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Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
· lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med frelles principper (med undtagelse 
at nogle fâ srerlige varebevregelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international frellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner tarer uundgâeligt til en rendring af 
stl;ltistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Frellesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilfares elier frafares Frellesskabets statistikom-
râde, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrarer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfarsler og indfarsler fra toldoplag 
til tri omsretning samt indfarsler til aktiv forredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfarsler fra tri omsretning efter aktiv 
foraedling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfart pâ fritagelseslisten i bilag 8 til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udfarsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi elier vregt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
7. Statistlkomrêde 
Frellesskabets statistikomrâde omfatter Frellesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de oversaiske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling at EF's frelles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling at vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, sel v om lande ne har bibeholdt 
deres srerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nadvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nadvendige for 
forhandlinger inden for Frellesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrâde 
Ved indfarsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsrettes i Faellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsrettes dér) ; 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Frellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pâ 
samme mâde som toldvrerdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vil dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden srerlige 
mâleenheder. 
13. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de f0lgende âr vrere tilgrengelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vrere tilgrengelig 2-3 mâneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) ••Varer efter 
landecc, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mrengder, vrerdi og 
srerlige mrengdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
••Lande efter varer« hvor Frellesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀ6ôa 1 000 âPX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbul/etin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangabe:l und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bunc;tesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
natiohalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Llnderverzelchnls 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nede ri and 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
'EMéôa 1 000 âPX = 15,304 ECU 
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npoAoyo~ 
ITouç ·AvaÀuTtKouç rrivaKcç ·EçwrcptKoû ·EJ.l-
rropiou ~ Eurostat ÔT)I.lOaLEUEL Ka9E xpovo 
ÀETTTOI.lEPELQKQ OTOLXELQ axEnKéL !lÉ TO tÇWTEpl-
KO Èl.lTTOpLO Tiiç KOLVOTT)TQÇ, TO Èl.lTTOpLO ÔVcll.lE-
aa aTéL KpéLTT) llÉÀT) TT)Ç llÉXPL T6 KQTWTaTo 
ÈTTLTTEÔO TJÏÇ Èl.lTTOPEUI.lQTLKJÏÇ ÔVOI.lQTOÀOy(aç 
KQL TO Èl.lTTOpLO !lÉ Ka9Eillcl àrr6 TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ 
at. 2 rroÀuTOI.lEÇ aELpÉç (Nimexe Ka( SITC) yLéL 
T6v Ka9t.vav TOI.lÉa Èllrrop(ou. 
It. Ka9E T61.lo trr(aT)ç àvacj>t.pETaL KaTa dôoç T6 
tllrropLo !lÉ Ttç TphEç xwpEç yLa Ttç rrEpLÀTJrrn-
Ktç ÔVOI.lQTOÀOYLEÇ. •H ÔT)IlOaLEUaT) aÙT~ 
aullTTÀT)pWVETQL àrr6 T6 MT]Vtaio L1cArio ·Eçwrc-
plKOÜ ·EJ.lrropiou, orrou ÔT)I.lOaLEUOVTGL ÈTTLÀEy-
llÉva llTJVLaia Ka( TPLI.lT)VLaia OTOLXEia KaL, at. 
ÇExwpLaT6 TEUXOÇ, TTOÀUETEiÇ ÈTTLaKOTT~aELÇ 
àrr6 T6 1958. 
·eçaÀÀou, Ta h~aLa Ka[ Ta TPLilTJVLaia àrroTEÀt.-
allaTa ÔLaTl9EVTQL UTTO l.lOpcj>~ l.lLKpocj>WTOÔEÀ-
TLOU. ·Arro T6 1981 tÇaÀÀou Ta àrroTEÀÉallaTa 
l.lETGÔLÔOVTQL «on li ne» KQL llÉaw TWV TpaTTE~WV 
TTÀT)pocj>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta êiÀÀa Ta aT)IlavnK6TEpa aToLxEia 
axEnKéL !lÉ TO tÇwTEpLK6 Èllrr6pLo rrEpLÀal.l~éL­
voVTaL aT[Ç auyKEVTpwnKÉÇ ÔT)IlOaLEÛaELÇ TJÏÇ 
·yrrT)pEa(aç (BautKiÇ IrarturtKiç rijç Kotv6TT]-
roç, Eurostat ·emaK6TTT)a'l Ka[ Eûpwrraiic~ 
IrarturtK~}. Ka9wç Ka[ at. TOI.lEaKt.ç ÔTJI.lOaL-
EuaELÇ ('lao~uyLa Tiiç BLOI.lTJXGVLKJÏÇ. 'Aypo-
nKJÏÇ Ka[ 'EvEpyELaKJÏÇ ITaTLOTLKJÏÇ). 
MLéL ÈTTLaKOTTT)aT) TWV ÔT)IlOaLEÛaEWV axETLKQ !lÉ 
T6 tÇwTEpLK6 Èl.lrr6pLo Tiiç Eurostat y[vETaL !lÉ T6 
"Evrurro OôT]ytwv rwv IraTIUTIKWV 'EÇwrcpt-
KOÜ 'EJ.lrropiou, rrou KUKÀocj>6pT)aE TO 1982 at. 
ÔÀEÇ TLÇ ÈTTLOT)IlEÇ yÀwaaEÇ TJÏÇ KoLVOTT)Taç. 
nEpLaa6TEpEÇ TTÀT)pocj>opLEÇ axEnKéL llTTOpEi va 
ôwaEL ~ Eurostat. ·H aTananK~ ÔTTT)pEa[a 
EùxapLaTEi TLÇ OTananKt.ç urrT)pEaLEÇ Twv 
Kpan~V l.lEÀWV yLa ~V KQÀ~ aUVEpyaa[a, aT~V 
OTTOLQ ~aa[~ETQL ~ TTOLOTT)TQ TWV KOLVOTLKWV 
aTQTLaTLKWV. 
AouÇEil~oupyo, MéLLoç 1983 
Xlii 
EloayCaJy(l 
1. 'Ev1ala OTCITIOTIKI\ ~&.8o6oAoyla TOU t~wT&piKOU 
t~noplou Tflc; KOIV6TI'ITCI<; KCII TOU t~noplou ~ETCI~Û 
Twv KpaTwv, ~dwv 
'An6 Tflv 111 'lavouaplou 1978, ôAa Tâ Kpât11 1-1tA11 
èq>Op1J6~0UV Tic; l>lOTÔ~tlc; TOÜ KQVOVlaiJOÜ TOÜ 
IuiJI3ouMou (ECK) àpt9. 1736/75 noù àq>opoüv til 
OTQTlOTlKil TOÜ è~WTtplKOÜ èJ . tnOp(OU Tflc; KOl-
V6T11TOc; KQ( TOÜ èJ.lnOp(OU IJETQ~U TWV KpaTWV !JE· 
Awv. 'An6 Tflv illltPOIJ11Vla Aom6v aùtil il Eurostat 
tpononol11ae tlc; l>tal>tKaaiec; noù tq>ap1J6~el Ka( 
l>111JOOltÛtl Tti>pa ôAa TÔ OTQTlOTlKÔ OTOlXElQ noù 
àq>opoüv t6 t~wteptK6 è1Jn6pto aù!Jq>Wva 1-1t tvtaiec; 
àpxtc; (!lt TilV è~a(ptOTJ neptOpla!JtVWV ell>lKWV l>lO· 
Ktvilaewv àyaewv, ônwc; tâ Kaûatlla Ka( Tâ tq>6l>ta 
nAolwv, tâ tmOTpeq>61Jeva è!Jnopeû!JaTa, KAn., noù 
l>tv fxouv àK61J11 tunonot119ei). ·c tvap1JOVla1J6c; 
TWV èVVOlWV KQ( TWV 6pta1JWV 6l>11yei àvan6q>tUKTQ 
at IJETa13oAil TOÜ èV111JEPWTlKOÜ nepltXOIJtVOU TWV 
OTQTlOTlKWV, llt auvtntlQ Till>lOKOn(J, KQTÔ KÔnOlOV 
tp6no, tflc; 61Jotoytvetac; twv xpovoAoytKwv aetpwv, 
yeyov6c; noù nptnet vâ A11<P9ei ùn6~11ll>taltepa OTlc; 
àvaMaetc; nou KaMmouv tKTtTO!Jtvec; nept6l>ouc;. 
2. n11vtc; 
'H IJ6V11 n11Vil VlÔ Tic; OTQTlOTlKtc; Tflc; KOlV6T11TOc; el-
VOl TÔ l>el>O!JtVa noù TÔ KpâTTJ 1-1tA11 KOlVOnOlOÜV 
OTilv Eurostat l3âae1 tvtalac; ta~lVOIJilaewc;. 
3. neptoaoc; àvacpopac; 
'H nepiol>oc; àvaq>opc.'ic; el vat KavovtKâ 6 iliJepoAoyta-
K6c; llilVac;, tvoo Tâ ànoteMaiJOTQ TWV KOlVOTlKWV 
OTQTlOTlKWV llt TilV TQ~lV61J110TJ tflc; Nimexe KQ( tflc; 
SITC l>111JOateûovtal 1-16vo Kâ9e tpi1J11VO Ka( Kâ9e 
xp6vo, tvw llt tilv TQ~lV61l110TJ TOÜ CCT Kâ9e xp6vo. 
4. 'AVTIKEI~EVO 
'H OTQTlOTlKil TOÜ t~WTtplKOÜ è!JnOp(OU tflc; KOl-
V6T11TOc; KQ( il OTQTlOTlKil TOÜ è!JnOp(ou IJETQ~U TWV 
Kpatwv lltAwv neplÀOIJI3âvet ôAa Tâ è!JnOpeû!laTa 
Tâ 6noia: 
a) elaâyOVTQl fi t~âyOVTQl àn6 T6 OTQTlOTlK6 fl)a-
q>oc; tflc; KOlv6T11tac;, 
l3) l>lOKlVOÛVTQl IJETQ~Û TWV OTQTlOTlKWV tl>aq>WV 
Toov Kpatwv !JeAwv. 
5. IûOTI'I~a KaTaypacpflc; 
Tâ ànoteMa!JaTa TWV OTOTlOTlKoov tflc; Kotv6TTJTac; 
àvaq>tpovtat OT6 ell>tK6 è1Jn6pto, T6 6noio nept-
AaiJI3âvet : 
• tilv àneueelac; elaavwvil Ka( tilv elaaywvil àn6 tic; 
àno9f1Kec; ànota!Jteûaewc; ytâ èAeueep11 KuKAoq>o-
pla, Tflv elaavwvil ytâ tvepVT'ITtKil teAetonoi110TJ Kai 
Tflv elaaywvil IJETâ àn6 na911TlKil teAetonol110TJ (Te-
AwvetaK6 Ka9eOT<i>c;), 
XIV 
• tilv t~avwvil è!Jnopeu!Jâtwv àn6 Tflv tAeû8ep11 
KUKAOq>op(a, TilV t~aywyil IJETÔ àn6 èVtPVTlTlKil Tt-
AtlOn0(110TJ Ka( tilv t~aywyfl ytâ na911TtKil teAeto-
nol110TJ (teAwvetaK6 Ka9eOT<i>c;). 
6. 'E~alptOEI<; Kal ànAon0111~tvec; 61CI61KCIOIEc; 
'H OTOTlOTtKil tflc; Kotv6T11tac; Mv tne~epyâ~eTCil 
OTOlXtia noû àq>OpOÜV è!JnOpeÛ!JOTQ TÔ 6noia : 
a) nepttxovtat OT6v nlvaKa t~mptaewv TOû napap-
Til!Jatoc; B TOÜ napanâvw KQVOVlaiJOÛ (nx. KUKAOq>O· 
poûVTQ VOIJ(a!JOTQ, e'(l)11 l>tnAWIJOTlKflc; fi àvâA0y11c; 
xpilaewc;, ell>11 noù elaâyovtat Ka( t~âyovtat at npo-
awptvil13âOTJ, KAn.), 
13) fXOUV à~(Q fi l3âpoc; noû elVOl KQTOlTtpO àn6 T6 
t9VlK6 OTQTlOTlK6 KOTWq>Al noû K09op(~eTOl OT6 
ô.p9po 24 TOÜ KQVOVlOIJOÛ, 
y) ùn6KtlVTQl ot ell>lKtc; l>lOTÔ~elc; (nx. 6plOIJèVOl 
tùn01 èmoKeuwv, 6pto1Jtvec; è!JnoptKtc; npâ~etc; TWV 
tv6nAwv l>uvâ!Jewv tv6c; Kpâtouc; lltAouc; fi ~tvwv 
tv6nAwv l>UVÔIJEWV noû OT091JEÛOUV OT6 fl)aq>6c; 
TOU, VOIJlOIJQTlK6c; XPU06c;, KAn.). 
7. ITCITIOTIK6 l6acpoc; 
T6 OTOTlOTlK6 fl>aq>oc; tflc; Kotv6TTJtac; neplÀOIJ13âvet 
T6 teAwvetaK6 fl>aq>oc; tflc; Kotv6T11tac; 1-1t t~alpean 
TÔ yaMlKÔ ùnepn6VTlQ tl>âq>11 KQ( Til rpolÀavl)(Q. T6 
OTQTlOTlK6 fl)aq>oc; tflc; 'CIJOonOVl>lOKflc; fl111JOKpaT(-
ac; tflc; rep!Javlac;, Ka( ouvenwc; Ka( tflc; Kotv6T11tac;, 
neplÀOIJ13âVel T6 fl)aq>oc; TOÜ l>UTlKOÜ BepoMvou. T6 
è1Jn6plo IJETQ~Û tflc; 'CiJoonovl>taKflc; fl111JOKpat(ac; 
Tflc; rep!JOV(ac; KQ( n'le; 1\QtKflc; fl111JOKPOT(ac; tflc; 
rep!Javiac; l>tv neptAa!l13âvetat oTfl OTOTlOTtKil t~w­
teptKoû è!Jnopiou tflc; 'Ciloonovl>taKflc; fl111JOKpat(-
ac; tflc; rep!JOV(ac; KQ( tnO!JèVWc; OÜTE OTil OTQTlOTlKil 
tflc; KOlv6T11tac;. 'H l'tnetpwttKil ùq>aAoKp11nll>a eew-
peitat ÔTl àvilKtl OT6 OTQTlOTlK6 fl)aq>oc; TOÜ Kpâ-
TOUc; T6 6nOiO Til l>ltKl>lKti. 
8. 'Ovo~aToAoyla t~nopeu~àTwv 
It6 nap6v l>111JOO(EUIJO, TÔ OTOlXElQ t~WTtplKOÜ 
è!Jnopiou tflc; Kotv6TTJtac; Ta~lVOIJOÜVTOl OUIJ<PWVO 
llt tilv 'CVOIJOTOAoy(a TWV 'EiJnOpEUIJÔTWV ylâ tic; 
ItaTlOTlKtc; 'E~wteptKoû 'E!Jnoplou tflc; Ko1V6T11tac; 
KQ( Tic; ITOTlOTlKtc; 'E!JnOp(ou IJETQ~Û TWV KpaTWV 
!laAwv. 
'H Nimexe aUVlOTc.'i OTOTlOTlKil àvâAUOTJ TOÜ TeAwvel-
OKOÛ àOOIJOAoy(ou nic; KoiV6T11Tac; (CCT) T6 6noio 
npotKu~e àn6 Tflv àvâAuan tflc; 6vo1JatoAoylac; toû 
l>aOIJOAoylou twv Bpu~eMwv (BTN). 'An6 Tflv 111 'la-
vouaplou 1966, Tâ KpâTTJ 1-1tA11 n'le; ECK npooâp!JO· 
oav Tflv 6VOIJOToAoyla toue; àvaq>optKâ 1-1t T6 t~wte­
ptK6 è1Jn6pto ftm li>OTe vâ !Jnopei vâ tmteuxeei 
auoxtnan llt Kâ9e l>tâKplOTJ tflc; Nimexe, napâ t6 
yeyov6c; ÔTl Kâ9e XWPQ l>lOTilP110t T(c; l>lKtc; TTJc; ÔVQ· 
ÀÙOEIC: Ka[ KaTTIYOp(Ec; yu~ vâ ÔVTl~ETOOn(OEl T(c; l~ta(­
TEPEC: âvâyKEC: TTIC:· "0Àa Tâ âvayKaia OTOIXEia è~oo­
TEPIKOÜ è~nop(OU ytâ ~lanpay~aTEUOEIC: at KOIVOTI-
K6 tnlne~o ~nopoüv ~Tot vâ Àll<P8oüv ~t Tl')v ânAf} 
6~a~onoinon Toov ~taKpioeoov Tflc; Nimexe. 
Ol ~taKploetc; Tflc; Nimexe, ft~n. ~xouv q>8âoet OT6v 
âpt8~6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyfJc;, ànomoAfJc; Kaf npoopiOJ.IOÜ 
rtâ Tf}v eloayooyf} t~nopeu~âTwv nou npotpxovTm 
ân6 Tp(TEC: XWPEC: Ka[ Tâ 6noia Mv TEÀOÜV at ÉÀEU-
8EPTI KUKÀOq>Op[a ~toa OTf}V KOtV6TTITa, KaTaypâq>E-
Tal f} XWpa KaTaywyflc;, ytâ Tâ è~nopEû~aTa no(J 
npotpxovTOl àn6 TpiTEC: XWPEC: ft àn6 KpâTTI ~tÀTI 
Ka( TÔ 6noia TEÀOÜV at ÉÀEU8EPTI KUKÀOq>Op[a ~toa 
OTf}V KOtV6TTITa, KaTaypâq>ETQl f} X<i>pa ànOOTOÀflc;. 
ITf}v neplmwon TIÏC: t~aywyflc; t~nopeu~âTwv, Ka-
Taypâq>ETat f} XWpa npooplO~OÜ. 
10. rewypacpiKfl '0VOJ.IOTOAOyfa 
Tâ OTOIXEia TflC: OTaTIOTlKIÏC: Tflc; Kotv6TTITac; KaTavt-
~OVTQl KaTâ XWPEC: KaTaywyflc;, ànOOTOÀflC: Ka[ npo-
OplO~OÜ OU~q>wva ~t Tf} fewypaq>lKf} 'Ovo~OTO-. 
Àoyia. 
11. 'A~fa 
'H OTaTIOTIKf} à~(a TWV Eloayo~tVWV è~nOpEU~ÔTWV 
[OOÜTal ~t Tf} ~aO~OÀOYTITta à~(a ft ~t Tf}V à~(a nou 
Ka8op(<ETal ~t (3â011 Tf}V ~VVOla Tflc; ~aO~OÀOYTITtac; 
à~iac; (nx. ytâ Eloaywytc; àn6 dMa KpâTTI ~tÀTI) (cif). 
'H OTaTIOTIKf} à~(a TWV è~ayo~tvwv è~nopEU~ÔTWV 
lOOÜTal ~t Tf}V à~(a nOÛ ~XOUV TÔ è~nCpEÛ~aTa OT6V 
T6no Ka( KaTâ T6 XP6VO noû èyKaTaÀEtnOUV T6 OTa-
TlOTIK6 ~~aq>oc; TOÜ t~âyovToc; KpâTouc; ~tÀouc; 
(fob). 
'H à~[a ùnoÀoyi<ETal at Eùpwna'lKtc; ÀOVIOTIKÉC: ~0-
vâ~EC: (ECU). 
Eloayoovfl 
Ol XWPEC: ~t T(c; 6noiec; T6 KOIVOTIK6 è~n6p10 ~t q>8â-
VEI Tic; 100 000 ECU, ~t 8â t~q>avl<ovTat xwptOTâ. Ol 
à~[Ec; Ô~WC: aùTtc; 8â nEplÀa~(3âVOVTal OT6 OUVOÀO 
TWV 6~â~OOV XWPWV KO( OTâ VEVIKÔ OUVOÀa. 
12. noo6TI1Tec; 
KaTaypâq>ETat T6 Ka8ap6 (3âpoc; ôÀwv Toov t~nopeu­
~âTwv, Ka( tq>' ôoov ànatTEiTat àn6 Tf} Nimexe, ~i­
vovTat ou~nÀnpw~anKtc; ~ovâ~ec; ~ETpf}oewc; 
ÉKT6c; TOÜ napanâvw (3âpouc; ft OTf} 8t011 TOU. 
13. AllJ.JOOfeuoll 
Ol OTaTtOTtKtc; aùTtc; TOÜ t~wTEPtKoü t~nopiou 8â 
~laT(8EVTal ytâ T6 ~TOC: 1976 Ka[ ytâ TÔ èn6~EVa ~Tll 
T600 at ~lKpOq>WTO~EÀ TlO ÔOO Ka( at ~opq>f} (3t(3Àl-
OU. 'H ~K~OOTI at ~lKpOq>WTO~EÀT(O 8â è~q>av(<eTal 
KaVOVIKÔ ~UO ~WC: Tpeic; ~flVEC: np(v TÔ (31(3Ma. 
Ol 'AvaÀUTIKO( mvaKEC: TOÜ 'E~WTEPIKOÜ 'E~nop(OU 
TWV EK (Nimexe) eâ t~q>avl<ovTQl mâ àvâ ~W~EKa 
T6~ouc; ytâ Tic; Eloaywytc; Ka( Tic; t~aywytc; (A-L) ~t 
T(TÀO cc npo'l6vTa KaTâ xwpa », Eivat Ta~lVO~Tl~tVOl 
KOTâ KW~IKEC: npo'l6vTwv ou~q>wva~t Tf}v 'Ovo~aTo­
Àoy!a Toü Iu~(3ouÀ(ou TeÀwvetaKflc; Iuvepyaolac; 
(OITI) KO( àvaq>tpouv noo6TTITEc;, à~(ec; Ka( 
OU~nÀTIPW~OTIKtc; ~OVÔ~Ec;. 'YnâpXEl ènlonc; Ka( 
~vac; œKaTOC: Tp(TOC: T6~oc; (Z) ~t T(TÀO cc Xoopec; KQTÔ 
npo'l6VTO » OT6V 6nOiO naptXETal ~là Ta~tV6~1101l 
TOÜ KOIVOTIKOÜ è~nop(OU KaTâ OUVaMaoo6~EVEC: 
XWPEC: Ka( KaTâ KEq>ÔÀCllO(Nimexe) (~UO "'Tl<P(a). 
14. TIJ,~tc; J.ICTaTponfJc; 1982 
011 rep~aviac; 1 000 DM 
raMia 1 ooo FF 
'ITOMa 1 000 LIT 
KâTw Xoopec; 1 000 HFL 
= 
= 
= 
= 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
~tÀyto­
/\ou~E~(3oüpyo 
'Hvw~. BaoiÀEIO 
'lpÀav~(a 
1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
11av(a 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMâ~a 1 000 l:J.PX = 15,304 ECU 
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Preface 
ln the Ana/ytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-user's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community couritries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CGT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey a rea 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CGT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC leval may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Ana/ytica/ tables of externat trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784.265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122.596 ECU 
'EÀÀa6a 1 000 llPX 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés" en ligne" par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'ob:et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays», pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits ••, dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMa~a 1 000 t.PX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
0,755 Écu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450,105 Écus 
122,596 Écus 
15,304 Écus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fi no al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «On line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida de/l'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gl i Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bardo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
casa di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periode di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. OggeHo 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lata le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopa perfezionamento passive autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopa perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla daga-
na. 
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6. Esclusioni e sempliflcazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio dagan ale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berline Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
seconda le singole voci dell.a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanna adattato le lora 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le lora 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nell a Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura derpaesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ''· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi ''• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti '' - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL = 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
freland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀé.ôa 1 000 6PX 
420,877 ECU 
.155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROST AT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Ultzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 O. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buiten~andse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 136 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMaôa 1 000 ~PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
= 1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas anallticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclature de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clature. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfiches. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados cc en linea» 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agriculture y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroducclon 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
era el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ano. Cada ano solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercie especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencià tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de arden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datas necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceras paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destina. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datas estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignaci6n y pais de 
destina en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos val ores estan incluidos en las su mas 
por grupos de paises asi co mo en la su ma" munda"· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el afio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanta bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos •• donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitulas de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT 0,'755 ECU 
Nede ri and 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀé~a 1 000 APX = 15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Übrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Va ti kanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Un garn 064 1041 Hongrie 
Rumânien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Égypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Héléne et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Athiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Kanada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Bar bad os 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
~ .. 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 
Tonga 
Westsamoa 
Franzôsisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Gründen nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Laos 
Viêtnam 
Kampuchéa (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCÉANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Océanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Océanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsriume- Zones économiques 
Abkürzung- Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 . 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusatzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays•• (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegl iedert nach Partnerlandern 
'E~népto KaT<i npo"tévTa 
KOTOVE.:~ll~ÉVO KOT<l XWpa ÙVTOÀÀayfJç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "f}.}.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "f>.).cllla 
0101 LIVE HORSES, ASSES, IIIUW AND IIIINIES 0111 LIVE HORSQ, ASSES, IIIUW AND HIIIIES 
-CHEVAUX, ANES, IIUI.EIS ET BARDOlS, VIVANTS PFERDE, EIEL, IIAULTERE UND IIAULESEL, LE8END 
0101.11 PURE-liED IIREEDIIG HORSES 0101.11 PURE-BRED IIREEDING HOR8ES 
CHEVAUX REPRODIJC1EURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZIIC1fliiFERDE 
001 FRANCE 328 10 
11Î 4 2 18 250 44 i 001 FRANCE 12775 105 ri 108 36 124 11648 754 2 002 BELG.-LUXBG. 38 3 i 5 19 9 2 002 BELG.-LUXBG. 192 6 11Î 15 s5 89 9 003 NETHERLANDS 50 11 22 5 19 ti :i 003 PAYS-BAS 264 45 1 35 145 a4 47 004 FR GERMANY 100 i 1 17 41 004 RF ALLEMAGNE 1479 2 298 16 112 887 005 ITALY 93 14 
19 ti 4 41 37 j i 005 ITALIE 2952 1144 42i 44 2i 1551 255 26 :i 006 UTD. KINGDOM 598 2 108 
t08i 
446 006 ROYAUME-UNI 25815 18 10014 
2832i 
15288 
007 IRELAND 1147 1 83 2 007 IRLANDE 31471 51 5092 7 
030 SWEDEN 31 4 1 14 12 030 SUEDE 252 19 47 128 58 
032 FINLAND 4 3 
t:i 9 4 1 032 FINLANDE 213 208 42 46 12 7 038 SWITZERLAND 27 1 
5 i 036 SUISSE 102 2 251Î t:i 058 SOVIET UNION 9 2 
tt:i 
1 i 20:i 5IÎ 058 U.R.S.S. 328 52 34035 7 6 67421Î 27019 400 USA 406 20 11 2 400 ETATS-UNIS 129552 673 190 1 202 
404 CANADA 12 3 1 1 7 404 CANADA 933 35 170 11 717 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 132 132 
732 JAPAN 2 i 2 732 JAPON 1220 2 1220 800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 120 118 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 330 330 
1000 W 0 R L D 2131 84 388 50 37 58 1879 585 37 1 1000 Il 0 ND E 2011822 13!3 51003 857 420 322 110181 43310 383 3 
1010 INTRA-EC 2384 30 247 25 21 58 1423 538 12 1 1010 INTRA-CE 74175 233 111822 584 138 312 40151 18370 82 3 
1011 EXTRA-EC 588 54 142 25 8 2 258 58 25 • 1011 EXTRA-CE 133848 1120 34383 213 282 10 70230 27018 311 
1020 CLASS 1 535 45 134 23 2 2 249 56 24 . 1020 CLASSE 1 133024 1013 34323 262 15 10 70065 27019 297 
1021 EFTA COUNTR. 95 22 15 10 2 1 23 22 . 1021 A EL E 771 297 97 49 14 5 214 95 
1030 CLASS 2 6 
9 
4 
2 5 
2 i . 1030 CLASSE 2 180 17 31 ti 261Ï 132 1:i 1040 CLASS 3 25 4 4 . 1040 CLASSE 3 445 90 29 34 
0101.15 HORSES FOR llAUGHTER 0101.15 HORSES FOR llAUGHTER 
CIEYAUX DESTte A LA 80UCIERIE SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 1032 
140:i 
1030 
270 
2 001 FRANCE 2021 
248i 
2018 
35i 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1803 i 130 4584 002 BELG.-LUXBG. 3040 228 6799 003 NETHERLANDS 7174 2560 49 i 46 003 PAYS-BAS 11888 4990 99 :i 8IÎ 004 FR GERMANY 6766 
317 
5984 735 004 RF ALLEMAGNE 11815 
489 
10590 1134 
008 DENMARK 1739 583 
2454 
839 008 DANEMARK 2857 983 
2355 
1405 
009 GREECE 2454 009 GRECE 2355 
036 AUSTRIA 1548 
322!Ï 
1548 036 AUTRICHE 2674 5042 2874 042 SPAIN 3331 102 042 ESPAGNE 5228 184 
048 YUGOSLAVIA 20987 
t98:i 
20967 i 048 YOUGOSLAVIE 37848 2542 37848 i 058 SOVIET UNION 8789 6605 058 U.R.S.S. 11893 9350 
058 GERMAN DEM.R 76 
si 
76 
15344 
058 RD.ALLEMANDE 101 45 101 27073 060 POLAND 24112 8717 060 POLOGNE 40001 12883 
082 CZECHOSLOVAK 780 24 12 744 062 TCHECOSLOVAO 1200 32 16 1152 
084 HUNGARY 3868 1 88 3779 084 HONGRIE 8308 1 152 6155 
066 ROMANIA 1252 
1227 
1252 066 ROUMANIE 1483 
1892 
1483 
212 TUNISIA 1227 
138i 
212 TUNISIE 1692 
17oS 524 URUGUAY 1381 524 URUGUAY 1705 
528 ARGENTINA 561 561 528 ARGENTINE 767 767 
1000 WO R L D 88815 394 25887 58148 272 8138 1 48 1000 Il 0 ND E 144883 548 41480 83070 355 8341 88 
1010 INTRA-EC 20888 317 10521 3882 272 8138 1 48 1010 INTRA-CE 33879 470 18025 4701 354 8341 88 
1011 EXTRA-EC 87800 77 15338 52484 1 • 1011 EXTRA-CE 110885 78 22435 88370 1 
1020 CLASS 1 25850 1 3232 22817 . 1020 CLASSE 1 45752 1 5047 40704 
1021 EFTA COUNTR. 1549 1 
1230 
1548 . 1021 A EL E 2875 1 
1895 
2874 
1030 CLASS 2 3172 
71Î 1942 i . 1030 CLASSE 2 4167 71Î 2472 i 1040 CLASS 3 38877 10878 27924 . 1040 CLASSE 3_ 60986 15893 45194 
0111.18 HORSES NEITHER PURE-IRED NOR FOR llAUGHTER 0101.11 HORSES NEITIIEA PURE-IRED NOR FOR llAUGHTEA 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS,NON DESTte A LA 80UCIERIE PFERDE, ANDEAE AL8 ZIJCHT. UND SCHLACIITPFBIDE 
001 FRANCE 2842 48 326 2204 5 270 111 4 001 FRANCE 8800 236 662 8900 22 956 478 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1758 83 1221 54 
tsi 
74 4 
39 :i 
002 BELG.-LUXBG. 4078 287 2585 189 
37:i 
385 10 
244 :i 003 NETHERLANDS 799 398 17 59 
15!Ï 
130 2 003 PAYS-BAS 3299 1820 79 174 
ss5 571 35 004 FR GERMANY 2058 
IÎ 41 1613 102 109 4 30 004 RF ALLEMAGNE 5827 35 87 3618 423 1022 10 112 005 ITALY 25 2 
219 
2 5 8 
53IÎ 2i 4 005 ITALIE 183 8 5047 27 15 98 1666 71Î 4 006 UTD. KINGDOM 977 37 40 49 69 546 006 ROYAUME-UNI 7804 262 122 213 400 4139 007 IRELAND 732 28 8 114 7 27 i 2 007 IRLANDE 7915 119 39 3480 19 111 i 8 008 DENMARK 1182 872 1 87 88 96 59 
IÎ 008 DANEMARK 2501 1760 2 195 191 136 216 t9 028 NORWAY 16 1 1 
2 i 8 i 028 NORVEGE 185 3 1 t:i 5 1 161 i 030S 51 14 2 
:i 
19 12 030 SUEDE 187 56 15 2 59 36 
036 LAND 111 40 21 25 2 16 2 2 036 SUISSE 404 109 80 24 72 6 105 6 2 
036 310 34 342 282 8 1 5 036 AUTRICHE 583 113 38i 410 18 5 16 1 042 IN 374 13 1 13 5 042 ESPAGNE 577 101 9 61 25 
043 ANDORRA 88 86 2286 i 043 ANDORRE 148 148 3507 9 048 YUGOSLAVIA 2281 
5IÎ 179 048 YOUGOSLAVIE 3516 215 23i 058 SOVIET UNION 319 
12 
62 
7 i 058 U.R.S.S. 843 19 397 12 2 060 POLAND 857 804 213 20 060 POLOGNE 1428 917 446 30 
082 CZECHOSLOVAK 101 36 62 3 i i 082 TCHECOSLOVAQ 288 93 184 11 2 084 HUNGARY 84 34 48 084 HONGRIE 196 113 81 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark J 'E>->-OOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOo 
0101.19 0101.19 
066 ROMANIA 397 
30 1 
397 
1 20 2 2 
066 ROUMANIE 498 
146 s5 
498 
122 10 100 30 10 400 USA 105 49 400 ETATS-UNIS 2450 1977 
404 CANADA 17 3 10 3 1 404 CANADA 293 18 126 143 6 
524 URUGUAY 219 fi 4 219 19 524 URUGUAY 277 48 2:i 277 1s0 528 ARGENTINA 59 30 
1 
528 ARGENTINE 480 259 
7 804 NEW ZEALAND 8 7 804 NOUV.ZELANDE 116 109 
1000 W 0 R L D 15599 2360 907 9173 579 748 1153 559 118 8 1000 M 0 ND E 52957 8572 1778 30214 1898 2532 7887 1784 509 7 
1010 INTRA·EC 10189 1472 428 5517 342 719 1041 552 92 8 1010 INTRA-CE 40218 4519 999 21999 1198 2415 8918 1724 441 7 
1011 EXTRA-EC 5429 898 479 3857 237 28 112 8 24 • 1011 EXTRA-CE 12744 2053 778 8215 501 118 951 59 89 
1020 CLASS 1 3381 150 459 2806 35 18 83 6 24 . 1020 CLASSE 1 8628 627 726 6073 217 104 753 59 69 
1021 EFTA COUNTR. 510 104 30 266 34 4 47 3 22 . 1021 A EL E 1487 361 144 454 95 24 341 9 59 
1030 GLASS 2 295 7 8 249 1 1 29 1030 CLASSE 2 864 89 33 536 11 1 194 
1040 CLASS 3 1755 732 12 801 202 7 1 1040 CLASSE 3 3251 1337 19 1806 273 12 4 
0101.30 ASSES 0101.30 ASSES 
ANES ESEL 
048 YUGOSLAVIA 362 362 048 YOUGOSLAVIE 268 268 
1000 W 0 R L D 390 8 388 5 9 • 1000 M 0 ND E 288 3 11 273 8 1 
1010 INTRA·EC 22 1 7 5 9 • 1010 INTRA-CE 18 3 1 5 8 1 
1011 EXTRA·EC 389 7 382 • 1011 EXTRA-CE 278 10 268 
1020 GLASS 1 369 7 362 1020 CLASSE 1 278 10 268 
0101.50 MULES AND HINNIES 0101.50 MULES AND HINNIES 
MULETS ET BARDOTS MAULTIERE UND MAULESEL 
009 GREECE 559 
281 
559 009 GRECE 453 
252 
453 
042 SPAIN 284 3 042 ESPAGNE 256 4 
1000 W 0 R L D 925 301 621 1 2 • 1000 M 0 ND E 788 281 510 2 1 2 
1010 INTRA·EC 588 1 586 1 2 • 1010 INTRA-CE 488 1 484 2 1 2 1011 EXTRA·EC 357 300 55 • 1011 EXTRA-CE 328 280 46 
1020 GLASS 1 355 300 55 1020 CLASSE 1 326 280 46 
0102 LIYE ANIIIALS OF THE IIO'IINE SPECIES 0102 UVE ANIMAL$ OF THE BOVINE SPECIES 
BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE RIIIDER(EINSCHUESSUCH BUEFFEL~LEBEND 
0102.11 PURE-IIRED BREEDING BOVINES 0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVWS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 FRANCE 249 45 
7 
38 25 76 58 7 
1 
001 FRANCE 1058 131 
27 
152 116 182 460 17 i 002 UXBG. 40 27 5 
100 :i 002 BELG.-LUXBG. 109 60 15 219 20 003 ANOS 134 11 16 6 1o5 4 003 PAYS-BAS 360 45 48 12 354 28 004 F ANY 512 
1 
149 234 18 004 RF ALLEMAGNE 1454 4 344 601 143 005 ITAL 32 27 4 li 72 fi 005 ITALIE 196 164 28 24 341 31 006 UTD. KINGDOM 137 51 
99 
006 ROYAUME-UNI 509 112 1 
310 007 IRELAND 99 
ti 12 007 IRLANDE 310 56 45 008 DENMARK 39 
19 700 
10 008 DANEMARK 131 
46 12037 
30 
036 SWITZERLAND 7078 9 2 
7 
036 SUISSE 12135 36 16 
sEi 038 AUSTRIA 23463 16 1 23439 
156 
038 AUTRICHE 40465 48 3 40328 
261 058 GERMAN DEM.R 156 fi 136 134 9 39 058 RD.ALLEMANDE 261 181 3374 961 268 400 404 CANADA 324 404 CANADA 5184 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 178 178 
1000 W 0 R L D 32328 183 381 30711 181 418 221 88 31 158 1000 M 0 ND E 82454 874 4014 53588 825 1025 1427 444 218 281 
1010 INTRA·EC 1243 153 199 43 152 418 170 79 29 . 1010 INTRA-CE 4124 408 584 183 557 1025 821 358 208 
281 1011 EXTRA·EC 31088 30 183 30888 9 51 7 2 158 1011 EXTRA-CE 58330 268 3430 53405 268 807 88 7 
1020 GLASS 1 30921 30 163 30659 9 51 7 2 . 1020 CLASSE 1 58054 266 3430 53390 268 607 86 7 
1021 EFTA COUNTR. 30588 24 27 30525 3 7 2 . 1021 A EL E 52686 84 57 52429 23 86 7 
261 1040 CLASS 3 165 9 156 1040 CLASSE 3 275 14 
0102.32 DOIIESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 22 KG 0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-IIRED, WEIGHING MAX. 22 KG 
BOVINS DOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE HAUSRIIIDER, GEWICHT MAX. 220 KG, KEIIIE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 78302 3498 
315 
73284 650 614 256 001 FRANCE 338928 11242 
1102 
322162 2807 1922 795 
002 BELG.-LUXBG. 4513 1396 1483 1274 
3637 
45 002 BELG.-LUXBG. 17406 4576 5493 6095 
11619 
140 
003 NETHERLANDS 20039 8369 1835 6198 
1958 2s 
003 PAYS-BAS 68657 29969 6136 20933 
6021 76 004 FR GERMANY 28045 912 24944 206 004 RF ALLEMAGNE 97491 2653 87943 798 
005 ITALY 167 
1 
52 
745 
15 ggé 1oo0 1 
100 005 ITALIE 608 4 199 2717 77 3300 2001 :i 332 006 UTD. KINGDOM 13337 9521 1073 
136 
006 ROYAUME-UNI 44216 32309 3732 
412 007 IRELAND 243 
11 
87 20 007 IRLANDE 813 
19 
327 74 
038 AUSTRIA 360 369 5:i 038 AUTRICHE 1195 1176 1o2 048 YUGOSLAVIA 1211 
7s0 
1158 048 YO A VIE 2009 
1029 
1907 
080 POLAND 13538 12425 333 060 PO 21581 19819 733 
062 CZECHOSLOVAK 2938 2938 062 TC OVAQ 5904 5904 
084 HUNGARY 1135 1135 
101 
064 HONGRI 1871 1871 
27:i 068 BULGARIA 101 
100 
068 BULGARIE 273 
146 958 NOT DETERMIN 100 958 NON DETERMIN 146 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 na lia 1 Nederland IBetg.-Lux.l_ UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
0102.32 0102.32 
1000 WO R L D 164076 14058 12734 124710 4874 5452 138 1100 1 913 1000 M 0 ND E 601180 46838 42752 470077 18749 17728 412 2149 3 2451 
1010 INTRA·EC 144951 13285 12723 108874 4974 5452 138 1000 1 428 1010 INTRA-CE 588137 45791 42727 439382 18748 17728 412 2001 3 1343 
1011 EXTRA-EC 19324 791 11 18035 497 1011 EXTRA-CE 32876 1049 25 30885 1108 
1020 CLASS 1 1601 11 11 1526 53 1020 CLASSE 1 3229 19 25 3083 102 
1021 EFTA COUNTR. 382 11 2 369 . 1021 A EL E 1202 19 7 1176 
too6 1040 CLASS 3 17723 780 16509 434 1040 CLASSE 3 29647 1029 27612 
0102.34 HEFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
GENISSES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINIIASSIGEN 
001 FRANCE 18176 33 
3066 
13829 42 4269 3 001 FRANCE 44683 87 
8298 
33359 135 11096 6 
002 BELG.-LUXBG. 3407 141 86 114 
5583 
002 BELG.·LUXBG. 9012 248 260 206 
9684 003 NETHERLANDS 6555 866 106 
266i 
003 PAYS-BAS 11620 1734 202 
6258 004 FR GERMANY 26266 2665 13354 7586 004 RF ALLEMAGNE 48342 5275 22976 13833 
005 IT y 36 
6 
38 
2 16 5579 5 005 ITALIE 140 15 140 3 156 7722 ti 006U GDOM 7065 1397 
9614 
006 ROYAUME-UNI 11176 3269 
18794 007 IR 9910 
ai 4 65 8 292 007 IRLANDE 19333 156 8 169 24 531 008D ARK 184 
3 
10 008 DANEMARK 370 1 20 
038S ERLAND 300 62 235 43 038 SUISSE 516 96 8 412 72 038 AUSTRIA 6184 3013 18 3110 
15!Î 038 AUTRICHE 9249 4514 24 4639 29Ô 048 YUGOSLAVIA 727 568 048 YOUGOSLAVIE 1085 795 
060 POLAND 83 83 060 POLOGNE 114 114 
1000 W 0 R L D 78935 3338 8055 31500 2825 17858 9814 5583 5 159 1000 M 0 ND E 155728 5118 18757 83017 8823 35382 18784 7728 11 290 
1010 INTRA·EC 71578 281 8034 27442 2825 17815 9814 5583 5 • 1010 INTRA-CE 144977 508 18725 58989 8823 35321 18784 7728 11 2IIIÏ 1011 EXTRA·EC 7358 3075 21 4058 43 159 1011 EXTRA-CE 11051 4610 32 8047 72 
1020 CLASS 1 7211 3075 21 3913 43 159 1020 CLASSE 1 10853 4610 32 5849 72 290 
1021 EFTA COUNTR. 6484 3075 21 3345 43 . 1021 A EL E 9784 4610 32 5050 72 
1040 CLASS 3 144 144 . 1040 CLASSE 3 199 199 
0102.36 COWS, NOT PURE.SRED, WEIGHING > 220 KG 0102.38 COWS, NOT PURE.SRED, WEIGHING > 220 KG 
VACHES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
001 FRANCE 3228 88 
2888 
47 84 3029 001 FRANCE 6009 132 
8176 
102 205 5570 
002 BELG.-LUXBG. 5848 1329 
2 
1851 
2624 
002 BELG.-LUXBG. 12990 1753 
6 
3061 
3473 003 NETHERLANDS 2846 220 3585 003 PAYS-BAS 3846 367 6276 004 FR GERMANY 16583 721 10074 2203 
6726 8 
004 RF ALLEMAGNE 25098 1234 14558 3030 
759!Î 1Ô 006 UTD. KINGDOM 6759 6 19 
47 
006 ROYAUME-UNI 7652 10 33 68 007 IRELAND 252 
1016 6 97 
205 007 IRLANDE 374 
167Ô 1Ô 156 306 038 SWITZERLAND 1119 65 64 038 SUISSE 1838 93 118 038 AUSTRIA 12584 8318 360 3777 038 AUTRICHE 16899 10827 498 5383 
1000 W 0 R L D 49250 10751 4198 14013 5301 8144 47 8728 8 64 1000 M 0 ND E 74747 14381 10317 20207 9542 12505 88 7599 10 118 
1010 INTRA-EC 35524 1417 3815 10131 5301 8079 47 8728 8 • 1010 INTRA-CE 55979 1884 9787 14677 9542 12412 88 7599 10 
111Ï 1011 EXTRA·EC 13728 9334 381 3882 65 64 1011 EXTRA-CE 18789 12497 531 8530 93 
1020 CLASS 1 13718 9334 381 3874 65 64 1020 CLASSE 1 18758 12497 531 5519 93 118 
1021 EFTA COUNTR. 13703 9334 366 3874 65 84 1021 A EL E 18736 12497 509 5519 93 118 
0102.42 BULLS, NOT PURE.SRED, WEIGHING > 220 KG 0102.42 BULLS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE STIEAE, KEINE AEINRASSIGEN 
001 FRANCE 206157 2828 
293 
199220 318 3816 175 001 FRANCE 480774 7858 
aoi 464501 804 7115 496 002 BELG.-LUXBG. 3532 1226 1328 842 
15Ô 43 002 BELG.-LUXBG. 8040 2316 3500 1323 32!Î 100 003 NETHERLANDS 986 657 10 169 
11982 76 
003 PAYS-BAS 2159 1428 28 374 
21234 203 004 FR GERMANY 35417 439 22683 237 004 RF ALLEMAGNE 65467 775 42806 449 
005 ITALY 191 30 7 
2 724 3 
154 005 ITALIE 804 67 15 
4 888 li 522 006 UTD. KINGDOM 731 2 
1276 44 006 ROYAUME-UNI 1011 11 2125 95 007 IRELAND 1416 
302 i 96 007 IRLANDE 2396 536 2 178 008 DENMARK 307 4 008 DANEMARK 544 6 
038 AUSTRIA 4284 244 
163 
4040 038 AUTRICHE 5987 505 653 5462 042 SPAIN 163 
507 26277 3osB 
042 ESPAGNE 653 
7aS 42354 5319 048 YUGOSLAVIA 29852 048 YOUGOSLAVIE 48459 
080 POLAND 17994 2016 15588 392 060 POLOGNE 23331 2464 20198 669 
062 CZECHOSLOVAK 2186 2188 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 2917 2917 
7 064 HUNGARY 4543 4539 064 HONGRIE 8954 6847 
066 ROMANIA 863 863 066 ROUMANIE 1592 1592 
1000 W 0 R L D 308899 7780 950 278179 12949 4101 44 724 3 3989 1000 M 0 ND E 851018 15882 2375 592798 23379 8072 95 988 8 7411 
1010 INTRA-EC 249734 5013 773 224978 12949 4101 44 724 3 449 1010 INTRA-CE 880995 12137 1882 513313 23379 8072 95 988 8 1321 
1011 EXTRA·EC 59957 2787 177 53491 3522 1011 EXTRA-CE 90010 3755. 883 78471 8091 
1020 CLASS 1 34313 751 177 30317 3068 1020 CLASSE 1 55119 1291 693 47816 5319 
1021 EFTA COUNTR. 4295 244 11 4040 . 1021 A EL E 6001 505 34 5462 772 1040 CLASS 3 25644 2016 23174 454 1040 CLASSE 3 34891 2464 31655 
0102.48 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.48 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS OCHSEN 
001 FRANCE 376 
26 724 
21 
15 
301 54 001 FRANCE 1053 
42 1945 
50 
3Ô 850 153 002 BELG.-LUXBG. 779 
153 
14 002 BELG.·LUXBG. 2064 
273 
47 
004 FR GERMANY 182 29 
2Ô 12764 004 RF ALLEMAGNE 327 53 1 42 1959i 006 UTD. KINGDOM 12649 65 
s2 45623 006 ROYAUME-UNI 19737 104 15i 87504 007 IRELAND 47376 1701 007 IRLANDE 90878 3223 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHI)Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H~c)Oo 
0102.41 010148 
008 DENMARK 708 708 
1o9 20 
008 DANEMARK 1167 1167 
156 s4 038 AUSTRIA 129 038 AUTRICHE 210 
048 YUGOSLAVIA 382 382 048 YOUGOSLAVIE 647 647 
1000 W 0 R L 0 82873 735 818 315 88 2067 45637 12764 489 1000 M 0 ND E 116228 1209 2102 524 163 4187 87532 19581 901 
1010 INTRA-EC 82331 735 ~18 174 88 2067 45637 12764 88 1010 INTRA-CE 115328 1209 2102 324 163 4187 87532 19591 200 
1011 EXTRA-EC 543 141 402 1011 EXTRA-CE 901 200 701 
1020 CLASS 1 511 109 402 1020 CLASSE 1 857 156 701 
1021 EFTA COUNTR. 129 109 20 1021 A EL E 210 156 54 
0102.10 NON-OOIIESnc BOVINES 0102.10 NOfi.OOIIESTIC BOVINES 
BOVINS NON DOMESTIQUES WILORINDER 
007 IRELAND 212 212 007 IRLANDE 389 389 
1000 W 0 R L D 308 2 1 3 301 1 • 1000 M 0 ND E 582 5 12 1 5 553 8 
1010 INTRA-EC 303 1 1 
:i 301 ; • 1010 INTRA-CE 587 1 12 1 5 553 à 1011 EXTRA·EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 15 4 
0103 LIVE SWIIE ~03 LIVE SWINE 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPEŒ PORCINE SCIIWEINE, LE8EHO 
0103.11 PUAE-IAEO DOIIES1IC SWIIE FOR BAEEOIIG 0103.11 PUAE-IAEO DOIIESTIC SWINE FOR BAEEDING 
POACICS DOIIESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE IIEINAASSIGE ZUCIITSCHWEIIE 
002 BELG.-LUXBG. 58 16 8 7 
110 
27 002 BELG.-LUXBG. 309 60 24 31 
196 
194 
003 NETHERLANDS 153 39 4 
:i 1 4 003 PAYS-BAS 309 96 16 2i 8 7 004 FR GERMANY 54 
1oS 
25 21 
236 
004 RF ALLEMAGNE 215 
338 
122 39 
457 
19 
006 UTD. KINGDOM 439 84 9 7 3 006 ROYAUME-UNI 1383 430 88 21 29 
1000 WO R L D 780 177 121 12 9 148 10 230 4 48 1000 M 0 ND E 2529 588 583 115 42 273 95 457 34 324 
1010 INTRA-EC 723 187 121 12 7 148 1 230 1 38 1010 INTRA-CE 2254 522 583 115 31 273 2 457 8 253 
1011 EXTRA-EC 37 10 1 9 3 14 1011 EXTRA-CE 274 73 11 93 26 71 
1020 CLASS 1 36 9 1 9 3 14 1020 CLASSE 1 269 68 11 93 26 71 
1021 EFTA COUNTR. 31 9 1 9 3 9 1021 A EL E 251 68 11 93 26 53 
0103.15 SOWS, NOT PUAE-IAED, HAVING FARAOWED AT LfAST ONCE, WEIGHING AT LfAST 180 KG 0103.15 SOWS, NOT PUAE-IAED, HAVING FARAOWED AT LfAST ONCE, WEIQHINQ AT LfAST 180 KG 
TRUIES DE MINIIIUII180 KG AYANT IIIS BAS SAUEN, DIE GEFEAIŒLT HAlEN, YON IBOESTENS 180 KG 
001 FRANCE 1945 
14275 
9 1935 1 001 FRANCE 2285 1 12 2272 
003 NETHERLANDS 40867 8 28584 
6757 
003 PAYS-BAS 48769 17085 11 31673 
542:i 006 UTD. KINGDOM 6757 5946 4 006 ROYAUME-UNI 5423 6829 4 008 DENMARK 5944 006 DANEMARK 6833 
1000 W 0 R L D 55558 20215 16 17 13 28537 8758 • 1000 M 0 ND E 63382 23915 21 22 16 331185 5423 
1010 INTRA-EC 55558 20215 16 17 13 28537 8758 • 1010 INTRA-CE 63382 23915 21 22 18 331185 5423 
0103.11 OTHEA SOWS, NOT PUAE-IAEO, WEICIIING <50 KG 0103.11 OliER SOWS, NOT PUAE-IAEO, WEICIIINQ < 50 KG 
POACIIS DOIIESTIQUES DE 1101118 DE 50 KG F!RKEL UND LAEUFEA UNTEA 50 KG 
001 FRANCE 2522 
8 si 
326 
44 
2196 001 FRANCE 6139 
2:i 2o6 788 s9 5351 002 BEL XBG. 139 
2972 ao1 
002 BELG.-LUXBG. 318 
6541 1146 003NET ANOS 5707 270 1864 
:i 
003 PAYS-BAS 11958 651 3620 
t:i 1 004 F ANY 5534 5287 124 120 004 RF ALLEMAGNE 12630 12100 275 241 
005 IT 112 35 112 6 1 ss1 005 ITALIE 211 141 211 31 4 819 006 UTD. KINGDOM 644 51 006 ROYAUME-UNI 1190 195 
008 DENMARK 256 256 
145 
008 DANEMARK 555 555 20i 038 AUSTRIA 145 038 AUTRICHE 207 
1000 W 0 R L D 15123 589 7451 3573 47 2917 15 551 • 1000 M 0 ND E 33374 1371 18420 7848 106 6738 70 819 2 
1010 INTRA·EC 14128 589 7401 3428 47 2917 15 551 • 1010 INTRA-CE 33071 1381 16332 7638 106 8738 70 811 1 
1011 EXTRA-EC 195 50 145 • 1011 EXTRA-CE 302 2 88 212 
1020 c~ss 1 145 145 1020 CLASSE 1 214 2 212 
1021 E A COUNTR. 145 145 1021 A EL E 214 2 212 
0103.11 OTHEA SOWS, NOT PUAE-IRED, WEIGIINQ 50 KG OR MORE 0103.18 OTHER SOWS, NOT PUAE-IAED, WEICIIIINQ 50 KG OR MORE 
PORC!' NON AEPAOOUCTEUAS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE IIINIIIUII 180 KG HAUSSCHWEINE YON 50 KG ODER IIEIII, ANDEAE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEN YON IIINO. 180 KG 
001 FRANCE 5965 1 
62256 
5144 
219 
804 16 001 FRANCE 8386 3 
94244 
7435 
427 
928 20 
2 002 BELG.-LUXBG. 72458 3811 6172 
60095 16 
002 BELG.-LUXBG. 109482 5793 9016 
80025 16 003 NETHERLANDS 237218 76063 63344 37700 
136 
003 PAYS-BAS 323522 100843 86620 5CJ018 
149 004 FR GERMANY 16919 1696 20 15073 004 RF ALLEMAGNE 20470 2549 58 17713 
005 ITALY 412 
457 
323 
215 
48 41 48662 005 ITALIE 619 1074 492 682 68 59 59711 006 UTD. KINGuOM 49950 316 292 8 384ci 006 ROYAUME-UNI 62847 705 658 17 4926 007 IRELAND 3840 
1541 6 134 
007 IRLANDE 4926 
1864 9 12:i 008 DENMARK 1681 455:i 008 DANEMARK 1996 455ci 058 GERMAN DEM.R 24945 
1 
7907 12485 058 RO.ALLEMANDE 25370 
1 
8288 12532 
064 HUNGARY 1881 1880 064 HONGRIE 2013 2012 
1000 WO R LD 415422 81890 137781 53811 888 88874 3854 48714 • 1000 M 0 ND E 558838 101588 195014 77788 1302 111430 4150 58778 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'H'-<100 Nirnexe 'E).).Gba 
11103.11 11103.11 
1010 INTRA-EC 3118442 81872 127942 41252 688 78154 3840 48884 • 1010 INTRA-CE 532247 108577 184818 73210 1302 88884 4828 58747 2 1011 EXTRA-EC 28858 17 8848 4558 12518 15 • 1011 EXTRA-CE 27558 18 10385 4557 12565 23 
1040 CLASS 3 26874 17 9819 4553 12485 . 1040 CLASSE 3 27448 19 10347 4550 12532 
11103.10 NOII-OOIIES11C SWIIE 11103.10 NOII-OOIIES11C SWN! 
PORCINS NON OOIIESTIQUES WILDSCHIIEIIE 
003 NETHERLANDS 137 80 57 003 PAY5-BAS 229 156 73 
1000 WO R L D 228 2 80 2 142 • 1000 M 0 ND E 385 17 158 5 187 
1010 INTRA-EC 223 1 80 2 142 • 1010 INTRA-CE 348 5 158 5 187 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 17 12 
11104 LNE SIEEP AND GOATI 11104 LNE SHEEP AND GOATI 
AIIIIAUX VIVANTS DES ESPEœS DYlE ET CAPRIIE SCIWE UND ZIEGEN,L.EBEHD 
11104.11 PUIIE-IRED SHEEP FOR 8REEDIIG 11104.11 PURE-IRED SHEEP FOR BREEDING 
OWIS, REPRODUC1EURS DE RACE PURE REIIIIASSIGE ZUCIITSCHAFE 
OOt'FRANCE 594 2 549 13 30 001 FRANCE 1267 11 938 41 277 
003 NETHERLANDS 310 301 9 003 PAYS-BAS 599 3 534 62 
1000 WO R L D 887 3 3 801 6 320 44 14 6 • 1000 M 0 ND E 2081 17 5 1041 18 587 357 28 38 
1010 INTRA-EC 887 3 3 801 2 320 44 14 i • 1010 INTRA-CE 2037 14 5 1041 • 587 352 28 ai 1011 EXTRA-EC 11 1 4 • 1011 EXTRA-CE 54 3 10 5 
11104.21 PURE-IRED GOAlS FOR IREEDING 11104.21 PUIIE-IRED GOATI FOR IIREEDIIG 
CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REIIIIA88IGE ZUCII1ZIEGEN 
001 FRANCE 56 50 7 001 FRANCE 112 146 3 33 036 SWITZERLAND 23 23 036 SUISSE 107 105 
1000 WO R L D 104 73 13 18 1000 M 0 N D E 371 4 251 28 88 1010 INTRA-EC 70 50 13 7 1010 INTRA-CE 205 i 4 146 i 26 33 1011 EXTRA-EC 34 23 11 1011 EXTRA-CE 188 105 55 1020 CLASS 1 23 23 . 1020 CLASSE 1 111 1 4 105 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 23 . 1021 A EL E 107 1 105 1 
11104.31 SIEEP, NEITHER PURE-IRED NOR FOR BREEDING 0104.21 SHEEP, NEITlER PUAI!-IRED NOR FOR IREEDIIIG 
OVIIS, NON IIEPIIOOUCTEURS DE RACE PURE SCIIAFE, 1Œ11E REINRASSIGEN 
001 FRANCE 2924 449 
816 
1597 6 872 001 FRANCE 5011 833 
1601 
3119 9 1250 
002 UXBG. 4290 2147 1234 93 
5146 
002 BELG.-LUXBG. 6898 3029 2150 116 9566 003 NOS 11039 54 5638 1 003 PAY5-BAS 21314 83 11681 2 
004 NY 5226 2081 2687 448 004 RF ALLEMAGNE 8919 3937 4357 124 
005 156 866 156 t171i 2oo0 005 ITALIE 268 too9 268 1712 3135 006 5287 1251 62 t343 006 ROYAUME-uNI 1210 2354 113 2407 007 1426 
18Ô 21 007 IRLANDE 2549 247 29 008 180 
627 
008 DA ARK 247 
740 036 627 
7 
038 AU 740 
048 256 249 048 YO VIE 429 412 2 ti 056 AN DEM.R 114 
4717 298Ô 114 1978 113 056 RD. ANDE 156 6425 5020 158 2826 080 ND 10058 268 060 POL 14910 433 206 064 HUNGARY 22822 1062 2032 19718 10 064 HONGRIE 3Q657 1893 3014 34925 25 068 ROMANIA 1195 1195 
2387 
068 ROUMANIE 2306 2306 
068 BULGARIA 3Q83 1596 068 BULGARIE 8868 3597 5091 
1000 WO R L D 118588 8475 15155 28357 .. 8834 1343 2000 2535 1000 M 0 ND E 120381 13088 27885 52311 127 11008 2407 3135 5379 
1010 ~EC 30528 3188 10143 5581 .. 7858 1343 2000 • 1010 INTRA-CE 53433 4881 16881 8742 125 13182 2407 3135 
sari 1011 -EC 380711 ma 5012 23788 1878 2535 1011 EXTRA-CE 88830 8118 8034 42570 2 2828 1020 CLASS 1 812 875 7 1020 CLASSE 1 1170 1 1152 17 1021 EFTA COUNTR. 127 
577!i 5012 
127 
1978 
. 1021 A EL E 742 1 8034 741 2 2126 1040 CLASS 3 38188 22891 2528 1040 CLASSE 3 65760 8118 41417 5363 
0104.31 GOATI, NEITHER PURE-IRED NOR FOR IIIEEDING 0104.31 GOATI, NEITHER PURE-IRED NOR FOR IIIIEEDIIQ 
CAPIIIN8, NON REPRODUCTEURS DE RACE PUAI! ZIEGEII, IŒIE REitRAS8ICIEN 
001 FRANCE 253 238 2 15 
ali 001 FRANCE 767 2 732 6 27 068 BULGARIA 151 83 068 BULGARIE 370 157 213 
1000 WORLD 480 5 3 325 1 81 88 1000 M 0 N D E 1288 11 10 881 11 82 213 1010 INTRA-EC 318 4 3 240 8 81 • 1010 INTRA-CE 858 5 7 753 11 82 
213 1011 ~-EC 174 1 85 88 1011 EXTRA-CE 430 8 3 208 1040 LASS 3 164 1 75 68 1040 CLASSE 3 3Q9 3 183 213 
11105 LNE POULTRY, THAT 18 TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEE3E, TURIŒTS AND GUIIEA FOWLS 0105 LIVE POULTRY, THAT 18 TO SAY, FOWLS, DUCK8, GEESE, TURIŒTS AND GUINEA FOWLS 
VOLAILLES VIVANTES DE liASSE-COUR HAUSCIEFLUEGEL,LEBEIII 
11105.20 TURIŒTS AND GEESE WEIGIIIIG lW. 115 G 01115.20 TURIŒY8 AND GEE5E WEICHIG lW. 115 G 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _ J ltalia l Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark l"EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaOa 
0105.20 VOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 0105.20 KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 27 
3à 
1 6 20 001 FRANCE 296 
587 
56 
13 
82 158 
002 BELG.·LUXBG. 31 1 
9 
002 BELG.·LUXBG. 603 3 
?à 3 003 NETHERLANDS 13 4 
29 
003 PAYS-BAS 138 63 2 
634 004 FR GERMANY 30 
1 5à 7 
1 54 1 004 RF ALLEMAGNE 648 11 1118 291 14 558 26 006 UTD. KINGDOM 116 1 2 006 ROYAUME-UNI 2684 39 41 
20s 007 IRELAND 12 
14 
12 007 IRLANDE 205 
261 064 HUNGARY 14 
12 
064 HONGRIE 261 
393 400 USA 12 
3 26 1 
400 ETATS-UNIS 402 
71 
9 
21 42 404 CANADA 112 82 404 CANADA 2963 859 1970 
1000 W 0 R L D 383 5 130 106 31 18 14 55 3 21 1000 M 0 ND E 8559 118 3680 2772 699 227 244 803 52 184 
1010 INTRA-EC 235 3 88 8 31 18 14 54 
:i 21 1010 INTRA-CE 4894 48 2400 351 899 207 244 581 5:Ï 184 1011 EXTRA-EC 150 3 45 98 1 • 1011 EXTRA-CE 3888 71 1281 2421 21 42 
1020 CLASS 1 133 3 28 98 1 3 . 1020 CLASSE 1 3526 71 919 2421 21 42 52 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 . 1021 A EL E 103 51 52 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 266 266 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
VOLAILLES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES KUEKEN, MAX. 185 G, AUSG. VON TAUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 42 
228 
5 11 24 1 1 001 FRANCE 1549 4 
1189 
242 682 468 145 10 
002 BELG.-LUXBG. 327 
20à 
99 
25à 2 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 1891 12 690 
1929 1os 126 52 003 NETHERLANDS 521 65 003 PAYS-BAS 5343 524 2607 
at 1 004 FR GERMANY 25 3 13 2 4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1203 
22 
262 568 93 66 126 
005 ITALY 4 
5 
4 
5 3 9 99 1 
005 ITALIE 152 130 
542 296 149 534 55 18 006 UTD. KINGDOM 129 7 006 ROYAUME-UNI 2446 423 429 
1101 007 IRELAND 56 5S 007 IRLANDE 1122 
lsS 
3 17 1 
008 DENMARK 34 15 
15 là 14 2 
19 
1 1 1 
008 DANEMARK 381 
1313 7o5 1315 100 
223 
244 18 48 400 USA 48 1 3 400 ETATS-UNIS 3953 48 102 
404 CANADA 6 2 1 1 2 404 CANADA 584 59 29 28 358 107 3 
624 ISRAEL ,, 1 là 624 ISRAEL 399 65 334 
1000 W 0 R L D 1211 24 328 244 131 289 83 100 7 7 1000 M 0 ND E 19114 714 3948 5055 3428 2737 1799 na 389 287 
1010 INTRA-EC 1141 21 308 224 115 287 78 99 8 3 1010 INTRA-CE 14085 807 2538 3988 1755 2837 1574 535 257 196 
1011 EXTRA-EC 70 3 18 20 15 2 8 1 2 3 1011 EXTRA-CE 5029 107 1410 1067 1873 100 225 244 132 71 
1020 CLASS 1 57 3 17 10 15 2 6 1 2 1 1020 CLASSE 1 4601 107 1345 733 1673 100 216 244 132 51 
1030 CLASS 2 13 1 10 2 1030 CLASSE 2 428 65 334 9 20 
0105.91 FOWLS WEIGHING > 185 G 01115.91 FOWLS WEIGHING > 185 G 
COQS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G HUEHNER UE8ER 185 GRISTUECK 
001 FRANCE 3350 364 
934 
663 1114 1009 001 FRANCE 1935 130 
657 
575 542 688 
002 BELG.-LUXBG. 9223 5 
1589 
8284 
20446 
002 BELG.-LUXBG. 7206 4 
1189 
6545 
13445 003 NETHERLANDS 49624 22795 4794 
1375 
003 PAYS-BAS 35411 16940 3837 
461 004 FR GERMANY 2456 210 53 818 004 RF ALLEMAGNE 1012 191 43 317 
005 ITALY 402 383 19 
1731 
005 ITALIE 352 339 13 
832 006 UTD. KINGDOM 2655 924 
4sS 
006 ROYAUME-UNI 1504 672 346 007 IRELAND 458 
735 
007 IRLANDE 346 
447 038 AUSTRIA 735 038 AUTRICHE 447 
1000 W 0 R L D 89108 23898 7244 2711 10792 22273 458 1731 • 1000 M 0 ND E 48373 17520 5896 1962 7584 14451 348 832 
1010 INTRA-EC 88187 23184 7244 2505 10792 22273 458 1731 • 1010 INTRA-CE 4n88 17074 5896 1807 7580 14451 348 832 
1011 EXTRA-EC 941 735 208 • 1011 EXTRA-CE 808 447 155 4 2 
1020 CLASS 1 848 735 113 . 1020 CLASSE 1 524 447 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 735 735 1021 A EL E 447 447 
0105.13 DUCKS WEIGHIIG > 185 G 0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 
CANARQS DE PLUS DE 185 G ENTEN UE8ER 185 G/STUECK 
003 NETHERLANDS 376 364 4 8 003 PAYS-BAS 520 450 51 19 
1000 W 0 R L D 435 384 9 48 5 8 3 • 1000 M 0 ND E 837 450 84 85 5 21 12 
1010 INTRA-EC 389 384 9 48 5 8 3 • 1010 INTRA-CE 551 450 83 a5 5 21 12 1011 EXTRA-EC 48 • 1011 EXTRA-CE 87 1 1 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 0105.85 GEESE WEIGHING > 185 G 
OIES DE PLUS DE 185 G GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
003 NETHERLANDS 688 193 1 494 003 PAYS-BAS 873 417 15 441 
008 DENMARK 103 103 
202 
008 DANEMARK 242 242 309 064 HUNGARY 202 064 HONGRIE 309 
1000 WO R LD 994 297 1 202 494 • 1000 M 0 ND E 1431 880 20 309 441 1 
1010 INTRA-EC 792 297 1 
202 
494 • 1010 INTRA-CE 1121 880 20 30i 441 i 1011 EXTRA-EC 202 • 1011 EXTRA-CE 310 
1040 CLASS 3 202 202 . 1040 CLASSE 3 309 309 
0105.87 TURKEYS WEIGHING > 185 G 0105.87 TURKEYS WEIGHING > 185 G 
DINDES DE PLUS DE 185 G TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
001 FRANCE 683 33 650 001 FRANCE 678 37 641 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EllliQôa 
0105.17 0105.17 
002 BELG.-LUXBG. 239 95 131 13 
1968 
002 BELG.-LUXBG. 177 109 52 16 
2289 003 NETHERLANDS 2429 461 003 PAY8-BAS 2841 552 
005 ITALY 356 356 
459 
005 ITALIE 497 497 
006 UTD. KINGDOM 459 
791 
006 ROYAUME-UNI .- 619 619 
084 HUNGARY 791 064 HONGRIE 844 844 
1000 W 0 R L D 5017 946 131 814 13 2640 14 459 . 1000 M 0 ND E 5754 1195 52 891 16 2958 20 819 3 
1010 INTRA-EC 4203 946 131 
814 
13 2640 14 459 . 1010 INTRA-CE 4880 1195 52 89"i 18 2958 20 619 1011 EXTRA-EC 814 . 1011 EXTRA-CE 894 3 
1040 CLASS 3 814 814 1040 CLASSE 3 891 891 
0105.98 GUIHEA FOWLS WEIGHING > 185 G 0105.98 GUINEA FOWLS WEIGIING > 185 G 
PINTADES DE PLUS DE 185 G PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
001 FRANCE 6227 6106 121 001 FRANCE 10354 10169 185 
003 NETHERLANDS 1487 88 1487 003 PAY8-BAS 2507 110 2507 048 YUGOSLAVIA 88 048 YOUGOSLAVIE 110 
084 HUNGARY 514 514 084 HONGRIE 681 681 
1000 W 0 R L D 8328 8 8708 4 1608 . 1000 M 0 ND E 13881 4 10980 3 2892 2 
1010 INTRA-EC 7728 8 8108 4 1608 • 1010 INTRA-CE 12888 4 10189 3 2892 2 1011 EXTRA-EC 801 801 . 1011 EXTRA-CE 793 791 
1020 CLASS 1 88 88 . 1020 CLASSE 1 110 110 
1040 CLASS 3 514 514 . 1040 CLASSE 3 681 681 
0108 OTHER LIVE ANIMALS 0108 OTHER UYE ANIMAL$ 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS ANDERE nERE,LEBEND 
0106.10 LIVE DOMESTlC RABBITS 0106.10 LIVE DOMESTlC RABBITS 
LAPIIS DOIIESllQUES VIVANTS HAUSKANIHCHEN, LEBEND 
001 FRANCE 43 2 
9 
17 23 001 FRANCE 233 9 
19 
146 10 64 4 
003 NETHERLANDS 684 
4 
655 003 PAYS-BAS 1100 2 
14 
1079 
006 UTD. KINGDOM 7 
70 
006 ROYAUME-UNI 106 54 
107 
1 22 15 
008 DENMARK 103 33 
491 
008 DANEMARK 166 59 
552 062 CZECHOSLOVAK 499 8 062 TCHECOSLOVAO 599 47 
084 HUNGARY 8944 8944 084 HONGRIE 11895 11895 
1000 W 0 R L D 10313 49 11 9499 71 878 4 . 1000 M 0 ND E 14241 178 37 12888 117 1144 4 22 47 4 
1010 INTRA-EC 822 40 11 18 71 678 3 . 1010 INTRA-CE 1658 128 33 194 117 1144 4 22 44 4 
1011 EXTRA-EC 9490 9 9461 . 1011 EXTRA-CE 12594 52 5 12524 3 
1040 CLASS 3 9442 8 9434 . 1040 CLASSE 3 12494 47 12447 
0106.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 0106.30 LIVE DOMESTlC PIGEONS 
PIGEONS VIVANTS TAUBEN, LEBEND 
002 BELG.-LUXBG. 13 3 4 5 
170 
002 BELG.-LUXBG. 246 69 44 59 
513 
68 5 
003 NETHERLANDS 173 2 
3lÏ 003 PAYS-BAS 541 3 4 265 21 042 SPAIN 38 042 ESPAGNE 265 
048 YUGOSLAVIA 94 94 048 YOUGOSLAVIE 271 271 
084 HUNGARY 136 136 084 HONGRIE 283 283 
1000 W 0 R L D 480 3 6 287 6 173 5 . 1000 M 0 ND E 1832 77 53 944 82 541 130 5 
1010 INTRA-EC 189 3 5 
2&7 
6 173 2 . 1010 INTRA-CE 833 72 49 1 73 540 93 5 
1011 EXTRA-EC 290 3 . 1011 EXTRA-CE 897 5 4 942 8 1 37 
1020 CLASS 1 135 132 3 . 1020 CLASSE 1 581 
5 
4 536 3 1 37 
1040 CLASS 3 155 155 . 1040 CLASSE 3 406 401 
0106.11 OTHER LIVE ANIIIALS, PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTION 0106.11 OTHER UVE ANIMAL$, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUIIPTION 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS,DESTINES PRINCIPALEMENT A L'AUIIENTATION HUMAINE ANDERE LEBENDE TlERE, VORWIEGEND FUER DIE IIENSCHL.ERNAEHRUNG 
003 NETHERLANDS 61 10 28 21 2 003 PAY8-BAS 174 42 98 29 5 
005 ITALY 83 63 005 ITALIE 272 272 
007 IRELAND 81 81 
4 
007 IRLANDE 312 8 312 44 008 K 48 41 008 DANEMARK 394 342 
009 43 43 
200 
009G 124 124 368 048 GOSLAVIA 242 42 048 YO 492 106 
052 T RKEY 192 175 17 052 TUR 843 591 52 
060 LAND 33 
2 
31 2 060 POL 104 
14 
95 9 
084 HUNGARY 51 14 35 084 HO 520 104 402 
066 ROMANIA 199 190 9 066 RO lE 589 523 48 
068 BULGARIA 63 63 
77 
068 BULGARIE 191 191 
212 070 ALBANIA 224 147 070 ALBANIE 536 326 
220 EGYPT 237 237 220 EGYPTE 710 710 
1000 W 0 R L D 1587 13 1194 340 28 2 1000 M 0 ND E 5267 64 3954 1151 89 8 
1010 INTRA-EC 313 11 272 340 28 2 1010 INTRA-CE 1387 50 1243 1151 89 5 1011 EXTRA-EC 1254 2 912 . 1011 EXTRA-CE 3880 15 2711 3 
1020 CLASS 1 446 228 218 . 1020 CLASSE 1 1184 722 481 1 
1030 CLASS 2 238 
2 
237 1 . 1030 CLASSE 2 730 
14 
710 20 
1040 CLASS 3 571 447 122 . 1040 CLASSE 3 1963 1278 670 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ·Exxooa Nimexe 'EXMOo 
0101.19 OTHER UVE ANIMAL$, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS, NON OEmNES PRINCIPALEMENT A L'AUMENTATION HUMAINE ANDERE LEBENDE TIERE. NICHT YORWIEGfNO FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG BESTIMIIT 
001 FRANCE 251 48 31 116 54 2 
1 
001 FRANCE 1854 615 
803 
482 386 336 20 
3 
15 
a6 002 BELG.-LUXBG. 66 24 31 2 4 6 002 BELG.-LUXBG. 1405 64 221 18 
1002 
207 3 
003 NETHERLANDS 357 184 42 10 98 13 5 3 2 003 PAYS-BAS 4809 1055 1691 370 
mi 307 67 125 192 004 FR GERMANY 64 13 13 1è 16 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1105 Hi 234 429 113 70 42 41 005 ITALY 59 2 47 4 4 2 005 ITALIE 495 382 
429 
18 29 46 
273 
1 
006 UTD. KINGDOM 771 456 47 9 69 156 31 3 006 ROYAUME-UNI 4850 1535 1525 436 411 
1841 
41 
007 IRELAND 156 1 4 151 007 IRL E 2190 17 79 245 
186 
7 
80 
1 
008 DENMARK 74 22 1 32 4 11 4 
11 
008 DA ARK 1412 542 45 472 87 
227 028 NORWAY 11 
2 
028 N GE 227 
22 11 22 030S 7 3 030 s 127 
1o!Ï 50 6 9 72 038S LAND 23 17 3 3 038 s 899 710 11 4 
038A 45 34 2 5 4 038 AUTRICHE 444 249 
12 
127 25 4 
2 
39 
042 SP 20 5 14 042 ESPAGNE 114 64 
11 
3 33 
048 25 5 4 16 
49 
048 YOUGOSLAVIE 189 163 2 13 
52 052 84 40 35 2 2 052 TURQUIE 124 7 7 59 6 7 26 056 ET UNION 44 056 U.R.S.S. 223 121 10 50 2 
060 ND 302 44 153 105 060 POLOGNE 1936 141 667 1100 2 
14 25 
6 
062 CZECHOSLOVAK 349 52 140 154 1 062 TCHECOSLOVAQ 4261 461 1957 1800 2 2 
064 HUNGARY 476 8 230 232 5 064 HONGRIE 5326 105 2443 2737 6 35 
066 ROMANIA 61 1 18 42 
1 
066 ROUMANIE 280 69 53 154 
53 
4 
232 MALI 5 à 4 3 4 6 232 MALI 205 313 141 180 11 118 11 248 SENEGAL 37 12 4 248 SENEGAL 1415 404 224 165 
266 LIBERIA 3 2 1 266 LIBERIA 354 119 13 135 66 14 7 
276 GHANA 2 1 
2 
1 276 GHANA 115 82 65 14 29 12 4 15 280 TOGO 5 1 280 TOGO 163 40 3 14 
302 CAMEROON 1 1 2 4 302 CAMEROUN 131 124 4 332 1 2 322 ZAIRE 6 
5 
322 ZAIRE 827 43 62 
37 
383 7 
11 334 ETHIOPIA 15 8 334 ETHIOPIE 363 
171 
19 170 17 109 
352 TANZANIA 5 3 1 1 352 TANZANIE 418 4 1 115 63 62 
13 
2 
390 SOUTH AFRICA 8 1 6 1 390 AFR. DU SUD 169 36 
1036 
9 34 43 30 4 
400 USA 104 25 33 12 3 5 24 400 ETATS-UNIS 3335 861 529 213 165 459 16 56 
404 CANADA 80 72 5 2 1 404 CANADA 745 603 52 3 32 5 34 16 
412 MEXICO 4 3 1 412 MEXIQUE 366 176 35 25 69 48 11 4 
488 GUYANA 6 3 3 488 GUYANA 407 218 19 18 26 125 1 
500 ECUADOR 2 1 500 EQUATEUR 196 84 15 
3 
67 21 9 
2 504 PERU 
5 3 
504 PEROU 109 39 6 15 32 12 
516 BOLIVIA 
12 21 
516 BOLIVIE 770 325 78 58 81 162 66 
524 URUGUAY 35 
3 
524 URUGUAY 582 11 143 364 30 34 34 7 528 ARGENTINA 17 4 10 528 ARGENTINE 549 244 54 163 45 2 
684 INDIA 8 2 1 5 684 INDE 339 117 10 12 67 30 103 
669 SRI LANKA 7 3 
2 
3 1 689 SRI LANKA 143 48 44 7 58 14 16 19 680 THAILAND 27 18 2 2 680 THAILANDE 872 351 235 81 75 66 
700 INDONESIA 18 13 1 2 2 700 INDONESIE 990 604 66 139 79 23 75 3 
701 MALAYSIA 14 2 3 1 2 5 701 MALAYSIA 766 78 184 162 109 109 121 2 
7 706 SINGAPORE 32 13 1 12 5 706 SINGAPOUR 885 166 44 16 296 213 141 
708 PHILIPPINES 6 2 3 708 PHILIPPINES 263 83 31 38 11 
4 
100 
2 720 CHINA 1 720 CHINE 153 4 2 135 6 
3 728 SOUTH KOREA 28 
1 
27 728 COREE DU SUD 1062 35 931 92 1 
21 14 47 736 TAIWAN 3 1 736 T'AI-WAN 423 13 161 131 30 6 
740 HONG KONG 23 3 2 3 14 740 HONG-KONG 814 153 123 26 244 155 111 2 
1000 W 0 R L D 3818 1140 845 748 288 407 312 42 30 4 1000 M 0 ND E 51334 11542 13853 11247 4289 4084 4582 478 791 390 
1010 INTRA-EC 1800 737 181 101 218 339 178 40 7 3 1010 INTRA-CE 17998 3918 4780 2848 1225 1984 2491 422 229 319 
1011 EXTRA-EC 2015 402 883 847 72 88 138 2 23 1 1011 EXTRA-CE 33338 7825 9193 8599 3044 2100 2091 54 582 70 
1020 CLASS 1 413 162 44 56 13 42 76 2 18 . 1020 CLASSE 1 6633 2792 1255 798 396 298 621 51 418 4 
1021 EFTA COUNTR. 87 53 5 5 6 1 17 . 1021 A EL E 1765 985 150 177 54 11 20 22 342 4 
1030 CLASS 2 354 95 77 46 55 19 59 2 1 1030 CLASSE 2 14382 3925 2784 1788 2579 1708 1438 3 102 55 
1031 ACP Js80a 100 23 20 5 21 11 19 1 . 1031 ACP~ 4719 1160 785 250 1192 770 507 55 
11 1040 CLA 1251 146 543 545 5 8 1 3 . 1040 CLA 3 12325 908 5154 6014 69 95 32 42 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl Francs 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'EXXclOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl Francs 1 !talla 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
0201 IIEAT AND EDIBLE DFFALS OF THE ANIMALS FALUNG WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 0301 MEAT AND EDIBLE DFFALS OF THE ANMALS FALUNG Wll1tlt HEADtNG NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CIIUED OR FROZEN 
X'tff~~Rfs ~Aa:rJrBLES, ESPECE CHEV AUNE, ASilE, MULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, =~~~~~==LL VON PFERDEN, ESELN, MAULTlEREN, MAULESEUI, RIIJERN, SCHWEIIEN, SCHAFEN UND 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HJNNIES 
----VIANDES OES ESPECES CHEVA!.E,--ASIIIE.--MULASSIERE -- - -- -- - -- - --- FLEISCH VON PFERDEN, ESELH, MAULTEREN ODER MAULESaN ___ -·--- ---
001 FRANCE 858 2 
2889 
684 15 120 16 21 001 FRANCE 2701 7 
10517 
230Q 2Q 241 39. 76 
002 XBG. 3512 2 14 607 
1058:3 16 
002 BELG.-LUXBG. 12227 7 30 1673 
24757 s4 003 NOS 11050 421 30 003 PAYS-BAS 26178 12Q2 75 
004 ANY 715 493 90 
1392 
58 74 004 RF ALLEMAGNE 1955 1417 207 
2561 
91 240 
006 UTD. GDOM 7451 5874 142 43 
346 
006 ROYAUME-UNI 18144 15143 358 82 
719 007 IRELA 2883 1738 726 22 31 007 IRLANDE 7116 4384 1908 39 66 
008 DENMA K 46 28 
1 
18 
1 
008 DANEMARK 100 86 
2 
14 
024 !CELANO 53 51 024 ISLANDE 109 106 1 
042 SPAIN 750 750 042 ESPAGNE 1569 1569 
052 TURKEY 3463 
2 
3463 
3520 136 497 
052 TURQUIE 4518 
4 
4518 8566 279 1059 060 POLAND 7092 2Q37 060 POLOGNE 16447 6519 
066 ROMANIA 115 2660 115 066 ROUMANIE 147 6ooS 147 204 MOROCCO 2660 848 9384 7107 204 MAROC 6008 2398 17861 19730 400 USA 35372 18033 
2!Ï 400 ETATS-UNIS 96067 56078 55 404 CANADA 7299 5290 286 1123 571 404 CANADA 20146 15071 924 2431 1665 416 GUATEMALA 65 
a5 2070 6946 65 416 GUATEMALA 142 145 3803 • 130Q1 142 508 BRAZIL 1022Q 1128 508 BRESIL 19046 2007 
524 URUGUAY 1533 
3 5692 120 
1438 97 524 URUGUAY 2655 li 16312 351 2501 154 528 ARGENTINA 22946 9325 7808 528 ARGENTINE 56917 18630 21615 
800 AUSTRALIA 2443 9 72Q 1705 800 AUSTRALIE 6759 30 2151 4578 
1000 W 0 R L D 120881 94 50349 8534 31158 30009 38D 30 127 1000 M 0 ND E 211243 172 138080 20988 81328 78480 m 57 408 1010 INTRA·EC 28514 4 11484 1885 2035 10835 380 30 111 1010 INTRA-CE 88448 13 32887 4888 4301 25237 m 57 370 1011 EXTRA-EC 94188 90 38888 6848 28123 18174 16 1011 EXTRA-CE 230783 158 108213 18077 57025 51223 40 1020 CLASS 1 49432 27595 1139 11235 9418 30 15 1020 CLASSE 1 129280 77371 3336 22444 26036 57 36 1021 EFTA COUNTR. 78 
88 
51 6 
17751 
20 1 . 1021 A EL E 139 
154 
106 14 34302 18 1 1 1030 CLASS 2 37469 8353 2190 9107 . 1030 CLASSE 2 84874 22323 4155 23939 1040 CLASS 3 7245 2 2Q37 3520 136 649 1 1040 CLASSE 3 16639 4 6519 6586 279 1248 3 
0201.04 CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVIIES, FRESH OR CIIUED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.04 ~IG~~Nlt'6~~ ~~~~ ~~J BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COIIPENSATED' QUARTERS WEIGH 138 KG OR LESS AND HALF.cARCASES 88 KG OR LESS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS lW. 138 KG, DEMJ.CARCASSES, POIDS lW. 88 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES = ~~~w~ QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT MAX. 138 KG, HALBE TERKOERPER, GEWICHT 11AX. 88 KG, VON 111NDERN, 
001 FRANCE 13850 652 
1733 
8932 268 484 3514 001 FRANCE 48900 2313 5858 31727 \ 965 1763 12112 002 BELG.-LUXBG. 5075 1430 1019 308 1074 367 585 002 BELG.-LUXBG. 17214 5038 3623 1135 3781 1306 1580 003 NETHERLANDS 50610 15776 9281 14628 
12 
9484 003 PAYS-BAS 171735 52637 31105 51736 
4i 
4 31168 
004 FR GERMANY 17543 40 874 526 2442 13689 004 RF ALLEMAGNE 56564 132 2Q66 1778 7773 44006 005 ITALY 580 364 
24 
3 17 156 005 ITALIE 1921 1171 
95 
9 51 558 
006 UTD. KINGDOM 237 8 190 
16 
15 
ali 008 ROYAUME-UNI 642 16 491 36 40 457 007 JRELAND 122 17 
37 1 162 
007 IRLANDE 541 48 
117 3 722 008 DENMARK 203 3 008 DANEMARK 849 7 
048 YUGOSLAVIA 2326 21 2305 048 YOUGOSLAVIE 5411 52 5359 064 HUNGARY 351 351 064 HONGRIE 558 558 
1000 WO R L D 90930 17907 12458 25188 618 4033 458 30287 1000 M 0 ND E 304387 80135 41841 88132 2222 13410 1770 4 88083 
1010 INTRA-EC 88218 17907 12458 25188 808 4033 458 27588 1010 INTRA-CE 288380 80135 41838 89075 2205 13410 1770 4 80123 
1011 EXTRA-EC 2712 1 23 10 2878 1G11 EXTRA-CE 8038 2 57 17 5880 1020 CLASS 1 2342 23 2319 1020 CLASSE 1 5444 57 5387 1040 CLASS 3 359 359 1040 CLASSE 3 573 573 
0201.0S CARCAS~ HALF.cARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVIIES, FRESH OR CIILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.05 CARCAS~ HALF-CARCASES OR 'COIIPEHSATED' QUARTERS OF BOVIIES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COIIPEIISATED' QUARTERS 
WEIGH > 38 KG AND HALF-CARCASES > 88 KG WEIGH > 38 KG AND HALF.CARCASES > 88 KG 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS > 138 KG, DEMJ.CARCASSES, POIDS > 88 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES =HrfRKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT > 138 KG, HALBI! TIERKOERPER, GEWICHT > 88 KG, VON R1111ERN, FRISCH ODER 
001 FRANCE 65348 925 
2584 
56878 1122 1258 1 3166 001 FRANCE 226240 2699 8638 204458 4137 3939 2 11005 002 BELG.-LUXBG. 6505 330 727 4512 
1871 133 
352 002 BELG.-LUXBG. 27142 859 2639 13869 
637i 471 
1137 
003 NETHERLANDS 41653 327 1961 31131 
1422 
6230 003 PAY5-BAS 145471 968 5043 112970 4302 19644 004 FR GERMANY 8572 
1 
1537 1494 116 31 3972 004 RF ALLEMAGNE 26245 
3 
3974 4658 314 70 12Q27 
005 JTALY 91 65 
2 
6 
485 1013 
19 005 ITALIE 250 167 
7 
23 
1400 2543 
57 
008 UTD. KINGDOM 6922 178 5090 154 
217 
006 ROYAUME-UNI 17901 536 12Q57 456 600 007 IRELAND 2078 21 1411 
43451 
7 422 
1002 
007 IRLANDE 5848 59 3912 
134446 
26 1051 
3288 008 OENMARK 44494 1 17 56 23 008 DANEMARK 137857 5 52 122 66 030 SWEDEN 58 
1926 2s 
030 SUEDE 122 
4511 55 038 AUSTRIA 1988 37 038 AUTRICHE 4849 63 048 YUGOSLAVIA 3285 937 96 2252 048 YOUGOSLAVIE 7859 2294 165 5400 
1000 W 0 R L D 183041 1783 12848 138554 7243 4340 405 1013 17055 1000 M 0 ND E 589494 5122 34896 488000 22873 13481 1208 2543 53801 
1010 INTRA-EC 177882 1783 12848 135882 7241 4148 405 1013 14741 1010 INTRA-CE 588753 5122 34896 458178 22687 13081 1208 2543 48058 1011 EXTRA-EC '5378 2872 2 181 2314 1011 EXTRA-CE 12738 8822 8 388 554.2 
1020 CLASS 1 5355 2865 2 191 2297 1020 CLASSE 1 12684 8809 6 389 5500 1021 EFTA COUNTR. 2069 1927 2 95 45 1021 A EL E 4826 4515 6 205 100 
0201.08 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 10 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 
0201.08 fiPK~oV~ UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVIIES, FRESH OR CHWD, WHERE UNSEPARATED WEIGH 10 KG OR LESS AND SEPARATED 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland l Belg.-Lux. J UK 1 lreland J Danmark J 'Elll\OOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'El\l\àOa 
0201.08 QUARTIERS AVANT ATIENANTS, POIDS MAX, 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS MAX. 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 0201.08 RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT MAX. 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 30 KG, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 452 163 
221à 
262 10 9 
5 
8 001 FRANCE 1381 409 
52t3 
896 23 22 
ti 
3t 
002 BELG.-LUXBG. 289t 55t 
765 
tt6 
24 
t 002 BELG.-LUXBG. 68t0 t303 
t80i 
278 
67 
5 
003 NETHERLANDS t4357 629t 6856 
t7 
9 4t0 003 PAYS-BAS 33707 t498t t5528 
42 
29 t30t 
004 FR GERMANY 2tt4 378 5 38 t676 004 RF ALLEMAGNE 6475 970 t5 95 5353 
005 ITALY t37 
43 
t37 
i t56 i 
005 ITALIE 272 
88 
272 
3 36i 4 006 UTD. KINGDOM 217 t6 
28 93 
006 ROYAUME-UNI 492 36 
62 27i 007 IRELAND 398 
t687 
268 
t3 
9 007 IRLANDE t072 
38t5 
7t9 
28 
20 008 DENMARK 2009 7 307 t5 008 DANEMARK 4609 t6 71t 39 
030 SWEDEN t29 t29 030 SUEDE 265 265 
1000 W 0 R L D 22754 8843 9882 1046 500 236 121 1 2125 1000 M 0 ND E 55224 20662 22752 2743 1193 568 350 4 6754 1010 INTRA-EC 22573 8714 9882 1046 478 236 121 1 2095 1010 INTRA-CE 54816 20596 22752 2743 1118 568 350 4 8889 1011 EXTRA-EC 181 129 22 30 1011 EXTRA-CE 407 215 77 85 
t020 CLASS t t7t t29 2t 2t t020 CLASSE t 389 265 75 49 
t02t EFTA COUNTR. t50 t29 2t t02t A EL E 3t4 265 49 
0201.10 SEPARA lED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARATED > 30 KG 0201.10 SEPARA 'lED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARA 'lED > 30 KG 
QUARTIERS AVANT ATrEHANTS, POIDS > 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS > 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERVORDERVERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT > 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT > 30 KG, FRISCH ODER GEKIIEHLT 
001 FRANCE 23542 t9377 466 3526 329 23t 45 34 OOt FRANCE 5t9t8 42400 t299 8028 767 524 96 103 002 BELG.-LUXBG. t598t t6t0 t t3902 
626 
8 
992 
002 BELG.-LUXBG. 38449 3727 2 3340t 
1200 
20 
3325 003 NETHERLANDS t6354 7747 3909 3025 
tt89 
55 
ti 
003 PAYS-BAS 37457 t6975 8865 6955 
2952 
137 
3i 004 FR GERMANY 4t9t7 
s6 7637 28675 268 tt87 2950 004 RF ALLEMAGNE t20652 116 t9392 85651 685 2619 9322 005 ITALY 894 775 
i 
t 
t254 
38 
t295 
005 ITALIE 1764 t514 
2 
2 
2802 
73 
3354 006 UTD. KINGDOM t2371 3222 5468 tt33 
36ooS 
006 ROYAUME-UNI 2980t 6621 t4t83 2639 80436 007 IRELAND 48t38 t952 4685 16 472t 758 007 IRLANDE tt0272 4068 t2386 4t tt239 2102 
008 DENMARK t8334 t2292 49t6 67t 47 408 008 DANEMARK 38746 246t2 tt473 t564 tot 996 
030 SWEDEN 4024 925 3099 030 SUEDE 7952 t956 5994 2 036 SWITZERLAND 8t6 8t6 
4475 to 
036 SUISSE t241 t241 
to547 24 038 AUSTRIA 4485 
7 
038 AUTRICHE t057t 
24 046 YUGOSLAVIA 47 40 048 YOUGOSLAVIE tto 86 
1000 W 0 R L D 188968 48088 22932 47790 21951 3193 37747 1295 11 3883 1000 M 0 ND E 448817 101817 57839 128809 52574 7440 84378 3354 31 12775 
1010 INTRA-EC 177533 48279 22932 40180 21950 3183 37747 1295 11 3978 1010 INTRA-CE 428887 98578 57839 112151 52572 7414 84378 3354 31 12750 
1011 EXTRA-EC 9434 1787 7830 10 7 1011 EXTRA-CE 19945 3239 16654 2 28 24 
t020 CLASS t 9421 t787 76t7 tO 7 1020 CLASSE t t9925 3239 t6636 2 24 24 
t02t EFTA COUNTR. 9371 t787 7574 tO . t02t A EL E 19806 3239 t654t 2 24 
0201.t2 :f"KAfl~ UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNISEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 0201.12 ~EPK~RAJf'te~ UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
~=R:sARRERE ATTENANTS, POIDS MAX. 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS MAX. 441 KG, DE BOVINS, FRAIS OU RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT MAX. 75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 441 KG, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
OOt FRANCE 271t 63 50 2394 172 t67 87 OOt FRANCE tt647 270 t96 t0304 670 729 344 002 BELG.-LUXBG. 626 25 374 
287 3198 i 
5 002 BELG.-LUXBG. 2609 tt2 16t2 
t24i t4085 4 
t9 
003 NETHERLANDS t9t44 404 285 t249t 
17 
2478 003 PAYS-BAS 82225 t579 964 54298 48 t0054 004 FR GERMANY 3846 902 t47 298 t6 2466 004 RF ALLEMAGNE t3205 27tt 607 9t9 46 8874 005 ITALY t04 80 t8 48 6 005 ITALIE 370 272 78 t4i 20 006 UTD. KINGDOM t495 t444 3 
33 t9 
006 ROYAUME-UNI 4579 443t 7 
t4i 62 007 IRELAND t6t3 
i 
t535 
57 
17 9 007 IRLANDE 5t17 
3 
4847 
233 
45 22 008 DENMARK 77 t9 008 DANEMARK 286 50 
048 YUGOSLAVIA tt86 tt86 048 YOUGOSLAVIE 4065 4065 
1000 W 0 R L D 30921 501 4304 18881 228 889 3288 1 5073 1000 M 0 ND E 124388 1983 13443 71151 849 3253 14322 4 19393 1010 INTRA-EC 29615 493 4298 15483 228 809 3288 1 5081 1010 INTRA-CE 120041 1965 13421 87054 849 3053 14322 4 19373 1011 EXTRA-EC 1308 8 8 1198 80 12 1011 EXTRA-CE 4357 18 22 4097 200 20 
t020 CLASS t t246 8 8 tt98 32 t020 CLASSE t 4225 t8 22 4097 88 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UHSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARA 'lED > 441 KG 0201.13 SEPARA 'lED OR UHSEPARATED HIHDOUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UHSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARA 'lED > 441 KG 
QUARTIERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS > 441 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMIIEN, GEWICHT > 75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT > 441 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
OOt FRANCE tt795 6tt 
236i 
t06t9 t9 285 24 237 OOt FRANCE 478t6 t9tt 
8092 
43634 65 tt65 57 984 
002 BELG.-LUXBG. 5264 t4t t40 2587 
t4t7 
9 
592 
26 002 BELG.-LUXBG. t7649 400 6t9 8420 
494i 
23 
2052 
95 
003 NETHERLANDS 32742 t597 t5039 976t 
967 
t389 2947 003 PAYS-BAS tt69t2 4282 48562 39694 
2784 
5908 tt473 
004 FR GERMANY t62460 
3 
74408 82t77 7t5 629 to 3554 004 RF ALLEMAGNE 558435 
9 
2423t7 297t34 22t8 t659 29 t2294 
005 ITALY t399 t39t 5 
to93 t262 
005 ITALIE 43t9 4289 
i 
2t 
3520 370i 006 UTD. KINGDOM 55t25 667 5t626 
526 
477 
3284 
006 ROYAUME-UNI t7t582 17t6 t6t405 t2t9 
9298 007 IR D 29933 208 23387 t428 ttOO 
499 
007 IRLANDE 988t5 687 78055 2094 492t 3760 
t629 008 RK 3t593 t4 70 30788 2 220 008 DANEMARK tt7271 33 234 tt47t4 4 657 
030 N 5558 t392 4t66 
t2!i 
030 SUEDE t0974 29t2 8062 
329 038 lA t5589 t546t 
7 
038 AUTRICHE 45233 44904 
23 048Y SLAVIA t35t2 t3505 048 YOUGOSLAVIE 45540 455t7 
060 POLAND 607 607 060 POLOGNE tt96 tt96 
064 HUNGARY 826 826 064 HONGRIE t802 t802 
1000 W 0 R L D 388474 4870 188282 188812 5485 4738 5554 1282 802 7289 1000 M 0 ND E 1237849 11988 542953 599480 17434 15933 17802 3701 2082 28498 
1010 INTRA-EC 330308 3241 188282 134010 5485 4810 5554 1282 802 7282 1010 INTRA-CE 1132780 9038 542953 497891 17434 15804 17802 3701 2082 28475 1011 EXTRA-EC 38188 1430 34801 128 7 1011 EXTRA-CE 104888 2848 101588 329 23 
t020 CLASS t 34699 t429 33t35 t28 7 t020 CLASSE t t01790 2947 9849t 329 23 
t02t EFTA COUNTR. 2tt87 t429 t9630 t28 . t02t A EL E 5625t 2947 52975 329 
t040 CLASS 3 t467 t467 . t040 CLASSE 3 3077 3077 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'HMOo Ni maxe 'EJ.J.c!Oo 
RINDERlEI.STUECIŒ MIT KHOCHEH, FRISCH ODER GEKUI!HI.T 
001 FRANCE 2890 2041 
287 
589 23 186 12 39 001 FRANCE 9758 6594 
1169 
2064 98 831 27 144 
002 BELG.-LUXBG. 1371 65 
262 
982 
207 
13 
4 
24 002 BELG.-LUXBG. 4265 221 
112!Ï 
2748 
83i 
36 44 91 003 NETHERLANDS 2065 443 377 
2i 
384 386 003 PAYS-BAS 7108 1448 883 
s5 1485 1288 004 FR GERMANY 2193 
207 
290 1303 8 266 
621Ï 
305 004 RF ALLEMAGNE 7697 
1213 
1160 4926 27 521 
2267 
1008 
006 UTD. KINGDOM 1258 124 12 64 225 
35225 
006 ROYAUME-UNI 5531 432 69 359 1191 
9954!Ï 007 IRELAND 36089 584 2 181 65 32 007 IRLANDE 102680 1878 6 1081 109 57 
008 DENMARK 804 24 499 148 133 008 DANEMARK 2391 88 1711 296 296 
048 YUGOSLAVIA 42 42 048 YOUGOSLAVIE 172 172 
1000 W 0 R L D 48n5 3384 1084 2918 1303 858 36041 828 4 757 1000 M 0 ND E 139855 11548 3884 11247 3887 2137 101148 2287 44 2533 
1010 INTRA-EC 48892 3378 1083 2148 1302 658 36040 828 4 757 1010 INTRA-CE 139518 11490 3882 10980 3685 2137 101142 2287 44 2531 
1011 EXTRA-EC 85 8 1 73 1 1 1 1011 EXTRA-cE 336 58 2 287 2 5 1 
1020 CLASS 1 76 7 67 1 1 . 1020 CLASSE 1 321 57 257 2 5 
OZOt.15 80NED MEAT OF BOWIES, FRESH OR CHH.LED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND IINDQUARTERS 0201.15 80NED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHH.LED, OTHER THAN CAIICASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERTEILSTUECIŒ OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHI. T 
001 FRANCE 10979 6584 
678 
433 1721 2064 162 35 001 FRANCE 50635 28500 
3110 
1810 7101 12074 1017 133 
002 BELG.-LUXBG. 1353 264 
105 
407 
1321Ï 
4 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 5948 1120 
700 
1700 
7013 
16 
15 36 003 NETHERLANDS 6815 678 3970 
195 
724 003 PAYS-BAS 33618 2878 17468 
88i 
5508 
004 FR GERMANY 1587 
2 
736 124 486 39 7 004 RF ALLEMAGNE 5859 
13 
3020 484 1479 191 24 
005 ITALY 162 2 
52 
157 1 
79 
005 ITALIE 518 9 
314 
493 3 
2sB 006 UTD. KINGDOM 6449 4161 871 575 711 
410i 
006 ROYAUME-UNI 26493 16858 3458 2457 3348 
15871 007 IRELAND 10601 2719 1897 1002 758 124 007 IRLANDE 48883 14613 9149 5989 2606 655 
008 DENMARK 9453 6268 1509 200 288 583 607 008 DANEMARK 45382 28747 7325 782 1279 2679 4570 
030 N 84 59 
11Ï 184 
25 030 SUEDE 261 136 
s:i 52!Ï 125 036 lA 922 712 38 10 036 AUTRICHE 2916 22n 18Ô 57 391 B NA 33n 854 2485 391 BOTSWANA 15134 3792 11162 
393 s ND 229 
15 
229 393 SWAZILAND 817 
12i 
817 
400 USA 145 
17 
130 400 ETATS-UNIS 906 
si 2 
787 
404 CANADA 87 
12 
70 404 CANADA 454 
4Ô 401 506 BRAZIL 326 
3Ô 314 506 BRESIL 1121 122 1061 524 URUGUAY 52 22 
ai 42 748 25 
524 URUGUAY 222 100 
313 16i 3867 s:i 528 ARGENTINA 6233 5061 256 528 ARGENTINE 33145 27504 1247 
800 AUSTRALIA 1393 14 1379 800 AUSTRALIE 7005 54 6951 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANDE 111 111 
1000 W 0 R L D 80295 27407 9720 2029 4184 5784 11049 711 82 1000 M 0 ND E 278529 129500 43780 10491 18548 29150 52533 258 15 258 
1010 INTRA·EC 47417 20852 9883 11115 4123 5294 5837 79 53 1010 INTRA.CE 217403 92529 43539 10080 18384 27252 27173 258 15 193 
1011 EXTRA-EC 129n 8755 55 114 42 470 5412 29 1011 EXTRA-cE 82117 33971 232 431 183 1898 25380 82 
1020 CLASS 1 2656 788 17 30 184 1637 2 1020 CLASSE 1 11662 2534 51 107 2 529 8432 7 
1021 EFTA COUNTR. 1006 771 38 16 42 184 35 . 1021 A EL E 3177 2413 18i 53 16i 529 182 s:i 1030 CLASS 2 10216 5969 81 286 3775 25 1030 CLASSE 2 50441 31436 313 1369 16928 
1031 ACP (60) 3606 854 38 2714 . 1031 ACP (60) 15952 3792 180 11980 
0201.18 FROZEN CARCASES, HA!.F.CARCASES OR 'COMPSISATED' QUARTER5 OF BOVINES 0201.18 FROZEN CARCASES, HAI.F.cARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
CARCASSES, DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, CONGELES GANZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARTERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 
001 FRANCE 126 4 117 4 1 001 FRANCE 407 8 383 14 2 
1000 W 0 R L D 208 4 117 48 5 17 15 1000 M 0 ND E 592 8 383 124 23 39 15 
1010 INTRA-EC 174 4 117 48 4 
17 
1 1010 INTRA.CE 531 8 383 124 14 39 2 1011 EXTRA·EC 33 2 14 1011 EXTRA-cE 81 8 14 
OZ01.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 0201.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIEIIS AVANT DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 386 344 
75 
36 1 
25 
8 001 FRANCE 756 638 
173 
101 8 
s9 
9 003 NETHERLANDS 412 278 
8 
33 1 003 PAYS-BAS 854 549 1 67 5 
004 FR GERMANY 87 
352IÏ 19 15 64 004 RF ALLEMAGNE 226 5593 27 36 46 153 005 IT y 3545 
4 159 
005 ITALIE 5629 li 38Ô 007 ND 182 9 
2i 
10 007 IRLANDE 434 21 
s4 27 008 ARK 267 233 348 7 6 008 DANEMARK 605 513 414 16 12 032 ND 348 032 FINLANDE 414 
1000 WO R L D 5287 4385 87 382 35 87 284 38 1000 M 0 ND E 8038 7325 237 544 80 157 828 88 
1010 INTRA-EC 4881 4385 87 44 35 58 253 10 1010 INTRA.CE 8529 7325 237 130 80 135 805 15 
1011 EXTRA-EC 388 348 11 11 28 1011 EXTRA-cE 508 414 22 21 51 
1020 CLASS 1 370 348 11 11 . 1020 CLASSE 1 457 414 22 21 
1021 EFTA COUNTR. 348 348 . 1021 A EL E 414 414 
0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED IINDQUARTERS OF BOVINES 0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES RINDERHINIERVIERTEL, ZUSAMIIEN OOER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 123 6 
25 
28 5 
95 
84 001 FRANCE 378 15 
8Ô 109 11 27i 243 003 NETHERLANDS 1528 115 1144 
15 
9 140 003 PAYS-BAS 4119 320 2981 
4Ô 19 448 004 FR GERMANY 718 
19 
382 7 21 293 004 RF ALLEMAGNE 2119 
48 
1072 18 57 932 
005 ITALY 122 
2s 3eB 
28 43 75 005 ITALIE 367 79 1145 93 125 226 008 DENMARK 901 485 008 DANEMARK 3025 1676 
032 FINLAND 379 379 032 FINLANDE 571 571 
11 
12 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
0201.19 0201.t9 
060 POLAND 97 
582 
97 060 POLOGNE 227 
1044 
227 
062 CZECHOSLOVAK 582 a 062 TCHECOSLOVAQ 1044 18 064 HUNGARY 429 421 
30 
064 HONGRIE 1039 1021 
65 068 BULGARIA 364 
2 
334 068 BULGARIE 714 
7 
649 
120 400 USA 75 
91 
73 400 ETATS-UNIS 128 
246 
1 
958 NOT DETERMIN 91 958 NON DETERMIN 246 
1000 W 0 R L D 5542 164 44 3737 66 166 170 2 1189 1000 M 0 ND E 14303 461 128 8663 195 328 468 10 3830 
1010 INTRA-EC 3454 160 44 1930 63 27 166 2 1060 1010 INTRA-CE 10193 447 128 5331 189 73 482 10 3533 
1011 EXTRA-EC 1998 5 1716 4 141 2 130 1011 EXTRA-CE 3862 14 3285 5 256 5 297 
1020 GLASS 1 494 5 379 4 103 2 1 1020 CLASSE 1 780 14 571 5 183 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 379 379 
8 
. 1021 A EL E 571 571 
18 293 1040 GLASS 3 1472 1336 128 1040 CLASSE 3 3026 2715 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, GEFROREN 
001 FRANCE 257 146 
7 
45 24 6 17 19 001 FRANCE 652 286 
42 
173 97 30 9 57 
002 BELG.-LUXBG. 99 44 
9 
23 
39 1 
25 002 BELG.-LUXBG. 284 98 4:i 62 13:i 5 82 003 NETHERLANDS 134 46 11 28 003 PAY$-BAS 539 184 41 133 
004 FR GERMANY 136 
21 
8 32 96 004 RF ALLEMAGNE 408 
59 
14 130 
1 
264 
005 ITALY 64 
5 5 16 
43 005 ITALIE 195 1 
20 a6 134 006 UTD. KINGDOM 51 1 
i 6:i 
24 006R ME-UNI 220 6 31 
1 194 
77 
007 IRELAND 64 
:i ai as 007 IR E 195 7 127 297 006 DENMARK 167 46 008 D RK 606 175 
068 BULGARIA 77 
128 5 9 26 10 :i 77 068B lE 158 776 47 47 187 a6 1:i 158 400 USA 183 2 400 ETATS-UNIS 1165 9 
800 AUSTRALIA 210 18 1 170 21 
17 
800 AUSTRALIE 628 55 3 496 74 
si 604 NEW ZEALAND 80 25 38 804 NOUV.ZELANDE 384 161 156 
1000 W 0 R L D 1556 439 37 118 59 85 346 5 42 425 1000 M 0 ND E 5502 1649 174 474 221 354 1128 20 181 1301 
1010 INTRA-EC 971 291 32 118 46 45 128 5 16 320 1010 INTRA-CE 3099 640 128 472 160 164 384 20 66 1045 
1011 EXTRA·EC 567 178 5 12 39 220 27 106 1011 EXTRA-CE 2401 1009 47 61 190 745 94 255 
1020 GLASS 1 488 171 5 12 39 218 24 19 1020 CLASSE 1 2192 992 47 61 190 739 87 76 
1040 GLASS 3 86 1 85 1040 CLASSE 3 179 4 175 
0201.24 ~::gu~~~~U~~RM.H~~E~S~ TH~rltli.EWifH I~H~Nj:l'~ ~~~~~~A~ ~~R~=~~Ll: f\~~~· ONE W1TH THE WHOLE 0201.24 BONED FOREQUARTER~ WHOLE OR IN MAX. 5 PIE~ IN ONE BLOC /li.'COIIPENSATED' QUARTER$ IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE FOREQUARTER OR IN AX. 5 PIECES, THE OTHER THE WHOLE DQUARTER LES$ THE TENMRLOIN, FROZEN 
~~.T~~~r:r DE BOVINS, MSOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX,SANS RINMRVORMRVIERTEL OHNE KNOCHEN, GANZ OMR BIS ZU 5 TEILSTUECKEN, IN EIHEM BLOCK, UND HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, 
OHNE ALET, GEFROREN 
001 FRANCE 4081 138 
1 
25 46 60 15 3797 001 FRANCE 12467 388 
2 
104 146 171 41 11615 
002 BELG.-LUXBG. 390 9 44 
21 
336 002 BELG.-LUXBG. 1173 30 134 
52 
1007 
003 NETHERLANDS 771 30 40 
19 62 
680 003 PAYS-BAS 2514 111 212 
77 187 
2139 
004 FR GERMANY 2763 
52 
1 
14 
2681 004 RF ALLEMAGNE 8390 
142 
3 
37 
8123 
005 ITALY 2345 
10 
2279 005 ITALIE 8231 
sci 8052 006 UTD. KINGDOM 556 51 
152 191 
495 006 ROYAUME-UNI 1760 121 
471 soi 
1569 
007 IRELAND 977 52 582 007 IRLANDE 3108 154 1882 006 DENMARK 2577 822 
22 
17 1738 008 DANEMARK 8035 2550 
s5 52 5433 009 GREECE 35 13 45 16 009 GRECE 106 41 at 37 370 MADAGASCAR 201 140 
299 2872 
370 MADAGASCAR 479 355 868 7940 391 BOTSWANA 3624 453 
116 601 1230 262 
391 BOTSWANA 10211 1403 
18i 1092 2028 465 508 BRAZIL 7066 3890 881 86 508 BRESIL 11585 6206 1424 169 
524 URUGUAY 12134 3490 
118 
2974 2146 2462 221 821 524 URUGUAY 21547 5869 
1s0 
5924 3563 4050 396 1745 
528 ARGENTINA 10406 8042 1207 255 132 14 638 528 ARGENTINE 18555 14301 2162 450 194 23 1235 
604 NEW ZEALAND 78 65 49 29 604 NOUV.ZELANDE 189 146 136 53 816 VANUATU 65 816 VANUATU 146 
1000 W 0 R L D 46290 17202 394 4641 3797 4077 3516 14483 1000 M 0 ND E 109057 31718 870 8395 6913 6966 9460 43735 
1010 INTRA-EC 14493 1167 51 44 173 233 236 12567 1010 INTRA-CE 45764 3537 267 181 534 894 732 39839 
1011 EXTRA-EC 33798 18036 343 4797 3624 3644 3278 1876 1011 EXTRA-CE 83273 28181 604 9214 9378 6271 8729 3696 
1020 GLASS 1 149 1 343 4797 33 3844 49 66 1020 CLASSE 1 389 8 604 9214 53 6271 136 192 1030 GLASS 2 33569 16035 3590 3229 1731 1030 CLASSE 2 62656 28173 6319 8593 3462 
1031 ACP (60a 3925 593 109 16 299 2908 
79 
1031 ACP (sgl 10900 1758 233 37 868 8004 
222 1040 GLASS 80 1 1040 GLASS 3 229 7 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLAœ AND BRISKET CUTS, FROZEN 0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLAM AND BRISKET CUTS, FROZEN 
DECOUPES Of QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRAUEHNES, DE BOVINS, CONGELES ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UND 'BRISKETS' BEZEICHNETE RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN 
-
001 FRANCE 63 
1 
20 33 10 001 FRANCE 151 1 
:i 
56 62 32 
003 NETHERLANDS 32 1 
574 
30 003 PAYS-BAS 101 2 
1702 
96 
007 IRELAND 574 
:i 1 
007 IRLANDE 1702 
1:i 2 008 DENMARK 223 
17 
219 008 DANEMARK 609 
47 
594 
391 BOTSWANA 1360 17 1326 391 BOTSWANA 3658 48 3563 
393 SWAZILAND 371 371 393 SWAZILAND 687 667 
524 URUGUAY 116 
7 28 
116 524 URUGUAY 204 
17 60 
204 
528 ARGENTINA 3226 3191 528 ARGENTINE 5114 5037 
800 AUSTRALIA 606 606 800 AUSTRALIE 1230 1230 
604 NEW ZEALAND 57 57 604 NOUV.ZELANDE 118 118 
1000 W 0 R L D 6766 27 1 16 44 20 8590 4 66 1000 M 0 ND E 13693 80 1 36 107 57 13371 13 228 
1010 INTRA-EC 933 3 1 16 44 20 827 4 62 1010 INTRA-CE 2677 14 1 36 107 57 2362 13 194 1011 EXTRA·EC 5834 23 5763 4 1011 EXTRA-CE 11216 86 11009 34 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\1\00o Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\1\00o 
0201.25 0201.25 
1020 CLASS 1 696 
23 44 
696 . 1020 CLASSE 1 1403 
e6 107 1403 1030 CLASS 2 5134 5067 . 1030 CLASSE 2 9779 9606 
1031 ACP (60) 1740 17 17 1706 . 1031 ACP (60) 4363 48 47 4268 
0201.27 BOHED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FALUNG WlTHIN 020124 OR 25, FROZEN 0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FAWNG WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGElES, NON REPR. SOUS 0201.24 ET 25 RINDERTEilSTUECIŒ OHNE KNOCHEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.24 UND 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22978 4928 
266 
3758 2541 389 7615 3747 001 FRANCE 72628 16567 
1327 
14142 7915 1348 20241 12415 
002 BELG.-LUXBG. 3520 661 
70 
1304 
428 
982 
4 
307 002 BELG.-LUXBG. 12676 3040 
93 
5042 
1320 
2248 58 1019 003 NETHERLANDS 3938 416 891 
198 
1864 265 003 PAYS-BAS 13060 1934 4112 609 4626 917 004 FR GERMANY 11993 
391 
1028 972 89 8065 134 1507 004 RF ALLEMAGNE 33281 
1545 
2732 4136 309 19932 530 5033 
005 ITALY 2870 796 
58 
365 12 426 
959 5 
880 005 ITALIE 10184 3515 
225 
1456 35 978 
3638 32 
2655 
006 UTD. KINGDOM 5543 974 809 1334 62 
17165 
1342 006 ROYAUME-UNI 23187 5003 3706 5784 355 5666:3 4444 007 IRELAND 20902 1622 589 130 303 49 1044 007 IRLANDE 71510 6689 2324 566 1666 161 3419 
008 DENMARK 8375 2419 163 1399 38 39 2814 
20 
1503 008 DANEMARK 27504 7579 526 5328 214 191 8689 
59 
4977 
009 GREECE 116 37 20 13 26 009 GRECE 414 176 58 39 82 
036 SWITZERLAND 58 
20 46 55 15 3 038 SUISSE 131 100 142 125 4:3 6 048 YUGOSLAVIA - 90 9 
5 20 
048 YOUGOSLAVIE 341 56 11 120 060 POLAND 51 26 
s8 1982 329 650 20 
060 POLOGNE 249 118 
473 57sS 2023 2391 85 062 CZECHOSLOVAK 5750 2470 201 
73 
062 TCHECOSLOVAO 23768 11943 1068 
457 064 HUNGARY 361 100 
12 
122 66 064 HONGRIE 1778 524 
28 
438 359 
066 ROMANIA 382 249 121 
127 
066 ROUMANIE 1378 811 539 348 350 UGANDA 127 
117 2e3 13 
350 OUGANDA 348 34:3 664 42 370 MADAGASCAR 413 
3 118 
370 MADAGASCAR 1049 
9 445 390 SOUTH AFRICA 121 
78 
390 AFR. DU SUD 454 
339 1 391 BOTSWANA 2601 2523 391 BOTSWANA 7748 7408 
393 SWAZILAND 449 
140 4 203 80 
449 
318 18 
393 SWAZILAND 1008 
1144 37 1401 ss5 1008 1934 76 400 USA 1180 417 
18 
400 ETATS-UNIS 7420 2263 
36 404 CANADA 1048 1 1029 404 CANADA 2104 4 1 2063 
1 504 PEAU 34 3460 34 5678 1459 434 7485 182 504 PEROU 148 10529 145 15481Ï 4134 1197 20152 508 BRAZIL 19770 1072 508 BRESIL 54821 2777 384 
520 PARAGUAY 238 174 64 
1942 145 196 2549 940 
520 PARAGUAY 630 482 148 
5559 715 751 7os0 2075 524 URUGUAY 7520 1066 682 524 URUGUAY 21077 3428 1489 
528 ARGENTINA 32091 10151 2969 7924 2810 867 6673 
194 
697 528 ARGENTINE 100059 37699 9427 21818 8477 2805 17873 
811 
1960 
800 AUSTRALIA 7535 2280 191 132 13 4679 46 800 AUSTRALIE 24097 5735 697 962 39 15669 164 
804 NEW ZEALAND 3727 60 46 22 3301 183 161 804 NOUV.ZELANDE 11487 350 133 55 9986 598 498 958 NOT DETERMIN 48 958 NON DETERMIN 133 
1000 W 0 R L D 184048 31802 8883 24452 11307 2885 88872 877 882 12878 1000 M 0 ND E 525083 115821 33857 75082 41008 10228 200105 3875 4155 41122 
1010 tNTRA·EC 80235 11448 4582 8387 6018 1087 38858 958 183 10584 1010 INTRA-CE 284448 42532 18299 24481 22747 3718 113458 3838 880 34881 
1011 EXTRA-EC 83783 20354 5321 18018 5211 1818 30013 18 728 2284 1011 EXTRA-CE 260488 73289 15558 50488 18281 8508 88848 38 3478 8242 
1020 CLASS 1 13867 2539 5 236 399 115 9488 18 704 363 1020 CLASSE 1 46267 7403 41 840 2544 659 30129 38 3372 1243 
1021 EFTA COUNTR. 166 38 
52oS 15551Ï 
55 
1497 
43 9 21 1021 A EL E 362 74 
15016 42887 
125 
4752 
73 30 60 
1030 CLASS 2 63342 14968 4414 19877 5 1819 1030 CLASSE 2 187010 52482 13328 54126 18 4401 
1031 ACP Jrd 3626 117 385 13 396 206 3111 20 102 1031 ACP ~~ 10273 343 1050 42 1 1099 8837 85 597 1040 CLA 6557 2847 110 2224 850 1040 CLAS 3 27207 13404 500 6742 2389 2391 
0201.31 FRESH OR CIIUED CARCASES OR HALF.CARCASES OF OOMESllC SWINE 0201.31 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF-CARCASES OF DOMESllC 8WINE 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES SCIIWEINEFLEISal, IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN, FRISCH ODER OEKUEHLT 
001 FRANCE 4846 1114 4846:3 3431 7 59 12 235 001 FRANCE 8389 1869 8905:3 5912 13 110 16 485 002 BELG.-LUXBG. 70396 13102 3301 4499 
930 
1019 002 BELG.-LUXBG. 131993 25711 6836 8334 
1733 
2043 
003 NETHERLANDS 286255 176295 47398 54967 
211 
12 6653 003 PAYS-BAS 541407 327467 88061 109531 
391 
16 13599 
004 FR GERMANY 9899 471 6269 2748 004 RF ALLEMAGNE 19478 885 12147 8055 
005 ITALY 75 
18279 
36 58 39 4 42 005 ITALIE 148 29831 70 119 78 14 100 008 UTD. KINGDOM 21066 2310 373 
740 16 
006 ROYAUME-UNI 34380 3725 591 
159:3 3:3 007 IRELAND 5772 2885 1948 
821 
17 186 007 IRLANDE 9889 4729 3233 
1481 
28 273 
006 DENMARK 19852 18550 209 
1342 
272 008 DANEMARK 34562 32141 387 
1829 
553 
028 NORWAY 4333 2971 20 028 NORVEGE 5853 3995 29 
032 FINLAND 2197 1030 228 
1321 
939 
1o4 
032 FINLANDE 2589 1335 305 
2036 
949 
174 038 AUSTRIA 1918 454 39 
13 
038 AUTRICHE 2903 840 53 
18 048 YUGOSLAVIA 51 
371 
1 37 048 YOUGOSLAVIE 133 
490 
2 113 
058 GERMAN DEM.R 1401 857 97 78 058 R!:'.ALLEMANDE 1788 1064 118 116 
062 CZECHOSLOVAK 337 
1779 
337 
2512 
062 TCHECOSLOVAO 477 
2524 
477 
39oé 084 HUNGARY 4305 14 064 HONGRIE 6449 19 
066 BULGARIA 292 292 066 BULGARIE 488 488 
1000 W 0 R L D 432830 234881 103270 71375 5184 1268 3085 42 13885 1000 M 0 ND E 800891 427722 189815 139823 8468 2285 4434 100 27584 
1010 INTRA-EC 417871 230223 100834 88848 5180 1158 784 42 10844 1010 INTRA-CE 780272 421748 188414 138025 9482 2130 1825 100 22768 
1011 EXTRA-EC 14859 4458 2438 2530 3 110 2301 3021 1011 EXTRA·CE 20711 5174 3402 3598 8 135 2808 4788 
1020 CLASS 1 8503 4458 287 1323 13 2281 141 1020 CLASSE 1 11482 5974 387 2038 18 2778 287 
1021 EFTA COUNTR. 8451 4458 287 1321 
97 
2281 104 1021 A EL E 11349 5974 387 2036 
118 
2778 174 
1040 CLASS 3 6333 2149 1207 2880 1040 CLASSE 3 9198 3014 1559 4509 
0201.32 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF OOMESnc SWINE 0201.32 FROZEN CARCASES OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SWINE 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, CONGELEES SCHWEINEFLEISCH, IN GANZEN ODER HALBEN nERKOERPERN,GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 73 
69 
2 
10 
7 
9 15 
64 002 BELG.-LUXBG. 154 
127 
5 1 16 
24 21 
132 
003 NETHERLANDS 921 818 003 PAYS-BAS 1801 20 1609 
004 FR GERMANY 162 
196 
162 004 RF ALLEMAGNE 355 
351 
355 
008 DENMARK 201 5 008 DANEMARK 386 15 
064 HUNGARY 313 313 064 HONGRIE 452 452 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E»Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
0201.32 0201.32 
1000 W 0 R L D 1787 273 2 13 35 35 15 4 1410 1000 M 0 ND E 3340 490 5 28 80 55 21 10 2851 
1010 INTRA-EC 1458 273 2 13 35 35 15 4 1081 1010 INTRA-CE 2881 490 5 27 80 55 21 10 2173 
1011 EXTRA-EC 329 329 1011 EXTRA-CE 478 478 
1040 CLASS 3 329 329 1040 CLASSE 3 478 478 
0201.35 FRfSH OR CHILLED UNBONED HAMS AND CUTS OF HAMS 0201.35 FRESH OR CHILI!D UNBONED HAMS AND CU1S OF HAMS 
JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, OE PORCINS SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1405 11 
6114 
1378 15 1 001 FRANCE 3768 21 
151o4 
3711 
453 
34 2 
002 BELG.-LUXBG. 12289 650 5343 182 
742lÎ 126 
002 BELG.·LUXBG. 31159 1689 13913 
1743B 31!Î 003 NETHERLANDS 79912 6924 14938 50495 003 PAYS-BAS 180950 15177 35304 112712 
47!Î 004 FR GERMANY 22949 
1B 
115 22397 216 172 49 004 RF ALLEMAGNE 49520 
33 
300 48238 385 
2 
118 
005 ITALY 282 59 
B 
205 94 005 ITALIE 546 16 1B 495 2s0 006 UTD. KINGDOM 104 
603!Î 
2 
8741 
006 ROYAUME-UNI 282 
14963 
4 
23236 1 008 DENMARK 54471 25219 14472 008 DANEMARK 131214 58784 34230 
030 SWEDEN 62 62 
94 6!Î 
030 SUEDE 148 148 
201 to4 058 GERMAN DEM.R 163 Hi 058 RD.ALLEMANDE 305 16 064 HUNGARY 106 98 064 HONGRIE 211 195 
1000 W 0 R L 0 171806 13841 48509 94287 809 7884 8774 94 210 1000 M 0 ND E 388271 31884 109880 213228 1442 17881 23338 280 502 
1010 INTRA·EC 171448 13841 48447 94093 609 7615 8771 94 178 1010 INTRA-CE 397549 31884 109512 212823 1442 17857 23331 280 440 
1011 EXTRA-EC 382 82 194 89 3 34 1011 EXTRA-CE 721 148 403 104 5 81 
1020 CLASS 1 68 62 3 3 . 1020 CLASSE 1 160 148 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 68 62 3 
6!Î 3 
. 1021 A EL E 160 148 7 
1o4 
5 
61 1040 GLASS 3 294 191 34 1040 CLASSE 3 561 396 
0201.38 FROZEN UNBONED HAMS AND CIJTS OF HAMS 0201.36 FROZEH UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS 
JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, CONGEI!S, OE PORCINS SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 4988 13 
3168 
4933 21 1 20 001 FRANCE 13273 15 
763!Î 13152 52 3 
51 
002 BELG.-LUXBG. 21069 1 17778 31 
SB 
91 002 BELG.·LUXBG. 53271 4 45329 75 
200 
224 
003 NETHERLANDS 23730 21 374 23188 59 003 PAY5-BAS 60752 58 909 59431 154 
004 FR GERMANY 294 34 289 5 004 RF ALLEMAGNE 634 46 622 684 1 12 005 ITALY 310 3Ci 276 B s8 005 ITALIE 731 s2 236 006 UTD. KINGDOM 131 5 
36 
006 ROYAUME-UNI 355 13 24 
SB 007 IRELAND 762 
117 
726 
9451 235 2 
007 IRLANDE 1848 
293 
1750 
21915 48!Î 4 008 DENMARK 13656 3221 630 008 DANEMARK 32416 8095 1620 
22 030 SWEDEN 853 
1!Î 814 28 11 22 
030 SUEDE 1695 
37 
1632 41 
48 064 HUNGARY 999 958 064 HONGRIE 2069 1984 
06B BULGARIA 1522 537 985 06B BULGARIE 2918 1027 1891 
1000 W 0 R L D 88444 191 8121 58488 329 332 708 88 11 188 1000 M 0 ND E 170241 428 ~= 148100 812 717 1788 238 22 494 1010 INTRA·EC 64939 191 7519 55939 329 332 885 88 11 178 1010 INTRA-CE 183282 428 140448 812 717 1718 238 22 448 1011 EXTRA·EC 3504 802 2828 43 22 1011 EXTRA-CE 8958 1170 5851 87 48 
1020 CLASS 1 936 46 836 43 11 . 1020 CLASSE 1 1873 107 1677 67 22 
1021 EFTA COUNTR. 889 6 816 36 11 . 1021 A EL E 1741 26 1636 57 22 
48 1040 CLASS 3 2568 556 1990 22 1040 CLASSE 3 5066 1063 3975 
0201.31 FRESH OR CHILLEO UNBONEO SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOMESTIC SWIIE 0201.37 FRESH OR CHILLEO UNBONED SHOULOERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOMESllC SWIIE 
EPAUI!S ET MORCEAUX, HON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES OE PORCINS SCHWEINESCHULTERN MIT KHOCHEN, AUCH TEII.STUECKE, FRISCH OOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 165 44 
1248 
119 
102 
1 1 001 FRANCE 318 79 
2226 
234 
182 
3 2 
002 BELG.-LUXBG. 4390 2208 832 
7725 !Î 
002 BELG.-LUXBG. 7662 3810 1444 
132o4 27 003 NETHERLANDS 28098 12153 1896 6315 003 PAY5-BAS 48854 21075 3462 11066 
004 FR GERMANY 934 
s8 26 848 5 190 55 004 RF ALLEMAGNE 1663 93 66 1471 9 31:Ï 117 006 UTD. KINGDOM 262 
22 
1 
21 
3 
15 
008 ROYAUME-UNI 412 38 1 35 5 27 008 DENMARK 2257 149 2050 
s3 008 DANEMARK 406B 301 3667 s:i 06B BULGARIA 73 20 06B BULGARIE 114 32 
1000 W 0 R L D 38304 14621 3232 10188 125 7801 52 190 117 1000 M 0 ND E 83290 25357 5880 17908 221 13324 80 313 228 
1010 INTRA-EC 38141 14821 3212 10185 125 7738 28 190 64 1010 INTRA-CE 83038 2535~, 5829 17903 221 13225 43 313 147 1011 EXTRA-EC 183 20 1 83 28 53 1011 EXTRA-CE 253 32 3 99 37 82 
1040 GLASS 3 133 20 60 53 1040 CLASSE 3 202 \ 32 88 82 
0201.38 FROZEN UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOMESTIC SWINE 0201.36 FROZEN UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDER& OF DOMES11C SWINE 
EPAUI!S ET MORCEAUX, HON DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS SCHWEINESCHULTERN MIT KHOCHEN, AUCH TEII.STUECKE, GEfROREN 
001 FRANCE 675 182 
36 
493 
1 20 
001 FRANCE 1290 413 
sO 877 2 38 002 BELG.-LUXBG. 4096 205 3834 002 BELG.·LUXBG. 7036 343 6603 
116 003 NETHERLANDS 9585 12 106 9414 48 3 003 PAY5-BAS 17067 25 188 16752 
21 
6 
004 FR GERMANY BO 40 29 11 004 RF ALLEMAGNE 177 106 50 
005 ITALY 167 38 11 167 355 005 ITALIE 292 65 21 292 570 006 UTD. KINGDOM 404 
100 10 
006 ROYAUME-UNI 656 
227 11 007 IRELAND 1921 1811 5383 25 3Ci 007 IRLANDE 3336 3098 9954 34 s4 008 DENMARK 5724 130 156 008 DANEMARK 10762 351 339 
06B BULGARIA 604 169 435 06B BULGARIE 889 245 644 
1000 WO R LD 23304 831 2359 18822 203 88 15 355 53 1000 M 0 ND E 41610 1384 4091 34937 348 150 20 570 129 
1010 INTRA·EC 22852 829 2190 18164 203 48 10 355 53 1010 INTRA-CE 40837 1359 3848 34257 348 118 11 570 129 
1011 EXTRA·EC 852 2 169 458 18 5 • 1011 EXTRA-CE 974 5 245 880 35 8 
1040 GLASS 3 629 2 169 458 . 1040 CLASSE 3 930 5 245 680 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).OOo Nimexe 'E).).OOo 
LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES OE PORQNS SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE IIIT KAIIII, AUCH TEILSTUECIŒ, FRISCH OOER GEKUEHL T 
001 FRANCE 346 61 
5971 
134 2 2 147 001 FRANCE 1035 146 
15354 
393 5 6 465 
002 BELG.-LUXBG. 24264 11039 127a 551a 
100 
458 002 BELG.-LUXBG. 61646 27000 3532 14476 
25Ô 1284 003 NETHERLANDS 15684 6476 488 3284 
75 
5336 003 PAYS-BAS 42320 15548 1341 9229 
2o5 
15952 
004 FR GERMANY 4086 131 2390 9 
54 
1481 004 RF ALLEMAGNE 11839 372 6632 24 4606 
006 UTD. KINGDOM 60 i 5 1 94 :i 006 ROYAUME-UNI 242 19 13 4 3s5 225 8 007 IRELAND 104 
359i i 5 007 IRLANDE 
382 8866 20 12 008 DENMARK 4111 1 58 449 52 008 DANEMARK 10748 1 171a 131 058 GERMAN DEM.R 126 6 62 6 058 RD.ALLEMANDE 251 12 152 ai 12 064 HUNGARY 350 5 339 064 HONGRIE 722 11 699 
1000 W 0 R L D 48208 21193 6598 7184 5606 169 548 54 7856 1000 M 0 ND E 129352 51595 17087 20031 14723 387 20n 225 23247 
1010 INTRA-EC 48856 21172 6598 7097 5805 112 544 54 7476 1010 INTRA-CE 128223 51560 17087 19819 14714 280 2073 225 22465 
1011 EXTRA-EC 554 22 88 4 58 2 380 1011 EXTRA-CE 1130 35 212 10 87 4 782 
1020 CLASS 1 45 
1:i 
20 4 58 2 19 1020 CLASSE 1 101 22 49 10 ai 4 38 1040 CLASS 3 499 67 361 1040 CLASSE 3 1016 163 744 
112111.43 FROZEN UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOIIESTIC SWINE 112111.43 FROZEN UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOIIESTIC SWINE 
LONGES ET MORCEAUX,NON DESOSSES,CONGELES,OE PORCINS SCHWEINEKOTEI.ETTSTRAENGE IIIT KAIIII, AUCH TEILSTUECKE,GEFROREN 
001 FRANCE 146 a 
649 
73 
1oS 
3 62 001 FRANCE 37a 21 
1596 
1a7 25i a 162 002 BELG.-LUXBG. 2429 716 783 
:i 
175 002 BELG.-LUXBG. 6086 1739 2013 481 
003 NETHERLANDS 3060 1260 48 1237 
:i 21 
492 003 PAYS-BAS 7936 3142 128 3284 i 6 1376 004 FR GERMANY 111 27 30 30 004 RF ALLEMAGNE 295 68 n si 86 
005 ITALY 38 
2 
21 17 
4 19 
005 ITALIE 103 
8 
61 42 
12 006 UTD. INGDOM 37 12 
8 14 i 
006 ROYAUME-UNI 132 31 
2:i 32 
ai 
007 IR D 257 227 7 
3ai 
007 IRLANDE 619 541 21 
1015 
2 
008D RK a217 3374 127 14 4268 6 53 008 DANEMARK 21539 8473 334 33 11530 154 030 s N 69 
2 46 20 43 030 SUEDE 164 4 68 49 102 1:i 062C CHOSLOVAK 120 7a 
11:i 215 
062 TCHECOSLOVAO 258 166 
064H GARY 799 9 462 064 HONGRIE 1607 22 1064 251 470 
068 BULGARIA a3 1 70 12 068 BULGARIE 167 2 138 27 
1000 W 0 R L D 15448 5823 931 3148 148 122 4407 19 8 1042 1000 M 0 ND E 39719 13993 2326 8031 368 zn 11895 81 13 2765 
1010 INTRA-EC 14292 5805 881 2505 148 9 4302 19 fi 813 1010 INTRA-CE 37094 13824 2239 6576 388 26 11619 81 13 2281 1011 EXTRA-EC 1148 17 40 838 113 105 229 1011 EXTRA-CE 2605 38 88 1434 251 276 504 
1020 CLASS 1 131 20 105 6 . 1020 CLASSE 1 338 49 276 13 
1021 EFTA COUNTR. 76 
1:i 46 20 11:i 50 6 . 1021 A EL E 17a 3:i 68 49 251 116 13 1040 CLASS 3 1012 617 229 1040 CLASSE 3 2262 1386 504 
11201.44 FRESH OR CIIUED 9EWES AND CUTS OF 9EWES OF DOIIESTIC SWINE 112111.44 FRESH OR CHILLED BELUES AND CUTS OF BELUES OF DOIIESTIC SWINE 
POITRINES ET MORCEAUX,FRAIS OU REFRIGERES,DE PORaNS SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 3256 587 1086 1358 223 485 :i 002 BELG.-LUXBG. 4901 940 177a 1a14 369 69:i 003 NETHERLANDS 8399 5858 1362 693 
9:i 
003 PAYS-BAS 16163 11357 2757 1352 
148 
4 
004 FR GERMANY 505 
5252 
15 351 37 
21 
19 004 RF ALLEMAGNE 1003 
1041:i 
31 699 68 34 57 008 DENMARK 6513 901 65 20 5 249 008 DANEMARK 12986 1a74 125 37 10 493 
064 HUNGARY 112 112 084 HONGRIE 167 167 
1000 WO R L D 19115 11701 3368 2475 348 704 43 25 453 1000 M 0 ND E 35585 22720 8443 4008 560 908 88 45 817 
1010 INTRA-EC 18n4 11700 3368 2475 348 560 30 25 270 1010 INTRA-CE 35214 22719 8443 4008 560 818 50 45 555 
1011 EXTRA-EC 341 1 144 13 183 1011 EXTRA-CE 371 1 92 16 212 
1040 CLASS 3 258 144 112 1040 CLASSE 3 259 92 1a7 
11201.48 FR02EN BELLES AND CUTS OF BELLES OF DOIIESTIC SWINE 112111.41 FROZEN BELUES AND CUTS OF BEWES OF DOIIESTIC SWINE 
POITRINES ET MORCEAUX,COHGELES, OE PORaNS SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, QEFROREN 
001 FRANCE 1445 642 345:i 405 96 44 58 001 FRANCE 2602 1545 62s0 706 162 73 116 002 BELG.-LUXBG. 14445 6376 4213 401 349 2 002 BELG.-LUXBG. 21696 a970 5916 546 354 4 003 NETHERLANDS 14490 6017 2820 3303 
ni 1i 1 003 PAYS-BAS 27436 15056 5414 6810 234 21 2 004 FR GERMANY 1a1 
140 
33 3 3 11 004 RF EMAGNE 349 
168 
65 5 5 19 
005 ITALY 151 7 4 
18 4 
005 IT 183 10 5 45 006 UTD. KINGDOM 51 20 9 
18 i 
006R 109 42 15 
36 14 
i 
007 IRELAND 695 159 511 
395 136 361 
007 IR 1271 303 91a 
a22 221 008 DENMARK 24192 11585 3204 5133 3396 
2 
008 DA 44988 21847 6003 9905 5683 7oS 
030 SWEDEN 3764 171a 13 57 a 1236 217 030 su 4845 227a 22 761 1483 :i 298 
064 HUNGARY 355 121 73 47 114 064 HONGRIE 547 176 102 77 192 
1000 WO R L D 58788 28957 10122 13700 1011 552 4856 4 2 764 1000 M 0 ND E 104022 50384 18808 24015 1570 698 7201 7 3 1338 
1010 INTRA-EC 55648 27118 10036 13075 1010 552 3419 4 
:i 432 1010 INTRA-CE 98830 47930 18884 231n 1569 698 5719 7 :i 848 1011 EXTRA-EC 4121 1838 17 825 1 1238 331 1011 EXTRA-CE 5383 2454 123 838 2 1483 480 
1020 CLASS 1 3765 r1a 13 57 a 1 1236 2 217 1020 CLASSE 1 4647 227a 22 761 2 1483 3 29a 1021 EFTA COUNTR. 3764 118 13 57 a 1236 2 217 1021 A EL E 4845 227a 22 761 1483 3 298 
1040 CLASS 3 355 121 73 47 114 1040 CLASSE 3 547 176 102 77 192 
112111.48 FROZEN, BONED CUTS OF DOIIESTIC SWINE OTHER THAN CARCA&ES, HAllS, SHOULOERS, LOINS AND BELUES 11201.41 FROZEN, BONED CUTS OF DOIIESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, HAllS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
VIANDES DE PORCINB, DESOSSEES ET CONGELEES SCHWEINEFLEISCH OlliE KNOCHEN UNO GEFROREN 
001 FRANCE 93a ssa 
1842:Î 204 40 52 44 001 FRANCE 3122 2135 47743 591 108 154 134 002 BELG.-LUXBG. 33096 4589 8827 1112 
962 
145 002 BELG.-LUXBG. 91738 14110 25955 3533 
1628 
397 
003 NETHERLANDS 10865 2002 3991 3844 66 003 PAYS-BAS 28837 6099 9a72 11053 1a5 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..àOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..àOa 
0201.49 0201.49 
004 FR GERMANY 700 
214 
522 29 50 31 34 34 004 RF ALLEMAGNE 1860 
885 
1424 78 140 34 80 104 005 ITALY 579 197 168 
2B 
005 ITALIE 1927 559 481 2 
35 006 UTD. KINGDOM 108 9 71 
21 sei 1 006 ROYAUME-UNI 281 29 217 41 26IÎ 1 007 IRELAND 1049 266 681 
30B 41 
007 IRLANDE 3014 949 1757 
87B 110 008 DENMARK 86941 39206 15833 28036 2345 1172 008 DANEMARK 250369 126170 39707 74806 5729 2969 
030 SWEDEN 8452 759 1831 5420 442 
1 
030 SUEDE 19713 1845 4084 12806 978 
1 060 POLAND 341 
70:i 2722 
340 060 POLOGNE 1189 
2250 652B 
1188 
062 CZECHOSLOVAK 7540 4075 
19 
40 062 TCHECOSLOVAQ 18811 9970 
49 
63 
084 HUNGARY 8298 2375 902 4876 126 084 HONGRIE 21754 6136 2104 13182 283 
066 ROMANIA 1913 873 333 707 
242 
066 ROUMANIE 5033 2207 806 2018 
472 068 BULGARIA 869 54 38 535 
82 
068 BULGARIE 2027 126 86 1343 
342 400 USA 259 177 
tB 
400 ETATS-UNIS 1184 822 
42 404 CANADA 71 53 
170 
404 CANADA 247 205 
370 460 DOMINICA 170 
1770 179B 
460 DOMINIQUE 370 
3792 426:i 720 CHINA 3892 324 720 CHINE 8755 700 
1000 W 0 R L D 166135 51826 47354 56728 1882 1105 3035 28 2377 1000 M 0 ND E 460355 183787 118785 157341 5154 1877 7803 35 1 5704 1010 INTRA-EC 134275 48883 39717 40959 1882 1088 2459 28 1481 1010 INTRA-CE 381182 150377 101278 112524 5154 1828 8075 35 
-i 3780 1011 EXTRA-EC 31851 4943 7828 17789 19 578 918 1011 EXTRA-CE 78183 13380 17477 44825 48 1528 1813 1020 CLASS 1 8829 936 1863 5440 576 14 1020 CLASSE 1 21236 2686 4159 12860 1528 25 1021 EFTA COUNTR. 8472 759 1831 5440 442 . 1021 A EL E 19769 1845 4084 12860 980 
1 370 1030 CLASS 2 173 3 170 1030 CLASSE 2 375 4 
1031 ACP ~60a 170 4004 5765 12329 19 170 1031 ACP (6~ 370 10719 1331B 31965 49 370 1040 CLA 22849 732 1040 CLASS 3 57570 1519 
0201.5.2 FRESH OR CHIUED, UNBONED CUTS OF DOMEST1C SWINE OTHER TitAN CARCASES, HAMS, SHOULDERS, LOINS AND 8ELUES 0201.52 FRESH OR CIILLED, UNBONED CUTS OF DOMEST1C SWINE OTHER TitAN CANCAlES, HAllS, SHOULDERS, LOIN8 AND BELLES 
VIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN CARCASSES, POITRINES, JAMBONS ET LONQES NON DESOSSEES SCIIWEINEFLEISCH,FRISCH OD.GEKUEHLT,ANDERES ALS TIERKOERPER, BAEUCHE,SCIINIŒN,SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHEN 
001 FRANCE 84 5 
954 
24 
556 
2 3 50 001 FRANCE 215 19 
2585 
63 1 6 4 122 002 BELG.-LUXBG. 3413 1851 48 
1557 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 10149 5806 114 1634 
3687 
2 8 
003 NETHERLANDS 8484 4636 740 1117 
857 
234 003 PAYS-BAS 19560 10621 2013 2699 
1751Î 560 004 FR GERMANY 1620 
1 
89 101 3 
351Î 570 004 RF ALLEMAGNE 4184 :i 299 226 10 840 1891 006 UTD. KINGDOM 407 17 1 30 
110 
006 ROYAUME-UNI 954 57 2 52 
410 007 IRELAND 128 17 1 
389 22 1 12 
007 IRLANDE 515 100 5 
69:i 56 :i 3B 008 DENMARK 16056 9123 5614 895 006 DANEMARK 52236 29609 16408 3429 030 SWEDEN 1450 11 1347 20 72 
67 
030 SUEDE 3680 26 3423 51 180 
125 058 GERMAN DEM.R 169 
90:i 3094 
102 058 RD.ALLEMANDE 298 
2172 7529 
173 
084 HUNGARY 4905 692 216 084 HONGRIE 11786 1625 460 
068 BULGARIA 1909 1909 068 BULGARIE 3777 3777 
1000 W 0 R L D 38688 16748 11657 2532 1485 1564 1080 356 3083 1000 M 0 ND E 107485 48381 34319 5745 3502 3888 4027 840 6885 1010 INTRA·EC 30192 15633 7416 1678 1485 1564 1008 356 888 1010 INTRA-CE 87815 48156 23387 3787 3502 3888 3845 840 2820 1011 EXTRA-EC 8478 917 4441 854 72 2194 1011 EXTRA-CE 19853 2204 10953 1948 182 4388 1020 CLASS 1 1491 12 1347 60 72 . 1020 CLASSE 1 3786 31 3423 150 182 1021 EFTA COUNTR. 1487 11 1347 57 72 . 1021 A EL E 3772 26 3423 141 182 4366 1040 CLASS 3 6985 903 3094 794 2194 1040 CLASSE 3 15865 2172 7529 1798 
0201.53 FROZEN, UNBONED CUTS OF DOIIESTIC SWINE OTHER TitAN CANCAlES, HAllS, SHOULDERS, LOINS AND BELUES 0201.53 FROZEN, UNBONED CUTS OF DOIIEST1C SWINE OTHER THAN CARCASES, HAllS, SHOULDERS, LOINS AND BELUES 
VIANDES DE PORCINS NON DESOSSEES ET CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, POITRINES, JAMBONS ET LONGES SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN UND GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, IIAEUCHE, SCHIIŒN, SCHUL TERN UND KOTELETTSTIIAENGE 
001 FRANCE 77 14 
30 
62 1 
:i 
001 FRANCE 158 32 
66 
122 4 
10 002 BELG.-LUXBG. 145 12 
7:i 
100 
t4:i 12 
002 BELG.-LUXBG. 333 35 
ts:i 
222 
157 2à 003 NETHERLANDS 410 107 75 
4 3:i 
003 PAYS-BAS 760 221 200 
7 ai 004 FR GERMANY 68 10 19 2 
5B 
004 RF ALLEMAGNE 132 5 32 1 
tt:i 006 UTD. KINGDOM 58 
3ni 2009 a4:i 7 22 89CÎ 2:i 006 ROYAUME-UNI 113 639 70:i 1847 7 46 1551Î 39 008 DENMARK 4173 008 DANEMARK 4639 
068 BULGARIA 233 233 068 BULGARIE 439 439 
1000 W 0 R L D 5407 537 2124 1038 173 189 932 56 356 1000 M 0 ND E 7073 982 975 2007 357 222 1875 113 732 
1010 INTRA-EC 4974 514 2124 934 173 198 922 56 60 1010 INTRA-CE 8236 938 975 1841 357 222 1856 113 138 
1011 EXTRA·EC 434 24 104 10 296 1011 EXTRA-CE 836 56 188 20 588 1040 CLASS 3 396 3 97 296 1040 CLASSE 3 755 7 152 596 
0201.54 MEAT OF NON-OOMESTIC SWINE 0201.54 MEAT OF NON-OOMESllC SWINE 
VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIOUES WILDSCHWEINFLEISCH 
001 FRANCE 24 2 4 18 001 FRANCE 136 11 27 100 / 
003 NETHERLANDS 41 17 tB 
37 
6 003 PAYS-BAS 159 44 7B 
250 
37 
004 FR GERMANY 278 203 38 004 RF ALLEMAGNE 1379 869 260 
005 ITALY 109 
26 
97 7 5 005 ITALIE 322 
154 
235 58 29 1 036 AUSTRIA 59 26 55 7 sei 036 AUTRICHE 358 154 50 200 048 YUGOSLAVIA 254 139 
22B 51 2B 
048 YOUGOSLAVIE 616 307 868 10!Î 12EÎ 152 060 POLAND 1432 997 128 060 POLOGNE 5170 3738 286 
062 CZECHOSLOVAK 115 115 
536 
062 TCHECOSLOVAQ 374 374 994 ' 084 HUNGARY 845 309 
27 15 
084 HONGRIE 1747 753 
47 65 066 ROMANIA 806 697 69 
:i 
066 ROUMANIE 2240 2001 127 
7 068 BULGARIA 90 20 
toci 
67 
9 
068 BULGARIE 190 69 
231Î 114 Hi 720 CHINA 109 
157 
720 CHINE 256 
61:i 800 AUSTRALIA 194 37 800 AUSTRALIE 696 83 
804 NEW ZEALAND 187 109 78 804 NOUV.ZELANDE 798 465 333 
1000 W 0 R L D 4828 2592 871 885 140 85 1 82 1000 M 0 ND E 14562 6553 2944 1854 828 m 208 1010 INTRA-EC 472 25 320 59 87 1 • 1010 INTRA·CE 2082 78 1183 388 425 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXGOa 
0201.54 0201.54 
1011 EXTRA·EC 4155 2567 551 665 82 28 82 1011 EXTRA ..CE 12499 8475 1751 1854 258 152 208 
1020 CLASS 1 748 430 196 55 7 60 1020 CLASSE 1 2499 1540 599 109 50 201 
1021 EFTA COUNTR. 59 26 26 
811 
7 
28 
. 1021 A EL E 358 154 154 
1544 
50 
152 j 1040 CLASS 3 3409 2137 355 75 3 1040 CLASSE 3 10000 6935 1152 210 
0201.56 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 0201.56 FRESH OR CHIUED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 3611 153 
soli 2988 9 373 1:i 88 001 FRANCE 16290 814 3566 13643 47 1610 46 176 002 BELG.-LUXBG. 949 5 5 6 
332 
14 002 BELG.-LUXBG. 3734 29 14 26 
1#Î 53 003 NETHERLANDS 6873 38 6436 50 j 17 003 PAYS-BAS 27051 162 25199 185 2:i 61 004 FR GERMANY 440 
4491 
392 2 
5815 :i 2 
39 004 RF ALLEMAGNE 1565 
165sS 
1410 9 
21388 12 5 123 006 UTD. KINGDOM 35165 23745 1009 91 j 9 006 ROYAUME-UNI 120084 78262 3570 247 2li 42 007 IRELAND 15294 311 11473 335 3168 2i 007 IRLANDE 52762 1076 39256 1156 11245 7i 024 ICELAND 37 
415 26 
10 024 ISLANDE 103 
770 117 
32 
042 SPAIN 441 
1918 
042 ESPAGNE 887 736:i 048 YUGOSLAVIA 4331 2413 048 YOUGOSLAVIE 17186 9823 
058 GERMAN DEM.R 137 
116 
137 058 RD.ALLEMANDE 464 ·-
1886 
-· 464 
062 CZECHOSLOVAK 716 
3i 
062 TCHECOSLOVAO 1886 
13:i 064 HUNGARY 1271 1240 064 HONGRIE 4399 4266 
066 ROMANIA 85 85 
74 
066 ROUMANIE 260 260 
262 068 BULGARIA 1194 1120 068 BULGARIE 4495 4233 
1000 W 0 R L D 70588 5016 43378 9993 113 9700 24 3 29 2342 1000 M 0 N 0 E 251320 16682 148495 39172 342 35728 82 12 78 8733 
1010 INTRA-EC 82358 5002 42980 4393 113 9890 20 3 2 175 1010 INTRA..CE 221583 16655 14n21 18587 342 35893 75 12 5 493 
1011 EXTRA-EC 8238 14 416 5800 10 4 27 2167 1011 EXTRA..CE 29738 27 n4 20585 32 7 71 8240 
1020 CLASS 1 4835 14 416 2439 10 4 27 1925 1020 CLASSE 1 18229 26 774 9939 32 7 71 7380 
1021 EFTA COUNTR. 51 13 1 
3161 
10 27 . 1021 A EL E 132 25 4 
10646 
32 71 
86Ô 1040 CLASS 3 3403 242 1040 CLASSE 3 11506 
0201.56 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 0201.56 FRESH OR CHIUED SHORT FOREOUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE VORDERTEILE ODER HALBE VORDERTEILE VON SCHAFEN OOER ZJEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 38 20 1 17 64 006 ROYAUME-UNI 100 47 2 51 21!Ï 804 NEW ZEALAND 64 804 NOUV.ZELANDE 219 
1000 W 0 R L 0 114 27 1 18 84 4 1000 M 0 ND E 358 84 1 3 58 218 13 
1010 INTRA-EC 42 23 1 18 
s4 • 1010 INTRA..CE 115 55 1 3 58 211Ï 13 1011 EXTRA-EC 72 4 4 1011 EXTRA..CE 241 9 
1020 CLASS 1 68 4 64 . 1020 CLASSE 1 228 9 219 
0201.58 FRESH OR CHILLED CHINES ANDIOR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 0201.58 FRESH OR CHIUED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SEUE OU DEMI-CARRE ET/OU DEM~SEUE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEXUEHI.T 
001 FRANCE 24 9 4 
16 
11 001 FRANCE 130 53 21 
100 
56 
006 UTD. KINGDOM 60 40 4 56 006 ROYAUME-UNI 342 216 26 196 804 NEW ZEALAND 64 5 3 804 NOUV.ZELANDE 218 7 15 
1000 W 0 R L D 154 49 3 4 23 18 57 • 1000 M 0 ND E 712 271 11 21 112 101 188 
1010 INTRA-EC 90 49 3 4 18 18 
si • 1010 INTRA..CE 484 271 11 21 108 85 188 1011 EXTRA-EC 84 5 3 . 1011 EXTRA..CE 218 7 18 
1020 CLASS 1 64 5 3 56 . 1020 CLASSE 1 219 7 16 196 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 0201.10 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU DEMI-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHE OU REFRIGEREE SCHWANZSTUiiCKE ODER HALBE SCHWANZSTUECKE VON SCHAFEN ODER ZJEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 29 14 6 8 
68 
1 006 ROYAUME-UNI 135 70 35 29 
22s 
1 
804 NEW ZEALAND 116 48 604 NOUV.ZELANDE 495 270 
1000 W 0 R L D 185 1 32 8 8 84 70 1 5 1000 M 0 N 0 E 792 1 147 27 35 338 230 1 15 
1010 INTRA-EC 83 1 32 8 8 10 2 1 5 1010 INTRA..CE 288 1 147 27 35 37 5 1 15 
1011 EXTRA·EC 122 54 88 • 1011 EXTRA..CE 525 300 225 
1020 CLASS 1 122 54 68 . 1020 CLASSE 1 525 300 225 
0201.81 OTHER FRESH OR CHIUED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.58-tO 0201.81 OTitER FRESH OR CHIUED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-80 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.56 A 60 TEILBTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.58 BIS 10 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 155 115 
39 
6 5 29 001 FRANCE 945 717 
100 
48 23 157 
006 UTO. KINGOOM 91 47 3 2 
19l 
006 ROYAUME-UNI 413 296 9 8 
626 804 NEW ZEALAND 192 1 804 NOUV.ZELANDE 630 4 
1000 W 0 R L D 488 182 52 32 9 38 197 • 1000 M 0 ND E 2188 1014 144 103 34 180 881 
1011l INTRA-EC 297 182 52 32 9 38 8 • 1010 INTRA..CE 1535 1014 144 103 34 178 84 
1011 EXTRA-EC 192 1 191 . 1011 EXTRA..CE 830 4 828 
1020 CLASS 1 192 1 191 . 1020 CLASSE 1 630 4 628 
0201.82 OTHER FRESH OR CHIUED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.51-80 0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, 80NED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED Il 0201.56-80 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.58 A 80 TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.58 BIS 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 47 8 39 001 FRANCE 316 50 5 1 262 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe L_ EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
0201.62 0201.62 
528 ARGENTINA 332 322 10 528 ARGENTINE 1472 1448 24 
804 NEW ZEALAND 58 58 804 NOUV.ZELANDE 138 138 
1000 W 0 R L D 484 339 1 4 40 1 99 1000 M 0 ND E 2049 1544 2 5 10 274 2 212 
1010 INTRA-EC 54 a 1 4 40 1 . 1 01 0 INTRA-CE 343 50 2 5 10 274 2 
21:Î 1011 EXTRA-EC 430 331 99 1011 EXTRA-CE 1706 1494 
1020 CLASS 1 89 
33i 
89 1020 CLASSE 1 188 
1494 
188 
1030 GLASS 2 341 10 1030 CLASSE 2 1518 24 
-
0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES GAHZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
001 FRANCE 172 9 138 3 
2:i 
22 001 FRANCE 760 51 635 14 
s6 60 004 FR GERMANY 53 28 2 004 RF ALLEMAGNE 108 
ts8 
47 5 
006 UTD. KINGDOM 119 ai 1 27 4 008 ROYAUME-UNI 227 60 9 
024 !CELANO 360 172 188 
s:i 024 ISLANDE 799 401 
398 
1sB 068 BULGARIA 53 
s6 068 BULGARIE 168 178 406 GREENLAND 50 
353 ti 
406 GROENLAND 178 
536 16 512 CHILE 3S4 
393 ss9 474 
512 CHILI 552 
714 1433 1064 528 ARGENTINA 1647 211 
394 3i 
528 ARGENTINE 3S35 424 
ni si 800 AUSTRALIA 637 47 34 
129 
131 800 AUSTRALIE 1293 1 92 S9 
295 715 
293 
804 NEW ZEALAND 190577 3625 2515 34:i 178430 804 4731 804 NOUV.ZELANDE 368888 7799 5906 340629 1659 11885 
1000 W 0 R L D 194354 4514 506 3256 140 378 178882 1185 5533 1000 M 0 ND E 377293 9509 914 8045 311 794 341472 2499 13759 
1010 INTRA-EC 481 152 13 139 
14CÏ 
35 14 50 78 1010 INTRA-CE 1401 348 16 838 
311 
89 29 118 189 
1011 EXTRA-EC 193875 4382 493 3118 343 178849 1115 5455 1011 EXTRA-CE 375893 9183 898 7409 715 341444 2383 13570 
1020 GLASS 1 191S13 3798 75 2549 129 343 178825 1022 4872 1020 CLASSE 1 371058 8203 139 5975 295 715 341399 2124 12208 
1021 EFTA COUNTR. 360 172 
4t8 569 ti 23 
188 . 1021 A EL E 799 401 
759 1433 té 45 
398 
119i 1030 GLASS 2 2207 564 93 529 1030 CLASSE 2 4664 9SO 260 
1040 GLASS 3 54 54 1040 CLASSE 3 171 171 
0201.16 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 0201.16 FROZEN SHORT FOREQUARTERS Of SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE VORDERTEILE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
800 AUSTRALIA 102 
36 1098 
102 800 AUSTRALIE 1S7 
73 253Ô 
1S7 
804 NEW ZEALAND 11S3 29 804 NOUV.ZELANDE 2662 59 
1000 W 0 R L D 1389 35 83 5 1112 23 131 1000 M 0 ND E 3067 29 203 1 16 2562. 30 228 
1010 INTRA·EC 83 35 47 5 11 20 . 1010 INTRA-CE 195 2IÎ 130 1 16 29' 18 1 1011 EXTRA·EC 1306 38 1101 3 131 1011 EXTRA-CE 2872 73 2533 12 225 
1020 GLASS 1 1268 36 1101 131 1020 CLASSE 1 2831 73 2533 225 
020UT FROZEN CHINES AND/OR lEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 020UT FROZEN CHINES AND/OR lEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SEU.E D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE RIPPENSTUECKE UNDIOOER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
800 AUSTRALIA 37S 1 
389 ss3 
S9 13 241 51 1 800 AUSTRALIE 926 2 
1194 2295 
209 38 546 12S 5 
804 NEW ZEALAND S963 1 106 747 4807 31 29 804 NOUV.ZELANDE 18284 4 305 2447 11864 90 85 
1000 W 0 R L D 7488 14 389 853 178 792 5094 101 79 1000 M 0 ND E 19598 19 1194 2295 518 2578 12449 307 240 
1010 INTRA-EC 72 
14 389 as3 171i 31 5084 101 41 1010 INTRA-CE 219 19 1 2295 511Ï 91 12449 307 127 1011 EXTRA·EC 7395 780 38 1011 EXTRA-CE 19379 1194 2485 112 
1020 GLASS 1 7356 2 389 853 17S 760 5059 83 34 1020 CLASSE 1 19258 s 1194 2295 518 2485 12437 220 103 
1030 GLASS 2 35 12 5 18 1030 CLASSE 2 114 13 12 88 1 
0201.68 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 0201.88 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU DEMI-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEE SCHWANZSTUECKE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN,GEFAOAEN 
800 AUSTRALIA S13 
35 SHi 
95 457 58 3 800 AUSTRALIE 1725 
5 128 2023 
282 
272 
1251 18S s 
804 NEW ZEALAND 5330 i 108 92 4437 34 5 804 NOUV.ZELANDE 16355 357 13427 123 20 
1000 W 0 R L D 8045 2 38 818 204 96 4972 1 101 15 1000 M 0 ND E 18331 6 129 2023 640 279 14885 3 338 48 
1010 INTRA·EC 93 
1 38 811Ï 204 5 72 1 9 6 1010 INTRA-CE 234 5 121Î . 2023 640 7 177 3 29 18 1011 EXTRA·EC 5953 92 4900 92 10 1011 EXTRA-CE 18096 272 14888 309 30 
1020 GLASS 1 5949 1 35 S18 203 92 4900 92 8 1020 CLASSE 1 18090 5 128 2023 639 272 14688 309 26 
0201.TO OTHER FROZEN, UN80NED CUTS Of SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-at 0201.TO OTHER FROZEN, UNBONED CUTS Of SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-a 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPAIS SQUS 0201.64 A 88 TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 88 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 114 103 11 
8Ô i 002 BELG.-LUXBG. 417 373 44 248 2 003 NETHERLANDS 81 
76 12 
003 PAYS-BAS 250 
42 116 42 004 FR GERMANY 108 
14 
16 4 004 RF ALLEMAGNE 219 
si 19 400 USA 18 1 3 
35 
400 ETATS-UNIS 149 s 66 
1S9 406 GREENLAND 35 404 406 GROENLAND 169 875 512 CHILE 404 i 512 CHILI 875 24 528 ARGENTINA 285 278 
244 2SB 64 si 528 ARGENTINE 895 871 784 7Si 1oB u3 800 AUSTRALIA 959 110 
17Ô 205 800 AUSTRALIE 2747 323 385 598 804 NEW ZEALAND 7124 2130 2251 191 559 1427 39S 804 NOUV.ZELANDE 23208 7785 8510 581 1862 2708 1377 
1000 W 0 R L D 9214 3041 2511 177 487 859 1589 10 535 5 1000 M 0 ND E 29175 10282 9359 404 1434 2758 3080 1 1854 23 
1010 INTRA·EC 349 120 1 7 26 85 83 10 12 5 1010 INTRA-CE 1001 429 7 19 88 288 128 1 42 23 
1011 EXTRA·EC 8884 2921 2510 170 481 774 1505 523 • 1011 EXTRA-CE 28173 9853 9352 385 1348 2482 2931 1812 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXObo 
0201.70 0201.70 
1020 CLASS 1 8104 2239 2510 170 461 767 1493 464 . 1020 CLASSE 1 26121 8107 9352 385 1348 2469 2903 1557 
1030 CLASS 2 760 682 7 12 59 . 1030 CLASSE 2 2053 1745 24 29 255 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SIEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.84-18 0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.84-18 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRIIS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.64 A 18 TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICIIT IN 0201.64 BIS Il ENTHALTEN 
001 FRANCE 148 50 
18 
1 
27 
97 001 FRANCE 383 123 
eB 9 32 251 004 FR GERMANY 45 
52 
004 RF ALLEMAGNE 100 
22lÏ 406 GREENLAND 52 
31:Ï 
406 GROENLAND 229 565 512 CHILE 313 
169 
512 CHILI 565 
410 524 URUGUAY 1597 1428 
197 
524 URUGUAY 4467 4057 
594 528 ARGENTINA 6675 6258 
10 2543 :i 220 528 ARGENTINE 18521 17396 12 469:Ï 14 531 BOO AUSTRALIA 5008 994 65 1393 600 AUSTRALIE 9626 2180 194 
1 
2533 
604 NEW ZEALAND 7032 397 74 6194 42 325 604 NOUV.ZELANDE 16611 893 256 14674 182 605 
1000 W 0 R L D 20945 9484 354 12 4 8770 3 97 2221 1000 M 0 ND E 50850 25295 1111 18 16 18418 7 428 4381 
1010 INTRA·EC 249 93 18 2 4 32 3 
ai 97 1010 INTRA..CE 595 204 88 8 15 43 7 42tÏ 252 1011 EXTRA-EC 20895 9391 338 10 8738 2123 1011 EXTRA..CE 50054 25090 1043 12 1 19373 4109 
1020 CLASS 1 12058 1391 139 10 8738 45 1735 1020 CLASSE 1 26274 3073 450 12 1 19373 196 3169 
1030 CLASS 2 8637 7999 197 52 389 1030 CLASSE 2 23781 22017 594 229 941 
0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAI. PRODUCTS 0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUnCAL PRODUCTS 
A8ATS POUR PRODUITS PHARMAZEUllQUES SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEunSCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 55 43 6 82 12 li 001 FRANCE 105 86 7 3 16 22 002 BELG.-LUXBG. 96 
20 
002 BELG.·LUXBG. 121 92 
tli 004 FR GERMANY 133 111 
144 
2 004 RF ALLEMAGNE 106 82 
t36 
6 
007 IRELAND 145 
2 
1 007 IRLANDE 138 
6 
2 
042 SPAIN 235 233 
2 16 
042 ESPAGNE 273 267 
6 37 400 USA 326 272 36 400 ETATS-UNIS 775 676 56 
404 CANADA 131 66 65 404 CANADA 310 203 107 
412 MEXICO 78 29 49 
1 
412 MEXIQUE 149 88 61 
4 508 BRAZIL 181 53 127 508 BRESIL 335 184 167 
524 URUGUAY 528 435 93 
21 22 9 
524 URUGUAY 343 299 44 
35 71 20 528 ARGENTINA 464 311 101 528 ARGENTINE 1098 840 132 
BOO AUSTRALIA 116 71 45 BOO AUSTRALIE 246 179 67 
1000 W 0 R L D 2857 1344 915 108 32 53 144 83 1000 M 0 ND E 4228 2588 1043 138 34 143 138 143 
1010 INTRA-EC 482 50 130 82 32 14 144 10 1010 INTRA..CE 538 93 120 95 34 32 138 28 
1011 EXTRA-EC 2195 1284 785 24 39 53 1011 EXTRA..CE 3890 2495 824 44 111 118 
1020 CLASS 1 833 411 379 2 16 25 1020 CLASSE 1 1660 1065 496 6 37 56 
1030 CLASS 2 1255 832 370 22 22 9 1030 CLASSE 2 1941 1404 404 39 74 20 
0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAI. PRODUCTS 0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAI. PROOUCTS 
A8ATS DES ESPECES CHEVALINE, ASINE ET MULASSIERE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUllQUES SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEIIEN, MAULESELN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEIITI8CIIE ERZEUGNISSE 
003 NETHERLANDS 194 
m5 1 15 194 003 PAY5-BAS 172 100 1 14 172 006 UTD. KINGDOM 191 
37 
006 ROYAUME-UNI 116 1 
400 USA 213 23 153 400 ETATS-UNIS 282 39 200 23 
508 BRAZIL 224 181 43 
11:Ï 
508 BRESIL 248 205 43 
70 528 ARGENTINA 576 463 528 ARGENTINE 575 505 
1000 WO R L D 1749 4 382 19 881 298 129 58 1000 M 0 ND E 1748 6 341 30 979 240 BO 72 
1010 INTRA-EC 529 1 225 18 17 218 18 38 1010 INTRA..CE 417 3 141 30 18 174 11 42 
1011 EXTRA-EC 1220 3 157 845 BO 113 22 1011 EXTRA..CE 1332 3 200 983 88 70 30 
1020 CLASS 1 334 3 110 183 38 
11:Ï 
. 1020 CLASSE 1 395 3 138 231 23 
70 1030 CLASS 2 818 1 661 43 . 1030 CLASSE 2 848 3 732 43 
0201.75 LIVERS OF BOVINE ANIMAL$ OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuntAL PRODUCTS 0201.75 UVERS OF BOVINE ANIMAL$ OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAI. PRODUCTS 
FOES DE BOVIN$, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES RINDLEBERN, AUSG. FUER PHARMAZEun5CHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 551 97 
124 
226 5 50 
11 
173 001 FRANCE 1187 101 
286 
435 14 149 j 488 002 BELG.-LUXBG. 291 93 19 3 
136 
41 002 BELG.·LUXBG. 558 133 26 7 
536 
99 
003 NETHERLANDS 3586 683 1070 386 
36 
334 977 003 PAYS-BAS 10879 1226 2953 1668 
75 
1827 2669 
004 FR GERMANY 2962 
122 
147 786 18 21 1954 004 RF ALLEMAGNE 6944 
76 
292 1238 72 12 5257 
005 ITALY 148 9 
:i 34 21 17 005 ITALIE 141 27 2 42 9 38 006 UTD. KINGDOM 580 99 328 
112:Ï 
75 006 ROYAUME-UNI 574 87 262 
924 
172 
007 IRELAND 1942 359 395 
15 
40 25 007 IRLANDE 1676 298 367 
3i 
39 48 
008 DENMARK 868 613 103 17 120 008 DANEMARK 1153 732 143 7 240 
048 YUGOSLAVIA 142 
2Ô 142 048 YOUGOSLAVIE 402 10 1 401 084 HUNGARY 97 
1605:1 1879 72 197 110 
77 064 HONGRIE 170 
14345 1841 42 127 15Ô 160 400 USA 18310 400 ETATS-UNIS 16505 
404 CANADA 535 
941 
27 
132 37 
508 
417 
404 CANADA 371 
727 
21 
15!Î 27 350 495 528 ARGENTINA 1601 74 
18 667 4 
528 ARGENTINE 1460 52 
17 437 5 BOO AUSTRALIA 974 17 211 
157 
29 28 BOO AUSTRALIE 715 13 199 
115 
19 25 
604 NEW ZEALAND 2762 107 7 31 2406 42 12 604 NOUV.ZELANDE 1848 73 6 22 1588 33 11 
1000 W 0 R L D 35744 3201 18843 1754 1944 493 5271 21 158 4081 1000 M 0 ND E 44881 3528 19137 3707 1957 988 5278 9 188 10111 
1010 INTRA·EC 10910 2065 2175 1432 47 284 1484 21 
1si 
3382 1010 INTRA·CE 23121 2853 4331 3397 98 845 2778 9 
1ai 
9012 
1011 EXTRA·EC 24835 1138 18888 322 1898 199 3777 879 1011 EXTRA..CE 21782 875 14808 311 1859 122 2502 1091 
1020 CLASS 1 22903 138 16430 190 1898 131 3777 156 183 1020 CLASSE 1 19951 95 14632 152 1859 83 2502 188 440 
1030 CLASS 2 1656 970 100 132 37 417 1030 CLASSE 2 1518 784 73 159 27 495 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)..)..OOa Nimexe] EUR 10 loeulschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHOOa 
0201.75 0201.75 
1040 GLASS 3 276 28 138 31 79 1040 CLASSE 3 294 16 101 12 165 
0201.76 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN UVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.76 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DE BOVINS, AUTRES QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES RINDERSCHLACHT ABFALL, AUSG. LEBERN UND NICHT FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 1266 116 
835 
185 281 375 156 153 001 FRANCE 1635 181 
1282 
378 413 404 123 136 
002 BELG.-LUXBG. 1433 174 12 242 
927 
157 13 002 BELG.-LUXBG. 2105 271 39 367 
2767 
127 19 
003 NETHERLANOS 7496 1314 4083 725 
536 
215 
22 
232 003 PAYS-BAS 18273 2372 10108 2097 644 523 1é 406 004 FR GERMANY 6047 
2:i 
4107 744 135 65 438 004 RF ALLEMAGNE 7501 
4é 
4321 1493 204 57 764 
005 ITALY 1507 1375 
37 
19 40 50 
4o4 31 
005 ITALIE 2102 1892 
31 
29 59 73 
432 
1 
006 UTD. KINGDOM 4292 64 3256 102 396 
4287 
006 ROYAUME-UNI 7164 144 5641 54 813 
5335 
49 
007 IRELAND 9216 104 4429 13 181 202 
12 
007 IRLANDE 14715 205 6421 14 374 366 
29 008 DEN K 3599 767 1664 733 13 30 360 008 DANEMARK 7534 1593 3538 1669 27 37 441 
030 SWE 967 143 340 172 119 68 125 030 SUEDE 1457 355 251 423 220 113 95 
042 SP 409 34 375 
194 127' 1!Î 042 ESPAGNE 467 35 432 45é 2Hi 1s 048 YU SLAVIA 339 
54 365 1 
048 YOUGOSLAVIE 681 
120 551 :i 060 POLAND 473 
6 
53 060 POLOGNE 763 
1s 
89 
062 CZECHOSLOVAK 3290 689 1689 237 669 
1é 
062 TCHECOSLOVAQ 3174 1386 972 394 407 4:i 064 HUNGARY 663 500 223 
31 
122 064 HONGRIE 1506 1162 78 
7é 
223 
066 ROMANIA 1927 1863 6 7 066 ROUMANIE 4043 3939 11 15 
391 BOTSWANA 92 46 46 
6020 5707 22326 1s 
391 BOTSWANA 156 62 94 
1 11264 12461 24177 2é 400 USA 59964 17 25899 400 ETATS-UNIS 96640 38 46871 
404 CANADA 5665 
5976 
870 
909 
92 111 4592 404 CANADA 9004 
13732 
1666 
1642 
155 260 6903 
508 BRAZIL 10858 2021 1314 197 441 
:i 
508 BRESIL 23545 3975 2451 350 1195 
7 524 URUGUAY 3239 703 888 454 600 269 322 524 URUGUAY 6548 1744 1426 896 1068 520 887 
528 ARGENTINA 9975 2262 3035 2719 1650 176 132 
1s 
1 528 ARGENTINE 20793 5412 5926 5760 2947 402 344 
4"Î 2 800 AUSTRALIA 16271 12 4302 346 1819 9 9751 15 600 AUSTRALIE 29353 15 8956 779 3344 15 16165 38 
804 NEW ZEALAND 6902 11 1787 439 580 29 4045 11 804 NOUV.ZELANDE 11737 23 3854 1028 1065 61 5690 16 
1000 W 0 R L D 156398 14915 81781 7722 14183 9341 47D58 404 83 953 1000 M 0 ND E 271494 3288D 112473 17200 25445 19241 82182 432 103 1558 
1 D1 D INTRA-EC 34905 2581 19791 2449 1390 2108 53D3 404 22 879 1D1D INTRA-CE 81106 4815 35222 5921 1955 485D 8889 432 18 1404 
1 D11 EXTRA-EC 121492 12354 4197D 5272 12793 7235 41753 41 74 1D11 EXTRA-CE 21D385 28065 77251 11278 23490 14591 55473 85 154 
1020 GLASS 1 90603 227 33585 1153 8763 5924 40858 41 52 1020 CLASSE 1 149630 471 64061 2687 16271 12909 53043 85 103 
1021 EFTA COUNTR. 1034 153 353 172 125 68 144 19 1021 A EL E 1545 359 262 424 231 113 107 49 
1030 GLASS 2 24227 9002 6029 4082 3573 642 895 4 1030 CLASSE 2 51160 20987 11464 6497 6481 1272 2430 9 
1031 ACP (60a 132 52 73 
37 
6 
669 
1 . 1031 ACP (6~ 234 82 137 
9:i 
11 
410 
4 
4:i 1040 GLASS 6663 3125 2356 458 18 1040 GLASS 3 9597 6607 1706 738 
0201.76 HEAOS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF OOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.76 HEAOS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF OOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE Of PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TETES ET GORGES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINEKOEPFE UND FETTIACKEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 4984 605 
43sé 
245 4134 001 FRANCE 2157 605 
6724 
118 1434 
002 BELG.-LUXBG. 7246 2771 117 
801:i 2"Î 002 BELG.-LUXBG. 10041 3252 65 3354 17 003 NETHERLANDS 20923 10692 2197 
30 99 
003 PAY5-BAS 16893 11159 2363 
10 7:i 004 FR GERMANY 430 
2050 327 
300 1 004 RF ALLEMAGNE 260 
1560 33é 
176 1 
005 ITALY 2388 11 
aas 
005 ITALIE 1911 13 
1162 007 IRELAND 1604 665 54 
s1 2419 
007 IRLANDE 2425 1212 51 
26 826 008 DENMARK 13923 10016 280 
ss 
1157 008 DANEMARK 8206 5822 122 
si 
1410 
030 SWEDEN 3717 824 195 21 2622 030 SUEDE 4064 1094 169 30 2714 
036 SWITZERLAND 148 148 
20 736 
036 SUISSE 135 135 
26 246 058 GERMAN DEM.R 756 
3839 379 20 
058 RD.ALLEMANDE 272 
3342 33é 9 064 HUNGARY 4243 5 
412 
064 HONGRIE 3693 4 
441 400 USA 466 54 400 ETATS-UNIS 502 61 
404 CANADA 1411 1411 404 CANADA 1534 1534 
1000 W 0 R L 0 62492 31747 7789 11D 531 15854 6493 146 22 1000 M 0 ND E 52225 28285 10105 98 211 8108 7282 58 18 
1D1D INTRA-EC 51888 28823 7215 3D 511 14897 2042 146 22 101 D INTRA-CE 41991 23822 9598 10 282 5832 2571 58 18 
1 D11 EXTRA-EC 10807 4925 574 8D 2D 757 4451 • 1011 EXTRA-CE 1D233 4883 507 87 9 278 4891 
1020 GLASS 1 5808 1086 195 55 21 4451 . 1020 CLASSE 1 6268 1321 169 57 30 4691 
1021 EFTA COUNTR. 3930 1031 195 55 
20 
21 2628 . 1021 A EL E 4233 1261 169 57 
9 
30 2716 
1040 GLASS 3 4999 3839 379 25 736 . 1040 CLASSE 3 3965 3342 338 30 246 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.62 FEET AND TAILS Of DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINEPFOTEN UND ·SCHWAEIIZE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1DDD W 0 R L D 961 45 184 58 818 41 11 4 1000 M 0 ND E 274 17 81 37 128 2D 4 7 
1D1D INTRA·EC 959 45 184 58 818 39 11 4 1 D1 D INTRA-CE 274 17 81 37 128 20 4 7 
1 D11 EXTRA·EC 1 1 • 1 D11 EXTRA-CE 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.84 KIDNEYS OF OOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 368 46 317 
4 3ci 5 002 BELG.-LUXBG. 222 39 179 1s 1é 4 003 NETHERLANDS 2464 1058 1372 
254 
003 PAYS-BAS 1893 848 1014 
186 007 IRELAND 259 
739 
5 007 IRLANDE 195 
636 
9 
008 DENMARK 3543 1282 9 1522 008 DANEMARK 3167 1268 6 1263 030 SWEDEN 839 
27 
523 
18 
307 030 SUEDE 547 
19 
322 
11 
219 
400 USA 5610 1301 4264 400 ETATS-UNIS 3541 892 2619 
404 CANADA 1637 1637 404 CANADA 1167 1167 
1000 W 0 R L D 15111 1934 5023 4 20 39 8090 1 1000 M 0 ND E 10980 1578 3818 15 12 24 5533 2 
1 D1 D INTRA·EC 8812 1875 3103 4 1 30 1799 • 1D10 INTRA-CE 5588 1539 2545 15 1 18 1488 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia INederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark j 'EÀÀclOa 
0201.84 0201.84 
1011 EXTRA-EC 8298 59 1920 18 9 8291 1 1011 EXTRA-CE 5394 39 1271 11 8 4085 2 
1020 CLASS 1 8177 27 1832 18 9 6291 . 1020 CLASSE 1 5320 19 1219 11 6 4065 
1021 EFTA COUNTR. 922 531 9 382 . 1021 A EL E 606 327 6 273 
0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.85 UVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECIŒ 
002 BELG.-LUXBG. 1493 753 688 51 1 002 BELG.-LUXBG. 920 544 355 20 - - ·1 
003 NETHERLANDS 7588 6474 344 766 4 003 PAYS-BAS 5282 4535 210 532 5 
005 ITALY 3375 2022 1170 183 
1566 
005 ITALIE 2020 1218 694 108 
974 007 IRELAND 1605 
4533 
39 
4 
007 IRLANDE 1041 3466 67 4 008 DENMARK 5964 508 
2 
919 008 DANEMARK 4444 346 
1 
628 
030 SWEDEN 529 
sri 149 527 030 SUEDE 272 279 76 271 036 SWITZERLAND 748 
3811 
82 
2255 
036 SUISSE 393 
2110 
38 
1254 400 USA 16133 2543 5169 2355 400 ETATS-UNIS 8955 1520 2781 1290 
404 CANADA 2505 316 221 114 1854 404 CANADA 1508 194 129 71 1112 
1000 WO R L D 40243 18899 9413 4104 3587 7192 33 35 1000 M 0 ND E 25049 11596 4740 2272 2085 4279 23 54 
1010 INTRA-EC 20181 13838 2758 72 955 2492 33 13 1010 INTRA-CE 13810 9798 1877 33 849 1808 23 22 
1011 EXTRA-EC 20080 3080 5854 4032 2812 4700 22 1011 EXTRA-CE 11239 1799 3083 2238 1438 2871 32 
1020 CLASS 1 19980 3060 5634 4032 2553 4700 1 1020 CLASSE 1 11160 1798 3051 2239 1400 2671 1 
1021 EFTA COUNTR. 1288 517 149 84 538 . 1021 A EL E 671 279 76 39 277 
0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTS 0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOIIESTIC SWJIE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, LANGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECIŒ 
002 BELG.-LUXBG. 824 422 256 94 52 
709 1 
002 BELG.-LUXBG. 1254 722 287 165 60 
795 2 003 NETHERLANDS 2595 1643 242 
42 
003 PAYS-BAS 3480 2378 265 48 004 FR GERMANY 254 
36 
212 004 RF ALLEMAGNE 232 
21 
184 
005 ITALY 213 177 
7 457 
005 ITALIE 180 159 
14 616 007 IRELAND 672 3 205 
38 
007 IRLANDE 966 4 332 
7!Ï 008 DENMARK 1986 1123 83 1 741 008 DANEMARK 3332 1953 139 1 1160 
030 SWEDEN 1044 284 326 273 
124 
33 128 030 SUEDE 1733 424 562 513 
147 
45 189 
062 CZECHOSLOVAK 277 36 44 73 
.2 
062 TCHECOSLOVAQ 363 50 48 118 
5 084 HUNGARY 639 237 77 284 39 
1832 2824 
084 HONGRIE 962 341 125 443 48 
2732 4864 400 USA 7478 736 913 
163 
1373 400 ETATS-UNIS 12444 1283 1539 
270 
2248 
404 CANADA 1335 70 726 51 325 404 CANADA 2279 126 1251 81 551 
1000 W 0 R L D 17588 4833 3293 824 1755 2411 4480 57 3 1000 M 0 ND E 27542 7354 5002 1807 2728 3829 7188 17 7 
1010 INTRA-EC 6684 3257 1177 132 94 747 1199 57 1 1010 INTRA-CE 9537 5131 1388 283 108 852 1775 17 2 
1011 EXTRA-EC 10802 1378 2116 791 1881 1885 3291 2 1011 EXTRA-CE 18004 2223 3814 1344 2819 2777 5422 5 
1020 CLASS 1 9932 1090 1976 435 1475 1665 3291 . 1020 CLASSE 1 16554 1813 3371 782 2389 2777 5422 
1021 EFTA COUNTR. 1054 284 336 273 
186 
33 128 . 1021 A EL E 1751 424 580 513 
230 
45 189 
5 1040 CLASS 3 970 286 140 356 2 1040 CLASSE 3 1449 410 243 561 
0201.92 LIVER~ HEARTSbFTONGUES ANO LUNGS ATTACHEO TO THE TRACHEA AND GULLET OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 0201.92 ~~~A~lsbl=~~Bnl~lltGMIJ~~D TO THE TRACHEA ANO GULLET OF DOIIESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANU ACTURE PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
~~E.lW:t1~J8~Mls'OUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET L'OESOPHAGE ATTENAHT DE L'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR SCHWEINEGESCHUNGE FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1138 274 864 
71 22 
002 BELG.-LUXBG. 931 195 736 29 e4 003 NETHERLANDS 204 63 48 34 003 PAYS-BAS 189 61 35 21 008 DENMARK 127 1 92 008 DANEMARK 145 124 
1000 W 0 R L D 1888 352 1055 4 125 88 1 20 80 1000 M 0 ND E 1549 278 829 8 118 54 9 154 
l~~~~~E'i: 1828 339 1055 3 125 88 1 20 35 1010 INTRA-CE 1472 258 829 5 118 54 i 107 80 13 1 1 25 1011 EXTRA-CE 78 19 1 47 
0201.94 OFFALS Of DOMESTIC SWINE OTHER THAN H~ NECKS FEET, TAII.S KI~ UVERS HEARTS TONGUES AND LUNGS AND THOSE 0201.14 OFFALS Of DOMESTIC SWINE OTHER THAN HEAOSdTNECKS~FEET, T~-UVER~CÈTONGUES ANO LUNGS AND THOSE 
ATTACHED TO THE TRACHEA AND GULLET BUT T THOS~ FOR THE MFA RE OF PHARMACEUTICAL PROOUCTS ATTACHEO TO THE TRACHEA AND GULLET BUT N THOS FOR THE UFA RE Of liA UTICAL PRODUCTS 
ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, SAUF TETES, GORGES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOES, COEURS, LANGUES, POUMONS, 
AUTRES DUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SCHWEINESCHLACHTABF~ AUSGEN. K~A PFOTEN, SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, HERZEN, ZUNGEN, LUIIGEH, 
GESCHLINGE, FUER ANDERE ALS PHARIIAZE 
002 BELG.-LUXBG. 1341 10 1284 
33 
3 
1224 
44 
6 
002 BELG.-LUXBG. 648 6 520 
13 
2 355 120 19 003 NETHERLANDS 2835 531 1041 
2 61 
003 PAYS-BAS 1742 275 1080 
1 34 004 FR GERMANY 1229 
37 
242 914 10 004 RF ALLEMAGNE 424 11 93 265 31 005 ITALY 224 187 
19 127 1 
005 ITALIE 104 93 
29 128 2 006 UTD. KINGDOM 149 4 2 1173 006 RO E-UNI 160 6 1 628 007 ND 1186 8 
187 Hi 1 1 
007 IRL 838 3 
118 15 
1 
1 008 ARK 13936 378 1606 188 11557 008 DA RK 7281 330 734 58 6025 
030 EN 431 21 20 390 030 su 316 21 11 284 
084 ARY 162 162 
18 253 
084 HONGRIE 388 388 
11 139 400 USA 271 400 ETATS-UNIS 150 
1000 WO R L D 22188 1192 4402 241 24 2544 13588 127 44 48 1000 M 0 ND E 12082 1066 2550 142 18 757 7182 128 120 99 
1010 1NTRA-EC 21152 1010 4370 221 24 2544 12784 127 44 18 1010 INTRA-CE 11077 657 2524 131 18 757 8889 128 120 53 
1011 EXTRA-EC 1035 183 32 20 772 28 1011 EXTRA-CE 984 409 28 11 482 48 
1020 CLASS 1 869 21 29 20 771 28 1020 CLASSE 1 595 21 25 11 492 46 
1021 EFTA COUNTR. 438 21 
3 
20 397 . 1021 A EL E 317 21 
1 
11 285 
1040 CLASS 3 165 162 . 1040 CLASSE 3 389 388 
0201.911 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-OOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE Of PHARMACEUTICAL PROOUCTS 0201.89 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-OOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
21 
22 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exxooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark 1 "EXXOOo 
0201.99 ABATS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTIQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 0201.99 SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN, ZIEGEN UND WILDSCHWEINEN, AUSGEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 67 
ni 1 1 7 58 001 FRANCE 116 64 4 1 3 5 103 002 BELG.-LUXBG. 111 
1 
36 TT 96 3 002 BELG.-LUXBG. 118 1 54 28 150 5 003 NETHERLANDS 571 
157 
394 003 PAYS-BAS 447 
332 
263 
1 006 UTD. KINGDOM 528 328 6 37 006 ROYAUME-UNI 807 364 20 
123 
90 
007 IRELAND 265 8 111 1 144 1 007 IRLANDE 294 14 154 2 1 
042 SPAIN 296 as 
312 20s0 
042 ESPAGNE 116 116 
373 2039 400 USA 2369 7 400 ETATS-UNIS 2421 9 
404 CANADA 208 
124 41 
18 190 404 CANADA 199 
115 70 
22 177 
528 ARGENTINA 218 53 
1011 6 328 
528 ARGENTINE 248 63 
1119 11 464 800 AUSTRALIA 3049 
2 
699 
28 
1005 
18 
800 AUSTRALIE 4059 
3 
1216 
s6 1249 24 804 NEW ZEALAND 28277 2428 800 24414 4 583 804 NOUV.ZELANDE 35703 4945 808 28909 8 950 
1000 W 0 R L D 36176 365 4405 47 2242 103 27923 19 1072 1000 M 0 ND E 44796 531 7236 77 2593 76 32533 27 1723 
1010 INTRA-EC 1595 165 929 20 37 85 259 
11Ï 100 
1010 INTRA-CE 1826 348 862 20 56 52 286 
27 
201 
1011 EXTRA-EC 34562 201 347'j 28 2205 18 27864 972 1011 EXTRA-CE 42970 185 8376 57 2536 24 32243 1522 
1020 CLASS 1 34206 3 3432 28 2135 18 27664 15 911 1020 CLASSE 1 42514 4 6295 57 2452 24 32243 25 1414 
1030 CLASS 2 358 198 41 70 4 45 1030 CLASSE 2 409 181 70 85 2 71 
0202 ~flé~~(~YD!biiNFI~J~ SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 0202 =H~d\~~ ~~~:.SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES HAUSGEFLUEGEL, NtCHT LEBEND, UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL IIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOIIIIEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNDWN AS '83% CHICKENS' 0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '13% CHICKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 83 % GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 13 % 
001 FRANCE 205 5 110 4 68 
21 
18 001 FRANCE 397 11 230 - 8 126 32 
22 
008 DENMARK 64 43 008 DANEMARK 101 69 
1000 W 0 R L D 497 5 78 186 5 96 26 5 94 1000 M 0 ND E 854 11 169 318 11 162 41 7 134 
1010 INTRA-EC 401 5 78 110 5 80 26 5 92 1010 INTRA-CE 736 11 169 230 11 136 41 7 131 
1011 EXTRA-EC 86 76 18 2 1011 EXTRA-CE 118 90 25 3 
1040 CLASS 3 94 76 18 1040 CLASSE 3 116 90 25 1 
0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOIJT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNDWN AS '70% CIICKENS' 0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNDWN AS '70% CHICKENS' 
COOS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 70 % GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 70 % 
001 FRANCE 5892 4792 
743 
642 40 31 3 384 001 FRANCE 7011 5462 
s94 
791 54 61 5 638 
002 BELG.-LUXBG. 3544 1581 900 
1409 
17 303 002 BELG.-LUXBG. 3406 1689 695 
1365 
23 405 
003 NETHERLANDS 53734 50433 657 
790 
241 994 003 PAYS-BAS 68014 62300 629 
665 
339 1361 
004 FR GERMANY 1504 404 13 38 
3615 
259 004 RF ALLEMAGNE 1673 561 19 46 
6166 
362 
006 UTD. KINGDOM 3616 1 
1773 3 
006 ROYAUME-UNI 6170 4 
2764 4 007 IRELAND 1776 
1955 105 
007 IRLANDE 2768 
2486 138 008 DENMARK 13921 1161'19 192 008 DANEMARK 19036 16130 282 
064 HUNGARY 228 50 178 064 HONGRIE 267 66 201 
1000 W 0 R L D 84361 58611 2174 673 1731 1453 13743 3615 2161 1000 M 0 ND E 106522 72003 2215 844 1418 1445 19313 6186 3118 
1010 INTRA-EC 83967 56761 1909 642 1731 1453 13741 3615 2135 1010 INTRA-CE 108078 71937 1822 781 1418 1445 1930B 8186 3082 
1011 EXTRA-EC 344 50 265 2 27 1011 EXTRA-CE 380 86 293 5 26 
1020 CLASS 1 104 
s6 87 2 15 1020 CLASSE 1 106 s6 91 5 10 1040 CLASS 3 239 178 11 1040 CLASSE 3 283 201 16 
0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOIJT HEADS AND FEET AND WITHOIJT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNDWN AS '65% CHICKENS' 0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHDUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNDWN AS '65% CHICKENS' 
COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 65 % GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 65 % 
001 FRANCE 5964 1131 
891 
1266 406 2903 241 1 36 001 FRANCE 12097 2224 
1178 
1982 871 6523 405 1 91 
002 BELG.-LUXBG. 2070 227 
3 
940 
1249 
12 
21 
002 BELG.-LUXBG. 2901 365 
5 
1340 
1423 
18 
31 003 NETHERLANDS 65824 61688 1889 
876 
974 003 PAYS-BAS 101008 95367 2603 
629 
1579 
1 004 FR GERMANY 958 
125 
33 1 34 14 004 RF ALLEMAGNE 744 
169 
40 3 50 21 
005 ITALY 303 178 
392 
005 ITALIE 427 257 1 
1 589 006 UTD. KINGDOM 399 7 es 94 008 ROYAUME-UNI 601 11 s2 93 007 IRELAND 159 
335 3 44 
007 IRLANDE 145 
470 5 s6 008 DENMARK 6426 6044 008 DANEMARK 9560 9019 
042 SPAIN 251 251 
1s:i 
042 ESPAGNE 273 273 
195 048 YUGOSLAVIA 163 
40 
048 YOUGOSLAVIE 195 
44 082 CZECHOSLOVAK 1109 
307 
1069 062 TCHECOSLOVAQ 1323 
398 
1279 
064 HUNGARY 2502 67 2128 
17 
064 HONGRIE 3007 79 2530 
33 624 ISRAEL 61 5 39 624 ISRAEL 117 8 76 
1000 W 0 R L') 86236 63625 3380 4859 2287 4171 7396 392 1 115 1000 M 0 ND E 132445 88014 4556 8035 2982 7883 11164 568 2 210 
1010 INTRA-E\.. 82122 83512 2984 1269 2287 4154 7398 392 1 115 1010 INTRA-CE 127484 96607 4083 1987 2882 7850 11164 568 2 210 
1011 EXTRA-EC 4086 313 387 3381 17 • 1011 EXTRA-CE 4918 407 473 4005 33 
1020 CLASS 1 415 1 251 163 
17 
1020 CLASSE 1 470 1 273 196 
33 1030 CLASS 2 62 5 40 
31sB 
1030 CLASSE 2 118 8 77 
3809 1040 CLASS 3 3611 307 106 1040 CLASSE 3 4330 398 123 
0202.01 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNDWN AS '85% DUCKS' 0202.01 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNDWN AS '85% DUCKS' 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 85 % GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 85 % 
001 FRANCE 62 16 
a6 44 2 3 001 FRANCE 197 48 185 145 4 6 006 UTD. KINGDOM 96 7 006 ROYAUME-UNI 210 19 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
0202.06 
1000 W 0 A L D 214 18 133 55 2 3 
1010 INTAA·EC 185 18 BB 55 2 3 
1011 EXTAA·EC 48 43 
0202.~E ~~b~~c~'lfMlllt~NC~IEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70% OUCKS' 
DE =~M:ll~~s~ms~~~~~r% 
001 FRANCE 1432 1426 
751 
4 
12 003 NETHERLANDS 3422 2361 
ai 2a9 004 FR GERMANY 117 
1304 
29 1 
10 006 UTD. KINGDOM 1691 326 3 
a25 007 IRELAND 1140 
311i 
258 23 
008 DENMARK 580 5 
1!Ï 24 37 229 060 POLAND 5426 51a9 1a1 
062 CZECHOSLOVAK 240 240 
17 31:i 14 064 HUNGARY 2458 2112 
977 SECRET CTRS. 1060 1060 
1000 WO AL D 17808 14049 1587 332 137 343 1068 10 
1010 INTRA-EC 8409 5438 1370 
332 
137 293 1087 10 
1011 EXTRA-EC 8138 7552 198 50 1 
1040 CLASS 3 a123 7544 197 332 50 
0202.06 DUCKS, PI.UCKED AND DRAWN, WITHOUT HEAD$ AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '83% DUCKS' 
CANARDS ENTISIS, DITS CANARDS 83 % 
001 FRANCE 865 644 
1 002 BELG.-LUXBG. 34 31 
003 NETHERLANDS 6a 13 22 
006 UTD. KINGDOM 349 16 1 2 064 HUNGARY 2000 1993 5 
1000 W 0 AL D 3395 2697 53 2 
1010 INTRA·EC 1358 704 38 
2 1011 EXTAA·EC 2038 1994 17 
1040 CLASS 3 2000 1993 5 2 
0202.11 GEESE, PI.UCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEAD$ AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
OES ENTERE5, DITES OIES 12 % 
1000 W 0 AL D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
64 
37 
27 
38 
21 
17 
13 
3 
10 
15 
2 
19 
19 
185 
32 
218 
218 
12 
12 
9 
9 
11202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS '75% GEESE' 
OES ENTIERES, DITES OIES 75 % 
001 FRANCE 40 36 4 
20 008 DENMARK 153 133 
048 YUGOSLAVIA 61 61 
s:i 080 POLAND 7051 6988 
062 CZECHOSLOVAK 614 614 
339 064 HUNGARY 6066 5727 
1:i 068 BULGARIA 2a7 274 
1000 W 0 AL D 14350 13588 718 13 5 21 
1010 INTAA-EC 231 182 18 
1:i 
5 21 
1011 EXTAA-EC 14118 13408 899 
1020 CLASS 1 103 79 24 
1:i 1040 CLASS 3 14017 1332a 676 
0202.15 TURKEYS, PI.UCKED AND DRAWN, WITIIOUT HEAD$ AND FEET BUT W1TH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZAROS, KNOWN AS '80% TURIŒYS' 
DINDES EN11EIIES, DITES DINDES 80 % 
001 FRANCE a887 7607 
002 BELG.-LUXBG. 175 111 
003 NETHERLANDS 658 601 
005 ITALY 764 764 
006 UTD. KINGDOM 160 
007 IRELAND 71a 
714 008 DENMARK 2173 
042 SPAIN ?a 43 
062 CZECHOSLOVAK 225 225 
064 HUNGARY 1155 1153 
400 USA 65 5 
1000 W 0 AL D 15104 11244 
1010 INTAA-EC 13575 9817 
1011 EXTAA·EC 1530 1427 
26 242 
64 
as 
35 
11 
51 26 404 
16 26 383 
35 11 
611 
56 
16 
2 
698 
889 
8 
344 
nè 
1441 
2502 
2502 
58 
58 
4à 
34 
82 
82 
332 
338 
338 
4 
4 
lm port Janvier- Décembre 1982 
'EXMOa 
0202.06 
5 1000 M 0 N D E 504 49 262 170 4 8 
• 1010 INTAA·CE 421 49 192 170 4 8 
5 1011 EXTRA-CE 83 70 
0202.~ E ~~~~C~~D ~~·r'lllt~N~E HEAD$ AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZAJIDS, KNOWN AS '70% OUCKS' 
DE: ~B=M~~rot:TEN 70% 
2 001 FRANCE 382a 3806 
1292 
16 
2:i 9 003 PAYS-BAS 62a1 4460 
177 
490 
004 RF ALLEMAGNE 244 
2553 
65 2 3d 006 ROYAUME-UNI 3490 797 6 
1752 
:i 
007 IRLANDE 227a 
521 
417 39 
008 DANEMARK 1185 9 
27 
37 
55 
612 
080 POL 8454 a106 266 
062 TCH OVAO 365 365 
26 442 18 064 HON 3754 3268 
977 SEC 2130 2130 
18 1000 M 0 ND E 32125 25308 2873 489 280 581 2391 30 
14 1010 INTRA-CE 17380 11410 2581 
48Î 280 507 2389 30 5 1011 EXTRA-CE 12614 11788 292 74 2 
. 1040 CLASSE 3 1257a 11743 292 469 74 
11202.06 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZAROS, KNOWN AS '83% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 83 % 
21 001 FRANCE 2690 2000 
2 
43 596 
1 
002 BELG.-LUXBG. 110 100 7 
101 003 PAYS-BAS 169 26 41 
006 ROYAUME-UNI 730 32 2 4 064 HONGRIE 3393 33a1 a 
59 1000 M 0 ND E 7250 5542 87 4 52 698 18 
34 1010 INTRA-CE 3789 2180 59 4 52 898 18 25 1011 EXTRA-CE 3480 3382 2B 
. 1040 CLASSE 3 3393 33a1 a 4 
11202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEAD$ AND FEET, KNOWN AS '12% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENNANT GAENSE 12 % 
1 1000 M 0 N D E 181 101 28 30 
1 1010 INTRA-CE 97 55 11 30 
• 1011 EXTRA-CE 83 46 17 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEAD$ AND FEET, W1TH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS '15% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENANNT GAENSE 75 % 
001 FRANCE 147 136 11 7i 008 DANEMARK 471 400 
048 YOUGOSLAVIE 168 168 
101 060 POLOGNE 19492 19391 
062 TCHECOSLOVAO 1362 1362 
656 064 HONGRIE 13930 13274 
25 068 BULGARIE 544 519 
• 1000 M 0 ND E 38284 34812 1347 25 18 71 
• 1010 INTRA-CE 724 572 52 
2s 
18 71 
• 1011 EXTRA-CE 35582 34241 1298 
. 1020 CLASSE 1 234 214 20 
2s . 1040 CLASSE 3 3532a 34027 1276 
11202.15 TURIŒYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEAD$ AND FEET BUT W1TH NECKS, HEARTS, UYERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURIŒYS' 
GANZE TRUTHUENNER, GENANNT TRUTHUEHNER 80 % 
57 001 FRANCE 17355 14592 
002 BELG.-LUXBG. 307 203 
003 PAYS-BAS 1377 1258 
005 ITALIE 1483 1483 
006 ROYAUME-UNI 320 
18 
007 IR DE 1543 
12aS ooa DA 4277 
042 ES 131 75 
062 TC OVAQ 364 364 
49 
064 HONGRIE 1a59 1856 
400 ETATS-UNIS 107 a 
123 1000 M 0 ND E 29171 21124 
74 1010 INTAA-CE 28704 18821 
49 1011 EXTRA-CE 2485 2303 
56 
83 
27 
58 
96 
97 
98 
457 
104 
155 
2i 
738 
718 
21 
1346 
118 
4:i 
:i 
1528 
1521 
7 
739 
1543 
2953 
5235 
5235 
122 
122 
122 
1o4 
70 
174 
174 
696 
708 
708 
12 
12 
Valeurs 
13 
1:i 
6 
16 
6 
38 
29 
9 
51 
1 
1 
141 
74 
88 
125 
39 
18 
243 
184 
78 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoa Nimexe] EUR tO loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoa 
0202.15 0202.15 
1020 GLASS 1 143 4B 35 11 
2 
49 1020 CLASSE 1 239 84 56 21 
3 
78 
1040 GLASS 3 1380 1378 1040 CLASSE 3 2223 2220 
0202.16 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 0202.16 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 
DINDES ENTIERES, DITES DINDES 73 % GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 73 % 
001 FRANCE 2102 1322 
2 
13 183 576 8 
1 
001 FRANCE 4245 2646 
3 
25 370 1184 20 
4 002 BELG.-LUXBG. 92 14 75 
8 
002 BELG.-LUXBG. 161 27 127 
21 003 NETHERLANDS 236 224 4 
432 
003 PAYS-BAS 542 513 8 
850 005 ITALY 1971 1456 50 33 
441 
005 ITALIE 3840 2837 90 63 
925 006 UTD. KINGDOM 446 
2 
4 1 
55 14 
006 ROYAUME-UNI 934 
3 
7 2 96 2!i 008 DENMARK 89 
291 
18 008 DANEMARK 164 
399 
36 
042 SPAIN 291 042 ESPAGNE 399 
1000 W 0 R L D 5312 3028 346 40 731 620 69 441 37 1000 M 0 ND E 10454 6042 501 65 1424 1274 128 825 1 84 
1010 INTRA-EC 4957 3018 56 13 727 618 68 441 15 1010 INTRA-CE 8826 6026 102 25 1417 1269 128 825 1 33 
1011 EXTRA-EC 356 10 291 27 4 2 22 1011 EXTRA-CE 527 18 388 38 7 5 61 
1020 GLASS 1 351 10 291 22 4 2 22 1020 CLASSE 1 519 16 399 31 7 5 61 
0202.16 GUINEA FOWLS, WHOLE 0202.18 GUINEA FOWLS, WHOLE 
PINTADES ENTIERES GANZE PERLHUEHNER 
001 FRANCE 685 164 258 22 182 59 
2 
001 FRANCE 1888 502 622 67 508 189 
2 003 NETHERLANDS 110 
79 
107 1 003 PAYS-BAS 278 
14i 
274 2 
064 HUNGARY 79 064 HONGRIE 147 
1000 W 0 R L D 1092 168 201 342 28 289 60 1 1 2 1000 M 0 ND E 2449 519 88 776 84 784 191 3 2 2 
1010 INTRA-EC 831 168 24 258 28 289 60 1 1 2 1010 INTRA-CE 2244 519 37 622 84 784 191 3 2 2 1011 EXTRA-EC 260 176 84 . 1011 EXTRA-CE 206 51 155 
1040 GLASS 3 79 79 1040 CLASSE 3 147 147 
0202.50 BONED POULTRY CUTS (EXCLUDtNG OFFALS) 0202.50 BONED POULTRY CUTS (EXCLUDtNG OFFALS) 
PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE, AUSGEN.GENIESSBARER SCHLACNTABFALL 
001 FRANCE 8952 1666 
25 
1107 3179 2935 64 1 001 FRANCE 27927 5187 
70 
3887 8169 10414 257 13 
002 BELG.-LUXBG. 326 45 
3 
256 
964 2 
002 BELG.-LUXBG. 889 176 
10 
643 
1938 i 003 NETHERLANDS 4542 3340 233 444 20 003 PAYS-BAS 16220 13950 315 561 52 004 FR GERMANY 500 
213 
22 14 004 RF ALLEMAGNE 719 
738 
49 57 
005 ITALY 314 85 16 
ti 39 
005 ITALIE 995 186 71 
36 136 006 UTD. KINGDOM 2456 1745 57 598 
100 
006 ROYAUME-UNI 5051 3550 125 1204 
198 007 IRELAND 121 16 5 
128 1 1 
007 IRLANDE 231 29 4 
334 5 2 008 DENMARK 1353 410 
60 
813 008 DANEMARK 4769 1423 
265 
3005 
060 POLAND 258 198 
8 
060 POLOGNE 1295 1030 
23 062 CZECHOSLOVAK 508 500 
s8 2 062 TCHECOSLOVAQ 1677 1654 221 8 064 HUNGARY 338 278 064 HONGRIE 1418 1189 
066 ROMANIA 190 190 
32 
066 ROUMANIE 636 636 
a4 400 USA 87 55 
248 1i 
400 ETATS-UNIS 279 195 
1084 101 624 ISRAEL 298 32 
24i 
1 624 ISRAEL 1388 197 
709 
6 
720 CHINA 477 190 40 720 CHINE 1533 679 145 
1000 W 0 R L D 20763 8890 792 1388 4705 3850 887 39 1 3 1000 M 0 ND E 65204 30702 2322 4688 11258 12559 3511 138 13 8 
1010 INTRA-EC 18583 7435 426 1110 4822 3830 987 39 1 3 1010 INTRA-CE 56788 25053 748 3887 10882 12448 3511 138 13 8 
1011 EXTRA-EC 2200 1455 366 277 83 19 . 1011 EXTRA-CE 8405 5649 1573 788 274 110 1020 GLASS 1 113 67 
248 
4 42 
ti 
1020 CLASSE 1 401 263 
1086 
15 123 
101 1030 CLASS 2 316 32 18 1 1030 CLASSE 2 1442 197 52 6 1040 GLASS 3 1771 1356 118 255 40 2 1040 CLASSE 3 6560 5189 466 732 145 8 
0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTER$ OF FOWILS 
DEMIS OU QUARTS DE COQS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES NICNT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN 
003 NETHERLANDS 1901 1829 20 32 18 2 003 PAYS-BAS 3451 3327 31 56 30 6 1 
006 UTD. KINGDOM 1222 
mi 1222 006 ROYAUME-UNI 2285 1 2a0 2284 007 IRELAND 176 
32 1 
007 IRLANDE 230 
56 2 008 DENMARK 667 654 006 DANEMARK 114B 1088 
1000 W 0 R L D 4039 1897 22 13 34 849 1223 1 1000 M 0 ND E 7168 3404 38 1 23 60 1351 2290 3 
1010 INTRA-EC 4038 1897 22 13 34 846 1223 1 1010 INTRA-CE 7184 3404 34 1 23 60 1349 2290 3 
1011 EXTRA·EC 
. 1011 EXTRA-CE 4 2 2 
0202.62 UNBONED HAL VES OR QUARTERS OF DUCKS 0202.62 UNBONEO HALVES OR QUARTER$ OF DUCKS - --------~-- ----
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VI3N ENTEN 
1000 W 0 R L D 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 39 1 37 1 
1010 INTRA·EC 2 i 2 • 1010 INTRA-CE 39 i 37 1 1011 EXTRA·EC 1 . 1011 EXTRA-CE 1 
0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON GAENSEN 
1000 W 0 R L D 5 1 1 3 • 1000 M 0 ND E 7 3 1 3 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo 
0202.63 0202.63 
1010 INTRA-EC 5 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 7 3 1 3 
-
0202.64 UNBONED HALVES OR QUARTER$ OF TURKEYS 0202.64 UNBONED HALVES OR QUARTER$ OF TURKEYS 
DEMIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES NICHT EHTBEINTE HAELFTEN ODER vtERTEL VON TRUTHUEHNERN 
006 UTD. KINGDOM 49 17 
239 
32 006 ROYAUME-UNI 118 18 900 100 624 ISRAEL 239 624 ISRAEL 900 
1000 W 0 R L 0 306 1 30 242 1 32 • 1000 M 0 N 0 E 1047 2 34 909 2 100 
1010 INTRA-EC 67 1 30 3 1 32 • 1010 INTRA-CE 147 2 34 8 2 100 
1011 EXTRA-EC 238 239 • 1 011 EXTRA-cE 800 800 
1030 GLASS 2 239 239 1030 CLASSE 2 900 900 
0202.88 UNBONED HALVES OR QUARTER$ OF GUINEA FOWLS 0202.88 UNBONED HALVES OR QUARTER$ OF GUINEA FOWLS 
. DEMIS OU QUARTS DE PINTADES, NON DESOSSES NICHT EHTBEINTE HAELFTEN ODER vtERTEL VON PERLHUEHNERN 
1000 W 0 R L 0 9 9 • 1000 M 0 ND E 34 34 
1010 INTRA-EC 9 9 • 1010 INTRA-CE 34 34 
0202.88 WHOLE WtNGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 0202.88 WHOLE WtNGS OF PQULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES EHTIERES, MEME SANS POINTE GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 
001 FRANCE 237 118 
ao6 116 3 001 FRANCE 382 184 727 191 7 002 BELG.-LUXBG. 1331 5 520 44 7 002 BELG.-LUXBG. 1023 4 292 38 7 003 NETHERLANDS 2161 1633 477 
125 
003 PAYS-BAS 2424 1943 436 
1o3 004 FR GERMANY 704 
90 
578 1 004 RF ALLEMAGNE 611 
sB 506 2 005 ITALY 516 349 77 
s4 005 ITALIE 384 262 54 36 006 UTD. KINGDOM 1636 411 861 310 006 ROYAUME-UNI 1269 320 647 286 
1000 W 0 R L 0 6783 2278 3178 1201 102 24 • 1000 M 0 ND E 8247 2534 2888 945 84 18 
1010 INTRA-EC 6750 2278 3146 1201 101 24 • 1010 INTRA-CE 8217 2534 2837 945 83 18 
1011 EXTRA-EC 34 33 1 • 1011 EXTRA-cE 30 29 1 
0202.69 PQULTRY BACKS, NECKS, BACKS W1TH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WtNG TIPS 0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WtTH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WtNG TIPS 
DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES NICHT EHTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN MIT HAELSEN, &TERZE, FLUEGELSPITZEN, VON GEFLUEGEL 
001 FRANCE 517 8 
5 
509 001 FRANCE 179 5 4 174 002 BELG.-LUXBG. 620 5 610 
5422 7 
002 BELG.-LUXBG. 145 3 138 
1407 5 003 NETHERLANDS 11924 6494 1 
370 
003 PAY5-BAS 4213 2801 
121 004 FR GERMANY 430 
592 339 
60 004 RF ALLEMAGNE 136 
194 157 
15 
005 ITALY 1144 133 80 005 ITALIE 440 54 35 
006 UTD. KINGDOM 1736 120 156 1460 
2 
8lra ROYAUME-UNI 485 51 89 345 
:i 006 DENMARK 752 730 20 DANEMARK 231 221 7 
1000 W 0 R L D 17320 8065 572 3102 5583 9 9 1000 M 0 N 0 E 5884 3381 295 839 1457 4 8 
1010 INTRA-EC 17138 7948 505 3102 5583 9 8 1010 INTRA-CE 5835 3274 253 838 1457 4 8 
1011 EXTRA-EC 183 117 66 • 1011 EXTRA-cE 147 106 41 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESOSSES NICHT EHTBEINTE GAENSEBRUESTE UND TElLE DAVON 
060 POLAND 501 501 
10 
060 POLOGNE 2026 2026 
39 064 HUNGARY 632 622 064 HONGRIE 2517 2478 
404 CANADA 42 42 404 CANADA 225 225 
1000 W 0 R L D 1203 1177 23 1 2 • 1000 M 0 ND E 4666 4770 88 2 4 12 
1010 INTRA-EC 3 1 2:i i 2 • 1010 INTRA-cE 21 4 2 2 1 ~ 12 1011 EXTRA-EC 1200 1176 • 1011 EXTRA-cE 4685 4766 88 3 
1020 CLASS 1 42 42 
10 
1020 CLASSE 1 225 225 
39 1040 CLASS 3 1143 1133 1040 CLASSE 3 4575 4536 
0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES TRUTHUEHNERBRUEm UND TElLE DAVON, NICHT EHTBEINT 
001 FRANCE 74 23 24 11 4 12 001 FRANCE 277 91 90 33 15 46 
005 ITALY 82 82 
s6 005 ITALIE 352 352 1s0 066 ROMANIA 56 
1 26 4 066 ROUMANIE 150 5 100 1:Î 400 USA 79 46 400 ETATS-UNIS 239 112 
508 BRAZIL 116 116 508 BRESIL 373 373 
1000 W 0 R L D 454 106 2 251 28 18 41 2 4 1 1000 M 0 ND E 1522 448 10 752 66 50 170 9 15 2 
1010 INTRA-EC 193 105 2 24 27 18 15 2 4 1 1010 INTRA-CE 723 444 1 93 81 50 81 9 2 2 1011 EXTRA-EC 261 1 227 1 26 • 1011 EXTRA-cE 788 3 9 858 5 109 13 
1020 CLASS 1 79 
1 2 
46 1 26 4 1020 CLASSE 1 239 
:i 9 112 5 109 13 1030 CLASS 2 126 123 1030 CLASSE 2 406 396 
1040 CLASS 3 56 56 1040 CLASSE 3 150 150 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POUL TRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POUL TRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Joeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa 
0202.75 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 0202.75 NICHTENTBEINTE BRUESTE UND TElLE DAVON VON GEFLUEGEL,AUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
001 FRANCE 108 29 42 2 16 1 18 001 FRANCE 490 190 
5 
125 5 134 7 29 
002 BELG.·LUXBG. 80 7 1 70 2 002 BELG.·LUXBG. 159 16 134 
1621 
4 
003 NETHERLANDS 2962 2214 
5 
748 
27 a 003 PAYS-BAS 6653 5032 Hi 77 Hi 008 DENMARK 253 213 008 DANEMARK 500 388 
5365 064 HUNGARY 2026 15 2011 064 HONGRIE 5420 55 
066 ROMANIA 866 866 086 ROUMANIE 2391 2391 
508 BRAZIL 529 529 508 BRESIL 1401 1401 
528 ARGENTINA 86 
2s 
86 
80 10 
528 ARGENTINE 249 
s4 1 249 177 sa 624 ISRAEL 439 
10 
324 624 ISRAEL 1250 940 
720 CHINA 424 414 720 CHINE 908 25 883 
1000 W 0 R L D 7886 2542 2D 4280 189 n4 27 4 50 1000 M 0 ND E 19758 5910 40 11379 398 1823 84 42 82 
1010 INTRA-EC 3483 2481 9 42 88 784 27 4 50 1010 INTRA-CE 7886 5715 13 125 173 1754 82 42 82 
1011 EXTRA-EC 4422 61 11 4237 103 10 . 1011 EXTRA-CE 11788 195 27 11251 225 88 2 
1030 GLASS 2 1076 25 
11 
938 103 10 1030 CLASSE 2 2947 64 1 2590 224 66 
1040 GLASS 3 3346 36 3299 1040 CLASSE 3 8818 131 26 8661 
0202.81 UNBONEO LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 0202.81 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'otES, NON DESOSSES GAENSESCHENtŒL UND TElLE DAVON, NICNT ENTBEJNT 
060 POLAND 702 676 26 
1 
060 POLOGNE 2780 2699 81 4 064 HUNGARY 885 815 69 064 HONGRIE 3367 3152 211 
404 CANADA 45 45 
259 
404 CANADA 167 167 
810 624 ISRAEL 267 8 624 ISRAEL 845 35 
1000 W 0 R L D 1936 1554 379 3 • 1000 M 0 ND E 7236 6088 1144 8 
1010 INTRA-EC 29 2 25 2 • 1010 INTRA-CE 52 5 43 4 
1011 EXTRA-EC 1907 1552 354 1 . 1011 EXTRA-CE 7187 9081 1102 4 
1020 GLASS 1 45 45 
259 
1020 CLASSE 1 167 167 
810 1030 GLASS 2 267 8 
1 
1030 CLASSE 2 845 35 4 1040 GLASS 3 1596 1500 95 1040 CLASSE 3 6175 5879 292 
0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 
PilONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UND TElLE DAVON, NtCHT ENTBEJNT 
001 FRANCE 619 313 214 92 001 FRANCE 1403 648 520 235 
003 NETHERLANDS 981 960 
si 38 21 003 PAYS-BAS 1813 1796 s3 42 17 005 ITALY 187 90 2 005 ITALIE 210 101 4 
006 UTD. KINGDOM 964 856 108 006 ROYAUME-UNI 1040 942 98 
1000 W 0 R L D 2932 2250 65 442 116 59 • 1000 M 0 ND E 4885 3532 88 749 256 80 
1010 INTRA-EC 2873 2250 65 384 115 59 . 1010 IN TRA-CE 4831 3532 88 898 255 80 
1011 EXTRA-EC 59 58 1 . 1011 EXTRA-CE 53 52 1 
11202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS. OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMmCKS AND CUTS OF DRUMmcKS 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PILONS ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES TRUTHUEHNeRSCHENKEL UND TElLE DAVON, AUSGEN. UNTERSCHENKEL UND TElLE DAVON, NICHT ENTBEJNT 
001 FRANCE 707 245 330 132 001 FRANCE 1810 623 843 344 
002 BELG.·LUXBG. 154 140 14 
3:i 
002 BELG.-LUXBG. 329 300 29 
70 003 NETHERLANDS 1578 1545 
20 s6 003 PAYS-BAS 3965 3895 29 11i 005 ITALY 364 278 6 005 ITALIE 596 447 11 006 UTD. KINGDOM 263 216 47 006 ROYAUME-UNI 424 357 67 
1000 W 0 R L 0 3108 2443 22 458 181 2 . 1000 M 0 N 0 E 7202 5659 35 1085 439 4 
1010 INTRA-EC 3105 2443 21 458 181 2 • 1010 INTRA-CE 7199 5659 32 1085 439 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 3 3 
11202.88 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 0202.811 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DE DINDES. NON DESOSSES NtCHT ENTBEJNTE GEFLUEGELSCHENKEL UND TElLE DAVON, AUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
001 FRANCE 144 101 
1121 
3 40 
:i 
001 FRANCE 415 291 
2074 
6 118 
7 002 BELG.·LUXBG. 1261 54 83 002 BELG.-LUXBG. 2296 117 98 
542 003 NETHERLANDS 20977 18414 2207 335 21 003 PAYS-BAS 48111 43659 3876 104 34 004 FR GERMANY 48 
2:i 
1 48 1 004 RF ALLEMAGNE 108 
46 
1 3 
005 ITALY 439 416 
10 2 
005 ITALIE 852 806 
2i 9 1 006 UTD. KINGDOM 58 36 10 006 ROYAUME-UNI 140 78 31 
162 2s 008 DENMARK 2704 2633 62 9 008 DANEMARK 5678 5491 
167 042 SPAIN 251 120 131 042 ESPAGNE 398 231 
060 POLAND 62 2 60 060 POLOGNE 149 9 140 
062 CZECHOSLOVAK 888 688 
6 
062 TCHECOSLOVAO 1675 1675 
16 064 HUNGARY 740 734 064 HONGRIE 1392 1376 086 ROMANIA 1096 832 264 
435 
066 ROUMANIE 2018 1569 449 
670 400 USA 435 78i 145 2 1 400 ETATS-UNIS 670 1541 367 :i 2 624 ISRAEL 1024 89 624 ISRAEL 2082 169 
1000 W 0 AL 0 30155 24824 4370 2 685 379 82 33 1000 M 0 N D E 88054 59085 7953 3 1088 873 205 1 88 
1010 INTAA-EC 25849 21281 3754 2 142 378 81 33 1010 INTAA-CE 57843 49882 8799 3 229 871 205 1 88 1011 EXTRA-EC 4507 3384 818 524 1 • 1011 EXTRA-CE 8412 6403 1185 839 2 
1020 GLASS 1 688 120 131 
2 
435 
1 
1020 CLASSE 1 1069 232 167 
:i 
670 
2 1030 GLASS 2 1024 787 145 89 . 1030 CLASSE 2 2082 1541 367 169 
1040 GLASS 3 2796 2456 340 . 1040 CLASSE 3 5259 4629 630 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltslia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
112112.811 UN80NED CUTS OF POULTRY NOT INClUDED IN 11202.11-81 112112.811 UNBONED CUTS OF POUl. TRY NOT INCLUDED IN 0202.61-81 
PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES, NON REPR. SOUS 0202.61 A 0202.66 NICHT ENTBEINTE GEFWEGELTEILE, NICifT IN 11202.11 BIS 0202.68 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 459 442 IsO 26i 17 003 PAYS-BAS 683 665 t6i 24!Ï 18 006 UTD. KINGDOM 455 44 006 ROYAUME-UNI 452 42 
060 POLAND t65 t65 060 POLOGNE 45t 45t 
064 HUNGARY t56 t56 064 HONGRIE 398 398 
1000 WO R L D 1379 486 488 313 29 62 1 1000 M 0 ND E 2172 706 1025 6 267 40 125 1 
1010 INTRA-EC 1059 488 166 313 29 62 1 1010 INTRA-CE 1321 706 176 6 267 38 125 1 
1011 EXTRA-EC 322 321 1 . 1011 EXTRA-CE 651 649 2 
1040 CLASS 3 320 320 1040 CLASSE 3 849 a49 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 0202.10 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 
ABATS DE VOLAILLES, SF FOIES GEHIESSBARER GEFLUEOELSCHLACHTABFALL, AUSGEN. LEBERN 
OOt FRANCE 246 47 
ad 
t t80 ta 
5 
OOt FRANCE 224 55 
92 
t7 tt5 36 t 
002 BELG.-LUXBG. 252 5 t62 
t45 
002 BELG.-LUXBG. t98 3 99 Ti 4 003 NETHERLANDS tt2t 9t4 62 
72 17i 
003 PAYS-BAS t294 tt86 3t 
si a3 006 UTD. KINGDOM 279 23 t3 53 006 ROYAUME-UNI t87 20 22 t 400 USA 565 tt5 
37 
397 400 ETATS-UNIS 422 90 
to9 
292 40 
624 ISRAEL 46 9 
t75 
624 ISRAEL tt4 5 
1691Î 732 JAPAN t75 732 JAPON t699 
1000 WO R L D 3329 1333 241 195 831 233 120 171 183 22 1000 M 0 ND E 4603 1542 341 1749 564 178 66 83 25 35 
1010 INTRA-EC 2406 1142 170 1 434 183 120 171 183 22 1010 INTRA-CE 2184 1387 165 17 282 114 68 83 25 35 
1011 EXTRA-EC 823 182 70 194 397 70 • 1011 EXTRA-CE 2439 175 176 1732 282 84 
t020 CLASS t 807 ta2 
37 
175 397 53 . t 020 CLASSE t 2200 t69 
to9 
t699 292 40 
t030 CLASS 2 46 9 
t9 t7 
. t030 CLASSE 2 1t4 5 33 24 t040 CLASS 3 70 34 . t 040 CLASSE 3 t25 68 
0203 POULTRY UVER, FRESH, CHlLLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTEO OR IN BRINE 
FOES DE VOLAILLES FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE GEFlUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUENL T, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SAI.ZLAJŒ 
11203.10 FAm UVER OF GOOSE OR DUCK 0203.10 FAm UVER OF GOOSE OR DUCK 
FOES GRAS D'OIE OU DE CANARD FETTI.EBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
OOt FRANCE 3t t2 
4 
t 2 t6 001 FRANCE t007 388 
a8 33 75 46a 9 14 002 BELG.-LUXBG. a 4 002 BELG.-LUXBG. 249 t59 2 
060 POLAND t7t 39 t32 060 POLOGNE 2533 t4t 2392 
062 CZECHOSLOVAK 9 ti 9 3à t9 062 TCHECOSLOVAQ t24 325 124 869 2!Ï 064 HUNGARY 823 755 064 HONGRIE 15257 t4034 
068 BULGARIA 74 
27 
74 6 té 068 BULGARIE 1777 853 t777 tai 439 624 ISRAEL 253 204 624 ISRAEL 626t 4788 
720 CHINA 25 25 720 CHINE 144 t44 
1000 W 0 R L D 1449 94 1204 1 9 70 1 70 1000 M 0 ND E 27473 1869 23371 33 259 1802 9 1 14 115 
1010 INTRA-EC 91 15 6 1 2 16 1 50 1010 INTRA-CE 1357 547 98 33 78 494 9 1 14 65 
1011 EXTRA-EC 1357 79 1198 8 54 20 1011 EXTRA-CE 28115 1322 23275 181 1307 30 
t030 CLASS 2 254 27 205 6 t6 . t030 CLASSE 2 6276 653 4603 tat 439 
2!Ï t040 CLASS 3 tt02 52 993 3a t9 t040 CLASSE 3 t9839 469 18472 869 
11203.90 POULTRY LIVER OTIIER THAN OF GOOSE OR DUCX 11203.90 POULTRY UVER OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 
FOIES DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD GEFlUEGELLEBERN, AUSGEN. VON MASTGAENSEN OOER -ENTEN 
OOt FRANCE 356 309 
607 
27 22 
283 
OOt FRANCE 7a7 475 
38i 
60 250 2 
44!Ï 003 NETHERLANDS 2863 1746 25 003 PAYS-BAS 3296 2446 20 
005 ITALY 342 25t 9t 
3fÎ 23 005 ITALIE 2t4 165 49 24 30 006 UTD. KINGDOM 280 tt3 88 006 ROYAUME-UNI 299 75 t70 
4 064 HUNGARY t9 
t772 
t9 
ta2 
064 HONGRIE 27t 
t693 
267 
si 400 USA 23t5 361 400 ETATS-UNIS 2t75 39t 
1000 W 0 R L D 6497 4315 1456 269 47 7 23 370 1000 M 0 ND E 7565 4988 1502 194 288 5 30 578 
1010 INTRA-EC 3880 2467 878 77 47 7 23 381 1010 INTRA-CE 4909 3220 725 98 269 5 30 564 
1011 EXTRA-EC 2809 1827 579 182 1 10 1011 EXTRA-CE 2858 1749 778 98 19 14 
t020 CLASS t 2446 t793 473 ta2 . t020 CLASSE t 2259 t7t7 45t 91 
4 t4 t040 CLASS 3 t59 35 104 tO tO t040 CLASSE 3 37a 32 323 5 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 0204 OTHER MEAT ANO EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES ANDERES FLEISCH UND ANDERER GEIIIESSBAREII SCHLACHTABFALL, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
112114.10 IIEAT ANO EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESllC RABBITS 0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESnc RABBITS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 N L: NO BREAKDOWN av COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS OOMEST. FLEISCH U.GEIIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD.-KANINCHEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 528, 720 ET 800 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 528, 720 UND 800 
OOt FRANCE t374 352 
tsd 
tO 260 339 413 OOt FRANCE 4293 t604 
52à 
34 584 t088 t003 
002 BELG.-LUXBG. 291 2t ttO 
250i 16 002 BELG.-LUXBG. 832 72 232 604fÎ 20s 003 NETHERLANDS 2806 76 t5t 43 t!i 003 PAYS-BAS a9t4 238 425 tos 37 004 FR GERMANY 63 
22 
2 004 RF ALLEMAGNE t46 9d t 5 005 ITALY 70 46 005 ITALIE 226 t36 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX!IàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX!Iàèa 
0204.t0 0204.10 
006 UTD. KINGDOM 1683 78 462 2 889 252 
1 
006 ROYAUME-UNI 4570 247 1444 4 2087 788 
2 008 DENMARK 69 68 
100 
008 DANEMARK 185 183 
20:i 036 SWITZERLAND 100 
3459 12s 29i s4 036 SUISSE 203 9214 3o4 748 132 060 POLAND 4141 206 060 POLOGNE 10893 495 
062 CZECHOSLOVAK 852 48 
241 
804 
870 
062 TCHECOSLOVAO 1852 130 
6S:i 
1722 
2112 064 HUNGARY 14828 605 13112 064 HONGRIE 37990 1593 33632 
066 ROMANIA 40 38 2 
s2 21 
066 ROUMANIE 100 96 4 
110 s2 068 BULGARIA 220 147 066 BULGARIE 508 348 
508 BRAZIL 100 100 
140:i soi 6881 508 BRESIL 
225 225 
2020 902 10834 720 CHINA 19406 10615 720 CHINE 31781 18025 
4494 977 SECRET CTRS. 2551 2551 977 SECRET 4494 
1000 WO R L D 48686 4821 12208 15552 4203 4523 7379 • 1000 M 0 ND E 107493 13822 22423 37934 8389 13073 12072 
1010 INTRA·EC 6353 616 774 55 1324 3093 491 . 1010 INTRA-CE 19168 2434 2399 143 3055 9927 1210 
1011 EXTRA-EC 39783 4205 11435 15497 328 1430 6868 • 1011 EXTRA-CE 83828 11187 20024 37788 820 3148 10683 
1020 CLASS 1 120 16 104 1020 CLASSE 1 271 60 211 
1021 EFTA COUNTR. 100 
40 
100 
10 6 
1021 A EL E 203 
95 
203 
21 29 1030 CLASS 2 176 120 
1549i 1430 
1030 CLASSE 2 436 291 
37788 3146 1040 CLASS 3 39486 4149 11211 318 6881 1040 CLASSE 3 83122 11033 19522 799 10834 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS Of GAME 0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS Of GAME 
N L BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE N L: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE N L: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 651 319 
11 
6 85 224 16 1 001 FRANCE 2587 1258 
41 
23 291 976 32 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 62 1 50 
76i 
002 BELG.-LUXBG. 241 5 195 
3429 003 NETHERLANDS 1272 381 130 
tas 1 19 
003 PAYS-BAS 4703 894 380 
989 4 1o!Ï 004 FR GERMANY 898 
136 
604 89 004 RF ALLEMAGNE 5197 
550 
3527 588 
005 ITALY 686 354 
10i 
30 151 15 
:i 
005 ITALIE 2884 1514 
239 
164 593 63 
12 006 UTD. KINGDOM 3838 1424 1706 179 344 75 006 ROYAUME-UNI 13228 6053 4931 489 1173 4 
331 
007 IRELAND 55 
65 
2 52 1 007 IRLANDE 122 
250 
7 111 
1 46 030 SWEDEN 74 2 i 030 SUEDE 316 19 
036 SWITZERLAND 42 42 
969 4 70 1:i 
036 SUISSE 378 378 
5251 ti 545 66 038 AUSTRIA 1568 512 038 AUTRICHE 8439 2560 
042 SPAIN 1480 953 473 41 13 042 ESPAGNE 6068 3817 1805 403 41 
048 YUGOSLAVIA 750 588 3 159 048 YOUGOSLAVIE 2525 1966 14 545 
056 SOVIET UNION 428 144 53 231 
ali 26 
056 U.R.S.S. 1394 493 153 748 
23:i 92 060 POLAND 1769 1435 145 75 060 POLOGNE 6988 5727 729 207 
062 CZECHOSLOVAK 1070 999 42 29 
12 
062 TCHECOSLOVAO 3921 3682 191 48 
16 064 HUNGARY 2077 962 47 1056 064 HONGRIE 7012 3~ 222 2826 066 ROMANIA 472 448 12 11 1 li 068 ROUMANIE 2059 19 41 34 7 2i 066 BULGARIA 126 31 
6 
87 066 BULGARIE 325 11~ 
19 
184 
212 TUNISIA 53 
1336 
47 
14 2 
212 TUNISIE 128 
s9os 
109 
as 2:i 390 SOUTH AFRICA 1437 85 390 AFR. DU SUD 6452 438 
512 CHILE 59 
92 
49 
89 
6 4 512 CHILI 124 
210 
99 
tss 
15 10 
524 URUGUAY 181 264i 204 36 524 URUGUAY 
365 
5752 494 100 528 ARGENTINA 8978 5702 389 528 ARGENTINE 20532 13345 841 
720 CHINA 599 14 415 170 720 CHINE 1593 38 1210 345 
800 AUSTRALIA 1307 1307 
31 s4 800 AUSTRALIE 
2678 2678 
130 359 804 NEW ZEALAND 1013 928 804 NOUV.ZELANDE 4068 3579 
380à 977 SECRET CTRS. 2021 2021 977 SECRET 3808 
1000 W 0 R L D 33014 17846 77B6 2510 2794 1632 19 178 49 1000 M 0 ND E 109333 59558 28475 8741 6870 7463 39 937 148 
1010 INTRA-EC 7479 2278 2807 113 581 1568 18 . 109 3 1010 INTRA-CE 28055 B856 10400 262 2238 6740 39 508 12 
1011 EXTRA-EC 23513 15567 4978 2398 182 263 68 47 1011 EXTRA-CE 75488 50703 16075 8478 824 723 428 137 
1020 CLASS 1 7674 5731 1563 204 97 18 61 . 1020 CLASSE 1 30949 21141 7658 965 674 104 407 
1021 EFTA COUNTR. 1687 619 971 4 70 16 7 . 1021 A EL E 9154 3189 5272 17 547 81 48 100 1030 CLASS 2 9289 5803 2702 525 7 208 8 36 1030 CLASSE 2 21199 13582 5870 1104 17 504 22 
1040 CLASS 3 6550 4033 714 1667 88 38 10 1040 CLASSE 3 23319 15979 2547 4409 233 115 38 
0204.92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 0204.92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GRENOUILLES FLEISCH VON WALEN UND ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 
001 FRANCE 341 116 
2o4 
26 175 24 001 FRANCE 1442 609 
754 
94 634 105 
002 BELG.-LUXBG. 231 15 9 3 002 BELG.-LUXBG. 856 50 41 52 à 
11 
2 003 NETHERLANDS 381 61 175 124 20 1 003 PAYS-BAS 1431 232 607 62 
006 UTD. KINGDOM 31 6 12 
45 
13 006 ROYAUME-UNI 116 21 43 
t95 
52 
052 TURKEY 201 1 155 052 TURQUIE 785 6 584 
070 ALBANIA 70 
24 
70 
1à 
070 ALBANIE 268 
eà 268 60 448 CUBA 42 
109 170 2o4 2s 
448 CUBA 128 
412 591 689 sei 664 INDIA 1841 990 343 664 INDE 6285 3376 1137 
666 BANGLADESH 855 210 95 21 502 27 666 BANGLA DESH 2935 726 343 82 1700 84 
680 THAILAND 39 
20 
39 
sà 38:i 
680 THAILANDE 161 
99 
161 
374 14sS 700 INDONESIA 1260 759 700 INDONESIE 4762 2834 
701 MALAYSIA 62 
169 
10 52 701 MALAYSIA 228 
614 
37 191 
720 CHINA 169 720 CHINE 614 
1000 W 0 R L D 5685 537 2633 319 1048 1022 72 34 - 1000 M 0 ND E 20440 2156 9432 1185 3538 3763 259 B7 
1010 INTRA·EC 1051 198 393 13 58 334 48 9 • 1010 INTRA-CE 4080 913 1415 48 1B1 1293 178 32 
1011 EXTRA-EC 4812 339 2240 306 990 668 25 24 . 1011 EXTRA-CE 18380 1243 6018 1137 3357 2491 80 54 
1020 CLASS 1 231 1 156 45 9 19 
2s 
1 1020 CLASSE 1 866 6 590 195 18 56 
sei 1 1030 CLASS 2 4100 338 1890 191 964 669 23 . 1030 CLASSE 2 14502 1237 6745 673 3279 2435 53 
1040 CLASS 3 282 194 70 18 . 1040 CLASSE 3 1010 682 268 60 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 71 
34 
4 2 64 1 
2 
001 FRANCE 321 1 
121 
7 11 299 3 
10 005 ITALY 36 
12 11 
005 ITALIE 131 6ci 40 006 UTD. KINGDOM 23 5 36 006 ROYAUME-UNI 100 t9 2 24EÎ 030 SWEDEN 41 
24 21 
030 SUEDE 267 83 070 ALBANIA 45 
3 
070 AU:IANIE 177 94 
36 372 REUNION 9 6 
46 
372 REUNION 101 65 
193 406 GREENLAND 46 406 GROENLAND 193 
1000 W 0 R L D 331 5 81 39 2 102 7 1 94 . 1000 M 0 ND E 1532 22 328 157 12 484 27 3 519 
1010 INTRA-EC 148 5 34 15 2 89 5 1 2 • 1010 INTRA-CE 812 1 121 87 12 389 9 3 10 1011 EXTRA-EC 181 48 24 13 2 91 . 1011 EXTRA-cE 920 21 207 90 78 18 508 
1020 CLASS 1 55 5 2 2 46 . 1020 CLASSE 1 371 21 7 10 18 315 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 
9 1 t3 
46 . 1021 A EL E 337 20 2 
2 s6 315 1030 CLASS 2 69 46 . 1030 CLASSE 2 341 80 193 
1040 CLASS 3 59 36 23 . 1040 CLASSE 3 209 121 88 
0205 WoA~tf"s~~DLEAN MEAT AND POULTRY FAT (NO'! RENDERED OR SOLVENT-aTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 0205 ~Jnr=o~DLEAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CIIUED, FROZEN, SALTED, Il BRINE, 
~~~G~~s~rfo~~S~~SSJuDlr.Pfl'5MWJ.Eslg~LLJ8'~~YRESSEES, NI FONDUES, NI EXTRAITES DE SOLVANTS, FRAIS, SCHWEINESPE~ICHT DURCHWACHSLÂSCHWEI"&GEFLUE~ WEOER AUSGEPR,-GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMm .AUSGEZOG.,FRISCH GEKUEHLT,GEFR .,GESALZ.,IN SALZ KE,GETR KN.ODER GERA UCH. 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 11205.01 SUBCU1ANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
LARD, FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE SCHWEINESPI:CK, FRISCH, GEKUENLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 395 153 
2696 
28 189 25 
136 
001 FRANCE 351 102 
144EÎ 13 211 25 taS 002 BELG.-LUXBG. 5544 2528 178 
4661 
6 002 BELG.-LUXBG. 3268 1615 93 
2847 
9 
003 NETHERLANDS 7779 2008 1104 
3007 
1 5 003 PAYS-BAS 4697 1199 646 
772 
2 3 
004 FR GERMANY 3357 
1584EÎ 110 41 193 6 004 RF ALLEMAGNE 1022 13894 52 18 175 5 005 IT 18619 1373 1331 24 45 005 ITALIE 16464 1282 1204 23 61 
007 IR 425 
51 1 8 425 007 IRLANDE 328 37 1 2 328 006 DE K 12529 12469 006 DANEMARK 10658 10618 
030 s N 1158 
1342 
1158 030 SUEDE 717 
1002 
717 
064H RY 1342 
6152 
064 HONGRIE 1002 
5376 404 CANADA 8152 404 CANADA 5376 
1000 W 0 R L D 59424 21929 5284 4589 4915 22475 85 147 1000 M 0 ND E 43997 17949 3429 2110 3099 17311 87 113 
1010 INTRA-EC 48770 20585 5284 4589 4915 13165 85 147 1010 INTRA-CE 38902 18847 3428 2110 3099 11218 87 113 
1011 EXTRA-EC 10853 1343 9310 . 1011 EXTRA.CE 7099 1003 8093 
1020 CLASS 1 9311 1 9310 . 1020 CLASSE 1 6093 6093 
1021 EFTA COUNTR. 1159 1 1158 . 1021 A EL E 717 
1002 
717 
1040 CLASS 3 1342 1342 . 1040 CLASSE 3 1002 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, ORIED OR SMOKED 11205.20 SUBCU1ANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SECNE OU FUME SCHWEINESPI:CK, GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
1000 W 0 R L D 118 35 38 27 9 9 . 1000 M 0 ND E 222 44 52 84 13 48 1 
1010 INTRA-EC 87 4 38 27 9 9 • 1010 INTRA.CE 183 5 52 64 13 48 1 
1011 EXTRA-EC 31 31 • 1011 EXTRA-cE 38 38 
0205.30 P1G FAT NOT INCLUDED IN 0205.20 OR 30 0205.30 PIG FAT NOT INCLUDED IN 11205.20 OR 30 
GRAISSE DE PORC SCHWEINEFm 
002 BELG.-LUXBG. 293 
s3 206 67 143 20 002 BELG.-LUXBG. 128 26 80 34 6IÏ 14 003 NETHERLANDS 426 230 
871 
003 PAYS-BAS 249 135 
305 004 FR GERMANY 980 109 004 RF ALLEMAGNE 333 28 
1000 WO R L D 2117 53 875 82 941 154 191 1 20 1000 M 0 ND E 921 26 329 28 341 92 93 1 14 
1010 INTRA-EC 2099 53 875 82 941 154 173 1 20 1010 INTRA.CE 908 26 329 29 341 92 80 1 14 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA.CE 12 12 
0205.SO POULTRY FAT 11205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAILLES GEFLUEGELFffi 
624 ISRAEL 194 38 156 624 ISRAEL 156 40 116 
1000 W 0 R L D 381 124 174 1 57 4 1 • 1000 M 0 ND E 327 145 142 1 30 3 • 1010 INTRA-EC 98 32 2 1 57 4 1 • 1010 INTRA-CE 71 31 1 1 30 3 • 1011 EXTRA-EC 285 92 172 • 1011 EXTRA.CE 258 114 141 
1030 CLASS 2 194 38 156 . 1030 CLASSE 2 156 40 116 
0208 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVER), SALTED, IN BRINE, ORED OR SMOKED 0208 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY UVER~ SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES ET ABATS COMESnBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOES DE VOLAILLES FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT ,AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
0208.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR ORIED 0208.01 HORSEIIEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
VIANDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 102 102 002 BELG.-LUXBG. 433 433 
29 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Origine 1 provenance ~---,----,------,-----,---,----,----,-----,----;-----! Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 .loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
0206.01 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
102 
102 
0206.13 BACON SIDES, SALTED OR IN BAINE 
DEMI-CARCASSU DE BACON, SALEU OU EN SAUMURE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2452 
3430 
11501 
134325 
151752 
151752 
0206.16 SPENCERS, SALTED OR IN BAINE 
314 AYANT DE PORCINS, SALE OU EN SAUMURE 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
77 
279 
356 
356 
6 
6 
0206.18 314 SIDES AND MIOOLES OF DOMESTIC SWlNE, SALTED OR IN BAINE 
314 ARRIERE OU MIUEUX DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
060 POLAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
712 
28002 
2031 
359 
8113 
27666 
344 
67272 
66891 
381 
344 
0206.31 UNBONED HAMS AND CUTS OF HAMS, SALTED OR IN BAINE 
JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSU, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 80 , 2 
102 
102 
1 
23 
23 
23 
~ ~f6HRrrl-~~8~ ug 19 
007 IRELAND 2873 
008 DENMARK 64 
060 POLAND 557 
1000 W 0 R L D 4454 2 20 
1010 INTRA-EC 3897 2 20 
1011 EXTRA-EC 557 
1040 CLASS 3 557 
0206.33 UNBONEO SHOULOERS AND CUTS Of SHOULDERS OF DDMESnc SWINE, SALTED OR IN BAINE 
EPAULES ET IIOIICEAUX, NON DUOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
060 POLAND 
59 
1195 
182 
1000 W 0 R L D 1454 1 
1010 INTRA-EC 1271 1 
1011 EXTRA-EC 182 
1040 GLASS 3 182 
0201.35 UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTIC SWlNE, SAL TED OR IN BRINE 
LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSU, DE PORCINS, SALfS OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
69 
4458 
197 
27 
200 
21 
1000 W 0 R L D 4971 21 20 
1010 INTRA-EC 4971 21 20 
112111.37 BELUES AND CUTS OF BEWU OF OOIIUnc SWINE, SALTED OR IN BRINE 
2452 
11501 
134325 
148279 
148279 
279 
279 
279 
712 
28001 
2030 
8113 
27665 
344 
66911 
66530 
381 
344 
78 
410 
2873 
64 
557 
3982 
3425 
557 
557 
1195 
182 
1394 
1211 
182 
182 
47 
4458 
27 
200 
4731 
4731 
3424 
3424 
3424 
77 
77 
77 
336 
338 
338 
449 
449 
449 
59 
59 
59 
197 
197 
197 
0206.01 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
435 
435 
0206.13 BACON SIDES, SALTED OR IN BAINE 
BACON-HAELFTEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
~ ~~~Q~~:t~~E ~~ 17 
007 IRLANDE 24990 
008 DANEMARK 314148 
43 1000 M 0 N D E 353171 17 
43 1010 INTRA-CE 353171 17 
0201.16 SPENCERS, SALTED OR IN BAINE 
SPENCERS, GUALZEN ODER IN SAI.ZLAKE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
, 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
191 
603 
794 
794 
0206.18 314 SIDES AND MIDOLU OF OOIIE&nc SWINE, SALTED OR IN BAINE 
314-$10ES ODER MIDOLU YON SCHWEINEN,GUALZEN OO.IN SALZLAKE 
gg~ ~~\;~:Ëf_kl~BG. sf~ 1 
004 RF ALLEMAGNE 4483 
006 ROYAUME-UNI 927 
~ g'_k~~~~RK ~r~ 1 
060 POLOGNE 653 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
151669 
150930 
739 
653 
0201.31 UNBONED HAMS AND CUTS OF HAMS, SAL TED OR IN BAINE 
433 
433 
1 
57 
57 
57 
SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GUALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
170 
1005 
1264 
6862 
173 
1074 
10563 
9488 
1074 
1074 
5 
6 
6 
3 
63 
66 
66 
0201.33 UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF OOIIEsnc SWINE, SALTED OR IN BAINE 
SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEII, AUCH TEILSTUECKE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
060 POLOGNE 
135 
2132 
314 
. 1000 M 0 N D E 2605 2 
. 1010 INTRA-CE 2290 1 
. 1011 EXTRA-CE 314 
1040 CLASSE 3 314 
02IIUS UNBONED LOINS AND CUTS Of LOINS Of OOIIEsnc SWlNE, SAL TED OR IN BAINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
195 
12924 
571 
102 
391 
57 
. 1000 M 0 N D E 14230 1 57 43 
. 1010 INTRA-CE 14230 1 57 43 
0201.37 BELUES AND CUTS Of 8EWU OF OOIIE&nc SWlNE, SALTED OR IN 8RINE 
4 
4 
4 
2 
2 
8 
8 
3 
3 
30 
Janvier- Décembre 1982 
UK 
6054 
24990 
314148 
345198 
345198 
603 
803 
803 
1667 
67304 
4482 
18879 
57644 
653 
150740 
150001 
738 
653 
162 
1005 
6862 
173 
1074 
9282 
8208 
1074 
1074 
2132 
314 
2486 
2154 
314 
314 
134 
12923 
102 
391 
13551 
13551 
Valeurs 
1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7865 
7865 
7865 
191 
191 
191 
870 
870 
870 
1201 
1201 
1201 
135 
135 
135 
571 
571 
571 
93 
93 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXciOo 
11201.37 POITRIIES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SAl.ES OU EH SAUMURE 0206.37 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER Il SAilLAIŒ m BELG.-LUXBG. 1003 1 62 79 3 661 002 BELG.-LUXBG. 2037 2 131 166 fi 1718 NETHERLANDS 2988 1 2984 003 PAYS-BAS 6072 1 6065 
FR GERMANY 1282 
4 
1282 
55 
004 RF ALLEMAGNE 2823 
1s 
2823 
2o4 006 UTD. KINGDOM 59 
373 
006 ROYAUME-UNI 219 
553 007 IR~AND 373 007 IRLANDE 553 
008 D MARK 7220 7220 008 DANEMARK 15707 15707 
1000 WO R L D 12981 9 7B 79 27 12733 55 • 1000 M 0 ND E 27501 33 172 188 19 28887 204 
1010 INTRA-EC 12988 9 78 79 27 12720 55 • 1010 INTRA-CE 27480 33 172 188 19 28888 204 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 21 21 
0201.39 OTHER CUTS OF OOMESTIC SWIIE, SALTED OR IN BAINE, NOT INCLUDED IN 0208.t1-37 0206.39 OTHER CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR Il BilliE, NOT INCLUDED IN 0206.11-37 
'MIIDES DE PORCINS, SALEES OU EH SAUMURE, NON REPR. SOUS 0208.11 A 37 SCHWEINEFLEISCH, GESALZEH ODER IN SAilLAIŒ, NICHT Il 0206.11 BIS 37 EHTHALTEH 
002 BELG.-LUXBG. 3222 11 3101 18 92 002 BELG.-LUXBG. 7903 38 7492 80 293 
003 NETHERLANDS 11603 4 1 
11 
11598 003 PAYS-BAS 35844 4 1 
39 
35839 
004 FR GERMANY 3153 
2 
3 
1s 
3139 
255 
004 RF ALLEMAGNE 9666 
7 
17 40 9610 1295 006 UTD. KINGDOM 305 33 
198 
006 ROYAUME-UNI 1532 190 
557 007 I<,ELAND 198 
31 
007 IRLANDE 557 
182 008 DENMARK 20243 20212 008 DANEMARK 47970 47788 
060 POLAND 2076 2076 060 POLOGNE 4516 4516 
1000 W 0 R L D 40851 17 3169 32 11 37367 255 • 1000 M 0 ND E 108116 50 7883 121 40 98727 1295 
1010 INTRA-EC 38735 17 3169 32 11 35251 255 • 1010 INTRA-CE 103513 50 7883 121 40 94124 1295 
1011 EXTRA-EC 2117 2117 • 1011 EXTRA-CE 4803 4803 
1040 GLASS 3 2076 2076 . 1040 CLASSE 3 4516 4516 
0208.43 BACON SIDES, DRIED OR SMOIŒO 0206.43 BACON SIDES, DRIED OR SMOIŒD 
DElli-CARCASSES DE BACON, SECHEES OU FUMEES BACON-HAELFTEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
006 UTD. KINGDOM 55 68 55 006 ROYAUME-UNI 123 134 123 007 IRELAND 68 56 007 IRLANDE 134 132 064 HUNGARY 56 064 HONGRIE 132 
1000 W 0 R L D 207 83 55 69 1000 M 0 ND E 484 182 123 179 
1010 INTRA-EC 151 83 55 13 1010 INTRA-CE 333 182 123 48 
1011 EXTRA-EC 56 56 1011 EXTRA-CE 132 132 
1040 GLASS 3 56 56 1040 CLASSE 3 132 132 
0208.48 SPENCERS, DRIED OR SMOIŒO 0208.48 SPENCERS, DRIED OR SMOIŒD 
314 AVANT DE PORCINS, SECHE OU FUME SPENCERS, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 W 0 R L D 14 1 12 1 1000 M 0 ND E 40 3 30 7 
1010 INTRA-EC 13 i 12 1 1010 INTRA-CE 37 â 30 7 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 3 
0208.48 314 SIDES AND MIDOLES OF DOMESTIC SWINE, ORIED OR SMOIŒD 0208.48 314 SIDES AND MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOIŒO 
314 AIIRERE OU MILEUX DE PORCINS, SECHES OU FUMES 314-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN, GETROCIOIET ODER GERAEUCHERT 
003 NETHERLANDS 207 1 208 003 PAYS-BAS 535 2 533 
004 FR GERMANY 115 115 004 RF ALLEMAGNE 298 298 
007 IRELAND 376 376 007 IRLANDE 885 885 
1000 W 0 R L D 715 8 7 1 898 1 • 1000 M 0 ND E 1785 20 22 4 1715 4 
1010 INTRA-EC 715 8 7 1 898 1 • 1010 INTRA-CE 1785 20 22 4 1715 4 
02116.51 UNBONED HAMS AND CUTS OF HAMS, SUGifTL Y DRIED OR SUGHTL Y SMOIŒD 02116.51 UNBONED HAMS AND CUTS OF HAMS, SUGHTL Y ORIED OR SUGHTL Y SIIOIŒD 
JAMBONS ET IIOACEAUX,DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREM.SECHES OU LEGEREM. FUMES SCHWEINESCHIIKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECIŒ, LEICHT GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
1000 W 0 R L D 79 12 16 2 16 5 29 2 • 1000 M 0 ND E 348 80 51 10 78 31 113 7 
1010 INTRA-EC 80 7 2 2 18 5 28 2 • 1010 INTRA-CE 278 35 7 10 75 31 111 7 
1011 EXTRA-EC 19 5 14 • 1011 EXTRA-CE 72 25 43 2 2 
02116.53 UNBONED HAMS AND CUTS OF HAllS, DRIED OR SMOIŒD, NOT FALUNG WITHIN 0208.51 02116.53 UN80NED HAMS AND CUTS OF HAMS, DRIED OR SIIOIŒD, NOT FALLING W1TH1N 0206.51 
JAMBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 0208.51 SCHWEINESCHINKEH MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECIŒ, GETROCIOIET ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 02GI.51 EHTHAL TEH 
001 FRANCE 54 10 85 27 8 17 001 FRANCE 269 55 34IÎ 119 2 93 002 BELG.-LUXBG. 113 20 
172 1s 
002 BELG.-LUXBG. 464 78 38 
1ooS 118 005 ITALY 1264 56 1016 
14 
5 005 ITALIE 7440 372 5909 
si 35 048 YUGOSLAVIA 22 7 1 048 YOUGOSLAVIE 114 45 8 
1000 WO R L D 1472 83 1108 41 15 192 20 5 • 1000 M 0 ND E 8383 551 6298 181 88 1119 145 13 
1010 INTRA-EC 1448 88 1106 27 14 192 18 5 • 1010 INTRA-CE 9288 505 8298 120 80 1118 138 13 
1011 EXTRA-EC 24 7 14 1 2 • 1011 EXTRA-CE 124 45 61 8 1 9 
1020 GLASS 1 24 7 14 1 2 . 1020 CLASSE 1 124 45 61 8 1 9 
0206.55 UN80NED SHOULDERS ANO CUTS OF SHOULDERS OF DOMESTIC SWINE, SLIGHTL Y DRIED OR SUGHTL Y SMOIŒO 0206.55 UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOMESTIC SWINE, SUGifTL Y ORIED OR SUGHTL Y SMOIŒO 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
0206.55 EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES 0206.55 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE,LEICHT GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
400 USA 143 143 400 ETATS-UNIS 348 348 
1000 W Q R L D 150 4 143 2 1 , 1000 M 0 ND E 368 10 349 5 3 1 
1010 INTRA·EC 7 4 
143 
2 1 , 1010 INTRA-CE 19 10 348 5 3 1 1011 EXTRA-EC 143 . 1011 EXTRA-CE 348 
1020 CLASS 1 143 143 1020 CLASSE 1 348 348 
0206.57 UNSONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF OOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, NOT FALLING WITHIN 020655 0206.57 UNSONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF OOMEBriC SWlNE, DRIED OR SMOKED, NOT FALLING WITHIN 020655 
EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 0206.55 SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.55 ENTHAL TEN 
1000 W 0 R L D 12 3 1 8 . 1000 'Ill 0 ND E 32 11 2 3 18 
1010 INTRA·EC 12 3 1 8 . 1010 INTRA-CE 30 11 
:i 3 18 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 2 
0206.61 UNSONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF OOMESTIC SWINE, SLIGHTLY DRIED OR SLIGHTLY SMOKED 0206.61 UNSONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF OOMESTIC SWINE, SUGHTLY DRIED DR SUGHTLY SMOKED 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES SCHWEINEKOTELETISTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, LEICHT GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
003 NETHERLANDS 63 1 61 1 003 PAYS-BAS 187 4 180 3 
1000 W 0 R L D 102 5 8 87 1 1 1000 M 0 ND E 381 1 17 1 30 305 4 3 
1010 INTRA-EC 102 5 8 87 1 1 1010 INTRA-CE 381 1 17 1 30 305 4 3 
0206.63 UNSONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF OOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, NOT FALLING WITHIN 020661 0206.63 UNSONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMEBriC SWlNE, DRIED OR SMOKED, NOT FAWNG WITHIN 020661 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 0206.61 SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 17 10 1 2 4 . 1000 M 0 ND E 70 43 2 9 16 
1010 INTRA-EC 17 10 1 2 4 . 1010 INTRA-CE 70 43 2 9 18 
0206.65 SEWES AND CUTS OF SEWES OF DOMESTIC SWINE, SUGHTL Y DRIED OR SLIGHTLY SMOKED 0206.65 SEWES AND CUTS OF SELLIES OF DOMESTIC SWINE, SUGHTLY DRIED DR SUGHTLY SMOKED 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES SCHWEINSAEUCHE, AUCH SAUCHSPECK, LEICHT GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
001 FRANCE 125 33 
166 409 
92 
2 
001 FRANCE 490 133 
462 ggi 
357 
6 002 BELG.-LUXBG. 589 12 
22 134 
002 BELG.-LUXBG. 1508 49 
69 332 003 NETHERLANDS 264 49 59 
i 2s 
003 PAYS-BAS 682 135 146 
2 64 004 FR GERMANY 67 
2 
37 2 2 004 RF ALLEMAGNE 179 
6 
99 7 7 
006 UTD. KINGDOM 112 107 2 1 ?Ci 006 ROYAUME-UNI 409 394 6 3 25i 007 IRELAND 70 
2s 12:i 40 2 
007 IRLANDE 257 
es 466 64 5 008 DENMARK 694 504 008 DANEMARK 2541 1927 
1000 W 0 R L D 1944 133 371 124 478 117 714 3 4 1000 M 0 ND E 8157 465 1108 462 1131 438 2539 5 11 
1010 INTRA-EC 1938 133 369 124 478 117 711 
:i 4 1010 INTRA-CE 8132 465 1102 462 1131 438 2523 5 11 1011 EXTRA-EC 8 2 3 . 1011 EXTRA-CE 28 1 4 18 
0206.67 SEWES AND CUTS OF SEWES OF DOMESTIC SWINE, DRIED AND SMOKED, NOT FALUNG WITHIN 020665 0206.67 SEWES AND CUTS OF SELUES OF DOMESTIC SWINE, DRIED AND SMOKED, NOT FAWNG WITIIN 020665 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 0206.61 SCHWEINESAEUCHE, AUCH SAUCHSPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35 13 
1162 56 
21 1 4 001 FRANCE 136 55 32s0 135 79 2 12 002 BELG.-LUXBG. 1321 99 002 BELG.-LUXBG. 3641 244 4 2 003 NETHERLANDS 247 12 232 
i 2oé 
2 i 003 PAYS-BAS 577 27 544 
2 534 004 FR GERMANY 281 48 74 46 8 i 004 RF ALLEMAGNE 768 226 232 21i 36 i 005 ITALY 143 39 1 005 ITALIE 659 176 3 
180 006 UTD. KINGDOM 50 9 4 3i 008 ROYAUME-UNI 234 33 
146 
21 
007 IRELAND 75 1 74 007 IRLANDE 143 3 
1000 W 0 R L D 2187 187 1588 2 268 73 9 37 5 1000 M 0 ND E 8207 808 4380 5 681 315 39 180 21 
1010 INTRA-EC 2158 183 1588 1 282 73 9 37 5 1010 INTRA-CE 8183 595 4380 2 871 315 39 180 21 
1011 EXTRA·EC 9 4 1 4 • 1011 EXTRA-CE 24 11 3 10 
0206.71 ~=cr a~ ~~~.Jry ~M~~r:f SWlNE, OTHER THAN CARCASES, BACON SIDES, MIDOLES, HAMS, SHOULOERS, LOINS AND BEWES, SUGHTL Y 0206.71 UNBONED CUTS OF OOMESTIC SWINE, OTHER THAN CARCASES, BACON SIOES, IIDOLES, HAMS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES, SUGHTL Y DRIED OR SLIGHTLY SMOKED 
VIANDES DE PORCINS, LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EN POITRINES, JAMBONS, EPAULES ET LONGES NON DESOSSES SCHWEINEFLEISCH, LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN.BAEUCHE, SCH1NKEN, SCHULTERN UND KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN 
001 FRANCE 29 10 1 17 1 001 FRANCE 212 79 
1872 
5 119 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 1643 429 35i 790 
26 
67 002 BELG.-LUXBG. 8856 2297 
i 
4469 
122 
218 
i 003 NETHERLANDS 2157 3 2128 003 PAYS-BAS 7320 15 1 
70 
7180 
si 004 FR GERMANY 276 s6 2 1:i 18 180 i 004 RF ALLEMAGNE 1215 
14i 
325 10 91 662 
si 005 ITALY 83 2i 12 34 9 i 005 ITALIE 652 97 277 64 
:i 006 UTD. KINGDOM 197 171 24 1 
365 
i 006 ROYAUME-UNI 930 837 87 3 
194i 007 IRELAND 365 
32 3:i i 
007 IRLANDE 1947 
118 146 8 008 DENMARK 5580 5514 008 DANEMARK 20924 20592 
1000 W 0 R L D 10342 505 598 35 864 71 8258 1 7 7 1000 M 0 ND E 42108 2763 3133 157 4921 400 30805 3 57 89 
1010 INTRA-EC 10331 495 596 35 863 71 8258 1 7 7 1010 INTRA-CE 42052 2715 3132 157 4914 400 30805 3 57 89 
1011 EXTRA-EC 11 10 1 . 1011 EXTRA-CE 55 46 7 
0206.73 ~=~~l}lL~DO:fiB,J,f ;:;AE, OTHER THAN CARCASES, BACON SIDES, MIDDLES, HAMS, SHOULOERS, LOINS AND BEWES, DRIED OR 0206.73 UNBONED CUTS OF OOMESTIC SWINE, OTHER THAN CARCASES, BACON SIOES, IIDOLES, HAMS, SHOULOERS, LOINS AND BEWES, DRIED OR SMOKE, NOT FAWNG WITHIN 020671 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl J Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland -~ Danmark 1 'EX>.aoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
0208.73 VIANDES DE PORC~ SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, DEMI.CARCASSES DE BACON, 3/4 AVANT, 314 ARRIERE OU 
MIUEUX, POITRINES, AMBONS, EPAUW ET LONGES NON DESOSSES 
02111.73 ~~Hrs="tœ:,ET=:.r..cw:~ :g~~&OERPER, ~. 3f4.81DES, SPENCERS ODER MIDDW, 
001 FRANCE 568 403 
3625 41 
7 14B 10 6 001 FRANCE 4235 3107 17602 175 52 989 87 002 BELG.-LUXBG. 5740 1448 620 
198 17 
002 BELG.-LUXBG. 28446 7173 3464 
1406 
2 30 
004 FR GERMANY 1250 
1536 
761 125 149 34 004 RF ALLEMAGNE 7149 12077 4171 747 705 120 005 ITALY 6654 3684 27 898 275 
93 
005 ITALIE 52098 30399 202 6872 2370 178 
008 UTD. KINGDOM 111 Hi 17 1 6 008 ROYAUME-UNI 690 2 72 7 si 80!i 036 SWITZERLAND 24 2 036 SUISSE 202 131 8 2 
1000 W 0 R L D 14399 3417 8308 171 807 1250 312 93 1 42 1000 M 0 ND E 93085 22580 52328 950 4439 9320 2851 809 2 218 
1010 INTRA-EC 14353 3399 8305 188 803 1250 305 93 i 42 1010 INTRA-CE 92782 22373 52312 923 4422 9318 2599 809 2 218 1011 EXTRA-EC 42 29 2 4 8 o 1011 EXTRA-CE 305 207 18 18 2 82 
1020 CLASS 1 35 25 2 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 270 183 16 5 2 62 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 16 2 6 1 . 1021 A EL E 208 135 8 2 61 2 
0206.74 HEADS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF DOMESTIC SWINE 02111.74 HEADS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF DOMESTIC SWINE 
TETES ET MORCEAUX DE TETES, GORGES, DE PORCINS SCHWEIHEKOEPFE, AUCH TEILSTUECKE, UND .fETT8ACKEN 
002 BELG.-LUXBG. 315 196 119 
293 
002 BELG.-LUXBG. 472 272 200 
162 003 NETHERLANDS 317 24 003 PAYS-BAS 198 36 
1000 W 0 R L D 879 198 143 324 11 5 o 1000 M 0 ND E 711 272 238 181 11 1 
101D INTRA-EC 879 198 143 324 11 5 o 1010 INTRA-CE 711 272 238 181 11 1 
02116o78 FEET AND TW OF DOMESnC SWINE 02111.78 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PIEDS ET QUEUES DE PORCINS SCHWEINEPFOTEN UND .SCHWAENZE 
1000 W 0 R L D 54 1 20 15 5 8 5 o 1000 M 0 ND E 73 1 31 24 2 5 10 
1010 INTRA·EC 39 i 20 1 5 8 5 o 1010 INTRA-CE 48 i 31 1 2 5 10 1011 EXTRA-EC 15 14 o 1011 EXTRA-CE 24 23 
0206.n KIDNEYS OF DOMESnC SWINE 02111.n KIONEYS OF DOMESTIC SWINE 
ROGNONS DE PORCINS SCHWEINENIEREN 
1000 W 0 R L D 2 2 o 1000 M 0 ND E 2 2 
1010 INTRA·EC 2 2 o 1010 INTRA-CE 2 2 
02116o78 UVERS OF DOMESTIC SWINE 112118.78 UVERS OF DOMEsnc SWINE 
FOES DE PORCINS SCHWEINELEBERN 
1000 W 0 R L D 74 80 14 o 1000 M 0 ND E 53 37 18 
1010 INTRA·EC 74 80 14 o 1010 INTRA-CE 53 37 18 
02111.78 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE 112118o7S HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWIIE 
COEURS, LANGUES ET POUMONS DE PORCINS SCHWEINEHERZEN, -lUNGEN UND -I.UNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 772 772 002 BELG.-LUXBG. 1480 1480 
1000 W 0 R L D 819 n8 4 5 34 o 1000 M 0 ND E 1588 1488 8 8 84 
1010 INTRA-EC 818 n8 4 5 34 o 1010 INTRA-CE 1588 1488 8 8 84 
0208.811 UVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS ATTACHED TO THE TRACHEA AND GULLET OF DOMESTIC SWINE 02111.811 UVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS ATTACHED TO THE TRACHEA AND GULLET OF DOMESTIC SWINE 
FOES, COEURS, LANGUES ET POUMONS, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS SCHWEINEGESCHUNGE 
1000 WO R L D 18 18 o 1000 M 0 ND E 38 38 
1010 INTRA·EC 18 18 o 1010 INTRA-CE 38 38 
112118.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FALUNG WITHIN 112118o74-80 112118.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWIIE, NOT FAUING WITHIN 02111.74-111 
ABATS DE PORCINS, NON REPRo SOUS 112118o74 A 811 SCHWEINESCHLACHTABFALL, IICHT IN 02111.74 BIS 80 ENTHALTEN 
400 USA 94 94 400 ETATS-UNIS 288 288 
1000 W 0 R L D 307 38 98 133 27 15 o 1000 M 0 ND E 388 12 298 51 25 3 
1010 INTRA·EC 211 38 3 130 27 15 o 1010 INTRA-CE 88 12 10 38 25 3 
1011 EXTRA-EC 87 94 3 o 1011 EXTRA-CE 303 288 15 
1020 CLASS 1 94 94 0 1020 CLASSE 1 288 288 
0206084 UNBONED MEAT OF BOVINE AIIIIALS, SAL TED, IN BAINE, DRIED OR SMOKED -.a4 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMAL&, SALTED, IN BAINE, DRIED DR SMOKED 
VIANDE BOVINE, NON DESOSSEE RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 
404 CANADA 112 112 404 CANADA 226 226 
1000 W 0 R L D 181 4 4 137 18 o 1000 M 0 ND E 380 8 10 311 2 51 
1010 INTRA-EC 42 4 4 22 18 o 1010 INTRA-CE 142 8 10 79 2 51 1011 EXTRA-EC 118 115 o 1011 EXTRA-CE 238 232 
1020 CLASS 1 115 115 o 1020 CLASSE 1 232 232 
0206olll BONED DR BONELESS MEAT OF BOVINE AIIMALS, SALTED, IN BAINE, DRIED DR SMOKED 02111.80 80NEO OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMAL&, SALTED, IN BAINE, DRIED DR SMOKED 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiliiOOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'Ei~Mba 
0206.90 VIANDE BOVINE, DESOSSEE 0206.90 RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 151 7 144 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 936 22 4 914 233 1 003 NETHERLANDS 140 113 48 :i 003 PAYS-BAS 1109 871 :i 39 005 ITALY 83 15 1 17 005 ITALIE 1036 189 608 200 :i 036 SWITZERLAND 89 56 22 6 4 036 SUISSE 1018 608 271 12 77 50 
1000 W 0 R L D 475 192 71 150 52 10 • 1000 M 0 ND E 4219 1892 897 1 964 538 127 2 
1010 INTRA-EC 384 135 49 148 48 8 . 1010 INTRA-CE 3189 1083 825 1 945 459 75 1 
1011 EXTRA-EC 91 57 22 2 6 4 • 1011 EXTRA-CE 1032 609 272 20 n 52 2 
1020 CLASS 1 90 56 22 2 6 4 1020 CLASSE 1 1028 606 271 20 77 52 2 
1021 EFTA COUNTR. 90 56 22 2 6 4 1021 A EL E 1026 606 271 20 77 50 2 
0206.91 OFFALS OF BOVINE ANIMAL&, SAL ltD, IN BRINE, ORIED OR SMOKED 0206.91 OFFALS OF BOVINE ANIMAL&, SALltD, IN BRINE, DRlED OR SIIOKED 
ABATS DE BOVINS RlNDERSCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 76 76 
2:i 
001 FRANCE 138 138 45 002 BELG.-LUXBG. 783 760 40 002 BELG.-LUXBG. 1594 1549 59 004 FR GERMANY 125 
87i 
85 004 RF ALLEMAGNE 123 
1634 
64 
528 ARGENTINA 877 528 ARGENTINE 1834 
1000 W 0 R L D 2108 1n8 108 18 193 15 . 1000 M 0 ND E 3845 3430 118 8 88 3 
1010 INTRA-EC 1193 882 107 18 193 15 • 1010 INTRA-CE 1938 1730 109 8 88 3 
1011 EXTRA-EC 915 914 1 • 1011 EXTRA-CE 1707 1700 7 
1030 GLASS 2 914 914 1030 CLASSE 2 1700 1700 
0206.93 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALltD, IN BRIHE, DRIED OR SMOKED 0206.93 UN80NED MEAT OF SHEEP OR GOAlS, SALltD, IN BRINE, ORIED OR SMOKED 
VIANDES D'OYIIS ET CAPRINS, NON DESOSSEES SCHAF- ODER ZIEGENFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 W 0 R L D 10 9 1 . 1000 M 0 ND E 80 1 58 3 
1010 INTRA-EC 10 9 1 • 1010 INTRA-CE 59 58 3 
0206.15 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP OR GOAlS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKED 0206.85 80NED OR 80NELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALltD, IN BRINE, DRlED OR SMOKED 
VIANDES D'OYIIS ET CAPRINS, DESOSSEES SCHAF- OOER ZIEGENFLEISCH OHNE KNOCHEN 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 14 9 2 3 
1010 INTRA-EC 1 1 i . 1010 INTRA-CE 11 9 2 :i 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 3 
0206.97 OFFALS OF SIEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206.97 OFFALS OF SIEEP AND GOATS, SALltD, IN BRINE, ORIED OR SIIOKED 
ABATS D'OVINS ET CAPRINS SCHLACHTABFALL YON SCHAFEN OOER ZIEGEN 
1000 W 0 R L D 88 59 7 . 1000 M 0 ND E 24 14 10 
1010 INTRA-EC 88 59 7 • 1010 INTRA-CE 24 14 10 
0206.99 ~::T~RSEMEAT; MEAT AND EDtBLE MEAT OFFALS, SALltD, IN BRINE, DRlED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 0206.99 ~:frsHORSEMEAT; MEAT AND EDtBLE MEAT OFFALS, SALltD, IN BRIME, ORIED OR SIIOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 
VIANDES OE CHEVAL, FUMEES; VIANDES ET ABATS, AUTRES QUE DE PORCINS ET BOVINS DOMESTIQUES, OVINS ET CAPRINS QERAEUCHERltS PFEROEFLEISCH; FLEISCH UND SCHLACHTABFALL YON ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN,-RINOERN, SCHAFEN OO.liEGEN 
007 IRELAND 19 
16 
9 10 007 IRLANDE 130 
165 
53 77 
064 HUNGARY 16 064 HONGRIE 169 4 
1000 W 0 R L D 162 14 14 20 38 43 14 19 • 1000 M 0 ND E 799 98 92 227 117 137 98 28 4 
1010 INTRA-EC 95 2 1 4 18 42 11 19 • 1010 INTRA-CE 378 17 8 52 59 132 94 28 3 
1011 EXTRA-EC 88 11 13 18 22 1 3 • 1011 EXTRA-CE 424 81 88 176 80 8 14 1 
1020 GLASS 1 25 3 1 21 
:i 
1020 CLASSE 1 111 31 14 10 55 1 12 1 1030 GLASS 2 24 8 12 
16 
1 . 1030 CLASSE 2 141 51 72 
165 
5 
1040 GLASS 3 16 . 1040 CLASSE 3 171 4 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~MOa 
0301 FISH, FRESH (UVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 0301 FISH, FRESH (UVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES FISCHE, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
TRUITES, FRAICHES OU REFRIGEREES FORELLEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2002 118 
106 
10 2 1872 001 FRANCE 3961 280 
243 
51 7 3623 
002 BELG.-LUXBG. 835 672 24 33 
35 
002 BELG.-LUXBG. 2193 1735 129 86 
1o!i 003 NETHERLANDS 44 4 2 3 
12 
003 PAY8-BAS 138 16 6 7 34 004 FR GERMANY 305 
281 
21 4 268 
2s 5 
004 RF ALLEMAGNE 655 
526 
47 16 558 
59 9 005 ITALY 2049 1401 
1 
337 
41 
005 ITALIE 4054 2834 
5 
626 
135 006 UTD. KINGDOM 59 4 8 5 
105 
006 ROYAUME-UNI 194 8 36 10 
228 007 fRELAND 123 10 6 
17 48Ô 2 007 IRLANDE 297 40 23 113 1170 6 008 DENMARK 13274 10012 369 2196 200 
1eS 
008 DANEMARK 27012 19298 1017 4954 460 
659 025 FARCE ISLES 166 1 
198 24 23 93 
025 ILES FERCE 666 7 
815 96 1oè 385 028 NORWAY 571 119 114 028 NORVEGE 2466 576 488 
060 POLAND 203 198 5 060 POLOGNE 297 288 9 
062 CZECHOSLOVAK 164 164 
1 
062 TCHECOSLOVAO 274 274 
2 064 HUNGARY 107 106 064 HONGRIE 195 193 
1000 WO R L D 19838 11705 2110 74 551 4743 424 41 288 2 1000 M 0 ND E 42499 23277 5022 345 1397 10005 1140 135 1173 5 
1010 INTRA-EC 18888 11101 1913 58 527 4713 330 41 5 . 1010 INTRA-CE 38502 21903 4205 315 1301 8888 748 135 9 5 1011 EXTRA-EC 1249 804 198 18 24 30 94 281 2 1011 EXTRA-CE 3999 1374 817 30 98 120 393 1184 
1020 CLASS 1 762 125 198 16 24 24 94 281 . 1020 CLASSE 1 3205 599 816 30 96 109 393 1162 
1021 EFTA COUNTR. 595 123 198 16 24 24 94 116 . 1021 A EL E 2533 590 816 28 96 109 391 503 
1040 CLASS 3 485 479 6 . 1040 CLASSE 3 786 775 11 
0301.02 FROZEN TROUT 0301.02 FROZEN TROUT 
TRUITES, CONGELEES FORELLEN, GEFROREN 
001 FRANCE 213 163 
2sS 
7 43 001 FRANCE 587 447 
623 
20 120 
005 ITALY 421 159 6 
1 1 
005 ITALIE 1075 434 18 
3 2 006 UTD. KINGDOM 72 
4491 
60 
1oè 105 
10 
717 
006 ROYAUME-UNI 162 
12785 
125 
336 327 
32 
1963 008 DENMARK 5919 51 447 
a6 
008 DANEMARK 16640 143 1286 
317 025 FAROE ISLES 66 
2s 44 24 sè 18 11 025 ILES FERCE 317 117 100 96 218 a2 48 028 NORWAY 183 3 028 NORVEGE 767 16 
068 BULGARIA 340 17 293 30 
2 115 
068 BULGARIE 658 35 561 62 
4 276 406 GREENLAND 117 
143 
406 GROENLAND 280 
276 512 CHILE 143 512 CHILI 276 
1000 W 0 R L D 7840 4890 848 108 143 854 na 12 205 . 1000 M 0 ND E 21393 13908 1924 338 471 1938 2154 51 811 
1010 INTRA-EC 8888 4821 370 108 118 528 742 1 1 . 1010 INTRA-CE 18858 13887 897 338 375 1528 2028 3 2 
1011 E~·EC 953 89 480 24 128 37 11 204 . 1011 EXTRA-CE 2534 221 1027 98 408 125 48 809 
1020 CLASS 1 310 28 44 24 85 28 11 90 . 1020 CLASSE 1 1223 133 190 96 316 107 48 333 
1021 EFTA COUNTR. 185 27 44 24 58 18 11 3 . 1021 A EL E 778 128 190 96 218 82 48 16 
1030 CLASS 2 300 19 143 14 9 115 . 1030 CLASSE 2 640 40 276 30 18 276 
1040 CLASS 3 345 22 293 30 . 1040 CLASSE 3 670 47 561 82 
0301.03 FRESH OR Clll.lfD SAUlON 0301.03 FRESH OR CHIL1.ED SAUlON 
SAUMONS, FRAIS OU REFRIGERES LACHSE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 39 14 
11 
2 7 13 2 1 001 FRANCE 280 94 
110 
11 60 91 14 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 
10 1 
002 BELG.-LUXBG. 144 33 1 
si 9 003 NETHERLANDS 40 3 26 
1 44 34 003 PAYS-BAS 258 23 169 i 337 222 006 UTD. KINGDOM 825 4 712 30 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 5793 40 4962 225 
700 007 fRELAND 250 1 91 
6 
1 1 007 IR DE 1381 11 586 
3Ô 7 7 008 DENMARK 607 212 127 82 199 1 
45 
008D ARK 4471 1546 931 457 1502 5 284 025 FAROE ISLES 46 1 
2388 3 98 29!Î 602 6 025 IL ROE 288 4 16313 23 670 2132 4061 62 028 NORWAY 6195 1647 1152 028 N EGE 42459 11744 7454 
030 SWEDEN 52 27 6 2 1 
1 
16 030 SUEDE 358 190 40 1 13 4 i 110 404 CANADA 13 1 3 8 404 CANADA 127 12 4 21 83 
1000 W 0 R L D 8123 1913 3378 11 221 553 783 42 1242 . 1000 M 0 ND E 55818 13700 23198 72 1587 4033 4889 291 8047 3 
1010 INTRA-EC 1787 237 987 9 117 253 180 35 8 . 1010 INTRA-CE 12407 1748 8738 47 883 1888 918 228 50 3 
1011 E~·EC 8338 1878 2411 3 104 301 804 8 1234 . 1011 EXTRA-CE 43408 11851 18458 24 704 2144 4070 82 7898 
1020 CLASS 1 6324 1676 2409 3 104 300 604 6 1222 . 1020 CLASSE 1 43326 11951 16443 24 704 2139 4070 62 7933 
1021 EFTA COUNTR. 6254 1674 2399 3 100 300 603 6 1169 . 1021 A EL E 42668 11935 16396 24 683 2139 4063 82 7586 
0301.04 FROZEN SAUlON 0301.04 FROZEN SALMON 
SAUMONS, CONGELES LACH8E, GEFROREN 
001 FRANCE 182 5 
as 2 
129 26 1 21 001 FRANCE 1106 31 
781 
1 
14 
759 121 6 188 
002 BELG.-LUXBG. 87 
6!Î 12 002 BELG.-LUXBG. 796 1 418 59 003 NETHERLANDS 92 11 
2 sè 003 PAYS-BAS 557 4 76 11 28!Ï 004 FR GERMANY 112 
3 
3 24 25 
26 
004 RF ALLEMAGNE 474 
22 
28 75 71 
154 006 UTD. KINGDOM 309 118 20 30 
22Ô 112 006 ROYAUME-UNI 1594 589 1 121 180 953 528 007 ND 234 
272 357 76 
10 4 007 IRLANDE 1069 1 2 82 30 
008 RK 1013 25 46 237 
745 
008 DANEMARK 7198 1950 2859 656 156 366 1411 
5217 025 ISLES 1347 67 183 3è 31 321 025 ILES FEROE 9519 465 1450 1 270 242 2145 1 028 AV 1472 316 506 68 382 162 028 NORVEGE 11491 2371 4552 496 2876 924 
030 SWEDEN 258 39 33 
379 
30 
1176 
25 46 131 1 030 SUEDE 1416 188 282 3125 50 6932 171 183 745 11 400 USA 15233 502 8368 667 3100 994 400 ETAT8-UNIS 74713 2264 43141 3595 11391 4071 
404 CANADA 10353 1146 5154 1016 231 447 1059 1300 404 CANADA 61815 5969 34253 7100 1471 2751 4864 5387 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
0301.04 0301.04 
406 GREENLAND 915 1 1 
12 
20 893 406 GROENLAND 5034 8 7 6i 121 4898 512 CHILE 28 
t3 145 
16 512 CHILI 122 
si mi 55 528 ARGENTINA 158 
128 té 165 
528 ARGENTINE 259 
365 80 64i 732 JAPAN 325 13 732 JAPON 1142 1 55 
1000 W 0 R L 0 32156 2364 14956 1630 1026 2035 5474 74 4594 1 1000 M 0 ND E 178516 13383 88227 11117 5nt 12316 24382 344 22985 11 
1010 INTRA·EC 2036 280 574 78 59 303 528 27 191 • 1010 INTRA-CE 12632 2009 4135 856 383 1828 2853 180 1008 
ti 1011 EXTRA-EC 30121 2084 14384 1554 988 1732 4949 47 4404 1 1011 EXTRA-CE 185663 11374 94092 10459 5387 10488 21729 194 21959 
1020 CLASS 1 29011 2071 14363 1409 966 1721 4903 47 3510 1 1020 CLASSE 1 160239 11285 94082 10281 5387 10421 21527 194 17061 11 
1021 EFTA COUNTR. 1752 356 548 
145 
68 68 406 306 1021 A EL E 13052 2567 4874 1 321 496 3048 1 1744 
1030 CLASS 2 1101 14 1 12 36 893 1030 CLASSE 2 5416 89 7 178 67 177 4898 
0301.05 LAKE WHITE FISH 0301.05 LAKE WHITE FISH 
COREGONES MARAENEN UND SCHNAEPEL 
036 SWITZERLAND 58 3 48 7 036 SUISSE 216 7 192 17 
062 CZECHOSLOVAK 181 181 062 TCHECOSLOVAQ 291 291 
1000 W 0 R L 0 351 235 73 7 24 8 6 • 1000 M 0 ND E 717 398 251 17 20 19 2 10 
1010 INTRA·EC 52 12 10 j 24 8 i • 1010 INTRA-CE 94 19 28 ,-; 20 19 2 10 1011 EXTRA·EC 299 223 83 • 1011 EXTRA-CE 633 379 225 
1020 CLASS 1 118 42 63 7 6 1020 CLASSE 1 342 88 225 17 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 94 9 63 7 5 1021 A EL E 279 25 225 17 2 10 
1040 CLASS 3 181 181 1040 CLASSE 3 291 291 
0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 0301.06 SALIIONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMONIDES, EXCL TRUITES, SAUMONS ET COREGONES SALMONIDE~ AUSGEN. FORELLEN, LACHSE, IIARAENEN UND SCHNAEPEL 
003 NETHERLANDS 1538 1 943 ti 2i 594 i 003 PAYS-BAS 904 5 648 s:i 16 251 2 008 DENMARK 80 20 11 4 008 DANEMARK 126 14 15 16 
028 NORWAY 117 116 
30 
1 028 NORVEGE 595 587 
100 
8 
404 CANADA 30 
sé 404 CANADA 106 109 728 SOUTH KOREA 58 728 COREE DU SUD 109 
1000 W 0 R L 0 1999 150 1040 79 122 599 1 7 1 1000 M 0 N 0 E 2124 857 819 197 92 275 o; 51 1 27 
1010 INTRA-EC 1788 31 1010 17 122 598 1 7 • 1010 INTRA-CE 1286 83 712 80 92 287 4 48 ; 27 1011 EXTRA-EC 214 119 30 63 1 1 1011 EXTRA-CE 880 595 108 118 8 2 3 
1020 CLASS 1 155 119 30 5 1 . 1020 CLASSE 1 718 595 108 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 121 119 1 1 
i 
1021 A EL E 608 594 2 2 8 
2 3 2i 1030 CLASS 2 59 58 1030 CLASSE 2 141 109 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
ANGUILLES, FRAICHES OU REFRIGEREES AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1916 37 1620 199 60 001 FRANCE 7224 324 5678 961 251 10 
002 BELG.-LUXBG. 63 18 
20 
34 11 
428 2 14 
002 BELG.·LUXBG. 284 132 46 93 59 1974 12 72 003 NETHERLANDS 1258 445 349 
26 
003 PAYS-BAS 6628 2975 1549 
14i 004 FR GERMANY 77 
105 
19 25 6 2 004 RF ALLEMAGNE 325 
753 
1 145 27 11 
005 ITALY 627 15 425 27 
si 
55 005 ITALIE 3930 73 2565 162 
3 
377 
006 UTD. KINGDOM 1210 186 3 930 3 
36 
7 006 ROYAUME-UNI 5972 1174 43 4699 11 toi 42 007 IRELAND 93 2 
9 92 
23 
389 
32 007 IRLANDE 394 8 
35 352 
97 
1510 
172 
008 DENMARK 2734 1201 1042 1 
s4 008 DANEMARK 13966 8130 3935 4 336 009 GREECE 497 33 247 163 
2 
009 GRECE 2530 239 1132 823 
10 028 NORWAY 374 
400 
47 325 028 NORVEGE 1644 
3180 i 
213 1421 
030 SWEDEN 1040 35 1 514 030 SUEDE 5622 212 4 2225 
038 AUSTRIA 80 80 40 038 AUTRICHE 324 324 t65 040 PORTUGAL 40 ti 2 040 PORTUGAL 165 7i 13 042 SPAIN 146 127 
é 
042 ESPAGNE 729 645 
12 052 TURKEY 91 
3Bi 
83 
10 si 052 TURQUIE 367 2392 355 65 348 060 POLAND 454 060 POLOGNE 2805 
064 HUNGARY 110 93 i 35 17 064 HONGRIE 650 535 14 144 115 204 MOROCCO 42 204 MAROC 158 
212 TUNISIA 226 2i 226 40 212 TUNISIE 811 173 811 260 220 EGYPT 67 
170 40i 4 
220 EGYPTE 433 
662 1974 20 400 USA 1307 52 680 400 ETATS-UNIS 6603 287 3660 
404 CANADA 65 
18 
65 9 80 i 404 CANADA 355 tOi 355 4i 35i 4 804 NEW ZEALAND 123 15 804 NOUV.ZELANDE 549 40 
1000 W 0 R L D t26n 3173 73 2930 3902 1324 118 81 1068 8 1000 M 0 ND E 62852 20719 214 11157 19046 5969 480 3 5052 12 
1010 INTRA·EC 9472 2028 68 2367 2818 912 38 81 194 • 1010 INTRA-CE 41242 13735 188 8948 13281 3934 123 3 1020 
12 1011 EXTRA·EC 4207 1147 7 594 1084 413 80 904 8 1011 EXTRA-CE 21408 8994 18 2208 5765 2034 357 4032 
1020 CLASS 1 3294 639 299 1008 413 80 847 8 1020 CLASSE 1 16492 3874 1 1241 5289 2034 357 3684 12 
1021 EFTA COUNTR. 1544 581 i 265 121 3 839 1021 A EL E 7804 3553 1 96i 590 14 3648 1030 CLASS 2 349 27 50 
si 1030 CLASSE 2 1450 173 14 296 348 1040 CLASS 3 566 482 27 1040 CLASSE 3 3465 2937 180 
0301.01 FROZEN EELS 0301.08 FROZEN EELS 
ANGUILLES, CONGELEES AALE, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 181 56 19 51 
60 
34 21 003 PAYS-BAS 601 163 52 139 
118 
140 107 
005 ITALY 60 
2i 
005 ITALIE 178 
12i 3 i 006 UTD. KINGDOM 33 12 006 ROYAUME-UNI 175 50 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia .l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1. Danmark 1 'EXMila Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXcllla 
03111.08 03111.08 
007 IRELAND 73 38 
1 
35 
7 
007 IRLANDE 316 192 
2 
124 
27 008 DENMARK 91 74 
3 
9 008 DANEMARK 599 536 
!Ï 34 009 GREECE 63 27 33 
!Ï 
009 GRECE 375 187 179 53 030 SWEDEN 73 64 17 32 030 SUEDE 455 402 5Ô 131 052 TURKEY 113 27 37 052 TURQUIE 482 136 165 
060 POLAND 47 45 
37 
2 060 POLOGNE 214 201 
144 
13 
400 USA 153 18 
12 
98 
1 1 
400 ETATS-UNIS 444 61 
57 
239 
7 3 404 CANADA 393 357 22 
1 
404 CANADA 1379 1215 97 
2 800 AUSTRALIA 113 81 27 
61 
1 
136 
3 800 AUSTRALIE 386 325 41 
11!Ï 
6 
244 
12 
804 NEW ZEALAND 888 180 54 349 85 3 804 NOUV.ZELANDE 2034 423 117 820 302 9 
1000 W 0 R L D 2359 1001 138 198 682 128 138 78 • 1000 M 0 N 0 E 7970 4017 333 547 1971 483 259 1 359 
1010 INTRA-EC 548 218 40 55 174 41 
131Ï 
22 • 1010 INTRA-CE 2372 1199 99 148 645 187 
258 
1 113 
1011 EXTRA-EC 1811 785 98 143 508 87 54 • 1011 EXTRA-CE 5598 2818 234 399 1327 315 248 
1020 CLASS 1 1721 730 93 115 505 87 137 54 . 1020 CLASSE 1 5237 2577 219 313 1312 315 255 248 
1021 EFTA COUNTR. 79 67 4 28 1 2 1 10 . 1021 A EL E 486 417 15 a6 2 11 4 58 1030 CLASS 2 34 
55 
. 1030 CLASSE 2 109 2 
1040 CLASS 3 57 2 . 1040 CLASSE 3 251 238 13 
03111.118 FRESH OR CHILLED CARP 0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 
CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES KARPFEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1189 1041 
11 
25 
6 
98 17 8 001 FRANCE 1719 1486 
16 
33 
11 
138 41 21 
002 BELG.-LUXBG. 239 221 
2 44 1 5 002 BELG.-LUXBG. 390 361 6 72 2 1Ô 004 FR GERMANY 115 
13Ô 64 004 RF ALLEMAGNE 199 223 111 008 DENMARK 130 
487 32 43 008 DANEMARK 223 631 52 8!Ï 048 YUGOSLAVIA 1068 506 048 YOUGOSLAVIE 1479 707 
052 TURKEY 345 
711 12 2 
345 052 TURQUIE 565 
979 16 4 565 062 CZECHOSLOVAK 725 38 062 TCHECOSLOVAQ 999 55 064 HUNGARY 598 555 5 
4IÏ 064 HONGRIE 879 812 12 93 068 BULGARIA 166 80 38 
36 
068 BULGARIE 264 108 63 
93!Î 732 JAPAN 36 732 JAPON 939 
1000 W 0 R L D 4843 3253 90 553 8 229 82 5 445 1000 M 0 ND E 7818 4701 153 729 11 372 1071 11 773 
1010 INTRA-EC 1684 1394 76 27 6 148 20 5 8 1010 INTRA-CE 2562 2076 129 39 11 220 55 10 22 
1011 EXTRA-EC 2959 1859 14 529 81 42 437 1011 EXTRA-CE 5257 2625 24 688 152 1015 2 751 
1020 CLASS 1 1459 506 1 487 36 40 389 1020 CLASSE 1 3055 707 3 632 73 980 2 658 
1040 CLASS 3 1495 1352 12 36 45 48 1040 CLASSE 3 2150 1907 16 55 79 93 
03111.10 FROZEN CARP 0301.10 FROZEN CARP 
CARPES, CONGELEES KARPFEN, GEFROREN 
1000 W 0 R L D 141 6 55 78 2 • 1000 M 0 ND E 229 18 82 125 4 
1010 INTRA-EC 64 8 54 8 2 • 1010 INTRA-CE 106 1ti 81 21 4 1011 EXTRA-EC 76 70 • 1011 EXTRA-CE 121 103 
0301.11 FRESH OR CIILLED FRESHWATER F1SH OTHER THAN SAI.MONIDAE, EELS AND CARP 0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWATER ASH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QUE SALIIONIDES, ANGUILLES ET CARPES SUESSWASSERASCIE, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 199 94 
25 
57 5 43 
1 
001 FRANCE 578 336 
491 
91 8 143 
002 BELG.-LUXBG. 89 62 
3 
1 643 1 002 BELG.-LUXBG. 680 176 23 13 1041Ï 196 26 003 NETHERLANDS 1162 131 354 
10!Î 30 003 PAYS-BAS 4171 1152 1728 2sS 004 FR GERMANY 254 
6 
19 2 121 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 884 to4 228 46 244 109 7 2 005 ITALY 156 120 7 3 18 
2 
005 ITALIE 776 269 101 41 239 15 
006 UTD. KINGDOM 18 1 14 4 1 6 006 ROYAUME-UNI 100 5 48 2Ô 9 3 2 35 008 DENMARK 332 97 130 95 
167 
008 DANEMARK 842 224 403 180 ~' 36ti 030 SWEDEN 1033 139 618 91 18 030 SUEDE 3119 450 1998 231 4 
032 FINLAND 93 3 80 8 2 032 FINLANDE 241 10 213 13 1 
5 
4 
038 AUSTRIA 14 14 
2 125 33 2 
038 AUTRICHE 137 130 1 
221 73 
1 
048 YUGOSLAVIA 310 148 
11 
048 YOUGOSLAVIE 769 457 7 11 
19 052 TURKEY 48 35 2 
16 loB 052 TURQUIE 129 101 9 23 laS 060 POLAND 532 408 
22 2 
060 POLOGNE 785 577 63 4 062 CZECHOSLOVAK 294 270 
2Ô 1 062 TCHECOSLOVAQ 731 661 37 4 4 3 064 HUNGARY 115 85 9 
1 
064 HONGRIE 366 302 2 17 
2 068 BULGARIA 124 68 
1 1 
35 
5 
068 BULGARIE 128 82 
13 9 5Ô 44 57 10 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 217 64 14 
388 MALAWI 3 1 1 
11 1 
1 388 MALAWI 184 119 19 
a4 8 17 21 2 3 400 USA 85 4 2 67 400 ETATS-UNIS 1545 290 40 307 29 790 
480 COLOMBIA 8 2 4 2 480 COLOMBIE 488 224 115 11 36 32 29 21 
504 PEAU 2 1 4 4 1 1 504 PEROU 199 122 10 7 39 14 7 5!Ï 508 BRAZIL 17 7 1 508 BRESIL 1295 758 145 14 282 25 12 
624 ISRAEL 77 39 25 6 
2 
7 
1 
624 ISRAEL 693 355 53 
26 
171 
a6 105 9 669 SRI LANKA 11 1 3 
1 
4 669 SRI LANKA 242 35 39 11 27 24 
680 THAILAND 27 8 7 3 7 1 680 THAILANDE 1076 575 155 52 125 90 41 38 
700 INDONESIA 5 2 2 
13 22 1 38!Ï 1 të 3 700 INDONESIE 327 158 59 18 40 51 4525 26 1 5Ô 706 SINGAPORE 687 55 127 59 706 SINGAPOUR 15802 3973 3097 1114 1107 1166 740 
73~ JAPAN 49 2 4 
2 1 
43 
1 
732 JAPON 1753 187 217 24 37 53 1224 11 
740 HONG KONG 22 6 3 9 740 HONG-KONG 1138 542 88 88 210 85 121 44 
1000 W 0 R L D 5855 1734 1591 229 388 985 609 2 302 15 1000 M 0 ND E 40169 12407 9814 1674 3405 3517 7813 82 1593 64 
1010 INTRA-EC 2226 391 878 68 219 818 52 2 2 . 1010 INTRA-CE 8070 1995 3205 179 568 1483 548 42 44 
a4 1011 EXTRA-EC 3830 1344 913 163 169 168 557 1 300 15 1011 EXTRA-CE 32100 10412 8409 1695 2839 2025 7067 20 1548 
1020 CLASS 1 1669 357 714 127 113 53 124 169 12 1020 CLASSE 1 7774 1651 2507 332 598 227 2048 389 22 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
0301.11 0301.11 
1021 EFTA COUNTR. 1161 168 703 
1s 
101 19 1 
1 
169 . 1021 A EL E 3543 607 2231 
1326 
251 71 9 
20 
374 
sei 1030 CLASS 2 880 124 177 39 68 431 22 3 1030 CLASSE 2 22156 7096 3831 2197 1659 5007 962 
1031 ACP (60~ 19 3 2 
20 
2 1 11 
108 1 1031 ACP ~~ 770 325 54 11 153 85 
125 17 
2 1040 CLASS 1080 863 22 17 48 1 1040 GLAS 3 2167 1665 70 37 44 139 12 198 
0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SAlMONIDAE, EELS AND CARP 0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, CONGELES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES SUESSWASSERF1SCHE, GEFROREN, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
003 NETHERLANDS 152 21 74 42 
19 
11 4 003 PAYS-BAS 392 131 161 69 
92 
19 12 
004 FR GERMANY 44 
8 
24 1 004 RF ALLEMAGNE 218 
29 
124 2 
008 DENMARK 65 45 11 1 008 DANEMARK 136 87 19 1 
032 FINLAND 51 
23 
51 
1 1 
032 FINLANDE 105 
as 
105 
2 2 052 TURKEY 59 34 
12s 
052 TURQUIE 197 108 
148 056 GERMAN DEM.R 125 
93 13 
056 RD.ALLEMANDE 146 
sos 29 066 ROMANIA 106 
8 
066 ROUMANIE 534 
23 400 USA 125 
461 
117 
1S 
400 ETATS-UNIS 332 
149i 
309 
1s 404 CANADA 17SO 1274 
101 
404 CANADA 4715 3203 
161 492 SURINAM 101 492 SURINAM 161 
508 BRAZIL 152 
2 
152 
520 
508 BRESIL 222 
8 
222 
1460 666 BANGLADESH 522 
122 2 
666 BANGLA DESH 1468 
238 3 680 THAILAND 202 78 680 THAILANDE 371 130 
1000 W 0 R L D 3749 839 1878 81 291 55 682 38 128 1 1000 M 0 ND E 9625 2302 4883 90 529 109 1743 38 151 2 
1010 INTRA-EC 454 53 228 58 33 39 8 38 
126 
• 1010 INTRA-CE 1084 192 519 87 124 85 21 38 
151 2 1011 EXTRA-EC 3295 588 1853 2 257 18 654 1 1011 EXTRA-CE 8582 2110 4144 3 405 25 1722 
1020 CLASS 1 2020 489 1S01 2 16 9 2 1 1020 CLASSE 1 5455 1592 3805 5 17 30 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 84 4 76 
2 
1 1 
641 
2 1021 A EL E 203 10 184 
3 
3 2 
1679 
4 
1030 CLASS 2 1024 4 123 253 1 1030 CLASSE 2 2333 12 248 383 8 
1031 ACP r~ 101 93 28 101 4 12s 1031 ACP~ 162 sos 1 161 12 148 1040 CLAS 253 3 1040 CLA 3 770 90 17 
0301.13 FRESH OR CHILLED HEHRING, FROM 15 FE8RUARY TO 15 JUNE, NOT F1LLETTED 0301.13 FRESH OR CHIUED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT F1LLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES HERINGE, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUENLT 
001 FRANCE 1097 405 
3 
426 61 19 186 001 FRANCE 441 157 
2 
147 38 25 76 
002 BELG.-LUXBG. 1514 1175 296 463 40 002 BELG.-LUXBG. 518 407 94 18i 15 003 NETHERLANDS 2808 1117 129 
2 20S 
1099 003 PAY5-BAS 1113 468 68 
1 si 390 006 UTD. KINGDOM 863 
7S 
8 
796 
648 006 ROYAUME-UNI 357 
s6 6 293 293 007 IRELAND 1274 309 94 
183 
007 IRLANDE 537 1SO 38 
190 008 DENMARK 15399 13416 637 898 265 
30S 
008 DANEMARK 12080 10232 609 806 243 
14i 028 NORWAY 447 40 43 28 43 31 028 NORVEGE 274 35 40 25 2s 27 030 SWEDEN 29179 652 119 1110 11 27244 030 SUEDE 11339 489 74 515 7 10229 
056 GERMAN DEM.R 2407 748 1659 056 RD.ALLEMANDE 736 226 510 
1000 W 0 R L D 55102 18884 1275 3 3824 754 1123 205 31234 • 1000 M 0 ND E 27474 11848 975 10 1859 443 584 57 11890 
1010 INTRA·EC 23047 16189 1113 3 1738 712 1081 205 2008 • 1010 INTRA-CE 15100 11318 880 10 1092 418 580 57 784 
1011 EXTRA-EC 32057 898 182 1886 43 42 29228 . 1011 EXTRA-CE 12373 527 115 768 25 34 10908 
1020 CLASS 1 29648 694 162 1138 43 42 27569 1020 CLASSE 1 11636 526 115 540 25 34 10396 
1021 EFTA COUNTR. 29626 692 162 1138 43 42 27549 1021 A EL E 11615 524 115 540 25 34 10377 
1040 CLASS 3 2409 2 748 1659 1040 CLASSE 3 737 1 226 510 
0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT RLLETTED 0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT F1LLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES HERlNGE, KEIN ALET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUII, GEFROREN 
D03 NETHERLANDS 1225 S01 13 
100 
678 
34 
13 20 003 PAYS-BAS 960 327 11 
90 
601 
30 
5 16 
004 FR GERMANY 986 
1oS 
369 162 
31 
321 004 RF ALLEMAGNE 836 
9i 
271 147 
12 
298 
006 UTD. KINGDOM 967 207 617 3 
111 
006 ROYAUME-UNI 794 135 546 4 
a4 007 IRELAND 2720 944 543 1087 35 007 IRLANDE 1773 551 403 705 30 
008 DENMARK 2579 1948 62 469 100 
740 2 
008 DANEMARK 2264 1695 62 418 89 
ss:i 1 024 !CELANO 1105 5 287 
2s 
71 024 ISLANDE 818 5 200 
20 
59 
028 NORWAY 398 302 24 30 17 028 NORVEGE 346 263 18 29 16 
030 SWEDEN 429 294 
79 
85 13 37 030 SUEDE 176 95 
si 62 6 13 400 USA 252 173 
18 11s 233 72 
400 ETAT5-UNIS 179 112 
19 92 194 70 404 CANADA 3440 2608 393 404 CANADA 2542 1849 318 
1000 W 0 R L D 14572 8876 1978 2495 1247 11111 277 460 20 1000 M 0 ND E 10901 5059 1488 1890 1080 882 102 404 16 
1010 INTRA-EC 8558 3541 1184 2273 1019 145 31 333 20 1010 INTRA-CE 68711 2700 BB2 1758 884 114 12 303 18 
1011 EXTRA-EC 6016 3438 784 222 228 974 246 128 • 1011 EXTRA-CE 4220 2358 806 131 188 746 90 101 
1020 CLASS 1 5769 3436 783 222 228 974 126 1020 CLASSE 1 4128 2356 604 131 186 748 101 
1021 EFTA COUNTR. 2079 655 311 204 114 740 55 1021 A EL E 1405 397 218 112 94 553 31 
0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT RLLETTED 0301.15 FRESH OR CHILLED HERRlNG, FROU 11 JUNE TO 14 FE8RUARY, NOT RLLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 11 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES HERINGE, KEIN ALET, YOM 11.JUII BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 6402 2978 
92 
2459 237 sos 223 001 FRANCE 2227 972 
sei 797 104 268 86 002 BELG.-LUXBG. 6451 2934 3127 
942 548 298 002 BELG.-LUXBG. 1934 862 929 48ci 271 83 003 NE ANOS 7877 3601 14 44 2772 003 PAYS-BAS 3282 1613 12 23 906 004 FR NY 1699 
49 
4 
2ooS 
1651 004 RF ALLEMAGNE 399 
31 
7 
734 
369 
006 UT . DOM 2959 
113 
463 
138S 
441 006 ROYAUME-UNI 1074 
1oS 
156 
589 
153 
007 IRELAND 2125 627 
6424 340 007 IRLANDE 1056 356 4426 3s0 008 DENMARK 40190 32380 695 351 
2422 
008 DANEMARK 29295 23573 634 312 
869 025 FAROE ISLES 2422 025 ILES FEROE 869 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0301.15 0301.15 
028 NORWAY 15848 1850 197 20 2 349 13430 028 NORVEGE 6485 1273 179 10 2 171 4850 
030 SWEDEN 50993 1781 20 2325 15 6 46846 030 SUEDE 21018 1320 15 1217 8 4 18454 
1000 WO R L D 137127 45842 1693 14887 1539 3228 2008 88154 . 1000 M 0 ND E 87750 29730 1269 7582 950 1888 734 25799 
1010 INTRA·EC 87707 42008 1478 12523 1522 2789 2008 5385 • 1010 INTRA-CE 39289 27128 1095 8335 940 1440 734 1597 
1011 EXTRA·EC 69420 3838 217 2344 17 437 82789 • 1011 EXTRA-CE 28481 2802 193 1227 10 248 24203 
1020 CLASS 1 69417 3836 217 2344 17 434 62769 1020 CLASSE 1 28479 2602 193 1227 10 244 24203 
1021 EFTA COUNTR. 66995 3636 217 2344 17 434 60347 1021 A EL E 27606 2600 193 1227 10 244 23334 
0301.18 FROZEN HERRING, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT F1UETTED 0301.16 FROZEN HERRING, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN RLETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES HERIIGE, KEIN FILET, YOM 16JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
001 FRANCE 241 54 
48 2 
107 79 1 4 001 FRANCE 119 32 35 1 48 37 2 :i 003 NETHERLANDS 4646 2757 
126 
1533 302 
48 
003 PAYS-BAS 2757 1366 16 1166 186 37 004 FR GERMANY 940 
141 
316 154 297 22 1 004 RF ALLEMAGNE 755 ali 281 119 239 Hi 1 006 UTD. KINGDOM 1981 316 1434 66 
2oS 
2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1340 278 878 75 
111 
1 
2 007 IRELAND 3150 547 867 1363 166 007 IRLANDE 2181 445 667 835 121 
006 DENMARK 12044 4292 69 7435 246 2 006 DANEMARK 9203 3551 58 5383 209 2 
024 !CELANO 3203 169 760 86 222 1946 
12 
024 ISLANDE 2567 160 580 82 205 1540 
9 028 NORWAY 1735 1128 273 228 64 30 028 NORVEGE 1140 682 225 153 53 18 
030 SWEDEN 2227 601 
139 
844 46 9 527 030 SUEDE 772 276 
147 
318 25 5 148 
400 USA 999 840 20 
547 1401 152 
400 ETATS-UNIS 722 559 16 
517 1306 1sB 404 CANADA 10901 7367 447 987 404 CANADA 9361 5958 356 1066 
1000 W 0 R L D 42277 18155 3285 2 12753 3122 4197 37 739 7 1000 M 0 ND E 31048 13187 2841 1 6900 2527 3415 38 353 8 
1010 INTRA-EC 23021 7792 1828 2 10469 2244 811 22 48 7 1010 INTRA-CE 18385 5483 1332 1 7234 1728 548 19 38 8 
1011 EXTRA-EC 19258 10363 1839 2284 878 3386 15 891 • 1011 EXTRA-CE 14881 7884 1309 1888 801 2889 17 315 
1020 CLASS 1 19255 10363 1639 2284 878 3386 15 690 1020 CLASSE 1 14661 7684 1309 1666 801 2869 17 315 
1021 EFTA COUNTR. 7356 2156 1053 1276 332 1985 15 539 1021 A EL E 4577 1167 806 584 283 1563 17 157 
0301.17 FRESH OR Cllu.ED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.17 FRESH OR CHtLLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUtH, FRAIS OU REFRIGëRES SPROTTEN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUII, FRISCH ODER GEKUEII.T 
052 TURKEY 48 48 052 TURQUIE 146 146 
1000 W 0 R L D 1034 13 15 52 18 888 48 1000 M 0 ND E 285 7 3 41 5 83 148 
1010 INTRA-EC 781 13 15 52 18 893 • 1010 INTRA-CE 114 7 3 41 5 58 
148 1011 EXTRA·EC 243 195 48 1011 EXTRA-CE 170 24 
1020 CLASS 1 243 195 48 1020 CLASSE 1 170 24 146 
0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.18 FROZEN SPRATS, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES SPROTTEN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 501 265 9 227 003 PAYS-BAS 207 91 4 112 
1000 WO R L D 1243 839 87 48 55 295 48 12 82 • 1000 M 0 ND E 558 222 41 87 17 182 18 1 32 
1010 INTRA·EC 1204 817 87 48 55 277 48 12 82 • 1010 INTRA-CE 531 212 41 67 17 145 18 1 32 
1011 EXTRA·EC 39 21 18 • 1011 EXTRA-CE 28 10 18 
0301.19 FRESH OR Cllu.ED SPRATS, FROII11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES SPROTTEN, YOM 16JUNI BIS 14.FE8RUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 491 319 2 1 93 19 57 006 ROYAUME-UNI 241 141 1 34 32 33 
1000 W 0 R L D 983 351 7 4 82 183 289 19 107 1 1000 M 0 ND E 458 158 4 13 45 91 70 32 41 2 
1010 INTRA-EC 832 331 7 4 32 181 220 19 58 • 1010 INTRA-CE 420 148 4 13 38 88 88 32 34 2 1011 EXTRA-EC 152 20 29 2 50 50 1 1011 EXTRA-CE 35 8 8 5 4 7 
0301.211 FROZEN SPRATS, FROII18 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 18 JUil AU 14 FEVRIER, CONGELES SPROTTEN, YOM 18.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 757 303 60 
48 
372 22 1 100 003 PAYS-BAS 374 126 31 19 181 36 :i 4Ô 006 UTD. KINGDOM 666 295 53 169 
195 
006 ROYAUME-UNI 274 120 17 75 
100 028 NORWAY 195 028 NORVEGE 100 
1000 W 0 R L D 2187 848 141 84 593 384 1 115 • 1000 M 0 ND E 988 347 88 38 278 188 3 50 
1010 INTRA-EC 1853 789 122 84 593 189 1 115 • 1010 INTRA-CE 818 320 52 28 278 88 3 48 
1011 EXTRA-EC 314 80 19 20 195 • 1011 EXTRA-CE 189 27 34 8 100 
1020 CLASS 1 295 80 20 195 1020 CLASSE 1 135 27 8 100 
1021 EFTA COUNTR. 295 80 20 195 1021 A EL E 135 27 8 100 
0301.21 WIIOlE YEUOW.fiNNED TUNNY, WEIGHING NOT MORE THAN 10 KG EACH, FOR THE IIDUSTAW. MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 0301.21 WHOLE YELLOW.fiNNED TUNNY, WEIGHING NOT MORE THAN 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES, lW. 10 KGIPIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1804 GANZER GELBFLOSSENTHUN, lW. 10 KGISTUECK, ZUM INOUSTRELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 18.04 
003 NETHERLANDS 324 
355 3o4 
324 003 PAYS-BAS 386 1 
414 371 
385 
042 SPAIN 659 042 ESPAGNE 785 
412 MEXICO 432 432 412 MEXIQUE 546 546 
464 VENEZUELA 119 
252 
119 484 VENEZUELA 123 
200 
123 
500 ECUADOR 252 500 EQUATEUR 250 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Valeurs l Mengen 1000 kg Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 [ Nederland [ Belg.-Lux.[ 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
1----.----,------,---.,.----r----.----.,----,r----.-----l Origine 1 provenance 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 1 lreland 1 Danmark [ 'EXMOo ltalia 
0301.21 
1000 W 0 AL 0 2088 769 957 30 332 
1010 INTAA-EC 332 
769 957 30 
332 
1011 EXTAA-EC 1756 
1020 CLASS 1 776 409 337 30 
1030 CLASS 2 9B1 361 620 
0301.22 WHOLE YELLOW-FINNED TUNNY, WEJGHING MORE THAN 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS DE 10 KGIPIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
001 FRANCE 7192 7192 
006 UTD. KINGDOM 140 140 
gjg ~~~~UGAL 20~ 1684 1B~~~ 
204 MOROCCO 2056 B26 1230 
247 CAPE VERDE 222 222 
248 SENEGAL 211 84 
272 IVORY COAST 62B5 2934 
276 GHANA 1970 1970 
400 USA 2294 3B9 
412 MEXICO 2427 227 
442 PANAMA 1571 
448 CUBA 345 
463 CAYMAN ISLES 2586 B76 
484 VENEZUELA 767 
500 ECUADOR 270 27Ô 
706 SINGAPORE 233 
70B PHILIPPINES 1835 
720 CHINA 68 
72B SOUTH KOREA 503 
732 JAPAN 1299 5tf 
BOO AUSTRALIA 5624 
1000 W 0 AL D 58950 9993 
1010 INTAA-EC 7355 999:i 1011 EXTAA·EC 51595 
1020 CLASS 1 301B3 2585 
1021 EFTA COUNTR. 383 
7408 1030 CLASS 2 21001 
1031 ACP ~Od B755 5210 
1040 CLAS 411 
127 
3351 
1905 
2200 
1571 
345 
1710 
767 
233 
1B35 
66 
503 
7BB 
5624 
48958 
7354 
41802 
2759B 
383 
13593 
3545 
411 
0301.23 WHOLE LONG-1!NNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF16.04 
THONS ENTIERS BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELlE DES PRODUITS DE 1604 
042 SPAIN 108 10B 
390 SOUTH AFRICA 775 775 
442 PANAMA 45 45 
728 SOUTH KOREA 4B 48 
732 JAPAN 100 100 
736 TAIWAN 214 214 
1000 W 0 AL D 1348 1334 11 
1010 INTAA-EC 3 
1334 1; 1011 EXTAA-EC 1345 
1020 CLASS 1 1024 1013 11 
1030 CLASS 2 320 320 
3 
3 
0301.24 WHOLE TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, OTHER THAN YELLOW.fiNNED AND I.ONG-I'INNED 
THONS ENTIERS, POUR LA FABRICAOON INDUSTRIELlE DES PRODUITS DE 1604, AUTRES QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS 
JAUNES 
042 SPAIN 4074 240B 1686 
276 GHAN!( 51B 51B 
134 390 SOUTH AFRICA 134 
1Ô 400 USA 410 400 
412 MEXICO 725 423 302 
442 PANAMA 277 101 176 
4B4 VENEZUELA 463 
119 
463 
500 ECUADOR 134 15 
72B SOUTH KOREA 142 34 108 
800 AUSTRALIA 2415 
129 
2415 
809 N. CALEDONIA 142 '. 13 
1000 W 0 AL D 9840 1 3884 5744 1 1 
1010 INTAA·EC 24 1 21 
5744 ; 1 1011 EXTAA-EC 9815 3883 
1020 CLASS 1 7125 2458 4660 
1030 CLASS 2 2490 1405 1084 1 
1031 ACP (60) 580 572 8 
0301.25 GILI.ED AND GUTTED YELLOW-FINNED TUNNY, WEIGHING IIAX. 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
0301.21 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTAA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2470 
405 
2065 
923 
1143 
845 
845 
467 
379 
1174 
1174 
410 
764 
48 
48 
46 
404 
404 
UK 
0301.22 WHOLE YEU.OW-I'INNED TUNNY, WEJGHING MORE THAN 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS OF 16.04 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, UEBER 10 KG/STUECK,ZUM INDUSTRIELI.EN HERSTELI.EN VON WAREN DER NR. 16.04 
001 FRANCE 11011 11011 
006 ROYAUME-UNI 216 216 
gjg ~~~lg~tL 31~g 2262 29~~ 
204 MAROC 2B91 930 1961 
247 CAP-VERT 279 279 
248 SENEGAL 320 110 
272 COTE IVOIRE 6535 3710 
276 GHANA 262B 262B 
400 ETATS-UNIS 3753 610 
412 MEXIQUE 3140 223 
442 PANAMA 2630 
448 CUBA 555 
463 ILES CAYMAN 3B27 
484 VENEZUELA 1242 
500 EQUATEUR 332 
706 SINGAPOUR 468 
70B PHILIPPINES 32B7 
720 CHINE 174 
72B COREE DU SUD B74 
732 JAPON 1978 
BOO AUSTRALIE 8307 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60} 
1040 CLASSE' 3 
89158 
11267 
77891 
46605 
57B 
30557 
11868 
729 
1206 
332 
12938 
12931Î 
3517 
9419 
6728 
21Ô 
4825 
3143 
2917 
2630 
555 
2621 
1242 
468 
3287 
174 
874 
1333 
8307 
78220 
11289 
84954 
43087 
578 
21138 
5140 
729 
0301.23 WHOLE LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS 01'16.04 
WEISSER THUN, GANZ, ZUM INDUSTRIELI.EN HERSTELI.EN VON WAREN DER NR. 16.04 
042 ESPAGNE 
390 AFA. DU SUD 
442 PANAMA 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
117 
1513 
106 
104 
249 
506 
117 
1513 
106 
104 
249 
506 
• 1000 M 0 N 0 E 2885 2685 
: ~gw lrxWA~'io 2891 a885 
1020 CLASSE 1 1951 1935 
1030 CLASSE 2 730 730 
18 
1i 
16 
4 
4 
0301.24 WHOLE TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS OF 16.04, OliER THAN YEU.OW.fiNNED AND LONG-I'INNED 
GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELI.EN HERSTELI.EN VON WAREN DER NR. 16.04, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
042 ESPAGNE 4429 2206 2223 
276 GHANA 464 464 
308 390 AFA. DU SUD 306 
22 400 ETATS-UNIS 678 856 
412 MEXIQUE 652 374 27B 
442 PANAMA 400 115 285 
484 VENEZUELA 598 
119 
598 
500 EQUATEUR 140 21 
728 COREE DU SUD 233 46 187 
800 AUSTRALIE 3627 
127 
3627 
809 N. CALEDONIE 142 15 
9 1000 M 0 N 0 E 11928 1 3819 ~~ 3 1 
1 1010 INTAA-CE 40 1 34 '- 1 1 7 1011 EXTRA-CE 11888 3585 8288 2 
7 1020 CLASSE 1 9185 2260 6890 
2 . 1030 CLASSE 2 2723 1325 1396 
. 1031 ACP (60) 532 519 13 
0301.25 GILI.ED AND GUTTEO YELI.OW-I'INNED TUNNY, WEIGHING MAX. 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL IIANIFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
1 17 
1 2 
15 
15 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance 1--.:_-.----...----...,.------,--_:_....------..---...------..---..-----l Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXX<IOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0301.25 R VIDES, SANS BRANCHIES, A NAGEOIRES JAUNES, MAX. 10 KGIPIECE, POUR LA FABRICAllON INDUSTREUE DES PRODUITS 0301.25 AUSGENOIIIIENER tiEl8FLOSSENTHU,OHNE KIEIIEN,IIAX.10'KG/STUECI(, ZUIIINDUSTRIEU.EN HERSTEWN YON WAREN DER NR. 11.04 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
442 PANAMA 
524 URUGUAY 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
325 
99 
50 
313 
182 
190 
104 
300 
649 
70 
2371 
76 
2295 
1468 
627 
53 
301 
99 
50 
313 
182 
190 
104 
300 
598 
70 
2228 
8 
2220 
1393 
827 
53 
24 
si 
75 
75 
75 
70 
70 
0301.26 GILLED AND GUTTED YELLDW.fiiNED TUNNY, WE1GH11G OVER 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
THONS VIDES, SANS BRANCHES, A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS OE 10 KGIPIECE, POUR LA FABRICAllON INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
OE 1104 
001 FRANCE 
042 SPAIN 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD,TOB 
476 NL ANTILLES 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
179 
1922 
161 
333 
133 
1736 
2754 
67 
315 
702 
1317 
3039 
2694 
1298 
18834 
23B 
16585 
3741 
10101 
228 
2754 
84 
114 
23 
71 
179 
1922 
161 
262 
133 
1736 
2754 
67 
315 
702 
1317 
2996 
2684 
1298 
18638 
238 
16401 
3670 
9977 
228 
2754 
27 
1 
28 
26 
0301.27 GWD AND GUTTED LONG.fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICAllON INDUSTRIELLE DES PROOUITS OE 1104 
1000 W 0 R L D 89 81 
1010 INTRA-EC 84 84 
1011 EXTRA-EC 4 4 
0301.28 GILLED AND GUTTED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCT8 OF 11.04, OTHER THAN YELLDW.fiNNED AND LCJNG.F1NNED 
~UDitJgs BRANCHIES, POUR LA FABRICAllON INDUSTRIELLE DES PROOUITS OE 1104, AUTRE& QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES 
g:? ~~~~VERDE ~ s3 220 
390 SOUTH AFRICA 72 72 
442 PANAMA 458 458 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1008 
3 
1005 
292 
713 
124 
105 
1oS 
1os 
63 
800 
eoci 
292 
606 
41 
3 
3 
0301.26 YELLOW.f!NNED TUNNY, NEITIER WNOLE NOR GUTTED, WEIGHIIG lW. 10 KG, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
~~~IIJR.:Dr;::eRS OU VIDES SANS IIRANCHIES,A NAGEOIRES JAUNES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
9 
9 
9 
9 
0301.30 YELLOW.f!NNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUnED, WEIGHING OVER 10 KG, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
~r~wsd'~= OJI: VJ:f SANS BRANCHIES,A NAGEOIRES JAUNES, OE PLUI OE 10 KGIPIECE, POUR LA FABRICAllON 
706 PHILIPPINES 678 676 
4:i 
10 
74 
74 
22 
53 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
442 PANAMA 
524 URUGUAY 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (60) 
609 
201 
102 
589 
404 
372 
161 
667 
1219 
163 
4588 
55 
4614 
2621 
1693 
109 
574 
201 
102 
589 
404 
372 
161 
667 
1110 
163 
4383 
13 
4370 
2677 
1693 
109 
35 
1o!i 
144 
144 
144 
42 
42 
0301.26 GILLED AND GUTTED YELLDW.fiNNED TUNNY, WEIGHING OVER 10 KG EACH, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCT8 OF 11.04 
AUSGENOIIIIEHER GEUFLOSSENTHUN,OHNE KIEMEN,UEBER 10 KGISTCK, ZUII INDUSTRIELI.EN IIERSTELLEN YON WAREII DER IlL 11.04 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
442 PANAMA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP C60l 
. 1040 CLASSE 3 
314 
3047 
292 
597 
239 
3095 
5158 
127 
595 
1362 
2449 
5435 
5061 
2341 
30403 
407 
29198 
6323 
18516 
419 
5158 
117 
117 
38 
79 
314 
3047 
292 
485 
239 
3095 
5158 
127 
595 
1382 
2449 
5361 
5066 
2341 
30123 
408 
29717 
6211 
16348 
419 
5158 
41 
1 
40 
40 
0301.27 Glu.ED AND GUTTED LOJIG.fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
AUSGENOIIIIENER WEISSER THUN, OHNE IOEIIEN, ZUII INDUBTIUEUEN HERmU.EN YON WAREN DER NR. 11.04 
• 1000 M 0 N D E 81 81 
• 1010 INTRA.CE 48 48 
• 1011 EXTRA-cE 15 15 
0301.26 GILLED AND GUTTED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04, OTHER THAN YELLDW.fiNNED AND J.ONG.fiiiED 
~~r:'fHU~ 0HNE KIEIIEN, ZUIIINOUSTRIELLEN HERBTEUEN VON WAREN DER NR. 11.04, AUSGEN. GELIFLOSBENTHUN 
042 ESPAGNE 
247 CAP-VERT 
390 AFR. DU SUD 
442 PANAMA 
266 
126 
110 
630 
126 
266 
110 
630 
• 1000 M 0 N D E 1429 185 1290 
: 1~~ l:'fl~i:\ 14J 1aS 128lÏ 
: ~~ g~~~ ~ 1~~~ 1aS m 
. 1031 ACP (60) 196 126 70 
4 
4 
0301.26 YELLDW.flljED TUNNY, NE1THER WNOLE NOR CIUTTED, WEIGHING lW. 10 KG, FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTI OF 11.04 
GELBFI.OSSEIITII, WEDER GANZ, AUSGENOIIIIEN NOCH FILET, IIAX. 10 KG/STUECK, ZUII INOU8TRIELLEN IIERSlELLEN YON WAREN OER 
NR. 11.04 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
5 
5 
5 
5 
0301.30 YELLOW.f!NNED TUNNY, NEITHER WNOLE NOR GUTTED, WEIGHING OVER 10 KG, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PROOUCTI OF 11.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOIIIIEN NOCH FUT, UEBER 10 KG/STUECK, ZUII IIDUSTRIEUEN HERBTEUEN YON WAREN DER 
NR. 11.04 
706 PHILIPPINES 1302 1302 
74 
15 
122 
122 
34 
69 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
0301.30 0301.30 
1000 W 0 R L D 706 697 9 . 1000 M 0 ND E 1348 1334 14 
1010 INTRA-EC 9 
697 
9 • 1010 INTRA-CE 14 
1334 
14 
1011 EXTRA-EC 697 • 1011 EXTRA-CE 1334 
1030 CLASS 2 678 678 1030 CLASSE 2 1302 1302 
0301.31 LONG.fiNNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 0301.31 LONG.fiNNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTIED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF t6.04 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 WEISSER THUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
1000 W 0 R L D 81 2 85 14 1000 M 0 ND E 71 6 37 1 27 
1010 INTRA-EC 25 2 9 14 1010 INTRA-CE 48 8 14 1 27 
1011 EXTRA-EC 58 56 • 1011 EXTRA-CE 23 23 
0301.32 TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, OTHER THAN YELLOW.fiNNED OR LONG.fiNNED, FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 0301.32 TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTIED, OTHER THAN YELLOW.fiNNED OR LONG.fiNNED, FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604, AUTRES QUE 
THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS BLANCS THUNFISCoMDER ~ AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04, AUSG. GELBFL UN UND ISSER THUN 
1000 W 0 R L D 138 137 1 • 1000 M 0 ND E 241 240 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 4 3 1 
1011 EXTRA-EC 138 138 . 1011 EXTRA-CE 238 238 
1030 CLASS 2 95 95 1030 CLASSE 2 167 167 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 291 41 
1102 
189 9 14 38 001 FRANCE 712 139 
2820 
372 33 48 120 005 ITALY 1112 8 2 005 ITALIE 2837 13 4 
009 GREECE 146 146 009 GRECE 304 304 1 042 SPAIN 204 
14 
204 
tli 042 ESPAGNE 523 57 522 2 48 052 TURKEY 44 12 052 TURQUIE 152 47 
1000 W 0 R L D 1859 83 1471 189 10 18 54 6 12 38 1000 M 0 N D E 4839 211 3710 373 37 55 157 4 15 n 
1010 INTRA-EC 1575 49 1251 189 10 18 54 8 
12 
• 1010 INTRA-CE 3899 153 3133 372 38 53 148 4 
1s 77 1011 EXTRA-EC 288 14 220 1 1 38 1011 EXTRA-CE 740 56 sn 1 1 2 9 
1020 CLASS 1 281 14 216 1 12 38 1020 CLASSE 1 728 57 569 1 9 15 77 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, CONGELES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
005 ITALY 61 60 1 005 ITALIE 141 139 2 
009 GREECE 71 1 71 66IÎ 009 GRECE 154 1 154 1209 042 SPAIN 669 042 ESPAGNE 1210 
2 052 TURKEY 60 60 1 18 052 TURQUIE 136 134 3 29 390 SOUTH AFRICA 79 60 390 AFR. DU SUD 119 87 
442 PANAMA 240 240 442 PANAMA 425 425 
508 BRAZIL 98 98 3 508 BRESIL 167 167 j 706 SINGAPORE 101 98 706 SINGAPOUR 201 194 
708 PHILIPPINES 803 1 803 2 20 708 PHILIPPINES 1632 1 1632 4 28 728 SOUTH KOREA 543 520 728 COREE DU SUD 977 3 944 732 JAPAN 434 1 427 3 3 732 JAPON 888 853 6 6 800 AUSTRALIA 90 90 800 AUSTRALIE 162 162 
1000 WO R L D 3385 139 139 3015 9 3 18 44 • 1000 M 0 ND E 8375 247 315 5706 15 4 27 81 
1010 INTRA-EC 192 
131Ï 137 24 4 3 3 21 • 1010 INTRA-CE 405 247 309 53 5 
4 7 27 
1011 EXTRA-EC 3173 2 2991 8 12 23 • 1011 EXTRA-CE 5971 8 5654 10 20 34 
1020 CLASS 1 1347 126 2 1204 3 9 3 1020 CLASSE 1 2513 230 6 2253 6 12 6 
1030 CLASS 2 1824 12 1787 2 3 20 1030 CLASSE 2 3457 17 3401 4 7 28 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FILLETTED 0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FILLETIED 
SARDINES, NON EN FILETS, FRAICNES OU REFRIGEREES SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 258 146 5881 2 9 101 6 001 FRANCE 170 59 308!Î 2 10 97 2 005 ITALY 6021 154 005 ITALIE 3266 173 4 
1000 W 0 R L D 8547 473 5878 8 80 103 25 • 1000 M 0 ND E 3584 299 3109 20 23 101 12 
1010 INTRA-EC 8512 451 5885 8 80 103 25 . 1010 INTRA-CE 3539 279 3104 20 23 101 12 
1011 EXTRA-EC 35 22 13 . 1011 EXTRA-CE 25 20 5 
0301.36 FROZEN SARDINEs, NOT FILLETIED 0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FILLETIED 
SARDINES, NON EN FILETS, CONGELEES SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
005 ITALY 10806 448 10077 53 142 86 005 ITALIE 4098 377 3514 36 103 68 040 PORTUGAL 190 44 15 20 111 040 PORTUGAL 151 29 11 15 96 
042 SPAIN 755 6 709 40 
12 
042 ESPAGNE 306 4 275 27 
18 204 MOROCCO 4095 4083 204 MAROC 2541 2523 
1000 W 0 R L D 18118 588 14930 9 183 184 248 2 12 1000 M 0 N D E 7231 442 8341 12 73 141 202 2 18 
1010 INTRA·EC 11035 518 10123 9 103 184 97 1 . 1010 INTRA-CE 4217 408 3529 12 50 141 75 2 
11Î 1011 EXTRA-EC 5061 50 4807 80 151 1 12 1011 EXTRA-CE 3014 34 2812 23 127 
1020 CLASS 1 945 50 724 20 151 . 1020 CLASSE 1 465 34 289 15 127 
1021 EFTA COUNTR. 190 44 15 20 111 . 1021 A EL E 151 29 11 15 96 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 
0301.38 
1030 CLASS 2 4096 40B3 
0301.41 FAESH OR CIIUED SHARKS, NOT FILLmED 
SQUALES, FIWS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 963 3 
12 
957 3 
1 003 NETHERLANDS 55 6 i 5 36 006 UTD. KINGDOM 1a98 15 1862 6 
2a9 007 IRELAND 307 
193 
a 10 
21 006 DENMARK 383 12a 30 11 
02a NORWAY 1319 32 491 13 23 48 
030 SWEDEN 270 3 
052 TURKEY 51 44 
1000 W 0 R L D 5414 249 2619 984 82 95 355 
1010 INTRA-EC 3864 217 2035 984 49 71 308 
1011 EXTRA-EC 1751 32 584 13 24 49 
1020 CLASS 1 1739 32 583 13 24 48 
1021 EFTA COUNTR. 1589 32 494 13 23 48 
0301.42 FROZEN SHARKS, NOT FILLETTED 
SQUAlES, CONGELES 
001 FRANCE 1220 40 
112 
1113 66 1 
003 NETHERLANDS 193 1 61 
6 
19 
004 FR GERMANY 2456 
394 140 
2442 5 
006 UTD. KINGDOM 534 Bci 1 20 008 DENMARK 151 43 7 
025 FAROE ISLES 223 
142 2i 199 23 79 02a NORWAY 27a 
a2 052 TURKEY 409 50 246 23 
22a MAURITANIA 1537 
6IÎ 1510 372 REUNION 86 
si 373 MAURITIUS 80 
450 204 6 390 SOUTH AFRICA 683 23 
242 976 400 USA 3221 754 12î5 34 
10 404 CANADA 913 245 152 15 77 414 
442 PANAMA 296 26 292 476 NL ANTILLES 83 
12 
57 
508 BRAZIL 129 
143 
117 11 524 URUGUAY 326 24 138 
52a ARGENTINA 413 36 43 413 1 2i 706 SINGAPORE 192 30 
72a SOUTH KOREA 111 92 Bci 1 si 1a 732 JAPAN 3372 2453 363 343 
736 TAIWAN 131 61 70 
1000 W 0 R L D 17384 5065 2451 7098 98 820 1522 
1010 INTRA-EC 4830 487 268 3685 11 94 30 
1011 EXTRA-EC 12735 4599 2182 3401 78 728 1482 
1020 CLASS 1 9150 4096 1940 746 67 708 1472 
1021 EFTA COUNTR. 280 142 27 2655 1i 23 a1 1030 CLASS 2 3535 464 210 1a 21 
1031 ACP (80) 1662 3 1589 
0301.43 FRfSH OR CHillED RfDFISH, NOT FILLETTED 
RASCASSES OU NORD OU SEIASTES, FIWS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 112 86 
si 
22 4 
002 BELG.-LUXBG. 202 145 
13i 003 NETHERLANDS 183 11 35 
19 004 FR GERMANY 545 
9926 
77 449 
52l 024 ICELAND 11452 47 956 
025 FAROE ISLES 422 419 
162 95 28 02a NORWAY 2201 1915 
204 MOROCCO 17 17 
1000 W 0 R L D 15219 12561 383 19 1881 560 
1010 INTRA-EC 1087 271 175 19 810 11 
1011 EXTRA-EC 14133 12290 209 1051 549 
1020 CLASS 1 14107 12286 208 1051 549 
1021 EFTA COUNTR. 13652 11841 208 1051 549 
1030 CLASS 2 25 24 1 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETTED 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES 
004 FR GERMANY 297 
15i 
68 190 1 3 16 
024 ICELAND 443 106 180 
025 FAROE ISLES 561 222 
6 26 02a NORWAY 2a1 200 TT 22a MAURITANIA 77 
lm port 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 
lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 jeeutschlan~ France 1 
0301.38 
1 12 1030 CLASSE 2 2541 2523 
0301.41 FRfSH OR CHILLED SHARKS, NOT FILLETTED 
HAE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3591 5 
29 3 003 PAYS-BAS 113 13 006 ROYAUME-UNI 3070 2a 3004 
007 IRLANDE 303 
3s0 
14 
712 
008 DANEMARK 743 231 
02a NORVEGE 2494 53 950 
267 030 SUEDE 196 5 
7 052 TURQUIE 112 100 
1059 11 1000 M 0 ND E 10898 490 4457 
20 • 1010 INTRA-CE 7900 438 3329 
1039 11 1011 EXTRA-CE 2988 53 1128 
1039 . 1020 CLASSE 1 2974 53 1125 
979 . 1021 A EL E 2692 53 955 
0301.42 FROZEN SHARKS, NOT FILLmED 
HAIE, GEFROREN 
001 FRANCE 4004 a9 
14i 
2 1 
003 PAYS-BAS 330 2 
004 RF ALLEMAGNE 8633 
a ri 1sS 006 ROYAUME-UNI 1043 
24 
008 DANEMARK 349 77 14 
025 ILES FEROE 616 
321 41 7 02a NORVEGE 559 
a 2i 052 TURQUIE 489 77 277 22a MAURITANIE 2715 
153 
1 
23 
372 REUNION 153 
373 MAURICE 186 
110l 535 390 AFR. DU SUD 1702 
400 ETATS-UNIS 4941 1606 1629 
4 
404 CANADA 1497 544 269 
442 PANAMA 515 59 476 ANTILLES NL 176 
26 
10 
508 BRESIL 311 296 524 URUGUAY 662 51 
si 52a ARGENTINE 598 ai 102 706 SINGAPOUR 427 
a2 
72a COREE DU SUD 302 266 
211 732 JAPON 9164 7427 
736 T'AI-WAN 313 171 142 
199 103 1000 M 0 ND E 40308 13313 3774 
2 23 1010 INTRA-CE 14504 1070 374 
198 79 1011 EXTRA-CE 25802 12243 3400 
121 . 1020 CLASSE 1 19086 11063 2981 
7 . 1021 A EL E 564 321 42 
77 79 1030 CLASSE 2 8659 1104 399 
70 1031 ACP (60) 2989 5 
0301.43 FRESH OR CtiLLEO REDFISII, NOT FLLETTED 
ROT-, GOLO- ODER 1lEFEN8AIISCHE, FRI9CH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 248 217 Bi 002 BELG.-LUXBG. 190 123 
003 PAYS-BAS 195 24 122 
2 
004 RF ALLEMAGNE 579 7456 7a 024 ISLANDE 8315 50 
3 025 ILES FEROE 311 309 
167 1 02a NORVEGE 1690 137a 
204 MAROC 102 101 
1 8 26 1000 M 0 ND E 11775 9857 494 
1 8 • 1010 INTRA-CE 1258 389 275 26 1011 EXTRA-CE 10518 9288 219 
6 27 1020 CLASSE 1 10396 9149 217 
3 . 1021 A EL E 10004 882a 217 
. 1030 CLASSE 2 121 11a 2 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETTJ 0 
ROT-, GOLO- ODER 11EFEN9A11:.cHE GEFROREN 
19 004 RF ALLEMAGNE 368 
151Î 58 
339 
024 ISLANDE 364 
39 
025 ILES FEROE 551 208 
10 02a NORVEGE 239 157 
22a MAURITANIE 162 
1000 ECU 
Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
3581 5 
22 3 69 10 
7 
53 64 
22 54 
3803 101 198 
3803 79 143 
1 22 55 
1 22 -55-
22 54 
3813 100 
160 
9 a609 
225 2 31 
589 
s5 
91 31 
2665 
141 9 57 
342 63 
12 19 111 
509 
117 
265 2i 2a7 
598 i 70 
1 
ai 35 692 594 
19118 148 1311 
12607 13 142 
8311 135 1188 
1559 108 1132 
4752 2i 55 37 
2652 
26 
49 
27 474 
630 
114 
27 1298 
27 552 
744 
744 
744 
263 2 1 
101 
162 
6 
Janvier- Décembre 1982 
Valeurs 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<!Oo 
1a 
2 
3 
282 l 5 
1385 30 
193 
12 
330 1891 19 
298 12 
1IÏ 32 1898 
-~ 32-- --- __:_ 
-
-l686 
30 157a 
2 
21 
4 4 7 
4i 
128 14 
13 49 
45 
1301 
542 
6 
21 
3i 136 
153 
2050 389 203 
37 4 57 
2013 385 148 
1975 22a 
132 14 
146 37 157 
132 
5 
184 i 
30 
2 
1 i 
227 1 4 89 
12 1 4 &ti 214 
214 4 68 
214 1 
1 
12 32 
105 343 
1i 66 5 
43 
\ 
\ 
44 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark / "E>.>.aoa 
0301.44 0301.44 
804 NEW ZEALAND 993 2 739 252 804 NOUV.ZELANDE 1377 4 1089 284 
1000 W 0 R L D 2947 643 96 1090 122 10 295 1 350 340 1000 M 0 ND E 3374 604 102 1591 112 9 180 1 350 425 1010 INTRA-EC 404 61 69 190 17 4 23 1 
350 
39 1010 IN TRA-CE 493 74 59 263 11 3 18 1 
35CÏ 84 1011 EXTRA-EC 2544 562 27 900 106 6 272 301 1 011 EXTRA-CE 2881 529 44 1328 101 6 182 381 
1020 CLASS 1 2297 579 11 739 106 6 216 349 291 1020 CLASSE 1 2561 527 16 1089 101 6 130 348 344 
1021 EFTA COUNTR. 724 357 106 6 206 10 39 1021 A EL E 604 316 
28 239 
101 6 116 5 60 1030 CLASS 2 191 3 16 161 1 10 1030 CLASSE 2 289 3 2 17 1031 ACP (60) 94 1 16 77 . 1031 ACP (60) 191 1 28 162 
0301.45 FRESH OR CHILLED HAUBUT, NOT FILLETTEO 0301.45 FRESH OR CHILLEO HAUBUT, NOT FILLETrED 
FLETANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES HEIL9UTTE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 NETHERLANDS 187 18 
1 
164 5 003 PAYS-BAS 392 111 11 4 253 28 008 DENMARK 63 69 3 10 008 DANEMARK 173 119 39 
441 024 !CELANO 1471 945 8 51 li 
35 
024 ISLANDE 1223 775 7 43 028 NORWAY 351 316 
sli 028 NORVEGE 422 378 1 219 052 TURKEY 56 052 TURQUIE 221 2 
1000 W 0 R L D 2235 1364 15 6 197 538 52 85 1000 M 0 ND E 2615 1420 30 1 25 318 467 100 254 1010 INTRA-EC 336 99 15 6 189 17 3 7 1010 INTRA-CE 891 259 30 1 25 309 25 7 35 
1011 EXTRA-EC 1901 1266 8 519 50 56 1011 EXTRA-CE 1922 1161 8 442 92 219 
1020 CLASS 1 1898 1264 8 519 49 56 1020 CLASSE 1 1917 1158 8 442 90 219 
1021 EFTA COUNTR. 1822 1261 8 518 35 1021 A EL E 1646 1153 8 441 44 
0301.47 FROZEN HAUBUT, NOT FILLETTED 0301.47 FROZEN HAUBUT, NOT FILLETrEO 
FLETANS, NON EN FILETS, CONGELES HEILBUTTE, KEIN FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 110 3 
7 6 
6 
22 59 
101 003 PAYS-BAS 203 9 
14 20 
7 
70 1sS 
187 
004 FR GERMANY 121 
1311 
14 13 004 RF ALLEMAGNE 308 
1954 
23 16 008 DENMARK 1732 20 22 51 319 
31 
9 008 DANEMARK 3090 34 46 103 921 43 32 024 !CELANO 3246 2506 25 23 355 297 9 024 ISLANDE 4112 3026 32 39 455 501 16 025 FARDE ISLES 1519 183 5& 123 1154 025 ILES FEROE 2350 253 
35 
1 83 343 1690 028 NORWAY 928 901 21 1 5 028 NORVEGE 1186 1144 
734 
2 5 042 SPAIN 325 5 320 
20 
042 ESPAGNE 748 14 
59 228 MAURITANIA 186 166 
7 13 
228 MAURITANIE 376 
1 35 
317 
28 49 400 USA 28 
75 
li 
164 
400 ETATS-UNIS 113 
174 404 CANADA 239 404 CANADA 353 179 
408 GREENLAND 2006 20 384 1986 1 408 GROENLAND 3344 24 785 3320 3 442 PANAMA 385 442 PANAMA 788 
186 732 JAPAN 60 e6 732 JAPON 186 
1000 W 0 R L D 11134 5073 80 946 59 500 830 3411 235 1000 M 0 ND E 17588 6721 149 1950 135 703 2041 5422 467 
1010 INTRA-EC 2086 1377 27 
94Î 28 72 344 80 178 1010 INTRA-CE 3801 2053 46 195CÏ 67 138 196 189 332 1011 EXTRA-EC 9049 3896 54 31 428 468 3351 57 1011 EXTRA-CE 13788 4688 101 87 567 1046 5253 134 1020 CLASS 1 8394 3676 54 345 31 428 488 1365 9 1020 CLASSE 1 9149 4644 101 776 67 567 1046 1932 16 
1021 EFTA COUNTR. 4211 3409 46 19 23 355 303 47 9 1021 A EL E 5377 4183 66 33 39 455 517 88 16 
1030 CLASS 2 2655 20 601 1986 48 1030 CLASSE 2 4837 24 1174 3320 119 
1031 ACP (60) 206 166 40 1031 ACP (60) 417 317 100 
0301.48 FRESH OR CHILLED COD, NOT FILLETrED 0301.48 FRESH OR CHILLEO COO, NOT FILLETrED 
CABWUDS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES KABEUAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 656 310 8 47 291 
121 
001 FRANCE 737 270 
1047 
52 
117 
102 312 
1o4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2583 20 1045 1o4 
2192 
1293 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2571 15 
3219 
1288 
25 003 NETHERLANDS 15921 228 7727 
437 
4895 867 003 PAYS-BAS 18803 318 9849 
356 
4655 737 004 FR GERMANY 9166 
82 
727 36 1029 
152 
6937 004 RF ALLEMAGNE 6883 
73 
675 38 817 
403 
4977 
006 UTO. KINGDOM 1323 235 108 7 4688 739 006 ROYAUME-UNI 1569 308 109 14 5835 662 007 IRELAND 4715 
2361 
25 2 
4852 10 
007 IRL E 5671 
3943 
33 3 
10254 11 008 DENMARK 30555 7488 4901 10943 44 008 ARK 43632 13003 5672 10749 3li g~~ ~'lEFf~~SLES 9306 556 4 23 8679 024 E 8877 467 9 22 8343 4923 1 
217 15 152 
4922 025 ROE 2838 1 
3sB 27 186 
2837 028 NORWAY 675 69 
15 
222 028 NORVEGE 879 83 
1 13 
225 030 SWEDEN 10156 126 270 1 51 591 9102 030 SUEDE 7351 90 390 78 416 6383 032 FINLAND 606 1 605 032 FINLANDE 490 1 489 058 GERMAN DEM.R 247 
247 95 
247 056 RD.ALLEMANDE 155 
169 54 
155 060 POLAND 688 346 060 POLOGNE 468 245 
1000 W 0 R L D 91801 4000 17745 50 5662 7227 32560 152 24152 53 1000 M 0 N D E 101034 5429 25685 77 6324 13788 32401 403 18831 118 
1010 INTRA-EC 84930 3001 17254 8 5552 7138 23139 152 8884 22 1010 INTRA-CE 78870 4820 24927 52 9257 13838 23458 403 8480 37 
1011 EXTRA-EC 28872 989 492 42 110 89 9421 15488 31 1011 EXTRA-CE 21185 810 756 25 87 128 8944 10351 92 1020 CLASS 1 25736 752 492 42 15 89 9421 14894 31 1020 CLASSE 1 20542 641 756 25 13 128 8944 9951 82 
1021 EFTA COUNTR. 20742 751 492 1 15 89 9421 9973 1021 A EL E 17597 640 756 1 13 127 8944 7114 
1040 CLASS 3 935 247 95 593 1040 CLASSE 3 623 169 54 400 
0301.48 FROZEN COD, NOT FILLEnED 0301.48 FROZEN COO, NOT FILLETTED 
CA8WUDS, NON EN FILETS, CONGELES KABEUAU, KEIN FILET, GEFROREN 
001 Fl:~~?~tJ 122 18 6 115 1 4 13 001 FRANCE 145 25 5 12 130 3 4 2li 003 NE NOS 93 3 11 26 26 3 003 PAYS-BAS 141 225 10 59 21 1 4 R ANY 1417 
16 
233 12 10 1032 
57 
119 004 RF ALLEMAGNE 1682 
23 
12 26 1383 
1a0 
26 
006 UTO. GDOM 223 1 19 126 4 006 ROYAUME-UNI 302 4 21 70 4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NI me xe 1 EUR 10 joeU1schlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllllclOo Nimexe 1 EUR 10 joeU1schlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'EllllclOa 
0301.49 0301.49 
007 IRELAND 69 
205 237 20 11 170 
69 007 IRLANDE 102 
194 289 24 9 383 102 006 DENMARK 3551 2908 
41 
006 DANEMARK 4587 3668 
31 024 ICELAND 352 
165 
311 024 ISLANDE 370 
163 
339 
025 FAROE ISLES 1024 
mi 550 309 025 ILES FEROE 1290 171 642 485 028 NORWAY 2043 2 1732 137 028 NORVEGE 2065 2 1781 111 
030 SWEDEN 214 157 
19 
57 030 SUEDE 153 109 26 44 032 FINLAND 316 4 
21 978 
295 032 FINLANDE 247 4 46 710 223 042 SPAIN 999 
756 263:i 
042 ESPAGNE 750 
929 327!Î 404 A 3391 2 
50:i 
404 CANADA 4212 4 
957 406 LAND 512 9 
695 
406 GROENLAND 875 18 969 512 695 
2 
512 CHILI 969 
:i 528 ENTINA 3343 3341 528 ARGENTINE 2459 2458 
624 1 EL 257 257 624 ISRAEL 148 148 
1000 W 0 R L D 18817 1342 670 5450 157 232 9488 81 1488 38 1000 M 0 ND E 20822 1473 748 4477 101 508 11500 184 1784 48 
1010 INTRA-EC 5514 244 471 54 158 212 4180 81 127 28 1010 INTRA-CE 7008 253 518 82 100 481 5335 184 34 41 
1011 EXTRA-EC 13404 1088 188 5388 1 19 5338 1342 10 1011 EXTRA-CE 13814 1221 227 4414 1 29 8195 1751 7 
1020 CLASS 1 8401 1069 190 1018 1 19 5245 639 . 1020 CLASSE 1 9167 1213 209 761 1 28 6061 894 
1021 EFTA COUNTR. 2927 333 2 
4378 
2062 530 . 1021 A EL E 2834 284 2 
3653 
2139 409 j 1030 CLASS 2 4915 2 9 13 503 10 1030 CLASSE 2 4552 3 18 14 957 
0301.51 FRE8H OR CHIWD COAI.fiSH, NOT FILLEITED 0301.51 FRESH OR CHIUED COALPJSH, NOT FILLEITED 
LEUS NOIRS, FIW8 OU REFRlGERU KOEIUR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 13047 9174 
4 
864 251 736 2022 001 FRANCE 9025 6414 
5 
1 634 202 337 1437 
003 NETHERLANDS 155 71 Hi 2 16 62 003 PAYS-BAS 132 66 17 2 11 48 004 FR GERMANY 1247 
499 
3 23 
1 
1205 004 RF ALLEMAGNE 702 
321 
2 53 
1 
630 
006 UTD. KINGDOM 845 254 88 
8 22 
3 006 ROYAUME-UNI 840 259 57 
11 14 
2 
006 DENMARK 2564 2120 169 245 6 006 DANEMARK 2147 1670 245 207 :i 024 ICELAND 3206 2334 7 119 740 024 ISLANDE 2188 1896 12 72 405 
025 FAROE ISLES 718 5 
1330 24 3:i 
713 025 ILES FEROE 402 3 
159!Ï 23 29 399 028 NORWAY 8814 4101 
18 
3126 028 NORVEGE 7070 3311 
27 
2109 
030 SWEDEN 390 35 337 030 SUEDE 329 44 258 
1000 W 0 R L D 30945 18395 1848 4 1233 427 1573 1 7478 • 1000 M 0 ND E 22780 13535 2203 9 843 383 817 1 4888 
1010 INTRA-EC 18014 11848 474 4 1215 284 800 1 3284 • 1010 INTRA-CE 12784 8525 548 1 818 288 384 1 2120 1011 EXTRA-EC 12831 8439 1372 18 143 773 4182 • 1011 EXTRA-CE 10001 5011 1854 9 27 88 434 2770 
1020 CLASS 1 12930 6439 1372 3 18 143 773 4182 . 1020 CLASSE 1 9999 5011 1654 7 27 98 434 2770 
1021 EFTA COUNTR. 12210 6435 1372 18 143 773 3469 . 1021 A EL E 9598 5007 1954 27 98 434 2370 
0301.52 FROZEN COALFISH, NOT FILLElTED 0301.52 FROZEN COALFISH, NOT FILLElTED 
LEU& NOIRS, CONGELES KOEHL!R, GEFROREH 
001 FRANCE 118 17 
41 
1 4 55 40 1 001 FRANCE 104 8 3:i 1 64 29 2 004 FR GERMANY 118 
7s0 
1 
2 aEi 76 004 RF ALLEMAGNE 147 11eS 1 4 si 113 006 DENMARK 913 73 
451:i 
006 DANEMARK 1330 103 636:1 025 FAROE ISLES 4755 
118 
219 8 j 23 025 ILES FEROE 9573 85 171 9 j 20 028 NORWAY 805 120 227 325 028 NORVEGE 507 73 148 187 
042 SPAIN 395 365 042 ESPAGNE 261 261 
390 SOUTH AFRICA 717 717 390 AFR. DU SUD 434 434 
528 ARGENTINA 3197 3197 528 ARGENTINE 2473 2473 
1000 WO R L D 11107 888 454 4331 11 58 382 22 4881 1 1000 M 0 ND E 11801 1281 381 3214 7 73 238 13 6714 2 
1010 INTRA-EC 1221 788 115 2 4 58 108 22 142 1 1010 INTRA-CE 1818 1177 137 2 j 73 88 13 148 2 1011 EXTRA-EC 9888 118 338 4328 7 284 4838 • 1011 EXTRA-CE 10287 85 245 3213 188 8588 
1020 CLASS 1 8853 118 339 1100 7 250 4639 . 1020 CLASSE 1 7784 95 245 712 7 166 8589 
1021 EFTA COUNTR. 805 118 120 8 7 227 325 . 1021 A EL E 507 85 73 9 7 148 187 
1030 CLASS 2 3233 3229 4 . 1030 CLASSE 2 2503 2501 2 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT FILLElTED 0301.53 FRESH OR CHIWD HADDOCK, NOT FILLElTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 8CHELLFI8CH, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1215 362 54 354 88 431 34 001 FRANCE 871 227 48 225 80 339 22 002 BELG.-LUXBG. 177 39 1 j 49 002 BELG.-LUXBG. 120 23 8 27 003 NETHERLANDS 138 27 1 
:i 
12 91 003 PAYS-BAS 112 39 1 
:i 
9 55 
004 FR GERMANY 2611 85 16 1 2 :i 2589 004 RF ALLEMAGNE 1731 52 24 1 2 12 1701 006 UTD. KINGDOM 725 38 29 
276 
570 006 ROYAUME-UNI 551 33 21 
35!Î 433 007 IRELAND 280 
2143 
4 
972 182 
007 IRLANDE 383 
31oB 
4 
912 2a!i 006 DENMARK 3849 121 431 
:i 
006 DANEMARK 4874 118 450 
2 024 ICELAND 3979 339 2 288 3347 024 ISLANDE 3349 292 4 234 2817 
028 NORWAY 1855 688 12 
1 
13 704 260 028 NORVEGE 1853 820 16 
' 
17 812 188 
030 SWEDEN 521 1 4 1 514 030 SUEDE 394 1 6 387 
1000 W 0 R L D 15189 3882 248 1380 584 5253 3 4099 • 1000 M 0 ND E 14243 4581 248 1183 834 4814 12 2811 
1010 INTRA-EC 8895 2855 234 1380 258 1202 3 3283 • 1010 INTRA-CE 8825 3449 228 1183 378 1185 12 2211 
1011 EXTRA-EC 8195 1008 14 1 308 4052 818 • 1011 EXTRA-CE 5820 1113 20 258 3828 800 
1020 CLASS 1 6195 1006 14 1 306 4052 816 . 1020 CLASSE 1 5820 1113 20 258 3629 600 
1021 EFTA COUNTR. 6158 1006 14 1 306 4052 777 . 1021 A EL E 5596 1113 20 258 3829 576 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FILLETTED 0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FILLEITED 
45 
46 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France J Italie l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland L Danmark 1 'EIIMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXIIC)ba 
0301.55 EGLfFlNS, NON EN ALET$, CONGELES 0301.55 SCHELLASCH, IŒtN FILET, GEFROREN 
006 UTD. KINGDOM 4370 13 3834 1 514 8 006 ROYAUME-UNI 1054 20 726 5 6li 302 1 025 FAROE ISLES 220 
90 
116 6li 36 025 ILES FEROE 222 
80 
109 45 
028 NORWAY 902 752 60 028 NORVEGE 866 740 46 
1000 W 0 R L D 5924 119 137 3847 20 1179 514 108 • 1000 M 0 ND E 2535 121 138 738 24 1119 302 95 
1010 INTRA-EC 4657 27 21 3847 20 217 514 11 • 1010 INTRA-CE 1282 28 29 735 24 143 302 3 
1011 EXTRA-EC 1287 92 118 982 97 • 1011 EXTRA-CE 1272 95 109 978 92 
t020 GLASS t 1264 92 t16 959 97 t020 CLASSE t 1268 95 109 972 92 
t02t EFTA COUNTR. t004 90 853 6t t02t A EL E 939 80 8t2 47 
0301.56 FRESH OR CHILLEO WHITING, NOT FILLETIED 0301.56 FRESH OR CIII.LEO WHITING, NOT FILLETTEO 
MERLANS, FRAIS OU REFRIGERES MERLAN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 443 323 t17 3 002 BELG.-LUXBG. 299 1 232 65 
t24 3è t 003 NETHERLANDS 825 t3 591 t49 63 
289 
9 003 PAYS-BAS 624 t2 447 
4 t4i 
5 
006 UTD. KINGDOM 468 t56 7 10 6 006 ROYAUME-UNI 290 t34 8 
972 
3 
007 IRELAND t024 
6 
t3 
t36 
4 t007 007 IRLANDE 992 
5 
7 
93 
t3 
008 DENMARK 2t6 54 18 8 008 DANEMARK t68 4t 25 4 
1000 W 0 R L D 3134 28 1144 294 198 1113 289 70 • 1000 M 0 ND E 2484 27 887 194 188 1033 141 34 
1010 INTRA·EC 3103 28 1144 294 195 1110 289 43 • 1010 INTRA-CE 2469 27 887 194 187 1031 141 22 
1011 EXTRA-EC 31 1 3 27 • 1011 EXTRA-CE 14 1 2 11 
0301.57 FROZEN WHITING, NOT ALLETTED 0301.57 FROZEN WHmNG, NOT ALLETIED 
MERLANS, CONGELES MERLAN, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 598 329 50 
32 
49 170 
20 2â 
003 PAYS-BAS 230 t04 52 
16 
24 50 
45 9 006 UTD. KINGDOM t35 53 2 ~ ~~~~~E-UNI 153 8t 2 1â 007 IRELAND 173 t52 7 14 208 t80 10 
008 DENMARK t17 4 t13 008 DANEMARK 2t2 7 205 
1000 W 0 R L D 1201 329 325 15 84 88 319 20 41 • 1000 M 0 ND E 958 104 370 12 35 85 291 45 33 1 
1010 INTRA·EC 1172 329 325 
16 
84 88 318 20 28 • 1010 INTRA-CE 919 104 370 
12 
35 85 291 45 9 i 1011 EXTRA-EC 29 14 • 1011 EXTRA-CE 37 24 
0301.56 FRESH OR CHILLED IIACIŒREL, FROII15 ~BRUARY TO 15 JUIŒ, NOT ALLETTEO 0301.56 FRESH OR CHU.LED IIACIŒREL, FROII15 FEBRUARY TO t5 JUNE, NOT FILLETTED 
MAQUEREAUX, NON EN ALETS, DU 15 FEVR. AU t5 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES IIAKRELEN, KEIN ALET, VOII 15.FEBRUAR BIS t5JUII, FRISCH ODER GEKUEHLT 
OOt FRANCE t483 64 
t49 
t004 45 tO 1t8 242 OOt FRANCE t572 42 
60 
tt tt 25 6 98 290 
003 NETHERLANDS 4tt t45 
tt4 111 
24 1 
t36 
92 003 PAYS-BAS 263 98 
62 3â 
t9 
20 
88 
006 UTD. KINGDOM 2t32 t755 
920 
t6 006 ROYAUME-UNI 887 735 
225 
t2 
007 IRELAND 3548 
421 
2545 83 
3 ti 
007 IRLANDE 1228 
2tS 
977 26 
4 t2 008 DENMARK 139t t04 822 30 008 DANEMARK 575 53 275 t6 
tti 028 NORWAY 37t t57 27 
254 
t teS 028 NORVEGE 229 tOO t8 
t57 042 SPAIN t876 2t t601 042 ESPAGNE 734 24 553 
1000 W 0 R L D 11580 811 8181 1372 1077 37 1089 136 534 383 1000 M 0 ND E 5570 484 2398 1330 389 30 338 20 199 403 
1010 INTRA·EC 8982 830 4553 1118 1077 38 1089 138 534 383 1010 INTRA-CE 4513 355 1825 1173 389 29 338 20 1111Ï 403 1011 EXTRA-EC 2597 180 1828 254 1 • 1011 EXTRA-CE 1058 128 571 157 
1020 GLASS 1 2597 t80 1628 254 t 534 1020 CLASSE t 1056 t29 57t t57 t99 
102t EFTA COUNTR. 379 157 27 1 t94 102t A EL E 232 tOO t8 tt4 
0301.56 FROZEN IIACKEREL, FROII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTEO 0301.56 FROZEN IIACIŒREL, FROII t5 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT ALLETIED 
MAQUEREAUX, NON EN ALETS, QU t5 FEVR. AU 15 JUIN, CONGELES MAKRELEN, KEIN ALET, VOII15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
OOt FRA 237 20 
147 
2 344 79 t36 t2S 001 FRANCE t20 5 55 2 t57 39 74 72 003 NET ANOS 5265 3671 946 32 003 PAYS-BAS 2t68 t464 406 
t6 
t4 
004 FR ANY t96 
79 
t55 
216 
21 
23 1304 899 
20 004 RF ALLEMAGNE 112 6li 87 tOi 10 571 3o9 15 006 UTD. DOM t4t95 430 tt245 
647 
006 ROYAUME-UNI 46t3 168 3380 
262 007 IRE 3866 444 2600 
t3S 
t59 t6 
t4i 
007 IRLANDE t734 t84 t217 
72 
65 6 
79 008 DEN K 1076 764 20 t5 1 
89â 
008 DANEMARK 525 358 9 7 
375 028 NORWAY 2983 2065 
1682 
20 028 NORVEGE t54t tt 57 
655 
9 
058 GERMAN DEM.R 1723 
281 
41 058 RD.ALLEMANDE 673 
175 
t8 
390 SOUTH AFRICA 28t 390 AFR. DU SUD t75 
1000 W 0 R L D 30242 7170 5035 1831 11503 384 759 1440 1959 361 1000 M 0 ND E 11917 3324 2191 808 3491 175 318 845 747 220 
1010 INTRA-EC 24913 4978 3353 1297 11442 384 759 1440 899 381 1010 INTRA-CE 9328 2079 1538 588 3484 173 318 845 309 220 
1011 EXTRA-EC 5329 2192 1882 334 61 1080 • 1011 EXTRA-CE 2588 1245 855 222 27 1 438 
t020 CLASS t 3803 2t89 334 20 1060 . t020 CLASSE 1 t907 t237 222 9 t 438 
t02t EFTA COUNTR. 3069 2066 
t682 
20 983 . t02t A EL E t574 tt 59 655 9 t 405 t040 GLASS 3 t723 4t t040 CLASSE 3 673 t8 
0301.61 FRESH OR CHILLED IIACKEREL, FROII 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT ALLETTEO 0301.61 FRESH OR CHILLEO IIACKEREL, FROII 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT F1LLETTED 1 
MAQUEREAUX, NON EN ALETS, QU tl JUIN AU t4 FEVR., FRAIS QU REFRIGERES IIAKRELEN, KEIN ALET, VON 16.JUII BIS 14.FEBR., FRISCH OOER GEKUEHLT 
OOt FRANCE 3030 93 63 2336 t33 tB 92 14â 358 OOt FRANCE 290t 56 32 2325 52 8 62 73 398 003 NETHERLANDS t872 1339 
6 
125 7 t90 003 PAYS-BAS tt23 707 
3 
67 7 237 
004 FR GERMANY 399 9003 393 30 004 RF ALLEMAGNE 174 2 3721 9â 4 t826 17t 2â 006 UTD. KINGDOM 43294 j tOt43 221 6574 9 
17912 
17307 006 ROYAUME-UNI t4299 2035 
3624 
6585 
007 IRELAND 25252 8t 4487 t55t 
3 
tt84 37 007 IRLANDE 62tt 42 1733 370 
6 
4t9 23 
008 DENMARK 2043 t287 42 425 90 t96 008 DANEMARK t056 705 24 t47 29 t45 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\Oôa 
0301.81 0301.61 
025 FARDE ISLES 10987 20 
1i 23 
10967 025 ILES FEROE 3089 10 i 2 3079 02a NORWAY 1197 260 903 02a NORVEGE 579 135 435 
1000 W 0 R L D 88338 3099 14759 2575 8889 154 18181 9003 31074 824 1000 M 0 ND E 29552 1879 5525 2448 2807 88 3733 1828 10803 847 
1010 INTRA-EC 75923 2810 14747 2580 8889 154 18104 9003 19032 824 1010 INTRA~E 25800 1517 5517 2425 2807 88 3728 1828 7249 847 
1011 EXTRA-EC 12413 289 11 15 58 12042 • 1011 EXTRA~E 3751 182 8 20 7 3554 
1020 CLASS 1 12413 2a9 11 15 56 12042 . 1020 CLASSE 1 3750 161 a 20 7 3554 
1021 EFTA COUNTR. 1369 280 11 23 1075 . 1021 A EL E 620 135 a 2 475 
0301.63 FROZEN MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIWTTED 0301.63 FROZEN IIACKEREL, FROII11 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR., CONGELES IIAKRELEN, KEIN FILET, YOM 111.JUNI BIS 14.FEBR., GEFROREN 
003 NETHERLANDS 5349 3433 107 655 
as 
483 144 79 448 003 PAYS-BAS 2366 1453 38 297 
3i 
212 70 40 276 
004 FR GERMANY 266 1 
s4 25 179 004 RF ALLEMAGNE 170 1 46 17 136 005 ITALY 157 
9sB 2050 436 
24 
15i 
44 005 ITALIE 107 
459 108i 220 
14 
a3 30 006 UTD. KINGDOM 23729 12507 
76 13s0 
7611 16 006 ROYAUME-UNI 7363 2054 3i SsO 3456 10 007 IRELAND 11032 4483 3524 45 1517 23 59 007 IRLANDE 5237 2025 1905 2i 669 12 39 008 DENMARK 1594 1076 90 37 3 2 
27i 
341 008 DANEMARK 122a 907 50 26 4 2 
119 
212 
025 FARDE ISLES 271 025 ILES FEROE 119 
1000 W 0 R L D 42781 9978 5773 1137 14301 581 1578 7835 888 1110 1000 M 0 ND E 18801 4889 30n 545 2850 253 878 3473 338 722 
1010 INTRA-EC 42235 9950 5772 1137 14242 581 1578 7835 253 1107 1010 INTRA~E 18541 4848 3074 545 2821 253 878 3473 135 718 
1011 EXTRA-EC 526 28 1 58 435 3 1011 EXTRA~E 280 24 3 29 200 4 
1020 GLASS 1 467 2a 4 435 • 1020 CLASSE 1 227 24 3 200 
0301.64 FRESH OR CIILLED ANCHOVIES, NOT FILLETTED 0301.84 FIIUH OR CIIUED ANCHOVIES, NOT FIWTTED 
ANCHOIS, FRAIS OU REFRIGERES SARDEI..LEN, FRISCH ODER GEKUENL T 
005 ITALY 807 483 323 1 005 ITALIE 745 565 176 4 
1000 W 0 R L D 884 490 323 66 1 4 1000 M 0 ND E 818 573 176 61 4 4 
1010 INTRA-EC 879 489 323 66 1 • 1010 INTRA~E 813 572 176 81 4 4 1011 EXTRA-EC 5 1 4 1011 EXTRA~E 5 1 
0301.81 FROZEN ANCHOVIES, NOT FIWTTED 0301.85 FROZEN ANCHOVIES, NOT FIWTTED 
ANCHOIS, CONGELES SARDEUEN, GEFROREN 
005 ITALY 911 590 23 a2 1a9 6 21 005 ITALIE 719 477 14 54 127 5 42 
1000 W 0 R L D 975 612 25 8 87 191 8 11 25 1000 M 0 ND E 7n 499 19 9 89 131 5 8 49 
1010 INTRA-EC 945 584 25 ti 87 191 6 11 21 1010 INTRA~E 753 491 18 ti 89 131 5 8 42 1011 EXTRA-EC 30 18 4 1011 EXTRA~E 24 8 7 
0301.61 FRESH OR CIILLED PlAteE, NOT FILLETTED 0301.11 FRESH OR CIILLED PUICE, NOT FLLm'ED 
PUES OU CARRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 8CHOLLEN, IŒII FILET, FRISCH ODER GEKUENLT 
001 FRANCE 699 2 
1i 
266 17 366 36 12 001 FRANCE 496 3 
14 
173 12 266 30 12 
002 BELG.-LUXBG. 4544 16 2067 
ssi 
2260 
s4 190 002 BELG.-LUXBG. 4022 16 1565 666 2266 ai 161 003 NETHERLANDS 28834 1417 5 
si 
1531a 11479 003 PAYS-BAS 2a976 1a24 7 46 16537 9841 004 FR GERMANY 1695 
i 
1 
93 
1633 004 RF ALLEMAGNE 1477 
i i 
1 
14i 
1430 
006 UTD. KINGDOM 324 
2 
a7 2 
1ao0 
141 006 ROYAUME-UNI 311 42 3 
1a18 
123 
008 DENMARK 6708 3655 1358 92 008 DANEMARK 7820 4584 2 1277 139 
024 ICELAND 619 2 a 609 
4 
024 ISLANDE 504 1 5 49a 
4 02a NORWAY 154 1 149 02a NORVEGE 175 1 170 
1000 W 0 R L D 43829 5093 18 2 3840 871 20332 183 13872 8 1000 M 0 ND E 43882 8432 23 8 3103 848 21813 252 11580 23 
1010 INTRA-EC 43034 5090 18 2 3840 883 19574 193 13858 • 1010 INTRA~E 43158 8428 23 i 3103 841 20945 252 11587 23 1011 EXTRA-EC 787 3 8 758 17 8 1011 EXTRA~E 721 3 7 887 13 
1020 GLASS 1 795 3 2 9 758 17 6 1020 CLASSE 1 715 3 a 7 667 13 17 
1021 EFTA COUNTR. 77a 2 9 758 9 . 1021 A EL E 883 1 7 667 a 
0301.87 FROZEN PLAICE, NOT FILLETTED 0301.87 FROZEN PlAteE, NOT FIWTTED 
PUES OU CARRELETS, NON EN FILETS, CONGELES 8CHOUEN, KEIN FILET, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 66 66 
i 32 115 275 1i 42 002 BELG.-LUXBG. 129 129 2 78 1a6 332 28 29 003 NETHERLANDS 931 455 j 003 PAYS-BAS 1514 858 6 006 UTD. KINGDOM 46 
16i ali 4 9 30 35 006 ROYAUME-UNI 122 303 66 14 23 95 102 008 DENMARK 322 34 008 DANEMARK 522 35 
024 ICELAND 649 649 024 ISLANDE 544 544 
02a NORWAY 134 134 028 NORVEGE 120 120 
1000 W 0 R L D 2471 899 134 44 53 124 1168 83 9 1n 1000 M 0 ND E 3254 1311 124 101 82 208 1154 148 8 137 
1010 INTRA-EC 1545 897 103 36 53 124 384 83 ti 85 1010 INTRA~E 2435 1308 74 82 82 209 491 148 ti 53 1011 EXTRA·EC 827 2 31 8 784 83 1011 EXTRA~E 819 5 50 8 884 93 
1020 GLASS 1 aso 1 31 5 764 9 20 1020 CLASSE 1 748 3 50 5 664 a 1a 
1021 EFTA COUNTR. 764 764 . 1021 A EL E 664 664 
0301.18 FRESH OR CHILLED SEA-8REAII, NOT FIUETTED 0301.11 FRESH OR CIIUED SEA-BIIEAII, NOT FIWTTED 
47 
48 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France .1 ltalia l Nederland j Belg.-Lux. j UK j lreland j Danmark 1 'EXXâba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMba 
0301.68 DORADES DE MER, ESPECES DEHTEX DEHTEX ET PAGELLUS, FRAICHES OU REFRIGERES 0301.68 SEEBRASSEN, ART DENTEX DENTEX UND PAGELLUS.ARTEN, FRISCH ODER GEKUENL T 
001 FRANCE 30 14 45 2 9 5 001 FRANCE 114 70 148 7 30 7 042 SPAIN 49 2 2 042 ESPAGNE 158 3 7 
1000 W 0 R L D 278 33 57 28 14 12 57 79 1000 M 0 ND E 823 109 172 97 53 14 1 59 118 
1010 INTRA-EC 137 31 8 15 14 12 57 . 1010 INTRA-CE 288 104 9 58 53 14 1 59 11i 1011 EXTRA-EC 141 2 50 10 79 1011 EXTRA-CE 328 5 183 42 
1020 CLASS 1 53 2 45 6 . 1020 CLASSE 1 188 3 148 37 
111Î 1030 CLASS 2 87 4 4 79 1030 CLASSE 2 139 2 14 5 
0301.89 FROZEN SEA·BREAM, NOT FILLETTED 0301.89 FROZEN SEA-IIREAM, NOT FWTTED 
DORADES DE MER, ESPECES DEHTEX DEHTEX ET PAGELLUS, CONGELEES SEEIRASSEN, ART DEHTEX DEHTEX UND PAGELLUB-ARTEN, GEFROREN 
002 BELG.·LUXBG. 293 
92 
293 i 3i 002 BELG.-LUXBG. 542 1 541 44 005 ITALY 416 292 
77 
005 ITALIE 801 166 591 
25i 052 TURKEY 77 
si 
052 TURQUIE 251 
73 204 MOROCCO 74 
113 
23 204 MAROC 102 
189 
29 
248 SENEGAL 138 23 
274 211Î 11Î 248 SENEGAL 
225 38 
203 24i 2i 442 PANAMA 619 i 18 91 15 442 PANAMA 639 4 33 141 17 528 ARGENTINA 353 170 68 88 11 528 ARGENTINE 538 291 92 116 16 
1000 W 0 R L D 2275 97 849 387 17 357 352 138 1000 M 0 ND E 3527 178 1741 ... 21 210 419 188 
1010 INTRA-EC 799 92 585 51 
17 
31 1 31 1010 INTRA-CE 1444 118 1133 44 1 54 
41ti 
44 
1011 EXTRA-EC 1478 5 384 315 319 351 105 1011 EXTRA-CE 2083 8 817 140 21 238 142 
1020 CLASS 1 226 3 32 103 
17 
45 43 . 1020 CLASSE 1 479 4 53 330 
20 
33 5Q 
142 1030 CLASS 2 1251 1 333 212 274 309 105 1030 CLASSE 2 1601 4 583 309 203 360 
1031 ACP (60) 164 134 30 . 1031 ACP (60) 273 225 48 
0301.71 FRESH OR CHIUED SOLE, NOT FILLETTED 030t.n FRESH OR CHILLED SOLE, NOT FWTTED 
SOLES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES SEEZIINGEN, KEII FILET, FRISCH ODER GEKUENL T 
001 FRANCE 334 103 
482 
62 102 30 24 1 12 001 FRANCE 2012 672 
203i 
296 662 185 168 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 1983 51 
470 
1013 
937 
434 3 36 002 BELG.-LUXBG. 9534 387 235<Î 5198 5545 1925 13 8IÎ 003 NETHERLANDS 6494 334 4374 94 325 18 003 PAYS-BAS 31449 2277 18646 346 2484 95 004 FR GERMANY 111 
595 5 
1 1 
9 
15 004 RF ALLEMAGNE 442 
2293 26 2 7 10 87 006 UTD. KINGDOM 899 200 90 
72 
006 ROYAUME-UNI 3727 i 925 473 346 007 IRELAND 122 10i 49 9 1 15 007 IRLANDE 591 239 24 3 9i 008 DENMARK 244 13 29 77 
92 
008 DANEMARK 1572 774 57 159 487 209 052 TURKEY 93 1 
25 
052 TURQUIE 212 3 
129 958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 129 
1000 W 0 R L D 10381 590 5511 583 1442 1097 143 9 38 183 1000 M 0 ND E 41914 4101 23275 2801 7307 1427 5387 10 200 381 
1010 INTRA·EC 10207 588 5515 548 1438 1072 932 9 38 71 1010 INTRA-CE 49373 4091 23218 2700 7293 1288 5380 10 199 138 
1011 EXTRA·EC 151 2 2 17 4 11 2 113 1011 EXTRA-CE 413 10 • 101 15 1 18 2 280 1020 CLASS 1 112 1 
2 
6 
4 
11 2 92 1020 CLASSE 1 285 4 
6 
52 
15 i 18 2 209 1030 CLASS 2 41 2 12 21 1030 CLASSE 2 128 6 49 51 
0301.n FROZEN SOLE, NOT FILLETTED 0301.n FROZEN SOLE, NOT FILLETTED 
SOLES, NON EN FILETS, CONGELEES SEEZUIIGEN, KEII FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 206 87 50 17 30 58 2 12 001 FRANCE 773 344 201Î 48 122 229 7 25 002 BELG.-LUXBG. 126 31 17 7 
32 
21 
IÎ 29 002 BELG.-LUXBG. 645 199 57 29 192 152 si 58 003 NETHERLANDS 3445 97 506 2519 i 254 003 PAYS-BAS 13457 790 1979 8928 2 1449 004 FR GERMANY 20 2i 26 11 7 1 s3 004 RF ALLEMAGNE 104 42 44 41 54 7 135 005 ITALY 345 
5 
235 i i 005 ITALIE 1135 28 914 4 3 006 UTD. KINGDOM 59 25 27 
16 
006 ROYAUME-UNI 221 91 95 
102 007 IRELAND 28 
1i 
6 
19 
5 1 007 IRLANDE 155 
63 
27 
a6 24 2 008 DENMARK 82 12 1 39 
2 
008 DANEMARK 581 68 1 9 334 IÎ 228 MAURITANIA 212 13 1 196 
37 17 
228 MAURITANIE 644 43 2 591 
117 7i 248 SENEGAL 5Q2 83 453 2 248 SENEGAL 1702 278 1233 3 
1000 W 0 R L D 5383 382 1199 2852 350 128 339 1 10 134 1000 M 0 ND E 19927 1831 3875 9901 1322 579 2013 3 70 283 
1010 INTRA-EC 4311 247 828 2588 304 99 332 1 10 104 1010 INTRA-CE 17053 1438 2418 9188 1187 491 2043 3 89 218 
1011 EXTRA-EC 1093 134 574 285 48 27 7 30 1011 EXTRA-CE 2874 393 1457 715 135 88 20 1 85 
1020 CLASS 1 105 15 31 23 9 2 7 18 1020 CLASSE 1 209 18 63 39 18 7 20 i 44 1030 CLASS 2 978 119 543 242 37 25 12 1030 CLASSE 2 2686 375 1395 676 117 81 21 
1031 ACP (60) 806 96 454 198 37 19 2 1031 ACP (80) 2353 321 1235 594 117 77 1 8 
0301.75 FRESH OR CHILLED BALTWATER ftT FILLETTED, NOT FALUNG WITHII 0301.13,15,17,19,21,22,23,24,25,28,27,28,21,30,31,32, 0301.75 ~1~.~~~~~: ... ,H~~LLETTED, NOT FAU.ING WITHIN 0301.13,15,17,11,21n:!328,25,1127,21,21,30,31,32, 34,37,41,43,45,48,51,53,58,58,81,14,18,18 n 
POISSONS DE liE[\, NON EN =RAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0301.13,15,17,11,21,22,23,24,25,21,27,28,21,30,31, 
32,34,37,41,43.45.48. ,53,58.58,81,14 18 ET n 
~ IŒIN FILETiia,FRISCH OOER GEKUEHLT, NICHT IN 0301.13,15,17,11,21,22,23,24,25,21,27,21,21,30,31,32,34,37,41,43, 
45, 58,58,81,14, 18 UND 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10670 3439 
791Î 4830 246 1519 253 3 
1 582 001 FRANCE 38625 10058 
153<Î 
22495 590 3507 400 j 7 1588 002 BELG.-LUXBG. 1338 22 1 223 888 269 24 248 002 BELG.-LUXBG. 2632 135 9 424 4304 471 52 470 003 NETHERLANDS 8391 448 3635 2928 36 21 229 003 PAYS-B 32438 1971 12095 13199 57 79 320 004 FR GERMANY 541 648 84 150 15 251 20 004 RF AGNE 732 964 84 9 131 25 437 14 005 ITALY 2301 1445 
111Î 31 20 27 35 142 
005 ITAL 2644 1396 
324 
24 17 
35 45 218 006 UTD. KINGDOM 7743 50 6906 100 505 434 006 ROY ME-UNI 20285 39 17899 378 1765 480 007 IRELAND 1298 19 838 
6217 
2 5 
4 
007 IRLANDE 2894 155 2234 
18222 
2 23 6 008 DENMARK 11254 753 2878 55Q 518 325 1 008 DANEMARK 28971 1768 5710 1181 1660 424 i 024 ICELAND 1249 539 44 665 024 ISLANDE 721 385 39 296 
025 FARCE ISLES 227 13 214 025 ILES FERCE 35Q 11 348 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'Elo.MOo Nimexe 'Elo.MOo 
0301.75 0301.75 
028 NORWAY 1235 67 982 5 10 58 118 028 NORVEGE 2124 71 1676 3 7 31 89 254 030 SWEDEN 257 1 158 
71!Î 93 
030 SUEDE 414 3 260 3 141 
040 PORTUGAL 722 
4tÏ 3 16 73 040 PORTUGAL 6216 7!Î 16 6200 à 21Ô 042 SPAIN 2017 322 1559 042 ESPAGNE 5888 491 5102 
048 YUGOSLAVIA 92 1 
154 
91 i 116Ô 048 YOUGOSLAVIE 198 4 464 194 i 2 2791Ï 052 TURKEY 1362 37 9 052 TURQUIE 3447 124 57 
204 MOROCCO 1936 2 1400 469 7 58 204 M 8560 8 6017 2261 44 250 
212 TUNI 56 44 12 Ei 212 TU 146 102 44 2 1s 228 M ANlA 46 40 2 228 MA 149 
2 
125 7 
8 248 L 1311 
2 
1283 25 
4 
2 248 SE L 3665 3590 59 
1s 34 6 348 A 8 2 
1!Î si 
348 KE 164 89 29 11 6 
167 400 USA 85 1 1 13 400 ETATS-UNIS 494 95 15 117 21 15 64 
524 URUGUAY 108 7 32 69 
5Ô 524 URUGUAY 380 8 104 268 137 528 ARGENTINA 1511 1 288 1172 
2 à 48 528 AR INE 5083 1 678 4287 97 sà 434 2i 669 SRI LANKA 64 5 21 5 669 SRI A 1437 248 318 256 
700 INDONESIA 14 3 6 
2 2 
1 4 700 INDON 449 130 183 34 10 24 68 
5 706 SINGAPORE 42 5 6 
5 
27 706 SINGAPOUR 799 158 128 167 81 8 252 
706 PHILIPPINES 52 7 19 3 3 15 
96 
708 PHILIPPINES 1528 407 347 230 177 182 164 19 233 800 AUSTRALIA 97 1 800 AUSTRALIE 242 5 4 
1000 W 0 R L 0 56492 6141 21426 18317 1210 3727 2163 46 966 2496 1000 M 0 ND E 172437 16992 55524 73705 3146 11921 3336 45 1649 8117 
1010 INTRA-EC 43747 5378 16594 14092 1197 3603 1318 30 541 994 1010 INTRA-CE 129239 15090 40770 54258 2658 11407 1879 42 881 2278 
1011 EXTRA-EC 12702 783 4633 4225 13 80 845 16 425 1502 1011 EXTRA-CE 43144 1902 14753 19447 490 459 1480 3 788 3841 
1020 GLASS 1 7441 705 1668 2450 5 56 737 16 424 1380 1020 CLASSE 1 20257 773 3008 11745 29 88 459 3 743 3409 
1021 EFTA COUNTR. 3486 607 1145 720 5 55 724 210 . 1021 A EL E 9480 460 1956 6206 7 71 365 395 
41!Î 1030 GLASS 2 5254 55 3165 1775 8 24 108 1 118 1030 CLASSE 2 22666 1122 11745 7701 461 371 1001 48 
1031 ACP (60) 1400 2 1338 30 8 14 6 1031 ACP (60) 4152 71 3827 68 21 43 80 1 21 
0301.76 ~~~f.ff.:.~~.rfiN~~D, NOT FAWNG WITHIN 0301. 14,16,18,20,21,22,23,24,25,28,27,28,29,30,31,32,38,38,42, 0301.76 ~~J:.t.~~.~OX,:LWED, NOT FALUNG W1TH1N 0301.14,18,11,20,21,22,23,24,25,21,27,28,21,30,31,32,31,31,42, 
=.:S5~~~.~~~~w~nCONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14,16,18,20,21,22,23,24,25,28,27,28,29,30,31,32,38,38, ~IŒIN ALET, GEFIIOIIBI'fENNICHT IH 0301.14,16,18,20, 21,22,23,24,25,28,27,28,29,30,31,32,38,38,42,44,47,48,52, 55, , ,83, ,67,68 UND n ENTHAL 
001 FRANCE 1672 731 
264 
420 22 153 312 
2 
34 001 FRANCE 3768 1047 
453 
1950 44 456 241 1 49 
002 BELG.-LUXBG. 336 4 38 2 
26 
6 
287 
002 BELG.-LUXBG. 548 10 38 10 
122 
34 3 
419 003 NETHERLANDS 2117 43 1009 515 
6 
237 
35 
003 PAYS-BAS 3070 133 1209 871 
8 
316 
18 004 FR GERMANY 302 
352 
4 72 20 43 122 004 RF ALLEMAGNE 468 65i 7 159 83 48 165 005 ITALY 5221 636 
36 
31 463 309 
52 
3430 005 ITALIE 6097 1095 
17à 
31 292 365 
152 Ei 5643 006 UTD. KINGDOM 6106 145 172 5673 27 
si 
006 ROYAUME-UNI 1490 104 376 568 91 
7à 007 IRELAND 139 7!i 66 2 5 15 007 IRLANDE 339 282 202 10 19 34 008 DENMARK 757 158 138 136 180 67 
16 5 
008 DANEMARK 2011 542 421 143 530 93 
2à 7 024 ICELAND 251 8 93 
16 
16 25 68 024 ISLANDE 548 18 352 
62 
13 56 77 
025 FAROE iSLES 2624 36 50 
49 
128 1530 844 20 025 ILES FEROE 3719 78 201 
18 
321 1452 1575 30 
028 NORWAY 452 26 28 
79 
11 324 2 12 028 NORVEGE 559 30 79 
249 
25 385 4 18 
040 PORTUGAL 199 15 33 54 18 
38 
040 PORTUGAL 380 29 47 41 1 14 s5 042 SPAIN 1110 45 208 790 17 
5 
12 
22 
042 ESPAGNE 1141 68 237 753 18 9 
35 052 TURKEY 443 3 218 90 
20Ô 105 052 TURQUIE 1148 4 545 320 23 4 2 238 056 SOVIET UNION 774 20 6 806 548 056 U.R.S.S. 416 8 20 916 365 204 MOROCCO 886 12 68 204 MAROC 1054 21 116 
208 ALGERIA 120 
6 
120 
47 256 
208 ALGERIE 170 
12 
170 
4tÏ 38Ô 228 MAURITANIA 7575 7266 
26 
228 MAURITANIE 10954 10516 7i 248 SENEGAL 839 547 266 248 SENEGAL 1389 938 380 
342 SOMALIA 1134 
312 
1134 342 SOMALIE 1459 
328 
1459 
372 REUNION 312 
21Ô 372 REUNION 328 422 373 MAURITIUS 210 
188 323Ô 3675 1i sos 373 MAURICE 422 324 5426 3593 18 937 390 SOUTH AFRICA 8013 
22 20 
390 AFA. DU SUD 10298 
2à 48 400 USA 1174 44 843 9 9 227 400 ETATS-UNIS 2794 44 2243 11 20 407 
404 CANADA 322 5 179 82 4 52 34 404 CANADA 409 5 209 103 6 86 4Ô 406 GREENLAND 70 36 406 GROENLAND 120 80 
408 S.PIERRE,MIQ 153 153 
5219 20 457 176 
408 S.PIERRE,MIQ 141 141 
5763 1à 405 231 442 PANAMA 5687 
351à 
15 442 PANAMA 6438 
1917 
24 
504 PEAU 3555 42 
8 7 
504 PEROU 1957 40 
2Ô 4 508 BRAZIL 183 3 165 
6 
508 BRESIL 452 4 424 li 512 CHILE 1548 
69 
182 1360 
16 107 16 
512 CHILI 2147 
107 
276 1862 
2i 127 2Ô 524 URUGUAY 756 403 141 5 524 URUGUAY 771 377 113 6 
528 ARGENTINA 5684 274 1477 3411 73 120 329 528 ARGENTINE 5099 239 1279 2966 93 132 390 
616 IRAN 98 43 55 
2 77 
616 IRAN 526 247 279 
à 114 680 THAILAND 106 11 16 680 THAILANDE 186 16 33 
706 SINGAPORE 158 33 28 25 
si 
74 706 SINGAPOUR 291 100 57 18 94 116 720 CHINA 117 6 48 
28 
12 
112 
720 CHINE 235 14 98 
24 
29 
171Ï 728 SOUTH KOREA 200 3 6 
2 
51 728 COREE DU SUD 272 8 16 
1i 5 
45 
732 JAPAN 391 23 353 7 6 732 JAPON 659 90 524 8 21 
736 TAIWAN 323 41 110 42 130 736 T'AI-WAN 665 114 243 82 248 
740 HONG KONG 98 1 
15tÏ 30!Î 
97 
1i 
740 HONG-KONG 190 2 
24Ô 398 2 188 21 804 NEW ZEALAND 844 9 359 804 NOUV.ZELANDE 1064 9 396 
1001 'ii 0 R L D 63759 5829 11421 26291 6426 1133 5803 53 955 5849 1000 M 0 N 0 E 79027 5805 18815 33870 1287 2147 6532 157 1702 8912 
1010 INTRA-EC 18722 1353 2328 1294 5878 883 1026 53 38 3873 1010 INTRA-CE 19909 2228 3884 3719 843 1589 1190 157 24 8277 
1011 EXTRA-EC 47029 4478 9093 24987 550 250 4778 919 1978 1011 EXTRA-CE 59096 3579 141131 29931 445 557 5342 1877 2834 
1020 GLASS 1 15866 402 5390 5080 160 193 3538 685 238 1020 CLASSE 1 22773 699 10104 5503 124 455 3804 1637 447 
1021 EFTA COUNTR. 901 49 154 79 119 35 429 19 17 1021 A EL E 1468 77 478 249 72 81 476 28 25 
1030 GLASS 2 30216 3993 3648 19927 139 57 1228 34 1190 1030 CLASSE 2 35571 2761 4705 24428 203 102 1509 40 1823 
1031 ACP (60~ 9917 81. 568 8771 25i 
26 47 465 1031 ACP ~ 14456 
118 
968 12497 1 71 46 853 
1040 GLASS 948 56 12 548 1040 GLAS 3 751 122 117 29 365 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOc 
0301.81 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 0301.81 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
FILETS DE CABILUUDS, FRAIS OU REFRIGERES KABEUAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 NETHERLANDS 1560 215 268 17 
96 
981 59 18 2 003 PAYS-BAS 4594 550 635 56 
221i 
3184 146 17 s 
004 FR GERMANY 2467 
206à 
2064 1S 134 S9 88 004 RF ALLEMAGNE 5343 
4389 
4445 33 33S 155 14S 
008 DENMARK 8237 271S 415 53S 1739 771 
112 
008 DANEMARK 19594 6573 1203 1405 4627 1397 22i 030 SWEDEN 241 S8 10 1 6 44 030 SUEDE 450 105 28 1 2 17 70 
1000 W 0 R L D 12669 2353 5098 448 651 2866 973 11 247 2 1000 M 0 ND E 30338 5067 11764 1293 1664 8231 1813 22 448 8 
1010 INTRA-EC 12364 2264 5081 448 650 2860 928 11 130 2 1010 INTRA·CE 29809 4980 11721 1292 1892 8182 1743 22 211 8 
1011 EXTRA-EC 273 69 17 1 25 44 117 • 1011 EXTRA-CE 526 107 43 1 2 66 70 237 
1020 GLASS 1 273 S9 17 1 25 44 117 1020 CLASSE 1 526 107 43 1 2 S6 70 237 
1021 EFTA COUNTR. 273 69 17 1 25 44 117 1021 A EL E 525 107 43 1 2 ss 70 237 
0301.85 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 0301.85 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
FILETS DE POISSONS DE MER, FRAIS OU REFRIG.,SF DE CABILUUDS SEEFISCHFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSGEN. YOM KABEUAU 
001 FRANCE 244 212 
482 
7 4 1S 28i 5 001 FRANCE 404 327 1816 6 18 44 S9i 9 003 NETHERLANDS 3963 1051 1086 
15i 
879 178 003 PAYS-BAS 10189 1880 4044 
343 
1305 453 
004 FR GERMANY 1050 
si 
43S 
6 
360 
ai 
103 004 RF ALLEMAGNE 2319 
72 
827 
23 
1022 
11i 
127 
i 006 UTD. KINGDOM 255 105 2 
326 
006 ROYAUME-UNI 473 253 s 1 
419 007 IRELAND 400 72 2 
32à 35 216 
007 IRLANDE 511 89 3 
1042 s2 535 .008 DENMARK 53S9 4703 68 27 
21i 
006 DANEMARK 9539 7687 1S2 Sl 
si 024 ICELAND 222 19 31 91 53 024 ISLANDE 532 56 78 202 139 
025 FARDE ISLES 258 258 
6 li 2 s4 025 ILES FEROE 3S1 361 li 19 5 66 028 NORWAY 149 S9 028 NORVEGE 190 89 
528 ARGENTINA 84 84 528 ARGENTINE 103 103 
1000 W 0 R L D 12104 6475 1271 1419 198 1572 700 81 366 • 1000 M 0 ND E 24803 10599 3333 5115 445 3133 1335 117 725 1 
1010 INTRA-EC 11308 8110 1099 1419 198 1472 641 81 266 • 1010 INTRA-CE 23507 10081 3079 5115 444 2907 1174 117 589 1 
1011 EXTRA-EC 799 385 172 101 59 102 • 1011 EXTRA-CE 1295 518 254 228 181 138 
1020 GLASS 1 652 364 37 100 59 92 1020 CLASSE 1 1115 516 90 225 1S1 123 
1021 EFTA COUNTR. 389 106 37 99 55 92 1021 A EL E 735 156 90 221 145 123 
1030 GLASS 2 147 1 135 1 10 1030 CLASSE 2 180 2 164 1 13 
0301.11 FROZEN FILLETS OF COD 0301.11 FROZEN FILLETS OF COD 
FILETS DE CABILUUDS, CONGELES KABIUAUFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 1710 50 
1S9 68i 
166 1489 5 001 FRANCE 3384 107 
46i 200i 388 2860 9 002 BELG.-LUXBG. 1170 56 263 1 002 BELG.-LUXBG. 3085 12S 
3 1Si 
487 6 4 003 NETHERLANDS 441 223 14 i 
1148 
si 140 2 
152 
003 PAYS-BAS 1164 S13 31 
2823 
344 
29i 004 FR GERMANY 20144 
6 
S592 20 3644 8588 
13i 
004 RF ALLEMAGNE 45746 
14 
13884 38 8272 20432 448 006 UTD. KINGDOM 271 74 2 47 
111i 
5 006 RO -UNI 738 149 8 92 
23à 
27 
007 IRELAND 118 
6562 2895 319 172 96 
007 IRL 230 
13S26 595i 89i 43li 211i 008 DENMARK 23S20 13576 006 DA ARK 51641 30511 
024 ICELAND 12508 722 491 271 11024 
124 
024 ISLAN E 28078 1389 1139 492 25058 
29i 025 FAROE ISLES 3385 100 1244 
9 si 1897 i 025 ILES FEROE 8106 217 2909 2à 226 
4689 
i 028 NORWAY 20889 546 1562 18543 1S1 028 NORVEGE 49194 1258 4215 43097 377 
030 SWEDEN 163 108 35 20 030 SUEDE 327 220 S7 40 
058 GERMAN DEM.R 382 
soi 
362 20 058 RD.ALLEMANDE 709 
995 
659 50 
060 POLAND 850 230 119 060 POLOGNE 1S76 455 226 
400 USA 738 738 54à 195 70sS 400 ETATS-UNIS 703 703 108i 348 13994 404 CANADA 9992 2199 
89li 
404 CANADA 20398 4969 
182i 40S GREENLAND 1384 157 115 214 406 GROENLAND 2750 279 289 355 
408 S.PIERRE,MIQ 449 349 
39à 
100 
156 
408 S.PIERRE,MIQ 921 669 45à 252 100 528 ARGENTINA 568 22 528 ARGENTINE 664 18 
1000 W 0 R L D 98863 11968 14708 778 2017 4548 63028 139 1500 179 1000 M 0 ND E 219873 24518 32013 1430 5302 10210 142374 455 3134 237 
1010 INTRA-EC 47511 8897 9744 339 2004 4018 24192 139 157 23 1010 INTRA-CE 106088 14488 20482 933 5275 9144 54929 454 324 41 
1011 EXTRA-EC 51357 5071 4984 439 14 533 38635 1 1343 157 1011 EXTRA-CE 113605 10032 11531 487 27 1066 87445 1 2810 188 
1020 GLASS 1 47702 4414 3871 48 9 533 38521 1 305 . 1020 CLASSE 1 106854 8758 9417 47 20 1066 86838 1 707 
1021 EFTA COUNTR. 33560 1377 2087 
300 
9 338 29567 1 181 . 1021 A EL E 77600 2868 5421 
45à 
20 718 S8155 1 417 
19EÎ 1030 GLASS 2 2421 157 502 5 313 898 156 1030 CLASSE 2 4366 279 1001 8 607 1827 
1040 GLASS 3 1231 501 591 139 1040 CLASSE 3 2385 995 1114 27S 
0301.82 FROZEN FILLETS OF COALFtSH 0301.82 FROZEN FILLETS OF COALFtSH 
FILETS DE UEUS NOIRS, CONGELES KOEHLERFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 1301 1049 228 14 10 001 FRANCE 2000 1S93 
253 1704 
2SS 20 21 
002 BELG.-LUXBG. 839 2 11i 
2à 
726 
349 22 
002 BELG.-LUXBG. 1958 1 36 sei 4i 004 FR GERMANY 1782 454 937 004 RF ALLEMAGNE 3269 
1sli 
774 1851 
19 OOS UTD. KINGDOM 1S2 loS 40 
9 
1 5 
4 
li 006 ROYAUME-UNI 245 58 
2i 
2 8 
2 008 DENMARK 2519 2274 140 88 4 008 DANEMARK 3919 3524 183 17S 7 
024 ICELAND 2458 250 1964 
75 
128 11S 488i 024 ISLANDE 4096 346 3461 73 143 146 6813 025 FAROE ISLES 15121 7341 2333 i 455 30 16 025 ILES FEROE 22029 10795 3650 i 652 46 23 028 NORWAY 11598 6097 713 356 4409 028 NORVEGE 16490 8605 1255 487 5913 
404 CANADA 114 114 
685 
404 CANADA 148 148 
602 528 ARGENTINA 685 528 ARGENTINE 802 
1000 W 0 R L D 38787 17300 5757 874 1763 1567 4582 24 4910 10 1000 M 0 ND E 55275 25587 8844 1064 3748 2185 6147 45 6854 21 
1010 INTRA-EC 6688 3482 744 29 1756 589 28 8 22 10 1010 INTRA-CE 11493 5445 1288 63 3741 851 41 22 41 21 
1011 EXTRA-EC 30120 13819 5013 845 7 979 4554 16 4887 • 1011 EXTRA-CE 43781 20121 6378 1001 7 1334 6106 23 6613 
1020 GLASS 1 29402 13819 5009 131 7 979 4554 16 4887 . 1020 CLASSE 1 42936 20121 8366 166 7 1334 S106 23 6813 
1021 EFTA COUNTR. 14110 6363 2676 7 524 4524 1S . 1021 A EL E 20665 9178 4716 7 682 6059 23 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<Ibo 
0301.12 0301.12 
1030 CLASS 2 717 4 713 . 1030 CLASSE 2 844 9 835 
0301.83 FROZEN FlUETS OF HADDOCK 0301.13 FROZEN FlUETS OF HADDOCK 
FILETS D'EGLEFINS, CONGELES SCHEU.FISClFII.ET, GEFROREN -- - ---
--
, __ 
002 BELG.-LUXBG. 98 4 15 79 1fi 33 002 BELG.-LUXBG. 252 10 29 213 37 7!Î 004 FR GERMANY 251 
85 
42 
21 
160 004 RF ALLEMAGNE 593 
161 
76 
s6 
401 
008 DENMARK 632 123 1 402 008 DANEMARK 1367 227 2 921 
024 ICELAND 3327 30 36 6 3255 
112 
024 ISLANDE 7125 74 101 13 6937 
215 025 FAROE ISLES 1630 36 657 
1 
98 727 025 ILES FEROE 3734 34 1373 
3 
174 1938 
028 NORWAY i 4953 209 111 4622 10 028 NORVEGE 11079 458 279 10323 16 
404 CANADA 1 171 171 404 CANADA 432 432 
1000 W 0 AL D 11148 384 882 21 240 148 8222 20 122 • 1000 M 0 ND E 24748 784 2108 56 818 256 20854 82 231 
1010 INTAA-EC 1047 108 187 21 239 24 447 20 122 • 1010 INTRA·CE 2355 197 354 56 815 47 1024 82 231 1011 EXTAA-EC 10101 274 80S 1 124 ans • 1011 EXTRA-CE 22393 567 1754 3 208 19830 
1020 CLASS 1 10081 274 805 1 104 8775 122 . 1020 CLASSE 1 22372 567 1754 3 187 19630 231 
1021 EFTA COUNTR. 8280 238 146 1 6 7877 10 . 1021 A EL E 18206 533 380 3 13 17261 16 
0301.94 FROZEN FILLETS OF REDFISH 0301.94 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
FILETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES ROT·, GOll). ODER nEFENBARSCHFILETS, GEFROREN 
004 FR GERMANY 4946 353 3860 474 7 575 35 3 30 004 RF ALLEMAGNE 7559 ses 5939 737 17 798 5Ô 6 68 024 ICELAND 453 
1o3 
14 46 024 ISLANDE 752 
151 
26 82 
025 FAROE ISLES 1281 1013 
15 
165 025 ILES FEROE 2145 1708 
1!Î 286 028 NORWAY 75 60 028 NORVEGE 121 102 
1000 W 0 AL D 8878 1472 3970 474 31 853 51 1n 50 1000 M 0 ND E 10819 2505 8108 737 86 923 89 305 108 
1010 INTAA-EC 5055 43 3868 474 17 80S 
si 1ri 50 1010 INTAA-CE n1o 91 5853 737 40 841 ai 305 108 1011 EXTRA-EC 1824 1430 104 14 48 . 1011 EXTRA-CE 3048 2414 153 28 82 
1020 CLASS 1 1815 1429 104 14 48 51 169 . 1020 CLASSE 1 3034 2411 153 26 82 68 293 
1021 EFTA COUNTR. 529 413 14 48 50 4 . 1021 A EL E 874 691 26 82 69 6 
0301.85 FROZEN FILLETS OF TUNNY 0301.15 FROZEN FlLLETS OF TUNNY l 
FILETS DE THON, CONGEW THUNFISCHFILETS, GEFROREN 
1000 W 0 AL D 86 1 11 27 27 1000 M 0 ND E 172 2 30 86 1 71 
1010 INTRA-EC 49 
1 
11 11 27 1010 INTAA-CE 117 2 30 15 1 71 1011 EXTAA-EC 17 18 • 1011 EXTRA-CE 56 54 
. -
' 
0301.88 FROZEN FlLLETS OF IIACKEREL 0301.16 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
FILETS DE MAQUEREAUX, CONGELES MAKRELENFI.ETS, GEFROREN 
004 FR GERMANY 917 
1oS 
321 15 
si 12 67 514 004 RF ALLEMAGNE 590 6!Î 208 11 1 15 45 325 008 UTD. KINGDOM 184 10 
207 20 008 ROYAUME-UNI 135 9 42 157 14 007 IRELAND 2711 2191 127 149 17 007 IRLANDE 1818 1439 93 104 11 
008 DENMARK 424 424 008 DANEMARK 300 300 
1000 W 0 AL D 4386 2n1 482 16 207 84 260 586 . 1000 M 0 ND E 2965 1862 320 12 147 48 207 371 
1010 INTRA-EC 4318 2769 459 15 207 55 260 534 • 1010 INTAA-CE 2914 1858 311 11 147 40 207 340 
1011 EXTAA-EC 47 2 3 1 9 32 . 1011 EXTRA-CE 51 3 10 1 8 31 
0301.17 FROZEN FlUETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD, COALFISH, HADDOCK, REDFISH, TUNNY AND IIACKEREL 0301.87 FROZEN FlUETS OF SALTWATER F1SH OTHER THAN COD, COALFISH, HADDOCK, REDFISH, TUNNY AHD MACKEREL 
FILETS DE POISSONS DE MER, CONGELES, EXCL CABILLAUDS, UEUS NOIRS, EGLEFINS, RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, THON ET 
MAQUEREAUX 
SEEFISCIFlLETS, GEFROREN, AUSGEN. KABEUAU, KOEHLER, SCHEUfiSCH, ROT·, GOU)., nEFENBARSCH, THUNF1SCH UND MAKRELEN 
001 FRANCE 1787 161 
22!Î 113 
13 231 1266 3 001 FRANCE 2610 442 836 259 55 677 1170 7 1 002 BELG.-LUXBG. 282 11 
10164 
24 
84!Î 18 138 44 20!Î 002 BELG.-LUXBG. 769 47 27363 55 967 36 325 526 003 NETHERLANDS 14622 1098 282 
2aS 
1838 003 PAYS-BAS 38051 3220 639 
62!Î 4698 113 004 FR GERMANY 4594 
24 
2676 1291 170 83 30 59 004 RF ALLEMAGNE 9722 85 4560 3913 328 114 36 142 005 ITALY 134 13 
1!Î 82 s3 1 4IXi 136 14 005 ITALIE 343 28 62 213 116 2 740 378 35 006 UTD. KINGDOM 1142 33 400 100 
56 
1 006 ROYAUME-UNI 2543 21 952 268 
s4 5 007 IRELAND 593 234 185 
4715 
91 27 68 007 IRLANDE 788 282 250 13975 148 24 274 008 DENMARK 7328 911 876 198 304 256 
s4 008 DANEMARK 21541 2839 2725 192 1026 710 1o4 024 ICELAND 3749 632 362 4 49 2848 024 ISLANDE 6229 1059 730 7 56 4273 
025 FAROE ISLES 1385 417 161 
957 8 
8 883 
1o4 
116 025 ILES FEROE 2493 576 418 2638 21 14 1299 151 188 028 NORWAY 1981 86 21 
20 
788 17 028 NORVEGE 4154 192 21 
4!Î 
1119 14 
060 POLAND 4956 3006 1930 
40 1o3 
060 POLOGNE 5196 3360 1787 
s4 402 248 SENEGAL 3165 70 2767 185 ; 248 SENEGAL 9330 280 7802 762 390 SOUTH AFRICA 556 1 271 243 42 
2 
390 AFR. DU SUD 1511 2 1039 406 84 j 18 400 USA 1382 359 1009 1 11 
1!Î 400 ETATS-UNIS 4003 229 3747 2 31 404 CANADA 892 108 340 10 94 321 404 CANADA 1868 370 840 26 330 271 
406 GREENLAND 901 1 230 52 3 10 670 406 GROENLAND 1956 1 563 71 2 12 1392 504 PERU 1403 877 461 
14!Î 30 40 504 PEROU 1643 926 632 17!Î 5Ô s8 524 URUGUAY 3053 1063 1421 18 82 250 524 URUGUAY 3763 1314 1790 23 76 273 
528 ARGENTINA 13564 5829 5794 1430 10 81 60 311 49 528 ARGENTINE 15473 6546 6532 1699 11 95 84 450 76 
662 PAKISTAN 123 26 91 6 662 PAKISTAN 363 89 272 2 
660 THAILAND 233 7 220 
30 
6 
3 6 
660 THAILANDE 507 17 481 
8Ô 9 j 14 706 SINGAPORE 107 
1 
68 
18 
706 SINGAPOUR 278 
:i 177 45 728 SOUTH KOREA 290 271 
5 
728 COREE DU SUD 889 841 
2 18 732 JAPAN 975 27 925 18 732 JAPON 1835 49 1716 50 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXllclOo 
0301.97 0301.17 
736 TAIWAN 106 
4 
106 
1s 
2 
9 
736 T'AI-WAN 316 
13 
311 
28 
5 
18 804 NEW ZEALAND 50 22 804 NOUV.ZELANDE 263 204 
1000 W 0 R L D 89472 15010 21178 19088 1058 2305 8308 845 1445 439 1000 M 0 ND E 138704 21783 39804 50801 2185 4798 14314 1222 2804 1111 
1010 INTRA-EC 30479 2473 4882 18300 793 1833 3517 541 210 350 1010 INTRA-CE 78388 8718 9785 45571 1580 3138 7014 1072 528 912 
1011 EXTRA-EC 38995 12537 18518 2785 288 873 4789 104 1238 89 1011 EXTRA-CE 82337 15087 30019 5028 828 1857 7380 151 2278 133 
1020 GLASS 1 11010 1640 3113 1215 66 198 4466 104 208 . 1020 CLASSE 1 22429 2503 8728 3071 129 487 7023 151 337 
1021 EFTA COUNTR. 5745 719 385 957 12 49 3446 104 73 . 1021 A EL E 10431 1253 783 2637 35 56 5417 151 119 
133 1030 GLASS 2 22997 7891 11453 1570 200 455 322 1017 89 1030 CLASSE 2 34856 9204 19480 1957 497 1121 357 1907 
1031 ACP (60a 3172 70 2769 40 103 190 
12 
1031 ACP ~w 9354 280 7806 84 402 782 32 1040 GLASS 4988 3006 1950 20 1040 GLAS 3 5252 3380 1811 49 
0301.18 FRESH OR CHILLED FISH LIVERS AND ROES 0301.18 FRESH OR CIILLED FISH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS E1 LAITANCES OE POISSONS, FRAIS OU REFRIGERES FISCHLE8ERN, -ROGEN UND -MILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 36 2 
:i 1 4 9 20 001 FRANCE 209 4 30 61 3 47 39 55 003 NETHERLANDS 80 30 44 3 003 PAYS-BAS 133 23 i :i 79 1 004 FR GERMANY 257 
220 2 i :i 13:Ï 257 004 RF ALLEMAGNE 101 23i 8 :i 13:Î 89 006 DENMARK 359 008 DANEMARK 476 75 30 5 
024 ICELAND 44 43 1 es 024 ISLANDE 141 136 3 2 77 028 NORWAY 133 38 i i 7 028 NORVEGE 184 81 15 54 11 400 USA 7 5 400 ETATS-UNIS 243 100 86 2 1 
1000 W 0 R L D 1148 345 21 4 3 5 198 558 13 1000 M 0 N D E 1773 597 323 147 8 84 275 1 344 14 
1010 INTRA-EC 784 252 8 3 3 5 189 308 • 1010 INTRA-CE m 281 144 92 8 58 255 1 112 
14 1011 EXTRA-EC 384 92 15 1 9 254 13 1011 EXTRA-CE 714 337 179 54 8 20 112 
1020 GLASS 1 361 92 15 1 9 244 . 1020 CLASSE 1 740 337 160 54 8 20 161 
1021 EFTA COUNTR. 306 87 9 212 1021 A EL E 435 235 30 8 18 144 
0301.99 FROZEN FISH UYERS AND ROES 0301.18 FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS E1 LAITAiiCES OE POISSONS, CONGELES FISCHLEBERN, -ROGEN UND -MILCH, GEFROREN 
001 FRANCE 46 20 5 
4 
21 001 FRANCE 119 53 9 
4 
2 55 
004 FR GERMANY 47 
29 
43 004 RF ALLEMAGNE 135 
74 
131 
006 UTD. KINGDOM 75 46 36 46 006 ROYAUME-UNI 103 108 i 54 29 006 DENMARK 83 7 
792 
008 DANEMARK 190 27 542 024 ICELAND 1831 
4 
402 437 024 ISLANDE 2484 
2 
941 981 
028 NORWAY 693 20 
14 
174 495 028 NORVEGE 720 60 
1sS 2 
350 306 
400 USA 143 83 45 1 400 ETATS-UNIS 1106 1 872 59 14 
404 CANADA 888 25 883 
100 
404 CANADA 1433 31 1399 3 
406 GREENLAND 160 406 GROENLAND 337 337 
1000 W 0 R L D 3892 89 sn 20 11 1581 1600 34 1000 M 0 ND E 8855 171 2025 171 15 7 2891 1518 49 
1010 INTRA-EC 310 85 46 5 11 58 108 18 1010 INTRA-CE 823 187 113 9 12 2 87 214 18 
1011 EXTRA-EC 3579 4 531 14 1522 1480 18 1011 EXTRA-CE 8231 4 1912 182 3 5 2810 1305 30 
1020 GLASS 1 3416 4 530 14 1522 1330 16 1020 CLASSE 1 5886 4 1909 162 3 5 2810 968 25 
1021 EFTA COUNTR. 2346 4 422 611 1309 . 1021 A EL E 3281 3 1006 5 1331 936 5 1030 GLASS 2 183 1 160 2 1030 CLASSE 2 345 3 337 
0302 FISH, DRIED, SAL TED OR IN BRIN E; SMOKED FISH, WHE1HER OR NOT COOKED 8EFORE OR DU RING THE SMOKING PROCESS 0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BAINE; SMOKED FISH, WHE1HER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PIIOCESS 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSONS FUMES, MEME CUITS AYANT OU PENDANT LE FUMAGE FISCHE, GETROCIOIE1, GESALZEN OOER IN SALZLAK E; FISCHE, GERAEUCHERT, AUCH YOR ODER WAEHREND DES IIAEUCHERIIS GEGART 
0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BAINE, NOT FILLETTED 0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRIME, NOT FILLETTED 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE HEIIIIGE, GETROCKNE1, GESALZEN OOER IN SAIZLAKE 
003 NETHERLANDS 14644 13069 325 69 7i 1061 53 5 1 41 003 PAYS-BAS 16081 13858 374 151 72 1533 70 1 1 93 004 FR GERMANY 121 
65 396 
1 36 12 1 004 RF ALLEMAGNE 130 
si 1eS 
1 47 9 1 
006 UTD. KINGDOM 1699 123 1115 
362 
006 ROYAUME-UNI 2050 344 1466 
236 
1 
007 IRELAND 7319 1022 1280 89 4588 
16 
007 IRLANDE 4679 862 744 77 2760 
12 006 DENMARK 3088 451 30 
1i 
2591 i 327 006 DANEMARK 2883 832 36 27 2183 2 343 028 NORWAY 421 15 4 63 028 NORVEGE 458 20 5 61 
404 CANADA 1083 619 64 46 354 404 CANADA 1139 752 54 46 287 
1000 W 0 R L D 28470 15289 2112 301 8482 1113 no 18 384 41 1000 M 0 ND E 27528 18179 1421 828 8825 1582 588 12 380 93 
1010 INTRA-EC 28817 14833 2034 280 8372 1113 415 18 1 41 1010 INTRA-CE 25871 15405 1345 801 8514 1592 307 12 2 93 
1011 EXTRA-EC 1552 938 78 11 110 355 312 • 1011 EXTRA-CE 1858 774 78 27 111 289 379 
1020 GLASS 1 1525 636 68 11 109 355 346 . 1020 CLASSE 1 1612 773 60 27 106 289 355 
1021 EFTA COUNTR. 442 17 4 11 83 1 346 . 1021 A EL E 471 21 5 27 61 2 355 
0302.03 COD, DRIED, UNSAL TED, NOT FILLE1TED 0302.03 COO, DRED, UNSALTED, NOT FILLE1TED 
MORUES, SECHEES, NON SALEES KABEUAU, GETROCKNE1, NICHT GESALZEN (STOCKFISCH) 
006 UTD. KINGDOM 49 1 2 1 45 006 ROYAUME-UNI 106 2 15 3 88 
007 IRELAND 66 
2 
16 
30 
50 007 IRLANDE 175 
6 
47 
270 
128 
006 DENMARK 118 
20 
86 006 DANEMARK 481 
ai 205 024 !CELANO 712 619 i 73 024 ISLANDE 4722 4503 7 138 025 FAROE ISLES 94 
32 62 3978 52 s2 20 
93 025 ILES FEROE 174 
22i 278 33300 337 385 112 187 028 NORWAY 4273 3 74 028 NORVEGE 34895 5 167 
406 GREENLAND 425 425 406 GROENLAND 1783 1783 
1000 W 0 R L D 5770 41 98 4847 53 81 20 430 420 1000 M 0 ND E 42488 258 408 38288 342 380 112 1aciz 
-
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 .IOeutschiandl France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXMOo Nlmexej EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXdOo 
0302.03 0302-03 
1010 INTRA-EC 249 8 18 32 2 10 
2CÏ 43ci 181 1010 INTAA-CE 795 33 49 295 5 5 11li 1902 418 1011 EXTRA-EC 5524 33 82 4915 52 52 240 1011 EXTRA-CE 41873 225 359 37981 337 385 472 
1020 CLASS 1 5099 33 82 4615 52 52 20 5 240 1020 CLASSE 1 39890 225 359 37981 337 385 112 19 472 
1021 EFTA COUNTR. 4987 33 82 4597 52 52 20 4 147 1021 A EL E 39627 223 359 37893 337 385 112 13 305 
1030 CLASS 2 425 425 . 1030 CLASSE 2 1783 1783 
0302.05 COD, DRIED, SAL lED, NOT RLLErnD 0302.05 COD, DRIED, SALTED, NOT RLLErnD 
MORUES, SECHEES ET SALEES KABEUAU, GETROCKNET UND GESALZEN (l(LIPPFlSCH) 
004 FR GERMANY 69 
101Î 9 93 27 8D 004 RF ALLEMAGNE 166 375 30 251Î 97 1 136 006 UTD. KINGDOM 228 
1 8Ci 006 ROYAUME-UNI 731 2 171 007 IRELAND 102 
22 
21 
794 1 
007 IRLANDE 235 
49 
62 
230!Ï ·- 3 008 DENMARK 1394 27 
3 
550 008 DANEMARK 3648 50 
51 
1237 
024 !CELANO 1344 1 763 83 10 484 024 ISLANDE 3481 3 2153 236 34 1004 
025 FAROE ISLES 537 
701 3639 375 93 230 2 17 145 025 ILES FEROE 1197 2563 11466 872 327 764 14 28 297 028 NORWAY 9478 4054 4 556 028 NORVEGE 27990 11882 12 1182 
042 SPAIN 442 190 252 
22 
042 ESPAGNE 1275 484 791 
70 400 USA 169 107 40 
151 
400 ETATS-UNIS 501 308 123 
393 404 CANADA 2605 456 1958 40 44 404 CANADA 8090 1185 8388 124 153 406 GREENLAND 44 406 GROENLAND 153 
1000 W 0 AL D 16480 740 5515 7584 188 336 3 1 83 2052 1000 M 0 ND E 47853 2888 18108 22411 585 1115 18 3 270 4491 
1010 INTAA-EC 1836 33 182 803 93 28 1 1 
8:i 
717 1010 INTRA-CE 4988 82 508 2338 258 102 2 3 
mi 1804 1011 EXTRA-EC 14842 708 5353 8781 93 308 2 1336 1011 EXTRA-CE 42753 2583 15588 20072 327 1014 14 2877 
1020 CLASS 1 14598 706 5353 6761 93 308 2 39 1336 1020 CLASSE 1 42600 2583 15596 20072 327 1014 14 117 2877 
1021 EFTA COUNTR. 10842 701 4801 4137 93 246 2 22 1040 1021 A EL E 31520 2566 13619 11899 327 820 14 89 2186 
1030 CLASS 2 44 44 . 1030 CLASSE 2 153 153 
0302.07 COD, WET SALTED OR IN BRINE, NOT Rll.ETTED 0302.07 COD, WET SALTED OR Il BRIIE, NOT RLLErnO 
MORUES, NON SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE IWEUAU, GESA1ZEN, NICHT GETROCKNET, ODER IN SALZLAIŒ 
005 ITALY 157 1 
32 11 5 i 158 005 IT 380 4 63 73 2 19 354 006 UTD. KINGDOM 266 211 
18 
006 R ME-UNI 280 18 107 
3!Ï 007 IRELAND 80 
2 
62 
1807 23 
007 IR E 151 
3 
112 4668 17 008 DENMARK 3092 664 
295 
596 0080 RK 7318 1313 548 1317 024 !CELANO 6970 555 3353 
3407 
2767 024 ISLANDE 18614 1023 8649 
7181 
6394 
025 FAROE ISLES 7619 194 3419 59 540 025 ILES FEROE 16943 431 8080 93 1158 
028 NORWAY 4558 1225 2824 96 413 028 NORVEGE 11807 2722 7770 178 937 
056 SOVIET UNION 361 20 127 42 234 056 U.R.S.S. 961 47 282 78 679 400 USA 97 35 98 a8 400 ETATS-UNIS 222 97 164 mi 404 CANADA 798 501 111 
2667 
404 CANADA 1718 953 405 4530 406 GREENLAND 2793 21 33 72 406 GROENLAND 4779 48 81 120 
408 S.PIERRE,MIQ 208 208 408 S.PIERRE,MIQ 332 332 
1000 W 0 AL D 27332 3 3514 11727 23 8 778 7 8579 4895 1000 M 0 ND E 81800 7 7111 30124 17 22 1081 18 12428 10788 
1010 INTRA-EC 3633 3 771 1824 23 8 18 7 367 814 1010 INTRA-CE 8238 7 1513 4781 17 22 79 19 481 1387 
1011 EXTRA-EC 23899 2743 8802 780 8212 4081 1011 EXTRA-CE 53385 5588 25383 1008 11888 8430 
1020 CLASS 1 20336 2515 9743 686 3545 3847 1020 CLASSE 1 47295 5218 25001 867 7436 8751 
1021 EFTA COUNTR. 11820 1796 6177 531 97 3219 1021 A EL E 28399 3774 18419 610 179 7417 
1030 CLASS 2 3000 228 33 72 2667 . 1030 CLASSE 2 5111 380 81 120 4530 
679 1040 CLASS 3 361 127 234 1040 CLASSE 3 961 282 
0302.15 ANCHOYIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETTED 0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR Il BRIE, NOT ALLErnD 
ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES SARDEUEN, 1ŒII AlET, GESALZEN, IN SAlZLAIŒ ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 209 1 465 203 5 3 42 001 FRANCE 401 4 75!Ï 377 20 10 e2 005 ITALY 531 19 
81 
2 005 ITALIE 942 109 
162 
2 
009 GREECE 279 16 181 
27 
1 
26 
009 GRECE 399 31 204 
39 
2 
12s 042 SPAIN 2102 158 18 1809 64 042 ESPAGNE 8407 286 50 7825 80 
204 MOROCCO 329 251 
75 
78 
1 
204 MAROC 333 263 
134 
70 
3 528 ARGENTINA 76 528 ARGENTINE 137 
1000 W 0 AL D 3808 203 943 2175 34 36 190 27 1000 M 0 ND E 10728 458 1314 8507 81 28 232 128 
1010 INTRA-EC 1050 42 847 284 7 28 44 - 1010 INTAA-CE 1788 180 883 539 22 21 84 
12i 1011 EXTAA-EC 2556 182 288 1890 27 10 149 27 1011 EXTRA-CE 8854 288 351 7888 38 4 188 
1020 CLASS 1 2114 159 19 1809 27 10 64 26 1020 CLASSE 1 8415 292 50 7825 39 4 80 125 
1030 CLASS 2 444 3 277 82 81 1 1030 CLASSE 2 537 6 300 142 86 3 
0302.17 COMMON HAUBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT RLLETTED 0302.17 COMMON HAUBUT, DRIED, SAL TED OR Il BRINE, NOT FUETTED 
FLETAHII COMMUNS SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN RlETS GEMEINE HEILBUTTE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAIŒ, 1ŒIN AlET 
1000 W 0 AL D 8 4 2 - 1000 M 0 ND E 5 1 4 
1010 INTAA-EC 8 4 2 - 1010 INTRA-CE 5 1 4 
0302.18 SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 0302-18 SALMON, SALTED OR Il BRINE, NOT ALLErnD 
SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN RLm LACHSE, GESALZEN ODER IN SALZI.AIŒ, KEIN AlET 
1000 W 0 AL D 15 14 1 - 1000 M 0 ND E 112 1 2 2 14 11 1 1 
1010 INTRA-EC 1 
14 
1 • 1010 INTRA-CE 19 1 2 2 2 11 1 i 1011 EXTRA-EC 14 . 1011 EXTRA-CE 14 93 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NimexeJ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltatia 1 Nedertand 1 Betg.-Lux.l UK 1 tretand 1 Danmark 1 ·Exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschtandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 "EXMOc 
0302.19 FISH, DRIED, SALTED OR IN BAINE, NOT FILLETTED AND OTHER THAN HERRING, COD, ANCNOYIES, COMMON HALIBUT AND SALMON 0302.19 FlSH, DRIED, SALTED OR IN BAINE, NOT FlLLETTED AND OTHER THAN HERRING, COD, ANCHOYIES, COMMON HALIBUT AND SALMON 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS ET SF HARENGS, MORUES, ANCHOIS, FLETANS COMMUNS, SAUMONS FISCHE, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET, KEIN FILET U. AUSGEN. HERINGE,KABEUAU,SARDELLEN,GEMEINE HEILBUTTE,LACHSE 
006 UTD. KINGDOM 100 
:3 
2 12 3 
:3 
83 006 ROYAUME-UNI 120 6 8 35 6 j 65 008 DENMARK 366 360 008 DANEMARK 563 10 546 
024 ICELAND 855 22 745 88 
868 
024 ISLANDE 1162 27 976 159 
1179 025 FAROE ISLES 970 14 34 
100 i 
54 025 ILES FEROE 1295 14 36 
289 i 
66 
028 NORWAY 1885 1236 548 028 NORVEGE 2495 1138 1067 
i 042 SPAIN 184 20 162 2 
i 
042 ESPAGNE 257 12 242 2 
12 404 CANADA 69 68 
259 
404 CANADA 123 111 
395 406 GREENLAND 259 
324 
406 GROENLAND 395 
287 528 ARGENTINA 324 
29 :3 i 
528 ARGENTINE 287 
14:3 j 5 680 THAILAND 35 2 680 THAILANDE 170 15 
i 708 SINGAPORE 28 1 5 15 
i 
7 706 SINGAPOUR 240 19 87 62 71 
720 CHINA 12 1 
i 
1 9 720 CHINE 118 21 2 15 7 73 
732 JAPAN 10 4 1 1 3 732 JAPON 139 52 12 16 9 50 
740 HONG KONG 20 1 1 4 14 740 HONG-KONG 295 37 30 26 202 
1000 W 0 R L D 5458 1654 2068 33 194 24 234 83 1127 39 1000 M 0 N D E 8442 1724 3474 45 808 53 816 85 1575 84 
101D INTRA-EC 603 17 439 
3:Ï 13 16 13 83 1127 22 1010 INTRA-cE 890 88 823 44 37 22 34 85 1575 43 1011 EXTRA-EC 4654 1837 1829 182 8 221 17 1011 EXTRA-cE 7549 1857 2851 589 31 782 40 
1020 CLASS 1 4033 1297 1575 33 103 1 148 868 8 1020 CLASSE 1 5588 1243 2488 44 306 10 295 1179 25 
1021 EFTA COUNTR. 2780 1257 1293 33 100 1 88 
259 
8 1021 A EL E 3727 1165 2043 44 289 1 161 
396 
24 
1030 CLASS 2 804 340 53 77 2 64 9 1030 CLASSE 2 1834 393 361 248 7 414 15 
1031 ACP ~~ 49 
i 
12 33 2 2 1031 ACP (~ 128 
2i 
53 65 3 7 
1040 CLAS 16 1 1 4 9 1040 CLASS 3 126 3 15 14 73 
0302.21 COD FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BAINE 0302.21 COD FILLETS, DRIED, SAL TED OR IN BAINE 
FILETS DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES KABEUAUFILETS, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
004 FR GERMANY 201 200 1 
2 29 
004 RF ALLEMAGNE 689 686 1 2 
77 008 UTD. KINGDOM 143 111 1 006 ROYAUME-UNI 513 408 7 21 
007 IRELAND 62 8 118 62 10 8 007 IRLANDE 211 2i 589 211 20 Ji 008 DENMARK 875 671 008 DANEMARK 2649 1988 
2 024 ICELAND 379 63 247 
148 
69 024 ISLANDE 1342 224 859 257 
025 FAROE ISLES 1684 
105 
1536 
:3 i 
025 ILES FEROE 4277 
179 
3905 
10 14 
372 
028 NORWAY 5489 5380 028 NORVEGE 18304 18101 
404 CANADA 77 35 42 404 CANADA 224 90 130 4 
1000 W 0 R L D 8880 15 418 8260 4 5 10 29 155 84 1000 M 0 ND E 29412 40 1183 28314 17 42 20 77 388 323 
1010 INTRA-EC 1323 14 206 1044 1 4 10 29 
1sS 
15 1010 INTRA-cE 4205 38 878 3298 8 24 20 77 388 88 1011 EXTRA-EC 7855 211 7216 3 1 89 1011 EXTRA-cE 24207 1 517 23018 10 18 257 
1020 CLASS 1 7640 203 7216 3 1 148 69 1020 CLASSE 1 24172 1 494 23018 10 18 374 257 
1021 EFTA COUNTR. 5888 168 5627 3 1 69 1021 A EL E 19647 1 404 18959 10 14 2 257 
11302.25 SALMON FILLETS, SALTED OR IN BAINE 11302.25 SALMON FILLETS, SALTEO OR IN BAINE 
FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE LACHSFILETS, GESALZEN ODER Il SALZLAKE 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 8 5 1 2 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-cE 8 5 1 2 
0302.25 FISH FILLETS, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN 01' COD AND SALIION 0302.25 FISH FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BAINE, OTHER THAN 01' COD AND SALMON 
FILETS DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, SF DE MORUES ET DE SAUMONS FISCHFILETS, AUSGEN. KABEUAU- UND LACHSFILETS, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
003 NETHERLANDS 1471 1447 
112 
24 
7i i 
003 PAYS-BAS 3763 3657 1 
326 
103 2 
162 3 008 UTD. KINGDOM 184 
333 3 163 
008 ROYAUME-UNI 492 
459 
1 
6 253 007 IRELAND 603 104 --- 007 IRLANDE 
·---
8.97 179 
008 DENMARK 738 725 9 4 
55 
008 DANEMARK 878 849 13 2 10 4 
si 024 ICELAND 669 614 
16 
024 ISLANDE 1194 1103 
41 025 FAROE ISLES 4292 2262 
17 
2014 025 ILES FEROE 8135 4385 
83 
3709 
042 SPAIN 122 105 042 ESPAGNE 477 394 
400 USA 52 52 
24 
400 ETATS-UNIS 137 137 36 404 CANADA 338 314 404 CANADA 310 274 
1000 W 0 R L D 8598 5889 23 24 289 28 209 71 2088 1 1000 M 0 ND E 18856 11343 93 89 874 120 373 182 3819 3 
1010 INTRA-EC 3047 2519 14 8 244 28 184 71 
208IÏ 1 1010 INTRA-cE 8180 5019 29 27 582 119 259 162 3819 3 1011 EXTRA-EC 5551 3370 9 18 25 45 . 1011 EXTRA-CE 10477 6325 84 41 113 1 114 
1020 CLASS 1 5520 3368 8 16 18 24 2086 1020 CLASSE 1 10327 6320 19 41 91 1 36 3819 
1021 EFTA COUNTR. 707 834 
1 
1 
20 
72 1021 A EL E 1242 1130 1 2 
77 
109 
1030 CLASS 2 28 7 1030 CLASSE 2 141 45 19 
0302.31 SMOKI.J HERRING 0302.31 SMOKED HERRING 
HARENGS FUMES HERINGE,GERAEUCHERT 
001 FRANCE 203 2 
11 
153 j 24 24 001 FRANCE 859 5 22 619 1s 105 130 002 BELG.-LUXFIG. 57 19 20 
1oB 2 9sB 
002 BELG.-LUXBG. 134 45 52 
221 5 2111 003 NETHERLANDS 1866 597 4 197 
6 53 9 
003 PAYS-BAS 4196 1444 13 402 
22 139 19 008 UTD. KINGDOM 868 3 558 2 
12 
237 008 ROYAUME-UNI 2259 11 1543 9 
14 
516 
007 IRELAND 122 
37 19 
110 
1 4 
007 IRLANDE 116 
103 si 102 1 14 008 DENMARK 64 2 1 008 DANEMARK 185 8 2 
009 GREECE 206 
1 
173 33 
4 100 
009 GRECE 482 
6 
400 82 
22 206 024 ICELAND 105 
2 16 5 
024 ISLANDE 234 
4 33 11 028 NORWAY 91 68 028 NORVEGE 247 199 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1. Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exxooa 
0302.31 0302.31 
404 CANADA 578 124 29 425 404 CANADA 1404 288 57 1059 
1000 W 0 AL D 4217 855 46 1233 205 140 81 53 13 1791 1000 M 0 ND E 10243 1597 121 3222 4n 358 173 139 41 4115 
1010 INTRA-EC 3417 855 44 1041 189 140 47 53 9 1239 1010 INTAA-CE 8303 1597 116 2729 443 358 103 139 19 2799 
1011 EXTAA-EC 802 2 193 16 35 4 552 1011 EXTRA-CE 1941 5 493 34 70 22 1317 
1020 CLASS 1 801 2 193 16 34 4 552 1020 CLASSE 1 1938 4 493 34 68 22 1317 
1021 EFTA COUNTR. 196 2 69 16 5 4 100 1021 A EL E 481 4 205 33 11 22 206 
0302.33 SMOKED SAUlON 0302.33 SIIOKED SALMON 
SAUIIDNS FUMES LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 266 9 
4!Î 175 1 76 3 1 1 
001 FRANCE 3510 66 
394 
2212 8 1166 48 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 61 6 3 1 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 632 128 57 17 
261 
5 31 
003 NETHERLANDS 99 23 5 57 
4 
2 003 PAYS-BAS 2259 444 101 1414 
75 5 
39 
004 FR GERMANY 43 i 15 2 22 46 1 004 RF ALLEMAGNE 722 121 227 42 373 334 5 006 UTD. KINGDOM 209 87 44 1 23 
8 1 
006 ROYAUME-UNI 3743 1956 858 17 435 
96 
17 
007 IRELAND 64 21 17 4 1 12 007 IRLANDE 1008 314 322 64 15 182 15 
008 DENMARK 1334 759 217 163 19 161 9 6 008 DANEMARK 18642 10258 3421 2243 257 2278 93 
:3" 94 028 NORWAY 46 37 5 2 1 1 
6 
028 NORVEGE 661 519 79 31 15 10 4 
030 SWEDEN 26 14 3 3 030 SUEDE 242 117 44 36 1 4 39 1 
390 SOUTH AFRICA 16 16 5 390 AFR. DU SUD 173 173 3 1 102 400 USA 14 9 
1 13 
400 ETATS-UNIS 188 82 
1 5 404 CANADA 15 1 
!Î 
404 CANADA 261 5 16 225 9 90 406 GREENLAND 12 3 406 GROENLAND 130 40 
1000 WO AL D 2218 902 405 467 30 307 33 47 15 12 1000 M 0 ND E 32391 12276 8642 7192 441 4718 407 338 179 199 
1010 INTRA-EC 2076 824 390 449 28 306 20 47 1 11 1010 INTRA-CE 30570 11328 6425 8891 425 4703 243 338 23 194 
1011 EXTAA-EC 140 78 14 18 2 2 13 13 • 1011 EXTRA-CE 1821 948 218 301 16 15 164 156 5 
1020 CLASS 1 128 78 11 18 2 2 13 4 1020 CLASSE 1 1691 948 175 301 16 15 164 67 5 
1021 EFTA COUNTR. 77 52 10 4 2 2 7 
!Î 
1021 A EL E 993 688 155 67 16 15 48 4 
1030 CLASS 2 12 3 1030 CLASSE 2 132 42 90 
0302.38 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING AND SALIION 0302.39 SIIDKED F1SH OTHER THAN HERRING AND SALIION 
POISSONS FUMES, EXCWS HARENGS ET SAUMONS ASCHE, GERAEUCHERT, AUSGEN. HERINGE UND LACHSE 
001 FRANCE 23 5 45 4 6 8 001 FRANCE 267 67 e3 54 20 126 002 BELG.-LUXBG. 59 5 
28 
9 
274 11 
002 BELG.-LUXBG. 150 27 
91 
40 
ni 7!i 003 NETHERLANDS 3818 3482 23 
18 
003 PAY5-BAS 6587 5527 113 
s8 1 004 FR GERMANY 34 
3 
11 2 3 
1025 
004 RF ALLEMAGNE 194 
3 
46 37 12 
217i 006 UTD. KINGDOM 1611 223 102 253 5 
2!Î 
006 RO E-U NI 3630 683 212 534 20 
e6 1 007 IRELAND 34 
178 e6 e6 5 25!Î 007 IRL 126 121i 225 1 55 4 008 DENMARK 880 25 266 
2!Î 008 DA MARK 4869 870 157 1594 806 112 025 FARCE ISLES 206 
1 2 2 177 025 IL FERCE 692 i 2 26 1!Î 578 028 NORWAY 25 
ai 20 028 NORVEGE 244 3 10!Î 189 404 CANADA 37 404 CANADA 110 1 
1000 W 0 AL D ana 3675 378 224 339 555 528 1025 52 • 1000 M 0 ND E 17118 8886 1224 1294 988 2594 1893 21n 312 
1010 INTRA-EC 6463 3671 388 222 318 551 307 1025 1 • 1010 INTAA-CE 15857 8641 1150 1285 920 2551 951 21n 2 
1011 EXTAA·EC 315 4 10 2 21 5 222 51 • 1011 EXTRA-CE 1260 25 73 29 47 43 732 311 
1020 CLASS 1 275 1 3 2 2 4 214 49 . 1020 CLASSE 1 1101 14 18 29 15 36 887 302 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 i 2 8 2 i 20 . 1021 A EL E 248 8 3 28 26 20 45 189 1030 CLASS 2 28 3 1 2 1030 CLASSE 2 153 11 56 6 9 
0302.10 F1SH LIVERS AND ROES, DRIED, SALTED, IN BAINE OR SMOKED 0302.60 FISH LIVERS AND ROE$, DRED, SALTED, IN BAINE OR SIIDKED 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUIIURE,SECHES OU FUMES ASCHLEBERN, ASCHROGEN UND F1SCHMILCH, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCIERT 
007 IRELAND 104 25 
16 2<i 79 007 IRLANDE 188 40 41 s4 1 128 008 DENMARK 502 464 34 2 403 ee6 008 DANEMARK 1437 1327 4 1022 1252 024 ICELAND 1846 475 17 29 024 ISLANDE 3881 1231 48 83 45 
028 NORWAY 250 88 23 25 2 90 22 028 NORVEGE 559 223 18 73 7 213 25 
400 USA 14 8 6 
2 397 
400 ETATS-UNIS 263 153 110 
2 se3 404 CANADA 466 67 404 CANADA 1166 181 
406 GREENLAND 371 371 406 GROENLAND 833 833 
1000 W 0 AL D 3593 1135 84 22 1 88 115 1261 909 1000 M 0 ND E 8312 3184 325 103 2 171 199 3052 12n 
1010 INTAA-EC 823 496 1B 21 
1 
6 82 
1261 
• 1010 INTRA-CE 1700 1367 99 81 2 10 134 3052 12ri 1011 EXTAA·EC 2970 839 86 1 80 33 909 1011 EXTRA-CE 8612 1797 236 22 180 84 
1020 CLASS 1 2598 639 66 1 60 33 890 909 1020 CLASSE 1 5752 1797 233 2 160 64 2219 1277 
1021 EFTA COUNTR. 2116 563 60 
1 
60 31 493 909 1021 A EL E 4300 1455 123 
22 
158 52 1235 1277 
1030 CLASS 2 372 371 1030 CLASSE 2 859 4 833 
0302.711 F1SH MEAL 0302.711 FISH MEAL 
FARINES DE POISSONS ASCHMEHL 
024 ICELAND 78 5 sO 11 8 i 70 024 ISLANDE 177 s6 275 93 15 si 162 028 NORWAY 87 4 028 NORVEGE 499 18 
1000 W 0 AL D 178 5 71 11 14 7 70 1000 M 0 N D E 703 56 293 93 42 57 162 
1010 INTAA-EC 14 5 11 11 3 j • 1010 INTAA-CE 28 si 18 1 9 si 112 1011 EXTAA-EC 184 80 11 70 1011 EXTRA-CE 878 275 93 33 
1020 CLASS 1 164 5 60 11 11 7 70 1020 CLASSE 1 676 56 275 93 33 57 162 
1021 EFTA COUNTR. 164 5 60 11 11 7 70 1021 A EL E 676 56 275 93 33 57 162 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK T lreland 1 Danmark 1 'El\l\éOa 
0303 g~~~m~~~. ~:DS~E~t~~~~M~Wtr~~ ~~ :~~~~ OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BAINE OR DRIED; 0303 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, WHETHER IN SHELL OR NOT, FRESH {LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BAINE OR DRIED; CRUSTACEANS, IN SHELL, SIMPLY BOILED IN WATER 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, YC. COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR-
TIQUES,SIMPLEMENT CUITS A L'EAU KREBS- UND WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBmERE lM PANZER, NUR IN WASSER GEKOCHT 
0303.12 CRAWFISH 0303.12 CRAWFISH 
LANGOUSTES LANGUSTEN 
001 FRANCE 143 36 
4i 
15 2 70 20 001 FRANCE 2023 478 548 200 24 1075 246 002 BELG.-LUXBG. 46 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 596 26 15 
i 
7 
i 003 NETHERLANDS 17 1 13 3 003 PAYS-BAS 289 4 233 50 
2 005 ITALY 25 25 005 ITALIE 234 
95 
232 
2 2 5 006 UTD. KINGDOM 37 5 31 
2 
i 
i 
006 ROYAUME-UNI 468 364 
4 007 IRELAND 87 4 80 007 IRLANDE 1130 58 1020 34 14 040 PORTUGAL 23 
i 
23 
30 
040 PORTUGAL 183 
1 i 
183 
402 2 204 MOROCCO 119 88 204 MAROC 1785 1370 
212 TUNISIA 10 6 4 212 TUNISIE 172 106 66 
228 MAURITANIA 83 
i 
54 29 228 MAURITANIE 856 
6 
640 216 
247 CA~E VERDE 9 2 6 
7 
247 CAP-VERT 133 29 98 
70 248 SE EGAL 67 60 248 SENEGAL 727 655 2 
260 GUINEA 17 17 
100 
260 GUINEE 243 243 
57à 342 SOMALIA 100 
37 
342 SOMALIE 578 
41i 370 MADAGASCAR 37 370 MADAGASCAR 411 
372 REUNION 108 6 108 2 1:i 372 REUNION 1849 90 1849 6 25 182 390 SOUTH AFRICA 113 92 
17 
390 AFR. DU SUD 1215 912 
448 CUBA 950 11 877 45 448 CUBA 17043 185 16077 192 589 
453 BAHAMAS 153 
5 
153 
2:i à 
453 BAHAMAS 3154 
94 
3154 
362 120 664 INDIA 65 29 664 INDE 1020 444 
669 SRI LANKA 11 7 2 2 669 SRI LANKA 104 74 12 18 
720 CH1NA 6 6 
2 
720 CHINE 115 115 
5 800 AUSTRALIA 26 
i 
24 
9 
800 AUSTRALIE 489 
24 
484 
12:i 801 PAPUA N.GUIN 10 801 PAPOU-N.GUIN 147 
1000 W 0 R L D 2343 89 1799 239 34 138 44 • 1000 M 0 ND E 35879 1299 29447 1883 444 1994 808 3 1 
1010 INlRA·EC 354 48 190 17 4 71 24 • 1010 INTRA-CE 4747 868 2397 236 41 1094 307 3 1 
1011 EXTRA-EC 1989 41 1809 221 30 67 21 • 1011 EXTRA-CE 30927 631 27050 1841 403 900 302 
1020 GLASS 1 176 10 141 2 3 7 13 1020 CLASSE 1 2072 150 1593 24 7 116 182 
1021 EFTA COUNTR. 28 
2i 
23 
202 27 
5 
à 
1021 A EL E 270 
296 
183 
1424 396 
87 
120 1030 GLASS 2 858 585 15 1030 CLASSE 2 11694 9263 195 
1031 ACP (60J 475 2 323 135 15 1031 ACP (~ 6258 31 5140 893 194 1040 GLASS 957 11 884 17 45 1040 GLASS 3 17160 186 16193 192 589 
0303.21 LIVE LOBSTERS 0303.21 LIVE L08STERS 
HOMARDS VIVANTS LEBENDE HUMMER 
oo''r 170 7 s6 153 9 1 001 FRANCE 938 108 560 718 2 94 16 003 NE HERLANDS 355 35 i 10:i 264 6 003 PAYS-BAS 4246 477 15 13sè 3204 5 a:! 006 UT . KINGDOM 700 37 437 116 10 006 ROYAUME-UNI 8799 563 5286 1513 75 007 IR LAND 289 24 200 1 26 25 3 007 IRLANDE 3082 291 2111 22 272 272 39 028 N RWAY 37 3 14 5 12 1 2 028 NORVEGE 664 60 248 
si 
82 222 11 41 
204 M ROCCO 72 1 65 5 
a:! 1 2 204 MAROC 782 8 718 792 5 2:i 400U~ 265 45 83 7 46 
1i 
400 ETATS-UNIS 2683 497 801 99 471 
119 404 C ADA 989 113 264 25 261 229 86 404 CANADA 9981 1247 2604 274 2523 2320 894 
1000 W.fF R L D 2876 286 1120 192 477 699 100 22 • 1000 M 0 ND E 31222 3270 12323 1182 5034 8102 1030 281 
1010 IN RA-EC 1513 103 693 155 129 413 12 8 • 1010 INTRA-CE 17095 1453 7943 758 1635 5095 102 121 
1011 EXIRA-EC 1360 162 426 37 348 286 86 13 • 1011 EXTRA-CE 14127 1817 4360 428 3399 3017 928 180 
1020 CL SS 1 1289 161 361 32 348 286 86 13 1020 CLASSE 1 13337 1806 3658 374 3399 3012 928 160 
,00, '~'0"~ 37 3 14 5 12 1 2 1021 A EL E 664 60 248 si 82 222 11 41 1030 CL SS 2 72 1 65 5 1 1030 CLASSE 2 788 11 721 5 
0303.23 HOLE DEAD LOBSTERS 0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
MARDS ENTIERS, MORTS GANZE HUMMER, TOT 
001 FR~NCE 33 6 15 16 11 001 FRANCE 283 67 70 3 111 102 2 002 BE G.-LUXBG. 20 1 4 40 002 BELG.-LUXBG. 107 9 3 1442 23 404 CA ADA 1343 60 831 20 180 212 404 CANADA 10216 477 6308 154 1441 394 
1000 W~ R L D 1458 68 872 1 23 202 248 44 • 1000 M 0 ND E 10931 586 6500 6 171 1598 1684 426 1010 IN RA-EC 86 9 28 3 22 20 4 • 1010 INTRA·CE 803 88 151 3 16 154 161 30 
1011 EX RA-EC 1373 60 845 20 180 228 40 • 1011 EXTRA-CE 10330 479 6349 4 155 1443 1504 396 
1020 GLASS 1 1360 60 833 20 180 227 40 1020 CLASSE 1 10305 477 6326 4 155 1443 1504 396 
0303.31 I:ROZEN PIECES OF LOBSTER 0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
~MARDS, NON ENTIERS, CONGELES HUMMERSTUECKE, GEFROREN 
001 FR~NCE 23 3 
14 
1 
2 2i 
19 6 001 FRANCE 291 12 1:i 2 2 229 275 42 404 CA ADA 70 4 23 
2 
404 CANADA 448 51 18 95 
17 800 AU TRALIA 18 16 800 AUSTRALIE 322 3 302 
1000 W~~R L D 165 15 15 21 5 28 86 5 6 2 1000 M 0 ND E 1422 186 17 78 49 271 748 10 45 20 1010 IN RA-EC 67 6 1 20 4 7 24 5 6 • 1010 INTRA-CE 495 34 2 73 31 29 314 10 2 20 1011 EX RA-EC 101 10 14 1 2 22 44 2 1011 EXTRA-CE 929 152 15 6 19 242 432 43 
1 
Ja~uar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Urs rung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Ori ine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EllllclOo Nimexe 'E)I)Iclba 
0303.31 
93 5 14 2 21 42 6 2 1020 CLASSE 1 796 56 13 6 18 240 403 43 17 
7 5 2 . 1030 CLASSE 2 125 96 1 2 23 3 
.33 PIECES OF LOBSTtR, OTHER THAN FROZEN 0303.33 PtECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HOMARDS, NON ENTIERS, NON CONGELES HUMMERSTUECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
44 41 2 001 FRANCE 277 5 251 20 
60 2 4 44 2 2 8 1000 M 0 ND E 387 10 2 38 273 23 8 38 
51 1 3 43 2 2 • 1010 INTRA-GE 340 8 2 31 271 21 8 3IÏ 7 1 8 1011 EXTRA-CE 47 2 8 1 2 
.35 CRABS OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHtONOECETES SPP AND CAWNECTES SAPtOUS 0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPtDUS 
CRABES DES ESPECES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHINOECETES SP. P. ET CAWNECTES SAPIDUS KAABBEN DER ARTEN PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. UND CALUNECTES SAPIDUS 
19 1 7 5 
i 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 110 15 62 8 
2 
18 
3 
7 
62 4 57 
3 9 4 
006 ROYAUME-UNI 678 27 846 li 36 95 s4 49 15 14 3 400 ETATS-UNIS 845 189 212 51 
78 1 60 13 4 404 CANADA 774 6 862 56 50 
240 30 138 2 14 28 25 5 . 1000 M 0 ND E 2392 288 1585 8 85 188 175 3 70 
105 13 84 1 5 10 11 1 • 1010 INTRA-GE 817 71 710 i 8 78 30 3 18 134 17 74 1 9 18 13 4 . 1011 EXTRA-GE 1476 188 875 87 107 145 54 
102 GLASS 1 134 17 74 1 9 16 13 4 . 1020 CLASSE 1 1476 199 875 9 a7 107 145 54 
.37 CRABS NOT OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPtDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 0303.37 CRABS NOT OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CAU.INECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 
1 
CRABES ET ECREVISSES, AUTRES QUE CRABES OES ESPECES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPtDUS KAABBEN UND SUESSWASSERKREBSE, AUSG. KRABBEN OER ARTEN PARAUTHODES CAMCHATICU$, CIIIONOECETES SP,. UND CALUN.SAPIDUS 
00~ FRANCE 252 167 
4 
4 2 51 27 
5 
001 FRANCE 1568 1121 
s4 13 a 321 102 3 15 00 NETHERLANDS 30 7 
4 
14 003 PAYS-BAS 215 35 
39 
110 1 
UTD. KINGDOM 4356 a 4334 a 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 849a 61 8377 15 
s5 4 2 IR ELAND 304 8 271 1 007 IRLANDE 725 46 610 14 
DEN MARK 108 98 3 7 
2 
008 DANEMARK 302 261 a 33 
14 GREE CE 21 
i 
19 
i i 
009 GRECE 144 1 129 
3 3 SPAIN 71 66 2 
32 
042 ESPAGNE 121 4 106 5 
121i TURKEY 2087 180 1671 34 47 123 052 TURQUIE 6153 842 4703 116 155 409 
KENYA 84 
12 
14 50 
4 
348 KENYA 250 
173 
52 li 19a s4 USA 21 1 4 
12 
400 ETATS-UNIS 292 24 32 
ai CANADA 44 10 21 1 404 CANADA 455 117 254 3 
7460 521 8465 48 122 218 86 3 41 • 1000 M 0 ND E 19292 2884 14528 183 500 888 271 8 171 
5082 282 4838 4 17 75 55 3 8 • 1010 INTRA-GE 11583 1585 9202 13 100 481 171 8 42 
2390 230 1827 42 105 141 12 33 • 1011 EXTRA-GE 7730 1088 5324 151 388 528 100 129 
2258 211 1767 41 53 141 12 33 . 1020 CLASSE 1 7218 966 5161 139 195 52a 100 129 
23 7 6 
s2 
4 6 . 1021 A EL E 132 27 55 
1i 2o4 
30 20 
127 16 58 . 1030 CLASSE 2 477 114 148 
96 44 52 . 1031 ACP (60) 298 94 204 
.43 PRAWNS AND SHRIMPS 0303.43 PRAWNS AND SHRIMPS 
CREVETTES GARNELEN 
FRANCE 1933 322 
16i 
847 139 253 571 001 FRANCE 14357 2469 
759 
3769 572 2144 5399 3 
BELG.-LUXBG. 672 73 
36 
205 
920 
227 
9 
002 BELG.-LUXBG. 3348 759 
146 
445 
39s0 
1385 
4lÎ NETHERLANDS 7648 1647 4536 
3762 
500 003 PAYS-BAS 23405 3824 12255 
556i 
31a1 
FR GERMANY 4956 
si 286 288 80 225 12 333 004 RF ALLEMAGNE 9789 335 1469 1398 303 348 74 710 ITAL Y 190 87 446 10 s6 13 11 005 ITALIE 1148 619 2632 11 429 93 16 UTD. KINGDOM 1189 38 171 82 
931Ï 308 58 006 ROYAUME-UNI 
7077 331 938 263 
37oS 
2271 215 
IR ELAND 1061 1 108 16 
2619 155 5 
007 IRLANDE 4777 7 1000 84 4586 432 32 DENMARK 12120 517 4783 1574 2467 
102 
008 DANEMARK 30626 1293 12215 4890 717a 332 ICELAND 391 9 61 
4i 
8 6 205 024 ISLANDE 2052 56 151 
96 
57 38 1420 
FAROE ISLES 7802 88 1640 266 83 304 5380 li 025 ILES FEROE 172a1 170 3587 883 217 880 11846 120 NORWAY 605 10 81 21 1 3 244 228 028 NORVEGE 1477 59 175 45 10 19 67a 371 
SPAIN 152 22 41 89 
21i 
042 ESPAGNE 777 129 258 392 
ai TURKEY 72 20 19 5 
153 
052 TURQUIE 287 31 153 22 
11i SOVIET UNION 1348 180 11 1002 056 U.R.S.S. 1421 194 a 1108 
POLAND 298 149 
69 
149 060 POLOGNE 304 146 
148 
158 
BULGARIA 69 
5 134 5 
086 BULGARIE 148 60 1414 53 TUNISIA 1138 994 212 TUNISIE 10737 9210 
MAURITANIA 222 
ai 
9 213 
263 si 228 MAURITANIE 970 63IÏ 31 939 160i 446 SENEGAL 4009 3580 18 
39 
248 SENEGAL 24995 22243 61 
203 GAMBIA 153 22 92 252 GAMBIE 769 128 438 
GUINEA BISS. 150 150 
20 319 
257 G E-BISS. 721 721 
165 266i SIERRA LEONE 349 10 284 SI A LEONE 2943 91 
LIBERIA 80 18 
34 
62 268 lA 681 124 
248 
557 
IVORY COAST 41 7 272 IVOIRE 279 31 
TOGO 16 
si 16 280 TOGO 107 349 107 57 i 284 BENIN 349 32 263 256 302 CAMEROUN 1762 1730 
1570 1570 
16i 
314 GABON 9357 9357 
885 161 
22 
342 SOMALIE 885 
182 22 
6 696 
348 KENYA 184 
3i 4873 
2 
702 366 MOZAMBIQUE 4910 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'EI>I>aOa 
0303.43 0303.43 
370 MADAGASCAR 789 i 733 1i à 56 m! 2 370 MADAGASCAR 5987 33 5489 aé 13 
498 
i 275 23 400 USA 161 4 17 400 ETATS-UNIS 556 16 109 
404 CANADA 913 
9 
670 47 
i 
195 1 404 CANADA 2090 
29 
1507 72 
2 
509 2 
406 GREENLAND 18083 3563 2 210 14298 406 GROENLAND 45272 8866 13 594 35768 
442 PANAMA 120 76 27 17 442 PANAMA 640 473 131 36 
448 CUBA 2018 214 1804 448 CUBA 12229 1581 10648 
463 CAYMAN ISLES 327 327 463 ILES CAYMAN 2521 2521 
484 VENEZUELA 106 106 
2 
484 VENEZUELA 732 732 
9 492 SURINAM 16 14 
1i 1s 
492 SURINAM 134 125 
36 33 500 ECUADOR 58 
2 
32 
6 37 
500 EQUATEUR 198 1Ci 129 9 139 508 BRAZIL 68 9 
so9 14 508 BRESIL 281 86 2152 
37 
528 ARGENTINA 686 15 156 
sei 6 1417 528 ARGENTINE 3387 112 
1075 
153 
48 
6270 662 PAKISTAN 1936 7 103 31 328 
48 
682 PAKISTAN 8182 3 353 146 1257 
174 664 INDIA 5482 94 497 132 249 416 4046 664 INDE 27120 699 3202 674 1311 1890 19170 
666 BANGLADESH 4224 646 18 1477 709 683 690 1 866 BANGLA DESH 26345 4559 95 7015 4766 5186 4714 10 
689 SRI LANKA 24 5 44 6 13 689 SRI LANKA 106 53 24i 1 22 30 676 BURMA 63 34i 534 24 74 19 12 676 BIRMANIE 386 3282 2269 75 214 
139 
36 680 THAILAND 2226 413 822 680 THAILANDE 12948 2299 4773 
690 VIETNAM 32 
s6 32 97 74 116 13 690 VIET-NAM 228 56é 228 594 266 949 SEi 700 INDONESIA 453 97 700 INDONESIE 3090 617 
701 MALAYSIA 441 58 8 58 57 37 223 701 MALAYSIA 1851 256 53 290 187 125 940 
706 SINGAPORE 71 13 
148 
41 3 4 10 
é 
706 SINGAPOUR 570 125 
1256 
337 15 41 52 
as 720 CHINA 1563 546 472 20 369 720 CHINE 14524 5426 5033 107 2617 
736 TAIWAN 307 10 124 92 70 11 736 T'AI-WAN 1425 55 641 351 337 41 
740 HONG KONG 40 2 38 
10 i 
740 HONG-KONG 269 9 260 
75 5 800 AUSTRALIA 37 26 800 AUSTRALIE 308 
80 139 
228 
801 PAPUA N.GUIN 38 10 2é 801 PAPOU-N.GUIN 219 
958 NOT DETERMIN 72 72 958 NON DETERMIN 148 148 
1000 W 0 R L D 89876 5059 26840 9770 9125 3566 14517 336 20610 53 1000 M 0 ND E 350194 25925 114435 43142 26067 18945 69270 2383 49766 241 
1010 INTRA-EC 29766 2655 10121 3006 6616 1493 4939 321 410 5 1010 INTRA-CE 94531 9018 29257 12900 11438 7257 21290 2349 990 33 
1011 EXTRA-EC 60037 2405 16719 6669 2309 2073 9578 16 20200 48 1011 EXTRA-CE 255517 16907 85178 30094 14649 11666 47980 35 48777 209 
1020 GLASS 1 10149 155 2523 215 283 92 1000 5833 48 1020 CLASSE 1 24905 485 5889 721 762 274 3861 1 12703 209 
1021 EFTA COUNTR. 1008 19 144 22 9 9 458 330 17 1021 A EL E 3589 118 338 52 67 57 2134 
33 
703 120 
1030 GLASS 2 44540 1374 13707 3519 1554 1957 8055 1s 14359 . 1030 CLASSE 2 201635 10655 75991 17459 8854 11263 41391 35989 
1031 ACP ra 7949 91 6427 470 265 179 517 é . 1031 ACP ~sw 50415 718 40420 2380 1616 1049 4232 a5 1040 GLAS 5348 876 489 2956 472 24 523 . 1040 CLA 3 28976 5766 3298 11915 5033 151 2728 
0303.50 CRUSTACfANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS, CRABS, CRAYFISH, PRAWNS AND SHRIMPS 0303.50 CRUSTACEAHS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS, CRABS, CRAYFISH, PRAWNS AND SHRIMPS 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRABES, ECREVISSES ET CREVETTES KREBSTIERE, AUSGEN. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE UND GARNELEN 
001 FRANCE 681 20 565 10 43 23 001 FRANCE 3195 140 
20i 
2522 87 246 196 4 
002 BELG.-LUXBG. 61 1 s6 
2é é 
4 002 BELG.-LUXBG. 225 5 
214 
1 
9 
18 
003 NETHERLANDS 67 2 29 
2 
003 PAYS-BAS 364 16 125 i 004 FR GERMANY 76 2 70 2 004 RF ALLEMAGNE 353 
2i 
30 294 
si 22 2s 006 UTD. KINGDOM 2695 3 2003 647 9 23 é 2 006 ROYAUME-UNI 13334 8335 4731 146 sé 13 007 IRELAND 534 1 446 73 3 
42 
1i 007 IRLANDE 2397 10 1859 449 11 
22i 008 DENMARK 2122 26 809 1231 11 3 008 DANEMARK 13154 176 4564 8099 63 25 
024 ICELAND 56 2 40 14 
53 
024 ISLANDE 359 44 247 68 
275 025 FAROE ISLES 58 
i i 
5 025 ILES FEROE 304 
2 7 4 2 
29 
030 SWEDEN 532 
7 i 59 
530 030 SUEDE 2298 
13 19i 
2283 
042 SPAIN 124 57 042 ESPAGNE 485 43 238 
400 USA 9 8 1 400 ETATS-UNIS 128 3 121 4 
728 SOUTH KOREA 68 68 728 COREE DU SUD 418 418 
1000 W 0 R L D 7136 64 3383 2932 34 120 126 8 589 • 1000 M 0 ND E 37367 475 15237 17516 220 672 628 29 2590 
1010 INTRA·EC 6223 53 3344 2621 34 118 42 8 3 - 101D INTRA-CE 33054 375 15115 16333 218 653 310 29 21 
1011 EXTRA-EC 914 11 19 211 2 85 586 - 1011 EXTRA-CE 4312 100 122 1182 2 19 318 2589 
1020 GLASS 1 806 11 8 115 1 85 586 . 1020 CLASSE 1 3673 100 26 643 2 15 318 2569 
1021 EFTA COUNTR. 602 2 8 41 19 532 . 1021 A EL E 2706 46 26 251 2 
4 
87 2294 
1030 GLASS 2 108 11 96 i . 1030 CLASSE 2 640 96 540 
1031 ACP (60) 27 1 25 1 1031 ACP (60) 106 14 88 4 
0303.81 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHIIG NOT MORE THAN 40 G EACH 0303.81 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITIIES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 125 16 31 65 13 
2 
001 FRANCE 349 57 
sei 55 1 202 34 i 2 006 UTD. KINGDOM 33 1s 1s 1 006 ROYAUME-UNI 124 
140 
51 4 
680 THAILAND 68 sé 680 THAILANDE 140 
1000 W 0 R L D 366 23 36 188 25 71 14 2 7 • 1000 M 0 ND E 871 87 111 263 98 238 37 7 30 
1010 INTRA-EC 290 19 32 120 25 71 14 2 7 • 1010 INTRA-CE 689 70 93 123 92 237 37 7 30 
1011 EXTRA-EC 79 5 5 66 1 • 1011 EXTRA-CE 181 16 18 140 6 1 
1030 GLASS 2 73 5 68 . 1030 CLASSE 2 158 18 140 
0303.13 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 11303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHIIG NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITIIES, AUTRES QUE HUITIIES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 567 137 
si 
149 2 273 6 001 FRANCE 1660 420 
202 
403 11 792 34 
002 BELG.-LUXBG. 63 5 1 
42i 3 
002 BELG.-LUXBG. 237 28 7 
2895 5 003 NETHERLANDS 979 93 462 
i 
003 PAYS-BAS 4283 495 888 
i 005 ITALY 309 306 
sei 2 2 005 ITALIE 451 1 444 10 267 
5 
35 3 006 UTD. KINGDOM 2770 i 2471 2i 219 006 ROYAUME-UNI 9123 45 7833 930 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~MOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ir eland 1 Oanmark 1 "E~~aoa 
0303.63 0303.83 
007 IRELAND 1766 14 1355 
21i 
363 14 14 6 007 IRLANDE 3906 82 2054 
173 
1594 105 34 37 
009 GREECE 218 
248 
1 009 GRECE 174 
7o6 
1 
042 SPAIN 278 30 042 ESPAGNE 719 13 
060 POLAND 184 184 060 POLOGNE 272 
1 
272 
204 MOROCCO 64 64 
5 
204 MAROC 142 141 
4 212 TUNISIA 291 286 212 TUNISIE 809 805 
248 SENEGAL 123 
1 
123 
2 
248 SENEGAL 223 
6 
223 
ti 2 400 USA 183 180 400 ETATS-UNIS 348 323 
664 INDIA 257 255 2 664 INDE 764 760 4 
680 THAILAND 1677 1677 
2 2!Î 680 THAILANDE 3554 1 3554 8 100 732 JAPAN 1068 1037 732 JAPON 6066 5957 
3 800 AUSTRALIA 697 694 3 800 AUSTRALIE 3885 3859 23 
1000 W 0 R L D 11638 259 9541 422 592 758 58 2 8 • 1000 M 0 ND E 36921 1090 28299 802 2574 4082 218 35 40 3 
1010 INTRA-EC 8879 255 4880 388 588 758 24 2 8 • 1010 INTRA.CE 18854 1072 11438 588 2542 4062 79 35 40 3 1011 EXTRA·EC 4981 4 4381 35 7 34 • 1011 EXTRA-GE 17089 19 18881 17 32 137 
1020 CLASS 1 2254 1 2186 30 4 33 . 1020 CLASSE 1 11071 8 10897 13 25 125 3 
1030 CLASS 2 2497 3 2486 5 2 1 . 1030 CLASSE 2 5691 11 5663 4 6 7 
1031 ACP Js80J 149 149 1 . 1031 ACP ~~ 274 274 1 5 1040 CLA 210 209 . 1040 CLAS 3 307 301 
0303.115 IIUSSELS 0303.85 MUSSELS 
MOULES IIIESIIUSCHa.N 
001 FRANCE 574 112 
24974 
110 15 32 305 
831 
001 FRANCE 475 150 
7721 
57 23 44 200 
1 
1 
003 NETHERLANDS 59475 2154 28 965 31349 339 003 PAYS-BAS 22447 944 65 91 13319 212 185 004 FR GERMANY 7619 
si 710 24 25 24 5895 004 RF ALLEMAGNE 514 93 131 6 8 71 278 005 ITALY 206 117 
3!Î 6 3 5 005 ITALIE 256 70 1 21 i 41 006 UTD. KINGDOM 1756 11 1699 1 
ss2 006 ROYAUME-UNI 695 90 450 102 5 764 007 IRELAND 1751 
748 
1198 1 007 IRLANDE 1317 5 548 
136 008 DENMARK 1588 323 
12538 1sS 
409 88 2<i 006 DANEMARK 556 176 101 546i 52 143 41 042 SPAIN 25621 1136 11869 103 042 ESPAGNE 12923 569 6662 132 
728 SOUTH KOREA 90 90 
3 
728 COREE DU SUD 117 117 
11 98 804 NEW ZEALAND 3 804 NOUV.ZELANDE 109 
1000 WO R L D 99038 4234 40999 12742 1219 31830 1420 3 8572 20 1000 M 0 ND E 38588 2080 15835 5630 303 13538 1824 9 530 41 
1010 INTRA·EC 73035 3095 29024 188 1039 31824 1315 3 8569 • 1010 INTRA.CE 28304 1478 9022 131 230 13533 1394 9 507 
41 1011 EXTRA·EC 28007 1139 11975 12577 180 8 108 4 20 1011 EXTRA-GE 13283 562 8814 5499 72 3 230 22 
1020 CLASS 1 25698 1137 11871 12575 180 6 106 3 20 1020 CLASSE 1 13098 575 8883 5493 72 3 230 21 41 
1030 CLASS 2 109 2 104 2 1 . 1030 CLASSE 2 165 6 151 7 1 
0303.16 SIIAU, OTHER THAN SEA SNAILS 0303.16 SNAU, OTIER THAN SEA SIIAI.S 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER SCHNECKEN, AUSGEN. MEERESSCIIIECIŒN 
001 FRANCE 79 21 65i 3 6 26 23 2 001 FRANCE 616 184 133i 18 47 150 216 1 004 FR GERMANY 663 
35 4Ô 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1372 20i 1sB 9 20 6 009 GREECE 1188 1111 009 GRECE 5464 5101 
040 PORTUGAL 48 
74 
48 
50Ô 1362 040 PORTUGAL 151 to4 151 65Ô 1692 048 YUGOSLAVIA 2510 574 
8 
048 YOUGOSLAVIE 3493 1047 2i 052 TURKEY 2098 30 1315 110 635 052 TURQUIE 8722 160 6464 527 1544 
060 POLAND 367 27 318 22 060 POLOGNE 608 48 524 36 
062 CZECHOSLOVAK 411 124 287 062 TCHECOSLOVAQ 651 202 449 
064 HUNGARY 1008 82 926 064 HONGRIE 1639 137 1502 
066 ROMANIA 70 56 14 066 ROUMANIE 349 256 93 
068 BULGARIA 203 14 189 
1!Î 068 BULGARIE 1144 71 1073 e4 070 ALBANIA 64 45 070 ALBANIE 335 251 
212 TUNISIA 306 72 234 
13 
212 TUNISIE 942 263 679 
4Ô 680 THAILAND 204 191 880 TH E 697 657 
700 INDONESIA 183 183 700 IND lE 436 436 
706 PHILIPPINES 259 259 706 PHI ES 922 922 
720 CHINA 69 
3 
69 720 CHI 192 
1Ô 192 736 TAIWAN 272 269 736 T'Al- AN 937 927 
740 HONG KONG 57 57 740 HONG-KONG 173 173 
1000 WO R L D 10282 488 8713 905 24 97 33 27 1987 1000 M 0 ND E 293D1 1388 21857 2114 128 3D8 248 28 3238 
1010 INTRA-EC 2024 56 1803 43 24 42 29 27 • 1010 INTRA.CE 7882 392 8514 174 128 191 237 28 3238 1011 EXTRA-EC 8240 411 4910 882 55 5 1987 1011 EXTRA-GE 21839 994 15343 1940 115 11 
1020 CLASS 1 4714 105 1993 609 8 2 1997 1020 CLASSE 1 12496 269 7785 1177 27 2 3236 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 73 
234 2s 
2 . 1021 A EL E 206 4 200 
67!Î s3 2 1030 CLASS 2 1334 3 1069 3 . 1030 CUASSE 2 4225 10 3474 9 
1040 CLASS 3 2192 303 1848 19 22 . 1040 CrSSE 3 4919 715 4084 84 38 
0303.16 110LLUSCS, OTHER THAN OYSTERS, MUSSELS AND SHAILS 0303.16 IIOLLUSCS, OTHER THAN OTSTERI, IIUSSELS AND SIIAI.S 
IIOU.USQUES ET COQUWGES, SAUF HUITRES, MOULES ET ESCARGOTS j WEICIITERE, AUSGEN. AUSTERN, IIESIIUSCIELH U111 SCIIIECIŒN 
001 FRANCE 5604 376 43 3947 46 1083 82 270 001 FRANCE 11255 1272 t7i 7100 88 1987 316 1 493 002 BELG.-LUXBG. 80 6 18 3 
318 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 329 26 20 11 
802 
95 
1 3 003 NETHERLANDS 2633 171 920 
2o4 5 1223 1Ô 1Ô 003 PAYS-BAS 2924 205 634 22i i 1479 16 004 FR GERMANY 272 87i 8 32 3 004 RF ALLEMAGNE 374 1956 16 59 30 19 005 ITALY 3604 547 
145 
73 34 56 
48 
2015 005 ITALIE 6457 1031 
414 
111 56 175 
216 
3126 
006 UTD. KINGDOM 4253 127 2763 662 510 
3Ô 006 ROYAUME-UNI 14465 878 8640 841 3496 si 007 IRELAND 1632 1 1295 1 304 1 007 IRLANDE 1579 3 1261 4 251 3 
009 GREECE 227 5 222 009 GRECE 982 18 962 2 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~abo 
0303.88 0303.88 
024 ICELAND 78 1 54 10 13 024 ISLANDE 333 2 244 
262 11 2 68 71 17 028 NORWAY 523 237 181 4 24 7i 028 NORVEGE 679 290 45 
040 PORTUGAL 117 65 
200 
30 16 5 6 612 040 PORTUGAL 303 90 14:i 
167 34 
ti 
12 
811Î 042 SPAIN 3918 519 2524 42 16 042 ESPAGNE 5107 1001 3052 58 29 
052 TURKEY 85 70 
10 
15 052 TURQUIE 222 193 
9 
29 
056 SOVIET UNION 2695 
910 865 2685 e5 056 U.R.S.S. 2340 742 113ti 2331 es 060 POLAND 4704 2820 
1 
14 060 POLOGNE 4972 2990 
1 
17 
204 MOROCCO 1769 129 1268 371 204 MAROC 2756 301 1905 549 
208 ALGERIA 121 i 94:i 121 1s 92 208 ALGERIE 171 14 2137 171 2:i 159 212 TUNISIA 2270 1213 212 TUNISIE 4597 2264 
220 EGYPT 291 
ti 
291 
2061 
220 EGYPTE 819 1 818 
3398 228 MAURITANIA 9432 7363 6 228 MAURITANIE 15193 24 11771 1i 248 SENEGAL 332 105 221 248 SENEGAL 530 210 303 
342 SOMALIA 47 
4 
47 
134 
342 SOMALIE 109 
10 
109 
181 373 MAURITIUS 138 
24 1511 
373 MAURICE 191 6ci 2565 390 SOUTH AFRICA 1712 110 
18:i ni 42ti 17 67 390 AFA. DU SUD 2971 232 226 14:i 602 2:i 
114 
400 USA 3043 724 623 677 274 400 ETATS-UNIS 4252 894 859 1087 418 
404 CANADA 1197 31 220 903 1 42 404 CANADA 1932 31 171 1667 4 59 
442 PANAMA 5695 7i 5375 320 442 PANAMA 8677 1s:i 8278 
399 
451 WEST IN DIES 77 
322 2Bi 451 INDES OCCID. 153 30:i 22i 504 PEAU 609 504 PEROU 530 
508 BRAZIL 59 
2 
59 508 BRESIL 111 
1 4 
111 
524 URUGUAY 228 
41 
226 524 URUGUAY 257 252 
528 ARGENTINA 1058 
1619 
1017 
21:i 101 2 
528 ARGENTINE 1043 93 
3482 
950 46ti 239 4 664 INDIA 2011 35 41 664 INDE 4375 97 85 
680 THAILAND 21221 681 3084 17381 41 34 680 THAILANDE 38809 1889 5568 31160 74 118 
701 MALAYSIA 609 23 26 558 
:i 
2 701 MALAYSIA 1092 65 38 979 
ti 
1 9 
706 SINGAPORE 599 7 
174 
552 
2ti 
37 
e2 
706 SINGAPOUR 757 18 3 657 
ai 71 9!Ï 728 SOUTH KOREA 438 2 152 
1 4 
728 COREE DU SUD 954 16 508 250 
2:i 75 2 732 JAPAN 3891 5 1239 2004 82 556 732 JAPON 12890 56 7489 3842 543 860 
736 TAIWAN 665 52 45 2 18 548 736 T'AI-WAN 1025 153 83 8 19 762 
800 AUSTRALIA 479 338 1 90 50 800 AUSTRALIE 2714 2073 
184ci 
18 528 
1ti 
95 
804 NEW ZEALAND 1507 15 1471 4 17 804 NOUV.ZELANDE 1957 91 8 
1000 W 0 R L D 90514 5309 15528 55847 1580 2470 1997 48 183 7772 1000 M 0 ND E 182010 10325 36882 88108 2218 7888 3257 211 274 11881 
1010 INTRA-EC 18589 1570 5577 4538 1092 1978 1407 48 10 2349 1010 INTRA-CE 38455 4388 11780 8728 1309 8205 2157 218 22 3887 
1011 EXTRA-EC 71843 3739 9952 51105 488 492 590 153 5424 1011 EXTRA-CE 123542 5957 25121 80388 107 1883 1100 251 8174 
1020 GLASS 1 16570 1613 2802 9374 252 296 506 99 1628 1020 CLASSE 1 33448 2455 11304 14684 378 1228 860 130 2409 
1021 EFTA COUNTR. 732 310 57 212 20 2 40 78 13 1021 A EL E 1358 414 247 430 48 5 127 72 17 
1030 GLASS 2 47929 1214 6247 36226 236 196 80 30 3700 1030 CLASSE 2 82683 2739 12620 60365 525 435 223 95 5881 
1031 ACP ~oa 10041 912 116 7673 1 6 4 24 2246 1031 ACP (~ 16132 762 243 12225 5 17 11i 26 3647 1040 CLAS 7443 902 5505 95 1040 GLASS 3 7412 1198 5320 85 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EliMbo Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliGbo 
0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCEIITRATED OR SWEEIEIIED 0401 II1LK AND CREAM, FRESH, NOT CONCEIITRATED OR SWEETENEII 
LAIT ET CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES MR.CH UND RAHM, FRISCH, WEDER EINGEDICKT NDCH GEZUCKERT 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURT), W1TH FAT CONTENT N.E. 1% 0401.11 FERMENTED OR ACIDIFED MILK (EO YOGHOURT), W1TH FAT CONTENT N.E. 1% 
LAITS FERMENTES OU ACIDIFIES, MATIERES GRASSES MAX. 8 % FERMENllERTE ODER GESAEUERTE MR.CH, FETTGEHALT 1118 1 'Il 
001 FRANCE 20369 1176 
3531 
1082 198 17894 16 3 001 FRANCE 2790 1005 
346 
852 122 778 30 3 
002 BELG.-LUXBG. 7744 4204 9 
3071Î 002 BELG.-LUXBG. 2801 2446 9 761 003 NETHERLANDS 3176 97 
275Ô ai 16511Î 21 003 PAYB-BAS 812 51 321Î 59 1251Ï 10 004 FR GERMANY 20310 939 
94107 
004 RF ALLEMAGNE 2247 591 
824 006 UTD. KINGDOM 94110 3 006 ROYAUME-UNI 832 8 
1000 WO AL D 145773 5479 8283 1183 18725 21912 79 94110 22 1000 M 0 ND E 9585 3503 883 912 1389 2130 111 827 10 
1010 INTRA-EC 145784 5479 6283 1183 18725 21912 70 94110 22 1010 INTAA-CE 9544 3503 883 911 1389 2130 91 827 10 
1011 EXTRA-EC 10 10 . 1011 EXTRA-CE 20 20 
0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 LITRES W1TH FAT CONTENT N.E. 4% 0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINOS OF MAX. 2 UTRES WI1H FAT CONTENT N.E. 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES MAX.2 UTRES, MAT.GRASSES IIAU% MAGERMILCH, UMSCHLESSUNO BIS 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4 % 
001 FRANCE 11621 
5707 4227 
11415 
16741 
206 001 FRANCE 3870 tooà 1101Ï 3777 4028 1 92 002 BELG.-LUXBG. 26907 2 
80IÎ 230 002 BELG.-LUXBG. 6302 1 211 127 003 NETHERLANDS 1061 131 16 
40:Î 645:! 105 003 PAYS-BAS 313 44 4 115 1446 54 004 FR GERMANY 7439 455 1 129 004 RF ALLEMAGNE 1754 127 66 
1000 WO AL D 47322 5847 4888 11819 23193 811 294 870 1000 M 0 ND E 12281 1088 1239 3893 5475 212 48 338 
1010 INTRA-EC 47322 5847 4888 11818 23183 811 294 870 1010 INTRA-CE 12281 1088 1239 3893 5475 212 48 338 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINOS MAX 2 UTRES W1TH FAT COIIIEIIT NE l'li 0401.25 MILK AND CREAM Il PACKINOS MAX 2 LITRES W1TH FAT CONTENT NE 1% 
LAIT ENTER ET CREME DE LAIT, EMBALLAGES MAX. 2 UTRES, MATIERES GRASSES MAX. 1 % YOLLMILCH UND RAHM, UIISCIIJESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT MAX. 1 % 
001 FRANCE 21524 2199 
23151 
14108 54 43 1 5119 001 FRANCE 7889 625 
7039 
4535 17 28 2 2662 
002 BELG.-LUXBG. 151069 19990 303 108882 
2366 
743 002 BELG.-LUXBG. 48191 6074 98 34588 
773 
384 
003 NETHERLANDS 5041 1883 39 
31077 23322 
753 003 PAYS-BAS 2090 848 18 
10175 8388 451 004 FR GERMANY 101933 27729 18928 
t7i 
877 004 RF ALLEMAGNE 30996 8008 5894 293 451 007 IRELAND 177 
119:Î 22 007 IRLANDE 293 581 6 008 DENMARK 1214 
ti 
008 DANEMARK 587 9 038 AUSTRIA 2944 2927 038 AUTRICHE 1485 1476 
1000 WO AL D 284324 28181 51175 45597 130332 21337 179 18 7494 1000 M 0 ND E 91588 9804 15135 14885 41008 8895 294 15 3970 
1010 INTRA-EC 281182 25284 51075 45487 130328 21337 178 19 7494 1010 INTAA-CE 90040 8129 15125 14808 41008 8895 294 15 3970 
1011 EXTAA-EC 3049 2927 89 17 5 1 • 1011 EXTRA-CE 1498 1478 8 8 2 
1020 GLASS 1 2950 2927 17 5 1 . 1020 CLASSE 1 1487 1476 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 2944 2927 17 . 1021 A EL E 1485 1476 9 
0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINOS MAX 2 UTRES WITH FAT CONTENT NE 4% 0401J1 SKIIMED MU IN PACKINOS MAX 2 LITRES W1TH FAT CONTENT NE 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES DE PWS DE 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 4% MAGERMILCH, IIIIIISCHI.ESSUNO UEBER 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
001 FRANCE 12581 1874 
20 
5062 25 5617 3 001 FRANCE 1915 192 
2IÏ 1086 3 633 1 002 B - XBG. 25742 19249 6473 
519:! 
002 BELG.-LUXBG. 2674 1989 659 946 003N NOS 6500 1306 
344701Ï 7336:Ï 
003 PAYB-BAS 1340 394 
5600IÎ 8527 004 FR ANY 418071 
1097 
004 RF ALLEMAGNE 64538 
120 006 UTD. DOM 1097 
330:! 
006 ROYAUME-UNI 120 298 007 IRELAND 3302 007 IRLANDE 298 
1000 W 0 R L D 487474 22432 20 348883 78948 10809 3302 1087 3 1000 M 0 ND E 70918 2575 28 57121 9189 1579 298 120 1 
1010 INTAA-EC 487381 22432 20 348770 78948 10809 3302 1087 3 1010 INTRA-CE 70893 2575 28 57085 8189 1579 298 120 1 
1011 EXTAA-EC 83 83 • 1011 EXTRA-CE 29 28 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACIONOS EX 2 UTRES W1TH FAT CONTENT NE 1% 0401.35 MILK AND CREAM IN PACIONOS EX a UTRES W1TH FAT COIIIEIIT NE 1% 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 8 % YOLLMILCH UND RAHM, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER a LITER, FETTOEHALT lW. 1 'Il 
001 FRANCE 292273 43837 
1481Ï 
242376 
274 
6058 2 
11Î 001 FRANCE 81131 10548 346 69108 s5 1475 j 002 BELG.-LUXBG. 28991 27210 
a:i 28181Î 002 BELG.-LUXBG. 8886 6445 1 851:! 003 NETHERLANDS 42276 13934 
2616 4200 
70 003 PAYS-BAS 12551 3888 
73:Î 25 1341 26 004 FR GERMANY 1077384 1070588 
52IÏ 
004 RF ALLEMAGNE 301421 299348 
11:! 006 UTD. KINGDOM 526 
27 759:Î 006 ROYAUME-UNI 112 li 1447 007 IRELAND 7819 007 IRLANDE 1455 
036 SWITZERLAND 466 486 038 SUISSE 143 143 
048 YUGOSLAVIA 1481 1481 048 YOUGOSLAVIE 283 283 
1000 W 0 AL D 1451344 65086 4315 1316000 4475 34247 7594 528 89 1000 M 0 N DE 404072 21012 1137 388911 1428 89118 1447 112 34 
1010 INTRA-EC 1449280 84881 4315 1313054 4474 34247 7594 528 89 1010 INTRA-CE 403814 20881 1137 389488 1428 89118 1447 112 34 
1011 EXTAA-EC 2085 117 1947 1 . 1011 EXTRA-CE 458 31 427 
1020 GLASS 1 2065 117 1947 1 . 1020 CLASSE 1 458 31 427 
1021 EFTA COUNTR. 583 117 486 . 1021 A EL E 174 31 143 
0401.80 MILK AND CREAM W1TH FAT CONTENT EX 8% 0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX l'li 
LAIT ET CREME DE LAIT, MAnERES GRASSES >l'li MILCH UND RAHM, FETTGEHALT > 1% 
001 FRANCE 20569 1495 
26 
17393 52 1549 50 30 001 FRANCE 24647 4907 
50 
17075 106 2585 107 67 
002 BELG.-LUXBG. 410 301 31 32 20 002 BELG.-LUXBG. 887 560 83 143 51 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EliMOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
0401.80 0401.80 
003 NETHERLANDS 6470 42 
236 19615 2726 
6234 171 23 003 PAYS-BAS 11988 85 
357 31941 4903 
11469 376 58 
004 FR GERMANY 23677 829 79 
1165 
192 004 RF ALLEMAGNE 39387 1715 157 
2874 
314 
006 UTD. KINGDOM 1165 
1860 2s 
006 ROYAUME-UNI 2874 4884 si 007 IRELAND 1885 
1557 
007 IRLANDE 4951 
96!Î 008 DENMARK 3897 
34 
2205 135 008 DANEMARK 5409 
a6 4129 312 036 SWITZERLAND 187 153 036 SUISSE 398 312 
1000 W 0 R L D 58291 3573 297 37009 2810 8813 4400 1185 424 1000 M 0 ND E 90800 8876 496 48017 5096 15788 8803 2874 888 
1010 INTRA·EC 58103 3420 282 37009 2810 8613 4400 1165 424 1010 INTRA-CE 80401 8584 408 48017 5096 15788 8803 2874 888 
1011 EXTRA-EC 187 153 34 • 1011 EXTRA-CE 388 312 88 
1020 CLASS 1 187 153 34 1020 CLASSE 1 398 312 86 
1021 EFTA COUNTR. 187 153 34 1021 A EL E 398 312 86 
0402 IIILK AND CREAII, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 0402 IIILK AND CREAII, PRESERVEO, CONCENTRATED OR SWEETENEO 
LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES •cH UND RAHII, HALTBAR GEIIACHT, EINGEDICKT OOER GEZUCIŒRT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDEO SUGAR 0402.11 WHEY, NOT CONTAIIING AOOED SUGAR 
' 
LACTO-SERUM NON SUCRE MOLKE,NICHT GEZUCIŒRT 
001 FRANCE 138803 22S92 
271 
26539 88046 1757S 1322 20 2512 96 001 FRANCE 57903 9539 
23 
12004 28139 5375 1092 19 1671 64 002 BELG.-LUXBG. 686 23 
572 
295 
10899 1936 40 9S9 
97 002 BELG.-LUXBG. 195 11 
374 
118 
4831 143!Î 29 562 43 003 NETHERLANDS 48627 21902 9553 
4709!Î 756 003 PAYS-BAS 25275 12035 5614 12986 392 004 FR GERMANY 71340 
159 
599 20217 2143 46 
3972 
1231 6 004 RF ALLEMAGNE 21532 
83 
973 602S 920 62 
1415 
562 3 
006 UTD. KINGDOM 9533 292 143 4611 200 
1093 
38 118 006 ROYAUME-UNI 3881 245 50 1897 117 
72!Î 17 57 007 IRELAND 6938 645 426 
326 
4730 
2220 
44 007 IRLANDE 3779 433 354 
113 
2242 22 
006 DENMARK 15154 4233 899 6875 39 
240 
562 008 DANEMARK 7367 1535 835 3931 654 37 
193 
2S2 
032 FINLAND 1451 9ci 47 10 1211 27 032 FINLANDE 1096 9ci 2!Î 22 903 1sS 036 SWITZERLAND 174 036 SUISSE 296 
038 AUSTRIA 9186 9120 
10171 55ci 19 2 
86 038 AUTRICHE 602 570 
3886 230 59 i 32 400 USA 10742 400 ETATS-UNIS 4177 1 
404 CANADA 3862 j 72 3579 83 404 CANADA 1373 20 95 1340 33 i 804 NEW ZEALAND 455 376 804 NOUV.ZELANDE 491 375 
1000 W 0 R L D 315140 58831 12181 47821 146036 33708 5865 4273 4845 1878 1000 M 0 ND E 128129 24361 8182 18578 54888 12193 4320 1657 3008 642 
1010 INTRA-EC 288134 49654 12082 47796 131674 33053 4435 4032 4750 1878 1010 INTRA-CE 118862 23835 8058 16587 49322 11804 3358 1483 2812 642 
1011 EXTRA·EC 28008 9278 118 25 14364 655 1230 242 85 • 1011 EXTRA-CE 8187 728 123 11 51188 288 882 184 188 
1020 CLASS 1 25796 9254 119 25 1417S 655 1230 242 95 1020 CLASSE 1 8136 721 123 11 5840 289 962 194 196 
1021 EFTA COUNTR. 10850 9235 47 22 1211 240 95 1021 A EL E 2024 680 28 25 903 193 195 
11402.21 IIILK AND CREAII IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG W1TH FAT CONTENT NE 1.5% 11402.21 WLK AND CREAI! Il POWDER OR GRANULES WITH HO AOOEO SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CHEllE DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, IIAnERES GRASSES IIAX.1,5% IIR.CH UND RAHII, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORII OOER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNGEN BIS 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5 % 
001 FRANCE 3024 335 
12 
1938 26 465 262 001 FRANCE 5623 760 
39 
3310 36 1011 506 
002 BELG.·LUXBG. 180 
20 
54 114 
97 345 002 BELG.-LUXBG. 363 !Î 88 236 291 346 003 NETHERLANDS 478 15 1 44 2s 003 PAYS-BAS S71 24 2 17 11 004 FR GERMANY 302 i 97 117 3sS 19 004 RF ALLEMAGNE 201 4 55 95 1 567 22 006 UTD. KINGDOM 375 18 
146 
OOS ROYAUME-UNI 595 24 
371 007 IRELAND 146 007 IRLANDE 371 
1000 W 0 R L D 4524 358 128 2109 202 581 147 358 ~~ 637 1000 M 0 ND E 7878 793 125 3496 314 1303 376 587 11 801 1010 INTRA-EC 4505 358 124 2108 202 581 146 358 627 1010 INTRA-CE 7830 772 118 3495 314 1303 371 587 11 878 
1011 EXTRA-EC 16 3 3 1 8 1011 EXTRA-CE 47 11 7 1 5 23 
0402.23 IIILK ANO CREAII IN POWDER OR GRANULES WITH HO ADOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG W1TH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 0402.23 IIILK AND CREAM IN POWOER OR GRANULES WITH HO ADOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5'~ BUT NE 27% 
LAIT ET CHEllE DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, IIAnERES GRASSES > 1,5 A 27 % MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCIŒRT, IN PULVERFORII OOER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
001 FRANCE S57 293 40 299 25 
55 
001 FRANCE 1563 1 688 S2 791 21 
1SB 002 BELG.·LUXBG. 82 8 19 
1089 j 002 BELG.-LUXBG. 196 i 19 8 2.23!Î !Î 003 NETHERLANDS 1098 
50 45 
2 003 PAYS-BAS 2253 
s4 52 6 004 FR GERMANY 111 
2 19 
16 
329 
004 RF ALLEMAGNE 130 
4 43 24 1234 006 UTD. KINGDOM 364 
2 
14 
5 
006 ROYAUME-UNI 1307 
3 
26 
24 036 SWITZERLAND 33 26 i 52 036 SUISSE 125 98 i 11!Î 804 NEW ZEALAND 53 804 NOUV.ZELANDE 119 
1000 W 0 R L D 2436 3 45 358 120 1404 110 329 7 62 1000 M 0 ND E 5782 6 1:1 1 771 154 3053 216 1234 8 188 1010 INTRA·EC 2347 3 18 351 120 1404 57 329 7 57 1010 INTRA-CE 5529 6 761 163 3053 96 1234 8 175 
1011 EXTRA·EC 80 28 5 1 53 5 1011 EXTRA-CE 253 
=1 10 1 120 24 1020 CLASS 1 90 26 5 1 53 5 1020 CLASSE 1 253 10 1 120 24 1021 EFTA COUNTR. 36 26 5 5 1021 A EL E 132 98 10 24 
0402.28 IIILK AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH HO ADOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 25% 0402.28 IIILK AND CREAM IN POWOER OR GRANULES WITH HO AOOEO SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 25% 
LAIT ET CHEllE DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, IIAnERES GRASSES > 27 A 2S % MILCH UND RAHII, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORII OOER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT > 27 BIS 2S % 
002 BELG.-LUXBG. 45 i 45 17 694 19 002 BELG.-LUXBG. 104 3 104 46 160!Î si 003 NETHERLANDS 731 003 PAY$-BAS 1718 
1000 W 0 R L D 657 1 112 17 12 686 18 1000 M 0 ND E 2087 3 1 2 282 46 82 1630 81 
1010 INTRA·EC 788 1 65 17 1 696 18 1010 INTRA-CE 1888 3 i :i 147 46 2 1830 81 1011 EXTRA-EC 57 46 11 . 1011 EXTRA-CE 186 115 80 
1030 CLASS 2 45 45 1030 CLASSE 2 109 109 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooa 
IM02.2I MLK AND CREAM IN POWDER DR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKJNGS OF MAX 2.5KG WtTH FAT CONTENT EX 29% 0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WtTH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALlAGES MAX. 2,5KG, MATIERES GRASSES > 29 % MILCH UND RAHM, NICIIT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETTGEHALT > 29 % 
1000 W 0 R L D 85 1 23 61 • 1000 M 0 ND E 52 3 28 18 3 
1010 INTRA-EC 65 1 23 61 • 1010 INTRA·CE 52 3 28 18 3 
0402.31 M1.K AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WtTH FAT CONTENT NE 1.5% 0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED 5UGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WtTH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALlAGES DE PLUS DE 2,5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,5% MILCH UNO RAHM, NICIIT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UE8ER 2,5KG, FETTGENALT BIS 1,5% 
001 FRANCE 83997 14606 
1402 
33688 34344 1243 116 
82 
001 FRANCE 105676 21383 
2014 
35503 47027 1632 131 
157 002 BELG.-LUXBG. 68883 32817 2530 31927 
13292 54 125 002 BELG.-LUXBG. 97042 47873 3842 42978 17298 75 178 003 NETHERLANDS 86772 67290 910 2567 
55869 
1669 990 003 PAYS-BAS 121340 97623 1272 2136 
39244 
1543 1393 
004 FR GERMANY 232756 
44 
2399 148128 12844 1514 12197 5 004 RF ALLEMAGNE 192699 
62 
1989 128339 10101 873 12138 15 
005 ITALY 806 24 738 
1208i 59 305 
005 ITALIE 740 34 844 
15306 si 437 006 UTD. KINGDOM 95699 5301 9233 68720 
6675 630 
006 ROYAUME-UNI 135197 7396 12879 99122 
9812 970 007 IRELAND 49746 2642 201 
10 
34829 4769 007 IRLANDE 68944 3750 265 
17 
48271 5876 
008 DENMARK 10996 4514 5192 1076 204 008 DANEMARK 15095 6364 7004 1410 
2 
300 
009 GREECE 271 271 
12i 
009 GRECE 379 377 
177 412 MEXICO 121 412 MEXIQUE 177 
512 CHILE 88 996 88 512 CHILI 132 937 132 628 JORDAN 990 628 JORDANIE 937 
1000 W 0 R L D 631501 127216 14338 186823 232836 45515 8244 61 14413 1854 1000 M 0 ND E 736636 184461 16548 168636 265718 51833 10765 58 14428 2886 
1010 INTRA-EC 628825 127214 14188 188823 231688 45306 8243 58 14412 1910 1010 INTRA-CE 737112 184451 18453 188636 284687 51624 10761 57 14428 2835 
1011 EXTRA·EC 1577 3 171 1147 209 1 2 44 1011 EXTRA-CE 1525 10 96 1052 309 4 3 51 
1020 CLASS 1 238 3 120 69 
2o9 i 2 44 1020 CLASSE 1 186 10 55 65 3o9 2 3 51 1030 CLASS 2 1339 51 1078 1030 CLASSE 2 1336 40 987 2 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKJNGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WtTH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULEs, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MAT.GRASSES > 1,5 A 27 % MILCH UND RAHM, NICIIT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
001 FRANCE 55469 10492 
85i 
9758 22353 12071 2 771 22 001 FRANCE 97617 18936 
1645 
15554 37685 24485 5 904 48 
002 BELG.-LUXBG. 10678 1920 397 6352 
6105 
555 27 576 002 BELG.-LUXBG. 20552 3949 888 11601 
10812 
1172 24 1293 
003 NETHERLANDS 14278 3623 495 125 
12946 
60 295 3575 003 PAYS-BAS 27405 7077 1071 100 
27556 
130 284 7951 
004 FR GERMANY 19767 
875 
146 3387 1008 28 
si 
923 1349 004 RF ALLEMAGNE 41392 
1614 
316 7622 2062 50 38 788 2998 006 UTD. KINGDOM 2540 19 1561 19 
885 
15 006 ROYAUME-UNI 4423 45 2674 21 
185:! 
31 
007 IRELAND 2416 313 i 922 296 007 IRLANDE 4849 844 i 1692 661 008 DENMARK 378 20 150 207 008 DANEMARK 724 36 218 469 
484 VENEZUELA 86 66 484 VENEZUELA 129 129 
2 804 NEW ZEALAND 341 341 804 NOUV.ZELANDE 284 282 
1000 W 0 R L D 108087 17246 1547 13850 44762 18214 1528 51 2017 8071 1000 M 0 ND E 187861 32265 3154 24150 81818 37423 3212 38 1880 13521 
1010 INTRA·EC 105548 17242 1535 13848 44284 18203 1528 51 2017 8040 1010 INTRA-CE 187022 32257 3135 24145 81426 37380 3210 38 1880 13451 
1011 EXTRA-EC 538 4 12 2 478 11 31 1011 EXTRA-CE 141 8 18 6 482 43 2 71 
1020 CLASS 1 445 4 5 2 392 11 31 1020 CLASSE 1 501 8 8 6 363 43 2 71 
1030 CLASS 2 94 8 86 1030 CLASSE 2 140 11 129 
0402.38 M1LK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKJNGS OF OYER 2.5KG W1TH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED 5UGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WtTH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCREs, EN POUDRE OU GRANULEs, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MATIERES GRASSES > 27 A 29 % MILCH UNO RAHM, NICIIT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 27 A 29 % 
001 FRANCE 1889 21 1888 001 FRANCE 4028 44 1 3983 
002 BELG.-LUXBG. 150 446 1s0 150 14 166 112 002 BELG.-LUXBG. 334 920 387 334 3i 3sri 262 003 NETHERLANDS 918 643 003 PAY5-BAS 1980 1483 004 FR GERMANY 643 46 e8 i 004 RF ALLEMAGNE 1483 s:i 13i i 006 UTD. KINGDOM 607 498 006 ROYAUME-UNI 1219 1035 
1000 W 0 R L D 4288 467 220 3203 62 188 1 127 1000 M 0 ND E 8151 814 438 1 8808 162 380 1 296 
1010 INTRA-EC 4251 467 220 3203 62 188 1 112 1010 INTRA-CE 8117 814 438 1 8808 182 380 1 262 
1011 EXTRA-EC 15 15 1011 EXTRA-CE 35 35 
0402.38 M1LK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED 5UGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WtTH FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MATIERES GRASSES > 29% MILCH UND RAHM, NICIIT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 29% 
001 FRANCE 8B3 774 46 12 26 5 
210 
001 FRANCE 2093 1924 99 9 36 25 
567 002 BELG.-LUXBG. 234 21 i 3 64 i 002 BELG.-LUXBG. 619 45 i 7 162 4 003 NETHERLANDS 715 141 
1i i 508 003 PAYS-BAS 2114 420 29 5 1527 004 FR GERMANY 577 24 48 400 93 004 RF ALLEMAGNE 1576 41 116 1279 106 
007 IRELAND 809 80 729 007 IRLANDE 2677 200 2477 
1000 W 0 R L D 3276 835 24 57 148 138 1154 1 811 B 1000 M 0 ND E 8251 2388 42 128 308 314 3145 1 2200 25 
1010 INTRA·EC 3253 835 24 57 126 138 1153 1 811 8 1010 INTRA-CE 8200 2388 42 128 262 314 3140 1 2200 25 
1011 EXTRA-EC 23 22 1 • 1011 EXTRA-CE 51 46 5 
0402.42 M1LK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.1% 0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WtTH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WtTH FAT CONTENT NE 8.1% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCREs, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 8,9% MILCH UNO RAHM,NICIIT GEZUCKERT,NICIIT IN PULYERF.NICIIT GRANUUERT,IN UMSCHLEISUNG IIAX.2,5 KG,FETTGEHALT IIAX.8,9% 
001 FRANCE 1988 
45 
67 677 
20 
1225 001 FRANCE 1749 
48 
67 521 1 
18 
1160 
002 BELG.-LUXBG. 798 
8762 148 
471 
610i 30 
262 002 BELG.-LUXBG. 1659 
6439 139 
1417 
5507 43 176 003 NETHERLANDS 92938 184 
7959 
77713 003 PAYS-BAS 98902 212 
57o9 
84562 
004 FR GERMANY 20092 107 158 4612 32 7224 004 RF ALLEMAGNE 17129 253 186 4248 89 6844 
005 ITALY 854 1 2 
307 
851 005 ITALIE 578 1 1 
162 
576 
006 UTD. KINGDOM 2604 2200 97 006 ROYAUME-UNI 2182 1917 103 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j_ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EX>.~Oa 
0402.42 0402.42 
1000 W 0 R L 0 119417 8762 339 386 11327 10713 21 307 83 87499 1000 M 0 ND E 122345 8439 524 404 9592 9758 20 182 134 93314 
1010 INTRA·EC 119298 8762 336 373 11312 10713 20 307 81 87414 101 0 INTRA-CE 122252 8439 514 392 9577 9758 18 182 132 83282 
1011 EXTRA·EC 108 3 16 1 2 84 1011 EXTRA-CE 81 10 15 2 2 52 
0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WIT!t NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 8.9% BUT NE 1 
1% 
0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITlt NO ADDED SUGAR IH PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 8.9% BUT NE 1 
1% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES > 8,9% A 11% MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.,NICHT GRANULIERT,IN UMSCHUESSUNG MAX.2,5 KG,FETTGEHALT > 8,9% BIS 11% 
003 NETHERLANDS 16960 16435 
1 236 284<>4 
29 424 
16 
72 003 PAYS-BAS 20043 19415 
2 4oS 29345 
32 503 
11Ï 93 004 FR GERMANY 29186 362 167 
14-<Ï 004 RF ALLEMAGNE 30656 689 194 175 006 UTD. KINGDOM 144 006 ROYAUME-UNI 175 
1000 W 0 R L D 47048 17141 1 263 28428 391 592 144 16 72 1000 M 0 N D E 50853 19425 2 448 28371 722 899 175 18 93 
1010 INTRA·EC 46323 16435 1 281 28411 391 592 144 16 72 1010 INTRA-CE 50824 19415 2 448 29354 722 899 175 18 93 
1011 EXTRA·EC 723 708 17 • 1011 EXTRA-CE 28 10 18 
0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WIT!t NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 0402.41 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IH PACKINGS OVER 2.5KG WITlt FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, N()fj SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES MAX. 45%, N()fj REPR. SOUS 0402.42 ET 45 MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.,NICHT GRANUUERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12399 
5 ai 7 9 3242 875 9141 001 FRANCE 9569 1 114 7 16 1600 1636 7945 003 NETHERLANDS 2997 
1 227o6 
2035 1 003 PAYS-BAS 3851 11 1 
10883 
2087 2 
004 FR GERMANY 25170 107 
766 
2356 004 RF ALLEMAGNE 13459 3 302 
394 
2271 
006 UTD. KINGDOM 7797 
1 
1167 5864 
872 
006 ROYAUME-UNI 3840 
1 
548 2898 269 007 IRELAND 873 
5 
007 IRLANDE 270 
13 008 DENMARK 965 960 008 DANEMARK 2195 2182 
1000 W 0 R L D 50303 7 83 8 23894 11249 2708 786 32 11558 1000 M 0 ND E 33318 16 120 10 11481 6888 4083 394 50 10288 
1010 INTRA·EC 50269 7 82 8 23894 11249 2707 786 
32 
11558 1010 INTRA-CE 33259 14 118 10 11481 8886 4088 394 
sO 10288 1011 EXTRA·EC 34 1 1 . 1011 EXTRA-CE 58 1 2 5 
0402.49 MILK ANO CREAôl, NOT IN POWDER OR GRA~ULES WIT!t NO ADDED SUGAR IN PACKJNGS OVER 2.5KG WIT!t FAT CONTENT EX 45% 0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITlt NO ADDED SUGAR IH PACKJNGS OVER 2.5KG WITlt FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, N()fj SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES > 45%, N()fj REPR. SOUS 0402.42 ET 45 MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT IN 0402.42 UND 45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 44 44 
521 37 
001 FRANCE 130 129 1 &3 003 NETHERLANDS 556 003 PAYS·BAS 1010 947 
005 ITALY 50 50 005 ITALIE 130 130 008 DENMARK 80 80 008 DANEMARK 143 143 
1000 W 0 R L D n1 44 1 522 9 28 187 1000 M 0 ND E 1458 129 1 948 23 20 335 
1010 INTRA·EC n1 44 1 522 9 28 187 1010 INTRA-CE 1458 129 1 948 23 20 335 
0402.50 MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 0402.50 MtLK FOR INFANTS 1H POWDER OR GRANULES WITlt ADDED SUGAR IN HERIIETICAUY SEALED CONTAIIERS HOLDING 500G IIAX WITlt FAT CONTENT EX 10% BUT NE 27% CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
lfA'l.'E:J~~::e'l'~1~sÀ A~~ sucRE, EN POUDRE ou GRANULES, EN RECIPIENTS HERMETIOUEII.FERIIES, coNTENU MAX. 500 G, MILCH FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN LUFTDICIIT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, IHHALT BIS 500 G, FETTGEHALT > 10 BIS 27% 
001 FRANCE 48 1 47 001 FRANCE 240 2 238 
002 BELG.·LUXBG. 97 
1S 16 
97 002 BELG.-LUXBG. 472 9 9 472 003 NETHERLANDS 471 
241Ï 437 003 PAYS-BAS 1761 1 827 1743 036 SWITZERLAND 300 52 036 SUISSE 1108 278 
1000 W 0 R L D 959 248 23 18 38 832 1000 M 0 ND E 3722 1 827 n 11 75 2731 
1010 INTRA-EC 859 
24à 
23 18 38 580 1010 INTRA-CE 2818 ; 12'i n 11 75 2453 1011 EXTRA·EC 300 52 1011 EXTRA-CE 1108 278 
1020 GLASS 1 300 248 52 1020 CLASSE 1 1106 1 827 278 
1021 EFTA COUNTR. 300 248 52 1021 A EL E 1106 1 827 278 
0402.81 =~~ ~v 8CMe'flr 0~~~5~0HAN SPECIAL IIILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITlt ADDED SUGAR IN PACKJNGS OF MAX 2.5KG 0402.61 ~ ~f ~O~~~AN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITlt AODED SUGAR 1H PACKINGS OF IIAX 2.5KG 
~~&sC~)f 1~% LAIT, SF POUR NOURRISS()fjS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE IIAX. 2,5KG, MATIERES IIILCH UND RAHII, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG BIS 2,SKG, FETT· GEHALT BIS 1,5% 
003 NETHERLANDS 197 154 23 
a4 20 9 003 PAYS-BAS 352 134 60 114 158 30 006 UTD. KINGDOM 93 006 ROYAUME-UNI 144 
1000 W 0 R L D 313 154 23 87 20 9 20 • 1000 M 0 ND E 521 135 80 122 158 30 18 
1010 INTRA·EC 313 154 23 87 20 9 20 • 1010 INTRA-CE 521 135 80 122 158 30 18 
0402.63 =~ ~v lCMrNr 0Jx~~5~~~T ~C~~ MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WIT!t ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 0402.63 ~ ~f ~0~~5~UT~C~~ IILK FOR IIFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITlt ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 11AX 2.SKG 
~~SC~~~ ~27~, SF POUR NOURRISS()fjS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES IIAX. 2,5KG, IIATIERES mfl!r~ 1~~-~~EN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANULIERT, IN UIISCHIJE8SUNG BIS 2,5KG, fETT. 
001 FRANCE 22 
1 
22 
213 154 
001 FRANCE 105 
2 
105 &oti 489 003 NETHERLANDS 368 
102 
003 PAYS-BAS 1099 
247 004 FR GERMANY 103 1 004 RF ALLEMAGNE 248 1 
1000 W 0 R L D 530 4 13 22 103 218 1 14 157 1000 M 0 ND E 1554 18 41 105 253 615 4 19 501 
1010 INTRA·EC 529 4 13 22 103 218 ; 14 157 1010 INTRA-CE 1550 18 41 105 253 615 4 19 501 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EXTRA-CE 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ur~rung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance 1-----,-----,,.----.---,----.-----,---.,----.,.---,-----t Orlg1ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalla 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURIUSSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MATlERES 
GRASSES > 27 % 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
2 
2 
2 
0402.71 IIILK AND CREAII, OTHER THAN SPECIAL IIILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR Il PACKINGS Of 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, SF POUR NOURIUSSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MA liERES GRASSES 
MAX. 1,5% 
1000 W 0 R L D 21 4 15 2 
1010 INTRA-EC 21 4 15 2 
0402.73 ~~J·1~~urnrr MILK FOR IIFAHTB, IN POWDER OR GRANULES WITH AOOED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG W1TH 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURIUSSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MATIEREB GRASSES 
>1,5 A 27% 
001 FRANCE 157 1 147 
1019 
9 
003 NETHERLANDS 1056 36 
5 004 FR GERMANY 150 140 
1000 WO R L D 1373 37 4 152 4 1180 10 
1010 INTRA-EC 1373 37 4 152 4 1180 10 
1011 EXTRA·EC 
0402.79 IIR.K AND CREAM, OTHER THAH SPECIAL IIR.K FOR III'AHTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED BUGAR IN PACIONGII Of 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURIUSSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MATlERES GRASSES 
>27% 
006 UTD. KINGDOM 103 8 95 
1000 W 0 R L D 147 8 18 3 15 
1010 INTRA-EC 147 8 18 3 15 
1011 EXTRA·EC 
0402.11 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADOED SUGAR Il PACKJIGS Of IIAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 1,5% 
001 FRANCE 631 286 
11:i 
116 221 8 
003 NETHERLANDS 5871 29 81 1121 545 
062 CZECHOSLOVAK 676 
1000 W 0 R L D 7258 315 128 204 3 1345 557 30 
1010 INTRA-EC 8578 315 128 118 3 1345 557 30 
1011 EXTRA-EC 878 1 1 
1040 CLASS 3 676 
11402.12 MILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR Il PACKIIIGS Of OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. BOUS IMOU1 
001 FRANCE 1635 7 
7 
636 
64IÎ 1192 1383 002 BELG.-LUXBG. 4496 2258 
1669 610 ali 003 NETHERLANDS 3906 1195 ,. 4937 242 004 FR GERMANY 5120 
737 
146 4 8 
005 ITALY 639 6 82 1 1 
1165 006 UTD. KINGDOM 1297 ,. 19 93 194 007 IRELAND 195 
149 006 DENMARK 149 
1000 W 0 R L D 17837 4348 14 2471 5888 1100 1831 1273 
1010 INTRA-EC 17834 4348 14 2471 5888 1100 1828 1273 
1011 EXTRA-EC 4 4 
0402.88 111LK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR Il PACKIIGB Of OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, IIATIERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
~ ~~6~RrNL~~8~ 1~J 66 13:i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0403 BUTTER 
304 
304 
53 
53 
21 
21 
70 
70 
133 
133 
5 
5 
5 
25 
25 
6 
7 
13 
8 
7 
7 
25 
25 
25 
IIILCH UND RANII. -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, Ill PULVERFORII ODER GRAHUUERT, IN UIIISCIIIJESSUNG 118 2,5KG, 
FETTGEHALT > 27 % 
• 1000 M 0 N D E 12 10 2 
: 1~~ I:Vr':à~~ 1~ 10 2 
0402.71 ~~CHEf·,~ THAH SPECIAL liU FOR IIFANTS, Il POWDER DR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG W1TH 
lfll.f~~ ~:· AUSGEN. FIER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRAHUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2,5KG, FETT· 
• 1000 M 0 N D E 40 5 32 3 
• 1010 INTRA.CE 40 5 32 3 
0402.73 rl'f=~·,~U'\"urTHIRCIAL IIILK FOR IIFANTS, Il POWOER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR Il PACKIIGS OF 72.5KG W1TH 
=r~ ~~~ ~EN.FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFDRII ODER GRAHUUERT, Il U11SCHUESSUNG > 2,5KG, FETT· 
1 88! ~~~~~~s 1~1 
004 RF ALLEMAGNE 279 
1 1000 M 0 N D E 2553 54 
1 1010 INTRA.CE 2552 53 
• 1011 EXTRA.CE 1 1 
7 
7 
295 
11 
308 
308 
3 
3 
1896 
258 
2153 
2153 
16 
18 
18 
0402.79 fr' Jf:8&r~·JJ."EA THAH SPECIAL MR.K FOR INFANTS, Il POWOER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR Il PACKIIGB Of 72.5KQ W1TH 
lifll.j~ mt'M, -AUSGEN. FUER IAEUGUNGE·, GEZUCIŒRT, Il PUlVERFORII ODER GRANUI.ERT, Il U118CHUES8U11G > 2,5KG, FETT· 
006 ROYAUME-UNI 102 15 87 
• 1000 M 0 ND E 180 15 1 8 5 87 
• 1010 INTRA.CE 188 15 i 8 5 87 • 1011 EXTRA.CE 1 
0402.11 MILK AND CREAM, NOT Il POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS Of IIAX 2.5KG W1TH FAT COiflEIIT NE 1.5% 
IIII.CH UND RANII, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANUUERT, Il UIISCIIJESSUNG MAX. 2,5 KG, FETTGEHALT 118 1,5% 
3976 
001 FRANCE 1137 551 
145 
135 431 20 
003 PAYS-BAS 8382 51 122 1641 699 
669 062 TCHECOSLOVAQ 613 
4883 1000 M 0 ND E 10288 804 117 284 7 2083 724 81 
3884 1010 INTRA.CE 1882 802 117 257 8 2082 724 81 
888 1011 EXTRA.CE 818 2 2 1 
869 1040 CLASSE 3 613 
11402.12 Jal! AND CREAM, NOT Il POWOER OR GRANULES WITH ADDED BUGAR Il PACKINGS Of OVER 2.5KG WITH FAT COIITBIT NE 45% 
MR.CH UND RANII, GEZUCIŒRT, WEDER Il PULVERFORII NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT 118 45%, NICHT Il IMOU1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1652 36 
7 
769 3435 647 6304 
a1 002 BELG.-LUXBG. 19258 9512 2007 997 74 003 PAY5-BAS 4758 1181 
:i 4715 412 24 004 RF ALLEMAGNE 4957 
2745 
168 11 36 
12 005 ITALIE 3006 7 199 4 4 
1157 006 ROYAUME-UNI 1276 2 74 45 310 007 IRLANDE 312 
157 006 DANEMARK 157 
118 1000 M 0 ND E 35383 13832 11 2144 8423 1104 7080 1231 
118 1010 INTRA.CE 35380 13832 18 2144 8423 1104 7088 1231 
• 1011 EXTRA.CE 12 12 
0402.11 MILK AND CREAM, NOT Il POWOER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACIONGII Of OVER 2.5KG W1TH FAT COIITBIT EX 45% 
IIILCH UND RANII, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT Il 0402.11 ENTHALTEN 
~ ~~~r8~~-UNI 1~ 95 128 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
0403 BUTTER 
454 
453 
1 
1 
i 
118 
118 
18 
18 
108 
108 
128 
121 
12 
12 
12 
74 
74 
IÎ 
8 
18 
8 
8 
8 
71 
71 
71 
2 
2 
5696 
605 
8330 
5725 
805 
605 
a5 
25 
49 
180 
180 
10 
10 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
0403 BEURRE 0403 BUTTER 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85'.4 0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85~. 
BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE IIAX.IS ~. BUTTER MIT EINEII FETTGEHAl T BIS 85 % 
001 FRANCE 36124 1229 
2435 
4941 14445 14418 983 1 107 001 FRANCE 123897 4497 
8354 
16045 49027 50481 3420 3 424 
002 BELG.-LUXBG. 47346 5499 1690 36041 
56002 
1651 Hi 30 002 BELG.-LUXBG. 161011 18794 6088 122756 183207 4907 37 112 003 NETHERLANDS 117064 29545 14847 4992 
22764 
10647 1021 003 PAYS-BAS 391167 101137 49628 16158 
76735 
37400 3600 
004 FR GERMANY 97125 
397 
7901 21971 35398 5959 2758 374 004 RF ALLEMAGNE 332054 
1266 
25191 74113 125190 19641 9681 1503 
005 ITALY 729 23 
351 32207 
284 
1297 
25 005 ITALIE 2395 75 
12oQ 
1 944 2 
3815 
107 
006 UTD. KINGDOM 64924 484 8228 22357 
27480 257 
006 ROYAUME-UNI 217341 1593 27357 111810 71557 
94818 948 007 IRELAND 49625 2973 242 
794 
14534 4139 007 IRLANDE 171077 10237 853 
2ee:i 
51744 12477 
008 DENMARK 42920 3540 542 365 269 37294 116 008 DANEMARK 166507 12629 1BBB 1499 605 146279 526 
028 NORWAY 711 536 
561 174 
124 51 028 NORVEGE 1545 1304 
1329 431 
191 50 
030 SWEDEN 1055 282 38 030 SUEDE 2592 709 123 
038 AUSTRIA 662 262 400 463 1 038 AUTRICHE 1742 1 724 1017 1002 4 042 SPAIN 464 gQ 042 ESPAGNE 1006 209 04B YUGOSLAVIA 90 gQ 04B YOUGOSLAVIE 209 227 064 HUNGARY 90 
42 762 1789 14649 75 
064 HONGRIE 227 
e6 1459 3155 27054 139 400 USA 17317 11 400 ETATS-UNIS 31893 44 804 NEW ZEALAND 87940 82 87847 804 NOUV.ZELANDE 223324 199 223081 
1000 W 0 R L D 584387 44539 35947 35413 122291 149103 172088 1297 2769 1940 1000 M 0 ND E 1828386 152302 117225 118203 418914 472907 529934 3815 8721 7285 
1010 INTRA·EC 455885 43878 34217 34738 120358 132887 84014 1297 2769 1829 1010 INTRA-CE 1585485 150200 113344 118498 413570 444980 308497 3815 8721 7222 
1011 EXTRA-EC 108471 880 1710 884 1935 15237 88054 11 1011 EXTRA-CE 282775 2101 3818 1875 3424 28247 223488 44 
1020 CLASS 1 108283 860 1706 574 1883 15237 86012 11 1020 CLASSE 1 262420 2101 3609 1448 3374 28247 223397 44 
1021 EFTA COUNTR. 2456 818 847 574 4 124 89 1021 A EL E 5950 2014 2114 1448 10 191 173 
1030 CLASS 2 94 
4 gQ 52 42 
1030 CLASSE 2 119 
9 227 
49 70 
1040 CLASS 3 94 1040 CLASSE 3 236 
0403.911 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 0403.80 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 
BEURRE, TIENEUR EN POIDS DE MATERES GRASSES DE PLUS DE 85 % BUTTER MIT EIHEII FETTGEHAlT UEBER 85 % 
001 FRANCE 13178 358 
16231 
3210 
5434 
9415 
1084 429 
10 185 001 FRANCE 47999 1402 
38661 
7787 
22029 
38021 2 
1037 
21 766 
002 BELG.-LUXBG. 40539 3463 10475 
3278 
2767 656 002 BELG.-LUXBG. 106193 9162 23153 
13456 
2675 6502 2974 
003 NETHERLANDS 14089 56BB 1883 98 
35 
45 2491 626 003 PAY5-BAS 39412 14093 4100 207 
125 
203 5311 2042 
004 FR GERMANY 2379 523 1397 3 120 301 004 RF ALLEMAGNE 6183 1348 3193 20 282 1215 
005 ITALY 295 
1 
243 44 
532 43 2 8 005 ITALIE 1159 4 961 169 1916 155 9 29 006 UTD. KINGDOM 944 232 134 46 006 ROYAUME-UNI 3190 609 497 145 007 IRELAND 338 75 200 17 007 IRLANDE 1241 249 813 34 
220 EGYPT 94 94 220 EGYPTE 252 252 
1000 W 0 R L D 71857 9481 19188 15212 5883 13284 1295 472 5269 1783 1000 M 0 ND E 205857 24880 45828 34412 24032 53537 3308 1192 11843 7047 
1010 INTRA-EC 71797 9481 19188 15203 5854 13244 1295 472 5289 1781 1010 INTRA-CE 205459 24880 45828 34389 23852 53448 3308 1192 11843 7043 
1011 EXTRA-EC 153 129 21 1 2 1011 EXTRA-CE 475 380 91 4 
1020 CLASS 1 46 22 21 1 2 1020 CLASSE 1 188 93 91 4 
1030 GLASS 2 107 107 1030 CLASSE 2 287 287 
0404 CHEESE AND CURD 0404 CHEESE AND CURD 
FROMAGES ET CAIUEBOTTE KAESE UND QUARK 
0404.02 WHOLE EliMENT~ GR~~ BERGKAESE, APPENZELL AND TETE DE MOINE CHEESES, AT LEAST 3 IIONTHS OLD AND VACHERII 0404.02 WHOLE EIIMENTALER, GRUVEJirSBRgffj BERGKAESE, APPENZELL AND TETE DE MOllE CHEESES, AT LEAST 3 IIONTHS OLD AND VACHERIN 
FRIBOURGEOIS AT LEAST 2 ,WITH MIN FAT CONTENT 45% FRIBOURGEOIS AT LEAST 2 HS ,WITH 1111 FAT CONTENT 45% 
EliMENT~ GRUYER~SB~BERGKAESE, ~TETE DE IIOIIfuAATURATION MIN. 3 MOIS ET VACHERIN FRIBOURGEOIS, IIATUR. 
IIIN. 2 , IIATIER G S MIN. 45% DE IIATIER SECHE, EN MEU STANDARD 
EIIIIENTALE:&GREYERZE.Ji. SBRINZ, BERG~ APPENZELLER, TETE DE ~IIINO. 3 MONATE ALT UND FREIBURGER VACHERIN, MIND. 
2 IIONATE AL , FETTGE T IIIND. 45% IN TR KENMASSE, IN STANDARD-LAIB 
001 FRANCE 253 39 
16EÎ 19 12 142 7 1 12 40 001 FRANCE 940 168 492 59 2 514 27 3 43 
151 
004 FR GERMANY 531 151 139 1 55 004 RF ALLEMAGNE 1721 473 41 459 5 224 
032 FINLAND 2371 
6487 8738 
1334 
245 
1025 
152 18 
12 032 FINLANDE 7309 
31368 37547 
4110 
1097 
3152 
ss4 1 aé 47 036 SWITZERLAND 34096 14556 3873 27 036 SUISSE 153385 66200 16300 128 
038 AUSTRIA 2462 5 5 2374 75 3 038 AUTRICHE 7061 18 23 6789 221 10 
064 HUNGARY 57 57 064 HONGRIE 183 183 
1000 W 0 R L D 39850 8533 8935 18434 289 5257 182 15 32 213 1000 M 0 ND E 170883 31581 38143 77831 1178 20858 698 70 129 798 
1010 INTRA-EC 850 40 184 170 24 284 8 14 14 112 1010 INTRA-CE 2878 175 542 531 83 883 29 88 49 418 
1011 EXTRA·EC 38898 8482 8751 18284 245 4873 154 18 101 1011 EXTRA-CE 187883 31388 37801 77088 1087 19873 869 1 80 an 
1020 CLASS 1 38941 6492 8751 18264 245 4973 154 18 44 1020 CLASSE 1 167799 31386 37601 77099 1097 19673 669 1 80 193 
1021 EFTA COUNTR. 38939 6492 8751 18264 245 4973 152 18 44 1021 A EL E 167794 31386 37601 77099 1097 19673 664 1 80 193 
1040 GLASS 3 57 57 1040 CLASSE 3 183 183 
0404.08 PECES PACKED IN VACUUM OR INERT GAS OF EIIIIENTALE~ GRUVERE~ BERGKAESE,APPEN2ELL AND TETE DE MOllE MIN 3 IIONTHS 0404.08 PIECES PACKED IN VACUUM OR INERT GAS OF EliMENT~ GRUYE~ SBRIIZ, BERGKAESE,APPENZELL-AND TETE DE MOINE IIIN 3 IIONTHS 
0LD AND VACHERIN FRIBOURGEOIS MIN 2 IIONTHS OLD WIT MIN FAT 45% OLD AND VACHERII FRIBOURGEOIS MIN 2 IIONTHS OLD MIN FAT ONTENT 45% 
EliMENT~ GRUYER~ SB~BERGKAESE, A~ TETE DE MOIN~ MATURATION MIN. 3 MOIS ET VACHERII FRIIOURGEOIS, MATUR. 
IIIN. 2 MO , MATIER G S MIN. 45% DE MATIER SECHE, EN MO CEAUX, CONOIT. SOUS V1DE OU GAZ INERTE 
EliMENT~ GREVERZERb SBR~BE~APPENZELLER, TETE DE MOIN&:INO. 3 MONATE UND FREIBURGER VACHERIN, IIIID. 2 
MONATE, GEHAlT 1111 , 45% TROCKEN E, IN STUECKEN, VAKUUII· R UNTER INERTEII GAS VERPACKT 
004 FR GERMANY 60 30 10 14 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 219 102 41 51 14 4 7 
032 FINLAND 929 
1516 127 
242 
6 
682 
62EÎ 34 5 032 FINLANDE 3021 7910 587 793 28 2210 2994 169 18 036 SWITZERLAND 9927 7598 10 10 036 SUISSE 49056 37304 46 38 
038 AUSTRIA 2179 1914 259 2 4 038 AUTRICHE 6996 6136 829 7 24 
1000 W 0 R L D 13117 1518 128 9784 17 987 831 41 23 1000 M 0 ND E 59377 7910 573 44388 72 3145 3015 1 184 98 
1010 INTRA·EC 79 
1518 
1 40 11 18 3 8 2 1010 INTRA-CE 282 
7910 
8 135 44 80 14 1 25 7 
1011 EXTRA·EC 13037 127 8754 8 851 827 34 22 1011 EXTRA-CE 59085 587 44233 28 3085 3001 188 92 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
0404.08 
1020 GLASS 1 13037 1516 127 9754 6 951 627 
1021 EFTA COUNTR. 13037 1516 127 9754 6 951 627 
0404.18 WHOI.E EIIIIENTAWI, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND mE DE IIOINE CHEESES NOT FAWHG 
WITHIN 0404.112 OR 08 
EMMENTAL GRUYERE. SBRIIZ. BERGKAESE, APPENZEll, VACHERIN FRIBOURGEOIS ET mE DE MOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE, 
NON REPR. SOUS 0404.02 ET 08 
001 FRANCE 12343 795 
002 LUXBG. 69 10 
003 RLANDS 316 2 
~~ MANY ~ 39 
007 IRELAND 203 203 
028 NORWAY 382 382 
030 SWEDEN 54 53 
032 FINLAND 1658 60 
036 SWITZERLAND 745 77 
038 AUSTRIA 5281 572 
064 HUNGARY 141 100 
400 USA 145 
804 NEW ZEALAND 137 
1000 W 0 R L D 58554 2282 
1010 INTRA-EC 48003 1048 
1011 EXTRA-EC 8544 1244 
1020 GLASS 1 8404 1144 
1021 EFTA COUNTR. 8120 1144 
1040 GLASS 3 141 100 
0404.20 GURUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER} 
FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
255 
311 
58 
255 
255 
255 
129 
121 
129 
129 
129 
0404.30 BI.UE·YEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
1:Ï 
6 
2974 
116 
2 
41 
36 
3187 
3108 
79 
43 
43 
38 
8 
8 
i 
8 
8 
FROMAGES A PATE PERSIU.EE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1881 
59 
60 
3800 
4556 
125 
7583 
17919 
17885 
54 
33 
647 
1 
12sS 
12 
2738 
4888 
4885 
21 
1 
27 
1 
1036 
2160 
47 
232 
3508 
3503 
5 
5 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDEREO 
FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
9353 
6 
23803 
7aS 
27 
4562 
38569 
33184 
5377 
5377 
5377 
84 
150'Î 
508 
2093 
2093 
88~ ~~t~~CuxsG. 1= 27~8 754 ~ 
303 
46 
46:! 
8 
88 
5 
145 
137 
1185 
812 
383 
379 
96 
5 
103 
104 
1 
103 
103 
103 
128 
28 
si 
102 
9 
235 
580 
558 
1 
2043 
43 
003 NETHERLANDS 2460 790 84 55 ~ F-r'lr-!RMANY 2~ 142 2m 19338 6~~ 
008 . KINGOOM 516 49 22 24 
~ AN~K 1~ 26~ :i 3:Ï 
1739 
29EÎ 
7111 
3 
806 
585 
53 
10585 
9152 
1444 
1444 
1444 
15 
17 
2 
15 
15 
15 
543 
42 
27 
284 
6 
199 
1083 
1081 
12 
12 
1164 
626 
3513 
224 
174 
s6 
20 
13Ô 
1 
151 
151 
1 
1 
172 
3 
1 
816 
559 
3084 
4839 
4834 
5 
5 
758 
1539 
584 
1187 
360 
147'Î 
116 
009 150 150 ~ ~~ITZERLAND J~g 117 7~ ~ 17:Î ~~ 19'Î 
038 AUSTRIA 3992 37 2167 308 1412 ~ ~~~TUGAL 1~ 3EÎ Hi 199 2 
1000 W 0 R L D 83031 4203 3928 34882 3300 8890 7835 
1010 INTRA·EC 54543 4013 3828 21843 2125 5788 8013 
1011 EXTRA·EC 8488 190 88 4638 374 1221 1822 
1020 GLASS 1 8481 190 94 4839 371 1221 1622 
1021 EFTA COUNTR. 8416 154 75 4839 371 1221 1618 
0404.52 FIWIA, PARIIIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
8 
:i 
1 
23 
18 
3 
3 
3 
3'Î 
19 
48 
48 
19 
12 
493 
245 
15 
6 
790 
785 
8 
6 
34 
34 
99 
mi 
282 
278 
8 
6 
6 
105 
.; 
77 
202 
20 
408 
408 
209 
s5 
405 
5 
1 
9 
2 
883 
875 
18 
18 
18 
lm port Janvier- Décembre 1982 
0404.08 
22 1020 CLASSE 1 59085 7910 587 44233 28 3085 3001 
22 1021 A E L E 59085 7910 587 44233 28 3085 3001 
0404.18 = =r~o:· GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZElL, VACHERII FRI80URGEOIS AND mE DE MOINE CHEESES NOT FAWNG 
EIIIIENTAI.ER, GREYERZER. SBRINZ. BERGKAESE. APPENZELLER, FREIBURGER VACHERII UND mE DE MOINE, WEŒR GERIEIIEN NOCH IN 
PULYERFORII, NICHT IN 11404.02 UND 08 ENTHALTSI 
26 g&~ ~~~~~CUXBG. 41~ 30~ 4-4 31504 ffi 
22~ ~ ~~Y~tEt~AGNE 1158sn 7 97l,g 81Jg 141:Ï 
1 005 ITALIE 555 125 410 
007 IRLANDE 545 545 
028 NORVEGE 511 511 
2 8J~ ~W.,i'l~oE .J~~ 1 ~ 
5 = ~~~~HE 1= ill 
064 HONGRIE 287 202 
400 ETATS-UNIS 147 
604 NOUV.ZELANDE 192 
290 1000 M 0 N D E 
253 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
184419 
180087 
24311 
24024 
23881 
287 
5813 
3738 
2174 
1971 
1971 
202 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWAIZIGER} 
GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.sctiABZIGER} 
036 SUISSE 785 447 
52 1000 M 0 N D E 187 447 
~ 1~~ ~':à~E 1:X 447 
. 1020 CLASSE 1 785 447 
. 1021 A E L E 785 447 
0404.30 BLUE·YEIIED CHEfSE, NOT GRATED OR POWDERED 
6 
186 
10438 
10170 
288 
192 
192 
77 
37 
38 
1 
37 
37 
37 
2439 
130 
13556 
128774 
112828 
18125 
16125 
16125 
KAESE 111T SCIIMIIELBILDUNG Ill TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH Il PULYERFORII 
2 ~ ~~~~~CUXBG. 91~ ~ 22 306 
15 003 PAY5-BAS 223 2 
2~ ~ WAti~LEMAGNE 1= 51o!i ~~ 
54EÎ ggg ~2~~~~~~NI ~ 1~~ ~ 
885 1000 M 0 N D E 71838 21379 12118 
875 1010 INTRA-CE 71488 21333 12108 
10 1011 EXTRA-CE 172 45 10 
10 1020 CLASSE 1 128 5 10 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWilERED 
SCHMWKAESE, WEDER GERIEIIEN NOCH IN PULYERFORII 
306 001 FRANCE 
4 002 BELG.·LUXBG. 
254 003 PAY5-BAS 
42 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
1 008 ROYAUME-UNI 
B2 ~ g'~~B~RK 
6 ~ ~~~rX~oE 
44 036 SUISSE 
66 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
812 1000 M 0 N D E 
882 1010 INTRA-CE 
120 1011 EXTRA-CE 
120 1020 CLASSE 1 
120 1021 A E L E 
31104 
41086 
5075 
83014 
2913 
1433 
4540 
1878 
391 
709 
12726 
9109 
426 
211 
184730 
171438 
23214 
23272 
23058 
11773 
293 
1486 
470 
108 
37 
745 
405 
105 
124 
15521 
14882 
835 
835 
511 
234:i 
227 
7637 
650 
151 
1'Î 
5 
279 
7Ô 
11590 
11220 
370 
355 
285 
4432 
.; 
1712 
8451 
8451 
3297 
33560 
189 
55154 
4 
75 
8193 
4574 
105045 
82204 
12842 
12842 
12842 
37 
136 
8 
147 
192 
2133 
2413 
520 
512 
173 
8 
236 
238 
236 
236 
236 
653 
114 
20'Î 
402 
48 
829 
2251 
2248 
4 
5268 
177 
1711 
34 
42 
124 
391 
85IÎ 
42EÎ 
1838 
7748 
1091 
1064 
1084 
5941 
88IÎ 
21772 
13 
2434 
2547 
177 
33771 
21813 
5158 
5158 
5158 
63 
71 
7 
83 
63 
63 
3403 
167 
100 
991 
35 
887 
5445 
5385 
90 
60 
5581 
1364 
11722 
777 
441 
206 
615 
2273 
709 
23718 
20101 
3917 
3617 
3617 
70 
2 
500 
2 
578 
573 
4 
4 
4 
4 
878 
12 
4 
4009 
2075 
11972 
18878 
111951 
25 
25 
3288 
4702 
1063 
3888 
955 
450:i 
371 
72:Ï 
3551 
1'Î 
22890 
18551 
4321 
4329 
4313 
0404.52 FRANA, PARIIIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED W1TH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
33 
:i 
1:Ï 
3 
18 
70 
18 
16 
16 
145 
63 
228 
228 
74 
39 
1505 
679 
s5 
:i 
2355 
2352 
3 
3 
169 
169 
303 
:i 
1:i 
883 
987 
18 
16 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
355 
.; 
110 
797 
27 
1218 
1217 
1 
1 
801 
s4 
1288 
14 
5 
42 
3 
2211 
2158 
52 
52 
52 
Valeurs 
92 
92 
99 
1 
12 
794 
5 
9 
1 
19 
845 
818 
30 
30 
30 
18 
18 
7 
49 
631 
3 
1701Î 
2882 
2885 
27 
27 
1012 
11 
673 
131 
13 
7 
362 
14 
153 
167 
:i 
2584 
2208 
355 
355 
352 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
0404.52 GRANA, PARMIGIANO-REGGIANO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 0404.52 GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANCE 35 1 
s2é 
11 3 
:i 2!Î 20 001 FRANCE 
156 5 
60TT 3B9 
80 27 
ti 11!Î 44 005 ITALY 2101 500 6!Î 403 150 19 005 ITALIE 13745 3364 2601 1065 tt3 
009 GREECE 26 26 
32 
009 GRECE tt4 tt4 
-; t4-i 036 SWITZERLAND 32 036 SUISSE t42 
tOOO W 0 R L D 2248 529 928 93 465 t57 3 29 44 tOOO M 0 N D E t4328 3495 6078 478 2858 t115 17 118 172 
1010 INTRA-EC 2184 529 828 73 434 t57 3 29 41 1010 INTRA-CE 14110 3484 6078 407 2715 1115 17 118 185 
1 Ot1 EXTRA-EC 54 20 32 2 1011 EXTRA-CE 218 1 88 141 7 
t020 GLASS t 32 32 t020 CLASSE 1 t43 t t t4t 
t02t EFTA COUNTR. 32 32 t02t A EL E t42 t t4t 
0404.57 FlORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.57 FlORE SAROO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FlORE SAROO, PECORINO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47~, FlORE SAROO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
OOt FRANCE 55 
20 29!Î 4t t4 9 38 t4 OOt FRANCE tt4 122 tss:i 
44 70 
5!Î 2t:i 39 005 ITALY 9B9 520 B9 005 ITALIE 5475 2884 505 
1000 W 0 AL D 1105 60 298 581 103 10 38 14 1000 M 0 N D E 5829 305 1853 2983 575 81 213 38 
1010 INTAA-EC 1064 20 298 581 103 9 38 14 1010 INTRA-CE 5844 122 1853 2983 575 58 213 38 
1011 EXTAA-EC 40 40 • 1011 EXTRA-CE 165 183 2 
0404.511 CKEESES, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.18-67 0404.59 CHEESES, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.18-67 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.19 A 57 KAESE, WEDER GERIE8EN NOCH IN PULVERFORM, FETTGENALT MAX. 40%, WASSERGENALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.11 BIS 57 ENTNALT. 
001 FRANCE 1290 t3 
:i 
tt83 
t4 
2B t 65 OOt FRANCE 425t 69 
9 
3831 
65 
tt5 4 232 
002 BELG.-LUXBG. 24 t 
2:i 
5 t 002 BELG.-LUXBG. tOO 5 
62 
tB 3 
003 NETHERLANDS 955 B B75 
2sS 5 
B 4t 003 PAYS-BAS 2570 3t 2354 684 t:i 29 -; -; 84 004 FR GERMANY 284 
5 59 
t 
4 
32 004 RF ALLEMAGNE 7B3 
27 364 
3 2 98 
005 ITALY 137 23 4 480 4 42 005 ITALIE 675 BO 23 2t t360 té t60 006 UTD. KINGDOM 514 t 29 
s-i 
006 ROYAUME-UNI t443 t 2 62 
t46 007 IRELAND 51 
tt2 
007 IRLANDE t47 1 
2 2 32-i OOB DENMARK tt2 
6 t4 3!Î 008 DANEMARK 32B 1 2 t05 02B NORWAY 59 
5!Î 02B NORVEGE t56 
t5 
t37 
36 
03B AUSTRIA 59 038 AUTRICHE t37 
048 YUGOSLAVIA 66 66 
42 
048 YOUGOSLAVIE t96 t96 
t42 064 HUNGARY 42 064 HONGRIE t42 
tOO BOO AUSTRALIA 64 64 BOO AUSTRALIE tOO 
1000 W 0 R L D 3747 114 940 1607 73 57 65 481 43 347 1000 M 0 ND E 11288 322 2740 4873 221 207 262 1385 125 1073 
1010 INTRA-EC 3388 35 838 1439 72 57 70 460 5 293 1010 INTRA-CE 10331 187 2730 4487 220 207 221 1382 18 808 
1011 EXTAA-EC 335 79 3 144 15 38 55 1011 EXTRA-CE 873 155 1D 393 41 3 108 185 
1020 GLASS 1 262 79 3 126 t5 39 . 1020 CLASSE 1 644 t55 10 333 37 3 t06 
102t EFTA COUNTR. t29 15 2 59 t4 39 . t021 A EL E 343 54 6 t37 37 3 t06 
taS t040 GLASS 3 54 54 1040 CLASSE 3 t65 
0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED W1TH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
CHEDDAR, NI RAPE NI EN POUDRE CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 4710 tB 4 56 276 4354 2 OOt FRANCE 12588 Bt 
2 
tO 130 722 11635 tO 
002 BELG.-LUXBG. 3626 
t7é 235 2642 
633 
30:i 
2793 20 4:i 002 BELG.-LUXBG. 10324 44-i 687-i 2143 830 B179 tli t3!Î 003 NETHERLANDS t0246 
612 
6825 003 PAYS-BAS 29t09 602 
tso4 
20209 
004 FR GERMANY 20009 
20 
2436 54t2 4263 7093 t73 20 004 RF ALLEMAGNE 49607 
4!Î 6083 12886 t0196 18376 403 59 005 ITALY 47 4 
2 
23 
too2 2t56 965 -; 005 ITALIE t27 17 é 62 3094 5742 1918 2 006 UTD. KINGDOM 7232 568 933 1605 
37266 
006 ROYAUME-UNI 1B987 t64t 2406 4176 
10796-i 007 IRELAND 37548 98 16 
126 
t67 
27 5 
007 IRLANDE t08709 29B 44 
30-i 
406 
69 ti 008 DENMARK 7B9B 73 2t 7646 008 DANEMARK 21444 156 61 20840 
024 ICELAND ttt 
tOO 
tt1 024 ISLANDE 307 
tB:i 
307 
062 CZECHOSLOVAK tOO 
3258 
062 TCHECOSLOVAQ tB3 
t2231i 404 CANADA 3258 
326 tli 237 
404 CANADA t223B 
BsS 3:i 360 BOO AUSTRALIA 3374 40 241Î 2793 BOO AUSTRALIE 9229 t10 59:i 798t 804 NEW ZEALAND 10983 3398 24 6969 316 B04 NOUV.ZELANDE 29735 8470 40 20036 486 
1000 W 0 AL D 109379 4895 3888 8433 3358 5872 78141 2158 1788 88 1000 M 0 ND E 302888 12350 9326 20889 8858 14911 227858 5750 3281 217 
1010 INTAA-EC 91317 858 3824 8188 3318 5871 65876 2158 1181 88 1010 INTAA-CE 250898 2887 8153 20078 8584 14911 187200 5742 2348 217 
1011 EXTRA-EC 18083 3938 83 246 42 13185 2 608 • 1011 EXTRA-CE 52089 8883 173 583 73 40657 7 913 
t020 GLASS t t791t 3B07 61 246 42 13147 2 606 t020 CLASSE 1 5t608 8452 165 593 73 40605 7 913 
1021 EFTA COUNTR. 214 B3 
2 
ttt 20 1021 A EL E 462 125 
li 
307 30 
t030 GLASS 2 52 32 tB 1030 CLASSE 2 109 49 52 
t040 GLASS 3 100 100 t040 CLASSE 3 183 t83 
0404.63 TILSIT AND BUTTERKAESE, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 46% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 04114.63 TILSIT AND BUTTERKAESE, NOT GRATED DR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 46% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
TUIT ET IUTTERKAESE, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 46% TILSITER UND BUTTERKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 46% 
001 FRANCE 370 16 260 7 t B6 OOt FRANCE t366 72 962 26 2 304 
003 NETHERLANDS 333 3 
2-i 
71 
37 
46 
t:i 
2t3 003 PAYS-BAS 797 t2 
s:i 183 ali 59 3!Î -; 543 004 FR GERMANY 107B 
4!Î 9t4 45 48 004 RF ALLEMAGNE 2900 107 2426 142 
141 
028 NORWAY 7t 
12 22 
t9 
:i -; 3 02B NORVEGE 146 42 66 29 t-i 5 tO 036 SWITZERLAND 303 265 
5 
036 SUISSE 970 844 t t 
038 AUSTRIA tBt4 577 t231 1 03B AUTRICHE 3657 1046 2596 2 t3 
1000 W 0 AL D 4048 811 38 2488 88 120 18 388 1000 M 0 ND E 10020 2085 113 8234 138 284 48 1 1108 
1010 INTAA-EC 1824 20 21 1245 38 87 14 388 1010 INTRA-CE 5184 87 83 3571 81 227 41 1 1083 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeU1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nlmexe 1 EUR 10 joeU1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
0404.63 11404.83 
1011 EXTRA-EC 2225 891 17 1253 30 23 2 9 1011 EXTRA-CE 4855 1998 50 2682 45 ff1 7 28 1020 CLASS 1 2214 891 17 1253 19 23 2 9 1020 CLASSE 1 4838 1998 50 2662 30 67 7 24 1021 EFTA COUNTR. 2214 891 17 1253 19 23 2 9 1021 A EL E 4838 1998 50 2662 30 67 7 24 
0404.65 TILSIT AND BumRKAESE, NOT GRATED OR POWDEAED WITH FAT COHltNT EX 48% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 0404.85 TILSIT ANO BUTTERKAESE, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT EX 48% ANO WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
TILSIT ET BumRKAESE, NI RAPEB NI EN POUDRE, MATEREB GRASSES > 48% TILSITER UND BumRKAESE, WEDER GERJEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT >48% 
001 FRANCE 59 6 8 45 3 1 4 001 FRANCE 154 20 25 113 8 2 1 10 003 NETHERLANDS 55 2 
11 :i 2 45 003 PAYS-BAS 146 5 31 6 6 2 116 004 FR GERMANY 103 87 004 RF ALLEMAGNE 304 259 008 DENMARK 57 57 006 DANEMARK 157 157 
1000 W 0 R L D 331 21 8 58 3 5 1 1 238 1000 M 0 ND E 913 77 25 144 8 14 4 1 842 
1010 INTRA-EC 278 8 8 58 3 5 1 1 198 1010 INTRA-CE 773 25 25 144 8 14 4 1 554 
1011 EXTRA·EC 53 13 40 1011 EXTRA-CE 140 52 89 
1020 CLASS 1 35 13 22 1020 CLASSE 1 101 52 49 
1021 EFTA COUNTR. 35 13 22 1021 A EL E 101 52 49 
0404.67 KASHKAVAL, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 0404.87 KASHKAVAL, NOT GRATED OR POWDERED W1TH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
KASHKAVAL, NI RAPE NI EN POUDRE KASHKAVAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
008 DENMARK 90 42 5 1 6 1 35 008 DANEMARK 287 131 16 3 19 4 114 
064 HUNGARY 181 
t5 
181 064 HONGRIE 542 
51 
542 066 ROMANIA 385 44:i 24 6 370 066 ROUMANIE 1013 1405 82 2:Ï 962 066 BULGARIA 554 30 51 066 BULGARIE 1751 101 140 
1000 W 0 R L D 1292 494 94 1 31 7 895 1000 M 0 ND E 3855 15ff1 218 4 105 27 1 1832 
1010 INTRA·EC 180 42 15 1 7 1 94 1010 INTRA-CE 4ff1 131 48 4 20 4 1 289 
1011 EXTRA·EC 1134 452 49 25 8 802 1011 EXTRA-CE 3359 1438 170 85 23 11141 
1040 CLASS 3 1119 443 45 24 6 601 1040 CLASSE 3 3305 1405 151 62 23 1644 
0404.88 CHEEBE OF SHEEP'S OR BUFFALO MILK IN BAINE OR IN SHEEP OR GOATSKIN 80TTW WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 0404.88 CHEE8E Of SHEEP'S OR BUFFALO IILK IN BAINE DR IN SHEEP OR GOATSKIN 80TTW W1TH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 
47% BUT NE 72% 47% BUT NE 72% 
FROMAGES DE BREBIS OU BUFFLESSE, EN RECIPIENTS AVEC SAUMURE OU EN PEAU DE BREBIS OU CHEVRE, MAT. GRASSES MAXAO%, TENEUR 
D'EAU > 47 A 72% =T U~D47S::~E, IN BEHAELTERN MIT SALZLAKE ODER IN SCHAF· ODER DEGENFEUIEUTELN, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSEII-
001 FRANCE 619 614 5 
40 
001 FRANCE 2337 2316 21 
100 003 NETHERLANDS 42 2 j 2 003 PAY5-BAS 111 11 tà 4 004 FR GERMANY 51 
41 
42 004 RF ALLEMAGNE 139 
t45 1 
117 
005 ITALY 41 
10 272 
005 ITALIE 146 
26 547 008 DENMARK 262 324 
006 DANEMARK 573 
119CÏ 2 009 GREECE 324 
2 12 :i t6 009 GRECE 1192 5 34 à 3i 052 TURKEY 245 212 052 TU 633 555 064 HUNGARY 276 
45 
278 064 HO 573 
ts5 
573 
066 ROMANIA 45 
2434 220 sei t5 847 066 RO lE 165 7205 66!Ï t9:i 39 15ri 066 BULGARIA 3701 125 066 BUL lE 10077 394 600 CYPRUS 27 15 12 600 CHYPRE 106 1 54 53 
1000 WO R L D 5884 3629 174 11 21 244 75 15 1515 1000 M 0 ND E 16140 11427 573 27 82 743 248 38 3021 
1010 INTRA·EC 1363 983 
174 
10 10 8 
74 16 
354 1010 INTRA-CE 4517 3898 1 28 29 28 2 3ti 785 1011 EXTRA·EC 4321 2648 12 238 1182 1011 EXTRA-CE 11824 7780 572 34 717 248 2218 1020 CLASS 1 270 212 4 12 17 
t5 
25 1020 CLASSE 1 701 555 12 34 47 54 53 1030 CLASS 2 27 
2434 170 22CÏ t5 12 1030 ~LASSE 2 106 72o5 56CÏ 1 39 53 1040 CLASS 3 4023 60 1124 1040 LASSE 3 10617 669 193 2151 
0404.77 FAESH CHEESE (CREAII CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 0404.77 FREBH CHEESE (CREAII CHEE8E) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
FIIOIIAGEB FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIEREB GRASSEB MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72% FR18CHKAEBE UND QUARK, FETTGEHALT BIS 40%, WASSERGEIIALT > 47 BIS 72% 
001 FRANCE 641 3 
2i 
471 1 91 4 24 1 50 001 FRANCE 1734 11 51 1173 3 266 2 61 2 198 003 NETHERLANDS 272 
99 27 
46 
12 
201 003 PAY5-BAS 667 
26CÏ 4IÏ 116 498 004 FR GERMANY 581 ti 1 1 9 432 004 RF ALLEMAGNE 1581 toà 2 1 43 36 1190 008 DENMARK 186 1 12 11 
62 
1 13 131 006 DANEMARK 510 2 34 25 
147 
5 44 292 
032 FINLAND 62 032 FINLANDE 147 
1000 W 0 R L D 1ff72 29 41 581 38 203 18 50 80 833 1000 M 0 ND E 4898 183 108 14ff1 78 547 82 184 87 2222 1010 INTRA-EC 1789 28 24 581 38 140 18 50 58 833 1010 INTRA-CE 4843 158 58 14ff1 78 398 52 184 48 2222 
1011 EXTRA·EC 104 1 18 83 22 . 1011 EXTRA-CE 247 8 50 1111 38 1020 CLASS 1 104 1 18 63 22 . 1020 CLASSE 1 246 6 49 151 38 1021 EFTA COUNTR. 103 1 18 62 22 . 1021 A EL E 241 8 48 147 38 
0404.61 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDEREO 0404.81 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDEAED 
ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, REGUSANO, NI RAPES NI EN POUDRE ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAGUSANO, WEDER GERlE8EN NOCH IN PULVERFORII 
001 FRANCE 141 3 
5 
120 16 
:i 001 FRANCE 517 11 15 423 83 li 002 BELG.-LUXBG. 2737 4 2725 118 1 2i 002 BELG.·LUXBG. 7613 12 7777 84:i 2 &1 005 ITALY 1058 302 491 3 62 005 ITALIE 4899 1415 2238 13 309 
008 DENMARK 78 8 70 006 DANEMARK 248 20 228 
1000 W 0 R L D 4061 309 498 2857 227 71 1 120 1000 M 0 ND E 13857 1438 2251 8238 1013 332 1 2 380 
1010 INTRA·EC 4080 309 498 2857 228 71 1 120 1010 INTRA-CE 13852 1438 2251 8238 1008 332 1 2 380 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 5 1 4 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toautschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HIIQOa 
11404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWOERED 11404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBOE, EDAM, FONT AL, FONTIHA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI,MARIBO, SAMSOE, NI RAPES NI EN POUDRE DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARJBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 5649 3743 510 41 1100 167 1 2 85 001 FRANCE 17070 10530 
148 
1232 101 4160 758 6 4 279 002 BELG.-LUXBG. 787 6 109 594 4 74 002 BELG.-LUXBG. 1804 18 
10101 
1376 
100301 
16 
n' 201 
246 
003 NETHERLANDS 196739 112592 21593 4120 37909 16177 5 7i 4266 003 PAYS-BAS 501171 281948 57076 
1955 
40396 11131 004 FR GERMANY 39546 278 32546 824 90 1632 1 25 4152 004 RF ALLEMAGNE 97260 
304 
689 79507 260 3840 3 SB 10948 005 ITALY 277 1o4 73 15 9 8 2 66 005 ITALIE 926 244 41 25 29 
18:Î 5 278 006 UTO. KINGDOM 176 14 2 40 19 61 19 21 006 ROYAUME-UNI 462 34 5 108 50 2i 25 57 007 IRELAND 2563 2501 ti 54 007 IRLANDE 6347 6183 2 
18402 252 1059 4 135 008 DENMARK 30757 15074 2a.oi 6865 9i 402 7069 1 
217 
965 006 DANEMARK 80524 39220 768 18324 
249 
2495 
024 ICELAND 278 
169 
50 11 024 ISLANDE 349 
24tÎ ti 75 4 2Si 25 028 NORWAY 569 4 61 1 122 212 
1S:Î 028 NORVEGE 917 94 308 548 064 HUNGARY 163 064 HONGRIE 546 
61 45 804 NEW ZEALAND 65 37 2ti 804 NOUV.ZELANDE 106 
1000 W 0 R L D 2naos 134257 22386 44080 1858 39530 25191 70 597 9858 1000 M 0 ND E 708020 338578 58088 109285 4309 105858 83855 213 912 28142 1010 INTRA-EC 276496 134033 22340 44041 1813 39529 25085 70 123 9882 1010 INTRA-CE 705570 338237 58932 109243 3838 105855 83390 213 293 25589 1011 EXTRA-EC 1301 224 47 10 245 1 128 474 174 1011 EXTRA-CE 2430 341 138 19 472 4 288 819 573 1020 CLASS 1 1034 224 47 10 141 1 126 474 11 1020 CLASSE 1 1652 341 136 19 242 4 266 619 25 1021 EFTA COUNTR. 936 180 47 10 115 1 126 446 11 1021 A EL E 1469 267 136 19 177 4 266 575 25 1030 CLASS 2 100 100 . 1030 CLASSE 2 223 223 548 1040 CLASS 3 167 4 163 1040 CLASSE 3 555 7 
11404.14 ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWOERED 11404.84 ESROM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWOERED 
ESROM, ITAUCO, KERNHEN, SAINT-NECTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO, NI RAPES NI EN POUDRE ESROM, ITAUCO, KERNHEM, BT.NECTAIRE, BT.PAUUN, TALEGGIO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 5712 3698 109 7 1470 408 1 19 001 FRANCE 22603 14936 
2199 
271 20 5821 1485 3 67 002 BELG.-LUXBG. 831 
189 
740 
5 
89 
157 
2 
21 
002 BELG.-LUXBG. 2527 
715 14 
319 
389 
9 
si 003 NETHERLANDS 392 20 003 PAYS-BAS 1231 54 
s4 2 1i 005 ITALY 543 80 241 1i 125 75 5 
:i 005 ITALIE 1905 300 842 s6 430 252 1 ti 006 DENMARK 7042 6757 143 21 4 64 49 1 006 DANEMARK 20498 19651 432 10 187 153 
1000 W 0 R L D 14558 10723 1163 135 118 1827 542 4 24 24 1000 M 0 N D E 48907 35802 3595 344 413 8889 1920 15 84 85 1010 INTRA-EC 14546 10723 1157 135 116 1821 542 4 24 24 1010 INTRA-CE 48858 35802 3573 342 413 8844 1920 15 84 85 1011 EXTRA-EC 11 5 6 . 1011 EXTRA-CE 47 22 25 
11404.15 CANTAL, NOT GRATED OR POWOERED 11404.15 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL, NI RAPE NI EN POUDRE CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH Il PULVERFORM 
1000 W 0 R L D 85 3 38 3 14 1 28 1000 M 0 N D E 240 13 88 7 55 4 93 1010 INTRA-EC 85 3 36 3 14 1 28 1010 INTRA-CE 240 13 88 7 55 4 93 
IM04.87 RICOTTA, SAL TED NOT GRATED OR POWOERED 11404.87 RJCOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWOERED 
RICOTTA SALEE, NI RAPEE NI EN POUDRE RJCOTTA, GESALZEN, WEDER GERIEIEN NOCH IN PULVERFORM 
005 ITALY 250 128 121 1 005 ITALIE 742 405 331 4 2 
1000 W 0 R L D 310 129 121 4 13 1 42 1000 M 0 N D E 932 408 332 10 48 4 132 1010 INTRA-EC 298 129 121 4 1 1 42 1010 INTRA-CE BIO 408 332 10 4 4 132 1011 EXTRA-EC 12 12 . 1011 EXTRA-CE 42 42 
11404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 11404.88 FETA, NOT GRATED OR POWOERED 1 1 
FETA, NI RAPE NI EN POUDRE FETA, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 1 
001 FRANCE 45B 274 
:i 20 1i 7 1 154 001 FRANCE 1621 1035 ti 103 1ti 29 5 449 002 BELG.·LUXBG. 59 3 45 36 002 BELG.-LUXBG. 125 9 1ti 12 90 003 NETHERLANDS 3337 22 2 
96 
5 
1 
3263 003 PAYS-BAS 8087 50 6 7i 248 f 7941 004 FR GERMANY 3437 168 26 49 3097 004 RF ALLEMAGNE 8322 470 126 7400 005 ITALY 35 
1030 
35 005 ITALIE 155 
2531 ti 76 94i 200 262 1 155 008 DENMARK 6572 4 2ti 559 1ti 115 1 4757 008 DANEMARK 15399 11374 064 HUNGARY 46 46 064 HONGRIE 152 152 
068 BULGARIA 85 85 068 BULGARIE 155 
a6 75 155 632 SAUDI ARABIA 305 230 75 632 ARABIE SAOUD 161 
1000 W 0 R L D 14484 1353 1n 74 944 255 124 2 1 11554 1000 M 0 ND E 34492 3712 493 255 1342 508 285 6 1 27890 1010 INTRA-EC 13980 1353 1n 74 672 180 122 2 1 11379 1010 INTRA-CE 33889 3712 493 255 1214 433 280 6 1 27495 1011 EXTRA-EC 524 272 75 2 175 1011 EXTRA-CE 803 128 75 5 395 1020 CLASS 1 83 42 1 40 1020 CLASSE 1 119 41 4 1 74 1030 CLASS 2 308 230 75 3 1030 CLASSE 2 174 86 75 2 11 1040 CLASS 3 132 132 1040 CLASSE 3 310 310 
11404.81 COLlY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 11404.88 COLlY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWOERED 
COLBY, IIONTEREY, NI RAPES NI EN POUDRE COI.BY, MONTEREY, WEDER GEREBEN NOCH IN PULVERFORM 
804 NEW ZEALAND 176 176 804 NOUV.ZELANDE 285 285 
1000 WO R L D 229 1n 2 3 22 7 18 1000 M 0 N D E 428 287 5 11 62 20 43 1010 INTRA-EC 50 1 2 22 7 18 1010 INTRA-CE 132 2 5 62 20 43 1011 EXTRA-EC 178 178 . 1011 EXTRA-CE 285 285 1020 CLASS 1 176 176 . 1020 CLASSE 1 285 285 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Oanmark 1 "EI\Moo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\1\aoo 
IM04.81 OliER CHEESES, NOT GAATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.52-88 0404J1 OlltER CHEESES, NOT GRATED OR POWDERED, NOT WlTHtN 0404.52-88 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, NON REPR. SOUS IM04.02 A 81 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.02 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 114194 45406 7!i 45757 5588 10572 5104 114 1410 243 001 FRANCE 370940 163371 247 130347 13613 42671 17222 428 2399 889 002 BELG.-LUXBG. 4259 52 3180 885 
375 
61 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 11820 153 8972 2241 
1142 
203 
32 
4 
003 NETHERLANDS 22070 9888 9973 616 
747 
4 
2 
1192 003 PAYS-BAS 65888 32429 26245 1888 
1703 
14 
15 
4140 
004 FR GERMANY 47722 
76Ô 317 45228 287 512 69 560 004 RF ALLEMAGNE 127702 2721Î 1000 119927 991 2088 73 1905 005 ITALY 1404 225 
2 
40 274 5 
639 
21 79 005 ITALIE 4915 753 
8 
32 996 25 
597 
53 330 
006 UTD. KINGDOM 1514 77 32 287 236 
109 
240 1 006 ROYAUME-UNI 2829 232 90 739 659 
3s0 
500 4 
007 IRELAND 421 864 1 227 218 53 13 84 007 IRLANDE 1316 2605 4 675 1 1s0 46 288 008 DENMARK 3049 73 350 1160 318 008 DANEMARK 8531 203 956 345 3065 1161 
009 GREECE 115 65 2 25 21 2 
235 9 
009 GRECE 477 302 5 72 89 9 
325 30 028 NORWAY 950 649 
4 
1 56 028 NORVEGE 1924 1449 
8 
2 118 
030 SWEDEN 630 616 
1274 824 
10 
1 
030 SUEDE 949 929 
3337 2119 
12 
4 032 FINLAND 2102 343 3 1 1 032 FINLANDE 5470 1465 10 4 6 036 SWITZERLAND 656 175 6 136 25 036 SUISSE 2944 867 2 599 1 036 AUSTRIA 562 530 1 038 AUTRICHE 1576 1502 12 4 58 
084 HUNGARY 120 120 
34 
084 HONGRIE 204 204 
10!Ï 528 ARGENTINA 34 
213 
528 ARGENTINE 109 
1 744 1 600 CYPRUS 213 600 CHYPRE 746 
1000 W 0 R L D 200087 58410 10888 86700 7788 12758 7250 788 2011 2513 1000 M 0 ND E 808558 207464 29448 286308 18783 48327 23918 1088 3402 8812 
1010 INTRA-EC 184743 57108 10701 15384 7785 11788 8958 788 1764 2478 1010 INTRA-CE 594418 201818 28548 282643 18783 48808 22878 1088 3057 8718 
1011 EXTRA-EC 5348 2300 187 1314 13 960 284 248 35 1011 EXTRA-CE 14134 5647 899 3460 30 2718 843 344 83 
1020 CLASS 1 4931 2146 187 1280 10 959 68 246 35 1020 CLASSE 1 12953 5378 899 3351 24 2718 157 344 92 
1021 EFTA COUNTR. 4899 2138 183 1280 1 959 57 246 35 1021 A EL E 12863 5345 888 3351 2 2718 125 344 92 
1030 CLASS 2 249 
154 
34 2 213 . 1030 CLASSE 2 864 1 109 6 1 746 1 
1040 CLASS 3 167 13 . 1040 CLASSE 3 307 267 40 
0404.13 CHEESES, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS MAX 500G, NOT WITHIN IM04.11-40 0404.93 CHEESES, NOT GRATED OR POWOERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS MAX 500G, NOT WITIIIN IM04.11-40 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALLAGES MAX. 500 G, NON REPRIS 
SOUS 0404.18 A 40 
KA=. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UMSCHUESSUNGEN MAX. 500 G. IICHT 
IN 18 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14933 7993 
722 
693 1193 4246 684 1 122 1 001 FRANCE 47558 29481 
849 
1449 6272 6751 3010 4 589 2 
002 BELG.-LUXBG. 3244 31 
28 
2481 
923 
10 
37 
002 BELG.-LUXBG. 4131 57 
74 
3198 
1093 
27 
101 003 NETHERLANDS 3113 2065 60 
3474 495 
003 PAYS-BAS 6626 5205 153 
4087 1176 004 FR GERMANY 15529 
61 
1 7828 3709 22 004 RF ALLEMAGNE 33782 
165 
5 21760 6696 58 
005 ITALY 124 50 1 7 5 
107 
005 ITALIE 395 185 2 23 20 
328 006 UTD. KINGDOM 107 
3635 64 18 6 si 006 ROYAUME-UNI 330 12785 239 1 1 346 008 DENMARK 3790 008 DANEMARK 13457 54 31 
1000 WO R L D 40843 13785 834 8614 7188 8882 1281 108 122 58 1000 M 0 ND E 108283 47884 1182 23523 13815 14585 4582 332 588 181 
1010 INTRA-EC 40840 13785 834 8613 7187 8892 1280 108 122 58 1010 INTRA-CE 108276 47683 1182 23521 13813 14585 4580 332 588 181 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 7 1 2 2 2 
0404.84 CHEESE, NOT GRATED OR POWDEREO, W1TH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 72% IN PACKINGS EX 500G IM04.14 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, W1TH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 72% IN PACKINGS EX 500G 
=ara NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALLAGES > 500 G, NON REPR. SOUS =~ .:riR~HfL'\\'1. NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UMSCHUESSUNGEN > 500 G, IICHT Il 
001 FRANCE 2082 1302 
42 
15 38 587 41 1 98 001 FRANCE 6257 5234 56 50 39 704 136 4 90 002 BELG.-LUXBG. 370 1 327 306 002 BELG.-LUXBG. 654 3 595 356 003 NETHERLANDS 378 72 
1 1sS 277 9 1 12 
003 PAYS-BAS 518 162 
5 318 404 32 2 28 004 FR GERMANY 547 
234 
92 004 RF ALLEMAGNE 1162 
ss4 373 005 ITALY 421 60 119 1 7 
11 
005 ITALIE 916 223 108 2 29 
39 006 UTD. KINGDOM 205 194 006 ROYAUME-UNI 386 347 
007 IRELAND 130 99ci 5 2 130 9 1 007 IRLANDE 198 4489 15 ë 198 29 3 008 OENMARK 1015 8 008 DANEMARK 4560 16 
1000 WO R L D 5152 2800 108 175 1082 986 86 13 99 12 1000 M 0 ND E 14884 10448 303 382 1707 1435 225 48 92 28 
1010 INTRA-EC 5148 2599 108 172 1082 986 86 13 99 12 1010 INTRA-CE 14852 10443 301 375 1707 1435 225 48 82 28 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 7 3 2 2 
0404.81 CHEESES, GRATED OR POWOERED, NOT WITIIIN 0404.211 0404.16 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT W1TIIN 0404.20 
FROMAGES RAPES OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 0404.20 KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM, IICHT IN 0404.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1468 383 
107 
36 28 907 103 11 001 FRANCE 5457 1509 
276 
91 100 3347 368 42 
002 BELG.-LUXBG. 355 1 9 247 1sS 4i 1 4 i 002 BELG.-LUXBG. 821 3 34 542 3oB 145 3 17 34 003 NETHERLANDS 436 199 13 
14 
003 PAYS-BAS 1348 774 33 55 004 FR GERMANY 539 
1502 
48 29 430 1 9 B 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2513 
7394 
169 78 2101 5 58 45 2 
005 ITALY 3298 798 197 123 627 4 43 005 ITALIE 16067 3888 881 639 2999 20 227 19 
006 UTD. KINGDOM 111 42 
191 1 së 101 2026 38 31 9ci 006 ROYAUME-UNI 268 105 601 3 2o9 307 7899 77 86 225 008 DENMARK 2514 19 
s4 008 DANEMARK 9305 61 116 804 NEW ZEALAND 84 804 NOUV.ZELANDE 116 .. 
1000 WO R L D 8825 2145 1157 74 580 1720 2805 51 181 102 1000 M 0 ND E 35851 8847 4867 208 1818 8718 11418 180 534 282 
1010 INTRA-EC 8720 2145 1157 74 571 1718 2805 51 87 102 1010 INTRA-CE 35782 8847 4867 208 1787 6702 11418 158 417 282 
1011 EXTRA-EC 105 18 2 64 • 1011 EXTRA-CE 188 31 17 2 1 117 
1020 CLASS 1 105 19 2 84 . 1020 CLASSE 1 188 31 17 2 1 117 
0404.81 FRESH CHEESE (CREAII CHEESE) AND CURD W1TH FAT CONTENT EX 40% 0404.98 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD W1TH FAT CONTENT EX 40% 
FROMAGES FRAIS ET CAIUE80TTE, MATIERES GRASSES > 40% FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHAL T > 40% 
001 FRANCE 2210 1131 3 6 949 25 10 86 001 FRANCE 10993 6647 11 17 4048 121 42 107 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l "El\l\Oôa 
0404.98 0404.98 
002 BELG.-LUXBG. 40 12 28 
25 i 2:i 21a0 
002 BELG.-LUXBG. 143 53 90 
59 4 28 59oB 004 FR GERMANY 2232 
36 6 3 004 RF ALLEMAGNE 6019 175 1 19 005 ITALY 56 10 4 005 ITALIE 256 22 44 17 
1000 W 0 AL D 4609 1170 21 3 48 989 28 7 37 2308 1000 M 0 ND E 17579 8837 90 11 171 4144 134 28 77 6018 
1010 INTRA·EC 4606 1169 20 3 48 989 27 7 37 2306 1010 INTRA-CE 17558 6833 81 11 171 4144 127 28 77 6018 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 19 3 9 7 
0404.91 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, WITH FAT CONTENT EX 40%, NOT FAWNG WITHIN 0404.02.ee 0404.18 CHEESE, NOT GRATEO OR POWOERED, WITH FAT CONTENT EX 40%, NOT FAUING WITHIN 0404.02·98 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES > 40%, NON REPR. SOUS 0404.02 A 98 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT >40%, NICHT IN 040402 BIS 98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4918 116 
12 
183 3003 1469 86 19 42 001 FRANCE 20068 497 
sB 
562 12347 6040 435 1 68 118 
002 BELG.-LUXBG. 95 1 81 
9:i 155 
1 002 BELG.-LUXBG. 389 3 322 
2sB 462 
6 
003 NETHERLANDS 332 31 53 
30 65 i 7i 
003 PAYS-BAS 946 84 142 
12i 12s 4 182 004 FR GERMANY 236 
45 
44 23 2 004 RF ALLEMAGNE 622 
24i 
140 45 5 
005 ITALY 66 3 1 4 2 45 11 005 ITALIE 343 15 5 12 5 129 65 006 UTD. KINGDOM 93 17 6 15 10 30 006 ROYAUME-UNI 283 54 22 37 41 78 008 DENMARK 181 112 8 27 4 
i 
008 DANEMARK 619 448 23 54 16 
7 009 GREECE 38 37 
90 
009 GRECE 150 143 
145 028 NORWAY 90 4 110 028 NORVEGE 145 7 31i 032 FINLAND 114 
i 2 
032 FINLANDE 318 
6 8 i 036 SWITZERLAND 30 27 036 SUISSE 130 115 
1000 W 0 R L D 6271 382 130 219 3333 1741 252 45 20 169 1000 M 0 ND E 24223 1485 406 700 13128 8855 849 131 73 488 
1010 INTRA-EC 5958 358 128 213 3191 1802 248 45 20 155 1010 INTRA-CE 23425 1470 400 883 12881 8413 915 131 72 450 
1011 EXTRA-EC 313 4 4 5 142 138 5 14 1011 EXTRA-CE 788 28 8 15 235 442 34 38 
1020 GLASS 1 295 4 4 5 140 139 3 . 1020 CLASSE 1 747 25 8 15 231 442 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 237 1 4 5 90 137 . 1021 A EL E 602 7 8 15 145 426 1 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIEO OR OTHERWISE PRESERYED, SWEETENED DR NOT 0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 43 8 
2s 
1 31 3 001 FRANCE 301 65 
157 
6 205 25 
003 NETHERLANDS 149 95 
10:i 
29 003 PAYS-BAS 772 448 85:i 169 004 FR GERMANY 146 
15 
24 19 004 RF ALLEMAGNE 1253 
12i 
214 186 
005 ITALY 21 
31:i 220 
6 
sei 26 005 ITALIE 167 32s0 2116 46 305 155 006 UTD. KINGDOM 703 43 51 
:i 
006 ROYAUME-UNI 6846 603 417 
166 400 USA 118 13 
5 
102 
12 4 
400 ETATS-UNIS 1784 234 
s:i 1384 66 36 404 CANADA 1224 269 934 404 CANADA 10400 2255 7988 
1000 W 0 R L D 2428 445 327 1305 183 141 3 28 11 7 1000 M 0 ND E 21684 3752 3385 11858 1338 933 188 155 37 81 
1010 INTRA·EC 1088 183 313 288 183 128 3 28 1i 3 1010 IN TRA-CE 9381 1283 3250 2487 1338 885 1ai 155 37 25 1011 EXTAA·EC 1383 282 15 1038 12 4 1011 EXTRA-CE 12303 2489 135 8372 88 38 
1020 GLASS 1 1353 282 5 1036 12 3 11 4 1020 CLASSE 1 12221 2489 53 9372 68 168 37 36 
0405.111 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 0405.111 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OO.GAENSEN 
001 FRANCE 873 114 
167 
12 45 702 001 FRANCE 2234 554 
624 
84 109 1507 
002 BELG.-LUXBG. 400 7 64 162 
1252 1:i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1596 69 483 420 
258i 26 6 003 NETHERLANDS 10252 8406 190 389 
17 
003 PAYS-BAS 25111 20455 561 1502 
137 004 FR GERMANY 170 
62 54 25 128 i 004 RF ALLEMAGNE 577 227 2 137 301 2 005 ITALY 117 46 5 15 14 005 ITALIE 461 232 379 36 ai 55 006 UTD. KINGDOM 117 9 28 
254 
006 ROYAUME-UNI 857 74 232 68:i 007 IRE 283 1 7 1 007 IRLANDE 762 12 49 18 
2 008 K 149 102 47 008 DANEMARK 497 323 6 166 
030 62 62 4 030 SUEDE 125 125 38 046 A VIA 143 139 
4 4:i 046 YOUGOSLAVIE 361 323 si 17:i 400 A 301 107 147 400 ETATS-UNIS 2766 1126 1406 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 159 159 
1000 W 0 AL D 12800 9048 481 888 228 2140 304 14 13 2 1000 M 0 ND E 35805 23374 1828 4033 705 4822 855 55 28 8 
1010 INTRA-EC 12340 8702 448 536 228 2098 302 14 13 2 1010 INTRA-CE 32085 21715 1700 2589 704 4448 851 55 28 8 
1011 EXTAA·EC 557 347 15 151 43 1 • 1011 EXTRA-CE 3511 1858 230 1444 1 173 4 
1020 GLASS 1 534 325 15 151 43 1020 CLASSE 1 3453 1611 225 1444 173 
1021 EFTA COUNTR. 79 79 1021 A EL E 162 162 
0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVEO, OTIER THAN FOR HATCHING 
OEUFS EN COQUILLES DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER EIER IN DER SC11A1.E VON HAUSGEFLUECIEL, FRISCH ODER HALTBAR GEIIACHT, AUSG. BRUTEIER 
001 FRANCE 22447 8785 
224i 
4503 2495 5359 1128 177 001 FRANCE 19110 8020 
1842 
3583 2072 4168 1176 111 
002 BELG.-LUXBG. 45789 33012 318 10218 
9228 34i a18 :i 002 BELG.·LUXBG. 40677 29356 291 9188 6562 332 657 1i 003 NETHERLANDS 276560 256668 640 6802 
3728 
003 PAYS-BAS 235953 222689 520 5162 
2557 004 FR GERMANY 13964 
376:i 
41 9111 68 
13207 
1016 004 RF ALLEMAGNE 10584 
2233 
23 7198 65 
15262 
741 
006 UTD. KINGDOM 19729 380 1440 420 182 
4215 
317 006 ROYAUME-UNI 19384 291 1017 252 127 4582 202 008 DENMARK 4634 414 5 
207 
008 DANEMARK 4918 331 5 68 028 NORWAY 291 69 15 028 NORVEGE 117 26 5 
032 FINLAND 1280 298 505 477 032 FINLANDE 589 163 180 246 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft J Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOba 
0405.14 0405.14 
042 SPAIN 704 40 
1303 
664 042 ESPAGNE 300 12 
1163 
288 
058 GERMAN DEM.R 2535 1232 058 RO.ALLEMANDE 1748 585 
208 ALGERIA 190 
1124 
190 208 ALGERIE 215 
360 
215 
400 USA 1140 16 400 ETATS-UNIS 372 12 
1000 W 0 R L D 389555 308217 3347 23500 19802 14838 5893 13207 3148 3 1000 M 0 ND E 334228 283187 2729 18434 15488 10944 8108 15292 2082 11 
1010 INTRA-EC 383178 304878 3321 22172 18881 14838 5888 13207 2388 3 1010 INTRA·CE 330877 292823 2890 17250 14089 10942 8100 15282 1710 11 
1011 EXTRA-EC 8374 1538 28 1322 2722 1 5 780 . 1011 EXTRA-CE 3541 584 39 1178 1380 2 7 371 
1020 CLASS 1 3575 1538 4 15 1258 760 . 1020 CLASSE 1 1470 564 10 11 514 371 
1021 EFTA COUNTR. 1718 375 4 579 5 760 . 1021 A EL E 787 192 10 214 i i 371 1030 CLASS 2 228 
21 1307 
223 . 1030 CLASSE 2 268 29 1167 260 1040 CLASS 3 2568 1240 . 1040 CLASSE 3 1803 606 1 
0405.18 EGGS IN SHELl, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POUL TRY EGGS 0405.18 EGGS IN SHELl, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
OEUFS EN COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE-COUR EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. YON HAUSGEFLUEGEL 
008 DENMARK 6 1 2 3 008 DANEMARK 276 13 121 14 25 103 i 400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 137 135 1 
1000 W 0 R L D 159 7 60 25 32 39 8 . 1000 M 0 N 0 E 877 47 298 117 34 89 111 1 
1010 INTRA·EC 148 7 38 25 30 39 8 • 1010 INTRA-CE 533 47 181 118 30 88 111 i 1011 EXTRA·EC 14 12 2 • 1011 EXTRA-CE 144 137 1 4 1 
1020 CLASS 1 10 10 . 1020 CLASSE 1 137 135 1 1 
0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS SECHES, POUR USAGES AUMEHTAIRES TROCKENEIER, GENIESSBAR 
001 FRANCE 228 
2i 
41 
159 
2 175 10 001 FRANCE 1021 
110 
188 
635 
9 778 48 
002 BELG.-LUXBG. 235 
ti 2 s4 47 9 2 002 BELG.-LUXBG. 963 82 9 34i 209 45 à 003 NETHERLANDS 1490 597 4i 10 781 182 003 PAYS-BAS 6900 2739 192 4i 3685 70i 004 FR GERMANY 722 24 
23 
464 1 004 RF ALLEMAGNE 3094 97 
111 
2059 4 
006 UTD. KINGDOM 81 10 35 
75 
12 1 008 ROYAUME-UNI 364 51 158 
323 
59 5 
008 DENMARK 78 1 2 
4 5 
008 DANEMARK 334 2 9 
15 19 030 SWEDEN 58 47 030 SUEDE 228 194 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 062 TCHECOSLOVAQ 116 116 
1000 WO R L 0 3047 829 45 154 209 138 1589 37 238 9 1000 M 0 ND E 13500 2882 193 855 847 575 7248 177 901 42 
1010 INTRA-EC 2850 825 45 95 206 114 1541 37 183 4 1010 INTRA-CE 12775 2848 193 442 843 488 7053 177 707 23 
1011 EXTRA-EC 198 4 80 3 25 47 54 5 1011 EXTRA-CE 725 13 213 4 87 194 195 19 
1020 CLASS 1 112 4 30 2 20 47 4 5 1020 CLASSE 1 419 13 106 3 69 194 15 19 
1021 EFTA COUNTR. 81 25 i 47 4 5 1021 A EL E 315 87 194 15 19 1040 CLASS 3 81 30 50 . 1040 CLASSE 3 287 107 180 
0405.38 EGGS NOT IN SHELl, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT DRIED 0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT DRIED 
OEUFS SANS COQUILLES, NON SECHES, POUR USAGES AUMENTAIRES EIER OHNE SCHALE, NICHT GETROCKNET, GENIESSBAR 
001 FRANCE 381 
2130 609i 145 218 18 647 001 FRANCE 312 1 5892 138 161 12 67i 002 BELG.-LUXBG. 9564 648 44 
1614 
002 BELG.-LUXBG. 9079 1864 596 58 
1316 003 NETHERLANDS 20906 16545 619 322 
118 
1806 
590 i 003 PAYS-BAS 20481 16305 535 284 s4 2041 546 2 004 FR GERMANY 1230 j 130 134 174 83 so6 004 RF ALLEMAGNE 1250 ti 212 160 162 84 613 006 UTD. KINGDOM 543 
6 24 
23 
12 
7 i 006 ROYAUME-UNI 662 12 sà 30 20 8 2 008 DENMARK 58 15 
970 
008 DANEMARK 122 30 
676 058 GERMAN DEM.R 988 
36 
18 
100 
058 RD.ALLEMANDE 694 24 18 68 062 CZECHOSLOVAK 280 
15 
124 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 178 33 86 ti 2 736 TAIWAN 52 31 4 736 T'AI-WAN 162 106 10 
1000 W 0 R L D 34430 18848 8887 1289 1737 1840 2542 508 801 2 1000 M 0 ND E 33248 18382 8883 1255 1258 1541 2805 813 898 4 
1010 INTRA-EC 32722 18897 8852 1271 422 1838 2537 508 597 2 1010 INTRA-CE 31840 18211 8850 1237 345 1530 2718 813 554 4 
1011 EXTRA-EC 1708 149 15 18 1315 2 5 204 • 1011 EXTRA-CE 1309 181 33 18 913 11 9 144 
1020 CLASS 1 407 82 220 5 100 . 1020 CLASSE 1 275 51 150 7 67 
1021 EFTA COUNTR. 400 80 
15 
220 
2 
100 . 1021 A EL E 254 37 33 150 ti 2 67 1030 CLASS 2 52 31 
18 1095 
4 . 1030 CLASSE 2 162 106 
18 763 
10 
1040 CLASS 3 1249 36 100 . 1040 CLASSE 3 873 24 68 
0405.51 LIQUID EGG YOLKS, SUITAILE FOR HUMAN CONSUMPTION 0405.51 UQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS UQUIDES, POUR USAGES AUMEHTAIRES FLUESSIGES EIGEU, GENIESSIAR 
002 BELG.-LUXBG. 689 109 347 9 
13sB 
224 002 BELG.-LUXBG. 1399 212 728 17 
2308 
442 
003 NETHERLANDS 5061 2833 606 264 
78 
003 PAYS-BAS 9606 5494 1310 494 
117 006 UTD. KINGDOM 115 
83 
37 006 ROYAUME-UNI 178 
125 
61 
058 GERMAN DEM.R 83 058 RD.ALLEMANDE 125 
1000 W 0 R L D 8010 2948 953 9D 23 1418 487 78 13 1 1000 M 0 N 0 E 11403 ;718 2038 140 54 2382 937 117 14 3 
1010 INTRA-EC 5911 2942 953 7 18 1412 487 78 13 1 1010 INTRA-CE 11255 5708 2038 14 48 2378 937 117 14 3 
1011 EXTRA-EC 100 7 83 5 5 • 1011 EXTRA-CE 147 12 125 5 5 
1040 CLASS 3 83 83 . 1040 CLASSE 3 125 125 
0405.53 FiiOZEN EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUITAILE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES AUMEHTAIRES GEFRORENES EIGW, GENIESSBAR 
001 FRANCE 1791 1742 49 001 FRANCE 4076 4035 41 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandj France J ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
0405.53 0405.53 
002 BELG.-LUXBG. 1072 17 303 718 5li 34 002 BELG.-LUXBG. 2169 40 574 1496 69 59 003 NETHERLANDS 1819 422 34 1302 
157 
3 003 PAYS-BAS 3872 914 71 2813 
180 
5 
004 FR GERMANY 214 
27 
50 7 004 RF ALLEMAGNE 305 
6:i 
117 8 
005 ITALY 89 62 
ri 90 005 ITALIE 210 147 20 99 006 UTD. KINGDOM 107 006 ROYAUME-UNI 119 
1000 W 0 R L D 5097 440 383 3811 273 81 38 90 3 1000 M 0 ND E 10781 955 707 8481 371 97 84 99 7 
1010 INTRA·EC 5097 440 383 3811 273 81 38 90 3 1 010 INTRA-CE 10781 955 707 8481 371 97 84 98 7 
0405.55 DRIEO EGG YOLKS, SUITA8Lf FOR HUMAN CONSUIIPTION 0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUITA8Lf FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES AUIIENTAIRES GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 227 17 180 8 22 001 FRANCE 1161 104 910 40 107 
002 BELG.-LUXBG. 41 10 
t:i 
30 
14 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 196 51 
7:i 
140 
82 
5 
12 003 NETHERLANDS 351 244 8 
15 
70 003 PAYS-BAS 1766 1189 46 
s8 384 2 004 FR GERMANY 196 96 à 84 té 1 004 RF ALLEMAGNE 994 514 1 403 30 6 006 UTD. KINGDOM 65 35 4 3é 006 ROYAUME-UNI 280 197 14 39 187 008 DENMARK 49 
12 
11 
1 
008 DANEMARK 241 
5:i 
54 
4 030 SWEDEN 50 2 35 030 SUEDE 239 9 173 
400 USA 50 50 
7:i 
400 ETATS-UNIS 235 235 
371 404 CANADA 73 404 CANADA 371 
1000 W 0 R L D 1107 283 13 414 19 34 322 18 4 1000 M 0 ND E 5507 1398 73 2110 82 178 1811 30 2 25 
1010 INTRA-EC 928 271 13 380 19 29 215 18 3 1010 INTRA-CE 4841 1343 73 1881 82 182 1087 30 2 21 
1011 EXTRA·EC 180 12 54 5 108 1 1011 EXTRA-CE 888 53 249 18 544 4 
1020 CLASS 1 173 12 52 108 1 1020 CLASSE 1 845 53 244 544 4 
1021 EFTA COUNTR. 50 12 2 35 1 1021 A EL E 239 53 9 173 4 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABI.f FOR HUIIAN CONSUIIPTION 0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABI.f FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES ALIMENTAIRES VOGEI.fiER OHNE SCHAI.f UND EIGEL8, UNGENIESSBAR 
1000 W 0 R L D 284 80 1 88 20 84 31 30 • 1000 M 0 ND E 253 88 4 88 3 21 2 42 27 
1010 INTRA-EC 191 52 1 5 20 84 31 19 • 1010 INTRA-CE 158 88 4 9 3 21 2 42 13 1011 EXTRA-EC 102 28 83 10 • 1011 EXTRA-CE 98 21 58 15 
0406 NATURAL HOHEY 0406 NATURAL HONEY 
IIEL NATUREL NATUERUCHER HONIG 
0401.00 NATURAL HOHEY 0406.110 NATURAL HONEY 
DE: 8REAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 011{)2182 DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES IN COMPLETE FROM 01/02/82 
IIIEL NATUREL NATUERUCHER HONIG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/02182 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT DEM 01/02/82 
001 FRANCE 866 615 
289 
10 21 66 46 108 001 FRANCE 2821 2174 
479 
47 54 224 86 236 
002 BELG.-LUXBG. 467 115 
595 
62 
342 
1 
5 39 
002 BELG.-LUXBG. 918 263 
132:i 
174 48é 2 10 4é 003 NETHERLANDS 1594 245 262 
2100 
106 
s6 
003 PAYS-BAS 2667 315 298 
3454 
187 
18Ô 004 FR GERMANY 10276 
tsé 
1878 2478 357 2531 1 856 004 RF ALLEMAGNE 14827 
366 
2482 3943 668 3015 29 1056 
005 ITALY 205 8 
:i 
28 3 
414 5 1 
005 ITALIE 457 18 
11 
62 9 2 BOS 16 4 006 UTD. KINGDOM 695 137 79 32 24 
47 
006 ROYAUME-UNI 1383 288 162 45 51 
137 007 IRELAND 48 1 
75 1 21 31 
007 IRLANDE 142 5 
tsé :i 50 70 1 009 GREECE 1079 923 28 009 GRECE 2363 2004 79 
042 1050 594 333 37 30 56 042 ESPAGNE 1857 1143 472 64 86 92 
048 A VIA 121 90 
37 
31 
5 té 1 
048 YOUGOSLAVIE 312 254 65 58 té 31 2 1 052 462 401 
179 72Ô 052 TURQUIE 788 651 184 056 UNION 8775 6954 297 335 15 275 056 U.R.S.S. 7097 5372 301 313 16 253 658 
062 OSLOVAK 595 515 20 
64Ô 1118 53Ô 40 174 20 062 TCHECOSLOVAQ 712 627 19 88:i 125:i 572 41 17i 25 064 HUNGARY 6606 2393 730 1001 20 
12:i 
064 HONGRIE 7560 2609 1019 1018 29 
172 066 ROMANIA 2535 1922 192 222 
58Ô 29 47 s8 066 ROUMANIE 2956 2167 193 313 52:i 47 64 74 088 BULGARIA 2116 831 9é 172 19 199 1 267 088 BULGARIE 2231 844 237 223 30 193 :i 344 400 USA 1416 732 
31 
535 13 37 400 ETATS-UNIS 2456 1152 55 943 26 95 404 CANADA 2771 1556 658 89 54 383 
307 
404 CANADA 4168 2400 969 122 83 539 
359 412 MEXICO 28014 21998 566 896 106 2454 1687 412 MEXIQUE 28174 21548 547 1324 118 2539 1739 
416 GUATEMALA 1934 1730 8 10 186 416 GUATEMALA 2192 1986 9 13 184 
421 BELIZE 155 17 138 421 BELIZE 183 21 162 
424 HONDURAS 182 182 
2:i 4 52 
424 HONDURAS 170 170 
29 4 5Ô 428 EL SALVADOR 1547 1468 428 EL SALVADOR 1491 1408 
436 COSTA RICA 101 100 
39:i 15 
1 
589 65 
438 COSTA RICA 105 104 
40Ô 15 1 581 s8 448 CUBA 3484 1893 529 
1807 
448 CUBA 3255 1665 526 
1757 464 JAMAICA 2491 
136 
51 557 43 33 484 JAMAIQUE 2539 
105 
48 653 35 46 
508 BRAZIL 331 195 
1 115 
508 BRESIL 274 169 
114 512 CHILE 456 290 50 354 ti 512 CHILI 453 288 51 337 16 524 URUGUAY 1448 1030 12 
261 
35 
si 94 524 URUGUAY 1371 975 9 275 34 74 10!Î 528 ARGENTINA 13518 7844 321 4279 74 578 528 ARGENTINE 13717 7731 345 4522 80 582 
624 ISRAEL 82 11 37 16 1 17 
4259 132 
624 ISRAEL 104 16 44 17 2 23 2 
t:Î:i 720 CHINA 26958 18224 1670 29 2262 362 
17 
720 CHINE 22869 15185 1504 30 2062 309 3656 
2Ô 800 AUSTRALIA 9836 2194 
6 
273 
2 
88 7142 122 800 AUSTRALIE 8721 1974 
10 
295 à 96 6236 100 804 NEW ZEALAND 465 309 18 12 118 804 NOUV.ZELANDE 946 504 26 31 367 
1000 W 0 R L D 133159 75829 8255 10888 8242 8390 19783 729 2581 481 1000 M 0 ND E 142885 78621 9997 14394 10199 7296 19573 1171 2929 735 
1010 INTRA-EC 15287 2238 2591 3087 2273 822 2757 419 1008 74 1010 INTRA-CE 25858 5476 3595 5328 3839 1509 3508 845 1357 199 
1011 EXTRA-EC 117882 73582 5884 7802 5988 5588 17026 309 1555 407 1011 EXTRA-CE 117218 71133 8403 9088 8380 5756 18085 325 1572 538 
1020 CLASS 1 16306 5920 1133 418 661 241 7758 158 17 1020 CLASSE 1 19495 8168 1753 537 1178 361 7315 163 20 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland -~ Danmark T 'El.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAOOa 
0401.00 0408.00 
1021 EFTA COUNTR. 183 43 
1232 
27 445 437:i 79 si 34 1021 A EL E 267 91 1214 39 474 1 77 59 1030 CLASS 2 50365 34860 6129 2858 401 . 1030 CLASSE 2 50880 34404 6882 4422 2943 74 467 
1031 AC~O~ 2491 32802 51 557 43 1807 33 242 996 3s0 1031 ACP:~ 2539 28581 46 653 35 1757 46 1040 CL 51213 3300 1256 4663 954 6410 1040 CLA 3 46840 3436 1646 4708 974 5808 251 941 515 
0407 EDIILE PAODUCTS OF AHJIIAI. ORIGJN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 0407 EDIBlE PRODUCTS OF AIIIIAI. ORJGIN, NOT ELSEWHERE SPECFIED OR IICLUDED 
PRODUITS COMESTIBlES D'ORIGINE AHJIIIALE, NOA. GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGM. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF AHJIIAI. ORIGIN NES 0407.00 EDt8LE PRODUCTS OF A/IliA!. ORIGIN NES 
PRODUITS COIIEmBW D'ORIGINE ANIMALE, NOA. GENIESSBARE WAREN nERISCIEN URSPRUNGS, AWGM. 
002 BELG.-LUXBG. 12 12 002 BELG.-LUXBG. 200 200 
006 UTD. KINGDOM 4 4 6 006 ROYAUME-UNI 389 389 720 CHINA 9 3 720 CHINE 634 256 378 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 122 122 
1000 W 0 AL D 58 38 1 11 8 • 1000 M 0 ND E 1805 8 1157 3 8 38 391 
1010 tNTAA-EC 40 1:T 1 11 1 • 1010 INTAA-CE 784 7 723 3 8 38 5 
1011 EXTAA-EC 17 10 7 • 1011 EXTRA-CE 820 1 434 385 
1030 CLASS 2 1 1 6 . 1030 CLASSE 2 152 146 4 1040 CLASS 3 9 3 . 1040 CLASSE 3 634 256 378 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E111100a Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T lreland / Oanmark / "E111100a 
0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURE D; WASTE OF HUMAN HAIR 0501 HUMAN HAJR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURE D; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
0501.00 HUMAN HAJR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURE D; WASTE OF HUMAN HAIR 0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURE D; WASTE OF HUMAN HAJR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
003 NETHERLANDS 149 148 
10 
1 003 PAYS-BAS 151 119 4 
9 
28 042 SPAIN 11 1 042 ESPAGNE 102 90 3 062 CZECHOSLOVAK 133 133 062 TCHECOSLOVAQ 119 119 066 ROMANIA 180 180 066 ROUMANIE 164 164 
662 PAKISTAN 132 132 662 PAKISTAN 147 147 
7 11. 664 INDIA 2095 2095 664 INDE 1853 1835 666 BANGLADESH 176 176 666 SANGLA DESH 177 177 
669 SRI LANKA 258 258 
20 
669 SRI LANKA 254 254 
16 720 CHINA 355 335 720 CHINE 417 401 
1000 W 0 R L D 3853 3740 2 1 70 1 21 18 • 1000 M 0 ND E 3892 3823 33 19 52 32 79 54 
1010 INTRA-EC 214 211 2 
70 
1 
2"Î 11i • 1010 INTRA-CE 294 179 33 9 52 32 41 54 1011 EXTRA-EC 3637 3528 • 1011 EXTRA-CE 3597 3444 10 37 
1020 CLASS 1 46 18 10 18 1020 CLASSE 1 243 166 3 9 11 54 
1030 CLASS 2 2799 2799 so 1030 CLASSE 2 2567 2549 7 44 11 1040 CLASS 3 791 711 20 1040 CLASSE 3 789 729 16 
0502 PtGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAl R; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAl R; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAl R; BADGER HAlR AND OTHER BRUSH MAKING HAl R; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAJR 
SOIES DE PORC OU DE SANGUE R; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSER! E; DECHETS DE CES SOIES ET POILS SCNWEIHEBORSTEN; DACHSHAARE UND ANDERE TtERHAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON 
0502.01 UNWORKED PIGS', HDGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAJR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAJR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DtSINFECTE D; WASTE 
SOIES DE PORC OU SANGUER, BRUTES, MEME LAVEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOIES ROHE HAUS· ODER WlLDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN,ENTFETTET ODER DESIIIFIZIER T; BORSTENABFAELLE 
001 FRANCE 548 520 
14 961 
28 
37 1 001 FRANCE 350 336 11 
4 10 
75 236 5 :i 003 NETHERLANDS 4708 3592 10:i 003 PAYS-BAS 3542 2520 692 
216 004 FR GERMANY 737 5 92 619 17 2 2 004 RF ALLEMAGNE 398 
322 
3 63 21 2 5 28 005 ITALY 735 627 10 92 4 
4 
2 005 ITALIE 418 8 18 56 15 52 35 17 006 UTD. KINGDOM 161 109 7 32 9 006 ROYAUME-UNI 312 123 21 3 042 SPAIN 448 342 17 89 042 ESPAGNE 247 167 50 30 
048 YUGOSLAVIA 161 25 136 048 YOUGOSLAVIE 125 33 92 064 HUNGARY 187 177 10 
40 1 1 
064 HONGRIE 132 125 7 
49 5 10 400 USA 138 96 
680 
400 ETATS-UNIS 193 129 
329 508 BRAZIL 874 144 
1 220 
9 41 
:i 
508 BRESIL 450 77 
9 151:i 
8 38 
25 720 CHINA 881 619 11 27 720 CHINE 2688 804 91 246 
1000 W 0 R L D 10028 6490 93 1533 1586 164 120 9 9 4 1000 M 0 ND E 9122 4745 80 2571 752 282 551 82 71 48 
1010 INTRA-EC 8903 4880 28 1081 771 124 40 9 8 4 1010 INTRA-CE 5030 3308 21 838 388 114 237 52 48 48 
1011 EXTRA-EC 3121 1830 59 473 815 60 80 1 3 • 1011 EXTRA-CE 4089 1439 38 1733 364 148 314 10 25 
1020 CLASS 1 966 515 58 227 124 40 1 1 . 1020 CLASSE 1 665 351 27 173 50 49 5 10 
1021 EFTA COUNTR. 219 52 58 74 35 
9 42 
1021 A EL E 100 22 27 31 20 
8 57 1030 CLASS 2 921 165 
1 
14 691 
:i 
1030 CLASSE 2 508 88 
9 
21 334 
25 1040 CLASS 3 1234 950 232 11 37 1040 CLASSE 3 2916 1000 1539 91 252 
0502.119 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAJR, OTHER THAN UNWORKED 0502.119 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAJR, OTHER THAN UNWORKED 
SOIES DE PORC OU SANGUER, AUTRES QUE BRUTES HAUS- ODER WILDSCNWEINBORSTEN, NICHT ROH 
001 FRANCE 41 21 
75 
3 13 
52 
4 
:i :i 11 
001 FRANCE 215 119 
551 
22 41 6 27 
3:i 17 a4 003 NETHERLANDS 393 211 8 30 003 PAYS-BAS 2650 1447 42 
218 
221 255 004 FR GERMANY 75 14 1 42 14 3 1 004 RF ALLEMAGNE 692 
90 
158 33 3 237 4 25 14 005 ITALY 120 48 36 8 1 27 005 ITALIE 619 207 
22 
56 18 407 7 259 006 UTD. KINGDOM 283 10 175 :i 14 9 67 3 2 006 ROYAUME-UNI 2274 91 1503 137 19 17 042 SPAIN 58 2 34 22 
65 
042 ESPAGNE 255 8 187 60 
327 048 YUGOSLAVIA 89 19 5 
8 
048 YOUGOSLAVIE 394 51 1 15 
70 060 POLAND 43 13 
4 
22 060 POLOGNE 346 80 
89 2 
196 
664 INDIA 26 7 
27Ô 90:i 2:i 15 4 24 664 INDE 478 118 6706 170 269 48 127 720 CHINA 3640 515 359 1542 720 CHINE 25980 3426 2641 2130 10734 
1000 W 0 R L D 4813 846 703 313 1097 85 1819 74 35 41 1000 M 0 N D E 34091 5430 5384 2337 7741 480 11846 492 197 374 
1010 INTRA-EC 916 290 303 15 78 81 48 70 10 41 1010 INTRA-CE 6478 1748 2438 119 455 308 525 445 88 374 1011 EXTRA-EC 3898 558 400 298 1019 24 1571 4 24 • 1011 EXTRA-CE 27604 3884 2948 2218 7288 172 11121 48 129 
1020 CLASS 1 167 21 38 27 75 6 . 1020 CLASSE 1 753 60 218 76 349 48 2 
1030 CLASS 2 36 7 4 1 9 24 15 4 24 . 1030 CLASSE 2 511 118 89 12 23 172 269 46 127 1040 CLASS 3 3693 527 359 270 935 1550 . 1040 CLASSE 3 26339 3506 2641 2130 6913 10804 
0502.50 8ADGER HAJR AND OTHER BRUSH MAKING HAl R; WASTE OF SUCH HAlR 0502.50 BADGER HAJR AND OTHER BRUSH MAKING HAl R; WASTE OF SUCH HAIR 
POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSER! E; DECHETS DE POILS DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PtNSE L; HAARABFAELLE 
003 NETHERLANDS 114 31 56 
4 17 
25 
:i 
2 003 PAYS-BAS 478 26 422 
352 25 
14 
765 9 
16 
004 FR GERMANY 33 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1720 
121 
555 6 8 005 ITALY 110 100 
2 1 :i 10 005 ITALIE 229 6 94 1 35 5 101 006 UTD. KINGDOM 13 7 006 ROYAUME-UNI 1249 502 607 1 5 373 MAURITIUS 
14 14 
373 MAURICE 146 
124 
146 
32 400 USA 
2 7 10 
400 ETATS-UNIS 158 2 
155 1300 720 CHINA 30 11 720 CHINE 2810 1118 147 
1000 W 0 R L D 387 227 88 12 25 25 13 3 14 1000 M 0 N D E 7222 2114 1941 B17 B1 21 2237 67 14 130 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXXOOo 
11502.50 0502.50 
1010 INTRA-EC 282 151 85 4 17 25 3 3 14 1010 INTRA-CE 3729 888 1591 453 25 21 794 35 14 130 
1011 EXTRA·EC 108 78 4 7 8 11 . 1011 EXTRA-CE 3492 1448 350 184 55 1443 32 
1020 CLASS 1 63 62 1 . 1020 CLASSE 1 301 220 37 8 4 32 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 300 101 149 50 
1031 ACP fra 39 12 2 7 8 Hi . 1031 ACP ~~ 146 1127 146 155 55 1390 1040 CLAS . 1040 CLAS 3 2891 184 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASlE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASlE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATEAIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, MElliE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED HOA PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER IIIATEAIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UND -ABFAELLE, WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 119 102 8 1 1 5 1 003 PAYS-BAS 451 349 40 14 
2 
6 4 
3 
31 7 
004 FR GERMANY 59 
27 
10 4 
22 
24 3 18 004 RF ALLEMAGNE 291 
52 
71 32 94 9 15 65 
005 ITALY 49 
2 2 
005 ITALIE 108 50 1s 56 8 006 UTD. KINGDOM 72 39 28 006 ROYAUME-UNI 218 104 41 
008 DENMARK 16 16 008 DANEMARK 118 114 2 2 
009 GREECE 68 68 009 GRECE 298 298 
064 HUNGARY 101 101 
5 38 1 
064 HONGRIE 111 111 
6 83 4 5 400 USA 101 57 
5 
400 ETATS-UNIS 150 52 
508 BRAZIL 95 52 35 3 508 BRESIL 236 75 137 7 17 
520 PARAGUAY 74 37 32 5 
4 
520 PARAGUAY 337 118 189 30 
25 524 URUGUAY 86 42 
3 
34 6 524 URUGUAY 193 79 
4 
80 9 
528 ARGENTINA 292 232 44 47 15 29 10 528 ARGENTINE 851 537 368 250 78 203 80 720 CHINA 731 362 9 236 36 720 CHINE 3136 1145 42 1100 202 
728 SOUTH KOREA 3 1 2 728 COREE DU SUD 164 62 
18 
102 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 203 149 36 
900 AUSTRALIA 66 66 800 AUSTRALIE 168 168 
1000 W 0 R L D 2342 1521 48 58 531 40 58 89 19 1000 M 0 N D E 7738 3916 254 443 2039 182 418 3 411 72 
1010 INTRA-EC 450 302 20 6 57 28 11 9 19 1010 INTRA-CE 1800 1012 182 81 109 103 25 3 53 72 
1011 EXTRA-EC 1892 1218 28 52 474 15 47 80 . 1011 EXTRA-CE 8134 2904 92 392 1930 78 391 357 
1020 CLASS 1 252 189 5 8 63 
18 
7 . 1020 CLASSE 1 756 502 25 14 123 39 53 
1030 CLASS 2 654 441 12 44 166 15 17 . 1030 CLASSE 2 1995 1026 25 368 694 78 148 102 1040 CLASS 3 988 609 9 246 29 36 . 1040 CLASSE 3 3382 1376 42 1113 203 202 
0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER IIIATERIAL 0503.80 HORSEHAIR ANO WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER IIIATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UND -ABFAELLE, GEKROLL T ODER AUF UNTERLAQEN 
003 NETHERLANDS 107 5 1 2 47 10 42 003 PAYS-BAS 284 29 5 10 142 73 25 
720 CHINA 44 44 720 CHINE 326 326 
1000 W 0 R L D 348 88 9 82 22 71 39 54 . 1000 M 0 ND E 952 182 18 399 48 158 132 33 2 
1010 INTRA·EC 267 71 2 11 18 71 39 54 . 1010 INTRA-CE 504 108 10 21 44 158 132 33 2 
1011 EXTRA·EC 80 17 8 51 4 . 1011 EXTRA-CE 447 58 7 378 4 2 
1040 CLASS 3 44 44 . 1040 CLASSE 3 326 326 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOIIIACHS OF AIIIIIALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIIIIALS (OTHER THAN FlSH). WHOLE ANO PECES THEREOF 
BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D'AIIIIIAUX, AUTRES QUE DE POISSONS DAERIIIE, BLASEN UND IIIAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
0504.~ K: ~~~~R~~'/f~~S G~~~CHS OF ANIIIIALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PECES THEREOF 0504.~ K: ~~Ffli~S G~~~OIIIACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYA~ VESSIES ET ESTOMACS D'AN1MAU~ AUTRES QUE DE POISSONS 
OK: CONF. S CAILLETIES DE VEAU DESTINEE A LA PREPARATION DE PRESURE 
DAER1111fLASEN UND IIIAGEN VON ANDEREN TIEREN ALI FISCHEN 
D K: VERTR. LBS MAGEN ZUR KAESELAP~ERSTELLUNG 
001 FRANCE 6029 971 
5518 
4132 565 203 137 17 4 001 FRANCE 11636 2510 
4315 
6441 1678 224 807 25 153 
002 BELG.-LUXBG. 6836 794 340 73 
1429 
113 
7 
002 BELG.-LUXBG. 6748 1517 485 116 
1256 
335 
142 003 NETHERLANDS 19137 5988 8619 3057 
1506 
37 003 PAYS-BAS 21355 10745 6583 2427 
3984 
202 
004 FR GERMANY 18928 
231 
12056 4545 677 27 
10 
117 004 RF ALLEMAGNE 25030 356 12886 5305 2350 105 48 400 005 ITALY 1034 704 
471 
86 
24 
2 1 005 ITALIE 1712 1165 884 111 175 18 12 006 UTD. KINGDOM 2263 239 384 416 
293 
897 32 006 ROYAUME-UNI 4595 1360 730 543 
2oS 
666 217 
007 IR AND 2417 471 1442 211 
32 13 
007 IRLANDE 2630 782 1417 221 1 
21 008 K 28645 7793 10746 6794 3267 008 DANEMARK 31437 13583 11132 5224 121 1358 
009 57 48 9 
110 
009 GRECE 399 130 269 
132 028 AY 171 12 49 
1193 23 7 
028 NORVEGE 190 5 53 
9s0 13 7 030 SWEDEN 2493 786 484 
3 
030 SUEDE 2353 812 561 
4 032 FINLAND 414 49 293 2 57 
38 
10 032 FINLANDE 396 90 171 4 105 
121 
22 
14 036 SWITZERLAND 1321 99 608 487 83 5 036 SUISSE 2551 817 777 505 153 164 
036 AUSTRIA 614 226 280 89 19 
52 5 
036 AUTRICHE 696 410 150 97 24 
676 27 
15 
040 PORTUGAL 1692 504 1089 18 24 040 PORTUGAL 7330 3500 2869 78 180 
042 SPAIN 1282 71 1011 50 1 149 042 NE 2166 435 1186 155 6 384 
048 YUGOSLAVIA 2011 613 193 871 334 048 OSLAVIE 3887 1721 190 818 1158 
052 TURKEY 544 473 2 12 57 
388 
052 lE 12015 11870 35 77 33 
1761 056 SOVIET UNION 1242 840 14 
695 511 
056 2635 868 6 356 201 060 POLAND 3330 586 1502 36 060 POLo'GNE 1475 194 710 14 
082 CZECHOSLOVAK 601 47 124 430 
1430 188 
082 TCHECOSLOVAQ 293 24 56 213 
1288 675 064 HUNGARY 8384 894 4853 1019 064 HONGRIE 5715 692 2361 699 
066 ROMANIA 1723 123 159 247 1097 97 066 ROUMANIE 1188 88 140 196 717 47 
204 MOROCCO 260 35 223 4 2 204 MAROC 2890 261 2615 44 14 220 EGYPT 32 24 3 1 220 EGYPTE 627 520 59 4 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO jDeu1schlan~ France / ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe / EUR tO 1Deu1schlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EXMôa 
0504.00 0504.00 
300 SOUTH AFAICA 67 33 2 3t t 
ti 48 2 300 AFA. DU SUD 348 t70 56 tt9 3 t64 296 20 400 USA tt27 t87 520 276 83 400 ETATS-UNIS 4939 t925 tt 52 t036 346 
404 CANADA 695 t24 98 29 2 3 439 404 CANADA 2962 20t9 37t t98 t9 48 307 
448 CUBA t87 
t8 
t87 448 CUBA tt2 
420 
tt2 
504 PEAU t8 
831Î 3956 tt9 76 t89 
504 PEROU 420 
t493 4898 526 t61Î 123 508 BAAZIL 7243 2065 508 BAESIL ttt88 3980 
5t2 CHILE t52 30 57 60 
3 
5 5t2 CHILI 562 286 42 9t 
5 
t43 
524 URUGUAY 333t 779 50 2494 5 524 URUGUAY 4488 t504 95 2869 t5 
528 AAGENTINA 9t69 t87 t88 875t 43 
ti 
528 ARGENTINE t0879 394 300 t0t49 36 
52 604 LEBANON 70 49 6 4 
1 
604 LIBAN t677 t355 t52 tt8 
t6 608 SYRIA t85 t30 49 5 608 SYRIE 6028 4535 134t t28 8 
6t2 IRAQ 8 2 
t4 
3 3 6t2 IRAK t05 32 
351 
2t 52 
6t6 IRAN 559 533 3 9 
1 
6t6 IRAN t4637 t408t 62 t43 
t2 660 AFGHANISTAN ttt 83 5 2t 1 660 AFGHANISTAN 2719 2485 tt9 83 20 
662 PAKISTAN t39 50 33 32 22 2 
3 
862 PAKISTAN 2838 t355 886 2t8 354 25 
22 664 INDIA tt4 2 t4 22 73 664 INDE 956 17 285 t29 502 t 
70t MALAYSIA 43 38 
37 
5 
ti j 70t MALAYSIA 667 645 494 22 80 to2 7t6 MONGOLIA 63 2 850 62 7t6 MONGOLIE 697 2t t949 34 720 CHINA tt443 7749 953 t577 252 720 CHINE 4t384 30589 2430 5984 398 
732 JAPAN 48 
365 64 
45 
221 9 
3 
t3 
732 JAPON 360 
4793 2sS 
358 
2843 9IÎ 2 93 800 AUSTAALIA 9t5 85 t58 
3 
600 AUSTRALIE t0560 488 t989 
t5 804 NEW ZEALAND 24t8 64t t95 20t tt3 t2 t050 3 804 NOUV.ZELANDE t999t 966t 627 tt8t t298 t59 7030 20 
1000 W 0 R L D 149832 35195 53885 41570 8808 3870 5977 758 171 1000 M 0 ND E 290888 133865 61111 49387 22714 9245 12893 880 1011 
1010 INTRA-EC 85347 16534 39478 19550 2677 2348 3876 724 162 1010 INTRA-CE 105542 31004 38497 20988 6553 4026 2832 738 924 
1011 EXTRA·EC 64264 18881 14207 22019 5931 1324 2101 32 9 1011 EXTRA-CE 185342 102661 22614 28397 16161 5219 10081 142 87 
1020 CLASS t 15807 4383 4887 3387 t017 244 t85t 32 6 t020 CLASSE t 70744 38227 8455 6073 6182 t696 9904 t42 65 
t02t EFTA COUNTR. 6705 1677 2803 1788 207 60 t52 17 t 102t A EL E 135t8 5834 4582 1644 475 844 280 29 30 
t030 CLASS 2 21482 4038 149t t5367 283 ttt t89 3 1030 CLASSE 2 6t082 3t959 7850 18893 17t0 525 t23 22 
t040 CLASS 3 26997 t0240 7829 3265 4632 969 62 . 1040 CLASSE 3 53517 32475 6309 343t 8270 2998 34 
0505 FISH WASlt 0505 FISH WASlt 
DECHETS DE POISSONS AIFAEUE VON FISCHEN 
0505.00 FISH WASlt 11505.00 FISH WASlt 
DECHETS DE POISSONS ASFAEUE VON FISCHEN 
003 NETHEALANDS 35276 25500 t66 2t1 
12 
2t09 35 7t65 003 PAY5-BAS 2340 t259 29 58 
3 
97 9 888 
004 FA GEAMANY 7tt0 165 2 
2eS 
693t 004 RF ALLEMAGNE 738 33 2 
22 
700 
006 UTD. KINGDOM 1576 
tti 
98 
814 113 
t193 006 ROYAUME-UNI 195 20 
145 29 t53 006 DENMARK 945 
100t3 
008 DANEMARK 174 
t247 025 FAROE ISLES tOOt3 
395 tao6 
025 ILES FEROE t247 
95 514 042 SPAIN 2201 042 ESPAGNE 609 
464 VENEZUELA 56 56 
ti 
464 VENEZUELA 287 287 
74 508 BAAZIL 91 83 508 ·BRESIL 463 389 
664 INDIA 75 32 43 664 INDE 468 239 229 
666 BANGLADESH 20 20 
1 
666 .BANGLA DESH 187 187 
3 706 SINGAPORE tl 10 706 SINGAPOUR 214 21t 
1000 W 0 R L D 59747 25851 869 212 981 2111 2981 336 26708 • 1000 M 0 ND E 7425 1327 193 88 158 99 2179 328 3077 
1010 INTRA·EC 45883 25715 470 211 981 2111 832 285 15298 • 1010 INTRA-CE 3587 1309 91 58 154 99 114 22 1740 
1011 EXTRA·EC 14054 138 399 1 2049 51 11418 • 1011 EXTRA-CE 3838 18 102 9 2 2064 308 1337 
t020 CLASS 1 13626 
t36 
398 t t809 
51 
t1418 . 1020 CLASSE 1 t960 
tti 
99 7 
1 
517 
300 
1337 
t030 CLASS 2 429 t 1 240 . 1030 CLASSE 2 1871 3 t t542 
t03t ACP (60) 19 19 . 1031 ACP (60) t07 t07 
DS07 =..::.o.:=c\!fmBIRC:~TED~RfJ:a=Am~=rw~~~wï!~~MTHE~THERS AHO DOWN, HOT FURTHER WORKEO THAN 0507 SKIIS AND PARTS OF BI~ THEIR FEATHERS DR DOMTHERS AHO PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WDRKED THAN CLEANED, DESINFECTED DR TED FOR PRESERVATION; PO AHO WASlt OF FEATHERS 
~ET.Ju~~~\A~fiD':t'~M~ 8fcRmrol~~~ESET PARnES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU VOGELBAELGE UND ·TElLE MIT FEDERN ODER or= FEDERN UND ·TELE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT· BARMACHUNG BEHANDEL T; MEHL UND AIFAEUE V FEDERN 
DS07.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
PLUMES A UT ET DUVET, BRUTS BETTFEDERN UND DAUNEN, ROH 
001 FRANCE t886 t321 
tt ti 
503 
5 
24 38 001 FRANCE 13t19 10830 46 t908 ti 26 355 002 BELG.·LUXBG. t65 25 
4 
t7 
6 
002 BELG.-LUXBG. 125 55 4 
:i 9 tO:Ï 003 NETHEALANDS 81t 131 664 
4716 34 6 37 003 PAYS-BAS 863 383 358 t431 3t1 t6 180 004 FA GERMANY 6t66 44 t265 24 76 14 004 RF ALLEMAGNE 6257 374 3505 196 457 t77 005 ITALY 106 62 
22 
005 ITALIE 830 256 
149 006 UTD. KINGDOM 348 74 250 53 006 ROYAUME-UNI 2449 692 t608 435 007 IRELAND 56 3 007 IRLANDE 476 41 
008 DENMARK 77 23 54 008 DANEMARK 172 70 t02 
024 ICELAND 1 t 
t9 23 024 ISLANDE 357 357 39 t36 036 SWITZERLAND 88 48 
ti 
036 SUISSE 728 553 343 038 AUSTRIA 129 110 
t3 
11 038 AUTRICHE 1272 892 22 37 048 YUGOSLAVIA 671 260 389 9 048 YOUGOSLAVIE 3230 2626 573 9 
056 SOVIET UNION 23 23 300 056 U.R.S.S. 282 282 2340 080 POLAND 593 293 
1 
080 POLOGNE 6441 4101 
4 062 CZECHOSLOVAK 495 478 t6 
s2 4 082 TCHECOSLOVAQ 4320 4100 t26 1021 2 064 HUNGARY 1758 1240 439 t3 064 HONGRIE 27783 19189 755t 20 
066 ROMANIA 125 108 t7 20 2s0 066 ROUMANIE t237 1t09 t28 186 t843 400 USA 469 138 51 400 ETAT5-UNIS 3361 t272 260 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe "EXXclba Nimexe 'EXX<lba 
0507J1 0507.31 
404 CANADA 43 43 
2 9 6 
404 CANADA 953 896 57 
s5 145 624 ISRAEL 21 4 
14 
624 ISRAEL 478 228 20 
4i 2 680 THAILAND 484 251 67 5 147 680 THAILANDE 2131 1588 184 20 296 
690 VIETNAM 187 177 10 SB 690 VIET-NAM 1588 1524 44 270 700 INDONESIA 88 33 205 16 700 INDONESIE 270 122 562 5EÎ 706 SINGAPORE 254 
240 5 2EÎ 
706 SINGAPOUR 742 
1197 2EÎ 22i 720 CHINA 2336 1698 195 170 720 CHINE 14572 11536 505 1085 
724 NORTH KOREA 102 
94 
102 
35 2 98 5 
724 COREE DU NRD 796 
1157 
796 
1344 4EÎ 375 19 736 TAIWAN 317 83 736 T'AI-WAN 3593 650 
740 HONG KONG 193 98 95 740 HONG-KONG 1425 1004 421 
1000 WO R L D 18021 8728 3717 5741 176 70 1308 42 239 . 1000 M 0 ND E 99811 65127 19187 6n6 1047 267 5526 429 1452 
1010 INTRA-EC 9612 1820 2359 5219 38 52 245 42 37 • 1010 INTRA-CE 24091 12445 5774 3343 322 224 1374 429 180 
1011 EXTRA-EC 8409 5108 1357 523 138 18 1083 202 • 1011 EXTRA-CE 75721 52882 13413 3433 725 43 4152 1273 
1020 CLASS 1 1408 602 83 397 20 303 3 . 1020 CLASSE 1 9972 6633 377 930 186 1825 21 
1021 EFTA COUNTR. 225 161 19 8 
s9 14 34 3 . 1021 A EL E 2414 1838 39 343 318 4i 173 21 1030 CLASS 2 1360 481 151 49 551 25 . 1030 CLASSE 2 8695 4111 855 1451 1799 120 
1040 CLASS 3 5641 4025 1124 76 28 4 209 175 . 1040 CLASSE 3 57054 41938 12181 1052 221 2 528 1132 
0507.38 lED FEAllERS;DOWN, OliER THAN RAW 0507.39 BliD FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
PLUIIES A UT ET DUVET, NETTOYES IIETll'EDERN UND DAUNEN, GEREINIGT 
001 FRANCE 632 98 88 3 47 377 4 14 001 FRANCE 4651 557 
4 
216 64 254 3529 4 3 24 
002 BEL XBG. 29 2 
17 
27 
4 5 
002 BELG.-LUXBG. 194 29 16 
15 
145 46 55 003 NET ANOS 404 256 
134 a9 3EÎ 122 003 PAYS-BAS 587 273 51"7 774 1059 198 004 FR ANY 653 
4 
95 176 13 108 004 RF ALLEMAGNE 6005 
153 
1088 965 106 1478 
006 GDOM 79 10 2 
39 
62 1 006 ROYAUME-UNI 510 1 1 120 
494 
229 6 
007 1 39 505 12 119 007 IRLANDE 494 1110 4 226 117 006 K 782 j 8 2 146 008 DANEMARK 1748 329 23 291 038A 32 15 038 AUTRICHE 1049 396 301 
084 HUNGARY 120 1 108 11 084 HONGRIE 163 8 133 22 
700 INDONESIA 15 15 
40 
700 INDONESIE 245 245 
132 720 CHINA 45 5 720 CHINE 160 28 
1000 W 0 R L D 2922 908 325 199 87 183 931 202 114 15 1000 M 0 N D E 18043 2857 1148 1378 1373 1503 5708 503 1541 34 
1010 INTRA-EC 2617 865 135 1n 84 180 888 202 114 14 1010 INTRA-CE 14189 2122 525 1008 1350 14n 5842 503 1540 24 
1011 EXTRA-EC 308 41 190 22 3 3 45 2 1011 EXTRA-CE 1654 738 821 372 23 25 88 1 10 
1020 CLASS 1 88 20 42 8 3 3 10 2 1020 CLASSE 1 1225 452 356 349 23 25 9 1 10 
1021 aFTA COUNTR. 60 19 27 8 3 3 
35 
. 1021 A EL E 1125 403 344 329 23 25 
57 
1 
1030 LASS 2 50 15 
14EÎ 14 . 1030 CLASSE 2 304 247 265 23 1040 CLASS 3 168 6 . 1040 CLASSE 3 324 36 
0507.10 SKM AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTIER THAN BliD FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 0507.10 SKIIS AND PARTS OF BIRDS; FEAllERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUIIES, AUTRES QUE PLUMES A UT; POUDRES, OECHm ET PARTIES 
DEPLUMES 
YOGELBAELGE UND ANOERE ·TEU IIIT FEOERN OOER DAUNEN,FEDERN, IŒIIE BETTFEDER N; MEHL, ABFAELLE UND TElLE YON FEDERN 
001 FRANCE 2707 29 
37 
61 
17846 
2613 3 001 FRANCE 935 16 
4i 
19 4 884 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 17885 2 
3546 3 
002 BELG.-LUXBG. 934 55 18 816 
124EÎ 4 3 003 NETHERLANDS 5574 1984 41 
6938 3 
003 PAYS-BAS 2163 818 90 
29 1oS 
4 
004 FR GERMANY 7068 
12 
120 3 1 004 RF ALLEMAGNE 389 
14 
216 9 18 11 
005 ITALY 195 54 123 1 
2EÎ 
5 005 ITALIE 179 25 30 43 5 29 42 68 006 UTD. KINGDOM 42 
i 
14 
5 3 
006 ROYAUME-UNI 213 10 122 
26EÎ 4 390 SOUTH AFRICA 10 1 
6 
390 AFR. DU SUD 818 80 68 367 
3 
11 26 
400 :~;sA 42 7 5 3 21 400 ETATS-UNIS 490 167 94 64 127 35 824 1 RAEL 13 2 2 3 
10 
5 1 624 ISRAEL 156 23 27 47 
24 29 
46 13 
664 INDIA 15 3 1 664 INDE 254 127 21 8 41 3 
720 CHINA 186 1 184 720 CHINE 200 41 3 7 62 87 
8 740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 160 48 4 100 
1000 WO R L D 34311 2102 289 293 24990 8344 238 28 27 • 1000 M 0 ND E 7375 1543 728 888 1088 2307 765 44 234 
1010 INTRA-EC 33513 2028 267 83 24832 8183 22 28 10 • 1010 INTRA-CE 4878 932 494 113 977 2145 88 42 89 
1011 EXTRA-EC 801 74 23 230 58 182 218 18 • 1011 EXTRA-CE 2497 811 234 573 91 162 880 1 145 
1020 CLASS 1 107 8 20 39 10 
182 
23 7 . 1020 CLASSE 1 1404 338 161 436 3 11 394 61 
1030 CLASS 2 241 6 3 3 36 9 2 . 1030 CLASSE 2 766 215 69 55 24 151 198 53 
1040 CLASS 3 452 59 188 12 184 9 . 1040 CLASSE 3 326 59 3 82 63 87 32 
0508 lONES AND HOR~~ATTED, SIIIPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR OEGELATINISED; 0508 =l":m~~':~~:~MfATTED, SIIIPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACIO OR DEGWTINISED; POWOER AND WASTE OF 
8:c~~l't&NSr.iA'WE'llls OEGIWS8ES OU PREPARES,(IIAIS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU OEGELATINES; POUDRES ET KNOCHEN UND SllRNBSNZAPFEN,& ENTFETTET ODER BEARBEITET (ABiiR NICHT ZUGESCINTTEN), IIIT SAEURE aatANDEL T OOER AUCH ENTLEIII T; IIEHL UND ABFAELLE STOFFE 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 0508.10 OSSEIN AND lONES TREATED WITH ACID 
OSSEllE ET OS ACIDULES OSSEIN UND IIIT SAEURE BEHANDEL TE KNOCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 5074 4137 937 
1287 
002 BELG.-LUXBG. 2269 1771 498 
118 003 NETHERLANDS 1287 
982 i 
003 PAYS-BAS 178 
ai 3 004 FR GERMANY 1083 100 004 RF ALLEMAGNE 115 25 
048 YUGOSLAVIA 5479 5479 048 YOUGOSLAVIE 420 420 
064 HUNGARY 967 967 
41i 
084 HONGRIE 178 178 485 662 PAKISTAN 411 
314 24EÎ 45 1933 
662 PAKISTAN 485 
38i 216 5EÎ 485 664 INDIA 5138 2596 664 INDE 4403 3283 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
0509.10 0509.10 
1000 W 0 R L D 21348 4471 2199 7626 45 3644 3009 154 . 1000 M 0 ND E 6318 2172 803 718 58 780 3772 17 
1010 INTRA·EC 7849 4137 1919 1 45 1790 2 154 . 1010 INTRA-CE 2660 1771 585 3 5IÏ 297 4 17 1011 EXTRA-EC 13501 334 281 7625 2055 3007 . 1011 EXTRA-CE 5858 402 218 712 463 3788 
1020 CLASS 1 5787 
334 
32 5579 
45 
22 
3007 
154 . 1020 CLASSE 1 455 
402 
3 431 SB 4 37sB 17 1030 CLASS 2 5570 248 3 1933 . 1030 CLASSE 2 4913 216 4 485 
1040 CLASS 3 2144 2044 100 . 1040 CLASSE 3 291 277 14 
0509.90 ~g~~~ ~~~~c~~R~1 gr18:U~R·&IJr~~SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEIN AND 0508.90 18::~ ~~~~C~i~8r18:~·.:C\TI~?ESIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINlSED, OTHER THAN OSSEJN AND 
~ 5lc~~:ILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU SIMPL PREPARES, ACIDULES OU DEGELATINES, SAUF OSSEINE ET OS ACIDULES; POUDRES ~~S~~R\n:rm'ffr~EM8Ut:~~Ngo::F=CH BEARBEITET, MIT SAEURE BEHANOELT OOER ENTLEIIIT, AUSG. OSSEIN 
001 FRANCE 17244 469 
907 
5 Hi 16770 100 001 FRANCE 3571 105 2aB 2 4 3484 37 002 BELG.-LUXBG. 1771 745 
15048 
002 BELG.-LUXBG. 363 34 
205:i 003 NETHERLANDS 19005 3154 3 800 5 003 PAYS-BAS 2672 386 1 232 2 004 FR A MANY 48822 
2 
19757 
69 191 
29037 23 004 RF ALLEMAGNE 5705 
2 
2069 
14 41 
3618 16 
008 DE K 873 1 610 
1840 
008 DANEMARK 252 1 194 
199 030 s 2828 
s77:i 
10 978 030 SUEDE 708 
100:i 
8 501 
036 s LAND 6099 
3132 45 749 326 036 SUISSE 1131 659 11 100 128 038 AUSTRIA 9401 350 5125 038 AUTRICHE 2310 74 1406 
042 SPAIN 503 147 
817:i 
356 042 ESPAGNE 148 38 
87:i 
110 
048 YUGOSLAVIA 8173 
399 660 
048 YOUGOSLAVIE 873 
97 161 052 TURKEY 1059 
2827 697 
052 TURQUIE 258 
700 77 056 SOVIET UNION 3880 356 056 U.R.S.S. 632 55 
056 GERMAN DEM.R 2033 
141 
273 
4260 
1760 058 RD.ALLEMANDE 593 
32 
36 
632 
557 
064 HUNGARY 4401 
36IÏ 064 HONGRIE 864 164 390 SOUTH AFRICA 360 
851 100 
390 AFA. DU SUD 164 
311 22 508 BRAZIL 951 
3129 2101 1348 
508 BRESIL 333 
859 476 34:i 528 ARGENTINA 9358 2780 528 ARGENTINE 2455 777 
662 PAKISTAN 16381 632 9040 2233 4476 862 PAKISTAN 4026 162 2240 516 1108 
864 INDIA 7949 688 3528 
7o4 
3733 664 INDE 2297 334 900 
171 
1063 
666 BANGLADESH 902 198 434 866 BANGLA DESH 219 48 118 680 THAILAND 434 680 THAILANDE 118 
1000 W 0 R L D 184072 12114 48458 13758 258 67814 21523 503 1648 • 1000 M 0 ND E 30218 2583 8491 1889 84 10880 8232 98 203 
1010 INTRA-EC 88448 4371 20692 74 210 80855 1735 503 8 • 1010 INTRA-CE 12717 527 2363 18 48 9135 530 98 4 
1011 EXTRA-EC 75827 7743 25788 13884 48 8780 19788 1840 . 1011 EXTRA-CE 17503 2057 8128 1853 18 1545 5703 199 
1020 CLASS 1 28748 3132 6270 8163 48 1721 7556 1840 . 1020 CLASSE 1 5675 860 1114 881 18 382 2421 199 
1021 EFTA COUNTR. 18427 3132 6123 10 45 749 6528 1840 . 1021 A EL E 4183 860 1077 8 11 160 2068 199 
1030 CLASS 2 36050 4449 16396 100 5039 10066 . 1030 CLASSE 2 9479 1356 4277 23 1163 2680 
1040 CLASS 3 10828 162 3099 5401 2166 . 1040 CLASSE 3 2348 41 737 949 621 
0509 IVORfioTORTOISEfi_ HOR:'\ ANTLERSW HOOVESb NAILS, CLA'?s BEAKSU WHALEBONE AND THE UKE, UNWORKED OR SIIIPL Y PREPARED 0509 IVORJJJORTOISE.SHEL~HORNSWANTLERSw=VJ:bNAILS. CLA~~WHALEBONE AND THE UKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT T CUT TO AND ASTE, PO DER AN HAIR OF TH E PROD CTS BUT CUT TO SHAP , AND ASTE, PO HAIR OF T PRO CTS 
IVOIR~LLE DE TORTUE,CORNESMBOIS,SA8DTSs?NGLE~RIF~ BE~ANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL, BRUTS OU SIMPL 
PREP ,NON DECOUPES EN FOR E,YC BARBE DECH ET UDR 
ELFENBEIN~ILDPATIIIL.HOERN~GEWEI~KLA~EL, FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARSEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHN , EINSC A8F IIEII. ND 
0509.00 IVOR~TORTOISE.SHE'to HORN~ AHTLERt HOOVESK NAILSU CLAWS AND BEAKSt UNWORKED OR SIMPL Y PREPARED, NOT SHAPE D; WASTE 
0 E ~~AKD~~ R~m~TR~E~ ~co1H~LM~ UNWOR ED, SI PL Y PREPARED, NO SHAPE D; HAIR AND WASTE 
0509.00 IVOR'IioTORTOISE~ ANTLERJ, HOOVESK NAILSU CLAWS AND BEAKSt UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND WDE \ THE U UNWOR ED, SI PLY PREPARED, NO SHAPE D; HAIR AND WASTE 
0 E: BREAKOOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
IVOIR~CAILLE DE TORTUE, CORNESEBOISrBOTS,ONG~G~ SECS,FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL,BRUTS OU SIMPL 
OE e~frM~ME~~JT~c~M~~~ ,YC ARBES.DE ET DRES ~ILDP~ HOERNERLLiEWEIHE~ KLAUf:t KRA~SCHNAEIIEL FISCHBEIN, ROH 00. EIII'ACH BEARSEITET, ABER IICHT OE: ~NE BESTIMMTEEILAENrilBFAE MEHL ND B ENF 
001 FRANCE 504 26 
12s 
67 394 17 001 FRANCE 174 23 45 35 79 37 002 BELG.-LUXBG. 400 274 1 002 BELG.-LUXBG. 145 77 
9 
23 
003 NETHERLANDS 3 3 
236 1024 27 1 
003 PAYS-BAS 104 56 37 
1:i 
2 
2 004 FR GERMANY 1288 
2s 6 :i 
004 RF ALLEMAGNE 550 
382 
102 429 4 
26 006 UTD. KINGDOM 34 006 ROYAUME-UNI 459 35 1 2 13 
048 YUGOSLAVIA 227 227 
1190 102 
048 YOUGOSLAVIE 331 329 2 
3oS 27 056 SOVIET UNION 4307 3015 056 U.R.S.S. 1228 895 
062 CZECHOSLOVAK 1047 1048 1 26 062 TCHECOSLOVAQ 405 404 4 1 1s 064 HUNGARY 488 462 26 064 HONGRIE 251 232 220 EGYPT 724 698 220 EGYPTE 225 215 10 
10 224 SUDAN 68 68 
:i 4 
224 SOUDAN 814 788 16 
4 29:i 306 CENTR.AFRIC. 9 2 306 R.CENTRAFRIC 535 23 205 10 
322 ZAIRE 5 5 
1 5 
322 ZAIRE 334 325 
ai 9 9 412 352 TANZANIA 8 2 352 TANZANIE 547 59 
372 REUNION 3 3 
1:i 
372 REUNION 111 
18 
111 
5 9 761Ï 378 ZAMBIA 20 
1o2 
7 378 ZAMBIE 815 22 
390 SOUTH AFRICA 218 12 104 
21 
390 AFA. DU SUD 1006 743 13 5 1 244 
142 406 GREENLAND 21 
417 
406 GROENLAND 142 
121 448 CUBA 417 
157 1s0 sd 2444 448 CUBA 121 as 44 18 82:i 508 BRAZIL 3190 389 508 BRESIL 1114 140 
524 URUGUAY 363 300 63 
554 68 229 524 URUGUAY 141 92 49 199 2:i 77 528 ARGENTINA 1607 461 295 528 ARGENTINE 644 184 161 
862 PAKISTAN 863 407 257 100 99 862 PAKISTAN 293 132 94 31 36 
664 INDIA 1372 1243 69 5 55 664 INDE 959 882 28 10 39 
700 INDONESIA 12 11 1 700 INDONESIE 206 185 2 19 
804 NEW ZEALAND 
30 3Ci 804 NOUV.ZELANDE 268 288 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 387 387 
1000 W 0 R L D 19637 10448 2035 3405 888 3036 6 39 . 1000 M 0 ND E 13893 7785 1445 1278 253 2888 28 225 3 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~dOa 
0509.00 0509.00 
1010 INTRA-EC 2449 539 371 1091 421 18 6 3 . 1010 INTRA-CE 1522 608 238 4n 94 66 26 15 3 1011 EXTRA-EC 17156 9879 1664 2314 247 3018 36 . 1011 EXTRA-CE 11983 &nt 1207 801 159 2832 210 
t020 GLASS t 88t 396 277 87 t t05 t5 . 1020 CLASSE t 2205 t60t 159 52 7 3t9 67 
t02t EFTA COUNTR. 36 t3 8 
t036 mi 29t:i t5 t02t A EL E t43 29 23 t3 t tt 66 f t030 GLASS 2 9698 4222 t387 21 t030 CLASSE 2 7657 3407 1043 442 t09 25t2 143 
t03t ACP (60~ 458 tt5 88 t67 t 87 103t ACP (6w 3349 t248 375 t19 68 t538 t 
t040 CLASS 658t 5262 t19t t28 t040 CLASS 3 2t20 t763 4 307 44 2 
0512 ~B~AJo~NgU~I~b~Ml'l:S~:fo~ ~:~:& ~~ ~We':_t~ PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKE D; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 0512 WrRALNOTAN&J''b~Ml'l:~~~ ~'':fi&~~~~ PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKE D; BHELLS, UNWORKED OR SIIIPI.Y PREPARED 
~~r: ~U~~~·~RtlrcH~fl:'tCo~i~\~'lJ:AYAILLE S; COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON OECOUPES EN ~8~~J:N;DL~~·uR~H ~~Mr:c:'Welc~~S= VERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEIŒH, ROH OOER BEARBEITET,NICHT 
0512.00 CORAL AND THE UKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWOER AND 0512.00 ~'lli ~DS~~EJ'KE, UNWORKED, SIMPL Y PREPARED, NOT SHAPE D; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPE D; POWOER ANO 
WASTE OF SHELLS 
~g:~~~~U~~J~··~R~JMVl~~PtCa~i~~\~roJ:AYAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN ~~DGrt~Mr~ 8~~:~oNN~~~~=BEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH OOER BEARBEITET, NICHT 
OOt FRANCE 2209 686 
t441 
33 297 tt85 8 
f 
OOt FRANCE 63t t09 
7f 
376 30 9t 20 5 
003 NETHERLANDS 8594 2537 697 
à 
39t8 
tf 20 
003 PA YS-BAS 6tt t80 62 
à 
298 
4 f tf 2 004 FR GERMANY t23 
tO 
60 tO tt 3 
f 
004 RF ALLEMAGNE t49 44 86 t8 t9 006 UTD. KINGDOM 3205 2936 t58 8 89 
2650 
2 3 006 ROYAUME-UNI tt68 787 239 t3 64 
26à 
tO 5 6 
008 DENMARK tt953 2500 t827 823 3583 330 60 008 DA~EMARK 850 t54 t44 91 t66 2t 6 
009 GREECE t80 t t77 
5 
2 009 GR CE 772 6 754 
6s:i 
t2 
042 SPAIN 26 7 7 7 042 ESPIII.GNE 728 20 t8 37 
048 YUGOSLAVIA 20 
:i 
t8 2 j t47 048 YOUGOSLAVIE 100 t4 97 3 2à ssi 052 TURKEY 86t 704 
45:i 5 
052 TU~QUIE 3796 3t97 
267:i 2 f 2t2 TUNISIA 536 t 77 2t2 TU ISlE 2905 t 228 
224 SUDAN 237 t 25 2t1 
5 :i f 
224 SOUDAN t88 t 29 t58 
t2 :i 4 346 KENYA 55 tt 
1 
35 
42 
346 KENYA t48 t6 
2 
t13 
4f 352 TANZANIA 7t 
:i 
27 
6 f 
1 352 TANZANIE t58 
22 
113 
25 2 
2 
400 USA 38 24 4 400 ETATS-UNIS 235 6 t62 t8 
436 COSTA RICA t 6 t 2f 436 COSTA RICA 260 à 260 2s 452 HAITI t10 83 452 HAITI 113 80 
453 BAHAMAS 9 
:i 5 
9 4 27 453 BAlAMAS 27t 2Ô j 271 ti f si 664 INDIA 48 9 664 IND 135 33 
700 INDONESIA 322 4t 270 tt 700 IND NESlE 772 54 645 73 
70t MALAYSIA 73 
ts4 38 
70 
30 22 
3 
f 20 
70t MAI;A YSIA t63 
230 t12 
t52 
4!Î 3à tt 2 44 708 PHILIPPINES 459 t2t 63 708 PHILIPPINES 858 215 168 
720 CHINA 340 
47 
5 330 
2:i i s:i 5 720 CHINE 4t5 tt:i 7 402 65 4 tsS 6 732 JAPAN t5t 18 9 
f B~ ff.l:P:AN t283 6t 885 :i 736 TAIWAN 43 t3 8 tO tt 992 39 23 895 32 
800 AUSTRALIA 324 89 
t4 
173 62 800 AUSTRALIE 971 357 5 500 t09 
809 N. CALEDONIA 2t7 203 809 N. CALEDONIE 383 27 358 
1000 W 0 R L D 30925 6320 7536 3960 3976 5578 3278 83 14 180 1000 M 0 ND E 20178 1565 5939 eno 401 571 1231 17 32 830 
10t0 INTRA-EC 26552 5690 6513 1722 3908 5545 2880 83 9 2 1010 INTRA-CE 4320 567 1888 766 229 495 307 17 22 8 
10t1 EXTRA·EC 4373 430 1025 2238 88 31 388 5 178 1011 EXTRA-cE 15857 1019 4051 8884 172 n 924 10 820 
t020 CLASS t 1490 166 764 250 28 9 126 t47 1020 CLASSE t 7327 583 3453 2284 93 38 3t9 557 
t02t EFTA COUNTR. 37 8 t4 t5 
4Ô 22 252 5 26 1021 A~ E t42 40 53 49 7!Î 3!Î 56à tO si 1030 CLASS 2 2455 241 22t t648 t030 CL SE 2 790t 393 493 6264 
1031 ACP ~0~ 5t5 t2 54 338 5 tOt 3 2 103t AC. ~w t030 24 63 76t 12 16t 4 5 
t040 CLAS 429 23 4t 340 20 5 1040 CLAS 3 627 42 t04 436 39 6 
0513 NATUAAL SPONGES 0513 N~TURAL SPONQES 
EPONGES NATURELLES I&RSCHWAEMME 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 0513.10 ~TURAL SPONGES, RAW 
EPONGES NATURELLES BRUTES DSCHWAEMME,ROH 
OOt FRANCE 21 3 
5 
8 2 4 3 4 OOt FR~NCE 625 t57 282 24t 52 87 348 :i 88 009 GREECE t5 5 2 5 009 GR CE 1071 384 54 t47 052 TURKEY 8 
2 s6 3 052 TU~UIE 257 66 t896 106 4 2t2 TUNISIA 71 13 212 TU ISlE 2399 437 
448 CUBA 33 1 32 448 CUBA 536 46 492 
1000 W 0 R L D 183 12 94 27 2 4 3 21 1000 M P..: DE 5313 731 2731 895 52 115 353 18 418 
1010 INTRA-EC 37 8 5 10 2 4 3 5 1010 I~CE 1755 551 307 302 52 88 348 7 100 
1011 EXTAA·EC 127 4 89 17 17 1011 E -cE 3559 180 2425 593 27 5 11 318 
1020 CLASS t t4 t t 4 8 t020 CLASSE t 515 68 36 t55 27 5 tt 2t3 
t030 CLASS 2 79 2 58 t3 8 t030 CLASSE 2 2506 66 t896 438 106 
t040 GLASS 3 33 t 32 t040 CLASSE 3 538 46 492 
0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
OOt FRANCE 5 4 t OOt FRANCE 114 2 9 72 29 2 
1000 W 0 R L D 32 1 8 1 8 10 2 8 . 1000 M 0 ND E 459 53 84 83 83 81 48 42 7 10 
1010 INTRA-EC 28 1 4 1 8 10 1 5 • 1010 INTRA-CE 353 53 44 29 93 81 12 38 3 10 1011 EXTRA-EC 5 2 1 1 1 • 1011 EXTRA-cE 108 21 35 34 4 4 
81 
82 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
0514 AMBER GR~ CASTOREUM~IVET AND MUS~ CANTHARIDES; BILE, WH ETHER OR NOT DRIE D; ANIMAL PRODUCTS, FRESHb CHILLED OR 0514 ~~f:;.R~~ &~~~~f~rp~~M:îL~l~~tfE~WI,~R~E:;Kr~~E,u-:~nE~~~~AR:WJI~ ~~::rceuwc'A~~~~D OR FROZEN, OTHERWISE OVISIONALLY PR SERVED, OF A KIND USED IN THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRO UCTS 
~~~~E~~ÈM~~~~~~MduC~r;(~MEJJ'~~r.J~R~ro~~lij~STANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. a~9rHL~~~~~À~BgrDE~OAfok~ =n~EN J~faf:'tfM~~~~~-SCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
0514.00 AMBERGRIS, CASTOREU':t CIVET AND MUS~ CANTHARIDE SA BILE, DRIED OR NO\ ANIMAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 0514.00 AMBERGRI~ CASTOREU':t CIVET AND M~ CANTHARID~ BILE, DRIED OR NO Ji. ANIMAL PRODUCTS, FRESH, CHIUED, FROZEN OR 
PROVISIONAU Y PRESER D, OF A KIND US FOR PREPAR TION OF PHARMACEU ICAL PRODUCTS PROVISIONA LY PRESER D, OF A KIND FOR PREP TION OF PHARMACE ICAL PRODUCTS 
~~~RiièM~~~~~UC=MEJJ'~~~R~~~~~Iij-Sal\-BSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. ::9ril~i~~~~À~B~Er:~~R~ ~~c~rJ~faf:fEill~II\-SCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
001 FRANCE 2891 1202 
2sS 
948 61 85 34 561 001 FRANCE 4623 1761 
427 
1043 155 225 48 1391 
002 BELG.-LUXBG. 796 14 
1274 89 
517 002 BELG.-LUXBG. 1590 23 
1570 39 
1140 
003 NETHERLANDS 3862 949 442 
70i 2i 
1108 
2 
003 PAY5-BAS 7124 2157 1174 
118i s4 2184 9 004 FR GERMANY 1545 
i 
256 521 44 004 RF ALLEMAGNE 2072 
2 
405 369 3 51 
005 ITALY 627 
3o5 4 
14 
4 
612 005 ITALIE 945 
707 3 
18 
t5 
925 
006 UTD. KINGDOM 1032 4 19 
3i 
696 006 ROYAUME-UNI 2418 45 2 
12 
1646 
007 IRELAND 139 5 6 18 79 007 IRLANDE 279 9 15 60 183 
028 NORWAY 122 14 108 028 NORVEGE 209 8 201 
030 SWEDEN 1801 
42 
1801 030 SUEDE 1476 46 1476 032 FINLAND 329 287 032 FINLANDE 567 
s9 
521 
036 SWITZERLAND 359 239 120 036 SUISSE 838 522 257 
040 PORTUGAL 8 
4 43 
8 040 PORTUGAL 110 
s4 
94 16 
042 SPAIN 817 
95 
770 042 ESPAGNE 1820 64 
72 
1702 
048 YUGOSLAVIA 156 61 048 YOUGOSLAVIE 169 97 
056 SOVIET UNION 4B3 483 
t95 
056 U.R.S.S. 538 538 
165 058 GERMAN DEM.R 195 459 20 058 RD.ALLEMANDE 165 299 13 060 POLAND 556 sa 77 20 060 POLOGNE 414 135 102 47 064 HUNGARY 780 250 313 99 064 HONGRIE 1057 263 476 136 
334 ETHIOPIA 1 
272 
1 343 113 1010 5562 334 ETHIOPIE 395 3 392 ?sB 126 3608 fi 15392 400 USA 7801 501 400 ETATS-UNIS 21896 642 1334 
404 CANADA 453 1 59 
45 
4 389 404 CANADA 1369 45 285 
149 
18 1021 
412 MEXICO 45 
4 13 
412 MEXIQUE 149 
76 44 480 COLOMBIA 32 15 
149 
480 COLOMBIE 167 47 
33i 484 VENEZUELA 149 
165 159 249 i 
484 VENEZUELA 331 84d 264 so3 329 5 508 BRAZIL 586 
14 3 
12 508 BRESIL 1974 
4 
33 
528 ARGENTINA 151 67 46 21 
62 
528 ARGENTINE 223 35 113 42 29 
143 706 SINGAPORE 120 58 706 SINGAPOUR 388 j 245 3 720 CHINA 17 17 720 CHINE 126 78 38 
732 JAPAN 
215 93 122 
732 JAPON 133 
218 
133 
302 736 TAIWAN 
ad 736 T'AI-WAN 520 356 740 HONG KONG 90 10 
1 i i 
740 HONG-KONG 379 23 44 4 800 AUSTRALIA 43 1 30 800 AUSTRALIE 147 1 98 
1000 W 0 R L D 28697 3127 3759 3867 1585 177 1102 4 13074 2 1000 M 0 ND E 55520 6806 7980 5267 2315 278 3788 20 29079 9 
1010 INTRA·EC 11105 2327 1308 2772 818 174 88 4 3618 2 1010 INTRA-CE 19172 4030 2783 3017 1417 267 114 15 7520 9 
1011 EXTRA·EC 15594 BOO 2453 1095 787 4 1018 9459 . 1011 EXTRA-CE 38351 2778 5197 2251 888 9 3854 8 21580 
1020 GLASS 1 11909 561 697 451 126 1015 9059 1020 CLASSE 1 28861 1358 2185 914 134 3643 6 20621 
1021 EFTA COUNTR. 2635 283 
45i 31i 
14 4 i 2338 1021 A EL E 3285 616 154 847 8 9 1i 
2507 
1030 GLASS 2 1504 122 270 345 1030 CLASSE 2 5027 1262 1730 358 810 
1031 ACP Jra 5 118 4 1 37i 55 1031 ACP~ 415 3 409 3 406 128 1040 CLA 2182 1305 333 1040 CLA 3 2460 155 1282 489 
0515 =M=UCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDE D; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN 0515 ANMAL PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUDE D; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
PRODUITS D'ORtGIHE ANIMALE, NDA ~ ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI.; TOTE TIERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENESSBAR 
0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOUUSCS, NES 0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOUUSCS, NES 
POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES FISCHE, KREBSTIERE UND WEICHnERE 
001 FRANCE 396 6 35d 1 22 5 362 38 001 FRANCE 249 2 gj 5 23 12 207 9 003 NETHERLANDS 1222 828 4 2 003 PAY5-BAS 262 149 1 5 7 
005 ITALY 723 33 690 
54i 5227 
005 ITALIE 416 16 400 
i 28 433 006 UTD. KINGDOM 5792 17 7 
10 
006 ROYAUME-UNI 524 4 58 
4 007 IRELAND 1486 
18 8 42 
1476 007 IRLANDE 111 
32i 
5 
8 
102 
008 DENMARK 3053 2985 
2255i 
006 DANEMARK 911 307 275 
1599 025 FARCE ISLES 22572 
28 i 2 
21 025 ILES FERCE 1601 
sti 3 2 
2 
028 NORWAY 15452 29 15392 028 NORVEGE 1262 93 1106 
030 SWEDEN 17277 
si 14 17277 030 SUEDE 1457 3 3ti 2 1454 056 SOVIET UNION 253 
30 5 3 
182 056 U.R.S.S. 210 119 
19 f 48 53 400 USA 65 24 3 400 ETAT5-UNIS 607 144 123 272 
404 CANADA 250 1 248 
i i 
1 404 CANADA 254 16 229 j 20 9 3 736 TAIWAN 9 3 4 736 T'AI-WAN 132 32 22 70 800 AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 122 5 95 
1000 W 0 R L D 70267 1124 1398 41 85 53 3588 541 83439 . 1000 M 0 ND E 8889 1074 1480 420 84 35 808 28 4980 
1010 INTRA-EC 13038 919 1076 7 78 11 3359 541 7047 • 1010 INTRA-CE 2807 525 898 24 42 30 498 28 188 
1011 EXTRA·EC 57230 204 323 35 8 42 227 58391 • 1011 EXTRA-CE 8280 549 584 398 41 5 312 4393 
1020 GLASS 1 56792 56 282 33 7 41 219 56154 . 1020 CLASSE 1 5527 236 425 376 21 3 227 4239 
1021 EFTA COUNTR. 33828 28 14 
2 
2 41 140 33603 . 1021 A EL E 2826 61 12 
18 
2 2 109 2640 
1030 GLASS 2 185 91 6 1 1 8 56 . 1030 CLASSE 2 442 175 40 20 2 86 101 
1040 CLASS 3 274 57 35 182 1040 CLASSE 3 312 138 119 2 53 
0515.91 BUU'S SEMEN, FROZEN 0515.11 BUU'S SEMEN, FROZEN 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 IDeutschlandL France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<IOo 
0515.91 SPERME DE BOVINS, CONGELE 0515.11 RINDERSPERIIA, GEFROAEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1444 
4 
77 122 911 334 
141Ï 7 006 UTD. KINGDOM 
8 2 1 5 
006 ROYAUME-UNI 173 5 
2968 
8 1 
6 400 USA 400 ETATS-UNIS 14767 3509 1727 5758 479 
35Ô 17 320 404 CANADA 2 2 404 CANADA 4329 969 371 816 1582 74 150 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 180 9 44 123 4 
1000 W 0 R L D 57 2 45 8 1 1 • 1000 M 0 ND E 21338 4800 2283 3923 8435 937 487 185 502 6 1010 INTJIA-EC 45 2 45 j i • 1010 INTRA-CE 1848 18 170 122 887 384 12 148 7 i 1011 EXTRA-EC 11 1 . 1011 EXTRA-CE 18486 4581 2113 3600 7448 553 475 17 485 1020 CLASS 1 11 2 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 18486 4581 2113 3800 7448 553 475 17 495 6 1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 149 103 6 16 2 22 
0515.18 ANIMAL PRODUCTS NES, DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 0515.19 ANIMAl PRODUCTS NES, DEAD ANIMALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, lillA, ANIMAUX IIORTS OE5 CHAP. 1 OU 3, NON COMmiBLES, NON REPR. SOUS 0515.20 ET 91 WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI, NICHTLEBENDE lERE OE5 KAP. 1 ODER 3, UNGBIESSIIAR, IICHT IN 0515.20 U. 81 EHTHA1T. 
001 FRANCE 11252 860 
15077 
125 882 9040 340 5 001 FRANCE 3889 375 
4895 
124 228 2976 178 8 
002 BELG.-LUXBG. 28506 653 120 11264 
4007 
1392 002 BELG.-LUXBG. 7151 168 62 1366 
1196 
660 
003 NETHERLANDS 24103 18866 1138 6 
23223 
86 
876 
003 PAYS-BAS 7150 5281 435 20 
1624 
218 
325 004 FR GERMANY 47331 
10330 
2783 259 19670 520 004 RF ALLEMAGNE 8874 
1601 
774 179 5844 128 
005 ITALY 33586 15756 3492 4007 1 
1985 
005 ITALIE 6483 3481 277 1103 14 
522 
2 5 006 UTD. KINGDOM 4051 84 536 927 519 
30203 
006 ROYAUME-UNI 2512 293 123 1402 171 
7772 
1 
007 IRELAND 30308 20 85 
221 138 517 
007 IRLANDE 7949 57 115 294 59 192 4 5 008 DENMARK 49183 8101 1020 39186 
12 
008 DANEMARK 17282 2690 428 13810 
5Ô 5 024 ICELAND 162 45 150 024 ISLANDE 148 27 2 98 9 028 NORWAY 211 142 24 028 NORVEGE 119 
16 
66 15 
030 SWEDEN 1134 195 348 590 030 SUEDE 643 432 2 145 48 
032 FINLAND 711 342 
7478 71 soi 389 032 FINLANDE 321 84 1 2 7 119 234 1 038 SWITZERLAND 12577 4512 15 038 SUISSE 2131 607 1395 2 
038 AUSTRIA 17659 13224 238 579 3578 40 038 AUTRICHE 3880 2745 70 74 984 7 
042 SPAIN 11889 314 8638 
12oB 
29 15 2893 042 ESPAGNE 3987 96 2704 
146 
2 6 1179 
048 YUGOSLAVIA 7511 2230 699 2511 883 048 YOUGOSLAVIE 810 155 114 158 243 
052 TURKEY 252 225 
10 
27 052 TURQUIE 214 212 
25 3 
2 
056 SOVIET UNION 2118 2108 
185 
056 U.R.S.S. 893 865 
s2 060 POLAND 2025 1828 12 
1829 20 
060 POLOGNE 780 719 9 
s6 5 062 CZECHOSLOVAK 6390 4479 47 
89 
15 062 TCHECOSLOVAQ 910 806 14 
16 
4 1 
084 HUNGARY 4845 4014 742 084 HONGRIE 1615 1197 402 
066 ROMANIA 1242 1242 2906 066 ROUMANIE 508 508 29!Ï 066 BULGARIA 2906 
1 3 
066 BULGARIE 299 
19 37 202 CANARY ISLES 10 6 202 CANARIES 128 72 
334 ETHIOPIA 
7 6 1 
334 ETHIOPIE 298 
142 
298 
4 4 19 390 SOUTH AFRICA 
4501 172 197 11681 1 
390 AFR. DU SUD 169 
2753 166 a6 2 400 USA 17601 991 58 400 ETATS-UNIS 13605 957 478 8473 695 15 
404 CANADA 23772 6 18 
52 7 
23748 404 CANADA 11662 24 56 
127 
2 
13 
11580 
412 MEXICO 142 54 
a6 29 412 MEXIQUE 268 96 911 32 504 PERU 134 5 
30 
12 31 504 PERDU 1435 53 
20 
135 335 1 
508 BRAZIL 3946 11 2539 1366 508 BRESIL 2692 34 1828 810 
512 CHILE 2043 2 2024 17 512 CHILI 1585 125 1448 12 
524 URUGUAY 5924 5591 261 
4 
72 524 URUGUAY 3132 2978 113 
1 
41 
528 ARGENTINA 5373 4891 50 
6 
428 528 ARGENTINE 2874 2595 19 
23 
259 
2 660 THAILAND 107 99 2 
1 4287 
660 THAILANDE 351 311 15 
3 2933 720 CHINA 5294 298 708 720 CHINE 3817 162 519 
2 728 SOUTH KOREA 51 51 
79 
728 COREE DU SUD 113 111 
2 2 2 732 JAPAN 79 
18 4 1 1 11 
732 JAPON 163 5 152 
23 738 TAIWAN 35 738 T'AI·WAN 608 433 42 1 20 89 
740 HONG KONG 724 3 6 715 740 HONG-KONG 410 32 69 
12 2 
309 
800 AUSTRALIA 14904 10 17 14877 800 AUSTRALIE 9432 790 22 8606 
804 NEW ZEALAND 19676 46 19630 804 NOUV.ZELANDE 12048 267 5 11774 
1000 WO R L D 400268 84847 85871 5277 45053 43138 152650 2044 1507 1 1000 M 0 ND E 143351 27605 23708 2031 5488 13138 88838 1250 461 26 
1010 INTJIA·EC 228346 38113 38418 735 38826 37780 71728 1885 881 • 1010 INTRA-CE 81307 10488 10257 886 4855 11483 22582 526 342 10 
1011 EXTRA·EC 171800 45680 28554 4542 5127 5378 80821 58 827 1 1011 EXTRA-CE 82031 17128 13451 1345 541 1855 47054 724 120 15 1020 CLASS 1 128430 22148 21819 1459 3272 5154 73892 59 626 1 1020 CLASSE 1 59404 6543 7209 793 418 1418 42169 724 115 15 
1021 EFTA COUNTR. 32715 18319 7946 
s8 880 4080 1084 626 . 1021 A EL E 7312 3894 1553 6 83 1102 551 10 113 1030 CLASS 2 18850 10816 4973 26 24 2722 1 . 1030 CLASSE 2 14005 6834 4765 234 43 177 1947 5 
1031 ACP Jra 24620 12726 2761 2995 1829 2o2 4307 . 1031 ACP~ 317 14 299 2 s6 59 2 1 1040 CLA . 1040 CLAS 3 8623 3749 1477 318 2939 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUETE 
0601.11 DORMANT HVACINTHS 0601.11 DORMANT HYACINTHS 
JACINTHES, EN REPOS VEGETATIF HY AZINTHEN, RUHEND 
003 NETHERLANDS 4988 1387 1204 165 167 1743 28 290 4 003 PAYS-BAS 12047 3298 3012 361 428 4050 88 798 12 
1000 W 0 R L D 5122 1394 1205 170 114 167 1745 32 291 4 1000 M 0 ND E 12358 3303 3013 374 284 428 4057 102 802 12 
1010 INTRA-EC 5096 1394 1205 170 89 167 1745 32 290 4 1010 INTRA-CE 12278 3303 3013 374 181 428 4054 102 788 12 
1011 EXTRA·EC 28 24 1 1 - 1011 EXTRA-CE 82 74 1 4 3 
0601.13 DORMANT NARCISSI 0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARCISSES, EN REPOS VEGETATIF NARZISSEN, RUHEND 
003 NETHERLANDS 8457 5807 430 102 
2029 
269 1435 105 309 003 PAYS-BAS 10206 7186 565 111 
1189 
346 1490 129 379 
006 UTD. KINGDOM 3767 771 434 
59 
10 523 006 ROYAUME-UNI 2466 637 307 
s4 10 323 624 ISRAEL 379 33 13 266 8 624 ISRAEL 624 59 23 463 15 
1000 W 0 R L D 12819 6812 887 104 2488 268 1622 115 841 o 1000 M 0 ND E 13801 7884 811 115 1878 348 1808 138 718 
1010 INTRA-EC 12458 8578 674 104 2148 268 1537 115 832 o 1010 INTRA·CE 12858 7825 888 115 1334 348 1506 138 702 
1011 EXTRA-EC 481 33 13 321 85 9 o 1 D11 EXTRA-CE 748 58 23 544 103 17 
1020 CLASS 1 84 56 27 1 1020 CLASSE 1 122 81 39 2 
1021 EFTA COUNTR. 79 
3:i t:i 
51 27 1 1021 A EL E 113 
59 2:i 
72 39 2 
1030 CLASS 2 379 268 59 8 1030 CLASSE 2 624 463 84 15 
0801.15 DORMANT TUUPS 0601.15 DORMANT TULIPS 
TULIPES, EN REPOS VEGETATIF TULPEN, RUHEND 
001 FRANCE 618 
10807 4180 
15 592 1 
3679 70 916 
10 001 FRANCE 863 
2237:i 7572 
26 813 3 
6154 152 22oS 
21 
003 NETHERLANDS 20937 433 
77 
772 80 003 PAYS-BAS 40842 837 
179 
1352 196 
004 FR GERMANY 77 004 RF ALLEMAGNE 179 
005 ITALY 39 39 
98 
005 ITALIE 102 102 
187 007 IRELAND 98 007 IRLANDE 187 
1000 W 0 R L D 21868 10821 4161 446 668 773 3778 82 848 88 1000 M 0 ND E 42418 22392 7574 884 1249 1358 6343 177 2243 218 
1010 INTRA-EC 21839 10811 4181 448 741 773 3778 82 936 89 1010 INTRA-CE 42285 22381 7574 884 1154 1358 6343 177 2218 218 
1011 EXTRA-EC 147 10 127 10 o 1011 EXTRA-CE 131 11 95 25 
1020 CLASS 1 138 10 118 10 1020 CLASSE 1 102 11 .as 25 
0601.17 DORMANT GLADIOU 0601.17 DORMANT GLAOIOU 
GLAIEULS, EN REPOS VEGETATIF GLADIOLEN, RUHEND 
001 FRANCE 149 
3008 2312 
25 104 2 
979 46 60 18 001 FRANCE 219 4566 3329 36 142 2 1479 71 108 39 003 NETHERLANDS 7817 932 
129 
222 264 003 PAYS-BAS 12368 1646 
12s 
378 791 
064 HUNGARY 199 18 52 064 HONGRIE 193 16 52 
508 BRAZIL 464 464 508 BRESIL 340 340 
1000 W 0 R L D 8784 3028 2313 1023 801 223 861 40 80 297 1000 M 0 ND E 13320 4583 3330 1753 741 381 1488 73 108 883 
1010 INTRA-EC 7982 3008 2312 860 118 223 979 40 80 282 1010 INTRA-CE 12848 4588 3329 1686 194 381 1479 73 108 830 
1011 EXTRA-EC 782 18 1 83 683 2 15 1011 EXTRA-CE 873 18 1 87 547 9 33 
1030 CLASS 2 490 
18 
11 464 15 1030 CLASSE 2 388 
16 
15 340 
2 
33 
1040 CLASS 3 199 52 129 1 040 CLASSE 3 195 52 125 
0601.19 DORMANT BUL8S, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HVACINTHS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOU 0601o19 DORMANT BUL8S, TUBER$, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HVACINTHS, NARCISSI, TUUPS AND GLADIOU 
g~re~Ls?l~~~~~~~ft!H.~ RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHES, NARCISSES, TULIPES ET BULBEN,lWIEBELN,KNOLLEN,WURZELKNOLLfN UND oSTOECKE, RUHEND, AUSGo HVAZINTHEN,NARZISSEN,TULPEN UND GLAOIOLEN 
001 FRANCE 966 24 
524 
209 661 8 61 3 001 FRANCE 2182 38 
1742 
481 1403 33 196 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 1306 97 225 308 
1165 
134 
110 285 
18 002 BELG.-LUXBG. 4450 502 609 1048 
3431 
492 
422 
4 53 
003 NETHERLANDS 34670 8201 9704 10906 
366 
4154 145 003 PAYS-BAS 98605 22494 24384 33343 
1630 
13054 1047 430 
004 FR GERMANY 532 
1 
122 6 25 8 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2759 
:i 
932 32 99 34 32 
21 005 ITALY 39 28 
1 
8 
14 36 
005 ITALIE 128 79 
4 
25 
54 24 006 UTD. KINGDOM 184 81 33 19 
16 
006 ROYAUME-UNI 244 66 9 87 
75 052 TURKEY 319 20 
7 4 
283 
2 
052 TURQUIE 1137 112 1 
32 
949 i 390 SOUTH AFRICA 176 25 126 12 390 AFR. DU SUD 1260 176 35 915 95 
400 USA 163 6 8 
12 
137 8 4 
1 
400 ETATS-UNIS 1204 52 75 4 997 62 14 i 624 ISRAEL 173 6 
8 
102 52 
1 
624 ISRAEL 353 10 1 25 218 91 1 
732 JAPAN 956 9 63 684 11 732 JAPON 2459 41 23 215 2121 55 4 
1000 W 0 R L D 39631 8478 10439 11438 2986 1188 4458 124 333 189 1000 M 0 ND E 115186 23583 27298 34772 9833 3586 14183 478 1134 543 
1010 INTRA-EC 37700 8404 10414 11347 1362 1197 4358 124 326 188 1010 INTRA-CE 108411 23105 27153 34470 4219 3583 13782 478 1108 535 
1011 EXTRA-EC 1828 74 25 89 1833 100 7 1 1011 EXTRA-CE 8775 478 142 302 5414 3 401 28 8 
1020 CLASS 1 1671 63 23 70 1460 48 7 
1 
1020 CLASSE 1 6149 396 134 261 5031 
:i 
302 25 9 1030 CLASS 2 254 9 2 19 170 53 1030 CLASSE 2 580 71 8 41 347 100 1 
0601.31 ORCHIDS, HVACINTHS, NARCISSI AND TUUPS IN GROWTH OR IN FLOWER 0601.31 ORCHIDS, HYACINTH$, NARCISSI AND TUUPS IN GROWTH OR IN FLOWER 
ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR ORCHIDEEN, HV AZINTHEN, NARZISSEN UND TULPEN, lM WACHSTUM ODER IN BLUETE 
001 FRANCE 34 
2 66 
31 1 2 001 FRANCE 315 12 
98 
253 11 3 36 
002 BELG.-LUXBG. 74 6 002 BELG.-LUXBG. 121 13 10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
11601.31 0801.31 
003 NETHERLANDS 443 154 232 1 
li 
20 18 1 17 003 PAYS-BAS 1070 276 580 7 
13<Î 42 95 1 69 004 FR GERMANY 27 
16:Î 12 6 
1 004 RF ALLEMAGNE 199 
400 
42 20 2 1 
008 DENMARK 165 2 008 DANEMARK 409 7 2 
1000 W 0 R L D 787 325 315 38 18 20 55 1 17 • 1000 M 0 ND E 2358 822 740 300 169 48 203 3 71 
1010 INTRA-EC 777 320 314 37 15 20 53 1 17 • 1010 INTRA-CE 2162 716 731 282 159 44 157 3 70 
1011 EXTRA-EC 10 5 1 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 195 106 9 17 11 4 48 2 
1030 CLASS 2 6 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 114 70 9 10 3 20 2 
11601.39 BULB~UBER~ TUBE ROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HY ACINTHS, 11601.39 8ULBJssTUBE~ TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACIITHB, 
NARC1 OR T LIPS NAR 1 OR UPS 
,~~~~: ~~~rab~~~Rg~~~- M~~ES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET g~E~ ~~LN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND -sTOECKE, KEINE ORCHIDEEN, HYAZIITHEN, NARZISSEN UND TULPEN, lM WACHSTUM 
002 BELG.-LUXBG. 456 213 232 3 
51 
8 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 699 330 331 6 124 32 1:Î 2:Î 1 003 NETHERLANDS 1007 669 270 1 
as 
3 003 PAYS-BAS 2053 1323 553 5 
s8 11 004 FR GERMANY 55 
23o4 
7 2 7 4 004 RF ALLEMAGNE 122 
5130 
20 9 22 2 11 
008 DENMARK 2317 13 008 DANEMARK 5171 41 
1000 W 0 R L D 4088 3413 525 6 35 61 28 10 10 • 1000 M 0 ND E 8365 7009 888 22 68 164 80 23 34 1 
1010 INTRA-EC 3924 3258 522 6 35 61 22 10 10 • 1010 INTRA-CE 8152 8880 845 21 61 153 54 23 34 1 
1011 EXTRA-EC 164 155 3 6 • 1011 EXTRA-CE 214 149 21 1 5 11 27 
1040 CLASS 3 143 143 . 1040 CLASSE 3 115 115 
11602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 11602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN, EINSCHL STECKUNGE UND EDELREISER 
11602.10 UNROOTEO CUTTING$ AND SLIPS OF VINES 11602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONs, DE VIGNE STECKUNGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER YON REBEN 
001 FRANCE 403 255 
18 
131 17 001 FRANCE 1103 787 56 275 41 005 ITALY 353 335 005 ITALIE 1359 1303 
1000 W 0 R L D 781 590 19 140 32 • 1000 M 0 ND E 2495 2093 57 281 80 4 
1010 INTRA-EC 779 590 19 138 32 • 1010 INTRA-CE 2488 2090 57 277 60 4 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 7 3 4 
11602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF LIVE PLANTS, OTHER THAN VINES 11602.19 UNROOTED CUTTING& AND SLIPS OF LIVE PLANTS, OTHER THAN VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AUTRES QUE DE VIGNE STECKLINGE, UNBEWURZEL T, UND EDELREISER, NICHT YON REBEN 
001 FRANCE 247 40 i 19 115 2 71 5 129 22 001 FRANCE 1497 342 52 166 880 21 86 9 2 42 003 NETHERLANDS 567 281 6 4ci 99 18 003 PAYS-BAS 1638 901 23 117 214 50 347 004 FR GERMANY 59 
386 
1 9 6 
as 
3 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 331 
2029 
19 137 28 4 26 
18 005 ITALY 739 49 265 1 
20 
005 ITALIE 4026 277 
2 
1212 5 464 
20:Î 1 006 UTD. KINGDOM 37 
6 
3 14 i 006 ROYAUME-UNI 299 2 10 77 30 5 008 DENMARK 35 20 2 008 DANEMARK 130 34 56 10 
040 PORTUGAL 25 1 
:i 
11 
1 
13 
4 
040 PORTUGAL 193 8 
ali 
94 
16 
91 i 9ci 1 042 SPAIN 176 164 4 
as 2 
042 ESPAGNE 2145 1952 37 4 
046 MALTA 87 
mi 046 MALTE 1311 5 238 1270 36 060 POLAND 178 
72 10 23:Î 10 060 POLOGNE 238 742 192 5 :i 1914 :i 139 202 CANARY ISLES 347 22 
6 
202 CANARIES 3257 259 
204 MOROCCO 44 15 23 
:i 42 4 21 1 
204 MAROC 133 59 68 
16 112 
6 
11 72 2 272 IVORY COAST 128 11 46 272 COTE IVOIRE 377 34 130 
280 TOGO 93 2 
1S:Î 21 2 68 280 TOGO 493 
10 
131 
95 11 377 
324 RWANDA 636 à 1 473 sri 324 RWANDA 615 56 10 464 74 346 KENYA 118 44 5 
1 
346 KENYA 215 68 7 
4 390 SOUTH AFRICA 121 1 
4 
116 
1 
3 390 AFR. DU SUD 775 4 
4 s4 716 :i 1:Î 51 400 USA 176 7 
2s 
159 
31 
3 2 400 ETATS-UNIS 468 111 240 18 25 
416 GUATEMALA 2510 5 1 2422 3 23 416 GUATEMALA 2567 53 17 15 2394 27 27 34 
424 HONDURAS 250 2 242 6 424 HONDURAS 372 21 325 26 
428 EL SALVADOR 857 857 
24 
428 EL SALVADOR 658 656 
26 436 COSTA RICA 492 468 
18 
436 COSTA RICA 394 368 
11s 451 WEST INDIES 19 
24 2 1 sri 451 INDES OCCID. 178 228 10 3 319 480 COLOMBIA 76 
14 2:Î 480 COLOMBIE 560 26 3 508 BRAZIL 99 39 22 i 1 1 508 BRESIL 464 214 18 196 91 :i 10 10 624 ISRAEL 169 115 1 16 21 8 624 ISRAEL 1786 1112 12 174 305 79 
732 JAPAN 49 47 1 1 732 JAPON 684 662 11 6 5 
1000 W 0 R L D 6468 1240 162 85 5275 693 531 28 420 32 1000 M 0 ND E 28309 8640 828 645 6858 1045 4357 278 1768 98 
1010 INTRA-EC 1713 714 83 35 439 108 149 25 135 25 1010 INTRA-CE 8064 3327 444 331 2333 270 685 212 402 80 
1011 EXTRA-EC 6752 528 79 50 4836 585 381 3 285 7 1011 EXTRA-CE 18241 5312 382 313 8323 774 3872 64 1383 38 
1020 CLASS 1 681 221 5 4 334 1 104 2 10 . 1020 CLASSE 1 5682 2745 58 54 1157 19 1395 57 176 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 
74 46 12 5B:i 13 275 . 1021 A EL E 207 14 324 259 98 7sS 91 i 4 37 1030 CLASS 2 5891 306 4322 278 7 1030 CLASSE 2 12337 2568 4923 2277 1187 
1031 ACP ~a 995 21 4 257 546 17 149 1 1031 ACP ~~ 1818 100 26 381 718 68 523 2 1040 CLAS 179 179 . 1040 CLAS 3 243 243 
11602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 11602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
PLANTS DE VIGNE, GREFFES OU RACINES RE BEN, BEWURZEL T, AUCH GEPFROPFT 
001 FRANCE 31 17 3 11 001 FRANCE 117 57 12 48 
85 
86 
1 
Januar.; Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung ~ Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
i Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France _1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa 
0802.3~ 0602.30 
DD4 1FR GERMANY 36 
40 
4 15 2 9 5 1 DD4 RF ALLEMAGNE 331 
13é 
34 203 10 25 54 5 
005 ITAL Y 82 4: 005 ITALIE 272 134 
1000 W 0 R L D 194 47 58 31 2 31 24 1 1000 M 0 ND E 794 185 187 281 10 58 101 1 5 
1010 INTRA-EC 181 48 48 31 2 31 24 1 1010 INTRA-CE 781 153 188 280 10 58 107 1 5 
1011 EXTRA-EC 13 1 12 • 1011 EXTRA-CE 32 12 18 2 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 11602.40 PINEAPPLE PLANTS 
PLANTS D'ANANAS ANANASI'FLAENZUNGE 
272 IVORY COAST 152 19 7 3 100 23 272 COTE IVOIRE 385 42 24 10 236 73 
1000 W 0 R L D 181 19 7 3 113 8 31 • 1000 M 0 ND E 430 42 28 10 257 14 81 
1010 INTRA-EC 23 
1t 
1 3 13 8 1 • 1010 INTRA-CE 38 42 3 10 18 14 3 1011 EXTRA-EC 159 7 100 30 • 1011 EXTRA-CE 395 24 241 78 
1030 CLASS 2 152 19 7 3 100 23 1030 CLASSE 2 386 42 24 10 237 73 
1031 ACP (80) 152 19 7 3 100 23 1031 ACP (80) 385 42 24 10 236 73 
11602.52 IIYCEWM 11602.52 IIYCEUUII 
IIYCEUUII PILZII'IZEI. 
001 FRANCE 4484 84 i 1718 1770 271 579 62 2é 001 FRANCE 5153 149 i 
1950 1948 339 685 82 6é 003 NETHERLANDS 527 193 4 77 219 
244 
5 003 PAYS-BAS 803 239 4 103 180 
445 
10 
006 UTD. KINGDOM 248 
220 
1 1 
253 
006 ROYAUME-UNI 456 
22é 
2 9 
355 036 SWITZERLAND 477 4 036 SUISSE 589 6 
1000 W 0 R L D 6087 738 59 1723 1805 347 1053 244 70 28 1000 M 0 ND E 6915 873 55 1983 1192 442 1238 445 83 88 
1010 INTRA-EC 5307 283 10 1723 1805 347 800 244 87 28 1010 INTRA-CE 8298 402 18 1983 1192 442 881 445 91 88 
1011 EXTRA-EC 780 455 49 253 3 . 1011 EXTRA-CE 887 271 39 355 2 
1020 CLASS 1 757 455 49 253 . 1020 CLASSE 1 667 271 39 355 2 
1021 EFTA COUNTR. 712 455 4 253 . 1021 A EL E 631 270 6 355 
0602.54 RHOOODENDRONS 5111511 0602.54 RHODODENDRONS SIIISII 
RHODODENDRONS 5111SU RHODODENDRON Slll511 
002 BELG.-LUXBG. 9321 1291 5922 448 670 
si 951 5 34 5 002 BELG.-LUXBG. 13637 1531 9167 498 613 33 1763 15 50 21 003 NETHERLANDS 483 48 43 440 1417 288 18 42 003 PAY5-BAS 1099 44 73 3o3 1457 806 36 88 DD4 FR GERMANY 2548 359 92 116 122 DD4 RF ALLEMAGNE 2883 596 114 212 201 
058 GERMAN DEM.R 371 371 058 RD.ALLEMANDE 211 211 
1000 W 0 R L D 12821 1347 6324 1295 2013 143 1390 25 199 5 1000 M 0 ND E 17838 1582 9838 1040 2081 148 2839 54 337 21 
1010 INTRA-EC 12411 1347 6324 891 2087 143 1390 25 199 5 1010 INTRA-CE 17890 1582 9838 807 2070 148 2835 54 337 21 
1011 EXTRA-EC 410 404 6 • 1011 EXTRA-CE 248 233 11 4 
1040 CLASS 3 386 386 1040 CLASSE 3 226 226 
0602.58 RHOOODENDRONS OTHER THAN RHOOOOENORONS 5111511 0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHOOOOENDRONS 5111511 
RHODODENDRONS, AUTRES QUE RHOOOOENDRONS 511151 RHODODENDRON, AUSG. RHOOOOENDRON 5111511 
002 BELG.-LUXBG. 888 133 548 14 15 
145 
150 
36 9 30 002 BELG.-LUXBG. 1248 122 756 77 12 mi 234 65 33 
47 
003 NETHERLANDS 1195 154 34 84 48ci 727 6 003 PAYS-BAS 2028 249 70 48 395 1374 
19 
DD4 FR GERMANY 1448 
67 
296 550 53 57 12 004 RF ALLEMAGNE 1509 
10:i 
461 498 48 89 18 
005 ITALY 67 005 ITALIE 103 
1000 W 0 R L D 3633 355 679 858 495 200 944 47 21 38 1000 M 0 ND E 5027 477 1310 640 410 228 1734 110 51 67 
1010 INTRA-EC 3822 355 878 849 495 200 941 47 21 38 1010 INTRA-CE 4671 478 1298 624 409 228 1708 110 51 67 
1011 EXTRA-EC 12 1 7 4 . 1011 EXTRA-CE 55 12 15 1 27 
1111112.&1 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER IIAX 101111 0602.11 ROSES, NEITHER BUDOED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER IIAX 101111 
ROSIERS, NON GREFI'ES, AVEC COlLET D'UN DIAMETRE DE IIAX. 101111 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER IIAX. 10 1111 
003 NETHERLANDS 348 2 19 2 
95 
56 254 7 2 4 003 PAYS-BAS 1376 10 69 12 
192 
159 1072 39 7 8 
DD4 FR GERMANY 105 Il 5 1 4 9 004 RF ALLEMAGNE 224 27 18 2 1 11 1:i 006 UTD. KINGDOM 97 71 
2é 
006 ROYAUME-UNI 218 178 
112 008 DENMARK 45 7 10 008 DANEMARK 165 24 29 
1000 W 0 R L D 823 28 27 4 178 57 308 16 2 5 1000 M 0 ND E 2050 62 101 16 405 180 1235 52 9 10 
1010 INTRA-EC 622 28 27 3 178 57 308 18 2 5 1010 INTRA-CE 2048 61 101 15 405 180 1235 52 9 10 
1011 EXTRJI-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
1111112.15 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER OYER 101111 11102.15 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER OVER 101111 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COlLET D'UN DIAIIETRE DE > 10 IIM ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHIIESSER UEBER 10 1111 
003 NETHERLANDS 268 36 32 10 
12 
43 140 6 1 003 PAYS-BAS 1033 64 97 15 
41 
111 723 15 8 
008 DENMARI\ 40 25 1 2 008 DANEMARK 128 72 6 9 
1000 W 0 R LD 426 80 84 16 28 43 153 40 1 1 1000 M 0 ND E 1508 192 194 26 103 112 771 90 8 10 
1010 INTRA-EC 384 84 50 16 17 43 153 40 1 • 1010 INTRA-CE 1378 148 182 26 63 112 771 90 8 
10 1011 EXTRA-EC 42 18 14 11 1 1011 EXTRA-CE 129 47 32 40 
0602.11 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 11102.18 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.OOo 
111102.18 ROSERS, GREFFES 0802.68 ROSEN, YEREDEL T 
001 FRANCE 125 2 
195 
112 3 7 
13 
1 001 FRANCE 947 6 
55IÏ 899 8 15 5 14 002 BELG.-LUXBG. 438 158 6 66 
147 13 28 
002 BELG.-LUXBG. 1218 399 20 228 
84Ô 20 36 1 003 NETHERLANDS ' ' •11>18 474 449 14 
10!Ï 
193 003 PAYS-BAS 6658 2299 2522 61 
574 
714 186 
004 FR GERMAN'!' 1~ 11 25 1 1 Hi 2 004 RF ALLEMAGNE 667 44 76 1 4 2 28 10 006 UTD. KINGDOM 12 37 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 193 22 1 95 3 
042 SPAIN 58" 
23 
24 
37 
32 042 ESPAGNE 181 
18 
64 
141 
98 19 
064 HUNGARY 95" 33 2 084 HONGRIE 313 144 10 
204 MOROCCO 66 . 66 204 MAROC 212 212 
624 ISRAEL 53 52 1 624 ISRAEL 226 219 j 
1000 W 0 AL D 2462 715 878 189 270 154 20S 29 31 9 1000 M 0 ND E 10890 28n 3862 1122 1105 880 753 84 199 48 
1010 INTRA-EC 2130 661 881 133 225 154 20S 29 31 7 1010 INTRA-CE 8813 2783 3174 981 an 880 753 84 199 22 
1011 EXTRA-EC 333 54 195 37 45 2 1011 EXTRA-CE 1075 93 688 141 128 25 
1020 CLASS 1 60 2 24 32 2 1020 CLASSE 1 190 6 64 101 19 
1030 CLASS 2 119 
52 
118 
37 12 
1 1030 CLASSE 2 441 
ai 434 141 27 7 1040 CLASS 3 154 53 1040 CLASSE 3 445 190 
0802.72 YEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 0802.72 YEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS GEMUESE- UND ERDBEERPFLANZEN 
001 FR 698 98 
8935 
484 52 1 9 
1021 
54 001 FRANCE 1734 186 
2713 
1294 96 3 23 132 
003 NE ANOS 40086 19827 14 
17 
9522 766 3 003 PAYS-BAS 14070 6870 61 
eâ 3249 780 3 387 10 004 FR ANY 91 45 
8 
2 27 
3 
004 RF ALLEMAGNE 113 15 
47 
8 19 
042 SP 64 53 j 1 042 ESPAGNE 225 170 26 j 8 400 USA 47 4 35 400 ETATS-UNIS 249 26 190 
1000 W 0 AL D 41188 19973 9158 542 79 9528 na 19 1046 87 1000 M 0 ND E 18588 7082 3028 1592 199 3281 814 10 408 174 
1010 INTRA-EC 41085 19971 9101 498 70 9528 n5 19 1046 57 1010 INTRA-CE 18049 7073 2831 1355 187 3281 808 10 405 141 
1011 EXTRA-EC 124 3 57 44 9 1 10 1011 EXTRA-CE 515 9 197 237 32 7 33 
1020 CLASS 1 116 3 57 44 8 1 3 1020 CLASSE 1 466 9 197 237 28 7 8 
0802.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 0802.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, NON GREFFES OBSTGEHOELZE, UNYEREDELT 
001 FRANCE 149 33 
11 
42 13 11 49 j 1 001 FRANCE 442 74 33 140 40 27 152 9 002 BELG.-LUXBG. 162 9 87 46 
174 
2 
27 
002 BELG.-LUXBG. 682 20 513 68 
686 
7 19 22 
003 NETHERLANDS 819 111 30 2 
19 
440 35 003 PAYS-BAS 1895 382 77 6 
s4 598 81 65 004 FR GERMANY 52 
1 
4 27 1 
18 
1 004 RF ALLEMAGNE 224 
13 
6 159 3 2 
006 UTD. KINGDOM 38 16 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 124 53 9 11 36 2 
1000 WO AL D 1386 Ira·· 72 170 98 193 538 45 43 1 1000 M 0 ND E 3709 580 258 855 212 723 882 138 92 9 1010 INTRA·EC 1334 83 159 79 188 530 45 43 1 1010 INTRA-CE 3502 551 171 827 173 715 828 138 92 9 
1011 EXTRA-EC 55 . 2 10 12 17 8 8 • 1011 EXTRA-CE 208 9 88 28 39 8 38 1020 CLASS 1 30 2 10 12 6 1020 CLASSE 1 162 9 88 28 1 36 
0802.71 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 0802.71 FRUIT TREES AND BUS~ BUDDED AND GRAFTED 
ARBRES. ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITŒRS, GREFFES OBSTGEHOELZE, YEREDELT 
001 FRANCE 468 59 
.• 215 
203 82 82 39 j 3 001 FRANCE 1700 154 207 1022 153 215 137 19 002 BELG.-LUXBG. 635 160 153 68 
20!Ï 
32 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1596 428 561 296 
412 
82 32 22 003 NETHERLANDS 1202 648 165 1 18 143 26 003 PAYS-BAS 3515 1766 557 4 25CÏ 601 143 004 FR GERMANY 168 
31 
15 59 6 10 004 RF ALLEMAGNE 527 
si 30 207 15 25 005 ITALY 132 95 
31 
6 005 ITALIE 268 195 94 16 042 SPAIN 53 22 042 ESPAGNE 153 59 
1000 W 0 AL D 2948 1079 525 447 278 314 241 18 44 4 1000 M 0 ND E 8135 2525 1088 1889 n5 704 878 58 193 25 
1010 INTRA-EC 2872 904 493 418 258 298 241 18 43 3 1010 INTRA-CE n54 2415 1004 1793 749 847 878 58 191 19 
1011 EXTRA-EC 278 175 32 31 20 18 1 1 1011 EXTRA-CE 378 109 83 95 28 57 2 8 
1020 CLASS 1 76 3 22 31 14 6 
1 1 
1020 CLASSE 1 226 16 70 94 14 32 
1040 CLASS 3 184 172 10 1040 CLASSE 3 115 94 12 1 2 6 
0802.71 FOREST TREES 0802.71 FOREST TREES 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 667 189 
1045 
21 29 292 136 001 FRANCE 755 237 
1931 
22 65 297 134 
002 BELG.-LUXBG. 2944 339 150 274 
1615 
1136 
13 42 002 BELG.-LUXBG. 4452 610 75 350 1878 1486 17 003 NETHERLANDS 5325 2309 108 45 
44CÏ 1195 003 PAYS-BAS 5914 2460 150 42 686 1295 72 004 FR GERMANY 1733 
721 
110 298 381 180 324 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2872 
38CÏ 206 206 392 830 552 005 ITALY 6879 6090 
2 
130 
1 
36 
10 
005 ITALIE 3691 3160 
3 
129 
4 
14 
13 
8 
006 UTD. KINGDOM 58 28 8 9 45 006 ROYAUME-UNI 110 38 36 16 96 006 DENMARK 298 249 
381 
4 
4CÏ 006 DANEMARK 592 484 2 7 3 084 HUNGARY 469 22 46 064 HONGRIE 242 17 127 87 11 
1000 W 0 AL D 18878 3883 7387 900 897 2353 2832 23 399 2 1000 M 0 ND E 19024 4305 5508 489 1328 2709 3850 30 701 8 
1010 INTRA-EC 18040 3835 7358 515 895 2289 2787 23 386 2 1010 INTRA-CE 18413 4210 5483 349 1253 2574 3883 30 823 8 
1011 EXTRA-EC 834 49 28 385 11 84 85 33 . 1011 EXTRA-CE 812 98 23 140 73 135 88 n 
1020 CLASS 1 104 13 28 4 11 5 19 24 1020 CLASSE 1 262 23 22 13 73 2 57 72 
1021 EFTA COUNTR. 75 4 25 4 5 5 15 17 1021 A EL E 101 9 18 5 10 2 14 43 
1040 CLASS 3 530 35 381 59 46 9 1040 CLASSE 3 350 72 1 127 133 11 6 
11102.81 ROOTED CUTTING$ AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES.RHOOODENDRONS AND ROSES 0802.81 ROOTED CUTTING$ AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHODODENDRONS AND ROSES 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa 
0602.81 ,~8IWERR~ E~A~~~fM~JEUNES PLANTS D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHODODENDRONS, ROSIERS, ARBRES 0602.81 BEWURZELTE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UND STRAEUCHERN, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST- UND FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 144 9 
99 
22 5 1 87 
2 5 
20 001 FRANCE 281 25 
352 
96 17 2 112 
4 9 
29 
002 BELG.-LUXBG. 154 7 15 
462 
21 5 002 BELG.-LUXBG. 420 5 5 
951 
37 8 
003 NETHERLANDS 1239 357 192 2 
40 
97 56 63 10 003 PAYS-BAS 2914 691 720 10 
75 
262 88 168 24 
004 FR GERMANY 175 
196 
45 8 47 35 
1 
004 RF ALLEMAGNE 534 
109 
237 10 1 98 113 
6 005 ITAL Y 440 240 3 
2 
005 ITALIE 1389 1258 14 1 
70 
1 
006 UTD. KINGDDM 42 
50 
6 2 1 
62 
31 006 ROYAUME-UNI 118 2 29 5 4 
11à 
8 
008 DENMARK 118 5 1 008 DANEMARK 201 65 14 
1 
4 
400 USA 288 287 1 400 ETATS-UNIS 388 6 365 16 
416 GUATEMALA 646 646 416 GUATEMALA 731 
2 
731 
424 HONDURAS 736 
1 
736 
26 
424 HONDURAS 880 
4 
878 
4 277 804 NEW ZEALAND 27 804 NOUV.ZELANDE 290 5 
1000 W 0 R L 0 4268 675 610 51 1844 465 380 90 118 35 1000 M 0 ND E 8558 994 2634 131 2288 985 1008 187 328 67 
1010 INTRA-EC 2348 619 582 47 55 485 349 90 108 35 1 010 INTRA-CE 5908 898 2598 121 125 959 878 187 299 67 
1011 EXTRA-EC 1922 56 28 4 1789 1 32 12 • 1011 EXTRA-CE 2850 98 38 11 2140 8 330 27 
1020 GLASS 1 376 49 1 
4 
294 1 29 2 1020 CLASSE 1 787 48 9 
11 
395 6 321 8 
1030 GLASS 2 1509 4 2 1495 3 1 1030 CLASSE 2 1831 48 7 1746 9 10 
0602.83 OUTOOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUmNGS AND YOUNG PLANTS 0602.83 OUTOOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUmNGS AND YOUNG PLANTS 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUITIERS ET FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS BAEUME UND STRAEUCHER, AUSG. OBST-, FORSTGEHŒLZE,BEWURZELTE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN 
001 FRANCE 1931 1455 
7383 
61 64 113 233 5 
3 
001 FRANCE 2774 1691 
373à 
118 117 190 649 9 
9 002 BELG.-LUXBG. 12443 3614 219 279 
2135 
928 17 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7745 1978 117 222 
3133 
1629 52 2é 003 NETHERLANDS 38739 14959 4298 676 15669 598 402 003 PAYS-BAS 49672 20014 7213 1300 
1700 
16066 1076 844 
004 FR GERMANY 3673 
1766 
345 880 199à 210 104 3 133 004 RF ALLEMAGNE 3227 
842 
313 678 205 152 6 173 
2 005 ITALY 7645 5656 204 19 005 ITALIE 3976 2834 
10 
284 14 
113 3 006 UTD. KINGDOM 146 6 31 5 29 5 
259 
69 1 008 ROYAUME-UNI 271 21 50 64 10 
47à 008 DENMARK 1498 1150 57 
15 
18 8 6 
16 
008 DANEMARK 1440 832 83 
5 
14 4 29 
10 042 SPAIN 408 3 374 
11 32 
042 ESPAGNE 101 1 85 
15 24 064 HUNGARY 208 145 20 
9 
064 HONGRIE 113 65 
5 
9 54 732 JAPAN 46 2 35 732 JAPON 387 27 301 
1000 W 0 R L D 66917 23150 18171 1875 266B 2539 17258 898 558 2 1000 M 0 N 0 E 70007 25505 14383 2241 2811 3615 19095 1285 1044 28 
1010 INTRA-EC 68133 22951 17780 1840 2592 2489 17244 898 539 2 1010 INTRA-CE 89170 25377 14250 2222 2401 3558 19022 1285 1029 28 
1011 EXTRA-EC 785 199 391 35 76 50 15 19 • 1011 EXTRA-CE 836 128 133 18 410 59 73 15 
1020 GLASS 1 548 51 374 15 61 18 10 19 1020 CLASSE 1 616 52 93 6 354 35 61 15 
1040 GLASS 3 227 146 16 20 13 32 1040 CLASSE 3 153 69 35 9 16 24 
0602.92 PERENNIAL OUTOOOR PLANTS 0602.92 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
PLANTES VIVACES FREILANDSTAUOEN 
001 FRANCE 477 143 
56Ô 24 12 15 283 001 FRANCE 873 480 550 
24 17 15 337 
002 BELG.-LUXBG. 671 29 34 42 1215 40 2à 35 5 002 BELG.-LUXBG. 672 22 ?à 45 1662 55 si 22à 13 003 NETHERLANDS 4562 2073 621 
532 
551 003 PAYS-BAS 8949 4412 1170 
794 
1335 
004 FR GERMANY 872 
263 
235 16 50 12 27 004 RF ALLEMAGNE 1268 
257 
271 30 44 71 58 
005 ITALY 465 75 127 
19 7 
005 ITALIE 674 36 381 
26 9 008 DENMARK 109 56 1 4é 26 008 DANEMARK 173 76 3 9 59 042 SPAIN 555 12 430 2 1 62 042 ESPAGNE 285 33 211 5 2 25 
2 1 624 ISRAEL 20 9 11 624 ISRAEL 241 79 
7 
159 
435 706 SINGAPDRE 53 8 45 706 SINGAPOUR 551 109 
1000 W 0 R L D 7903 2617 1944 121 797 1305 1015 35 62 7 1000 M 0 ND E 14108 5589 2324 141 1819 1758 2320 71 287 17 
1010 INTRA-EC 7182 2563 1495 73 740 1304 905 35 82 5 1010 INTRA·CE 12879 5250 2050 132 1303 1758 1818 71 288 13 
1011 EXTRA-EC 720 54 449 48 57 1 110 1 1011 EXTRA-CE 1428 319 275 9 318 2 501 2 4 
1020 GLASS 1 607 27 431 48 35 1 65 
1 
1020 CLASSE 1 477 70 214 9 121 2 61 
2 4 1030 GLASS 2 113 27 18 22 45 1030 CLASSE 2 952 249 61 195 441 
0602.93 OTHER OUTOOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-92 0602.93 OTHfR OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-92 
PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 0602.54 A 92 FREILANDPFLANZEN, NICNT IN 0602.54 BIS 92 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1100 168 
1557 
769 56 10 46 
2 
51 001 FRANCE 3378 217 
1566 
2915 71 16 57 
3 
102 
002 BELG.-LUXBG. 2644 63 738 124 75 
7 
85 002 BELG.-LUXBG. 3044 41 1025 96 
1386 
116 
32 
197 
003 NETHERLANDS 17114 2683 946 5512 7203 243 133 387 003 PAYS-BAS 19790 1918 1314 13439 
652 
328 107 1266 
004 FR GERMANY 2366 
3sé 
797 186 742 623 13 25 
23 
004 RF ALLEMAGNE 2653 
202 
1003 315 603 29 13 38 
70 005 ITALY 1386 754 136 57 48 005 ITALIE 927 404 
6 
185 32 34 
8à 2 006 UTD. KINGDOM 40 3 3 2 6 4 22 006 ROYAUME-UNI 218 91 16 8 7 
123 007 IRELAND 116 
26 726 44 12 116 4 007 IRLANDE 123 27 2312 44 5 25 008 DENMARK 819 
147 
7 
31 
008 DANEMARK 2424 
76 
11 
24 2 042 SPAIN 291 103 9 1 042 ESPAGNE 153 1 41 7 2 
272 IVORY COAST 55 4 38 
1 2 
13 
40 
272 COTE IVOIRE 134 17 91 
à 29 
26 
3 100 624 ISRAEL 46 3 624 ISRAEL 271 41 
1 54 706 SINGAPORE 9 4 5 706 SINGAPOUR 103 47 1 
1000 W 0 R L 0 28148 3386 4247 8081 1154 7930 559 180 83 588 1000 M 0 ND E 33587 2892 4518 20114 1198 2082 817 238 100 1832 
1010 INTRA-EC 25832 3311 4057 7932 1138 7908 548 180 32 548 1010 INTRA-CE 32594 2497 4304 20012 1091 2049 898 238 72 1835 
1011 EXTRA-EC 515 75 190 129 18 22 11 31 41 1011 EXTRA-CE 993 194 212 102 108 33 120 28 198 
1020 GLASS 1 347 35 150 108 9 9 5 31 
41 
1020 CLASSE 1 350 52 96 61 42 7 66 24 2 
1030 GLASS 2 135 18 40 13 5 13 5 1030 CLASSE 2 619 132 116 32 61 26 54 4 194 
1031 ACP (60) 55 4 38 13 1031 ACP (60) 135 17 91 1 26 
0602.94 ROOTED CumNGS AND YOUNG PLANTS OF INOOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 0602.94 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll<lba 
oti02.94 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CAClEES 0602.94 BEWURZEL TE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN YON ZIMMERPFLANZEN, AUSG. KAKTEEN 
001 FRANCE 100 46 
36 
33 15 4 1 
1 :i 
1 001 FRANCE 483 246 
ed 79 138 9 4 ti 7 002 BELG.-LUXBG. 143 4 2 35 
725 
27 35 002 BELG.-LUXBG. 397 9 14 101 
1568 
96 
8:i 
111 
003 NETHERLANDS 3785 1309 110 195 
3oâ 
601 32 506 307 003 PAYS-BAS 12280 3827 354 885 686 2712 1701 1150 004 FR GERMANY 491 
79 
60 21 14 8 75 5 004 RF ALLEMAGNE 1334 
132 
271 44 26 59 227 21 
005 ITALY 131 13 10 
28 
3 26 005 ITALIE 331 23 76 
112 
10 90 
006 UTD. KINGDOM 40 
42 10 
11 
110 
1 006 ROYAUME-UNI 440 
107 1 30 
322 
368 
4 2 
006 DENMARK 203 32 9 008 DANEMARK 810 288 16 
202 CANARY ISLES 50 3 
58 221 
47 
12 2 14 1:Ï 
202 CANARIES 106 12 
147 595 
92 
37 
2 
52 44 272 IVORY COAST 450 69 61 272 COTE IVOIRE 1346 264 202 7 
:i 400 USA 171 17 
284 19 
136 16 2 400 ETATS-UNIS 400 35 1 
28 
306 39 16 
416 GUATEMALA 1086 5 773 1 4 416 GUATEMALA 1321 25 205 1034 7 22 
424 HONDURAS 437 10 408 19 424 HONDURAS 582 91 458 33 
436 COSTA RICA 87 71 
37 
16 436 COSTA RICA 109 82 
148 
27 
465 ST LUCIA 37 
20 14 
465 SAINTE-LUCIE 146 58 13:Ï 508 BRAZIL 34 
28 1 2 16 
508 BRESIL 191 
176 11 15 sa 624 ISRAEL 77 30 624 ISRAEL 598 298 
669 SRI LANKA 27 3 10 14 669 SRI LANKA 133 18 
1:Ï 42 21 4 69 800 AUSTRALIA 16 16 600 AUSTRALIE 197 13 150 
1000 W 0 R L D 7960 1645 651 753 2149 758 881 70 871 404 1000 M 0 ND E 21942 5055 1122 1850 4630 1882 3652 215 2228 1530 
1010 INTRA·EC 4926 1489 218 281 411 742 775 70 587 373 1010 INTRA-CE 18131 4323 712 1051 1812 1603 3292 210 1948 1380 
1 011 EXTRA·EC 3034 158 432 492 1738 14 88 84 32 1011 EXTRA-CE 5809 732 410 798 3018 59 380 4 278 150 
1020 CLASS 1 258 25 
432 
15 167 
1:Ï 43 
7 1 1020 CLASSE 1 841 82 14 17 484 21 171 4 43 5 
1030 CLASS 2 2509 125 260 1528 44 77 30 1030 CLASSE 2 4817 620 396 888 2506 38 189 235 145 
1031 ACP (60~ 543 69 59 221 105 13 39 23 14 1031 ACP ~~ 1576 284 148 595 262 37 157 67 46 
1040 CLASS 266 6 217 43 . 1040 CLAS 3 153 31 93 29 
0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR YARIETIES, EXCEPT CACTI 0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR YARIEnES, EXCEPT CAen 
PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CAClEES BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUmN, YON ZIMMERPFLANZEN (AUSG. KAKTEEN) 
002 BELG.-LUXBG. 1983 27 121 36 1751 
4831 
40 7 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2343 51 183 48 1975 
4881 
73 10 3 
17 003 NETHERLANDS 15876 8787 230 59 71i 1708 82 173 003 PAYS-BAS 34698 24777 492 144 719 3842 196 349 004 FR GERMANY 2455 
10570 
285 27 362 8 
5 
1062 004 RF ALLEMAGNE 2609 
2379:Ï 337 51 393 14 Hi 1095 006 DENMARK 14560 2028 37 323 279 1318 008 DANEMARK 33995 5231 97 699 640 3519 
1000 W 0 R L D 35089 19424 2887 165 2982 5481 3086 117 1241 8 1000 M 0 ND E 73995 48886 6265 37B 3484 5928 7487 290 1480 17 
1010 INTRA·EC 34986 19418 2888 173 2801 5481 3065 117 1241 8 1010 INTRA-CE 73889 48871 6248 389 3415 5928 7471 290 1480 17 
1011 EXTRA-EC 102 8 22 11 60 1 • 1011 EXTRA-CE 128 15 17 9 89 16 
0602.99 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 0602.99 INOOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTtNGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS W1TH BUDS OR FLOWERS 
PLANTES D'INTERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS ZIMMERPFLANZEN, AUSG. BEWURZEL TE STECKUNGE, JUNGPFLANZEN UND BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN 
001 FRANCE 1432 960 
11589 
206 132 92 35 6 7 47 001 FRANCE 2234 1435 1748:i 360 235 148 41 9 15 81 002 BELG.-LUXBG. 22992 4527 2331 2273 
8827 
2118 101 002 BELG.-LUXBG. 37896 7189 4022 4459 
13541 
4452 221 
003 NETHERLANDS 64913 35517 11443 2673 
269 
5369 160 867 57 003 PAYS-BAS 140105 79267 27191 6363 
7oS 
11682 390 1506 165 
004 FR GERMANY 1642 
63:i 
794 287 164 22 85 1 004 RF ALLEMAGNE 3430 
552 
1429 796 281 71 144 3 
005 ITALY 2092 535 
6 
459 302 30 
e6 127 7 005 ITALIE 2461 746 2:Ï 514 440 73 21:i 122 14 006 UTD. KINGDOM 241 10 64 85 8 
158 
2 006 ROYAUME-UNI 859 59 3BO 152 21 446 11 007 IRELAND 169 1 
2632 109:Ï 1095 185 16 
007 IRLANDE 452 6 
5877 2978 2421 43:Ï 3:Ï 008 DENMARK 13563 6379 2163 
1 
006 DANEMARK 32087 14237 6108 
:i 040 PORTUGAL 80 4 
soi Hi 75 698 5 040 PORTUGAL 304 8 320 8 293 452 14 042 SPAIN 5734 1805 2302 401 042 ESPAGNE 4077 1502 1510 271 
062 CZECHOSLOVAK 449 434 
49 
3 
60 j 12 062 TCHECOSLOVAQ 327 320 2 29 3 115 16 4 202 CANARY ISLES 185 55 
146 
14 202 CANARIES 321 128 31 
272 IVORY COAST 447 37 100 72 91 1 
18 
272 COTE IVOIRE 1218 116 356 316 226 199 5 
35 400 USA 889 13 1 1 559 296 1 400 ETATS-UNIS 1667 47 5 25 898 636 21 
416 GUATEMALA 206 118 48 21 14 5 416 GUATEMALA 265 154 35 74 13 9 
424 HONDURAS 82 5 71 6 424 HONDURAS 203 8 182 13 
436 COSTA RICA 629 3 
39 
619 7 436 COSTA RICA 1310 15 
1o4 
1280 
1 
15 
508 BRAZIL 147 1 107 
1 
508 BRESIL 712 8 599 
18 624 ISRAEL 10 6 
1 
2 1 
2 
624 ISRAEL 117 72 9 15 12 11 669 SRI LANKA 13 6 4 669 SRI LANKA 100 51 7 22 
2 700 INDONESIA 15 2 6 6 5 12 1:Ï 2 700 INDONESIE 182 28 77 4 53 291 16 706 SINGAPORE 185 57 32 58 7 706 SINGAPOUR 2219 772 408 113 464 88 83 
720 CHINA 18 7 10 
1 204 
1 
1 
720 CHINE 116 60 48 
20 1609 
8 
21 6 732 JAPAN 357 135 16 2 732 JAPON 2368 613 95 4 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 116 20 94 2 
1000 W 0 R L D 116959 50837 27830 6909 6534 10823 9936 247 1650 193 1000 M 0 ND E 238298 108948 54621 15371 18045 16547 23288 645 2503 332 
1010 INTRA·EC 107049 46024 27057 6597 4319 9599 9905 247 1199 112 1010 INTRA·CE 219534 102745 53088 14542 8498 14883 22872 645 2021 292 
1011 EXTRA·EC 9909 2813 773 312 4214 1225 30 481 81 1011 EXTRA-CE 16781 4201 1533 829 7547 1684 414 483 70 
1020 CLASS 1 7129 1982 526 18 3177 997 8 420 1 1020 CLASSE 1 8730 2242 434 98 4368 1198 73 310 7 
1021 EFTA COUNTR. 102 14 1 
25:Ï 
86 
227 22 
1 1021 A EL E 374 45 6 3 316 
477 341 
4 
1030 CLASS 2 2186 383 237 1035 29 1030 CLASSE 2 7473 1572 1051 691 3173 168 
1031 ACP (60~ 527 53 150 101 83 139 1 
12 81 1031 ACP ~~ 1442 185 395 324 274 251 5 8 62 1040 CLASS 596 448 10 41 3 1 1040 CLAS 3 556 386 48 40 6 9 5 
0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
0603 lij'1R~~~~ a=Do~~~~'l.'JMDKIND SUITABLE FOR BOUOUm OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUm OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES BLUmN UND BLUmNKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXXooa 
0603.01 ROSES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 0603.01 ROSEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 7954 6853 166 614 218 26 77 003 PAYS-BAS 30954 26751 657 1499 1272 170 605 005 ITALY 57 57 
14 5 1 
005 ITALIE 314 312 2 
19 1 i 202 CANARY ISLES 85 65 202 CANARIES 338 263 48 
3 13 624 ISRAEL 174 100 7 1 19 1 43 3 624 ISRAEL 837 372 21 75 5 348 
1000 W 0 R L D 8301 7088 197 1 27 615 265 28 80 . 1000 M 0 ND E 32597 27753 778 6 106 1507 1640 184 623 
1010 INTRA-EC 8025 6911 174 1 3 614 218 28 77 . 1010 INTRA-CE 31344 27073 894 1 9 1500 1274 184 809 1011 EXTRA·EC 275 177 23 24 1 48 3 . 1011 EXTRA-CE 1253 660 84 5 88 7 388 13 
1030 CLASS 2 263 165 23 1 24 1 48 3 1030 CLASSE 2 1200 636 84 3 95 7 362 13 
11803.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEillETS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE NELKEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 34 31 2 1 46 001 FRANCE 185 166 429 11 1 7 ao5 344 003 NETHERLANOS 7822 5998 s5 688 952 43 003 PAYS-BAS 29125 22184 
361 
1636 4227 
004 FR GERMANY 89 5 82 1 1 004 RF ALLEMAGNE 387 
2221 
20 
22 
4 2 
005 ITALY 678 400 39 1 4 143 1 005 ITALIE 2858 122 4 487 2 
042 SPAIN 130 105 3 18 4 042 ESPAGNE 351 294 6 31 20 
348 KENYA 526 497 
33 115 1 
29 
14 15 
348 KENYA 1192 1128 
174 594 4 
64 
a8 si 480 COLOMBIA 1441 654 609 480 COLOMBIE 6892 3058 2907 624 ISRAEL 438 168 270 624 ISRAEL 1634 503 2 1128 1 
1000 W 0 R L D 11211 7953 182 506 693 1745 70 62 • 1000 M 0 ND E 42826 29587 776 2166 1685 7729 484 417 
1010 INTRA·EC 8659 6521 148 99 692 1088 58 47 • 1010 INTRA-CE 32697 24580 592 402 1660 4725 390 348 
1011 EXTRA·EC 2551 1432 36 406 1 647 14 15 • 1011 EXTRA-CE 10128 5006 183 1786 8 3005 94 88 
1020 CLASS 1 133 106 3 19 4 1 1020 CLASSE 1 383 297 s 35 
6 
20 4 1 
1030 CLASS 2 2417 1323 33 388 1 643 14 15 1030 CLASSE 2 9754 4697 177 1732 2985 90 67 
1031 ACP (60) 528 497 2 29 1031 ACP (60) 1201 1128 9 64 
0603.07 FRESH ORCHIOS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE ORCHIDEEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 818 741 10 2 56 5 1 3 003 PAYS-BAS 4505 4020 6S 34 
6 
221 102 12 50 008 DENMARK 4 4 
2 4 
008 DANEMARK 113 105 2 
5 390 SOUTH AFRICA 7 1 
1 3 
390 AFR. DU SUD 106 8 
8 
37 56 
508 BRAZIL 1S 2 8 2 
8 2 
508 BRESIL 206 24 113 34 
si 29 11 680 THAILAND 625 197 34 181 191 12 680 THAILANDE 4523 1436 243 1399 1274 93 
706 SINGAPORE 91 43 2 9 30 2 5 706 SINGAPOUR 1218 624 28 141 318 45 62 
800 AUSTRALIA 10 5 4 1 800 AUSTRALIE 301 1 174 87 39 804 NEW ZEALAND 17 7 9 1 804 NOUV.ZELANDE 205 3 128 62 12 
1000 W 0 R L D 1809 992 47 222 245 67 30 1 5 • 1000 M 0 ND E 11408 8271 348 2119 1905 334 355 13 83 
1010 INTRA·EC 826 745 10 2 4 56 5 1 3 • 1010 INTRA-CE 4884 4126 67 41 43 221 102 13 51 
1011 EXTRA-EC 782 247 37 220 241 10 25 2 • 1011 EXTRA-CE 8743 2145 281 2078 1862 112 253 12 
1020 CLASS 1 39 1 19 16 3 2 1020 CLASSE 1 685 14 2 400 210 112 59 12 1030 CLASS 2 743 246 ai 201 225 10 22 1030 CLASSE 2 6055 2130 278 1S77 1852 194 
0603.11 FRESH GlADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 11803.11 FRESH GLADIOU FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLAJEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE GlADIOlEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 3002 2736 17 175 57 3 14 003 PAYS-BAS 6797 6263 39 279 180 9 27 
1000 W 0 R L D 3052 2748 23 23 175 86 3 14 • 1000 M 0 ND E 6936 6295 49 82 279 211 12 28 
1010 INTRA-EC 3020 2740 23 8 175 57 3 14 • 1010 INTRA-CE 8826 6272 47 8 279 180 12 26 
1011 EXTRA·EC 34 9 16 9 • 1011 EXTRA-CE 110 23 2 55 30 
1030 CLASS 2 33 8 16 9 1030 CLASSE 2 106 21 2 53 30 
0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 11803.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 7544 5699 257 525 931 34 98 003 PAYS-BAS 25787 18907 1201 1259 3924 170 326 
1000 W 0 R L D 7595 570B 280 6 525 941 37 100 • 1000 M 0 ND E 25976 18933 1251 24 1259 3981 198 332 
1010 INTRA-EC 7594 5701 279 6 525 936 37 100 . 1010 INTRA-CE 25933 18912 1251 24 1258 3959 198 332 
1011 EXTRA-EC 10 5 5 . 1011 EXTRA-CE 43 21 1 21 
0603.19 ~~~~~S ANO FlOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIOS, GLADIOU AND 0603.19 FRESH CUT FlOWERS AND FLOWER BUOS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
CHRYSANTHEMUMS 
~~~~~ONS DE FlEURS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIOEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 37 12 2i 2 12 9 2 001 FRANCE 177 57 11.2 11 52 48 9 002 BELG.-LUXBG. 64 7 
354 
30 
2149 593 36 176 002 BELG.-LUXBG. 202 21 1 68 4770 290i 229 849 003 NETHERLANDS 29399 20278 5813 003 PAYS-BAS 102153 63563 26944 2891 
72 004 FR GERMANY 45 3 8 20 11 1 2 004 RF ALLEMAGNE 166 
11&5 
15 36 27 7 9 
005 ITALY 310 232 41 6 13 15 3 005 ITALIE 1503 144 
1 
47 70 57 20 
202 CANARY ISLES 44 4 
12 
1 39 202 CANARIES 112 12 36 99 272 IVORY COAST 79 56 5 6 
1 3 
272 COTE IVOIRE 190 128 13 13 
3 11 346 KENYA 56 23 1 
10 
28 346 KENYA 145 61 3 
4i 
67 
390 SOUTH AFRICA 441 216 6 208 1 390 AFR. DU SUD 1389 736 20 582 4 
400 USA 151 17 133 1 400 ETATS-UNIS 1510 105 1394 9 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre'1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!Schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Oba 
11803.19 111113.11 
462 MARTINIQUE 20 
5 
20 i 462 MARTINIQUE 139 49 139 68 464 JAMAICA 12 
6 475 3 i 
464 JAMAIQUE 117 
10 1715 12 4 624 ISRAEL 610 124 1 
i 
624 ISRAEL 2476 731 4 
3 800 AUSTRALIA 20 11 3 5 800 AUSTRALIE 202 71 89 39 
1000 W 0 R L D 31383 21013 5943 535 874 2183 823 40 182 • 1000 M 0 ND E 110983 88828 27482 4710 2851 4821 3038 281 882 3 
1010 INTRA-EC 28873 20534 5884 383 73 2182 816 40 181 . 1010 INTRA-CE 104300 64830 27215 2838 254 4814 3008 281 878 3 
1011 EXTRA-EC 1520 479 59 172 801 1 7 1 • 1011 EXTRA-CE 8885 2000 288 1771 2802 7 32 5 
1020 CLASS 1 674 263 7 151 251 1 1 . 1020 CLASSE 1 3332 995 23 1601 700 3 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 17 1 3 14 
i 6 i 
. 1021 A EL E 110 55 2 16 36 
3 2:Ï 1 1030 CLASS 2 847 216 52 21 550 . 1030 CLASSE 2 3353 1005 245 170 1903 4 
1031 ACP (60) 158 85 18 16 35 1 3 . 1031 ACP (60) 552 253 75 123 87 3 11 
11803.51 FRESH ROSES FROII1 NOVEMBER TO 31 MAY 11803.51 FRE8H ROSES FROM1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ROSES, FRAICIES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl ROSEN, FRISCH, VOII 1.NOYEM8ER BIS 31.IIAI 
001 FRANCE 53 49 
19i 
2 1 1 
21:Ï ta 76 001 FRANCE 285 234 1122 17 5 9 1715 189 929 003 NETHERLANDS 11906 10529 
26 
879 003 PAYS-BAS 59446 52342 
gi 
3149 
004 FR GERMANY 27 
170 5 
1 004 RF ALLEMAGNE 107 
1168 23 11 1 4 005 ITALY 175 22 005 ITALIE 1193 1 152 1 006 UTD. KINGDOM 22 
8:i è è i 006 ROYAUME-UNI 152 485 4:i 60 :i i i 042 SPAIN 96 
i t:i 
042 ESPAGNE 593 
11i 202 CANARY ISLES 643 470 67 7 85 202 CANARIES 3858 2543 437 61 501 5 
204 MOROCCO 96 2 95 1 
2 :i 2 i 
204 MAROC 594 7 583 4 
10 20 19 t:i 480 COLOMBIA 69 48 13 
ti 
480 COLOMBIE 456 290 104 
si 508 BRAZIL 49 38 
si 794 24 30:i 2 30 508 BRESIL 195 138 373 3253 118 3208 10 242 624 ISRAEL 2552 1271 37 624 ISRAEL 15539 6061 274 
1000 W 0 R L D 15731 12877 479 88 918 905 535 43 108 • 1000 M 0 ND E 82415 85340 2788 483 3900 3284 5087 m 1192 
1010 INTRA-EC 12191 10750 197 2 31 879 218 39 77 • 1010 INTRA-CE 81183 53755 1151 17 107 3158 1728 342 834 
1011 EXTRA·EC 3541 1927 282 84 887 28 320 4 31 • 1011 EXTRA-CE 21223 11585 1817 478 3783 128 3338 29 251 
1020 CLASS 1 114 95 6 7 5 1 
319 4 3i 
. 1020 CLASSE 1 666 523 43 69 25 3 
3331Ï 29 3 1030 CLASS 2 3424 1831 276 57 881 25 . 1030 CLASSE 2 20554 11059 1574 407 3788 123 256 
11103.55 FRE8H CARNAllONS FROII 1 NOVEMBER TO 31 MAY 11803.55 FRE8H CARNAllONS FROII 1 NOVEIIBER TO 31 IIAY 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 liAI NEUŒN, FRISCH, VOII 1.NOVEIIBER BIS 31.IIAI 
001 FRANCE 673 607 
59 
28 26 12 
3i 40 001 FRANCE 3720 3385 2sB 1 126 137 71 284 34i 003 NETHERLANDS 9667 6202 
459 
791 544 003 PAYS-BAS 43883 37533 
1soB 
2501 2910 
004 FR GERMANY 531 
487i 
62 
15 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 2083 
27285 
235 1 45 4 
005 ITALY 5826 70 394 471 
4i 
5 005 ITALIE 32063 331 1796 91 2527 309 33 006 UTD. KINGDOM 43 1 1 006 ROYAUME-UNI 315 4 2 
024 !CELANO 60 
2aS s4 i 60 8 s5 024 ISLANDE 275 11o9 18i i 274 34 514 1 042 SPAIN 880 227 042 ESPAGNE 2494 655 
066 ROMANIA 31 31 066 ROUMANIE 127 127 
066 BULGARIA 73 73 
i :i 20 
066 BULGARIE 195 195 
:i 5 2 s2 202 CANARY ISLES 34 10 
5 
202 CANARIES 131 39 
14 i 346 KENYA 1919 1727 5 13 169 
24 3i 
346 KENYA 5207 4647 22 45 478 
16i 480 COLOMBIA 3738 1728 28 
25 
587 
112 
1340 480 COLOMBIE 21258 10142 156 
s8 3578 38(Î 7062 153 624 ISRAEL 6279 3316 99 3463 1217 3 44 624 ISRAEL 30106 11633 197 12140 5526 20 172 
1000 W 0 R L D 31838 20888 380 41 5257 952 3807 101 122 • 1000 M 0 ND E 142242 98178 1421 107 20520 3127 18382 792 715 
1010 INTRA-EC 18758 13887 180 
4i 
882 832 1038 72 47 • 1010 INTRA-CE 82128 88238 854 1 3785 2731 5580 583 388 
1011 EXTRA-EC 14880 7179 200 4385 120 2871 28 75 • 1011 EXTRA-CE 80117 27842 587 108 18755 398 13823 199 328 
1020 CLASS 1 782 290 64 1 289 8 108 1 1 . 1020 CLASSE 1 2873 1135 181 1 937 34 580 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 
13EÎ 40 60 112 5 28 1 . 1021 A EL E 311 12 3a5 1os 274 3s2 23 196 2 1030 CLASS 2 14013 6784 4076 2763 74 . 1030 CLASSE 2 56914 26479 15817 13243 327 
1031 ACP :ca 1919 1727 5 5 13 169 . 1031 ACP ~gl 5210 4647 22 14 48 478 1 1040 CLA 105 105 • 1040 CLAS 3 328 328 
111113.57 FRE8H ORCHIDI FROII1 NOVEMBER TO 31 MAY 111113.57 FRESH ORCHID8 FROM 1 NOVEIIBER TO 31 IIAY 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 liAI ORCHIIEEN, FRISCH, VOII t.NOVEIIBER BIS 31.MAI 
003 NETHERLANDS 2119 1719 77 1 i 134 145 1 42 003 PAYS-BAS 15347 12296 498 21 16 857 1449 12 414 008 DENMARK 19 18 
116 2o4 15 42 2 008 DANEMARK 371 354 829 1 138 344 14 880 THAILAND 1318 584 355 880 THAILANDE 9988 4577 1678 2408 i :i 706 SINGAPORE 187 92 4 10 83 3 15 706 SINGAPOUR 2480 1349 54 157 669 49 178 
1000 WO R L D 3700 2422 199 228 438 153 217 1 44 • 1000 M 0 ND E 28859 18899 1397 1997 3222 848 2043 19 432 4 
1010 INTRA·EC 2183 1738 78 2 10 134 158 1 42 • 1010 INTRA-CE 15882 12888 501 30 82 859 1511 17 418 4 1011 EXTRA·EC 1535 883 121 224 429 18 58 2 . 1011 EXTRA-CE 12778 8013 898 1187 3180 187 532 1 18 
1020 CLASS 1 16 5 1 6 4 
18 s8 2 . 1020 CLASSE 1 189 56 6 96 23 18i 4 i 2 2 1030 CLASS 2 1519 678 120 219 424 . 1030 CLASSE 2 12588 5957 888 1871 3137 528 14 3 
11803.81 FRESH GLADIOU FROII 1 NOVEM8ER TO 31 IIAY 11103.81 FRE8H GI.ADIOU FROII 1 NOVEIIBER TO 31 IIAY 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 liAI GLADIOLEN, FRISCH, VOII1.NOVEMBER BIS 31.IIAI 
003 NETHERLANDS 2079 1993 1 
1i 
50 28 4 3 003 PAYS-BAS 8604 8425 2 
1:Ï 93 68 9 7 005 ITALY 56 42 1 2 005 ITALIE 219 191 6 9 
334 ETHIOPIA 33 33 334 ETHIOPIE 100 100 
362 ZIMBABWE 59 46 2:Ï 320 59 129 382 ZIMBABWE 108 12à si 924 108 393 508 BRAZIL 552 34 508 BRESIL 1610 96 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land / Danmark 1 ·Ex>-ooa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.-J UK T lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
0603.61 0603.61 
624 ISRAEL 223 98 23 4 68 30 624 ISRAEL 648 271 37 13 235 91 1 
1000 W 0 R L D 3103 2185 51 342 261 50 206 5 3 • 1000 M 0 ND E 11503 9040 119 992 637 93 592 22 8 
1010 INTRA·EC 2161 2040 2 1 19 50 41 5 3 • 1010 INTRA..CE 8893 8637 8 1 32 93 93 22 7 
1011 EXTRA·EC 942 145 49 341 242 165 . 1011 EXTRA-CE 2610 403 111 991 604 500 1 
1020 CLASS 1 63 1 3 9 46 4 1 020 CLASSE 1 111 3 7 31 59 11 
1 1030 GLASS 2 879 144 48 332 196 161 1030 CLASSE 2 2500 400 104 960 548 489 
1031 ACP (60) 33 33 1031 ACP (60) 100 100 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOYEMBER TO 31 MAY 0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1.NOYEMBER BIS 31.MAI 
003 NETHERLANDS 11030 8411 432 
6 
655 1277 47 208 003 PAYS-BAS 45485 33809 2218 1 
24 
1714 6530 305 908 005 ITALY 132 79 40 6 1 005 ITALIE 806 565 183 29 
104 
5 006 UTD. KINGDOM 16 2 14 006 ROYAUME-UNI 118 
1s8 18 
14 
152 042 SPAIN 115 51 5 20 39 042 ESPAGNE 376 38 
046 MALTA 94 
24 1 12 
94 046 MALTE 397 
127 
1 
32 
396 
202 CANARY ISLES 186 149 202 CANARIES 673 2 
4 
512 
1 480 COLOMBIA 27 1 2 24 480 COLOMBIE 135 3 
45 
4 
1 
123 
624 ISRAEL 298 108 12 5 171 2 624 ISRAEL 1701 479 19 1147 10 
1000 W 0 R L D 11924 8680 492 1 58 656 1784 61 212 • 1000 M 0 ND E 49811 35184 2473 8 188 1718 8909 409 926 
1010 INTRA·EC 11196 8491 473 ,. 20 656 1286 61 209 . 1010 INTRA..CE 48505 34383 2407 1 93 1717 8578 409 918 1011 EXTRA-EC 727 190 18 39 477 2 . 1011 EXTRA .CE 3307 801 88 5 93 1 2330 11 
1020 GLASS 1 212 53 6 
1 
20 133 
2 
1020 CLASSE 1 779 174 19 
5 
38 
1 
548 Hi 1030 CLASS 2 515 136 13 19 344 1030 CLASSE 2 2527 627 47 55 1782 
0603.69 FRESH CUT FlOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOYEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
CHRYSANTHEMUMS 
0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOYEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
CHRYSANTHEMUMS 
~~I!A~~3rsONs DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET BLUETEN UND -KNOSPeN, FRISCH, YOM 1.NOYEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 1407 628 69 431 232 39 8 001 FRANCE 6670 3270 
41 
240 1680 1289 148 43 
002 BELG.-LUXBG. 112 20 8 16 65 
3594 
3 
53 5o4 
002 BELG.-LUXBG. 275 62 48 117 
10034 
7 
396 2890 4 003 NETHERLANDS 50701 35139 9194 928 1289 003 PAYS-BAS 221149 148008 43775 10323 404 5719 004 FR GERMANY 156 7 6 126 11 1 5 004 RF ALLEMAGNE 524 
1022:i 
37 24 40 2 17 
005 ITALY 2534 1778 244 279 126 84 43 005 ITALIE 13981 929 1484 698 330 
167 
317 
006 UTD. KINGDOM 612 40 482 24 66 006 ROYAUME-UNI 1348 92 1 
s8 925 161 040 PORTUGAL 32 6 1 5 20 040 PORTUGAL 171 24 5 74 042 SPAIN 112 40 3 1 68 042 ESPAGNE 234 89 8 7 130 
1 2 202 CANARY ISLES 259 57 2 4 196 202 CANARIES 544 168 7 9 357 
272 IVORY COAST 242 194 30 8 8 2 272 COTE IVOIRE 580 452 81 24 18 5 334 ETHIOPIA 68 
1a8 1 4 
68 
7 3 
334 ETHIOPIE 237 
421 6 12 
237 
17 7 348 KENYA 916 713 348 KENYA 2008 1545 373 MAURITIUS 32 3 16 13 
sos 
373 MAURICE 271 30 122 119 
1596 16 1 390 SOUTH AFRICA 1227 593 52 74 3 390 AFA. DU SUD 4318 2239 159 307 
400 USA 236 86 136 14 400 ETATS-UNIS 2260 578 1 1541 133 4 3 
462 MARTINIQUE 48 
11 
48 
7 
482 MARTINIQUE 318 2 316 
s9 484 JAMAICA 18 
5 
484 JAMAIOUE 175 106 
33 2 480 COLOMBIA 24 18 
1 
1 480 COLOMBIE 122 79 
4 
8 
508 BRAZIL 41 
1589 
40 
2122 8 57 1 Hi 508 BRESIL 132 8198 127 1 52 464 7 73 2 624 ISRAEL 3937 77 67 624 ISRAEL 16952 148 216 7794 800 AUSTRALIA 45 17 27 1 800 AUSTRALIE 337 137 1 195 4 
1000 W 0 R L D 82889 40425 9713 1388 5175 3880 1470 78 841 1 1000 M 0 ND E 273099 174270 45758 13199 18887 12140 8750 570 3509 18 
1010 INTRA·EC 55535 37810 9457 1019 1384 3963 1400 77 825 . 1010 INTRA-CE 244029 161898 44798 10838 4818 12081 8225 563 3428 4 
1011 EXTRA-EC 7320 2818 240 367 3791 17 70 1 17 1 1011 EXTRA .CE 28890 12572 883 2581 12271 79 525 7 80 12 
1020 GLASS 1 1690 752 56 217 654 1 9 1 1020 CLASSE 1 7495 3100 174 1934 2220 5 50 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 62 16 1 5 39 1 1021 A EL E 290 56 5 68 155 
75 475 7 
5 1 
1030 GLASS 2 5629 2083 184 151 3137 16 s1 1 16 1030 CLASSE 2 21494 9489 708 627 10052 74 7 
1031 ACP (60) 1289 396 49 32 800 9 3 1031 ACP (60) 3304 1010 212 224 1829 22 7 
0603.90 CUT FlOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 0603.90 CUT FlOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATEO OR OTHERWISE PREPARED 
FlEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 FRANCE 95 7 1 9 10 68 001 FRANCE 311 45 
190 
3 65 44 153 1 002 BELG.-LUXBG. 34 13 20 
1:i 159 
1 
1s 
002 BELG.-LUXBG. 282 77 
91 
3 843 12 9 111 003 NETHERLANDS 1428 1069 92 80 003 PAYS-BAS 8767 6213 865 
207 
635 
004 FR GERMANY 57 
181 
7 6 3:i 5 4 2 004 RF ALLEMAGNE 402 
748 
103 32 24 21 15 
4 005 ITALY 494 141 91 14 33 34 005 ITALIE 2525 1001 
1 
410 60 177 
1s 
125 
006 UTD. KINGDOM 18 1 13 2 2 006 ROYAUME-UNI 195 19 2 150 2 9 6 008 DENMARK 21 17 3 1 008 DANEMARK 234 214 1 
8 
9 1 
1 042 SPAIN 26 8 7 2 5 2 2 042 ESPAGNE 134 25 45 39 4 12 058 GERMAN DEM.R 23 
96 
7 
2 39 3 
16 058 RD.ALLEMANDE 107 389 30 13 2 11 75 390 SOUTH AFRICA 142 2 390 AFA. DU SUD 591 1 166 11 
400 USA 27 4 
1 
7 
1s 3 
16 400 ETATS-UNIS 113 16 
7 
30 3 
14 
64 
508 BRAZIL 49 7 23 508 BRESIL 256 41 104 90 11 2 624 ISRAEL 19 11 2 5 1 624 ISRAEL 135 58 21 1 42 
16 800 AUSTRALIA 59 19 3 33 4 800 AUSTRALIE 329 101 19 193 
1000 W 0 R L D 2580 1491 284 58 252 218 224 2 53 . 1000 M 0 ND E 14879 8122 2303 311 1393 1083 1197 23 263 4 
1010 INTRA·EC 2148 1288 261 21 149 188 187 2 52 . 1010 INTRA..CE 12724 7317 2182 127 845 975 1012 23 259 4 
1011 EXTRA-EC 438 205 24 38 102 28 38 1 • 1011 EXTRA-CE 1956 808 140 184 548 88 188 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France f ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla JNederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1· ciiMOo 
0603.90 0603.90 
1020 CLASS 1 259 131 7 15 77 9 20 . 1020 CLASSE 1 1209 553 51 78 402 31 93 1 
1030 CLASS 2 102 23 8 23 26 20 2 . 1030 CLASSE 2 495 114 54 105 145 57 18 2 
1040 CLASS 3 75 51 8 16 . 1040 CLASSE 3 251 138 36 2 75 
0604 FOUA~RANCHES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BU, OF TREE~ SHRUBSÙ BUSHES AND OTHER PLANTSREAND MOSSES, UCHENS 0604 FOUA~ BRANCHES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BU~ OF TR~ SHRUBSÙ BUSHES AND OTHER PLANTSPÀ AND MOSSES, LICHENS 
AND ES, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNA ENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P PAREO AND G SSES, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQU OR OR ENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR EPARED 
~UWe~:ErUIUES, RAMEAUX ET PARTIES OE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET UCHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS,SECHES BLATTWER~BLAETTEJAAZWEIGE UND PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
GETROCKN ODER BEITET 
0604.20 REINDEER MOSS 0604.20 REINOEER MOSS 
UCHENS DES RENNES RENTtERFLECHTE 
028 NORWAY 391 270 
4 
1 120 028 NORVEGE 713 479 
16 
11 223 
030 SWEDEN 299 217 
6 
3 75 030 SUEDE 608 475 
26 
3 114 
032 FINLAND 837 806 2 23 032 FINLANDE 2215 2120 10 57 2 
1000 W 0 R L D 1668 1310 9 6 52 93 196 . 1000 M 0 ND E 3681 3096 39 27 141 39 339 
1010 INTRA-EC 139 17 3 8 26 93 188 . 1010 INTRA-CE 143 22 12 27 70 39 33IÏ 1011 EXTRA-EC 1527 1293 6 26 . 1011 EXTRA-CE 3537 3074 26 71 
1020 CLASS 1 1527 1293 6 6 26 196 . 1020 CLASSE 1 3537 3074 26 27 71 339 
1021 EFTA COUNTR. 1527 1293 6 6 26 196 . 1021 A EL E 3537 3074 26 27 71 339 
0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 11804.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
ARBRES OE NOEL ET RAMEAUX OE CONIFERES, FRAIS WEIHNACHTSBAEUME UND NAOELGEHOELZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 2696 2692 4645 1 2 1 4220 001 FRANCE 585 582 1830 3 37 138i 002 BELG.-LUXBG. 9114 67 3 179 
37 24 
002 BELG.-LUXBG. 3247 16 3 
24 8 003 NETHERLANDS 2206 107 118 
76 1237 
1920 
1i 
003 PAYS-BAS 1257 58 45 
15 434 1122 2 004 FR GERMANY 1766 
47 
21 174 247 004 RF ALLEMAGNE 641 36 12 75 103 007 IRELAND 128 
30 12 925 5 
68 13 007 IRLANDE 115 
36 8 125 4 
70 9 
008 DENMARK 17373 16149 252 008 DANEMARK 11149 10182 194 
1000 W 0 R L D 34078 19584 4899 151 2347 43 6680 363 11 1000 M 0 ND E 17316 11069 1954 45 1204 29 2835 178 2 
1010 INTRA·EC 33450 19150 4814 92 2344 43 6633 363 11 1010 INTRA-CE 17091 10909 1923 30 1197 29 2823 178 2 
1011 EXTRA-EC 829 434 86 80 2 47 • 1011 EXTRA-CE 225 160 31 15 7 12 
1040 CLASS 3 488 343 86 17 42 . 1040 CLASSE 3 166 120 31 4 11 
0604.48 FRESH PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, UCHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 0604.48 :~:'e:tA~: :fEES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, UCHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
NOT 0604.20 AND 41 
~~~ ~ ~~~·~tl3i ~U=FE~~CHENS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, EXCL UCHENS DES RENNES, ~ GRAESERE MOOSE UND FLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTERFLECHTEN, WEIHNACNTS-ADELGEHO LZZWEIGE 
001 FRANCE 675 294 
2i 
83 138 14 140 4 2 001 FRANCE 2463 1445 
25 
204 455 48 298 4 9 
003 NETHERLANDS 1076 813 9 
15i 
223 3 7 003 PAYS-BAS 4007 3837 6 
soi 
90 16 33 
004 FR GERMANY 205 
1620 
25 4 
5 
8 17 004 RF ALLEMAGNE 1020 
8524 
103 19 
12 
37 60 
005 ITALY 2132 80 368 40 19 005 ITALIE 9882 254 821 170 101 
008 DENMARK 750 699 1 42 8 008 DANEMARK 1014 972 1 36 5 
346 KENYA 115 84 
435 
31 
i 
346 KENYA 431 311 1 1 118 
3 390 SOUTH AFRICA 605 169 
10 4 12li 
390 AFA. DU SUD 1812 576 44 i 1231 18 2 400 USA 6164 3455 2539 27 400 ETATS-UNIS 20306 11156 8495 505 87 
416 GUATEMALA 235 176 59 416 GUATEMALA 925 716 209 
424 HONDURAS 320 
49i 
320 424 HONDURAS 480 
1789 
480 
436 COSTA RICA 794 
i 
303 
4 3i i 
436 COSTA RICA 2751 
i 6 
962 
10 193 5 624 ISRAEL 1157 432 688 624 ISRAEL 3563 1190 2158 
800 AUSTRALIA 33 26 7 800 AUSTRALIE 200 156 44 
1000 W 0 R L D 14836 8372 155 104 5201 262 393 5 148 . 1000 M 0 ND E 49551 30979 442 237 15927 215 1369 8 378 
1010 INTRA-EC 4885 3448 136 96 710 242 200 5 48 . 1010 INTRA·CE 18480 14797 390 229 2136 150 544 8 208 
1011 EXTRA-EC 9753 4824 19 8 4491 20 193 98 . 1011 EXTRA-CE 31090 16181 52 8 13791 85 824 188 
1020 CLASS 1 6895 3660 13 7 2989 4 129 93 . 1020 CLASSE 1 22403 11936 46 2 9783 19 507 110 
1030 CLASS 2 2758 1238 6 1 1428 16 64 5 . 1030 CLASSE 2 8622 4226 6 6 3961 46 318 59 
1031 ACP (60) 167 84 45 7 31 . 1031 ACP (60) 558 311 1 111 15 120 
0604.50 =w OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, UCHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 0604.50 C~~ OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET UCHENS AUTRES QUE OES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTtERFLECHTEN, ZU BINDE· OOER ZERZWECKEN, NUR CIETROCKNET 
001 FRANCE 283 132 
:i 145 2 6 001 FRANCE 115 46 17 57 5 1 11 002 BELG.-LUXBG. 17 1 1 
24 
10 
4 
002 BELG.-LUXBG. 115 3 8 
162 
82 
i 12 003 NETHERLANDS 199 147 10 1 46 13 003 PAYS-BAS 576 232 123 19 1sS 27 i 004 FR GERMANY 131 
1606 
15 16 8 1 
i 
45 004 RF ALLEMAGNE 392 
3234 
71 36 25 11 
i 
82 
005 ITALY 2046 27 299 20 63 30 005 ITALIE 4439 173 652 91 212 75 1 
008 DENMARK 49 44 
3 
5 008 DANEMARK 103 84 
15 
17 2 
038 AUSTRIA 51 48 
17 22 3 s5 i 038 AUTRICHE 159 144 39 133 4 136 5 042 SPAIN 446 281 57 042 ESPAGNE 734 261 156 
046 YUGOSLAVIA 406 288 113 5 048 YOUGOSLAVIE 253 207 45 1 
064 HUNGARY 123 91 29 3 064 HONGRIE 163 74 87 2 
066 ROMANIA 182 182 
i 20 s5 6 2 i 066 ROUMANIE 164 164 4 46 27i 16 1i 7 390 SOUTH AFRICA 647 522 390 AFA. DU SUD 1964 1609 
400 USA 87 36 33 11 7 400 ETATS-UNIS 286 130 1 93 41 17 4 
508 BRAZIL 215 38 160 17 508 BRESIL 585 98 442 43 2 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
11604.50 11604.50 
624 ISRAEL 83 58 1 24 Hi 624 ISRAEL 593 460 1 4 121 42 4 3 664 INDIA 885 636 161 73 664 INDE 1820 1246 312 220 
800 AUSTRALIA 98 88 13 16 1 800 AUSTRALIE 498 354 78 60 4 
1000 W 0 R L D 6279 4459 79 769 629 91 162 1 89 . 1000 M 0 ND E 13587 8709 464 1493 1801 392 509 8 188 5 
1010 INTRA-EC 2740 1929 55 162 365 57 92 1 79 . 1010 INTRA-CE 5785 3598 385 122 867 291 343 • 171 2 1011 EXTRA-EC 3538 2530 24 806 263 34 69 10 . 1011 EXTRA-CE 7780 5111 78 1371 933 101 186 17 3 
1020 CLASS 1 1752 1253 20 244 145 16 67 7 1020 CLASSE 1 4013 2760 52 479 514 44 150 14 
1021 EFTA COUNTR. 60 52 2 6 
1Hi ri 2 1021 A EL E 208 170 7 31 419 54 12 3 1030 CLASS 2 1247 773 4 332 
3 
. 1030 CLASSE 2 3297 1983 26 800 
3 1040 CLASS 3 540 505 30 1 1 . 1040 CLASSE 3 470 368 92 3 4 
11604.10 PARTS OF TRE~HRUBS, BUSHES AND PLANTS r,cL FlOWERSk MOSSE~UCHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 11604.10 PARTS OF TREE~SHRUBS, BUSHES AND PLANTS fCL FlOWERSk MOSSE:t.UCHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN .20 AND 41, DYED, BLEACHED, 1 PREGNATED 0 OTHER PREPARED THOBE WITHIN .20 AND 41, DYED, BLEACHED, 1 PREGNATED 0 OTHER E PREPARED 
~~AlA~~·m~TSE~H~HENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUOUm OU ORNEMENTS, AYANT SUBI UNE ~~RAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFl.ECHTEII, ZU BINOE- OOER ZIERZWECKEN, WEITERIIEARBEITET ALS 
001 FRANCE 136 30 
s4 24 4 78 li 001 FRANCE 101 4 307 10 2 14 71 1-i 003 NETHERLANDS 354 74 12 6li 58 118 003 PAY8-BAS 752 161 35 76 63 175 004 FR GERMANY 93 
751Ï 7 2 5 1 -j 10 004 RF ALLEMAGNE 191 2128 62 3 24 9 7 17 005 ITALY 1486 140 436 7 114 30 005 ITALIE 4116 739 
2 
775 27 384 58 
006 UTD. KINGDOM 16 
2 4 13 23 3 006 ROYAUME-UNI 176 1 3 163 107 7 042 SPAIN 33 
2 
4 
-j 042 ESPAGNE 181 13 21 3 37 3 -j 390 SOUTH AFRICA 38 34 
-j 1 -j 390 AFR. DU SUD 123 104 7 10 3 2 400 USA 73 21 23 26 1 400 ETATS-UNIS 476 346 47 65 2 9 
-j 624 ISRAEL 21 13 
-j 1 7 2 624 ISRAEL 137 61 -j 9 65 1 9 720 CHINA 62 59 720 CHINE 369 356 3 
1000 W 0 R L D 2417 1074 255 80 574 78 371 4 51 . 1000 M 0 ND E 7218 3463 1282 208 1235 147 788 15 9D 
1010 INTRA-EC 2140 883 245 38 523 74 345 4 41 • 1010 INTRA-CE 5426 2309 1141 50 1025 126 867 15 84 
1011 EXTRA-EC 347 211 11 42 50 4 26 3 . 1011 EXTRA-CE 1791 1154 114 158 210 19 130 6 
1020 CLASS 1 158 61 4 31 33 3 24 2 . 1020 CLASSE 1 905 490 28 122 122 19 120 4 
1030 CLASS 2 82 48 6 11 16 1 . 1030 CLASSE 2 448 240 85 36 83 1 2 1 
1040 CLASS 3 106 102 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 441 425 1 6 9 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
11701 YEGETABI.ES, FRESH OR CIIUED 11701 YEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH OOER GEKUEHLT 
11701.11 SEED POTATOES 0701.11 SEED POTATOES 
PLANTS DE POMMES OE TERRE PFt.ANZIWITOFfE 
001 FRANCE 9383 547 
422 
5246 314 1490 97 1 1688 001 FRANCE 2705 144 
123 
1306 74 444 25 712 
002 BELG.-LUXBG. 952 94 104 164 
47568 
168 
aë 527S 002 BELG.-LUXBG. 226 22 31 27 13378 23 2i 242i 003 NETHERLANDS 242762 42261 73937 63176 844 10477 003 PAYS-BAS 66568 8874 22042 17075 220 2751 004 FR GERMANY 6562 33 4162 1369 66 
lOOS 
25 83 004 RF ALLEMAGNE 1972 5 1285 409 14 
149 
5 34 
006 UTD. KINGDOM 2550 115 1192 77 161 
2034 4S 
006 ROYAUME-UNI 592 33 359 14 37 
366 ti 007 fRELAND 2089 
2046 1779 1562 
10 007 IRLANDE 385 
374 443 45i 2 008 DENMARK 5389 2 
899 
008 DANEMARK 1274 
263 036 SWITZERLAND 3526 29 1682 916 036 SUISSE 903 8 423 209 
036 AUSTRIA 2920 23 i 2897 038 AUTRICHE 683 5 678 060 POLAND 1599 1598 
114i 
060 POLOGNE 399 399 
22s 204 MOROCCO 1147 
6720 2612 
204 MAROC 225 
175i 591Ï 404 CANADA 9332 404 CANADA 2355 
1000 WO R L D 288810 45015 78088 87574 1692 51482 14147 1005 113 9704 1000 M 0 ND E 78488 9432 23094 23557 426 14535 3488 149 33 3782 
1010 INTRA-EC 269943 44984 76388 75442 1509 50590 12842 1005 113 7082 1010 INTRA-CE 73788 8419 22671 20514 387 14268 3180 149 33 3184 
1011 EXTRA-EC 18889 52 1683 12132 183 902 1305 2612 1011 EXTRA-CE 4711 13 423 3043 59 268 309 598 
1020 GLASS 1 16029 52 1662 10533 183 899 68 2612 1020 CLASSE 1 4021 13 423 2644 59 263 21 598 
1021 EFTA COUNTR. 8514 52 1662 3813 899 68 . 1021 A EL E 1606 13 423 886 263 21 
1030 GLASS 2 1240 i 1598 3 1237 . 1030 CLASSE 2 290 399 3 287 1040 CLASS 3 1599 . 1040 CLASSE 3 399 
0701.13 NEW POTATOES FROM! JANUARY TO 15 MAY 0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JAHUARY TO 15 MAY 
POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 liAI FRUEHKARTOFFELII,VOIIIJAHUAR BIS ts.IIAI 
001 FRANCE 1935 96 
2773 
251 153 86 1329 20 7i 44 001 FRANCE 560 29 t06i 65 46 48 360 12 ti ti 003 NETHERLANDS 10292 413 25 
28 
338 8596 32 003 PAYS-BAS 3218 132 5 ti 145 1832 9 004 FR GERMANY 1165 
38101Î 476 49 70 421 30 91 004 RF ALLEMAGNE 322 13084 133 8 16 102 13 39 005 ITALY 57616 12121 
t45 
1794 2221 850 123 2401 005 ITALIE 22683 5976 48 722 1173 566 65 1097 009 GREECE 3841 2186 459 
2801Î 218 1051 15i 009 GRECE 1328 688 191 soi aë 401 si 042 SPAIN 56818 7381 19243 162 26777 042 ESPAGNE 16942 2240 5425 66 8261 
046 MALTA 735 735 
2579 
046 MALTE 233 233 
90IÎ 202 CANARY ISLES 2617 
ts3 20033 38 69 202 CANARIES 917 55 989i 11 22 204 MOROCCO 20285 204 MAROC 9968 
212 TUNISIA 3353 
332 
3353 
312 584 87288 212 TUNISIE 1482 loS 1482 s6 15i 25506 220 EGYPT 89299 763 220 EGYPTE 26114 286 
448 CUBA 957 955 2 
842 45443 448 CUBA 268 267 1 272 14210 600 CYPRUS 48887 2602 3458 30 5192 600 CHYPRE 15249 767 1140 IS 1488 624 ISRAEL 15286 2996 351 3239 624 ISRAEL 4678 1030 117 908 
1000 WO R L D 313841 55345 82810 994 11432 4331 175885 205 2715 44 1000 M 0 ND E 104197 18428 25818 262 3489 1902 53159 .. 1213 17 
1010 INTRA-EC 75378 40800 18020 470 19B2 2741 10552 205 2584 44 1010 INTRA-CE 28275 13932 7414 125 784 1387 3385 .. 1152 17 
1011 EXTRA-EC 238483 14545 48870 524 8450 1590 165333 151 • 1011 EXTRA-CE 75820 4495 18204 187 2885 515 49793 81 
1020 CLASS 1 57690 7401 19243 162 3611 318 26784 151 . 1020 CLASSE 1 17209 2246 5425 86 1047 101 8263 61 
1030 CLASS 2 179737 6112 27627 342 5836 1271 138549 . 1030 CLASSE 2 58419 1957 12779 101 1837 414 41531 
1040 CLASS 3 1034 1032 2 . 1040 CLASSE 3 293 292 1 
11701.15 NEW POTATOES FROM 18 MAY TO 30 JUNE 0701.15 NEW POTATOES FROM 18 MAY TO 30 JUNE 
POIIIIES DE TERRE PRIIIEURS DU 18 liAI AU 30 JUIN FRUEHKARTOFFELN,VOM 18.MAI BIS 30..1UNI 
001 FRANCE 56292 15326 
23 
73 1534 1967 37115 53 224 001 FRANCE 20090 3784 
6 
7 372 596 15234 28 69 
002 BELG.-LUXBG. 1406 1124 
2s 
84 
t5i 60 392 95 002 BELG.-LUXBG. 295 223 i 22 58 23 93 21 003 NETHERLANDS 5497 1049 75 
518 
3692 107 003 PAYS-BAS 1750 430 18 
146 
1117 27 
004 FR GERMANY 951 
139102 
22 83 65 15 268 004 RF ALLEMAGNE 297 
43976 
10 28 20 7 88 
005 ITALY 171965 10187 7261 5400 2664 290 7061 005 ITALIE 56602 3755 2806 2142 1361 136 2826 
006 UTD. KINGDOM 842 193 199 250 006 ROYAUME-UNI 209 64 72 73 
008 DENMARK 401 
4523 34i 401 4ci 453i 46 008 DANEMARK 127 1421Î taS 127 ti 1486 t6 009 GREECE 9533 40 009 GRECE 3094 12 
042 SPAIN 5011 288 10 18 20 4640 35 042 ESPAGNE 1628 92 4 10 8 1504 10 
046 MALTA 2656 
1071Î 2656 046 MALTE 721 331Î 721 052 TURKEY 1078 
137 1782 
052 TURQUIE 338 
t!i 36i 068 BULGARIA 2855 936 
95i 
068 BULGARIE 578 192 
314 202 CANARY ISLES 957 559 IS 202 CANARIES 314 273 s 204 MOROCCO 574 204 MAROC 278 
212 TUNISIA 293 293 
477 2486 
212 TUNISIE 118 118 
t45 sos 220 EGYPT 2965 
3764 
220 EGYPTE 950 
t2o5 600 CYPRUS 85805 
1211Î 3449 78572 600 CHYPRE 25109 389 
1105 22799 
624 ISRAEL 6964 343 138 5265 624 ISRAEL 2399 109 49 1852 
1000 WO R L D 358521 187818 11515 108 14385 11948 140111 981 9B38 • 1000 M 0 ND E 115310 51852 4318 20 4582 4231 48543 338 3426 
1010 INTRA-EC 248722 181122 10854 98 10032 7826 48191 981 7800 • 1010 INTRA-CE 82687 48840 3823 15 3348 2912 18288 338 3045 
1011 EXTRA·EC 109781 8895 882 10 4353 4122 91820 1837 • 1011 EXTRA-CE 32621 2012 315 5 1234 1318 27274 383 
1020 GLASS 1 9053 1386 10 
10 
2960 42 4640 35 . 1020 CLASSE 1 2779 430 4 
s 
816 15 1504 10 
1030 GLASS 2 97591 4127 652 1241 4060 87281 
tso2 
. 1030 CLASSE 2 29160 1314 391 396 1304 25770 
373 1040 GLASS 3 3156 1202 152 . 1040 CLASSE 3 661 267 21 
0101.17 POTATOES FOR THE IIAHUFACTURE OF STARCH 0701.17 POTATOES FOR THE MAHUFACTURE OF STARCH 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkun« 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba 
0701.17 POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 0701.17 KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
003 NETHERLANDS 58111 58104 
38268 
7 003 PAYS-BAS 3177 3176 
2483 
1 
004 FR GERMANY 38268 004 RF ALLEMAGNE 2483 
1000 W 0 R L D 96458 58104 8 38268 58 20 . 1000 M 0 ND E 5693 3176 12 2483 21 1 
1010 INTRA-EC 96450 58104 li 38268 58 20 • 1010 INTRA-CE 5681 3176 12 2483 21 1 1 011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA-CE 12 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE, AUTRES QUE DE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT· UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOfFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
001 FRANCE 276600 59628 
66075 
173415 4961 33715 4407 385 
782 
89 001 FRANCE 3t104 7758 
67s0 
26225 506 1971 1561 64 
137 
19 
002 BELG.-LUXBG. 155605 23423 557 53427 
108829 
9020 2321 
152 
002 BELG.-LUXBG. 16522 2929 79 4787 
12052 
1386 454 
s3 003 NETHERLANDS 1132371 558170 56990 104279 
61782 
241050 60278 2623 003 PAYS-BAS 185699 81099 10663 16869 
4074 
49758 14672 533 
004 FR GERMANY 127886 
35022 
4415 52069 4378 3867 1030 345 
24 
004 RF ALLEMAGNE 12750 
7769 
620 6655 428 699 213 61 
8 005 ITALY 42724 3415 1313 427 1909 384 230 005 ITALIE 10855 1120 326 136 1261 165 70 
006 UTD. KINGDOM 18890 266 162 17 
5009 
18422 23 006 ROYAUME-UNI 3505 51 45 6 
1049 
3399 4 
007 IRELAND 5069 
17871 3t38 394 
60 007 IRLANDE 1064 
1727 477 16 15 008 DENMARK 27744 6341 
490 
008 DANEMARK 2886 606 
136 009 GREECE 542 21 21 10 009 GRECE 149 7 6 
036 SWITZERLAND 38468 
70 
38468 48 036 SUISSE 5936 6 5936 i 038 AUSTRIA 6036 
32 
5918 
1203 
038 AUTRICHE 615 
t5 
602 
369 042 SPAIN 1285 50 
20355 ti 
042 ESPAGNE 395 11 
2425 1 048 YUGOSLAVIA 20372 44 792 1a48 048 YOUGOSLAVIE 2426 5 108 230 064 HUNGARY 2749 65 
367 
064 HONGRIE 355 12 
189 202 CANARY ISLES 397 12 18 202 CANARIES 195 1 5 
220 EGYPT 2105 2105 220 EGYPTE 578 578 
600 CYPRUS 6633 6633 600 CHYPRE 1945 1945 
1000 W 0 R L D 1885919 694873 134889 395477 128468 149214 276090 82820 4023 285 1000 M 0 ND E 284050 101382 19783 58874 10410 14823 58943 18987 808 80 
1010 INTRA-EC 1787428 694400 134034 330735 128056 147368 265750 82820 4002 285 1010 INTRA-CE 271538 101340 19830 49911 10380 14593 55851 18987 804 80 
1011 EXTRA-EC 78480 273 844 64742 412 1848 10340 21 • 1011 EXTRA-CE 12512 42 131 8983 50 230 3092 4 
1020 GLASS 1 66324 215 52 64742 111 1203 1 1020 CLASSE 1 9407 35 23 8963 16 369 1 
1021 EFTA COUNTR. 44600 119 44387 94 
9t38 
1021 A EL E 6566 13 6538 15 
2723 1030 GLASS 2 9390 15 
792 
237 
ta48 20 
1030 CLASSE 2 2748 2 
108 
23 
230 3 1040 CLASS 3 2769 44 65 1040 CLASSE 3 358 5 12 
0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMSER 
CHOUX.fLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE BLUMENKOHL,VOM IS.APRIL BIS 30.HOVEMBER 
001 FRANCE 51625 25150 
3479 
2069 9159 4240 8862 892 1433 001 FRANCE 19604 7955 
1236 
874 3529 1670 4489 387 700 
002 BELG.-LUXBG. 5702 1399 
578 
720 
202 
16 20 68 002 BELG.-LUXBG. 2416 805 
293 
320 
74 
11 10 34 
003 NETHERLANDS 3796 2403 314 
552 
268 22 9 003 PAYS-BAS 1849 1140 127 
t4ci 
202 7 6 
004 FR GERMANY 1448 
9942 
455 393 12 
55 t5 
36 004 RF ALLEMAGNE 475 
3025 
165 146 9 
32 4 
15 
005 ITALY 11392 24 
90 
752 5 599 005 ITALIE 3646 14 44 277 4 290 006 UTD. KINGDOM 736 23 
75 
59 
561 
508 56 006 ROYAUME-UNI 320 21 
43 
49 
1163 
186 20 
042 SPAIN 680 36 8 042 ESPAGNE 1242 20 16 
1000 W 0 R L D 75622 39023 4367 3164 11371 4459 9580 1456 2202 • 1000 M 0 ND E 29685 13007 1594 1383 4384 1756 5901 595 1065 
1010 INTRA-EC 74910 38974 4273 3184 11383 4459 9019 1456 2202 • 1010 INTRA-CE 28411 12985 1542 1383 4388 1756 4737 595 1065 
1011 EXTRA-EC 711 48 94 B 561 • 1011 EXTRA-CE 1253 22 52 18 1183 
1020 CLASS 1 681 37 75 a 561 1020 CLASSE 1 1243 21 43 16 1163 
0701.22 CAUUFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 0701.22 CAUUFLOWERS FROM 1 DECEMSER TO 14 APRIL 
CHOUX.fLEURS DU tER DECEMBRE AU 14 AVRIL BLUMENKOHL YOM 1.DEZEM8ER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 138734 55790 2 86 31108 11256 37531 1170 1791 001 FRANCE 47421 14963 45 10972 3869 16365 534 673 004 FR GERMANY 211 
33606 
100 22 78 
2 
9 004 RF ALLEMAGNE 120 
14102 364 
35 15 66 
1 
4 
005 ITALY 39026 981 2595 76 496 1270 005 ITALIE 16584 1170 37 280 630 
042 SPAIN 2332 50 760 73 2 1438 9 042 ESPAGNE 3024 28 265 75 2 2653 1 
1000 W 0 R L D 181128 89779 1748 92 34100 11380 39837 1312 3080 • 1000 M 0 ND E 67483 29185 831 48 12358 3940 19407 609 1309 
1 010 INTRA-EC 178774 89720 968 92 34017 11379 38195 1312 3071 • 1010 INTRA-CE 64439 29152 366 48 12275 3939 18745 808 1308 
1011 EXTRA-EC 2354 58 780 84 2 1441 9 • 1011 EXTRA-CE 3045 34 285 80 2 2682 1 1 
1020 CLASS 1 2339 57 760 73 2 1438 9 1020 CLASSE 1 3029 33 265 75 2 2653 1 
0701.23 WHITE CABBAGES AND RED CABBAGES 0701.23 WHITE CASSAGES AND RED CABBAGES 
CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES WEISSKOHL UND ROTKOHL 
001 FRANCE 10434 4798 
t25 
33 
t435 
127 5456 20 001 FRANCE 5464 1974 
39 
10 
83 
32 3436 12 
1 002 BELG.-LUXBG. 1682 33 4 
2527 
85 
828 189 
002 BELG.-LUXBG. 161 7 1 406 30 2sS 52 003 NETHERLANDS 72258 19805 6646 1043 
2738 
41220 003 PAYS-BAS 17078 2317 1308 171 
419 
12556 
004 FR GERMANY 9473 
512 
2161 541 3 3464 566 004 RF ALLEMAGNE 1761 
101 
257 82 3 837 163 
005 ITALY 571 21 17 20 
1 
1 005 ITALIE 125 7 5 12 
008 DENMARK 869 69 799 008 DANEMARK 192 8 184 
042 SPAIN 184 72 112 042 ESPAGNE 118 25 93 
1000 W 0 R L D 96434 25494 8997 1620 4353 2685 51328 1212 765 • 1000 M 0 ND E 25241 4492 1630 284 547 442 17268 378 219 1 
1010 INTRA-EC 95721 25249 8954 1620 4190 2657 51083 1212 756 • 1010 INTRA-CE 24903 4410 1611 284 507 441 17075 378 218 1 
1011 EXTRA-EC 713 245 43 183 8 245 9 • 1011 EXTRA-CE 338 82 19 40 1 193 3 
1020 CLASS 1 481 220 43 141 8 112 2 . 1020 CLASSE 1 208 78 19 36 1 93 1030 CLASS 2 211 11 22 133 . 1030 CLASSE 2 128 3 4 100 
Januar- Dezêillber 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Oanmark 1 'E>.MOo 
0701.28 BRU88EL SPAOUTS 0701.28 BRU8SEL SPROUTS 
CHOUX OE BRUXELLES ROSENKOHL 
001 FRANCE 212 43 
1734 
8 10 55 7a 4 1a 001 FRANCE 125 19 
501 
3 4 20 52 2 25 
002 BELG.-LUXBG. 351a 1702 15 2 
1158 
63 
6 a1 
002 BELG.-LUXBG. 1447 902 8 2 
649 
34 
6 42 003 NETHERLANDS 48204 36421 72a7 324 
28 
2967 003 PAYS-BAS 26980 21491 2696 1a9 
12 
1925 
006 UTD. KINGDOM 398 232 aa a 65 006 ROYAUME-UNI 171 82 32 3 42 
1000 W 0 R L D 52538 38432 8105 354 114 1248 3135 72 65 18 1000 M 0 N D E 28828 22504 3255 183 50 880 2038 48 45 25 
1010 INTRA-EC 52453 38388 8082 354 114 1218 3135 72 85 18 1010 INTRA-CE 28780 22484 3237 183 50 872 2038 48 45 25 
1011 EXTRA-EC 85 33 22 30 • 1011 EXTRA-CE 37 11 18 8 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAUUFLOWERS, WHITE AND REO CASSAGES AND 8RU88EL SPROUTS 0701.27 CABSAGES OTHER THAN CAUUFLOWERS, WHITE AND RED CASSAGES AND BRU8SEL SPROUTS 
CHOUX,SF CHOUX.fLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES ET OE BRUXELLES KOHL, AUSGEN. BWMEN-, WEISS·, ROT- UND ROBENKOHL 
001 FRANCE 12a93 5751 
411 
104 1347 1080 4259 29 123 001 FRANCE 4973 1983 66 29 554 301 2039 9 58 002 BELG.-LUXBG. a93 27a 
ali 
3 564 3 j 137 002 BELG.-LUXBG. 128 58 19 2 164 2 3 97 003 NETHERLANDS 6493 3790 724 
114 
1202 003 PAYS-BAS 4086 2781 17a 29 848 004 FR GERMANY 598 
82a7 
56 14 
551 
20 
2 
392 004 RF ALLEMAGNE 296 
3851 
18 5 1 4 
1 
239 
005 ITALY 10692 973 
13 
144 848 107 005 ITALIE 5385 451 j 86 352 ao3 a1 006 UTD. KINGDOM 332 7 120 
148:i s6 143 49 ooa ROYAUME-UNI 138 4 17 331 4:i 29 81 038 AUSTRIA 9860 7991 94 
22 15 
2a 038 AUTRICHE 2183 17a2 40 j 10 7 042 SPAIN 1322 268 88 a14 36 279 042 ESPAGNE 543 146 34 188 34 124 
086 ROMANIA 500 500 
297 137 152 47 2919 1479 
086 ROUMANIE 281 281 
72 56 at 30 2211Ï 522 624 ISRAEL 7302 2271 a24 ISRAEL 3685 720 
1000 W 0 R L D 50612 29288 2778 362 3805 2258 8187 181 2851 • 1000 M 0 ND E 21800 11806 880 125 1257 857 5787 42 1228 
1010 INTRA-EC 31513 18082 2284 200 1806 2188 8145 181 807 • 1010 INTRA-CE 15011 8877 728 81 851 818 3488 42 535 
1011 EXTRA-EC 18099 11187 485 182 2287 82 3042 1844 • 1011 EXTRA-CE 8788 2828 182 84 806 40 2288 881 
1020 CLASS 1 11121 8273 195 22 2145 15 124 347 . 1020 CLASSE 1 2793 1913 88 7 539 10 80 156 
1021 EFTA COUNTR. 9691 7996 94 
139 
1486 
47 
86 27 . 1021 A EL E 2186 1764 40 
si 333 30 43 8 1030 CLASS 2 7307 2271 300 152 2919 1479 . 1030 CLASSE 2 3688 720 74 a7 2218 522 
1040 CLASS 3 a70 653 17 . 1040 CLASSE 3 308 295 13 
0701.211 SPINACH 0701.29 SPINACH 
EJIIWUIS SPINAT 
001 FRANCE 712 281 
397 
86 357 8 001 FRANCE 557 178 
4IÏ 30 341 8 003 NETHERLANDS 4348 214 
1811 
361a 119 2 003 PAYS-BAS 520 149 
101Ï 288 34 1 004 FR GERMANY 2146 
5067 11Ï 25 20 2 290 004 RF ALLEMAGNE 173 3373 9 3 4 1 58 005 ITALY 5256 29 78 38 24 005 ITALIE 351a 21 62 34 16 
600 CYPRUS 122 122 600 CHYPRE 157 157 
1000 W 0 R L D 13012 5848 710 1888 3782 888 3 324 3 1000 M 0 ND E 5043 3755 81 148 387 585 1 83 3 
1010 INTRA-EC 12858 5828 710 1888 3787 540 3 323 3 1010 INTRA-CE 4887 3747 81 148 385 418 1 83 3 
1011 EXTRA-EC 154 20 5 128 1 • 1011 EXTRA-CE 177 8 3 188 
1030 CLASS 2 125 1 124 . 1030 CLASSE 2 182 3 159 
0701.31 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRil TO 30 NOVEMBER 0701.31 CASSAGE LETTUCE FROM 1 APRil TO 30 NOVEMBER 
I.AI1IJES POIIIIEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEM8RI! KOPFSALAT VOM UPRIL BIS 30.NOVEIIBER 
001 FRANCE 2337 1453 
14325 
409 90 117 199 a9 
1 
001 FRANCE 1786 1034 
7870 
319 92 58 194 89 
2 002 BELG.-LUXBG. 24470 9904 49 1a9 
soli 22 123 317 002 BELG.-LUXBG. 14352 8369 24 55 271 32 100 367 003 NETHERLANDS 42159 37301 510 58 
5 
3344 003 PAYS-BAS 34152 28616 493 42 
5 
4254 
004 FR GERMANY 280 
1911 
112 133 8 11 11 004 RF ALLEMAGNE 158 
827 
66 67 5 2 13 
005 ITALY 2079 50 4 54 48 
a4 14 005 ITALIE 945 18 4 42 39 at 15 006 UTD. KINGDOM 248 37 5 120 
130 
006 ROYAUME-UNI 197 25 8 97 
107 007 IRELAND 130 
385 95 1716 229 007 IRLANDE 107 386 27 7s:i 221 042 SPAIN 3023 598 042 ESPAGNE 2000 833 
400 USA 1941 87 299 1522 33 400 ETATS-UNIS 1664 60 173 1385 48 
a24 ISRAEL 82 15 4 43 624 ISRAEL 100 16 5 79 
1000 W 0 R L D 78997 51257 15088 848 2445 708 5942 208 883 1 1000 M 0 ND E 55808 37410 8483 452 1188 384 8745 175 758 2 
1010 INTRA-EC 71740 50842 15001 848 383 885 3753 208 411 1 1010 INTRA-CE 51731 381101 8458 452 257 375 4828 175 485 2 
1011 EXTRA-EC 5257 815 85 2052 24 2188 282 • 1011 EXTRA-CE 3878 508 27 842 8 2118 273 
1020 CLASS 1 5125 600 95 2038 
24 
2128 264 . 1020 CLASSE 1 3744 492 27 933 
li 
2023 269 
1030 CLASS 2 132 15 14 a1 18 . 1030 CLASSE 2 131 1a 8 93 5 
0701.33 CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 0701.33 CASSAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 IIARCH 
LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS KOPFSALAT YOM 1.0EZEM8ER BIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 13582 10853 2604 2291 27 77 333 1 1 001 FRANCE 9980 7644 1ssS 1850 29 52 384 1 1 002 BELG.-LUXBG. 11065 8358 2 75 
si 25 100 700 002 BELG.-LUXBG. 7589 5680 2 36 sri 12 116 801 003 NETHERLANDS 44830 35938 151 
16 
7875 003 PAYS-BAS 41379 29738 172 
1s 
10502 
005 ITALY 1096 964 7 10 75 3 1 005 ITALIE 830 739 2 9 61 3 1 
007 IRELAND 1a9 
sot s:i 637 2 169 121 007 IRLANDE 148 492 36 329 1 148 140 042 SPAIN 2472 1152 042 ESPAGNE 2270 1272 
400 USA 201a 39 5a7 1295 
1 
115 400 ETATS-UNIS 2181 44 593 1411 
1 
133 
a24 ISRAEL 1343 494 106 727 15 624 ISRAEL 1851 556 115 1183 16 
1000 W 0 R L D 78808 57235 2780 2348 1480 150 11880 185 881 1 1000 M 0 ND E 88458 44858 2042 1888 1153 118 14883 203 1101 1 
1010 INTRA-EC 70883 58133 2780 2283 147 148 8487 184 708 1 1010 INTRA·CE 80051 43800 2042 1852 114 114 11114 202 812 1 
1011 EXTRA-EC 5825 1102 53 1313 2 3203 1 251 • 1011 EXTRA-CE 8402 1158 38 1038 1 3878 1 288 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunh / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunh 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land / Danmark / 'E>.>.âOo Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 !roland / Danmark / 'E>.MOo 
0701.33 0701.33 
1020 CLASS 1 4495 548 53 1206 2 2450 
1 
236 1020 CLASSE 1 4457 537 36 923 1 2687 
1 
273 
1030 CLASS 2 1381 505 107 753 15 1030 CLASSE 2 1889 565 115 1192 16 
070t.34 CHICORY (BLANCHED) 0701.34 CIICORY (BLANCHED) 
CHICOREE WITLOOF CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANCE 2160 537 
7912 
49 60 1506 8 
2 
001 FRANCE 2115 598 
10051 
61 67 1379 9 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 19989 6744 3635 1338 
834 
358 
9 20 
002 BELG.-LUXBG. 25131 8040 4969 1513 
775 
550 
t6 
7 
003 NETHERLANDS 7445 5812 107 694 169 003 PAYS-BAS 8670 6790 114 734 209 32 
1000 W 0 R L D 29685 12943 8026 4378 1400 2348 545 31 22 2 1000 M 0 ND E 38008 15477 10170 5785 1583 2162 778 21 38 8 
1010 INTRA-EC 21688 12138 8025 4378 1400 2348 545 31 22 2 1010 INTRA-CE 36000 15472 10188 5785 1583 2162 776 21 38 8 
1011 EXTRA-EC 7 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 6 5 1 
0701.36 SAUD VEGETABLES OTHER THAN CA8BAGE LETTUCE AND CHICORY 0701.311 SALAU VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALADES, SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES SAUTE, AUSGEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 
001 FRANCE 11994 6769 
39:Ï 169 670 4126 259 1 1 001 FRANCE 9311 6009 21:Ï 214 293 2512 280 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 932 368 34 45 
1307 
91 
7 124 
002 BELG.-LUXBG. 1102 650 51 60 464 125 107 003 NETHERLANDS 2739 577 277 36 
31 
411 003 PAYS-BAS 1863 442 307 79 
t:i 
459 4 1 
004 FR GERMANY 271 
27147 
31 5 16 188 8 004 RF ALLEMAGNE 219 15511 16 7 18 165 6 005 ITALY 35102 835 
51 
6173 583 313 43 005 ITALIE 19028 407 
t4 
2272 490 309 33 
042 SPAIN 10661 9600 3 746 21 240 
1 
042 ESPAGNE 3734 3254 4 195 19 248 
1 824 ISRAEL 105 15 30 59 624 ISRAEL 148 7 33 107 
1000 W 0 R L D 62102 44462 1581 314 7702 8078 1579 41 357 10 1000 M 0 ND E 35870 25869 979 383 2851 3528 1718 48 308 10 
1010 INTRA-EC 51104 34880 1545 239 8941 8023 1090 40 357 9 1010 INTRA-CE 31584 22812 952 344 2849 3474 1190 45 308 10 
1011 EXTRA·EC 109119 9802 17 75 781 53 488 1 1 1011 EXTRA-CE 4087 3257 27 19 202 52 528 1 1 
1020 CLASS 1 10764 9602 17 75 746 21 303 
1 
1020 CLASSE 1 3837 3256 27 19 195 19 321 
1 1030 CLASS 2 232 15 30 186 1030 CLASSE 2 248 7 33 207 
0701.37 CHARD AND CARDONS 0701J7 CHARD AND CARDONS 
CARDES ET CARDONS MANGOlD UND KARDE 
005 ITALY 377 310 2 15 30 20 005 ITALIE 202 158 1 4 19 20 
042 SPAIN 1251 1251 042 ESPAGNE 332 332 
1000 WO R L D 1752 328 1277 1 15 98 21 1 5 • 1000 M 0 ND E 804 175 338 4 55 21 5 
1010 INTRA-EC 498 328 25 1 15 98 25 1 5 • 1010 INTRA-CE 285 175 3 4 55 23 5 
1011 EXTRA·EC 1258 1252 4 • 1011 EXTRA-CE 338 333 5 
1020 CLASS 1 1251 1251 1020 CLASSE 1 332 332 
0701.41 PEAS, SHEUfD OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
POIS, DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAl, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, YOM t.SEPTEMBER BIS 3t.MAI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 232 35 
1184 
94 44 59 
7 181 
001 FRANCE 227 25 
920 
57 61 B4 
9 149 005 ITALY 2036 423 14 102 125 005 ITALIE 1501 194 12 B9 128 
006 UTD. KINGDOM 196 11 
1016 14 
176 
28 
9 
:i 
006 ROYAUME-UNI 106 21 
79:i 10 
75 32 9 1 042 SPAIN 1103 33 9 042 ESPAGNE 865 24 6 
204 MOROCCO 361 1 213 2 25 120 204 MAROC 790 2 218 3 28 539 
220 EGYPT 253 1 1 251 220 EGYPTE 310 1 309 
1000 W 0 R L D 4434 510 2418 172 430 700 15 189 • 1000 M 0 ND E 4090 282 1938 102 282 1310 17 161 
1010 INTRA-EC 2586 472 1188 116 398 198 15 185 • 1010 INTRA-CE 1883 245 123 72 248 219 17 158 
1011 EXTRA-EC 1867 39 1230 58 34 505 4 • 1011 EXTRA-CE 2208 37 1013 30 34 1090 2 
1020 CLASS 1 1112 34 1016 14 9 36 3 1020 CLASSE 1 905 25 793 10 6 71 
2 1030 CLASS 2 731 4 214 19 25 468 1 1030 CLASSE 2 1295 12 220 14 28 1019 
0701.43 PEAS, SHEUfD OR UNSHEUED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 0701.43 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
POlOS, DU 1ER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, YOM 1..1UNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELDEST 
001 FRANCE 3928 2 76 3838 12 001 FRANCE 1277 2 25 1236 14 
1 003 NETHERLANDS 8633 914 
a5 5716 3 2 003 PAYS-BAS 2211 369 46 1837 4 :i 004 FR GERMANY 442 
237 217 
355 
41 
004 RF ALLEMAGNE 112 
100 125 
63 4:i 005 ITALY 609 4 48 62 005 ITALIE 355 3 44 40 
1000 W 0 R L D 11817 1163 226 170 10117 86 10 85 • 1000 M 0 ND E 4035 479 135 77 3207 86 7 44 
1010 INTRA-EC 11637 1163 217 170 8957 58 10 64 • 1010 INTRA-CE 3989 477 125 77 3179 81 7 43 
1011 EXTRA·EC 181 1 10 180 10 . 1011 EXTRA-CE 85 2 9 28 25 1 
0701.45 BEANS (Of THE SPECES PHASEOLUS), SHELLEO OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLEO, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE B0HNEN (PHASEOLU5-ARTEN),Y.1.0KT.BIS 30.JUNI,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1190 226 4:i 8 440 44B 62 6 001 FRANCE 1651 310 48 17 616 631 71 6 002 BELG.-LUXBG. 209 76 77 
124 
13 8 1 002 BELG.-LUXBG. 210 96 57 194 9 9 1 003 NETHERLANDS 729 511 18 
1sS 
67 003 PAYS-BAS 879 603 22 
130 
50 
004 FR GERMANY 233 
371:Ï 1 27 31 2 18 004 RF ALLEMAGNE 219 2147 
1 23 23 
1 
42 
005 ITALY 8155 2457 1493 443 46 1 005 ITALIE 6412 2431 1368 422 41 2 
042 SPAIN 14712 2315 9184 1410 1112 688 3 042 ESPAGNE 15451 2443 9982 926 1397 701 2 
066 ROMANIA 251 245 6 066 ROUMANIE 335 333 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
0701.45 0701.45 
202 CANARY ISLES 276 19 
47ti 
216 
3 
41 202 CANARIES 385 28 584 296 5 61 204 MOROCCO 502 
si 5591 21 204 MAROC 618 42 52oti 29 220 EGYPT 5891 66 51 126 220 EGYPTE 5549 67 70 162 
232 MALI 296 2 287 2 5 232 MALI 491 2 483 1 5 
236 UPPER VOL TA 1709 1369 300 40 236 E-VOLTA 2510 2048 417 45 
240 NIGER 354 36 334 4 20 174 43 240 492 s3 461 9 31 220 70 248 SENEGAL 3648 2861 530 248 GAL 6302 5132 818 302 CAMEROON 1624 
241 
1611 
3 26Ô 8 5 15 302 ROUN 2991 31'Ï 2976 5 3HÏ 11 4 346 KENYA 4868 2227 929 1193 346 A 8154 4271 1326 1902 23 
370 MADAGASCAR 499 499 370 MADAGASCAR 400 400 
' 1000 WO R L D 45514 7558 21018 14 10539 3378 2941 18 50 • 1000 M 0 ND E 53464 8501 28804 30 10229 4368 3835 17 80 1010 INTRA-EC 10545 4527 2520 8 2188 1042 218 18 27 • 1010 INTRA-CE 8402 3157 2503 17 2181 1271 184 17 52 
1011 EXTRA-EC 34870 3031 18487 8 8354 2338 2722 24 • 1011 EXTRA-CE 44080 3345 28100 13 8037 3087 3440 28 
1020 CLASS 1 14891 2384 9204 6 1414 1123 783 3 . 1020 CLASSE 1 15615 2508 9996 13 933 1411 765 2 1030 CLASS 2 19827 402 9294 6939 1213 1956 15 . 1030 CLASSE 2 28108 503 16104 7104 1686 2675 23 
1031 ACP fr~ 13064 325 8705 6 1115 1158 1740 15 . 1031 ACP~ 21437 430 15397 13 1588 1611 2375 23 1040 CLAS 251 245 6 . 1040 CLAS 3 335 333 2 
0701.47 8EANS (OF THE SPECIB PHASEOLUS), SIELLED OR UNSHEWD, FROII 1 JULY TO 30 SEPTEIIBER 0701.47 8EANS (OF TIE SPECIB PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROII 1 JULY TO 30 SEPTEII8ER 
HARICOTS, OU 1ER JUR.LET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE 80HNEN (PHASEOLUUJI1EN),V.1JUUIS 30.SEP.,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 209 21 828i 2 37 135 16 001 FRANCE 195 37 165i 2 25 113 20 002 BELG.-LUXBG. 10815 1447 983 377i 96 1 002 BELG.-LUXBG. 3195 1007 311 roi 18 003 NETHERLANDS 6658 2834 22 23 
1521 
1 003 PAYS-BAS 2739 2001 9 19 
30Ô 2 1 004 FR GERMANY 2636 
2204 
21 1091 6 3 004 RF ALLEMAGNE 482 1118 16 158 i 8 005 ITALY 4290 1223 711 148 005 ITALIE 2758 1014 511 108 
042 SPAIN 132 40 16 
173 
76 
5 
042 ESPAGNE 122 40 7 265 75 i 346 KENYA 524 20 31 295 346 KENYA 797 21 31 473 
1000 WO R L D 25584 8858 8580 25 3288 5322 481 1 10 • 1000 M 0 ND E 10458 4338 2948 21 1188 1350 588 1 18 
1010 INTRA-EC 24807 8505 8553 25 3252 5148 118 1 4 • 1010 INTRA-CE 8387 4182 2888 21 1147 1085 48 1 8 
1011 EXTRA·EC 878 351 28 47 173 373 8 • 1011 EXTRA-CE 1088 178 50 38 285 551 8 1020 CLASS 1 143 51 26 16 173 76 5 . 1020 CLASSE 1 133 51 5Ô 7 265 75 i 1030 CLASS 2 552 20 31 297 . 1030 CLASSE 2 650 21 31 476 
1031 ACP sr~ 550 20 26 31 173 295 5 . 1031 ACP~ 647 21 50 31 265 473 7 1040 CLA 281 280 1 . 1040 CLAS 3 104 104 
0701.48 LEGUIIINOUS VEGETABLES, SIELLED OR UNSIEUED, OTHER TitAN PEAS AND BEANS 0701AI LEGUIIIIOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER TitAN PEAS AND 8EANS 
LEGUMES A COSSE, SAUF POIS ET HARICOTS HUELSENGEIIUESE, AUSGEN. ER8SEN UND IIOIIIEN 
001 FRANCE 220 12 
322 
7 118 83 
2 5 
001 FRANCE 176 13 
17ti 
7 81 75 
005 ITALY 1519 420 
1 
616 96 58 005 ITALIE 1012 225 482 65 57 5 
042 SPAIN 2127 111 2008 299 8 1 042 ESPAGNE 769 69 714 66Ô 6 680 THAILAND 299 680 THAILANDE 660 
1000 WO R L D 4752 882 2348 48 1088 378 208 5 13 • 1000 M 0 ND E 3035 388 802 14 1333 187 181 4 18 
1010 INTRA-EC 2184 541 324 48 715 382 184 5 5 • 1010 INTRA-CE 1388 265 178 13 578 188 153 4 L 1011 EXTRA-EC 2567 141 2024 1 352 17 24 8 • 1011 EXTRA-CE 1m 101 723- '154 111 37 12 ~CLASS1 2170 135 2024 1 352 6 2 li . 1e20 CLASSE r 94 723 754 8 2 1:Î -CLASS2 391 8 9 22 . 1030 CLASSE 2 819 8 11 36 
0701.51 CELERIAC FROII1 IIAY TO 30 SEPTEIIBER 
~ 0701.51 CELERIAC FROII 1 IIAY TO 30 SEPTEIIBER 
CELERIS RAVES OU 1ER liAI AU 30 SEPTEII8RE IOIOI.LENSEllERIE,VOII 1.11AI BIS. 30.SEPTEMBER 
003 NETHERLANDS 1765 1024 610 99 10 4 18 003 PAY5-BAS 612 343 211 35 5 4 14 
1000 W 0 R L D 2185 1073 872 43 51 182 13 88 83 • 1000 M 0 ND E 815 380 229 11 25 82 7 88 34 1010 INTRA-EC 2131 1088 872 18 51 182 13 88 83 • 1010 INTRA-CE 811 378 228 8 25 82 7 88 34 
1011 EXTRA·EC 34 7 27 • 1011 EXTRA-CE 4 3 1 
0701.53 CELERIAC FROII 1 OCT08ER TO 30 APRIL 0701.53 CELERIAC FROII 1 OCTOIER TO 30 APRIL 
CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AYRIL IOIOU.ENBELLEIIVOII 1.0KT08ER BIS 30.APIIIL 
002 BELG.-LUXBG. 7880 507 5796 1545 15 3083 17 9 s3 002 BELG.-LUXBG. 880 54 838 273 10 515 5 IÏ 2Ô 003 NETHERLANDS 29072 17878 7277 707 55 003 PAY5-BAS 4827 3015 1064 138 46 005 ITALY 407 72 140 30 122 24 19 005 ITALIE 165 21 48 9 68 12 9 006 UTD. KINGDOM 295 2 1 292 006 ROYAUME-UNI 212 1 1 210 
1000 W 0 R L D 38705 18510 13243 2483 217 3237 447 358 229 • 1000 M 0 ND E 8482 3108 1778 438 42 542 284 238 53 1010 INTRA·EC 38288 18480 13228 2333 215 3210 218 345 229 • 1010 INTRA-CE 8311 3104 1772 428 42 538 137 238 53 1011 EXTRA·EC 437 20 15 131 2 27 228 14 • 1011 EXTRA-CE 148 5 5 7 4 127 1 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
CAROTTES ET NAVETS KAIIOTTEN UND SPEISEIIOEHAEN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 67836 20451 
37758 
1764 416 3743 39340 2086 36 001 FRANCE 24092 4500 
3753 
340 65 989 17573 600 25 002 BELG.-LUXBG. 43665 2124 900 19 54466 2866 606 21 002 BELG.-LUXBG. 5095 598 99 13 6826 632 249 14 003 NETHERLANDS 103521 27477 6720 342 313 13889 003 PAYS-BAS 20398 5967 787 52 3:Î 6703 004 FR GERMANY 681 
42es3 
78 22 129 53 4 282 
1sti 
004 RF ALLEMAGNE 134 
1671ti 
10 2 18 25 1 46 005 ITALY 79041 20125 370 3381 5854 3089 3191 005 ITALIE 29741 6132 75 1177 3180 1115 1282 6:i 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France J ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK J lreland j Danmark 1 'E)IMOo Nimexe j EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia j Nederland l Belg.-Lux,l UK l lreland J Danmark 1 'EXMOo 
0701.54 0701.54 
006 UTD. KINGDOM 1726 69 15 
2 
27 
1i 
1615 006 ROYAUME-UNI 462 10 5 15 
5 
432 
008 DENMARK 3476 3448 
2i 
9 008 DANEMARK 425 414 
4 
6 
036 SWITZERLAND 898 871 
6 100i 848 
036 SUISSE 134 130 
2 320 232 042 SPAIN 17964 333 15770 
2 
042 ESPAGNE 4701 85 4062 
i 400 USA 3830 96 3732 400 ETATS-UNIS 1071 24 1046 
600 CYPRUS 7637 
75i 46i 304 40i 7637 149 600 CHYPRE 2334 178 100 86 103 2334 29 624 ISRAEL 2750 672 624 ISRAEL 899 403 
1000 W 0 R L D 333433 98508 80963 3030 1567 63134 74981 7400 3882 188 1000 M 0 ND E 89549 28823 14855 493 325 9231 32163 2398 1399 82 
1010 INTRA-EC 300221 96431 84&94 3030 1155 61720 62093 7400 3530 188 1010 INTRA-CE 80380 28207 10888 493 206 8809 28149 2398 1388 82 
1011 EXTRA-EC 33213 2077 18270 412 1414 12888 152 . 1011 EXTRA-CE 9172 418 4188 119 423 4015 31 
1020 CLASS 1 22791 1302 15797 102 1007 4580 3 1020 CLASSE 1 5916 225 4066 26 320 1278 1 
1021 EFTA COUNTR. 996 969 27 
30i 40i 8309 149 1021 A EL E 144 140 4 e8 103 273i 30 1030 CLASS 2 10397 752 473 1030 CLASSE 2 3238 179 101 
0701.56 HORSE·RADISH 0701.56 HORSë·RADISH 
RAIFORT MEERRETTICH 
003 NETHERLANDS 146 2 
si 
29 
3 
4 106 5 
4 
003 PAYS-BAS 148 2 
as 
44 
9 
2 93 7 
5 004 FR GERMANY 93 
389 
5 
17i 
004 RF ALLEMAGNE 110 
132 
11 
s5 005 ITALY 574 4 4 005 ITALIE 190 2 1 
038 AUSTRIA 661 661 48 29 038 AUTRICHE 499 499 30 2i 060 POLAND 244 167 
4 75 
060 POLOGNE 156 105 
3 si 064 HUNGARY 1260 1101 80 064 HONGRIE 907 770 77 
1000 W 0 R L D 3441 2333 133 80 14 57 738 13 95 . 1000 M 0 ND E 2201 1521 117 70 14 42 350 15 72 
1 D1 0 INTRA-EC 918 404 85 38 8 36 332 13 4 • 1010 INTRA-CE 533 148 87 53 10 39 178 15 5 
1011 EXTRA-EC 2525 1929 49 24 7 21 404 91 . 1011 EXTRA-CE 1668 1374 30 17 4 3 171 67 
1020 CLASS 1 996 661 3 21 295 16 1020 CLASSE 1 584 499 1 3 71 10 
1021 EFTA COUNTR. 677 661 
49 4 1o9 
16 1021 A EL E 509 499 
30 3 91Î 
10 
1040 CLASS 3 1505 1268 75 1040 CLASSE 3 1063 875 57 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSë.fiADISH 0701.58 EOIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
RACINES COMESTIBLES, AUTRES QUE CELERIS-RAVES, CAROTTES, NAVETS ET RAIFORT GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSëLLERIE, KAROTTEN, SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UND MEERRETTICH 
001 FRANCE 276 54 
48586 
48 11 32 90 40 1 001 FRANCE 186 40 
11512 
31 8 14 79 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 50424 699 25 1105 
8438 
9 
18 238 
002 BELG.-LUXBG. 12256 410 4 318 
1548 
14 
28 30i 003 NETHERLANDS 33553 18956 4069 489 
181i 
1325 003 PAYS-BAS 25584 20598 1125 78 
12i 
1900 
004 FR GERMANY 1994 
23949 
138 21 2 54i 1 15 30 004 RF ALLEMAGNE 185 8005 34 4 2 223 1 17 46 005 ITALY 25986 898 
55 
503 20 36 3 005 ITALIE 8625 192 
26 
135 6 13 5 
006 UTD. KINGDOM 1841 357 152 994 79 204 006 ROYAUME-UNI 315 66 16 92 6 109 
042 SPAIN 1656 
si 
1647 9 
10 
042 ESPAGNE 295 
20 
292 3 
2 060 POLAND 452 391 
s68 i 24 060 POLOGNE 106 84 405 i 2s 400 USA 603 4 4o9 400 ETATS-UNIS 441 4 si 600 CYPRUS 1876 
16i 122 ai 3IÎ 1467 48 600 CHYPRE 526 151Î 10i 83 35 475 48 624 ISRAEL · 1318 377 491 624 ISRAEL 1471 372 674 
1000 W 0 R L D 122282 44724 56894 1518 5078 8618 3944 299 1357 30 1000 M 0 ND E 50206 29375 13880 282 1167 1812 3385 184 495 48 
1010 INTRA-EC 114508 44449 53881 838 4429 8571 1971 299 258 30 1010 INTRA-CE 47191 29160 12879 142 879 1575 2218 184 330 48 
1011 EXTRA-EC 7755 275 2832 881 849 47 1973 1098 . 1011 EXTRA-CE 3015 215 801 140 487 37 1189 188 
1020 CLASS 1 4052 25 1647 759 568 
38 
7 1046 1020 CLASSE 1 867 9 292 39 405 
35 
9 113 
1030 CLASS 2 3216 162 795 122 81 1966 52 1030 CLASSE 2 2017 160 425 101 83 1160 53 
1040 CLASS 3 489 88 391 10 1040 CLASSE 3 132 46 84 2 
0701.62 ONION seTS 0701.62 ONJON SETS 
PLANTS D'OIGNONS STECKZWIEBELN 
003 NETHERLANDS 16308 3781 7325 1811 972 1996 186 237 003 PAYS-BAS 4753 1405 1243 630 323 901 80 171 
042 SPAIN 199 24 54 46 75 042 ESPAGNE 115 3 90 10 12 
1000 W 0 R L D 17371 4005 7451 1827 129 1038 2372 287 280 22 1000 M 0 ND E 5148 1497 1348 838 87 345 989 103 175 5 
1010 INTRA·EC 18713 3848 7374 1817 129 992 2028 287 280 . 1010 INTRA-CE 4907 1432 1252 632 87 338 910 103 175 5 1011 EXTRA·EC 857 157 78 10 46 348 22 1011 EXTRA-CE 241 85 98 8 10 59 
1020 CLASS 1 222 25 54 46 75 22 1020 CLASSE 1 122 5 90 10 12 5 
0701.63 ONIONS, OTHER THAN SETS 0701.63 ONIONS, OTHER THAN SETS 
OIGNONS, AUTRES QUE PLANTS SPEISEZWIEBELN, KEINE STECKZWtEBELN 
001 FRANCE 20984 6853 
975 
27 6019 981 6405 587 112 001 FRANCE 5313 1465 
21i 
10 1258 274 2161 112 33 
002 BELG.-LUXBG. 3199 799 
2329 
909 
410&3 
476 40 
6715 659 
002 BELG.-LUXBG. 761 139 
880 
305 
7400 
93 7 
1389 189 003 NETHERLANDS 367510 195245 53472 
216i 
60172 7835 003 PAYS-BAS 66387 32370 9103 
386 
13339 1717 
004 FR GERMANY 2713 
33osci 
83 75 56 132 
425 
206 
140<Î 004 RF ALLEMAGNE 522 7976 16 16 18 30 93 56 381 005 ITALY 73807 32706 1989 1529 1164 1510 005 ITALIE 18329 8121 473 476 482 327 
DOS UTD. KINGDOM 9689 4524 30 307 45 586 4723 40 006 ROYAUME-UNI 2048 833 4 47 8 146 1150 6 007 IRELAND 586 
354i i 75 007 IRLANDE 146 403 3 8 038 AUSTRIA 3623 
28914 50 9422 79522 10sB 
038 AUTRICHE 414 
4751Î 1i 1732 9512 110 042 SPAIN 208194 81952 5262 4 042 ESPAGNE 28247 11504 619 1 
046 MALTA 1100 
10 i 
1100 
123 
046 MALTE 111 
3 i 111 22 052 TURKEY 2199 2065 
20<Î 
052 TURQUIE 292 266 
20 060 POLAND 16352 13010 21 3117 060 POLOGNE 1632 1335 2 275 
062 CZECHOSLOVAK 7153 7153 
94i 295 si 300 266 375 062 TCHECOSLOVAQ 600 600 11i 45 i 2s 21Î 29 064 HUNGARY 19809 17581 064 HONGRIE 2059 1808 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeU1schlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeU1schlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
0701.63 0701.63 
202 CANARY ISLES 2393 736 65 1443 1349 306 202 CANARIES 660 201 20 773 379 80 204 MOROCCO 1506 
1705 9i 5 
204 MAROC 793 
416 23 i 220 EGYPT 4135 2328 
si 
220 EGYPTE 1167 721 
6 390 SOUTH AFRICA 1153 853 
130 
211 38 390 AFR. DU SUD 187 145 
36 
29 7 
400 USA 906 217 206 353 
18 
400 ETATS-UNIS 249 59 52 102 
i 404 CANADA 1601 
1875 1398 24 
1583 404 CANADA 242 
353 284 5 
241 
512 CHILE 16706 
2062 
13411 
193 1368 
512 CHILI 3067 
32i 
2425 54 242 624 ISRAEL 17736 7355 1070 253 5415 624 ISRAEL 4337 1703 226 74 1711 
800 AUSTRALIA 7689 5549 99 616 676 577 112 60 800 AUSTRALIE 1492 1031 16 120 133 145 30 17 
604 NEW ZEALAND 1056 543 283 93 58 79 804 NOUV.ZELANDE 243 121 67 21 16 18 
1000 WO R L D 781009 383231 121824 4228 22328 54204 178822 15338 10747 2186 1000 M 0 ND E 138583 62580 23458 1739 4328 10141 31248 3321 2148 582 
1010 INTRA-EC 478536 240552 87265 2431 11403 43885 68836 13610 6583 2083 1010 INTRA-CE 93530 42801 17482 806 2473 8178 18251 3079 1813 589 
1011 EXTRA-EC 312472 142879 34559 1797 10928 10509 107988 1729 2164 123 1011 EXTRA-CE 48032 19788 5998 833 1855 1985 14985 242 335 22 
1020 CLASS 1 225790 92687 29144 50 6585 10175 85353 1256 217 123 1020 CLASSE 1 31528 13306 4810 11 689 1879 10409 158 44 22 
1021 EFTA COUNTR. 3848 3719 
4474 1453 
7 25 22 
193 
75 . 1021 A EL E 480 436 
t068 77i 3 8 5 54 8 1030 CLASS 2 43324 12043 4320 277 19196 1368 . 1030 CLASSE 2 10205 2738 963 79 4284 242 
1040 CLASS 3 43360 37750 941 295 21 57 3437 280 579 1040 CLASSE 3 4297 3745 117 45 2 7 302 30 49 
0701.68 SHALLOTS 0701.68 SHALLOTS 
ECHALOTES SCHALOTTEN 
001 FRANCE 1700 185 
114 
16 299 1125 67 2i 8 001 FRANCE 1375 152 78 15 196 929 71 1 11 003 NETHERLANDS 2715 626 16 923 833 176 003 PAYS-BAS 1351 281 8 519 348 13 104 
005 ITALY 1203 1199 4 005 ITALIE 964 963 1 
1000 W 0 R L D 5703 2010 181 38 321 2055 805 28 185 • 1000 M 0 ND E 3737 1385 88 27 209 1453 428 18 115 
1010 INTRA·EC 5871 2010 138 32 321 2055 902 28 165 • 1010 INTRA-CE 3712 1395 82 23 209 1453 419 18 115 
1011 EXTRA-EC 33 23 8 4 . 1011 EXTRA-CE 25 14 4 7 
0701.67 GARUC 0701.67 GARUC 
AULX KNOBLAUCH 
001 FRANCE 1842 410 
si 
384 206 541 296 3 2 
113 
001 FRANCE 4794 1051 
t38 
934 498 1581 714 10 6 2i 003 NETHERLANDS 329 36 
246 
3 56 28 32 003 PAYS-BAS 402 76 
720 
9 34 45 73 
005 ITALY 3189 1352 749 
37i 
257 543 17 25 005 ITALIE 8272 3697 1862 
59i 
632 1315 1 39 6 
009 GREECE 587 3 152 
466 410 
55 
129 
009 GRECE 689 6 231 
102i 879 
61 
296 042 SPAIN 7529 1524 3468 990 542 042 ESPAGNE 12593 2975 5008 1618 790 
052 TURKEY 1272 163 725 306 15 16 47 052 TURQUIE 2118 303 1213 444 26 29 103 
064 HUNGARY 253 14 127 30 82 
42 
El64 HONGRIE 393 24 191 67 111 68 220 EGYPT 1784 43 656 1000 43 
18 
220 EGYPTE 1975 54 716 1058 81 
32 400 USA 1043 
46 
213 509 10 293 
5 
400 ETATS-UNIS 1839 
146 
482 682 15 448 
15 412 MEXICO 1272 1192 17 12 
50 
412 MEXIQUE 3274 3017 60 36 
15i 512 CHILE 165 
24 
115 
703 i 10 
512 CHILI 419 6ti 262 1818 4 20 528 ARGENTINA 4737 3779 220 2 528 ARGENTINE 10747 8274 551 i 624 ISRAEL 129 35 48 8 12 5 19 624 ISRAEL 362 109 137 18 37 17 37 
720 CHINA 950 
7i 
902 48 43 1sS t5 720 CHINE 1444 a4 1306 138 ai 212 23 736 TAIWAN 1032 627 121 736 T'AI-WAN 1367 809 172 
1000 W 0 R L D 28455 3781 12883 4585 1202 1258 2389 49 209 138 1000 M 0 ND E 51519 8645 23759 7894 2742 3201 4888 98 477 33 
1010 INTRA·EC 8027 1809 978 781 489 801 849 48 55 138 1010 INTRA-CE 14522 4838 2282 1525 1288 2223 2123 98 133 33 
1011 EXTRA-EC 20428 1952 11807 3604 713 459 1440 153 • 1011 EXTRA-CE 36897 3809 21497 8369 1454 978 2548 344 
1020 CLASS 1 9983 1689 4422 1878 504 444 916 130 1020 CLASSE 1 16840 3284 6731 3039 1096 941 1451 298 
1030 CLASS 2 9239 249 6457 1848 127 15 520 23 1030 CLASSE 2 18312 501 13270 3126 248 37 1067 45 
1040 CLASS 3 1207 14 1029 78 82 4 1040 CLASSE 3 1845 24 1496 205 111 9 
0701.68 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS PLANTS 0701.68 L!EKS AND OTHER ALLIACEOUS PLANTS 
POIREAUX ET AUTRES ALUACEES PORREE UND ANDERE AWUII-ARTEN 
001 FRANCE 7801 6136 2008 4 682 413 513 2 51 001 FRANCE 3909 2907 723 2 349 261 360 1 29 002 BELG.-LUXBG. 9735 7483 
20 
223 509 21 4 59 002 BELG.-LUXBG. 4807 3978 14 92 a3 14 6 4ti 003 NETHERLANDS 10230 8542 480 
275 
616 003 PAYS-BAS 4970 4050 211 
23i 
586 
004 FR GERMANY 389 
50 ti 6 3 8 2 95 si 004 RF ALLEMAGNE 316 2214 5 10 4 9 i 57 si 005 ITALY 5839 101 143 68 12 421 005 ITALIE 2751 47 81 57 11 283 
052 TURKEY 716 518 
2540 
150 25 23 052 TURQUIE 273 203 
1153 
41 21 8 
204 MOROCCO 2540 204 MAROC 1153 
212 TUNISIA 760 760 212 TUNISIE 517 517 
1000 W 0 R L D 38748 28107 2628 3331 1520 1222 1209 15 637 80 1000 M 0 ND E 18918 13482 1001 1688 818 434 963 28 413 85 
1010 INTRA-EC 34010 27179 2588 31 1325 1017 1164 15 828 57 1010 INTRA-CE 18764 13148 887 28 782 405 880 28 410 57 
1011 EXTRA-EC 4739 828 32 3300 185 205 45 10 23 1011 EXTRA-CE 2134 332 14 1870 54 28 23 4 8 
1020 CLASS 1 1130 620 32 
3300 
195 205 45 10 23 1020 CLASSE 1 382 250 14 
167Ô 54 29 23 4 8 1030 CLASS 2 3301 1 1030 CLASSE 2 1672 2 
0701.71 ASPARAGUS 0701.71 ASPARAGUS 
ASPERGES SPARGEL 
001 FRANCE 9622 9062 134 3 390 18 5 10 001 FRANCE 27576 25696 
i 
453 12 1323 55 1 36 
003 NETHERLANDS 3497 3312 
12 
152 27 5 1 003 PAYS-BAS 13206 12914 1 223 59 4 6 
005 ITALY 57 27 3 3 14 1 005 ITALIE 101 55 6 9 6 30 4 009 GREECE 1063 1080 
14 
009 GRECE 2069 2060 
i 48 042 SPAIN 218 204 042 ESPAGNE 773 724 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
0701.71 0701.71 
060 POLAND 185 178 
1 
7 060 POLOGNE 455 436 
4 
19 
064 HUNGARY 182 181 5 9 17 14 064 HONGRIE 460 456 2ti 43 59 si 1 390 SOUTH AFRICA 289 203 41 390 AFR. DU SUD 1163 777 200 
400 USA 376 4 2 70 2 Hi 298 400 ETATS-UNIS 1278 11 13 334 6 s2 914 412 MEXICO 173 137 1 9 
1 
11 412 MEXIQUE 582 447 4 29 
4 
50 
512 CHILE 33 7 5 4 3 13 512 CHILI 122 26 21 14 12 45 
528 ARGENTINA 89 79 6 2 2 528 ARGENTINE 211 171 31 3 6 
736 TAIWAN 40 
1 
40 
33 
736 T'AI-WAN 103 
5 
103 
136 800 AUSTRALIA 34 800 AUSTRALIE 141 
1000 W 0 R L D 15189 14482 35 229 98 809 499 10 27 • 1000 M 0 ND E 48522 43799 110 884 250 1731 1648 7 92 
1010 INTRA-EC 14314 13485 14 137 38 552 61 10 19 • 1010 INTRA-CE 43110 40740 9 464 74 1580 164 7 72 
1011 EXTRA-EC 1674 997 21 92 62 57 438 7 • 1011 EXTRA-CE 5411 3058 101 420 176 150 1485 20 
1020 GLASS 1 946 412 8 79 20 14 413 1020 CLASSE 1 3446 1515 44 376 66 57 1387 1 
1030 GLASS 2 360 225 13 13 42 44 23 j 1030 CLASSE 2 1051 652 57 44 110 93 95 19 1040 GLASS 3 368 360 1 1040 CLASSE 3 915 892 4 
0701.73 ARTICHOKES 0701.73 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS ART1SCHOCIŒN 
001 FRANCE 3076 785 
3 
185 359 1229 476 
14 
42 001 FRANCE 2232 446 
1 
91 319 876 466 
12 
34 
003 NETHERLANDS 122 27 
5 
6 7 65 003 PAYS-BAS 108 19 j 9 7 60 005 ITALY 12869 764 11822 
1241 
247 26 5 005 ITALIE 6584 722 5690 
534 
131 29 5 
042 SPAIN 22322 300 20572 3 61 138 7 042 ESPAGNE 10250 187 9415 2 29 79 4 
220 EGYPT 558 493 4 61 220 EGYPTE 166 125 2 39 
1000 W 0 R L D 39158 1878 32919 1425 411 1585 780 21 140 • 1000 M 0 ND E 19502 1378 15243 825 351 1081 703 15 128 
1010 INTRA-EC 16137 1578 11830 185 387 1464 509 21 133 . 1010 INTRA-CE 9969 1189 5894 91 338 1022 501 15 121 
1011 EXTRA-EC 23024 300 21088 1241 24 92 272 7 . 1011 EXTRA-CE 10533 189 9548 534 16 39 202 5 
1020 GLASS 1 22349 300 20592 1241 7 61 141 7 1020 CLASSE 1 10271 189 9421 534 6 29 87 5 
1030 GLASS 2 675 496 17 31 131 1030 CLASSE 2 261 127 10 10 114 
0701.75 TOIIATOES FROM 1 NOVEIIBER TO 14 MAY 0701.75 TOMATOES FROII1 NOVEIIBER TO 14 IIAY 
TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAl TOIIATEN,VOII 1.NOVEIIBER BIS 14.IIAI 
001 FRANCE 1957 1072 
2118 
142 292 430 19 2 001 FRANCE 1360 724 
2653 
93 199 330 30 4 
002 BELG.-LUXBG. 4852 2416 14 272 
4393 
29 
2150 
3 002 BELG.-LUXBG. 5213 2365 16 148 
4998 
27 
2667 
4 
003 NETHERLANDS 104225 61890 14934 68 
141 
16871 3919 003 PAY5-BAS 110512 59517 16972 72 
89 
22892 3394 
004 FR GERMANY 1424 985 1011 14 11 247 004 RF ALLEMAGNE 1033 742 736 6 18 186 005 ITALY 5167 3883 
1474 
51 71 
4387 
177 005 ITALIE 4073 3111 
978 
43 55 
4761 
122 
006 UTD. KINGDOM 6330 6 366 44 
196 
53 006 ROY ME-UNI 6247 4 405 62 
2sS 
37 
007 IRELAND 196 
35619 76993 3625 5157 200 ti 1676 
007 IRL E 255 
193sS 44888 2178 2645 119 :i 921 042 SPAIN 147717 24441 042 ESP 63687 13575 
060 POLAND 200 179 
146 
12 9 
2ti 
060 PO 111 88 
s!i 7 16 7 066 ROMANIA 2260 1776 312 066 ROUMANIE 999 850 83 
070 ALBANIA 1198 1103 95 
47139 1829 88297 11!Ï 
070 ALBANIE 1015 931 84 
28051Ï 1195 5527:Ï 79 202 CANARY ISLES 140541 1824 1333 202 CANARIES 86812 1283 926 
204 MOROCCO 63259 16951 42627 201 377 2612 491 204 MAROC 48291 11160 34899 107 252 1563 310 
212 TUNISIA 689 668 3 18 
18!Ï 
212 TUNISIE 514 498 2 14 
114 357 B.I.O.T. 189 
887 169 2 36 207 5 
357 OCEAN IND.BR 114 
557 100 1 29 124 :i 624 ISRAEL 1502 196 624 ISRAEL 1162 339 
1000 W 0 R L D 482451 124844 144403 3850 55162 7588 133210 6558 6758 • 1000 M 0 ND E 351874 9n33 105371 2381 32419 7149 94296 7451 5092 
1010 INTRA-EC 124199 88378 22339 224 2185 4832 17197 8541 4403 • 1010 INTRA-CE 128744 63362 23888 180 1418 5440 23278 7432 3748 
1011 EXTRA-EC 358254 58588 122064 3828 52978 2838 116013 15 2358 • 1011 EXTRA-CE 223131 34371 81483 2181 31001 1709 71023 19 1344 
1020 GLASS 1 148111 35742 76998 3625 5238 204 24617 6 1681 . 1020 CLASSE 1 83916 19427 44889 2180 2694 122 13675 3 926 
1021 EFTA COUNTR. 196 45 5 
2 
56 
2432 
84 6 . 1021 A EL E 115 25 2 
1 
35 
1581Î 
48 5 
1030 GLASS 2 208399 19680 44825 47416 91396 
9 
648 . 1030 CLASSE 2 137028 13011 36451 28218 57348 
1ti 
411 
1040 GLASS 3 3744 3144 241 324 26 1040 CLASSE 3 2190 1934 143 90 7 
0701.77 TOIIATOES FROM 15 IIAY TO 31 OCTOBER 0701.77 TOIIATOES FROII 15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATES DU 15 liAI AU 31 OCTOBRE TOIIATEN,VOM 15.MAI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 2803 1930 
23672 
147 55 386 272 9 4 001 FRANCE 1812 1178 
15067 
140 29 164 285 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 43280 19184 30 300 
485 
94 
19sti 3007 
002 BELG.-LUXBG. 32408 17048 31 203 400 59 1524 2314 003 NETHERLANDS 288808 184812 37280 23 
6:i 
61235 003 PAY5-BAS 265807 173658 27547 20 
42 
60344 
004 FR GERMANY 351 
4062 
245 4 8 25 
20 
6 004 RF ALLEMAGNE 235 
2265 
152 4 7 25 
10 
5 
005 ITALY 5126 896 
36 
53 5 90 005 ITALIE 2933 577 
18 
25 4 52 
006 UTD. KINGDOM 556 1 165 
2734 
354 006 ROYAUME-UNI 448 134 
223CÏ 
296 
007 IRELAND 2734 
21 2o5 
007 IRLANDE 2230 
1:i 134 009 GREECE 226 
831 6881 
009 GRECE 147 298 2482 042 SPAIN 20687 12671 304 042 ESPAGNE 7286 4290 216 
060 POLAND 343 343 
14 
060 POLOGNE 138 138 
:i 086 ROMANIA 4702 4888 066 ROUMANIE 2384 2381 
066 BULGARIA 2415 2415 088 BULGARIE 1022 1022 
070 ALBANIA 1950 1950 
:i 119 18 741 
070 ALBANIE 1193 1193 
2 s2 12 419 202 CANARY ISLES 881 98 202 CANARIES 485 76 204 MOROCCO 2198 2090 4 6 204 MAROC 2100 2017 2 5 
1000 ,W 0 R L D 3n582 232446 64905 217 1406 954 72205 2349 3108 • 1000 M 0 ND E 320900 203358 45879 198 643 610 85915 1643 2374 
1010 INTRA-EC 343964 210092 62482 203 454 932 64385 2349 3107 • 1010 INTRA-CE 306047 194188 43811 195 292 587 62947 1643 2374 
1011 EXTRA-EC 33828 22354 2443 14 954 22 7940 1 • 1011 EXTRA-CE 14854 9170 2268 3 351 14 3048 
1020 GLASS 1 20835 12772 304 835 6923 1 . 1020 CLASSE 1 7339 4319 216 299 2505 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaba 
OJU1.77 OJU1.77 
1030 CLASS 2 3382 184 2139 
14 
119 22 918 . 1030 CLASSE 2 2776 116 2052 
:i 
52 14 542 
1040 CLASS 3 9413 9399 . 1040 CLASSE 3 4738 4735 
OJU1.71 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF otL 0701.71 DUYES FOR USES OTHER THAN THE PROOUCTIOH OF otL 
OLIVES AUTRES QUE PQUR PROOUC110N D'HUILE OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIIIIIT 
1000 WO R L D 238 85 11 6 134 2 . 1000 M 0 ND E 238 114 11 7 103 4 
1010 INTRA-EC 188 67 8 2 111 1 • 1010 INTRA-CE 182 82 8 1 80 
4 1011 EXTRA-EC 50 18 3 4 23 2 • 1011 !piTRA-CE 55 32 2 5 12 
0701.79 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 0701.71 OLIVES FOR THE PROOUCTIOH OF OIL 
OLIVES PQUR LA PROOUC110N D'HUILE OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 WO R L D 131 50 22 42 1 2 14 • 1000 M 0 ND E 130 56 18 34 3 18 
1010 INTRA-EC 85 50 1 42 i 2 14 • 1010 INTRA-CE 84 56 1 34 3 18 1011 EXTRA-EC 38 21 • 1011 EXTRA-CE 35 18 
0701.80 CAPERS OJU1.80 CAPERS 
CAPRES KAPERN 
1000 WO R L D 177 83 16 5 37 6 21 8 • 1000 M 0 ND E 121 55 14 4 21 4 18 7 
1010 INTRA-EC 138 83 
18 
5 12 8 21 9 • 1010 INTRA-CE 97 55 
14 
4 11 4 18 7 
1011 EXTRA-EC 41 25 • 1011 EXTRA-CE 24 10 
OJU1.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY OJU1.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOYEMBER TO 15 MAY 
CONCOMBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAl GURIŒN, YOM 1. NOYEMBER BIS 15. MAl 
001 FRANCE 889 574 
si 
2 151 134 25 3 001 FRANCE 536 347 34 1 106 67 14 1 002 BELG.-LUXBG. 442 362 29 
1774 9567 22:i 3747 
002 BELG.-LUXBG. 290 230 24 
1487 
2 
2o4 2716 003 NETHERLANDS 87300 66845 5144 
1117 
003 PAYS-BAS 66995 49154 3572 
82:i 
11862 
004 FR GERMANY 1267 
72fÏ 5 4 27 
114 004 RF ALLEMAGNE 913 44é 5 2 18 65 ·005 ITALY 986 255 
1:i 
3 2 
237 1:i 
005 ITALIE 649 199 
9 
2 2 
235 6 006 UTD. KINGDOM 264 1 348 22!Ï 006 ROYAUME-UNI 251 1 2s0 157 009 GREECE 38460 37593 
42 
219 
116 
71 009 GRECE 20214 19631 
9 
141 
si 
35 
042 SPAIN 22570 4370 9311 4604 2966 1159 042 ESPAGNE 10918 2091 4782 1909 1515 551 
066 ROMANIA 996 920 76 066 ROUMANIE 404 373 31 
066 BULGARIA 856 606 
sô 1158:i 1i 15376 
248 066 BULGARIE 424 280 
27 5634 5 8045 144 202 CANARY iSLES 27204 160 24 202 CANARIES 13815 92 12 
600 CYPRUS 93 93 600 CHYPRE 153 153 
1000 WO R L D 181613 112338 15170 43 17735 2042 28388 484 5453 • 1000 M 0 ND E 11n61 72731 8874 10 8856 1827 21881 441 3561 
1010 INTRA-EC 129835 106105 5603 2 1545 1918 8858 483 3845 • 1010 INTRA-CE 91873 88812 4082 1 1111 1562 12082 441 2822 
1011 EXTRA-EC 51979 8233 9387 42 18190 128 18512 1 1508 • 1011 EXTRA-CE 25888 2619 4812 9 7545 85 9799 739 
1020 CLASS 1 22590 4380 9311 42 4607 116 2974 1160 . 1020 CLASSE 1 10933 2098 4782 9 1911 61 1520 552 
1030 CLASS 2 27380 167 57 11583 11 15538 i 24 . 1030 CLASSE 2 14057 97 30 5634 5 8279 12 1040 CLASS 3 2011 1686 324 . 1040 CLASSE 3 899 724 175 
OJU1.12 CUCUMBERS, FROM 11 MAY TO 31 OCTOBER 0701.83 CUCUMBERs, FROM 11 MAY TO 31 OCTOBER 
COIICOIIBRES, DU 11 MAl AU 31 OCTOBRE GURKEN, YOM 18. MAl BIS 31. OKTOBER 
001 FRANCE 1950 1932 
478 
14 3 1 
5 
001 FRANCE 897 885 
26!Ï 7 3 2 5 002 BELG.-LUXBG. 15378 14894 508 1 137 002 BELG.-LUXBG. 4766 4495 33!Ï 9282 97 003 NETHERLANDS 162720 142383 5033 7i 8466 6171 003 PAY8-BAS 96298 83257 2713 4i 2611 005 ITALY 16613 16416 114 3 2 1 005 ITALIE 6261 6163 51 5 1 
009 GREECE 3830 3630 009 GRECE 1504 1504 
038 AUSTRIA 504 504 
149:i 79Ô 1007 9:i 038 AUTRICHE 176 176 50Ô 200 289 3é 042 SPAIN 4178 795 042 ESPAGNE 1326 301 
064 HUNGARY 6721 6721 26li 064 HONGRIE 884 884 7Ô 066 ROMANIA 3387 3099 066 ROUMANIE 1103 1033 
088 BULGARIA 1606 1548 60 066 BULGARIE 396 380 18 
070 ALBANIA 293 293 
2 9Ô 6 1335 9 070 ALBANIE 105 105 i 3i 2 so:i :i 202 CANARY ISLES 1448 6 202 CANARIES 542 2 
357 B.i.O.T. 419 419 357 OCEAN IND.BR 143 143 
1000 WO R L D 219302 192456 7121 1089 528 11282 198 8887 • 1000 M 0 ND E 118821 98274 3531 317 350 10228 155 2785 
1010 INTRA-EC 200525 179256 5625 188 520 8497 198 8237 • 1010 INTRA-CE 111853 98305 3030 88 348 9291 155 2838 
1011 EXTRA-EC 187n 13200 1498 880 8 2785 430 • 1011 EXTRA-CE 4788 2888 501 231 2 938 127 
1020 CLASS 1 4792 1409 1493 790 1007 93 . 1020 CLASSE 1 1547 522 500 200 289 36 
1021 EFTA COUNTR. 524 524 
2 9Ô 6 175!Ï 9 . 1021 A EL E 189 189 i 3i 2 849 :i 1030 CLASS 2 1871 6 . 1030 CLASSE 2 688 2 
1040 CLASS 3 12113 11785 328 . 1040 CLASSE 3 2533 2445 88 
OJU1.83 GHERKINS OJU1.83 GHEIOOHS 
CORNICHONS CORNICHONS 
001 FRANCE 885 475 
95 
114 96 001 FRANCE 302 186 9:i 79 37 002 BELG.-LUXBG. 11364 93 11176 
234 167 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 2985 21 2871 
9!Ï 9!Ï i 2 003 NETHERLANDS 702 103 189 49 003 PA YS-BAS 411 45 167 1:Ï 004 FR GERMANY 656 601 6 004 RF ALLEMAGNE 207 188 8 
005 ITALY 2885 2380 433 72 005 ITALIE 2065 1780 238 47 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origme 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France f ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.) UK 1 lreland 1 Danmark ) 'E>.>.ooa Nimexe J EUR 10 )Deutschland) France ) ltalia ) Nederland 1 Belg.-Lux.) UK l lreland j Danmark j 'E>.MOa 
0701.83 0701.83 
042 SPAIN 657 546 69 40 2 
515 
042 ESPAGNE 494 441 36 15 2 
leS 064 HUNGARY 1912 1101 296 064 HONGRIE 651 383 82 
1000 W 0 R L D 18898 671 3810 12947 744 169 2 555 . 1000 M 0 ND E 7131 251 2669 3624 264 100 1 202 1010 INTRA-EC 16292 671 3264 11773 408 167 2 7 . 1010 INTRA-CE 5970 251 2228 3202 166 98 1 2 
1011 EXTRA-EC 2606 546 1174 336 2 546 . 1011 EXTRA-CE 1181 441 422 98 2 200 
1020 CLASS 1 657 546 69 40 2 
515 
1020 CLASSE 1 494 441 36 15 2 
1eS 1040 CLASS 3 1912 1101 296 1040 CLASSE 3 651 383 82 
0701.84 CULTIVATED MUSHROOMS 0701.84 CUL TIYATED MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS DE COUCHE ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 2385 754 
32 
1302 197 131 1 001 FRANCE 3789 1485 4à 1807 404 291 1 1 002 BELG.-LUXBG. 986 63 512 
852 
359 
1 
20 002 BELG.-LUXBG. 1485 152 806 
1oe0 
644 
1 
15 
003 NETHERLANDS 3185 1509 
95 
781 42 003 PAYS-BAS 6071 3248 
12s 
1665 77 
004 FR GERMANY 107 
15s 3 2 
12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 151 
260 j 3 25 1 005 ITALY 230 68 
69 
005 ITALIE 411 139 
102 
2 
006 UTD. KINGDOM 79 10 
1 5200 
006 ROYAUME-UNI 124 22 
1 6502 007 IRELAND 5201 
536 
007 IRLANDE 6503 
648 060 POLAND 759 223 060 POLOGNE 922 274 
1000 W 0 R L D 12977 3083 34 2143 1052 6551 69 85 • 1000 M 0 ND E 19524 5667 54 2825 1466 9289 104 97 
1010 INTRA-EC 12203 2514 34 1918 1052 6551 89 85 . 1010 INTRA-CE 18589 5210 54 2349 1466 9287 104 97 
1011 EXTRA-EC 774 549 225 . 1011 EXTRA-CE 953 878 275 2 1040 CLASS 3 759 536 223 1040 CLASSE 3 922 648 274 
0701.85 CHAHTARELLES 0701.85 CHAHTARELLES 
CHAHTERELLES PFIFFERLINGE 
001 FRANCE 24 22 1 1 001 FRANCE 232 220 12 
038 AUSTRIA 1656 1656 
28 3 
038 AUTRICHE 8610 8609 
169 20 
1 
048 YUGOSLAVIA 165 134 048 YOUGOSLAVIE 929 740 
060 POLAND 173 173 060 POLOGNE 1237 1237 
1000 W 0 R L D 2140 2010 42 3 8 40 18 15 4 • 1000 M 0 ND E 11407 10989 274 20 84 23 14 12 31 1010 INTRA-EC 119 28 7 
:i 
8 40 18 15 3 • 1010 INTRA-CE 435 258 59 
2Ô 81 23 14 12 10 1011 EXTRA-EC 2021 1982 35 1 • 1011 EXTRA-CE 10972 10713 215 3 21 
1020 CLASS 1 1644 1806 35 3 1020 CLASSE 1 9694 9456 215 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 1663 1659 4 
1 
1021 A EL E 6657 8628 26 3 
21 1040 CLASS 3 175 174 1040 CLASSE 3 1261 1240 
0701.86 FLAP MUSHROOMS 0701.86 FLAP MUSHROOMS 
CEPES STEINPILZE 
001 FRANCE 291 30 
1 
253 8 001 FRANCE 2174 257 6 1908 11 040 PORTUGAL 17 
3 
16 040 PORTUGAL 106 
19 
100 
048 YUGOSLAVIA 389 386 048 YOUGOSLAVIE 1945 1926 
1000 W 0 R L D 739 48 2 661 10 . 1000 M 0 ND E 4470 354 13 4075 3 25 
1010 INTRA·EC 295 31 2 254 10 . 1010 INTRA-CE 2209 285 1:i 1918 3 25 1011 EXTRA·EC 444 15 427 . 1011 EXTRA-CE 2260 88 2159 
1020 CLASS 1 430 14 1 415 1020 CLASSE 1 2183 83 6 2094 
1021 EFTA COUNTR. 32 8 1 23 1021 A EL E 156 37 6 113 
0701.89 MUSHROOMS AHD TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AHD FLAP MUSHROOMS 0701.89 MUSHROOMS AHD TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AHD FLAP MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHAHTERELLES ET CEPES TRUEFFELN UND PillE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERUNGE UND STEINPILZE 
001 FRANCE 945 649 4à 1 1 76 18 1 001 FRANCE 2192 1838 2953 2 9 418 125 3 005 ITALY 84 31 1 1 2 005 ITALIE 3363 298 11 89 9 
042 SPAIN 9 
2 
9 
42 
042 ESPAGNE 279 
3 
279 
2s0 048 YUGOSLAVIA 75 31 048 YOUGOSLAVIE 316 83 
1000 W 0 R L D 1348 1052 114 43 3 82 37 4 11 . 1000 M 0 ND E 8505 2088 3383 255 27 523 188 9 32 
1010 INTRA-EC 1110 905 66 1 3 82 38 4 11 . 1010 INTRA-CE 5722 1991 2981 2 27 518 164 8 32 1011 EXTRA-EC 237 147 47 42 1 • 1011 EXTRA-CE 783 87 422 253 7 4 1020 CLASS 1 90 4 44 42 1020 CLASSE 1 657 10 395 252 
0701.91 FENNEL 0701.91 FENNEL 
FENOUIL FENCHEL 
001 FRANCE 201 58 
121 
14 101 27 
10 
1 001 FRANCE 117 39 
111 
8 43 27 
12 18 003 NETHERLANDS 412 164 
620 
35 64 18 003 PAYS-BAS 389 141 
273 
37 70 
005 ITALY 17035 5252 9770 849 478 3 83 005 ITALIE 7787 3501 3171 480 343 1 38 042 SPAIN 3756 20 3558 43 7 127 1 042 ESPAGNE 1169 11 972 22 5 159 
1000 W 0 R L D 21582 5499 13450 727 1024 743 24 95 . 1000 M 0 ND E 8580 3884 4257 345 551 841 23 89 1010 INTRA·EC 17750 5478 9891 678 1018 570 24 84 • 1010 INTRA-CE 8382 3662 3282 320 547 438 23 69 1011 EXTRA·EC 3813 23 3560 48 7 173 1 • 1011 EXTRA-CE 1220 12 978 25 5 202 
1020 CLASS 1 3762 20 3558 49 7 127 1 1020 CLASSE 1 1172 11 972 25 5 159 
0701.93 SWEET PEPPERS 0701.93 SWEET PEPPERS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
U rsprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.llclOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dan mark J 'E>.>.ooa 
0701.93 PIMENTS OOUX OU POIVRONS 0101.93 GEIIUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BREIIIENDEN GESCHIIACK 
001 FRANCE 4451 2069 
114 
192 228 1360 544 
343 
58 001 FRANCE 3331 1459 
139 
149 191 939 553 
539 
40 
003 NETHERLANDS 32863 20945 
100 
2840 7101 1520 003 PAYS-BAS 43232 25764 
111 
3721 11437 1632 
004 FR GERMANY 248 
35697 
1 56 4 
5 
87 
3 
004 RF ALLEMAGNE 286 
24498 
1 60 18 
6 
96 
3 005 ITALY 40675 2759 681 1127 118 285 005 ITALIE 27807 1888 247 820 143 202 
006 UTD. KINGDOM 572 9 340 24 199 006 ROYAUME-UNI 565 8 275 31 251 
009 GREECE 3444 3444 
34622 1683 5129 890 2803 1 970 
009 GRECE 2082 2082 
22640 1077 3054 610 1872 659 042 SPAIN 68572 22474 042 ESPAGNE 45913 15601 
048 YUGOSLAVIA 554 554 
35 37 32 4 
048 YOUGOSLAVIE 162 162 
42 29 20 4 052 TURKEY 2891 2783 052 TURQUIE 1956 1861 
064 HUNGARY 9680 8974 698 8 
129 
064 HONGRIE 4043 3761 277 5 
57 066 ROMANIA 2917 2788 066 ROUMANIE 1133 1076 
068 BULGARIA 1373 1255 
9 9347 83 7548 
118 068 BULGARIE 598 535 
3 599:3 59 5344 
63 
202 CANARY ISLES 18544 1386 171 202 CANARIES 12462 931 132 
204 MOROCCO 936 521 329 4 42 33 7 204 MAROC 636 369 216 4 23 20 4 
232 MALI 184 51 64 53 16 232 MALI 128 32 56 31 9 
248 SENEGAL 455 3 359 76 17 248 SENEGAL 546 3 483 51 9 
324 RWANDA 165 4 54 107 
12 
324 RWANDA 189 2 79 108 
12 334 ETHIOPIA 269 248 9 
73 26 1 
334 ETHIOPIE 179 161 6 
39 ~. 16 1 448 CUBA 709 366 111 
267 
132 448 CUBA 455 229 63 
217 
107 
624 ISRAEL 7958 4401 141 1118 242 1499 290 624 ISRAEL 5919 2612 85 658 147 2018 182 
680 THAILAND 37 37 680 THAILANDE 105 1 104 
1000 W 0 R L D 197978 108184 38692 2143 18035 6909 19836 550 3644 3 1000 M 0 ND E 152085 81451 28048 1444 11083 6621 21561 796 3076 3 
1010 INTRA-EC 82300 82182 2879 192 1387 5407 7770 548 1952 3 1010 INTRA-CE 77383 53828 2032 149 851 5571 12156 796 1973 3 
1011 EXTRA-EC 115678 45962 35613 1951 16666 1502 12066 1 1691 . 1011 EXTRA-CE 74722 27823 24018 1295 10232 1050 9403 1103 
1020 CLASS 1 72212 25659 34627 1683 5286 943 2839 1 974 . 1020 CLASSE 1 48148 17849 22843 1077 3171 652 1893 663 
1030 CLASS 2 28663 6626 1074 268 10609 520 9097 469 . 1030 CLASSE 2 20285 4120 1111 218 6744 370 7403 319 
1031 ACP ~Od 1171 317 547 1 138 152 16 248 1031 ACP ~~ 1140 206 688 1 88 139 18 121 1040 CLA 14800 13497 111 772 40 132 1040 CLAS 3 6290 5654 63 317 28 107 
0101.94 AUBERGINES 0701.94 AUBERGINES 
AUBERGINES AUBERGINEN 
001 FRANCE 818 228 ggj 158 300 132 61 20:3 001 FRANCE 736 161 1119 192 237 146 ai 282 003 NETHERLANDS 9081 4954 
12 
589 2277 
2 
003 PAYS-BAS 13792 8216 
13 
677 3431 
2 005 ITALY 8957 5534 2931 405 62 11 005 ITALIE 7658 5075 2159 326 73 10 
042 SPAIN 8226 147 7985 33 38 19 4 042 ESPAGNE 4489 90 4333 22 28 14 2 
052 TURKEY 421 404 
1e0 
3 13 1 052 TURQUIE 151 140 
130 
1 9 1 
202 CANARY ISLES 3052 67 1652 1173 
:i 202 CANARIES 2222 58 1220 814 :i 346 KENYA 589 13 1 
2 
572 346 KENYA 581 10 2 
2 
588 
458 GUADELOUPE 3734 9 3723 458 GUADELOUPE 2616 7 2607 
462 MARTINIQUE 509 504 5 
100 
462 MARTINIQUE 397 390 7 
127 467 ST VINCENT 100 
368 437 1 115 6:i 61 467 ST-VINCENT 127 241 305 75 43 3IÏ 624 ISRAEL 1259 214 624 ISRAEL 1077 375 
1000 W 0 R L D 37175 11779 18756 1 2018 1420 4812 66 296 2 1000 M 0 ND E 34266 14043 11087 1 1577 1323 5627 98 362 2 
1010 INTRA-EC 18923 10722 3832 i 180 1300 2471 88 220 2 1010 INTRA-CE 22254 13454 3282 i 224 1244 3851 98 301 2 1011 EXTRA-EC 18251 1057 12826 1828 120 2341 78 • 1011 EXTRA-CE 12035 569 7794 1363 80 2177 51 
1020 CLASS 1 8677 554 7985 
1 
45 38 50 5 . 1020 CLASSE 1 4684 232 4333 31 28 37 3 
1030 CLASS 2 9553 493 4841 1783 71 2291 73 1030 CLASSE 2 7365 355 3451 1323 49 2139 48 
1031 ACP (60) 799 26 8 3 1 758 3 1031 ACP (60) 861 20 12 13 1 812 3 
0101.98 VEGETABLE IIARROWS (INCLUDING COURGETTES) 0101.81 VEGETABLE IIARROWS (INCLUDING COURGETTES) 
COURGETTES ZUCCHINE 
001 FRANCE 3530 439 
5 
6 119 650 2260 li 36 001 FRANCE 3454 259 4 3 94 365 2682 10 31 003 NETHERLANDS 476 330 
2:Î 55 42 36 003 PAY5-BAS 479 306 12 52 62 45 005 ITALY 8036 3484 3807 
22 
200 499 2 21 005 ITALIE 5422 2438 2300 è 128 523 1 20 042 SPAIN 28955 537 27298 164 150 764 20 042 ESPAGNE 13827 243 12993 65 74 437 9 
204 MOROCCO 1108 160 835 5 52 36 204 MAROC 461 79 333 3 28 18 
346 KENYA 599 9 15 575 346 KENYA 781 3 14 764 
464 JAMAICA 405 
1 
405 464 JAMAIQUE 209 
1 
209 
600 CYPRUS 488 
36 2i 2 
487 
1i 
600 CHYPRE 381 
20 10 i 380 5 624 ISRAEL 437 367 624 ISRAEL 912 876 
1000 W 0 R L D 44431 5193 31980 28 380 1119 5535 85 141 • 1000 M 0 ND E 26197 3428 15685 9 209 874 8004 77 131 
1010 JNTRA-EC 12154 4256 3818 8 181 913 2823 85 110 • 1010 INTRA-CE 9475 3008 2310 3 124 569 3289 77 117 
1011 EXTRA·EC 32279 935 28172 22 200 208 2713 31 • 1011 EXTRA-CE 18722 422 13355 8 85 105 2736 14 
1020 CLASS 1 29150 708 27301 22 164 152 783 20 1020 CLASSE 1 13917 317 12995 6 65 75 450 9 
1030 CLASS 2 3129 227 871 36 54 1930 11 1030 CLASSE 2 2805 104 380 19 30 2286 6 
1031 ACP (60) 1031 9 15 3 1004 1031 ACP (60) 1008 3 14 1 990 
0101.98 PUIIPKINS 0701.98 PUIIPKINS 
COURGES, AUTRES QUE COURGETTES KUERBJSSE, AUSG. ZUCCHIIE 
001 FRANCE 401 7 
14 
129 68 183 31 
1 
3 001 FRANCE 172 5 
9 
38 26 65 36 
1 
2 
005 ITALY 255 5 105 77 53 005 ITALIE 223 5 68 73 67 
464 JAMAICA 240 240 464 JAMAIQUE 153 153 
1000 W 0 R L D 1747 249 83 132 291 308 601 12 71 . 1000 M 0 ND E 1034 81 56 38 178 180 421 17 93 
1010 INTRA-EC 773 7 18 129 118 293 137 12 71 • 1010 INTRA-CE 498 5 9 38 74 145 125 17 83 
1011 EXTRA-EC 973 242 87 3 173 24 484 . 1011 EXTRA-CE 537 75 48 1 102 15 298 
1020 CLASS 1 299 235 3 3 8 18 32 . 1020 CLASSE 1 137 66 1 1 3 9 57 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXl\tiOo 
0701.98 0701.98 
1030 GLASS 2 674 7 64 165 6 432 1030 CLASSE 2 399 9 47 99 5 239 
1031 ACP (60) 402 3 12a 2 269 1031 ACP (60) 252 5 71 3 173 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, NDA. GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
001 FRANCE 6558 3442 
15794 
352 454 1932 373 1 4 001 FRANCE 6495 3833 
1463 
173 277 1740 466 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 16529 1aO 17 537 
1910 
1 
30 a3 002 BELG.-LUXBG. 1a75 146 5 256 4s:i 5 22 as 003 NETHERLANDS 602a 2756 637 60 
129 
552 003 PAYS-BAS 3466 2161 183 30 
29 
52a 
004 FR GERMANY 316 
5740 
117 19 
4511 219i 
1 50 004 RF ALLEMAGNE 137 
4764 
36 9 
2863 1511 
1 62 
005 ITALY 14620 1345 
484 
557 12 258 005 ITALIE 10407 566 26i 351 13 339 006 UTD. KINGDOM 1543 269 109 314 216 
10355 
151 
35 
006 ROYAUME-UNI 999 191 147 216 34 4368 144 16 042 SPAIN 1a793 102 5242 992 960 1107 042 ESPAGNE 7657 49 1990 402 363 469 
204 MOROCCO 702 1a 680 1 3 204 MAROC 379 15 360 1 3 
302 CAMEROON 219 
23 
219 
14 12 1 6533 21 
302 CAMEROUN 253 
46 
253 
30 29 1 940i 32 346 KENYA 6631 27 346 KENYA 9596 51 
372 REUNION 39 39 
259 121 38 
372 REUNION 12a 128 
108 si 1i 400 USA 426 a 400 ETATS-UNIS 194 12 
412 MEXICO 222 70 i 152 412 MEXIQUE 357 136 6 219 436 COSTA RICA 344 42 295 436 COSTA RICA 153 29 11a 
458 GUADELOUPE 154 154 458 GUADELOUPE 25a 258 
462 MARTINIQUE 659 659 
309 
462 MARTINIQUE 990 990 
861 492 SURINAM 309 
3 a6 5 492 SURINAM 861 i 1sB 9 508 BRAZIL 94 508 BRESIL 184 
600 CYPRUS 1650 64i 7a s4ci saS a3 1572 si 218 600 CHYPRE 2153 230 147 238 24i 32 2006 19 7i 624 ISRAEL 11612 54 9327 624 ISRAEL 7701 15 6843 
664 INDIA 208 206 2 664 INDE 414 414 
666 BANGLADESH 419 
14 228 2!Î 419 666 BANGLA DESH 646 53 s18 ai 646 680 THAILAND 322 51 680 THAILANDE 837 125 
1000 W 0 R L D 88881 13290 25045 3161 4263 9764 32448 251 719 . 1000 M 0 ND E 56731 11620 7341 1519 2847 5596 26962 200 646 
1010 INTRA-EC 45723 12448 18004 931 1991 8569 3190 194 396 . 1010 INTRA-CE 23490 11180 2398 483 1130 5090 2534 181 494 
1011 EXTRA-EC 43238 642 7041 2230 2292 1195 29256 57 323 . 1011 EXTRA-CE 33240 440 4943 1035 1717 506 24428 19 152 
1020 CLASS 1 1931a 146 5270 993 1219 1107 10500 
si a3 1020 CLASSE 1 7972 102 2029 404 471 469 4455 18 42 1030 CLASS 2 23683 687 1741 1237 1073 68 1a759 241 1030 CLASSE 2 25233 336 2a80 631 1246 36 19973 110 
1031 ACP (60) 7385 23 303 14 326 2 6696 21 1031 ACP (60) 10948 46 407 3D a93 3 9537 32 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZIIG 0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 
OLIVES OUVEN 
042 SPAIN 344 344 042 ESPAGNE 103 103 
1000 WO R L D 368 6 344 18 • 1000 M 0 ND E 124 5 103 18 
1010 INTRA-EC 24 8 344 18 • 1010 IN TRA-CE 21 5 100 18 1011 EXTRA-EC 344 . 1011 EXTRA-CE 103 
1020 GLASS 1 344 344 1020 CLASSE 1 103 103 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 0702.20 PEAS PNCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
POIS YC LES POIS CHICHES ERBSEN, EINSCHUESSL KICHERERBSEN 
001 FRANCE 6552 1305 17!16 1363 1913 660 1153 14 130 14 001 FRANCE 5777 1217 1340 1123 1741 537 994 13 141 11 002 BELG.-LUXBG. 2868 481 9 528 4s8 28 10 22 33 002 BELG.-LUXBG. 2125 356 7 378 511 18 7 19 3i 003 NETHERLANDS 2530 1827 13 20 
59!Î 43 
12 114 003 PAYS-BAS 2100 1403 11 15 
398 
21 9 93 
004 FR GERMANY 1357 
559 
20 559 93 45 as 152 004 RF ALLEMAGNE 995 44i 13 481 58 32 45 113 005 ITALY 1436 375 
1979 
227 78 
3138 
005 ITALIE 1002 227 
1584 
131 52 
3482 006 UTD. KINGDOM 6608 368 494 303 23 
1eS 
283 006 ROYAUME-UNI 6021 307 255 172 13 
214 
20a 
007 IRELAND 166 
3246 i 6800 SHi s2 007 IRLANDE 216 207i 5 4988 2 46 008 DENMARK 10879 58 
101 
008 DANEMARK 7550 395 39 
41 030 SWEDEN 16346 1782 42 14404 17 030 SUEDE 10962 1204 31 9674 12 
032 FINLAND 839 
153 
839 032 FINLANDE 656 
109 
656 
036 AUSTRIA 201 48 
ss6 sei 038 AUTRICHE 138 29 242 4ci 048 YUGOSLAVIA 819 203 048 YOUGOSLAVIE 377 95 060 POLAND 603 567 38 39 36 060 POLOGNE 275 249 20 1i 26 062 CZECHOSLOVAK 868 591 
635 
062 TCHECOSLOVAQ 257 220 
3oS 064 HUNGARY 3809 1871 1303 
16 
064 HONGRIE 1869 913 650 3i 736 TAIWAN 107 7 84 736 T'AI-WAN 205 13 155 
1000 W 0 R L D 56223 12983 2779 28111 8180 1808 1628 3173 453 1312 1000 M 0 ND E 40800 8819 1902 18557 4288 1303 1479 3511 339 804 
1010 INTRA-EC 32391 7805 2899 10820 4185 1364 1492 3173 352 481 1010 INTRA-CE 25782 5808 1850 8199 3216 1215 1319 3511 287 389 
1011 EXTRA-EC 23833 5178 80 15292 1995 222 134 101 831 1011 EXTRA-CE 15017 2812 51 10356 1070 88 181 41 438 
1020 CLASS 1 18245 2141 42 15292 556 22 31 101 60 1020 CLASSE 1 12160 1417 31 10358 243 5 25 41 40 
1021 EFTA COUNTR. 17410 1936 42 15292 96 22 17 101 1021 A EL E 11767 1319 31 10358 1 5 12 41 1030 CLASS 2 406 7 
38 
200 103 
771 
1030 CLASSE 2 393 13 2ci 161 83 136 395 1040 CLASS 3 5181 3030 1342 1040 CLASSE 3 2464 1382 667 
07112.30 8EANS ~ THE SPECES PHASEOLUSPlffi PRESERVED BY FREEZING 
0 E: BREAK WN BY COUNTRIES INCOM 0702.30 8EANS ~ THE SPECIES PHASEOLUMESERVED BY FREEZING 0 E: BREAK WN BY COUNTRIES INCOM 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschlan~ France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXaOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
07112.311 HARICOTS 070130 aOHNEN~SEOI.~ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE B TIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5965 1158 
490!Î 88 876 1207 2186 18 432 
001 FRANCE 6189 1082 
2977 
81 936 1516 2054 23 497 
002 BELG.-LUXBG. 11123 1651 17 1874 
759 
2377 46 250 002 BELG.-LUXBG. 7477 877 15 964 
827 
2457 29 158 
003 NETHERLANDS 8380 2947 10 42 
578 
3858 343 421 003 PAYS-BAS 6373 1980 6 40 
324 
2987 241 292 
004 FR GERMANY 3341 
1466 2847 
726 1368 689 004 RF ALLEMAGNE 2150 
1oo9 2145 
411 976 439 
005 ITALY 6071 
119 
249 126 1039 
938 
350 005 ITALIE 4769 
129 
208 102 1021 
1327 
284 
006 UTD. KINGDOM 1503 95 318 22 
37 
11 006 ROYAUME-UNI 1858 85 290 18 
20 
9 
040 PORTUGAL 238 23 178 040 PORTUGAL 134 18 96 
042 SPAIN 815 2 28 785 042 ESPAGNE 691 2 16 673 
048 YUGOSLAVIA 612 65 
32 
515 32 
157 
048 YOUGOSLAVIE 217 26 
18 
179 12 56 060 POLAND 5477 4968 320 
318 Hi 060 POLOGNE 1975 1778 123 143 11 084 HUNGARY 999 463 
1809 
160 40 084 HONGRIE 484 219 
3025 
72 19 
204 MOROCCO 1816 7 
1943 
204 MAROC 3040 15 
1968 390 SOUTH AFRICA 1943 
351Ï 
390 AFR. DU SUD 1968 
59{ 977 SECRET CTRS. 358 977 SECRET 591 
1000 W 0 R L D 49308 13808 1611 288 5144 2907 14078 1348 2328 18 1000 M 0 ND E 38439 7802 8174 284 3321 2828 12461 1823 1754 11 
1010 INTRA-EC 38525 7390 7788 288 3800 2858 10884 1348 2132 • 1010 INTRA-CE 28842 5084 5131 284 2727 2887 8540 1620 1878 
1t 1011 EXTRA-EC 12428 5858 1842 1244 50 3215 3 188 18 1011 EXTRA-CE 8807 2217 3043 585 42 2821 3 75 
1020 GLASS 1 3705 107 728 50 2817 3 . 1020 CLASSE 1 3096 53 300 42 2696 3 
1021 EFTA COUNTR. 312 40 
1809 
185 50 37 . 1021 A EL E 192 24 
3025 
106 42 20 
1030 GLASS 2 1933 7 37 80 
196 
. 1030 CLASSE 2 3219 15 99 80 
75 11 1040 GLASS 3 6788 5744 32 480 318 18 1040 CLASSE 3 2590 2148 18 195 143 
070140 SPINACH PRESEAYED av FREEZING 070140 SPINACH PRESEAYED av FREEZING 
EPINARDS SPINAT 
001 FRANCE 2667 699 
4637 
457 281 288 763 14 165 001 FRANCE 1891 433 
191:Ï 333 
174 168 649 10 124 
002 BELG.-LUXBG. 6891 804 3 1032 
2992 
392 13 10 002 BELG.-LUXBG. 3005 309 2 497 
204Ô 273 6 5 003 NETHERLANDS 11775 5930 1570 56 1456 1022 7 254 003 PAYS-BAS 6223 2587 749 4Ô 56Ô 719 6 122 004 FR GERMANY 4391 
738 
2808 49 4 18 004 RF ALLEMAGNE 2686 
64Ô 2039 29 2 16 005 ITALY 3793 2309 34 221 498 7:Ï 27 005 ITALIE 2489 1384 24 176 273 115 16 006 UTD. KINGDOM 107 006 ROYAUME-UNI 139 
1000 WO R L D 30232 8881 11345 549 2818 3570 2882 105 474 • 1000 M 0 ND E 18580 4088 8104 399 1243 2418 1918 138 284 
1010 INTRA-EC 21624 8172 11324 549 2768 3548 2882 105 474 . 1010 INTRA-CE 18438 3998 8087 399 1231 2414 1818 138 284 
1011 EXTRA-EC 808 518 21 47 21 1 . 1011 EXTRA-CE 155 120 17 1.1 5 
1040 GLASS 3 560 519 20 21 . 1040 CLASSE 3 128 119 4 5 
070150 POTATOES PRESERYED 8Y FREEZING 070150 POTATOES PRESERYED av FIIEUING 
POMMES DE TERRE KARTOFFELN 
001 FRANCE 5096 30 
10061 
73 109 409 4225 250 2 001 FRANCE 3058 23 609à 44 70 220 2543 154 2 002 BELG.-LUXBG. 27181 142 170 929 
2840:i 
10320 5559 
1316 42 
002 BELG.-LUXBG. 17283 109 107 592 
19498 
6743 3625 
90Ô 9 003 NETHERLANDS 135838 22738 24940 975 
12046 
48707 8715 003 PAYS-BAS 88112 14584 15044 624 
5213 
32177 5277 30 
004 FR GERMANY 35880 
17 
6445 532 185 14879 1030 763 004 RF ALLEMAGNE 19870 
18 
4428 306 129 8796 613 385 
006 UTD. KINGDOM 9068 370 
682 
8679 006 ROYAUME-UNI 7177 222 466 6937 007 IRELAND 704 
37 
22 485 007 IRLANDE 474 3Ô 14 266 030 SWEDEN 522 
2 38 916 
030 SUEDE 296 
:i 2Ô 518 400 USA 968 32 
814 
400 ETATS-UNIS 581 20 
s45 404 CANADA 10707 9693 404 CANADA 6249 5604 
1000 WO R L D 228248 23085 41488 1752 13520 28038 88701 25047 2584 44 1000 M 0 ND E 143218 14801 25582 1082 8138 18888 56885 17252 1551 41 
1010 INTRA-EC 213885 22847 41488 1750 13513 28887 78844 24233 2078 44 1010 INTRA-CE 138044 14728 25582 1081 8128 18844 50738 18807 1285 41 
1011 EXTRA-EC 12355 148 2 7 41 10857 814 485 • 1011 EXTRA-CE 7173 74 1 8 22 8158 845 288 
1020 GLASS 1 12329 130 2 4 41 10853 814 485 . 1020 CLASSE 1 7155 69 1 3 22 6149 845 286 
1021 EFTA COUNTR. 524 37 2 485 . 1021 A EL E 297 30 1 286 
0702.10 VEGETAILES, WHETHER OR HOT COOKED, PRESERVED av FREEZING OTHER THAN PEAS, BEANS, SJIINACH AND POTATOES 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE ~ E: == ~~~MmJ:~ PRESERVED av FREEZING DTIER THAN PEAS, IIEANB, SPIIACH AND POTATOES 
DE: ~~Eft&! ~~S~~~EBAUF OLIVES, POIS, HARICOTS, EPINARDS ET POIIIIES DE TERRE DE: ~UE~JI~Jr:UE~UTER, AUSG. OUVEN, ER8SEN, IIOIIHEN, SPIIAT UND KARTOFFELN 
001 FRANCE 16533 4559 
1864Ô 1151 812 1078 7951 220 755 7 001 FRANCE 
15614 4429 
1188lÎ 991 784 913 7562 210 715 10 002 BELG.-LUXBG. 47846 18522 88 4713 3034 4882 467 520 14 002 BELG.-LUXBG. 29706 11082 62 2858 3412 3206 294 304 13 003 NETHERLANDS 32900 18699 4569 572 
1932 
2735 273 2978 40 003 PAYS-BAS 23717 11694 3888 458 
142Ô 1848 155 2125 37 004 FR GERMANY 8470 
9416 
741 177 1078 1665 
32 
877 
54Ô 004 RF ALLEMAGNE 4996 7085 452 185 784 1477 16 678 37i 005 ITALY 24027 4726 
925 
2192 583 6034 504 005 ITALIE 18048 2995 
9S:Ï 
1890 474 4789 428 
006 UTD. KINGDOM 6857 588 33 492 97 
195 
4450 114 158 006 ROYAUME-UNI 7295 471 36 458 56 
305 
5112 99 112 
007 IRELAND 195 307(Ï 84Ô as 710 239 007 IRLANDE 305 1775 254 54 283 sà 008 DENMARK 4948 3 
1 
008 DANEMARK 2488 14 
030 SWEDEN 329 107 
16 2:Ï 
84 1 136 030 SUEDE 188 68 â 1i 50 2 88 040 PORTUGAL 1643 1363 124 117 
2702 9à 040 PORTUGAL 789 670 49 51 1672 6Ô 042 SPAIN 6122 1340 1576 186 208 12 
6Ô 042 ESPAGNE 5974 1160 1690 1276 104 12 36 048 YUGOSLAVIA 8097 4482 315 173 2766 26 52 223 048 YOUGOSLAVIE 4065 1931 180 675 1100 12 21 110 
052 TURKEY 502 402 100 
16 30 252 
052 TURQUIE 179 142 37 
2 25 99 060 POLAND 9813 9196 
172 
319 
218 
060 POLOGNE 3138 2911 
98 
101 
143 064 HUNGARY 7783 6716 365 20 256 36 084 HONGRIE 3057 2414 208 14 157 25 
088 BULGARIA 386 338 
591 
48 068 BULGARIE 162 159 
592 
23 
204 MOROCCO 591 
402 38 45 2983 
204 MAROC 592 
53Ô 6:i 6Ô 3383 390 SOUTH AFRICA 3468 
2 
390 AFR. DU SUD 4038 
4 400 USA 721 1 7 711 400 ETATS-UNIS 891 3 11 873 
404 CANADA 364 364 404 CANADA 302 302 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunff l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunff / Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland 1 Danmark / "H~oba Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~xoba 
0702.80 0702.80 
412 MEXICO 215 215 412 MEXIQUE 364 364 
436 COSTA RICA 256 
26 2s 
256 
107 
436 COSTA RICA 153 
34 i 4i 
153 
157 624 ISRAEL 437 279 624 ISRAEL 465 232 
720 CHINA 381 360 
385 375 1533 27 
21 720 CHINE 605 587 
1128 63 
18 
343 736 TAIWAN 3966 
4758 
1413 233 736 T'AI-WAN 7438 
8oo3 
76i 3367 1775 
977 SECRET CTRS. 4758 977 SECRET 8003 
1000 W 0 R L D 189813 84430 32620 3783 18432 6421 32950 5442 6696 1039 1000 M 0 ND E 142831 55250 22874 5809 12823 6017 28402 5787 5143 726 
1010 INTRA-EC 139775 54854 29548 2999 10851 6108 23465 5442 5748 760 1 010 INTRA-CE 102152 36540 19514 2702 7689 5726 19302 5787 4349 543 
1011 EXTRA·EC 45253 24818 3072 757 5581 313 9485 948 279 1011 EXTRA-CE 32660 10707 3360 3091 5134 291 9100 794 183 
1020 CLASS 1 21288 8102 1909 382 3352 212 6949 321 61 1020 CLASSE 1 16479 4519 1885 1962 1430 148 6324 171 40 
1021 EFTA COUNTR. 2009 1471 16 23 233 129 136 1 . 1021 A EL E 1001 738 8 11 113 63 68 
50Ô 1030 CLASS 2 5556 60 991 375 1545 65 2181 339 . 1030 CLASSE 2 9179 97 1377 1130 3396 126 2553 
143 1040 CLASS 3 18409 16656 172 664 36 355 288 218 1040 CLASSE 3 7005 6091 98 308 17 223 125 
0703 ~~EI~~~E~0~Rtll~~g~-wh\':f~~NIN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 0703 VEGETA8LES PROVISIONALLY PRESERVEO IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY PREPARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTlON 
~~~U~~pftlfr~urJ~~~bA1~:~:'1.f~D~~~VISOIREMENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, r~~~ENI~~ ~~~c:m~~t~~~w:~z~~=D\~N~tfR~UNG IN SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EIIGELEGT, 
0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CUVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
052 TURKEY 118 87 27 4 052 TURQUIE 100 72 24 4 
1000 W 0 R L D 329 131 1D8 30 32 17 11 • 1000 M 0 ND E 338 144 93 29 31 23 18 
1010 INTRA·EC 98 44 
1oli 
30 5 17 2 • 1010 INTRA-CE 134 72 g:j 29 7 23 3 1011 EXTRA-EC 231 87 27 9 . 1011 EXTRA-CE 204 72 24 15 
1020 CLASS 1 195 87 72 27 9 1020 CLASSE 1 172 72 61 24 15 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.13 OUVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 W 0 R L D 114 11 4 44 1 1 53 • 1000 M 0 ND E 141 11 6 52 2 3 67 
1010 INTRA-EC 60 
11 
4 44 
1 
1 11 • 1010 INTRA-CE 76 
11 
6 52 2 3 15 1011 EXTRA-EC 54 42 • 1011 EXTRA-CE 65 52 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CAPRES KA PERN 
001 FRANCE 63 23 
18 
40 001 FRANCE 316 150 
93 
166 
003 NETHERLANDS 27 8 
363 12 148 as 
003 PAYS-BAS 133 40 
1396 2s 486 448 042 SPAIN 956 368 042 ESPAGNE 4061 1712 
046 MALTA 29 16 
78i 216 72 
13 
1i 
046 MALTE 131 90 
310i 892 432 
41 
77 204 MOROCCO 1224 121 23 204 MAROC 5271 692 77 
208 ALGERIA 311 182 112 17 208 ALGERIE 1049 661 332 56 
212 TUNISIA 37 36 1 212 TUNISIE 148 145 3 
1000 W 0 R L D 2682 580 1021 731 104 164 6 76 • 1000 M 0 ND E 11243 2782 4017 2789 525 598 7 525 
1010 INTRA-EC 117 44 23 40 4 
1114 
6 
76 
• 1010 INTRA-CE 528 233 110 186 12 
598 
7 
525 1011 EXTRA-EC 2588 516 999 892 101 • 1011 EXTRA-CE 10715 2549 3907 2623 513 
1020 CLASS 1 996 395 ggg 363 12 161 65 . 1020 CLASSE 1 4247 1857 3907 1396 25 521 448 1030 CLASS 2 1572 121 329 89 23 11 . 1030 CLASSE 2 6468 692 1227 488 77 77 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OIGNONS SPEISEZWIE8ELN 
--
003 NETHERLANDS 8384 183 1209 78 
3i 
844 5832 66 172.-
- .. 
003 PAYS.·BAS 6380 127 862 61 
1i 
623 4536 48 123 
005 ITALY 357 104 76 146 005-ITALIE 119 53 22 33 
624 ISRAEL 625 11 32 302 280 624 ISRAEL 388 11 22 21!i 136 
1000 W 0 R L D 10148 299 1378 78 149 1166 6678 82 318 • 1000 M 0 ND E 7282 199 994 81 107 875 4818 74 158 
1010 INTRA-EC 9129 299 1317 78 103 B48 6064 82 318 • 1011HNT~A-CE 8708 199 909 81 64 843 4802 74 158 
1011 EXTRA-EC 1018 59 48 318 595 . 1011 EXT A-CE 575 85 44 232 214 
1030 CLASS 2 988 59 32 302 595 1030 CLASSE 2 540 85 22 219 214 
0703.50 CUCUM8ERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CONCOMBRES ET CORNICHONS GURKEN UND CORNICHONS 
003 NETHERLANDS 733 23 13 
44 
21 675 1 003 PAYS-BAS 495 25 9 
32 
20 441 
005 ITALY 4054 475 574 307 2654 005 ITALIE 222.9 146 401 405 1245 
040 PORTUGAL 661 
78 1032 
391 
144 
290 040 PORTUGAL 198 
50 7s0 
89 
132 
109 
042 SPAIN 1565 23 288 042 ESPAGNE 1192 23 237 
204 MOROCCO 491 381 94 16 204 MAROC 398 282 98 18 
1000 W 0 R L D 7954 824 2004 99 531 591 4080 44 1 • 1000 M 0 ND E 4723 251 1445 11 166 882 2121 44 1 
1010 INTRA·EC 5127 522 590 54 116 341 3459 44 1 . 1010 INTRA-CE 2901 190 413 5 55 440 1754 44 
1011 EXTRA·EC 2826 102 1413 45 415 250 801 • 1011 EXTRA-CE 1821 81 1032 6 113 241 388 
1020 CLASS 1 2307 82 1032 45 414 156 578 . 1020 CLASSE 1 1411 54 750 6 112 143 346 
1021 EFTA COUNTR. 694 391 13 290 . 1021 A EL E 210 89 12 109 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- DéceuiSI 3 [ 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.ooa 
0703.50 0703.50 
1030 CLASS 2 492 381 1 94 16 . 1030 CLASSE 2 399 282 1 98 18 
0703.61 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.61 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS PILZE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 534 148 336 42 5 3. 001 FA'!ANCE 851 402 
2 
356 66 9 18 
003 NETHERLANDS 1098 935 
108 
15 
54 
4 144 003 f.:AYS-BAS 1867 1591 26 16 232 ··c 
-----004 FR GERMANY 190 28 004; RF ALLEMAGNE 501 112 76_----312 1 ---
' 005 ITALY 397 24:3 66 83 5 
1i 135 00~ ITALIE 877 495 191 - 184 7 16 006 UTD. KINGDOM 146 
2i ' 
00 ROYAUME-UNI 355 
154 
340 
032 FINLAND 21 0 FINLANDE 154 
038 AUSTRIA 28 25 :i 
2 
038 AUTRICHE 178 161 17 
16 040 PORTUGAL 51 
1i 
49 040 PORTUGAL 214 
127 
198 
042 SPAIN 274 153 110 042 ESPAGNE 1337 629 581 
i 046 YUGOSLAVIA 1969 798 534 637 
i 
046 YOUGOSLAVIE 10241 4933 2337 2970 
056 SOVIET UNION 51 50 
:i 
056 U.R.S.S. 369 361 
5 
8 
060 POLAND 424 409 
316 
12 060 POLOGNE 2333 2241 
354 
87 
066R lA 466 135 15 066 ROUMANIE 703 332 17 
068 RIA 258 
2:i 
111 147 068 BULGARIE 263 
142 
129 134 
204 eco 46 23 
5 
204 MAROC 331 189 
32 390 AFRICA 24 19 390 AFR. DU SUD 143 111 
400 161 161 
200 16 
400 ETATS-UNIS 1108 1108 
350 18 512 CHILE 928 623 
295 
512 CHILI 1009 641 
43i 720 CHINA 2719 1449 263 712 720 CHINE 3238 1560 274 973 
736 TAIWAN 286 141 121 12 12 736 T'AI-WAN 393 157 196 23 17 
740 HONG KONG 659 646 11 740 HONG-KONG 848 829 19 
977 SECRET CTRS. 432 432 977 SECRET 599 599 
1000 WO R L D 11313 8285 1758 2359 529 9 204 11 158 . 1000 M 0 N 0 E 28303 18011 4717 5884 1175 28 334 15 381 
1010 INTRA·EC 2452 1328 174 378 193 9 203 11 158 . 1010 INTRA-CE 4588 2487 308 457 580 26 334 15 381 
1011 EXTRA-EC 8427 4527 1584 1981 335 • 1011 EXTRA-CE 23137 12825 4411 5206 595 
1020 CLASS 1 2561 1046 758 755 . 1020 CLASSE 1 13513 6662 3252 3598 1 
1021 EFTA COUNTR. 104 50 52 2 
2:i 
. 1021 A EL E 550 319 215 16 
36 1030 CLASS 2 1935 1435 434 43 . 1030 CLASSE 2 2680 1769 735 140 
1040 CLASS 3 3931 2044 392 1183 312 . 1040 CLASSE 3 6945 4494 424 1468 559 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OLIVES, CAPRES, OIGNONS, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, KAPERN, SPEISEZWIEBEIJI, GURKEN, CORNICHONS UND PILZE 
001 FRANCE 124 11 
:i 
2 92 19 001 FRANCE 123 23 
:i 
12 68 20 
i 003 NETHERLANDS 123 62 2 46 28 28 3:i 003 PAYS-BAS 148 95 2 28 22 25 004 FR GERMANY 149 
177 90 
49 6 21 004 RF ALLEMAGNE 109 
109 4i 
39 7 9 26 
005 ITALY 540 148 65 49 11 005 ITALIE 299 62 29 54 4 
009 GREECE 121 61 52 8 009 GRECE 102 54 44 4 
038 AUSTRIA 143 143 
135 96 038 AUTRICHE 120 120 s:i 128 040 PORTUGAL 247 16 
24 47 
040 PORTUGAL 191 10 
10 26 042 SPAIN 1096 707 83 235 042 ESPAGNE 730 533 34 127 
2 400 USA 96 
1:i 
84 
16 
12 
97 
400 ETATS-UNIS 122 
17 
104 
1:i 
16 
736 TAIWAN 126 736 T'AI-WAN 141 111 
1000 WO R L 0 3539 1454 483 96 375 248 671 6B 148 • 1000 M 0 N 0 E 2883 1073 274 92 243 175 812 45 149 
1010 INTRA-EC 1282 344 92 52 280 243 138 6B 45 • 1010 INTRA-CE 943 301 44 52 181 168 120 45 31 
1011 EXTRA-EC 2277' 1110 390 44 95 3 533 102 • 1011 EXTRA-CE 1718 n2 230 39 62 5 492 118 
1020 CLASS 1 1670 920 319 27 57 3 344 . 1020 CLASSE 1 1233 701 196 20 36 5 273 2 
1021 EFTA COUNTR. 390 159 135 
17 38 
96 
100 
. 1021 A EL E 311 130 53 
1!Î 27 128 114 1030 CLASS 2 386 33 11 187 . 1030 CLASSE 2 421 34 9 218 
1031 ACP (60) 99 1 98 . 1031 ACP (60) 112 5 107 
0703.91 MIXTIJRES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.81 MIXTIJRES OF OLIVES, CAPERS, UNIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MELANGES DE LEGUMES ET OE PLANTES POTAGERES REPRIS Cl-DESSUS GEMISCHE AUS GEMUESE OOER KUECHENKRAEUTERN 
005 ITALY 188 6 150 32 005 ITALIE 102 8 86 28 
1000 W 0 R L D 419 95 151 1 4 98 38 21 11 • 1000 M 0 ND E 380 109 89 1 12 102 47 18 4 
1010 INTRA·EC 353 33 151 1 4 98 38 21 11 • 1010 INTRA·CE 281 28 6B 1 1:Ï .. 45 18 4 1011 EXTRA·EC 6B 82 1 1 • 1011 EXTRA-CE 98 81 1 2 2 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWOER, BUT NOT FURTHER PREPARED 0704 DRIED, OEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SUCED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
~%~ror:u~~J~~~~g.a:3f:~~~:=TES OU EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN ~~~~~~N~'Wltf1W&~r/WR, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE OOER SCHEIBEN GESCHNITTEN, ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
0704.10 DRIED OR OEHYDRATED ONIONS 0704.10 DRIED OR OEHYDRATED ONIONS 
OIGNONS SPEISEZWIEBEIJI 
001 FRANCE 1297 513 
:i 
11 56 10 699 B 1 001 FRANCE 2787 1390 14 38 171 11 1138 38 1 002 BELG.-LUXBG. 49 12 
10 
31 
132 
2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 168 48 1 97 
19!Î 7 5 1 003 NETHERLANDS 2286 214 1327 
467 
576 
s6 6 003 PAYS-BAS 4368 331 2176 32 113i 1597 167 28 004 FR GERMANY 1171 
26 
241 26 121 152 104 004 RF ALLEMAGNE 3263 
sa 
717 66 372 512 297 1 
005 ITALY 176 150 005 ITALIE 436 378 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El\Mbo Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mbo 
0704.10 0704.10 
006 UTD. KINGDOM 434 63 2 1 tot 6 
18 
261 006 ROYAUME-UNI 1180 171 6 2 263 15 66 722 1 006 DENMARK 61 6 26 11 008 DANEMARK 161 11 59 25 
042 SPAIN 48 48 
341 t12 5 
042 ESPAGNE 106 106 
750 261 10 048 YUGOSLAVIA 1218 760 li 048 YOUGOSLAVIE 2743 1722 36 052 TURKEY 113 67 11 27 052 TURQUIE 274 177 27 34 
056 SOVIET UNION 264 159 105 
5 
056 U.R.S.S. 512 299 213 
11 060 POLAND 72 3 
2:i 
64 
11 
060 POLOGNE 126 7 
46 
108 
2EÎ 064 HUNGARY 1571 1005 234 298 064 HONGRIE 2931 1933 484 442 
066 ROMANIA 168 138 
22 28 
30 
79 2279 i s4 066 ROUMANIE 241 190 s4 35 51 16:i 4329 12 201 220 EGYPT 4538 1483 556 220 EGYPTE 9054 2996 1264 
224 SUDAN 371 261 
11i 9:i 
110 
120 302EÎ 1sB 146 25 
224 SOUDAN 839 460 
282 170 
379 
29EÎ 7671 47EÎ 390 si 400 USA 6589 2162 712 400 ETATS-UNIS 15734 4769 1629 
512 CHILE 53 21 
150 
30 2 512 CHILI 109 43 
265 
59 7 
608 SYRIA 605 330 125 608 SYRIE 1063 543 
1 
255 
624 ISRAEL 191 4 40 
sO 
147 
2:i 
624 ISRAEL 361 5 55 300 
s9 664 INDIA 477 190 
120 4EÎ 
214 664 INDE 1056 387 
199 
134 
101 
476 
720 CHINA 722 449 32 64 11 720 CHINE 1330 804 65 141 20 
1000 W 0 R L D 22685 8060 1840 382 3107 538 7809 524 375 32 1000 M 0 ND E 48251 16882 3488 710 7258 1208 17423 1414 688 81 
1010 INTRA-EC 5487 834 1573 49 831 280 1458 329 105 7 1010 INTRA-CE 12413 2008 2914 138 2088 821 3372 827 303 30 
1011 EXTRA-EC 17189 7225 268 334 2278 258 8350 185 270 25 1011 EXTRA-CE 38838 14873 572 571 5158 587 14051 487 885 51 
1020 CLASS 1 7982 3044 126 93 1071 120 3164 188 151 25 1020 CLASSE 1 18894 6793 318 170 2425 297 7985 476 398 51 
1030 CLASS 2 6358 2412 22 218 717 79 2795 7 108 1030 CLASSE 2 12677 4618 55 355 1777 163 5431 12 268 
1031 ACP (60d 371 261 
126 2:i 
110 
si 391 11 1031 ACP ~~ 839 460 199 46 379 12i 655 26 1040 CLASS 2859 1769 488 1040 CLA 3 5265 3261 957 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 0704.50 DRIED OR OEHYDRATED POTATOES 
POMMES DE TERRE KARTOFFELN 
002 BELG.-LUXBG. 116 40 
331 
13 
4:i 
63 
119 
002 BELG.-LUXBG. 158 65 
601 
9 6:i 84 145 003 NETHERLANDS 1239 570 204 189 176 1 003 PAYS-BAS 1947 865 299 2e0 273 004 FR GERMANY 1400 
1:i 
134 18 840 14 004 RF ALLEMAGNE 1811 
15 
155 32 1042 23 
006 UTD. KINGDOM 184 19 23 
69 
129 006 ROYAUME-UNI 198 13 26 
125 
142 
007 IRELAND 69 
14:i 2 210 18 
007 IRLANDE 125 96 2 14:i 29 400 USA 568 
s:! 
195 400 ETATS-UNIS 432 
s5 168 624 ISRAEL 101 1 48 624 ISRAEL 110 1 54 
1000 W 0 R L D 3801 796 487 281 488 138 1381 280 1 • 1000 M 0 ND E 4870 1088 758 381 488 133 1745 338 
1010 INTRA-EC 3085 829 465 204 251 138 1147 282 1 • 1010 INTRA-CE 4290 853 758 289 315 133 1524 310 
1011 EXTRA-EC 708 187 2 58 218 244 18 • 1011 EXTRA-CE 578 114 2 81 151 221 29 
1020 CLASS 1 573 144 2 4 210 195 18 1020 CLASSE 1 438 90 2 6 143 168 29 
1030 CLASS 2 102 1 52 49 1030 CLASSE 2 110 1 55 54 
0704.80 DRIED OR DEHYDRATED IIUSHROOMS AND TRUFFLES 0704.80 DRIED OR OEHYDRATED IIUSHROOMS AND TRUFI'l.ES 
DE: 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE DE: 8REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS ET TRUFfES PUE UND TRUEFFELN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 94 40 
1 
15 9 7 20 1 1 1 001 FRANCE 1977 1042 à 323 113 171 284 4 32 8 003 NETHERLANDS 18 10 
2:i 44 1 5 9 1 003 PAYS-BAS 189 62 5sO 77EÎ 21 89 12:i 9 004 FR GERMANY 167 
10 
51 11 28 1 004 RF ALLEMAGNE 2762 
3i 
750 94 446 23 
005 ITALY 38 27 
1:i 
1 2i 005 ITALIE 302 242 s4 5 18 8:i 1 006 UTD. KINGDOM 44 2 2 006 ROYAUME-UNI 200 24 38 
038 AUSTRIA 5 1 3 
24 
1 038 AUTRICHE 121 25 80 
ss4 16 042 SPAIN 29 
17EÎ 5 1 
042 ESPAGNE 738 1 83 
1ti 048 YUGOSLAVIA 1019 100 742 048 YOUGOSLAVIE 13325 2213 1155 9939 
052 TURKEY 24 1 23 052 TURQUIE 1482 37 1445 
056 SOVIET UNION 30 16 14 
1i 
056 U.R.S.S. 1022 319 703 
10i 060 POLAND 25 6 2 060 POLOGNE 260 94 59 
064 HUNGARY 12 9 3 
4 2 
064 HONGRIE 142 77 65 
92 9 066 ROMANIA 6 
2 2 
066 ROUMANIE 101 
15 14 066 BULGARIA 45 41 068 BULGARIE 491 462 
390 SOUTH AFRICA 14 14 390 AFR. OU SUD 497 1 498 
393 SWAZILAND 20 
9EÎ sé 20 393 SWAZILAND 746 39EÎ 23:i 746 512 CHILE 153 1 512 CHILI 632 3 
1 662 PAKISTAN 27 2 25 
1 
682 PAKISTAN 1609 154 1454 i 12 12 664 INDIA 39 2 36 664 INDE 2124 90 2003 
680 THAILAND 16 
329 
16 
4 9 1 35 
680 THAILANOE 219 1 218 44 91 1i 432 1 720 CHINA 445 67 720 CHINE 4854 3410 859 
728 SOUTH KOREA 23 5 17 1 
5 6 9 728 COREE DU SUD 347 84 232 25 89 sB 184 6 732 JAPAN 57 22 13 2 
1 
732 JAPON 1045 431 216 34 3 
4 736 TAIWAN 260 124 23 1 37 1 73 736 T'AI-WAN 2858 1557 201 9 284 8 789 6 
740 HONG KONG 8 1 2 4 1 740 HONG-KONG 133 15 41 68 2 7 
977 SECRET CTRS. 7 7 977 SECRET 112 112 
1000 WO RL D 2837 871 488 891 142 28 173 37 4 2 1000 M 0 ND E 38504 10282 10183 13385 1642 417 2282 212 64 17 
1010 INTRA-EC 380 82 80 38 87 19 53 37 3 1 1010 INTRA-CE 5444 1185 1038 881 948 290 837 210 64 9 
1011 EXTRA-EC 2270 802 409 853 75 8 121 1 1 1011 EXTRA-CE 32945 8005 8144 12505 893 128 1445 1 18 7 
1020 CLASS 1 1153 204 144 781 7 6 10 1 1020 CLASSE 1 17307 2762 2997 11122 124 89 205 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 4 
2:i 
1 
1 
1 
1 
1021 A EL E 214 80 97 ?eS 16 1 20 14 4 1030 CLASS 2 546 231 173 42 75 . 1030 CLASSE 2 8693 2302 4398 363 21 808 
1031 ACP~d 20 
3sà 92 
20 
2i 1 35 
. 1031 ACP (~ 746 
3946 1751 
746 
206 ti 432 1 1040 CLA 572 49 . 1040 CLASS 3 6944 597 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
11704.711 DRED OR DEHYORATED TOMATOES 
TOMATES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
766 
36 
264 
56 
28 
83 
167 
34 
300 
48 
11 
s5 
41 
18 
14 
26 
17 
i 
8 
18i 
56 
7 
660 
23 
154 
6 
1 
63 
8 
1 
31 
26 
4 
2 
19 
10 
8 
30 
7 
22 
14 
es 
1000 W 0 R L D 1848 217 190 86 847 58 186 
1010 INTRA·EC 1155 116 1 80 844 37 55 
1011 EXTRA·EC 814 101 181 7 104 21 133 
1020 CLASS 1 317 57 72 21 42 
~8~6 ôL1:~~~UNTR. li~ ~~ 1Bi 7 3~ 21 ~~ 
0704.10 DAIED, DEIIYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES AND TOMATOES 
LEGUIIES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OIGNONS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TRUFFES ET TOMATES 
~ ~~t~~éuxBG. ~~ sra 22 ag ~ 179 
003 NETHERLANDS 1981 618 562 47 282 ~ F,-f}..r.}'RMANY 2~~~ 22!i 7~~ 364 ~ 1~ 
006 . KINGDOM 378 122 29 B 63 21 
007 D 668 4Q 41 19 8 
88ll r 11;s ~ 3 10 1 ~ ~ORTU~ktND 1~ 1~ 1~ 3 
6 ~ ~~~~SLAVIA 2~ 1~ ~ ~ 5 
052 TURKEY 498 301 1 128 9 
056 SOVIET UNION 114 61 53 
= g AR~LOVAK 1~ 1~~ 5S 25S 3S 
066 A ANlA 214 172 38 
m 2LBA~I~A m :11i 118 99 
~ ~c§>""~cco 1~ 4f6 ~g~ 3 1}~ 3 
~ ~Ô~~ AFRICA 5~ 51~ 10 
3
. :Î 
34
. 
400 USA 1087 493 52 142 
m ~~~L 1~ 1~~ 14 
624 ISRAEL 634 275 35 17 147 1 ci 
~ ~~~A ~~ 1~~~ e16 2g 3o/, 18 
H~ f~F~~N J~ ~ 73 2~ 2 
740 HONG KONG 34 3 10 
604 NEW ZEALAND 130 
1000 W 0 R L D 18310 8318 2805 860 2274 861 
1010 INTRA·EC 7238 1740 1472 537 810 860 
1011 EXTRA-EC 11081 8578 1322 123 1483 180 
1020 CLASS 1 2338 1199 141 13 292 48 
1~ 6\J.~~UNTR. ~ 1~~~ ~ 3~ J/, 16 
1~ êE:s<s60a ~ ~ 1a~ 79 112 116 
0706 DRED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKJIIED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEllE DECORTIQUES OU CASSES 
0706.11 ORIED AND SHEU.EO FIELD PEAS FOR SOWING 
POIS FOURRAGES, POUR ENSEIIEIICEIIENT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
604 NEW ZEALAND 
289 
1715 
253 
567 
272 
236 
350 
1446 
1066 
1248 
62 
27 
15 
350 
410 
1 
1470 
97 
156 
4 
14 
54 
167 
20 
54 
3 
345 
50 
223 
166 
5 
1 
40 
68 
8 
416 
518 
99 
57i 
5 
26 
2 
38 
1 
59 
e6 
4 
2ri 
7 
39 
334 
10 
14Q 
36 
103 
2 
18 
20 
130 
3051 
1711 
1341 
610 
44 
538 
9 
192 
18 
81 
40 
196 
975 
962 
1242 
3 
24 
63 
22 
123 
14 
101 
87 
24 
22 
12 
24 
13 
2 
114 
173 
185 
• 9 
4 
si 
16 
21 
19 
2 
2 
1!Ï 
77 
3 
1 
8 
137 
100 
37 
25 
3 
9 
lm port Janvier-
TOMA '!EN 
001 FRANCE 1288 40 139 970 72 50 ~ WAô~LEMAGNE 1~ 300 3~ ~ 22 n 
25 
009 GRECE 253 180 12 27 . 34 
1i ~ !~n~~~L H~ ~ 13: 4~ 10~ 
g~ ~'i~~~E m ~ 742 2i 3~ e5 
624 ISRAEL 150 58 90 2 
38 1000 M 0 N D E 5087 920 777 172 2042 186 475 
1 1010 INTRA.CE 2917 558 38 151 1781 112 208 
38 1011 EXTRA-CE 2151 384 742 21 281 53 286 
38 1020 CLASSE 1 1002 232 169 53 159 
25 1021 A E L E 452 79 . . 5 53 107 
. 1030 CLASSE 2 1079 73 7 42 21 92 96 
0704.80 DRIEO, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, IIUSHROOMS, TRUFFLES AND TOMATOES 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG.SPEISEZWIESELN,I<ARTOFFELH, PII.Zf, TRUEFFEUI UND TOMATEN 
8 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
13 003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
348 KENYA 
390 AFA. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
512 CHILI 
6 ~~~~~EL 
1 720 CHINE 
732 JAPON 
738 T'AI·WAN 
740 HONG-KONG 
604 NOUV.ZELANDE 
31 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA.CE 
8 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP {601 
1 1040 CLASSE' 3 
3474 
470 
7019 
8125 
1070 
935 
2547 
1195 
433 
490 
589 
254 
437 
1818 
138 
438 
3642 
317 
139 
828 
763 
1643 
1024 
231 
4455 
182 
418 
114Q 
231 
3842 
125 
1817 
104 
639 
51458 
25272 
28153 
9112 
1148 
7658 
1038 
9381 
1918 
251 
2198 
367 
305 
200 
974 
333 
451 
344 
213 
369 
1070 
65 
438 
2733 
261 
139 
561 
29 
679 
1006 
10 
2051 
182 
369 
449 
143 
1838 
59 
1295 
9 
21488 
8548 
14939 
4576 
606 
4319 
1006 
6044 
44 
2466 
24Q7 
61 
96 
254 
72 
18 
40 
9 
35 
2 
124 
660 
115 
35 
251 
sei 
946 
3 
258 
1 
8182 
5510 
2838 
394 
59 
1171 
14 
1073 
216 
6 
142 
901 
34 
88 
20 
12 
13 
28 
114 
25 
9 
29 
18 
1879 
1407 
272 
59 
13 
69 
143 
502 
106 
1510 
325 
276 
64 
19 
2 
14 
52i 
73 
646 
51 
143 
54 
332 
15 
478 
29 
274 
1 
510 
15 
76 
32 
8157 
2802 
3355 
1088 
40 
820 
1447 
0705 DRED LEGUIIINOUS VEGETABI.ES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKIINED OR SPLIT 
TROCIŒNE AUSGELOESTE HUELSEHFRUECHTE, AUCH GESCHAEL T ODER ZERKLEINERT 
0706.11 DRED AND SHEUED FIELD PEA8 FOR SOWING 
FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 
13 ~ ~~"fc~t~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
604 NOUV.ZELANDE 
103 
1085 
118 
239 
115 
112 
118 
573 
810 
615 
22 
9 
7 
118 
119 
1 
979 
39 
82 
3 
9 
26 
70 
6 
33 
2 
122 
20 
508 
719 
600 
3 
42 
5 
18 
102 
1oS 
5 
17 
1 
2191 
1873 
319 
88 
25 
208 
78 
72 
3 
237 
59 
1290 
2289 
296 
194i 
130 
80 
11 
193 
5 
207 
228 
5 
503 
18 
171 
1466 
20 
350 
66 
209 
40 
152 
59 
639 
10748 
8323 
4425 
2744 
216 
1236 
18 
444 
16 
34 
18 
100 
432 
731 
612 
17 
6 
62 
145 
55 
310 
48 
282 
207 
62 
55 
61 
e3 
48 
3 
178 
j 
399 
373 
28 
26 
12 
2 
13 
22 
17 
8 
6 
1 
11 
si 
278 
15 
4 
132 
i 
2 
3 
2 
522 
380 
182 
135 
7 
20 
Valeurs 
183 
7 
178 
176 
145 
21 
4 
50 
2 
1i 
2 
95 
78 
17 
4 
1i 
2 
111 
112 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK L Ire land J Oanmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
0705.11 0705.t1 
1000 W 0 R L D 8027 883 1873 404 420 459 3882 84 49 13 1000 M 0 ND E 4244 278 1198 225 150 188 2125 48 44 14 
1010 INTRA-EC 3253 103 1880 239 398 415 180 61 4 13 1010 INTRA-CE 1751 38 1185 107 144 152 75 33 3 14 
1011 EXTRA-EC 4777 780 13 185 23 44 3703 24 45 • 1011 EXTRA-CE 2493 237 12 118 8 18 2050 13 41 
1020 CLASS 1 2589 1 
t:i 
54 4 2479 6 45 1020 CLASSE 1 1574 1 
12 
33 4 1492' 3 41 
1030 CLASS 2 138 
760 
71 
2:i 40 54 tà 1030 CLASSE 2 113 237 74 6 12 27 10 1040 CLASS 3 2051 40 1170 1040 CLASSE 3 808 11 532 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWlNG, OTHER THAH FIELD PEAS 0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
POIS, AUTRES QUE POIS FOURRAGERS, POUR ENSEMENCEMENT ERBSEN, AUSG. FUTTERERBSEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4139 13 
142 
224 2610 1246 46 
à 9 
001 FRANCE 2389 29 
92 
176 1260 887 37 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 301 29 
362 
113 
1186 501 71 
002 BELG.-LUXBG. 254 34 
266 
117 
1047 446 se 003 NETHERLANDS 10710 374 7923 
79 
171 122 003 PAYS-BAS 7494 298 5103 
75 
140 108 
004 FR GERMANY 2796 
té 
1185 737 16 181 48 482 68 004 RF ALLEMAGNE 2310 
10 
878 631 18 152 39 462 55 
005 ITALY 273 187 
ss 
19 20 
189 100 
37 005 ITALIE 231 156 
42 
17 19 
12s 6IÏ 29 006 UTD. KINGDOM 1403 76 692 268 13 
116 
4 006 ROYAUME-UNI 912 46 423 191 10 
s4 5 008 DENMARK 261 108 37 
1 44 008 DANEMARK 101 29 18 1Ô 26 038 AUSTRIA 159 114 
118 4 
038 AUTRICHE 106 70 
51 2 058 GERMAN DEM.R 336 
392 
214 058 RD.ALLEMANDE 146 
149 
93 
062 CZECHOSLOVAK 1099 
640 7:i 
707 
tt3à tà 
062 TCHECOSLOVAO 433 
234 34 
284 
491 9 064 HUNGARY 7384 1466 4049 064 HONGRIE 3026 585 1673 
066 ROMANIA 299 299 
361 121 27 51 
066 ROUMANIE 120 120 
32:i toà 21 2s 204 MOROCCO 560 204 MAROC 477 
212 TUNISIA 258 
1116 
199 940 59 10 367Ô 349 t:i 212 TUNISIE 146 578 113 674 33 i 2862 307 9 400 USA 10030 3071 862 400 ETATS-UNIS 6929 1826 666 
404 CANADA 670 516 82 
4 38 
72 9 ts 404 CANADA 331 232 : 51 :i tli 48 4 t:i 804 NEW ZEALAND 987 132 42 747 804 NOUV.ZELANDE 509 58 26 387 
1000 W 0 R L D 41983 4727 14882 2518 9158 2501 8585 318 1152 388 1000 M 0 ND E 28088 2270' 9298 1944 4509 2011 4528 254 1005 282 
1010 INTRA-EC 19934 809 10185 1378 3124 2482 881 307 767 241 1010 INTRA-CE 13718 448 8871 1115 1878 1880 899 249 674 204 
1011 EXTRA-EC 22044 4118 4511 1138 8034 20 5704 8 385 125 1011 EXTRA-CE 12374 1822 2824 829 2828 31 3827 4 331 77 
1020 CLASS 1 12010 1878 3195 945 965 20 4509 9 364 125 1020 CLASSE 1 7986 939 1903 687 719 31 3308 4 320 77 
1021 EFTA COUNTR. 164 114 
559 
1 49 
si 
1021 A EL E 110 70 ' 
436 
11 29 
29 1030 CLASS 2 826 
2240 
121 89 
22 
1030 CLASSE 2 630 
BB:i 
108 57 
tf 1040 CLASS 3 9210 757 73 4980 1138 1040 CLASSE 3 3758 285 34 2054 491 
/ 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES P~OLUS) FOR SOWIIG 
HARICOTS, POUR ENSEMENCEMENT 
1 BOHNEN (PHASEOLUS.ARTEN), ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 546 i 30 3675 
188 263 42 1 4 18 001 FRANCE 991 181 
7438 
345 308 129 4 1 
10 14 
003 NETHERLANDS 7312 944 1657 
72 
557 353 
2 
57 69 003 PAYS-BAS 13502 1389 2441 
148 
1233 782 114 104 
004 FR GERMANY 321 
110 
83 128 13 2 1 20 004 RF ALLEMAGNE 671 
239 
176 257 39 5 4 2 40 
005 ITALY 258 84 63 1 005 ITALIE 482 150 91 1 1 
346 KENYA 625 
149 590 
625 346 KENYA 374 
tB:i 637 
374 
352 TANZANIA 10514 
312 
9775 
979 :i 21 
352 TANZANIE 7425 
479 
6605 
1639 i 26 400 USA 3343 337 562 1129 400 ETATS-UNIS 4642 476 595 1420 
512 CHILE 324 46 
36 
276 
201 
512 CHILI 544 53 
26 
491 
134 BOO AUSTRALIA 237 800 AUSTRALIE 160 
1000 W 0 R L D 24282 1758 5078 2382 12408 617 1880 73 71 178 1000 M 0 ND E 28585 2724 8098 3807 9818 1407 2880 38 141 255 
1010 INTRA-EC 8883 1155 3884 1973 439 617 372 73 62 108 1010 INTRA-CE 15887 1938 7792 3043 585 1407 799 39 128 160 
1011 EXTRA-EC 15588 600 1214 418 11998 1318 9 71 1011 EXTRA-CE 13878 788 1304 584 9031 1860 15 98 
1020 CLASS 1 3812 338 583 348 1263 1201 8 71 1020 CLASSE 1 5051 477 630 507 1531 1795 15 96 
1030 CLASS 2 11685 198 622 71 10676 117 1 1030 CLASSE 2 8517 237 667 57 7470 85 1 
1031 ACP (60~ 11140 150 590 10400 1031 ACP ~~ 7799 183 637 6979 1040 CLASS 104 65 10 29 1040 CLAS 3 111 74 7 30 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWIIG 
LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT LINSEN, ZUR AUSSAAT 
400 USA 531 472 36 23 400 ETATS-UNIS 337 299 21 17 
676 BURMA 251 251 676 BIRMANIE 177 177 
1000 W 0 R L D 1171 472 21 51 114 400 5 12 98 1000 M 0 ND E 743 299 10 29 50 284 7 11 73 
1010 INTRA-EC 114 
472 
21 
si 4 1 5 10 73 1010 INTRA-CE 85 289 10 2i 3 284 7 9 58 1011 EXTRA-EC 1058 110 400 2 23 1011 EXTRA-CE 858 48 1 17 
1020 CLASS 1 804 472 51 110 146 2 23 1020 CLASSE 1 476 299 29 46 84 1 17 
1030 CLASS 2 253 253 1030 CLASSE 2 180 180 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE·BEANS (FIELD BEAHS) FOR SOWlNG 0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-IEANS (FIELD BEAHS) FOR SOWlNG 
FEVEROLES, POUR ENSEMENCEMENT ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 
004 FR GERMANY 375 
1 
216 1 153 2 
20 
3 004 RF ALLEMAGNE 141 1 86 
52 1 i 2 006 UTD. KINGDOM 560 450 30 59 006 ROYAUME-UNI 276 236 13 19 
1000 W 0 R L D 1857 29 748 560 183 238 20 79 • 1000 M 0 ND E 745 14 382 192 85 78 7 21 8 
1010 INTRA-EC 1354 14 728 188 183 238 20 3 • 1010 INTRA-CE 584 8 352 52 85 78 7 2 ti 1011 EXTRA-EC 503 15 20 393 75 • 1011 EXTRA-CE 180 8 9 140 19 
1040 CLASS 3 386 20 366 1040 CLASSE 3 114 9 105 
0705.48 DRIED AND SHELLED BROAD BEAHS FOR SOWlNG 0705.48 DRIED AND SHELLEO BROAD BEAHS FOR SOWIIG 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMoa 
11705.~ FEVES, POUR ENSEMENCEMENT 0705.49 DICKE BOHNEN (PUFFBOHNEN) ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 492 296 6 67 9 113 1 003 PAYS-BAS 476 263 7 52 14 139 1 
042 SPAIN 163 85 76 2 042 ESPAGNE 150 62 86 2 
204 MOROCCO 2685 1801 611 273 204 MAROC 2402 1519 612 271 
1000 W 0 R L D 3485 321 1950 781 11 11 429 1 1 . 1000 M 0 ND E 3152 293 1638 758 9 18 438 3 1 
1010 INTRA-EC 552 306 37 74 5 11 117 1 1 • 1010 INTRA-CE 537 279 29 80 8 16 143 3 1 
1 011 EXTRA·EC 2933 16 1911 887 7 312 • 1011 EXTRA-CE 2612 14 1804 898 3 293 
1020 GLASS 1 204 5 85 76 38 1020 CLASSE 1 176 8 62 86 20 
1030 GLASS 2 2711 1825 611 275 1030 CLASSE 2 2427 1542 612 273 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHEUED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 0705.59 DRIED, LEGUMINOUS YEGETABLES, SHEUED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECNTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASEOLUS- UND VICIA-ARTEN), UNSEN 
003 NETHERLANDS 126 45 1 1 12 66 1 003 PAYS-BAS 181 49 3 7 118 4 
204 MOROCCO 233 233 
2 36 
204 MAROC 222 222 
:i 1!i 400 USA 256 218 400 ETATS-UNIS 191 170 
1000 W 0 R L D 895 47 31 800 19 51 139 5 3 . 1000 M 0 ND E 794 51 23 487 22 21 173 9 8 
1010 INTRA-EC 239 45 31 1 17 51 86 5 3 • 1010 INTRA·CE 277 49 23 3 20 21 145 9 7 
1011 EXTRA-EC 656 2 599 2 53 • 1 Q11 EXTRA-CE 518 2 494 3 29 
1020 GLASS 1 423 2 366 2 53 1020 CLASSE 1 296 2 262 3 29 
1030 GLASS 2 233 233 1030 CLASSE 2 222 222 
0705.61 DRIED AND SHEUED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
PDIS YC POIS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT ERBSEN, EINSCHL KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 163786 10492 
1661 
503 115061 37664 22 
599 
4 40 001 FRANCE 51392 3689 
712 
223 35852 11578 14 
291 
6 30 
002 BELG.-LUXBG. 15902 4557 226 8233 
7359 
483 4 139 002 BELG.·LUXBG. 5776 1712 102 2660 
2131 
211 2 86 
003 NETHERLANDS 26490 13732 665 980 
1789 
2960 644 70 60 003 PAYS-BAS 9477 4889 274 475 
575 
1351 286 32 39 
004 FR GERMANY 1895 
9 
10 6 58 4 28 
752 
004 RF ALLEMAGNE 638 
7 
6 3 28 5 19 
535 005 ITALY 789 2 7 10 2 
1531 
7 005 ITALIE 566 1 7 9 2 
699 
5 
006 UTD. KINGDOM 8298 608 37 6015 102 
48:i 
5 006 ROYAUME-UNI 2934 203 28 1960 42 
1176 
2 
007 IRELAND 563 
2919 
42 36 2 007 IRLANDE 1457 
1016 
179 94 8 
008 DENMARK 9985 4853 78 2135 008 DANEMARK 3272 1574 29 653 
042 SPAIN 135 93 
5365 10409 950 
35 7 
1:i 875 
042 ESPAGNE 183 123 
2902 5428 512 
49 11 
9 492 052 TURKEY 22798 484 2209 2493 052 TURQUIE 12024 364 1145 1172 
058 GERMAN DEM.R 1536 
2348 
1536 058 RD.ALLEMANDE 348 
670 
348 
062 CZECHOSLOVAK 2411 4ri 2178 63 2335 70 062 TCHECOSLOVAQ 688 1:i 624 18 787 25 064 HUNGARY 11952 3881 3448 064 HONGRIE 3722 1198 1075 
348 KENYA 1600 
4836 
641 959 348 KENYA 1040 
956 
294 748 
352 TANZANIA 10980 5847 297 352 TANZANIE 2554 1448 150 
386 MALAWI 979 
137 125 1279 655 1047 
979 
a18 26 386 MALAWI 730 49 58 532 254 407 730 396 19 400 USA 9933 5786 400 ETATS-UNIS 4192 2477 
404 CANADA 10224 466 17 35 3863 909 4934 404 CANADA 3222 149 5 13 897 259 1899 
412 MEXICO 286 
60 1217 
266 
79 
20 412 MEXIQUE 300 
34 614 
277 
47 
23 
604 ON 1877 343 178 604 LIBAN 923 144 84 
664 A 210 210 664 INDE 150 150 
672 AL 385 
100 
385 672 NEPAL 244 
6Ô 244 676 RMA 644 
2756 365 20 6664 
544 
240 
676 BIRMANIE 454 
797 106 6 163:i 
394 
a1 800 STRALIA 15523 4021 1237 
36 
800 AUSTRALIE 4356 1183 550 
17 804 NEW ZEALAND 6576 263 74 532 2370 3301 804 NOUV.ZELANDE 4062 112 27 252 1092 2582 
1000 W 0 R L D 327108 42900 9808 18597 158840 64874 27998 3887 399 1907 1000 M 0 ND E 115310 15042 4993 7948 48745 20803 14913 1889 187 1212 
1010 INTRA·EC 22mo 32318 2471 1732 135995 45294 8090 2773 119 990 1010 INTRA-CE 75542 11517 1213 813 42723 13831 3413 1278 88 890 
1011 EXTRA-EC 99338 10564 7335 14885 22945 19590 21908 914 280 917 1011 EXTRA-CE 39787 3525 3780 7133 8023 8772 11499 413 1Q1 521 
1020 GLASS 1 65552 4256 5966 11743 12991 10590 17896 914 279 917 1020 CLASSE 1 28178 1612 3098 5979 3579 4136 8739 413 101 521 
1030 GLASS 2 17559 78 1329 645 4908 6886 3932 1 . 1030 CLASSE 2 6744 40 670 447 1004 1850 2732 1 
1031 ACP ~oa 13609 62s0 4ri 2476 4838 6488 2285 1031 ACP (sw 4347 187:i 1:i 108 956 1742 1649 1040 GLAS 16227 5048 2335 80 1040 GLASS 3 4850 1440 787 29 
0705.65 DRIED AND SHEUED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 0705.55 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 
HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2952 602 
2249 134 
1395 560 1 
27 
394 001 FRANCE 1715 584 
1687 12:i 
353 488 2 
19 
328 
002 BELG.-LUXBG. 5712 358 1490 
1402 
51 1403 002 BELG.·LUXBG. 3886 336 569 
577 
41 1111 
003 NETHERLANDS 5419 1129 670 1770 
391 
19 156 273 003 PAYS-BAS 3645 742 561 1426 
23:i 
27 105 207 
004 FR GERMANY 487 
s:i 7s:i 
45 4 9 18 004 RF ALLEMAGNE 330 
si 932 83 9 10 15 OOSIAY 1058 
1s 
15 SB 131 6 211 005 ITALIE 1195 18 7 25 128 4 195 006 INGDOM 1256 152 8 832 
2:i 
56 006 ROYAUME-UNI 595 84 8 320 
18 
32 
009 E 663 473 159 
47 8 
8 009 GRECE 501 359 120 
sri 10 4 042 177 47 40 25 10 1f 75 042 ESPAGNE 218 57 49 38 14 11 94 052 KEY 4427 778 2530 801 76 152 4 052 TURQUIE 3713 821 1884 727 66 106 4 
0686 GARIA 1330 847 357 10 116 
120 
068 BULGARIE 939 610 262 6 61 
a6 334 ETHIOPIA 7833 2002 1581 3118 1012 334 ETHIOPIE 5213 1395 1139 1894 699 
348 KENYA 5214 357 3990 214 653 348 KENYA 1389 248 657 118 368 
352 TANZANIA 4048 
162 
23 
1316 
3900 123 
54 
352 TANZANIE 727 
129 
6 
990 
700 21 
39 390 SOUTH AFRICA 1711 71 
49130 
108 
2489 48 90:i 390 AFR. DU SUD 1295 55 12069 82 193:i 48 659 400 USA 177689 7277 23010 14202 8435 74215 400 ETATS-UNIS 100631 4850 17032 10201 3949 49890 
404 CANADA 25513 705 685 1526 1501 584 20314 218 404 CANADA 19367 438 438 1065 928 299 16001 178 
508 BRAZIL 6222 
38:i 
1 
749 
5594 627 
1349 
508 BRESIL 1008 
191 
3 
454 
901 104 
851 512 CHILE 3815 569 622 143 512 CHILI 2238 432 268 44 
528 ARGENTINA 49027 1241 9441 19114 17683 1278 90 528 ARGENTINE 26236 622 7095 14338 3110 996 75 
664 INDIA 193 193 684 INDE 130 130 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland_ [ Belg.-LuxJ UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 D~nmark 1 'EXMOo 
0705.65 0705.65 
680 THAILAND 7836 318 989 36 2452 207 3834 680 THAILANDE 4528 210 691 16 1404 119 2088 
720 CHINA 1783 136 283 55 278 698 333 720 CHINE 1268 94 207 47 167 514 239 
800 AUSTRALIA 1193 18 125 1050 800 AUSTRALIE 711 13 77 621 
1000 W 0 R L D 318802 16748 43935 39790 92988 13954 1o2m 2817 318 3277 1000 M 0 ND E 182218 11597 32979 29505 23857 8452 70748 2239 233 2810 
1010 INTRA-EC 17534 2777 3850 1923 4129 2072 98 131 255 2299 1010 INTRA-CE 11873 2123 3307 1587 1487 1138 98 128 171 1858 
1011 EXTRA-EC 299051 13971 40087 37887 88859 11882 102679 2887 81 978 1011 EXTRA-CE 170329 8474 29858 27939 22370 7314 70850 2111 82 753 
1020 GLASS 1 210737 8970 26318 17914 50839 7323 95647 2687 61 978 1020 CLASSE 1 125980 6300 19462 13084 13150 4489 66569 2111 62 753 
1030 GLASS 2 85038 3944 13084 19899 37712 3701 6698 1030 CLASSE 2 41998 2419 9707 14808 9041 2181 3842 
1031 ACP (60a 17537 2002 2047 
55 
11008 1429 1051 1031 ACP (ew 7564 1395 1452 
47 
3251 893 573 
1040 GLASS 3276 1057 665 308 858 333 1040 GLASS 3 2354 755 488 180 645 239 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTILLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT LINSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 956 87 
1643 
15 206 169 54 
:i 
425 001 FRANCE 621 73 96!i 11 64 130 43 2 300 002 BELG.-LUXBG. 3872 258 59 989 99 15 905 002 BELG.-LUXBG. 2164 186 34 285 57 11 678 003 NETHERLANDS 385 5 1 
144 
1 279 003 PAYS-BAS 256 6 1 
8Ô 2 190 004 FR GERMANY 199 
8 11 
30 
2 
25 
727 
004 RF ALLEMAGNE 113 
8 j 17 2 16 50!i 005 ITALY 757 9 
2 30 82 
005 ITALIE 536 10 
2 26 54 006 UTD. KINGDOM 240 100 19 7 
:i 
006 ROYAUME-UNI 209 99 21 7 
4 042 SPAIN 1550 6 1516 
8956 
3 22 
18 4 3eS 
042 ESPAGNE 2350 6 2313 4666 2 25 1:i :i 236 052 TURKEY 39931 822 15699 252 4569 9251 052 TURQUIE 19197 522 7089 76 2149 4455 
334 ETHIOPIA 392 
8847 
148 
4345 1377 
244 
91 9 1698 334 ETHIOPIE 220 522:i 81 2594 780 139 52 11 1168 400 USA 19584 1684 1533 400 ETATS-UNIS 11651 937 888 
404 CANADA 20170 10727 2826 2800 2616 829 236 54 82 404 CANADA 11644 5937 1801 1699 1461 511 143 34 58 
512 CHILE 619 393 224 
196 
2 
40 690 377 
512 CHILI 365 232 133 
157 14 525 27:i 604 LEBANON 1576 7 266 604 LIBAN 1129 6 154 
628 JORDAN 362 
149 
362 628 JORDANIE 260 
100 
260 
676 BURMA 149 676 BIRMANIE 100 
1000 W 0 R L D 91176 21288 24038 18388 5804 7537 10849 48 179 5254 1000 M 0 ND E 51079 12305 13508 9174 2767 3929 5545 39 122 3890 
1010 INTRA-EC 6424 457 1873 74 1354 300 70 30 112 2354 1010 INTRA-CE 3914 372 998 45 447 205 55 28 73 1893 
1011 EXTRA-EC 84751 20811 22385 18325 4250 7237 10778 18 67 2900 1 011 EXTRA-CE 47184 11932 12511 9129 2320 3724 5490 13 49 1998 
1020 GLASS 1 81238 20406 21724 16095 4248 6954 9580 18 67 2146 1020 CLASSE 1 44844 11690 12140 8953 2320 3571 4653 13 49 1455 
1030 GLASS 2 3464 405 841 196 2 284 1182 754 1030 CLASSE 2 2294 242 371 157 153 830 541 
1031 ACP (60) 538 148 244 131 15 1031 ACP (60) 289 81 139 61 8 
0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
FEVES ET FEVEROLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT BOHNEN (VICIA-ARTBI), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 18266 6429 
20 
9401 443 1993 
9 2 
001 FRANCE 5651 1966 
10 
2958 124 603 
9 1 003 NETHERLANDS 1538 1413 
20 687 
92 
71 
003 PAYS-BAS 413 367 
9 17:i 
26 
30 008 UTD. KINGDOM 11887 9148 112 1644 5 006 ROYAUME-UNI 3713 2853 58 583 7 
042 SPAIN 234 2 226 6 
21 798 
042 ESPAGNE 160 2 155 3 
10 255 052 TURKEY 26666 58 2 25787 052 TURQUIE 8859 60 1 8533 
060 POLAND 2298 2298 060 POLOGNE 645 645 
064 HUNGARY 847 847 064 HONGRIE 259 259 
212 TUNISIA 5839 
384 
5839 
1346 71 
212 TUNISIE 1836 SB 1836 245 39 400 USA 1795 
5eS 
400 ETATS-UNIS 372 
181 404 CANADA 1038 
1107 
181 291 404 CANADA 334 309 57 96 720 CHINA 2170 1063 720 CHINE 600 291 
1000 W 0 R L D 73589 17483 2478 45188 3098 4033 405 74 54 798 1000 M 0 ND E 23395 5384 985 14804 700 1271 178 32 26 255 
1010 INTRA-EC 32255 17018 488 9504 1183 3990 11 74 7 . 1010 INTRA-CE 10088 5213 224 3019 319 1244 9 32 8 
2sS 1011 EXTRA-EC 41334 445 2008 35884 1914 43 395 47 798 1011 EXTRA-CE 13326 151 740 11585 381 26 170 18 
1020 GLASS 1 29884 444 842 25793 1596 21 362 28 798 1020 CLASSE 1 9808 150 388 8536 324 11 136 8 255 
1030 GLASS 2 6136 1 103 5639 319 22 33 19 1030 CLASSE 2 2014 1 61 1836 56 16 34 10 
1040 GLASS 3 5315 1063 4252 1040 CLASSE 3 1504 291 1213 
0705.19 DRIED AND SHELLED LEGUIIINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUIIINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENnLS 
LEGUMES A COSSE, NON POUR ENSEIENŒIIENT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, UNSEN 
001 FRANCE 1169 508 51 311 268 30 1 
25 
001 FRANCE 375 100 16 99 107 52 1 
8 003 NETHERLANDS 940 830 
31 24 18 
62 23 
40 
003 PAYS-BAS 276 226 
23 9 10 
22 20 
70 006 UTD. KINGDOM 714 118 483 
1aoB 
006 ROYAUME-UNI 374 105 157 
592 346 KENYA 1670 
2s 
62 346 KENYA 621 6 29 352 TANZANIA 3875 56 18 3850 21oS 1 352 TANZANIE 791 28 5 785 1727 1 400 USA 2381 197 400 ETATS-UNIS 1901 140 
404 CANADA 237 36 201 404 CANADA 105 12 93 
528 ARGENTINA 1452 
s9 
1452 
36 
528 ARGENTINE 222 
e:i 222 27 800 AUSTRALIA 161 36 800 AUSTRALIE 112 22 
1000 W 0 R L D 13755 1588 108 322 2084 4998 4516 40 83 37 1000 M 0 ND E 5513 537 70 135 433 1302 2692 71 41 32 
1010 INTRA-EC 3188 1495 31 95 413 842 208 40 27 37 1010 INTRA-CE 1308 475 23 32 153 316 198 71 8 32 
1011 EXTRA-EC 10588 93 78 227 1651 4154 4308 58 • 1011 EXTRA-CE 4203 61 47 103 280 985 2694 33 
1020 GLASS 1 2881 69 3 89 90 202 2427 1 . 1020 CLASSE 1 2224 40 6 63 39 148 1927 1 
1030 GLASS 2 7510 24 75 1561 3952 1843 55 . 1030 CLASSE 2 1905 21 41 241 837 733 32 
1031 ACP (60) 5651 20 75 3912 1644 1031 ACP (60) 1482 16 41 815 610 
0706 IIAN~WROO~ SALEP DRiERUSALEII All1lCHOIŒS, SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS W1TH HIGH 5TARCH OR 0706 ="~A~~.?M~~~~~c~~~~~~si~ET~TATOES AND OTHER SIIIILAR ROOTS AND TUBERS W1TH HIGH 5TARCH OR INULIN , FR OR ED, WHOLE OR SUCE D; SAGO P1TH 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeùrs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXX<!Oa Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
07U6 RACINES DE ~ ARROW-ROOT~U:P, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INUUNE 0708 WURZELN ODER KNOUEN YON MAIIIHO~IIARANT~TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFI'ELN UND DERGL MIT HOHEM GEHALT AN STAERJŒ 
lEME SECHES OU MORCEAUX. LI.E DU SAGDUTtER ODER INUUN,AUCH GETIIOCKNET 00.11 EctŒN. • SAIIDBAUM 
0708.30 MANIOC, ARRDWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH STARCH CONTENT EXCL SWEET PDTATDES 07U6.30 MANIOC, ARRDWRDDT, &ALEP AND SIMILAR ROOTS WITH IIGH STARCK CONTENT EXCL SWEET PDTATDES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, EXCLUS LES PATATES DOUCES WURZELN UND KNOUEN MIT HOHEM STAERJŒGEHALT, AUSGEN. SUESSE KARTOFI'ELN 
001 FRANCE 1898 49 
118294 
1773 75 1 
3301 
001 FRANCE 194 8 
17301 
170 14 2 
512 D02 BELG.-LUXBG. 223408 3611 80910 
354879 
17292 
31634 
002 BELG.-LUXBG. 32161 517 11106 
5117"7 
2725 
4776 D03 NETHERLANDS 1699981 800910 26386 45 45782 412473 73699 003 PAY5-BAS 242088 107279 3625 21 5506 64362 10869 D04 FR GERMANY 125067 
1404Ô 250 1 56369 2650 19971 004 RF ALLEMAGNE 18203 1959 35 9251 438 2952 005 ITALY 23831 9790 
4870 
DOS ITALIE 3224 1265 
713 006 UTD. KINGDOM 9175 160 4145 
9564 
006 ROYAUME-UNI 1217 24 480 
17a:i 007 fRELAND 9564 007 IRLANDE 1763 
040 PORTUGAL 9608 
75 
9608 040 PORTUGAL 1750 
12 
1750 
4DO USA 666 
210 
591 4DO ETATS-UNIS 108 
161 
96 
438 COSTA RICA 417 1 206 436 COSTA RICA 265 1 103 
484 JAMAICA 3201 3201 484 JAMAIQUE 2553 2553 
487 ST VINCENT 120 
11 11 
120 467 ST-VINCENT 109 
21 HÎ 109 508 BRAZIL 3043 
1779 
3021 508 BRESIL 2425 
200 
2386 
600 CYPRUS 1991 
10sS 
212 600 CHYPRE 502 
1sS 
302 
684 INDIA 3037 
456057 119437 462360i 753061Î 
1982 
10544 5964 
684 INDE 504 
62527 15819 552342 94262 
348 
1133 899 660 THAILAND 7347553 1136483 242199 660 THAILANDE 906385 140112 39291 
700 INDONESIA 286037 67963 120791 38564 57042 1677 700 INDONESIE 38428 8485 15540 4816 7335 252 
708 PHILIPPINES 3328 15 3313 94485 21507 192002 39926 708 PHILIPPINES 542 3 539 12481 2823 25453 5792 720 CHINA 440181 30301 61960 720 CHINE 58533 3903 8081 
1000 WO R L D 10114710 2054848 788113 213887 4828785 1357087 798185 950114 57570 • 1000 M 0 ND E 1309521 282521 107850 28321 578933 178243 131381 13684 8828 
1010 INTRA-EC 2093874 818020 144930 45 142900 354958 485898 84520 51805 • 1010 INTRA.(;E 288148 108825 201182 21 18585 51182 78103 12532 7728 
1011 EXTRA-EC 8101038 1235830 843183 213822 4885895 1002112 303488 10544 5184 • 1011 EXTRA.(;E 1010573 152888 88888 28298 580348 127051 53258 1133 888 
1020 CLASS 1 10303 75 10228 . 1020 CLASSE 1 1892 13 1 1877 1 
1021 EFTA COUNTR. 9608 
1205553 581222 119437 4684381Î 810110 9608 10544 5964 . 1021 A EL E 1750 14878Ô 78806 15819 ss1s2s 101591Î 1750 1133 a99 1030 CLASS 2 7850551 253333 . 1030 CLASSE 2 950150 45590 
1031 ACP Js60a 3974 25 496 94485 4 192002 3449 . 1031 ACP ~~ 2818 3 44 1248i 4 25453 2767 1040 CLA 440181 30301 61960 21507 39926 . 1040 CLAS 3 58533 3903 8081 2823 5792 
0708.90 SAC10 PITH; JERUSAI.EII ARTICHOtŒS, SWEET PDTATOES AND SIMILAR ROOTS WlTH HIGH INUUN CONTENT 0708.90 SAOO PITH; JERUSAU:M ARTICHOKES, SWEET PDTATOES AND SIMILAR RDDTS WITH IICIH INUUN CONTENT 
MDEL1.E DU SACIOUTER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES A HAUTE TENEUR EN INUUNE MARK DES SAGOBAUMES, TOPINAIIBUR, SUESSE KARTOFFELN UND WURZELN MIT HOHEM INULINGEHAL T 
002 BELG.-LUXBG. 12782 10362 170 2250 
164 35 002 BELG.·LUXBG. 1978 1626 32 320 21Î 23 003 NETHERLANDS 6540 6336 5 003 PAYS-BAS 1010 955 4 
042 SPAIN 696 2 688 
1os 
6 042 ESPAGNE 256 2 250 
47 
4 
202 CANARY ISLES 1030 
707 
925 202 CANARIES 802 
302 
755 
220 EGYPT 1416 67 642 220 EGYPTE 725 34 389 
436 COSTA RICA 198 2 5 189 436 COSTA RICA 138 4 2 132 
484 JAMAICA 280 
9 114 
280 484 JAMAIQUE 194 
1s 82 
194 
508 BRAZIL 127 
71Î 2:i 4 7 508 BRESIL 102 47 16 5 5 624 ISRAEL 567 102 74 263 624 ISRAEL 495 87 31 309 
660 THAILAND 2099 525 24 600 750 5 680 THAILANDE 264 86 4 101 73 34 720 CHINA 48660 28452 5500 410 14313 720 CHINE 6735 3788 850 52 2011 
1000 W 0 R L D 75488 45800 7411 3885 15282 2725 24 378 • 1000 M 0 ND E 13313 8571 1880 1 688 2133 2173 7 80 
1010 INTRA-EC 20051 18708 204 2412 178 155 24 372 • 1010 INTRA.(;E 3218 2588 58 i 383 33 87 7 54 1011 EXTRA-EC 55445 28082 7207 1483 15088 2570 7 • 1011 EXTRA.(;E 10085 3883 1824 285 2100 2088 8 
1020 CLASS 1 813 2 707 2 
773 
102 
7 
. 1020 CLASSE 1 329 2 272 1 
243 ali 
54 6 1030 CLASS 2 5952 638 1000 1071 2463 . 1030 CLASSE 2 3031 193 502 1998 
1031 ACP Js60a 332 28452 
40 7 
14313 
284 1 . 1031 ACP~ 234 
3781Î 35 
2 
2011 
196 1 
1040 CLA 48660 5500 410 5 . 1040 CLA 3 6735 850 52 34 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\J\aOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOa 
OIOt g~~E~, ::E~t~asb~~~~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUA VAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 080t g~l{~· ::tL~asb~~~~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUA VAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 
~CUE~'us:::sN~~lu~~NAS, MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, GOYAVES, NOIX DE COCO, DU BRESfL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, &:rWo'tKN~i~~~ ~~~r!èH~~~-, MANGOSTAN-, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOS-, PARA-, KASCHU-NUESSE, FRISCH OOER 
080t.t0 DATES 0801.t0 DATES 
DATTES DATTELN 
001 FRANCE 4883 tt06 
41 
862 4t4 489 t697 t84 t3t OOt FRANCE t2029 2879 
af 
2t99 981 956 4238 519 257 
002 BELG.-LUXBG. 131 
' 
25 51 
t40 2 
t4 002 BELG.-LUXBG. 249 52 80 
t35 4 f 
36 
003 NETHERLANDS 180 33 2 3 003 PAYS-BAS 234 83 4 7 
004 FR GERMANY 65 1 10 8 20 
af 
26 004 RF ALLEMAGNE 130 2 t5 23 29 
t3B 
61 
006 UTD. KINGDOM 89 2 5 
12 29 
1 006 ROYAUME-UNI 145 3 2 i 82 2 042 SPAIN 98 
2 
39 18 042 ESPAGNE 105 
4 
11 5 
204 MOROCCO 753 90 
34 
481 180 204 MAROC 447 106 
75 
134 203 
208 ALGERIA 1353 82 1055 
21 
182 
132 
208 ALGERIE 1963 261 1338 
41 
289 
426 212 TUNISIA 12223 2t1 t0572 t226 61 
73 
212 TUNISIE 20737 517 17201 2399 153 
248 400 USA 1822 9 985 37 11 55 652 
2 24 
400 ETATS-UNIS 3927 36 1665 63 26 130 1759 
3 3B 612 IRAQ 4414 240 515 603 287 2742 t 612 IRAK 4451 473 484 341 14 3096 2 
616 IRAN 2276 59 
4 si 5 i 1418 1 793 616 IRAN 3133 77 tf to4 7 21 1891 1 1157 624 ISRAEL 416 17 23 305 3 624 ISRAEL 942 51 54 694 7 
636 KUWAIT 247 247 
f 
636 KOWEIT 246 246 
f 662 PAKISTAN 395 
52 6 t9 f 
394 
tB 
662 PAKISTAN 447 
60 ti 21 f 446 19 720 CHINA 1727 1631 720 CHINE 1877 1759 
740 HONG KONG 162 2 1 159 740 HONG-KONG 211 6 3 202 
1000 W 0 R L D 31322 1841 13343 2818 865 1435 9683 85 1117 155 100fD M 0 ND E 51442 4511 20981 5182 1251 1848 15190 145 2059 295 
1010 INTRA-EC 5400 1188 74 862 480 638 1739 82 228 131 1010 INTRA-CE 12878 3019 123 2199 1078 1114 4323 139 626 257 
1011 EXTRA-EC 25921 676 13266 1956 385 797 7924 4 889 24 1011 EXTRA-CE 38561 1492 20835 2983 173 735 10888 6 1433 38 
1020 GLASS 1 1922 10 1025 37 29 66 682 
4 
73 . 1020 CLASSE 1 4039 38 1678 63 33 138 1841 
6 
248 
3B 1030 GLASS 2 22274 614 12236 1919 337 731 5611 798 24 1 030 CLASSE 2 32645 1394 19140 2920 120 595 7266 1166 
t040 GLASS 3 1727 52 6 19 1 1631 18 1040 CLASSE 3 1877 60 17 21 1 1759 19 
0801.3t FRESH BANANAS 0801.3t FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES BANANEN,FRISCH 
001 FRANCE 3442 t9 5 1478 36 3 1942 001 FRANCE 1757 8 3 643 22 2 1104 002 BELG.-LUXBG. 16556 t3043 1213 
99B 
2259 
as 
002 BELG.-LUXBG. 6966 5310 728 63i 903 36 003 NETHERLANDS 10734 4925 
5 364 649 
4725 
6 
003 PAYS-BAS 4648 2059 
3 ts4 321 
1916 
9 004 FR GERMANY 2420 32 1349 15 004 RF ALLEMAGNE t141 15 623 6 
007 IRELAND 19912 
41 
19912 007 IRLANDE 12303 
tB 
12303 
042 SPAIN 256 
77089 t2439 9 215 042 ESPAGNE 100 3790i 474i i 82 272 IVORY COAST 89640 103 272 COTE IVOIRE 42704 43 
302 CAMEROON 48906 47624 158 1124 302 CAMEROUN 23942 23333 67 542 
342 SOMALIA 28929 
t!i 
28929 
t94 tB 
342 SOMALIE 11576 tf 11576 8B i 346 KENYA 231 
249 
346 KENYA 106 
116 370 MADAGASCAR 249 
21 65 793 
370 MADAGASCAR 116 
15 23 341 400 USA 879 
5826 44552 474 399 
400 ETATS-UNIS 379 
2333 1790i 19i 16Ô 416 GUATEMALA 59110 4195 2139 1525 4t6 GUATEMALA 23799 1616 892 694 
421 BELIZE 9203 
85645 357B 14622 19356 17383 
9203 
gf 4159 
421 BELIZE 3444 
3963i 1494 64tB 775B 6911 
3444 
33 1635 424 HONDURAS 150729 5895 424 HONDURAS 66305 2419 
436 COSTA RICA 238783 125174 7864 56430 18494 9395 10394 104 10928 436 COSTA RICA 95481 49983 3367 22249 7288 3730 4548 38 4280 
442 PANAMA 289150 168420 7660 34940 24301 27009 19501 85 7234 442 PANAMA t32712 83121 3238 14715 9653 t0860 8149 33 2943 
458 GUADELOUPE 120921 120904 17 
2643B 
458 GUADELOUPE 62500 62487 13 
17059 480 DOMINICA 26438 
159345 60 
460 DOMINIQUE 17059 
81643 41 462 MARTINIQUE 159405 
26894 14 
462 MARTINIQUE 81684 
14520 6 484 JAMAICA 26908 464 JAMAIQUE 14526 
465 ST LUCIA 41282 41282 465 SAINTE-LUCIE 26707 26707 
467 ST VINCENT 27500 27500 467 ST-VINCENT 17728 17728 
473 GRENADA 9294 
41266 19285 69113 t658i 12152 9294 11442 107i 473 GRENADA 5974 17581 8063 28003 5789 4205 5974 458B 403 480 COLOMBIA 258328 87406 480 COLOMBIE 106733 38101 
492 SURINAM 30580 
63265 16575 
4829 
t6144 19324 
25751 
28461 1262 
492 SURINAM 14834 
28825 6923 
1973 
6432 7661 
t2861 
11370 495 500 ECUADOR 201877 53289 3557 500 EQUATEUR 83762 20620 t436 
664 INDIA 666 
74B t846 
666 664 INDE 300 
292 759 
300 
708 PHILIPPINES 2594 708 PHILIPPINES 1051 
100fD W 0 R L D 1875597 505996 488771 324276 98196 86939 327876 40429 25114 • 1000 M 0 ND E 860645 228169 231217 130625 38353 34300 171857 16180 9944 
1010 INTRA-EC 53301 17987 10 3054 799 1079 30186 180 6 . 1010 INTRA-CE 26930 7376 6 1535 380 884 16849 91 9 
1011 EXTRA-EC 1822298 488009 466761 321222 97397 85860 297691 40249 25109 . 1011 EXTRA-CE 833713 220793 231210 129090 37972 33616 155008 16089 9935 
t020 GLASS 1 1259 2t 
466761 321222 
65 41 1081 51 
25to9 
1020 CLASSE 1 533 15 
231210 12909Ô 23 18 457 20 9935 1030 GLASS 2 1820957 487986 97328 85819 296535 40197 1030 CLASSE 2 833151 220776 37948 33597 154526 16069 
1031 ACP (60) 330033 19 124962 46355 203 75 158387 14 18 1031 ACP (60) 175301 11 61355 18363 94 30 95435 6 7 
0801.35 DRIED BANANAS 0801.35 DRIED BANANAS 
BANANES SECHES BANANEN,GETROCKNET 
436 COSTA RICA 89 53 
421 
36 436 COSTA RICA 137 76 
681 
6t 
500 ECUADOR 861 344 96 500 EQUATEUR 1610 802 t27 
1000 W 0 R L D 1112 450 438 2 52 24 143 3 . 100fD M 0 N D E 2089 1009 710 5 105 30 203 7 
1010 INTRA-EC 41 
4s0 
11 
:i 3 24 14:Ï 3 . 1010 INTRA-CE 59 1009 20 . 5 3 30 20:Ï 8 1011 EXTRA-EC 1071 427 49 . 1011 EXTRA-cE 2010 691 102 
1030 GLASS 2 1056 442 421 2 49 142 . 1030 CLASSE 2 1974 985 681 5 100 203 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK J lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOo 
0801.50 PINEAPPLES 080t.50 PINEAPPLES 
ANANAS ANANAS 
001 FRANCE 3249 174 
128 
1712 658 192 474 5 6 28 001 FRANCE 2727 139 
107 
1519 459 210 368 3 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 1116 845 20 74 
1sB 
29 7 
117 
13 002 BELG.-LUXBG. 872 676 14 44 
140 
18 1 
90 
12 
003 NETHERLANDS 4424 2863 82 35 
18 
1039 110 003 PAYS-BAS 3385 2034 79 33 
16 
915 94 
004 FR GERMANY 155 16 86 20 6 1 8 
32 
004 RF ALLEMAGNE 159 17 80 16 18 3 9 
1s 005 ITALY 299 
1 
242 15 
2 
10 
152 
005 ITALIE 216 
3 
178 2 
5 
21 
149 006 UTD. KINGDOM 174 15 4 006 ROYAUME-UNI 171 11 3 
260 GUINEA 212 21 147 
17399 
6 38 
10548 es 1081 363 
260 GUINEE 149 12 108 
8788 
2 27 
7es:i 45 747 2oS 272 IVORY COAST 81727 7700 32571 7892 4086 272 COTE IVOIRE 
---
--
54450 5215 23472 5371 2721 
276 GHANA 440 7 2 431 276 GHANA -486 - 5 1 480 
280 TOGO 135 
1 
135 
69 94 3 
280 TOGO 106 
1 
106 
52 SB 2 302 CAMEROON 2639 2472 
2 
302 CAMEROUN 1891 1778 
2 346 KENYA 266 138 10 19 8 89 346 KENYA 227 92 11 21 10 91 
350 UGANDA 163 16 5 
28 
5 137 
1 
350 OUGANDA 144 12 11 
1s 
5 116 
1 390 SOUTH AFRICA 2945 77 4 42 2793 390 AFR. DU SUD 2223 60 4 32 2111 
424 HONDURAS 338 319 
919 
18 1 424 HONDURAS 237 223 
eo8 14 462 MARTINIQUE 919 
2 20 50 
462 MARTINIQUE 808 
4 45 107 680 THAILAND 72 
3 
680 THAILANDE 156 
6 736 TAIWAN 177 94 18 62 736 TAI-WAN 447 235 85 121 
1000 W 0 R L D 100025 12306 36801 19511 8839 4894 15809 361 1237 487 1000 M 0 ND E 69244 8734 26740 10590 6080 3281 12376 300 889 274 
1010 INTRA-EC 9420 3903 483 1854 771 371 1558 276 131 73 1010 INTRA-CE 7538 2852 393 1848 526 372 1340 254 103 52 
1011 EXTRA-EC 90805 8403 36319 17657 8067 4323 14251 85 1105 395 1011 EXTRA-CE 61707 5882 26347 8944 5555 2909 11036 48 788 222 
1020 CLASS 1 3060 77 15 5 75 42 2845 1 
1105 
. 1020 CLASSE 1 2289 61 5 6 27 32 2157 1 
766 222 1030 CLASS 2 87546 6326 36304 17652 7992 4281 11406 85 395 1030 CLASSE 2 59415 5820 26342 8937 5527 2877 8679 45 
1031 ACP (60) 85638 7886 35371 17492 7901 4233 11226 85 1081 363 1031 ACP (60) 57512 5339 25516 8672 5375 2821 8589 45 747 208 
0101.10 AYOCADOS 0801.60 AYOCADOS 
AVOCATS AYOCATOFRUECHTE 
001 FRANCE 375 35 
11s 
32 110 74 124 001 FRANCE 589 56 
140 
50 179 113 191 
002 BELG.-LUXBG. 122 1 6 
144 ai 3 69 002 BELG.-LUXBG. 154 2 12 227 132 6 111 003 NETHERLANDS 898 411 190 003 PAYS-BAS 1402 629 297 
006 UTD. KINGDOM 265 
13 
33 
1 9 
232 006 ROYAUME-UNI 307 
18 
47 
2 18 
260 
042 SPAIN 2361 2338 042 ESPAGNE 3420 3382 
202 CANARY ISLES 488 8 94 
11 
13 
11s 
373 202 CANARIES 742 11 151 
14 
16 
135 
564 
272 IVORY COAST 501 368 7 2 272 COTE IVOIRE 575 1 407 14 4 
302 CAMEROON 102 
131 
97 
14 
5 
314 
302 CAMEROUN 118 
224 
109 
21 
9 
482 346 KENYA 844 363 
32 
2 
a:i 346 KENYA 1193 462 s4 4 152 390 SOUTH AFRICA 11638 594 7287 259 249 3134 390 AFR. DU SUD 18174 975 11835 427 394 4537 
400 USA 2502 1856 136 491 19 400 ETATS-UNIS 3681 2738 145 767 31 
412 MEXICO 181 
1s 
155 
2 
25 1 412 MEXIQUE 307 
31 
257 
3 1 
48 2 
462 MARTINIQUE 3200 3152 
23 1 
31 462 MARTINIQUE 3436 3340 
1 
61 
508 BRAZIL 236 21 59 
449 
132 
5 589 
508 BRESIL 332 26 91 
624 
37 177 j 84:i 624 ISRAEL 33057 1507 24450 868 604 4565 624 ISRAEL 48174 2127 35178 1244 860 7291 
1000 W 0 R L D 57001 2755 40886 525 1485 1205 9310 241 794 • 1000 M 0 ND E 82937 4124 56396 748 2136 1752 14312 273 1198 
1010 INTRA-EC 1724 488 347 32 127 220 208 236 88 • 1010 INTRA·CE 2555 710 487 50 208 345 328 265 152 
1011 EXTRA-EC 55276 2289 40339 492 1358 985 9102 5 706 • 1011 EXTRA-CE 80380 3414 57889 695 1928 1407 13983 7 1047 
1020 CLASS 1 16515 607 11495 32 396 249 3634 
5 
102 1020 CLASSE 1 25294 994 17773 54 574 394 5322 j 163 1030 CLASS 2 38754 1682 28638 461 962 734 5468 604 1030 CLASSE 2 55075 2420 40118 641 1354 1011 8661 863 
1031 ACP (60) 1491 132 870 11 38 122 318 1031 ACP (60) 1948 226 1017 14 56 148 487 
0101.71 OESICCATEO COCONUT 0101.71 OEStCCATED COCONUT 
PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO GElROCKNETE SCHNITZEL YON KOKOSNUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 344 
157 
344 
se4 ts:i 13 as 002 BELG.-LUXBG. 343 152 343 550 255 6 71 003 NETHERLANDS 1256 164 
e3 180 
003 PAYS-BAS 1186 152 
99 159 004 FR GERMANY 1080 
23 
183 48 152 
55 
434 004 RF ALLEMAGNE 962 
t5 
160 45 103 
si 
396 
006 UTD. KINGDOM 106 4 1 10 3 
1372 
10 006 ROYAUME-UNI 116 7 4 10 4 
1226 
9 
272 IVORY COAST 3228 364 649 
30 
778 65 272 COTE IVOIRE 2768 287 498 4:i 706 51 428 EL SALVADOR 203 173 
1785 4364 499 8538 58 4 235 428 EL SALVADOR 198 155 1496 3937 424 7280 59 4 203 669 SRI LANKA 19390 3773 134 669 SRI LANKA 16772 3245 124 
700 INDONESIA 380 73 170 
3 
137 
10 
700 INDONESIE 284 49 130 3 105 10 701 MALAYSIA 605 64 133 395 701 MALAYSIA 459 43 109 294 
706 SINGAPORE 148 
4847 t3s5 s4 3ss0 523 148 365 1427 706 SINGAPOUR 114 4256 1218 e6 3466 492 114 364 1237 708 PHILIPPINES 16864 4613 708 PHILIPPINES 15053 3934 
1000 W 0 R L D 43931 9502 4858 315 9008 1871 15631 545 1981 240 1000 M 0 ND E 36508 8228 4173 358 8281 1802 13411 531 1717 207 
1010 INTRA-EC 2846 181 895 84 190 754 342 71 528 • 1010 INTRA-CE 2887 188 882 103 189 820 393 77 475 
207 1011 EXTRA-EC 41084 9322 4183 230 8818 1117 15289 474 1431 240 1011 EXTRA-CE 35840 8080 3511 255 8112 982 13018 454 1241 
1030 CLASS 2 41015 9321 4162 230 8805 1087 15287 457 1431 235 1030 CLASSE 2 35804 8059 3508 255 8111 967 13016 444 1241 203 
1031 ACP (60) 3287 364 649 778 65 1431 1031 ACP (60) 2807 287 498 706 51 1265 
0101.75 COCONUTS, OTHER THAN OEStCCATED COCONUT 0801.75 COCONUTS, OTHER THAN OESICCATED COCONUT 
NOIX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE KOKOSNUESSE, AUSGEN. GElROCKNETE SCHNITZEL 
003 NETHERLANDS 2631 1516 774 2 283 147 5 104 003 PAYS-BAS 1278 700 342 1 114 75 3 43 
005 ITALY 651 51 578 
6397 3962 
22 
326 134 8 
005 ITALIE 275 34 234 
1626 1266 
7 
1os 39 5 272 IVORY COAST 12224 909 263 225 272 COTE IVOIRE 3480 287 86 84 
456 DOMINICAN R. 1280 278 290 510 194 8 456 REP.DOMINIC. 559 141 133 204 77 4 
467 ST VINCENT 1115 1115 467 ST-VINCENT 442 442 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.>.aoa 
0801.75 0801.75 
669 SRI LANKA 1525 113 118 174 4 629 59 428 669 SRI LANKA 813 40 50 101 3 273 28 318 
701 MALAYSIA 1062 
52 21 
986 76 701 MALAYSIA 328 
53 tB 
296 32 
706 PHILIPPINES 122 17 32 708 PHILIPPINES 125 23 31 
1000 W 0 AL D 21941 3183 2040 6522 4815 552 3915 77 274 583 1000 M 0 ND E 7901 1407 903 1686 1847 201 1511 42 101 403 
1010 INTAA-EC 3774 1588 "452 7 75 312 204 19 133 4 1010 INTAA-CE 1728 737 848 11 28 130 98 15 59 3 
1011 EXTAA-EC 18170 1814 589 6515 4740 239 3712 59 142 580 1011 EXTRA-CE 6177 870 255 1878 1818 71 1415 28 43 401 
1030 GLASS 2 18131 1614 579 6515 4730 239 3694 59 142 559 1030 CLASSE 2 6147 670 240 1676 1615 71 1404 28 43 400 
1 031 ACP (60) 13715 909 264 6397 3962 225 1816 134 8 1031 ACP (60) 4088 288 88 1626 1266 64 712 39 5 
0101.n CASHEW NUTS 080t.n CASHEW NUTS 
NOIX DE CAJOU KASCHU-NUESSE 
003 NETHERLANDS 609 320 56 4 39 129 101 3 003 PAYS-BAS 2114 950 299 15 18i 351 494 2 18 004 FR GERMANY 250 30 146 31 004 RF ALLEMAGNE 767 177 283 103 2 
284 BENIN 44 
23 
6 38 
30 1 
284 BENIN 142 
133 
18 124 
13i 3 346 KENYA 532 33 
2i 
445 
3 
346 KENYA 2443 179 
14i 
1991 4 352 TANZANIA 2137 668 53 1204 
32 
182 352 TANZANIE 5718 2456 299 2136 
75 
676 
366 MOZAMBIQUE 2494 997 23 491 951 366 MOZAMBIQUE 9254 4046 107 2002 3024 
400 USA 54 47 
349 41 284 sB 7 400 ETATS-UNIS 268 247 1783 83 1136 111 21 508 BRAZIL 1534 263 539 508 BRESIL 5704 910 1681 
664 INDIA 2145 394 58 454 7 1232 664 INDE 10388 2023 314 2412 42 5597 
669 SRI LANKA 49 5 9 5 30 669 SRI LANKA 231 29 48 4 150 
700 INDONESIA 28 2 9 17 700 INDONESIE 134 6 51 77 
720 CHINA 135 71 16 48 720 CHINE 490 216 31 243 
1000 W 0 AL D 10207 2884 822 73 2998 377 3257 7 2 7 1000 M 0 ND E 38093 11181 3253 250 10141 888 12383 29 8 22 
1010 INTAA-EC 878 324 91 4 39 275 132 7 1 3 1010 INTAA-CE 2980 972 498 15 187 834 800 29 8 18 
1011 EXTAA·EC 9331 2540 531 89 2959 102 3128 1 3 1011 EXTRA-CE 35135 10189 2754 235 9954 232 11784 3 4 
1020 GLASS 1 94 47 
531 69 
6 
102 
41 
1 
. 1020 CLASSE 1 345 247 
2754 235 
9 
232 
89 
3 4 1030 GLASS 2 9102 2421 2937 3038 3 1 030 CLASSE 2 34299 9725 9914 11432 
1031 ACP (60~ 2732 691 92 27 1686 232 1 3 1031 ACP ~ 8321 2588 496 147 4250 833 3 4 1040 GLASS 136 72 16 48 . 1040 GLAS 3 491 217 31 243 
0801.80 BIIAZIL NUTS 0801.80 BIIAZIL NUTS 
NOIX DU BRESIL PARANUESSE 
004 FR GERMANY 213 3i 30 96 20 6 53 8 004 RF ALLEMAGNE 336 46 34 144 46 23 64 25 005 ITALY 146 
4Ô 2Ô 10 1 108 43 005 ITALIE 239 38 22 31 4 189 to4 006 UTD. KINGDOM 166 41 12 
9 
006 ROYAUME-UNI 328 75 58 3i 504 PEAU 258 186 345 13 50 sri 504 PEROU 829 585 439 27 180 149 508 BRAZIL 8954 2749 1053 280 4477 508 BRESIL 18392 3799 1535 669 11801 
1000 W 0 AL D 9888 3056 459 1190 359 97 4874 43 8 • 1000 M 0 ND E 20399 4570 581 1742 928 287 12181 106 28 
1010 INTAA-EC 570 84 71 124 30 47 183 43 8 • 1010 INTAA-CE 998 138 74 180 77 138 259 106 28 
1011 EXTAA·EC 9317 2972 388 1088 330 50 4511 • 1 011 EXTRA-CE 19403 4432 488 1582 850 149 11922 
1030 GLASS 2 9298 2970 372 1086 330 50 4510 1030 CLASSE 2 19380 4423 474 1562 850 149 11922 
0801.81 IIANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 0801.91 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 
MANGUES, MANGOUSTES, GOYAVES MANGOFRUECHTE, MANGOSTANFRUECHTE, GUAVEN 
001 FRANCE 260 34 3i 51 109 22 44 B 001 FRANCE 546 93 si 172 176 41 64 19 003 NETHERLANDS 355 172 4 
2 
101 33 
:j 003 PAYS-BAS 591 350 10 1 75 86 1 005 ITALY 431 
16 
2 
4 
421 3 005 ITALIE 510 
12 
4 
5 
503 1 
006 UTD. KINGDOM 97 2 7 
1 
68 008 ROYAUME-UNI 120 3 5 
2 
94 1 
220 EGYPT 38 3 34 
2 831 82 
220 EGYPTE 102 5 95 
3 1291Î 181 232 MALI 1417 73 539 90 232 MALI 2577 158 784 153 
236 UPPER VOLTA 1167 
10 
949 216 2 
26 
236 HAUTE-VOLTA 1646 
t9 
1209 432 5 46 248 SENEGAL 237 151 45 5 248 SENEGAL 358 204 B4 5 
260 GUINEA 173 
139 
50 
tB 
33 68 22 
2 
260 GUINEE 245 309 58 43 72 70 45 4 346 KENYA 472 70 43 54 146 
2 
346 KENYA 910 140 93 69 252 
5 390 SOUTH AFRICA 194 67 36 15 19 30 25 390 AFR. DU SUD 462 154 95 38 44 60 66 
400 USA 411 35 92 
6 
13 41 230 400 ETATS-UNIS 802 70 178 
14 
33 85 436 
412 MEXICO 1213 49 171 115 872 412 MEXIQUE 2281 99 336 230 1602 
464 JAMAICA 77 77 464 JAMAIQUE 125 125 
465 ST LUCIA B4 
8 35 
B4 465 SAINTE-LUCIE 146 ti s4 146 464 VENEZUELA 436 
8 38i 4 393 464 VENEZUELA 872 18 76Ô 12 801 504 PEAU 592 3 60 130 
4Ô 504 PEROU 1167 7 120 250 33 508 BRAZIL 586 69 188 33 68 37 151 
4 :j 508 BRESIL 1376 155 499 81 165 106 337 8 9 624 ISRAEl 394 45 82 16 56 10 178 624 ISRAEL 884 85 156 31 99 20 476 
682 PAKIS, \N 574 4 
2 1 18 
570 
1 
662 PAKISTAN 1079 9 6 2 1 42 1069 1 664 INDIA 470 9 
si 
436 664 INDE 1265 24 
1sS 
1190 
680 THAILAND 78 2 5 2 2 680 THAILANDE 199 8 13 5 7 
1000 W 0 AL D 10419 745 2985 158 1597 498 4292 111 27 6 1000 M 0 ND E 19034 1590 4828 424 3171 806 8012 128 58 18 
1010 INTAA-EC 1208 225 48 55 127 128 534 71 20 1 1010 INTAA-CE 1877 482 88 183 200 128 898 98 43 2 
1011 EXTAA-EC 8211 520 2938 103 1470 368 3758 40 7 5 1011 EXTRA-CE 17158 1128 4762 241 2972 680 7312 33 15 14 
1020 GLASS 1 671 102 171 15 32 71 278 
4Ô i 2 1020 CLASSE 1 1294 225 287 38 77 145 516 33 1 5 1030 GLASS 2 8532 418 2760 68 1436 297 3481 3 1030 CLASSE 2 15849 904 4460 203 2895 535 6796 14 9 
1031 ACP (60) 4022 223 1842 20 1024 224 687 2 1031 ACP (60) 6402 488 2510 46 2030 348 978 4 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~bo 
11102 AGRUMES FRAIS OU SECS 0102 ZITRUSFAUECHTE,FRISCH ODER GETROCKNET 
11102.02 FRESH SANGUINES AND SEIII-SAHGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 0102.02 FRESH SANGUINES AND SEIII-SAHGUINES FROII 1 APRIL TO 30 APRIL 
SANGUINES ET DEIII-SAHGUINES,FRAICHES,DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,YOII !.APRIL BIS 30.APRIL 
005 ITALY 5310 2410 2595 64 241 
142 
005 ITALIE 1777 911 745 19 102 
55 042 SPAIN 5409 374 4330 500 63 042 ESPAGNE 2155 152 1725 195 28 
212 TUNISIA 979 979 
303 
212 TUNISIE 394 394 
105 600 CYPRUS 323 
82è 
20 600 CHYPRE 112 
239 
7 
624 ISRAEL 828 624 ISRAEL 239 
1000 W 0 R L D 12924 3813 7927 818 315 451 • 1000 M 0 ND E 4723 1302 2873 247 137 1114 
1010 INTRA·EC 5382 2410 2598 118 251 5 . 1010 INTRA..CE 1816 811 746 48 108 2 
1011 EXTRA·EC 7541 1202 5329 500 114 446 • 1011 EXTRA..CE 2807 381 2127 188 28 162 
1020 CLASS 1 5409 374 4330 500 63 142 . 1020 CLASSE 1 2155 152 1725 195 28 55 
1030 CLASS 2 2133 828 999 2 304 . 1030 CLASSE 2 752 239 401 4 1 107 
0802.03 =~~VEjtrr:~ ~Ji\i'WA'Ns:"Jo~vr:e~~=~':&LATES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVALIS,TROYITA AND HAIIUNS 0102.03 FRESH NAWYEUNES, NAYELATES, SAWSTIANAS, YERIIAS~ LATES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVAUS,TROYITA AND HAMLINS FROM 1 APRIL 30 APRIL, OTHER THAN SANGUINES AND SEII UINES 
NAYELS,NAYEU~NAYELATESaftlU~YERNAS~ALENCIA LA TES, MAL TAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROYITA,HAIILINS,FRAICHES,DU 
1 AYRR. AU 31 AV !!.,AUTRES .. E SANGUI ET . 1-SAHGUINES 
NAYEL,NAYELIN=YELATEJALUSTIAN~~ALENCIA LA TE, 11AL TAISE,SHAIIOUTIS,OVAUS,TROYITA,HAIIUNS,FRISCH,VOM !.APRIL 
BIS 31.APRIL,AU .BLUT· ND HALBBL 0 N _ 
001 FRANCE 742 331 
220 
233 178 
263 36 001 FRANCE 326 145 82 107 74 116 25 002 BELG.-LUXBG. 685 45 121 
257 Hi 002 BELG.-LUXBG. 304 16 65 1o4 7 003 NETHERLANDS 2321 295 683 
2392 
908 162 003 PAYS-BAS 1067 108 287 
912 
464 97 
004 FR GERMANY 2594 383 45 2è 202 004 RF ALLEMAGNE 965 14è 1s 12 73 005 ITALY 476 14 
669 
6 005 ITALIE 183 6 
270 
2 
006 UTD. KINGDOM 971 145 18 139 
2142 
006 ROYAUME-UNI 385 59 6 50 
733 030 SWEDEN 2142 
15937 37076 5921 897è 119 
030 SUEDE 733 
560l 12580 2070 3589 4l 042 SPAIN 69461 1430 042 ESPAGNE 24377 496 
204 MOROCCO 56434 14254 29708 5633 3100 3067 672 204 MAROC 19406 5010 10069 1945 1091 1058 233 
212 TUNISIA 1434 1434 
1582 
212 TUNISIE 570 570 490 446 CUBA 1582 
1220 4082 707 14276 869 105 
446 CUBA 490 
416 1390 24è 4907 299 37 600 CYPRUS 25514 4255 600 CHYPRE 8742 1445 
624 ISRAEL 58983 21936 4164 6786 2331 21110 1332 1324 624 ISRAEL 20385 7533 1397 2401 820 7314 460 460 
1000 W 0 R L D 224043 54614 77741 27131 15738 43268 3067 2465 • 1000 M 0 ND E 78208 18053 28513 8508 5885 15123 1150 865 
1010 INTRA·EC 8127 1083 1258 2778 821 1244 887 285 • 1010 INTRA..CE 3378 432 501 1086 247 616 382 85 
1011 EXTRA·EC 215815 53520 711483 . 24352 15115 42025 2200 2220 • 1011 EXTRA..CE 74630 18621 28012 11413 5746 14508 758 770 
1020 CLASS 1 71955 16110 37094 6082 8978 3572 119 . 1020 CLASSE 1 25234 5682 12586 2127 3589 1229 41 
1021 EFTA COUNTR. 2303 
37411 39386 
161 
6137 
2142 
2200 210l 
. 1021 A EL E 789 
12959 13426 
56 
21s0 
733 
7sS 729 1030 CLASS 2 142364 16674 36453 . 1030 CLASSE 2 49102 5791 13279 
1040 CLASS 3 1596 1596 . 1040 CLASSE 3 495 495 
11102.05 = ~~wrr~~g~ll.Ys~ ~~w~ wA=U~~~~9GCJfESNA~se:=:YELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 0102.05 OTHER FR~ SWEET ORANGES FROII 1 APRR. TO 30 APRIL EXCEPT NAVELSsi: NAYEUNES, NAYELATES, SALUSTIANAS, VERNAs, VALENCIA LATES, MAL SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA, HAIILINS, SANGUINES AND Ill-SANGUINES 
ORANGES DOUŒ~ESr 1 AYR.AU 31 AYR~EXCLSANGUINES, DEMI-SAHGUINES,NAYELS,NAYEUNES,NAYELATES,SALUSTIANAS, V 
ERNAS VALENCIA TES,IIAL AlSEs,SHAIIOUTIS,O AU$, TROYITA ET HAMUNS SUESSORANGEN~ISCH~OIIt.APRIL BIS 31 API'MUSGEN.BLUT· U. HALBBLUTORANGEN,NAYEL,NAVEUNEN,NAYELATE,SALUSllANA,YERNA, VALENCIA LATE, LTAI SHAIIOUTIS,OVALIS,TRO A UND HAIIUNS 
003 NETHERLANDS 538 242 38 
126 
151 76 19 12 003 PAYS-BAS 194 46 16 
37 
74 39 12 5 
005 ITALY 510 218 77 89 403 005 ITALIE 168 82 25 24 173 006 UTD. KINGDOM 492 89 
253 
006 ROYAUME-UNI 207 34 
114 007 IRELAND 253 
219 133 24 
007 IRLANDE 114 
77 37 10 042 SPAIN 376 042 ESPAGNE 124 
1000 W 0 R L D 3188 570 493 818 386 388 480 46 20 1000 M 0 ND E 1204 171 188 262 187 188 184 18 10 
1010 INTRA·EC 2276 555 226 321 372 334 422 46 • 1010 INTRA..CE 682 1114 85 128 158 155 1114 18 
10 1011 EXTRA·EC 823 15 287 467 24 32 88 20 1011 EXTRA..CE 314 7 101 165 10 11 10 
1020 CLASS 1 398 
15 
221 133 24 
32 s6 20 1020 CLASSE 1 137 7 80 37 10 1l 10 10 1030 CLASS 2 466 46 305 . 1030 CLASSE 2 155 21 106 
III02.CII FRESH SANGUINES AND SEIII-SAHGUINES FROII 1 MAY TO 15 MAY 0102.06 FRESH SANGUINES AND SEIII-SAHGUINES FROIII MAY TO 15 MAY 
SANGUINES ET DEIII-SAHGUINES,FRAICHES,DU 1ER liAI AU 15 MAl BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOIII.IIAI BIS 15.MAI 
042 SPAIN 958 33 872 25 28 042 ESPAGNE 393 14 359 6 14 
212 TUNISIA 344 344 212 TUNISIE 134 134 
1000 W 0 R L D 1662 168 1285 84 74 18 37 5 • 1000 M 0 ND E 682 86 517 34 46 11 16 2 
1010 INTRA-EC 380 138 68 88 46 18 37 5 • 1010 INTRA..CE 165 52 24 28 32 11 16 2 
1011 EXTRA-EC 1302 33 1218 25 28 • 1011 EXTRA..CE 527 14 493 8 14 
1020 CLASS 1 958 33 872 25 28 . 1020 CLASSE 1 393 14 359 6 14 
1030 CLASS 2 344 344 . 1030 CLASSE 2 134 134 
0102.07 FRESH NA~ NAYEUNES~ NAYELATESé&USTIANASD VER~AUENCIA LA TES, IIALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROYITA AND HAMUNS 0802.07 FRESH NA~ NA~NAYELATESs=n YER~AUENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROYITA AND HAIIUNS 
FROII 1 MAY 15 IIAY 0 HER THAN UINES AN SEII UINES FROII 1 liA Y 0 15 liA Y 0 ER THAN INES AN SEII UIIES 
NAYELs,NA~NAYELA~SALUSTIANAS~RNAS,VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROYITA,HAIIUNS,FRAICHES,DU 
1 liAI AU 15 liAI, UTRES Q SANGUINES DElli-SANGUINES, 
NAYEL,NAYELINE~NAYELAJmSALUS~ALENCIA LA TE, IIAL TAISE,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMUNS,FRISCH,VOM t.MAI 
BIS 15.MAI,AUSG .BLUT· U D HALBBL 
001 FRANCE 734 127 264 415 159 33 37 001 FRANCE 297 52 101 166 67 12 17 002 BELG.-LUXBG. 529 6 166 
si 56 10 002 BELG.-LUXBG. 216 2 66 24 30 4 003 NETHERLANDS 1064 46 394 
140l 
395 166 003 PAYS-BAS 535 17· 163 
569 
225 102 
004 FR GERMANY 1593 
15è 17 
38 
237 
154 004 RF ALLEMAGNE 636 
62 6 
20 96 47 006 UTD. KINGDOM 874 462 006 ROYAUME-UNI 337 173 
119 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen Origine 1 provenance 
\ 
\ 
1000 kg 
120 
lm port Janvier - Décembre 1982 
Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
1 Origine 1 prdvenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)>MOo 
\ 
, Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 
lreland 1 Danmark 1 'EHàOo 
0802.07 0802.07 
042 SPAIN 19479 3541 9466 2519 3524 429 042 EàPAGNE 7076 1284 3301 898 1436 157 
204 MOROCCO 33615 6749 16006 6030 2746 2084 204 MMOC 11571 2444 5598 1784 981 764 212 TUNISIA 346 
442 
346 
94 154 6 
212 TU ISlE 132 
160 
132 
34 sa 2 390 SOUTH AFRICA 763 67 390 AF AOU SUD 278 24 
448 CUBA 1049 
1682 
1049 
sai 1520 404 1 446 CUB 317 s95 317 211 560 146 600 CYPRUS 7523 3329 600 CHY~E 2594 
1939 
1082 
342 624 ISRAEL 27384 5341 5109 5420 1491 9063 960 624 ISRA 9947 1778 1987 545 3356 
1000 W 0 R L 0 95366 16527 33511 20965 B729 13666 B44 1124 . 1000 M 0 ND 1: 34096 599B 11785 7104 332B 5146 381 394 
1010 INTRA-EC 5085 409 B36 2445 22B 584 440 163 . 1010 INTRA-CE 2135 155 338 974 97 307 215 51 
1011 EXTRA-EC 902B1 1611B 32675 1B521 B501 13102 404 960 • 1011 EXTRA-CE 31980 5843 11429 8130 3230 4639 148 343 
1020 CLASS 1 20326 4029 9533 2652 3677 435 
404 960 
1020 CLASSE 1 7383 1460 3325 946 1493 159 
146 343 1030 CLASS 2 68906 12089 23142 14820 4824 12667 1030 CLASSE 2 24260 4383 8104 4867 1737 4680 
1040 CLASS 3 1049 1049 1040 CLASSE 3 317 317 
0802.09 ~~~~lE~~tHAJ~uers, ~~tt?s~ST~s~~A~ ~fJLT~s 1MAJA~~~~t\'Js"::5L~e:t~.{/t:9I~E=AVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA LATES 0802.09 ~~~~tl~t~J~uWs, ~~~tt?s~SJS~~ :f,lL/'.fs 1:N~AJ~~~t\'Js"::5~e:t::~t:9I~E=AVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES 
W~~~f~E~~~f·~~~~~~P~A~~~.~~A~8uWs~~f~f.f~~~~~~~~~=~trGUINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, SUESSORANGEN~RISCH~OM 1.MAI BIS 15.MA1fFUSGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVEUNEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA, VALENCIA LATE, AL TAI ,SHAMOUTIS,OVAUS, ROVJTA UND HAMLINS 
001 FRANCE 306 59 
39 
58 189 
12 
001 FRANCE 124 12 
16 
28 84 6 003 NETHERLANDS 425 136 
128 
128 110 003 PAYS-BAS 171 22 
31 
65 62 
204 MOROCCO 1578 1450 204 MAROC 554 523 
1000 W 0 R L 0 3037 282 138 309 211 1768 272 54 3 1000 M 0 ND E 1118 65 58 103 104 878 97 12 1 
1 010 INTRA-EC 1255 220 88 153 188 319 272 35 . 1010 INTRA-CE 492 43 30 84 94 155 97 9 1 1 011 EXTRA-EC 1785 63 70 157 23 1450 19 3 1011 EXTRA-CE 828 23 28 39 9 523 3 
1030 CLASS 2 1662 40 150 1450 19 3 1 030 CLASSE 2 581 16 38 523 3 1 
0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-5ANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-5ANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCT08ER 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,DU 16 MAl AU 15 OCTOBRE BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOM 16.MAI BIS 15.0KT08ER 
006 UTO. KINGOOM 356 
2 1028 21 29 
356 006 ROYAUME-UNI 183 
1 394 8 19 
183 
042 SPAIN 1084 4 042 ESPAGNE 426 4 
212 TUNISIA 1213 1213 212 TUNISIE 470 470 
1000 W 0 R L 0 2907 60 2291 59 73 47 361 18 • 1000 M 0 ND E 1209 24 885 29 40 32 189 10 
1010 INTRA-EC 552 58 28 17 44 44 357 6 • 1010 INTRA-CE 283 23 8 14 22 29 184 3 
1011 EXTRA-EC 2355 2 2265 42 29 3 4 10 • 1011 EXTRA-CE 929 1 878 16 19 4 4 7 
1020 CLASS 1 1086 2 1028 21 29 2 4 
10 
1020 CLASSE 1 428 1 394 8 19 2 4 i 1030 CLASS 2 1245 1213 21 1 1030 CLASSE 2 487 470 8 2 
0802.13 ~~~~T":X~a~I:E~~~~e:e:m~t~È~~~~J1~:11Àllj.~N~~·o~\'ëf:f~A LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVJTA AND HAMUNS 0802.13 ~~~~~TN:x~~I:Sv~~~E:e:fl~t~J~~~J'~'jhllj.ii,"~·J:~RIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVJTA AND HAMLINS 
~:lflf~~~~UJ~Jf6~~~~~t~~~~ES~~=a~·~~i~Nt~·~~~~~~~G~~~~~,MALTAISES,SHAMOUTIS,OYAUS,TROYJTA,HAMUNS,FRAICHES,DU ~~~~:~~lij~~À".t:€::1~~U~~~~G~~~~~ LATE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMLINS,FRISCH,VOM 11.MAI 
001 FRANCE 4196 139 
34i 
1756 1522 718 61 
ai 001 FRANCE 2088 70 175 793 808 384 33 20 002 BELG.-LUXBG. 990 38 247 148 173 
41 
002 BELG.-LUXBG. 506 16 151 
2554 
70 74 
33 003 NETHERLANDS 20238 1458 6596 5624 4285 1985 249 003 PAYS-BAS 10590 682 3405 79i 2457 1324 135 004 FR GERMANY 2550 82 1e78 65 90 239 196 004 RF ALLEMAGNE 1273 57 36 61 
1041 
131 191 
006 UTD. KINGDOM 2969 
2438 
99 775 20 1a8 201s 24 38 006 ROYAUME-UNI 1429 956 41 339 8 325 14 34 042 SPAIN 19651 8032 3227 5020 84 042 ESPAGNE 7740 2934 1209 2220 48 
204 MOROCCO 39923 717 22449 7697 4823 4181 56 204 MAROC 15657 261 8524 3148 1980 1722 22 
212 TUNISIA 626 
2337i 
626 
11316 11609 57000 91 1303 es 
212 TUNISIE 250 
10971 
250 
5501 5689 27752 42 650 71 390 SOUTH AFRICA 140775 35993 390 AFR. DU SUD 68591 17915 
393 SWAZILAND 1427 52 426 34 10 854 51 393 SWAZILAND 686 24 206 17 5 407 27 
400 USA 2735 
42 
1789 906 40 400 ETATS-UNIS 1222 
2i 
787 421 14 
446 CUBA 1931 
16 
1605 284 446 CUBA 693 
8 
521 145 
508 BRAZIL 18381 155 17938 272 508 BRESIL 6208 88 5991 121 
524 URUGUAY 8506 6 22 7737 
23 
741 524 URUGUAY 3594 3 11 3237 
10 
343 
528 ARGENTINA 31592 960 9163 21446 
6052 
528 ARGENTINE 12737 505 4881 7541 
2428 600 CYPRUS 8343 
3686 
528 1237 526 
38 829 
600 CHYPRE 3292 
1401 
188 470 206 
1s 318 624 ISRAEL 31847 8613 6425 3025 9231 624 ISRAEL 12789 3436 2598 1278 3743 
800 AUSTRALIA 687 411 31 245 800 AUSTRALIE 335 206 15 114 
1000 W 0 R L 0 338316 33019 93339 85983 33226 85072 4508 2808 381 1000 M 0 ND E 150057 14950 42003 33463 15239 40153 2578 1322 329 
1010 INTRA-EC 31285 1767 7218 4734 7231 5260 4295 545 237 1010 INTRA-CE 18017 820 3705 2118 3405 2978 2474 292 225 
1011 EXTRA-EC 307032 31253 88124 81248 25995 79912 213 2283 124 1011 EXTRA-CE 134041 14130 38299 31365 11833 37175 104 1030 105 
1020 CLASS 1 163851 25815 44025 16743 17566 58076 175 1327 124 1020 CLASSE 1 77888 11927 20848 7703 8344 28207 90 664 105 
1030 CLASS 2 141252 5438 42057 62901 8429 21453 38 936 1030 CLASSE 2 55480 2203 17423 23140 3490 8823 15 366 
1031 ACP (60J 1457 52 426 64 10 854 51 1031 ACP (6~ 703 24 206 34 5 407 27 
1040 CLASS 1931 42 1605 284 1040 CLASS 3 693 27 521 145 
0802.15 ~~::. ~~~S~~i~38~:.Eu:L~~ ~~O~~~.T~AUL~w~~BRS~~~~A~Ssr:m:cÎ~~YELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 0802.15 Pl~ trfL~tW~~.Eg::&~~O~~T~u~=R=J~~~s::~~cÎ~iNtgVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
~r~:~~f&~~~f·~~~~~P~AI~Er.~H:~o13n'f.Jvl~~~T~~JiillN~,~~.fr.~UINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, ~~=~:.~llfA'M~rJ~~.?h=~~v1-Li~~m:~wA:~~S HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVEUNEN,NAVELATE,SALUSTIANA,YERNA, 
001 FRANCE 1029 148 18 169 604 90 
18 
001 FRANCE 556 79 
e6 
7 92 314 64 i 002 BELG.-LUXBG. 691 11 162 239 245 16 
e4 002 BELG.-LUXBG. 358 5 131 1739 
118 9 64 003 NETHERLANDS 10476 1786 2671 3318 2241 290 86 003 PAYS-BAS 5444 679 1364 1361 187 50 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOa 
0802.15 0802.15 
004 FR GERMANY 607 32 9 3 22 117 424 004 RF ALLEMAGNE 434 15 6 2 10 57 344 
006 UTD. KINGDOM 2190 
916 
18 11 
1279 13363 
2161 
392 100 
006 ROYAUME-UNI 1119 346 7 7 503 6034 1105 153 74 390 SOUTH AFRICA 21752 2093 3265 344 390 AFR. DU SUD 9416 875 1302 135 
393 SWAZILAND 785 95 164 1 488 37 393 SWAZILAND 322 43 71 196 12 
424 HONDURAS 304 
2 t68 
304 
635 
424 HONDURAS 113 
98 
113 
293 508 BRAZIL 17324 16519 508 BRESIL 6051 5660 
524 URUGUAY 506 
3 
3 503 524 URUGUAY 188 
2 
2 186 
528 ARGENTINA 750 28 719 528 ARGENTINE 250 16 232 
1000 W 0 R L D 57433 2971 5370 22241 4880 17767 2926 850 828 1000 M 0 ND E 24829 1143 2544 7884 2389 8400 1511 280 498 
1010 INTRA-EC 15188 2028 2910 277 3490 3152 2581 220 508 1010 INTRA-CE 7988 793 1488 151 1833 1822 1376 115 408 
1011 EXTRA-EC 42288 943 2460 21984 1390 14816 344 429 120 1011 EXTRA-CE 18843 349 1058 7713 555 6579 135 188 90 
1020 GLASS 1 22011 937 2139 3288 1389 13402 344 392 120 1020 CLASSE 1 9525 347 884 1312 555 6049 135 153 90 
1030 GLASS 2 20002 6 321 18476 1 1161 37 1030 CLASSE 2 7063 3 172 6373 503 12 
1031 ACP (60) 976 95 355 1 488 37 1031 ACP (60) 400 43 149 196 12 
0802.16 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 0802.16 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,OU 16 OCT.AU 31 MARS BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOM 16.0KTOBER BIS 31.MAERZ 
004 FR GERMANY 152 
31137 17549 
106 
2789 48 
46 004 RF ALLEMAGNE 106 
12256 so29 83 1015 30 23 005 ITALY 52828 1046 259 005 ITALIE 18832 409 93 
042 SPAIN 10299 188 8491 727 395 453 45 042 ESPAGNE 3996 79 3328 232 161 175 21 
204 MOROCCO 13292 8786 3403 500 603 204 MAROC 6123 4317 1441 133 232 
212 TUNISIA 7231 7231 
2567 
212 TUNISIE 3118 3118 
1207 390 SOUTH AFRICA 2567 390 AFR. DU SUD 1207 
1000 W 0 R L D 88778 40221 38804 2458 8378 540 27 350 • 1000 M 0 ND E 33571 18896 12980 893 2834 218 13 137 
1010 INTRA-EC 53388 31247 17679 1230 2813 87 27 305 • 1010 INTRA-CE 19129 12300 5093 528 1033 43 13 118 
1011 EXTRA-EC 33390 8974 19128 1227 3565 453 45 • 1011 EXTRA-CE 14444 4396 7887 385 1600 175 21 
1020 GLASS 1 12866 188 8491 727 2962 453 45 . 1020 CLASSE 1 5204 79 3328 232 1369 175 21 
1030 GLASS 2 20523 8788 10634 500 603 . 1030 CLASSE 2 9241 4317 4559 133 232 
0802.17 ~~~~1:SVE~~E:È:J~tr=È~~~~.r~rJCT~:r~oVt1Lirf~MATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROVITA AND HAMUNS 0802.17 FRESH NAVE!ifj NAVELINE~ NAVELA~ALUSTI~ER~ VALENCIA LA TES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMUNS EXCEPT SANG INES AND S Ml-SANGUIN FROM 16 BER 31 MARCH 
\r~~,O~~~E~~E3~,N~~~T~M~Lg~~Af~t~:rt~A~:a::t.J:Mrf~ALTAISES,SNAMOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMLINS,FRAICHES,DU NAVEL,NAVEUNEN,NAVELA~ALUSTIAN~ VERNA~CIA LATE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMUNS,FRISCH,VOM 16.0KT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. BL - UND HAL BLUTO EN 
001 FRANCE 6382 3553 
1853 
1032 1026 657 
165 
114 001 FRANCE 2399 1287 
926 
373 400 289 
80 
50 
002 BELG.-LUXBG. 4991 1250 1587 133 3 
39 
002 BELG.-LUXBG. 2184 566 559 
1048 
52 1 
003 NETHERLANDS 9518 2912 1013 
5611 
1811 2969 566 208 003 PAYS-BAS 4268 926 471 
1981 
1399 299 91 34 
004 FR GERMANY 7527 
5966 
9 291 191 
18 
1418 7 004 RF ALLEMAGNE 2750 
2286 
5 82 95 
6 
582 5 
005 ITALY 8073 484 195 1171 232 7 005 ITALIE 3019 170 57 396 102 2 
006 UTD. KINGDOM 5359 11 103 826 20 
678 
4399 006 ROYAUME-UNI 1946 3 34 267 5 
289 
1637 
007 IRELAND 678 
44214 5328 8423 222 837 
007 IRLANDE 289 
14700 158Ô 2041 8Ô 247 009 GREECE 62488 5462 
363 
009 GRECE 20390 1782 
116 042 SPAIN 616482 198243 242025 75125 56388 37618 6722 042 ESPAGNE 200818 64891 77452 23486 20108 12572 2195 
052 TURKEY 1616 898 85 159 7 463 4 052 TURQUIE 492 282 25 41 2 141 1 
204 MOROCCO 105606 41021 38085 7890 5237 11770 1603 204 MAROC 33028 13108 11773 2416 1549 3713 469 
212 TUNISIA 6071 22 5943 106 
132 14 s4 212 TUNISIE 2447 6 2410 31 5Ô 5 t9 390 SOUTH AFRICA 4761 4219 319 23 390 AFR. DU SUD 2193 1955 154 10 
446 CUBA 4274 
22 
122 3743 409 446 CUBA 1269 
13 
73 1034 162 
508 BRAZIL 1101 1079 508 BRESIL 439 426 
528 ARGENTINA 246 246 
1753 3884 at7 17748 1378 144 
528 ARGENTINE 129 115 
55Ô 14 236 5538 403 43 600 CYPRUS 27097 1373 600 CHYPRE 8391 423 1198 
624 ISRAEL 175819 66784 11030 15726 5078 64586 4801 7834 624 ISRAEL 54411 21495 3209 4879 1488 19488 1449 2403 
1000 W 0 R L D 1048804 370794 308151 123853 72227 143081 11703 18949 48 1000 M 0 ND E 341087 122086 98814 38949 25435 45677 3994 8103 38 
1010 INTRA-EC 105039 57932 8789 15874 4541 10323 5147 2587 48 1010 INTRA-CE 37257 19780 3187 5278 1992 4007 2021 973 38 
1011 EXTRA-EC 943783 312882 299361 108179 87686 132758 6558 16381 • 1011 EXTRA-CE 303839 102308 95848 33872 23443 41670 1972 5130 
1020 GLASS 1 622995 203391 242428 75356 56551 38111 378 6780 1020 CLASSE 1 203550 67138 77631 23551 20168 12727 120 2215 
1030 GLASS 2 318493 109471 56811 29079 11135 94238 6178 9561 1030 CLASSE 2 99017 35167 17942 9088 3275 28780 1852 2915 
1040 GLASS 3 4274 122 3743 409 1040 CLASSE 3 1269 73 1034 162 
0802.19 rl~ir. ~L~twm3=~m.Yr. ~~o~~~Ml~~1 A~aR~rNrur:GJ .::rit~~1N~~~~E:AvELATEs. sALUsnANAS. VERNAS, VALENCIA 0802.19 fl~r. r.l'li.\1s~~~3~~:.EUA'l.Ys':' ~~O~~B~MNJ1 ~Rmluf:J =~='iaEsNAVELATES, SALUSnANAS, VERNAS, VALENCIA 
ORANGES OOUCES,FRAICHES,DU 16 OCT.AU 31 MARSPCL.SANGUINES,DEMI-SANGUINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, 
VERNAS VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OV US,TROVITA ET HAMUNS 
SUESSORANGEN~ISCH~ 11.0KT.BIS 31 MAE~USGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA, 
VALENCIA LATE, TAI SHAMOUTIS,OVAUS,TRO A UND HAMUNS 
001 FRANCE 704 289 
141 
67 86 262 
9 
001 FRANCE 265 89 
s5 20 40 116 6 002 BELG.-LUXBG. 1179 31 960 
230 
38 
7 
002 BELG.-LUXBG. 599 10 500 
114 
18 
:i 003 NETHERLANDS 1671 877 90 
252 
313 154 
20 
003 PAYS-BAS 609 260 39 
to4 
107 86 
t5 004 FR GERMANY 322 
2135 
9 15 
18 
26 004 RF ALLEMAGNE 147 
794 
5 11 
12 
12 
005 ITALY 5430 1758 487 984 
105Ô 68 005 ITALIE 1807 563 114 295 516 29 006 UTD. KINGDOM 1073 23 
756 
006 ROYAUME-UNI 525 9 
335 007 IRELAND 756 
92 1521 18 007 IRLANDE 335 32 454 22 009 GREECE 1983 
218 
292 
22 
009 GRECE 610 
77 
102 
12 042 SPAIN 1351 307 258 
550 
536 10 042 ESPAGNE 544 137 113 
129 
202 3 
220 EGYPT 1014 8 456 220 EGYPTE 280 3 148 
424 HONDURAS 445 445 424 HONDURAS 184 164 
446 CUBA 644 
2 
644 
sai 4 446 CUBA 129 2 129 193 i 624 ISRAEL 597 10 624 ISRAEL 199 3 
1000 W 0 R L D 18179 3968 3803 3734 1515 3515 1255 330 59 1000 M 0 ND E 6539 1407 1250 1258 539 1303 828 108 44 
121 
122 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>I>âOa 
0802.19 0802.19 
1010 INTRA-EC 13154 3423 3542 1805 1294 1678 1213 179 20 1010 INTRA-CE 4909 1185 1135 750 459 691 608 88 15 
1011 EXTRA-EC 5025 545 261 1929 221 1837 42 151 39 101 1 EXTRA-CE 1830 222 115 509 80 612 20 43 29 
1020 GLASS 1 1729 452 258 
1285 
218 620 42 100 39 1020 CLASSE 1 672 180 113 1 77 221 20 31 29 
1030 GLASS 2 2652 93 3 3 1217 51 1030 CLASSE 2 830 43 2 379 3 391 12 
1040 GLASS 3 644 644 1040 CLASSE 3 129 129 
111102-24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCT08ER 0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCT08ER 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE ORANGEN YOM 1.APR. BIS 15.0KT., AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
042 SPAIN 421 421 
2 164 
042 ESPAGNE 123 123 
2 sé 390 SOUTH AFRICA 188 22 390 AFR. DU SUD 116 16 
1000 W 0 R L D 1233 2 822 251 244 94 20 1000 M 0 ND E 588 2 285 120 141 33 8 
1010 INTRA-EC 451 
:i 78 199 80 94 • 1010 INTRA-CE 242 :i 55 111 43 33 IÏ 1011 EXTRA-EC 783 545 52 184 20 1011 EXTRA-CE 327 210 9 98 
1020 GLASS 1 609 443 2 164 1020 CLASSE 1 239 139 2 98 
0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 11 OCTOBER TO 31 MARCH 111102.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 11 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS ORANGEN V.11.0KT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
001 FRANCE 288 
11 133 14 
271 17 001 FRANCE 141 
5 46 5 
130 11 
005 ITALY 255 59 38 
61 
005 ITALIE 107 22 29 
1!Î 042 SPAIN 5878 417 60 267 4873 042 ESPAGNE 2507 128 22 88 2250 
1000 W 0 R L D 8894 11 772 74 845 5282 128 2 • 1000 M 0 ND E 3032 6 253 28 288 2425 55 1 
1010 INTRA·EC 787 11 181 14 378 134 87 2 . 1010 INTRA·CE 388 5 72 5 178 71 38 1 
1011 EXTRA·EC 8108 591 80 287 5127 81 . 1011 EXTRA-CE 2883 1 180 22 98 2353 19 
1020 GLASS 1 5880 417 60 267 4875 61 1020 CLASSE 1 2513 1 128 22 88 2255 19 
1030 GLASS 2 426 174 252 1030 CLASSE 2 150 52 98 
0802.21 MONREALE$ AND SATSUMAS 111102.29 MONREALES AND SATSUMAS 
MONREALES ET SATSUMAS MONREALES UND SATSUMAS 
001 FRANCE 2143 399 
3!Î 311 548 848 17 22 001 FRANCE 962 151 2!Î 
140 270 389 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 342 9 277 
mi 17 133 002 BELG.·LUXBG. 189 3 143 117 14 aé 003 NETHERLANDS 963 167 82 
4é 
411 
a3 2é 
003 PAYS-BAS 603 57 61 
23 
260 
37 2é 004 FR GERMANY 195 
11 
19 
51 
17 004 RF ALLEMAGNE 117 
5 
15 
17 
14 
005 ITALY 272 210 
114é 
005 ITALIE 128 106 
74â 006 UTD. KINGDOM 1148 
97951 11467 14832 1312é 78753 1113 
006 ROYAUME-UNI 748 
33972 38s0 4490 5113 27ssé 360 042 SPAIN 216452 1208 042 ESPAGNE 75747 364 
052 TURKEY 3059 2922 79 35 23 052 TURQUIE 1099 1046 32 14 7 
1000 W 0 R L D 228728 101480 11817 15821 13952 80094 2510 1246 28 1000 M 0 ND E 79839 35233 4101 4848 5540 28270 1209 412 28 
1010 INTRA-EC 5088 587 350 838 787 1293 1302 105 28 1010 INTRA-CE 2750 215 211 308 404 898 845 43 28 
1011 EXTRA-EC 221880 100873 11487 14985 13185 78801 1208 1141 . 1011 EXTRA-CE 78888 35017 3890 4540 5138 27572 384 388 
1020 GLASS 1 221578 100873 11487 14911 13185 78798 1208 1136 1020 CLASSE 1 76868 35017 3890 4522 5136 27572 364 367 
0802.31 MANDARINS AND WILKINGS 11802.31 MANDARIIS AND WILKINGS 
MANDARINES ET WILKIHGS MANDARIIEN UND WILKINGS 
001 FRANCE 161 45 
2é 
31 85 
1!Î 1!Î 001 FRANCE 108 23 26 21 64 11 1!Î 002 BELG.-LUXBG. 550 2 482 
155 62 1 
002 BELG.·LUXBG. 373 1 316 
1sé si 1 003 NETHERLANDS 1403 270 399 
1622 
516 003 PAYS-BAS 1091 94 383 944 398 005 ITALY 7205 1642 3109 545 287 
183 
005 ITALIE 3764 644 1673 325 198 
151 006 UTD. KINGDOM 183 
1447 5882 115 37â 2493 2é 
006 ROYAUME-UNI 151 
53!Î 2353 sé 19!Î 1067 é 042 SPAIN 1034& 2 042 ESPAGNE 4231 7 
204 MOROCCO 344 1 326 
1 
17 
674 26 30 
204 MAROC 152 
73 
147 5 44é 13 16 624 ISRAEL 2678 124 1823 624 ISRAEL 1556 1006 
1000 W 0 R L D 23554 3892 11738 2415 1203 4121 282 70 33 1000 M 0 ND E 11752 1444 5889 1399 780 2182 231 33 34 
1010 INTRA-EC 9590 1972 3545 2184 784 838 245 12 32 1010 INTRA-CE 5570 787 2089 1303 547 818 207 8 33 
1011 EXTRA-EC 13984 1719 8194 251 419 3285 37 58 1 1011 EXTRA-CE 8182 877 3580 98 213 1587 23 25 1 
1020 GLASS 1 10514 1539 5934 115 382 2513 2 28 1 1020 CLASSE 1 4295 572 2375 58 200 1074 7 8 1 
1030 GLASS 2 3451 181 2260 135 37 773 35 30 1030 CLASSE 2 1886 105 1206 38 13 492 16 16 
0802.32 CLEMENTINES 0802.32 CLEMENTINES 
CLEMENTINES CLEMENTINEN 
001 FRANCE 11401 2589 
17!Î 3358 1875 1798 1726 55 001 FRANCE 7099 
1898 
123 
2005 1005 1091 1069 31 
002 BELG.-LUXBG. 1762 113 1211 
47â 
259 
33 17 
002 BELG.-LUXBG. 1110 63 760 
342 
164 
26 11 003 NETHERLANDS 3919 2786 172 
1216 
433 
1é 
003 PAYS-BAS 2160 1326 125 
672 
330 
1é 004 FR GERMANY 1624 
91 
13 19 
s4 358 004 RF ALLEMAGNE 963 6é 17 11 46 245 005 ITALY 391 83 81 64 
14é 
18 005 ITALIE 247 40 38 44 
11!Î 
11 
006 UTD. KINGDOM 167 
94556 
19 
2965EÎ 19695 7397 9967 17 006 ROYAUME-UNI 145 46712 26 14676 10530 3saé 4942 1s 042 SPAIN 353558 192253 17 042 ESPAGNE 174660 94212 7 
204 MOROCCO 120371 34839 55364 14474 5889 9370 655 204 MAROC 58774 16628 27232 7365 2559 4671 319 
600 CYPRUS 390 5 385 600 CHYPRE 194 3 191 
1000 W 0 R L D 493910 135019 248125 3358 48587 27788 19772 197 11071 35 1000 M 0 ND E 245531 88707 121798 2005 24548 14805 10128 152 5580 32 
1010 INTRA-EC 19339 5579 491 3358 4430 2359 2478 180 448 18 1010 INTRA-CE 11784 3355 343 2005 2500 1489 1811 145 298 18 
1011 EXTRA-EC 474574 129440 247835 44138 25407 17287 17 10823 17 1011 EXTRA-CE 233787 63353 121454 22048 13118 8515 7 5281 15 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 IOeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl_ France i ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EI\MOa 
tii02.32 0802.32 
1020 CLASS 1 353659 94568 192271 29656 19720 7442 17 9968 17 1020 CLASSE 1 174730 46717 94222 14676 10546 3602 7 4943 15 
1030 CLASS 2 120915 34672 55384 14462 5687 9855 655 . 1030 CLASSE 2 59036 16635 27232 7369 2569 4912 319 
11102.34 TANGERINES 0802.34 TANGERINES 
TANGERINES TAHGERINEN 
002 BELG.-LUXBG. 170 
414 
122 46 
203 799 5 à 
002 BELG.-LUXBG. 143 
325 
113 30 
217 553 4 6 003 NETHERLANDS 1822 393 
52 26 
003 PAYS-BAS 1507 402 
39 35 004 FR GERMANY 213 
1712 
114 
165 
18 3 004 RF ALLEMAGNE 192 
108:Î 102 110 14 2 042 SPAIN 2676 881 61 57 042 ESPAGNE 1677 416 39 29 
393 SWAZILAND 223 35 19 15 154 
5'Î 393 SWAZILAND 151 24 13 11 103 39 400 USA 1012 78 881 43 179 400 ETATS-UNIS 738 59 462 31 127 
508 BRAZIL 705 1 
1870 
690 444 14 19:1 508 BRESIL 302 2062 1305 293 326 9 143 624 ISRAEL 6199 2845 848 624 ISRAEL 4458 622 
1000 W 0 R L D 13325 5147 3888 1818 1213 1025 18 207 28 1000 M 0 ND E 9381 3618 2842 1084 834 705 7 158 37 
1010 INTRA·EC 2284 434 832 122 218 828 18 10 28 1010 INTRA-CE 1888 340 821 82 231 575 7 8 35 
1011 EXTRA·EC 11042 4713 3237 1888 888 188 187 2 1011 EXTRA-CE 7483 3278 2222 1012 703 130 147 3 
1020 CLASS 1 3758 1797 1341 107 396 109 6 2 1020 CLASSE 1 2464 1147 898 72 272 88 4 3 
1030 CLASS 2 7285 2916 1896 1590 601 90 192 . 1030 CLASSE 2 5028 2128 1324 940 431 62 143 
1031 ACP (60) 295 35 19 16 157 88 . 1031 ACP (60) 205 24 13 11 105 52 
11102.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALE$, SATSUIIAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEIIENTIIES 0802.37 OTIER SIIIILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT IIONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILIONGS, CLEIIENTIIES 
HYBRIDES D'AGRUMES, AUTRES QUE IIONREALES, SATSUIIAS, IIANOARINES, WILKINGS, CLEIIENTINES, TANGERINES KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS IIONREALES, SATSUIIAS, IIANDARINEN, WILKIIGS, CLEIIENTIIEN, TANGERINEN 
003N NOS 1143 191 409 
116 
282 247 12 2 003 PAYS-BAS 1036 133 435 
9'Î 269 184 13 2 004 FR NY 158 31 
31'Î 4 8 004 RF ALLEMAGNE 139 33 252 3 12 030 sw 314 
249 11'Î 3 93ci 1:Î 26 030 SUEDE 254 157 sà 2 606 12 2à 042 SP 2763 1162 272 042 ESPAGNE 1771 730 180 
204 MO OCCO 308 60 200 48 
426 12 
204 MAROC 233 47 146 40 
27à à 390 SOUTH AFRICA 602 96 41 27 390 AFA. DU SUD 399 66 29 18 
393 SWAZILAND 1903 407 282 171 1034 9 393 SWAZILAND 1270 274 192 111 687 6 
400 USA 2603 53 631 1667 52 400 ETATS-UNIS 1882 41 465 1337 39 
464 JAMAICA 1054 4 
'Î 112 938 464 JAMAIQUE 794 3 'Î 83 708 508 BRAZIL 709 706 2 508 BRESIL 218 212 5 
524 URUGUAY 718 718 524 URUGUAY 350 350 
528 ARGENTINA 1858 1858 
35'Î 2 528 ARGENTINE 746 746 216 'Î 600 CYPRUS 362 
121à :i 9 600 CHYPRE 222 87:Î 6 5 624 ISRAEL 4776 1791 1764 624 ISRAEL 3543 1344 1320 
1000 W 0 R L D 19515 2287 1738 8814 1230 5400 38 52 35 1000 M 0 ND E 13141 1812 1402 5235 881 3872 44 45 42 
1010 INTRA-EC 1588 198 470 311 300 247 37 18 8 1010 INTRA-CE 1424 146 503 236 283 184 42 18 14 
1011 EXTRA-EC 18007 2081 1287 8503 830 5152 2 38 28 1011 EXTRA-CE 11713 1485 888 4988 808 3888 1 28 28 
1020 CLASS 1 6293 403 783 3064 930 1061 26 26 1020 CLASSE 1 4313 269 552 2089 606 749 20 28 
1021 EFTA COUNTR. 314 
1681Î 485 3 311 2 Hi . 1021 A EL E 254 1197 346 2 252 'Î à 1030 CLASS 2 11713 5437 4091 . 1030 CLASSE 2 7400 2909 2939 
1031 ACP (80) 2957 411 282 283 1972 9 . 1031 ACP (60) 2064 277 192 194 1395 6 
0102.50 LEIIONS 11102.50 LEIIONS 
CITRONS ZITRONEN 
001 FRANCE 1804 443 
416 
328 859 167 22 7 001 FRANCE 779 184 194 124 411 77 13 3 002 BELG.-LUXBG. 805 27 147 
389'Î 193 124 sà 002 BELG.-LUXBG. 385 8 54 1966 116 sà 35 003 NETHERLANDS 6213 1081 1996 
194 
730 333 003 PAYS-BAS 3948 349 929 99 428 183 004 FR GERMANY 2154 
39880 759 
9 177 
126 
1272 502 004 RF ALLEMAGNE 1086 
1949ci 29à 8 62 46 534 363 005 ITALY 46602 1901 478 3118 341 005 ITALIE 22469 646 161 1709 119 
006 UTD. KINGDOM 1746 19 175 208 425 
19 
919 
39ci 
006 ROYAUME-UNI 824 5 89 77 163 
5 
490 
15i 009 GREECE 1056 481 5 161 
12033 4i 137 
009 GRECE 485 246 1 62 
43o4 10 97 042 SPAIN 235502 72396 114156 8943 24760 3036 042 ESPAGNE 72917 21974 35648 2462 7487 935 
052 TURKEY 9673 5719 333 107 95 3000 135 284 052 TURQUIE 3484 2002 119 32 35 1022 57 217 
204 MOROCCO 352 220 132 
20IÎ 104'Î 5844 264 26 204 MAROC 118 72 46 70 30i 171à 64 16 390 SOUTH AFRICA 9294 860 1031 390 AFA. DU SUD 2773 257 321 
400 USA 8188 32 2308 2955 2506 138 249 400 ETATS-UNIS 2656 12 742 981 766 71 66 
512 CHILE 1685 247 1 1341 98 512 CHILI 509 80 1 401 27 
524 URUGUAY 1150 39 
2754 
907 204 524 URUGUAY 328 12 
62à 
254 62 
528 ARGENTINA 7957 56 5147 
43à 9466 30i 9 528 ARGENTINE 2231 16 1387 1sS 3379 99 3 600 CYPRUS 12066 271 453 1148 600 CHYPRE 4326 101 173 416 
624 ISRAEL 6980 1887 1052 536 435 1969 214 887 624 ISRAEL 2327 633 357 179 131 887 84 296 
1000 W 0 R L D 355831 123684 125847 24300 22288 50073 1854 6745 1182 1000 M 0 ND E 121988 45423 38813 7288 8448 18983 805 2327 823 
1010 INTRA-EC 82542 41931 3351 2988 5882 4536 1388 2135 580 1010 INTRA-CE 30084 20281 1511 1074 2728 2484 732 885 388 
1011 EXTRA·EC 283281 81733 122288 21331 18804 45537 558 4811 823 1011 EXTRA-CE 81804 25182 38302 8182 5718 14488 173 1482 425 
1020 CLASS 1 262888 79007 117853 12213 15663 33764 41 3704 623 1020 CLASSE 1 81940 24244 38838 3544 5414 10304 10 1161 425 
1030 CLASS 2 30391 2726 4444 9118 909 11772 515 907 . 1030 CLASSE 2 9957 918 1464 2648 300 4164 162 301 
11102.70 GRAPEFRUIT 01102.70 GRAPEFRUIT 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 i~jj$~ 1387 60 144i 315 560 258 194 6 001 FRANCE 758 30 63'Î 176 270 155 127 2 002 B XBG. 2733 273 99ci 864 4052 149 167 002 BELG.-LUXBG. 1257 92 6sS 252 22sS 80 102 3 N LANDS 33731 14259 13182 
789 
895 196 
70 
003 PAYS-BAS 16859 5210 7898 344 550 89 si 004 FR MANY 5445 1441 1140 173 698 1134 004 RF ALLEMAGNE 3028 956 667 110 442 452 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl J Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschland/ France 1 ltalia 1 Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Oanmark / 'EXXOOa 
0102.70 0802.70 
005 ITALY 1298 792 242 
56 
191 29 30 1 13 005 ITALIE 591 343 121 
30 
90 13 18 1 5 
006 UTD. KINGDOM 4667 385 683 1388 413 
526 
1742 006 ROYAUME-UNI 1946 149 251 456 136 
261 
924 
007 IRELAND 526 
485 5561 99 48 
007 IRLANDE 261 
196 2139 5:i 8 151 9 042 SPAIN 6673 319 145 16 
92 
042 ESPAGNE 2624 68 
26 052 TURKEY 4577 2865 277 119 123 
14 
1101 052 TURQUIE 1674 1069 127 39 42 
9 
371 
204 MOROCCO 545 132 336 
185 
63 204 MAROC 164 40 97 
52 
18 
220 EGYPT 633 
342 
5 
617 
443 220 EGYPTE 181 
135 
2 
286 
127 
366 MOZAMBIQUE 3220 297 79 1885 366 MOZAMBIQUE 1392 124 33 814 
382 ZIMBABWE 290 
7415 
77 
5939 
5 7 201 
20 576 
382 ZIMBABWE 150 
3602 
55 
2771 
4 5 86 
9 281 390 SOUTH AFRICA 37553 8518 1411 1630 12044 390 AFR. DU SUD 18267 4544 755 856 5449 
393 SWAZILAND 11607 1682 2713 1624 719 539 4330 
1 
393 SWAZILAND 5703 756 1521 807 354 252 2013 
1 400 USA 75227 5244 40335 475 25190 1058 2924 400 ETATS-UNIS 43275 2898 23596 316 14131 606 1727 412 MEXICO 1821 
4602 
1087 734 
445 618 
412 MEXIQUE 974 
2108 
594 380 
230 282 424 HONDURAS 7307 126 
26 
1516 
18 
424 HONDURAS 3264 64 
16 
580 
11 448 CUBA 7231 705 738 2108 97 3540 448 CUBA 3236 360 396 753 49 1652 
460 DOMINICA 984 i 1 329 975 984 460 DOMINIQUE 307 :i 1 164 442 307 524 URUGUAY 1312 524 URUGUAY 610 
528 ARGENTINA 24029 1258 7514 4824 10433 
2365 40397 648 117 
528 ARGENTINE 12442 669 4504 2470 4799 
71:i 13860 186 32 600 CYPRUS 65556 6530 4727 4185 6587 600 CHYPRE 21970 2186 1554 1450 1989 
624 ISRAEL 160649 47371 31690 34191 8209 8907 26467 986 3028 624 ISRAEL 55501 16050 11123 11673 2971 3163 9246 289 986 
1000 W 0 R L D 460002 94470 121039 54327 62554 20971 97776 3580 5215 70 1000 M 0 ND E 198775 35928 80819 21304 28872 9014 37581 1518 1902 57 1010 INTRA-EC 49860 15804 16988 2490 3818 4924 2509 1910 1349 70 1010 INTRA-CE 24728 5837 10157 1528 1422 2869 1483 1027 548 57 
1011 EXTRA-EC 410140 78667 104050 51837 58738 16046 95286 1870 3886 _ 1 011 EXTRA-CE 172049 30091 50462 19776 27450 8348 38078 492 1354 
1020 CLASS 1 124238 16031 54713 6639 26812 3051 16270 37 685 1020 CLASSE 1 65928 7778 30416 3186 14950 1634 7631 17 316 
1030 CLASS 2 278671 61931 48599 45173 29818 12898 75456 1633 3163 1030 CLASSE 2 102883 21953 19649 16576 11747 4663 26794 474 1027 
1031 ACP (60a 12642 1683 2713 1642 747 543 5314 
18 
1031 ACP (6w 6039 758 1521 817 369 254 2320 11 1040 CLASS 7231 705 738 25 2108 97 3540 1040 CLASS 3 3236 360 396 15 753 49 1652 
0802.90 CITIIUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUMES, SAUF ORANGES, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUMES ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UND KREUZUNGEN VON ZITIIUSFRUECHTEN 
003 NETHERLANDS 126 25 26 
7 
70 1 4 003 PAYS-BAS 190 68 26 
8 
80 5 11 005 ITALY 73 14 44 8 18 005 ITALIE 120 19 90 3 ai 042 SPAIN 360 1 60 23 198 042 ESPAGNE 141 
8 
25 3 76 
400 USA 326 7 79 21 6 213 400 ETATS-UNIS 483 132 32 11 300 
452 HAIT! 157 
:i 
157 
1 
452 HAtTI 276 
8 
276 
1 462 MARTINIQUE 432 428 
5 48 
462 MARTINIQUE 451 442 
10 100 1 508 BRAZIL 366 70 234 9 508 BRESIL 709 130 452 16 
1000 W 0 R L D 2195 141 1160 127 320 401 40 6 . 1000 M 0 ND E 2647 280 1600 138 206 578 33 14 
1010 INTRA·EC 288 43 71 31 80 18 40 5 . 1010 INTRA-CE 437 101 118 37 87 48 33 13 
1011 EXTRA·EC 1906 98 1089 97 239 383 . 1011 EXTRA-CE 2410 179 1482 101 119 528 1 
1020 CLASS 1 700 8 138 43 218 293 1020 CLASSE 1 639 10 157 35 93 344 
1 1030 CLASS 2 1156 90 905 52 19 90 1030 CLASSE 2 1706 169 1264 63 25 184 
0803 FIG$, FRESH OR DRIED 0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FIGUES FRAICHES OU SECHES FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FRESH AGS 0803.10 FRESH FIG$ 
FIGUES FRAICHES FEIGEN,FRISCH 
001 FRANCE 186 91 
136 
16 48 29 2 001 FRANCE 396 194 
126 
26 76 96 4 
005 ITALY 297 117 1 40 2 1 005 ITALIE 286 117 1 41 
18 
1 
009 GREECE 133 103 
9 12 18 
30 009 GRECE 135 117 
14 16 3:i 052 TURKEY 396 234 
:2 123 1 052 TURQUIE 662 356 5 243 1 508 BRAZIL 176 47 65 11 24 26 508 BRESIL 518 150 192 27 52 91 
1000 W 0 R L D 1309 818 214 2 85 140 247 18 7 _ 1000 M 0 ND E 2179 1011 339 6 90 212 482 23 18 
1010 INTRA-EC 687 335 138 2 23 98 71 18 8 _ 1010 INTRA-CE 955 503 131 5 38 125 120 23 15 1011 EXTRA-EC 623 282 78 42 44 178 1 - 1011 EXTRA-CE 1228 508 208 52 88 382 2 
1020 CLASS 1 418 235 9 
2 
12 19 143 
1 
1020 CLASSE 1 676 357 14 
5 
16 34 255 
1 1030 CLASS 2 205 47 67 30 25 33 1030 CLASSE 2 545 150 194 35 53 107 
0802.30 DRIED FIGS 0803.30 DRIED AGS 
FIGUES SECHES FEIGEN,GETROCKNET 
001 FRANCE 96 22 
187 
52 
1 
19 3 
:i 
001 FRANCE 168 36 
324 
106 1 20 5 
2 005 ITALY 345 150 
970 1 
4 005 ITALIE 409 77 
931 
1 
:i 
5 
009 GREECE 2936 1584 65 
620 
316 
601 1250 
009 GRECE 3015 1678 85 
624 
318 
345 118i 052 TURKEY 25177 4503 9071 4053 929 4150 052 TURQUIE 23852 4413 9243 3999 948 3099 
400 USA 60 34 24 1 1 400 ETATS-UNIS 173 124 39 5 1 4 
1000 W 0 R L D 28985 8450 9401 5091 644 1003 4476 828 1294 . 1000 M 0 ND E 28018 6464 9774 5039 859 1042 3436 370 1234 
1010 INTRA-EC 3543 1773 289 1039 19 45 324 25 28 _ 1010 INTRA-CE 3801 1822 477 1040 22 58 328 25 31 
1011 EXTRA-EC 25443 4877 9111 4053 625 958 4153 601 1265 • 1011 EXTRA-CE 24217 4642 9287 3989 637 988 3108 345 1203 
1020 CLASS 1 25398 4675 9094 4053 625 933 4152 601 1265 1020 CLASSE 1 24161 4636 9282 3999 637 954 3105 345 1203 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\âoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
0804 RAISINS FRAIS OU SECS 0804 WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, YOM t.DEZEMBER BIS 31.JANUAR 
400 USA 30a as 200 23 400 ETATS-UNIS 243 62 161 20 
1000 W 0 R L D 511 20 69 86 14 216 45 61 • 1000 M 0 ND E 405 11 57 65 22 170 46 34 
1010 INTRA-EC 109 1 69 1 9 
211Ï 
22 7 • 1010 INTRA·CE 108 
10 
57 3 18 
170 
26 4 
1011 EXTRA·EC 402 19 85 5 23 54 . 1011 EXTRA-CE 296 62 4 20 30 
1020 CLASS 1 397 19 as 216 23 54 1020 CLASSE 1 292 10 62 170 20 30 
0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, YOM t.NOVEMBER BIS 14.JUU 
001 FRANCE 979 550 
73 
68 223 106 19 3 10 001 FRANCE 929 437 
15i 
114 236 116 9 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 32a 137 
55 
7a 
535 
40 
98 76 
002 BELG.-LUXBG. 900 429 1 160 
a2li 
159 
167 003 NETHERLANDS 4606 195a 313 
1564 
1571 003 PAYS-BAS a033 32a2 580 139 
118 
2939 97 
004 FR GERMANY 2030 
ta806 
167 22 43 63 
32 
171 004 RF ALLEMAGNE 1325 
6807 
105 49 36 107 310 
005 ITALY 45373 23115 a94 1417 a9a 211 005 ITALIE 29497 17640 712 126a a83 15 172 
006 UTD. KINGDOM 636 102 
ai 
734 2 006 ROYAUME-UNI 1277 176 
107 
1099 2 
007 IRELAND at 
7514 356 2095 2i 62 
007 IRLANDE 107 
2702 taS 683 7 009 GREECE 1022a 
2158 
tao 
435 
009 GRECE 392a 
1533 
120 28 
042 SPAIN 37644 9297 6906 1592 20 16244 1192 042 ESPAGNE 22a95 5439 4101 868 14 10047 206 687 
052 TURKEY 242 217 
i 
3 22 052 TURQUIE 172 149 
2 
7 16 
272 IVORY COAST 75 
9357 44 2t98 176i 74 9i 513 272 COTE IVOIRE 145 14726 72 2a91Î 2777 143 390 SOUTH AFRICA 27707 215 1352a 390 AFR. DU SUD 45030 394 23210 149 ao6 
400 USA 192 9 1 
9 
45 
117 
132 5 400 ETATS-UNIS ta3 11 2 
20 
46 
177 
tt a 6 
508 BRAZIL 405 a7 68 55 63 
12 
6 508 BRESIL 653 toa 127 91 121 9 
512 CHILE 6777 1355 159 523 3204 41 1483 
t6 
512 CHILI 10639 2121 353 952 4831 62 2300 20 
52a ARGENTINA 166 a2 29 34 5 
572 
52a ARGENTINE 245 123 39 50 7 
964 
26 
600 CYPRUS 586 14 
4 t8 3 33 
600 CHYPRE 987 23 
7 29 5 624 ISRAEL 1705 13a 1509 624 ISRAEL 5294 229 4971 53 
1000 W 0 R L D 140244 49520 31235 3083 12123 4070 36526 1405 2302 • 1000 M 0 ND E 132342 38588 23388 3232 11723 5308 48250 1657 2222 
1010 INTRA-EC 64476 28965 24024 145 4972 2121 2851 867 531 • 1010 INTRA·CE 46010 15657 18884 303 2901 2255 4323 1262 825 
1011 EXTRA-EC 75786 20555 7210 2919 7151 1949 33674 538 1770 • 1011 EXTRA-CE 86335 22929 4702 2930 8623 3051 41927 378 1587 
1020 CLASS 1 65991 16880 6952 2373 3a35 17a3 29932 526 1710 . 1020 CLASSE 1 68286 20325 4176 1926 3810 2798 33398 355 1498 
1030 CLASS 2 9771 1675 259 545 3311 166 3742 12 61 . 1030 CLASSE 2 18035 2604 526 1003 5001 253 a529 20 99 
1031 ACP (60) 120 1 112 7 . 1031 ACP (60) 1a3 2 170 11 
0104.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS DE TABLE,OU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE TAFELTRAUBEN, FRISCH, YOM 15.JUU BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 16619 ast4 
ta 
16 2174 4203 1603 19 90 001 FRANCE 14282 8217 
20 
11 1391 3041 1542 13 67 
002 BELG.·LUXBG. 159 42 65 
t6 
34 
25 25 
002 BELG.-LUXBG. 350 tao 50 
t3 
100 
23 22 003 NETHERLANDS 370 139 70 
8256 
95 003 PAYS-BAS 329 138 62 
38sB 
71 
004 FR GERMANY 8703 
1429s0 
89 216 63 
e2 
79 004 RF ALLEMAGNE 4211 
72593 
97 136 55 55 
005 ITALY 242132 62265 6017 19390 8104 3324 005 ITALIE 135727 37527 3565 12276 7949 46 1771 
006 UTD. KINGDOM 381 67 14 34 
22 4023 
266 
115 
006 ROYAUME-UNI 394 68 21 46 
7 ta72 
239 
009 GREECE 54236 40228 1479 
77 
8369 
aas 
009 GRECE 2262a 15849 763 
39 
4086 
439 
si 
042 SPAIN 11759 618 20 298 22 9382 456 042 ESPAGNE 6257 349 12 181 21 4987 229 
052 TURKEY 704 599 21 55 29 052 TURQUIE 364 3ta 2 37 7 
600 CYPRUS 11506 34 12 11457 3 600 CHYPRE 14981 47 10 1492(1 4 
624 ISRAEL 117 12 97 8 624 ISRAEL 278 21 244 13 
1000 W 0 R L D 348177 193486 83967 92 26323 23889 34993 1277 4190 • 10011 M 0 ND E 200227 97923 36510 50 13404 15493 31858 781 2226 
1010 INTRA-EC 322869 191953 63934 18 24958 23848 13958 391 3632 • 1010 INTRA-CE 177995 97070 39490 11 13040 15472 11824 322 1986 
1011 EXTRA·EC 25489 1513 33 77 1363 22 21037 888 558 • 1011 EXTRA-CE 22231 652 20 39 364 21 20234 439 282 
1020 CLASS 1 12859 1278 33 77 629 22 9449 886 485 1020 CLASSE 1 6745 696 20 39 259 21 5035 439 236 
1030 CLASS 2 11704 54 52 11568 10 1030 CLASSE 2 1533a 79 44 15198 17 
1040 CLASS 3 927 tat 6a3 63 1040 CLASSE 3 147 77 62 a 
0104.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUIL. WEINTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.t.NOV.BIS 14.JUU 
003 NETHERLANDS 295 20 106 31 55 12 71 003 PAYS-BAS 493 34 213 38 125 2a 55 
005 ITALY 919 51 3a7 269 168 
si 
24 005 ITALIE 773 24 294 262 180 22 13 042 SPAIN 313a 163 2171 
27 
729 24 042 ESPAGNE 1985 a9 1440 
50 
421 13 
390 SOUTH AFRICA 10a2 1051 3 1 390 AFR. DU SUD 1701 1647 2 2 
1000 W 0 R L D 5852 389 3812 27 319 1026 108 181 • 1000 M 0 ND E 5335 221 3733 50 319 782 104 128 
1010 INTRA·EC 1826 235 589 27 319 293 57 133 • 1010 INTRA-CE 1639 130 644 sli 319 357 63 108 1011 EXTRA·EC 4226 184 3223 733 51 28 . 1011 EXTRA-CE 3897 91 3089 425 22 20 
1020 CLASS 1 4221 164 3222 27 732 51 25 1020 CLASSE 1 3690 91 3068 50 423 22 16 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCT. WEINTRAUBEN,FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.15.JUU B. 31.0KT. 
001 FRANCE 401 195 
135 
69 12a 9 001 FRANCE 330 175 
99 
54 93 a 
005 ITALY 9299 141 2646 5869 508 005 ITALIE 5645 61 1017 40a2 386 
042 SPAIN 345 345 042 ESPAGNE 196 196 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Ouan1i1és Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Moa 
0804.27 0804.27 
1000 W 0 R L 0 10399 484 135 23 2755 6448 31 523 . 1000 M 0 N 0 E 8421 218 99 16 1097 44n 35 399 
1010 INTRA-EC 9968 484 135 23 2740 6055 31 523 • 1010 INTRA-CE 8137 218 99 1ti 1090 4218 35 399 1011 EXTRA-EC 431 15 393 . 1011 EXTRA-CE 284 7 281 
1020 CLASS 1 397 23 15 359 1020 CLASSE 1 226 16 7 203 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CON1AlNERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS DF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS DITS DE CORIN1HE, SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNIIITTELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. 15 KG 
003 NETHERLANDS 148 25 
62 
85 20 18 003 PAYS-BAS 168 32 
62 
94 20 22 
004 FR GERMANY 91 
1oS 
29 004 RF ALLEMAGNE 101 1 
148 
38 
006 UTD. KINGDOM 106 
1676 6 1o9 
006 ROYAUME-UNI 148 
1838 536 102 7407 7 35744 139 009 GREECE 45044 499 77 7122 34668 687 009 GRECE 46687 914 
052 TURKEY 423 7 45 18 14 301 38 2 052 TURQUIE 457 11 53 20 9 319 45 5 400 USA 118 68 19 6 23 400 ETATS-UNIS 260 149 35 13 58 
441 660 AFGHANISTAN 364 
ai 35 384 660 AFGHANISTAN 441 101 40 800 AUSTRALIA 122 800 AUSTRALIE 141 
1000 W 0 R L D 48582 1889 802 95 7221 490 35153 995 157 • 1000 M 0 N 0 E 48590 2138 892 123 7518 545 38304 1087 204 
1010 INTRA-EC 45482 1707 520 n 7184 130 34713 995 158 . 1010 INTRA-CE 47188 1878 582 103 7488 128 35784 1087 199 
1011 EXTRA-EC 1103 182 83 18 37 381 440 2 • 1011 EXTRA-CE 1384 281 130 20 48 420 510 5 
1020 CLASS 1 702 162 67 18 37 361 55 2 . 1020 CLASSE 1 921 261 99 20 48 420 68 5 
1030 CLASS 2 402 16 386 1030 CLASSE 2 473 31 442 
11104.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 0804.31 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS DF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS AUTRES QUE DITS DE CORINTHE, SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'Ill CONTENU NET MAX. 15 KG WBfTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 543 408 
s6 72 23 40 001 FRANCE 760 526 sB 1 147 41 45 002 BELG.-LUXBG. 218 1 131 
2386 100 s2 
002 BELG.-LUXBG. 222 2 1 131 
2691 102 1 118 003 NETHERLANDS 4109 493 1054 
217 
003 PAYS-BAS 4832 516 1204 i 327 004 FR GERMANY 898 
59 
135 3 16 69 458 004 RF ALLEMAGNE 1395 
76 
145 23 111 782 
005 ITALY 157 61 13 21 
603 
3 005 ITALIE 319 216 10 14 
815 
3 
006 UTD. KINGDOM 659 1 4 
883 
8 24 
19799 
19 006 ROYAUME-UNI 904 3 10 
1074 
13 40 
219s0 
23 
009 GREECE 28395 3228 2799 874 129 618 65 009 GRECE 31850 3670 3121 948 174 808 75 
042 SPAIN 178 4 131 37 
18973 
3 1 2 
965 
042 ESPAGNE 479 14 358 83 2 11 5 6 
1087 052 TURKEY 81077 18375 7139 11506 1604 18134 4381 052 TURQUIE 88895 18924 7932 12608 19964 1697 20173 4310 
058 SOVIET UNION 193 117 
1015 23 
76 
43 6371 5Ô 74 056 U.R.S.S. 138 86 1417 34 52 s6 860!i 68 99 390 SOUTH AFRICA 10547 2534 437 390 AFA. OU SUD 14125 3241 601 
400 USA 9830 3280 645 1530 870 2071 1434 400 ETATS-UNIS 20280 6096 1152 3525 2192 4131 3164 
412 MEXICO 137 85 20 32 
143 819 
412 MEXIQUE 250 155 38 57 
146 823 600 CYPRUS 1281 192 126 68 1 ri 600 CHYPRE 1285 174 141 s9 1 22 616 IRAN 2559 2036 227 73 138 616 IRAN 2874 2285 251 81 148 
567 660 AFGHANISTAN 15503 660 200 1056 13003 482 102 660 AFGHANISTAN 17190 744 199 1137 14426 117 
720 CHINA 192 192 720 CHINE 378 378 
740 HONG KONG 93 
15163 197Ô 105 265 356 93 7Ô 72 740 HONG-KONG 191 18332 2438 124 322 52Ô 
191 
s4 12Ô 600 AUSTRALIA 25763 7762 800 AUSTRALIE 30706 8796 
1000 WO R LD 182885 48836 15783 12884 23758 5821 88734 8206 3290 • 1000 M 0 ND E 215181 54845 1aan 14115 27318 7840 80108 8828 5830 
1010 INTRA-EC 34991 4190 4140 888 1314 2593 20022 1221 825 • 1010 INTRA-CE 40097 4793 4783 1083 1577 2183 22255 1824 999 
1011 EXTRA-EC 147704 42448 11843 11n8 22442 3033 48712 4985 2885 • 1011 EXTRA-CE 175085 50052 14095 13032 25741 4857 57853 5004 4831 
1020 CLASS 1 127509 39356 10985 11670 21204 2889 34356 4503 2546 . 1020 CLASSE 1 152431 46608 13385 12848 24414 4509 41739 4437 4491 
1030 CLASS 2 19810 2973 659 108 1162 144 14163 482 119 . 1030 CLASSE 2 22118 3359 709 164 1275 149 15735 567 140 
1040 CLASS 3 385 117 76 192 1040 CLASSE 3 516 86 52 378 
IIIDUO DRŒD GRAPES IN IMMEDIATE CON1AJNERS DF NET CAPACITY OVER 15KG 0804.10 DAIED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS Of NET CAPACITY OVER 15KG 
RAISINS SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG WBfTRAUBEN, GETROCKNET, IN UNMmELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NmOGEWICHT UEIER 15 KG 
004 FR GERMANY 129 2 96 127 004 RF ALLEMAGNE 198 3 146 
195 
006 UTO. KINGDOM 96 
3 9Ô 2 006 ROYAUME-UNI 148 3 98 2 052 TURKEY 95 
9Ô 332 052 TURQUIE 103 43 202 600 CYPRUS 422 
19 
600 CHYPRE 245 
23 800 AUSTRALIA 165 146 600 AUSTRALIE 216 193 
1000 W 0 R L 0 1281 285 48 24 113 72 495 96 130 • 1000 M 0 ND E 1341 315 73 37 121 54 398 148 199 
1010 INTRA-EC 483 47 15 23 18 51 83 96 130 • 1010 INTRA-CE 595 75 28 38 12 30 71 148 199 
1011 EXTRA-EC 799 238 31 1 85 21 413 • 1011 EXTRA-CE 747 240 47 1 109 25 325 
1020 CLASS 1 328 148 10 1 95 21 53 1020 CLASSE 1 432 197 23 1 109 25 n 
1030 CLASS 2 470 90 21 359 1030 CLASSE 2 314 43 23 248 
1105 NUTS OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 0805 NUTS OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 118.01), FRAIS OU SECS, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES SCHALENFRUECNTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARFNR.08.01),FRISCH OD. GETROCKNET,AUCH OHNE AEUSSERE SCHAWI ODER ENTHAEUTET 
0805.11 BITTER ALMONOS 11805.11 BITTER ALMONOS 
AMANDES AMERES BITTERE MANDELN 
042 SPAIN 306 59 8 59 1 22 157 
39 
042 ESPAGNE 839 138 21 126 1 57 296 
s6 052 TURKEY 151 75 13 24 
45 268 052 TURQUIE 318 152 27 52 102 1 517 204 MOROCCO 944 485 12 29 107 204 MAROC 1981 1030 21 75 236 
624 ISRAEL 60 27 15 13 5 624 ISRAEL 126 55 32 28 11 
1000 W 0 R LD 1838 an 73 127 85 78 442 157 • 1000 M 0 ND E 3480 1442 158 285 202 184 840 351 
1010 INTRA-EC 100 23 5 18 47 1 8 • 1010 INTRA-CE 285 52 21 57 104 12 19 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 _joeutschland[ France 1 ltalia J Nederland l Belg.-LuxJ UK 1 lreland .1 Oanmark [ "E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clba 
0805.11 0805.11 
1011 EXTRA-EC 1540 854 88 127 ~ 31 442 151 • 1011 EXTRA-CE 3185 1389 135 285 145 81 828 332 
1020 CLASS 1 491 134 22 83 9 29 175 39 . 1020 CLASSE 1 999 290 48 178 14 80 303 88 
1030 CLASS 2 1047 520 48 44 58 1 266 112 1030 CLASSE 2 2191 1099 87 107 131 1 519 247 
0805.19 SWEET ALIIONOS 0805.19 SWEET ALMONDS 
AMANDES OOUCES SUESSE MANDELN 
001 FRANCE 231 111 
2 
24 14 57 25 001 FRANCE 729 319 
7 
91 57 189 73 
002 BELG.-LUXBG. 40 21 17 
mi 19 1 002 BELG.-LUXBG. 118 59 52 499 55 3 003 NETHERLANDS 548 348 640 55 333 003 PAYS-BAS 1484 907 1811 161 1084 004 FR GERMANY 1731 4668 216 190 297 4 004 RF ALLEMAGNE 5230 11549 699 528 947 005 ITALY 7777 1500 1101 329 84 
256 
91 005 ITALIE 19857 3945 2812 979 98 
1173 
249 2s 
006 UTD. KINGDOM 558 298 1 
321 
2 
239 
1 006 ROYAUME-UNI 2005 812 3 
742 
1 11 
671 
5 
009 GREECE 2349 1267 522 53 395 7 009 GRECE 5867 3054 1199 11!i 1 17 040 PORTUGAL 1315 432 52 
877 
376 040 PORTUGAL 2348 791 116 
2442 
924 382 
042 SPAIN 17170 5865 7115 1674 508 1066 65 042 ESPAGNE 44206 14835 18577 4504 1294 2375 179 
212 TUNISIA 639 
26079 
626 400 2629 13 8799 20 1907 212 TUNISIE 980 7138:i 937 1144 7815 43 2148:i 62 5256 400 USA 47125 6607 684 400 ETATS-UNIS 126363 17279 1941 
800 AUSTRALIA 56 42 14 800 AUSTRALIE 153 114 39 
1000 WO R L D 79897 39138 17109 1888 5822 2394 10899 278 2389 4 1000 M 0 ND E 209199 103839 43982 4811 18443 8813 25784 1235 8857 25 
1010 INTRA-EC 13248 ~14 2888 410 1488 783 557 258 390 4 1010 INTRA-CE 34909 16708 8985 1025 4008 2379 1426 1173 1204 25 
1011 EXTRA-EC 88451 32424 14443 1278 4358 1811 10342 20 1979 • 1011 EXTRA-CE 174291 87133 37027 3588 12437 4235 24358 82 5453 
1020 CLASS 1 65727 32423 13816 1276 4356 1599 10258 20 1979 . 1020 CLASSE 1 173222 87127 38088 3586 12437 4191 24280 82 5453 
1021 EFTA COUNTR. 1325 432 52 53 405 376 7 . 1021 A EL E 2378 791 116 118 953 382 18 
1030 CLASS 2 725 1 627 13 84 . 1030 CLASSE 2 1069 6 941 43 79 
0805.31 WAI.NUTS Il SHELL 0805.31 WAI.NUTS IN SHELL 
NOIX COIIIIUNES EN COQUES WAI.NUESSE,II DEA SCHALE 
001 FRANCE 3094 1913 
52 
26 26 964 115 50 001 FRANCE 4210 2723 
ad 31 44 1085 200 127 002 BELG.-LUXBG. 83 1 
1 
30 é 3ti :i 002 BELG.-LUXBG. 118 2 :i 36 20 54 ti 003 NETHERLANDS 205 104 53 
207 1ti 34 
003 PAYS-BAS 335 157 95 
347 26 aâ 004 FR GERMANY 1878 
162 
280 127 41 1064 109 004 RF ALLEMAGNE 3043 20é 398 292 88 1558 248 005 ITALY 488 61 
148 
227 35 3 005 ITALIE 628 66 
201 
305 45 4 
066 ROMANIA 341 193 
1ti 
066 ROUMANIE 448 247 
18 066 BULGARIA 123 
1217ti 
17 90 
381 217 451 
066 BULGARIE 141 
24552 
20 103 
72ti 426 975 400 USA 22791 2749 5689 1128 400 ETAT5-UNIS 42397 4466 9206 2046 
512 CHILE 1047 1013 
110 279 1 1 
34 512 CHILI 2202 2133 1 
310 5 7 
68 
684 INDIA 477 
2759 
86 664 INDE 587 
2936 
144 121 
720 CHINA 4739 44 231 45 1660 720 CHINE 5176 47 311 59 1823 
1000 W 0 R L D 35414 18177 3571 8851 1452 1822 3274 18 815 34 1000 M 0 ND E 59508 32784 5590 10547 2554 2229 4323 32 1359 88 
1010 INTRA·EC 5782 2182 447 154 283 1240 1250 18 184 34 1010 INTRA-CE 8352 3105 839 326 427 1485 1858 32 384 88 
1011 EXTRA-EC 29852 15985 3124 8497 1188 382 2024 451 . 1011 EXTRA-CE 51155 ~9 4951 10221 2128 734 2~ 1175 
1020 CLASS 1 22829 12214 2749 5689 1128 381 217 451 . 1020 CLASSE 1 42455 24810 4466 9206 2048 726 426 975 
1030 CLASS 2 1622 1013 121 340 1 1 148 . 1030 CLASSE 2 2935 2133 171 401 5 7 218 
1040 CLASS 3 5201 2759 254 488 60 1660 . 1040 CLASSE 3 5763 2936 314 614 76 1823 
0805.35 SHELLED WAI.NUTS 0805.35 SHELLED WAI.NUTS 
NOIX COIIIIUNES SANS COQUES WAI.NUESSE,OHNE SCHALE 
001 FRANCE 1186 613 
3 
2 110 120 241 6 94 001 FRANCE 7444 4472 
20 
16 627 679 1048 84 540 
004 FR GERMANY 105 54 1 13 66 22 004 RF ALLEMAGNE 316 1o9 6 53 111 126 005 ITALY 192 113 
7 
2 22 
61 
1 005 ITALIE 202 34 
24 
13 38 
22s 
10 
006 UTD. KINGDOM 189 
ti 
110 8 
3:Ï 
3 
ti 
006 ROYAUME-UNI 524 2:i 223 37 202 15 21 052 TURKEY 80 34 1 052 TURQUIE 444 192 6 
084 HUNGARY 140 5 135 
238 :i 239 19 12 
064 HONGRIE 615 28 587 
741 21 89Ô 100 400 USA 838 249 78 
2 
400 ETAT5-UNIS 3117 949 369 
8 
47 
684 INDIA 2196 32 230 102 11 1816 3 664 INDE 5855 105 617 402 56 4859 8 
720 CHINA 1063 12 17 3 1031 720 CHINE 2857 37 40 9 2771 
1000 WO R L D 8057 986 725 4 485 188 3459 87 145 18 1000 M 0 ND E 21570 5782 201111 24 1831 829 ~37 288 812 87 
1010 INTRA-EC 1722 873 229 2 122 173 333 ~ 123 • 1010 INTRA-CE 8821 4808 283 18 877 845 1201 288 704 ffi 1011 EXTRA-EC 4334 313 485 2 343 15 3126 22 18 1011 EXTRA-CE 12947 1175 1818 8 1154 83 8538 108 
1020 CLASS 1 920 255 113 
2 
238 5 272 19 18 1020 CLASSE 1 3575 975 572 
8 
741 28 1092 100 67 
1030 CLASS 2 2213 41 230 103 11 1823 3 . 1030 CLASSE 2 5900 134 617 404 56 4873 8 
1040 CLASS 3 1203 17 152 3 1031 . 1040 CLASSE 3 3473 86 627 9 2771 
0805.50 CHESTNUTS 0805.50 CIESTNUTS 
CIIATAIGNES ET MARRONS ESSKASTANIEN 
001 FRANCE 2839 1482 
3198 
88 125 311 812 21 001 FRANCE 2548 1231 
22aâ 
66 102 257 871 21 
005 ITALY 6273 1090 
94 
82 243 1602 58 005 ITALIE 5883 1393 
36 
90 288 1736 88 
040 PORTUGAL 590 264 463 23:Ï 33 23 040 PORTUGAL 417 229 360 164 21 ti 042 SPAIN 2156 1257 379 042 ESPAGNE 1716 912 405 
1000 W 0 R L D 12125 2918 4949 195 253 880 2832 9 109 • 1000 M 0 ND E 10818 2950 3587 109 237 753 3042 9 129 
1010 INTRA·EC 9258 2609 3229 88 253 588 2415 9 87 • 1010 INTRA-CE 9584 2888 2315 88 237 559 2609 9 123 
1011 EXTRA-EC 2888 309 1719 108 292 417 23 • 1011 EXTRA-CE 2232 284 1272 42 194 434 8 
1020 CLASS 1 2857 306 1719 106 289 414 23 . 1020 CLASSE 1 2221 281 1272 42 192 428 6 
1021 EFTA COUNTR. 594 4 463 94 33 . 1021 A EL E 425 8 360 36 21 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_j EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mèa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâèa 
11505.70 PISTACHIOS 11505.70 PISTACHIOS 
PISTACHES PISTAZIEN 
002 BELG.-LUXBG. 37 34 
19 
3 
8 2i i 002 BELG.-LUXBG. 209 3 194 85 12 44 116 ti 004 FR GERMANY 93 
2s8 
16 22 004 RF ALLEMAGNE 490 
3703 
137 91 
005 ITALY 338 63 
4 
6 11 005 ITALIE 4769 958 
23 
92 16 
009 GREECE 50 15 24 
4 36 
7 
20 i 009 GRECE 337 85 178 20 3 48 2i 2 052 TURKEY 250 116 49 4 20 052 TURQUIE 1826 1068 474 37 97 107 
400 USA 768 167 403 11 104 54 28 1 400 ETATS-UNIS 4315 1051 2097 77 569 335 180 6 
616 IRAN 1737 1276 192 48 111 110 616 IRAN 9041 6522 1051 
294 
249 482 737 
660 AFGHANISTAN 79 12 31 34 2 660 AFGHANISTAN 715 113 303 5 
1000 W 0 R L D 3399 1850 812 73 198 225 218 1 22 2 1000 M 0 ND E 21927 12578 5395 517 1012 1088 1285 4 40 8 
1010 INTRA-EC 548 275 138 23 33 24 52 1 2 • 1010 INTRA-CE 5948 3808 1489 108 135 173 230 4 19 é 1011 EXTRA·EC 2852 1575 674 50 164 201 166 20 2 1011 EXTRA-CE 15980 8771 3925 409 877 914 1055 21 
1020 GLASS 1 1018 283 451 15 109 90 48 20 2 1 020 CLASSE 1 6145 2119 2571 115 589 433 289 21 8 
1030 GLASS 2 1833 1292 223 34 55 111 118 1 030 CLASSE 2 9835 6652 1354 294 288 482 765 
0805.80 PECANS 0105.80 PECANS 
NOIX OE PECAN PEKANNUESSE 
400 USA 711 407 11 108 12 150 23 400 ETATS-UNIS 2166 1116 3 30 426 44 441 106 
624 ISRAEL 29 8 21 624 ISRAEL 158 47 111 
1000 W 0 R L D 763 409 10 11 114 23 171 25 • 1000 M 0 ND E 2407 1119 38 30 458 98 551 1 112 
1010 INTRA-EC 14 2 1 
11 
6 3 
171 
2 . 1010 INTRA-CE 55 3 5 
30 
32 8 
551 
1 8 
1011 EXTRA·EC 749 407 9 108 20 23 . 1 011 EXTRA-CE 2353 1116 33 426 90 107 
1020 CLASS 1 718 407 7 11 108 12 150 23 1020 CLASSE 1 2170 1116 6 30 426 44 441 107 
1030 CLASS 2 31 2 8 21 1030 CLASSE 2 184 26 47 111 
0105.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 
NOIX D'AREC OU CE BETEL, NOIX DE KOLA AREKA· (BETEL·) UND KOLANUESSE 
272 IVORY COAST 285 285 
98 
272 COTE IVOIRE 199 199 27i 664 INDIA 98 664 INDE 277 
1000 W 0 R L D 545 65 298 1 181 . 1000 M 0 ND E 615 18 237 1 359 
1010 INTRA·EC 19 15 
291Ï 1 3 
. 1 010 INTRA-CE 8 5 
237 
1 2 
1011 EXTRA·EC 527 50 179 . 1011 EXTRA-CE 607 13 357 
1030 GLASS 2 506 30 298 178 1030 CLASSE 2 600 8 237 355 
1031 ACP (60) 332 30 291 11 1031 ACP (60) 216 8 204 4 
11505.91 HAZELNUTS IN SHELL 11505.91 HAZELNUTS IN SHELL 
NOISEnES EN COQUES HASELNUESSE,IN DER SCHALE 
001 FRANCE 245 200 4 40 1 001 FRANCE 300 256 4 37 
,\ 3 
3 
003 NETHERLANDS 93 64 28 i 003 PAYS·BAS 182 125 53 1 
004 FR GERMANY 116 i 23 52 8 32 004 RF ALLEMAGNE 219 
3612 
12 42 99 \ ,; 32 55 005 ITALY 7059 3112 1721 209 334 1175 25 483 005 ITALIE 8486 1780 43 234 552 1699 577 052 TURKEY 277 177 20 39 10 41 34 052 TURQUIE 540 356 39 18 102 62 400 USA 605 561 400 ETATS-UNIS 1098 1018 
1000 W 0 R L 0 8484 4163 1764 39 245 488 1225 30 550 . 1000 M 0 ND E 10929 5418 1851 43 297 784 1813 45 698 
1010 INTRA-EC 7519 3376 1723 
39 
236 454 1184 30 516 . 1010 INTRA-CE 9197 3993 1792 43 279 741 1711 45 636 1011 EXTRA·EC 965 786 41 10 14 41 34 . 1011 EXTRA-CE 1731 1425 58 18 23 102 62 
1020 CLASS 1 883 738 21 39 10 41 34 1020 CLASSE 1 1641 1375 41 43 18 102 62 
11505.93 SHELLED HAZELNUTS 0105.93 SHELLED HAZELNUTS 
NOISEnES SANS COQUES HASELNUESSE,OHNE SCHALE 
001 FRANCE 577 364 
74 
49 19 36 98 10 1 001 FRANCE 1324 829 
217 
129 22 98 216 28 2 
002 BELG.-LUXBG. 147 45 i 4 345 24 i 002 BELG.·LUXBG. 382 103 18 8 789 ! 9~ 4 003 NETHERLANDS 1030 158 104 
743 
415 003 PAYS·BAS 2514 426 290 
177i 004 FR GERMANY 4132 
10090 
597 69 1247 1063 413 
292 
004 RF ALLEMAGNE 9977 
21970 
1382 136 3201 2514 973 
766 005 ITALY 15476 3591 83 1193 223 4 005 ITALIE 35622 9275 204 3030 364 
120 
13 
006 UTD. KINGDOM 163 30 2 54 2 sei 1 24 006 ROYAUME-UNI 343 66 6 84 4 
2 
2 61 
009 GREECE 427 293 114 
20 24 
20 
5 
009 GRECE 864 571 246 sa s6 45 036 SWITZERLAND 180 2 129 036 SUISSE 444 2 6 311 11 
038 AUSTRIA 48 
3 1035 2 
48 
15 
038 AUTRICHE 112 1 
2478 si 3 111 40 042 SPAIN 1085 30 48 042 ESPAGNE 2594 6 100 046 MALTA 48 
49385 9509 2494 4774 4757 sei 1183 
046 MALTE 100 
108137 21510 5495 11077 10556 144 2535 052 TURKEY 74395 2243 052 TURQUIE 164416 4962 
056 SOVIET UNION 111 111 
70 
056 U.R.S.S. 140 140 
79 720 CHINA 221 151 720 CHINE 300 221 
1000 W 0 R L D 98135 60638 15096 2691 5701 5335 6630 110 1619 315 1000 M 0 ND E 219385 132475 35490 5978 13224 12714 14804 291 3582 827 
1010 INTRA-EC 21973 10986 4481 145 902 2842 1823 60 419 315 1010 INTRA-CE 51098 23988 11416 358 2088 7187 4136 148 994 827 
1011 EXTRA-EC 76181 49852 10818 2544 4799 2493 4807 50 1200 . 1011 EXTRA·CE 168285 108509 24074 5619 11138 5548 10688 144 2589 
1020 CLASS 1 75782 49390 10546 2544 4799 2488 4785 50 1200 1020 CLASSE 1 167740 108149 23995 5619 11136 5484 10624 144 2589 
1021 EFTA COUNTR. 229 1 2 20 24 177 5 . 1021 A EL E 556 3 6 58 56 422 11 
1040 CLASS 3 357 262 70 25 . 1040 CLASSE 3 495 360 79 56 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
11805.97 
b?,~J ~~lUTAES QU'AMANDES,NOIX COMMUNES,CHATAIGNES,MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL, DE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
177 
74 
136 
800 
182 
80 
418 
320 
42 
29 
1000 W 0 R L D 2438 
1010 INTRA-EC 1408 
1011 EXTRA-EC 1030 
1020 CLASS 1 891 
1021 EFTA COUNTR. 80 
1030 CLASS 2 37 
1040 CLASS 3 102 
0806 APPLE$, PEARS AND QUINCI:S, FRESH 
POMMES, POIRES ET COINGS, FRAIS 
123 
31 
së 
60 
29 
66 
13 
24 
26 
481 
273 
207 
158 
29 
7 
43 
i 
33 
21 
167 
118 
356 
45 
311 
309 
21 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
POMMES A CIDRE,EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
8 
5 
26 
174 
51 
283 
13 
250 
250 
26 
881 ~~AcfECREMANY 10564 1828 41 i 7414 
048 YUGOSLAVIA ~ 26 579S 
062 CZECHOSLOVAK 14796 13919 321 
064 HUNGARY 1478 150 1306 
1000 W 0 R L D 42938 18421 417 14838 
1010 INTRA-EC 18847 3428 417 7414 
1011 EXTRA-EC 22881 14882 7422 
1020 CLASS 1 6719 923 5796 
1040 CLASS 3 16272 14069 1626 
0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLE$, FROM1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POMMES, SAUF POMMES A CIDRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 ADA 
512 
528 TINA 
800 A ALlA 
804 NEW ZEALAND 
215224 
12275 
26495 
8712 
47225 
7333 
5051 
786 
5083 
1323 
498 
2629 
2346 
7482 
3540 
4090 
213 
1157 
216 
1356 
45572 
3265 
14028 
3821i 
18 
47 
738 
70 
168 
2562 
677 
5992 
14 
a3 
404 
172 
1243 
4668 
4092 
1522 
2159 
187 
si 
1!Î 
4 
1 
34 
8409 
5 
56 
4903 
20 
990 
77 
152!Î 
1000 W 0 R L D 353874 113340 12823 15819 
1010 INTRA-EC 322733 101181 12827 13372 
1011 EXTRA-EC 31142 12179 298 2827 
1020 CLASS 1 24605 8440 292 1098 
1021 EFTA COUNTR. 1038 44 181 11 
1030 CLASS 2 1370 487 4 . 
1040 CLASS 3 5169 3252 1529 
0606.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POMMES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
159005 
6457 
24683 
3738 
139067 
2409 
41740 
2827 
13558 
101255 
1263 
4909 
881 
13884 
12 
4230 
30 
10 
5 
2 
5!Î 
29 
2 
3 
138 
91 
47 
3 
389 
389 
24464 
3554 
3575 
2542 
790 
43 
666 
162 
200 
13 
1194 
110 
129 
749 
43 
79 
38448 
35065 
3383 
2471 
682 
878 
35 
21039 
589 
137i 
6615 
188 
30 
13 
33 
4 
4 
2 
30 
117 
84 
34 
32 
2 
1298 
94 
2079 
2079 
19002 
3744 
1248 
432 
4 
241 
61 
166 
24918 
24448 
470 
470 
15113 
3125 
707 
3992 
24 
14 
22 
38 
670 
4 
1 
20 
18 
857 
777 
80 
43 
4 
23 
13 
24 
24 
24 
103978 
759 
4183 
475 
3080 
35 
120 
3782 
253 
ai 
26 
3416 
4090 
1 
124735 
112803 
11132 
11666 
120 
1 
246 
62972 
1440 
2325 
209 
10878 
116 
117 
117 
281 
281 
10201 
283 
1s8 
6319 
17030 
18990 
40 
7291 
16 
533 
1048 
2185 
1 
6 
8 
8 
5931 
556 
22 
8511 
5934 
577 
57i 
3598 
24 
165 
1829 
589 
15 
23 
a3 
2 
6i 
63 
8458 
8242 
215 
148 
ai 
6620 
312 
205 
559 
1395 
lm port Janvier - Décembre 1982 
Valeurs 
'E>.>.ooo 
11805.S7 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. IIANOEI.H, WALNUESSE, ESSKASTANIEN, PISTAZIEN, PEKAN-, AREKA-(BETEL·), KOLA·, HASELNUESSE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
a ~ ~~~xg~~L 
87 052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
509 
145 
262 
1190 
340 
544 
3092 
1436 
203 
270 
254 
62 
15!Î 
94 
183 
411 
45 
164 
244 
101 1000 M 0 N D E 8345 1714 
. 1010 INTRA-CE 2507 574 
101 1011 EXTRA-CE 5839 1140 
96 1020 CLASSE 1 5555 1048 
. 1021 A E L E 544 183 
5 1030 CLASSE 2 158 43 
. 1 040 CLASSE 3 126 49 
0806 APPlE$, PEARS AND QUINCE$, FRESH 
AEPFEL, BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
8 
1 
80 
166 
1218 
743 
2251 
112 
2140 
2129 
166 
11 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROII16 SEPTEMBER TD 15 DECEIIBER 
48 
15 
161 
1365 
400 
2009 
83 
1947 
1947 
161 
MOSTAEPFEL,LDSE GESCHUETTET,VOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
466 
472 
305 
667 
132 
2387 
1203 
1184 
364 
799 
119 
1 
618 
9 
908 
221 
887 
60 
627 
28 
28 
258 
3o4 
11 
121 
885 
258 
437 
304 
132 
0806.13 APPLES, OTHER THAN CIOER APPLES, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 
AEPFEL, AUSGEN. IIDSTAEPFEL, VOM !.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
86186 
4148 
13771 
1893 
17589 
2412 
2077 
215 
3306 
362 
209 
116 
470 
5585 
1417 
1763 
113 
663 
156 
1039 
143795 
128213 
15582 
14141 
302 
778 
665 
18265 
1942 
6525 
13711 
2 
16 
48!Î 
20 
64 
111 
181 
4646 
11 
64 
256 
132 
955 
48408 
42482 
8828 
6309 
14 
320 
297 
13s8 
1812 
379 
978 
149 
1!Î 
3 
3Ô 
4825 
4884 
140 
137 
64 
3 
0806.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLE$, FROII 1 JANUARY TD 31 MARCH 
AEPFEL, VOII 1JANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
79824 
4050 
18107 
1882 
62009 
1281 
22076 
2042 
9729 
43202 
913 
3989 
595 
8205 
15 
2138 
2 
16 
2013 
5 
254 
38 
231 
4889 
4188 
531 
300 
3 
231 
2297 
16 
9 
5 
3 
4:3 
44 
8 
26 
154 
98 
58 
27 
2!Î 
50 
50 
6743 
528 
614 
887 
147 
24 
135 
48 
60 
!Î 
731 
43 
4!Î 
404 
24 
54 
10548 
8878 
1588 
1101 
141 
453 
14 
8655 
233 
538 
2189 
30 
111 
32 
85 
14 
12 
18 
60 
339 
254 
84 
78 
6 
82 
6 
157 
157 
8829 
941 
134 
162 
3 
159 
27 
122 
1388 
8078 
309 
309 
8652 
2421 
357 
1713 
21 
93 
41 
109 
663 
34 
2 
55 
38 
1395 
1158 
237 
129 
34 
72 
37 
7 
7 
7 
47069 
303 
2273 
205 
1513 
20 
80 
2546 
10i 
36 
20 
1363 
1763 
57480 
51488 
5884 
5879 
80 
1oS 
30679 
708 
1615 
102 
5697 
226 
228 
228 
45 
45 
3718 
139 
s4 
2101 
13 
8058 
8043 
13 
13 
4141 
10 
223 
441 
1215 
1 
9 
10 
22 
20 
2 
1 
436 
38 
2 
477 
437 
40 
46 
1404 
7 
81 
539 
214 
10 
4 
58 
1 
5 
4i 
2388 
2258 
111 
106 
3124 
128 
121 
265 
562 
58 
132 
233 
233 
196 
3i 
6 
20 
28 
28 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EX>.aoa Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EX>.aoa 
11806.t5 0806.15 
008 DENMARK 590 179 16 
204i 
262 133 008 DANEMARK 219 45 a 
sao 
a7 79 
009 GREECE 6399 2625 10a2 215 
33a3 
436 
1 i Hi 009 GRECE 2727 957 425 10a 1375 257 4 !Î 042 SPAIN 17004 1133 5672 1a12 2131 2844 042 ESPAGNE 7585 606 2464 7a2 aos 1536 048 YUGOSLAVIA 1965 593 5 1291 37 39 048 YOUGOSLAVIE 690 25a 3 401 17 11 052 TURKEY 696 52 a 27 125 16 
1aO 137 46 052 TURQUIE 356 264 15 67 10 as si 20 064 HUNGARY 2499 117a a51 113 064 HONGRIE 1096 619 290 20 
272 IVORY COAST 234 34 a!Î 23S 234 272 COTE IVOIRE 146 14 52 126 146 390 SOUTH AFRICA 5712 
1s 
5353 
1s as 
390 AFA. DU SUD 3368 
!Î 3176 !Î 44 400 USA 4341 93 1210 2922 400 ETATS-UNIS 2236 56 617 1501 
404 CANADA 71a1 17 274 
24 
102 
27 
6705 15 68 404 CANADA 3273 6 155 
2!Î 59 17 3010 9 34 512 CHILE 5480 617 90 3686 101a 1a 512 CHILI 3391 413 91 2211 619 11 
52a ARGENTINA 1954 161 a5 115 1575 1a 52a ARGENTINE 1212 101 56 124 920 11 
1000 W 0 R L D 390123 186574 28303 10532 39557 26855 97744 11174 9384 . 1000 M 0 ND E 193652 80409 18954 4899 18804 14802 49258 6083 4343 
1010 INTRA·EC 342401 182182 22047 8315 30268 22981 78467 11073 9090 . 1010 INTRA-CE 170142 78051 14150 3307 12039 13185 39179 8031 4220 
1011 EXTRA·EC 47725 4392 8256 4218 9292 3894 192n 102 284 • 1011 EXTRA-CE 23511 2358 2803 1892 4785 1838 10079 52 124 
1020 GLASS 1 37347 2436 6003 322a 3887 3671 17836 62 224 . 1020 CLASSE 1 17612 1225 2649 1249 1603 1526 9228 32 100 
1030 GLASS 2 7759 77a 253 139 5261 27 1283 1a . 1030 CLASSE 2 4762 514 154 153 3131 17 782 11 
1031 ACP fr~ 234 117!Î a5i 143 197 234 46 52 1031 ACP~ 146 61!Î 296 3i 95 146 20 12 1040 GLAS 2619 158 1040 CLA 3 1137 70 
11806.17 AJIPL!S, OTHER THAN CIDER APPW, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 11806.17 AJIPL!S, OTIŒR THAN CillER APPW, FROM t APRIL TO 31 JULY 
POMMES, OU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET AEJIFEL, YOM 1.APRII. BIS 31.JUU 
001 FRANCE 110488 26197 5604 1949 10746 10580 47213 6006 7797 001 FRANCE 65326 13051 499!Î 11a7 6540 7797 27731 4150 4870 002 BELG.-LUXBG. 24625 14136 79 1001 
5657 
3734 39 32 002 BELG.-LUXBG. 19817 11068 103 920 
4455 
2684 32 14 
003 NETHERLANDS a2710 49078 14707 3102 
a9i 
8471 127a 417 
3!Î 003 PAYS-BAS 67862 38041 12647 3a19 1os 7406 1177 317 42 004 FR GERMANY 4347 
72396 
1169 871 137 109 a 1123 004 RF ALLEMAGNE 4142 
38562 
1243 1050 97 17 13 914 
005 ITALY 91915 10882 
4i 
848 1496 493a 233 1073 55 005 ITALIE 51533 7337 
52 
464 956 3394 132 639 49 
006 UTD. KINGDOM 5692 240 242 14 
442 
5133 22 006 ROYAUME-UNI 4627 254 220 11 
34!Î 4070 20 007 IRELAND 442 
19!Î 1i 2os 007 IRLANDE 348 74 4 126 009 GREECE 415 
3945 4330 2978 s3 009 GRECE 19a 1682 1846 209!Î 27 042 SPAIN 24292 453 a971 3562 042 ESPAGNE 13579 284 5573 2069 
048 YUGOSLAVIA 792 139 804 49 
39!Î 17 048 YOUGOSLAVIE 260 51 190 19 135 12 052 TURKEY 607 194 
6123 63!Î 8445 ss 11a!Î 052 TURQUIE 272 125 5012 615 6393 ai 917 390 SOUTH AFRICA 144186 33708 22100 71887 390 AFA. DU SUD 11262a 26579 17599 55432 
400 USA 7547 80 1 1360 5992 1a 96 400 ETATS-UNIS 5956 55 2 1094 4721 15 69 
404 CANADA 3052 32 252 
3142 
80 
1436 
2565 
2!Î 103 404 CANADA 2433 29 183 2866 67 1214 2073 23 a1 512 CHILE a2443 18533 1352 48359 9153 440 512 CHILI 62062 13744 1237 35839 6819 320 
52a ARGENTINA 5592a 20309 591 499 34291 
92 5847 1!Î 238 528 ARGENTINE 43116 15622 501 583 26264 77 4821. 15 166 600 AUSTRALIA 10738 2846 568 1253 113 600 AUSTRALIE 8708 2297 448 958 92 
a04 NEW ZEALAND 52a90 1095 375 607 34820 13560 1367 1068 a04 NOUV.ZELANDE 41569 920 331 476 27546 10390 1054 a52 
1000 W 0 R L D 703758 239802 51003 14893 112184 81080 178868 14221 13913 94 1000 M 0 ND E 504893 180852 39685 12838 81878 81748 128034 10783 8408 91 
1010 INTRA--EC 320689 182055 32814 8248 13729 17883 84908 12898 10484 94 1010 INTRA·CE 213902 100840 28484 8333 8650 13318 41839 8575 8774 91 
1011 EXTRA·EC 383033 77547 18355 8447 98455 83197 112058 1525 3449 • 1011 EXTRA-CE 290959 59812 13370 8303 72928 48430 88394 1188 2834 
1020 GLASS 1 244259 3a568 16372 4805 15757 61760 102866 1497 2634 1020 CLASSE 1 165500 30359 11599 2a74 10692 47215 79548 1164 2049 
1030 GLASS 2 138612 38681 19a3 3641 82660 1437 9192 28 790 1030 CLASSE 2 105373 29397 1772 3429 62115 1215 6646 23 576 
11806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 OECEMBER 11806.32 PERRY PEARS, Il 9Ul.K, FROM 1 AUGUST TO 31 OECEMBER 
POIIIES A POIRE, EN VRAC, OU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE MOSTBIRNEN, LOSE GUCHUETTET, Y. 1.AUGUST BIS 31.0EZEMBER 
001 FRANCE 433 67 28 13 213 23 as 
!Î 001 FRANCE 105 13 7 4 35 11 35 4 003 NETHERLANDS 1345 1 
13 
1333 2 003 PAYS-BAS 113 
100 7 
10a 1 
005 ITALY 565 509 3 40 005 ITALIE 125 2 16 
1000 W 0 R L D 2378 587 13 28 13 1549 23 138 28 • 1000 M 0 ND E 361 117 7 7 4 147 11 57 11 
1010 INTRA·EC 2368 578 13 28 13 1549 23 138 28 • 1010 INTRA-CE 357 114 7 7 4 148 11 57 11 
1011 EXTRA·EC 13 12 1 • 1011 EXTRA-CE 4 3 1 
11806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 08116.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POIRES, OU 1ER JANVIER AU 31 MARS BIRNEN, YOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 2767 151 4484 142 292 834 12a7 46 15 001 FRANCE 1579 a1 286i 79 169 513 712 17 a 002 BELG.-LUXBG. 6100 491 2 92 
1254 
1031 
220 
002 BELG.-LUXBG. 3794 277 1 55 646 600 127 003 NETHERLANDS 11505 2210 3735 40 
23i 
4046 003 PAYS-BAS 7621 1307 2565 43 
133 
2939 
004 FR GERMANY 662 
2121S 
234 33 102 26 
1037 
36 
s3 004 RF ALLEMAGNE 42a 9o4ci 183 32 42 12 364 26 2!Î 005 ITALY 31530 4393 96 283 2295 2157 005 ITALIE 14130 216a 44 123 1467 a95 
006 UTD. KINGDOM 359 17 155 
a6!Î 129 a74 5384 58 24 006 ROYAUME-UNI 257 10 125 730 97 572 3a24 25 1!Î 390 SOUTH AFRICA 15301 4602 3088 461 390 AFA. DU SUD 10a10 3239 2145 2a2 
400 USA 497 180 11 
23!Î 260 44 2 400 ETATS-UNIS 286 97 a 224 149 30 2 512 CHILE 949 219 21 471 512 CHILI 667 13a 17 288 
52a ARGENTINA 711 19 65 406 221 
12 46 52a ARGENTINE 482 12 44 2a7 139 !Î 27 800 AUSTRALIA 756 a1 571 46 600 AUSTRALIE 463 51 349 28 
1000 WO R L D 71381 29331 18789 1733 2321 3358 14180 1141 2454 53 1000 M 0 ND E 40858 14339 10478 1400 1402 1898 8830 406 1078 29 
1010 INTRA-EC 53002 24143 13002 217 840 2473 8705 1141 2428 53 1010 INTRA-CE 27851 10740 7801 155 488 1318 5749 406 1055 29 
1011 EXTRA·EC 18380 5168 3768 1518 1481 868 5475 28 • 1011 EXTRA-CE 12807 3589 2578 1245 904 580 3881 20 
1020 GLASS 1 16686 4940 3702 866 7a9 886 5475 26 . 1020 CLASSE 1 11649 3444 2517 730 477 580 3881 20 
1030 GLASS 2 1674 248 86 848 692 . 1030 CLASSE 2 1157 154 61 515 427 
11806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 lia lia 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âOo 
11108.35 POIRES, DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 
-.35 BIRNEN, YOM 1.APRIL BIS 15.JUU 
001 FRANCE 2517 584 
1695 
404 120 211 1166 30 001 FRANCE 1799 278 
1644 
391 111 151 655 13 
002 BELG.-LUXBG. 2580 420 19 37 
595 
409 
14 48 002 BELG.-LUXBG. 2300 343 21 26 sr li 266 16 54 003 NETHERLANDS 13771 3266 6743 1648 
s:i 
1437 003 PAYS-BAS 13940 2800 7081 1994 
4!Î 1417 004 FR GERMANY 2165 436:i 160 1847 :i 2 42:i 103 182 004 RF ALLEMAGNE 2654 1972 201 2299 4 2 191 103 96 005 ITALY 6537 604 
11 
26 2161 555 005 ITALIE 4576 393 
14 
13 1670 237 
008 UTD. KINGDOM 465 2656 353 35 121 1414 66 38 008 ROYAUME-UNI 443 2754 334 31 77 144!Î 64 40 042 SPAIN 13200 6255 2327 389 042 ESPAGNE 11760 5261 1978 221 
390 SOUTH AFRICA 17660 4601 3844 737 842 1965 5575 76 390 AFR. DU SUD 13666 3236 3119 758 724 1701 4065 63 
400 USA 215 845 215 366!Î 4427 848 400 ETATS-UNIS 160 610 160 2831 3302 732 512 CHILE 9938 149 
2!Î 512 CHILI 7583 108 25 528 ARGENTINA 20155 5371 1169 4232 9354 
1384 
528 ARGENTINE 17845 4703 925 4189 8003 
917 832 SAUDI ARABIA 1384 
3!Î 466 5!Î 632 ARABIE SAOUD 917 32 39:i s5 800 AUSTRALIA 1554 
1469 
996 800 AUSTRALIE 1447 
1240 
967 
604 NEW ZEALAND 1714 12 19 214 604 NOUV.ZELANDE 1448 10 23 175 
1000 W 0 R L D H879 22199 21935 14912 15340 4383 15827 532 852 199 1000 M 0 ND E 80884 18740 18713 14498 12534 3750 12533 284 524 110 
1010 INTRA-EC 30090 8873 9778 3929 270 809 5188 532 708 199 1010 INTRA·CE 25741 5392 9853 4718 229 732 4229 284 394 110 
1011 EXTRA-EC 85882 13528 12150 10984 15071 3574 10431 148 . 1011 EXTRA-CE 54933 11349 10049 8778 12305 3018 8304 130 
1020 CLASS 1 34362 7310 10812 3063 1290 3574 8199 114 . 1020 CLASSE 1 28545 6036 8997 2736 1000 3018 6655 103 
1030 CLASS 2 31519 6216 1338 7920 13781 2232 32 . 1030 CLASSE 2 26389 5313 1052 7042 11305 1649 28 
œœ.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 18 JULY TO 31 JULY -J7 PEARS, OTHER TitAN PERRY PEARS, FROII 18 JUL Y TO 31 JULY 
POIRES, DU 18 JUILLET AU 31 JlRLLET BIRNEN, YOII 18.JUU BIS 31.JUU 
001 FRANCE 16574 8187 
20 
1381 2035 1328 3367 122 154 001 FRANCE 6481 4059 
14 
594 895 596 2164 74 79 
005 ITALY 1130 521 
2894 
144 19 198 38 190 005 ITALIE 628 221 
1721 
92 9 152 25 115 
042 SPAIN 6614 850 2064 259 79 448 20 042 ESPAGNE 4945 736 2005 72 27 388 18 
1000 WO R L D 24545 8584 2084 4275 2455 1453 4021 287 408 • 1000 M 0 ND E 14181 5040 2018 2315 1070 849 2889 181 239 
1010 INTRA·EC 17918 8718 20 1381 2187 1374 3573 287 388 • 1010 INTRA-CE 9218 4288 14 584 998 822 2323 181 221 
1011 EXTRA-EC 6830 886 2084 2884 258 78 448 20 • 1011 EXTRA-CE 4983 754 2005 1721 72 27 388 18 
1020 CLASS 1 6615 651 2084 2894 259 79 448 20 . 1020 CLASSE 1 4947 738 2005 1721 72 27 366 18 
... PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIIER ... PEARS, OTHER TitAN PERRY PEAR8, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 
POIRE&, SAUF POIRES A POliE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEIIBRE BIRNEN, AUSGEN. IIOSTBIRNEN, YOII 1.AUGUST BIS 31.DEZEIIBER 
001 FRANCE 46267 16698 
2979 
5039 2899 3743 16545 738 605 001 FRANCE 22322 8641 
1371 
1969 961 1145 9025 319 262 
002 BELG.-LUXBG. 8893 3239 961 183 
1937 
1531 
s2 1369 002 BELG.-LUXBG. 4402 1673 578 54 379 726 30 54:! 003 NETHERLANDS 20554 9656 1252 153 
127 
6135 
2 
003 PAYS-BAS 10566 5159 592 92 
41 
3774 
1 004 FR GERMANY 1361 
29020 
63 33 72 47 
107!Î 
1017 004 RF ALLEMAGNE 506 
11414 
25 18 23 20 
470 
378 
005 ITALY 39546 2603 
1s0 
471 60 4656 1238 19 005 ITALIE 18111 2284 
s:i 233 32 3026 641 11 042 SPAIN 1576 362 313 22 19 651 9 042 ESPAGNE 718 188 152 2 1 282 10 
046 YUGOSLAVIA 1418 15 
164 
1375 
14 170 
28 046 YOUGOSLAVIE 427 3 
13:i 
416 
10 sB 8 720 CHINA 348 720 CHINE 211 
1000 W 0 R L D 122810 81249 7582 7749 3749 5832 30174 1975 4288 24 1000 M 0 ND E 57572 27178 4580 3181 1320 1581 17031 887 1842 14 
1010 INTRA-EC 118883 80848 7114 8195 3711 5812 29178 1975 4229 20 1010 INTRA-CE 58054 28801 4295 2882 1308 1580 18804 887 1825 12 
1011 EXTRA-EC 3728 801 477 1555 38 18 895 37 4 1011 EXTRA-CE 1518 275 285 499 12 1 428 18 2 
1020 CLASS 1 3194 416 313 1555 25 19 825 37 4 1020 CLASSE 1 1237 204 152 499 2 1 359 18 2 
1040 CLASS 3 510 162 164 14 170 . 1040 CLASSE 3 259 48 133 10 68 
-.50 QUINCES a.50 QUINCES 
COIIICIS QUITT!N 
001 FRANCE 282 121 71 65 5 001 FRANCE 117 47 27 38 5 
052 TURKEY 761 705 17 6 33 052 TURQUIE 388 351 12 5 20 
1000 WO R L D 1288 818 80 88 94 78 1 • 1000 M 0 N 0 E 817 451 33 43 45 45 
1010 INTRA-EC 400 215 4 78 88 13 1 • 1010 lrw:o-CE 182 100 2 31 40 9 
1011 EXTRA-EC 888 705 77 17 8 83 • 1011 E RA-CE 435 351 31 12 5 38 
1020 CLASS 1 866 705 77 17 6 63 . 1020 CLASSE 1 435 351 31 12 5 36 
11107 STONE FRUIT, FRESH 0107 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS STEIN08ST' FRISCH 
11107.10 FRESH APRICOTS 0107.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS APRIIIOSEN 
001 FRANCE 1058 465 
310 
151 8 377 57 001 FRANCE 1004 394 
2sS 
179 12 344 75 
002 BELG.-LUXBG. 321 6 5 
70 1 
002 BE LUXBG. 265 5 5 66 1 003 NETHERLANDS 272 23 178 
18 154 
003 PA BAS 252 22 169 9 9:i 004 FR GERMANY 1001 
6548 
753 72 
2sB 2 
4 004 RF EMAGNE 728 
3617 
562 61 
228 1 
3 
005 ITALY 11966 4745 
326 
95 315 3 005 ITA 7105 2960 
238 
68 209 2 
009 GREECE 19113 15702 2616 236 99 139 1 009 12159 9639 2021 112 66 82 1 
042 SPAIN 18435 1908 4019 6493 590 2634 2791 042 E 13713 1598 4077 4143 347 1441 2107 
064 HUNGARY 1545 1314 
934 
70 161 064 HON E 719 589 
1275 
27 103 
212 TUNISIA 949 13 
17 2 
2 
157 
212 TUNI 1291 13 45 3 396 390 SOUTH AFRICA 333 66 71 390 AFR. DU SUD 648 114 93 
1000 W 0 R L D 55082 28148 13828 8999 1089 3837 3585 7 11 • 1000 M 0 ND E 37950 18040 11435 4814 837 2210 2884 7 13 
1010 INTRA·EC 33735 22744 8802 488 497 832 455 7 8 • 1010 INTRA-CE 21521 13877 5988 427 280 740 385 7 7 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlani France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHéOa 
0807.10 0807.10 
1011 EXTRA-EC 21347 3402 5026 6510 592 2705 3110 2 • 1011 EXTRA-CE 16430 2363 5447 4166 348 1470 2809 5 
1020 GLASS 1 18832 2054 4092 6510 592 2634 2948 2 1020 CLASSE 1 14409 1750 4172 4188 348 1441 2505 5 
1030 GLASS 2 949 13 934 2 
16i 
1030 CLASSE 2 1291 13 1275 3 
10:i 1040 GLASS 3 1566 1335 70 1040 CLASSE 3 729 599 27 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
001 FRANCE 21102 5058 
1s 
52 3319 6634 5946 34 59 001 FRANCE 22011 4173 
22 
112 2672 6551 8418 26 59 
002 BELG.-LUXBG. 161 30 115 
89 
1 
24 27 
002 BELG.-LUXBG. 164 40 
2 
98 
ni 4 25 3:i 003 NETHERLANDS 610 83 47 
3009 
340 003 PAYS-BAS 761 128 77 
1890 
418 
004 FR GERMANY 5678 
162868 
1265 1073 96 
1690 
235 004 RF ALLEMAGNE 3864 
92596 
967 741 91 
1218 
175 
005 ITALY 303662 43582 11893 20415 57617 5597 005 ITALIE 206920 30003 8227 14719 56304 3853 
006 UTO. KINGDOM 305 18 1 
s2 
1 2 
aa:i 
283 
so4 006 ROYAUME-UNI 230 8 2 4i 1 1 814 218 27i 009 GREECE 60736 52141 4037 2576 543 
10 
009 GRECE 29682 22952 3231 1923 450 
10 042 SPAIN 11377 2428 5729 258 274 816 1807 55 042 ESPAGNE 17802 3983 8832 478 325 1307 2794 73 
390 SOUTH AFRICA 604 99 109 36 35 45 278 2 390 AFR. DU SUD 1136 183 199 79 48 78 546 3 
400 USA 198 1 
122 
1 11 8 177 400 ETATS-UNIS 231 3 
198 
3 12 8 205 
512 CHILE 582 121 58 30 ffl9 82 512 CHILI 1029 215 125 50 300 141 
528 ARGENTINA 114 9 65 7 22 
25 
11 
8 
528 ARGENTINE 193 19 105 24 24 40 21 14 624 ISRAEL 298 36 133 \ 40 56 
-
- ~ 624 ISRAEL 575 66 186 62 207 
-
- -----
1000 W 0 R L D 405823 223083 55175 465 21366 29819 67333 2041 6539 • 1000 M'ct'N"'D E 284903 124461 43944 882 15380 24274 70002 1497 4503 
1010 INTRA·EC 392298 220217 46945 105 20914 28758 84908 2031 6422 • 1010 INTRA.CE 283854 119803 34303 154 14611 22539 66088 1466 4392 
1011 EXTRA·EC 13526 2885 6230 360 454 1084 2426 10 117 • 1011 EXTRA.CE 21250 4558 9642 708 549 1735 3936 10 112 
1020 GLASS 1 12338 2579 5849 295 360 870 2266 10 109 1020 CLASSE 1 19270 4205 9039 560 412 1394 3552 10 98 
1030 GLASS 2 1070 168 381 65 94 194 160 8 1030 CLASSE 2 1929 301 603 149 137 341 384 14 
-
-
--
0807.51 FRESH CHERRES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
0807·5~ L ~~E~~~~~~s,Bn~U~T~~~ ~~~5ctt'JJTRIES 028 TO 958 
CERISES DU 1ER liAI AU 15 JUILLET 
N L ~~~1~~~~U~-~~A~~ a~~~RN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
001 FRANCE 14163 6213 
4i 
24 1221 2820 3811 6 68 001 FRANCE 19197 7511 48 38 1271 3829 6427 25 96 002 BELG.-LUXBG. 1697 426 1216 
50:i 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 1606 426 1108 
35è 
23 1 
003 NETHERLANDS 540 21 
416 395:i 
12 4 003 PAYS-BAS 410 27 
372 3606 
20 7 
004 FR GERMANY 5367 
1119:i 
985 
2828 1i 
13 004 RF ALLEMAGNE 4616 
13009 
616 
492:i 20 
22 
005 ITALY 16741 229 1290 1009 181 005 ITALIE 22116 308 1947 1648 261 
009 GREECE 1709 1581 
100 5 124 4 19 009 GRECE 1614 1480 100 1i 132 2 18 042 SPAIN 443 253 042 ESPAGNE 258 129 
048 YUGOSLAVIA 2716 1993 723 
2 21s i 
048 YOUGOSLAVIE 1460 1125 335 
2 202 052 TURKEY 229 11 052 TURQUIE 216 12 
17 064 HUNGARY 3082 2687 373 22 064 HONGRIE 1516 1339 160 
066 ROMANIA 475 475 
162 
066 ROUMANIE 260 260 
15:i 400 USA 162 
83i 
400 ETATS-UNIS 153 
46i 977 SECRET CTRS. 831 977 SECRET 461 
1000 W 0 R L D 48385 25014 866 752 8839 5722 7063 38 289 • 1000 M 0 ND E 54050 25403 848 384 8531 8837 11771 73 403 
1010 INTRA-EC 40262 19434 695 24 7808 5334 6663 38 266 • 1010 INTRA.CE 49822 22453 740 38 8070 8489 11393 73 366 
1011 EXTRA-EC 7291 5580 173 728 388 400 22 • 1011 EXTRA .CE 3886 2950 107 346 166 378 17 
1020 CLASS 1 3560 2260 173 728 2 396 1 1020 CLASSE 1 2097 1269 107 346 2 373 
17 1040 CLASS 3 3728 3320 386 22 1040 CLASSE 3 1864 1681 166 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROM 18 JULY TO 30 APRIL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
0807·~L: ~~E~~E~~~~S,B~g~U~~~M~YFb~ ~o~t~1~1ES 028 TO 958 
CERISES DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL 
N L: ~~~1~~~~U~~J~~c~15JMCr~~ FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
001 FRANCE 208 10 
65 
22 14 158 3 1 001 FRANCE 177 10 
s:i 39 11 113 2 2 002 BELG.-LUXBG. 3708 1532 2109 
630 
2 002 BELG.-LUXBG. 3115 1378 1680 
412 
4 
003 NETHERLANDS 705 73 
2sè 1:i 3528 
2 003 PAYS-BAS 480 64 
252 14 2229 
4 
004 FR GERMANY 4947 
179 
1132 16 
37 5 
004 RF ALLEMAGNE 3195 
17i 
679 21 
26 6 005 ITALY 316 22 1 37 35 005 ITALIE 305 28 2 42 30 
006 DENMARK 1302 1302 
?i 8 17 :i 
008 DANEMARK 912 912 
97 8 20 5 009 GREECE 872 773 
si 009 GRECE 847 717 77 036 SWITZERLAND 130 46 
28 
27 036 SUISSE 145 43 
18 
25 
048 YUGOSLAVIA 301 273 
39 
048 YOUGOSLAVIE 169 151 
4 064 HUNGARY 395 356 064 HONGRIE 162 158 
066 ROMANIA 185 185 
118 10 5 27 i 2 
066 ROUMANIE 104 104 
3:i 27 5 27 1 i 6 390 SOUTH AFRICA 177 14 390 AFR. DU SUD 112 13 
400 USA 291 291 400 ETATS-UNIS 268 268 \ 
977 SECRET CTRS. 608 6oS 977 SECRET 451 45i \: 
1000 W 0 R L D 14672 5161 561 66 6347 2011 449 45 10 2 1000 M 0 ND E 10721 3665 482 122 4474 1266 430 42 14 8 
1010 INTRA·EC 12083 3669 345 36 5739 1985 75 45 9 • 1 010 INTRA.CE 9047 3253 332 52 4022 1253 80 42 13 8 1 011 EXTRA·EC 1980 1292 216 50 46 373 1 2 1011 EXTRA.CE 1221 632 148 70 13 350 1 
1020 CLASS 1 948 366 176 38 5 358 1 2 1020 CLASSE 1 734 234 111 45 5 332 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 163 79 57 
39 
27 . 1021 A EL E 170 68 77 
4 
25 
1040 GLASS 3 963 924 . 1040 CLASSE 3 402 398 
0807.71 FRESH PlUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEII8ER 0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEM8ER 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHQOa 
0807.71 PRUNES DU 1ER JUIUET AU 30 SEPTEMBRE 0807.71 PFLAUMEN,VOM 1.JUU BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 11003 2413 
121 
20 a31 4572 3074 4 a9 001 FRANCE 5364 636 
5:i 
24 509 2230 1913 52 
002 BELG.-LUXBG. 560 202 207 
431 
30 
31 31 
002 BELG.-LUXBG. 36a 186 111 
69 
1a 
2:i 29 003 NETHERLANDS 1130 340 19 
519 
27a 003 PAYS-BAS 485 121 6 
139 
237 
004 FR GERMANY 3030 
9671 
1054 1326 
5236 144 
131 004 RF ALLEMAGNE 1120 
91a9 
480 431 
3504 ao 
70 
005 ITALY 22495 4549 1564 932 399 005 ITALIE 17485 2803 1055 601 253 
006 UTD. KINGDOM 142 
17:i 2164 30 2068 1421 5a37 
142 
97 
006 ROYAUME-UNI 103 
2sS 2767 21 1140 855 6441 
103 
a2 042 SPAIN 12064 274 042 ESPAGNE 11797 235 
048 YUGOSLAVIA 1214 1012 17 1a5 
2618 25 
048 YOUGOSLAVIE 355 293 5 57 
331 5 066 ROMANIA 3113 470 066 ROUMANIE 601 265 
1000 W 0 R L D 55841 14978 7924 235 7882 B833 14570 595 844 • 1000 M 0 ND E 37935 11080 8113 103 3294 4220 12174 441 510 
1010 INTRA-EC 38387 12835 5743 20 3121 7280 B818 321 849 • 1010 INTRA-CE 24928 10135 3341 24 1814 3331 5872 208 403 
1011 EXTRA-EC 17478 2344 2181 215 4741 1573 5953 274 195 • 1011 EXTRA-CE 13010 845 2n2 79 1481 889 8502 235 107 
1020 CLASS 1 13337 1201 21a1 215 206a 1426 5863 274 109 1020 CLASSE 1 121a7 551 2772 79 1140 859 6463 235 88 
1040 CLASS 3 4114 1143 2652 147 a6 86 1040 CLASSE 3 a13 394 334 30 36 19 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN PFLAUMEN, YOM 1.0KTOBER BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 966 446 
7 
12 1 368 122 5 10 2 001 FRANCE 567 125 
18 
22 1 327 80 3 5 4 
003 NETHERLANDS 250 7a 2 
100 
6 122 3 32 003 PAYS-BAS 244 58 4 
s6 7 137 4 16 005 ITALY 2665 1466 56 391 591 7 48 005 ITALIE 1701 a95 30 324 357 4 25 
006 UTD. KINGDOM 459 
129 615 :i 
23 
249 968 436 21 006 ROYAUME-UNI 555 227 1017 1 34 2a1 1675 521 36 042 SPAIN 2024 39 042 ESPAGNE 32a2 45 
052 TURKEY 251 230 
166 47 
4 13 4 
19 
052 TURQUIE 394 355 
19:i a:! 
7 25 7 
21 390 SOUTH AFRICA 5931 861 316 311 4211 390 AFR. DU SUD 7a64 1025 365 361 5a17 
1000 W 0 R L D 13443 3525 B52 188 839 1378 8088 450 143 2 1000 M 0 ND E 15047 2794 1285 187 889 1345 8131 532 120 4 
1010 INTRA-EC 4545 2044 88 13 224 794 847 450 103 2 1010 INTRA-CE 3272 1128 51 28 213 885 591 532 82 4 
1011 EXTRA-EC 8897 1481 784 175 814 582 5221 40 • 1011 EXTRA-CE 11776 1887 1214 141 478 880 7540 SB 
1020 CLASS 1 8534 1363 7a1 16a 390 575 5217 40 1020 CLASSE 1 11659 1641 1211 125 426 668 7531 57 
0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
001 FRANCE a71 393 
7 
64 17 124 268 5 001 FRANCE 609 154 
4 
111 22 100 221 1 
004 FR GERMANY 332 
52 
247 7a 
74 32 11 
004 RF ALLEMAGNE 236 
52 
194 38 
50 26 â 005 ITALY 532 a 
1a6 
31a 37 005 ITALIE 416 6 
235 
248 26 
042 SPAIN 23a 
179 
31 34 3 1a 042 ESPAGNE 276 gQ 26 10 3 12 066 ROMANIA 233 20 066 ROUMANIE 107 7 
1000 W 0 R L D 2522 648 72 382 829 -386 380 44 12 1 1000 M 0 ND E 1920 305 80 401 492 258 327 38 9 2 
1010 INTRA-EC 1887 445 18 84 595 348 342 44 12 1 1010 INTRA-CE 1380 207 12 111 481 227 273 38 9 2 
1011 EXTRA-EC 855 201 58 298 34 18 .... ~ • 1011 EXTRA-CE 580 98 78 280 11 29 54 
1020 CLASS 1 300 
201 
4a 1a7 34 17 48 - -- -·- -. . 1020 CLASSE 1 375 98 57 237 10 27 54 1040 CLASS 3 341 106 . ffl40 CLASSE 3 146 3a 
0808 BERRIES, FRESH 0808 BERRIES, FRESH 
BAIES FRAICHES BEEREN,FRISCH 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 IIAY TO 31 JULY 0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
FRAISES OU 1ER MAl AU 31 JUILLET EROBEEREN,VOM 1.MAI BIS 31.JUU 
001 FRANCE a067 5861 
a14 
724 11a3 447 13 39 001 FRANCE 14548 9059 
1359 
1633 2748 1003 29 76 
002 BELG.-LUXBG. 5049 3635 309 
1484 
231 7 53 002 BELG.-LUXBG. 10535 7916 495 
1664 
664 7 94 
003 NETHERLANDS 37a9 2055 209 
237 
16 25 003 PAYS-BAS 6065 3885 452 
2a7 
37 47 
004 FR GERMANY 472 
35505 
174 11 22 
2:i 
2a 004 RF ALLEMAGNE 645 
63119 
251 20 30 
32 
57 
005 ITALY 40305 a93 764 421 2095 564 005 ITALIE 721a7 1030 1197 670 5215 924 
040 PORTUGAL 56 
1524 730 11 314 22 
56 
137 
040 PORTUGAL 121 
3274 1716 28 43â s6 121 262 042 SPAIN 4743 2005 042 ESPAGNE 9623 3849 
060 POLAND 7410 2863 1269 2063 1040 155 060 POLOGNE 5514 2106 107a 1380 880 70 
066 ROMANIA 3805 1920 1297 ssa 
s6 066 ROUMANIE 2a23 1553 917 353 s6 066 BULGARIA 1317 676 133 442 
9:i 
066 BULGARIE 927 505 100 266 
107 400 USA 104 11 400 ETATS-UNIS 139 32 
1000 W 0 R L D 75428 54085 5541 11 5499 4227 4987 75 1021 • 1000 M 0 ND E 123489 91648 8987 28 6074 8094 11032 115 1531 
1010 INTRA-EC sn92 49928 2080 
,; 2060 3099 2813 75 729 • 1010 INTRA-CE 104142 84080 3092 2i 3819 5102 8955 115 1111 1011 EXTRA-EC 17634 7159 3450 3439 1129 2154 292 • 1011 EXTRA-CE 19348 7588 3875 2455 112 4on 333 
1020 CLASS 1 5007 1632 737 11 314 22 2154 137 1020 CLASSE 1 9976 33a2 1732 2a 438 56 4077 263 
1021 EFTA COUNTR. 117 54 7 
3125 1107 
56 
155 
1021 A EL E 191 54 16 
2017 936 
121 
70 1040 CLASS 3 12613 5527 2699 1040 CLASSE 3 9323 4206 2094 
0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAISES OU 1ER AOUT AU 30 AVRIL EROBEEREN,YOM 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 948 369 
10 
a 14 273 2aO 4 001 FRANCE 1744 743 
40 
39 52 702 194 14 
002 BELG.-LUXBG. 190 37 135 
as 
2 6 002 BELG.-LUXBG. 446 94 
2 
290 
268 
9 13 
003 NETHERLANDS 596 434 50 
144 
14 
5 
9 003 PAYS-BAS 1372 a62 139 400 34 16 47 005 ITALY 6283 5200 534 
5 
29 335 38 005 ITALIE 1327a 10510 1247 
9 
97 92a ao 
042 SPAIN a122 1587 5243 175 148 923 41 042 ESPAGNE 21442 4506 1387a 358 440 2355 94 
060 POLAND 179 141 1a 20 060 POLOGNE 142 110 14 1a 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO jOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mila Nimexe 1 EUR tO IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'Ellll<llla 
0808.t5 0808.t5 
346 KENYA 6t tt t4 5 3 33 346 KENYA 247 40 62 2i tt t34 390 SOUTH AFRICA 43 a t 5 32 29 390 AFR. DU SUD t47 t6 3 ti as t07 400 USA tt49 52a 2a2 t4 288 400 ETATS-UNIS 3279 t55t 90t 33 692 
4t2 MEXICO 370 76 267 2 5 
t99 
20 
38 
4t2 MEXIQUE t765 332 t297 tt 27 
6sS 
ga 
t22 624 ISRAEL 2705 tt7a 540 t35 174 44t 624 ISRAEL 979a 4026 1795 477 606 2tt4 
a04 NEW ZEALAND tt6 20 2 23 6 65 a04 NOUV.ZELANDE 579 t02 t2 tt3 3t 32t 
tOOO W 0 R L D 20943 9816 7031 t56 719 778 2467 26 150 • 1000 M 0 ND E 54587 22918 18302 555 1949 2312 7082 73 398 
1010 INTRA-EC 8094 6040 809 8 295 391 855 26 70 • 1010 INTRA-CE t7011 12209 1471 41 753 1088 1199 73 179 
1011 EXTRA-EC 12848 3576 9422 t47 423 388 1812 80 • 1011 EXTRA-CE 37578 10708 17832 515 1198 1229 5883 217 
t020 CLASS t 946t 2t50 5537 tO 224 ta6 t3t2 42 t020 CLASSE t 25536 6ta9 t4620 26 542 556 3508 95 
t030 CLASS 2 3t48 t267 a23 t37 tao 202 500 39 t030 CLASSE 2 tta60 4404 3t64 489 636 670 2375 t22 
t03t ACP fra 6t tt t4 
20 
3 33 t03t ACP~~ 250 40 62 
ta 
tt t37 
t040 CLAS 242 t59 63 t040 CLA 3 ta2 tt6 48 
11108.3t FRESM COW8ERRIES, FOX8ERRIES OR MOUNTAIN CRAN8ERRIES 0801.3t FRESH COW8ERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
AIRELLES PREISELBEEREN 
NL: PAS DE VENTLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
OOt FR 38 ta 
i 
20 OOt FRANCE tt9 54 
:i 
65 
003 NE NOS t43 a5 
50 
57 003 PAYS-BAS 360 264 
2 t32 
93 
004 FR ANY 90 
42 
40 
té 
004 RF ALLEMAGNE 338 
170 
202 
38 030 sw 75 23 030 SUEDE 333 t25 
032 FINLAND t60 t60 032 FINLANDE 679 679 
056 SOVIET UNION 306 306 056 U.R.S.S. t2t3 t2t3 
068 BULGARIA t44 t44 
2t4 
068 BULGARIE 4t4 4t4 
57i 977 SECRET CTRS. 2t4 977 SECRET 57t 
1000 W 0 R L D t270 772 7 29 297 155 10 . 1000 M 0 ND E 4144 2818 8 58 729 492 39 
1010 INTRA-EC 325 103 7 
28 
83 132 
10 
. 1010 INTRA-CE 853 319 8 2 158 388 
38 1011 EXTRA-EC 730 889 23 . 1011 EXTRA-CE 2719 2499 58 126 
t020 CLASS t 264 203 2a 23 tO . t020 CLASSE t t07t 85t 56 t26 38 
t02t EFTA COUNTR. 237 202 2 23 tO . t02t A EL E t02t 849 9 t25 38 
t040 CLASS 3 466 466 . t040 CLASSE 3 t648 t648 
11108.35 FRESM FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRnLlUS 0801.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRnLlUS 
MYRnLlES HEIDELBEEREN 
OOt FRANCE 20t t38 t5 50 OOt FRANCE 467 300 38 t29 
003 NETHERLANDS ta7 t55 
32 20 i 
32 003 PAYS-BAS 446 370 
76 47 5 
76 
004 FR GERMANY 53 
a2 
004 RF ALLEMAGNE t2a 
t46 048 YUGOSLAVIA a2 
t48 t90 t6i 
048 YOUGOSLAVIE t46 
230 342 238 060 POLAND 722 223 
as 
060 POLOGNE t25t 44t 
t96 086 ROMANIA t067 79a 175 5 066 ROUMANIE 2093 t569 320 a 
1000 W 0 R L D 2554 1481 494 109 240 245 2 3 • 1000 M 0 ND E 4870 3000 705 243 448 453 11 12 
1010 INTRA-EC 488 294 42 20 31 81 
:i :i . 1010 INTRA·CE 1105 884 97 47 72 205 1Ï 1Ï 1011 EXTRA-EC 2088 1187 452 89 208 184 . 1011 EXTRA-CE 3784 2318 808 198 374 248 
t020 CLASS t 249 tOa t29 
a9 
5 2 2 3 . t020 CLASSE t 344 23a 57 
t96 
17 tO tt tt 
t040 CLASS 3 t837 t060 323 204 t6t . t040 CLASSE 3 34t9 207a 550 357 238 
11108At FRESM BLACK CURRANTS OIOIAt FRESM BLACK CURRANTS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
CASSIS SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
N L: PAS DE VENTLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. t35 2 t33 
t2 27 j 9 002 BELG.-LUXBG. t43 5 t38 t5 t2 ti ti 004 FR GERMANY 268 
38 
2t3 004 RF ALLEMAGNE 22t 
29 
t72 
006 UTD. KINGDOM 403 7t 294 006 ROYAUME-UNI 348 59 260 
008 DENMARK 238 238 
6t:i 436 
008 DANEMARK t85 t85 486 2ai 038 AUSTRIA 4t48 3099 038 AUTRICHE 2809 2042 
060 POLAND 343 343 060 POLOGNE 225 225 
062 CZECHOSLOVAK 605 605 
45 t2 t4i 
062 TCHECOSLOVAQ 397 397 
4Ô ti to5 064 HUNGARY 233 35 064 HONGRIE t77 2t 
066 ROMANIA 4t2 347 37 
tt92 
2a 066 ROUMANIE 253 2tt 2t 
795 
2t 
977 SECRET CTRS. tt92 977 SECRET 795 
1000 W 0 R L D 8250 4878 1148 480 1513 189 1 83 . 1000 M 0 ND E 5785 3241 948 307 1066 150 55 
1010 INTRA-EC 1066 287 418 12 321 21 1 10 • 1010 INTRA-CE 929 238 389 15 272 24 13 
1011 EXTRA-EC 5992 4592 730 448 189 53 • 1011 EXTRA-CE 4042 3005 577 292 128 42 
t020 CLASS t 4285 3t48 648 436 53 t020 CLASSE t 29t4 2075 5t6 2at 42 
t02t EFTA COUNTR. 4202 3t00 6t3 436 
t69 
53 t02t A EL E 2852 2043 486 2at 
t26 
42 
t040 CLASS 3 1707 t444 a2 t2 t040 CLASSE 3 tt29 93t 6t tt 
OI08AI FRESM IIASPIIERRES AND RED CURRANTS 080IAS FRESM RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL ~:~~MC= ~~~s 028 A 958 HIII8EEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 028 BIS 958 
OOt FRANCE t08 29 
tt li 70 6 3 OOt FRANCE 179 74 gi 65 t7 23 002 BELG.-LUXBG. 396 254 t2 t2 002 BELG.·LUXBG. 62t 506 tO t4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
11808.49 œœ.48 
003 NETHERLANDS 580 117 12 
12 184 
451 
15 
003 PAYS-BAS 611 165 15 
1i 15i 
430 
9 
1 004 FR GERMANY 515 
si 
304 004 RF ALLEMAGNE 475 
128 
304 
005 ITALY 80 29 
s8 2!Î s9 005 ITALIE 186 58 72 30 si 006 UTD. KINGDOM 207 
274 
64 006 ROYAUME-UNI 236 
202 
73 
038 AUSTRIA 274 038 AUTRICHE 202 
048 YUGOSLAVIA 206 206 
18!Ï 38 048 YOUGOSLAVIE 159 159 17i 37 060 POLAND 1308 1081 060 POLOGNE 694 486 
062 CZECHOSLOVAK 1542 1542 
s2 4!Î 062 TCHECOSLOVAQ 473 473 s5 3tÎ 064 HUNGARY 1404 1304 125 37 064 HONGRIE 1132 1041 10:i 3:i 066 ROMANIA 2436 1654 620 066 ROUMANIE 1998 1350 512 
068 BULGARIA 1220 830 214 176 
17 
068 BULGARIE 1051 717 181 153 
125 400 USA 18 1 
7 2 
400 ETATS-UNIS 129 4 
72 i 14 512 CHILE 15 1 3300 5 512 CHILI 134 4 20s0 43 977 SECRET CTRS. 3390 977 SECRET 2050 
1000 W 0 R L D 13718 7351 1813 137 3713 874 58 28 148 • 1000 M 0 ND E 10383 5323 1543 115 2348 848 218 30 135 
1010 INTRA-EC 1884 453 527 12 323 457 38 28 60 • 1010 INTRA-CE 2316 675 542 11 288 447 50 30 62 
1011 EXTRA·EC 8435 6898 1098 125 217 23 86 • 1011 EXTRA-CE 5888 4448 1002 104 201 170 73 
1020 CLASS 1 505 487 18 . 1020 CLASSE 1 505 378 127 
1021 EFTA COUNTR. 280 280 
10 4 5 
. 1021 A EL E 212 212 
82 i 16 4:i 1030 CLASS 2 20 1 125 a6 . 1030 CLASSE 2 147 5 7:i 1040 CLASS 3 7911 6411 1076 213 . 1040 CLASSE 3 5348 4067 920 103 185 
0808.10 FRESH PAWPAWS -.so FRESH PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYA-FRUECIITE 
508 BRAZIL 621 98 161 48 61 40 213 508 BRESIL 1333 202 370 108 121 70 462 
1000 W 0 R L D 663 130 218 84 88 81 300 1 3 • 1000 M 0 ND E 1723 282 418 144 128 105 835 1 8 
1010 INTRA-EC 81 27 2 7 1 40 
30CÏ 1 3 • 1010 INTRA·CE 143 88 8 21 3 34 635 1 8 1011 EXTRA·EC 783 103 218 57 65 41 1 • 1011 EXTRA-CE 1580 213 412 123 125 71 1 
1020 CLASS 1 118 2 35 3 65 1 77 i . 1020 CLASSE 1 175 3 9 10 125 1 152 i 1030 CLASS 2 665 101 181 54 40 223 . 1030 CLASSE 2 1406 210 403 113 70 484 
0808.80 FRESH FRUIT OF THE SPECŒS VACCINIUM IIACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 0808.80 FRESH FRUIT OF THE SPECES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYIIBOSUM 
FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYM80SUM FRUECIITE VON VACCINIUM MACROCARPUM UND VACCINIUII CORYM80SUM 
058 SOVIET UNION 163 24 
2 
120 19 
142 22 
058 U.R.S.S. 177 41 
4 
104 32 
212 39 400 USA 557 59 34 298 400 ETATS-UNIS 992 105 59 573 
1000 W 0 R L D 758 83 7 181 317 142 2 24 • 1000 M 0 ND E 1273 147 18 238 808 212 6 48 
1010 INTRA·EC 37 
a3 8 27 317 142 2 2 • 1010 INTRA-CE 103 141i 14 75 2 212 8 6 1011 EXTRA-EC 720 2 154 22 • 1011 EXTRA-CE 1188 4 163 605 38 
1020 CLASS 1 557 59 2 34 298 142 22 . 1020 CLASSE 1 992 105 4 59 573 212 39 
1040 CLASS 3 163 24 120 19 . 1040 CLASSE 3 177 41 104 32 
0808.80 FRESH BERRIE$ OTHER THAN STRAW8ERRE~COW8ERRI~FODERRESiMOUNTAIN CRANBERRESec\I:'BERRI~BLACK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VACC UM MYRTILl S, VACOINIU MACROCARPUM AND VA UM COR BOSUM 
N L: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 
0808.80 FRESH SERRES OTHER THAN STRAWBER::.. COWBERRIESIJsFOXBERRIES, MOUNT AIN CRANBERRESc:fBERRfyiBLACK AND RED CURRANTS 
PAWPAWS ANO FRUIT OF THE SPECŒS Y IUM IIYR11U. , VACCINIUM MACROCARPUII AND VA Ull COR BOSUM 
N L: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 
~UTilES QUE FRAISES, AIRELLES, MYRTILlES, FRAMBOISES GROSEILLES, PAPAYES ET FRUITS DU YACCIIUM MACROCARPUM ET DU 
Y M CORYMBOSUM = Q:FocJ:~== PREIBEL·, HEIDEL·, JOHANNIS., HIIBEEREN, PAPAYA.fRUECIITE UND FRUECIITE YON YACCINIUM MACII(). 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE N L: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 82 51 9 5 
127 
17 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 120 52 34 16 
12i 
18 
003 NETHERLANDS 350 166 14 
s:i 
40 003 PAYS-BAS 683 309 54 
42 
194 5 004 FR GERMANY 177 
1369 
28 3 77 16 004 RF ALLEMAGNE 158 406 47 2 50 17 062 CZECHOSLOVAK 1448 77 
512 34 6 062 TCHECOSLOVAQ 429 23 21i 30 064 HUNGARY 2324 1697 
6 
75 064 HONG'l'E 633 582 
:i 
26 4 
066 ROMANIA 1675 1506 163 
:i 16 
066 ROUM NIE 1168 1082 83 
4 34 i 348 KENYA 131 27 85 
855 
348 KENYA 301 75 187 
425 977 SECRET CTRS. 655 977 SECRET 425 
1000 W 0 R L D 7583 5124 172 88 1287 678 224 5 27 • 1000 M 0 ND E 4804 2708 404 36 655 378 387 8 28 
1010 INTRA-EC 712 231 51 3 80 181 180 5 21 • 1010 INTRA-CE 1088 364 138 8 82 184 287 6 24 
1011 EXTRA·EC 8028 4883 121 85 382 515 84 6 • 1011 EXTRA.CE 3082 2314 288 31 148 218 100 5 
1020 CLASS 1 269 172 6 64 26 
:i 
1 . 1020 CLASSE 1 150 81 21 28 9 
5 
11 
1030 CLASS 2 176 35 109 1 28 . 1030 CLASSE 2 406 97 243 3 59 i 
1031 ACP Jra 136 27 92 33tÎ 3 16 6 . 1031 ACP~~ 313 75 198 1 139 4 34 1 1040 CLA 5580 4686 6 512 34 . 1040 CLA 3 2523 2136 3 211 30 4 
-
OTHER FRUIT, FRESH 
-
OTHER FRUIT, FRESH 
AUTRES FRUITS FRAIS ANDEllE FRUECHTE,FRISCH 
•• 11 FRESH WATER MELONS 1101.11 FRESH WATER MELONS 
PASTEQUES WASSERMELONEN 
001 FRANCE 3964 1347 
14 
394 355 1684 144 
42 
40 001 FRANCE 1847 616 
12 
192 178 742 95 
32 
24 
003 NETHERLANDS 1212 680 11 
739 
171 284 10 003 PAYS-BAS 547 254 9 
2s0 
89 145 6 004 FR GERMANY 948 
30287 13844 
83 18 
20 
108 
9 
004 RF ALLEMAGNE 318 6544 3722 21 5 6 42 005 ITALY 51764 3002 1655 1338 1409 005 ITALIE 12829 873 566 632 475 1i 006 UTD. KINGDOM 210 210 006 ROYAUME-UNI 141 141 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
0809.11 0809.11 
009 GREECE 19465 9a75 100 3715 1266 1109 3317 
18 
a3 009 GRECE 5092 2283 32 1233 312 2a2 930 
9 
20 
042 SPAIN 75493 213Ba 34925 10769 1963 1290 4626 514 042 ESPAGNE 26390 7795 11066 4438 629 516 1763 174 
052 TURKEY 936 662 146 58 70 052 TURQUIE 239 160 
' 
51 14 14 
400 USA at? 2 377 438 400 ETATS-UNIS 506 2 70 1 434 464 JAMAICA 266 266 464 JAMAIQUE 362 
311 31i 302 
1 362 
4 t75 624 ISRAEL 9384 4961 719 BsB 721 405 1253 9 448 624 ISRAEL 4226 2089 1 1 19:i 835 
1000 W 0 R L D 165744 69507 49681 15788 8783 6701 12272 299 2704 9 1000 M 0 ND E 53000 19807 . 15180 6241 2725 /2433 5479 191 933 11 
1010 INTRA-EC 77670 42224 13958 4119 5434 4902 5102 272 1650 9 1010 INTRA-CE 20823 9705 3766 1434 1853 1 1700 1809 178 587 11 1011 EXTRA-EC 66074 27283 35723 11669 3349 1799 7170 27 1054 . 1011 EXTRA-CE 32178 10102 11414 4808 1072 / 733 3670 13 366 
1020 GLASS 1 77299 22052 34925 10769 2487 1348 5185 18 515 1020 CLASSE 1 27160 7957 1 11066 443a m/ 530 2237 9 174 1030 GLASS 2 10371 5016 799 900 833 406 1960 9 448 1030 CLASSE 2 4943 2107 348 369 195 1427 4 175 
1031 ACP (60) 289 6 7 9 1 266 1031 ACP (60) 377 1 10 . ~ 2 2 362 
0809.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 0109.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES MELONEN, AUSG. WASSERMELQNEN 
001 FRANCE 12a9B 1164 
mi 75 1649 7606 210a 96 001 FRANCE 
9301 790 
121 
154 926 5746 1625 60 
002 BELG.-LUXBG. 219 13 
4 
24 
366 
6 
21i 1sB 
002 BELG.-LUXBG. 155 15 
:i 
12 
2aS 
7 
218 t35 003 NETHERLANDS 3355 1462 29 
22 
1109 003 PAYS-BAS 3391 1241 32 
10 
1476 
004 FR GERMANY 155 
1327 soli 
1 29 16 
2 
a7 004 RF ALLEMAGNE 135 484 301 2 26 34 1 63 005 ITALY 4587 659 412 1417 261 005 ITALIE 1966 321 230 512 117 
006 UTD. KINGDOM 980 2 1 73 
ai 240 904 006 ROYAUME-UNI 798 2 2 72 28 68 722 009 GREECE 735 390 ta 009 GRECE 241 135 10 
040 PORTUGAL 1066 17 
3240 
114 
1765 
935 
19i 290 
040 PORTUGAL 517 7 
tasli 290 26 10a9 484 9:i 145 042 SPAIN sa294 6722 464 8352 37264 042 ESPAGNE 30918 3597 3729 20107 
052 TURKEY 4270 3519 
696 1 
73 3a2 296 052 lE 1526 1251 
1549 2 
29 137 109 
248 SENEGAL 1060 11 62 259 31 
2 
248 AL 1900 12 69 241 27 
2 390 SOUTH AFRICA 1360 250 a 35 391 24 650 390 . DU SUD 1524 262 22 53 409 30 746 
400 USA 622 4 43a 19 157 4 400E S-UNIS 512 7 327 10 164 4 
416 GUATEMALA 272 57 122 93 416 GUATEMALA 201 41 83 77 
480 COLOMBIA 1091 6 
12 6 
288 
1 
797 
1 5 
480 COLOMBIE 1017 a 
12 12 
70 
2 
939 
1 i 506 BRAZIL 1247 64 437 721 508 BRESIL 999 53 295 617 
512 CHILE 1969 1a1 7 287 1494 512 CHILI 1850 152 7 158 1533 
600 CYPRUS 211 
2309 a4 4:i 24 379 187 4i 23:i 600 CHYPRE 191 1755 51 49 
11 
2a5 
180 
46 16i --624 ISRAEL 9965 1447 5423 624 ISRAEL 10856 1093 7410 
1000 W 0 R L D 104911 17604 4773 652 14649 11354 53152 1366 1159 • 1000 M 0 ND E 68424 9852 4004 596 7774 8121 36288 1082 707 
1010 INTRA-EC 22949 4357 716 80 2645 8506 4910 1123 612 • 1010 INTRA-CE 16007 2887 458 159 1350 6319 3740 941 375 
1011 EXTRA·EC 81961 13246 4057 572 12204 2848 46242 245 547 • 1011 EXTRA-CE 52419 7186 3548 437 6424 1803 32546 141 331 
1020 GLASS 1 65630 10513 3248 499 936a 2190 39319 197 296 1020 CLASSE 1 35013 5125 ta91 344 4521 1266 21622 93 151 
1021 EFTA COUNTR. 1083 17 
soli 7:i 114 659 952 48 239 1021 A EL E 530 7 1 9:i 26 536 496 48 17:i 1030 GLASS 2 16223 2652 2a20 a923 1030 CLASSE 2 17380 2046 1657 1900 10927 
1031 ACP (60) 1242 34 711 3 63 263 16a 1031 ACP (60) 2081 36 1589 3 69 243 141 
0809.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 0109.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 
AUTRES FRUITS ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 2458 840 
7:i 
252 642 552 171 1 001 FRANCE 5824 2019 
16i 
77a 1671 1170 164 2 
002 BELG.-LUXBG. 137 42 3i 22 14:i as 4 30 002 BELG.-LUXBG. 345 149 1sB 29 498 2sB i 110 003 NETHERLANDS 2731 2107 324 
toi 
003 PAYS-BAS a847 6533 1265 
300 004 FR GERMANY 251 
1469 
43 43 32 
20i 
26 004 RF ALLEMAGNE 743 
173:i 
92 232 47 
216 1 
72 
005 ITALY 4611 2047 177 703 
11i 
a 005 ITALIE 3733 1003 212 559 9 
006 UTD. KINGDOM 13a 2 7 12 i 006 ROYAUME-UNI 1a1 5 10 33 20 133 009 GREECE 190 134 1 
210i 
48 
ai 6 009 GRECE 459 319 1 2196 119 46 :i 042 SPAIN 9595 431 3373 156 3435 042 ESPAGNE 7159 414 2256 69 2175 
052 TURKEY 242 132 25 29 56 052 TURQUIE 131 ao 9 13 29 
066 ROMANIA 710 488 
214 1 
222 
18 8 
066 ROUMANIE 240 170 
578 2 
70 
52 2:i 370 MADAGASCAR 279 7 31 370 MADAGASCAR 757 17 a5 
390 SOUTH AFRICA 953 111 2a7 22 94 3a 401 
2 
390 AFR. DU SUD 2169 215 57 a 66 151 62 1097 
4 400 USA 1416 206 67 44 905 15 177 400 ETATS-UNIS 4252 553 21a 146 2a03 7 521 
465 ST LUCIA 209 
26 29 6 30 1 
209 
1 
465 SAINTE-LUCIE 343 
62 71 21 21 :i 
343 
2 50a BRAZIL 107 14 50a BRESIL 223 43 
624 ISRAEL 723 131 23a 65 34 25 217 13 624 ISRAEL 1126 233 1a2 a7 63 36 505 20 
664 INDIA 52 
9 449 44 52 664 INDE 120 48 1334 137 120 680 THAILAND 534 
2 
32 680 THAILANDE 1619 
:i i 100 aoo AUSTRALIA 48 20 1 25 800 AUSTRALIE 1a5 72 6 97 
a01 PAPUA N.GUIN 47 
2209 471 215 
47 
at9 338 42 2i a01 PAPOU-N.GUIN 134 7024 1560 734 134 27sB 1176 ai 96 804 NEW ZEALAND 6303 21a2 804 NOUV.ZELANDE 20696 7257 
a09 N. CALEDONIA 42 42 809 N. CALEDONIE 125 125 
1000 W 0 R L D 32488 8637 7790 2793 4914 2523 5554 169 108 . 1000 M 0 ND E 60364 19641 9604 4434 13408 5425 7109 226 319 
1010 INTRA·EC 10527 4583 2494 332 1008 1431 464 121 64 . 1010 INTRA-CE 20159 10759 2538 1175 2365 2274 712 142 164 
1011 EXTRA·EC 21980 4044 5296 2461 3905 1092 5069 46 45 . 1011 EXTRA-CE 40203 9082 7065 3258 11041 3151 6397 64 125 
1020 GLASS 1 18572 3116 4200 23a9 33a9 990 4409 48 31 1020 CLASSE 1 34627 83a1 461a 3146 10390 2905 5001 84 102 
1030 GLASS 2 2344 212 1052 72 232 102 660 14 1030 CLASSE 2 5157 451 2372 112 558 246 1395 23 
1031 ACP ra 637 3a 222 1 a7 2a 261 1031 ACP (sw 1466 94 595 3 236 67 471 1040 GLAS 1045 716 44 2a5 1040 GLASS 3 41a 250 75 93 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERYED BY FREEZING, NOT CONTAIIING ADDED SUGAR 0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERYED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
Januar- Dezember 1982 lmpo)1 Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités/ Ursprung 1 Herkunft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\1-~0a Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
0810 FRUITS CUITS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 0810 FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
0810.1~L ~~~~~NPJ!1~'lr~Rirs ro~~~lrr'lllE~D~DT~:' 0810.11 STRAWBER~ PRESERVED BY FR~ ADDED SUGAR N L: NO BREAKOOW BY COUNTRIES FOR COU lES 048 TO 958 
FRAISES ERDBEEREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
001 FRANCE 427 206 
442 20 
62 55 104 i 001 FRANCE 555 222 369 19 a7 a9 157 2 002 BELG.-LUXBG. 721 162 42 
1362 
54 
73 
002 BELG.-LUXBG. 688 169 52 
1248 
77 
9!Ï 003 NETHERLANDS 7410 3749 807 
mi 247i 1806 13 003 PAYS-BAS 8563 4320 569 283 2a79 2303 24 004 FR GERMANY 5617 
1548 
1921 32a 284 435 004 RF ALLEMAGNE 6459 
1626 
1995 291 460 571 
005 ITALY 5303 2455 1106 180 34 
19 72 
005 ITALIE 606a 2855 1319 200 68 44 11i 006 UTD. KINGDOM 322 12a a7 16 
239 
006 ROYAUME-UNI 425 165 a2 23 29i 006 DENMARK 1056 779 1a 20 ooa DANEMARK 1241 919 13 1a 
009 GREECE 155 35 120 009 GRECE 129 24 105 
03a AUSTRIA 293 293 
237ti 20 1405 75 mi 35 036 AUTRICHE 262 262 2100 2i 1183 ai 13ti 2!Ï 042 SPAIN 5991 1962 042 ESPAGNE 5350 1800 
048 YUGOSLAVIA 2800 2091 166 263 76 32 172 048 YOUGOSLAVIE 2413 1700 154 288 49 37 1a5 
052 TURKEY 1133 712 379 
ao 
42 
334 1623 
052 TURQUIE 994 647 307 
74 
40 
355 1292 080 POLAND 19773 12645 3583 1508 080 POLOGNE 16739 10881 3002 1155 
062 CZECHOSLOVAK 315 275 
128 
20 20 062 TCHECOSLOVAQ 311 264 
122 
27 20 
066 ROMANIA 161 33 Ti 15 066 ROUMANIE 153 31 a3 1B 068 BULGARIA 558 458 a 068 BULGARIE 565 457 7 
204 MOROCCO 595 42 520 10 23 204 MAROC 541 46 460 12 23 
412 MEXICO 2a2 14 
20 
268 412 MEXIQUE 368 11 2t 357 512 CHILE 256 21a 
4712 
1a 512 CHILI 319 271 
3748 
21 
977 SECRET CTRS. 4712 977 SECRET 3748 
1000 WO R L D 58155 25488 12858 580 8852 3750 3181 83 2372 • 1000 M 0 ND E 58107 23883 12180 883 8320 3293 4341 142 2235 
1010 INTRA-EC 21045 8608 5850 188 3717 1804 2353 83 522 • 1010 INTRA-CE 24183 7448 5887 282 4377 1827 3384 142 708 
1011 EXTRA-EC 32401 18881 7210 383· 1423 1848 808 1850 • 1011 EXTRA-CE 28187 18447 8204 410 1188 1488 847 1527 
1020 CLASS 1 10266 507a 2932 2a3 1423 193 150 207 . 1020 CLASSE 1 9055 4422 2573 309 1196 169 173 213 
1021 EFTA COUNTR. 330 313 546 17 2t 30!Ï . 1021 A EL E 286 274 48ti 12 28 40i 1030 CLASS 2 1161 285 
100 1643 
. 1030 CLASSE 2 1250 335 
102 1313 1040 CLASS 3 20976 13519 373a 1626 350 . 1040 CLASSE 3 17a93 11691 3145 1269 373 
0810.19 RASPBERRIES AND BLACKCURRANTS, PRESERVED BY FREEZIIG, NO ADDED SUGAR 0810.11 RASPBERRIES AND BLACKCURRANTS, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES NOIRES (CASSISI IIMBEEREN UND SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
001 FRANCE 116 21 
522 
14 29 52 
2 1i 
001 FRANCE 259 29 
aoti 
31 45 154 
4 14 002 BELG.-LUXBG. 595 39 17 4 66à 83 002 BELG.-LUXBG. 910 44 35 7 772 e4 003 NETHERLANDS 3691 1524 992 15 
6a5 
329 100 003 PAYS-BAS 4826 1972 1222 15 86t 387 174 004 FR GERMANY 3109 644 167a 186 321 9 250 3 004 RF ALLEMAGNE 4368 1354 2360 285 430 11 415 t 005 ITALY 1512 848 
1t 183 44 148 17 005 ITALIE 311a 1720 22 27i 69 184 37 006 UTD. KINGDOM 3726 2237 889 
72 
230 006 ROYAUME-UNI 6084 3796 1382 
102 
350 
006 DENMARK a7 14 1 
3t 
008 DANEMARK 130 25 3 
39 030 SWEDEN 172 135 
ao 
030 SUEDE 164 125 
92 038 AUSTRIA 583 503 2i t 03a AUTRICHE 499 407 26 à 042 SPAIN 490 482 
31t 146 265 
042 ESPAGNE 837 809 
489 152 40à 048 YUGOSLAVIA 4126 2925 351 
e6 12a 048 YOUGOSLAVIE 5911 4320 375 7t 167 080 POLAND 9488 3767 1124 
3 
1869 537 2111 060 POLOGNE 7975 3114 1121 
5 
1453 476 1734 
062 CZECHOSLOVAK 730 831 39 
135 
15 42 062 TCHECOSLOVAO 627 511 45 
16t 
33 33 
064 HUNGARY 3340 2158 90 
2 
957 064 HONGRIE 4139 2986 11a 
2 
846 
066 ROMANIA 419 171 162 84 066 ROUMANIE 389 141 175 71 
066 BULGARIA 387 387 4i at 22ti 311 a9 068 BULGARIE 413 413 3:i 69 1sS 24:i 83 804 NEW ZEALAND 1769 1015 804 NOUV.ZELANDE 1360 777 
1000 W 0 R L D 34831 18881 6638 481 3572 1924 831 210 4110 3 1000 M 0 ND E 42145 20909 8852 813 3488 2381 851 278 4018 7 
1010 INTRA-EC 12888 4479 4950 230 882 1084 440 210 808 3 1010 INTRA-CE 19542 7220 7508 387 1184 1425 532 278 880 7 
1011 EXTRA-EC 21745 12202 1889 231 2880 840 391 3502 • 1011 EXTRA-CE 22804 13889 2143 228 2284 938 319 3027 
1020 CLASS 1 7383 5089 457 22a 599 286 311 393 . 1020 CLASSE 1 9035 6526 659 221 549 425 243 412 
1021 EFTA COUNTR. 909 638 80 
:i 2092 
21 
e6 170 . 1021 A EL E 796 532 92 5 1715 17 7t 155 1040 CLASS 3 14366 7113 1415 554 3109 . 1040 CLASSE 3 13545 7164 1459 511 2614 
1181D.30 RED CURRANTS, FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKBERRIES, MULBERRES AND CLOUDBERRIES,PREBERVED BY FREEZING 11810.30 ~D A~~rUIT OF TIE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, 9LACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES,PREBERVED BY FREEZ11G 
NO ADDED SUGAR 
GROSEILLES A GRAPPES ROUGES, MYRTILLES (FRUITS DU VACCIIUM MYRTILLUSI ET MURES ROTE ~OHANNISBEEREN, HEIOELBEEREN (ART YACCIIRJM MYRTILLUS), BROMBEEREN UND MAULBEEREN 
001 FRANCE 424 61 46t 231 100 32 146 001 FRANCE 914 T as4 622 163 52 13t 002 BELG.-LUXBG. 748 130 
14:i 
11 
470 
002 BELG.-LUXBG. 1150 14' 
315 
16 
700 003 NETHERLANDS 3377 1398 994 
789 
372 
14i 
003 PAYS-BAS 4771 1624 1811 
1018 
321 
167 004 FR GERMANY 1951 
476 
507 305 136 73 004 RF ALLEMAGNE 2507 459 460 852 140 70 005 ITALY 881 49 79 64 i 13 005 ITALIE 670 65 76 58 i 12 006 UTD. KINGDOM 338 217 11 
a8 32 77 i 006 ROYAUME-UNI 362 274 11 293 29 47 4 :i 028 NORWAY 389 243 
65 
19 38 
235 
026 NORVEGE 1032 610 
1s0 
38 84 
030 SWEDEN 750 277 50 102 21 030 SUEDE 1965 705 130 241 109 620 
038 AUSTRIA 236 216 20 3à 20 i 038 AUTRICHE 311 295 16 26 18 i 042 SPAIN 393 176 160 
382 
042 ESPAGNE 284 115 124 355 048 YUGOSLAVIA 2362 1483 270 122 125 
16 779 
048 YOUGOSLAVIE 2083 1173 277 129 149 9 26!Ï 060 POLAND 7010 2367 1090 1a 2569 171 080 POLOGNE 2775 976 622 13 802 84 
062 CZECHOSLOVAK 705 501 185 19 062 TCHECOSLOVAQ 310 236 86 a 
064 HUNGARY 883 647 
ai 236 064 HONGRIE 510 400 174 110 086 ROMANIA 94 13 
765 at 1B 066 ROUMANIE 198 24 1248 14t 18 400 USA 1a37 907 60 
95 24 
400 ETATS-UNIS 3353 1903 137 
22!Ï sà 404 CANADA 6124 3369 809 1683 344 404 CANADA 13589 7174 1558 3721 849 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland L Danmark 1 'EHàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark J 'EXXàOo 
0810.30 0810.30 
1000 W 0 R L D 28551 12541 4435 1096 7017 1615 849 1 1197 • 1000 M 0 ND E 37084 16172 6332 2426 7967 2450 600 1 1136 
1010 INTRA-EC 7574 2290 2026 660 1026 780 615 1 153 • 1010 INTRA-CE 10440 2586 3203 1589 1316 996 589 1 180 
1011 EXTRA-EC 20979 10251 2406 416 5992 836 34 1044 • 1 011 EXTRA-CE 26844 13586 3126 836 6651 1454 30 958 
1020 CLASS 1 12203 6686 1235 398 2971 634 19 260 . 1020 CLASSE 1 22775 11914 2332 825 5646 1355 21 682 
1021 EFTA COUNTR. 1451 735 136 144 141 59 1 235 1021 A EL E 3429 1609 236 441 323 193 4 623 
1040 CLASS 3 6695 3532 1170 18 2990 190 16 779 1040 CLASSE 3 3604 1646 797 13 978 92 9 269 
0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM ANGUSnFOUUM, PRESERVED BV FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM ANGUSnFOUUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM ANGUSnFOUUM HEIOELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLOIDES UND ANGUSnFOLIUM) 
001 FRANCE 79 37 
m! 2 36 2 4 001 FRANCE 220 100 329 7 108 5 9 003 NETHERLANDS 370 79 46 
73 
67 003 PAYS-BAS 754 157 107 
15i 
152 
004 FR GERMANY 193 84 5 49 2 004 RF ALLEMAGNE 436 155 10 109 5 
028 NORWAY 77 
20 
18 41 18 028 NORVEGE 170 
74 
47 82 41 
030 SWEDEN 130 43 67 030 SUEDE 292 80 138 
060 POLANO 50 50 94 18 35 s8 060 POLOGNE 108 108 202 31 42 159 400 USA 672 437 3i 400 ETATS-UNIS 1308 874 75 404 CANADA 1418 920 392 32 37 404 CANADA 3139 1942 959 77 66 
1000 W 0 R L D 3096 1599 817 104 258 208 106 6 • 1000 M 0 ND E 6623 3331 1849 232 580 434 203 14 
1010 INTRA-EC 661 125 266 54 110 117 
1oS 
6 • 1010 INTRA-CE 1498 271 559 124 265 265 203 14 1011 EXTRA-EC 2413 1474 548 50 145 90 • 1011 EXTRA-CE 5123 3059 1290 106 295 166 
1020 CLASS 1 2327 1406 546 50 145 90 8B . 1020 CLASSE 1 4932 2912 1290 108 295 168 159 
1021 EFTA COUNTR. 207 20 61 108 18 . 1021 A EL E 463 74 128 220 41 
1040 CLASS 3 67 67 . 1040 CLASSE 3 147 147 
0810.10 FR~ESERYED BY FR~ NO ADDED SUGARÈc EXCEPT STRAWBERRIES, RASP8ERRIE~ BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 0810.10 FRUIT a\'RESERYED BY FREEZINGb NO ADDED SUGARÈ EXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERR~ BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
MU lES, CLOUDBERRIES AN FRUIT OF THE SI' lES VACCINIUM MYRTILLUS, MYRTILL DES AND ANGUSnFOUUM MULB RIES, CLOUDBERRIES AN FRUIT OF THE SI' CIES VACCINIUM MYRTILLUS, MYRn DES AND ANGUSnFOUUM 
FRUITS, AUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, GROSEILLES, MYRTILLES ET MURES FRUECIITE, AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, JOHANNISBEEREN,HEIDELBEEREN, BROMBEEREN UND MAULBEEREN 
001 FRANCE 943 260 27i 21 518 66 78 001 FRANCE 851 228 237 43 411 96 73 002 BELG.-LUXBG. 1110 548 
2 
223 
250!Ï 62 8 38 002 BELG.-LUXBG. 1176 531 3 344 2254 84 ti 34 003 NETHERLANOS 11683 7204 570 
17oS 
1352 003 PAYS-BAS 11951 7245 630 
1678 
1768 
004 FR GERMANY 4064 
1073 
688 376 400 215 679 004 RF ALLEMAGNE 4281 
932 
776 507 462 211 647 
005 ITALY 8446 4395 478 82 302 
29 
118 005 ITALIE 8506 6603 465 66 352 
26 
68 
006 UTO. KINGOOM 377 126 21 129 23 
53 
49 006 ROYAUME-UNI 385 122 35 146 25 
s4 30 008 DENMARK 109 46 
5 
10 
4 
008 DANEMARK 114 54 
27 
6 
3 028 NORWAY 92 63 
5 112 122 
028 NORVEGE 310 280 
21 316 433 030 SWEOEN 1020 763 18 030 SUEDE 4218 3351 97 
032 FINLANO 208 147 20 
39 3t8 
41 032 FINLANDE 891 673 109 
41 409 109 036 SWITZERLAND 742 162 
128 
223 
20 
036 SUISSE 660 173 
to4 
237 
10 036 AUSTRIA 420 272 46i 036 AUTRICHE 228 114 561 040 PORTUGAL 467 536 8 134 5 040 PORTUGAL 561 435 6 ai 4 042 SPAIN 1294 611 
295 1498 8 
042 ESPAGNE 1313 781 
16i 1659 t3 046 YUGOSLAVIA 13526 8361 849 2095 399 21 046 YOUGOSLAVIE 9304 5122 746 1339 247 11 
052 TURKEY 2172 1608 64 60 219 201 40 052 TURQUIE 1612 1101 77 55 179 200 13 056 SOVIET UNION 239 70 112 17 056 U.R.S.S. 299 103 147 36 
060 POLANO 1158 791 40 20 218 1 146 060 POLOGNE 414 273 2è tf 63 2i 58 062 CZECHOSLOVAK 4998 3371 949 100 384 516 062 TCHECOSLOVAQ 1833 1210 357 taO 202 064 HUNGARY 5781 4554 54 463 306 064 HONGRIE 3284 2661 26 242 155 
088 BULGARIA 366 306 360 44 16 068 BULGARIE 245 176 190 55 14 204 MOROCCO 382 22 
636 121 
204 MAROC 208 18 409 118 390 SOUTH AFRICA 1026 269 
29 s4 390 AFA. OU SUD 695 168 53 72 400 USA 3601 1245 
7 
361 2112 400 ETATS-UNIS 4455 1428 
23 
399 2503 
404 CANADA 177 39 63 46 404 CANADA 291 59 150 59 
460 COLOMBIA 171 77 94 
4 
460 COLOMBIE 199 110 89 ti 508 BRAZIL 363 338 
149 14 
21 
305 6 508 BRESIL 499 478 13i 10 15 544 tf 624 ISRAEL 813 286 27 26 624 ISRAEL 1285 500 51 32 
736 TAIWAN 92 58 10 2 18 4 736 T'AI-WAN 107 63 12 2 25 5 804 NEW ZEALANO 1456 1260 26 47 38 85 804 NOUV.ZELANOE 1798 1542 44 69 46 97 
1000 W 0 R L D 66309 34253 8692 904 8837 4133 7186 37 2257 8 1000 M 0 ND E 82658 29459 10925 948 7416 3746 8341 42 1966 13 
1010 INTRA-EC 24918 9278 6054 399 3062 3121 2083 37 B84 • 1010 INTRA-CE 27358 9128 6325 554 3072 2920 2535 42 780 
1:Ï 1011 EXTRA-EC 41393 24977 2636 506 5ns 1011 5105 1373 8 1011 EXTRA-CE 35500 20330 2600 393 4344 826 5806 1166 
1020 CLASS 1 26478 14752 2022 462 3683 842 4376 353 8 1020 CLASSE 1 26608 14455 2209 359 3090 708 5030 744 13 
1021 EFTA COUNTR. 2968 1427 492 133 354 61 318 183 . 1021 A EL E 7069 4591 582 131 663 141 409 552 
1030 CLASS 2 2175 981 515 24 270 46 327 10 . 1030 CLASSE 2 2746 1387 335 22 354 52 560 16 
1040 CLASS 3 12739 9244 100 20 1842 121 402 1010 1040 CLASSE 3 6146 4488 56 11 900 67 196 428 
0811 FRUIT PROYISIONALLY PRESERYED.J: ~ BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BAINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERYEDJfR EXAM~ BY SULPHUR DIOXIDE~ IN BAINE, IN SULPIIUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONSt BUT UNSUITA8LE Il T STATE FO IMMEDIATE CONSUMPTION SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T STATE IMMEDIATE CONSUM 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT FRUECHTE, YORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT, ZUM UNMITTELBAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
ABRICOTS APRIKOSEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
042 SPAIN 2783 393 69 68 484 222 1494 73 042 ESPAGNE 917 122 20 38 163 79 467 28 
1000 W 0 R L D 3270 667 89 68 505 300 1529 63 • 1000 M 0 ND E 1141 247 28 39 176 110 503 40 
1010 INTRA-EC 365 229 20 71 35 10 • 1010 INTRA-CE 178 93 7 30 36 12 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
lll11o10 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
2884 
2817 
11111.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANGES 
006 UTDo KINGDOM 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
195 
9452 
554 
476 
5700 
18488 
307 
18182 
10007 
6175 
11111.50 PAPAWS Ill A PRESERVATIVE SOLUTION 
PAPAYES 
487 
427 
18 
3 
15 
15 
89 
69 
686 
727 
727 
41 
686 
88 
88 
i 
1000 W 0 R L D 18 15 
1010 INTRA-EC 15 15 
1011 EXTRA-EC 1 
11111.80 FRlRT Of TIE SPECES YACCINIUIIIIYR11LLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
IIYRTILLES 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
76 
144 
78 
89 
0111.11 CIERRIES Ill A PRESERYATM SOLUTION 
CERISES 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
241 
527 
974 
197 
3108 
63 
565 
2139 
8025 
5122 
2802 
2849 
12 
12 
12 
1 
41 
52 
462 
145 
26 
443 
1207 
700 
507 
507 
0811.85 STRAWBERRIES Ill A PRESERYATM SOLUTION 
FRAISES 
002 
003 
004 
007 1 
048 Y SLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
368 
3015 
847 
1066 
457 
12503 
554 
18954 
5408 
13548 
457 
13091 
19:! 
4029 
91 
4522 
184 
4328 
192 
4138 
si 
113 
139 
889 
253 
323 
1817 
1188 
819 
619 
109 
226 
127 
140è 
275 
21n 
490 
1881 
1881 
1o3 
70 
173 
173 
173 
484 
464 
3 
3 
25 
25 
34 
418 
4:! 
18 
4 
581 
1148 
515 
831 
631 
106 
23li 
1114 
1754 
2302 
338 
1888 
194 
1772 
229 
222 
33 
133 
188 
1 
188 
33 
133 
i 
40 
83 
40 
42 
169 
16 
19 
49è 
754 
204 
548 
496 
22è 
460 
71 
3909 
188 
4873 
705 
4188 
71 
4097 
1494 
1494 
aoo:! 
539 
476 
4742 
13884 
105 
13759 
8542 
5217 
166 
223 
1756 
1s0 
226 
2558 
2159 
400 
400 
153 
2238 
13 
1066 
139:! 
4884 
3412 
1382 
139:! 
195 
1361 
15 
11à 
1889 
195 
1494 
1376 
118 
40 
40 
129 
17 
202 
188 
13 
13 
11111.811 OTHER FRUIT IN PRESERVATIVE SOLU"IIONS EXCEPT APRICOTS, ORAHGES, PAWPAWS, CIIERIIIES,STIIWIERRIES AND FRUIT Of THE SPECIES 
YACCIIIIUII IIYII11U.US 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
NL: ~~ =uTrl~imR~~APJs~y~CERISES ET FRAISES 
002 BELGo·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
042 SPAIN 
1332 
8870 
381 
1088 
172 
334 
4 
1314 
1eé 
32 
46 
195 
1à 
13 
1225 
15i 
98 
41 
25 
726 
162 
3è 
86 
57 
4129 
36 
788 
1sè 
5oS 
1 
5 
61 
52 
73 
73 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
i 
271 
23 
300 
277 
23 
23 
25 
11 
lm port 
0811.10 
o 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
948 
933 
11111.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANGEN 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
o 1000 M 0 ND E 
o 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
154 
3510 
330 
343 
3765 
8194 
245 
7948 
3840 
4107 
11111.50 PAPAWS IN A PRESERVATM SOLUTION 
PAPAYMRUECHTE 
o 1000 M 0 ND E 
o 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
38 
38 
153 
138 
8 
2 
8 
6 
20 
20 
373 
395 
385 
11 
373 
38 
38 
i 
38 
38 
11111.80 FRUIT Of TIE SPECES YACCIIIUIIIIYII11U.US IN A PRESERYATM SOLUTION 
HEIDELIIEEREN 
003 PAY8-BAS 
o 1000 M 0 ND E 
o 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
104 
188 
104 
85 
11111.11 CIIEIIRES IN A PRESERVATIVE SOLUT10N 
IORBCIEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
29 ~ ffAL EMAGNE 
006 ROY 
042 ESP 
048 VOU VIE 
29 1000 M 0 N D E 
29 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
309 
368 
662 
137 
3060 
106 
366 
936 
8140 
4893 
1447 
1417 
20 
21 
20 
1 
43 
30 
282 
141 
24 
161 
n1 
488 
215 
215 
11111.85 STRAWIERRES Il A PRESERVATIVE SOLUTlON 
ERD8EEREN 
254 
2049 
522 
817 
165 
6472 
328 
10883 
3704 
8878 
165 
8814 
115 
71Î 
2070 
46 
2313 
115 
2187 
76 
2122 
25 
64 
60 
784 
131 
158 
1215 
853 
312 
312 
53 
150 
88 
844 
160 
1314 
310 
1004 
1oo4 
4i 
24 
70 
70 
70 
183 
163 
2 
2 
33 
3:i 
22 
333 
41 
26 
3 
239 
707 
425 
282 
282 
106 
13i 
sO 
929 
1240 
243 
917 
60 
937 
80 
79 
aci 
95 
... 
14 
60 
37 
88 
37 
31 
ai 
16 
1i 
229 
378 
120 
258 
229 
145 
272 
29 
1827 
122 
2407 
428 
1878 
29 
1949 
Janvier- Décembre 1982 
487 
467 
286i 
318 
343 
3200 
8815 
87 
8727 
3165 
3542 
244 
22i 
1625 
144 
125 
2588 
2307 
288 
289 
95 
1527 
11 
817 
79:! 
3242 
2450 
712 
79:! 
154 
812 
12 
1o3 
880 
184 
727 
624 
103 
88 
88 
112 
16 
187 
157 
10 
10 
28 
28 
à 
8 
i 
à 
47 
47 
47 
:! 
24!Ï 
20 
271 
251 
20 
20 
55 
55 
11111.81 ~u:~rATM SOLUTIONS EXCEPT APRICOTS, ORANGES, PAWPAWS, CHERRIES,STRAWBERRIES AND FRUIT Of T1E 8PECES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
FRUECHTE. AUSGENo APRIKOSEN. ORANGEN. PAPAYMRUECHTE. HEIDEL8EEREN, KIR8CIIEN UNO ERDIEEREN 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
002 BELGo·LUXBG. 776 3 22 
003 PAYS-BAS 4590 881 135 
~ ffAti~LEMAGNE ~~ 115 15 
~ ~~~_t~~EE-UNI 1~ 86 9 
712 
e6 
57 
24 
16 
so:! 
93 
23 
65 
39 
2675 
20 
553 
sè 
39i 
1 
3 
62 
25 
19 
6 
139 
140 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.>.âOa 
0811.99 0811.99 
048 YUGOSLAVIA 1142 171 23 422 526 048 YOUGOSLAVIE 523 77 12 150 284 
060 POLAND 1655 422 316 848 69 060 POLOGNE 683 153 103 381 46 
066 ROMANIA 478 53 20 405 066 ROUMANIE 242 27 15 200 
068 BULGARIA 205 27 
36 
178 
156 
068 BULGARIE 107 16 
21 
91 
15:Î 400 USA 192 400 ETATS-UNIS 174 
452 HAITI 276 276 452 HAITI 207 207 
464 JAMAICA 123 
33:i 
123 464 JAMAIQUE 123 
mi 123 508 BRAZIL 333 
m! 508 BRESIL 178 236 528 ARGENTINA 172 
16 4 528 ARGENTINE 236 ti :i 624 ISRAEL 881 861 624 ISRAEL 619 605 
664 INDIA 702 
1569 
702 664 INDE 401 
67:i 
401 
977 SECRET CTRS. 1569 977 SECRET 673 
1000 W 0 R L D 18529 2671 645 47 3147 2947 8343 830 99 . 1000 M 0 ND E 11145 1547 321 44 1582 1518 5601 492 40 
1010 INTRA-EC 10107 1649 259 
47 
1553 926 5110 574 36 . 1010 INTRA-CE 6623 1085 171 44 993 618 3367 464 25 1011 EXTRA·EC 6653 1022 367 25 2020 3233 58 63 . 1011 EXTRA-CE 3850 482 150 16 901 2234 28 15 
1020 CLASS 1 1836 171 42 39 25 509 957 52 41 . 1020 CLASSE 1 959 77 30 31 16 215 559 25 6 
1030 GLASS 2 2573 349 8 8 2204 4 1030 CLASSE 2 1834 189 2 13 1627 3 
1031 ACP (60a 123 
502 336 1512 
123 
22 
1031 ACPW 123 
196 118 685 
123 
9 1040 GLASS 2443 71 1040 CLAS 3 1056 48 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 0812 FRUIT, ORIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0901 A 0805 TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE OER NRN. 0801 BIS 0105 
0812.10 DRIED APRICOTS 0812.10 DRIED APRICOTS 
ABRICOTS APRIKOSEN 
003 NETHERLANDS 222 5 164 
76 
49 1 3 003 PAYS-BAS 698 19 525 
111 
137 5 12 
004 FR GERMANY 223 
:i 
17 73 15 42 004 RF ALLEMAGNE 384 
11 
35 93 39 106 
042 SPAIN 275 35 
255 
38 17 37 145 SB 042 ESPAGNE 560 16 631 82 36 68 347 171 052 TURKEY 4740 1134 1404 431 151 1280 27 052 TURQUIE 12143 2923 3393 1098 386 3485 56 
390 SOUTH AFRICA 445 54 62 68 209 52 390 AFR. DU SUD 1502 210 203 238 698 153 
528 ARGENTINA 59 8 
2:i 
45 
82 76 18 
6 528 ARGENTINE 156 17 
31 
122 
174 18i 28 
17 
616 IRAN 1018 705 64 50 616 IRAN 1662 1030 127 85 
660 AFGHANISTAN 275 228 24 21 2 660 AFGHANISTAN 206 146 29 29 2 
662 PAKISTAN 103 
9 :i 26 103 14 662 PAKISTAN 145 38 12 150 145 7:Î 800 AUSTRALIA 85 33 800 AUSTRALIE 466 193 
1000 W 0 R L D 7556 2171 1851 276 778 448 1789 34 353 58 1000 M 0 ND E 18402 4560 4031 691 1969 1095 4869 66 90S 177 
1010 INTRA-EC 493 20 183 
271Ï 83 
121 23 16 47 . 1010 INTRA-CE 1294 109 564 
69Ô 132 230 66 58 126 7 1011 EXTRA-EC 7062 2150 1466 695 325 1768 18 306 58 1011 EXTRA-CE 17106 4451 3466 1836 864 4821 28 779 171 
1020 CLASS 1 5559 1207 1442 255 557 243 1558 
té 
239 58 1020 CLASSE 1 14784 3239 3425 631 1539 690 4443 
28 
646 171 
1030 CLASS 2 1504 943 26 22 138 82 208 67 1030 CLASSE 2 2322 1212 42 60 297 174 376 133 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFlRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
390 SOUTH AFRICA 704 319 57 34 104 3 186 1 
t6 
390 AFR. DU SUD 1301 570 120 69 197 6 337 2 
2:i 400 USA 132 92 2 1 21 400 ETATS-UNIS 272 184 1 5 2 57 
720 CHINA 51 8 13 30 720 CHINE 108 17 20 71 
1000 W 0 R L D 990 433 58 58 133 17 275 1 1 16 1000 M 0 ND E 1932 791 123 131 253 30 567 4 10 23 
1010 INTRA-EC 50 18 1 
s6 16 11Ï 14 1 i . 1010 INTRA-CE 105 33 1 131 26 2 39 4 ti 23 1011 EXTRA-EC 939 415 57 117 261 16 1011 EXTRA-CE 1825 758 121 228 29 528 
1020 GLASS 1 884 411 57 56 109 4 230 1 16 1020 CLASSE 1 1711 753 121 131 210 9 455 9 23 
1040 CLASS 3 51 8 13 30 1040 CLASSE 3 108 17 20 71 
0812.30 DRIED PRUNES 0812.30 DRIED PRUNES 
PRUNEAUX PFUUMEN 
001 FR 4223 966 
i 
923 717 639 545 
5 
433 001 FRANCE 5629 1641 
i 
1246 902 740 476 
4 
624 
003 NE LANDS 145 26 
171 
54 52 7 003 PAYS-BAS 197 40 
ts5 
96 45 11 
004 FR G ANY 324 
349 
22 10 sos 121 55 004 RF ALLEMAGNE 392 552 18 10 821 199 1o4 005 ITAL 1106 14 70 13 94 i 005 ITALIE 1609 20 105 7 1sé 2 006 UTD. KINGDOM 122 
282 180 71 
16 11 
149 
006 ROYAUME-UNI 214 
292 120 66 21 23 12i 048 YUGOSLAVIA 682 048 YOUGOSLAVIE 605 
066 ROMANIA 613 
2a0 
613 066 ROUMANIE 469 
202 
489 
068 BULGARIA 569 
4666 10075 865 934 
289 
82 177:Î 132 
068 BULGARIE 407 
4732 12266 1199 169:Î 205 94 2soS 212 400 USA 28136 6016 3593 400 ETATS-UNIS 37935 10522 4811 
512 CHILE 1048 560 
ti 51 436 1 512 CHILI 870 457 ti 53 357 3 528 ARGENTINA 196 179 528 ARGENTINE 124 107 
1000 W 0 R L D 37413 8760 4898 11092 1913 1677 6326 181 2379 187 1000 M 0 ND E 48696 13658 4900 13800 2509 2575 7162 267 3499 318 
1010 INTRA-EC 5969 1348 52 923 975 727 1206 68 585 55 1010 INTRA-CE 8094 2243 47 1247 1197 875 1347 173 881 104 
1011 EXTRA-EC 31444 7413 4848 10169 936 950 5120 82 1794 132 1011 EXTRA-CE 40592 11615 4853 12353 1312 1700 5815 94 2936 212 
1020 CLASS 1 28997 6385 4848 10152 879 950 3778 82 1793 132 1020 CLASSE 1 38670 10835 4853 12337 1230 1698 4776 94 2635 212 
1030 CLASS 2 1252 743 17 54 437 1 1030 CLASSE 2 1027 575 17 72 1 359 3 
1040 GLASS 3 1196 285 6 905 1040 CLASSE 3 896 205 11 680 
0812.40 DRIED APPlES AND PEARS 0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX/IQOa 
11812.40 POMMES ET POIRES 11812.40 AfPfB. UND BIRNEN 
001 FRANCE 63 2 
21 15 
5 
5 
38 18 
1 
001 FRANCE 171 1 
s2 3:Î 13 1 152 4 :i 004 FR GERMANY 84 
1668 
42 
98:Î B:i 004 RF ALLEMAGNE 200 5624 91 11 3510 29i 005 ITALY 3284 17 452 81 005 ITALIE 11239 67 1453 288 
006 UTD. KINGDOM 819 18 4 815 4 006 ROYAUME-UNI 307 ta4 5 302 t5 036 SWITZERLAND 82 34 32 86 036 SUISSE 199 a6 s8 189 390 SOUTH AFRICA 254 102 
1 2 
390 AFR. DU SUD 521 190 
4 i 400 USA 348 117 1 
3!Î 180 47 400 ETATS-UNIS 897 263 2 99 498 123 528 ARGENTINA 54 15 
125 t1 105 528 ARGENTINE 126 27 226 t5 166 720 CHINA 773 453 
21 
79 720 CHINE 1294 731 
si 
156 
800 AUSTRALIA 64 1 13 29 800 AUSTRALIE 171 3 31 70 
1000 W 0 R L D 6140 2701 100 148 857 43 1287 917 87 2 1000 M 0 ND E 15380 7191 291 320 2373 78 4209 805 308 7 
1010 INTRA-EC 4284 1878 44 15 503 23 1021 917 83 • 1010 INTRA-CE 11975 5831 135 33 1584 55 3861 805 291 j 1011 EXTRA-EC 1858 1023 55 131 354 20 287 4 2 1011 EXTRA-CE 3406 1559 157 287 810 23 548 15 
1020 CLASS 1 926 468 55 13 213 9 162 4 2 1020 CLASSE 1 1871 715 156 32 556 8 382 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 84 79 
39 
1 4 . 1021 A EL E 201 184 99 2 15 1030 CLASS 2 77 22 16 
11 105 
. 1030 CLASSE 2 162 35 
1 
28 
t5 166 1040 CLASS 3 854 534 79 125 . 1040 CLASSE 3 1374 810 156 226 
11812.50 DRIED PAWPAWS 11812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYA-FRUECHTE 
1000 W 0 R L D 97 19 39 18 13 7 1 • 1000 M 0 ND E 148 51 22 39 20 12 2 
1010 INTRA-EC 11 
19 3ti 18 
10 j 1 • 1010 INTRA-CE 15 si z2 3IÏ 13 12 2 1011 EXTRA-EC 85 2 • 1011 EXTRA-CE 132 7 1 
1030 CLASS 2 46 19 18 2 7 . 1030 CLASSE 2 106 51 39 4 12 
11812.81 DRIED FRUIT SALADS, NOT COIHAINING PRUNES 0812.81 DRIED FRUIT SAI.ADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MACEDOIIE DE FRUITS SANS PRUNEAUX MISCH08ST OHNE PFUUMEN 
001 FRANCE 49 36 12 
:i 1 001 FRANCE 150 105 1 41 i· 3 006 UTD. KINGDOM 30 27 006 ROYAUME-UNI 142 135 
1000 WO R L D 99 73 1 3 18 3 1 • 1000 M 0 ND E 373 287 3 1 13 59 7 \ 3 
1010 INTRA-EC 90 72 1 1 12 3 1 • 1010 INTRA-CE 347 283 3 1 9 41 7 3 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 6 • 1011 EXTRA-CE 25 3 4 18 
11812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 0812.65 DRED FRUIT SAI.ADS, CONTAINING PRUNES 
MACEOOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX MISCHOBST MIT PFUUMEN 
390 SOUTH AFRICA 524 8 
6 
2 514 
3!Î 390 AFR. DU SUD 1098 15 11 3 1079 1 400 USA 77 8 24 400 ETATS-UNIS 204 21 73 99 
1000 W 0 R L D 845 54 1 8 2 538 44 • 1000 M 0 ND E 1447 183 4 12 5 1154 109 
1010 INTRA-EC 43 37 1 1 2 538 4 • 1010 INTRA-CE 140 125 4 1 1 1154 9 1011 EXTRA-EC 602 18 8 40 • 1011 EXTRA-CE 1307 37 11 4 101 
1020 GLASS 1 602 16 6 2 538 40 . 1020 CLASSE 1 1306 37 11 4 1153 101 
0812.80 OTHER DRIED FRUIT, NOT FAWNCI tl 0801, DtiOZ, 0803, 0804 OR 11805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPW, PEARS OR 
PAWPAWS 
11812.80 ~=~=lED FRUIT, NOT FALLING IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 11805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLE8, PEARS OR 
0 E: BREAKOOWN BY CO\JNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~8~"'ÀR~~~s"fNRJ&~~~CHES, PRUNEAUX, POMMES, POIRES ET PAPAYES DE: ~~~L'.J~· APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, AfPFEL BIRNEN UND PAPAYA-FRUECIITE 
001 FRANCE 127 26 9 1 28 1 53 18 001 FRANCE 383 88 72 5 106 6 128 50 004 FR GERMANY 151 
2 
9 10 38 85 004 RF ALLEMAGNE 406 
5 
1 27 31 145 130 
005 ITALY 85 
1 
83 005 ITALIE 274 
2 5 
269 
008 DENMARK 18 12 3:i t:i 5 2:Î 008 DANEMARK 337 253 20 77 45 040 PORTUGAL 75 3 é 3 1 040 PORTUGAL 114 3 6 42 4 1 048 YUGOSLAVIA 167 144 15 1 048 YOUGOSLAVIE 112 74 31 
064 HUNGARY 31 30 1 
11 
064 HONGRIE 125 123 2 li 068 BULGARIA 251 240 
14 1 2!Î 1 068 BULGARIE 283 274 72 2 to5 5 070 ALBANIA 375 324 6 070 ALBANIE 419 226 39 
664 INDIA 396 54 17 77 
75 
248 664 INDE 302 35 23 53 52 191 680 THAILAND 225 14 136 680 THAILANDE 134 16 
1 
86 
1 720 CHINA 42 
1 
24 
1 
3 
1 
15 720 CHINE 130 
9 
79 
:i 10 39 736 TAIWAN 40 25 5 7 736 T'AI-WAN 169 121 16 4 16 
977 SECRET CTRS. 2359 2359 977 SECRET 2643 2643 
1000 W 0 R L D 4780 3451 132 BO 235 49 846 53 134 • 1000 M 0 ND E 8384 3921 434 80 438 105 1028 115 275 
1010 INTRA-EC 452 43 14 2 38 22 200 30 103 • 1010 INTRA-CE 1534 384 78 9 140 57 835 70 181 
1011 EXTRA-EC 1971 1049 118 78 198 28 448 23 31 • 1011 EXTRA-CE 2218 914 358 71 297 48 391 45 94 
1020 GLASS 1 340 188 22 55 26 13 23 13 . 1020 CLASSE 1 400 115 33 13 88 43 18 45 45 
1021 EFTA COUNTR. 96 17 
s8 7i 33 13 3 23 7 . 1021 A EL E 162 17 170 s5 42 20 4 45 34 1030 GLASS 2 714 55 110 2 412 
ti 
. 1030 CLASSE 2 887 45 94 5 318 4é 1040 GLASS 3 915 606 38 1 32 21 . 1040 CLASSE 3 1128 754 153 2 115 1 55 
0813 PEEL OF MELONS ANO CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISlONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR tl 0813 &~~~~'fR~~ &,l"Jifo~UIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN IRtiE, tl SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âba 
11813 ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAJCHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 11813 SCHALEN YON ZITRUSFRUECHTEN OOER YON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER YORLAEUFIG HAL TSAR GEMACHT 
11813.~ E ~~:~Lrvs C~~~WsU~~~~LlfeESH, FROZEN, DRIED OR PROVlSIONALL Y PRESERYED 0813.~ E ~~roo:~g~ C~~~~~~Lll'EESH, FROZEN, DRIED OR PROVlSIOIWl. Y PRESERVED 
DE ~~~M~A~:~,~~nN~:~L~~S, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROYISOIREIIENT OU SECHEES SCHALEN YON ZITRUSFRUECHIEN OOER YON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER YORLAEUFIG HALTBAR GEIIACHT 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
003 NETHERLANDS 551 533 945 4039 32:i 16 2 003 PAYS-BAS 132 114 19Ô 969 1 9li 15 2 005 ITALY 5717 197 
180 
176 37 005 ITALIE 1386 69 
119 
51 9 
008 DENMARK 180 008 DANEMARK 119 
009 GREECE 305 58:i 162:i 305 292 5:i 9oS t4:i 50 009 GRECE 129 410 2141 129 193 62 1067 taO 34 042 SPAIN 3652 2 042 ESPAGNE 4071 4 400 USA 2277 1 32 200 2043 
14 
1 400 ETATS-UNIS 1379 
t38 
23 138 1210 
9 
4 4 452 HAITI 970 204 578 136 22 16 452 HAITI 618 359 87 14 11 
528 ARGENTINA 185 
211 
185 528 ARGENTINE 110 
128 
110 
977 SECRET CTRS. 211 977 SECRET 128 
1000 W 0 R L D 14594 1752 3332 1044 8514 11 1285 485 121 • 1000 M 0 ND E 8501 880 2830 814 2442 82 1211 355 94 1 
1010 INTRA-EC 8585 730 887 488 4081 23 353 294 51 • 1010 INTRA-CE 1- 185 223 248 1000 20 111 175 38 1 1011 EXTRA-EC 7388 811 2385 558 2433 88 832 181 70 • 1011 EXTRA-CE 8383 567 2807 388 1442 72 1101 180 48 
1020 CLASS 1 6076 585 1741 202 2376 53 907 161 51 . 1020 CLASSE 1 5512 411 2202 142 1409 62 1072 180 34 
1030 CLASS 2 1313 219 623 356 57 15 24 19 . 1030 CLASSE 2 857 149 403 224 33 10 25 13 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe "EXMOo Nlmexe "EX Milo 
0101 0101 
CAFE, 11E11E TORREFE OU DECAFEINE; COQUES ET PEWCULES DE CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE KAFFEE, AUCH GEROESTET ODER ENTKOfFEINIERT; KAFFEESCIIALEN UND -HAEUTCHE N; KAfFEEIIITTEI. MIT KAI'FEEGEHAL T 
0101.11 COI'FH, UNROASTED, NOT FREED Of CAFFEINE 0101.11 COfFEE, UNROASTED, NOT FREED Of CAFFEIIE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE KAFFEE,NICHT GEROESTET,NICHT ENTKOFFEIIERT 
001 FRANCE 1874 114 644 13 58 1532 46 2 111 001 FRANCE 4786 391 1502 41 135 3824 123 6 272 002 BELG.-LUXBG. 964 
7 2 
131 
4679 
177 10 002 BELG.-LUXBG. 2493 
27 5 
391 
12206 
576 18 
003 NETHERLANDS 7438 2152 
1127 
221 377 
1 
003 PAYS-BAS 19683 5940 
3318 
548 937 
2 004 FR GERMANY 10936 3986 4743 964 115 004 RF ALLEMAGNE 31750 12027 12765 3215 423 
005 ITALY 839 825 
111 122 
14 
191 127 
005 ITALIE 1904 
1 
1886 
203 264 
18 
628 30Ô 006 UTD. KINGDOM 791 240 006 ROYAUME-UNI 1891 495 
008 DENMARK 97 
379 
17 
1 
7 73 
8 
008 DANEMARK 247 
873 
62 
2 
22 183 
17 260 GUINEA 1128 229 502 9 
2032 
260 GUINEE 2740 495 1334 19 
3904 264 SIERRA LEONE 3312 239 272 689 69 11 264 SIERRA LEONE 6902 547 839 1627 160 25 
268 LIBERIA 5477 1296 683 
38411 
942 25 20 2511 17 268 LIBERIA 12420 2948 1552 84925 2069 65 64 5722 37 272 IVORY COAST 160035 6805 80260 12151 5527 15966 896 272 COTE IVOIRE 341943 14469 165607 27415 12791 34647 2052 
276 GHANA 1191 258 50 
629 
149 
893 
634 100 276 GHANA 2836 560 137 
1420 
358 
1992 
1335 248 
280 TOGO 9949 2714 1821 3707 175 10 280 TOGO 23800 8094 4526 9079 484 25 
284 BENIN 2222 561 322 
16Ô 1161 158 231Î 1 20 39 
284 BENIN 6006 1152 784 
372 
3841 386 
soi 3 43 8Ô 288 NIGERIA 2612 503 424 530 192 525 288 NIGERIA 6099 1180 1002 1252 558 1151 
302 CAMEROON 68358 18931 26110 16837 4744 1487 944 480 25 302 CAMEROUN 167471 50226 80393 38532 11298 3417 2400 1148 57 
306 CENTR.AFRIC. 13119 1582 9610 1470 193 95 62 107 306 R.CENTRAFRIC 29687 3735 21612 3313 420 250 134 223 
314 GABON 1288 201 982 104 1 
117 
314 GABON 2605 425 1980 199 1 
251 318 CONGO 2349 25 1858 349 
52!Ï 2016 763 262 
318 CONGO 4755 55 3759 690 
1231 443IÎ 1795 602 322 ZAIRE 62124 6873 28373 24716 
15 
592 322 ZAIRE 139751 17997 57380 55021 
4IÎ 1287 324 RWANDA 7481 5540 821 383 15 20 941 329 324 RWANDA 22514 16713 1862 104!Ï 43 58 2778 1012 328 BURUNDI 13444 10361 1112 383 721 182 322 328 BURUNDI 38923 30171 3120 1086 2000 494 1003 
330 ANGOLA 1378 269 522 125 389 48 20 5 330 ANGOLA 3380 629 1333 345 881 129 52 11 
334 ETHIOPIA 25874 14312 7314 2758 162 333 250 43 530 15 334 ETHIOPIE 82724 48358 21896 8641 548 1000 774 165 1657 4IÎ 346 KENYA 48189 26936 1776 2796 5154 3087 5935 462 
289 
346 KENYA 157931 92568 6012 9964 17170 10508 19980 1564 685 350 UGANDA 61605 9548 14427 7481 6623 1543 21380 336 350 OUGANDA 143043 24539 32568 16668 16693 3281 47677 912 
352 TANZANIA 31585 21811 1455 5026 1817 288 943 
72 
225 352 TANZANIE 95398 65895 4849 15525 5048 826 2659 
164 
596 
368 MOZAMBIQUE 280 13 49 3063 55 11 30 85 386 MOZAMBIQUE 700 42 173 6896 59 43 61 217 370 MADAGASCAR 21150 1173 16223 418 102 116 370 MADAGASCAR 49013 2707 37840 1004 255 252 
382 ZIMBABWE 1318 564 290 45 15 74 330 382 ZIMBABWE 4493 1894 990 164 50 267 1128 
388 MALAWI 735 418 9 27 
5 
281 386 MALAWI 2218 1347 32 93 
13 
746 
390 SOUTH AFRICA 83 
13 54 583 78 194 17 17 11 390 AFA. DU SUD 175 e9 175 1705 162 519 5IÎ 4IÎ 34 400 USA 1239 169 181 400 ETATS-UNIS 3455 422 407 
404 CANADA 71 
3651Î 2 1067 163 1361Î 69 52 404 CANADA 210 12331Î 7 3679 56IÎ 4961 203 171 412 MEXICO 12476 5549 621 412 MEXIQUE 41231 17498 2018 
416 GUATEMALA 36854 15156 1982 6049 4915 1798 6445 509 416 GUATEMALA 116566 47028 8392 20041 15554 6165 19993 1393 
421 BELIZE 404 
6517 
82 143 
139!Ï 
165 
1747 
34 421 BELIZE 1122 
20047 
173 422 
4233 
443 5433 84 424 HONDURAS 13836 2309 404 1480 
435 
424 HONDURAS 42323 7173 1043 4394 
138!Ï 428 EL SALVADOR 55766 46609 1918 3068 2391 1328 17 428 EL SALVADOR 172948 143800 6101 10398 7311 3895 54 
432 NICARAGUA 21809 9717 5498 3598 1161 1135 641 
9IÎ 59 432 NICARAGUA 66756 29802 16224 11349 3329 3841 2018 344 195 438 COSTA RICA 35314 16418 4282 4009 2975 1727 5627 178 436 COSTA RICA 112266 50775 13773 13688 9607 5706 17859 514 
442 PANAMA 507 174 72 18 210 13 20 442 PANAMA 1643 559 242 57 714 39 32 
448 CUBA 256 121 1 
1ri 
134 448 CUBA 660 341 2 
410 
317 
451 WEST INDIES 177 
157 5100 3792 291 296IÎ 253 451 INDES OCCID. 410 494 14587 11559 849 886Ô 767 452 HAITI 12670 109 452 HAITI 37428 312 
458 DOMINICAN R. 1568 19 216 1080 293 
18 
458 REP.DOMINIC. 5055 56 626 3456 917 
207 484 JAMAICA 19 
117 609 1 89 154 484 JAMAIQUE 217 254 13ofÏ 10 1BfÏ 364 472 TRINIDAD,TOB 1023 54 
42 
472 TRINIDAD,TOB 2230 120 
107 473 GRENADA 42 
131 161Î 2BfÏ 
473 GRENADA 107 
395 541 72!Ï 476 NL ANTILLES 2213 
16024 8893 
1628 
565fÏ 476 ANTILLES NL 8324 51365 27793 4659 17652 480 COLOMBIA 269784 178174 35406 15845 9772 14 480 COLOMBIE 847133 553068 115560 51068 30566 41 
488 GUYANA 755 124 277 155 52 147 488 GUYANA 2113 307 871 377 153 405 
492 SURINAM 123 
ri 1 97 25 492 SURINAM 232 166 2 192 38 496 FR. GUIANA 79 
1247 1032 4ci 2 496 GUYANE FR. 169 3245 286fÏ 124 3 500 ECUADOR 2651 329 3 
17 
500 EQUATEUR 7159 906 18 
sei 504 PERU 1892 510 382 831 166 
23131Î 27596 6 504 PEROU 4804 1433 1016 1784 506 8518fÏ 74034 15 508 BRAZIL 337248 78351 58816 87627 31383 13382 16973 508 BRESIL 927353 220086 162599 232779 87740 37540 47389 
516 BOLIVIA 1424 783 190 13 69 24 365 516 BOLIVIE 4348 2365 645 43 218 85 992 
520 PARAGUAY 629 78 392 109 4 46 520 PARAGUAY 1732 233 1076 305 11 107 
524 URUGUAY 98 
1!Ï 25 757 
98 
131Î 337 524 URUGUAY 244 56 72 1977 244 353 69!Ï 528 ARGENTINA 1300 24 528 ARGENTINE 3230 73 
847 U.A.EMIRATES 58 
eo6 58 847 EMIRATS ARAB 173 1252 173 652 NORTH YEMEN 606 
3670 1427 57 46!Ï 16Ô 24 84!Ï 652 YEMEN DU NAD 1252 10012 4075 16Ô 1418 40!Ï 52 2122 864 INDIA 9088 2442 864 INDE 24849 6400 
689 SRI LANKA 1688 1098 179 
13352 
5 167 23 196 
921 
689 SRI LANKA 3248 2124 357 
31073 
10 302 48 407 2064 700 INDONESIA 40153 8618 5277 4517 2528 250 4890 700 INDONESIE 90721 18659 11832 9520 5878 687 11008 
701 MALAYSIA 4810 è 579 1824 369 1420 277 541 59 701 MALAYSIA 8879 12 1068 2984 780 2680 498 869 102 706 SINGAPORE 259 11 25 
1477 
123 13 22 706 SINGAPOUR 490 26 67 
2273 
188 25 70 
708 PHILIPPINES 2480 437 298 90 107 
45 
51 708 PHILIPPINES 4575 996 568 217 385 
57 
136 
720 CHINA 2282 136 1111 332 188 192 
57 
278 720 CHINE 3572 337 1612 587 237 404 
19!Ï 338 801 PAPUA N.GUIN 14152 10853 928 131 67 74 1952 90 801 PAPOU-N.GUIN 44944 33896 3181 448 234 248 6448 292 
804 NEW ZEALAND 38 2 
14!Ï 
21 13 804 NOUV.ZELANDE 110 5 
354 
76 2!Ï 
809 N. CALEDONIA 149 
211 e6 809 N. CALEDONIE 354 534 213 958 NOT DETERMIN 345 48 958 NON DETERMIN 895 148 
1000 W 0 R L D 1456481 514110 314811 245882 121343 87182 80187 500 54831 19605 1000 M 0 ND E 4004086 1537796 778523 532394 366913 248828 238054 1823 147378 53588 
1010 INTRA-EC 22844 121 7885 14 1438 11148 1423 183 740 1 1010 INTRA-CE 82747 419 21917 48 4078 29222 4480 834 1911 2 
1011 EXTRA-EC 1433203 513988 301978 245837 127805 78012 88765 308 54090 19519 1011 EXTRA-CE 3940455 1537377 7511468 531814 382837 217807 234574 888 145428 53371 
1020 CLASS 1 1441 16 57 583 251 213 264 17 17 23 1020 CLASSE 1 3986 98 182 1705 596 515 723 58 48 83 
143 
144 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllàOo 
0901.t1 \ 0901.11 
\ 
1030 GLASS 2 1429206 513822 305690 244720 127465 75607 88456 290 53661 1~ 1030 CLASSE 2 3932208 1536914 754322 629519 382003 216688 233794 931 144728 53309 1031 ACP (60a 558218 141455 193628 104157 39955 17249 52885 120 8121 1031 ACP ~ 1388436 416759 432725 243828 101768 43673 127448 423 20305 1509 
1040 GLASS 2553 150 1232 333 189 192 45 412 1040 GLAS 3 4262 365 1953 590 239 404 57 654 
0901.t3 COFFEE, UNAOASTED, FAEED OF CAfFEINE 0901.13 COFFEE, UNROASTED, FAEED OF CAFFEINE 
CAfE NON TORAEAE DECAfEINE KAFFEE,NICHT GEROESTET,ENTKOFFEIIIEAT 
001 FRANCE 6404 2800 
22 
"115 3397 46 46 001 FRANCE 21060 9505 
71 
392 10917 71 175 
003 NETHERLANDS 889 1 
20 i 861 5 161 003 PAYS-BAS 3024 2 74 29 2933 18 629 004 FR GERMANY 466 
216 
120 110 48 004 RF ALLEMAGNE 1674 
984 
372 392 178 
036 SWITZERLAND 258 41 1 036 SUISSE 1169 182 3 
272 IVORY COAST 136 136 
s4 272 COTE IVOIRE 272 1 272 124 302 CAMEROON 104 6li 50 302 CAMEROUN 313 188 306 CENTR.AFRIC. 68 2i 306 R.CENTRAFRIC 187 187 102 324 RWANDA 27 324 RWANDA 102 
328 BURUNDI 62 62 ,328 BURUNDI 237 237 
330 ANGOLA 38 38 
11 
1330 ANGOLA 149 149 
3i 348 KENYA 169 94 158 194 rsg ~[.'~~~DA 772 254 735 436 350 UGANDA 487 199 
2 
1414 724 
12 412 MEXICO 240 238 ~12 MEXIQUE 975 963 
416 GUATEMALA 315 315 
1 
16 GUATEMALA 1363 1383 
5 424 HONDURAS 95 
671 
94 ~24 HONDURAS 390 
2473 
385 
428 EL SALVADOR 733 62 28 EL SALVADOR 2741 268 
436 COSTA RICA 72 7 65 
s2 1 1
436 COSTA RICA 268 24 242 
16i 4 480 COLOMBIA 1688 1238 397 480 COLOMBIE 6551 4588 1792 
500 ECUADOR 34 34 500 EQUATEUR 134 134 
504 PERU 129 
234 
129 9d 6 504 PERDU 477 665 477 29d ti 508 BRAZIL 618 288 508 BRESIL 2012 1040 
664 INDIA 110 93 1 16 664 INDE 292 245 3 44 
1000 W 0 R L D 13309 5371 2575 20 405 4518 181 18 207 38 1000 M 0 ND E 48095 18781 9987 74 1080 14728 471 59 804 101 
1010 INTRA-EC 7817 2820 143 20 122 4388 113 15 207 9 1010 INTRA-CE 25984 9589 448 74 421 14243 319 55 804 33 
1011 EXTRA-EC 5494 2551 2432 284 150 49 1 27 1011 EXTRA-CE 20132 9222 9541 880 485 152 4 88 
1020 GLASS 1 261 216 41 1 3 . 1020 CLASSE 1 1176 984 182 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 258 216 41 
284 
1 46 1 . 1021 A EL E 1169 984 182 660 3 145 4 6li 1030 GLASS 2 5235 2338 2392 149 27 1030 CLASSE 2 18958 8238 9380 481 
1031 ACP (60) 1133 162 641 284 48 1031 ACP (60) 3548 442 2301 680 145 
0901.15 COFFEE, AOASTED, NOT FAEED OF CAfFEINE 0801.15 COFFEE, AOASTED, NOT FAEED OF CAfFEINE 
CAfE TORREFIE NON DECAfEINE KAfFEE,GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIEAT 
( 
001 FRANCE 139 3 1 115 4 16 
... 
001 FRANCE 630 18 6 502 33 71 
002 BELG.-LUXBG. 16179 50 10716 12 5052 
2195 
349 
14 li 002 BELG.-LUXBG. 63504 186 36809 22 22530 97a0 1954 s4 74 3 003 NETHERLANDS 2845 106 240 
39 648i 273 154 003 PAY5-BAS 12578 509 798 259 25928 1333 70i 004 FR GERMANY 19806 
1001 
1094 3879 2382 1 5770 004 RF ALLEMAGNE 82992 
5486 
4265 16188 10716 3 24926 
005 ITALY 1606 174 219 127 69 1 2 13 005 ITALIE 9296 1202 1587 604 334 3 12 68 
006 UTD. KINGDOM 354 252 18 7 
24 
77 006 ROYAUME-UNI 1409 888 2 111 28 
214 
380 
007 IRELAND 24 
71 979 59 281 
007 IRLANDE 214 36li 377i 235 138!Ï 008 ARK 1413 23 008 DANEMARK 5845 98 
009 CE 45 29 1 1 6 8 
143 4 
009 GRECE 272 178 7 3 35 49 533 2li 030 EN 200 3 
124 
1 48 1 030 SUEDE 619 11 
611 
2 49 4 
302 ROON 125 1 
2 
302 CAMEROUN 612 1 
5 322 ZAIRE 43 41 
2 14 
322 ZAIRE 100 95 
21 112 352 TANZANIA 23 7 352 TANZANIE 172 39 
370 MADAGASCAR 290 
6 1 1 
290 
1 73 
370 MADAGASCAR 589 
32 1 6 6 
589 
4 419 400 USA 104 
33 
22 400 ETATS-UNIS 580 112 
508 BRAZIL 453 
1 
19 325 49 27 508 BRESIL 2565 2 211 64 1921 286. 1 80 
600 CYPRUS 35 34 600 CHYPRE i 190 3 1 187 
958 NOT DETERMIN 43 14 23 6 958 NON DE:1:RMIN 216 s5 as 35 
1000 W 0 R L D 43845 1543 13432 79 11973 8909 3597 92 5949 271 1000 M 0 ND~ 182981 7789 49972 385 50994 30149 18294 473 25817 1298 
1010 INTRA-EC 42405 1510 13204 52 11951 9499 3142 92 5788 187 1010 INTRA-C~ 178740 7832 48880 287 50895 28038 14789 470 25013 778 1011 EXTRA-EC 1398 32 215 4 23 404 454 1 181 104 1011 EXTRA-C 8003 157 1018 13 98 2078 1515 3 803 520 
1020 GLASS 1 339 26 1 2 57 28 148 77 1020 CLASSE 1432 133 3 1 8 92 202 553 440 
1021 EFTA COUNTR. 221 13 
214 4 
1 52 4 
1 
147 4 1021 A EL E 772 70 
1013 
1 2 84 66 
3 
549 20 
1030 GLASS 2 1058 5 21 347 426 13 27 1030 CLASSE 2 4572 24 12 90 1987 1313 50 80 
1031 ACP (60) 520 1 180 3 2 14 320 1031 ACP (60) 1602 1 797 7 21 21 755 
0901.17 COFFEE, AOASTED, FAEED OF CAfFEINE 0801.17 COFFEE, ROASTED, FAEED OF CAfFEINE 
CAfE TOAAEAE DECAfEINE KAFFEE,GEAOESTET,ENTKOFFEIIERT 
001 FRANCE 57 
1 138 
52 3 
35 
2 001 FRANCE 304 3 
576 
274 18 
161i 
9 
002 BELG.-LUXBG. 198 24 
49 
002 BELG.-LUXBG. 842 2 96 
191 003 NETHERLANDS 78 13 
22 1455 
16 
1 10 1 
003 PAYS-BAS 329 67 
123 1 7592 
71 
3 56 3 004 FR GERMANY 2064 481 114 004 RF ALLEMAGNE 10622 2239 605 
006 UTD. KINGDOM 31 6 5 
59 
20 006 ROYAUME-UNI 152 33 21 1 
s11i 97 007 IRELAND 59 
20 
007 IRLANDE 578 
126 508 BRAZIL 20 508 BRESIL 126 
1000 W 0 R L D 2542 24 187 1537 542 239 21 10 2 1000 M 0 ND E 13188 119 738 1 7991 2823 1529 100 57 12 
1010 INTRA-EC 2512 24 187 1537 521 230 21 10 2 1010 INTRA-CE 12983 119 738 1 7991 2492 1458 100 58 12 
1011 EXTRA-EC 30 20 10 • 1011 EXTRA-CE 200 129 74 
1030 GLASS 2 24 20 4 . 1030 CLASSE 2 163 126 37 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origl ne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Oanmark J 'EXX40a 
11801.30 COfFEE HUSKS AND SKINS 11801.30 COfFEE HUSKS AND SKINS 
COQUES ET PELUCULES DE CAFE KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
004 FR GERMANY 2267 
3505 
22 2205 24 16 004 RF ALLEMAGNE 176 
107 
2 170 2 2 
352 TANZANIA 3505 352 TANZANIE 107 
1000 W 0 AL D 5802 3505 22 2205 47 16 7 . 1000 M 0 ND E 311 107 2 170 4 2 26 
1010 INTAA·EC 2297 
3soS 
22 2205 47 16 7 • 1010 INTAA·CE 204 
107 
2 170 4 2 26 
1011 EXTAA·EC 3505 • 1011 EXTRA-cE 107 
1030 CLASS 2 3505 3505 . 1030 CLASSE 2 107 107 
1031 ACP (60) 3505 3505 . 1031 ACP (60) 107 107 
11801.90 COFFEE SUBSmUTES CON1AINING COFFEE IN ANY PROPORTION 11801.90 COFFEE SUBSmUTES CON1AJNING COfFEE IN ANY PROPORTION 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE KAFFEEMITTEL MIT BEUEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
006 UTD. KINGDOM 48 48 006 ROYAUME-UNI 188 1 187 
1000 W 0 AL D 135 1 6 6 26 44 52 . 1000 M 0 ND E 445 3 19 9 68 133 213 
1010 INTAA-EC 99 1 6 6 12 22 52 • 1010 INTAA.CE 331 2 19 9 27 61 213 
1011 EXTAA·EC 35 14 21 . 1011 EXTRA .CE 118 2 41 73 
09112 TEA 11802 TEA 
THE TEE 
11902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 11902.10 TEA li IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 
THE EN EMBALLAGES D'UN CON1ENU DE 3 KG OU MOIIS TEE IN UMSCHUESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANCE 32 11 
2 
5 2 8 6 36 001 FRANCE 200 48 34 55 5 63 
2Q 
260 002 BELG.-LUXBG. 110 3 
19 
47 
4sS 
22 
14 3 
002 BELG.-LUXBG. 718 25 2 258 
2572 
139 2ri 17 003 NETHEALANDS 563 58 4 
1o9 
6 4 003 PAYS-BAS 3171 312 9 191 
34Ô 2Q 21 004 FR GERMANY 515 9 69 38 40 243 7 004 RF ALLEMAGNE 1996 
1 
72 329 177 202 838 38 
005 ITALY 71 
134 
2 
658 
27 
152 
42 50 91 1s0 005 ITALIE 285 2 4458 95 1017 187 131 511 901 006 UTD. KINGDOM 1428 140 53 2ri 006 ROYAUME-UNI 8874 742 780 334 62 007 IRELAND 71 1 
33 
43 7 007 IRLANDE 181 6 3 95 15 
052 TURKEY 538 448 56 2 1 052 TURQUIE 1949 1614 132 193 8 2 
348 KENYA 167 1 
4 1 
166 348 KENYA 433 7 
ai 1 426 400 USA 8 
18 19Ô 1 3 5 4 1 400 ETATS-UNIS 121 135 3 8 30 1!Ï 12 5 664 INDIA 384 3 12 150 684 INDE 2141 1145 23 80 714 
669 SRI LANKA 1679 104 1270 22 18 26 88 91 60 669 SRI LANKA 8455 514 6889 136 57 95 216 365 183 
720 CHINA 3021 83 2474 40 168 184 49 6 17 720 CHINE 17349 333 14173 305 1063 1110 278 31 56 
732 JAPAN 23 4 3 7 2 1 6 732 JAPON 201 45 28 51 11 15 47 3 1 
736 TAIWAN 71 4 47 
6 
1 2 17 
1 
736 T'AI-WAN 1286 146 1009 
28 
15 54 62 
6 740 HONG KONG 88 13 21 25 10 12 740 HONG-KONG 711 105 235 186 65 86 
1000 W 0 AL D 8883 909 4224 835 585 90S 657 69 443 278 1000 M 0 ND E 48770 4193 24689 5889 2698 5325 2718 170 1807 1481 
1010 INTAA·EC 2797 209 157 752 282 680 140 84 338 197 1010 INTAA-CE 15472 1146 901 5035 1127 3845 682 151 1368 1219 
1011 EXTRA-EC 8083 700 4083 83 283 245 517 5 107 80 1011 EXTRA.CE 33268 3047 23754 854 1572 1481 2038 19 441 282 
1020 CLASS 1 607 453 51 12 60 5 23 
5 
2 1 1020 CLASSE 1 2443 1695 179 147 210 53 139 
19 
11 9 
1030 CLASS 2 2435 149 1535 31 55 54 444 100 62 1030 CLASSE 2 13368 947 9383 189 300 314 1619 400 197 
1031 ACP frJ 189 9 4 4Ô 8 185 166 1 11031 ACP~ 514 35 17 1 29 1113 426 1 5 1040 CLAS 3041 98 2478 168 49 6 17 1040 CLA 3 17456 404 14193 318 1063 278 31 56 
11802.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 11902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
THE EN EMBALLAGES D'UN CON1ENU DE PLUS DE 3 KG TEE IN UMSCHUfSSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
001 FRANCE 29 1 
1 
4 2 17 5 
135 1 
001 FRANCE 156 3 
11 
19 8 110 16 
212 6 002 BELG.-LUXBG. 166 1 
171 
23 
170 
5 002 BELG.-LUXBG. 284 8 5 30 
2sS 
12 
003 NETHERLANDS 3947 160 6 
25 
2664 684 112 003 PAY5-BAS 5850 343 17 320 
72 
3658 1044 213 
004 FR GERMANY 447 
318 
4 13 42 180 17 166 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1183 
1047 
15 32 169 535 33 327 
s2 006 UTD. KINGDOM 2360 31 548 58 120 
652 
767 506 006 ROYAUME-UNI 5894 110 1423 124 2Q7 
1281 
1479 1382 
007 IRELAND 658 66 6 5 007 IRLANDE 12Q5 526 14 9 036 SWITZERLAND 113 
219 18 2618 
26 036 SUISSE 624 
415 16 1739 
69 
056 SOVIET UNION 5487 10 2371 51 056 U.R.S.S. 3827 9 1581 67 
080 POLAND 147 
6 4 11 147 060 POLOGNE 243 1!Ï 6 18 243 322 ZAIRE 430 409 322 ZAIRE 686 623 
324 RWANDA 2643 12 2631 324 RWANDA 5005 27 4978 
328 BURUNDI 144 
39Ô 277 118 1996 66 144 3192 3 328 BURUNDI 288 1137 582 207 4012 126 288 6486 6 348 KENYA 53820 47776 348 KENYA 104914 92359 
350 UGANDA 140 36 13 31 40 131 9 350 OUGANDA 236 95 26 55 71 216 20 352 TANZANIA 6197 5769 308 
2 
352 TANZANIE 11555 10725 583 
3 368 MOZAMBIQUE 14153 1201 32 4263 21 8567 67 366 MOZAMBIQUE 20089 3316 44 4734 5 11899 68 
373 MAURITIUS 3287 451 2836 373 MAURICE 4824 347 4477 
378 ZAMBIA 68 
6 1 
68 
81 
378 ZAMBIE 120 
17 2 120 141 382 ZIMBABWE 2340 
67 
2252 382 ZIMBABWE 4005 
121 
3845 
366 MALAWI 22190 84 980 20974 85 
1 
386 MALAWI 36818 236 1344 36982 135 2 390 SOUTH AFRICA 2282 3 
1 
1 2277 390 AFR. DU SUD 3559 
1 
20 
:i 2 3535 400 USA 127 43 2 2 li 122 36 400 ETATS-UNIS 214 8 3 14 200 SB 508 BRAZIL 2833 13 604 2129 508 BRESIL 5782 137 24 849 4700 
528 ARGENTINA 6505 148 18 2225 17 4052 45 528 ARGENTINE 7993 381 24 2360 22 5139 67 
616 IRAN 954 2 9 299 644 616 IRAN 763 6 10 233 514 
662 PAKISTAN 173 
5625 
1 
236 
6 taS 166 324Ô 284 682 PAKISTAN 250 18733 1 450 13 328 236 6514 544 684 INDIA 64736 761 454 53976 684 INDE 137697 2239 1039 107650 
666 BANGLADESH 6513 847 22 76 5496 70 2 666 SANGLA DESH 11519 2363 38 111 8907 98 4 
145 
146 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 (oeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France / llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
111102.90 0802.90 
669 SRI LANKA 30338 4005 1395 1711 2521 28 18407 1655 602 14 669 SRI LANKA 62541 12736 3394 3236 5472 65 33457 3018 1131 32 
690 VIETNAM 875 328 2 
21 
328 
160 
217 
164 1 
690 VIET-NAM 1449 861 8 
132 
332 
283 
248 
267 1 700 INDONESIA 11880 1064 98 2821 7551 700 INDONESIE 21404 3072 235 4915 12499 
701 MALAYSIA 203 8 104 90 1 701 MALAYSIA 336 20 176 136 4 
703 BRUNEI 63 
1 11 
63 703 BRUNEI 116 
1 5 26 
116 
706 SINGAPORE 375 
2114 1014 si 363 3:i 327 Hi 706 SINGAPOUR 680 1385 187 648 s4 ss:i 32 720 CHINA 16234 828 99 11749 720 CHINE 27978 6708 2747 156 16126 
728 SOUTH KOREA 103 
7 2 1 1 7 
103 
2 :i 
728 COREE DU SUD 182 
28 21 14 5 29 
182 
:i 5 1 732 JAPAN 44 21 732 JAPON 137 30 
736 TAIWAN 436 39 43 4 6 336 8 736 T'AI-WAN 824 133 149 1 15 22 485 19 
740 HONG KONG 530 
37 
4 29 9 488 
2 
740 HONG-KONG 740 1 13 47 15 664 
:i 801 PAPUA N.GUIN 456 35 384 801 PAPOU-N.GUIN 727 86 31 607 
804 NEW ZEALAND 522 522 804 NOUV.ZELANDE 639 639 
812 KIRIBATI 82 82 812 KIRIBATI 139 139 
1000 W 0 R L D 265331 16696 3659 3018 21261 941 207039 10580 2093 44 1000 M 0 ND E 496055 51923 9920 6560 29585 2019 371313 20313 4323 119 
1010 INTRA·EC 7650 480 41 738 133 351 3523 1583 793 10 1010 INTRA-CE 14780 1402 158 1799 276 833 5582 2768 1932 52 
1011 EXTRA-EC 257681 16216 3818 2282 21129 589 203517 8997 1300 33 1011 EXTRA-CE 481272 50522 9762 4781 29281 1193 385752 17545 2391 87 
1020 CLASS 1 3140 14 9 81 5 7 3010 4 9 1 1020 CLASSE 1 5259 39 62 542 10 29 4552 7 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 127 
13541 
1 80 1 
532 
39 
8966 
6 . 1021 A EL E 655 
42499 
9 526 1 
967 
109 
17484 
10 
32 1030 CLASS 2 231779 2761 2092 16944 186023 912 14 1030 CLASSE 2 442506 6928 4054 25813 343002 1727 
1031 ACP (60a 89595 559 357 119 3535 117 81310 3595 3 . 1031 ACP~ 167481 1593 728 209 5841 214 151663 7227 6 
32 1040 CLASS 22764 2662 648 109 4180 51 14484 33 378 19 1040 CLA 3 33505 7983 2771 165 3465 187 18198 54 650 
11103 liATE 11103 liATE 
liATE MATE 
11103.110 MATE 11103.110 liATE 
liATE liATE 
508 BRAZIL 128 109 13 2 4 508 BRESIL 157 131 17 4 5 
1000 W 0 R L D 195 117 37 20 3 5 12 1 . 1000 M 0 ND E 268 148 46 63 5 7 17 1 1 
1010 INTRA·EC 26 117 13 20 :i 1 12 . 1010 INTRA-CE 28 14Ï 8 83 5 2 16 1 1 1011 EXTRA-EC 166 24 4 • 1011 EXTRA-CE 261 38 5 1 1 
1030 CLASS 2 167 117 24 20 2 4 1030 CLASSE 2 258 148 38 63 4 5 
OliM PEPPER OF THE GENliS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' OliM PEPPER OF THE GENliS 'PIPER'; PIIIENTO OF THE GENliS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
POIVRE (GENRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTA) PfEI'FER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECIITE 
0904.11 PEPPER OF THE GENliS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0904.11 PEPPER OF THE GENliS 'PIPER', MEITNER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI MOULU PFEFFER DER GATTUNG PIPEJI,GANZ 
001 FRANCE 323 11 
117 
175 
3:i 
134 3 001 FRANCE 643 43 296 284 78 296 20 002 BELG.-LUXBG. 194 23 21 
237 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 494 48 72 468 Hi 003 NETHERLANDS 364 69 35 10 Hi 95 2 003 PAY5-BAS 689 115 70 18 8:i 1 1ri 4 004 FR GERMANY 212 40 5 29 23 004 RF ALLEMAGNE 649 216 11 98 59 
007 IRELAND 58 1 57 007 IRLANDE 129 1 128 
346 KENYA 338 
169 441 2:i 18 129 
338 
1 
346 KENYA 484 
401 617 4:i 21 319 484 2 370 MADAGASCAR 782 1 370 MADAGASCAR 1405 2 
390 SOUTH AFRICA 67 
4511 5478 546 3 382 64 28 10 390 AFR. DU SUD 105 6984 7452 698 3 ss6 102 46 29 508 BRAZIL 11962 270 742 508 BRESIL 17354 417 1078 
664 INDIA 1268 153 133 768 10 50 131 21 
2s 
664 INDE 2159 251 193 1368 16 112 205 14 
37 669 SRI LANKA 550 25 
4 
8 12 
24 
470 10 669 SRI LANKA 801 35 
12 
11 12 44 692 14 680 THAILAND 60 23 
211 
8 
1414 10 
1 
sti 680 THAILANDE 114 34 1 22 2545 20 1 88 700 INDONESIA 10028 4873 987 1232 863 380 700 INDONESIE 17642 8408 1797 368 2203 1535 678 
701 MALAYSIA 4865 1593 336 984 76 61 782 196 199 638 701 MALAYSIA 8172 2782 648 1589 138 89 1236 378 309 1005 
706 SINGAPORE 514 76 57 32 6 246 10 22 65 706 SINGAPOUR 849 140 94 51 11 398 20 34 101 
1000 W 0 R L D 31987 11575 7658 2782 1733 1914 4500 253 762 810 1000 M 0 ND E 52398 18337 11457 4525 3044 3827 7307 497 1317 1285 
1010 INTRA-EC 1213 104 193 211 71 400 97 37 98 2 1010 INTRA-CE 2726 208 582 398 171 985 219 n 210 6 
1011 EXTRA-EC 30770 11471 7485 2570 1662 1514 4403 217 684 804 1011 EXTRA-CE 49685 19129 10875 4138 2873 2763 7068 421 1107 1273 
1020 CLASS 1 162 24 9 
2565 
13 4 105 
216 
3 4 1020 CLASSE 1 264 45 17 
4128 
16 7 164 1 8 6 
1030 CLASS 2 30604 11448 7456 1649 1510 4299 661 800 1030 CLASSE 2 49390 19085 10857 2857 2755 6923 419 1099 1267 
1031 ACP (60) 1201 194 458 23 32 130 360 1 3 1031 ACP (60) 2037 437 643 43 34 321 553 2 4 
0904.13 PIIIENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUIID, FOR THE MANUFACTURE OF CAPS1C11 OR CAPSICUM OLEORESIN OYES 0904.13 PIMENTO OF THE GENliS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICII OR CAPSICUM OLEORESIN OYES 
PIMENTS CAPSICUM,NON BROYES,JIIIIDULUS,POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES 0'01.10-REStNES DE CAPSICUM CAPSICUMFRUECHTE, GANZ, ZUR IERSTELLUNG YON CAPS1C11 ODER OLEORESIN 
1000 W 0 R L D 43 3 1 14 25 . 1000 M 0 ND E 38 5 4 1 21 7 
1010 INTRA-EC 26 3 1 14 25 . 1010 INTRA-CE 12 5 4 1 2i 7 1011 EXTRA-EC 17 . 1011 EXTRA-CE 26 
0904.15 PIIIENTO FOR TtE IIDUSTRlAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OtLS OR RESINOIDS MEITNER CRUSHED NOR GROUND 0904.15 PIIIENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENT1AI. OILS OR RESINOIOS IEITHER CRUSHED NOR GROUNO 
PIMENTS, NON BROYES Il MOULUS, POUR FABRICAllON D'HUW ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES CAPSICUJI. UND PIMENTAFRUECIITE, GANZ, ZUR IERSTELLUNG YON AETHERISCHEN DELEN OOER RESINOIDEN 
1000 W 0 R L D 70 5 3 57 5 1000 M 0 ND E 113 13 8 82 10 
1010 INTRA-EC 2 5 :i s7 2 1010 INTRA-CE 4 1:Ï 8 82 4 1011 EXTRA-EC 67 2 1011 EXTRA-CE 106 3 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 [Deutschland[_ France [ na lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._[ UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIOoo 
0104.11 == NEilltER CRUSIED NOR GROUND, OTHER 1IIAN FOR TIE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN OYES, ESHNTlAL OILS OR 0104.11 :c& NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER 1IIAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESII OYES, ESSENT1AL OLS OR 
AUTRES PIMENTS NON BROYES tl IIOULUS ANDERE CAPSICUII.UND PIMENTAFRUECHTE,GANZ 
001 FRANCE 188 46 
3IÎ 4 20 84 32 2 ; ; 001 FRANCE 387 74 7i 5 32 209 61 6 j 2 002 BELG.-LUXBG. 62 4 5 13 6 12 002 BELG.-LUXBG. 171 4 12 75 14 25 003 NETHERLANDS 285 246 13 1 26 7 003 PAYS-BAS 639 552 31 3 4i 14 ; 004 FR GERMANY 77 
1434 
2 10 7 32 004 RF ALLEMAGNE 172 
2315 
6 28 34 62 
005 ITALY 1813 31 327 21 6 005 ITALIE 2468 20 119 14 5 009 GREECE 1690 1648 36 009 GRECE 1355 1333 17 
038 AUSTRIA 168 168 
227 15 2 1sS ; 038 AUTRICHE 132 132 23IÎ 32 3 187 2 042 SPAIN 727 297 042 ESPAGNE 699 237 
048 YUGOSLAVIA 1470 1461 
12 ai 9 048 YOUGOSLAVIE 1001 987 20 142 14 052 TURKEY 2434 2335 052 TURQUIE 2703 2541 
068 BULGARIA 340 340 
469 2 Hi 14 068 BULGARIE 240 240 626 3 2i 64 204 MOROCCO 530 29 ; 204 MAROC 776 68 5 346 KENYA 281 28 3 7 1 241 6 346 KENYA 429 63 6 9 2 344 1i 412 MEXICO 339 260 35 8 8 16 6 412 MEXIQUE 585 426 60 15 13 29 11 
436 COSTA RICA 45 
156 25 5 
32 j 13 3 14 438 COSTA RICA 135 375 64 12 98 18 37 9 3IÎ 464 JAMAICA 337 27 100 464 JAMAIQUE 827 67 246 
492 SURINAM 67 
9 46 15 67 3 4i 492 SURINAM 219 2!Î 56 23 219 5 46 864 INDIA 163 55 ; 864 INDE 252 91 2 680 THAILAND 111 3 15 92 6 123 10 660 THAILANDE 299 16 43 238 12 207 1!Î 701 MALAYSIA 205 68 
62 2 3 ; 701 MALAYSIA 357 119 ri j 5 ; 720 CHINA 181 75 9 29 720 CHINE 214 83 11 30 
1000 WO R L D 12118 8748 1137 59 783 330 958 19 82 1 1000 M 0 ND E 15100 98tO 1558 133 1179 80S 1538 42 152 3 
1010 INTRA-EC 4143 3389 126 20 388 124 51 8 40 1 1010 INTRA.CE 5288 4308 188 48 268 288 91 15 83 3 
1011 EXTRA·EC 7973 5380 1011 39 398 207 905 13 42 . 1011 EXTRA-cE 9834 5584 1391 85 911 319 1447 28 88 
1020 CLASS 1 4864 4291 229 53 91 199 1 . 1020 CLASSE 1 4675 3970 241 88 162 212 2 
1021 EFTA COUNTR. 182 179 
72i 37 332 
3 
677 13 46 . 1021 A EL E 193 176 1073 ri 815 17 1204 28 66 1030 CLASS 2 2558 632 106 . 1030 CLASSE 2 4671 1261 147 
1031 ACP Jra 896 208 95 12 138 61 365 3 14 . 1031 ACP Jgeg> 1883 489 223 36 384 71 655 9 36 1040 CLA 551 437 62 2 11 9 29 1 . 1040 CLA 3 487 353 77 7 8 11 30 1 
0104.10 PIIENTO OF TitE GENUS 'CAPSICUII', CRUSHED OR GROUND 0104.10 PIIIENTO OF TIE GENUS 'CAPSICUII', CRUSHED OR GROUND 
PIIIEN1S (GENRE CAPSICUII) BROYES OU IIOUWS CAPSICUIIFRUECHTE, GEIIAHLEN OOER ZERKLEIIERT 
002 BELG.-LUXBG. 125 
s2 104 11 10 17 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 221 1s0 168 13 42 30 2 2 003 NETHERLANDS 84 12 j 18 3 003 PAYS-BAS 205 21 12 72 6 4 004 FR GERMANY 102 
2osS 
20 8 20 26 004 RF ALLEMAGNE 259 
2362 
42 14 36 73 
042 SPAIN 4201 994 75 286 102 661 4 23 042 ESPAGNE 5428 1508 110 412 141 660 7 28 
048 YUGOSLAVIA 218 217 1 
14 6 ; ; 048 YOUGOSLAVIE 304 303 1 26 8 ; 2 052 TURKEY 161 139 
227 3IÎ 052 TURQUIE 214 183 23i 66 084 HUNGARY 4119 2867 62 698 156 73 064 HONGRIE 5486 3920 60 895 168 128 
068 BULGARIA 574 561 24 12 2 13 !Î 068 BULGARIE 810 794 66 34 6 16 78 4 400 USA 234 30 
t5 
157 
10 
400 ETATS-UNIS 1294 108 
24 
996 
662 PAKISTAN 206 60 30 9 6 85 662 PAKISTAN 298 76 54 ,; 12 109 23 864 INDIA 146 53 
25 
4 1 79 
5 
864 INDE 160 68 22 4 2 95 6 720 CHINA 616 342 2 30 83 129 720 CHINE 600 337 2 25 67 141 
1000 W 0 R L D 11057 8475 1491 183 1135 394 1229 17 140 13 1000 M 0 ND E 15770 8485 2137 272 1820 490 2397 33 321 35 
1010 INTRA-EC 385 89 148 19 45 43 21 13 29 . 1010 INTRA.CE 859 183 244 26 188 82 37 25 79 4 
1011 EXTRA-EC 10870 8408 1315 173 1090 351 1207 4 111 13 1011 EXTRA-cE 14811 8282 1983 243 1453 397 2359 9 243 32 
1020 CLASS 1 4816 2441 1019 89 304 106 820 4 33 . 1020 CLASSE 1 7255 2958 1577 130 454 149 1885 9 109 4 
1030 CLASS 2 522 169 45 21 58 7 209 
78 
13 1030 CLASSE 2 724 239 83 31 78 14 271 
132 
28 
1040 CLASS 3 5334 3796 252 84 728 238 178 . 1040 CLASSE 3 6931 5085 253 83 920 235 223 
0104.70 PEPPER OF TitE GENUS 'PIPER' AND PIIIENTO OF TitE GENUS 'PIIIENTA', CRUSHED OR GROUND 111104.70 PEPPER OF TIE GENUS 'PIPER' AND PIIIENTO OF T1E GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUNO 
POIVRE, GENRE PIPER, PIIIENTS, GENRE PIMENTA, BROYES PFEFFER DER GATTUNG PIPER UND PIMENTA, ZERKLEINERT 
001 FRANCE 135 7 
17i 
3 7 118 001 FRANCE 358 18 
272 
9 31 298 1 1 
002 XBG. 295 1 123 42 3 2 002 BELG.·LUXBG. 609 3 334 7i 5 17 003 ANOS 57 8 2 
5 42 38 ; 003 PAYS-BAS 145 44 8 26 mi 117 2 004 ANY 202 
13 
38 44 29 5 004 RF ALLEMAGNE 737 
24 
162 168 82 10 
008 UT GOOM 112 3 40 9 
si 
47 006 ROYAUME-UNI 344 7 1 133 5 
153 
168 4 2 
007 IRELAND 85 3 
22:i 6 11 32 2 ; 007 IRLANDE 209 5 34i 1!Î 51 s6 3 ; 042 SPAIN 376 79 1 32 
4 
042 ESPAGNE 584 108 1 41 
2!Î 400 USA 29 8 36 1 2 1 2 11 400 ETATS-UNIS 183 59 4 13 10 7 27 30 4 662 PAKISTAN 138 6 ; 2 102 682 PAKISTAN 182 5 34 2 3 143 864 INDIA 66 3 45 60 864 INDE 106 5 43 96 720 CHINA 248 13 5 185 720 CHINE 241 14 4 180 
1000 W 0 R L D 2148 229 554 35 374 248 591 67 47 8 1000 M 0 ND E 4176 382 834 102 881 801 889 229 142 38 
1010 INTRA-EC 1019 85 215 8 317 214 85 54 39 2 1010 INTRA.CE 2504 134 451 30 780 542 243 188 123 5 
1011 EXTRA-EC 1126 141 340 26 57 33 508 13 8 4 1011 EXTRA-cE 1889 248 482 71 101 59 828 33 18 30 
1020 CLASS 1 437 111 225 7 5 33 38 13 3 4 1020 CLASSE 1 806 205 350 32 13 59 73 33 12 29 
1030 CLASS 2 419 17 69 11 48 269 5 . 1030 CLASSE 2 581 27 90 28 84 344 7 1 
1040 CLASS 3 271 13 45 8 5 200 . 1040 CLASSE 3 283 16 43 12 4 208 
0105 VANIUA 0105 VANIUA 
VANiu.E VANiu.E 
DI05.GO VANIUA 0105.00 VANIUA 
147 
148 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaàa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMàa 
0905.00 VANILLE 0905.00 VANILLE 
001 FRANCE 29 8 
20 
5 4 10 1 1 001 FRANCE 992 287 
1226 
282 214 138 43 28 
004 FR GERMANY 69 4 10 4 11 20 004 RF ALLEMAGNE 3689 216 546 248 612 841 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 111 111 
046 MALTA 4 
137 
4 f 6 f 046 MALTE 222 7835 222 9:Î 348 18 29 25 370 MADAGASCAR 294 149 370 MADAGASCAR 17331 8983 
372 REUNION 13 
35 
13 372 REUNION 761 
1934 
761 
375 COMOROS 147 112 375 COMORES 8358 6424 
1000 W 0 R L D 562 182 301 10 20 15 13 21 . 1000 M 0 ND E 31697 10152 17830 595 1129 405 899 1 896 
1010 INTRA-EC 100 9 21 9 13 15 12 21 . 1010 INTRA-CE 4872 336 1359 503 783 366 655 ; 870 1011 EXTRA-EC 464 174 280 1 7 1 1 . 1011 EXTRA-CE 26825 9815 16471 93 366 19 34 26 
1020 GLASS 1 5 1 4 f 6 f 1020 CLASSE 1 250 4 225 g:j 18 1 34 1 
1 
1030 GLASS 2 457 173 276 1030 CLASSE 2 26575 9811 16246 348 18 25 
1031 ACP (60) 441 172 261 1 6 1 1031 ACP (60) 25692 9769 15407 93 348 18 32 25 
0906 CINNAMON AND CINNAMON·TREE FLOWERS 0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER ZIMT UND ZIMT8LUETEN 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CAMELLE ET FLEURS DE CANNELIER, MOULUES ZIMT UND ZIMTBLUETEN, GEMAHLEN 
003 NETHERLANDS 97 61 36 003 PAYS-BAS 228 136 92 
1000 W 0 R L D 265 63 6 39 46 38 12 6 53 1000 M 0 ND E 543 149 18 n 69 101 9 1 14 105 
1010 INTRA·EC 176 62 6 37 12 38 
t:i 6 15 1010 INTRA-CE 419 138 13 75 47 101 ti 1 14 30 1011 EXTRA·EC 90 2 2 36 38 1011 EXTRA-CE 125 11 5 2 23 75 
0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 0908.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CAMELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON MOULUES ZIMT UND ZIMTBLUETEN, UNGEMAHLEN 
355 SEYCHELLES 125 28 
68 
7 5 
12 
75 5 5 355 SEYCHELLES 124 24 
si 8 5 1:Î 75 7 5 370 MADAGASCAR 356 138 
170 
20 115 3 370 MADAGASCAR 442 133 
397 
18 207 4 
669 SRI LANKA 729 220 38 9 7 260 25 
136 
669 SRI LANKA 1519 690 42 40 23 282 45 
255 700 INDONESIA 1991 836 71 3 744 80 31 90 700 INDONESIE 2641 1071 104 3 947 101 41 119 
720 CHINA 160 12 55 88 5 720 CHINE 540 37 118 373 12 
1000 W 0 R L D 3558 1266 251 196 764 121 601 24 160 155 1000 M 0 ND E 5659 2019 374 446 1021 182 1058 30 239 262 
1010 INTRA·EC 140 22 12 12 6 21 16 19 32 • 1010 INTRA-CE 253 39 34 23 9 44 26 23 52 
29i 1011 EXTRA·EC 3418 1244 238 185 778 100 585 5 128 155 1011 EXTRA-CE 5406 1981 340 424 1012 138 1027 7 186 
1030 GLASS 2 3241 1227 183 185 778 99 486 5 123 155 1030 CLASSE 2 4808 1933 220 424 1010 137 612 7 174 291 
1031 ACP (60~ 482 167 68 7 25 12 190 5 8 . 1031 ACP (sw 576 167 67 8 23 13 282 7 9 
1040 GLASS 163 15 55 88 5 . 1040 GLASS 3 544 41 118 373 12 
0907 CLOYES (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEMS) 0907 CLOYES (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, NELKENSnELE 
0907.00 CLOYES (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEMS) 0907.00 CLOYES (WHOLE FRUIT, CLOYES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, NELKENBnELE 
001 FRANCE 94 6 
t:i 46 17 9 8 3 5 001 FRANCE 795 56 a4 383 154 69 54 33 46 002 BELG.-LUXBG. 28 2 3 4 
:i 64 6 002 BELG.-LUXBG. 229 22 31 30 16 612 62 003 NETHERLANDS 91 9 5 10 
2 5 
003 PAYS-BAS 856 95 45 88 
18 44 004 FR GERMANY 60 
128 
3 34 5 11 f 004 RF ALLEMAGNE 369 1216 26 119 53 109 12 352 TANZANIA 307 75 4 90 2 2 
2 
5 352 TANZANIE 2855 666 41 837 20 20 ti 43 370 MADAGASCAR 605 162 271 17 44 21 40 13 35 370 MADAGASCAR 5845 1549 2597 166 437 198 378 130 373 
375 COMOROS 475 132 260 5 21 24 27 2 4 375 COMORES 4074 1105 2362 58 121 164 198 21 45 
700 INDONESIA 55 13 27 4 11 
5 
700 INDONESIE 220 59 109 15 37 
a2 701 MALAYSIA 15 10 701 MALAYSIA 255 170 3 
1000 W 0 R L D 1837 496 658 124 215 75 171 18 28 52 1000 M 0 ND E 15814 4322 5918 893 1736 558 1476 115 241 555 
1010 INTRA·EC 286 17 21 93 29 17 83 11 5 10 1010 INTRA-CE 2353 172 186 622 255 139 774 73 44 108 
1011 EXTRA·EC 1550 479 837 31 186 58 88 7 22 42 1011 EXTRA-CE 13461 4150 5752 272 1461 419 701 42 197 447 
1030 GLASS 2 1548 479 635 31 186 58 88 7 22 42 1030 CLASSE 2 13441 4140 5747 271 1480 419 701 42 196 445 
1031 ACP (60) 1404 428 606 26 163 47 70 4 20 40 1031 ACP (60) 12858 3877 5625 265 1443 382 605 39 193 429 
0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 0901 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN 
0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENnAL OILS OR RESINOIDS 0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INOUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENnAL otLS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES,MACIS,AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICAnON D'HUILES ESSENnELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NI MOULUS MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCNEN 0ELEN OOER RESIONIOEN, GANZ 
1000 W 0 R L D 31 22 5 4 1000 M 0 ND E 49 33 7 9 
1010 INTRA·EC 6 1 5 . 1010 INTRA-CE 8 1 7 ti 1011 EXTRA-EC 25 21 4 1011 EXTRA-CE 41 32 
0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENnAL OILS OR RESINOIDS 0908.13 NUTMEG, MEITNER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENnAL OILS OR RESINOIDS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 jOeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
0908.13 NOIX MUSCADES ENllERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 0908.13 GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 NETHERLANDS 77 18 10 5 
142 
44 
310 20 
003 PAYS-BAS 122 26 15 13 
11i 
68 
473 GRENADA 958 247 97 9 133 473 GRENADA 1330 402 116 24 169 478 36 
669 SRI LANKA 93 
996 450 182 
10 
219 
83 
ti :i 1:i 669 SRI LANKA 104 149:i 58:i 359 4 33i 100 32 700 INDONESIA 3458 1541 37 700 INDONESIE 4885 1995 55 :i 28 
706 SINGAPORE 69 6 7 3 16 21 13 3 706 SINGAPOUR 110 11 9 7 26 29 21 7 
1000 W 0 R L D 4868 1315 618 228 1722 431 484 21 25 24 1000 M 0 ND E 6902 1999 794 457 2154 838 728 41 40 51 
1010 INTRA-EC 174 23 38 34 13 58 484 4 2 2 1010 INTRA--CE 298 34 58 66 19 101 72IÏ 9 7 4 1011 EXTRA-EC 4695 1292 581 194 1709 373 17 23 22 1011 EXTRA--CE 6605 1966 736 390 2135 537 32 33 48 
1030 GLASS 2 4693 1292 581 194 1709 372 484 17 23 21 1030 CLASSE 2 6602 1966 736 390 2135 536 728 32 33 46 1031 ACP (60) 998 247 97 9 142 133 350 20 1031 ACP (60) 1403 402 116 24 111 169 551 30 
0908.16 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0908.16 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENllAL OILS OR RESINOIDS 
MACIS ENnERS, NON DEST. A LA FABRICAnON D'HUILES ESSENT. OU RESINOIDES MUSKATBLUETE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
451 WEST INDIES 26 26 
:i 11i 4 
451 INDES OCCID. 112 112 
:i 282 t:i 473 GRENADA 235 117 
42 4:i 68 i 473 GRENADA 743 445 95 toi 170 700 INDONESIA 685 296 188 15 32 700 INDONESIE 1823 758 579 50 62 2 
706 SINGAPORE 43 17 1 18 5 2 706 SINGAPOUR 121 47 2 50 18 4 
1000 W 0 R L D 1044 476 52 48 210 73 139 1 44 1 1000 M 0 ND E 2941 1410 122 118 837 185 375 1 93 2 
1010 INTRA-EC 38 14 9 4 
210 
5 3 1 2 . 1010 INTRA-CE 94 34 26 7 
837 
15 7 1 4 
2 1011 EXTRA·EC 1008 462 43 44 68 138 42 1 1011 EXTRA--CE 2848 1376 97 109 170 366 89 
1030 GLASS 2 1006 462 43 44 210 68 136 42 1 1030 CLASSE 2 2848 1376 97 109 637 170 368 89 2 
1031 ACP (60) 244 123 3 114 4 . 1031 ACP (60) 768 459 3 293 13 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0808.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
AMOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICAnON D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
004 FR GERMANY 21 
s4 3 3 1 5 2 7 004 RF ALLEMAGNE 108 276 15 14 3 25 16 35 352 TANZANIA 97 4 2 1 5 4 4 352 TANZANIE 318 14 9 4 1!Î 12 12 416 GUATEMALA 306 142 2 98 48 9 i 416 GUATEMALA 1663 598 5 666 321 45 684 INDIA 41 1 2 3 1 1 30 2 664 INDE 176 1 28 31 9 11 73 3 20 
1000 W 0 R L D 500 233 14 10 121 10 66 23 1 1000 M 0 ND E 2402 904 86 58 702 55 475 88 23 
1010 INTRA-EC 27 1 6 5 1 5 2 7 • 1010 INTRA--CE 141 8 38 17 3 25 ta 38 
z3 1011 EXTRA·EC 473 232 8 5 121 5 8a 15 1 1011 EXTRA--CE 22a1 898 51 40 888 30 458 83 
1030 GLASS 2 452 232 8 5 101 5 86 14 1 1030 CLASSE 2 2239 896 51 40 680 30 459 60 23 
1031 ACP (60) 97 84 4 1 4 4 1031 ACP (60) 318 276 14 4 12 12 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 FR GERMANY 43 15 23 2 3 004 RF ALLEMAGNE 125 16 94 9 5 1 
1000 W 0 R L D 250 9 33 42 62 44 42 7 10 1 1000 M 0 ND E 524 27 44 80 168 98 62 19 21 7 
1010 INTRA·EC 191 1 33 39 55 44 1 7 10 1 1010 INTRA--CE 424 5 43 74 161 98 4 19 21 1 
1011 EXTRA-EC 59 8 3 6 41 1 1011 EXTRA-CE 101 22 1 a 7 59 a 
0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 
MACIS BROYES OU MOULUS MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 58 17 12 1 8 7 5 3 3 . 1000 M 0 ND E 150 42 33 3 19 22 12 12 7 
1010 INTRA-EC 29 2 5 1 8 7 5 3 3 • 1010 INTRA--CE 84 5 ta 3 19 22 12 12 7 1011 EXTRA·EC 27 15 7 . 1011 EXTRA--CE 66 37 17 
111101.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 0908.60 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 
AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
416 GUATEMALA 20 11 9 416 GUATEMALA 129 1 57 71 
1000 W 0 R L D 52 1 1 2 11 1 18 17 1 1000 M 0 ND E 298 8 8 17 58 3 127 70 5 
1010 INTRA·EC 17 i 2 ti 1 ti 18 • 1010 INTRA--CE 79 1 3 ti 2 3 127 68 2 1011 EXTRA·EC 33 1 • 1011 EXTRA--CE 217 7 5 57 1 3 
1030 GLASS 2 32 2 11 18 1 . 1030 CLASSE 2 212 2 5 17 57 127 1 3 
08011 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 0809 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANOER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
GRAIHES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN, DE CARVI ET DE GENIEYRE ANIS-, STERNANIS-, FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UND WACHOLOERFRUECHTE 
08011.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 08011.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAIHES D'ANIS, NON BROYEES NI MOULUES ANISFRUECHTE, GANZ 
042 SPAIN 181 34 92 18 28 3 3 3 
74 
042 ESPAGNE 475 63 245 60 84 7 9 7 
139 052 TURKEY 894 365 213 148 84 6 4 052 TURQUIE 1912 809 437 317 185 16 9 
220 EGYPT 65 5 9 25 19 1 6 220 EGYPTE 124 8 15 49 36 4 12 
1000 W 0 R L D 1331 458 340 200 138 45 33 7 112 1000 M 0 ND E 2935 97a 742 449 309 115 87 1 25 231 
1010 INTRA·EC 19 
451Ï 1 3 t36 11 3 1 • 1010 INTRA·CE 47 978 4 12 30i 18 8 1 5 23i 1011 EXTRA-EC 1311 339 197 33 30 8 112 1011 EXTRA-CE 2891 739 436 88 79 20 
149 
150 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK J lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark [ "E>-MOa 
0909.11 0909.11 
1020 CLASS 1 1080 399 305 167 113 9 7 6 7 4 1 020 CLASSE 1 2400 872 682 377 269 22 18 20 140 
1030 CLASS 2 187 37 32 27 24 24 5 38 1030 CLASSE 2 407 80 53 54 40 77 12 91 
0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAINES DE BADIANE NON BROYEES NI MOULUES STERNANISFRUECHTE,GANZ 
690 VIETNAM 54 2 41 
4 
10 
6 
1 690 VIET-NAM 120 3 96 
11 
18 
1S 1~ 720 CHINA 159 96 46 2 5 720 CHINE 425 248 133 2 
1000 W 0 R L D 269 115 99 11 2 20 8 2 12 1000 M 0 N D E 717 290 272 38 3 52 20 • 33 1010 INTRA-EC 40 6 12 7 2 9 1 2 1 1010 INTRA-CE 135 16 43 27 3 32 2 • 3 1011 EXTRA-EC 230 109 87 4 12 7 11 1011 EXTRA-CE 582 274 228 11 20 18 30 
1040 CLASS 3 211 97 87 4 12 6 5 1040 CLASSE 3 544 251 229 11 20 16 17 
0909.15 SEEDS OF FENHE~ CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 0909.15 SEEDS OF FENHE~ CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENI1AI. OILS RESIIOIDS ESSEH11AL OILS RESINOIDS 
GRAINES DE FENOUIL, CORIANDRE, CUMIN, CARYl, GENIEVRE NON BROYEES NI MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESINOIDES 
FENCHEL·, KORIANDER·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERtSCHEN DELEN ODER RESINOIDEN 
1000 W 0 R L D 72 35 1 1 27 6 1 1 • 1000 M 0 ND E 76 45 2 3 19 5 1 1 
1010 INTRA-EC 28 16 1 1 2 5 1 1 • 1010 INTRA-CE 31 16 2 3 4 4 1 1 
1011 EXTRA-EC 43 17 25 1 . 1011 EXTRA-CE 4B 30 14 2 
0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSEH11AL OILS OR RESINOIDS 0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSEN11AL OII.S OR RESINOIDS 
GRAINES DE CORIANDRE, NON BROYEES NI MDULUES,AUTRES QUE POURFABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU 
RESIIOIDES 
KORIANDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
066 ROMANIA 1327 495 
366 
32 113 
246 
687 
25 
066 ROUMANIE 732 248 
mi 19 BO 114 405 14 204 MOROCCO 4261 663 55 2463 449 204 MAROC 2163 341 29 1234 253 
664 INDIA 159 159 664 INDE 161 161 
1000 W 0 R L D 6583 1570 464 153 2647 271 1387 11 58 12 1000 M 0 ND E 3589 907 238 82 1387 137 805 10 35 10 
1010 INTRA-EC 257 34 38 10 68 31 26 11 28 10 1010 INTRA-CE 206 21 26 6 71 22 23 10 18 • 1011 EXTRA-EC 6326 1536 426 143 2579 240 1371 28 2 1011 EXTRA-CE 3383 787 210 76 1296 114 881 17 2 
1030 CLASS 2 4483 672 369 56 2485 240 652 27 2 1030 CLASSE 2 2379 347 181 30 1236 114 453 16 2 
1040 CLASS 3 1826 854 57 81 113 719 2 1040 CLASSE 3 996 434 29 44 BO 428 1 
0909.18 SEEDS OF FEN~ CU& CARAWAY AND JUNI'ER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 0909.18 ~L ~~ C~~RAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTIER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENI1AI. OILS R IDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30/11182 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30/11182 
GRAINES DE FENO~ CARYl ET GENIEVRE, NON BROYEES NI MOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLfSOU 
FENCHEL·, KUEIIMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERmLLEN VON AETHERtSCHEN OELEN OOER RESINOIDEII 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 JUSQU'AU 30/11182 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 BIS 30111182 
001 FRANCE 78 38 
sO 12 16 10 65 2 4 2 001 FRANCE 193 41 s8 118 15 16 95 :i 12 3 003 NETHERLANDS 844 657 53 
71 
11 2 003 PAYS-BAS 977 723 89 
106 
14 3 
004 FR GERMANY 277 
9!Î 12 3 27 157 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 477 162 15 4 45 296 11 1 005 ITALY 238 26 40 71 1 005 ITALIE 407 18 45 IBO 1 
008 ARK 802 320 
21 
482 008 DANEMARK 811 330 29 481 009 CE 253 232 
72 25 Hi 1 009 GRECE 132 103 61 36 12 1 048Y SLAVIA 634 664 62 
262 11 048 YOUG A VIE 918 739 67 424 17 052T EY 900 25 185 2 415 052 TURQU 1499 48 289 2 719 
060 POLAND 952 864 10 31 47 060 POL 1013 919 12 28 54 
062 CZECHOSLOVAK 916 191 725 062 TCH LOVAQ 886 186 700 
064 HUNGARY 112 88 
27 39 
24 064 HO 120 97 36 s6 23 070 ALBANIA 194 128 48 21 30 :i 070 ALBANIE 270 178 34 20 21 4 220 EGYPT 1326 784 230 210 220 EGYPTE 919 513 197 130 
608 SYRIA 217 11 167 
1:i 
20 10 9 608 SYRIE 391 19 305 
26 
33 20 14 
616 IRAN 181 7 
36 20 
161 5 616 IRAN 325 12 a4 36 287 9 662 PAKISTAN 294 48 
5 
92 95 662 PAKISTAN 486 67 
4 
133 157 
664 INDIA 387 
412 
21 27 10 297 
6 
7 664 INDE 375 
274 
28 33 9 293 
5 
8 
720 CHINA 588 31 25 10 104 720 CHINE 452 49 16 6 102 
1000 W 0 R L D 9701 4728 930 482 1915 153 1417 8 21 49 1000 M 0 ND E 11042 4612 1228 519 2165 215 2182 12 35 73 
1010 INTRA-EC 2575 1355 126 89 653 4B 293 6 14 11 1010 INTRA-CE 3117 1370 141 195 708 75 571 12 28 17 
1011 EXTRA-EC 7126 3373 904 413 1262 106 1123 7 38 1011 EXTRA-CE 7924 3242 1088 324 1457 140 1611 8 56 
1020 CLASS 1 1771 716 247 84 262 25 425 1 11 1020 CLASSE 1 2487 835 359 81 425 38 732 2 17 
1030 CLASS 2 2457 852 488 223 202 71 594 6 27 1030 CLASSE 2 2552 614 631 138 254 98 778 5 39 1040 CLASS 1 2897 1805 69 106 797 10 104 1040 CLASSE 3 2887 1793 98 106 777 6 102 
118111.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUNO 0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES mRNANISFRUECHTE,GEIIAHLEN OOER ZERKLEIIERT 
1000 W 0 R L D Il 2 3 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 18 5 3 5 1 2 2 
1010 INTRA-EC 4 2 1 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 9 5 2 2 1 2 2 1011 EXTRA-EC 5 2 1 • 1011 EXTRA-CE 9 1 3 
118G1.55 CORIANDER !ŒED, CRUSHED OR GROUNO 0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba 
11109.55 GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOUI.UES •.ss KORIAIIDERFRUECHTE, GEIIAIUN ODER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 210 89 23 3 13 5 69 4 4 • 1000 M 0 ND E 182 53 24 2 8 4 62 6 3 
1010 INTRA-EC 49 2 23 3 8 5 
ai 4 4 • 1010 INTRA-CE 47 4 21 2 7 4 82 6 3 1011 EXTRA-EC 162 87 5 1 . 1011 EXTRA-CE 118 49 3 2 
B9.57 SEEDS OF ANISE, FBINEL, CUIIIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND -.57 SEEDS OF ANISE, FENNEI., CUIIIN, CARAWAY AND JUHIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D'ANIS, FENOUIL, CUIIIN, CARVI ET GENIEVRE, BROYEES OU IIOUWES ANIS-, FENCHEL·, KUEIIIIEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GEIIAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 10 2 2 5 8 3 1 631Î 1 001 FRANCE 302 8 5 289 11Î 5 123 3 1 004 FR GERMANY 650 004 RF ALLEMAGNE 150 
1000 W 0 R L D 884 72 88 6 38 B 16 654 1 5 1000 M 0 ND E 826 143 125 293 55 15 29 157 3 8 
1010 INTRA-EC 759 30 23 5 34 8 4 654 1 • 1010 INTRA-CE 850 62 46 289 53 15 4 157 3 1 
1011 EXTRA-EC 108 43 43 1 2 12 5 1011 EXTRA-CE 179 81 79 4 3 25 7 
1030 CLASS 2 62 35 10 12 5 1030 CLASSE 2 100 46 22 25 7 
0910 THYIIE, SAFFRON AND BAY LEAVE S; OTHER SPICES 0910 THYIIE, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 
THYII, LAURIER, SAfRAN; AUTRES EPICES THYIIIAN, LORBEERBLAETTER UND SAfRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 W1LD THYIIE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.12 WILD THYIIE, NEI11tER CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE NI IIOUW FELDTHYIIIAN, GANZ 
1000 WO R L D 100 38 19 5 6 4 22 1 5 • 1000 M 0 ND E 110 29 16 4 8 4 39 1 9 
1010 INTRA-EC 10 
37 
3 
5 
2 1 22 1 3 • 1010 INTRA-CE 17 2i 5 4 5 1 3IÏ 1 5 1011 EXTRA-EC 88 16 4 3 2 • 1011 EXTRA-CE 83 12 3 3 4 
0910.14 THYIIE, OTHER THAN W1LD THYIIE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.14 THYIIE, OTHER THAN WILD THYIIE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
THY11 NON BROYE NI MOUW, AUTRE OUE SERPOLET THYIIIAN, GANZ, AUSGEN. FELDTHYIIIAN 
042 SPAIN 770 155 383 
11 
30 16 186 042 ESPAGNE 1235 237 549 6 54 27 368 204 MOROCCO 199 29 113 21 25 204 MAROC 124 17 66 15 20 
1000 W 0 R L D 1097 221 505 12 74 59 213 11 2 • 1000 M 0 ND E 1719 383 634 7 146 117 383 32 7 
1010 INTRA-EC 89 3 5 1 43 22 2 11 2 • 1010 INTRA-CE 224 3 12 1 90 75 5 32 8 
1011 EXTRA-EC 1008 217 500 11 31 37 212 • 1011 EXTRA-CE 1462 379 822 8 55 42 387 1 
1020 CLASS 1 n4 157 384 
11 
31 16 186 1020 CLASSE 1 1245 245 550 6 55 27 368 1 1030 CLASS 2 200 29 113 1 21 25 1030 CLASSE 2 125 17 66 15 20 
1040 CLASS 3 35 31 4 1040 CLASSE 3 122 117 5 
0910.15 THYIIE, CRUSHED OR GROUND 0910.15 THYIIE, CRUSHED OR GROUND 
THYII BROYE OU IIOULU THYIIIAN,GEIIAHLEN ODER ZERKLEINERT 
042 SPAIN 80 73 1 6 042 ESPAGNE 130 117 2 11 
1000 W 0 R L D 111 91 1 4 4 7 2 2 • 1000 M 0 ND E 228 187 7 12 15 12 7 8 
1010 INTRA-EC 19 8 1 3 2 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 57 13 8 11 12 2 8 7 
1011 EXTRA-EC 83 83 2 2 8 • 1011 EXTRA-CE 171 154 1 1 3 11 1 
1020 CLASS 1 83 76 1 6 1020 CLASSE 1 145 131 2 11 1 
091D.20 BAY LEAVES 0910.20 BAY LEAVES 
FEUILLES DE LAURER LORBEERBLAETTER 
052 TURKEY 521 214 125 10 53 43 74 2 052 TURQUIE 720 438 76 11 40 48 103 4 
1000 W 0 R L D 800 224 144 26 80 80 74 1 11 • 1000 M 0 ND E 879 453 99 24 59 103 101 4 26 
1010 INTRA-EC 35 1 1 2tÏ 8 17 74 1 9 • 1010 INTRA-CE 110 3 5 24 17 54 5 3 23 1011 EXTRA-EC 587 224 143 54 43 1 2 • 1011 EXTRA-CE 788 450 94 42 48 103 1 4 
1020 CLASS 1 524 216 125 10 53 43 74 1 2 1020 CLASSE 1 728 445 76 11 40 48 103 1 4 
0910J1 SAFFRON, NE1THER CRUSHED NOR GROUND 0910.31 BAFFRON, NEI11tER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN NON BROYE NI IIOULU SAFIIAN,GANZ 
009 GREECE 6 2 4 3 009 GRECE 3517 140 1094 2275 3IÎ 8 335 10 042 SPAIN 6 3 042 ESPAGNE 2837 199 256 1883 118 
204 MOROCCO 204 MAROC 135 135 
1000 WO R L D 11 2 8 3 • 1000 M 0 ND E 8545 351 1499 4180 43 140 337 15 
1010 INTRA-EC 8 2 4 
:i • 1010 INTRA-CE 3551 142 1103 2275 8 21 2 15 1011 EXTRA-EC 8 3 • 1011 EXTRA-CE 2994 201 398 1885 38 118 335 
1020 CLASS 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 2837 199 256 1883 36 118 335 10 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 157 10 140 2 5 
0910J5 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 0810.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN BROYE OU IIOULU SAFRAN,GEIIAHLEN ODER ZERKLEINERT 
005 ITALY 
1 1 
005 ITALIE 100 31 23 
77 
1 43 2 2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1136 340 454 248 14 1 
1000 W 0 R L D 10 5 2 1 2 1000 M 0 ND E 1399 388 523 130 7 273 62 3 4 8 
151 
152 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 HerkunH / Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.·Lux. / UK / lreland / Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 ]Deutschland/ France J ltalia j Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland / Danmark / 'E~~OOa 
0910.35 0910.35 
1 01 0 INTRA·EC 5 5 2 1 2 1010 INTRA.CE 234 43 47 54 6 24 48 3 3 8 1 011 EXTRA·EC 5 . 1011 EXTRA-CE 1185 348 475 77 1 248 14 1 3 
1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 1150 346 460 77 1 248 14 1 3 
0910.50 GINGER 0910.50 GINGER 
GINGEMBRE INGWER 
003 NETHERLANDS 95 37 6 
71 
B 42 1 1 003 PAYS-BAS 174 93 14 
76 
10 52 1 4 
006 UTD. KINGDOM 123 17 3 
117 
31 1 006 ROYAUME-UNI 153 25 1 5 
120 
44 2 
264 SIERRA LEONE 157 
140 
40 264 SIERRA LEONE 162 
155 
42 
2BB NIGERIA 775 29 606 288 NIGERIA 573 25 393 
432 NICARAGUA 375 
34 s3 
76 299 432 NICARAGUA 41B 44 93 77 341 436 COSTA RICA 340 40 213 436 COSTA RICA 595 62 396 
464 JAMAICA 84 
31 147 f 113 6 84 464 JAMAIOUE 216 s9 2aS 2 166 12 216 SOB BRAZIL 1176 B7B 
2 3 
SOB BRESIL 1710 1183 
2 4 664 INDIA 253 10 2 2 19 3 212 664 INDE 290 14 4 2 24 4 236 
6BO THAILAND 65 1 63 1 
338 f 680 THAILANDE 159 3 154 2 268 f 700 INDONESIA 372 13 
220 3 
20 
38 
700 INDONESIE 295 10 
137 4 
16 
28 720 CHINA 1175 599 9B 201 16 720 CHINE 925 505 80 155 16 
736 TAIWAN 414 1 16 9 388 736 T'AI·WAN 541 3 22 13 
2 
503 
BOO AUSTRALIA 61 61 BOO AUSTRALIE 168 2 164 
815 FIJI 266 266 815 FIDJI 380 380 
1000 W 0 R L D 6258 907 538 10 579 72 4076 31 43 4 1000 M 0 ND E 7301 942 754 18 880 78 4735 45 88 5 
1010 INTRA-EC 323 76 21 4 98 25 43 31 24 1 1010 INTRA.CE 488 133 37 7 109 34 52 45 47 2 
1011 EXTRA-EC 5936 831 516 6 481 47 4033 19 3 1011 EXTRA .CE 8838 809 718 9 551 44 4884 19 4 
1020 GLASS 1 76 2 
296 3 3B3 9 
74 
3 
. 1020 CLASSE 1 205 12 3 
5 
2 2 186 
3 4 1030 GLASS 2 4686 230 3759 3 1 030 CLASSE 2 5706 292 577 469 15 4341 
1031 ACP (60d 1396 140 
220 3 
83 
38 
1173 
16 
1031 ACP~ 1438 156 
137 4 
B1 
28 
1201 
16 1040 GLASS 1175 599 9B 201 1040 GLAS 3 927 505 BO 157 
0910.60 TURMERI C; FENUGREEK SEEO 0910.60 TURMERI C; FENUGREEK SEED 
CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC KURKUMAWURZELSTOECKE UND BOCKSHORNKLEESAIIEN 
052 TURKEY 1154 BO 101 505 100 19 349 052 TURQUIE 427 34 41 177 39 9 127 
212 TUNISIA 405 12 96 297 
277 a4 1000 18 212 TUNISIE 141 5 37 99 165 si 583 10 664 INDIA 1967 2B7 21B 83 664 INDE 1148 175 113 51 
1000 W 0 R L D 3930 498 512 888 464 120 1418 2 28 . 1000 M 0 ND E 2034 290 278 338 272 81 753 3 21 
1010 INTRA·EC 127 2 7 2 65 17 21 2 11 . 1010 INTRA.CE 117 3 10 1 59 21 9 3 11 
1011 EXTRA-EC 3903 498 505 886 399 102 1397 18 • 1011 EXTRA.CE 1918 287 288 338 213 80 744 10 
1020 GLASS 1 1169 B1 114 506 100 19 349 
18 
1020 CLASSE 1 472 40 70 1B7 39 9 127 
10 1030 GLASS 2 2532 382 321 3BO 299 B4 1048 1030 CLASSE 2 1388 226 161 149 174 51 617 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES NI MOULUS ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUER2EN, GAN2 
001 FRANCE 41 2 
10 2 
1 12 25 1 001 FRANCE 111 11 
16 47 
3 25 70 2 
004 FR GERMANY 27 
32 f 6 9 004 RF ALLEMAGNE 121 23 2 16 41 1 664 INDIA 127 2 3 89 664 INDE 130 1 2 102 
680 THAILAND 49 1 48 680 THAILANDE 137 3 4 130 
1000 W 0 R L D 522 117 32 6 73 52 185 2 1 54 1000 M 0 ND E 1099 227 88 72 199 115 319 3 4 94 
1010 INTRA-EC 134 24 14 2 4 48 42 1 1 . 1010 INTRA.CE 474 133 33 47 15 108 132 3 3 114 1011 EXTRA·EC 397 93 18 4 89 5 144 54 1011 EXTRA.CE 823 94 33 25 183 7 187 
1030 GLASS 2 274 38 7 61 3 112 53 1030 CLASSE 2 481 39 21 1 173 2 153 92 
0910.76 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 0910.76 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES CURRY.PULVER UND CURRY.PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 FR GERMANY 61 440 3 f B 35 66 15 f 004 RF ALLEMAGNE 103 633 9 4 22 47 241 25 3 006 UTD. KINGDOM 649 8 42 B 
680 
B3 006 ROYAUME-UNI 1198 20 138 36 
914 
123 
664 INDIA 1190 268 99 15 16 99 13 664 INDE 1428 212 122 34 11 112 23 
1000 W O'R L D 1983 718 124 16 79 158 711 88 112 1 1000 M 0 ND E 2982 907 177 39 206 237 972 241 180 4 
1010 INTRA-EC 739 445 14 1 55 58 3 66 98 1 1010 INTRA.CE 1387 661 33 4 172 120 2 241 151 3 
1011 EXTRA-EC 1244 273 110 15 24 100 708 14 . 1011 EXTRA .CE 1575 248 144 34 34 117 971 28 1 
1030 GLASS 2 1238 271 109 15 23 99 707 14 1030 CLASSE 2 1532 228 140 34 28 113 964 25 
0910.76 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 0910.76 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROVES OU MOULUS ANDERE GEWUER2E UND MISCHUNGEN VON GEWUER2EN, GEMANLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 956 650 
26 
175 2 91 36 1 1 001 FRANCE 1921 1135 
78 
315 8 314 136 3 10 
002 BELG.·LUXBG. 51 8 
4 
11 
71 
6 f 002 BELG.·LUXBG. 154 29 9 42 287 5 3 003 NETHERLANDS 359 274 B 
249 
1 f f 003 PAYS-BAS 1023 671 51 806 2 4 6 004 FR GERMANY 1077 
10 
215 93 183 206 129 004 RF ALLEMAGNE 3368 
s2 
B24 400 591 198 539 
005 ITALY 46 4 3 1 27 
128 
1 
5 
005 ITALIE 171 22 
2 
10 9 71 
334 
7 
15 006 UTD. KINGDOM 267 58 27 10 2 3 37 006 ROYAUME-UNI 788 135 40 24 16 9 222 007 IRELAND 29 1B ', 8 007 IRLANDE 138 93 35 1 
008 DENMARK 47 36 
19 
11 008 DANEMARK 133 110 2 2 2 2 14 1 
038 AUSTRIA 24 5 038 AUTRICHE 100 2B 1 70 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
0910.78 0810.78 
212 TUNISIA 1699 1699 18 212 TUNISIE 3049 1 3046 186 \ 664 INDIA 79 1 664 INDE 188 2 
1000 W 0 R L D 4833 1126 2032 295 291 357 408 135 182 7 1000 M 0 ND E 11808 2450 4219 809 952 1238 732 359 \ 821 31 
1010 INTRA-EC 2839 1080 279 273 283 348 290 130 189 7 1010 INTRA-CE 7722 2247 1018 729 927 1218 439 342 1 782 22 
1011 EXTRA-EC 1995 88 1753 22 8 9 118 5 13 1 1011 EXTRA-CE 3888 204 3203 81 25 18 283 16 '38 9 
1020 GLASS 1 155 59 33 22 3 8 12 5 12 1 1020 CLASSE 1 466 170 99 81 9 16 30 16 136 9 
1021 EFTA COUNTR. 44 13 1715 19 4 1 94 1 10 . 1021 A EL E 203 92 1 70 1:i 7 2 3 f 1030 GLASS 2 1821 7 1 . 1030 CLASSE 2 3377 31 3093 1 238 
1 \ l 
1 
153 
154 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXIIOOa Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
1001 WHEAT AND MESUN (MIXED WHEAT AND RYE) 1001 WHEAT AND MESUN (MIXED WHEAT AND RYE) 
FROMENT ET METEIL WEIZEN UND MENGKORN 
1001.11 COMMON WHEAT AND MESLIN, FOR SOWING 1001.t1 COMMON WHEAT AND MESUN, FOR SOWING 
FROMENT TENDRE ET METEIL POUR ENSEMENCEMENT WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 5507 1 
1020 
269 500 3308 1337 80 12 001 FRANCE 1449 4li 392 92 106 885 332 28 6 002 BELG.-LUXBG. 1221 112 4 17 
355 
68 
ti 002 BELG.-LUXBG. 473 2 6 127 25 9 003 NETHERLANDS 1905 1460 23 
2 2sS 
50 
89 
003 PAYS-BAS 794 622 11 
1 101 
25 
41 004 FR GERMANY 660 
761 
107 152 22 
1540 
004 RF ALLEMAGNE 259 
29:i 
43 62 11 
688 006 UTD. KINGDOM 3618 156 19 562 576 
282 
4 006 ROYAUME-UNI 1364 68 8 117 208 
239 
2 
007 IRELAND 681 319 80 
s5 007 IRLANDE 390 125 26 29 030 SWEDEN 2944 2808 
144 239 
51 030 SUEDE 946 896 
38 74 
21 
042 SPAIN 383 042 ESPAGNE 112 
1000 W 0 R L D 17296 5758 1499 308 1367 4710 1810 1638 178 28 1000 M 0 ND E 5822 2085 567 111 331 1383 653 705 72 15 
1010 INTRA-EC 13848 2946 1353 284 1367 4471 1758 1637 83 28 1010 INTRA-GE 4854 1187 528 104 331 1308 632 705 43 15 
1011 EXTRA-EC 3348 2812 146 14 238 51 1 85 • 1011 EXTRA-GE 1088 888 38 7 74 21 28 
1020 GLASS 1 3348 2812 146 14 239 51 1 85 1020 CLASSE 1 1067 897 39 7 74 21 29 
1021 EFTA COUNTR. 2958 2812 2 7 51 1 85 1021 A EL E 951 897 1 3 21 29 
1001.19 COMMON WHEAT AND MESUN, OTHER THAN FOR SOWING 1001.19 COMMON WHEAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT TENDRE ET METEIL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT WEICHWEIZEN UND MENGKORN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3808089 880304 
27422 
1361969 755449 781466 26396 18975 1530 001 FRANCE 789634 177938 
768:i 
285418 158340 156423 6880 4503 332 
002 BELG.-LUXBG. 187037 61273 43024 46688 
68128 
8030 
19s0 
600 
4945 
002 BELG.-LUXBG. 41423 12482 8865 10512 
14201 
1704 
419 
177 
1275 003 NETHERLANDS 259934 167485 10169 
9916 552s0 
2995 4252 003 PAYS-BAS 55246 34386 2814 
2265 12190 
914 1237 
004 FR GERMANY 113085 
24:i 
9887 6989 4543 26500 004 RF ALLEMAGNE 25756 
104 
2629 1582 1058 8032 
005 ITALY 9979 9399 
36545 168418 
309 28 
147585 12697 
005 ITALIE 2892 2723 
7321 3388i 80 5 38206 2700 006 UTD. KINGDOM 1264829 253453 530335 115796 
77419 
006 ROYAUME-UNI 262384 52356 105624 22310 
10802 007 IRELAND 78952 
105175 
1533 
5872 
007 IRLANDE 11111 
21455 
309 
1178 006 DENMARK 111992 325 
33962 
620 008 DANEMARK 22882 104 
7336 
145 
009 GREECE 33982 
31508 99402 413926 219947 
20 
2631 23288 
009 GRECE 7343 
6179 20316 77079 41711 
7 53i 4325 400 USA 1572291 803261 178328 
10130 
400 ETATS-UNIS 295840 109836 35857 
2387 404 CANADA 1406181 29594 124060 3839 8280 1230278 404 CANADA 288599 6387 24149 758 1666 253252 
480 COLOMBIA 3248 
116 14318 
3248 3i 480 COLOMBIE 694 36 2717 694 2 528 ARGENTINA 14530 
1117 
528 ARGENTINE 2755 
219 720 CHINA 1117 
2696 
720 CHINE 219 
581 958 NOT DETERMIN 2696 958 NON DETERMIN 581 
1000 W 0 R L D 8868321 1478560 721158 2227054 1452450 1200834 1533028 178850 48253 28233 1000 M 0 ND E 1807527 304845 148248 447808 283996 237160 311338 45514 11020 5800 
1010 INTRA-EC 5867878 1447832 588071 1485416 1033878 872687 120051 168520 45578 4945 1010 INTRA-GE 1218872 288721 121886 311206 216087 194576 21315 43128 10478 1275 
1011 EXTRA-EC 2998748 31628 128383 741638 418772 228247 1412877 10130 2675 23288 1011 EXTRA-GE 588276 6223 26782 138702 77808 43385 280021 2387 542 4325 
1020 GLASS 1 2978850 31628 129218 727321 417772 228247 1408608 10130 2638 23288 1020 CLASSE 1 584538 6223 26745 133985 77840 43385 289108 2387 540 4325 
1030 GLASS 2 18782 175 14318 1000 3252 37 1030 CLASSE 2 3518 36 2717 69 694 2 
1040 GLASS 3 1117 1117 1040 CLASSE 3 219 219 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
FROMENT DUR POUR ENSEMENCEMENT HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1663 18 
1329 
17 112 1503 13 001 FRANCE 553 10 
ss8 8 30 498 7 005 ITALY 1329 005 ITALIE 568 
1000 W 0 R L D 3231 25 1373 17 3 212 1503 20 78 1000 M 0 ND E 1227 14 587 8 2 94 488 7 47 
1010 INTRA-EC 3140 18 1354 17 3 212 1503 20 13 1010 INTRA-GE 1173 10 577 8 2 94 488 7 7 
1011 EXTRA-EC 81 7 18 85 1011 EXTRA-GE 54 4 10 40 
1001.58 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 1001.58 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT DUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT HARTWEIZEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 93348 48437 
23026 
14137 583 24350 5838 1 001 FRANCE 27385 14899 
723:i 
3772 137 6651 1923 3 
002 BELG.-LUXBG. 50202 24902 4 
132 
2270 002 BELG.-LUXBG. 12633 4570 2 
31 
828 
003 NETHERLANDS 26483 15624 
2 49 
10707 
821 
003 PAYS-BAS 6667 2932 
1 11 
3904 
282 004 FR GERMANY 1401 
42 
529 
1112 
004 RF ALLEMAGNE 428 
2:i 
134 298 005 ITALY 165214 153951 
7s0 
10109 
264 
005 ITALIE 52631 49327 
134 
2963 54 006 UTD. KINGDOM 1051 1 5006 26 160 006 ROYAUME-UNI 198 1032 10 4li 007 IRELAND 5180 
1546 1292 11421 
007 IRLANDE 1078 
so6 358 3671 009 GREECE 37027 22774 
5s0 
009 GRECE 11280 6751 
228 036 SWITZERLAND 550 
20341Ï 139136 509281 210s:i 27091 946:i 036 SUISSE 228 3758 29928 111558 384i 4967 2882 400 USA 726366 998 1osS 400 ETATS-UNIS 158936 41:i 216 404 CANADA 678057 14836 25397 613175 2783 6656 11116 404 CANADA 147174 3777 7070 131028 560 1275 2835 
528 ARGENTINA 24263 24263 528 ARGENTINE 5658 5658 
1000 W 0 R L D 1807111 125731 342788 1188886 25187 80312 38553 1813 1917 1112 1000 M 0 ND E 422503 30458 83914 258809 4863 18724 12420 688 498 288 
1010 INTRA-EC 378881 80545 178271 41860 1347 48588 18974 285 821 1112 1010 INTRA-GE 112502 22825 56818 11588 273 13481 8702 57 262 288 
1011 EXTRA-EC 1427242 35185 184527 1148719 23840 33747 20580 1548 1098 • 1011 EXTRA-GE 310001 7534 36996 248242 4410 8243 5719 841 216 
1020 GLASS 1 1402978 35185 164527 1122455 23840 33747 20580 1548 1096 1020 CLASSE 1 304342 7534 36996 242583 4410 6243 5719 841 216 
1021 EFTA COUNTR. 551 
2426:i 
1 550 1021 A EL E 228 5658 228 1030 GLASS 2 24263 1030 CLASSE 2 5658 
1002 RYE 1002 RYE 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1002 SEIGLE 
1002.110 RYE 
SEIGLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1003 IIARlEf 
ORGE 
1003.10 IIARLEf, FOR SOWING 
21876 
2066 
5004 
14939 
50649 
6607 
17432 
4267 
123489 
84855 
28833 
24277 
4288 
8070 
1212 
932 
26742 
54 
37118 
38958 
158 
92 
ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
27222 
14109 
1658 
4065 
2005 
3193 
22747 
4316 
387 
80244 
74887 
5247 
4688 
4525 
580 
27 
1963 
128 
294 
219HÏ 
1543 
387 
28480 
24327 
2133 
1745 
1745 
387 
11103.80 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
ORGE AUTRE QUE POUR ENSEIIENCEMENT 
001 FRANCE 
002 XBG. 
003 NOS 
004 ANY 
006 GDOM 
007 ND 
008 ARK 
009 CE 
030 DEN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1004 OATS 
A VOilE 
1004.10 OATS, FOR SOWING 
2096425 
224533 
60994 
107412 
1511098 
91125 
376365 
19281 
5637 
1000 
20135 
437788 
18783 
312969 
22021 
31565 
406667 
24838 
255080 
70 
4871188 1057387 
4487215 1053120 
483877 4277 
483347 4277 
5642 71 
AVOIIE POUR ENSEIIENCEIIEIIT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
487 
1543 
669 
949 
1076 
5128 
4048 
1077 
1077 
118 
771 
883 
948 
2744 
1788 
848 
948 
s5 
2596 
28 
121 
2835 
2888 
143 
121 
21 
558 
736 
1133 
600 
1279 
811 
5237 
5117 
120 
120 
2584 
3838 
14558 
259260 
22016 
37270 
10852 
36Ô 
6796 
357387 
350204 
7158 
7156 
61 
164 
48 
91 
545 
454 
81 
91 
3387 
HÏ 
798 
4200 
4200 
5279 
37 
166 
5480 
5483 
7 
7 
7 
550666 
99049 
8500 
1097 
169222 
2250 
3448 
1000 
18737 
434277 
1288287 
834232 
454013 
454013 
107 
12 
20 
10 
148 
138 
10 
10 
3572 
789 
328!Î 
23091 
6753 
13380 
51153 
31040 
20113 
20113 
26 
35 
20 
125 
208 
206 
2 
248225 
99700 
2658!Î 
222528 
1960 
20199 
361 
25 
818588 
818206 
380 
390 
4 
6647 
1431Î 
160 
247 
4267 
12858 
8445 
4514 
247 
4267 
149 
292 
364 
637 
18 
20 
1521 
1478 
42 
42 
938807 
1490!Î 
42961 
367982 
4562 
63836 
4981 
5562 
7753 
1451375 
1438050 
13315 
13315 
5562 
182 
848 
357 
1287 
1287 
23 
2803 
816 
37o4 
7348 
3648 
3704 
3704 
378 
19Ô 
15 
1735 
2442 
2318 
123 
1 
123 
3 
1551 
29 
31427 
315Ô 
3 
38881 
33010 
3881 
3153 
20 
7 
104 
104 
18 
18 
284 
1 
1 
433 
1 
3 
722 
720 
3 
3 
3 
3234 
3234 
40 
34 
148 
223 
222 
1 
1 
7861 
7881 
7881 
48 
274 
2102 
21 
36 
276Ô 
5288 
2481 
2807 
2760 
2760 
48 
3403 
1179 
831 
22178 
46583 
4052 
5 
1038 
78248 
78208 
1043 
1043 
5 
10 
27 
74 
47 
27 
27 
lm port 
1002 ROOOEN 
1002.00 RYE 
ROQQEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
1003 IIARlEf 
GERSTE 
1003.10 IIARLEf, FOR SOWING 
SAATGERSTE 
21057 001 FRANCE 
11562 002 BELG.-LUXBG. 
247 ~ ~~~SL~t~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
10 ~ ~~~6~ARK 
062 TCHECOSLOVAQ 
32878 1000 M 0 N D E 
32888 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
4693 
401 
1270 
3465 
10377 
1011 
3222 
472 
25048 
20271 
4788 
4243 
482 
8414 
3125 
647 
1563 
805 
1038 
7248 
1193 
148 
22378 
20841 
1538 
1308 
1259 
229 
1003.80 IIARLEf, OTIIER THAN FOR SOWING 
GERSTE, KEINE SAATGERSTE 
42351 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
77883 1000 M 0 N D E 
77883 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1004 OATS 
HAFER 
1004.10 OATS, FOR SOWINCI 
SAATHAFER 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
425177 
43578 
13648 
23134 
312308 
18093 
84914 
4321 
1180 
216 
3317 
64433 
4039 
888407 
825181 
73210 
73169 
1183 
156 
555 
250 
297 
293 
1714 
1421 
283 
293 
1855 
237 
224 
5365 
19 
7752 
7882 
88 
29 
17 
590 
52 
1o4 
6976 
378 
148 
8328 
7738 
580 
442 
441 
148 
67919 
4551 
7011 
89442 
5166 
55934 
24 
858 
230808 
230022 
884 
884 
25 
40 
290 
275 
250 
884 
814 
250 
250 
24 
664 
21 
783 
728 
43 
32 
10 
2oS 
279 
403 
245 
391 
283 
1817 
1787 
30 
30 
545 
1010 
3416 
55356 
4847 
6979 
2426 
102 
1528 
78230 
78585 
1835 
1630 
23 
64 
15 
27 
185 
188 
27 
27 
739 
li 
165 
813 
813 
1648 
15 
90 
1858 
1853 
3 
3 
3 
111171 
19192 
1616 
209 
32453 
429 
75Ô 
216 
3034 
63821 
232887 
185820 
87071 
67071 
24 
7 
7 
4 
43 
38 
4 
4 
728 
140 
676 
4841 
992 
2346 
8778 
8441 
3338 
3338 
9 
13 
6 
44 
73 
72 
1 
50943 
19064 
530!Î 
43306 
445 
4626 
32 
4 
123732 
123184 
38 
38 
2 
1371 
342 
41 
34 
472 
2260 
1754 
508 
34 
472 
69 
102 
135 
219 
8 
8 
554 
540 
14 
14 
185923 
3497 
10132 
74498 
1083 
15375 
1145 
1154 
164!Î 
284458 
281855 
2803 
2803 
1154 
86 
209 
122 
433 
433 
Janvier - Décembre 1982 
12 
749 
171 
810 
1743 
833 
810 
810 
191 
91 
5 
585 
837 
873 
84 
4 
61 
58Ô 
8287 
5701 
588 
580 
9 
4 
45 
45 
8 
8 
157 
1 
219 
380 
378 
1 
1 
1 
831 
831 
17 
17 
64 
88 
88 
1813 
1813 
1813 
23 
loB 
783 
11 
10 
80!Î 
1783 
938 
828 
809 
809 
19 
700 
226 
170 
4064 
9310 
770 
2 
181 
18423 
15240 
183 
183 
2 
12 
35 
23 
12 
12 
Valeurs 
4109 
2320 
133 
1 
8588 
8583 
5 
5 
5 
8521 
7312 
15833 
15833 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa 
1004.10 1004.10 
1021 EFTA COUNTR. 1076 948 91 10 27 1021 A EL E 293 250 27 4 12 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOwtNG 
AVOIIIE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT HAFER, KEIN SAATHAFER 
001 FRANCE 164103 30069 64176 18113 51002 743 001 FRANCE 30562 5720 li 12384 3233 9080 145 002 BELG.-LUXBG. 4872 1427 25 24 3396 
1014 2488 
002 BELG.-LUXBG. 912 278 5 621 
118 492 003 NETHERLANDS 26502 23020 
39 
003 PAYS-BAS 5149 4479 
750 12 006 UTD. KINGDOM 6960 2948 397:i 006 ROYAUME-UNI 1411 649 
14EÎ 007 IRELAND 740 740 007 IRLANDE 148 
579 28 008 DENMARK 2976 2901 75 
63:i 
008 DANEMARK 607 94 030 SWEDEN 30318 28642 1043 030 SUEDE 4375 4128 
372 
153 
048 YUGOSLAVIA 2387 45 2387 048 YOUGOSLAVIE 372 :i 400 USA 4049 4004 
380 64EÎ 400 ETATS-UNIS 728 725 40 171 404 CANADA 1406 380 404 CANADA 252 41 
2366 434 528 ARGENTINA 19971 17702 2269 528 ARGENTINE 2800 
1000 W 0 R L D 265512 89431 58 88729 26934 52475 1718 782 5385 • 1000 M 0 ND E 47537 15875 16 15921 4825 9315 401 157 1027 
1010 INTRA-EC 206385 60364 58 64225 25637 52095 740 782 2464 • 1010 INTRA-CE 38838 11704 16 12394 4649 9274 146 157 498 
1011 EXTRA-EC 59062 29067 24459 1297 360 978 2901 • 1011 EXTRA-CE 8693 4172 3520 177 40 255 529 
1020 GLASS 1 38746 29067 6391 1297 380 978 633 1020 CLASSE 1 5835 4172 1097 177 40 255 94 
1021 EFTA COUNTR. 30572 28642 1297 633 1021 A EL E 4399 4128 
2366 
177 94 
1030 GLASS 2 19971 17702 2269 1030 CLASSE 2 2800 434 
1005 MAIZE 1005 MAIZE 
MAIS MAIS 
1005.11 DOUBLE HY8RIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAllE, FOR SOwtNG 1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOwtNG 
MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT DOPPEL· UND TOP-CROSS-HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4762 3963 70 3 646 10 70 001 FRANCE 7207 5795 
132 
264 4 1000 25 118 1 
002 BELG.-LUXBG. 67 si 
111 
002 BELG.-LUXBG. 132 
192 004 FR GERMANY 159 48 004 RF ALLEMAGNE 282 
152 
90 
17 038 AUSTRIA 311 300 11 038 AUTRICHE 169 
048 YUGOSLAVIA 312 193 119 
t5 i 048 YOUGOSLAVIE 157 112 45 30 11 064 HUNGARY 715 693 064 HONGRIE 436 395 
066 ROMANIA 291 291 
1 191 67 3:i 1 1 5 
066 ROUMANIE 129 129 
7 21:i 256 s:i 4 :i 9 400 USA 408 109 400 ETATS-UNIS 633 78 
404 CANADA 207 108 99 404 CANADA 208 75 133 
1000 W 0 R L D 7358 5857 204 391 71 808 38 1 182 6 1000 M 0 ND E 9506 6737 333 539 281 1258 57 313 10 
1010 INTRA-EC 5113 3983 203 70 3 est 30 1 182 • 1010 INTRA-CE 7772 5795 325 264 4 1029 43 311 1 
1011 EXTRA-EC 2244 1894 1 322 87 147 7 1 5 1011 EXTRA-CE 1733 942 7 275 256 227 14 3 9 
1020 GLASS 1 1239 710 1 322 67 132 1 1 5 1020 CLASSE 1 1168 417 7 275 256 197 4 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 311 300 11 
t5 7 
1021 A EL E 169 152 17 
30 11 1040 GLASS 3 1006 984 1040 CLASSE 3 565 524 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOwtNG 1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOwtNG 
MAIS HYBRIDE TROIS VOIES, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT DREIWEGHYBRIDMAJS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 18631 13793 4 2185 2386 197 62 2 001 FRANCE 29486 21565 
215 
6 3666 3659 282 104 4 
002 BELG.-LUXBG. 149 
407 
127 
:i 
22 
24:i 116 1 
002 BELG.-LUXBG. 248 444 5 31 402 202 1 003 NETHERLANDS 795 25 003 PAYS-BAS 1074 20 
3!Î 004 FR GERMANY 278 70 45 28 135 
22 
004 RF ALLEMAGNE 480 109 83 249 40 036 SWITZERLAND 243 91 130 036 SUISSE 343 
227 
82 221 
038 AUSTRIA 301 301 
15 122 
036 AUTRICHE 227 
20 27 048 YUGOSLAVIA 2204 2067 048 YOUGOSLAVIE 1887 1840 
479 1652 064 HUNGARY 10773 7048 922 2805 064 HONGRIE 6636 4507 
066 ROMANIA 4881 3142 280 
659 
1459 
18 
066 ROUMANIE 3571 1683 284 
1087 
1604 
34 400 USA 681 3 1 400 ETATS-UNIS 1163 39 3 
118 404 CANADA 437 321 2 28 a6 404 CANADA 571 411 3 39 
1000 W 0 R L D 39491 26767 1842 727 6763 2853 313 84 142 1000 M 0 ND E 45813 30273 1652 1204 7361 4628 464 146 65 
1010 INTRA-EC 19685 14209 222 51 2260 2768 313 62 2 1010 INTRA-CE 31316 22016 343 94 3760 4510 464 105 4 
1011 EXTRA-EC 19605 12558 1620 676 4503 88 22 140 1011 EXTRA-CE 14497 8257 1309 1110 3602 118 40 61 
1020 GLASS 1 3911 2369 419 676 199 86 22 140 1020 CLASSE 1 4250 2067 545 1110 309 118 40 61 
1021 EFTA COUNTR. 544 301 91 130 22 1021 A EL E 570 227 82 221 40 
1040 GLASS 3 15674 10189 1202 4283 1040 CLASSE 3 10233 6190 763 3280 
1005.15 SIMPLE HY8RIDS OF MAllE, FOR SOWING 1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF MAJZE, FOR SOwtNG 
MAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTIIIE A L'ENSEMENCEMENT EINFACHHY8RIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1253 183 258 294 198 293 27 001 FRANCE 2004 302 407 361 355 533 
1 
48 
003 NETHERLANDS 212 23 154 17 18 003 PAYS-BAS 363 24 
361 
294 10 34 
137 005 ITALY 295 16 212 67 005 ITALIE 514 16 
038 AUSTRIA 113 113 
2481 13:i 11:i 
038 AUTRICHE 181 181 
4318 22:i 249 064 HUNGARY 2900 193 064 HONGRIE 5014 224 
25 066 ROMANIA 3206 161 1595 1275 25 150 066 ROUMANIE 4770 146 2690 1596 313 
068 BULGARIA 200 200 068 BULGARIE 383 
to88 1817:i 5 47 12 
383 
400 USA 12261 457 9630 2 36 :i 2133 400 ETATS-UNIS 23581 
2 
4256 
404 CANADA 255 1 254 404 CANADA 392 390 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàba Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXIIOoo 
1005.15 1005.15 
1000 W 0 R L D 20809 690 499B 11460 32B 22B 347 2 4 2752 1000 M 0 ND E 37353 B96 8888 20704 39B 391 614 1 14 5467 
1010 INTRA-EC 1770 223 212 413 301 215 311 2 
:i 93 1010 INTRA-CE 2890 343 361 701 388 365 567 1 1 183 1011 EXTRA·EC 19037 467 4786 11047 27 13 36 2658 1011 EXTRA-CE 34462 553 6507 20003 30 26 47 12 5284 
1020 CLASS 1 12731 114 728 9639 2 13 36 3 2196 1020 CLASSE 1 24288 183 1491 18185 5 26 47 12 4339 
1021 EFTA COUNTR. 126 113 
4056 1401Ï 2s 13 . 1021 A EL E 207 181 70oS 1818 25 26 945 1040 CLASS 3 6305 354 462 1040 CLASSE 3 10167 371 
11105.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHI:R THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE.CROSS AND SIMPLE 1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE.CROSS AND SIMPLE 
MAIS HYBRIDE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT, AUTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOIES ET SIMPLE HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL, TOP-CROSS-, DREIWEG- UND EINFACHHYBRIDEN 
001 FRANCE 2725 162 
47 
517 107 1858 1 80 001 FRANCE 3839 248 
191 
855 145 2448 2 140 3 003 NETHERLANDS 110 1 
20 
62 
9 
003 PAYS-BAS 238 
1 
3 
216 
44 
27 400 USA 1676 930 717 400 ETATS-UNIS 6401 4552 1603 2 
404 CANADA 111 110 1 404 CANADA 178 3 170 1 4 
1000 W 0 R L D 4840 196 1112 1236 153 1820 140 3 80 • 1000 M 0 ND E 10809 289 5003 2463 382 2462 55 1 141 3 
1010 INTRA-EC 2909 162 62 519 132 1920 31 3 80 • 1010 INTRA-CE 4131 248 220 659 183 2492 7 1 140 3 
1011 EXTRA·EC 1930 34 1049 717 21 109 • 1011 EXTRA-CE 6676 23 4782 1603 218 48 2 
1020 CLASS 1 1824 33 1045 717 20 9 1020 CLASSE 1 6614 22 4740 1603 217 30 2 
11105.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT MAIS, ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2930183 557925 
314487 
127557 889316 576582 499156 152382 111381 15684 001 FRANCE 651535 122749 
69396 
27380 197555 124889 115968 34410 25010 3474 
002 BELG.-LUXBG. 1359260 148132 2 782551 
9674 
114039 2 47 002 BELG.·LUXBG. 294885 19075 1 178766 
2398 
27838 15 
003 NETHERLANDS 139313 55853 3 
1 53772 
69736 4047 003 PAYS-BAS 30194 9136 7 
11445 
17709 944 
004 FR GERMANY 138933 
31629 
6262 66 487 78345 
243164 
004 RF ALLEMAGNE 30903 
7266 
1443 23 96 17896 
005 ITALY 384214 
1 
31048 58793 19582 
12359 :i 
005 ITALIE 87627 
5 
8866 13737 4355 
2955 1 
5540:i 
006 UTD. KINGDOM 14009 3 4 1639 
7130 
006 ROYAUME-UNI 3336 1 3 371 
1526 007 IRELAND 7130 
41204 
007 IRLANDE 1526 9436 009 GREECE 52738 11534 009 GRECE 12302 2968 
024 ICELAND 3000 
1 24 
3000 024 ISLANDE 412 
1 36 
412 
042 SPAIN 3493 
2299 
3488 042 ESPAGNE 686 
305 
649 
048 YUGOSLAVIA 2352 53 
786 
048 YOUGOSLAVIE 324 19 
162 252 GAMBIA 786 
38406 18 686 17092 7056 9459 36 252 GAMBIE 162 5346 69 347 2548 991 1565 22 390 SOUTH AFRICA 228801 157988 
996 
390 AFR. DU SUD 33557 22669 
190 400 USA 6561062 933663 353390 976547 460487 2366756 1160811 3062 305330 400 ETATS-UNIS 883058 119162 65284 139448 51713 296202 165523 843 44693 
404 CANADA 1457 156 547 679 39 
30994 
36 
969 
404 CANADA 769 85 276 361 31 
4779 
16 
165 528 ARGENTINA 319672 25611 1535 223070 36391 1102 528 ARGENTINE 45922 3454 250 31917 5170 187 
632 SAUDI ARABIA 64856 64856 632 ARABIE SAOUD 10065 10065 
1COO W 0 R L D 12211286 1789542 678322 1372080 2270755 3051559 2113526 165736 207334 564432 1000 M 0 ND E 2087400 286330 136750 209215 454170 443492 369848 37555 48439 103803 
1010 INTRA·EC 5025782 793543 320752 188765 1756889 646754 721664 164743 193624 259048 1010 INTRA·CE 1112309 158228 70640 36821 394835 141519 170158 37365 43666 58877 
1011 EXTRA·EC 7185509 995999 355570 1203316 514088 2404805 1391862 996 13511 305364 1011 EXTRA-CE 975092 128101 85910 172394 58535 301973 199688 190 2574 44727 
1020 CLASS 1 6600175 970285 354020 980211 477842 2373811 1325303 996 12541 305366 1020 CLASSE 1 918828 124817 65645 140483 54327 297193 189270 190 2408 44715 
1021 EFTA COUNTR. 3001 1 
15s0 2230aS 3640:i 30994 
3000 
969 
. 1021 A EL E 412 3458 265 31927 520:i 4779 412 166 12 1030 CLASS 2 385193 25612 66559 18 1030 CLASSE 2 56228 10418 
1031 ACP (60) 800 800 1031 ACP (60) 165 1 184 
1006 RICE 1006 RICE 
RIZ REIS 
1006.01 RICE, FOR SOWING 1006.01 RICE, FOR SOWING 
RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT REIS ZUR AUSSAAT 
005 ITALY 665 1 550 114 005 ITALIE 331 265 86 
1000 W 0 R L D 936 25 550 148 1 114 1000 M 0 ND E 483 37 265 85 66 
1010 INTRA·EC 837 25 550 148 i 114 1010 INTRA-CE 483 37 285 85 66 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EXTRA-CE 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHI:R THAN FOR SOWING 
' 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEMENT RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICNT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 316 14 53 248 
13:i 18 :i 
1 001 FRANCE 120 11 10 98 
a2 11 :i 1 003 NETHERLANDS 192 38 
2376 316 
003 PAYS-BAS 117 21 
sos 134 005 ITALY 2780 69 
46578 
10 9 986 005 ITALIE 1093 37 11570 8 9 345 400 USA 47584 400 ETATS-UNIS 11915 
1000 W 0 R L D 50967 126 2400 48831 564 187 30 4 37 1008 1000 M 0 ND E 13324 74 921 11579 232 103 21 3 20 371 
1010 INTRA·EC 3350 124 2376 53 564 143 27 4 37 22 1010 INTRA·CE 1377 72 905 10 232 89 20 3 20 28 
1011 EXTRA·EC 47617 2 24 46578 24 3 966 1011 EXTRA-CE 11850 3 16 11570 14 2 345 
1020 CLASS 1 47613 1 24 46578 24 966 1020 CLASSE 1 11948 1 16 11570 14 345 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 1008.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 
/ 
001 FRANCE 1851 28 1729 25 41 
1 
22 6 001 FRANCE 393 23 315 10 17 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 751 1 
28858 
726 23 
21 
002 BELG.-LUXBG. 373 1 
11442 
353 19 
16 005 ITALY 28942 49 14 005 ITALIE 11500 29 13 
157 
158 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe j_ EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
10116.19 10116.19 
009 GREECE 694 694 
2540 18 :i 3465 
009 GRECE 201 201 
467 21 l:i 901 400 USA 217518 211492 400 ETATS-UNIS 53493 52091 
492 SURINAM 1211 1211 492 SURINAM 420 420 
528 ARGENTINA 549 549 528 ARGENTINE 185 185 
1000 W 0 R L D 251730 90 28858 215675 3290 119 82 14 109 3493 1000 M 0 ND E 66728 69 11442 53211 831 n 62 13 99 924 
1010 INTRA·EC 32331 85 28858 2423 750 53 22 14 98 28 1010 INTRA-CE 12537 61 11442 516 364 24 16 13 79 22 
1011 EXTRA-EC 219388 5 213252 2540 66 60 10 3465 1011 EXTRA-CE 54192 9 52696 467 53 46 20 901 
1020 CLASS 1 217572 3 211492 2540 66 
eO 6 3465 1020 CLASSE 1 53535 7 52091 467 53 46 
16 901 
1030 CLASS 2 1826 1 1760 5 . 1030 CLASSE 2 655 604 5 
1031 ACP (60) 1211 1211 . 1031 ACP (60) 420 420 
10116.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 10116.25 ROUill GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS GESCHAEL TER, RUNDKOERNIGER REIS 
003 NETHERLANDS 1202 1154 1 41 4 2 003 PAYS-BAS 531 489 2 
4 sri 34 4 2 1 004 FR GERMANY 375 
9eB 
:i 49 176 
53S 
146 1 004 RF ALLEMAGNE 330 
sos 261 
169 
318 
106 
005 ITALY 3627 459 1007 539 96 3 005 ITALIE 2152 568 346 53 1 
400 USA 481 451 29 1 400 ETATS-UNIS 223 194 28 1 
1000 W 0 R L D 5881 2839 521 3 1126 847 560 5 271 8 1000 M 0 ND E 3431 1325 302 4 874 607 334 3 1n 5 
1010 INTRA-EC 5406 2162 516 3 1078 809 558 5 270 4 1010 INTRA-CE 3160 1117 299 4 838 599 332 3 178 2 
1011 EXTRA-EC 575 4n 5 47 38 2 1 5 1011 EXTRA-CE 272 209 3 38 18 2 1 3 
1020 CLASS 1 544 471 5 29 38 1 1020 CLASSE: 1 255 205 3 28 18 1 
111111.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 10116.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS GESCHAELTER, LANGKŒRIIGER REIS 
001 FRANCE 1786 1582 
4224 
49 155 
lM 116 1300 
001 FRANCE 837 682 
2118 
27 128 
IO!Ï 102 IBOS 002 BELG.-LUXBG. - 49976 32906 11156 
2912 17 
002 BELG.-LUXBG. 23288 13753 4741 
1339 10 003 NETHERLANDS 53309 37910 5624 
32s 
6782 6 58 003 PAYS-BAS 24110 17220 2879 
IsO 
2575 3 84 
004 FR GERMANY 1334 
510 
21 96 98 794 
21 
004 RF ALLEMAGNE 844 3s4 19 87 2 556 1s 005 ITALY 2877 355 848 248 893 2 005 ITALIE 1806 224 489 166 526 
16 
2 
006 UTD. KINGDOM 92 31 18 5 
1852:i 
17 21 26s4 006 ROYAUME-UNI 115 48 25 360 16320 7 7658 
18 1 
400 USA 265432 22046 19755 76S 39850 161806 3 400 ETATS-UNIS 115076 8876 8594 72093 3 1172 
492 SURINAM 82594 6958 12574 10664 50540 1858 492 SURINAM 36468 2960 5356 4313 23114 725 
524 URUGUAY 1904 16 46 1842 20 524 URUGUAY 661 7 3 651 8 528 ARGENTINA 2336 919 1397 
5821 
528 ARGENTINE 750 306 40 4431 18S 436 4065 1 664 INDIA 18076 1 44 12100 2sS 54 1 664 INDE 8771 49 
676 BURMA 10818 
32:i 30 10818 36 36 162 2 676 BIRMANIE 3403 IS:i 19 3403 l:i 13 s6 1 680 THAILAND 10889 10300 680 THAILANDE 3332 3057 
800 AUSTRALIA 5394 5088 144 162 800 AUSTRALIE 1728 1600 55 73 
. 
1000 W 0 R L D 508887 103208 42659 48735 103144 170553 32426 34 955 4173 1000 M 0 ND E 221283 44405 19888 17165 45109 75751 15075 28 899 3085 
1010 INTRA-EC 109375 72940 10242 
48735 
12378 3418 7958 34 938 1489 1010 INTRA-CE 51001 32087 5925 171aS 5437 1728 3212 28 881 1905 1011 EXTRA-EC 387514 30288 32417 90767 187137 24488 17 2704 1011 EXTRA-CE 170283 12318 14043 39672 74023 11884 18 1180 
1020 CLASS 1 270830 22046 19756 5853 39850 161950 18685 6 2684 1020 CLASSE 1 116832 8876 8613 1960 16320 72149 7733 9 1172 
1030 CLASS 2 126684 8223 12661 43882 50917 5186 5783 12 20 1030 CLASSE 2 53450 3442 5430 15204 23352 1874 4131 9 8 
1031 ACP (60) 82594 6958 12574 10664 50540 1858 . 1031 ACP (60) 36468 2960 5356 4313 23114 725 
10116.41 ROUND GRAIN SEIII-MILLED RICE 10116.41 ROUND GRAIN SEIII-IIILLED RICE 
RIZ SEIII-BLANCII A GRAINS RONDS HALIGESCHUFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
005 ITALY 5685 1018 271 41 20 4280 55 005 ITALIE 3600 548 172 24 15 2808 33 
1000 W 0 R L D 5n5 1028 273 41 57 4308 2 88 • 1000 M 0 ND E 3870 557 1n 24 39 2924 7 42 
1010 INTRA-EC 5785 1024 273 41 57 4300 2 88 • 1010 INTRA-CE 3881 553 1n 24 39 2818 7 42 
1011 EXTRA-EC 10 4 8 . 1011 EXTRA-CE 8 3 5 
10116.43 LONG GRAIN SEIII-MILLED RICE 10116.43 LONG GRAIN SEMI·IIILLED RICE 
RIZ SEIII-BLANCHI A GRAINS LONGS IIA1.8GESCHLfFE, LANGKOEAIIGER REIS 
003 NETHERLANDS 398 315 1 20 40 1 21 003 PAYS-BAS 206 146 
1 
1 14 30 
147 
15 
004 FR GERMANY 207 
7 1531 
1 
24 118 19 
206 
a5 004 RF ALLEMAGNE 148 6 llO:! 16 77 15 si 005 ITALY 1790 6 005 ITALIE 1282 5 
400 USA 586 586 400 ETATS-UNIS 446 446 
1000 W 0 R L D 3081 351 2118 3 20 43 145 69 225 108 1000 M 0 ND E 2189 171 1549 5 13 37 98 58 183 76 
1010 INTRA-EC 2421 328 1531 3 7 31 138 68 207 108 1010 INTRA-CE 1866 159 1102 3 6 23 91 58 147 76 
1011 EXTRA·EC 858 21 587 1 13 12 7 18 . 1011 EXTRA-CE 504 13 447 2 7 15 5 15 
1020 CLASS 1 587 587 . 1020 CLASSE 1 447 447 
10116.45 ROUND GRAIN WHOU Y IIIUED RICE 10116.45 ROUill GRAIN WHOU Y IIIUED RICE 
RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS VOUSTAENDIG GESCIUFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
003 NETHERLANDS 460 45 45 27 259 59 25 20 003 PAY5-BAS 309 34 37 344 9 25 
166 32 15 
25 004 FR GERMANY 1768 
28339 
2 993 19 142 2 590 004 RF ALLEMAGNE 861 
15021 
2 87 2 
193 
392 
005 ITALY 107301 24237 2819 2601 47021 359 1905 20 005 ITALIE 62887 13359 1520 1375 30258 1151 10 
007 IRELAND 166 
95 5 a:i 166 007 IRLANDE 175 s6 3 sri 175 042 SPAIN 207 
49348 1072 
24 042 ESPAGNE 121 
15793 422 
12 
400 USA 50735 3 26 212 74 400 ETATS-UNIS 16393 3 15 105 55 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutsc111andl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOo 
111118.45 111111.45 
680 THAILAND 263 245 18 680 THAILANDE 115 106 9 
1000 W 0 R L D 181283 28558 24470 50352 4180 3124 47585 441 2543 40 1000 M 0 ND E 81114 15158 13503 18144 2080 1888 30889 248 1571 35 
1010 INTRA·EC 109880 28439 24297 997 2884 2811 47448 441 2543 40 1010 INTRA-CE 84388 15084 13408 347 1552 1523 30600 248 1571 35 
1011 EXTRA·EC 51408 119 188 49355 1318 313 137 . 1011 EXTRA-CE 18745 74 93 15797 529 183 89 
1020 CLASS 1 50975 113 31 49348 1072 313 98 . 1020 CLASSE 1 16533 69 18 15793 422 163 68 
1030 CLASS 2 277 14 245 18 . 1030 CLASSE 2 123 8 106 9 
tlllll.47 LONG GRAIN WHOU Y MILLED RIŒ 111111.47 LONG GRAIN WHOUY MIUED RIŒ 
RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS YOUSTAENDIG GESCHLFFENER, LAHGKOERIIGER REIS 
001 FRANCE 512 93 
33814 
147 10 261 
24763 
1 
811 55 
001 FRANCE 357 75 
30243 
40 9 233 
18644 477 745 57 002 BELG.-LUXBG. 80266 19757 409 
342 
657 002 BELG.·LUXBG. 69990 19404 420 
28!Î 003 NETHERLANDS 33790 2855 1614 
5183 
27899 978 101 1 003 PAYS-BAS 23380 1702 1243 1 3386 19384 693 67 1 004 FR GERMANY 17257 
8216 
2355 1256 2990 40 5413 20 004 RF ALLEMAGNE 12665 
495Ô 1644 999 2546 30 4156 24 005 ITALY 91564 61769 i 3456 2276 14581 298 46 922 005 ITALIE 59891 40013 10 2006 1349 10522 184 27 640 006 UTD. KINGDOM 707 124 44 71 6 
257 
418 16 21 006 ROYAUME-UNI 602 84 61 60 9 
36IÎ 349 15 14 007 IRELAND 257 
4 100 2385 
007 IRLANDE 368 
3 63 1037 042 SPAIN 2489 
8!Î 632 5 354 2 042 ESPAGNE 1103 64 i 480 4 294 2 400 USA 7874 590 6030 172 400 ETAT5-UNIS 6071 392 4780 54 
492 SURINAM 1431 25 962 444 
21o:i i 492 SURINAM 644 19 671 154 1807 i 662 PAKISTAN 2129 
5 
10 
9092 
16 662 PAKISTAN 1830 
4 
9 
2282 
13 
684 INDIA 11543 26 19 2401 684 INDE 4196 30 16 1884 
676 BURMA 2196 
5962 7667 
2196 
2902 tà 2s0 676 BIRMANIE 897 2245 4353 897 1021 ti 14EÎ 680 THAILAND 19655 2826 680 THAILANDE 8790 1014 
720 CHINA 260 7 26 247 720 CHINE 140 5 13 122 
1000 WO R L D 272422 37688 114896 17248 12470 4180 78003 2394 8742 1021 1000 M 0 ND E 181280 28108 83304 5785 88n 2802 55820 1738 5307 738 
1010 INTRA-EC 224400 31047 99623 593 8722 4161 70490 2389 8388 1019 1010 INTRA-CE 187118 28218 73230 470 5482 2791 51484 1734 5012 737 
1011 EXTRA·EC 47903 8821 14970 16889 3748 19 5513 5 358 2 1011 EXTRA-CE 24052 2892 9992 5283 1415 12 4357 4 295 2 
1020 CLASS 1 10486 594 6132 2557 120 1 721 5 354 2 1020 CLASSE 1 7239 395 4846 1091 89 1 517 4 294 2 
1030 CLASS 2 37065 6020 8740 14113 3381 18 4792 1 . 1030 CLASSE 2 16654 2292 5114 4192 1204 11 3840 1 
1031 ACP fr~ 1431 25 982 444 . 1031 ACP Jrel 644 19 671 154 1040 CLAS 352 7 98 247 . 1040 CLA 3 159 5 32 122 
111111.511 BROKEN RICE 111111.511 BROKEN RICE 
RIZ EN BRISURES BRUCHREIS 
001 FRANCE 504 263 
6628 
1 10 230 
472 30 92 001 FRANCE 202 83 1837 3 116 17i 12 38 002 BELG.-LUXBG. 19983 2337 10224 
2410 
002 BELG.-LUXBG. 5378 779 2541 
78!Î 003 NETHERLANDS 6729 3198 684 
2117 
344 66 47 003 PAYS-BAS 2439 1201 189 
700 
221 22 17 
004 FR GERMANY 2847 
3521 
84 274 
120 3s0 
392 2i 004 RF ALLEMAGNE 931 1145 17 96 s2 151 118 16 005 ITALY 33782 26023 763 2496 478 005 ITALIE 10302 7915 255 581 177 
006 UTD. KINGDOM 310 83 1 
147 
1 81 144 006 ROYAUME-UNI 179 28 
sO 38 1 37 113 009 GREECE 526 304 75 009 GRECE 139 21 
040 PORTUGAL 2767 2531 238 
762 20 216 
040 PORTUGAL 657 612 45 26i j 7i 042 SPAIN 10985 5470 4517 042 ESPAGNE 2913 1488 1086 
058 SOVIET UNION 4404 438 
2323 
3968 058 U.R.S.S. 960 119 
520 
841 
220 EGYPT 3394 
147 
1071 
525 4557 134!Î 220 EGYPTE 760 45 240 112 954 425 400 USA 7091 513 400 ETATS-UNIS 1669 133 
492 SURINAM 13687 554 1544 11390 399 492 SURINAM 4274 228 389 3538 119 
508 BRAZIL 2938 
1831 si 
2936 508 BRESIL 634 
526 5 
634 
524 URUGUAY 3342 604 1444 524 URUGUAY 872 t38 339 528 ARGENTINA 7446 3851 2991 528 ARGENTINE 1832 968 706 
676 BURMA 29839 
532 805 8027 29639 92 676 BIRMANIE 5098 IsO 167 2797 5098 2!Î 680 THAILAND 12962 3706 
144 
680 THAILANDE 4110 957 5:1 800 AUSTRALIA 27025 219 10450 2214 5ns 6222 800 AUSTRALIE 6910 61 2615 552 1497 2133 
1000 W 0 R L D 180849 11457 82258 2470 35355 85780 11538 783 1227 21 1000 M 0 ND E 50340 3869 17337 558 10508 13818 3355 357 423 18 
1010 INTRA-EC 84878 9401 33883 147 13114 5588 935 800 1008 21 1010 INTRA-CE 18572 3238 10038 38 3501 1138 455 297 351 18 
1011 EXTRA·EC 128175 2058 28378 2323 22241 80194 10803 184 218 • 1011 EXTRA-CE 30787 833 7288 520 7005 12280 2900 58 72 
1020 CLASS 1 47893 366 18968 2739 15087 10333 164 216 . 1020 CLASSE 1 12154 107 4853 684 3582 2818 59 71 
1021 EFTA COUNTR. 2767 
1690 
2531 2323 19502 236 270 i . 1021 A EL E 657 526 612 520 634i 45 a:! i 1030 CLASS 2 73877 8952 41139 . 1030 CLASSE 2 17853 2326 7857 
1031 ACP J:l~ 14051 554 1544 11390 399 184 . 1031 ACP Jre> 4315 228 389 3538 119 41 1040 CLA 4404 436 3968 . 1040 CLA 3 960 119 841 
111117 IIUCKWHEAT, IIWT, CAIWIY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTIER CEREALS 111117 BUCKWHEAT, MILLET, CAIWIY SEED AND GRAIN SORGIIJ Il; OTIER CEREALS 
SARRASIN, MIUET, ALPISTE ET SORGH 0; AUTRES CEREALES BUCHWEIZEN, HUISE AUER ART U.KANARIENSAA T; ANDERE5 GETREIDE 
111117.111 IUCKWHEAT tllll7.111 BUCKWHEAT 
SARRASIN BUCHWEIZEN 
003 NETHERLANDS 1740 903 307 225 192 87 26 003 PAYS-BAS 803 301 105 86 57 34 20 
390 SOUTH AFRICA 416 
2n!i 9486 416 8466 115Ô !Î 390 AFA. DU SUD 137 684 2345 137 1520 276 4 508 BRAZIL 20220 348 508 BRESIL 4957 128 
1000 W 0 R L D 23133 3782 9914 1194 8832 1387 188 2 44 • 1000 M 0 ND E 8082 1058 2493 427 1812 388 81 1 34 
1010 INTRA-EC 2004 930 441 297 1 215 87 2 41 • 1010 INTRA-CE 717 328 148 111 2 88 34 1 29 
1011 EXTRA·EC 21127 2882 9473 908 8830 1172 81 3 • 1011 EXTRA-CE 5387 732 2347 318 1811 289 57 5 
1020 CLASS 1 560 33 7 416 90 18 13 3 . 1020 CLASSE 1 274 34 2 137 68 21 7 5 
1030 CLASS 2 202n 2779 9486 348 6525 1150 9 . 1030 CLASSE 2 4968 684 2345 128 1531 276 4 
159 
160 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 _joeutschlan(jl_ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 JoeutschlandJ France j Ital la J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa 
1007.t0 1007.10 
1040 CLASS 3 271 50 143 15 4 59 1040 CLASSE 3 124 14 51 11 2 46 
1007.91 MILLET 1007.91 MILLET 
MILLET HIRSE ALLER ART, AUSGEN. SORGHUM 
001 FRANCE 940 435 
2602 
290 34 179 2 001 FRANCE 831 314 
63Ô 8 
274 26 214 3 
002 BELG.-LUXBG. 2952 165 24 139 
160i 
20 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 737 49 44 
425 
5 ti 1 4 003 NETHERLANDS 9975 6372 1091 34 
s4 
664 14 194 003 PA YS-BAS 2581 1605 279 13 
32 
186 63 
004 FR GERMANY 248 
742 
194 004 RF ALLEMAGNE 108 
748 
76 
005 ITALY 861 10 109 005 ITALIE 861 
2 
9 
12 
104 
006 UTD. KINGDOM 130 114 i 1 9 5 006 ROYAUME-UNI 416 396 6 
056 SOVIET UNION 381 381 
43 ta4 122i 457 14 12 
056 U.R.S.S. 115 115 
12 44 324 124 5 3 064 HUNGARY 3304 1373 
36 
064 HONGRIE 877 365 
12 400 USA 14722 3304 510 198 2979 2215 5411 69 
45 
400 ETATS-UNIS 3920 936 178 67 705 516 1477 29 
2s 404 CANADA 1375 54 74 122 110 490 480 404 CANADA 417 26 19 
79i 
40 31 136 140 
528 ARGENTINA 51162 12396 5076 4348 18960 6421 1527 2434 528 ARGENTINE 9244 2335 915 3162 1149 375 517 
720 CHINA 949 176 
29 
69 133 
36 
445 126 720 CHINE 852 183 
9 
25 106 
ti 
419 119 
800 AUSTRALIA 4710 917 1064 272 2312 80 800 AUSTRALIE 1529 275 355 99 749 31 
1000 W 0 R L D 93220 27237 9452 6322 24278 10874 11240 59 3708 50 1000 M 0 N 0 E 22970 7830 2051 1395 4822 2282 3838 29 1093 30 
1010 INTRA·EC 15109 7828 3693 59 494 1835 895 23 507 5 1010 INTRA-CE 5536 3112 909 23 358 451 409 17 253 4 
1011 EXTRA-EC 78111 19409 5759 6283 23784 9239 10375 36 3201 45 1011 EXTRA-CE 17433 4518 1141 1372 4484 1831 3230 12 840 25 
1020 CLASS 1 21407 4429 614 1662 3384 2361 8247 36 629 45 1020 CLASSE 1 6052 1314 209 513 848 558 2373 12 200 25 
1030 CLASS 2 51819 12798 5103 4348 19046 6421 1669 2434 1030 CLASSE 2 9471 2475 920 791 3187 1149 432 517 
1040 CLASS 3 4886 2182 43 253 1354 457 459 138 1040 CLASSE 3 1910 729 12 69 429 124 425 122 
1007.95 GRAIN SORGHUM 1007.95 GRAIN SOAGHUM 
SORGHO SORGHUM 
001 FRANCE 241184 7810 
329 
2gta 34293 195870 293 001 FRANCE 48550 1684 
to9 
689 7113 38994 70 
002 BELG.-LUXBG. 33371 348 15 31613 663 1066 113 002 BELG.·LUXBG. 7207 80 6 6757 22Ô 255 32 003 NETHERLANDS 2788 1671 256 85 003 PAYS-BAS 810 434 95 
60Ô 29 224 SUDAN 8135 2099 110 168i 3682 363 
3 
224 SOUDAN 2685 694 47 1224 120 
i 346 KENYA 638 210 
2003 
400 25 
4 
348 KENYA 212 73 
172i 116i 
129 
243 
9 
7 400 USA 5413 337 1387 738 926 18 400 ETATS-UNIS 3399 93 169 5 
1000 WO R L D 292052 12488 2864 4452 68925 201141 2062 116 4 1000 M 0 N 0 E 83083 3062 2068 1813 14788 40881 550 34 7 
1010 INTRA-EC 277356 9842 565 2932 65906 196534 1444 113 • 1010 INTRA-CE 56568 2201 204 885 13870 38214 353 32 
-; 1011 EXTRA-EC 14888 2646 2280 1519 3018 4806 618 3 4 1011 EXTRA-CE 6512 881 1884 1218 898 1467 188 1 
1020 CLASS 1 5595 337 2041 1519 738 926 30 4 1020 CLASSE 1 3471 94 1731 1218 169 243 9 
i 
7 
1030 CLASS 2 8901 2309 239 2281 3682 387 3 1030 CLASSE 2 2983 767 133 730 1224 128 
1031 ACP (60) 8772 2309 110 2281 3682 387 3 1031 ACP (60) 2897 767 47 730 1224 128 1 
1007.96 CANARY SEED 
J 
1007.96 CANARY SEED 
ALPISTE KANAAIENSAAT 
001 FRANCE 1306 es 1096 2i 1306 3 i 2 001 FRANCE 268 47 539 26 268 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1209 gg.j 12Ô 002 BELG.·LUXBG. 615 525 92 003 NETHERLANDS 2095 654 242 52 33 003 PAYS-BAS 1154 356 126 
3Ô 
32 23 
004 FR GERMANY 190 
3t8 
20 44 28 98 004 RF ALLEMAGNE 130 
16i 
10 29 61 
060 POLAND 318 1 060 POLOGNE 161 
064 HUNGARY 9147 987 tsi 5316 1878 1 815 064 HONGRIE 3843 424 7Ô 225Ô 754 345 
732 t2 204 MOROCCO 11033 1506 2295 3163 680 1 2130 1239 2Ô 204 MAROC 6465 917 1269 1927 387 1221 
t4 400 USA 1910 349 27 73 164 1 210 1069 te 400 ETATS-UNIS 1047 168 14 36 95 115 605 
65 224 404 CANADA 19378 3409 732 2518 4999/ 3189 3686 119 395 331 404 CANADA 9582 1712 350 1279 2372 1546 1840 194 
528 ARGENTINA 307 36 
i 
34 237 
22s 1022 te 73 
528 ARGENTINE 175 20 6 149 
tt5 56Ô ti 3EÎ 800 AUSTRALIA 2333 353 572 69 800 AUSTRALIE 1322 203 356 41 
1000 W 0 R L 0 49744 7751 4622 11798 8092 8954 7178 167 622 560 1000 M 0 N 0 E 25063 4033 2407 5917 3854 4187 3834 103 378 350 
1010 INTRA·EC 5002 740 1357 79 85 2331 55 48 189 137 1010 INTRA-CE 2309 403 875 40 56 828 34 38 129 106 
1011 EXTRA-EC 44718 7011 3240 11719 8027 8823 7123 118 434 422 1011 EXTRA-CE 22744 3830 1722 5678 37911 3380 3800 85 248 244 
1020 CLASS 1 23735 4110 760 3206 5232 3623 5849 119 414 422 1020 CLASSE 1 12023 2083 365 1693 2509 1777 3051 65 236 244 
1030 CLASS 2 11472 1550 2329 3197 917 2185 1274 20 1030 CLASSE 2 6698 943 1287 1933 536 1238 749 12 
1040 CLASS 3 9511 1351 151 5316 1878 815 1040 CLASSE 3 4023 604 70 2250 754 345 
1007.99 OTHER CEREALS, EXCEPT BUCKWHEAT, MILLET, GRAIN SORGHUM AND CANARY SEED 1007.99 OTHEA CEAEALS, EXCEPT BUCKWHEAT, MtUET, GRAIN SORGHUM AND CANAAY SEED 
AUTRES CEREALES ANDEAES GETREIDE 
004 FR GERMANY 281 5 5 19 252 004 RF ALLEMAGNE 142 3 4 1 11 
tt6 
123 
006 UTD. KINGDOM 267 
i i 3 taô 
ai 186 
14 
006 ROYAUME-UNI 261 
i tô tti 
145 j 400 USA 199 400 ETATS-UNIS 129 
1000 W 0 R L D 1195 53 90 14 9 61 353 81 445 89 1000 M 0 N 0 E 837 98 53 8 8 53 175 118 273 56 
1010 INTRA·EC 974 41 81 14 8 60 170 81 445 78 1010 INTRA-CE 814 14 34 9 5 52 82 118 273 48 
1011 EXTRA-EC 221 12 10 3 182 14 1011 EXTRA-CE 221 82 19 1 112 7 
1020 CLASS 1 219 12 10 3 180 14 1020 CLASSE 1 220 82 19 1 111 7 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark l "EXXOOa 
1101 CEREAL FLOUAS 1101 CEREAL FLOUAS 
FARINES DE CEREALES IIEHL VON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR IIESUN FLOUR 1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 
FARINES DE FROMENT OU DE METEIL IIEHL VON WEIZEN UND IIENGKORN 
001 FRANCE 42350 20833 
1334 
379 1679 19117 342 001 FRANCE 13362 6559 353 142 570 5954 157 002 BELG.-LUXBG. 66863 22063 45463 
5662 
3 
15 62 
002 BELG.-LUXBG. 21741 6040 15346 
1724 
2 é 20 003 NETHERLANDS 7170 655 556 
26666 
20 003 PAYS-BAS 2275 290 230 9053 5 004 FR GERMANY 39670 
3654 
8229 229 42 2290 004 RF ALLEMAGNE 12040 
1375 
2329 83 12 563 
005 ITALY 9558 5766 
15 
73 54 5 
20970 
6 005 ITALIE 2966 1535 é 25 22 4 8663 5 008 UTD. KINGDOM 26033 202 3 4566 197 
5oS 
80 008 ROYAUME-UNI 10464 69 2 1632 61 
241 
31 
007 IRELAND 519 85i 10 25 Hi 007 IRLANDE 244 240 3 i é 008 DENMARK 918 11 6 008 DANEMARK 263 6 4 
216 LIBYA 1671 
32 1 6 
1671 
6 3é 1 10 216 LIBYE 324 21Ï 2 5 324 4 30 400 USA 1370 1278 400 ETAT5-UNIS 571 495 i 
404 CANADA 239 3 61 175 404 CANADA 152 2 23 127 
1000 W 0 R L D 199248 48551 15871 599 83852 25774 1034 20888 2385• 283 1000 M 0 ND E 84887 14885 4473 244 27488 7888 484 8888 607 170 
1010 INTRA-EC 185083 48287 15888 384 80682 25483 827 20888 2381 82 1010 INTRA-CE 83378 14578 4448 148 28838 7850 425 8888 80S 21 
1011 EXTRA-EC 3887 284 83 7 2870 281 107 4 221 1011 EXTRA-CE 1199 108 24 8 833 18 58 3 148 
1020 CLASS 1 1764 82 58 6 1281 8 104 4 221 1020 CLASSE 1 771 46 10 5 497 5 56 3 149 
1030 CLASS 2 1977 4 2 1686 284 1 . 1030 CLASSE 2 355 3 1 1 335 11 4 
1101.51 RYE FLOUR 1101.51 RYE FLOUR 
FARINE DE SEIGLE IIEHL VON ROGGEN 
001 FRANCE 999 31 
1381 
6 884 68 
3 43 001 FRANCE 280 10 385 2 241 27 1 té 004 FR GERMANY 3877 2318 121 11 004 RF ALLEMAGNE 1155 685 54 4 
1000 W 0 R L D 5345 288 1382 2342 1187 80 40 43 3 1000 M 0 ND E 1582 77 385 704 341 30 8 18 3 
1010 INTRA-EC 5342 288 1381 2341 1187 78 40 43 3 1010 INTRA-CE 1581 77 385 703 341 30 8 18 3 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1101.53 BARLEV FLOUR 1101.53 8ARLEV FLOUR 
FARINE D'ORGE MEHL YON GERBTE 
1000 W 0 R L D 377 10 52 45 228 12 28 3 1000 M 0 ND E 158 5 30 12 80 7 10 2 
1010 INTRA-EC 377 10 52 45 228 12 28 3 1010 INTRA-CE 158 5 30 12 80 7 10 2 
1101.55 OAT FLOUR 1101.55 OAT FLOUR 
FARINE D'AVOINE IIEHL VON HAFER 
004 FR GERMANY 477 
115 
30 
5 
400 
23 
47 004 RF ALLEMAGNE 180 99 14 é 145 9 21 400 USA 151 8 400 ETATS-UNIS 134 19 1 
1000 W 0 R L D 877 118 118 5 403 138 23 28 47 3 1000 M 0 ND E 438 101 80 8 147 81 8 12 21 2 
1010 INTRA-EC 725 
11s 
108 5 403 138 23 28 47 3 1010 INTRA-CE 304 1 81 i 148 81 i 12 21 2 1011 EXTRA-EC 151 8 • 1011 EXTRA-CE 134 99 18 1 
1020 CLASS 1 151 115 8 5 23 . 1020 CLASSE 1 134 99 19 6 1 9 
1101.11 !lAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 1101.81 !lAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
FARINE DE liAIS, IIAnERE5 GRABSE5 MAX. 1,5% IIAISIIEJI., FETTGEHAI.T MAX. 1,5 % 
004 FR GERMANY 596 1 50 545 004 RF ALLEMAGNE 147 9 138 
1000 W 0 R L D 1077 201 99 23 138 28 43 545 2 1000 M 0 ND E 332 75 48 8 38 7 18 138 2 
1010 INTRA-EC 1087 188 99 23 135 22 43 545 2 1010 INTRA-CE 327 73 48 8 37 5 18 138 2 
1011 EXTRA-EC 8 2 8 • 1011 EXTRA-CE 5 2 1 2 
1101.68 !lAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OYER 1.5% 1101.88 liAm: FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
FARINE DE liAIS, IIAnERE5 GRASSE5 > 1,5 % IIAISMEHL, FmGEHAI.T > 1,5 % 
001 FRANCE 4836 3239 
347 214 
1397 
1 
001 FRANCE 1042 751 
74 4IÏ 291 1 002 BELG.-LUXBG. 564 2 33 002 BELG.-LUXBG. 125 2 i 003 NETHERLANDS 3468 3191 239 
2 2 
25 003 PAYS-BAS 923 847 59 
1 2 
10 
005 ITALY 1017 18 896 97 005 ITALIE 328 7 284 34 
1000 W 0 R L D 10068 6805 1487 224 1541 15 3 181 • 1000 M 0 ND E 2538 1851 417 55 341 11 1 83 
1010 INTRA-EC 8858 6451 1488 222 1527 2 3 185 • 1010 INTRA-CE 2483 1807 417 51 333 2 1 52 
1011 EXTRA-EC 210 154 1 2 14 13 28 • 1011 EXTRA-CE 75 44 4 7 8 11 
1101.82 RICE FLOUR 1101.82 RICE FLOUR 
FARINE DE RIZ REISMEHL 
001 FRANCE 495 9 
926 
480 4 2 20 001 FRANCE 102 10 333 88 2 2 9 002 BELG.-LUXBG. 1003 16 1 22 40 132 002 BELG.-LUXBG. 372 13 1 13 16 70 003 NETHERLANDS 329 167 5 3 003 PAYS-BAS 181 92 4 2 
005 ITALY 1646 
1 
1646 
30 211 i 005 ITALIE 544 544 13 1o4 5 008 UTD. KINGDOM 251 2 008 ROYAUME-UNI 124 2 
161 
162 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe l EUR 10 IDeutschlan'i France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.MOo 
1101.92 1101.92 
680 THAILAND 216 15 114 57 1 29 680 THAILANDE 138 11 73 36 18 
1000 W 0 R L D 4153 258 2749 587 34 151 231 143 • 1000 M 0 ND E 1684 182 998 1 153 22 138 113 79 
1010 INTRA-EC 3731 192 2579 517 26 45 231 141 • 1010 INTRA-CE 1332 118 993 109 15 20 113 78 
1011 EXTRA-EC 422 88 170 70 8 108 2 • 1011 EXTRA-CE 352 88 115 45 7 118 3 
1030 CLASS 2 330 47 131 59 1 92 1030 CLASSE 2 254 27 85 37 105 
1101.91 CEREAL FLOUAS, OTHER THAN WHEAT, MESUN, RYE, 8ARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 1101.99 CEREAL FLOUAS, OTHER THAN WHEAT, MESUN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METE1L,SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ GETREIDEMEHL, AUSGEN. YON WEIZEN, MENGKORN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UND REIS 
006 UTD. KINGDOM 700 10 119 515 56 006 ROYAUME-UNI 386 9 66 290 21 
1000 W 0 R L D 1153 48 180 37 121 193 9 516 69 • 1000 M 0 ND E 822 32 118 24 89 51 7 290 32 1 
1010 INTRA-EC 1119 44 135 37 121 193 5 518 88 • 1010 INTRA-CE 578 28 78 24 89 51 4 290 32 1 
1011 EXTRA-EC 35 5 25 5 • 1011 EXTRA-CE 48 3 38 4 1 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEAd,yOTHER WORKED CEREAL GRAIIS 1:1 EXA~ROLLED FLAKED POUSHED, PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EX RICE FAWNG WITHII HEADIIG 10.01; GER OF CEREALS, \iitOOC ROLLED, FLAKED OR GROUND 1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEA~THER WORKED CEREAL GRAINS !f8R EXAMPLE~~~ FLAKED~ED, PEARLEO OR KIBBLED BUT NOT FURTHER PREPARED), EX RICE FALUNG W1THtN HEADING 10.01; GER OF EALS, ROLLED, FLAKED OR GROUNO 
~= ~r'/s~M~~~Vi,tl(~fl· CONCASSES, APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL RIZ DU 110.1001; GERMES DE CEREALES, ~~~~=.w~.=r~~~~~J.~~ESCHUFFEN,GESCHROTET,GEQUETSCIIT OO.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER 
1102.01 OURUM WHEAT GROATS AND MEAL 1102.01 OURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT OUR GROB- UND FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 14883 12861 
732 
53 48 1567 300 54 001 FRANCE 6942 8071 
32:Ï 23 21 
692 109 26 
002 BELG.-LUXBG. 1662 213 9 717 297 496 002 BELG.-LUXBG. 759 102 j 334 135 238 004 FR GERMANY 17689 4854 13897 2990 004 RF ALLEMAGNE 8087 1975 6282 1425 005 ITALY 22578 17583 
1566 
1 340 005 ITALIE 9466 7341 
528 
150 
208 ALGERIA 1566 208 ALGERIE 528 
1000 W 0 R L D 58852 17874 32250 1826 3758 2204 311 114 498 17 1000 M 0 ND E 25921 8218 13980 558 1782 977 112 70 238 6 
1010 INTRA-EC 58881 17731 32212 62 3758 2204 308 114 498 • 1010 INTRA-CE 25301 8150 13844 30 1781 977 111 70 238 i 1011 EXTRA-EC 1772 143 39 1588 2 5 17 1011 EXTRA-CE 620 88 15 528 1 2 
1030 CLASS 2 1569 1566 3 . 1030 CLASSE 2 530 528 2 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE GROI- UND FEINGRIESS YON WEICHWEIZEN 
005 ITALY 808 792 15 1 005 ITALIE 240 235 5 
1000 W 0 R LD 1389 818 52 2 57 194 22 89 170 15 1000 M 0 ND E 423 250 18 2 22 35 18 28 48 8 
1010 INTRA-EC 1341 801 52 2 52 194 1 89 170 • 1010 INTRA-CE 391 242 18 2 20 35 ti 28 48 i 1011 EXTRA-EC 58 17 5 21 15 1011 EXTRA-CE 32 8 2 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE GROI- UND FEINGRESS VON ROGGEN 
1000 WO R LD 3 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 
1102.07 8ARLEY GROATS AND MEAL 1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE GROII- UND FEINGRIESS YON GERSTE 
1000 W 0 R L D 394 8 7 26 123 232 . 1000 M 0 ND E 98 2 3 7 30 57 
1010 INTRA-EC 387 8 7 26 118 232 • 1010 INTRA-CE 98 2 3 7 29 57 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
1102.01 OATS GROATS AND MEAL 1102.01 OATS GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE GROI- UND FEIIGRESS VON HAFER 
1000 W 0 R L D 277 53 3 1 22 5 193 • 1000 M 0 ND E 121 33 3 1 4 4 78 
1010 INTRA-EC 274 53 3 1 19 5 193 . 1010 INTRA-CE 119 33 3 1 2 4 78 
1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-CE 2 2 
1102.12 MAllE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INOUSTRY 1102.12 MAIZE GROATS AND MEAL, W1TH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE 8REWING INOUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATERES GRASSES MAX. 1,5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE GROII- UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 1,5%, FUER BRAUEREINOUSTRIE 
001 FRANCE 1338 
5282 
575 761 001 FRANCE 371 
14sB 
161 210 
002 BELG.-LUXBG. 17276 11994 
24!Ï 002 BELG.-LUXBG. 4999 
3541 
a6 003 NETHERLANDS 4827 4578 
14594 160:Ï 
003 PAY5-BAS 1294 1208 
41sB 41:Ï 004 FR GERMANY 24030 7593 240 004 RF ALLEMAGNE 6696 2040 75 
005 ITALY 3726 3703 23 
680 
005 ITALIE 947 940 7 
235 006 UTD. KINGDOM 680 006 ROYAUME-UNI 235 
1000 WO R L D 51875 21158 27188 2384 489 880 • 1000 M 0 ND E 14542 5848 7877 823 161 235 
1010 INTRA-EC 51875 21158 27188 2384 489 880 • 1010 INTRA-CE 14542 5848 7877 823 181 235 
1102.14 MAllE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWIIG INOUSTRY 1102.14 MA1ZE GROATS AND MEAL, W1TH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE 8REWING INDUSTRY 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 iDeu1schlandl France 1 lia lia fNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EX>.o:lbo 
1102.14 GRUAUX ET 8EIIOULES DE liAIS, IIAlUES GRASSES IIAX. 1,5%, SF POUR INDUSTRIE DE IIRASSERE 1102.14 01108- UND FEINGRIESS YON liAIS, FETTGEIIAI.T IIAX. 1,5%, AUSGEIL FUER BRAUEREIIIDUSTIUE 
002 BELG.-LUXBG. 2561 
123 
2162 399 
292 128 25 433 002 BELG.-LUXBG. 790 45 671 119 loS 003 NETHERLANDS 1460 459 
1526 
003 PAYS-BAS 543 167 464 4!Ï IÔ 164 004 FR GERMANY 43277 i 1647 101 39671 233 004 RF ALLEMAGNE 12611 510 35 11556 81 005 ITALY 5160 2169 302 69 2909 005 ITALIE 1996 696 1065 006 UTD. KINGOOM 471 100 006 ROYAUME-UNI 170 97 3Ô 43 
IDOO W 0 R L D 53221 284 8438 1958 418 53 434 39888 3874 1DOO M 0 ND E 18217 115 2244 595 148 11 148 11581 1353 
101D INTRA-EC 53192 213 8438 1958 418 30 430 39985 3874 1010 INTRA.Q: 19208 114 2244 595 148 • 141 11581 1353 1011 EXTRA·EC 28 1 23 4 • 1011 EXTRA-CE 11 1 7 3 
1102.11 IIAIZE GRDATS AND MEAL W1TH FAT CONTENT OVER 1.5% 1102.11 IIAIZE GROATS AND MEAL W1TH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, IIATIERES GRASSES > 1,5 % GROB- UND FEIIGIIESS YON liAIS, FETTGEIIAI.T > 1,5 % 
002 BELG.-LUXBG. 2096 186 1606 106 
s:i 25 002 BELG.·LUXBG. 553 49 475 29 18 003 NETHERLANDS 759 661 
215 i 003 PAYS-BAS 202 177 68 
j 
005 ITALY 295 79 
50Ô 005 ITALIE 100 32 006 UTD. KINGOOM 500 
245 22 4 006 ROYAUME-UNI 136 158 15 2 131Ï 400 USA 271 400 ETAT5-UNIS 173 
1DOO WO R L D 4084 1191 2021 121 188 34 500 25 18 1DOO M 0 ND E 1225 411 543 45 5I 11 138 8 8 
1010 INTRA-EC 3823 854 2D21 107 188 30 500 25 18 1010 INTRA..CE 1051 213 543 30 5I • 138 7 8 1011 EXTRA·EC 271 245 22 4 • 1011 EXTRA-CE 174 157 15 2 
1020 CLASS 1 271 245 22 4 . 1020 CLASSE 1 174 157 15 2 
1102.11 RICE GROATS AND MEAL 1102.11 RICE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ GROB- UND FEINGRIESS YON REIS 
002 BELG.·LUXBG. 320 320 002 BELG.-LUXBG. 169 169 
1DOO W 0 R L D 502 100 324 15 54 8 1 • 1DOO M 0 ND E 281 48 172 11 23 • 1 1010 INTRA-EC 412 80 320 15 38 8 1 • 1010 INTRA..CE 231 38 1 .. 11 14 • 1 1011 EXTRA-EC 40 20 4 18 • 1011 EXTRA-CE 21 • 3 • 
1102.11 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, IARLEY, OATS, IIAIZE AND R1CE 1102.11 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, IARLEY, OATS, IIAIZE AND RIŒ 
GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS ET IIZ GROI- Ulll FEIIGRIESS, AUIGEN. YON WEllEN, IIOGGEN, CIERSTE, HAFER, liAIS UND REIS 
1DOO WO R L D 338 2 2 11 114 107 102 1DOO M 0 ND E 170 2 3 5 41 71 43 
1010 INTRA·EC 331 2 2 11 114 107 102 1010 INTRA..CE 188 2 3 5 41 71 43 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 2 
1102.21 HUUED IARLEY, SUCS) OR IOIILED OR NOT 1102.21 HULLED BARLEY, SUCED OR KIIIUD OR NOT 
IIRAINS D'ORGE MONDES GE8CHAEL TE GERSTENKOERNER 
--
1DOO WO R L D 151 10 3 88 45 4 21 • 1DOO M 0 ND E 12 4 3 14 23 2 11 
1010 INTRA-EC 151 10 2 88 44 3 21 • 1010 INTRA..CE 5I 4 1 14 22 2 11 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
1102.23 HULLED CI.U'PED OATS, SUCED OR KIIIILED OR NOT 1102.23 HUUED CI.U'PED OATS, SUCS) OR KIIIILED OR NOT 
IIRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE GESCHAELTE GESTVTZTE HAFEIU(OERNER 
003 NETHERLANDS 1469 936 511 
40IÏ 20 003 PAY5-BAS 300 168 102 107 10 404 CANADA 406 404 CANADA 107 
600 AUSTRALIA 1076 1076 800 AUSTRALIE 273 273 
1DOO.WO R L D 3078 ... 1 41 511 1417 17 7 20 1DOO M 0 ND E 718 204 12 102 380 7 3 10 
1010 INTRA-EC 1584 ... 1 41 511 3 17 7 2D 1010 INTRA..CE 338 204 12 102 380 7 3 10 1011 EXTRA-EC 1484 1484 • 1011 EXTRA-CE 380 
1020 CLASS 1 1484 1484 . 1020 CLASSE 1 360 360 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CUPPED, SUCED OR KI88LED OR NOT 1102.25 HUUED OATS OliER THAN CIJIIIED, SUCED OR KIIIILED OR NOT 
GRAIIII D'AVOINE 110NDES, AUTRES QUE D'AYOIIE EPOINTEE CIESCIIAELTE HAFEIU(OERNER, AUSGEIL GESTVTZTE 
003 NETHERLANDS 736 270 3 449 2 12 003 PAYS-BAS 223 68 2 128 1 6 
1DOO W 0 R L D 1224 321 4 310 485 4 12 1000 M 0 ND E 385 101 3 127 138 2 1 
1010 INTRA-EC 1221 321 4 387 485 4 12 1010 INTRA..CE 382 101 3 124 138 2 1 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
1102.28 IARLEY HULLED AND SUCED OR KI88LED 1102.28 8ARLEY HULLED AND SUCED OR IOIBLED 
GRAINS D'ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES GEIISTEIIKOEIIN CIESCIIAELT UND GESCIII1TEN OOER GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 181 1 133 40 11 1 • 1000 M 0 ND E 12 1 44 11 4 2 
1010 INTRA-EC 181 1 133 40 11 1 • 1010 INTRA..CE 12 1 44 11 4 2 
1102.28 OATS HULLED AND SUCED OR IOIILED 1102.28 OATS HULLED AND SUCED OR IOIILED 
IIRAINS D'AVOINE MONOES ET TRANCHES OU CONCASSES IIAFERKOERNER, CIESCIIAELT UNO GESCHNITTEN OOER GEICHROTET 
004 FR GERMANY 833 710 123 004 RF ALLEMAGNE 328 284 44 
163 
164 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
1102.29 1102.29 
1000 W 0 R L D 925 25 735 18 147 • 1000 M 0 ND E 357 9 295 2 51 
1010 INTRA-EC 925 25 735 18 147 . 1010 INTRA.CE 357 9 295 2 51 
1102.32 HULLED WHEAT, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.32 HULLED WHEAT, SUŒD OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS De FROMENT MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 272 168 1 5 81 1 2 14 . 1000 M 0 ND E 119 74 1 1 33 1 1 8 
1010 INTRA-EC 74 42 1 5 15 1 2 8 . 1010 INTRA.CE 43 24 1 1 10 1 1 5 
1011 EXTRA-EC 198 126 66 6 . 1011 EXTRA.CE 76 50 23 3 
1102.34 HULLED RYE, SUŒO OR KIBBLED OR NOT 1102.34 HULLED RYE, SUŒD OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS De SEIGLE MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 20 7 2 1 10 • 1000 M 0 ND E 13 3 1 3 6 
1010 INTRA-EC 13 j 2 1 10 • 1010 INTRA.CE 10 3 1 3 6 1011 EXTRA-EC 7 • 1011 EXTRA.CE 3 
1102.35 HULLED MAllE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 1102.35 HULLED IIAIIZE, SUŒD OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE MAIS MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
003 NETHERLANDS 13052 1742 1016 81 10128 51 34 003 PAYS-BAS 4832 636 395 20 3745 22 14 
1000 W 0 R L D 13504 1766 1205 37 199 10149 12 65 71 1000 M 0 ND E 4994 846 466 18 48 3752 8 27 31 
1010 INTRA-EC 13501 1763 1205 37 199 10149 12 65 71 1010 INTRA.CE 4991 844 487 18 48 3752 6 27 31 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 • 1011 EXTRA.CE 3 3 
t102.39 HULLED GRAINS, SUŒD OR KIBBLED OR NOT, EKŒPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAllE 1102.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIBBLED OR NOT, EKCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GRAINS De CEREALES MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES, EKCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS GETREIDEKOERNER, GESCHAELT,AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEllEN, ROGGEN UND MAIS 
003 NETHERLANDS 274 124 62 25 32 21 10 003 PAYS-BAS 255 117 65 21 30 11 11 
1000 W 0 R L D 637 210 84 57 21 74 117 1 73 • 1000 M 0 ND E 490 186 91 43 12 48 54 1 55 
1010 INTRA·EC 342 135 65 33 1 65 27 1 15 • 1010 INTRA.CE 302 131 70 27 1 42 14 1 16 
1011 EXTRA-EC 296 75 19 24 20 9 91 58 • 1011 EXTRA.CE 187 55 21 16 11 8 39 39 
1020 CLASS 1 226 75 9 9 20 9 64 40 1020 CLASSE 1 139 54 11 6 11 6 25 26 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROMENT WEIZENKOERNER, PERL10ERMIG GESCHUFFEN 
1000 W 0 R L D 15 15 • 1000 M 0 ND E 4 4 
1010 INTRA-EC 15 15 • 1010 INTRA.CE 4 4 
1102.45 PEARLEO GRAINS OF BARLEY 1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 
GRAINS PERLES D'ORGE 
1 
GERSTENKOERNER, PERL10ERMIG GESCHLIFFEN 
004 FR GERMANY 364 46 221 1 94 2 004 RF ALLEMAGNE 158 22 97 37 2 
1000 W 0 R L D 684 70 354 6 106 5 143 • 1000 M 0 ND E 279 36 149 3 42 4 45 
1010 INTRA-EC 677 89 351 6 106 2 143 • 1010 INTRA.CE 273 34 147 3 42 2 45 
1011 EXTRA-EC 7 1 3 3 • 1011 EXTRA.CE 5 1 2 2 
1102.47 PEARLEO GRAINS OF OATS 1102.47 PEARLED GRAINS OF OATS 
GRAINS PERLES D'AVOINE HAFERKOERNER, PERL10ERMIG GESCHUFFEN 
1000 W 0 R L D 281 3 3 243 32 • 1000 M 0 ND E 62 1 3 41 17 
1010 INTRA·EC 281 3 3 243 32 • 1010 INTRA.CE 62 1 3 41 17 
1102.48 PEARLEO GRAINS OF MAIIZE 1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
GRAINS PERLES DE MAIS IIAISKOERNER, PERL10ERMIG GESCHUFFEN 
1000 W 0 R L D ,30 1 1 24 5 • 1000 M 0 ND E 9 2 5 2 1010 INTRA-EC 130 1 24 5 • 1010 INTRA.CE 9 2 5 2 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREAtJ. OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAillE 1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GRAINS PERLES De CEREALES, EKCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS GETREIDEKOERNER, PERL10ERMIG GESCHUFFEN, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 W 0 R L D 32 2 22 8 • 1000 M 0 ND E 21 2 12 7 
1010 INTRA-EC 9 1 22 8 • 1010 INTRA.CE 9 2 12 7 1011 EXTRA·EC 22 • 1011 EXTRA.CE 12 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 400 104 6 175 73 1 41 • 1000 M 0 ND E 137 30 4 82 24 17 
1010 INTRA-EC 266 100 5 100 60 1 5 • 1010 INTRA.CE 87 27 1 38 20 3 1011 EXTRA-EC 134 4 75 13 37 • 1011 EXTRA.CE 50 3 3 28 4 14 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EllliOOa 
110154 RYE GRAINS ONl Y KIBBLED 1102.54 RYE GRAINS ONL Y KIBBLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES ROGGEHKOERNER, NUA GESCHROTET 
004 FR GERMANY 444 19 425 004 RF ALLEMAGNE 112 6 106 
1000 W 0 R L D 454 19 430 5 . 1000 M 0 ND E 119 7 109 3 
1010 INTRA-EC 454 19 430 5 . 1010 INTRA-CE 119 7 109 3 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIB9LED 1102.55 BARLEY GRAINS ONL Y KIBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES GERSTENKOERNER, NUA GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 108 23 18 1 24 24 18 . 1000 M 0 ND E 23 7 2 1 5 2 6 
1010 INTRA-EC 108 23 18 1 24 24 18 . 1010 INTRA-CE 23 7 2 1 5 2 6 
1102.58 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 1102.58 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES HAFERKOERNER, NUA GESCHROTET 
1000 W 0 R L D 29 6 23 . 1000 M 0 ND E 12 4 8 
1010 INTRA-EC 29 6 23 . 1010 INTRA-CE 12 4 8 
1102.58 MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 1102.58 MAIZE GRAINS ONL Y KIBBLED 
GRAINS DE MAIS, SEULEMENT CONCASSES MAISKOERNER, NUA GESCHROTET 
001 FRANCE 24252 4 28 1913 22330 5 mi 001 FRANCE 5172 1 12 419 4745 7 4!Ï 003 NETHERLANDS 5331 70 2 5122 1 30 003 PAYS-BAS 1101 19 3 1021 1:Î 004 FR GERMANY 464 395 37 004 RF ALLEMAGNE 109 76 18 
1000 W 0 R L D 30647 79 257 28 1917 27848 93 17 261 147 1000 M 0 ND E 6574 22 72 12 423 5843 25 8 104 67 
1010 INTRA-EC 30412 79 254 28 1917 27847 93 17 30 147 1010 INTRA-CE 8481 22 72 12 423 5842 25 8 12 87 
1011 EXTRA-EC 235 3 1 231 • 1011 EXTRA-CE 93 1 92 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, CATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, CATS AND 11A1ZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS GETREIDEKOERNER, NUA GESCHROTET, AUSGEH. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 W 0 R L D 97 1 2 92 2 . 1000 M 0 ND E 33 3 27 3 
1010 INTRA-EC 94 i 2 92 2 . 1010 INTRA-CE 30 3 27 3 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 3 
1102.81 ROLLED BARLEY GRAINS 1102.61 ROLLED BARLEY GRAINS 
GRAINS APLATIS D'ORGE GERSTENKOERNER, GEQUETSCHT 
1000 WO R L D 550 5 22 11 7 460 45 . 1000 M 0 ND E 141 2 10 6 5 98 20 
1010 INTRA-EC 550 5 22 11 7 460 45 • 1010 INTRA-CE 141 2 10 6 5 98 20 
1102.83 ROLLED OATS GRAINS 1102.63 ROLLED CATS GRAINS 
GRAINS APLAnS D'AVOINE HAFERKOERNER, GEQUETSCHT 
003 NETHERLANDS 466 455 11 003 PAYS-BAS 145 142 3 
1000 W 0 R L D 910 466 4 372 11 12 45 . 1000 M 0 ND E 265 148 5 98 4 6 28 
1010 INTRA-EC 910 486 4 372 11 12 45 . 1010 INTRA-CE 265 148 5 98 4 6 28 
1102.85 FLAKED BARLEY GRAINS 1102.85 FLAKED BARLEY GRAINS 
FLOCONS D'ORGE GERSTENFlOCKEN 
003 NETHERLANDS 2564 60 2503 1 003 PAYS-BAS 612 24 588 
1000 W 0 R L D 2782 124 8 8 57 2507 18 2~ 33 • 1000 M 0 ND E 736 59 6 8 36 591 9 12 17 
1010 INTRA-EC 2n4 123 4 5 57 2507 18 27 33 . 1010 INTRA-CE 731 57 4 5 36 591 9 12 17 
1011 EXTRA-EC 8 1 4 3 • 1011 EXTRA-CE 6 2 2 2 
1102.87 FLAKED CATS GRAINS 1102.87 FLAKED CATS GRAINS 
FLOCONS D'AVOINE HAFEAFLOCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 290 2 14 1 270 
117!Ï -; 3 002 BELG.-LUXBG. 101 2 10 1 86 soli 3 2 003 NETHERLANDS 3306 638 1218 38 
3ooS 
228 003 PAYS-BAS 1965 253 845 45 
123i 
237 
004 FR GERMANY 5973 
120 
237 147 525 
277 
2048 10 004 RF ALLEMAGNE 2918 
74 
180 144 306 
173 
1051 6 
006 UTD. KINGDOM 544 1 93 53 006 ROYAUME-UNI 358 2 78 31 
006 DENMARK 420 200 220 006 DANEMARK 180 84 96 
1000 W 0 R L D 10691 971 1481 294 3807 1726 277 2094 241 1000 M 0 ND E 5658 424 1044 283 1481 926 173 1080 245 
1010 INTRA-EC 10613 988 1478 286 3584 1726 277 2055 241 1010 INTRA-CE 5811 421 1039 278 1473 926 173 1054 245 
1011 EXTRA-EC 80 3 8 9 23 39 • 1011 EXTRA-CE 48 3 5 6 8 26 
1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT WEIZENKOERNEA, GEQUETSCH T; WEIZEIFLOCKEN 
003 NETHERLANDS 511 227 264 20 003 PAYS-BAS 142 63 73 6 
165 
166 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
1102.72 1102.72 
004 FR GERMANY 156 114 18 24 004 RF ALLEMAGNE 142 41 93 8 
1000 W 0 R L D 1042 309 3 6 334 266 9 93 . 1000 M 0 ND E 451 117 3 6 101 172 6 46 
1010 INTRA-EC 967 287 3 3 333 266 9 44 . 1010 INTRA.CE 390 93 2 4 101 170 8 14 
1 011 EXTRA-EC 76 22 3 1 1 49 . 1011 EXTRA.CE 82 24 2 1 3 32 
1102.74 RYE GRAINS ROWD OR FlAIŒD 1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR FlAIŒD 
GRAINS APlATIS DE SElGL E; FLOCONS DE SEIGLE ROGGENKOERNER, GEQUE1SCH T; ROGGENFLOCIŒN 
1000 W 0 R L D 241 28 6 2 200 2 3 . 1000 M 0 ND E 96 18 3 2 73 1 1 
1010 INTRA-EC 241 28 6 2 200 2 3 • 1010 INTRA.CE 96 18 3 2 73 1 1 
1102.75 IIAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 1102.75 IIAIZE GRAIIS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APlATIS DE MAlS; FlOCONS DE MAIS MAISKOERNER, GEQUETSCHT; IIAISFLOCIŒN 
001 FRANCE 871 29 3 200 147 49 793 001 FRANCE 299 8 1 1 39 13 277 002 BELG.-LUXBG. 356 6 
734 sei 002 BELG.-LUXBG. 100 5 55 21s 2s 003 NETHERLANDS 952 138 
559 820 
003 PAYS-BAS 280 40 
161 266 004 FR GERMANY 1571 192 004 RF ALLEMAGNE 498 71 
005 ITALY 832 832 
1327 17 
005 ITALIE 248 248 434 6 006 UTD. KINGDOM 1344 006 ROYAUME-UNI 440 
1000 W 0 R L D 5924 173 1393 200 988 783 793 1327 266 . 1000 M 0 ND E 1885 53 410 58 305 228 277 434 102 
1010 INTRA-EC 5924 173 1393 200 988 783 793 1327 266 • 1010 INTRA.CE 1885 53 410 58 305 228 277 434 102 
1102.78 FLAIŒD RICE 1102.78 FLAKED RICE 
FlOCONS DE RIZ REISFLOCIŒN 
1000 W 0 R L D 638 20 274 10 59 250 10 13 . 1000 M 0 ND E 352 13 109 1 13 46 159 8 5 
1010 INTRA-EC 516 20 272 10 59 132 10 13 . 1010 INTRA.CE 286 13 104 1 13 46 96 8 5 
1011 EXTRA·EC 120 2 118 • 1011 EXTRA .CE 65 4 61 
1102.78 OTHER CEREAL GRAINS ROWD AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 1102.78 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FlAIŒD, EXCEPT WNEAT, RYE AND IIAIZE AND EXCEPT FLAIŒD RICE 
GRAINS DE CEREALES APlATIS OU EN FLOCONS, EXCL ORGE,AYOINE, FROMENT, SEIGLE, MAIS ET SF FlOCONS DE RIZ GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE. HAFEII, WEIZEN. ROGGEN, liAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN 
036 SWITZERLAND 204 122 8 3 71 036 SUISSE 167 92 18 6 51 
1000 W 0 R L D 359 152 21 51 13 10 23 10 79 • 1000 M 0 ND E 379 129 37 98 21 12 14 3 65 
1010 INTRA·EC 128 30 9 46 13 10 1 10 7 . 1010 INTRA.CE 194 37 14 92 21 12 2 3 13 
1011 EXTRA·EC 228 122 10 3 22 72 . 1011 EXTRA.CE 181 92 18 6 12 52 
1020 CLASS 1 205 122 8 3 72 . 1020 CLASSE 1 168 92 18 6 52 
1021 EFTA COUNTR. 205 122 8 3 72 . 1021 A EL E 168 92 18 6 52 
1102.81 WNEAT PELLETS 1102.11 WNEAT PELLETS 
PELLETS DE FROMENT WEIZENPEU.ETS 
003 NETHERLANDS 3118 1427 77 1300 314 003 PAYS-BAS 776 349 21 317 89 
1000 W 0 R L D 3718 1444 77 24 88 1300 481 314 . 1000 M 0 ND E 900 354 21 14 25 317 80 89 
1010 INTRA-EC 3718 1444 77 24 88 1300 461 314 . 1010 INTRA.CE 900 354 21 14 25 317 80 89 
1102.82 RYE PELLETS 1102.12 RYE PELLETS 
PELLETS DE SEIGLE ROGGENPEI.LETS 
1000 WO R L D 9 1 8 . 1000 M 0 ND E 3 1 2 
1010 INTRA-EC 9 1 8 . 1010 INTRA.CE 3 1 2 
1102.81 BARLEY PELLETS 1102.17 BARLEY PELLETS 
PELLETS D'ORGE GERSTENPEllETS 
1000 W 0 R L D 319 319 • 1000 M 0 ND E 51 51 
1010 INTRA·EC 319 319 • 1010 INTRA.CE 51 51 
1102.18 OATS PEllETS 1102.18 OATS PELLETS 
PELLETS D'AYOIIE HAFERPELLETS 
1000 W 0 R LD 6 6 . 1000 M 0 ND E 4 4 
1010 INTRA·EC 6 8 • 1010 INTRA.CE 4 4 
1102.11 IIAIZE PEllETS 1102.91 MAllE PELLETS 
PELLETS DE MAIS IIAI8PEllETS 
003 NETHERLANDS 5009 3053 559 1397 003 PAYS-BAS 1382 832 137 413 
004 FR GERMANY 1232 1232 004 RF ALLEMAGNE 240 240 
1000 W 0 R L D 8294 3053 558 2882 • 1000 M 0 ND E 1838 832 137 889 
1010 INTRA-EC 8294 3053 558 2882 • 1010 INTRA.CE 1838 832 137 889 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXxooa 
1102.92 RICE PEllETS 1102.92 RICE PELLETS 
PELLETS DE RIZ REISPEllETS 
002 BELG.-LUXBG. 1177 1167 10 002 BELG.-LUXBG. 167 163 4 
1000 WO R L D 1241 1200 2 15 24 • 1000 M 0 ND E 191 178 2 7 4 
1010 INTRA-EC 1241 1200 2 15 24 . 1010 INTRA-CE 191 178 2 7 4 
1102.93 OlltER CEREA1. PEllETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, IIAIZE AND RICE 1102.83 OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, IIAIZE AND RICE 
PELLETS, EXCL DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOIIE, MAIS, RIZ PELLETS, AUSGEN. VOII WBZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER MAIS,REIS 
1000 W 0 R L D 481 29 78 70 7 279 • 1000 M 0 ND E 94 7 10 19 4 54 
1010 INTRA-EC 388 29 1 70 7 278 . 1010 INTRA-CE 85 7 1 18 4 54 
1011 EXTRA-EC 75 75 • 1011 EXTRA-CE 9 8 
1102.15 Gall OF WIEAT, WHOI.E, ROLLED, FLAIŒD OR GRDUND 1102.95 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GallES DE FROMENT, ENTIERS, APlAns, EN FLOCONS OU MOULUS WEIZENIŒIIIE, GAIIZ, GEOUETSCHT, AI.S FLOC1ŒN ODER GEMAHLEN 
001 FRANCE 674 6 10 
si 22 836 001 FRANCE 427 4 23 ti 34 366 002 BELG.-LUXBG. 1133 666 400 
96 
002 BELG.-LUXBG. 330 185 128 
21Î 003 NETHERLANDS 435 94 
11 1 ta9 69 
245 003 PAYS-BAS 160 32 
11Î 1 96 43 100 004 FR GERMANY 2959 li 329 2360 004 RF ALLEMAGNE 957 3 152 647 005 ITALY 456 
3i 4 24 
448 
4 2 
005 ITALIE 203 
35 6 11Î 200 4 3 036 SWITZERLAND 279 133 75 036 SUISSE 266 171 29 
1000 W 0 R L D 6811 1085 48 15 280 80 2587 23 2488 4 1000 M 0 ND E 2558 464 54 31 131 78 1079 13 702 8 
1010 INTRA-EC 8100 785 12 11 258 80 2487 23 2458 • 1010 INTRA-CE 2178 234 18 25 113 78 1022 13 875 i 1011 EXTRA-EC 512 310 37 4 24 100 33 4 1011 EXTRA-CE 379 230 35 8 18 57 27 
1020 CLASS 1 411 209 37 4 24 100 33 4 1020 CLASSE 1 348 199 35 6 18 57 27 6 
1021 EFTA COUNTR. 369 209 37 4 24 89 4 2 1021 A EL E 299 199 35 6 18 34 4 3 
1102.88 GERII OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, RDLLED, FLAKED OR GROUND 1102.18 GSIM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLEO, FLAKED OR GROUND 
GERMES DE CEREALES, ENTERS, APlATIS, EN FLOCONS OU MOULUS, EXCL. DE FROMENT GETREIDEKEIME, GANZ, GEOUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEIIAHLEN, AUSGEN. VON WEIZEN 
001 FRANCE 10499 
179 1341Î 6945 3554 98i 001 FRANCE 2982 43 491 2194 788 4ri 003 NETHERLANDS 28892 4489 33 21891 4IÎ 003 PAYS-BAS 9754 1844 5 6899 14 004 FR GERMANY 2283 888 229 1105 
5 
004 RF ALLEMAGNE 690 315 85 271 i 006 UTD. KINGDOM 7306 
2 1320 
7301 006 ROYAUME-UNI 2443 386 2436 038 AUSTRIA 1322 038 AUTRICHE 360 
048 YUGOSLAVIA 1718 1718 048 YOUGOSLAVIE 464 464 
064 HUNGARY 6283 6283 064 HONGRIE 1777 1777 
1000 W 0 R L D 58577 182 2258 21010 58 33851 3 5 48 1161 1000 M 0 ND E 16829 44 825 8775 11 10385 2 7 14 558 
1010 INTRA-EC 48050 179 2258 11883 58 33851 3 5 48 887 1010 INTRA-CE 15895 43 825 4123 11 10385 2 7 14 477 1011 EXTRA-EC 9521 3 8348 174 1011 EXTRA-CE 2734 1 2852 79 
1020 CLASS 1 3069 3 3063 3 . 1020 CLASSE 1 877 1 874 2 
1021 EFTA COUNTR. 1348 3 1345 . 1021 A EL E 391 1 390 
1040 CLASS 3 6283 6283 . 1040 CLASSE 3 1777 1777 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES FALLIIG WITHII IEADitG NO 07 .D5 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUIIIIOUS VEGETABLES FALLING W1TH1N HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLIIG WITliN ANY HEADING Il 
CHAPTER 8; FLOUR AND IIEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALUNG WITHIN HEADING NO 07 .D5 CHAI'TER 8; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TU BERS FALLIIG WITliN IEADitG NO 07 .Dl 
FARINES DES LEGU11ES A COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU CHAP. 8; FARIIES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACIIES ET 
TUBERCULES DU N0.0708 
MEHL VON TROCIŒNEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.OlUS ODER VOII FRUECHTEN DES KAP.B; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UND VOII 
WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.0708 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLIIG WITHII 0705 1104.01 FLOUR OF THE DRED LEGUMIIOUS VEGETABLES FAWNG WITHIN 0705 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 MEHL VON TROCIŒNEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 07U5 
001 FRANCE 303 152 laS 151 28 001 FRANCE 120 70 142 50 11Î 003 NETHERLANDS 254 24 
5 131 
16 003 PAYS-BAS 175 11 
4 tt à 4 038 SWITZERLAND 196 43 2 15 038 SUISSE 174 35 1 16 
1000 W 0 R L D 1044 280 254 5 138 168 185 13 11 • 1000 M 0 ND E 778 158 270 4 122 57 150 10 10 
1010 INTRA-EC 879 187 251 5 5 168 34 13 11 • 1010 INTRA-CE 475 105 268 4 3 57 25 10 8 1011 EXTRA-EC 385 83 3 133 131 • 1011 EXTRA-CE 304 51 4 118 125 1 
1020 CLASS 1 262 92 2 5 131 32 . 1020 CLASSE 1 206 48 2 4 116 36 
1021 EFTA COUNTR. 244 91 2 5 131 15 . 1021 A EL E 182 43 1 4 116 18 
1104.10 FLOUR OF BAHAMAS 1104.10 FLOUR OF BANANAS 
FARINES DE BANANES BANANENMEHL 
500 ECUADOR 336 243 45 48 500 EQUATEUR 890 645 117 128 
1000 WO R L D 445 243 141 48 5 7 1 1000 M 0 ND E 880 645 172 135 18 5 2 2 
1010 INTRA-EC 14 
243 141 
1 5 7 1 1010 INTRA-CE 33 845 172 7 18 5 2 2 1011 EXTRA-EC 432 48 • 1011 EXTRA-CE 947 128 
1030 CLASS 2 425 243 134 48 . 1030 CLASSE 2 927 645 154 128 
1104.111 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 1104.80 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<loo Nimexe ~ EUR 10 Toeutschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
1104.90 FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8, EXCL. DE BANANES 1104.90 MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 164 66 2 41 50 3 2 001 FRANCE 325 113 
112 
4 85 103 12 8 
002 BELG.-LUXBG. 44 44 
5 26 5 23 180 
002 BELG.-LUXBG. 113 1 
60 21 14 28 91 004 FR GERMANY 255 
239 
16 004 RF ALLEMAGNE 254 
534 
39 
005 ITALY 316 51 4 4 17 1 005 ITALIE 730 121 11 12 50 2 008 DENMARK 5 5 
62 21 2 1 ri 008 DANEMARK 103 103 234 99 10 3 59 036 SWITZERLAND 282 179 
1 
036 SUISSE 1165 760 6 042 SPAIN 384 26 352 1 3 1 042 ESPAGNE 942 56 863 9 6 2 052 TURKEY 1909 1895 14 052 TURQUIE 3799 3772 27 
1000 W 0 R L D 3449 2418 564 29 73 63 74 2 222 4 1000 M 0 ND E 7555 5353 1435 174 127 140 191 6 118 11 
1010 INTRA-EC 830 315 111 7 70 59 43 2 221 2 1010 INTRA-CE 1552 752 274 64 117 129 91 6 111 8 
1011 EXTRA-EC 2620 2103 453 22 3 4 31 1 1 2 1011 EXTRA-CE 6004 4601 1161 110 11 11 100 7 3 
1020 CLASS 1 2564 2101 428 22 2 4 24 1 2 1020 CLASSE 1 5947 4599 1123 108 10 11 87 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 282 179 62 21 2 1 17 1021 A EL E 1165 760 234 99 10 3 59 
1104.91 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0708 1104.91 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0708 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0708, DENATUREES MEHL UND GAIES$ VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NA. 0708, IICHT FUER DIE MENSCHUCHE ERNAENRUNG 
1000 W 0 R L D sa 24 24 7 3 . 1000 M 0 ND E ' 12 4 3 4 1 1010 INTRA-EC 51 24 24 j 3 . 1010 INTRA-CE 8 4 3 4 1 1011 EXTRA-EC 7 . 1011 EXTRA-CE 4 
1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TU6ERS OF 0708, NOT DENATURED 1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0708, NOT DENATURED 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU ND. 0708, COMESTIBLES MEHL UND GRIES$ YON SAGOMARK, VON WURZEUI ODER KNOLLEN DER NA. 0708, FUER DIE MENSCHUCHE ERNAENRUNG 
005 ITALY 2116 2116 
150 
005 ITALIE 833 833 
167 492 SURINAM 150 492 SURINAM 167 
1000 W 0 R L D 2464 2122 43 68 180 4 22 44 1 • 1000 M 0 ND E 1149 641 51 28 194 10 5 20 
1010 INTRA-EC 2277 2119 2 68 20 3 20 44 1 • 1010 INTRA-CE 915 837 5 27 12 9 5 20 
1011 EXTRA-EC 207 3 41 180 1 2 . 1011 EXTRA-CE 235 5 46 1 182 1 
1030 CLASS 2 203 3 40 158 1 1 1030 CLASSE 2 217 3 40 173 1 
1031 ACP (60) 157 6 150 1 1031 ACP (60) 178 11 167 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE MEHL, GRIES$ UND FLOCKEN VON KARTOFI'ELN 
1105.110 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE IIEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFEUI 
001 FRANCE 3161 49 915 117 1241 814 25 001 FRANCE 3459 46 
130Ô 947 118 1505 815 26 002 BELG.-LUXBG. 3235 68 1451 1387 96 
85:3 
233 
191 20 
002 BELG.-LUXBG. 3019 77 1337 82 736 223 181 18 003 NETHERLANDS 19466 4462 1584 211 12145 003 PAYS-BAS 19199 6745 1499 228 
541 
9792 
378 004 FR GERMANY 3867 
1 
157 2485 394 98 286 238 209 004 RF ALLEMAGNE 6123 
1 
174 4379 152 246 253 005 ITALY 239 238 
441 110 472 342 1 
005 ITALIE 270 269 
1 357 126 590 283 1 006 UTD. KINGDOM 1387 1 20 006 ROYAUME-UNI 1375 2 15 
1734 400 USA 3492 704 566 40 2004 127 51 400 ETATS-UNIS 3062 611 491 
477 66 
36 132 58 404 CANADA 2702 254 54:3 s6 1837 404 CANADA 2136 199 1394 
1000 W 0 R L D 37772 5302 4281 5541 1138 2341 17468 838 824 21 1000 M 0 N D E 38885 7513 3962 7371 1181 2554 14374 1101 810 19 
1010 INTRA-EC 31405 4582 3451 4998 1048 2301 13528 709 787 21 1010 INTRA-CE 33528 6874 32$8 6893 1098 2519 11155 989 743 19 
1011 EXTRA-EC 8387 720 830 543 90 40 3980 127 57 . 1011 EXTRA-CE 5381 640 708 478 83 38 3219 132 87 
1020 CLASS 1 6247 720 830 543 89 40 3641 127 57 1020 CLASSE 1 5269 640 706 478 82 36 3128 132 67 
1107 IIALT, ROASTED OR NOT 1107 MALT, ROASTED OR NOT 
IIALT, MEllE TORREFIE MAil, AUCH GEROESm 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WIIEAT 1107.10 IIAL T, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
IIALT DE FROMENT, NON TORREFIE WEIZENMALZ, UNGEROESm 
001 FRANCE 1046 73 555 151 255 12 001 FRANCE 412 27 220 
100 
56 105 4 002 BELG.-LUXBG. 320 
10 1829 
320 
21 42 
002 BELG.•LUXBG. 106 .. 6 ao1 10 38 004 FR GERMANY 2356 454 004 RF ALLEMAGNE 1062 .. 209 
1000 W 0 R L D 4037 74 10 2397 885 323 274 20 42 12 1000 M 0 N D E 1754 27 6 1034 388 135 118 10 38 4 
1010 INTRA·EC 4028 74 10 2397 885 323 285 20 42 12 1010 INTRA-CE 1749 27 8 1034 388 135 111 10 38 4 
1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROII WHEAT 1107.30 IIALT, UNAOASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 
MALT AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE MAil, UNGEROESTET, ANDERES ALS AUS WEllEN ( 
001 FRANCE 270640 123262 58837 28510 53700 5883 
1248 
2468 001 FRANCE 97191 43416 
2625 
21868 10023 18310 2391 
521 
1183 
002 BELG.-LUXBG. 146629 41749 7700 95413 
5416 
513 002 BELG.-LUXBG. 52864 15501 33977 1745 323 280 003 NETHERLANDS 28796 21967 485 
1338 18761 
928 
3872 
003 PAYS-BAS 10140 7914 158 
573 7084 1977 004 FR GERMANY 31915 
39602 
400 7053 491 
65 38 004 RF ALLEMAGNE 12300 14692 123 2373 170 36 27 006 UTD. KINGDOM 94431 18808 30 23272 12618 006 ROYAUME-UNI 34666 8585 30 8779 4537 4302 007 IRELAND 10305 17 26 10262 
313 
007 IRLANDE 4320 8 10 
173 008 DENMARK 2043 1730 
99 
008 DANEMARK 891 718 
2624 3Ô 030 SWE;DEN 7783 7684 030 SUEDE 2654 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feU1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. j UK 1 lreland l Danmark j 'EXMOo Nlmexe j EUR 10 feU1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1107.30 1107.30 
032 FINLAND 1709 
46Ô 1204 505 032 FINLANDE 522 152 397 125 038 AUSTRIA 480 
15059 5580 038 AUTRICHE 152 3949 1441 062 CZECHOSLOVAK 20681 22 
281 
062 TCHECOSLOVAQ 5394 4 
mi 400 USA 281 400 ETATS-UNIS 175 
1000 W 0 R L D 815834 243385 27510 80887 184007 84388 26758 85 1888 7188 1000 M 0 ND E 221384 88188 8820 22128 51883 28407 10388 38 704 3583 
1010 INTRA-EC 584788 228326 27398 80205 184007 78788 17545 85 1284 7188 1010 INTRA-CE 212403 82248 8472 22471 51883 21881 7188 38 548 3583 
1011 EXTRA-EC 31024 15058 85 482 5580 8214 804 . 1011 EXTRA-CE 8852 3848 40 157 1441 3210 155 
1020 CLASS 1 10383 85 480 8214 604 . 1020 CLASSE 1 3557 40 152 3210 155 
1021 EFTA COUNTR. 10027 
15059 
75 480 5580 8888 604 . 1021 A EL E 3350 3949 22 152 1441 3021 155 1040 CLASS 3 20661 22 . 1040 CLASSE 3 5394 4 
1107.10 MALT, ROAmD 1107.80 MALT, ROASltD 
MALT TORREFE GEROESTtTES MALZ 
001 FRANCE 3880 2031 3 1284 117 884 1742 001 FRANCE 1662 889 i 557 47 386 916 002 BELG.-LUXBG. 2698 447 
6Ô 80 002 BELG.-LUXBG. 1170 188 31 38 004 FR GERMANY 1911 30ii 1 210 1a:i 8 1842 004 RF ALLEMAGNE 1118 126 1 161Ï 101Ï 2~ 1081 006 UTD. KINGDOM 604 84 27 
31a0 
006 ROYAUME-UNI 472 53 
1850 008 DENMARK 3180 008 DANEMARK 1850 
1000 WO R L D 12639 2835 88 80 1574 117 18 183 818 8844 1000 M 0 ND E 8110 1040 55 31 785 48 12 108 411 3885 
1010 INTRA-EC 12513 2780 18 10 1484 117 11 183 818 8844 1010 INTRA.CE 1010 1012 55 31 723 48 12 108 411 3885 
1011 EXTRA·EC 126 45 80 1 . 1011 EXTRA.CE 70 28 42 
1108 STARCHES; INULII 11111 STARCHES; IIULII 
AlliiONS ET FECULES; IIIUIJIE STAERK E; INULIN 
11111.11 IIAIZE STARCH 11111.11 IIAIZE STARCH 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMIDON DE liAIS IIAISSTAERKE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 0 E: OHNE BESTIMMTt LAENOER 
001 FRANCE 72880 31142 
15497 
95 2043 3032 18400 14291 3781 96 001 FRANCE 27957 12059 
5757 
48 890 1171 n11 4859 1376 37 
002 BELG.-LUXBG. 31184 6924 2420 2381 
3101Ï 
1945 1170 847 
ri 002 BELG.-LUXBG. 11729 2476 928 1021 1343 769 454 324 32 003 NETHERLANDS 34596 2395 12685 
1944 
13774 1476 1069 003 PAYS.BAS 14398 807 5074 
96IÏ 6086 599 357 004 FR GERMANY 15614 
ali 1829 194 2734 751 22 8111 29 004 RF ALLEMAGNE 8483 4i 747 99 1507 339 9 2780 16 005 ITALY 3444 3199 
14 
108 
aa6 48 005 ITALIE 1423 1305 26 57 425 20 006 UTD. KINGDOM 953 1 51 
279 
7 006 ROYAUME-UNI 493 2 38 
161Ï 10 007 IRELAND 279 
22 182 
007 IRLANDE 166 
6 123 040 PORTUGAL 204 040 PORTUGAL 129 
042 SPAIN 688 
7 
688 2i 4 6 32 2s 10 10 042 ESPAGNE 244 à 244 s3 à 16 23 10 2s 10 400 USA 504 389 400 ETATs-UNIS 428 277 
977 SECRET CTRS. 11789 11789 9n SECRET 4418 4418 
1000 W 0 R L D 172326 48887 24183 15428 11110 8884 35251 17183 13888 285 1000 M 0 ND E 57844 11022 8371 1221 2804 4038 15123 11311 4871 131 
1010 INTRA-EC 158184 38155 22883 15408 8528 8872 35148 17838 13828 252 1010 INTRA.CE 82881 14578 8725 8188 2780 4021 15071 8348 4838 118 
1011 EXTRA-EC 1558 53 1240 21 33 11 102 25 58 13 1011 EXTRA-cE 885 25 848 83 14 17 48 10 41 14 
1020 CLASS 1 1552 53 1239 21 33 11 102 25 55 13 1020 CLASSE 1 662 25 845 53 14 17 45 10 39 14 
1021 EFTA COUNTR. 285 46 182 29 5 3 1021 A EL E 153 16 123 8 1 5 
1108.211 RICE STARCH 1108.211 RICE STARCH 
AMIDON DE RIZ REISSTAERIŒ 
002 BELG.-LUXBG. 1355 87 703 387 34 48 130 14 002 BELG.-LUXBG. 1023 69 585 229 29 2à 102 9 003 NETHERLANDS 483 174 1 185 75 
11 5 
003 PAYS.BAS 329 124 1 117 59 
6 7 004 FR GERMANY 118 32 35 35 004 RF ALLEMAGNE 117 47 25 32 
1000 WO R L D 2013 281 738 808 84 70 240 1 25 10 1000 M 0 ND E 1807 113 833 372 10 38 113 1 18 13 
1010 INTRA-EC 1882 281 738 808 34 70 240 1 24 10 1010 INTRA.CE 1484 113 833 372 28 38 113 1 15 12 
1011 EXTRA-EC 32 31 1 • 1011 EXTRA-cE 22 21 1 
11111.30 WHEAT STARCH 11DUO WIIEAT STARCH 
AIIDOII DE FROIIENT WEIZENSTAERKE 
001 FRANCE 6933 3470 3455 515 466 285 1420 587 190 001 FRANCE 2440 1170 1259 174 184 107 584 174 87 002 BELG.-LUXBG. 10892 1068 1129 4343 
1961Ï 
858 41 22 002 BELG.-LUXBG. 3792 823 470 919 874 507 14 si 003 NETHERLANDS 7915 2100 1730 139 
579 
1591 347 003 PAYS-BAS 2818 744 606 47 
199 
618 120 
004 FR GERMANY 7262 26 4755 714 19 553 642 004 RF ALLEMAGNE 2853 6 1870 309 22 223 230 005 ITALY 612 561 
1à 
11 
301 2à 005 ITALIE 208 196 7 6 101Ï 9 006 UTD. KINGDOM 347 2 008 ROYAUME-UNI 124 2 
1000 WO R L D 33888 1869 10533 2488 8432 2404 4275 888 1247 22 1000 M 0 ND E 12172 2512 3742 1001 1318 181 1- 280 441 8 
1010 INTRA-EC 33758 8858 10518 2488 5407 2302 4221 888 1245 22 1010 INTRA.CE 12034 2543 3732 1001 1308 811 1808 280 440 8 
1011 EXTRA-EC 208 12 14 26 102 83 2 . 1011 EXTRA-cE 138 18 10 • 70 28 1 1020 CLASS 1 180 12 25 102 40 1 . 1020 CLASSE 1 114 19 8 70 18 1 
11118.40 POTATO STARCH 1108.40 POTATO STARCH 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 Ire land / Danmark / 'HM/la Nimexe r EUR 10 Toautschland/ France T ltalia T Nederland1 Belg.-Luxl UK 1 lreland / Danmark / 'E>.MOa 
11118.40 FECULE DE POMMES DE TERRE 1108.40 KARTOFFELSTAfRKE 
001 FRANCE 31534 7032 6762 4559 1804 10279 661 20 417 001 FRANCE 12423 2730 2619 1824 657 4182 232 14 165 
002 BELG.·LUXBG. 292 1 22 179 23 67 002 BELG.-LUXBG. 188 6 TT 9 137 576 11 306 2 25 003 NETHERLANDS 62631 4846 145 3892 1400 50119 825 :i 1401 003 PAYS-BAS 27168 1678 1853 
314:i 
21987 689 
004 FR GERMANY 20241 3326 3901 8285 657 4047 5 20 004 RF ALLEMAGNE 8196 
:i 
1266 1660 243 1865 
12s 
2 17 006 UTD. KINGDOM 335 5 310 20 006 ROYAUME-UNI 137 
6004 219é 
9 
008 DENMARK 23211 17404 57eS 22 008 DANEMARK 8213 11 
1000 W 0 R L D 138328 11943 3478 14577 30427 3860 70273 1796 28 1848 1000 M 0 ND E 58383 4437 1348 8140 11108 1476 30256 863 18 815 
1010 INTRA·EC 138254 11863 3471 14577 30427 3860 70286 1786 28 1848 1010 INTRA-CE 56331 4418 1343 6140 11108 1476 30250 863 18 815 
1011 EXTRA·EC 72 60 4 8 • 1011 EXTRA-CE 31 18 5 7 
11118.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 11118.50 STARCH OTHER THAN FROM IIAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMIDON ET FECULES, AUTRES OUE OE MAIS, RIZ, FROMENT, POMME OE TERRE ANDERE STAfRKE ALS YON MAIS, RBS, WE1ZEN UND KARTOFFELN 
002 BELG.·LUXBG. 228 1 188 30 7 2 002 BELG.-LUXBG. 113 6 71 1 20 
1 
11 
12:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 178 2 1 13 162 006 ROYAUME-UNI 160 6 4 2 24 
219 467 ST VINCENT 96 
95:i 3331 924 409 96 467 ST-VINCENT 219 29é 1005 254 120 680 THAILAND 6993 1376 680 THAILANDE 2123 446 
720 CHINA 1027 1006 20 1 720 CHINE 331 322 7 2 
1000 W 0 R L D 8414 1034 4561 237 881 448 1916 188 6 22 1000 M 0 ND E 3418 386 1450 112 318 151 840 144 21 15 
1010 INTRA·EC 881 60 184 238 43 38 48 197 6 21 1010 INTRA-CE 513 61 60 110 43 8 38 141 21 12 
1011 EXTRA-EC 8553 954 4388 949 412 1888 2 • 1011 EXTRA-CE 2903 304 1370 276 142 605 3 3 
1030 CLASS 2 7515 954 3361 926 409 1865 1030 CLASSE 2 2514 301 1046 258 120 789 
1031 ACP (60~ 86 
20 
96 1031 ACP (~ 219 
322 i 219 1040 CLASS 1027 10o6 1 1040 CLASS 3 331 2 
11118.10 INUUN 11118J0 INUUN 
INUUNE INULII 
1000 W 0 R L D 115 13 1 2 23 76 1000 M 0 ND E 60 5 3 8 2 3 28 2 31 
1 D1 0 INTRA·EC 115 13 1 2 23 76 1010 INTRA-CE 71 5 3 8 2 3 28 1 31 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 9 1 
11118 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 1101 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT ORIED 
GLUTEN DE FROMENT, MEME SEC KLEBER YON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 
1101.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRED 
GLUTEN DE FROMENT, MEllE A L'ETAT SEC KLEBER YON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 
001 FRANCE 1442 232 26 153 18 879 18 10 106 001 FRANCE 1862 282 
1105 
38 195 23 1156 19 12 137 
002 BELG.·LUXBG. 3464 128 869 28 1949 405 
:i 
85 
97 
002 BELG.-LUXBG. 4345 154 36 2412 
si 533 4 105 142 003 NETHERLANDS 2287 46 231 85 95 1730 003 PAYS-BAS 3212 74 307 118 
274 
2510 
14:i 004 FR GERMANY 2737 769 127 212 303 1184 1oS 36 004 RF ALLEMAGNE 3583 1004 192 407 1515 48 005 ITALY 146 47 79 20 005 ITALIE 202 72 
6 391 6IÎ 103 70 27 006 UTD. KINGDOM 616 30<i sei 246 10 006 ROYAUME-UNI 546 
1970 31 
13 
032 FINLAND 1969 170:i 26 240 032 FINLANDE 2314 313 
036 SWITZERLAND 120 120 036 SUISSE 125 125 
056 SOVIET UNION 453 453 056 U.R.S.S. 144 
55 269 
144 
064 HUNGARY 381 
42 
sei 321 064 HONGRIE 324 
80 400 USA 172 130 
222 
400 ETATS-UNIS 374 
272 
294 
471 404 CANADA 1601 221 1158 404 CANADA 2251 
17 
1508 
800 AUSTRALIA 1845 18 1é 1681 128 800 AUSTRALIE 1912 19 1731 145 
1000 W 0 R L D 17286 448 2154 286 2898 475 9273 287 230 1457 1000 M 0 ND E 21241 590 2780 392 3348 553 11586 93 286 1592 
1010 INTRA·EC 10888 406 1815 285 2814 475 4277 287 201 288 1010 INTRA-CE 13751 510 2488 390 3271 553 5618 93 281 387 
1011 EXTRA-EC 8578 42 238 83 4885 28 1188 1011 EXTRA-CE 7488 80 292 2 78 5777 35 1225 
1020 CLASS 1 5730 42 239 23 4672 29 725 1020 CLASSE 1 7006 80 292 2 23 5503 35 1071 
1021 EFTA COUNTR. 2112 5 1703 29 375 1021 A EL E 2464 5 1970 35 454 
1040 CLASS 3 834 60 321 453 1040 CLASSE 3 466 55 269 144 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Ni mexe 1 EUR t 0 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.clOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'Ellll<lOa 
t201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 1201 OIL SEEOS AND OLEAGIIOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES OELSAAlEN UNO OEUW.TlGE FRUECIITE,AUCH ZERKLEINERT 
t201.12 LIISEED, FOR SOWING t201.t2 LIISEED, FOR SOWIIIG 
GRAINES DE Lll, POUR ENSaiEHCEMENT LEIISAMEN, ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 3659 30 2933 650 588 t 75 002 BELG.-LUXBG. 2t35 tO t826 279 4té ti 30 003 NETHERLANDS 2t83 t544 2t 003 PAYS-BAS t7t5 t276 
1000 W 0 R L D 8372 30 4479 889 1081 32 81 • 1000 M 0 ND E 4037 10 3104 295 580 18 32 
1010 INTRA-EC 8117 30 4479 889 829 32 81 • 1010 INTRA.CE 3981 10 3104 295 504 18 32 
1011 EXTRA-EC 254 254 • 1011 EXTRA-cE 75 75 
t201.14 COW AHO RAPE SEED, FOR SOWING 1201.14 COW AND RAllE SEED, FOR SOWING 
GRAINES DE COLZA ET NAVETTE, POUR ENSEMENCEMENT RAPS- UND RUEBENSAIIEII, ZUR AUSSAAT 
OOt FRANCE 283 10 
t32 
t 1 31 144 96 001 FRANCE 616 1t 
139 
4 1 70 359 171 
003 NETHERLANDS 343 t80 
2 124 
7 24 29 003 PAYS-BAS 303 144 3 97 6 14 sé 004 FR GERMANY 223 
2sS 
49 12 7 
si 
004 RF ALLEMAGNE 224 
202 
51 12 11 
3!Ï 006 UTD. KINGDOM 377 52 
20 
tO 006 ROYAUME-UNI 3t0 46 2 36 2t 008 DENMARK 563 543 
toS 
008 DANEMARK 372 336 218 030 SWEDEN t08 
9té 29 t95 t40 ti 030 SUEDE 278 378 29 t22 62 12 064 HUNGARY t300 2é t 064 HONGRIE 623 5 066 ROMANIA 558 St8 20 066 ROUMANIE 26t 236 20 
1000 W 0 R L D 4098 2468 313 23 320 50 588 74 294 • 1000 M 0 ND E 3124 1341 317 12 222 88 537 51 558 
1010 INTRA-EC 2059 890 253 3 125 50 446 57 135 • 1010 INTRA-CE 1880 894 258 7 99 88 455 39 242 
1011 EXTRA-EC 2031 1478 51 20 195 140 17 130 • 1011 EXTRA-cE 1235 846 51 5 122 82 12 315 
1020 CLASS t t50 t9 2 129 . t020 CLASSE t 332 16 2 314 
t021 EFTA COUNTR. 12t tt 2 
20 t95 t40 ti t08 . t02t A EL E 29t 1t 2 5 t22 82 t2 278 t040 CLASS 3 t88t t459 49 t . t040 CLASSE 3 90t 63t 49 
1201.tl 01. SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LINSEED AND COW AND RAPE SEED t201.19 OIL lEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LIISEED AND COLZA AND RAPE SEED 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE GRAINES DE Lll, DE COLZA, DE NAVETTE OELSAAlEN UNO OEUW.TlGE FRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. LEW-, RAI'$-, RUEBENSAMEN 
OOt FRANCE 336 3 
5!Î 57 276 i 83 OOt FRANCE t27 t4 35 55 58 10 7i 003 NETHERLANDS t88 39 6 003 PAY5-BAS 232 t04 6 
é 
6 
005 ITALY 64 24 40 i 005 ITALIE t48 22 tt8 ti 042 SPAIN 303 54 248 
92 
042 ESPAGNE 720 47 656 38 064 HUNGARY 2645 2485 68 
t36 
064 HONGRIE t328 t255 35 45i 066 ROMANIA 994 858 
578 5 
066 ROUMANIE 898 447 556 i i é 400 USA 924 34t 400 ETAT5-UNIS t29t t 724 
1000 WO R L D 5707 3802 1008 541 87 288 1 4 188 1000 M 0 ND E 5007 1885 1415 1282 73 101 2 1 24 144 
1010 INTRA-EC 852 102 103 82 5 288 1 3 88 1010 INTRA.CE 819 180 158 85 35 101 2 1 23 74 
1011 EXTRA-EC 5055 3499 905 478 82 1 78 1011 EXTRA .CE 4388 1825 1257 1197 38 1 .. 
1020 CLASS 1 t342 t57 836 343 
92 
t 5 1020 CLASSE t 2095 t24 t2t7 744 t t 8 
1040 CLASS 3 3839 3343 68 t36 . t040 CLASSE 3 2225 t70t 35 45t 38 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHEU, NOT FOR SOWIIIG t201Jt GROU~UTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT ERDNUESSE IN SCHAI.!N, IICIIT ZUR AUSSAAT 
OOt FRANCE 95 t9 
5 
45 7 24 
ts4 3i 
OOt FRANCE t04 26 i 68 7 3 100 48 003 NETHERLANDS 883 227 
té si 260 9 003 PAYS-BAS 664 202 16 88 307 6 004 FR GERMANY t06 30 5 38 t5 t5 004 RF ALLEMAGNE t24 si tO 45 24 tO 005 ITALY tt5 98 30 2 005 ITALIE t38 toi 28 4 006 UTD. KINGDOM t40 t8 
t40 
24 006 RO E-U NI 173 2t 
tt4 
45 
036 SWITZERLAND t40 
28 22i 217!Î i 036 t14 35 20i 2392 i 052 TURKEY 2462 
t3 
33 052 2668 ti 37 220 EGYPT t64 
t2 
78 34 27 t2 220 t44 
10 
70 29 23 tt 
224 SUDAN 907 468 ttO 3t9 224 SOUDAN 59t 344 44 t93 
370 MADAGASCAR 148 t48 
2s0 
370 MADAGASCAR t38 t38 
243 382 ZIMBABWE 280 36 toë 382 ZIMBABWE 243 28 tOO 390 SOUTH AFRICA 596 
27s0 8292 t2s2 241Ï 452 390 AFR. DU SUD 5t3 2853 869i t30i 243 385 400 USA t9345 5t94 t58t 400 ETATS-UNIS t99t4 5278 t542 
412 MEXICO 170 170 
ttoi tBO!Î 62i tO 65i 3ti 4t2 MEXIQUE 173 t73 9sS ts4é 588 é 594 265 508 BRAZIL 4583 80 508 BRESIL 4109 58 
528 ARGENTINA 915 t5 t8 275 304 
si 303 528 ARGENTINE 667 20 9 232 t60 70 246 624 ISRAEL 6716 t274 t32t 3025 664 355 624 ISRAEL 6654 1787 1846 4tt3 840 396 
720 CHINA 3t67 895 286 t586 400 720 CHINE 357t t037 364 1802 386 
1000 W 0 R L D 41151 8015 5528 18001 5288 839 4878 525 52 15 1000 M 0 N D E 43203 8789 5748 17578 5400 808 4370 447 73 10 
1010 INTRA·EC 1283 298 8 81 188 319 238 108 52 15 1010 INTRA.CE 1298 308 10 84 182 348 171 81 73 10 
1011 EXTRA-EC 39886 7717 5520 15139 5132 520 4639 418 • 1011 EXTRA-cE 41933 8461 5740 17484 5217 458 4188 385 
1020 CLASS 1 22544 5258 3001 t047t t254 247 2205 t08 . t020 CLASSE t 232t0 534t 3054 tt088 t303 245 2079 tOO 
102t EFTA COUNTR. t42 
t564 25t!Î 5t82 2 273 t40 3ti . t02t A EL E 1t6 2063 2688 604i 2 2t4 tt4 265 t030 CLASS 2 t4t75 2292 2034 . t030 CLASSE 2 t5t53 2tt2 t752 
t03t ACP fra t070 t2 t 286 627 ttO 320 . t03t ACP (6~ 742 tO 2 364 492 44 t94 t040 CLAS 3t67 895 t586 400 . t040 CLASS 3 357t t037 t802 386 
1201.35 SHELLED GROU~. NOT FOR SOWIIIG 1201.35 SHELLED GROUND-NUTS. NOT FOR SOWING 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll60a 
1201.35 ARACHIDES DECORTIQUEES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 1201.35 ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 193 52 2 
2Hi 
139 
5637 840 6 165 002 BELG.-LUXBG. 270 43 2 187 225 2158 626 9 205 003 NETHERLANDS 11540 4431 251 
927 
003 PAYS-BAS 6489 3090 214 
792 004 FR GERMANY 1361 
224 
11 2 6 36 3 376 004 RF ALLEMAGNE 1210 
131 
25 4 8 39 4 338 
006 UTD. KINGDOM 2278 18 405 1356 30 343 245 006 ROYAUME-UNI 1791 21 345 997 23 318 274 036 SWITZERLAND 414 71 
218 10 
036 SUISSE 396 78 
110 5 220 EGYPT 344 
3427 17774 
56 
30 
220 EGYPTE 145 
3076 7616 
30 
18 224 SUDAN 64400 37205 1282 4682 224 SOUDAN 30491 15646 1157 2978 
248 SENEGAL 1319 23 
2624 9719 
537 759 248 SENEGAL 759 18 
1157 4083 357 384 252 GAMBIA 13188 709 11i 136 252 GAMBIE 5821 501 17 80 366 MOZAMBIQUE 688 
61 125 
337 333 368 MOZAMBIQUE 508 
37 103 
195 296 
382 ZIMBABWE 1053 
17 
36 831 382 ZIMBABWE 884 
12 
25 719 
386 MALAWI 4939 
22276 44 
619 4303 
628 
386 MALAWI 5230 
19933 42 
388 4830 586 390 SOUTH AFRICA 35869 6118 3555 171oS 3248 309 390 AFA. DU SUD 30593 3418 3531 6631 3083 266 400 USA 124409 9849 25168 2955 28033 40988 1 400 ETATS-UNIS 98983 9388 17172 1861 25581 38103 1 
404 CANADA 3003 20 
40Ô 870 57 2983 404 CANADA 1279 19 264 886 41 1260 508 BRAZIL 2854 50 1477 508 BRESIL 1810 34 785 
520 PARAGUAY 334 334 
739 815 18691 4Ô 447 20 520 PARAGUAY 303 303 497 659 12279 32 271 13 528 ARGENTINA 27498 6746 34 528 ARGENTINE 18085 4314 34 624 ISRAEL 234 6 46 50 68 32 624 ISRAEL 239 9 50 55 77 14 
664 INDIA 949 29 
2804 
87 111 
96 
722 
3 
664 INDE 590 33 
1828 
51 78 
a4 428 3 720 CHINA 28347 5065 644 12673 7062 720 CHINE 24102 4445 564 11267 5911 
740 HONG KONG 185 146 
2Ô 39 740 HONG-KONG 103 80 17 23 800 AUSTRALIA 3407 138 3249 800 AUSTRALIE 4036 135 3884 
1000 W 0 R L D 330011 52802 81777 31810 89125 22988 73010 882 903 34 1000 M 0 ND E 234805 45050 37187 18585 57800 88111 84353 874 843 34 
1010 INTRA-EC 15807 4708 281 817 2812 5875 819 254 541 . 1010 INTRA.CE 9813 3285 284 535 2103 2181 705 287 543 34 1011 EXTRA-EC 314208 48094 69496 39073 87114 17313 72091 828 382 34 1011 EXTRA-cE 224912 41788 38922 19030 55797 8808 83848 587 300 
1020 CLASS 1 167258 32231 25212 9098 31769 17128 50882 629 309 . 1020 CLASSE 1 135425 29442 17215 5304 29277 6849 46685 587 286 
1021 EFTA COUNTR. 497 81 
41479 
25 20 
89 
371 
sri . 1021 A EL E 462 96 17880 26 12 75 328 31 34 1030 CLASS 2 118468 10798 29332 22672 14012 34 1030 CLASSE 2 65300 7898 13161 15253 10968 
1031 ACP Jr~ 84047 3482 39855 27510 3178 
96 
9992 30 . 1031 ACP ~ 42418 3104 16825 11711 2426 
a4 8334 18 1040 CLA 26462 5065 2804 644 12673 7197 3 . 1040 CLAS 3 24186 4445 1828 564 11267 5995 3 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 12111.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
COPRAH, AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT KOPRA, NICIIT ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 518 518 003 PAYS-BAS 191 191 
701 MALAYSIA 3890 
121835 14500 7 
3890 
7833 
701 MALAYSIA 1492 
42620 5102 3 
1492 
2768 708 PHILIPPINES 145164 989 708 PHILIPPINES 50653 380 
801 PAPUA N.GUIN 15726 6888 2 8836 
5538 
801 PAPOU-N.GUIN 6285 2651 1 3633 
2066 806 SOLOMON ISLS 5538 
34689 20 
806 ILES SALOMON 2068 
11572 7 816 VANUATU 34709 816 VANUATU 11579 
819 WEST. SAMOA 1501 1501 819 SAMOA OCCID. 593 593 
1000 WO R LD 207398 185039 109 14595 37 14248 1 13371 • 1000 M 0 ND E 73248 57491 78 5131 15 5817 4934 
1010 INTRA-EC 838 
18503IÏ 
109 
145tS 
8 518 1 
13371 
• 1010 INTRA.CE 274 
57491 
78 
5131 
5 181 49M 1011 EXTRA-EC 208783 30 13728 • 1011 EXTRA-cE 72972 10 5508 
1030 CLASS 2 206763 165039 14595 30 13728 13371 . 1030 CLASSE 2 72972 57491 5131 10 5506 4834 
1031 ACP (60) 57581 43078 95 22 8848 5538 . 1031 ACP (60) 20572 14815 29 8 3654 2068 
1201.44 PAUl NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 12111.44 PALM NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 
NOIX ET AMANDES DE PAUliSTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT PALMNUESSE UNO -KERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 515 17 498 
1oo4 
002 BELG.-LUXBG. 134 4 130 
273 252 AMBlA 1004 
7sS 
252 GAMBIE 273 
196 257 INEA BISS. 3522 
1012 
2767 
90Ô 257 GUINEE-BISS. 961 215 765 274 260 A 4412 2500 260 GUINEE 1222 733 
284 LEONE 9824 
433 
9824 
839 
264 SIERRA LEONE 2394 
107 
2394 
232 272 IVORY COAST 7974 
533 
6702 272 COTE IVOIRE 2204 
152 
1865 
280 TOGO 5787 2552 2702 280 TOGO 1654 712 790 
288 NIGERIA 54850 6990 32861 14999 288 NIGERIA 16157 1920 9988 4249 
302 CAMEROON 2210 2210 302 CAMEROUN 596 596 
424 HONDURAS 688 688 424 HONDURAS 200 200 
438 COSTA RICA 1392 
1161 1199 
1392 438 COSTA RICA 418 
331 384 418 700 INDONESIA 2380 700 INDONESIE 695 
701 MALAYSIA 473 473 701 MALAYSIA 141 141 
720 CHINA 959 
497 
959 720 CHINE 250 
15Ô 250 801 PAPUA N.GUIN 5356 4859 801 PAPOU-N.GUIN 1447 1297 
806 SOLOMON ISLS 646 846 806 ILES SALOMON 223 223 
1000 WO R LD 102887 50 1572 10505 88779 1 23980 . 1000 M 0 ND E 29305 15 352 2902 19208 1 8829 
1010 INTRA-EC 817 50 17 488 51 1 
2398CÏ • 1010 INTRA.CE 193 15 4 130 43 1 882IÏ 1011 EXTRA-EC 102281 1555 10008 88728 • 1011 EXTRA-cE 29111 349 2771 18113 
1030 CLASS 2 101285 1555 10006 65744 23980 . 1030 CLASSE 2 28833 348 2764 18892 6829 
1031 ACP Jr~ 96201 1555 8825 63921 21900 . 1031 ACP lSW 27252 348 2433 18260 6211 1040 CLA 959 959 . 1040 CLASS 3 250 250 
1201.41 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 12111.41 SOYA BEANS, NOT FOR SOWIIG 
l'MS DE SQ.IA, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT SOJAIOHNEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 434 14 
129!Ï 
7 239 76 98 
12 
001 FRANCE 164 11 
371 
9 73 46 25 
9 002 BELG.-LUXBG. 13146 5 1603 
79216 
10227 
588Ô 002 BELG.-LUXBG. 3520 5 457 209s:i 2678 1744 003 NETHERLANDS 105284 4964 3189 6245 5990 003 PAYS-BAS 28437 1389 917 1752 1683 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1201.41 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
680 THAILAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6273 
212 
11391846 
26283 
45906 
108843 
509535 
179 
6 
35n718 
1015 
30ii 
193221 
24 
12210488 3n7271 
125413 4888 
12084642 3772282 
11420166 3578734 
664474 193548 
1201.41 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
12 
32 
911012 
126 
17032 
15650 
350 
130 
148832 
4532 
144300 
911138 
33162 
GRAINES DE RICIN, Ali11IES QUE POUR EIISEIIEIICEliE 
038 SWITZERLAND 
224 SUDAN 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
432 NICARAGUA 
520 PARAGUAY 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (601 
1040 CLASS 3 
1201.52 UNSEEO, NOT FOR SOWING 
315 
2916 
265 
2384 
402 
1090 
500 
1141 
1144 
6698 
3140 
14n 
21220 
43441 
55 
43385 
1905 
315 
20260 
8307 
21220 
1762 
265 
2264 
238 
875 
1141 
1144 
1275 
1832 
14n 
17535 
30040 
3004CÏ 
875 
11630 
4658 
17535 
GRAINES DE Lll, AUTRES QUE POUR EN8EIIEIICSIENT 
001 FRANCE 8926 641 
002 BELG.-LUXBG. 19231 10280 
003 NETHERLANDS 3066 819 
= mcr'k~~~~JM = 138 
064 HUNGARY 2756 934 
066 ROMANIA 2213 = 3~~GARIA J: 6578 
404 CANADA 186522 91840 
524 URUGUAY 456 10 
528 ARGENTINA 1404 455 
1000 W 0 R L D 235842 112018 
1010 INTRA·EC 32043 12078 
1011 EXTRA·EC 203788 100020 
1020 CLASS 1 196198 98521 
1030 CLASS 2 1979 465 
1040 CLASS 3 5623 1035 
1201.54 COlZA MD IIAPE 8EED, NOT FOR SOWING 
15 
14 
14 
422 
19 
33 
1530 
10679 
12182 
473 
12208 
12206 
1170264 
13011 
48550 
224570 
2723 
14 
2820607 
21738 
3034 
35864 
70420 
5 
1457814 2151483 
8 4582 
145731S 2151801 
1170264 2642555 
287131 109346 
1154 
20 
164 
5623 
350 
2134 
8858 
-7522 
1499 
2134 
188 
1197 
7 
1622 
1180 
498 
272 
5184 
1382 
3772 
272 
3500 
500 
50IÏ 
500 
252 
1410 
10 
68 
12912 
14852 
1872 
12880 
12980 
GIIAE DE COlZA ET DE NAVETTE,AUTRES QUE POUR ENIEIIENCEIENT 
001 F 
002 
= 006 007 
006 
030 
058 G N DEM.R 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
419873 
9453 
13174 
45193 
14183 
657 
253421 
40621 
14888 
2620 
1197 
3537 
46690 
888400 
7111855 
255171 
1073 
10038 
9445 
221477 
24792 
43 
653 
17126 
540321 
487204 
339 
930 
6561 
3998 
2093 
23 
11 
6776 
20732 
11828 
12969 
20 
20 
1781 
1197 
18008 
13008 
105984 
7527 
365Ti 
732 
6168 
13880 
7269 
382 
2873 
19566 
202883 
158888 
20 
1526835 
7459 
5996 
1811402 
79313 
1540088 
1526835 
13454 
53 
53 
7643 
1198 
30 
39 
1033 
760 
25025 
446 
769 
37131 
8810 
28221 
25855 
1334 
1033 
43918 
621 
5 
2ss0 
47182 
44744 
5 
1104890 
5386 
12629 
1138728 
18638 
1123080 
1110259 
12629 
315 
100 
201 
958 
1551 
3175 
3175 
516 
315 
1108 
150 
1551 
3 
662 
13 
554 
42420 
43812 
708 
= 
1631 
4 
1313 
10 
657 
25n6 
1787 
5528 
3 
812 
37844 
28581 
15 
158 
1383 
7238 
5853 
1383 
1383 
2 
2 
84 
84 
2 
24 
2 
28 
28 
3497 
2 
160464 
38 
14978 
20 
185022 
8500 
175522 
180525 
14997 
5919 
285 
433 
6 
64 
1e0 
8940 
8837 
304 
89 
180 
55 
soli 
9 
20 
6 
60 
785 
543 
lm port 
118673 
1201.48 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
1654 
111 
2919839 
6698 
11616 
28110 
134519 
146 
118880 1000 M 0 N D E 3134841 
. 1010 INTRA-CE 33908 
118880 1011 EXTRA-CE 3100885 
118873 1020 CLASSE 1 2828567 
7 1030 CLASSE 2 174397 
1201.41 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
RlmiUSSAMEN, NICHT ZUR AUIISAAT 
038 SUISSE 
224 SOUDAN 
334 ETHiOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
432 NICARAGUA 
520 PARAGUAY 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1801 
. 1040 CLASSE 3 
150 
1356 
133 
1053 
188 
496 
132 
537 
516 
3181 
1400 
641 
10101 
20122 
18 
20108 
na 
150 
9226 
2876 
10101 
1201.52 LIISEED, NOT FOR SOWING 
LEII8AIIEN, NICHT ZUR AUIISAAT 
2 001 FRANCE 
60 ~ ~~~~ït-~J<BG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
088 BULGARIE 
3310 ~ Ôl~~t~NIS 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
3388 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
3310 1011 EXTRA-CE 
3310 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2621 
7043 
1164 
269 
120 
1163 
683 
189 
2758 
57635 
148 
625 
75058 
11447 
83808 
60500 
829 
2280 
5 
924476 
234 
72 
50719 
7 
8711124 
1411 
875513 
924712 
50801 
830 
124 
1012 
112 
365 
537 
516 
540 
819 
641 
8338 
13841 
1384; 
365 
5237 
2133 
8338 
383 
4114 
367 
73 
539 
1854 
27562 
2 
352 
35348 
4937 
30411 
29487 
354 
570 
1201.54 COW ANO IIAPE SEEO, NOT FOR 80WIII1 
IIAPSo UND RUE88EIIIAIIEN, IICHT ZUR AUIISAAT 
001 FRANCE 
19 ~ ~~~~ït-~fBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
38 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
164628 
3962 
5696 
21802 
7381 
273 
115561 
10813 
4320 
764 
311 
923 
11371 
= 
113202 
414 
4458 
4884 
1oon1 
6628 
13 
202 
4405 
235115 
223728 
8 
28 
228765 
46 
4373 
3726 
91 
123 
238445 
1322 
237123 
228811 
8313 
50 
1 
48 
48 
141 
8 
33 
461 
3387 
4028 
182 
3847 
3847 
110 
315 
3238 
2115 
578 
9 
3 
1313 
7880 
5n7 
299274 
3490 
13808 
59541 
375888 
10 
375811 
299274 
76638 
526 
9 
74 
2641 
163 
1044 
4551 
455; 
3507 
679 
1044 
75 
481 
16 
624 
422 
189 
6lÎ 
1877 
573 
1304 
69 
1235 
5657 
7 
6 
513 
311 
8488 
5870 
705 
8 
7175n 
5076 
n5 
6565 
18377 
3 
751822 
1244 
750378 
722656 
2n22 
132 
132 
132 
81 
452 
7 
44 
3628 
4412 
540 
3872 
3872 
45588 
3370 
16530 
375 
2288 
3563 
2100 
109 
718 
4732 
81378 
70151 
12 
392506 
2139 
1484 
417148 
21008 
388138 
392506 
3833 
12 
12 
2281 
382 
19 
15 
461 
217 
7683 
146 
232 
11527 
.., 
= 434 481 
19189 
267 
8 
111Ï 
752 
20311 
18442 
Janvier- Décembre 1982 
4 
283216 
1322 
2978 
282000 
4480 
287520 
264540 
2978 
150 
41 
a2 
418 
719 
1433 
1433 
232 
150 
462 
64 
719 
2 
248 
37 
1ri 
13794 
14287 
283 
13874 
13974 
1012 
2 
624 
16 
273 
12502 
530 
1642 
2 
145 
18780 
14428 
9 
71 
380 
2204 
1824 
-
380 
3 
3 
31 
31 
3 
10 
3 
11 
11 
915 
1 
42870 
18 
4297 
13 
48832 
2808 
47224 
42913 
4310 
1853 
115 
177 
5 
26 
41 
2231 
2145 
85 
31 
41 
14 
83 
4 
6 
4 
92 
24 
213 
87 
30775 
30n7 
307TÏ 
30775 
2 
41 
1268 
1332 
48 
1288 
1288 
11 
18 
11 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
1201.54 1201.54 
1011 EXTRA-EC 110444 43117 8903 2997 43994 2938 8253 222 20 1011 EXTRA-CE 28899 11388 1903 828 11228 889 2381 116 8 
1020 CLASS 1 91047 42571 6787 36319 2550 2598 222 1020 CLASSE 1 23106 11235 1316 9013 752 674 116 
1021 EFTA COUNTR. 40621 24792 
2116 2997 
13880 388 1787 162 1021 A EL E 10813 6628 sai a28 3563 118 
530 92 
1040 CLASS 3 19083 255 7676 5651 1040 CLASSE 3 5507 75 2215 1684 
1201.56 IIUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 1201.56 IIUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE IIOUTARDE, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT SENFSAIIEN, NICIIT ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 893 875 18 002 BELG.-LUXBG. 413 
1538 
403 
1 338 5 35 10 003 NETHERLANDS 9843 4078 4806 1 749 10 71 128 003 PAYS-BAS 4119 2135 
6 
67 
004 FR GERMANY 832 
301 
83 2 35 27 685 004 RF ALLEMAGNE 366 
92 
40 3 14 303 
008 DENMARK 346 40 5 008 DANEMARK 116 19 5 
030 SWEDEN 1756 422 1334 030 SUEDE 501 135 366 
058 GERMAN DEM.R 1481 
4248 591 22 
1461 
?:i 
058 RD.ALLEMANDE 270 
1341 256 9 
270 
32 064 HUNGARY 5049 115 
800 234 
064 HONGRIE 1685 47 
216 10!Î 400 USA 1295 35 226 
131 7594 37 
400 ETATS-UNIS 439 10 104 16 3031 17 404 CANADA 31357 5111 13278 4251 955 404 CANADA 13150 1912 8051 1640 423 
720 CHINA 421 281 8 26 76 30 720 CHINE 134 87 2 13 23 9 
1000 WO R L D 53837 14816 19908 181 10858 5828 1238 888 148 1000 M 0 ND E 21320 5214 9010 101 3788 2210 555 387 77 
1010 INTRA-EC 12033 4497 5803 3 41 m 10 758 148 1010 INTRA-CE 5042 1658 2597 3 11 355 5 338 77 
1011 EXTRA-EC 41804 10319 14103 178 10615 5051 1228 110 . 1011 EXTRA-CE 18279 3558 8413 88 3755 1658 550 49 
1020 CLASS 1 34436 5570 13504 131 8953 5051 1190 37 1020 CLASSE 1 14101 2058 6155 76 3407 1856 532 17 
1021 EFTA COUNTR. 1780 422 
599 48 
1358 
30 7:i 
1021 A EL E 511 135 
2sB 2:i 376 9 32 1040 CLASS 3 7150 4748 1652 1040 CLASSE 3 2161 1500 340 
1201·~L ro-:m~?v"cb~IEr'1o~&u~s 024 TO 958 1201~L ~~ =~~yfN~:~b~IEr'1o~=S 024 TO 958 
. 
GRAINES D'OEILLETTE ET OE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEIIENCEIIENT 
N L: PAS DE VENTLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: ~~~L~<l"Nfg~ t_il~JN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 174 17 
1 
157 001 FRANCE 125 22 
2 
103 
002 BELG.-LUXBG. 76 75 
102 29:i 244 1 4i 5 002 BELG.-LUXBG. 108 106 14EÎ 95 400 1 7i 1 003 NETHERLANDS 3097 2367 38 003 PAYS-BAS 4097 3313 84 
a1 004 FR GERMANY 692 
120!Î 2 7:i 1 2 614 
004 RF ALLEMAGNE 692 
1575 
3 2 5 601 
008 DENMARK 1412 
111 2 
203 
232 
008 DANEMARK 1846 
132 :i 271 195 052 TURKEY 1856 1311 052 TURQUIE 1907 1577 
062 CZECHOSLOVAK 250 250 
54 
062 TCHECOSLOVAQ 415 415 
44 660 AFGHANISTAN 271 217 660 AFGHANISTAN 187 143 
19 5 662 PAKISTAN 648 446 17 
48 
6 179 662 PAKISTAN 512 345 
61 
143 
800 AUSTRALIA 462 338 
1535 
84 14 800 AUSTRALIE 579 418 
931 
80 20 
977 SECRET CTRS. 1535 977 SECRET 931 
1000 WO R L D 10541 8389 302 90 1889 284 357 1 1154 5 1000 M 0 ND E 11827 8041 337 132 1387 97 539 1 1092 1 
1010 INTRA-EC 5498 3707 102 41 434 284 249 1 888 5 1010 INTRA-CE 8892 5035 148 88 458 97 405 1 883 1 
1011 EXTRA-EC 3510 2882 199 50 111 :; 488 • 1011 EXTRA-CE 3803 3006 191 83 134 409 1020 CLASS 1 2238 1668 183 50 82 255 . 1020 CLASSE 1 2578 2027 172 63 93 223 
1030 CLASS 2 989 708 17 30 234 . 1030 CLASSE 2 774 527 19 41 187 
1040 CLASS 3 286 286 . 1040 CLASSE 3 452 452 
1201.112 HEIIP SEED, NOT FOR SOWING 1201.112 IIEIIP SEED, NOT FOR SOWIIG 
GRAINES OE CIWMIE, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT HANFSAIIEN, NICIIT ZUR AUSSAAT 
001 F ANCE 291 197 
292 
57 28 
2 
1 8 001 FRANCE 165 113 
176 
26 20 1 5 
002 - XBG. 390 17 79 
1sB i 5 11 002 BELG.-LUXBG. 233 11 46 103 5 4 :i 5 003 ANOS 387 141 57 
201 
8 003 PAYS-BAS 238 85 33 
112 004 ANY 234 23 10 004 RF ALLEMAGNE 130 
248 
15 3 
058 SOVIET UNION 506 so6 
317 2ri 056 U.R.S.S. 248 148 11 068 BULGARIA 748 411 
174 2!Î 068 BULGARIE 362 203 234 43 512 CHILE 203 
15 1018 64 679 512 CHILI 277 6 412 2i 2eB 604 LEBANON 2395 467 92 804 LIBAN 975 204 38 
321 26 720 CHINA 4539 1059 733 77 923 1020 67i 50 720 CHINE 2260 514 399 35 448 517 
1000 W 0 R L D 10133 2394 1722 1700 1388 1327 887 8 80 847 1000 M 0 ND E 5111 1199 1047 895 883 721 327 4 48 389 
1010 INTRA-EC 1400 358 349 
1700 
347 185 9 8 28 118 1010 INTRA-CE 833 208 210 895 190 123 5 4 20 73 1011 EXTRA-EC 8732 2039 1373 1021 1141 878 51 729 1011 EXTRA-CE 4277 991 837 493 588 321 28 318 
1030 CLASS 2 2598 15 640 1078 84 122 679 1030 CLASSE 2 1252 6 438 412 27 81 
321 26 288 1040 CLASS 3 5943 1976 733 545 942 1020 67i sri 1040 CLASSE 3 2934 965 399 247 459 517 
1201.14 SUNFI.OWER SEED, NOT FOR SOWING 1201.14 SUNFlOWER SEED, NOT FOR SOWIIG 
GRAINES DE TOURNESOL, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCDIEIIT SONNENBLUIIENKERNE, NICIIT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 326114 227139 
221 
84845 3575 10755 
1:i 
001 FRANCE 161969 109962 
1oS 
44868 1139 6000 i 002 BELG.-LUXBG. 1462 95 1130 3 
11 
002 BELG.-LUXBG. 774 50 609 
184 
2 
6 003 NETHERLANDS 2884 2222 221 
1 96 371 23 16 003 PAY5-BAS 1424 1083 116 1 46 
18 19 
004 FR GERMANY 586 
1 
40 46 403 004 RF ALLEMAGNE 346 2 21 31 
247 
042 SPAIN 595 554 
15627 
40 63i 192 2981 042 ESPAGNE 277 217 494EÎ 58 314 100 954 064 HUNGARY 41818 21260 521 600 064 HONGRIE 16668 9800 256 298 
068 BULGARIA 7587 6818 
eB 192 344 407 71 362 068 BULGARIE 3552 3167 41 eri 167 197 41 
188 
220 EGYPT 1875 1008 112 60 220 EGYPTE 889 478 50 32 
346 KENYA 2183 382 1266 480 65 10 346 KENYA 1171 191 26 653 284 36 7 386 MALAWI 430 2 54 284 29 41 20 386 MALAWI 195 1 130 12 16 10 
-~;a cu ---~~~~~ ....... ~~z~ .. ~--~--------~------------ -- ·- .._..~~-
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl Franca 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark .1 "Ellll<loo 
1211.14 1201.14 
390 SOUTH AFRICA 14728 774 17 7066 6851 
70196 1382!Î 20 390 AFR. DU SUD 4500 415 10 2164 1900 20393 4291 11 400 USA 507929 252729 75918 28133 66754 377 400 ETATS-UNIS 148889 73155 23768 8101 18649 512 
404 CANADA 12109 11497 338 18 145 111 404 CANADA 4080 3715 124 10 188 65 
524 URUGUAY 2043 1187 856 
594!Î 524 URUGUAY 760 441 319 1869 528 ARGENTINA 8228 1442 
8S 1!Î 
838 
11Î 135 528 ARGENTINE 
2818 607 
92 !Î 342 11 51 624 ISRAEL 255 
113!Î 57:i 225 624 ISRAEL 
162 48:i 247 1o:i 720 CHINA 6907 1703 608 1874 788 720 CHINE 3036 767 280 785 371 
1000 W 0 R L D 1137958 527804 79425 51644 164830 82064 26887 26 2515 2981 1000 M 0 ND E 351858 203834 25424 15581 88418 24602 11389 25 1833 854 
1010 INTRA-EC 331073 221470 482 1 85881 3991 10782 28 440 • 1010 INTRA..CE 184587 111112 242 1 45526 1354 8020 25 285 854 1011 EXTRA·EC 808884 298334 78943 51843 78750 78072 18085 2078 2981 1011 EXTRA..CE 187080 82521 25181 15580 22889 23247 5389 1348 
1020 CLASS 1 535525 265085 76491 35199 73988 70235 14019 508 . 1020 CLASSE 1 157826 77338 24001 10266 20733 20419 4480 589 
1030 CLASS 2 15028 4016 228 210 3588 6568 192 226 . 1030 CLASSE 2 5999 1724 158 88 1611 ?215 103 100 
1031 ACP (60a 2614 364 54 
16234 
1550 509 106 31 
2981 
1031 ACP (sw 1387 193 26 5226 783 296 52 17 954 1040 CLASS 56330 29234 2224 1173 1269 1874 1341 1040 CLASS 3 23266 13460 1023 545 614 785 659 
1211.88 conON SEED, NOT FOR SOWIIG 1211.88 conON SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR EIISEIIENCEIIEN 1 BAUIIWOU.SAIIEII, NICHT ZUR AUSSAAT 
280 TOGO 5339 
3125 
5339 280 TOGO 1096 
727 
1098 
400 USA 3125 400 ETAT5-UNIS 727 
1000 W 0 R L D 8857 54 3126 318 4 5357 1000 M 0 ND E 1831 24 727 70 1 1101 
1010 INTRA·EC 5 
s4 1 31tÏ 4 • 1010 INTRA..CE 2 24 1 70 1 noi 1011 EXTRA·EC 8852 3125 5357 1011 EXTRA..CE 1830 727 
1020 CLASS 1 3127 2 3125 
316 
. 1020 CLASSE 1 730 3 727 
7Ô 11o9 1030 CLASS 2 5725 52 5357 1030 CLASSE 2 1199 20 
1031 ACP (80) 5368 11 5357 1031 ACP (60) 1113 4 1109 
1211.88 SESAIIUII SEED, NOT FOR SOWING 1211.11 SESAIIUII SEED, NOT FOR SOWIItl 
GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT SESAIISAIIEit, IICIIT ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 931 379 196 1 
3!Î 185 99 71 003 PAY5-BAS 1188 495 281 1 45 189 148 74 004 FR GERMANY 148 
1 
6 1 2 3 100 004 RF ALLEMAGNE 198 
2 
12 1 4 7 129 
052 TURKEY 126 18 103 
795 
1 1 2 
698!Î 
052 TURQUIE 203 30 163 1 2 2 3 5509 224 SUDAN 8943 70 6 1019 65 
1307 
224 SOUDAN 7109 67 3 812 881 57 845 236 UPPER VOL TA 1459 
2Ô 120 17 32 246 236 HAUTE-VOLTA 962 24 91 11Î 26 307 400 USA 441 
11!Î 96 5 62 400 ETAT5-UNIS 534 117 103 !Î 82 412 MEXICO 1751 687 574 240 56 71 412 MEXIQUE 1919 832 537 270 57 98 
416 GUATEMALA 1811 839 51 198 397 18 187 121 416 GUATEMALA 2025 1011 46 152 434 16 216 150 
428 EL SALVADOR 181 110 
2 38!Î 2ri 71 1Ô 95 428 EL SALVADOR 168 95 :i 301 37!Î 73 16 72 432 NICARAGUA 3100 1588 740 432 NICARAGUA 3868 2104 994 
669 SRI LANKA 1132 
1Ô 144 888 50 42Ô 50 889 SRI LANKA 785 !Î 110 608 35 107 32 720 CHINA 548 116 720 CHINE 217 102 
1000 WO R L D 21418 3857 831' 3308 2001 220 2036 24 1822 7213 1000 M 0 ND E 20098 4828 859 2701 2082 235 2148 38 1558 5871 
1010 INTRA-EC 1281 437 225 4 41 195 183 24 172 • 1010 INTRA..CE 1875 589 324 7 51 201 252 38 205 
sari 1011 EXTRA-EC 20158 3418 808 3302 1888 26 1873 1750 7213 1011 EXTRA..CE 18425 4239 535 2684 2012 26 1887 1351 
1020 CLASS 1 696 48 18 120 117 1 247 65 80 1020 CLASSE 1 881 59 30 182 130 2 309 91 58 
1030 CLASS 2 18902 3382 572 3067 1852 25 1206 1685 7133 1030 CLASSE 2 17333 4172 492 2411 1881 24 1481 1259 5613 
1031 ACP Jra 10758 70 201 1019 887 1 132 1460 6988 1031 ACP~ 8382 67 153 812 762 116 963 5509 1040 CLA 561 10 15 116 420 1040 CLA 3 230 8 13 102 107 
1211.11 OIL SEED AND OL!ACIIIIOU8 FRUIT, NOT FOR SOWING, OTIER THAN TNOSE OF 1211.31.e8 
D K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1211~K: ~ m:b~~~=~· NOT FOR SOWING, 0T1ER THAN THOSE OF 1211.31.e8 
GRAINES ET FRIITS OI.EAGIIIEUX, AUTRES QUE POUR ENSEIENCEIIENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 18 
D K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OELSAAŒN UND OEUIALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUISAAT, IICHT Il 1211.31 .. 18 ENTIIALŒN 
D K OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3451 
3!Î 69 3279 23 30 119 001 FRANCE 386 4Ô 5!Î 308 6 26 46 002 BELG.·LUXBG. 1350 16 223 
214 
1004 
7 
002 BELG.·LUXBG. 807 9 113 
199 
587 
1Ô ·' 003 NETHERLANDS 2513 628 78 1 
42 
1583 2 003 PAY5-BAS 1456 280 65 1 39 899 2' 004 FR GERMANY 113 
s6 6 47 24 004 RF ALLEMAGNE 111 29:i 2 8 62 038 AUSTRIA 92 
3171 
038 AUTRICHE 307 13 1 
153!Î 232 MALI 3171 
251 14 
232 MALI 1536 
154 9 238 UPPER VOL TA 7168 6903 236 HAUTE-VOLTA 3473 3310 
278 GHANA 622 622 85!Î 276 GHANA 250 250 1sS 280 TOGO 858 
137Ô 280 TOGO 185 712 288 NIGERIA 1370 
182 2Ô 2Ô 111Î 7:i 288 NIGERIA 712 20!Î 21 21 12:i 79 334 ETHIOPIA 443 30 334 ETHIOPIE 488 36 
400 USA 1043 85 50 33 583 226 88 400 ETAT5-UNIS 588 47 44 50 269 108 88 
404 CANADA 248 48:i 15!Î 723 15 191 40 404 CANADA 135 61Ô 216 977 7 87 41 864 INDIA 3575 591 220 1420 864 INDE 4398 767 308 1520 
672 NEPAL 102 20 10 30 16 26 
208!Î 672 NEPAL 129 29 14 43 18 25 431 680 THAILAND 2088 
476 18792 
680 THAILANDE 431 
287 17184 700 INDONESIA 19268 
76!Î 
700 INDONESIE 17471 
619 701 MALAYSIA 5501 1672 3063 701 MALAYSIA 3773 2 1188 1968 706 SINGAPORE 153 1 
21Î 5 
152 Bo:i 339 706 SINGAPOUR 149 296 11 147 372 239 720 CHINA 2545 685 705 720 CHINE 1212 10 264 
BOO AUSTRALIA 413 216 92 29 31 41 4 
11oS 
BOO AUSTRALIE 228 104 47 15 29 21 12 
189 817 TONGA 1106 
25659 
817 TONGA 189 
1soo9 977 SECRET CTRS. 25659 977 SECRET 15009 
1000 W 0 R L D 84017 3495 594 4857 4748 1888 38781 158 25858 4110 1000 M 0 ND E 54252 2774 554 1532 3401 1388 26804 157 15001 827 
175 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1201.99 
1010 INTRA-EC 7837 735 148 3383 344 294 
1011 EXTRA·EC 50603 2780 448 1265 4402 1803 
1020 CLASS 1 2217 401 151 271 659 474 
18~6 ôrl~~~UNTR. 45m 1~ 26~ 789 3038 326 
1031 ACP (60) 14764 432 57 20 122 73 
1040 CLASS 3 2770 676 28 204 705 803 
1202 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEOS OR OLEAGINOUS FRUIT, NOIIOEI'ATTEO (EXCLUDIIG IIUSTARO FLOUR) 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARJE DE IIOUTARDE 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
FARINE DE FEVES DE SOJA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2025 
2900 
2866 
1815 
477 
1145 
11501 
10332 
1170 
1168 
874 
2334 
182 
20 
477 
381111 
3517 
471 
478 
8 
144 
500 
543 
1304 
750 
555 
555 
559 
2 
581 
581 
1202.1111 FI.OURI OR IIEALS OF OIL SEEDS OR OLEAQIIOUS FRUIT OliER THAN SOYA BEANS 
FAIIINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA 
002 BELG.-LUXBG. 59 33 21 
009 GREECE 125 2 7 
1000 W 0 R L D 527 158 58 8 
1010 INTRA-EC 400 84 41 3 
1011 EXTRA-EC 127 72 15 3 
1202 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KilO USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 6008 1699 
002 BELG.-LUXBG. 335 4 
003 NETHERLANDS 2159 707 
~ h-'lr~RMANY ~~ 2B4l 
006 UTD. KINGDOM 1143 581 
008 DENMARK 382 5 
888 ~~~5~~ J8 272 
~ ~'()'~~~Ej~LAND 24i 220 
042 SPAIN 54 26 
048 YUGOSLAVIA 253 123 
052 TURKEY 131 131 
068 ROMANIA -335 300 
400 USA 429 160 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
17035 
15217 
1820 
1455 
581 
386 
1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR IEET 
7187 
5837 
1231 
932 
492 
300 
GRAINES DE BETTERAVES, SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
85 
22 
217 
458 
908 
43 
110 
1812 
1830 
81 
13 
14 
109 
901 
s5 
1181 
1102 
58 
265 
733 
154 
28 
81 
8 
8 
1277 
1281 
18 
16 
8 
1 
22 
130 
7 
43 
18 
223 
222 
33 
48 
238 
389 
14 
254 
16 
185 
175 
20 
20 
4 
1 
3 
8 
13 
13 
282 
1021 
170 
5!Ï 
1584 
1502 
82 
62 
3 
45 
45 
2787 
15 
si 
593 
543 
34 
10 
19 
7 
21 
16 
129 
35 
4265 
4038 
227 
192 
47 
35 
10 
7 
43 
16 
81 
75 
18 
335 
215 
229 
780 
780 
21 
34 
34 
743 
282 
58 
44 
i 
34 
1147 
1114 
34 
34 
34 
71 
10 
115 
115 
2837 
35944 
158 
26 
35433 
12096 
354 
869 
41 
22 
457 
67 
1481 
1388 
73 
72 
1 
95 
187 
133 
34 
646 
3 
219 
35 
19 
1 
8 
130 
1071 
123 
147 
147 
8 
7 
6 
14 
35 
21 
8 
.. 
90 
90 
-
18 
18 
58 
58 
58 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
17 
17 
159 
871 
58 
1010 1-1 
1 
45 
42 
3 
42 
143 
698 
5 
2ti 
21 
12 
1 
81 
1052 
108 
144 
113 
21 
31 
257 
257 
257 
lm port 
1201.99 
17 1010 INTRA-CE 3072 388 124 331 211 337 
4013 1011 EXTRA-CE 38170 2407 430 1113 3190 1041 
15 1020 CLASSE 1 1537 463 109 88 335 248 
4078 1~6 èL'i§si: 2 ~ 1m 31g 1065 2571 431 
1964 1031 ACP (60) 6825 362 40 21 127 79 
. 1040 CLASSE 3 1271 322 10 40 284 372 
1202 FLOURI OR IIEALS OF 01. SEEDS OR OLEAGIIOUI FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING IIUSTARO FLOUR) 
111EHL Y011 DELSAATBI ODER DELHALTIGEII FRUECHTEN, IICHT ENTFETTET, AUSGEN. SEIIFIIEIIL 
1202.10 FLOUR OR IIEAL OF SOYA BEANS 
IIElL YOII SOJABOIIIEII 
34 
111 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETAT5-UNIS 
158 1000 M 0 N D E 
151 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
881 
1000 
1463 
1102 
168 
513 
5347 
4740 
807 
603 
347 
768 
1o3 
11 
303 
1878 
1281 
310 
307 
8 
120 
252 
135 
814 
401 
208 
205 
302 
2 
304 
304 
158 
498 
95 
41 
811 
770 
44 
44 
1202.1111 FLOURS OR IIEALS OF OB. SEEDS OR OI.EACIIIOU8 FRUIT 01IIER TIWI SOYA ._ 
IIEHI. VON DELSAATBI ODER DELHALTIGEII FIIUECIITEII, AU8GEII. YOII SOJA80IIIEII 
002 BELG.·LUXBG. 173 106 57 5 
009 GRECE 237 4 14 
• 1000 M 0 N D E 874 178 132 11 
• 1010 INTRA-CE 538 141 81 13 
. 1011 EXTRA-CE 138 35 41 3 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A 11110 U8ED FOR BO'IING 
SAliEN, SPOREN UND FRUECIITE ZUR AU88AAT 
1202.11 IUGAR BEET SEEDS 
ZUCIŒRRUEIENSAIIEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
2 ~ WA~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRIC 
042 ESP 
048 YO 
052 TU 
068 RO 
400 ETA 
VIE 
22759 
6816 
28790 
12168 
9641 
5427 
4231 
285 
3672 
284 
828 
108 
331 
277 
493 
643 
5307 
57 
1841 
5243 
694 
10 
2851 
595 
34 
154 
277 
471 
193 
2 1000 M 0 N D E 18380 1m7 
2 1010 INTRA-CE 81811 13151 
. 1011 EXTRA-CE 8481 4871 
. 1020 CLASSE 1 5937 4105 
. 1021 A E L E 4587 3448 
. 1040 CLASSE 3 515 471 
1202.19 BEET SEEOS OTHER THAN OF BUGAR IEET 
5645 
15132 
2184 
296 
52 
501 
225 
12 
24048 
23811 
237 
237 
225 
SAliEN VON RUEBEN, AUSGEN. YOII ZUCIŒR- OOER KOHUIUEIIEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
292 
119 
721 
3101 
1637 
161 
155 
8335 
8201 
125 
114 
87 
250 
1595 
94 
2200 
2140 
SI 
11 
124 
813 
40 
161 
17 
1253 
1251 
2 
417 
763 
3822 
8540 
193 
3477 
152 
25 
15190 
15013 
177 
177 
152 
2 
1 
3 
27 
34 
34 
23 
22 
1 
11704 
133 
36Ci 
1620 
3898 
117 
99 
85 
284 
33 
36 
177 
22 
18548 
17132 
818 
595 
382 
22 
23 
17 
238 
14 
337 
281 
48 
155 
98 
118 
372 
372 
37 
42 
42 
3581 
4400 
739 
640 
564 
122 
si 
10101 
10034 
87 
67 
130 
26IÎ 
78 
2 
477 
477 
176 
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1818 
2S885 
180 
9 
26582 
5843 
243 
364 
12 
12 
175 
34 
810 
584 
48 
45 
4 
182 
253 
118 
55 
1338 
18 
3795 
1533 
48 
4 
45 
20IÏ 
8111 
8734 
257 
257 
45 
20 
4 
61 
59 
181 
11J 
58 
17 
97 
10 
42à 
438 
438 
11 
11 
123 
148 
121 
19 
19 
19 
3 
17 
7 
3 
48 
48 
51 
430 
32 
515 
513 
2 
2 
13 
12 
1 
303 
ao6 
1776 
26 
168 
285 
145 
3578 
3077 
801 
479 
296 
22 
1825 
1825 
Valeurs 
8 
811 
19 
801 
353 
23 
72 
101 
101 
11 
18 
1 
1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeU1schiandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clba Nimexe 1 EUR 10 joaU1schlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clba 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 12113.20 FOREST·TREE SEEDS 
GRAINES FORESTIERES FORSTSAIIEN 
001 FRANCE 10 5 
17 
1 4 i 25 001 FRANCE 166 85 15 17 1 11 50 i 2 003 NETHERLANDS 93 20 
4 66 30 16 003 PAYS-BAS 223 95 13 605 66 143 26 004 FR GERMANY 217 2i 6 74 51 004 RF ALLEMAGNE 1685 101Î 81 498 1 344 005 ITALY 61 6 3 29 1 1 005 ITALIE 248 26 
4 
21 83 5 5 
052 TURKEY 25 11 2 12 052 TURQUIE 474 219 40 211 
056 SOVIET UNION 21 19 1 i 1 056 U.R.S.S. 166 183 10 2 9 11 064 HUNGARY 69 64 3 
2 6 i 1 064 HONGRIE 249 224 5 7 6:i 16 11 066 ROMANIA 87 69 1 
20 
8 066 ROUMANIE 390 203 2 5 
17 
94 
400 USA 35 5 1 1 4 4 400 ETATS-UNIS 937 303 90 66 292 61 98 10 
508 BRAZIL 17 i 11 6 508 BRESIL 192 80 4 2 130 62 4 10 3 732 JAPAN 3 
8 
2 29 732 JAPON 126 12 11 800 AUSTRALIA 45 8 800 AUSTRALIE 1014 4 2 110 151 747 
1000 W 0 R L D 805 259 52 22 125 214 29 1 103 . 1000 M 0 ND E 8842 1780 388 288 1489 1888 388 59 788 
1010 INTRA-EC 440 58 41 8 77 157 23 1 77 . 1010 INTRA-CE 2578 371 183 42 701 702 205 17 377 
1011 EXTRA-EC 384 200 11 18 47 57 8 27 . 1011 EXTRA-CE 4262 1409 223 243 788 984 182 42 411 
1020 CLASS 1 148 37 4 11 31 44 5 16 . 1020 CLASSE 1 2870 734 177 204 489 842 141 42 261 
1021 EFTA COUNTR. 16 11 
2 i 14 1 4 . 1021 A EL E 152 84 26 5 274 14 23 1030 CLASS 2 26 2 7 i 11 . 1030 CLASSE 2 447 17 28 20 80 21 28 1040 CLASS 3 190 161 4 5 2 6 . 1040 CLASSE 3 944 658 18 19 44 83 121 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE "'taA SATlVA L' SPECIES 1203.21 VETCH SEED8 OF THE 'VICIA SATIYA L' SI'EaES 
VESCES DE L'ESPECE 'VICIA SATIVA L' WICIŒNSAIIEN OER ART 'VICIA SATIYA L' 
001 FRANCE 2154 1849 
274 
192 88 
eO 20 25 001 FRANCE 788 670 80 79 28 20 7 11 002 BELG.-LUXBG. 1044 454 i 236 23 002 BELG.-LUXBG. 344 170 i 87 12 004 FR GERMANY 170 
mi 148 25 8557 118 004 RF ALLEMAGNE 114 58 101 7 2063 37 052 TURKEY 19441 456 10106 052 TURQUIE 4879 105 2409 
084 HUNGARY 757 542 40 175 064 HONGRIE 271 192 11 68 
1000 W 0 R L D 24250 3181 1031 10434 830 8878 250 20 47 1 1000 M 0 ND E 8537 1148 375 2520 223 2101 137 7 23 5 
1010 INTRA-EC 3595 2378 592 4 428 98 80 20 47 . 1010 INTRA-CE 1388 870 284 7 148 32 20 7 23 5 1011 EXTRA-EC 20857 785 489 10430 203 B579 190 1 1011 EXTRA-CE 5187 278 110 2513 77 2088 117 
1020 CLASS 1 19817 179 489 10194 28 8579 168 . 1020 CLASSE 1 4803 58 110 2449 9 2069 108 
1040 CLASS 3 821 606 40 175 . 1040 CLASSE 3 297 218 11 68 
1203.211 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SAnVA L' SPEaES 1203.28 VETCH SEED8 OTIER THAN TII08E OF TIE 'VICIA SAllY A L' SI'EaES 
VESCES D'ESPECE AUTRE QUE 'VICIA SATIVA L' WICKENSAIIEN, AUSG. OER ART 'VICIA SATIYA L' 
001 FRANCE 936 82 
137 
25 164 665 001 FRANCE 272 44 
39 
6 59 183 
002 BELG.-LUXBG. 514 269 108 
46 
002 BELG.-LUXBG. 127 65 23 26 006 UTD. KINGDOM 236 11 179 5466 301 2159 50 006 ROYAUME-UNI 140 11 103 1194 ali 562 14 052 TURKEY 16273 1217 7080 052 TURQUIE 3737 314 1584 
064 HUNGARY 304 123 50 131 064 HONGRIE 122 62 14 48 
1000 W 0 R L D 18762 1810 7498 5748 704 2838 22 48 100 . 1000 M 0 ND E 4847 582 1808 1278 187 729 23 21 38 
1010 INTRA-EC 1954 432 418 80 272 877 19 48 10 . 1010 INTRA-CE 702 147 221 33 83 188 20 21 • 1011 EXTRA-EC 16809 1379 7080 5188 432 2159 3 90 . 1011 EXTRA-CE 3945 401 1514 1245 115 582 4 30 
1020 CLASS 1 16337 1236 7080 5468 301 2159 3 90 . 1020 CLASSE 1 3780 337 1584 1194 89 562 4 30 
1040 CLASS 3 322 141 50 131 . 1040 CLASSE 3 126 68 14 48 
12113.32 MEADOW FESCUE SEEO 1203.32 MEADOW FESCUE SEEO 
GRAINES DE FETUQUE DES PRES IIESEN«<IWWNQE 
003 NETHERLANDS 234 121 69 5 
146 
19 17 3 003 PAYS..BAS 292 125 103 5 22:i 23 29 7 004 FR GERMANY 302 
901 
87 23 48 
17 
004 RF ALLEMAGNE 427 
916 
113 29 62 2i 008 DENMARK 1929 747 63 135 66 008 DANEMARK 2018 786 62 145 68 
030 SWEDEN 99 59 40 
15 258 i 030 SUEDE 105 85 40 14 247 058 GERMAN DEM.R 272 
587 6:i 058 RD.ALLEMANDE 281 620 57 060 POLAND 793 143 060 POLOGNE 817 140 
062 CZECHOSLOVAK 145 145 
5 18 29 20 10 062 TCHECOSLOVAQ 134 134 j 21 46 29 28 400 USA 82 400 ETATS-UNIS 131 
1000 WO R L D 4142 1842 1105 118 798 149 59 49 7 10 1000 M 0 ND E 4474 1- 1150 145 870 174 103 90 11 21 
1010 INTRA-EC 2108 1051 972 101 287 131 38 14 4 . 1010 INTRA-CE 2182 1078 1012 131 398 153 55 17 10 
2Î 1011 EXTRA-EC 1511 791 108 15 500 18 30 35 4 10 1011 EXTRA-CE 1587 818 103 14 474 21 49 73 • 1020 CLASS 1 231 59 45 31 18 29 35 4 10 1020 CLASSE 1 324 85 48 35 21 48 73 8 28 
1021 EFTA COUNTR. 103 59 40 
15 488 i 4 . 1021 A EL E 115 85 40 14 439 2 8 1040 CLASS 3 1279 732 63 . 1040 CLASSE 3 1283 753 57 
1203.34 SMOOTH-8TALKED IIEADOWGRASS SEEO 1203.34 8IIOCITH-STALKED MEADOWGRASS SEEO 
GRAINES DE PATURIN DES PRES WIESENRISPENQRASSAMEN 
003 NETHERLANDS 3394 1680 828 385 
72 
204 198 15 86 003 PAYS-BAS 4571 2323 1077 511 
a5 268 253 19 122 008 DENMARK 2275 1106 662 75 183 177 i 008 DANEMARK 2878 1293 777 92 213 216 i 080 POLAND 117 116 
379 79 381 Bi 128 16 060 POLOGNE 147 148 437 ali s4è 111 1sS 31 400 USA 1640 434 132 400 ETATS-UNIS 2096 504 223 
1000 W 0 R L D 7502 3354 1813 548 494 498 509 19 249 18 1000 M 0 ND E 9707 4285 2345 720 879 817 135 25 388 35 
1010 INTRA-EC 5783 2788 1506 470 83 401 350 19 110 3 1010 INTRA-CE 7382 3818 1875 831 88 508 410 25 127 4 
177 
178 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ "EX>.ooa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK 1 Ire land \ Danmark \ "EXXàOo 
1203.34 1203.34 
1011 EXTRA·EC 1827 588 397 79 410 91 128 138 18 1011 EXTRA-CE 2330 889 458 89 581 111 155 238 31 
1020 CLASS 1 1700 452 397 79 400 91 128 137 16 1020 CLASSE 1 2174 523 456 89 572 111 155 237 31 
1040 CLASS 3 127 116 10 1 1040 CLASSE 3 156 146 9 1 
1203.36 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 1203.36 ROIJGK.STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS SAMEN VON GEMEINEM UND SUMPfRtSPENGRAS 
008 DENMARK 478 209 101 53 34 40 35 6 008 DANEMARK 514 234 112 61 17 42 41 7 
1000 W 0 R L D 588 214 121 104 37 43 35 7 4 3 1000 M 0 ND E 811 241 140 108 20 45 41 9 4 5 
1010 INTRA-EC 530 212 121 88 37 43 35 7 4 3 1010 INTRA-CE 578 237 140 77 20 45 41 9 4 5 
1011 EXTRA-EC 37 2 35 . 1011 EXTRA-CE 33 4 29 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS SAMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 90 16 
150 2-i 
26 19 29 
mi 001 FRANCE 110 29 146 24 4 23 54 170 002 BELG.-LUXBG. 588 103 53 
428 
85 
B!Î 002 BELG.-LUXBG. 558 90 49 44:i 79 163 003 NETHERLANDS 8414 1226 2586 364 
1sB 
2892 829 003 PAYS-BAS 10131 1434 2923 439 
19-i 
3734 995 
004 FR GERMANY 1179 
s-i 
353 149 32 348 133 6 004 RF ALLEMAGNE 1354 
s4 370 183 36 442 119 13 006 UTD. KINGDOM 2775 798 104 210 88 
21-i 
1544 006 ROYAUME-UNI 2734 746 88 220 53 293 1573 007 IRELAND 230 3053 5746 635 470-i 19 156-i 007 IRLANDE 307 265!Î 534:i 560 3754 14 1410 008 DENMARK 21532 1786 4050 008 DANEMARK 18825 1450 3649 
058 GERMAN DEM.R 1244 
1562 
297 11 924 
117 
12 4ci 058 RD.ALLEMANDE 821 tt45 225 16 569 7!Î 11 30 060 POLAND 2398 44 89 546 
122 
060 POLOGNE 1741 37 69 381 
tsB 400 USA 465 183 2 14 144 400 ETATS-UNIS 711 314 5 24 200 
800 AUSTRALIA 159 34 159 2 294 t5 800 AUSTRALIE 156 36 156 4 28!Î t5 804 NEW ZEALAND 361 16 804 NOUV.ZELANDE 360 16 
1000 W 0 R L D 40041 8451 10188 1575 8925 2489 8043 4318 94 • 1000 M 0 ND E 38270 5888 9997 1587 5479 2099 8718 4329 175 
1010 INTRA-EC 34848 4450 9853 1273 5148 2352 7815 4283 94 • 1010 INTRA-CE 34051 4288 9548 1294 4217 2019 8250 4284 175 
1011 EXTRA·EC 5117 2001 438 303 1777 117 428 55 • 1011 EXTRA-CE 4123 1820 358 294 1261 80 467 45 
1020 CLASS 1 1133 242 75 203 181 1 416 15 . 1020 CLASSE 1 1348 361 72 209 231 1 457 15 
1040 CLASS 3 3983 1759 360 99 1596 117 12 40 1040 CLASSE 3 2779 1259 284 85 1031 79 11 30 
12113.42 ITAUAN RYEGRASS SEED 1203.42 ITAUAN RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS D'ITAUE SAMEN VON EINJAEHRIGEM UND WELSCHEM WEIOELGRAS 
001 FRANCE 217 124 
143 
51 1 31 10 
292 6 
001 FRANCE 222 141 
12!Î 41 3 
23 14 
302 ,., 002 BELG.-LUXBG. 860 210 
328 
100 
195 
109 002 BELG.-LUXBG. 918 218 
320 
110 
18-i 
148 
003 NETHERLANDS 3903 1968 941 
65 
334 34 103 003 PAY5-BAS 4182 2067 1054 
a:! 387 41 132 004 FR GERMANY 689 2ci 279 39 150 117 20 19 004 RF ALLEMAGNE 754 20 341 21 165 116 13 16 005 ITALY 292 272 
140 3d 92 29-i 005 ITALIE 295 275 65 39 16 280 006 UTD. KINGDOM 920 281 86 
910 
006 ROYAUME-UNI 820 242 118 
924 008 DENMARK 4160 1186 991 239 375 324 135 008 DANEMARK 3526 943 832 198 292 234 103 
058 GERMAN DEM.R 1792 
817 
77 643 1036 29 7 058 RD.ALLEMANDE 993 
54-i 
86 342 539 17 9 
060 POLAND 1999 251 109 759 63 060 POLOGNE 1186 136 89 381 39 
062 CZECHOSLOVAK 695 404 20 98 173 062 TCHECOSLOVAQ 393 196 16 90 91 
064 HUNGARY 394 326 
115 
40 28 
to4 sci 62 064 HONGRIE 191 185 140 9 17 7!Î 52 4!Î 400 USA 2231 192 624 1014 400 ETAT5-UNIS 1473 132 330 691 958 NOT DETERMIN 117 117 958 NON DETERMIN 129 129 
1000 W 0 R L D 18431 5578 3388 2330 3814 891 1587 772 191 • 1000 M 0 ND E 15215 '4889 3298 1523 2284 815 1870 738 210 
1010 INTRA-EC 11082 3790 2712 798 570 792 1500 772 128 • 1010 INTRA·CE 10732 3831 2747 845 528 878 1808 738 159 
1011 EXTRA·EC 7254 1798 559 1532 3044 200 88 83 . 1011 EXTRA-CE 4353 1088 420 878 1738 137 82 50 
1020 CLASS 1 2351 217 211 644 1048 107 61 63 . 1020 CLASSE 1 1577 153 182 347 710 81 54 50 
1040 CLASS 3 4904 1571 348 889 1996 93 7 1040 CLASSE 3 2777 915 238 531 1028 56 9 
12113.43 nMOTHY SEED 12113.43 T1IIOTHY SEED 
GRAINES DE FLEOlE DES PRES WIESEN-UESCHGRASSAMEN 
003 NETHERLANDS 139 53 31 4 
4-i 
12 33 6 003 PAYS-BAS 183 61 31 4 
75 
15 61 11 
004 FR GERMANY 169 68 9 21 30 
16 
004 RF ALLEMAGNE 207 63 8 24 37 
ti 006 UTD. KINGDOM 206 
30 
69 20 97 4 006 ROYAUME-UNI 212 
2!Î 63 
16 108 8 
008 DENMARK 195 78 2 57 28 008 DANEMARK 191 74 2 58 28 
060 POLAND 1047 952 10 65 
tTi 2-i ,., 060 POLOGNE 960 
912 9 39 
298 t9 2ci 400 USA 800 90 
2sS 
36 465 
55 96 400 ETATS-UNIS 959 79 216 26 517 44 100 404 CANADA 2258 439 86 475 833 18 404 CANADA 2377 396 90 521 990 20 
1000 WO R LD 4983 1949 507 187 1252 121 1087 55 109 18 1000 M 0 N D E 5288 1558 451 155 1353 121 1405 57 157 31 
1010 INTRA-EC 751 85 251 35 215 88 77 18 toi 8 1010 INTRA-CE 840 92 234 31 283 78 118 17 157 11 1011 EXTRA-EC 4213 1584 258 132 1037 55 1010 38 11 1011 EXTRA-CE 4445 1468 218 124 1090 44 1289 39 20 
1020 CLASS 1 3074 529 256 122 943 55 1010 39 109 11 1020 CLASSE 1 3399 476 216 116 1042 44 1289 39 157 20 
1040 CLASS 3 1139 1035 10 94 1040 CLASSE 3 1047 990 9 48 
12113.45 RED FESCUE SEED 12113.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE ROUGE ROTSCHWINGELSAIIEN 
003 NETHERLANDS 2663 792 1109 155 
:i 237 268 71 31 003 PAYS-BAS 4322 1313 1779 245 5 374 430 119 62 004 FR GERMANY 178 
1779 
64 34 39 29 
t9 
9 004 RF ALLEMAGNE 289 
2128 
96 56 68 48 
2:Î 
16 
008 DENMARK 5104 2047 294 185 214 586 008 DANEMARK 6138 2487 360 224 254 662 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooa Nlmexe 1 EUR tO loeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliQOo 
t203.45 1203.45 
060 POLAND 503 333 86 74 tO 56 1007 206 9 060 POLOGNE 6t8 415 t02 90 tt e2 tse:i 38:i 11i 400 USA 2237 332 tO t8 605 400 ETATS-UNIS 37t8 579 t6 33 t033 
404 CANADA 1499 45 36 54 1328 36 404 CANADA 1986 63 49 75 1752 47 
1000 W 0 R L D 12310 3248 3373 578 887 811 3205 105 298 9 1000 M 0 ND E 17259 4451 4585 784 1383 875 4491 185 554 10 
1010 INTRA·EC 8047 2591 3231 484 238 508 885 105 39 . 1010 INTRA-CE 10875 3457 4381 881 270 719 1145 185 77 
10 1011 EXTRA-EC 4280 885 141 92 851 104 2340 259 8 1011 EXTRA-CE 8381 995 192 123 1084 158 3345 478 
t020 CLASS 1 3757 332 55 t8 64t 104 2340 258 9 t020 CLASSE t 5762 579 80 33 1063 156 3345 476 tO 
t040 CLASS 3 503 333 86 74 tO . t040 CLASSE 3 618 4t5 102 90 t1 
1203.47 COCKSFOOT SEED 1203.47 COCICSFOOT SEED 
GRAINES DE DACTYLE SAliEN YON GEIIEINEM KNAULGRAS 
008 DENMARK 565 t98 t09 t22 25 8 t03 008 DANEMARK 617 227 117 1t9 27 9 tt8 
060 POLAND 30t 48 4t t54 80 
t:i 
060 POLOGNE 30t 47 39 t58 57 
2:i 400 USA 6t t tO 37 400 ETATS-UNIS 107 t 32 51 
1000 WO R L D 1100 280 152 385 145 13 115 28 4 . 1000 M 0 ND E 1229 298 159 423 154 18 141 29 9 
1010 INTRA-EC 687 213 111 170 48 13 103 28 3 . 1010 INTRA-CE 771 250 120 183 48 18 118 29 9 
1011 EXTRA-EC 414 47 41 215 87 13 1 . 1011 EXTRA-CE 459 48 38 240 108 23 
t020 CLASS 1 63 t 
41 
tt 37 13 t . t020 CLASSE t 109 t 
39 
34 51 23 
1040 CLASS 3 35t 48 204 80 . t040 CLASSE 3 349 47 206 57 
1203.48 lENT GRASS SEED 1203.48 lENT GRASS SEED 
GRAINES D'AGROSTIDA STRAUSSGRASSAIIEN 
003 NETHERLANDS t06 4 58 7 
249 
t4 4 6 t3 003 PAYS-BAS 209 t7 86 24 
337 
26 t4 t5 27 
1 400 USA t836 400 257 2t3 t5t 481 6 79 400 ETATS-UNIS 2557 550 357 339 206 647 6 114 
1000 W 0 R L D 2010 425 332 234 252 187 488 17 95 . 1000 M 0 ND E 2908 814 471 389 343 235 874 29 150 1 
1010 INTRA-EC 150 4 75 18 3 18 7 11 18 . 1010 INTRA-CE 283 18 114 40 8 29 27 23 35 i 1011 EXTRA-EC 1858 420 257 218 248 151 481 8 79 . 1011 EXTRA-CE 2811 595 357 348 337 206 847 8 114 
1020 CLASS t t836 400 257 2t3 249 t5t 48t 6 79 . t020 CLASSE t 2557 550 357 339 337 206 647 6 114 1 
1203.51 RED a.DVER SEED 1203.51 RED CLOVEA SEED 
GRAINES DE TREFLE VIOLET IIOTKLEESAIIEN 
001 FRANCE tt02 849 
t48 
174 22 38 t9 OOt FRANCE t329 997 330 206 33 55 37 1 004 FR GERMANY t74 2ti 2t 5 5 004 RF ALLEMAGNE 364 29 24 9 t ti 005 ITALY t30 t05 
24 i 
005 ITALIE 190 150 
19 1 008 UTD. KINGDOM 85 tO 50 
2:i t5 
006 ROYAUME-UNI 142 t6 t06 
21 18 008 DENMARK 137 49 5 50 008 DANEMARK 148 51 14 58 064 HUNGARY 698 542 128 23 209 064 HONGRIE t04t 891 t16 20 237 404 CANADA 845 t8 618 404 CANADA 622 11 374 
804 NEW ZEALAND 142 1t7 15 tO 804 NOUV.ZELANDE 338 272 34 32 
1000 W 0 R L D 3447 1495 457 988 188 48 280 1 12 5 1000 M 0 ND E 4381 2007 832 924 180 88 330 3 18 11 
1010 INTRA·EC 1880 854 306 217 123 38 35 1 
12 
5 1010 INTRA-CE 2214 1118 593 251 127 58 57 3 ti 11 1011 EXTRA-EC 1788 542 151 781 47 11 225 . 1011 EXTRA-CE 2187 881 338 573 83 10 273 
1020 CLASS 1 t022 
542 
t48 633 6 225 t2 . t020 CLASSE 1 1048 
89i 
324 410 23 273 18 
1040 CLASS 3 718 5 t48 23 . t040 CLASSE 3 t088 t4 t63 20 
1203.52 WIITE a.DVER SEED 1203.52 WHITE a.DVER SEED 
GRAINES DE TREFLE BLANC WEI8BKl.EESAIIE 
004 FR GERMANY 107 
35 
52 23 t4 t 5 40 t2 004 RF ALLEMAGNE 356 120 170 85 49 5 27 t3:i 40 006 UTD. KINGDOM 229 106 21 2 15 
to:i 
tO 008 ROYAUME-UNI 76t 372 72 5 34 
478 
25 
008 DENMARK 28t 48 
44 
48 82 2 008 DANEMARK t130 196 
t3i 
102 341 13 
060 POLAND 44 
ti 124 3:i 
060 POLOGNE 131 
48 499 98 400 USA 420 252 40 165 244 ti 400 ETATS-UNIS 1786 tt23 t2:i 416 811i 6<Ï 804 NEW ZEALAND 2745 464 353 174 1288 804 NOUV.ZELANDE 8249 1431 tt40 451 3818 
1000 W 0 R L D 4000 583 858 387 140 85 1485 229 288 30 1000 M 0 N D E 12880 1788 3104 1194 419 185 4548 818 878 147 
1010 INTRA·EC 883 .. 181 80 .. 28 128 48 22 2 1010 INTRA-CE 2508 323 858 243 400 82 592 152 88 15 
1011 EXTRA-EC 3308 474 885 287 41 40 1337 183 244 28 1011 EXTRA-CE 10382 1478 2448 951 20 123 3958 485 810 132 
t020 CLASS 1 3247 474 621 297 4t 40 t337 185 244 28 1020 CLASSE t 10t94 1476 23t7 951 t3 123 3858 416 810 132 
1021 EFTA COUNTR. 26 15 2 1t1021 AELE t29 52 5 72 
1040 CLASS 3 44 44 . 1040 CLASSE 3 131 131 
12113.53 CLOVER SEED OTHEA THAN RED OR WHITE 12113.53 a.oVER BEED OTHEA TNAN RED OR WIITE 
GRAINES DE TREFLES, EXCL TREFlE VIOLET ET BLANC ICL.EESAIIEN, AUIGEN. ROT· UND WEIBSKLEE 
001 FRANCE t97 t88 
t4 
t5 4 6 4 001 FRANCE 208 170 j 19 6 6 7 003 NETHERLANDS t86 80 12 
3:i 
80 003 PAYS-BAS 135 76 9 
18 
43 
005 ITALY 745 494 137 29 8t 005 ITALIE 593 376 140 35 59 008 DENMARK 95 2 80 4 008 DANEMARK 125 6 88 16 
064 HUNGARY 188 2ti t7t 15 064 HONGRIE t69 1!Î t57 12 204 MOROCCO 318 
10!Î 278 20 204 MAROC 293 11(j 
255 19 
400 USA t185 
48 
1038 
48 
18 
7:i të 
400 ETATS-UNIS 1138 
si 
101t 
28 
t7 
44 8 404 CANADA 994 632 175 2 404 CANADA 804 361 ttt 1 
6t6 IRAN 286 267 t9 616 IRAN 283 262 21 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J ·Exxaoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland_l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
1203.53 1203.53 
624 ISRAEL 301 249 
94 
52 624 ISRAEL 271 221 
s4 50 660 AFGHANISTAN 552 456 
1 
660 AFGHANISTAN 464 400 
2 800 AUSTRALIA 119 66 52 BOO AUSTRALIE 208 83 123 
1000 WO R L D 5585 1886 831 1885 271 282 81 33 8 1000 M 0 ND E 4888 1758 853 1824 207 227 58 1 38 22 
1010 INTRA-EC 1407 754 172 170 122 178 7 8 • 1010 INTRA-CE 1237 835 188 188 81 127 12 1 8 22 1011 EXTRA-EC 4158 1212 758 1825 148 107 74 27 8 1011 EXTRA-CE 3848 1121 487 1738 108 100 48 28 
1020 CLASS 1 2311 129 741 1264 50 20 74 27 6 1020 CLASSE 1 2020 151 472 1245 38 18 48 28 22 
1030 CLASS 2 1662 1083 18 390 99 72 . 1030 CLASSE 2 1459 971 15 334 70 89 
1040 CLASS 3 186 171 15 . 1040 CLASSE 3 169 157 12 
1203.54 WCEANE SEED 1203.54 LUCERNE SEED 
GRAINES DE LUZERNE LUZEANESAIIEN 
001 FRANCE 886 495 
219 
122 53 73 68 55 001 FRANCE 1674 1038 383 223 61 82 148 122 009 GREECE 244 
52 33 25 009 GRECE 447 114 s2 64 064 HUNGARY 361 276 
4 30 
064 HONGRIE 615 449 
13 1 ri 40D USA 528 38 456 40D ETAT5-UNIS 970 124 1 754 
660 AFGHANISTAN 116 116 660 AFGHANISTAN 149 149 
662 PAKISTAN 161 161 29 5 4 662 PAKISTAN 217 217 46 li li 800 AUSTRALIA 248 210 BOO AUSTRALIE 440 376 
1000 W 0 R L D 2875 585 574 1107 120 93 87 81 • 1000 M 0 ND E 4775 1278 871 1785 180 103 221 237 
1010 INTRA·EC 1184 485 254 131 87 73 93 81 • 1010 INTRA-CE 2284 1040 435 238 121 82 212 138 
1011 EXTRA-EC 1483 80 321 878 33 20 5 38 • 1011 EXTRA-CE 2512 238 538 1548 58 21 8 100 
1020 CLASS 1 820 38 40 666 33 
20 
5 38 . 1020 CLASSE 1 1490 124 67 1130 59 1 9 lOD 
1030 CLASS 2 297 
52 281 
277 . 1030 CLASSE 2 386 
114 469 
388 20 
1040 CLASS 3 366 33 . 1040 CLASSE 3 635 52 
1203.51 LUPIIE SEED 1203.51 LUPINE SEED 
GRAINES DE LUPII LUPINEIISAIIIEN 
002 BELG.-LUXBG. 9395 3 1 9391 
25 
002 BELG.·LUXBG. 1875 4 1 1870 
19 005 ITALY 229 67 113 24 005 ITALIE 123 29 66 9 
204 MOROCCO 427 392 35 
li 
204 MAROC 155 140 15 
13 390 SOUTH AFRICA 1097 1080 
17536 18 
390 AFA. DU SUD 385 372 
3251 2 BOO AUSTRALIA 50389 1256 31579 BOO AUSTRALIE 9905 436 8216 
1000 W 0 R L D 81988 2823 201 84 41072 17803 83 22 • 1000 M 0 ND E 12870 1083 108 18 8135 3281 23 1 11 
1010 INTRA·EC 8817 120 118 
a4 8446 84 85 3 • 1010 INTRA-CE 2081 58 • li 1815 37 21 1 2 1011 EXTRA·EC 52153 2803 82 31828 17540 18 20 • 1011 EXTRA-CE 10588 1027 41 8240 3282 2 • 1020 CLASS 1 51543 2393 
82 
31596 17536 18 . 1020 CLASSE 1 10314 832 
41 
8229 3251 2 
1030 CLASS 2 478 392 4 . 1030 CLASSE 2 183 140 2 
1203.81 SHEEP'S FESCUE SEED 1203.81 8HEEP'S FESCUE SEED 
FETUQUE OVINE 8CHAFICIIWINtlE 
003 NETHERLANDS 157 78 32 3 li 27 17 003 PAYS-BAS 275 137 56 7 12 46 27 004 FR GERMANY 176 103 51 13 1 004 RF ALLEMAGNE 237 132 74 17 2 
058 GERMAN DEM.R 94 73 21 058 RD.ALLEMANDE 122 95 27 
1000 W 0 R L D 582 108 245 88 81 42 33 1 14 1000 M 0 ND E 827 174 332 124 51 • 44 4 1 28 1010 INTRA-EC 451 108 182 57 81 42 20 1 • 1010 INTRA-CE 837 174 224 84 51 88 32 4 
zi 1011 EXTRA·EC 140 83 31 12 14 1011 EXTRA-CE 181 108 40 12 
1040 CLASS 3 94 73 21 . 1040 CLASSE 3 122 95 27 
1203.13 HYBRID RYEQRASS SEED 1203.83 HYBRID RYEQRASS SEED 
RAY-GRASS HYBRIDE BASTARDWEIDELGRASSAIIEII 
006 UTD. KINGDOM 467 1 400 40 26 006 ROYAUME-UNI 465 
63 
398 30 35 2 008 DENMARK 109 34 75 008 DANEMARK 138 75 
1000 WO R L D 884 35 510 8 41 41 28 20 • 1000 M 0 ND E 732 84 514 2 33 50 38 33 
1010 INTRA·EC 850 35 500 i 41 28 28 20 • 1010 INTRA-CE ... 84 488 :i 33 37 35 33 1011 EXTRA·EC 23 12 3 • 1011 EXTRA-CE 15 12 1 
1203.15 WOOD MEADOWQRASS, TALL OATQRASS AND TALL FESCUE SEED 1203.15 WOOD IIEADOWGRASS, TALL OATQRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURII DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE SAliEN VON HAINRISPE, GLATlHAFER UND ROHRSCHWIIGEL 
001 FRANCE lOB 14 
318 
94 
4 
001 FRANCE 107 16 
396 
91 6 003 NETHERLANDS 445 67 36 003 PAY5-BAS 564 113 49 
080 POLAND 111 98 
32 
13 
127 116 14 
060 POLOGNE 238 209 44 28 laS 137 21 40D USA 327 38 40D ETAT5-UNIS 379 42 
1000 WO R LD 1038 218 385 192 127 4 117 2 14 1000 M 0 ND E 1352 358 482 230 135 8 137 3 21 1010 INTRA·EC 595 117 332 140 127 4 118 2 • 1010 INTRA-CE 728 148 418 158 135 8 1fr 3 :ri 1011 EXTRA·EC 442 100 32 53 14 1011 EXTRA-CE 824 213 44 74 1020 CLASS 1 327 
100 
32 38 127 116 14 1020 CLASSE 1 379 
213 
44 42 135 21 
1040 CLASS 3 113 13 . 1040 CLASSE 3 242 29 
12113.11 01ltEII SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWIIQ NOT W1TH1N 1203.21-e& 1203.81 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SDWIIG NOT WITIIII1203.21-e5 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXXC)Oo "EXXC)Ila 
001 FRANCE 375 88 
3:Ï 197 32 30 28 5 9 001 FRANCE 647 233 57 258 34 50 71 i li 1 003 NETHERLANDS 331 43 22 j 144 74 003 PAYS-BAS 353 61 26 26 45 139 16 004 FR GERMANY 216 
34 
61 74 16 26 30 004 RF ALLEMAGNE 708 29 205 232 41 88 :i 136 005 ITALY 328 164 
1!Î 
110 85 4 005 ITALIE 413 285 10 114 2 j 006 UTD. KINGDOM 303 18 156 21 9 4 006 ROYAUME-UNI 517 51 296 21 j 4 132 006 DENMARK 596 19 12 267 285 008 DANEMARK 805 41 18 384 351 
080 POLAND 92 34 48 10 
ti 
080 POLOGNE 190 87 83 20 j 064 HUNGARY 500 479 10 
224 7!Î j 32 064 HONGRIE 1220 1182 31 2s0 1s0 s6 8Ô 400 USA 1159 353 435 29 400 ETATS-UNIS 1528 454 473 85 
404 CANADA 210 49 56 85 35 5 404 CANADA 401 40 151 148 58 4 
524 URUGUAY 65 20 45 i 524 URUGUAY 140 2 37 103 4 528 ARGENTINA 103 
143 
35 67 
4 2 
528 ARGENTINE 239 59 174 5 2 804 NEW ZEALAND 402 40 25 188 804 NOUV.ZELANDE 700 231 55 30 377 
1000 WO R L D 5272 1324 1097 1503 548 199 419 88 45 50 1000 M 0 ND E 8311 2512 1754 1889 702 144 884 138 203 107 
1010 INTRA-EC 2181 203 450 579 454 199 138 88 35 17 1010 INTRA-CE 3489 418 857 909 548 144 291 138 144 28 
1011 EXTRA-EC 3110 1121 647 925 95 280 10 32 1011 EXTRA-CE 4843 2097 897 980 158 573 59 81 
1020 CLASS 1 2073 573 534 563 64 277 10 32 1020 CLASSE 1 2881 782 887 596 144 552 59 81 
1030 CLASS 2 410 548 55 351 1 3 . 1030 CLASSE 2 488 2 96 384 5 21 1040 CLASS 3 628 59 10 11 . 1040 CLASSE 3 1473 1332 114 20 7 
1203.11 FLOWER SEEDS 1203.81 FLOWER SEEDS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 600 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 'S12 AND 600 TO 958 
GRAINES DE FLEURS ILUIIEIISAIIEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 600 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 UND 600 BIS 958 
001 FRANCE 96 11 
7:Ï 17 32 10 13 
10 2 001 FRANCE 3016 1081 
1734 
391 722 290 384 13 119 36 
003 NETHERLANDS 289 50 10 j 19 122 14 003 PAYS-BAS 7966 2782 574 23!Î 359 1777 12 713 15 004 FR GERMANY 23 
1i 27 
2 1 12 1 004 RF ALLEMAGNE 788 
28Ô 218 24 57 116 144 4 005 ITALY 53 9 
4 
1 
24 
5 005 ITALIE 900 311 i 196 9 32 313 68 006 UTD. KINGDOM 36 4 1 
7:Ï 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 982 152 226 180 36 75 74 2 008 RK 64 3 4 2 008 DANEMARK 993 336 415 99 61 3 
10Ô 036 RLAND 15 1 14 036 SUISSE 767 343 143 124 13 5 37 2 
036 lA 2 2 j j 9 038 AUTRICHE 204 203 !Î 4i ai 1 048 A 24 048 MALTE 136 li 27 058 GERMAN DEM.R 16 i 13 1 2 058 RD.ALLEMANDE 169 ti 4 131 12 18 064 HUNGARY 34 10 21 2 064 HONGRIE 151 75 52 9 
348 KENYA 40 
2s 
3 37 
2s 14 
348 KENYA 203 
113!Ï 14 189 10 83!Î 79CÏ 400 USA 96 24 8 400 ETAT8-UNIS 4718 1748 403 
436 COSTA RICA 
6 5 
436 COSTA RICA 228 8 155 26 li 30 9 732 JAPAN j 732 JAPON 1586 340 976 1194 29 231 977 SECRET CTRS. 7 977 SECRET 1194 
1000 WO R L D 896 110 187 102 173 35 205 25 59 2 1000 M 0 ND E 24721 8795 8222 1252 3832 783 3279 338 2354 85 
1010 INTRA-EC 582 78 108 102 54 34 150 25 31 2 1010 INTRA-CE 14887 4834 2914 1090 1391 758 2384 338 1119 57 
1011 EXTRA-EC 311 32 81 113 58 29 • 1011 EXTRA-CE 8832 2181 3307 135 1042 29 815 1 1235 8 
1020 CLASS 1 159 29 53 19 34 24 . 1020 CLASSE 1 7668 2045 2971 127 506 24 821 1 1185 8 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 14 7i . 1021 A EL E 1002 567 143 124 18 5 37 106 2 1030 CLASS 2 91 19 . 1030 CLASSE 2 713 21 306 319 4 30 33 
1031 ACP gfJ 82 2 16 66 22 4 . 1031 ACP~ 309 95 54 li 255 a4 37 1040 CLA 61 10 23 . 1040 CLA 3 450 30 218 
1203.84 KOHLRABI SEED8 1203.84 KOHLRA81 lEEDS 
GRAINES DE CHOUX-RAVES KOHI.IWI8AIIEII 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 264 236 7 21 
1000 WO R L D 14 4 3 8 • 1000 M 0 ND E 411 293 2 23 49 10 29 8 
1010 INTRA-EC 11 1 3 8 • 1010 INTRA-CE 11 18 2 17 14 8 29 8 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 321 m 7 38 2 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 320 276 7 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 264 236 7 21 
1203.88 VEGETABLE 8EEDS 1203.88 VEGETABLE SEED8 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512, 700 AND 720 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512, 700 AND 720 
GRAINES POTAGERES GEIIUESE· UND KUECHEIIOIAEU'I 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512, 700 ET 720 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512, 700 UND 720 
001 FRANCE 1563 83 
16 
139 1151 107 58 31 13 001 FRANCE 11245 856 
8Ô 2593 5834 1049 806 9 172 126 002 BELG.·LUXBG. 22 4 
167 
2 
38Ô 226 2 85 22 002 BELG.-LUXBG. 132 8 2443 41 3557 8324 136 3 1269 003 NETHERLANDS 2067 630 575 
s:i 003 PAYS-BAS 32083 5455 10010 854 889 004 FR GERMANY 180 
234 
34 30 18 17 16 2 004 RF ALLEMAGNE 1855 
1062 
248 290 155 73 227 8 
005 ITALY 1798 543. i 807 23 84 12s 86 21 005 ITALIE 9958 2887 16 4928 73 444 80Ô 4011 155 006 UT • KINGDOM 493 44 61 127 50 
s4 84 1 006 ROYAUME-UNI 1806 178 132 464 104 20ii 108 4 008D MARK 1285 187 92 100 771 50 5 
2 
26 008 DANEMARK 2266 379 248 150 1054 140 9 
a4 77 030 s 5 
4 6 
3 030 SUEDE 125 5 2:i 2 46 34 036S LAND 12 
:i 036 SUISSE 113 20 20 4 036A 168 
sO 183 1 1s 038 AUTRICHE 263 31 310 211 10 11 3!Î 042 171 2 5 89 042 ESPAGNE 451 8 30 84 
048 879 
2 
25 847 2 5 048 YOUGOSLAVIE 1599 5 39 1488 69 2 052 106 5 97 2 052 TURQUIE 208 34 165 4 
056 1040 25 1015 
342 17 
058 U.R.S.S. 1843 43 1800 
mi 1!Î 058 418 20 39 058 RD.ALLEMANDE 291 15 78 
181 
182 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa 
1203.16 1203.16 
060 POLAND 102 62 4 17 t9 060 POLOGNE t48 94 2 27 25 
062 CZECHOSLOVAK t65 20 
ti si 
t44 
:i t 062 TCHECOSLOVAQ t90 72 115 t28 tt2 t6 6 064 HUNGARY 336 23 204 28 064 HONGRIE t058 57 526 2t6 
068 BULGARIA 46 t8 28 
6 :i 068 BULGARIE 440 t50 290 2i ti 390 SOUTH AFRICA 48 
56 
3 
t9:i 
36 
32 
390 AFR. DU SUD 356 
2sS 
3t 
1717 
293 
2 322 400 USA 2t63 ~12 97t t98 34t 400 ETATS-UNIS t457t 2694 66t7 t038 t925 
5t2 CHILE 22 t7 5 
mi 22 34 4 5t2 CHILI t47 6 tOO 47 t945 239 49i 59 624 ISRAEL 34t 66 8t 30 9 624 ISRAEL 4t62 tt02 320 8 664 INDIA 336 93 4 56 t08 664 INDE 354 54 80 t2 86 tt4 
720 CHINA 649 48 t68 423 
4 
tO 
7 5 
720 CHINE 85t 39 32t 484 
279 
7 444 3 2ti 22 732 JAPAN 47 t9 tO 2 732 JAPON 2854 675 t089 t30 t 
736 TAIWAN 2t 6 t5 
3 
736 T'AI-WAN 2298 
i 
65t 87 t537 t4 9 
800 AUSTRALIA 8 2 3 800 AUSTRALIE 284 78 73 t32 
1000 W 0 R L D 14717 1487 2280 3407 4846 627 949 132 753 136 1000 M 0 ND E 92446 9272 20851 12340 25069 5095 12167 957 4808 2081 
1010 INTRA-EC 7480 1181 1335 478 2921 807 440 132 302 84 1010 INTRA-CE 59281 7937 13629 5558 12780 5079 9901 954 1789 1840 
1011 EXTRA-EC 7234 306 944 2930 2024 19 509 451 51 1011 EXTRA-CE 33062 1335 8959 6780 12255 18 2281 3 3017 449 
t020 GLASS t 3673 86 4B t308 t029 370 353 48 t020 CLASSE 1 20949 tOOt 4298 3749 7441 3 t817 3 2247 390 
t02t EFTA COUNTR. t88 3 t t68 8 
9 
6 2 . t02t A EL E 527 60 24 24t 66 
8 
48 88 
59 t030 GLASS 2 766 67 2t4 44 259 t35 34 4 t030 CLASSE 2 7254 72 20t6 488 3675 434 504 
t040 GLASS 3 2796 153 252 t578 736 tO 3 64 t040 CLASSE 3 4882 262 648 2545 tt40 7 t6 266 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN IIEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOWER AND YEGETABLE SEEDS 1203.88 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN 8EET, FOREST-TREE, GRASS, FLOftR AND YEGETABLE SEEDS 
GRAINE~RES ET FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES QUE GRAINES DE BETTERAVES, FORESTIERES, FQURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS 
ET DE C X-RAYES SAM~REN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST-, GEMUESESAMEN UND SAMEN YON RUE8EN, FUTTERPFLANZEII, BLUMEN UND K BI 
OOt FRANCE 7t 2 
79 
23 24 tO t t 
2 
tO OOt FRANCE 44t 39 
2sS 
t34 t87 45 t2 3 t 20 
003 NETHERLANDS 2tt 62 tt 
2 
33 t3 tt 003 PAYS-BAS 658 37 tt4 
35 
3t 52 t 23 tt4 
004 FR GERMANY tt3 
8 
25 40 38 t 3 4 004 RF ALLEMAGNE 487 
62 
80 t55 t42 5 6t 9 
005 ITALY 66 49 
2 
5 2 
6 
t t 005 ITALIE 342 t63 
6 
56 5 
22 
4 32 
006 UTD. KINGDOM t09 Hi 63 8 tO :i 4 006 ROYAUME-UNI t67 t6 64 70 5 9 ti 008 DENMARK t42 5 77 23 20 
2 
008 DANEMARK 256 tt t58 35 t6 2 064 HUNGARY 47 2 t 
t49 
42 
i 4i 2t' 
064 HONGRIE tt9 t 5 2 t09 
5 25CÏ 73 400 USA 3t9 
i 
4t 66 400 ETATS-UNIS 2t39 40 262 ttt9 378 t2 
624 ISRAEL 6 2 
t57 
3 t' 624 ISRAEL ttO t6 23 6 62 3 2 720 CHINA t62 
i 
4 720 CHINE 2t7 
i t20 
2tt 4 
736 TAIWAN t 
t' i i 
736 T'A l-W AN t3t tO 
2 59 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE tOt tt 9 20 
1000 W 0 R L D 1488 134 331 511 187 132 104 6 9 52 1000 M 0 ND E 5819 433 1194 2067 984 273 446 28 115 289 
1010 INTRA-EC 728 96 242 154 62 113 19 8 8 30 1010 INTRA-CE 2391 171 832 571 363 244 80 28 81 181 
1011 EXTRA-EC 736 36 89 358 125 20 85 3 22 1011 EXTRA-CE 3428 282 531 1513 801 21 381 18 104 
t020 GLASS t 428 t5 59 t95 73 t9 44 t 22 1020 CLASSE t 2553 98 326 t267 3!14 26 323 t5 104 
t030 GLASS 2 82 4 28 3 7 40 2 . 1030 CLASSE 2 42t 77 t78 25 94 3 43 t t040 GLASS 3 230 20 3 t58 46 t . 1040 CLASSE 3 451 86 27 222 tt2 2 2 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SUCED, FRESH, DRIED OR POWDERE D; SUGAR CANE 1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SUCED, FRESH, ORIED OR POWDERE 0; SUGAR CANE 
BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTES), FRAICIES, SECHEES QU EN POUDRE; CANNES A SUCRE ZUCKERRUE8EN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GEIIAHLE N; ZUCKERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 1204.11 FRESH SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES FRISCHE ZUCKERRUE8EN 
OOt FRANCE 79t90 
t93 
277 789t3 
30 
001 FRANCE 2t53 
13 
13 2140 
i 003 NETHERLANDS t7329 
70697 
17106 003 PAYS-BAS 482 
2397 
468 
004 FR GERMANY 70697 004 RF ALLEMAGNE 2397 
1000 W 0 R L D 187301 236 71011 98019 5 30 • 1000 M 0 ND E 5043 15 2412 2806 7 1 
1010 INTRA-EC 187301 236 71011 98019 5 30 • 1010 INTRA-CE 5043 15 2412 2806 7 1 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR IIEET 
BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE ZUCKERRUE8EN, GETROCKNET ODER GEMAHLEN 
001 FRANCE 710 343 367 OOt FRANCE t92 94 98 
1000 W 0 R L D 945 47 489 374 55 • 1000 M 0 ND E 258 8 136 99 11 
1010 INTRA-EC 945 47 489 374 55 • 1010 INTRA-CE 258 8 136 99 11 
1204.30 SUGAR CANE 1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE ZUCKERROHR 
1000 W 0 R L D 131 4 3 1 117 6 • 1000 M 0 ND E 142 8 3 1 120 10 
1010 INTRA-EC 6 4 3 i 117 8 • 1010 INTRA-CE 10 8 3 i 120 10 1011 EXTRA-EC 125 • 1011 EXTRA-CE 132 
1030 GLASS 2 t25 4 3 1 tt7 1030 CLASSE 2 t32 8 3 t t20 
1208 HOP CONES AND LUPULII 1201 HOP CONES AND LUPULII 
HOUBLON IIOPFEN UNO HOPFENIIEHL 
12111.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO 12111.10 HOP COIES, IIEITHER CRUSHED NOR GROUND 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschland[ France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI-1-00o 
12116.10 CONES DE HOUBLON NON BROYES NI MOULUS 1206.10 HOPF!N, WEDER ZEIOO.EINERT NOCH GEIIAHLEN 
001 FRANCE 221 146 
15 
75 
12 
001 FRANCE 855 625 4i 230 32 002 BELG.-LUXBG. 567 540 
17 
002 BELG.-LUXBG. 2397 2318 46 003 NETHERLANDS 119 
135 4i 53:i 102 295 36 003 PAYS-BAS 315 42<Ï 192 2649 269 886 514 004 FR GERMANY 1909 
1074 
813 50 004 RF ALLEMAGNE 7891 
4297 
3014 216 
006 UTD. KINGDOM 1415 6 79 4:i 256 006 ROYAUME-UNI 6046 36 496 31a 1217 007 IRELAND 43 86 007 IRLANDE 318 426 038 AUSTRIA 86 038 AUTRICHE 426 
040 PORTUGAL 129 129 
45 177 
040 PORTUGAL 593 593 
226 714 048 YUGOSLAVIA 2116 1894 048 YOUGOSLAVIE 8141 7201 
060 POLAND 201 160 
12i 
33 8 060 POLOGNE 888 648 
3sS 
194 46 
062 CZECHOSLOVAK 3318 1865 i 1310 22 062 TCHECOSLOVAQ 14147 6828 :i 6880 84 084 HUNGARY 471 470 
19i 4i 084 HONGRIE 1190 1187 550 9i 400 USA 842 610 400 ETATS-UNIS 2159 1512 
404 CANADA 41 
ai 41 25 404 CANADA 155 244 155 7<i 800 AUSTRALIA 119 13 800 AUSTRALIE 346 32 
804 NEW ZEALAND 197 197 804 NOUV.ZELANDE 849 849 
1000 WO R L D 11849 7299 277 56 2075 1421 390 295 36 1000 M 0 ND E 46939 26837 859 209 10875 5213 18441 888 514 
1010 INTRA-EC 4274 1760 156 47 887 970 323 295 36 1010 INTRA..CE 17823 7240 504 192 3375 3633 1479 888 514 
1011 EXTRA·EC 7573 5539 121 8 1388 451 88 • 1011 EXTRA ..CE 29017 19597 355 17 7300 1511 187 
1020 CLASS 1 3549 3016 45 422 66 . 1020 CLASSE 1 12707 10884 226 1450 167 
1021 EFTA COUNTR. 234 234 
12i a 134:i 28 
. 1021 A EL E 1059 1059 355 ti 7074 13Ô 1040 CLASS 3 4024 2523 . 1040 CLASSE 3 16309 8733 
1206.111 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUUN; WASTE 12116.10 HOP CONES, CRUSHED OR GROUN D; LUPUU N; WASTE 
CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPUUNE ET DECHETS HOPFEN, ZEIIKLEINERT ODER GEIIAHWI, HOPFeiiiEHL UND A8GAENGE 
001 FRANCE 21 13 
a 
8 
26 
001 FRANCE 164 116 
si 
48 
196 002 BELG.-LUXBG. 35 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 257 i s5 003 NETHERLANDS 17 
1149 514 7:i 100 
12 29i 25 003 PAYS-BAS 121 522i 3109 347 55 1014 34i 004 FR GERMANY 2683 
22 
377 49 004 RF ALLEMAGNE 12542 
137 
715 1499 296 
006 UTD. KINGDOM 336 20 22 271 1 006 ROYAUME-UNI 1685 143 111 1292 2 
040 PORTUGAL 110 24 i 110 1sS 040 PORTUGAL 527 sri 5 527 569 048 YUGOSLAVIA 193 
20 
10 048 YOUGOSLAVIE 713 
195 
59 
062 CZECHOSLOVAK 127 2 33 i 69 3 2i 062 TCHECOSLOVAQ 1055 5 272 10 571 12 s2 400 USA 96 3 1 7 63 400 ETATS-UNIS 376 18 4 84 198 
720 CHINA 50 34 50 128 720 CHINE 106 259 106 352 800 AUSTRALIA 163 800 AUSTRALIE 611 
1000 W 0 R L D 3638 84 1212 588 74 484 639 474 298 25 1000 M 0 ND E 18244 357 5706 3582 356 2308 2530 2087 1017 341 
1010 INTRA-EC 3092 36 1177 514 73 229 415 325 298 25 1010 INTRA..CE 14770 254 5425 3109 347 875 1750 1853 1018 341 
1011 EXTRA·EC 747 28 35 54 1 255 224 150 • 1011 EXTRA..CE 3473 103 291 453 10 1432 760 414 
1020 CLASS 1 572 27 2 34 1 137 221 150 . 1020 CLASSE 1 2311 98 9 259 10 754 767 414 
1021 EFTA COUNTR. 110 
2 3:i 20 
110 
:i 
. 1021 A EL E 527 
5 272 195 
527 
12 1040 CLASS 3 177 119 . 1040 CLASSE 3 1161 677 
1207 PLANTS AND PARTS lfui SEEDS AND FRUIT) OF TRE~ BUSHES.mBS OR OTHER ~ USED PRIIIARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 1207 PLANTS AND PARTS~ SEEDS AND FR\IIT) OF TREES, BUSHES. SHRUBS OR OTHER ~ USED PRIMARIL Y IN PARFUIIERY, PHARIIACY 
OR FOR INSECTICID FUNGICIDAL OR SIMIL, FRESH DRIED, CUT, CRUSHED, GR ND OR POWDERED OR FOR INSECT1CID FUNGICIDAL OR SIIIIL, FRESH OR DRIED, HOLE, CUT, CRUSHEO, NO OR POWDEREO 
PLANTES ET LEURS P~ GRAINES ET FRUITS UTIJSES EN PARFUMERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASITICIOES ET 
SIMIL, FRAIS OU SECS, COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
~ PFLANZENTEILEotlEftMEN UND FRUECHTE FUER RIECIIIIITTEL, IIEOIZILZWECKE, INSEKTENVEIITI.NG, SCHAEDLINGSBEKAEMP-
GL, FRISCH GETROCKNET, AUCH ZEIIKLEWEIIT 
1207.10 PYRETHRUM (flOWEIIS, LEAVES, STEMS, PEEl AND ROOTS) 1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEl AND ROOTS) 
PYRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) PYRETHRUM(BLUmN,BLAETTER,STIELE,RINOE,WURZELN) 
346 KENYA 46 5 11 30 346 KENYA 106 14 55 37 
1000 W 0 R L D 129 25 39 2 8 15 5 5 30 1000 M 0 ND E 285 SB 56 5 33 88 10 20 37 
1010 INTRA-EC 17 1 3i 2 4 16 5 5 • 1010 INTRA..CE 70 4 2 5 30 Bli 10 18 37 1011 EXTRA-EC 112 24 4 30 1011 EXTRA..CE 214 52 54 3 
1030 CLASS 2 90 24 23 2 11 30 1030 CLASSE 2 179 52 34 1 55 37 
1031 ACP (60) 64 23 11 30 1031 ACP (60) 126 34 55 37 
1207.30 UQUORICE ROOTS 1207.30 UQUORICE ROOTS 
RACINES DE REGUSBE SUEBSHOIZWURZELN 
001 FRANCE 144 
32 
103 10 29 2 001 FRANCE 133 
118 
106 11 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 36 
2 
4 2i 3 :i 002 BELG.-LUXBG. 129 2 11 39 5 6 004 FR GERMANY 69 
4 
15 19 004 RF ALLEMAGNE 129 j 49 28 005 ITALY 224 216 38 3 1 005 ITALIE 685 656 3i 18 4 052 TURKEY 342 64 224 16 
16i 
052 TURQUIE 309 51 199 28 
145 056 SOVIET UNION 941 139 641 
5 ali 056 U.R.S.S. 796 101 550 ti 21a 608 SYRIA 238 145 608 SYRIE 629 400 
616 IRAN 150 
a 
131 19 616 IRAN 142 
16 
126 16 
660 AFGHANISTAN 1432 504 920 i 1a 660 AFGHANISTAN 1438 537 685 :i 32 720 CHINA 1992 132 1012 829 720 CHINE 1887 288 869 695 
1000 WO R L D 5884 401 2945 1928 32 184 209 3 2 1000 M 0 ND E 6377 509 3528 1756 50 321 205 8 2 
1010 INTRA-EC 491 4 282 104 32 59 5 3 2 1010 INTRA-CE 1093 7 840 108 50 71 8 8 2 
1011 EXTRA-EC 5182 387 2883 1823 105 204 • 1011 EXTRA..CE 5284 502 2887 1849 250 198 
1020 CLASS 1 399 115 230 38 16 
25 
. 1020 CLASSE 1 354 89 205 31 29 2<i 1030 CLASS 2 1861 11 760 957 88 . 1030 CLASSE 2 2247 24 1063 922 218 
1040 CLASS 3 2933 271 1653 829 1 179 . 1040 CLASSE 3 2883 389 1419 695 3 177 
183 
184 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoo 
1207.50 TONQUIN BEANS 1207.50 TONQUIN BEANS 
FEVES DE TONKA TONKABOHNEN 
484 VENEZUELA 20 
19 
7 13 
1 
484 VENEZUELA 115 
159 
39 76 
9 508 BRAZIL 50 28 2 508 BRESIL 427 244 15 
1000 W 0 R L D 80 19 45 15 1 . 1000 M 0 ND E 833 159 388 94 1 9 1 1 
1010 INTRA-EC 5 
1!Ï 5 14 ; . 1010 INTRA-CE 54 159 47 4 1 ti 1 1 1011 EXTRA·EC 74 40 • 1011 EXTRA-CE 579 321 90 
1030 CLASS 2 71 19 37 14 1 1030 CLASSE 2 556 159 298 90 9 
1207.61 CINCHONA BARK 1207.11 CIHC BARK 
N L: INCLUDED IN 1207.98 NL: IN IN 1207.98 
U K: CONFIDENTIAL UK: C IAL 
ECORCES DE QUINQUINA CHINARINDE 
N L: REPRIS SOUS 1207.98 N L: IN 1207.98 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
006 UTD. KINGDOM 140 140 
919 371 
006 ROYAUME-UNI 316 316 
1730 591Î 322 ZAIRE 1599 309 322 ZAIRE 2880 552 
324 RWANDA 539 94 144 301 324 RWANDA 996 245 233 518 
328 BURUNDI 156 10 146 328 BURUNDI 268 21 247 
346 KENYA 551 551 
16 
346 KENYA 1301 1301 
25 416 GUATEMALA 214 198 
29 
416 GUATEMALA 272 247 
39 500 ECUADOR 202 21 152 500 EQUATEUR 248 37 172 
1000 W 0 R L D 3590 1367 1177 173 866 2 5 1000 M 0 ND E 6819 2763 2178 204 1430 7 17 
1010 INTRA·EC 241 140 60 5 29 2 5 1010 INTRA-CE 535 318 142 7 46 7 17 
1011 EXTRA·EC 3349 1227 1117 168 837 • 1011 EXTRA-CE 8084 2467 2038 197 1384 
1030 CLASS 2 3345 1227 1113 168 837 1030 CLASSE 2 6075 2467 2027 197 1384 
1031 ACP (60) 2909 1008 1064 837 1031 ACP (60) 5528 2182 1962 1384 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, UCHENS AND SEAWEEDS 
U K: CONFIOENTIAL 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; IIOSSES, UCHENS AND SEAWEEDS 
U K: CONFIOENTIAL 
U K: ~llmf&~L RACINES ET ECORCES; MOUSSES, UCHENS ET ALGUES ANDERE HOELZER, WURZELN UND RINDE N; IIOOSE, FlECHTEN U. ALGEN U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1187 271 
s8 130 1 783 1 1 001 FRANCE 997 343 128 386 1 262 3 2 002 BELG.-LUXBG. 227 123 46 
1 
002 BELG.·LUXBG. 536 294 114 
2 003 NETHERLANDS 153 151 1 
112 37 30 
003 PAYS-BAS 196 191 3 
338 32:i 1 161 004 FR GERMANY 302 
4:i 
69 54 004 RF ALLEMAGNE 1455 
142 
410 222 
1 005 ITALY 363 319 1 
:i 2 
005 ITALIE 767 619 
35 
5 as :i j 006 UTD. KINGDOM 28 2 21 
1 
006 ROYAUME-UNI 206 40 35 1 
036 SWITZERLAND 9 2 2 1 :i 036 SUISSE 131 16 3 5 30 77 
042 SPAIN 149 98 25 25 1 042 ESP 463 376 8 76 3 
048 YUGOSLAVIA 1491 640 754 93 4 
t:i 
048 YO A VIE 2433 1436 748 242 7 32 052 TURKEY 187 153 19 2 
1 
052 T 390 327 29 2 4 060 POLAND 229 169 54 5 
1 
060 600 459 122 15 
1 064 HUNGARY 152 115 17 19 064H N RI 272 215 26 30 
066 ROMANIA 68 67 1 4 066 ROUMANIE 114 112 2 4 068 BULGARIA 295 194 97 068 BULGARIE 359 297 58 
070 ALBANIA 348 171 13 164 
:i 
070 ALBANIE 256 125 21 110 
2 204 MOROCCO 421 36 371 11 204 MAROC 408 54 339 13 
302 CAMEROON 944 156 633 75 80 302 CAMEROUN 2465 359 1727 200 179 
322 ZAIRE 125 54 23 48 322 ZAIRE 273 102 25 146 
346 KENYA 141 
709 
118 23 346 KENYA 307 
1215 
274 33 
370 MADAGASCAR 1173 434 30 370 MADAGASCAR 2016 755 46 
390 SOUTH AFRICA 133 96 34 3 390 AFR. DU SUD 700 478 204 18 
400 USA 306 144 36 126 400 ETATS-UNIS 884 562 90 232 
404 CANADA 7 4 3 404 CANADA 112 72 37 3 
412 MEXICO 225 207 18 412 MEXIQUE 1556 1353 203 
432 NICARAGUA 3 2 1 
1 1 
432 NICARAGUA 147 129 18 
31 4:i 436 COSTA RICA 14 9 3 
15 
436 COSTA RICA 562 346 142 208 453 BAHAMAS 16 1 
3:i 4 453 BAHAMAS 223 15 44 12 484 JAMAICA 97 31 29 484 JAMAIQUE 150 64 30 
504 PERU 102 14 86 2 504 PEROU 214 10 199 5 
508 BRAZIL 32 29 3 
31 6 
508 BRESIL 410 311 99 16 5 662 PAKISTAN 434 393 4 
20 6 
662 PAKISTAN 889 799 9 
t:i 9 664 INDIA 763 381 208 148 664 INDE 1116 551 346 195 
720 CHINA 533 370 19 139 
1 
5 720 CHINE 1994 1029 163 792 ti 10 si 728 SOUTH KOREA 32 26 2 2 1 728 COREE DU SUD n2 564 65 74 7 
732 JAPAN 12 6 5 1 732 JAPON 408 258 5 132 10 3 
1000 W 0 R L D 11225 5149 3594 1363 61 978 3 37 20 1000 M 0 ND E 25525 13017 7150 3899 385 915 7 311 41 
1010 INTRA·EC 2287 615 468 268 39 643 3 30 1 1010 INTRA-CE 4181 1030 1194 873 330 574 7 189 4 
1011 EXTRA·EC 8921 4534 3126 1078 22 135 7 19 1011 EXTRA-CE 21344 11987 5958 2826 55 341 142 38 
1020 CLASS 1 2320 1160 875 261 6 5 13 1020 CLASSE 1 5561 3536 1127 729 49 88 32 
1021 EFTA COUNTR. 36 20 4 6 
22 
1 5 . 1021 A EL E 170 27 5 23 
55 
30 85 
5 1030 CLASS 2 4859 2229 2004 475 123 6 1030 CLASSE 2 12027 6133 4370 1135 278 51 
1031 ACP ~601 2525 966 1255 220 84 
1 
1031 ACP~ 5528 1814 2861 662 191 4 1040 CLA 1743 1146 247 342 7 1040 CLAS 3 3754 2317 459 961 13 
1207.~ L: &~E~mN~~~3.too~~ ~~~T~Sp~:JJTI:r:~~l~~LS OR INSECTICIDES 1207'~L: &tttE~:ts'FAN~~~~3.:0:N~ ~~Ftfl~s~~~~~ OR IISECTICIDES 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
....-·.....- • •• 
-
_,_ . 
• 
,., 
--
0 Ji 
-· 
' ,~ ..,.__ 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ·nxooa Nimexe 'EÀÀ40o 
001 FRANCE 1109 80 
71 
230 12 639 93 42 5 8 001 FRANCE 2372 288 
125 
870 58 938 253 107 38 22 
002 BELG.-LUXBG. 747 36 8 12 
9à 
17 802 1 002 BELG.-LUXBG. 3110 97 28 43 
247 
62 2752 3 i 003 NETHERLANDS 978 545 70 
289 33à 
261 
18 
4 
6 
003 PAYS-BAS 1782 798 190 6 
917 
523 30 17 004 FR GERMANY 1947 
61 
375 473 198 251 004 RF ALLEMAGNE 5401 
162 
863 1030 1254 558 712 37 
005 ITALY 622 373 
3 
2 1 152 
46 
11 22 005 ITALIE 2016 1183 
27 
19 7 323 
152 
106 216 
006 UTD. KINGDOM 136 5 75 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 930 27 677 18 22 5 2 
007 IRELAND 33 23 
52 
10 2 19 1 007 IRLANDE 136 110 1 25 2 3 43 i 009 GREECE 849 743 31 009 GRECE 1119 843 105 122 
030 SWEDEN 12 
53 23 
2 
4 
10 030 SUEDE 1855 902 340 92 88 42 355 100 036 SWITZERLAND 205 107 
41 
17 036 SUISSE 1162 351 336 336 12 2 83 
038 AUSTRIA 282 239 2 
5 4 
038 AUTRICHE 1034 739 26 4 1 
4 
284 
040 PORTUGAL 112 8 84 
105 
31 
2 
040P L 115 8 29 360 3 71 2 i 042 SPAIN 1110 
1763 
831 63 34 75 
12 
042E 1031 
3111 
457 94 31 88 
048 YUGOSLAVIA 2689 556 188 109 63 048Y A VIE 8739 2740 572 113 132 1 70 
052 TURKEY 940 334 143 299 30 65 68 052T 1842 707 249 330 64 155 1 138 
058 SOVIET UNION 369 356 11 
10 
2 
à 
058 u .. ' . 459 423 28 
21 
8 
21 060 POLAND 685 615 52 060 POLOGNE 951 678 230 
062 CZECHOSLOVAK 676 626 1 49 
14 11 062 TCHECOSLOVAQ 968 775 2 191 29 3à 064 HUNGARY 1570 1218 171 158 064 HONGRIE 2574 1913 281 315 
088 ROMANIA 860 641 36 183 
2 3 4 
088 ROUMANIE 994 702 38 258 
4 9 7 068 BULGARIA 749 
891 
458 283 
2à 
068 BULGARIE 1117 
1231 
822 275 42 070 ALBANIA 1909 685 298 
363 
7 070 ALBANIE 2648 981 390 
397 
4 
204 MOROCCO 2734 319 1824 95 133 204 MAROC 4670 472 3489 100 232 
212 TUNISIA 107 12 50 45 
47 232 7 23 
212 TUNISIE 248 5 189 54 
sà 321 15 86 220 EGYPT 1949 1001 339 300 220 EGYPTE 4180 2580 438 678 
224 SUDAN 513 190 3 58 20 244 224 SOUDAN 513 243 5 77 17 171 
272 IVORY COAST 76 73 3 
49 
272 COTE IVOIRE 502 483 18 1 
276 GHANA 65 
82 
1 15 276 GHANA 273 
233 
1 98 174 
302 CAMEROON 274 3 88 101 
26 
302 CAMEROUN 658 13 277 135 
257 334 ETHIOPIA 29 
s3 3 334 ETHIOPIE 261 1 3 370 MADAGASCAR 97 44 
1 9 
370 MADAGASCAR 399 206 193 
6 25 390 SOUTH AFRICA 35 16 9 
14 
390 AFR. DU SUD 109 30 48 
1oS 4 34 400 USA 693 302 225 77 74 400 ETATS..UNIS 2917 1176 1131 170 298 
412 MEXICO 137 49 78 7 3 412 MEXIQUE 693 136 531 19 7 
451 WEST INDIES 90 90 Hi 451 INDES OCCID. 146 146 202 453 BAHAMAS 16 
420 5 
453 BAHAMAS 202 649 9 500 ECUADOR 430 5 500 EQUATEUR 664 6 
504 PERU 701 101 
11 
600 504 PEROU 423 83 1 339 
508 BRAZIL 34 20 3 
3 32 2 508 BRESIL 109 88 16 27 :j 86 5 512 CHILE 127 
258à 
58 34 512 CHILI 192 
5825 
65 39 
528 ARGENTINA 3289 6 687 
2 2!Ï 8 528 ARGENTINE 8114 17 2238 4 75 34 624 ISRAEL 38 5 2 
41 
624 ISRAEL 102 21 2 30 662 PAKISTAN 91 34 12 3 1 
30 2 
662 PAKISTAN 120 65 18 3 4 
7!Ï 2 664 INDIA 2510 863 651 83 881 664 INDE 3586 1195 608 50 1652 
666 BANGLADESH 91 3à 3à 91 686B 196 si 1o!Ï 196 660 THAILAND 74 
15 1à 
660 181 
13 32 700 INDONESIA 160 84 43 
7 4 
700 1 198 78 75 
41 4 720 CHINA 1219 917 239 47 5 
1oà 
720 2016 1358 269 305 39 593 724 NORTH KOREA 117 9 724 c DU NRD 611 18 
4 4 i 1 728 SOUTH KOREA 791 259 2 532 728 c DU SUD 4819 2173 18 2636 732 JAPAN 51 1 6 48 732 J 348 6 5 2 62 312 3 2 740 HONG KONG 292 
401 
3 283 740 HONG-KONG 1367 
1216 
4 2 1299 
800 AUSTRALIA 404 3 38sà 800 AUSTRALIE 1232 16 4322 977 SECRET CTRS. 12122 8254 977 SECRET 12499 8177 
1000 W 0 R L D 48257 23449 8194 5070 4325 2118 2890 1880 381 189 1000 M 0 ND E 93420 38848 18389 10470 5582 3828 ... 7884 1227 .... 
1010 .INTRA·EC 6428 1492 1018 572 389 1218 742 710 275 38 1010 INTRA..CE 18817 2327 3158 1908 1058 2477 1788 3042 884 277 
1011 EXTRA-EC 29709 13703 7178 4497 88 904 2149 971 88 133 1011 EXTRA..CE 64001 29342 15231 8581 181 1351 4782 4942 343 388 
1020 CLASS 1 6565 3130 1852 782 88 196 358 48 31 60 1020 CLASSE 1 18229 8277 5381 1905 181 389 1388 313 194 243 
1021 EFTA COUNTR. 643 314 89 109 25 8 72 
615 
26 . 1021 A EL E 4188 2014 731 432 88 48 892 393à 183 s4 1030 CLASS 2 14979 5301 3662 2689 664 1758 47 25 1030 CLASSE 2 33388 12967 7173 4904 899 3287 138 
1031 ACP ~0~ 1184 325 207 181 183 288 1oà 9 28 1031 ACP~ 3050 863 800 709 364 494 593 13 42 1040 CLAS 8167 5273 1664 1026 25 34 1040 CLAS 3 12388 7098 2697 1753 83 109 
1208 CHICORY ROOTS, FRESH OR DRiFft WHOlE OR CUT, UNROA~ LOCUST B= FRESH OR ~Uén WIETER OR NOT KIBBLED OR GROUN D; 1208 CHICORY ROOTS, FRESH OR~ WHOLE OR CUT, UNROASTEII'fln.LOCUST = FRESH OR ~ASélfER OR NOT KI88LED OR GROUND; FRIHT KERNELS AND OTHER VEG ABlE PROOUCTS USED PR llY FOR HUll FOOD, NOT D ELSEWHERE FRIHT KERNELS AND OTHER Y ABLE PRODUCTS USED PRIMA Y FOR HU FOOO, NOT EL8EWIIERE 
RACINES DE CHICORE~CH.OU SECH.,MEME COUPEESII'fl TORREFIEES;CAROUBES FIWCH.OU SECH.,MEME CONCASS.OU PULY.,NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, INCl'. POUR AUMENTATION HU NE, NDA ZICHORIENWU~H OD.GETROCK.NA GESCHNIT ~EROESTE T;JOHAN118BROT,FRt8CH OD.GETIIOCIOI.,AU ZERKLEII.;FRUCHT· KERNE U.AND. WAREN,HAUPTS.Z.M ERNAEHR WQII 
1208.01 CHICORY ROOTS 1208.01 CHICORY ROOTS 
RACINES DE CHICOREE ZICHORIENWURZELN 
002 BELG.-LUXBG. 1105 868 220 
1297 
16 
16 
002 BELG.-LUXBG. 326 2 303 16 
416 
5 
7 004 FR GERMANY 1313 
974 
004 RF ALLEMAGNE 423 
22à 058 SOVIET UNION 974 
1146 46 058 u s.s. 228 367 16 060 POLAND 2756 1570 
63 
060P NE 897 514 
22 062 CZECHOSLOVAK 751 688 
426 3e0 
062 T SLOVAQ 176 154 
141 118 064 HUNGARY 780 064H lE 259 
1000 W 0 R L D 8838 1845 3832 858 220 2154 91 38 • 1000 M 0 ND E 2447 527 1188 212 18 480 11 10 
1010 INTRA-EC 3307 1 888 85IÏ 220 2081 91 31 • 1010 INTRA..CE 805 2 303 21:i 18 418 18 10 1011 EXTRA-EC 5528 1843 2964 83 • 1011 EXTRA..CE 1141 525 882 22 
185 
186 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandL France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe_l EUR 10 lDeutschlandl France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
1208.01 1208.01 
1040 CLASS 3 5266 1833 2964 406 63 1040 CLASSE 3 1560 520 882 136 22 
1208.10 LOCUST BEANS 1208.10 LOCUST BEANS 
CAROUBES JOHANNISBROT 
005 ITALY 2348 2324 
5 6:i 
12 9 3 005 ITALIE 276 266 
4 1561 2:i 
3 5 2 
009 GREECE 13846 96 13661 21 009 GRECE 1631 34 9 
040 PORTUGAL 20191 1810 163 22 
1 
18196 
5231 
040 PORTUGAL 3110 215 111 17 
1 
2767 
691i 042 SPAIN 11855 214 2018 
9530 
4391 042 ESPAGNE 1769 57 342 
1479 
671 
052 TURKEY 9530 
1050 9li 2681 360 052 TURQUIE 
1479 
151 t:i 391i 51 204 MOROCCO 4189 
6 64:i 
204 MAROC 613 
2 to5 208 ALGERIA 649 
5t:i 125i 21521 3011 
208 ALGERIE 107 
sâ 216 32a:i 438 600 CYPRUS 33870 7568 600 CHYPRE 4895 890 
1000 W 0 R L D 97272 6119 2200 31737 1425 209 46957 8802 23 • 1000 M 0 ND E 14088 834 484 4105 258 B9 7144 1186 8 
1010 INTRA·EC 18460 2532 13 13863 69 13 167 
8802 
23 • 1010 INTRA-cE 1981 323 9 1565 27 4 45 
11ai 
8 
1011 EXTRA-EC 80792 3587 2187 18074 1358 196 46790 • 1011 EXTRA-cE 12089 511 456 2540 231 85 7100 
1020 CLASS 1 41577 2024 2181 9552 1 22588 5231 1020 CLASSE 1 6361 272 453 1497 3 3438 698 
1021 EFTA COUNTR. 20191 1810 163 22· 
1355 
18196 
3371 
1021 A EL E 3110 215 111 17 
228 
2767 
489 1030 CLASS 2 39019 1563 6 6522 24202 1030 CLASSE 2 5662 239 2 1043 3661 
1208.31 LOCUST BEAN SEEOS, NOT DECORTICATED, CRUSHEO OR GROUND 1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATEO, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, NI CONCASSEES, NI MOULUES JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN NOCH ZERKLEINERT 
005 ITALY 110 80 
580 
30 005 ITALIE 109 97 58i 12 009 GREECE 896 
20 
316 009 GRECE 947 
2:i 
360 
600 CYPRUS 1225 200 1005 600 CHYPRE 1323 245 1055 
1000 W 0 R L D 2385 128 833 1387 37 1000 M 0 ND E 2546 150 898 1483 35 
1010 INTRA-EC 1014 86 580 346 • 1010 INTRA-cE 1059 99 587 373 
35 1011 EXTRA-EC 1371 40 253 1041 37 1011 EXTRA-cE 1467 51 311 1090 
1020 CLASS 1 111 20 54 37 1020 CLASSE 1 130 28 67 
toeci 
35 
1030 CLASS 2 1261 20 200 1041 1030 CLASSE 2 1358 23 245 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHEO OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU MOULUES JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
600 CYPRUS 1005 5 1000 600 CHYPRE 144 3 141 
1000 W 0 R L D 1151 7 44 , 28 5 1040 28 • 1000 M 0 ND E 442 23 52 7 21 38 228 73 
1010 INTRA-EC 119 7 39 i 13 5 39 18 • 1010 INTRA-cE 224 20 33 j 10 38 86 37 1011 EXTRA·EC 1032 5 15 1001 10 • 1011 EXTRA-cE 219 3 19 11 143 38 
1030 CLASS 2 1007 1 5 1001 1030 CLASSE 2 147 1 3 143 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
NOYAUX D'AIRICOTS,DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES APRIKOSEN-, PFIRSICH·, ODER PFLAUMENSTEINE SOWIE IHRE KERNE 
004 FR GERMANY 648 
254 
34 68 546 004 RF ALLEMAGNE 1197 
402 
87 
2:i 
109 
2:i 
1001 
009 GREECE 309 
29 
15 4 15 21 009 GRECE 492 46 7 37 042 SPAIN 349 
ni 276 29 15 233 042 ESPAGNE 410 1269 297 44 23 380 052 TURKEY 1215 126 79 
10 
052 TURQUIE 2009 242 118 
ti 204 MOROCCO 274 137 13 15 48 99 204 MAROC 423 207 16 23 r:i 
160 
390 SOUTH AFRICA 312 231 15 18 390 AFA. DU SUD 511 388 23 27 
662 PAKISTAN 79 
t5 2t5 
79 
2 
662 PAKISTAN 158 2i 292 158 4 664 INDIA 232 
tsci 1172 
664 INDE 323 
1 34i 2225 720 CHINA 5469 3570 252 295 720 CHINE 10498 6886 493 546 
800 AUSTRALIA 267 88 120 59 800 AUSTRALIE 429 142 194 93 
1000 W 0 R L D 9580 5174 228 1045 550 1 489 2093 • 1000 M 0 ND E 18617 9469 422 1289 994 4 787 3832 
1010 INTRA-EC 1051 283 34 15 102 1 50 586 • 1010 INTRA-cE 1842 486 87 23 178 4 46 1038 
1011 EXTRA·EC 8510 4691 184 1030 446 420 1527 . 1011 EXTRA-cE 14975 9023 336 1286 816 740 2784 
1020 CLASS 1 2350 1098 175 532 165 123 257 1020 CLASSE 1 3431 1802 311 455 264 191 408 
1030 CLASS 2 651 200 16 230 104 2 99 1030 CLASSE 2 1016 311 20 316 205 4 160 
1040 CLASS 3 5512 3593 3 269 180 295 1172 1040 CLASSE 3 10528 6910 5 495 347 546 2225 
1208.~E: g~~:r~tto~=rMl'~~~.f!EY FOR HUMAN FOOD, NES 1208.~E g~~~~:r~~~~~~&~~~y FOR HUMAN FOOD, NES 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX ND~ PRINCIPALEMENT POUR L'AUMENTATIQN HUMAINE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP 
ANDERE WAREN PFLANZlJCHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL ZUR MEHSCHUCHEN ERNAEHRUNG VERWENOET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 38 17 
tli :i 14 
20 1 
1 
001 FRANCE 159 124 
144 4 3i 30 5 :i 004 FR GERMANY 82 
16 
7 39 004 RF ALLEMAGNE 358 2ci 40 130 009 GREECE 68 10 7 35 009 GRECE 108 17 14 57 
038 AUSTRIA 27 21 
51 20 
5 
:i 
1 038 AUTRICHE 130 110 
201 84 15 12 5 042 SPAIN 554 417 1 62 042 ESPAGNE 2052 1670 3 82 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 
38 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 130 130 
10!Ï :i 4 064 HUNGARY 337 297 
35 
064 HONGRIE 799 683 
20 2 224 SUDAN 2680 2645 
22 30 224 SOUDAN 3049 3027 86 1 720 CHINA 381 312 17 720 CHINE 660 411 57 105 
1000 WO R LD 4729 3986 167 25 175 106 287 21 2 • 1000 M 0 ND E 8182 8512 627 94 195 122 589 12 11 
-...._ ....... ~-- ..... ~ ........ -----.... --
------
-Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'Ellll<lOa Nimexe 'E>.X<lOo 
1208.90 12111.80 
1010 INTRA-EC 420 58 28 3 104 82 125 21 • 1010 INTRA-CE 746 178 182 5 88 83 237 12 3 
1011 EXTRA-EC 4308 3807 139 23 71 24 143 • 1011 EXTRA-CE 7405 8324 465 88 129 39 352 8 
1020 CLASS 1 737 546 74 22 13 9 72 . 1020 CLASSE 1 2523 1989 238 85 37 18 152 4 
1021 EFTA COUNTR- 39 22 5 8 
14 
4 . 1021 A EL E 174 117 11 23 
16 
23 
:i 1030 CLASS 2 2791 2692 4 41 40 . 1030 CLASSE 2 3253 3082 21 36 95 
1031 ACP Jra 2694 2645 61 1 35 14 30 . 1031 ACP~ 3065 3027 206 :i 20 16 2 1040 CLA 779 669 17 1 . 1040 CLA 3 1630 1253 57 5 105 
12119 ŒREAL STRAW AND HUSKS, UNPIW'ARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PIW'ARED 1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OT1tERWISE PREPARED 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEllE HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIDE. ROH, AUCH ZERKLEINERT 
12119.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIIIPLY CHOPPED 12111.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPL Y CHOPPED 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES STROH UND SPREU YON GETREIDE. ROH, AUCH ZERKI.DIERT 
001 FRANCE 97337 617 
1177 
9465 5516 81739 001 FRANCE 4652 38 
22 
446 391 3777 
002 BELG.-LUXBG. 3627 1 2449 
48552 21 
002 BELG.-LUXBG. 206 
52 
184 
2121Î 27 003 NETHERLANDS 47419 827 18 
7 189379 
003 PAYS-BAS 2215 7 
7930 004 FR GERMANY 194439 3 5050 
1059 
004 RF ALLEMAGNE 8182 36 216 
102 007 IRELAND 1059 
718:Î 4!Î 007 IRLANDE 102 365 2 008 DENMARK 7232 008 DANEMARK 367 
1000 WO AL D 352780 9520 1368 9806 197579 133451 1184 93 • 1000 M 0 ND E 15971 581 78 467 8523 8132 150 39 
1010 INTAA-EC 352047 9327 1230 9472 197474 133418 1088 39 • 1010 INTRA-CE 15846 541 88 447 8511 8128 130 22 
1011 EXTRA-EC 733 194 138 133 105 35 78 54 • 1011 EXTRA-CE 128 40 11 21 13 8 20 17 
1210 IIANGOLDS, 5WEDES, FOODER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOYER, SAINFOIN, FORAGE KALE, WPINES, YETCHES AND SIIIILAR FORAGE 
PROOUCTS 
1210 =-r/• SWEDE$, FODDER ROOT S; HAY, LUCERIIE, CLOVER, SA11F01N. FORAGE IWE, LUPINES, YETCHES AND SIIIILAR FORAGE 
BETTERAVES FOURRAGER~RUTABARACIIES FOURRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE. CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
VESCES ET AUTRES PROD FOU SIMILAIRES 
=::i~UEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKE N; HEU, WZERNE, KLEE. FUTTERKOHL, LUPINEII, WICKEII UND 
1210.10 IIANGOI.D$, 5WEDES AND OTHER FODDER ROOTS 1210.10 IIANGOLD$, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. RUNIŒLRUEIIEN, KOHLRUESEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
1000 WO AL D 4882 379 46 134 1832 1888 583 15 2 • 1000 M 0 ND E 315 117 8 14 22 84 87 3 2 
1010 INTRA-EC 4635 337 46 134 1828 1888 583 15 1 • 1010 INTRA-CE 270 75 8 14 19 84 87 3 2 
1011 EXTRA-EC 46 42 3 1 • 1011 EXTRA-CE 45 42 3 
121D.I1 LUCERNE MEAL. PELLETISED OR NOT 1210.91 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 
FARINE DE LUZERNE, MEllE SOUS FORME DE PELLETS LUZERNEIIEHL. AUCH PEUETIERT 
001 FRANCE 254021 84503 60 23532 65980 79981 25 001 FRANCE 32864 11092 1:Î 2038 8928 10785 21 002 B .-LUXBG. 676 187 429 
2481 267:Î 002 BELG.-LUXBG. 117 28 76 38!Î 400 003 RLANDS 12010 6856 
1307 
003 PAYS-BAS 1755 986 
195 008 RK 39376 19840 
12749 
18229 008 DANEMARK 5758 2644 
1811Î 2919 042 IN 12749 880 042 ESPAGNE 1818 117 048 OSLAVIA 880 
42685 
048 YOUGOSLAVIE 117 5854 064 HUNGARY 79435 600 36770 396S:Î 425 6835 064 HONGRIE 10724 85 5070 5559 6:i 1167 400 USA 124649 77136 400 ETATS-UNIS 17779 10905 
404 CANADA 10604 7524 2570 510 404 CANADA 1512 1064 379 69 
512 CHILE 7033 7033 512 CHILI 942 942 
1000 W 0 AL D 541491 245785 13409 81182 109939 83430 27788 • 1000 M 0 ND E 73405 33332 1918 7224 15137 11289 4507 
1010 INTRA-EC 308125 111392 80 23532 87715 82495 20931 • 1010 INTRA-CE 40514 14788 13 2038 9199 11158 3340 
1011 EXTRA-EC 235368 134373 13350 37850 42223 935 8835 • 1011 EXTRA-CE 32882 18588 1902 5187 5838 132 1187 
1020 CLASS 1 148697 84674 13350 880 42223 935 6835 . 1020 CLASSE 1 21227 11971 1902 117 5938 132 1167 
1030 CLASS 2 7033 7033 
36770 
. 1030 CLASSE 2 942 942 
5070 1040 CLASS 3 79435 42685 . 1040 CLASSE 3 10724 5854 
121D.9S FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANQOU)8, SWEDES AND WCERNE MEAL 121D.9S FORAGE PRODUCTS OTHER THAN IIANGOLD$, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PROOUITS FOURRAGER$, AUTRES QUE RACINES FOUIIRAGERES ET FARINE DE LUZERNE PFLANZ1.ICHE8 FUTTER, AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UND WZERNEIIEHL 
001 FRANCE 71892 12761 29 38130 6861 14130 10 001 FRANCE 8027 1607 i 4282 684 1450 4 002 BELG.-LUXBG. 25037 354 24854 
3327 12 
002 BELG.-LUXBG. 1142 55 1080 
245 5 003 NET NOS 7609 3897 373 
49771 
003 PAY8-BAS 1088 671 167 4530 004 F ANY 50118 2 319 
1910 
26 004 RF ALLEMAGNE 4583 2 26 20:i 5 007 1 D 1930 
64511Î 855 20 007 IRLANDE 207 8406 127 4 008 RK 69241 
4554 
3686 550 008 DANEMARK 9118 65IÎ 585 85 042 SPAI 5104 
9366 7406 12 
042 ESPAGNE 743 
1220 84:i 1 064 HUNGARY 16784 
2185 
064 HONGRIE 2064 
soi 400 USA 13865 11424 256 400 ETATS-UNIS 2281 1638 42 
404 CANADA 1422 1407 15 404 CANADA 205 200 5 
1000 W 0 AL D 285047 103980 5003 48372 82585 17798 8223 504 804 • 1000 M 0 ND E 29785 13827 853 5185 8508 1725 1515 52 102 
1010 INTRA-EC 228418 81529 449 38130 82187 17798 5788 504 54 • 1010 INTRA-CE 24229 10743 195 4282 8423 1725 782 52 17 
1011 EXTRA-EC 38829 22431 4554 8241 418 2434 550 • 1011 EXTRA-CE 5535 3084 858 903 82 723 85 
1020 CLASS 1 21694 12988 4554 835 407 2360 550 . 1020 CLASSE 1 3441 1858 658 60 81 699 85 
1040 CLASS 3 16784 9366 7406 12 . 1040 CLASSE 3 2064 1220 843 1 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 G0008 OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
187 
188 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe r EUR 10 foeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~C)Oo 
1297 MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 1297 WAREN DES KAP. 12, lM POSMRIŒHR IIEFOERDERT 
1297.110 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297.110 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, lM POSMRIŒHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 417 20 389 8 006 UTO. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 234 103 131 4 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 103 9 90 400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 662 65 2 587 10 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 272 82 181 7 
1000 W 0 R L D 21 21 • 1000 M 0 ND E 2070 338 2 1858 72 1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 809 177 
:i 877 55 1011 EXTRA-EC 12 12 • 1011 EXTRA-CE 1181 181 881 17 1020 CLASS 1 12 12 . 1020 CLASSE 1 1112 155 2 938 17 1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 117 2 115 
--~ -------
·----Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUA 10 IDeutschlan~ France 1 italla J Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllclOo Nlmexe 1 EUA 10 joeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.C)Oo 
1302 SHEUAC, SEED LAC, STICK LAC AND OliER LACS; NATURAL GUIIS, RESINS, QUM-RESINS AND BALSAIIS 1302 SHEUAC, 8EED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUIIS, .... GUII.fiEIIIN8 AND IW.SAIIS 
GDIIIIE LAQUE, MEME III.ANCII E; GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS STOCKLACK,KOERNERI.ACK, IICIIELlACK UND DEIIGL,AUCH GE8LEICHT; NATUEIIJCIE GUIIIIEII,GUMMIHARZE,HARZE UND BALSAME 
1302.30 CONFER RESINS 1302.30 CONRR RESIIS 
RESINESDECONftiiES HARZE VON KONFEREN 
070 ALBANIA 309 309 070 ALBANIE 186 186 
1000 WO R L D 858 11 38 28 24 31 82 811 51 318 1000 M 0 ND E 885 81 83 37 3Z 40 75 .. 47 114 
1010 INTRA-EC 108 1 2 1 2 27 
a2 
112 11 • 1010 INTRA.CE 138 8 15 7 14 3Z 4 42 13 1 1011 EXTRA-EC 548 10 33 24 22 4 37 40 318 1011 EXTRA.Cf 527 52 118 30 18 8 71 54 34 182 1020 CLASS 1 130 10 33 24 21 4 1 37 . 1020 CLASSE 1 220 52 51 21 17 7 18 54 
1021 EFTA COUNTR. 123 10 32 23 21 1 36 40 . 1021 A EL E 135 48 39 19 9 3 19 33 1040 CLASS 3 349 309 1040 CLASSE 3 221 2 186 
1302.91 QUM ARABIC 1302.91 QUM ARABIC 
GOMME ARABIQUE QUMII ARABICUM 
001 FRANCE 3072 369 
472 
891 14 48 1455 10 282 3 001 FRANCE 5862 780 
832 
1647 51 101 2598 28 486 11 002 BELG.-LUXBG. 513 16 10 15 
a6 i 246 i 002 BELG.-L BG. 897 20 17 28 125 4 448 2 004 FR GERMANY 492 4 84 41 53 9à 004 RF A AGNE 950 10 184 83 104 19i 008 UTD. KINGDOM 487 131 5 103 58 84 4 008 ROY -UNI 1013 244 20 227 119 192 10 080 POLAND 400 
198lÏ 400 1sa6 195 1123 1722 838 1sB 080 POL 437 3246 437 2663 313 1754 2575 1302 255 224 SUDAN 18243 8532 224 SOUDAN 25182 13074 228 MAURITANIA 300 
100 
300 228 MAURITANIE 387 
11i 
387 
232 MAU 961 855 1à 232 MALI 685 574 131Î 248 SENEGAL 586 45 445 248 SENEGAL 737 67 531 
2118 NIGERIA 1815 156 896 
5 
983 288 NIGERIA 2217 213 871 8 1133 334 ETHIOPIA 299 20 274 
65 
334 ETHIOPIE 432 16 408 
73 352 TANZANIA 194 129 
à i 129 352 TANZANIE 223 150 14 i 2 41i 400 USA 264 3 123 400 ETATS-UNIS 830 8 
2 
394 
616 IRAN 21 1 
52 
20 616 IRAN 107 7 
144 
98 
864 INDIA 109 3 54 864 INDE 251 7 100 
1000 W 0 R L D 25994 2844 12383 2883 382 1305 453Z 237 1455 183 1000 Il 0 ND E 40340 4820 17773 4583 728 2123 7184 831 2440 278 1010 INTRA-EC 4800 390 710 148 187 182 1457 108 811 7 1010 INTRA.CE 11827 791 1317 1787 414 3118 2803 220 1128 23 1011 EXTRA-EC 21385 2454 11873 1745 185 1123 3078 128 844 158 1011 EXTRA.CE 31712 3828 11458 2818 314 1757 45111 411 1314 258 1020 CLASS 1 295 3 14 
1745 195 
1 142 129 6 . 1020 CLASSE 1 892 8 26 1 
314 
3 430 411 13 
1030 CLASS 2 20702 2451 11280 1123 2934 838 156 1030 CLASSE 2 30384 3820 15993 2815 1754 4131 1302 255 
1031 ACP Js80~ 20570 2449 11256 1693 195 1123 2880 838 156 1031 ACP(6~ 30025 3817 15979 2672 313 1754 3933 1302 255 1040 CLA 400 400 1040 CLASS 3 437 437 
1302.93 UNBLEACHED SHEUAC AND OTHER LACS 1302.93 UIIIILEACHED 8IELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDEO IN 1302.95 DE: INCLUOED IN 1302.95 
GDMME LAQUE, NON BLANCHIE 
DE: REPRIS SOUS 1302.95 
STOCK·, KOERNERLACK, SCHELLACK U.DGL, IICHT GE8LEICitT 
DE: IN 1302.95 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 65 15 20 14 
13 
11 
9 
4 1 004 RF ALLEMAGNE 286 52 124 38 1 50 
16 
17 4 008 UTD. KINGDOM 152 5 1 124 
255 8 008 ROYAUME-UNI 407 12 2 347 31 82i i 864 INDIA 701 103 287 15 33 864 INDE 1805 237 625 37 85 1 1à 
680 THAILAND 486 486 680 THAILANDE 940 940 
1000 WO R LD 1438 131 308 158 57 780 8 5 10 1000 M 0 ND E 3331 318 752 428 118 1158 18 20 25 1010 INTRA-EC 249 28 21 142 13 30 8 4 2 1010 INTRA.CE 745 81 127 388 33 77 15 17 8 1011 EXTRA-EC 1187 103 287 15 43 730 1 8 1011 EXTRA.CE 25118 237 8211 37 83 1581 1 3 18 1030 CLASS 2 1175 103 287 15 33 729 8 1030 CLASSE 2 2580 237 825 37 65 1576 l 1 18 
13112.15 8WCIED SHEUAC AND OTHER LACS 1302.93 BLEACHED SHEUAC AND OTHER LACS ~ 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 1302.93 AND NO 8REAKOOWN BY COUNTAIES 
GDMME LAQ~ BLANCHIE 
DE: INCL. 1302.93 PAS DE VENTILATION PAR PAYS STOCKiL ~SCIELLACK U.~ GE8I.EICIIT DE: EINSCH 1302.93 UND NE AUFTEIWNG N CH LAENDERN 
004 FR GERMANY 274 49 99 43 2 71 
à 
10 004 RF ALLEMAGNE 1100 194 373 170 7 318 30 37 1 008 UTD. KINGDOM 84 49 
35 
1 26 2:2 i 5 008 ROYAUME-UNI 300 188 7i 2 82 45 2 864 INDIA 89 
2475 
4 1 1 864 INDE 158 
3944 
11 5 5 1i 
977 SECRET CTRS. 2475 977 SECRET 3944 
1000 W 0 R L D 2909 2475 102 134 48 30 83 8 11 10 1000 Il 0 ND E 5520 3144 383 450 181 811 382 30 31 22 1010 INTRA·EC 359 87 811 45 28 71 8 10 1 1010 INTRA.CE 1408 380 373 178 80 311 30 37 4 1011 EXTRA-EC 74 4 35 1 2 22 1 8 1011 EXTRA.CE 188 13 77 5 8 45 2 18 1030 CLASS 2 73 4 35 1 1 22 1 9 1030 CLASSE 2 183 11 77 5 5 45 2 18 
1302.11 NATURAL QUMS, RESINS AND BALSAIIS OTHER THAN CONFER RESIIS AND GUM ARABIC 1302.11 NATURAL GUIIS, - AND IIAL8AII8 OTHER THAN CONFER RESINS AND QUM AIIA8IC 
GOMMES, GOMMES-RESINES, RESIIES ET BAUMES NATURELS, AUTRES QUE RESINES DE CONIFERES, GOMME ARABIQUE ET LAQUE NATUERUCHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UND BALSAIIE, Ali8GEN. KONFEIIEIIHARZE, WIIC.,ITOCK-,KCJERIIER.,8CHEUACK U.DGL 
001 FRANCE 268 71 
11i 
42 27 28 54 30 16 001 FRANCE 1025 322 
324 
188 158 115 121 110 31 
002 BELG.-LUXBG. 230 20 
1i 
72 
2à 
27 002 BELG.-LUXBG. 400 11 
si 
10 37 55 i 003 NETHERLANDS 68 17 2 65 10 5 4 003 PAY5-BAS 250 82 18 354 70 i 004 FR GERMANY 343 
35 
106 34 32 97 
279 
004 RF ALLEMAGNE 2450 
si 986 252 135 873 7a2 55 15 006 UTD. KINGDOM 408 6 9 5 17 i 57 008 ROYAUME-UNI 1373 89 80 83 58 29 231 3 009 GREECE 18 2 14 1 009 GRECE 536 58 432 17 i 042 SPAIN 76 2 73 1 042 ESPAGNE 216 9 198 4 4 
189 
190 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIMOO Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia _i Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOO 
1302.99 1302.99 
052 TURKEY 90 25 18 1 2 42 2 052 TURQUIE t238 254 290 15 40 637 2 
224 SUDAN 223 85 31 5 8 f 99 224 SOUDAN 482 154 54 tf 23 4 251 334 ETHIOPIA t39 66 67 334 ETHIOPIE 377 159 203 
342 SOMALIA t26 4 t20 2 
19 f 22 44 f 342 SOMALIE 6t3 14 577 20 s9 2 2 2t9 i 6 400 USA 123 2 27 7 400 ETATS-UNIS 942 21 464 38 96 
404 CANADA 7 6 j 1 2 404 CANADA t04 86 43 3 15 tf 424 HONDURAS 21 12 424 HONDURAS 114 60 
428 EL SALVADOR 56 29 20 7 428 EL SALVADOR 698 344 259 
f 4 
95 
508 BRAZIL 34 14 17 3 508 BRESIL 214 79 1t0 65 20 524 URUGUAY 1 1 
189 2 f sei 524 URUGUAY 105 40 3057 10 t385 616 IRAN 612 360 616 IRAN 8702 4225 25 
656 SOUTH YEMEN 109 59 40 9 
tf 182 
1 
36 2 
656 YEMEN DU SUD 395 185 178 28 4ci 446 4 39 4 664 INDIA 3336 275 1532 12 1286 664 INDE 7569 457 3663 22 2898 
680 THAILAND 103 48 4 51 680 THAILANDE 433 220 84 2 127 
680 VIETNAM 7 1 6 
3f 2f gj 4 690 VIET-NAM 123 19 104 76 28 ts5 tf 700 INDONESIA 567 324 90 700 INDONESIE 838 266 300 
701 MALAYSIA 580 364 54 
2 f 
6 147 9 701 MALAYSIA 848 226 166 
tâ 3 
7 227 22 
706 SINGAPORE 730 351 167 1 207 1 706 SINGAPOUR 1146 473 295 12 343 2 
708 PHILIPPINES 309 56 215 2 6 30 708 PHILIPPINES 420 96 283 3 7 30 1 
1000 W 0 R L D 8009 2389 2960 198 202 338 2335 391 78 122 1000 M 0 ND E 32285 8253 12350 904 728 990 7241 1151 328 320 
1010 INTRA-EC 1382 184 239 98 170 108 214 311 77 5 1010 INTRA-CE 8149 557 1829 558 590 345 1038 893 319 20 
1011 EXTRA-EC 7827 2225 2721 100 32 230 2121 80 1 117 1011 EXTRA-CE 28115 7898 10521 348 138 845 6202 258 9 300 
t020 CLASS 1 50S 110 134 35 20 4 155 44 1 2 t020 CLASSE 1 2674 434 982 71 93 58 799 219 9 9 
1030 CLASS 2 7058 2111 2578 65 12 226 1916 36 114 t030 CLASSE 2 23t55 7152 9409 268 45 587 5364 39 29t 
t031 ACP (60a 532 195 222 7 8 1 99 1031 ACP~ 1547 386 850 32 23 5 251 1040 CLASS 63 4 9 50 t040 CLAS 3 286 110 131 6 39 
1303 ~~~~PM~~A~~cnc SUBSTANCES, PECnNATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND TIICIŒNERS, 1303 VEGETABLE SAPS AND EXTRACT~cnc SUBSTANCES. PECTIIATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGfS AND THICKENERS, 
DERIVED FROM VEGETABLE PROD 
~IVEEJ' 6fs~h1JicETAUX; MAnERES PECnQUES, PECTINATES ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS PFLAIIZENSAEFTE UNO -AUSZUEG E; PEKTINSTOFFE, PEKnNATE UND PEKTAT E; AGAR-AGAR UNO AIIDERE SCII.EIIE UNO VERDtCIWNGSSTOFFE 
AUS PFLAHZllCHEN STOFFEN 
1303.11 OPIUM 1303.11 OPIUM 
OPIUM OPIUM 
001 FRANCE 3 
6 ai 9 3ci 3 110 OOt FRANCE 827 182 3149 375 1027 827 3169 664 INDIA 242 664 INDE 7902 
127 BOO AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 2429 2302 
1000 W 0 R L D 275 6 87 9 30 4 139 • 1000 M 0 ND E 11211 182 3184 375 1027 981 5471 31 
1D10 INTRA-EC 4 6 ai IÏ 30 4 131Ï • 1010 INTRA-CE 880 182 16 375 1027 833 547t 31 1011 EXTRA-EC 271 • 1011 EXTRA-CE 10333 3149 129 
1020 CLASS 1 29 
6 ai 9 3ci 29 1020 CLASSE t 2430 182 3t49 375 1027 128 2302 1030 CLASS 2 242 110 1030 CLASSE 2 7902 3t69 
1303.12 ALOES AND IIANNA 1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOES, MANNE ALDE UNO MANNA 
005 ITALY 16 16 
13 66 49 005 ITALIE t09 101 5 94 102 3 390 SOUTH AFRICA 367 239 
f 
390 AFR. DU SUD 682 462 24 
4 f 400 USA 10 1 2 6 400 ETATS-UNIS 111 40 t9 2 45 
484 VENEZUELA 18 4 14 484 VENEZUELA 128 35 93 
1000 W 0 R L D 428 263 18 70 3 89 1 2 • 1000 M 0 ND E 1113 853 55 102 5 42 239 4 13 
1010 INTRA-EC 28 17 4 
70 
3 
8IÏ i 2 • 1010 INTRA-CE 174 104 12 102 1 42 23i 2 13 1011 EXTRA-EC 401 248 15 • 1011 EXTRA-CE 938 549 43 4 1 
1020 CLASS 1 377 240 15 66 55 1 1020 CLASSE t BOO 509 43 97 4 t46 1 
1030 CLASS 2 24 6 4 t4 1030 CLASSE 2 138 40 5 93 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 
SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 
1000 W 0 R L D 3 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 82 11 4 11 88 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 32 8 4 
1t 
22 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 80 5 44 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF UOUORICE 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SUCS ET EXTRAITS DE REGUSSE AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1629 115 
14 
21 1059 
si 100 334 f 001 FRANCE 3855 319 117 44 2303 ts3 318 
871 
4 003 NETHERLANDS 459 387 
15 i si 003 PAY5-BAS 1215 941 26 25 227 004 FR GERMANY 104 
192 
16 2 7 004 RF ALLEMAGNE 579 45ci 51 9 
241 
005 ITALY 321 6 96 5 17 
13 
5 005 ITALIE 853 16 283 19 68 
9f 
17 
032 FINLAND 16 
s4 3 032 FINLANDE 114 534 23 036 SWITZERLAND 54 
t5 sB 246 19 2i 70 038 SUISSE 534 35 179 555 s6 75 29!Î 052 TURKEY 577 112 052 TURQUIE 1486 287 
400 USA 367 141 36 118 17 7 84 400 ETATS-UNIS 1814 652 12f 689 52 34 387 616 IRAN 715 326 42 13 154 144 616 IRAN 2253 1049 110 36 441 496 
....__ -
--..- - ---
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1. Danmark 1'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa 
1303.14 1303.14 
624 ISRAEL 91 22 22 1 12 34 624 ISRAEL 319 90 62 5 39 103 
664 INDIA 23 
1240 345 23 40 111 205 664 INDE 201 2910 964 201 tt à 337 462 720 CHINA 2100 159 720 CHINE 5218 427 
977 SECRET CTRS. 91 91 977 SECRET 346 346 
1000 WO AL D 8852 2885 462 315 1836 113 465 1 942 13 1000 M 0 ND E 18117 7577 1418 835 4155 330 1485 3 2942 282 
1010 INTRA-EC 2552 686 44 24 1180 64 128 1 381 13 1010 INTRA-CE 8818 1713 208 45 2883 181 425 3 1088 282 
1011 EXTAA-EC 4010 1888 417 282 448 50 358 551 . 1011 EXTRA-CE 12152 5518 1210 880 1472 148 1070 1843 
1020 CLASS 1 1041 308 15 88 364 36 62 168 . 1020 CLASSE 1 4032 1476 35 180 1244 108 207 782 
1021 EFTA COUNTR. 74 54 5à 45 42 14 7 13 . 1021 A EL E 665 536 211 1 110 41 37 91 1030 CLASS 2 870 350 183 178 . 1030 CLASSE 2 2901 1131 283 526 599 
1040 CLASS 3 2100 1240 345 159 40 111 205 . 1040 CLASSE 3 5218 2910 964 427 118 337 462 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAIIING ROlBIONE 1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS DF PLANTS CONTAINING ROTBIONE 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PUHTES A ROWIONE SAEF1E UND AUSZUEGE VON PYRETHRUM UND ROTENONHALllGEN WURZELN 
324 RWANDA 6 
16 
2 
12 2 :i 
4 
2 
324 RWANDA 387 6 165 64à 136 151 216 t29 23 346 KENYA 58 5 18 346 KENYA 2611 688 246 596 
801 PAPUA N.GUIN 3 3 801 PAPOU-N.GUIN 120 120 
1000 W 0 AL D 85 25 7 13 3 5 27 3 2 1000 M 0 ND E 3486 785 427 855 205 180 878 153 153 
1010 INTRA-EC 11 8 j 13 2 1 27 1 1 1010 INTRA-CE 248 55 14 3 74 9 2 23 88 1011 EXTAA-EC 74 18 2 3 2 1 1011 EXTRA-CE 3250 710 413 852 130 151 878 130 88 
1020 CLASS 1 3 1 
7 12 2 :i 
1 
2 
1 1020 CLASSE 1 102 13 1 4 
t36 151 
18 1 65 
1030 CLASS 2 70 18 26 . 1030 CLASSE 2 3147 697 411 648 958 129 23 
1031 ACP (60) 68 16 7 12 2 3 26 2 . 1031 ACP (60) 3144 694 411 648 130 151 958 129 23 
1303.11 SAPS ANO EXTRACTS OF HOPS 1303.18 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SUCS ET EXTRAITS DE HOU8LON SAEF1E UND AUSZEUGE VON H0PFEN 
002 BELG.-LUXBG. 29 7 12 10 002 BELG.-LUXBG. 489 
1 
115 249 125 
003 NETHERLANDS 10 
61 151 t5:i 9à s5 24 74 
10 003 PAYS-BAS 148 
934 282EÎ 222à 98:i 525 17à 86!Ï 147 004 FR GERMANY 640 
4 
24 004 RF ALLEMAGNE 8862 4à 319 006 UTD. KINGDOM 11 1 
7 
6 006 ROYAUME-UNI 310 4 26 38 IsO 196 007 IRELAND 7 
7à 11 162 21 t35 1 
007 IRLANDE 150 
1071 9:i 2479 313 1327 39 400 USA 446 38 400 ETATS-UNIS 5898 576 
800 AUSTRALIA 23 3 16 4 800 AUSTRALIE 575 8 323 205 39 
1000 W 0 AL D 1187 85 78 151 327 122 118 188 75 44 1000 M 0 ND E 16483 1134 1148 2828 4882 1858 1478 1740 808 510 
1010 INTRA·EC 885 4 88 151 185 88 82 28 74 44 1010 INTRA-CE 8858 47 1052 2828 2503 1021 874 374 888 510 
1011 EXTAA-EC 472 81 11 182 24 54 139 1 • 1011 EXTRA-CE 8508 1087 ~ 2478 837 805 1388 38 1020 CLASS 1 472 81 11 162 24 54 139 1 1020 CLASSE 1 6506 1087 2479 637 805 1366 39 
1303.17 IITERIIIXTURES OF VEGE7ABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS AUIIEHTAIRES ZUSAIIIIENGESETZTE PFI.ANZENAUSZUEGE ZUM HSISTELLEH VON GETRAEIIŒN ODER LE8EN81111T1ELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 56 9 4 3 5 46 1 2 001 FRANCE 271 40 1 26 31 209 5 4 004 FR GERMANY 79 
34 
5 12 47 1 004 RF ALLEMAGNE 304 
t3:i 
30 24 55 128 22 
005 ITALY 48 
4 
13 1 005 ITALIE 193 
2 1oà 
1 50 4 5 
030 SWEDEN 4 9 1 030 SUEDE 111 1 1 à 4 2 036 SWITZERLAND 15 
t5 
5 036 SUISSE 239 184 8 32 
042 SPAIN 36 1 20 
4 7:Ï 6 042 ESPAGNE 183 20 30 108 5 227 37 400 USA 371 205 31 52 400 ETATS-UNIS 1231 841 114 185 27 
1000 WO AL D 845 257 58 77 23 102 120 3 2 3 1000 M 0 ND E 2818 1030 188 335 300 444 484 7 13 30 
1010 INTRA-EC 208 41 11 4 9 24 111 3 2 3 1010 INTRA-CE 843 178 47 32 58 171 410 7 11 30 
1011 EXTAA-EC 438 218 48 73 14 78 8 • 1011 EXTRA-CE 1874 854 149 303 240 272 54 2 
1020 CLASS 1 430 216 47 73 12 73 9 . 1020 CLASSE 1 1760 848 148 302 171 235 54 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 10 1 1 9 
5 
. 1021 A EL E 354 187 3 10 140 8 4 2 
1030 CLASS2 9 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 115 5 2 1 69 38 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURJIOSES, NOT WITHII1303.11-17 1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WllltiN 1303.11·17 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX IIEDICIIIAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.18 PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE ZU 11ERAPEUT18CHEI ODER PROPHYI.AKTISCH ZWECIŒN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 40 10 2 24 2 2 001 FRANCE 2801 807 
1 
1836 410 21 127 
003 NETHERLANDS 77 77 
61 12 62 42 17 1 à 4 OD3 PAY5-BAS 758 712 37 847 8 451 4 100 132 004 FR GERMANY 207 6 004 RF ALLEMAGNE 8965 343 6701 104 626 005 ITALY 34 25 
1 
1 1 1 005 ITALIE 1754 1276 53à 4 66 14 7 4 51 006 UTD. KINGDOM 3 1 
t5 
1 006 ROYAUME-UNI 826 16 1 21 10 29 
007 IRELAND 111 98 007 IRLANDE 19945 1969 17932 
à 
44 
030 SWEDEN 3 
40 
3 
22 7 :i 
030 SUEDE 240 
397 
232 
100 30 2 39 036 SWITZERLAND 74 2 036 SUISSE 1369 68 735 
042 SPAIN 21 1 20 042 ESPAGNE 117 12 105 
1 048 YUGOSLAVIA 
tf 7 2 1 ,. 
048 YOUGOSLAVIE 148 147 56 34 30 1 400 USA 400 ETAT5-UNIS 441 161 159 
664 INDIA 17 9 7 9 1 664 INDE 339 2 29 290 112 18 728 SOUTH KOREA 10 1 728 COREE DU SUD 637 488 39 
1000 W 0 AL D 888 289 138 48 78 73 24 2 8 8 1000 M 0 ND E 38878 4651 28836 3552 1173 1258 588 13 104 423 
1010 INTRA-EC 470 189 101 15 82 87 20 2 8 8 1010 INTAA-CE 34899 3648 25855 2315 873 1119 487 13 104 384 
1011 EXTAA-EC 185 88 37 33 17 8 3 • 1011 EXTRA-CE 3778 1002 881 1237 300 138 78 1 38 
1020 CLASS 1 148 83 27 26 7 4 1 . 1020 CLASSE 1 2535 871 465 908 124 98 32 39 
191 
192 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft / Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe / EUR 10 /Deutschlan1 France l_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~âoa Nimexe j EUR 10 1Deutschlandj France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland / Danmark / ·e~~âoa 
1303.18 1303.18 
1021 EFTA COUNTR. 113 75 5 22 7 4 2 1021 A EL E 1741 492 299 744 103 62 2 39 1030 CLASS 2 30 
16 
10 7 9 2 1030 CLASSE 2 1063 18 516 330 113 40 46 i 1040 CLASS 3 16 1040 CLASSE 3 180 112 64 3 
1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11·18 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 18 PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEOE, NICHT IN 1303.11 81S 18 ENTH. 
001 FRANCE 135 2 
5 
8 5 6 35 78 1 001 FRANCE 340 38 
25 
33 88 46 79 36 20 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 1 i 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 149 95 8 18 25 34 2li 3 003 NETHERLANDS 29 14 6 
126 19 
003 PAYS-BAS 172 29 39 1 
123 
24 
004 FR GERMANY 277 
4 
19 23 25 14 51 004 RF ALLEMAGNE 1255 4:i 147 318 87 170 177 233 005 ITALY 42 29 
4 
4 
1:i 
3 2 005 ITALIE 635 534 96 37 6 12 i 8 1 006 UTD. KINGDOM 27 7 3 
18 
006 ROYAUME-UNI 168 31 32 2 
14 007 IRELAND 320 1 301 i i 007 IRLANDE 1226 18 1194 24 t4 j i 030 SWEDEN 5 1 2 
2 2 
030 SUEDE 127 24 57 
2 9 036 SWITZERLAND 56 45 4 3 
ti ti 
036 SUISSE 835 493 46 267 10 6 2 
042 SPAIN 50 20 1 1 042 ESPAGNE 859 492 4 25 271 48 19 
048 YUGOSLAVIA 2 i 2 048 YOUGOSLAVIE 1!"7 10 1297 187 302 CAMEROON 1 
:i :i 10 
302 CAMEROUN 1297 es 68 236 9 322 ZAIRE 17 1 4 322 ZAIRE 408 10 350 UGANDA 12 1 3 3 1 350 OUGANDA 143 20 46 59 14 4 
352 TANZANIA 42 42 352 TANZANIE 366 368 
366 MOZAMBIQUE 1005 
8 24 9 2 1005 66 8 366 MOZAMBIQUE 241 152 gg j 132 t:i 241 ali 70 400 USA 143 26 400 ETATS-UNIS 1047 485 
404 CANADA 29 4 
307 
2 23 404 CANADA 340 124 
115 :i 
36 180 
508 BRAZIL 3670 111 3452 508 BRESIL 1232 76 8 1030 
662 PAKISTAN 126 
15i 16 20 :i 9 
126 662 PAKISTAN 137 
107 16 15 t:i 15 
137 i 664 INDIA 258 59 664 INDE 419 252 
669 SRI LANKA 43 18 
2 
20 5 669 SRI LANKA 129 51 1 
39 
11 66 
700 INDONESIA 14 2 10 700 INDONESIE 367 198 130 
706 SINGAPORE 16 16 i 4 706 SINGAPOUR 259 259 49 402 6 5 5 i 728 SOUTH KOREA 18 13 728 COREE DU SUD 2581 2113 
732 JAPAN 1 1 
15 
732 JAPON 145 130 
284 
12 3 
800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 284 
1000 W 0 R L D 6881 516 724 186 54 85 4863 8 180 67 1000 M 0 ND E 15757 4705 3883 1591 738 487 3542 28 381 382 
1010 INTRA-EC 848 32 383 138 30 43 84 8 88 58 1010 INTRA.CE 3878 254 1872 455 288 187 308 28 241 283 
1011 EXTRA-EC 5833 485 381 48 24 42 4778 83 11 1011 EXTRA-cE 11778 4451 1811 1144 471 320 3233 150 .. 
1020 CLASS 1 368 143 32 17 19 2 61 83 11 1020 CLASSE 1 3975 1401 336 582 406 26 978 145 99 
1021 EFTA COUNTR. 128 110 6 2 5 
4Ô 2 1 2 1021 A EL E 1097 620 105 291 25 13 29 5 9 1030 CLASS 2 5455 331 330 30 6 4718 1030 CLASSE 2 7672 2933 1573 550 66 293 2255 2 
1031 ACP ra 90 7 6 5 11 61 1031 ACP~ 2249 118 1380 127 250 394 
:i 1040 CLAS 12 11 1 1040 CLA 3 134 118 12 1 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 1303.31 ORY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
IIATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE, TROCIŒN 
001 FRANCE 347 105 
137 
1 158 
39 
41 26 16 001 FRANCE 2481 859 
710 
4 1027 2 307 i 166 118 004 FR GERMANY 1209 44 65 15 
:i 
891 18 004 RF ALLEMAGNE 7428 268 367 253 54 5888 107 
005 ITALY 384 
t5 
6 37 305 33 i 005 ITALIE 1368 ali 30 2 266 740 19 293 4 006 UTD. KINGDOM 191 36 
107 
106 loB 328 33 006 ROYAUME-UNI 1050 347 579 574 222lÏ 30 008 DENMARK 983 148 36 255 
ti 
1 008 DANEMARK 6410 1076 254 730 1548 
s:i 8 036 SWITZERLAND 96 36 1 17 23 6 036 SUISSE 672 318 9 133 115 34 
038 AUSTRIA 46 46 i 4 i 038 AUTRICHE 284 284 i 9 si li 400 USA 20 14 24 400 ETATS-UNIS 150 80 2t:i 412 MEXICO 24 
6 j 25 2 412 MEXIQUE 213 27 4:i 13!Î 8 624 ISRAEL 40 624 ISRAEL 217 
1000 W 0 R L D 3358 373 215 158 647 486 409 35 888 44 1000 M 0 ND E 20371 2748 1341 1042 3888 1773 2718 51 8411 280 
1010 INTRA-EC 3128 270 215 157 622 458 385 35 850 38 1010 INTRA.CE 18823 2038 1341 1032 3811 1808 2880 51 8127 238 
1011 EXTRA-EC 227 103 1 25 27 25 38 8 1011 EXTRA-cE 1551 708 11 186 187 138 284 55 
1020 CLASS 1 162 97 1 18 27 13 6 1020 CLASSE 1 1110 882 11 142 167 85 43 
1021 EFTA COUNTR. 143 83 1 17 23 
2s 
13 6 1021 A EL E 958 602 9 133 115 
139 
85 34 
1030 CLASS 2 65 6 7 25 2 1030 CLASSE 2 439 27 43 218 12 
1303.38 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 1303.38 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN ORY 
MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEH. TROCIŒN 
004 FR GERMANY 84 
:i 
22 20 21 21 
312 
004 RF ALLEMAGNE 247 i 70 36 9 131 10!Î 1 006 UTD. KINGDOM 321 i 6 2 006 ROYAUME-UNI 145 2 34 t:i 352 1 008 DENMARK 147 456 19 51 93 008 DANEMARK 1083 128 18 716 038 AUSTRIA 475 038 AUTRICHE 146 
1000 W 0 R L D 1084 458 22 21 47 50 55 410 • 1000 M 0 ND E 1706 130 70 52 60 158 382 888 1 3 
1010 INTRA-EC 586 3 22 21 27 50 55 410 • 1010 INTRA.CE 1545 1 70 42 43 158 380 888 i 2 1011 EXTRA-EC 476 456 1 18 • 1011 EXTRA-CE 183 128 10 18 2 2 1 
1020 CLASS 1 476 456 1 19 1020 CLASSE 1 163 129 10 18 2 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 476 456 1 19 1021 A EL E 158 129 10 18 1 
1303.51 AGAR-AGAR 1303.51 AGAR-AGAR 
----------------------------------------.............................. ~~ .. ~~-~ ........ d&II .... •O .. C~tpD.-.. ~.--.~P.,P .... ~-IP_. .......... a ·--~------------------
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantttés 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschiandl France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E>.>.clôa Nlmexel EUR 10 fleutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.clôa 
1303.51 AGAR·AIIAR 1303.51 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 367 25 
à 
336 
2 6 4 1 1 001 FRANCE 1280 5B2 71 580 2i 2 95 16 5 004 FR GERMANY 21 
:i 1 3 72 1 004 RF ALLEMAGNE 212 lili 6 56 29 1&5 21 2 006 UTD. KINGDOM 76 1 
1 32 :i 006 ROYAUME-UNI 275 15 5 268 5 007 IRELAND 36 
31 42 
007 IRLANDE 266 
:i 17:Ï 20Ô 15 006 DENMARK 277 
11 4 21 170 13 006 DANEMARK 1426 sà 111 669 70 040 PORTUGAL 32 
1&8 2 :i 17 2s 1 040 PORTUGAL 429 21Si 144 26 4Ô 227 2&3 6 042 SPAIN 337 21 25 94 042 ESPAGNE 4490 307 327 1344 
204 MOROCCO 111 25 5 81 
1 2 1 
204 MAROC 1426 271 53 1102 
7:Î 11 s4 41 400 USA 14 3 3 4 400 ETATS-UNIS 418 136 92 11 4 732 JAPAN 37 16 1 3 7 5 5 732 JAPON 500 195 8 37 112 7 80 59 
736 TAIWAN 29 3 19 6 1 736 T'AI-WAN 130 27 27 70 6 
1000 WO R L D 1375 243 85 453 44 38 337 111 33 18 1000 M 0 ND E 11087 3510 801 2131 423 251 3075 318 427 107 
1010 INTRA-EC 781 30 • 336 33 27 212 115 2 17 1010 INTRA.CE 3528 115 • 587 200 174 1285 318 37 .. 1011 EXTRA-EC 585 214 88 117 11 • 125 1 31 1 1011 EXTRA.CE 7511 2811 712 1544 223 11 1710 3 310 10 1020 CLASS 1 428 185 35 36 11 9 118 31 1 1020 CLASSE 1 5865 2466 548 433 215 80 1708 383 10 
1021 EFTA COUNTR. 38 
21i 
11 4 1 5 17 
1 1 
. 1021 A EL E 456 
32i 
144 58 4 23 227 
:i 6 1030 CLASS 2 147 28 81 7 . 1030 CLASSE 2 1665 131 1102 8 80 
1303.11 IIIUCILAGES AND THICIŒNERS EXlRACTED FROM LOCUST 8EANS OR lEEDS 1303.55 IIUCILAQES AND THICIŒNERS EXTRAC1ED FROII LOCUST lEMS OR lEEDS 
IIIUCILAGES ET EPAI8SISSAHTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES PFLAHZENSCHLEIIIE Ulll VERDICIIUIIGS8T AUS ~ OliER .uRII!N 
001 FRANCE 54 45 
à 
3 6 
11 4 001 FRANCE 311 250 45 16 45 41 26 002 BELG.-LUXBG. 23 
115 29 li :i 002 BELG.-LUXBG. 112 541 1 151 42 6 003 NETHERLANDS 161 3 
1i 
2 003 PAYS-BAS 769 15 
7:Î 11 004 FR GERMANY 75 68i 19 e:i 8 31 1 004 RF ALLEMAGNE 341 20sà 93 1 138 37 137 4 005 ITALY 1502 245 28 184 
11 
295 005 ITALIE 4938 614 101 721 
sà 1302 006 UTD. KINGDOM 39 
13:Î &5 43 :i 9 18 10 006 ROYAUME-UNI 179 902 342 ai 15 si 79 42 006 DENMARK 253 
17:Î 008 DANEMARK 1403 731 009 GREECE 176 3 
3li :i 1 009 GRECE 735 4 189 12 5 036 SWITZERLAND 220 144 IKi sO 33 038 SUISSE 969 654 268 22i 129 040 PORTUGAL 1103 66 31 383 66 315 040 PORTUGAL 4628 349 140 1612 231 1791 
042 SPAIN 2318 331 396 8 3 5 1328 231 042 ESPAGNE 7425 1383 1178 33 8 27 3761 1035 
204 MOROCCO 1118 1116 204 MAROC 2150 2150 
600 CYPRUS 378 378 600 CHYPRE 697 897 
1000 WO R L D 7444 1553 115 71 463 150 3144 20 1113 15 1000 M 0 ND E 24144 1138 2108 311 1138 551 7111 113 1211 10 
1010 INTRA-EC 2383 183 331 3 14 15 214 15 521 14 1010 INTRA.CE 1785 3712 1110 18 
-
304 817 84 2210 54 
1011 EXTRA-EC 5111 570 471 .. 311 55 2130 5 187 1 1011 EXTRA.CE 11158 2387 1418 301 1833 254 7081 21 2111 1 
1020 CLASS 1 3850 570 478 68 389 55 1419 5 687 1 1020 CLASSE 1 13085 2387 1498 301 1833 254 4016 29 2981 6 
1021 EFTA COUNTR. 1322 232 78 80 366 50 89 427 . 1021 A EL E 5595 1003 309 288 1624 227 244 1920 
1030 CLASS 2 1511 1511 . 1030 CLASSE 2 3073 3073 
1303.51 IIUCILAGES AND TIIICIŒIIERS FROII VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR.AQAR AND TIIOSE FROII LOCUST IIEAN8 AND SEED8 1303.51 IIUCILACIES AND THICIŒIIER8 FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND TIIOIE FROII LOCUST lEMS AND lEEDS 
MUCILAGES ET EPAISSI8SANTS DES VEGETAUX, EXCL AGAR-AGAR, CAROUBES OU GIWNES DE CAROUBES sau.E UND VEIIDICIWNII8STOFFE AUS PFWIZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR-AGAR, ~ OliER -IŒRIIE 
001 FRANCE 2161 665 
ri 128 153 484 483 3:i 35 15 001 FRANCE 7838 3924 164 466 780 829 1285 1 249 84 003 NETHERLANDS 934 309 74 
41à 
54 358 21 8 003 PAYS-BAS 1979 527 138 
789 
187 757 66 96 24 
004 FR GERMANY 1015 
441 
403 11 79 68 38 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1829 
11ri 
588 22 158 168 122 4 
005 ITALY 995 99 
11 
49 46 175 29 180 005 ITALIE 2366 172 4Ô 149 101 389 17:Î 370 8 008 UTD. KINGDOM 246 119 28 38 18 
ri 5 2 006 ROYAUME-UNI 715 171 156 46 104 442 11 14 008 DENMARK 1803 1054 461 163 28 12 6 
1s 
008 DANEMARK 92n 5447 2258 832 173 55 58 
61 
14 
038 SWITZERLAND 859 331 128 7 110 34 228 
li 
036 SUISSE 1963 841 289 18 297 40 419 42 042 SPAIN 907 32 237 35 14 sn 3 042 ESPAGNE 4303 52 1121 273 24 2762 9 
390 ~UTH AFRICA 35 
76 1i 12 lili 1 35 :i 390 AFR. DU SUD 102 825 s2 49 746 i 102 25 400 U A 550 357 400 ETAT$-UNIS 3143 1845 
404 CANADA 61 
1891Ï 18i 859 81li 20 61 23i 1s 404 CANADA 288 2271 22:i 1101Î 94Ô 21 288 298 24 662 PAKISTAN 4781 754 662 PAKISTAN 5736 853 
884 INDIA 11941 7962 1090 819 483 35 1384 307 81 884 INDE 12362 8168 1108 792 231 38 1543 391 63 
708 PHILIPPINES 1209 1 34 
2 
1174 708 PHILIPPINES 4843 4 141 
10 
4696 
732 JAPAN 66 38 3 47 732 JAPON 502 178 6 310 
1000 WO R L D 27888 13111 2838 1131 2110 754 5120 58 151 135 1000 M 0 ND E 57381 23431 1314 3710 4203 1543 15811 320 1112 217 
1010 INTRA-EC 7234 2108 1077 385 888 173 1225 58 279 31 1010 INTRA.CE 23818 11241 3328 1518 1142 1433 3101 320 847 141 
1011 EXTRA-EC 20154 10383 1710 1548 1503 11 4696 571 104 1011 EXTRA.CE 33466 12110 2111 2244 2212 101 12701 845 141 
1020 CLASS 1 2540 491 3n 53 218 38 1330 28 9 1020 CLASSE 1 10404 1707 1466 331 1078 51 5563 158 42 
1021 EFTA COUNTR. 880 347 128 7 112 34 231 23 . 1021 A EL E 2084 654 289 16 307 40 435 123 
10i 1030 CLASS 2 18068 9690 1353 1478 1287 55 3365 543 95 1030 CLASSE 2 23048 10481 1500 1888 1184 59 7128 889 
193 
194 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 iDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
1401 =A~'ïfs:~~E:lW~ :A~=~,A~~=UfUlfK~ING (fOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAlT1NG (fOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACNED OR DYED, OSIER, REEDS, RUSHES, RATIANS, BAMBOOS, RAFflA AND UME BARK) 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- OOER FLECHTWARENHERSTELLUNG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPUT OR OTNERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTREMENT PREI'ARES KORBWEIOEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 306 245 6t 
5t0 
002 BELG.-LUXBG. t29 tOO 29 55 003 NETHERLANDS 668 t58 003 PAYS-BAS t32 77 
1000 W 0 R L D 1087 430 78 18 25 535 1 . 1000 M 0 ND E 328 181 37 38 3 58 1 
1010 INTRA-EC 1018 402 81 
18 
25 529 1 . 1010 INTRA-CE 288 177 29 3i 3 58 1 1011 EXTRA-EC 88 27 17 8 . 1011 EXTRA-CE 81 14 8 2 
1401.19 OSER, PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 1401.19 OSIER, PEELED, SPUT OR OT11ERWISE PREPARED 
OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES KORBWEIDEN, OESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS 8EARBEITET 
042 SPAIN 659 220 172 251 12 4 042 ESPAGNE 800 243 188 352 12 5 
1000 W 0 R L D 883 221 183 251 4 218 4 1 1000 M 0 ND E 807 248 215 358 2 78 2 1 5 1 
1010 INTRA-EC 222 221' 10 25'i 4 207 4 1 1010 INTRA-CE 105 3 28 4 2 88 2 1 5 1 1011 EXTRA-EC 880 172 12 . 1011 EXTRA-CE 802 243 188 352 12 
1020 CLASS 1 660 221 172 251 t2 4 . t020 CLASSE 1 800 243 t88 352 t2 5 
1401.711 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 1401.711 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACIED OR DYED 
PAILLES DE CEREALES NmOVEES, BLANCHIES OU TEINTES GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
005 ITALY 27 24 3 005 ITALIE t07 96 tt 
1000 W 0 R L D 77 25 15 8 31 . 1000 M 0 ND E 283 105 88 5 3 52 
1010 INTRA-EC 57 25 15 8 11 . 1010 INTRA-CE 252 103 87 5 3 44 
1011 EXTRA-EC 21 1 20 . 1011 EXTRA-CE 12 2 1 8 
1401.91 BAMBOO S; REEDS AND THE UKE 1401.91 BAMBOOS; REEDS AND THE UKE 
BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMII.. BAMBU S; SCHILF U.OGL 
001 FRANCE 973 6 64 444 504 t9 li 2é OOt FRANCE t69 11 43 42 99 17 21 65 003 NETHERLANDS 759 t77 
36 455 
482 003 PAYS-BAS 800 98 22 118 573 004 FR GERMANY 767 
1427 
21 70 
sod t85 004 RF ALLEMAGNE 365 234 16 22 2 
125 
038 AUSTRIA 3404 
659 
305 1148 3 2t 038 AUTRICHE 757 
t47 
70 297 1 150 5 
042 SPAIN 675 13 1 2 042 ESPAGNE 183 2 
5 176 
3 7 4 
064 HUNGARY 6987 558!Ï t4 837 t3 t22 6t2 064 HONGRIE 2483 200t 
i 
5 50 248 
660 THAILAND 307 8t 
3 
t77 3 2 44 
tt7 72 
680 THAILANDE t85 48 t07 3 t 27 30d t65 700 INDONESIA 593 t9 t52 206 8 t6 700 INDONESIE t362 7 tt 409 4t8 38 t4 
70t MALAYSIA 238 
i 
t88 4 
tO 
40 6 70t MALAYSIA 592 
3 
448 t5 
41 
5 tt3 tt 
706 SINGAPORE 94 
t765 
35 t7 
40té t2 203 3t 706 SINGAPOUR 256 740 92 34 t520 9 83 86 720 CHINA t0655 2t6t 52 178t 683 720 CHINE 42t0 882 28 7t8 230 
732 JAPAN 83 t 25 4 t 
é 65 
28 4 732 JAPON 136 8 60 24 t 
5 
2 t5 26 
736 TAIWAN 428 3t9 3 t t2 
7 
736 T'AI-WAN 414 3t4 8 t t 68 17 
t1 740 HONG KONG 7t8 486 tt2 9 tOO 4 740 HONG-KONG 335 205 57 4 37 t5 
1000 W 0 R L D 27240 10385 2744 1448 4784 1305 5029 40 1373 121 1000 M 0 ND E 12536 3847 1188 1288 1855 848 1888 28 1042 280 
1010 INTRA-EC 2702 238 188 512 888 570 8 1 213 8 1010 INTRA-CE 1453 131 108 78 283 813 25 3 180 11 
1011 EXTRA-EC 24538 10158 2578 837 3798 734 5020 38 1158 118 1011 EXTRA-CE 11083 3718 1057 1187 1882 333 1873 23 852 280 
t020 CLASS t 4260 t429 694 3t6 tt48 20 592 28 53 . t020 CLASSE 1 t109 243 2tt 95 298 8 t9t t5 48 
t02t EFTA COUNTR. 3493 t427 
t2i 
305 tt48 8 558 47 . t02t A EL E 795 234 
toS 
70 297 5 170 t9 
2s0 t030 CLASS 2 2408 906 555 232 37 288 
t2 
t73 tt6 t030 CLASSE 2 3t85 575 t059 470 9t t61 
9 
444 
t040 CLASS 3 t7853 782t t765 66 24t8 677 4t60 934 t040 CLASSE 3 6789 2898 740 33 894 234 t622 359 
1401.13 RATTANS; RUSHES AND THE UKE, UNWORKED OR SIMPLY SPUT t401.93 RATTAN S; RUSHES AND THE UKE, UNWORKED OR SIMPLY SPUT 
ROTINS, JONCS ET SIMIL., BRUTS DU SIMPLEM. REFENDUS STUHLRDHR, BINSEN U.DGL, ROH ODER NUR GESPALTEN 
003 NETHERLANDS 253 3t t30 
3832 922 
47 36 
i 
9 64 003 PAYS-BAS 665 48 370 6832 17o4 t3t 93 i 23 t54 700 INDONESIA 5438 87 433 27 234 38 700 INDONESIE t0298 t49 926 53 410 69 
70t MALAYSIA 352 
22 
3 266 t4 
42 
32 6 
6 
3t 70t MALAYSIA 832 46 8 598 57 t47 71 9 té 89 706 SINGAPORE 766 33 432 70 t52 
tO 
9 706 SINGAPOUR t952 tt8 t042 235 3t6 
6 
30 
720 CHINA 306 
93 ti 
258 4 6 3t 7 5 720 CHINE t12 170 t9 89 é 17 
t4 3 
t2 740 HONG KONG 420 202 96 3 740 HONG-KONG 732 3t7 177 t2 
1000 W 0 R L D 8032 254 823 4814 1t18 141 812 20 237 113 1000 M 0 ND E 15084 431 1482 8883 2175 378 1117 25 220 282 
1010 INTRA-EC 357 53 142 23 27 48 37 3 23 . 1010 INTRA-CE 843 88 380 12 55 150 83 8 88 212 1011 EXTRA-EC 7878 201 481 4882 1082 83 575 17 214 113 1011 EXTRA-CE 14238 385 1071 8871 2120 228 1024 18 152 
t020 CLASS t t99 8t t8 t8 82 . t020 CLASSE t 169 t16 t2 t6 25 
t02t EFTA COUNTR. t7t 4834 59 t8 t2 6 82 . t02t A EL E 134 365 t07i 8882 93 t2 4 tO 
25 
292 t030 CLASS 2 7089 201 481 tOtO 75 522 47 tt3 t030 CLASSE 2 t3923 2004 2t6 983 tOO 
t040 CLASS 3 388 258 35 tO 85 t040 CLASSE 3 t47 89 25 6 27 
1401.95 RATTANS; RUSHES AND THE UKE, WORKEO 1401.15 RATTAN S; RUSHES AND THE UKE, WORKEO 
ROnNS, JONCS ET SIMIL., TRAVAILLES STUHLROHR, BINSEII U.DGL, 8EARBEITET 
003 NETHERLANDS 522 t55 279 86 t t 003 PAYS-BAS t200 t85 770 240 2 3 
---------------------::...1-~IIL._ ..... ___ .. _____ ..... ~-- ---.-------
-
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 cXMOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 cXIIOOa 
1401.15 1«11.15 
700 INDONESIA 4043 468 303 2860 156 40 202 
2 
10 4 700 INDONESIE 8997 1945 938 5389 314 115 253 6 28 15 701 MALAYSIA 216 4 4 196 2 
13 
3 3 2 701 MALAYSIA 610 6 61 502 5 
73 
9 8 13 
706 SINGAPORE 959 282 130 496 4 24 3 7 706 SINGAPOUR 3265 878 854 1292 13 120 16 19 
740 HONG KONG 1050 516 53 401 5 73 2 740 HONG-KONG 2810 1483 210 892 20 200 5 
1000 W 0 R L D 8158 1434 782 3988 175 144 330 6 73 441 OOOMONDE 17181 4507 2900 8127 363 462 646 15 73 88 
1010 INTRA·EC 587 164 288 1 13 87 9 4 21 • 1 010 INTRA-CE 1364 193 833 5 31 254 29 8 10 
ai 1011 EXTRA·EC 6388 1270 494 3988 161 57 320 2 52 441 011 EXTRA-CE 15817 4314 2067 8122 332 208 617 8 83 
1030 CLASS 2 6305 1270 490 3961 161 57 304 2 16 441 030 CLASSE 2 15760 4314 2064 8109 332 208 587 6 52 88 
1«11.99 VEGfTABLE MATERIAI.S USED FOR PLAITING OTHER THAN TIIOSE WmtiN 1401.11-85 1«11.99 VEGUABLE IIATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHII 1401.11-85 
MAnERES VEGETALES EMPlOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1«11.11 A 95 PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- ODER FLECHTWARENHERSTELLUNG, NICHT ENTHALT. 111401.11 BIS 95 
001 FRANCE 87 24 
284 
46 1 1 13 001 FRANCE 126 35 
275 
73 3 4 11 
005 ITALY 287 1 
302 2 
2 
32 2 31 
005 ITALIE 283 2 
369 3 
6 34 370 MADAGASCAR 1209 166 674 370 MADAGASCAR 1285 206 631 4 3li 
700 INDONESIA 78 3 17 46 1 8 3 700 INDONESIE 290 10 115 128 4 19 14 
1000 W 0 R L D 2347 224 1088 422 52 8 278 7 225 641 gftMONDE 2488 264 871 807 142 18 189 15 129 134 
1010 INTRA-EC 418 40 288 50 3 9 18 6 4 • 1 INTRA-CE 494 46 288 79 7 18 25 10 13 
1:M 1011 EXTRA-EC 1929 164 760 372 48 257 2 221 641 gu EXTRA-CE 2002 237 685 528 135 164 4 115 
1030 CLASS 2 1386 176 686 324 49 72 15 641 CLASSE 2 1773 234 641 506 135 87 36 134 
1031 ACP Js60~ 1210 166 674 302 2 32 
2 
2 32 1 gu ACP~~ 1286 206 631 389 3 34 4 4 39 1040 CLA 399 47 164 186 . 1 CLA 3 169 22 70 73 
1402 Xl'fnt~~r:t~M/ifJlii&.U~J':Or.~dtr'fLORHAI~EE=RS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 1402 VEQETABLE IIAl'EIUAI.S, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS Of OTHER IIATERIAL, Of A K11D USED PRIIIARILY AS STUFFIIG OR AS PADDING (FOR EXAIIPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL.QRASS) 
IIAnERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES IIATIERES PFLANZUCHE STOffE HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECIŒN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUB ANQEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 1402.30 VEOETABLE HAlR 
CRIN VEGUAL PFLANZENHAAR 
204 MOROCCO 4776 138 4037 392 26 81 39 63 204 MAROC 1346 42 1052 164 10 26 21 33 
1000 W 0 R L D 4883 158 4058 412 46 64 55 70 1 mMONDE 1450 48 1077 190 19 32 39 44 1010 INTRA-EC 31 20 405Ii 41:Ï 4i 3 1 7 1 01 INTRA-CE 28 7 lori 1a0 2 6 2 11 1011 EXTRA-EC 4852 138 81 54 831 01 EXTRA-CE 1422 42 17 26 37 33 
1030 CLASS 2 4852 138 4058 412 46 81 54 631 CLASSE 2 1422 42 1077 190 17 26 37 33 
1402.10 VEGfTABLE IIATERIALS USED FOR STUFFING OR PAODING, OTHER THAN VEGETASLE HAIR 1. VEGUABLE IIATERIALS USED FOR STUFFINCI OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAlR 
MAnERES VEGETALES, AUTRES QUE CRII VEGETAL, EMPLOYEES PRIICIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE PFLANZUCHE STOFFE, AUBGEN. PFlANZENHAAR, HAUPTSAECHUCH ZU POLSTERZWECIŒN 
001 FRANCE 43 35 43 2 4 2 ~FRANCE 139 97 50 5 30 7 352 TANZANIA 164 4 10 111 6Ô TANZANIE 154 5 11 93 15 669 SRI LANKA 223 83 33li 50 76 343 SRI LANKA 188 88 496 70 80 680 THAILAND 1130 389 30 THAl LANDE 1634 508 41 51!Ï 
1000 W 0 R L D 1752 39 815 386 95 13 211 80 345 1 ~MONDE 2265 102 758 503 87 46 221 16 521 1010 INTRA-EC ,:, 35 88 28 2 11 2 6Ô • 1 INTRA-CE 236 97 60 4 6 41 7 1 521 1011 EXTRA-EC 4 528 340 93 2 218 345 1 EXTRA-CE 2026 5 679 488 91 5 214 15 
1030 CLASS 2 1547 4 525 338 59 2 216 60 343 1 CLASSE 2 2012 5 677 496 81 5 214 15 519 
1031 ACP (60) 193 72 10 111 . 1 , ACP (60) 184 80 11 93 
1403 VEGETABLE IIATERIALS Of A~ PRIMARILY IN BRUSHES OR IN IROOIIS (FOR EWIPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 1402 ~~TtJ'INAB~-y IN BRUBIIES OR IN BROOIIS (FOR EWIPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND ISTLE), WHETHER OR NOT Il B OR IWIKS 
IIAnERES VEGETALES POUR BAI.AIIj ET BR06SES, IIEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 1 PFLANZUCHE STOFI'E ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PIISELN, AUCH Il STRAENGEII ODER BUENDEIJI i 
1403.10 VEGUABLE IIATERIALS FOR BRUSifs OR 8ROOIIS, IN BUNDW OR NOT 1u VEGETABLE IIATERIALS FOR BRUBHES OR BROOIIS, IN BUNOLES OR NOT 
IIAnERES VEGETALES POUR BAI.AIIj ET BR06SES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 1 PFLANZUCHE STOFI'E ZUA HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PIIISELN, AUCH Il STRAENGEII ODER BUENDEIJI 
003 NETHERLANDS 2351 61 5 2 29 93 17 57 1 PAY5-BAS 490 128 42 2 112 161 29 128 004 FR GERMANY ~1 10 58 4 2 4 RF ALLEMAGNE 406 6 254 10 11 16 3 005 ITALY 379 
851 
5 ITALIE 374 363 
38IÏ 5 046 YUGOSLAVIA 6511 163 YOUGOSLAVIE 386 141 052 TURKEY 163 449 2467 7 TURQUIE 141 277 1126 7 064 HUNGARY 29431 
10 
HONGRIE 1410 
3 204 MOROCCO 220' 210 MAROC 162 159 
264 SIERRA LEONE 10941 319 59 196 34 480 4 SIERRA LEONE 642 207 39 120 2li 2sS 1 
400 USA 13~1 43 385 12!Î 99 18 s2 18 7 ETATS-UNIS 282 197 1931 660 473 85 369 s2 412 MEXICO 589 53 41 MEXIQUE 6353 2562 241 35 
416 GUATEMALA 53! 14 19 14 4 2 
117 4 4 ~ ij GUATEMALA 272 75 93 75 23 6 205 9 9 508 BRAZIL ~~~~ 106 401 s4 34 24 BRESIL 520 191 384 36 56 50 864 INDIA 106 179 130 573 5 9 INDE 1406 98 174 114 578 6 9 7 869 SRI LANKA 326j 29 28 
38 
33 236 
3 
SRI LANKA 333 32 25 
65 
37 239 5 700 INDONESIA 235', 144 50 . 7 INDONESIE 421 264 87 
1000 WO R L D 10002' 1486 2218 3348 808 405 1588 81 127 179 1 ru MONDE 14002 3680 3878 2297 1080 780 1797 95 296 181 1010 INTRA-EC 822; 71 452 8 48 101 48 27 95 2 1 INTRA-CE 1412 134 688 12 137 188 55 30 152 7 
1011 EXTRA-EC 8179, 1394 1766 3343 558 304 1540 34 82 177 1 01 EXTRA-CE 12588 3726 2687 2265 823 564 1741 35 144 164 
1020 CLASS 1 940i 52 20 651 18 1 7 28 163 1 CLASSE 1 879 205 14 386 85 2 7 37 141 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoa 
1403.00 1403.00 
1030 CLASS 2 5280 1329 1292 206 559 286 1539 20 34 15 1030 CLASSE 2 10289 3516 2692 772 923 478 1740 20 106 42 
1031 ACP ~Od 1330 337 269 
2487 
200 34 480 10 1031 ACP~ 772 266 99 
1126 
126 20 255 6 
1040 CLA 2962 14 454 7 1040 CLAS 3 1419 5 281 7 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED Dl! INCLUDED 1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED Dl! INClUDED 
PRODUITS D'Ol!IGIIE VEGETALE, NOA. WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
0 K: NO BAEAKDOWN BY COUNTAIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 K ~~go~E~E~~~~ ~~~~~ NDA. oK: ~~rM~fufG":c~A~~N AWGNL 
001 FRANCE 13483 3830 
7 
859 1037 3551 4196 10 001 FRANCE 1725 531 
31 
261 153 290 489 3 18 
002 BELG.-LUXBG. 286 213 
1 
61 666 5 Hi 002 BELG.-LUXBG. 104 53 1 17 eO 2 n' 003 NETHERLANDS 2915 2190 
sO 2561 40 003 PAYS-BAS 293 175 1 4 120 16 3 004 FR GERMANY 2972 29 237 100 12 2 004 RF ALLEMAGNE 406 17 59 141 44 21 18 005 ITALY 7312 4922 
7 
5 146 2210 
102 5 
005 ITALIE 622 290 
15 
3 91 221 
42 5li 006 UTD. KINGDOM 183 20 23 25 1 
7966 
006 ROYAUME-UNI 130 4 9 5 5 2605 007 IRELAND 8647 180 481 
18 
20 007 IRLANDE 2741 36 95 
5 
5 
024 ICELAND 298 27 53 
2 
200 024 ISLANDE 187 11 25 
1 
146 
028 NORWAY 271 148 1 15 105 028 NORVEGE 174 67 37 7 62 
036 SWITZERLAND 62 59 
373 
3 
18 
036 SUISSE 1418 1412 
148 
2 4 
2 040 PORTUGAL 391 
eà 12 28 59 
040 PORTUGAL 150 
eà 79 21 ali 042 SP 1476 183 1106 042 ESPAGNE 471 12 182 
052 TU y 1533 19 11 
2 
1503 
1672 
052 TURQUIE 1695 15 32 
1 
1648 
1eà 086R 1675 1 
867 
086 ROUMANIE 190 1 
357 202 CA ISLES 667 
:i sà 7 7 202 CANARIES 357 2 sà 6 54 220 EGYPT 98 
e4 9 23 220 EGYPTE 138 65 7 18 400 USA 220 34 
2589 
43 50 400 ETATS-UNIS 247 69 2 27 77 
504 PERU 3909 14 393 119 701 93 504 PEROU 2225 13 1528 152 111 359 62 
512 CHILE 3937 149 1083 
276 
2705 512 CHILI 2029 182 771 
60!Î 1076 612 IRAQ 276 
24 21 
612 IRAK 609 
s4 54 616 IRAN 70 
116 1269 2130 
25 616 IRAN 182 65 1261 2067 64 662 PAKISTAN 3579 43 
51 
21 
2 
662 PAKISTAN 3449 33 
28 
23 
1 664 INDIA 9702 89 3189 2453 2762 1156 864 INDE 6151 61 2003 2619 923 516 
669 SRI LANKA 1240 573 465 25 25 617 669 SRI LANKA 214 82 270 8 4 120 700 INDONESIA 465 
870 1 
700 INDONESIE 270 
1eà 2 701 MALAYSIA 871 
4200 3 
701 MALAYSIA 190 
2191 4 708 PHILIPPINES 4341 
15 542 
129 708 PHILIPPINES 2586 5li :i 103 393 720 CHINA 747 54 
1 
126 10 720 CHINE 778 182 379 61 
728 SOUTH KOREA 171 6 6 2 155 1 
18 
728 COREE DU SUD 508 78 44 20 19 331 16 44 732 JAPAN 63 5 6 1 6 5 22 732 JAPON 650 106 100 17 40 59 264 
736 TAIWAN 9 3 2 4 736 T'AI-WAN 109 1 5 80 43 
800 AUSTRALIA 1263 1263 
12300 
800 AUSTRALIE 790 790 
8230 977 SECRET CTRS. 12300 977 SECRET 8230 
1000 W 0 AL D IIB5I2 1115 18204 5432 1457 7458 22792 120 12300 1718 1000 M 0 ND E 40809 3543 8170 4779 3772 4185 7812 11 8230 347 
1010 INTRA·EC 35884 8807 5518 1103 3704 4484 14431 102 35 1010 INTRA-CE 8075 831 519 422 299 515 3338 48 103 
1011 EXTRA-EC 38308 2508 12888 4329 5753 2972 8380 18 1880 1011 EXTRA-CE 28504 2712 7850 4357 3473 3870 4354 44 244 
1020 CLASS 1 5645 491 629 117 154 1608 2828 18 . 1020 CLASSE 1 5979 1822 357 145 147 1874 1590 44 
1021 EFTA COUNTR. 1053 237 427 
4201Ï 35 32 322 . 1021 A EL E 2009 1504 209 42oS 13 72 
211 
sà 1030 CLASS 2 29970 1943 12001 5057 1234 5518 9 1030 CLASSE 2 19504 812 7108 3224 1404 2694 
1040 CLASS 3 2491 73 56 4 542 130 14 1672 1040 CLASSE 3 1022 78 185 6 103 392 70 188 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe "EllliOOo 'El\)\000 
1501 1501 
SAINDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET CIIWSSE DE YOI.AIU.ES, PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS SCHW!INESCHIIALZ, AHDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AU8GESCHIIOI.ZE ODER MIT LOESUIIGSIIITTEUI AU8GEZ0C1E11 
1501.11 LARD AND OTIER PIG FAT FOR IIDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOOD8TUFFS 
SAJNDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUMENTATION IRJMAINE SCHWBNESCHIIALZ UND ANDERES .fETT ZU ltDUSTRIELI.EN ZWECIŒN, AUSGEII. FUER LEIIENSIIITTEL 
003 NE NOS 959 837 24 42 
98IÎ 56 003 PAY8-BAS 543 486 14 20 474 23 004 FR NY 3319 
816 
1842 225 284 
46 
004 RF ALLEMAGNE 1743 
39:Î 1040 
104 125 
23 036 sw ND 1420 
263 
485 635 73 036 SUISSE 883 122 207 28Ô 40 042 SP 1314 217 199 
101i 
042 ESPAGNE 595 99 94 
476 400 USA 13847 454 12376 400 ETAT8-UNIS 6294 268 5550 
404 CANADA 480 480 404 CANADA 188 188 
1000 W 0 R L D 21578 1728 2803 1018 14523 592 1084 4 48 . 1000 M 0 ND E 10132 813 1455 447 8512 281 488 3 23 
1010 INTRA-EC 4470 913 1887 287 1032 320 47 4 48 . 1010 INTRA-CE 2378 521 1085 123 485 148 21 3 z3 1011 EXTRA-EC 17109 818 717 748 13482 272 1017 . 1011 EXTRA-CE nsa 383 380 324 8017 133 478 
1020 CLASS 1 17062 816 717 702 13492 272 1017 46 . 1020 CLASSE 1 7738 393 390 306 6017 133 476 23 
1021 EFTA COUNTR. 1420 816 485 73 46 . 1021 A EL E 883 383 207 40 23 
1501.11 LARD AND OTIER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'AUMENTATION HUMAIIE SCHWBNESCHIIALZ UND ANDERES .fETT FUER LEBENSMITTEL 
17580 
92 114i 
549 3592 13439 001 FRANCE 10534 44 566 280 1784 8470 39224 88 
205!Î 37897 424 002 BELG.-LUXBG. 23968 45 110i 23313 24i 59045 614 47 3680Ci 55901 2233 003 PAY8-BAS 38534 396 25 1862i 38759 1159 78555 927 12227 28388 56 38 004 RF ALLEMAGNE 43549 473 6099 16997 35 2s 8214 
si 
8120 005 ITALIE 5605 35 5545 339 630 845 9n4 282 006 ROYAUME-UNI 280 792 29:Î 687i 245 11315 268 008 DANEMARK 8083 127 
280 
1238 
280 036 SUISSE 151 80!i 151 2045 809 682 042 ESPAGNE 1007 398 56IÎ 6250 5588 400 ETAT8-UNIS 3272 2703 
1000 WO R L D 223220 1337 2122 44584 19880 152305 781 2233 38 1000 M 0 ND E 135155 1233 1085 22821 9115 88811 521 1159 21 
1010 INTRA-EC 214388 1337 2122 3n81 18523 151511 781 2233 38 1010 INTRA-CE 130825 1232 1085 11308 8284 88021 521 1159 21 
1011 EXTRA-EC 8857 1 8804 1338 714 . 1011 EXTRA-CE 4528 1 3312 831 585 
1020 CLASS 1 8857 1 6804 1338 714 . 1020 CLASSE 1 4529 1 3312 831 585 
1021 EFTA COUNTR. 560 528 32 . 1021 A EL E 249 233 16 
1501.30 POULTRY FAT 1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VDW.LES GEFLUEGElfETT 
001 FRANCE 110 104 
10 
4 1 1 i 001 FRANCE 183 176 14 3 2 2 i 003 NETHERLANDS 656 626 
21i 
11 8 003 PAYS-BAS 873 832 
116 
15 11 
004 FR GERMANY 287 
2 10 
76 004 RF ALLEMAGNE 156 
2 10 
40 
006 UTD. KINGDOM 155 143 006 ROYAUME-UNI 141 129 
084 HUNGARY 317 317 
76 63 5 
084 HONGRIE 353 353 
si 98 i 400 USA 154 10 400 ETATS-UNIS 188 14 
1000 W 0 R L D 1785 1081 28 487 12 75 21 78 • 1000 M 0 ND E 1997 1434 21 337 17 114 29 41 
1010 INTRA-EC 1281 731 10 410 12 12 10 78 . 1010 INTRA-CE 1378 1009 14 219 17 18 10 41 
1011 EXTRA-EC 524 350 19 n 83 15 • 1011 EXTRA-CE 821 425 11 .. .. 11 
1020 CLASS 1 185 10 n 63 15 . 1020 CLASSE 1 200 14 1 68 98 19 
1040 CLASS 3 340 340 . 1040 CLASSE 3 411 411 
1502 FATS OF IDYllE CA~ SHEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDEREO OR IOI.VENT-EXTRACTEO FATS (INCLUDING 'PREMER JUS? 
OITAINED FROII THOSE NRENDERED FATS 
1502 ~=D"= ~&lo~:~ UNRENOERED; RENDERED OR IOI.VENT-EXTRACTEO FATS (JICLUDING 'PREMER JUS? 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS TALG YON RIIOERN, SCHAFEN ODER ZEGEN, ROH, AUSGEBCHIIOIZEN ODER MIT LOESUI«<SSIITTEE.H AUSGEZOCIEN, E1N8CHL PREMIER JU8 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, 8HEEP OR GOATS FOR IIOUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.18 FATS OF BOVINE CATTLE, 8HEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOOOS1\JFFS 
SUFS DE BOVINS, OVINS ET CAI'IIINS, A USAOES INDUSTIUEL8, 8F POUR L'AUMENTATION HUMAIIE TALG YON IIINOERN, 8CHAFEN ODER ZIEGEN, ZU IIOUSTR. ZWECtŒN. AUSGEN. FUER LEIIEN8MITTEL 
001 FRANCE 1711 474 
308Ô 45 
93 772 308 19 001 FRANCE 803 176 
141i 
17 46 382 170 10 
002 BELG.-LUXBG. 4332 136 1116 
3904 11Ï 1129 
002 BELG.-LUXBG. 1897 84 422 
1721Ï 1i 58Ô 003 NETHERLANDS 8049 2199 799 
1219 
003 PAYS-BAS 3883 1146 436 
624 004 FR GERMANY 13946 12424 305 62i 004 RF ALLEMAGNE 5088 4305 157 26IÏ 006 UTD. KINGDOM 893 66 3451Ï 006 ROYAUME-UNI 309 41 1385 007 3456 62i 007 IRLANDE 1385 303 008 883 36 
52 
008 DANEMARK 319 16 
24 030 1905 1853 
52 
030 su E sn 853 26 036 LAND 448 394 
423 
036 su 215 189 20i 036 AUSTRIA 4109 3837 49 036A 1844 1614 23 
048 YUGOSLAVIA 274 274 
24Ô 048Y 103 103 123 084 HUNGARY 291 51 084 HO 145 22 
088 BULGARIA 612 
8217i 10152 
612 
5725Ô 34974 230 21i 
068 BULGA lE 198 
37416 459i 
198 
257119 1555i 11361Ï 119 400 USA 219476 10903 400 ETAT8-UNIS 99944 5124 
404 CANADA 65959 20420 14799 
22i 
13252 16987 501 404 CANADA 28841 9173 8450 99 5712 7279 227 524 URUGUAY 1277 
722 
1050 
895 
524 URUGUAY 584 
32:Ï 465 31i 528 ARGENTINA 15216 11559 2240 
246 
528 ARGENTINE 6711 5084 1013 
115 BOO AUSTRALIA 19015 7214 11084 471 800 AUSTRALIE 8703 3157 5229 202 
804 NEW ZEALAND 4118 2785 1081 252 804 NOUV.ZELANDE 1766 1216 447 103 
197 
198 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 -]Deutschland[ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK T lreland T Danmark [ 'EXMOo 
1502.10 1502.10 
1000 W 0 R L D 385699 122700 85099 14452 75840 57440 28130 1775 52 211 1000 M 0 ND E 183837 55857 28034 8625 33865 25320 13155 838 24 118 
1010 INTRA-EC 32883 3478 18456 45 2428 4981 3820 1775 
52 
• 1010 INTRA-CE 13722 1710 8235 17 1084 2287 1561 838 
24 111Ï 1011 EXTRA-EC 332718 119223 48643 14408 73412 52459 24310 211 1011 EXTRA-CE 149914 53848 21799 8608 32771 23053 11584 
1020 CLASS 1 315299 118479 36034 11277 72477 52459 24310 52 211 1020 CLASSE 1 142289 53616 16270 5276 32337 23053 11594 24 119 
1021 EFTA COUNTR. 8460 5884 101 423 52 1021 A EL E 2935 2655 49 207 24 
1030 CLASS 2 16515 744 12609 2467 695 1030 CLASSE 2 7282 330 5529 1112 311 
1040 CLASS 3 903 663 240 1040 CLASSE 3 344 221 123 
1502.80 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 1502.80 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, POUR AUMENTATION HUMAINE RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECIŒ 
001 FRANCE 9711 82 1034 7254 738 396 207 001 ~'RANCE 5030 40 
93 
527 3631 430 247 155 
002 BELG.-LUXBG. 40899 63 15i 2448 
2808 
38237 
218 72 
002 BELG.-LUXBG. 23200 32 1239 
1505 
21836 
149 52 003 NETHERLANDS 6981 966 201 2716 003 PAYS-BAS 4001 546 109 
9013 
1640 
1152 004 FR GERMANY 30110 5308 17937 168 4428 1 2077 191 004 RF ALLEMAGNE 18408 3030 86 2984 36 163 005 ITALY 654 160 19 70 405 005 ITALIE 396 75 
262 12 
12 273 
006 UTD. KINGDOM 2876 853 20 2002 1 006 ROYAUME-UNI 1345 
6070 
1070 1 
007 IRELAND 14927 70 
i 
14857 007 IRLANDE 6135 65 008 DENMARK 2911 290 2620 
4845 
008 DANEMARK 1955 173 1782 
2179 030 SWEDEN 4770 125 030 SUEDE 2254 
250 14036 
75 
19i 400 USA 36046 450 29935 5219 442 400 ETATS-UNIS 17698 3221 
404 CANADA 302 2 300 404 CANADA 142 1 141 
1000 W 0 R L D 150401 1472 8270 25 52397 10250 88959 3430 6929 869 1000 M 0 ND E 78884 858 3558 12 25173 5234 38030 1848 3481 488 1010 INTRA-EC 109088 1471 5620 22272 10250 83815 2887 2284 869 1010 INTRA-CE 58468 857 3306 
12 
11040 5234 34734 1502 1307 488 
1011 EXTRA-EC 41332 1 450 2s 30125 5344 742 4845 . 1011 EXTRA-CE 20215 1 250 14133 3218 344 2179 
1020 CLASS 1 41144 1 450 25 29937 5344 742 4845 1020 CLASSE 1 20119 1 250 12 14037 3296 344 2179 
1021 EFTA COUNTR. 4795 25 125 4845 1021 A EL E 2266 12 75 2179 
t502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.10 UNRENOERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D'OVINS ET CAPRINS, POUR AUMENTATION HUMAINE SCHAF- ODER ZIEGENTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
007 IRELAND 256 256 007 IRLANDE 118 118 
1000 W 0 R L D 484 22 1 27 321 83 30 • 1000 M 0 ND E 278 12 1 15 153 75 20 
1010 INTRA-EC 434 22 1 27 321 83 30 • 1010 INTRA-CE 258 12 1 15 153 75 20 1011 EXTRA-EC 30 • 1011 EXTRA-CE 20 
1503 I;#,Ow\~ OLEOSTEARIN AND TAU.OW STEARIN; LARD OIL, OLEG« AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 1503 LARD STEARIN, OLEOSlEARIN AND TAU.OW mARIN; LARD OIL, OLE().()IL AND TALI.OW OIL, NOT EMULSIFIED OR IIIXED OR PREPARED IN 
ANY WAY 
STEARINE SOLAIRE; OLEO.sTEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE NON EMULSIOIINEE, SANS MELANGE til PREPARATION SCHIIALZSTEARI N; OLEOSlEARI N; SCHIIAIZOEL, OLEOMARGARIN UND TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS YERARIIEim 
t503.11 LARD STEARIN AND OLEOSlEARIN FOR INDUSTRIAL USES 1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARINE SOLAIRE ET OLEQ.STEARINE,A USAGES INDUSTRIELS SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELI.EN ZWECIŒN 
003 NETHERLANDS 192 190 
157 
2 003 PAY5-BAS 100 97 
12i 
3 042 SPAIN 157 
99i 4li 042 ESPAGNE 121 488 24 528 ARGENTINA 1037 528 ARGENTINE 512 
1000 W 0 R L D 1475 1 1205 1 182 2 38 48 • 1000 M 0 ND E 788 1 598 1 134 3 29 24 
1010 INTRA-EC 281 1 214 1 25 2 38 
4IÏ • 1010 INTRA-CE 158 1 109 1 13 3 29 24 1011 EXTRA-EC 1184 991 157 • 1011 EXTRA-CE 833 488 121 
1020 CLASS 1 157 
99i 
157 4li 1020 CLASSE 1 121 488 121 24 1030 CLASS 2 1037 1030 CLASSE 2 512 
t503.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 1503.19 LARD STEARIN AND OLEOSlEARIN FOR FOODSTIIFFS 
STEARINE SOLAIRE ET OLEQ.STEARINE, A USAGES AUMENTAIRES SCHIIALZ· UND OLEDSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 263 
408 i 
263 001 FRANCE 191 
211 2 
191 
004 FR GERMANY 696 
10 
287 
305 
004 RF ALLEMAGNE 402 
15 
189 
222 006 UTD. KINGDOM 315 006 ROYAUME-UNI 237 
137 007 IRELANO 222 222 007 IRLANDE 137 
1000 W 0 R L D 1884 17 80 448 1 833 305 • 1000 M 0 ND E 1058 10 42 231 2 551 222 
1010 INTRA-EC 1801 
17 
56 408 1 829 305 • 1010 INTRA-CE 1018 
10 
38 211 2 548 222 
1011 EXTRA-EC 83 2 40 4 • 1011 EXTRA-CE 38 3 20 5 
1503J1 TALI.OW OIL FOR IIDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS t503.91 TAU.OW Oll FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR., SF POUR L'ALIIIENTAT.HUMAINE TALGOEL ZU INOUSTR. ZWECIŒN, AUSGEN. FUER LEBENSIIITTB. 
007 IRELAND 1208 1208 007 IRLANDE 505 505 
1000 W 0 R L D 1293 23 28 7 3 1208 25 1 • 1000 M 0 ND E 584 17 17 12 2 505 10 1 
1010 INTRA-EC 1293 23 28 7 3 1208 25 1 • 1010 INTRA-CE 584 17 17 12 2 505 10 1 
t503.91 TALI.OW STEARIN, Ol.fO.OII. AND TALI.OW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1503.99 TAU.OW STEARIN, OLEO.QIL AND TALI.OW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-IIARGARINE; HUILE DE SUF POUR L'ALIIIENTAllON HUMAINE SCHMALZDEL UND OLEOMARGARI N; TALGOEL FUER LEIENSIIITTB. 
001 FRANCE 1736 161 299 874 402 001 FRANCE 1184 90 197 591 286 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1503.811 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
274 
2599 
1123 
278 
132 
130 
8502 
8238 
268 
266 
10 
36 
27S 
494 
494 
1 
1 
25 
19 
48 
27 
19 
19 
4 
1 
10 
10 
1504 FATS AND OU, OF RSH AND MARINE IIAIIIIALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAISSES ET HUILES Dt: POISSONS ET Dt: IIAIIIIFERES IIIAAINS, IIEIIE RAFFINEES 
1504.11 FISMIVEA 01. OF VITAIIIN A CONTENT NE 2500 INTERNAliONAL UNITSIG 
4 
48 
994 
132 
111 
1587 
1344 
243 
243 
43 
43 
HUILES Dt: FOIES DE POISSONS, miEUR EN VITAIIINE A lW. 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAIIIIE 
~ ~~~~~~LANDS é~ 24 112 101 88 
~ :gJ'LA~~GDOM 1~ 159 1S:Ï 
028 NORWAY 1753 88 829 286 
1000 W 0 R L D 4085 270 1093 480 
1010 INTRA-EC 1101 24 112 194 
1011 EXTRA-EC 2988 247 981 286 
1020 CLASS 1 2966 247 981 286 
1021 EFTA COUNTR. 2958 247 981 286 
1504.19 FISMIVER 01. OF VJTAIIIN A CONTENT OVER 2500 INTERNAliONAL UNITSIG 
9 
38 
27 
9 
9 
9 
35 
5 
4 
18 
88 
44 
22 
22 
22 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, miEUR EN VITAIIINE A PLUS Dt: 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAIIME 
028 NORWAY 
040 PORTUGAL 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
659 
28 
145 
1198 
356 
941 
838 
690 
1504.51 WIIAI.E OIL AHD OU.S OF OTNER CETACEANS 
HUILE DE IIAlSNE ET D'AUTRES CETACES 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
118 
S1 
81 
6 
28 
20 
8 
s 
22 
22 
2 
5 
9 
28 
8 
18 
17 
7 
35 
35 
1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT fiSII.UVER OIL 
GRAISSES ET HUILES Dt: POISSONS,AUTRES QUE DE FOIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
228 MAURITANIA 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
504 PERU 
512 CHILE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6011 
316 
7468 
2005 
1498 
1743 
59697 
44183 
3500 
98609 
1498 
2398 
3482 
860 
2001 
1477 
4403 
88042 
1288 
2556 
67433 
83315 
183270 
887214 
m40 
588478 
427197 
1258 
3584 
3066Ii 
711S 
18401 
522 
20 
3294 
860 
1501 
3121Î 
5470 
26081 
20318 
66954 
188280 
35503 
1537S7 
102658 
165 
144 
193 
2 
260 
1966 
184Ô 
147i 
104i 
2234 
8328 
794 
8584 
6040 
S9 
108 
40 
88 
69 
S9 
81 
8i 
3382 
351 
3 
391Î 
239 
4370 
4132 
238 
239 
83 
8D 
23 
23 
23 
594 
1Se0 
1067 
12893 
2088 
439 
20198 
349 
2331 
32 
39457 
1268 
5875 
26837 
68S51 
183783 
18244 
187538 
134795 
12 
18 
5 
14 
14 
12 
754 
2102 
44 
349 
soi 
133i 
21242 
2556 
314i 
32038 
3758 
28282 
22578 
215 
389 
1848 
1848 
3 
3 
19 
448 
854 
470 
1837 
505 
1332 
1332 
1324 
2 
130 
281 
148 
135 
135 
5 
20 
132 
344 
78 
1743 
14981 
33002 
3061 
56499 
4i 
168 
soO 
1245 
21873 
3547i 
31966 
45431 
248870 
17298 
228372 
160164 
20 
582 
.85 
1089 
1088 
24 
24 
z4 
24 
24 
54 
54 
18 
858 
7i 
854 
854 
1581 
4 
1585 
1585 
139 
56 
36 
14 
244 
185 
50 
50 
50 
563 
588 
22 
564 
563 
563 
92 
S27 
804 
88 
719 
719 
lm port 
1503.811 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
218 
1932 
739 
217 
100 
210 
4731 
4415 
318 
31S 
8 
26 
214 
348 
348 
2 
2 
19 
2 
22 
44 
22 
22 
22 
4 
1 
8 
9 
1504 FATS AHD OU, OF FISH AND IIARINE MAMIIALS, WHETHER OR NOT REF1NED 
FETTE UND OE1f VON FISCHEN ODER IIEERE9SAEUGETIEREN, AUCH RAFFINIERT 
1504.11 FISMIVER OIL OF VITAIIIII A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UIITSIG 
FISCHLEBEROELE IIIT VITAIIIIUGEHALT BIS 2500 IEIG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OOS ROYAUME-UNI 
15 ~~ ~~~~~E 
15 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
15 1021 A EL E 
104 
478 
107 
913 
1229 
2812 
788 
2145 
2145 
2142 
8 
mi 
82 
281 
8 
252 
252 
252 
s3 
79 
510 
852 
83 
588 
589 
589 
S1 
49 
222 
341 
119 
222 
222 
222 
1504.11 fiSII.UYER OIL OF VITAIIIII A CONTENT OVER 2500 IIITERIIATIONAI. UIITSIG 
FISCHWEROELE IIIT VITAIIJM.A.QEHAL T VON UEBER 2500 IE1G 
11 028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
732 JAPON 
14 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
11 1021 AELE 
512 
122 
220 
1220 
334 
887 
876 
638 
34 
90 
58 
34 
34 
1504.51 W11ALE 01. AND OILS OF OTHER CETACEAHS 
WALOEL (DEL VON CETACEEN) 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
130 
85 
85 
12 
12 
1504.55 FATS AND OIL9 OF FI8H, EXCEPT fiSH.UVER OIL 
FETTE UND OE1f VON FISCHEN, AUSGEN. WEROELE 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF AL GNE 
006 ROYA UNI 
007 IRL 
008 D RK 
024 ISL DE 
:i ~g ~6~Jf~~E 
030 UE E 
040 GAL 
042 E NE 
052 T lE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
228 MAURITANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
442 PANAMA 
504 PEROU 
512 CHILI 
732 JAPON 
7 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
2372 
151 
3432 
659 
364 
491 
20618 
16164 
1199 
36614 
465 
764 
1292 
31S 
688 
451 
1587 
34966 
543 
971 
21580 
32523 
S5303 
243845 
28085 
215558 
157730 
424 
1S74 
1070i 
2646 
6701Ï 
177 
7 
1192 
316 
535 
1131Ï 
1923 
869i 
7950 
23428 
87540 
12808 
54733 
36397 
4 
23 
41 
92 
12 
80 
S9 
27 
53 
53 
sô 
55 
70 
2 
si 
694 
568 
451 
2 
371 
898 
3238 
255 
2884 
2162 
43 
72 
30 
43 
43 
43 
85 
a5 
1455 
181 
6 
173 
118 
1882 
1814 
178 
178 
3 
28 
637 
100 
186 
1151 
885 
287 
287 
i 
44 
37 
7 
7 
7 
1S7 
58 
88 
99 
99 
224 
502 
202 
4124 
823 
155 
7385 
99 
741 
i 
15117 
543 
191i 
10506 
24535 
88882 
5051 
81811 
49381 
31 
31 
32 
s 
1 
5 
53 
106 
48 
58 
58 
58 
80 
111 
13 
88 
98 
80 
258 
83i 
23 
128 
2oS 
8812 
971 
1235 
13085 
1451 
11814 
9408 
Janvier- Décembre 1982 
173 
252 
2 
1137 
1131 
5 
5 
11 
275 
soi 
287 
1208 
308 
887 
897 
894 
7 
145 
234 
78 
155 
155 
11 
9 
79 
146 
64 
491 
5342 
12021 
1044 
21138 
16 
100 
1S:Ï 
442 
9114 
10966 
12461 
16442 
80118 
8131 
83885 
59951 
15 
415 
S7 
782 
782 
2s 
25 
z5 
25 
25 
70 
70 
12 
499 
2s 
535 
535 
1224 
5 
1228 
1228 
7i 
105 
52 
35 
288 
182 
87 
87 
87 
367 
379 
12 
387 
367 
367 
40 
si 
189 
281 
40 
250 
250 
li 
8 
i 
8 
8 
11 
15 
4 
11 
11 
11 
2 
5 
z 
3 
3 
199 
200 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ~ EUR 10 leeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 !roland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T !ta lia 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 !roland 1 Danmark 1 'EliMOo 
1504.56 1504.56 
1021 EFTA COUNTR. 146692 26059 3806 239 24980 1337 89548 719 4 1021 A EL E 54030 9537 1262 178 9031 596 33173 250 3 1030 CLASS 2 161278 51098 2524 32744 5704 69208 . 1030 CLASSE 2 57828 18338 822 12430 2206 24034 1031 ACP (60) 4423 3126 32 1265 . 1031 ACP (60) 1598 1138 7 453 
1504.51 FATS AND OILS Of MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 1504.51 FATS AND OtLS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, If HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES FEYTE UNO DELE VON MEERESSAEUGETEREN, AUSGEN. WAI.OEL 
1000 WO R L D 194 45 28 1 35 57 28 • 1000 M 0 ND E 113 24 34 5 15 25 10 1010 INTRA-EC 132 25 14 1 35 57 2i • 1010 INTRA-CE 73 14 14 5 15 25 10 1011 EXTRA·EC 82 20 14 • 1011 EXTRA-CE 41 10 21 
1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOUN) 1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIYEO THEREFROM (IICLUOING LAIIOUI) 
GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRA5SES DERIVEES, YC LA LANOUNE WOLLFm UND FET1STOFFE OARAUS, EIISCHL LAIIOLIN 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 1505.10 WOOL GREASE. CRUDE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE WOLLFm,ROH 
001 FRANCE 2041 171 46 322 809 693 
i i 
001 FRANCE 621 61 
100 
45 113 338 266 
i 2 002 BELG.-LUXBG. 640 106 525 7 002 BELG.-LUXBG. 160 52 
:i 24~ 4i 32 004 FR GERMANY 921 5 :i 669 156 a6 2 004 RF ALLEMAGNE 321 
32 
2 2 
005 ITALY 1312 120 226 467 111 388 005 ITALIE 439 64 152 34 157 800 AUSTRALIA 1227 48 1179 800 AUSTRALIE 501 16 485 
804 NEW ZEALAND 268 121 147 804 NOUV.ZELANDE 101 46 55 
1000 W 0 R L D 7127 837 787 85 1785 1250 2588 22 23 10 1000 M 0 N D E 2821 201 178 82 807 480 1029 18 31 11 1010 INTRA-EC 5082 419 787 85 1485 1092 1189 22 23 10 1010 INTRA-CE 1942 153 178 82 511 418 488 18 31 11 1011 EXTRA-EC 2088 219 300 158 1389 • 1011 EXTRA-CE m 58 .. 84 583 1020 CLASS 1 1716 169 158 1389 . 1020 CLASSE 1 689 62 64 583 
1505.10 WOOI. GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 1505.10 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
GRAISSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES WOLLFm UNO FmSTOFFE DARAUS, AUIGEII. ROIIES WOLLFm 
001 FRANCE 524 377 29 31 26 49 12 001 FRANCE 550 306 53 29 18 130 
i 
14 
002 BELG.-LUXBG. 489 432 2i 3 23 10 002 BELG.-LUXBG. 759 665 3IÏ 3 33 
16 141 
19 
003 NETHERLANDS 103 13 4 a6 
i 18 
003 PAYS-BAS 169 12 
23CÏ 388 10i 6 4 25 004 FR GERMANY 438 si 159 179 19 7 4 004 RF ALLEMAGNE 800 
159 
48 18 005 ITALY 312 23i 17 25 17 16 005 ITALIE 299 87 
119 
29 12 11 
a6 a4 1 006 UTD. KINGDOM 777 438 117 38 28 57 4i 49 9 006 ROYAUME-UNI 1872 1119 177 47 219 
1085 
21 
028 NORWAY 121 44 :i 6 9 75 12i 2 028 NORVEGE 1085 mi 11Î 2IÏ 2i 1aè i 9 400 USA 167 28 400 ETATS-UNIS 527 116 
732 JAPAN 224 205 2 7 5 
4i 
5 i 732 JAPON 424 315 15 44 27 s2 23 ti BOO AUSTRALIA 124 3 6 67 800 AUSTRALIE 209 6 8 132 
1000 W 0 R L D 3389 1760 217 308 358 258 317 45 51 58 1000 M 0 N D E 8748 2771 575 748 303 540 1531 93 17 82 
1010 INTRA-EC 2944 1418 208 221 288 122 180 45 50 50 1010 INTRA-CE 4450 2260 533 544 231 313 302 11 88 80 1011 EXTRA-EC 728 283 11 80 70 138 157 2 7 1011 EXTRA-CE 2218 512 42 202 84 227 1230 1 • 12 1020 CLASS 1 665 258 11 80 14 136 157 2 7 1020 CLASSE 1 2281 510 42 202 48 227 1230 1 9 12 1021 EFTA COUNTR. 124 3 121 1021 A EL E 1102 15 1 1085 1 
1501 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCI.UDING NEATB-FOOT OIL AND FATS FROM 80NES OR WASTE) 1501 OTIER ANIIIAI. OILS AllO FATS (IICLUDING NEATB-FOOT DL AND FATS FROM 80NES OR WASTE) 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIIIAI.ES ANDERE TERISCHE FEYTE UND OELE 
1505.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 1501.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ANDERE 11ERISCHE FEYTE UND OELE 
001 FRANCE 23485 987 353:i 1070 5416 15955 37 i 001 FRANCE 9869 484 150i 790 2208 8366 21 i 002 BELG.-LUXBG. 24014 3914 16547 19 002 BELG.-LUXBG. 9514 1485 
16i 
6540 4996 7 40 003 NETHERLANDS 25667 9266 2143 1a0 12728 1449 99 003 PAYS-BAS 9788 3201 788 22949 596 2 004 FR GERMANY 87312 2068 1307 64539 5035 133 14229 i 004 RF ALLEMAGNE 31997 
i 
906 528 1817 52 5743 005 ITALY 273 
511Î 209 22 16 48 10 005 ITALIE 148 103 11 13 29 2 1:Ï 006 UTD. KINGDOM 1954 75 348 981 006 ROYAUME-UNI 1010 344 52 166 424 
10Ô 007 IRELAND 349 72 38 
1020 
239 007 IRLANDE 176 58 18 
27i 008 DENMARK 4036 2954 62 
3761Î 008 DANEMARK 1536 1233 32 135i 028 NORWAY 3790 22 028 NORVEGE 1365 8 i a2 030 SWEDEN 1922 337 22 17i 1366 030S 732 142 
407 
501 
032 FINLAND 965 664i 965 1461 2039 24 032 FI 407 2529 sa6 431 10 036 SWITZERLAND 10266 95 
i 
036S 3587 29 
2 038 AUSTRIA 17783 13879 1711 2172 038 A HE 6455 5104 2i 671 678 042 SPAIN 611 65 ai 479 042 ESPAGNE 442 52 383 048 YUGOSLAVIA 2930 166 2764 048 YOUGOSLAVIE 1078 59 1019 
012 CZECHOSLOVAK 1110 928 162 062 TCHECOSLOVAQ 372 303 69 064 HUNGARY 7322 1038 9645 6284 48025 6856 3580 064 HONGRIE 2817 384 3723 2433 18459 2756 1285 i 400 USA 81038 14921 9 400 ETATS-UNIS 32029 5792 11 
404 CANADA 7740 1504 5240 996 404 CANADA 3078 608 1 2085 384 528 ARGENTINA 383 22 357 4 528 ARGENTINE 158 5 152 1 BOO AUSTRALIA 907 907 
ai 101Ï 800 AUSTRALIE 396 398 s5 79 804 NEW ZEALAND 175 804 NOUV.ZELANDE 134 
1000 W 0 R L D 304118 51314 11085 15727 143731 42872 5827 10 19483 2 1000 M 0 ND E 117353 22245 7838 8721 53180 18942 2171 13 7843 4 1010 INTRA-EC 187268 17714 8085 2578 87888 34748 1138 10 14327 2 1010 INTRA-CE 84057 8785 3388 1418 32147 13852 810 13 5793 3 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
1506.00 1506.00 
1011 EXTRA-EC 137853 40881 11000 13148 55854 8126 3889 5155 • 1011 EXTRA-CE 53298 15480 4270 5234 21813 3280 1389 1981 1 
1020 CLASS 1 128447 38560 11000 6424 55497 8123 3688 5155 . 1020 CLASSE 1 49826 14729 4270 2653 21660 3289 1363 1861 1 
1021 EFTA COUNTR. 35048 20997 1288 3172 4233 201 
-j 5155 . 1021 A EL E 12688 7823 517 1259 1116 92 5 1881 1030 CLASS 2 385 22 1 357 4 . 1030 CLASSE 2 164 5 1 152 1 
1040 CLASS 3 8823 2099 6724 . 1040 CLASSE 3 3307 727 2580 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFINEO OR PURIFIED 
HUilES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES FETTë PFLANZLICHE OELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER RAFFINIERT 
1507.05 VIRGIN OUVE OIL 1507.05 VIRGIN OUVE OIL 
HUILE D'OLIVE VIERGE NATURREINES OUVENOEL 
001 FRANCE 1055 143 
5 
130 521 195 6 60 001 FRANCE 2382 305 1-i 360 1110 453 15 139 002 BELG.-LUXBG. 95 4 86 48 002 BELG.-LUXBG. 150 10 129 133 003 NETHERLANDS 62 14 
8757 4-i 285 9 16 
003 PAYS-BAS 153 20 
19985 96 649 22 39 005 ITALY 10569 1287 
5613 
174 005 ITALIE 23989 2820 
12615 
378 
009 GREECE 6059 38 160 13 7 228 009 GRECE 13588 95 361 32 16 469 
040 PORTUGAL 144 71 64 
72-i 
6 3 
-j 8 040 PORTUGAL 326 182 121 13a0 16 7 2 17 042 SPAIN 4334 312 2977 201 114 042 ESPAGNE 7588 582 5000 364 223 
204 MOROCCO 119 13 51 
2100 
55 
2 
204 MAROC 259 22 113 
31aB 
124 
4 212 TUNISIA 10796 8694 212 TUNISIE 17730 14560 
1000 W 0 R L D 33298 1910 20718 8435 485 928 713 29 78 • 1000 M 0 ND E 88298 4085 40172 17163 1014 2007 1588 n 182 
1010 INTRA-EC 17872 1488 8932 5813 278 758 708 21 78 • 1010 INTRA-CE 40349 3258 2o3n 12615 834 1852 1572 59 182 
1011 EXTRA-EC 15422 423 11788 2821 207 172 5 8 • 1011 EXTRA-CE 25944 637 19795 4548 380 355 14 17 
1020 CLASS 1 4506 411 3041 721 207 117 1 8 • 1020 CLASSE 1 7945 814 5121 1380 380 231 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 144 71 64 
2100 
6 3 
5 
. 1021 A EL E 326 182 121 
31aB 
16 7 
12 1030 CLASS 2 10918 13 8745 55 . 1030 CLASSE 2 17998 22 14674 124 
1507.GI VIRGIN LAMPANTE OUVE OIL 1507.09 VIRGIN LAMPANTE OUVE OIL 
HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE LAMPANTOEL 
001 FRANCE 11005 20 10966 19 001 FRANCE 21890 4 21850 36 
'009 GREECE 10769 
295Ô 10769 009 GRECE 20796 -j 5187 20796 042 SPAIN 2950 
495 
042 ESPAGNE 5188 
753 052 TURKEY 495 46 052 TURQUIE 753 9-i 204 MOROCCO 722 676 204 MAROC 990 899 
212 TUNISIA 30292 30292 212 TUNISIE 38773 38773 
528 ARGENTINA 278 278 528 ARGENTINE 488 488 
1000 W 0 R L D 58518 25 2997 53474 21 1 • 1000 M 0 ND E 88898 15 5281 63559 41 2 1 
1010 INTRA-EC 21780 22 2 21734 21 1 • 101D INTRA-CE 42699 8 3 42648 41 2 1 
1011 EXTRA-EC 34739 3 2998 31740 • 1011 EXTRA-CE 48198 8 52n 40913 
1020 CLASS 1 3448 3 2950 495 . 1020 CLASSE 1 5948 8 5187 753 
1030 CLASS 2 31291 48 31245 . 1030 CLASSE 2 40251 91 40160 
1507.11 UNTREAlED OUVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 1507.11 UNTREAlED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
HUILE D'OLIVE NON TRAITEE, EXCL VIERGE ET LAMPANTE OUVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OLIVEN· UND LAMPANTOEL 
001 FRANCE 136 7 
13 
3 12 114 
22 
001 FRANCE 321 20 
28 
6 27 268 34 005 ITALY 674 12 21 40 566 
92 
005 ITALIE 1425 29 54 81 1199 
122 006 UTD. KINGDOM 93 
7140 
1 006 ROYAUME-UNI 123 
6235 
1 
009 GREECE 7140 009 GRECE 6235 
040 PORTUGAL 1414 1414 040 PORTUGAL 914 914 
204 MOROCCO 1822 
269 
1822 204 MAROC 1318 
1oB 
1318 
701 MALAYSIA 269 701 MALAYSIA 108 
1000 W 0 R L D 11714 28 371 10400 27 52 888 92 58 • 1000 M 0 ND E 10802 80 210 8481 87 108 1481 122 73 
1010 INTRA-EC 8205 28 103 7163 27 52 888 92 54 • 1010 INTRA-CE 8252 80 102 8247 87 108 1481 122 85 
1011 EXTRA-EC 3509 289 3238 4 • 1011 EXTRA-CE 2348 108 2232 8 
1020 CLASS 1 1418 1414 4 . 1020 CLASSE 1 922 914 8 
1021 EFTA COUNTR. 1414 
269 
1414 . 1021 A EL E 914 
loB 
914 
1030 CLASS 2 2091 1822 . 1030 CLASSE 2 1426 1318 
1507.12 TREAlED OLIVE OIL BY PROCESSING OtLS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIROIN OUVE OIL 1507.12 TREAlED OUVE OtL BY PROCESSING OtLS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENOED WITH VIROIN OLIVE OIL 
HUILE D'OUVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OU LAMPANTE, MEllE COUPEE D'HUU D'OUVE VIERGE OLIVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEH VON NATURREINEII OUVEN- ODER LAMPANTOEL, AUCH MIT NATURREINEM OLIVENOEL VEIISCHNITTEN 
001 FRANCE 156 12 2 24 113 2 3 001 FRANCE 349 36 5 47 248 4 9 
004 FR GERMANY 62 
997 2444 63 13 48 4 1 004 RF ALLEMAGNE 139 2372 5149 14lÏ 24 114 1Ô 1 005 ITALY 3784 12 212 52 005 ITALIE 8313 26 492 124 
009 GREECE 283 68 
23 tri 36 203 12 009 GRECE 802 147 3Ô 35Ô 74 428 27 042 SPAIN 718 6 2969 470 6 042 ESPAGNE 1281 13 4356 801 13 052 TURKEY 2998 5 4 17 2 1 052 TURQUIE 4409 11 4 33 4 1 
1000 W 0 R L D 8063 1093 2477 2989 263 104 1085 18 74 • 1000 M 0 ND E 15271 2583 5201 4399 538 213 2118 44 175 
1010 INTRA-EC 4337 1081 2451 
298Ï 88 
88 563 18 88 • 1010 INTRA-CE 9520 2558 5188 
4358 
155 140 1295 44 181 
1011 EXTRA-EC 3727 11 27 195 36 483 8 • 1011 EXTRA-CE 5709 24 35 363 74 823 14 
1020 CLASS 1 3716 11 27 2969 195 36 472 6 . 1020 CLASSE 1 5691 24 35 4356 363 74 805 14 
1507.13 TREAlED OUVE OIL NOT INCWDED IN 1507.12 1507.13 TREAlED OUVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 
201 
202 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EH<IOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark [ 'E~MOa 
1507.13 HUILE D'OLIVE TRAITEE, NON REPR. SOUS 1507.12 1507.13 OLIVENOEL, BEHANDELT, NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 125 4 
266 30 
73 36 12 001 FRANCE 302 11 
382 
1 168 89 
i 
33 
005 ITALY 737 94 160 175 12 005 ITALIE 1343 125 67 343 396 29 
009 GREECE 45 12 3 30 009 GRECE 112 31 8 73 
1000 W 0 R L D 1067 129 310 34 237 253 73 31 . 1000 M 0 ND E 1934 188 419 77 521 573 77 79 
1010 INTRA-EC 1059 127 310 33 237 252 73 27 . 1010 INTRA-CE 1915 184 419 73 521 571 77 70 
1011 EXTRA-EC 9 2 2 1 4 . 1011 EXTRA-CE 19 4 4 2 9 
1507.14 CHINA·WOOD AND OITlCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 1507.14 CHINA·WOOD AND OmCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HUILES DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON HOLZOEL, OITICICAOE L; MYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
003 NETHERLANDS 1540 66 445 283 
i 
118 592 
20 
36 003 PAYS-BAS 1998 82 601 381 
4 
164 712 
33 
58 
004 FR GERMANY 66 
sei 23 45 70 4 004 RF ALLEMAGNE 108 84 3i 71 89 6 508 BRAZIL 349 
26i 
192 
73 40 
508 BRESIL 451 
37i 
241 98 62 520 PARAGUAY 2279 630 310 482 483 520 PARAGUAY 2998 854 426 621 566 
528 ARGENTINA 2469 682 60 68 1481 30 143 5 528 ARGENTINE 2961 900 81 96 1671 35 171 7 
720 CHINA 68 3 10 10 45 720 CHINE 101 5 15 15 66 
1000 W 0 R L D 6955 1488 838 693 2166 231 1399 10 111 41 1000 M 0 ND E 8680 2001 1139 970 2552 308 1859 16 168 67 
1010 INTRA-EC 1676 86 445 354 1 118 605 6 20 41 1010 INTRA-CE 2208 110 601 487 4 164 732 10 33 67 
1011 EXTRA-EC 5278 1361 393 339 2164 113 794 4 90 . 1011 EXTRA-CE 8672 1891 538 482 2548 144 928 6 135 
1030 CLASS 2 5205 1373 393 329 2154 113 794 4 45 1030 CLASSE 2 6523 1838 538 467 2533 144 928 6 69 
1031 ACP (60j 108 
3 10 10 
10 98 
45 
1031 ACP (sw 112 
5 1s 1s 
10 102 66 1040 CLASS 68 1040 CLASS 3 101 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINDUNOECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE MAnERES PLASTIQUES ARTlFICIELLES RlZINUSOEL ZUM HERSTELLEN YON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG YON SYNTHETISCHEN KUHSTSTOFFEN 
508 BRAZIL 11651 11487 120 44 508 BRESIL 9224 9073 108 43 
664 INDIA 15635 15575 60 664 INDE 12857 12803 54 
720 CHINA 7933 7933 720 CHINE 6317 6317 
1000 W 0 R L D 35348 34995 22 202 98 1 25 5 1000 M 0 ND E 28526 28194 21 182 104 1 15 9 
1010 INTRA-EC 109 
34994 
22 2 54 1 25 5 1010 INTRA-CE 112 1 21 3 62 1 15 9 
1011 EXTRA-EC 35238 200 44 . 1011 EXTRA-CE 26415 28193 179 43 
1030 CLASS 2 27306 27062 200 44 1030 CLASSE 2 22098 21876 179 43 
1040 CLASS 3 7933 7933 1040 CLASSE 3 6317 6317 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AIIINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINQUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MAnERES PLASnQUES ARnF. RlZINUSOEL, AUSGEN. ZUM HERSTELLEN YON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE 
001 FR E 296 1 
s2 
237 
20 
52 2ci 6 001 FRANCE 311 1 79 238 23 64 20 
8 
002 .-LUXBG. 92 
489 235 182 12 23 
002 BELG.-LUXBG. 122 
49i 24i 19i 13 30 003 RLANDS 1036 75 
260 
20 
18 
003 PAYS-BAS 1065 76 
313 
23 
2s 004 RMANY 2898 957 1029 165 309 160 
t5 
004 RF ALLEMAGNE 3208 1038 1134 214 284 200 
20 006 UTD. KINGDOM 85 
759 
3 4 
259 20i 
60 3 006 ROYAUME-UNI 110 
680 
5 6 1 
taS 
73 5 
500 ECUADOR 1524 46 249 
917 
10 
13 
500 EQUATEUR 1377 41 226 232 
650 
12 
16 508 BRAZIL 13363 5526 1689 71 1202 3945 
13 
508 BRESIL 11749 4970 1496 70 1085 3462 
18 664 INDIA 3535 1033 730 654 20 1085 664 INDE 3259 979 683 606 20 953 
680 THAILAND 4249 4249 
630 1384 
680 THAILANDE 3773 3773 
579 1197 720 CHINA 2014 720 CHINE 1776 
1000 WO R L D 29197 12085 4233 1826 2397 1336 6985 69 168 58 1000 M 0 ND E 26684 10929 4062 1923 2265 1139 6148 109 235 76 
1010 INTRA-EC 4485 518 1134 1506 281 399 349 78 175 45 1010 INTRA-CE 4803 524 1254 1619 337 469 327 97 218 58 
1011 EXTRA-EC 24713 11588 3098 321 2116 937 8636 10 14 13 1011 EXTRA-CE 21981 10405 2606 304 1928 668 5820 12 17 18 
1030 CLASS 2 22669 11567 2464 320 2114 937 5231 10 13 13 1030 CLASSE 2 20158 10403 2221 296 1923 669 4600 12 16 18 
1040 CLASS 3 2014 630 1384 1040 CLASSE 3 1776 579 1197 
1507.11 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIEUEN ZWECKEN 
003 NETHERLANDS 926 23 903 003 PAY5-BAS 376 10 366 
030 SWEDEN 368 368 030 SUEDE 150 150 
400 USA 241 241 
2sS 
400 ETAT$-UNIS 123 123 
120 700 INDONESIA 366 100 
4939 1563 6644 4ci 700 INDONESIE 171 51 2229 sos 2868 16 701 MALAYSIA 15996 1546 1064 701 MALAYSIA 6908 697 493 
1000 W 0 R L D 18151 2277 4961 1636 1354 7804 58 58 1 1000 M 0 ND E 7891 1031 2247 658 627 3264 25 38 1 
1010 INTRA-EC 1171 23 22 86 23 960 18 58 1 1010 INTRA-CE 534 10 18 48 14 396 9 38 1 
1011 EXTRA-EC 16981 2255 4939 1572 1331 6644 40 . 1011 EXTRA-CE 7358 1022 2229 610 613 2866 16 
1020 CLASS 1 609 609 1020 CLASSE 1 273 273 
1021 EFTA COUNTR. 368 368 
4939 1572 133i 6644 4ci 1021 A EL E 150 150 2229 610 613 2868 16 1030 CLASS 2 16372 1646 1030 CLASSE 2 7085 749 
1507.21 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INQUSTRIAL USES 1507.21 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INQUSTRIAL USES 
HUILE DE SOJA,BRUTE,POUR L'INOUSTRIE SOJAOEL, ROH, ZU INOUSTR1ELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 11881 5370 2590 3921 
135 49 13 
002 BELG.-LUXBG. 5537 2555 1194 1788 
s4 30 9 003 NETHERLANDS 7373 6931 245 
7i 2s sB sei 003 PAYS-BAS 3504 3290 111 34 7 34 39 004 FR GERMANY 392 178 
13 267 
004 RF ALLEMAGNE 181 67 
2 197 006 UTD. KINGDOM 280 006 ROYAUME-UNI 199 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EI\1\00o 
1507.28 1507.26 
1000 W 0 R L D 20050 12302 3013 71 3947 171 148 280 88 50 1000 M 0 ND E 9491 5847 1373 34 1796 75 88 207 34 39 1010 INTRA-EC 20050 12302 3013 71 3947 171 148 280 88 50 1010 INTRA-CE 9488 5844 1373 34 1795 75 88 208 34 39 1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 5 3 1 1 
1507.27 CRUDE AAPe, COlZA AND MUSTARD otLS FOR INDUSTRIAL USES 1507.27 CRUDE AAPe, COlZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECIŒN 
001 FRANCE 5905 1329 33 665 144 3767 001 FRANCE 2739 719 8 316 71 1633 003 NETHERLANDS 6006 5973 
212 26 1 8 
003 PAYS-BAS 3196 3166 
97 14 004 FR GERMANY 535 
1024 
266 004 RF ALLEMAGNE 296 646 175 Hi 006 UTD. KINGDOM 1024 006 ROYAUME-UNI 648 
036 SWITZERLAND 433 433 
831 161 
036 SUISSE 254 254 
511 101 058 GERMAN DEM.R 992 500 056 RD.ALLEMANDE 612 324 060 POLAND 1139 639 060 POLOGNE 677 353 
064 HUNGARY 5637 2335 3502 
18 soS 064 HONGRIE 3566 1352 2216 9 26Ô 708 PHILIPPINES 526 708 PHILIPPINES 269 
1000 W 0 R L D 22565 11594 5371 824 188 4456 18 1 4 8 1000 M 0 ND E 12393 6487 3308 443 94 2008 11 4 10 
1010 INTRA·EC 13483 8326 326 876 170 3767 19 1 
4 
8 1010 INTRA-CE 8882 4553 187 413 85 1833 11 
4 
10 
1011 EXTRA-EC 8073 3269 5045 48 18 888 • 1011 EXTRA-CE 5472 1834 3122 30 8 373 
1020 CLASS 1 437 433 4 . 1020 CLASSE 1 262 256 4 
1021 EFTA COUNTR. 437 433 
1é soS 4 . 1021 A EL E 256 254 9 2s0 4 1030 CLASS 2 526 
2835 5045 48 . 1030 CLASSE 2 269 1676 3122 3Ci 1040 CLASS 3 8109 181 . 1040 CLASSE 3 4941 113 
1507.28 CRUDE UNSEED Oll FOR INDUSTRIAL USES 1507.28 CRUDE UNSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE UN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE I.EIIOEL, ROH, ZU INDUSTRELLEN ZWECIŒN 
001 FRANCE 407 260 
632 
145 29 2 001 FRANCE 250 155 375 92 19 3 002 BELG.-LUXBG. 1031 5 365 
623 1002 25 5 002 BELG.-LUXBG. 630 5 231 463 646 14 4 003 NETHERLANDS 3592 951 561 225 205 003 PAYS-BAS 2130 535 330 138 135 004 FR GERMANY 4905 824 1761 2115 
762 
004 RF ALLEMAGNE 2949 483 1108 1225 558 006 UTD. KINGDOM 763 
2362 100 
1 
soO 006 ROYAUME-UNI 559 1226 sB 1 364 400 USA 3824 702 60 
1s0 
400 ETATS-UNIS 2097 414 35 
a4 404 CANADA 2500 1048 725 417 160 404 CANADA 1389 593 407 217 66 508 BRAZIL 745 313 100 332 
51!Î 71 508 BRESIL 410 161 55 194 31é 524 URUGUAY 870 270 
7s0 3501 
10 
sO 230 646 524 URUGUAY 517 150 408 2o48 7 29 128 42 3s8 528 ARGENTINA 25444 13693 3384 3119 69 528 ARGENTINE 13981 7342 1873 1756 37 
1000 W 0 R L D 44087 18910 3891 5987 5078 2880 5240 1212 315 853 1000 M 0 ND E 24818 10176 2117 3815 2658 1720 3085 808 177 382 1010 INTRA-I!C 10704 1224 2018 2496 234 2940 1002 762 25 5 1010 INTRA-CE 8530 708 1188 1588 154 1891 848 558 14 4 1011 EXTRA-Ee 33382 17668 1675 3501 4845 50 4238 450 288 848 l&M ~fl~~f 18390 9470 826 2048 2704 28 2439 251 183 358 1020 CLASS 1 6324 3410 825 
3501 
1119 
sO 600 220 150 3486 1819 465 2048 631 29 364 123 84 1030 CLASS 2 27056 14276 850 3726 3638 230 139 648 1030 CLASSE 2 14903 7651 463 2073 2075 128 78 3sB 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE KOIQlSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIEUEN ZWECIŒN 
001 FRANCE 1697 
1 a5 1691 1 2 3 001 FRANCE 994 5 s18 979 3 4 8 002 BELG.-LUXBG. 87 46 1 322 Hi 137 002 BELG.-LUXBG. 524 34 1 177 7 44 003 NETHERLANDS 2176 1439 222 
4554 
003 PAYS-BAS 1133 740 131 
23sS 004 FR GERMANY 4695 
1s0 
71 70 004 RF ALLEMAGNE 2440 
100 
50 35 
040 PORTUGAL 160 402 040 PORTUGAL 100 228 272 IVORY COAST 2648 2446 272 COTE IVOIRE 1429 1203 
508 BRAZIL 510 999 510 3491 508 BRESIL 228 ssO 229 1990 669 SRI LANKA 5654 1364 
510 s18 
669 SRI LANKA 3307 757 
274 309 701 MALAYSIA 1299 
114443 10480 
271 
11388 soS 701 MALAYSIA 737 63739 5428 154 6040 241 708 PHILIPPINES 166740 8737 31311 9873 708 PHILIPPINES 101238 4616 16105 5067 
801 PAPUA N.GUIN 7136 697 3395 381 2663 801 PAPOU-N.GUIN 4070 426 1921 215 1508 
615 FIJI 242 242 
979 2918 1 
815 FIDJI 180 180 498 1537 2 822 FR. POL YNESIA 3898 822 POL YNESIE FR 2037 
1000 W 0 R L D 217667 117833 19687 18007 38418 11784 13112 418 508 4 1000 M 0 ND E 118878 85714 10811 8803 18758 8258 8826 147 241 16 1010 INTRA-EC 8001 1455 308 1807 4558 396 58 418 
soi 4 101D INTRA-CE 5285 774 850 1082 2380 218 45 147 241 8 1011 EXTRA-EC 206687 118479 18379 18200 31880 11398 13053 • 1011 EXTRA-CE 113410 84838 10181 8741 18388 8040 8883 7 1020 CLASS 1 160 160 . 1020 CLASSE 1 107 100 7 
1021 EFTA COUNTR. 160 
118479 
160 
16200 31as0 11388 13053 soS . 1021 A EL E 107 64939 100 8741 16398 6040 6683 7 1030 CLASS 2 208708 19220 . 1030 CLASSE 2 113303 10061 241 
1031 ACP (60) 10226 939 5841 783 2663 . 1031 ACP (80) 5656 566 3123 441 1508 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE PALMKERNOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECIŒN 
003 NETHERLANDS 1969 1338 508 
227 
125 003 PAYS-BAS 898 590 256 
124 
52 
004 FR GERMANY 227 
1504 2753 
004 RF ALLEMAGNE 124 
118 1299 272 IVORY COAST 4257 
3264 
272 COTE IVOIRE 2017 
1631 266 NIGERIA 4317 1053 
497 
266 NIGERIA 2155 524 
240 302 CAMEROON 497 
2623 
302 CAMEROUN 240 
1253 322 ZAIRE 5515 2892 322 ZAIRE 2650 1397 
400 USA 1366 1251 115 
362 8969 9374 1ooé 
400 ETATS-UNIS 672 617 55 
189 4598 4525 701 MALAYSIA 38011 4766 13512 701 MALAYSIA 19378 2355 7219 492 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH l Mengen 1000 kg Quan1i1és Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
1507.31 1507.31 
1000 W 0 R L D 56281 12551 20338 405 9220 125 12638 1006 . 1000 M 0 ND E 28200 6064 10501 198 4737 52 6156 492 
1010 INTRA-EC 2256 1351 506 24 250 125 
12631Ï 1006 , 1010 INTRA-CE 1054 598 256 
10 138 52 
6151Ï 492 1011 EXTRA-EC 54025 11200 19830 382 8969 . 1011 EXTRA-CE 27147 5467 10245 189 4598 
1020 GLASS 1 1366 1251 115 
3a2 a96S 12638 1006 
1020 CLASSE 1 672 617 55 
1a8 4598 6156 492 1030 GLASS 2 52599 9949 19655 1030 CLASSE 2 26439 4850 10154 
1031 ACP (60) 145a7 51a1 6142 3264 1031 ACP (60) 7061 2495 2935 1631 
1507.39 OTHER CRUOE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THDSE OF 1507.711-31 
HUILES BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.119 A 31 ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 1376 1153 
299 
2 12a 90 3 001 FRANCE 775 629 
205 
13 73 51 9 
002 BELG.-LUXBG. 323 21 
32 
3 002 BELG.-LUXBG. 221 12 
22 
4 
003 NETHERLANDS 317 213 72 
6 35 5 2 
003 PAYS-BAS 213 136 55 
6 14 1i 4 004 FR GERMANY 1aO 
227 
- 91 41 004 RF ALLEMAGNE 150 
98 
94 21 
005 ITALY 296 20 
i i 
49 66 005 ITALIE 146 17 6 i 31 ai 006 UTD. KINGDOM 114 46 
ai 006 ROYAUME-UNI 117 29 348 042 SPAIN a9 
345 
2 042 ESPAGNE 361 2 11 
056 SOVIET UNION 345 056 U.R.S.S. 17a 17a 
066 ROMANIA 39a 39a 
6Ô 066 ROUMANIE 218 21a 154 390 SOUTH AFRICA 660 600 46 120 4 390 AFR. DU SUD 465 331 70 156 i 1i i 400 USA a26 268 388 400 ETATS-UNIS 749 201 309 
404 CANADA 700 700 
259 
404 CANADA 392 392 
136 52a ARGENTINA 1459 1200 
20 
52a ARGENTINE a06 670 
132 624 ISRAEL 20 624 ISRAEL 132 
1000 W 0 R L D 7680 5382 1167 368 263 212 182 68 . 1000 M 0 ND E 5396 3031 1417 282 246 128 227 87 
1010 INTRA-EC 2837 1661 482 9 164 212 42 67 • 1010 INTRA-CE 1664 907 371 25 88 125 62 86 
1011 EXTRA·EC 4989 3721 685 323 120 140 • 1011 EXTRA-CE 3723 2124 1047 229 157 1 164 1 
1020 GLASS 1 2450 1667 535 63 120 65 1020 CLASSE 1 2151 996 a14 88 157 1 96 1 
1021 EFTA COUNTR. 165 89 
149 
15 61 1021 A EL E 131 40 
233 
5 
i 
86 
1030 GLASS 2 1609 1201 259 
75 
1030 CLASSE 2 1048 671 143 sa 1040 GLASS 3 929 a54 1040 CLASSE 3 525 457 
1507.51 TOBACC0-5EED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUOE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE OE GRAINES OE TABAC, AUTRE QUE BRUTE TABAKSAMENOEL, NICHT ROH 
1000 W 0 R L 0 59 59 • 1000 M 0 ND E 68 88 
1010 INTRA·EC 59 59 • 1010 INTRA-CE 68 68 
1507.54 SOYA lEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.54 SOYA lEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE SOJAOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. a93a 
2314 
7159 
22 
1777 
2sS 
2 
18 
002 BELG.-LUXBG. 4463 
1228 
3664 
13 
797 
151Ï 2 13 003 NETHERLANDS 7599 4909 
16Ô 40 197 003 PAYS-BAS 3961 2526 97 23 122 004 FR GERMANY a931 66aa 1846 40 004 RF ALLEMAGNE 4744 3512 990 23 
030 SWEDEN 62 62 030 SUEDE 2742 2742 
1000 W 0 R L 0 25719 2314 16865 1891 1955 342 42 102 11 197 1000 M 0 ND E 16061 1228 12470 1015 907 188 25 74 34 122 
1010 INTRA-EC 25598 2314 18779 1868 1955 342 42 102 
11 
197 1010 INTRA-CE 13258 1228 9714 1003 906 186 25 74 
:14 122 1011 EXTRA·EC 122 86 24 1 • 1011 EXTRA-CE 2802 2755 12 1 
1020 GLASS 1 122 a6 24 1 11 1020 CLASSE 1 2a02 2755 12 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 110 a6 24 1021 A EL E 2767 2755 12 
1507.57 UNSEED OIL OTHER THAN CRUOE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.57 UNSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE LIN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE LBNOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 39a9 
5IÏ 1a33 1a9 1967 316 2o4 20 002 BELG.-LUXBG. 2705 38 1193 139 1373 18Ô 154 17 003 NETHERLANDS 735 23 114 
4130 
003 PAYS-BAS 494 16 a9 
2570 004 FR GERMANY 6062 294 11a5 312 
a76 
141 004 RF ALLEMAGNE 3949 195 a57 210 686 117 006 UTD. KINGDOM 935 
5Ô 19 299 40 i 006 ROYAUME-UNI 727 37 13 197 2a 2 400 USA 350 400 ETATS-UNIS 236 
52a ARGENTINA 646 646 52a ARGENTINE 404 404 
1000 W 0 R L 0 12876 106 2169 1556 7064 667 21 1060 191 1000 M 0 N 0 E 8634 75 1417 1138 4589 417 20 640 160 
1010 INTRA-EC 11858 58 2169 1556 6117 867 20 1080 191 1010 INTRA-CE 7981 38 1417 1136 3955 417 18 640 160 
1011 EXTRA-EC 1018 50 967 1 • 1011 EXTRA-CE 653 37 814 2 
1020 GLASS 1 370 50 319 1 1020 CLASSE 1 249 37 210 2 
1030 GLASS 2 646 646 1030 CLASSE 2 404 404 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACC0-5EED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEEO OILS FOR INOUSTRIAL USES 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUILES DE GRAINES DE TABAC, DE SOJA OU DE UN OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN-, SOJA· OOER LEIIOEL 
001 FRANCE 1517 727 
470i 
754 
i 
24 10 2 001 FRANCE 1088 517 
2842 
532 16 1a 5 
002 BELG.-LUXBG. 4758 31 25 
1744 46 002 BELG.-LUXBG. 2961 102 17 a97 39 003 NETHERLANDS 17386 2a94 12674 2a 18 003 PAYS-BAS 9444 1068 7424 16 137 2 004 FR GERMANY 737 
139 
461 146 36 14 
8 
004 RF ALLEMAGNE 643 
244 
316 97 55 36 
005 ITALY 1a3 10 
25 
26 
73 
005 ITALIE 295 1a 
27 
24 
si 
9 
ooa DENMARK 123 25 
423 i i 
008 DANEMARK 129 40 1 i i 400 USA 563 23 13 102 400 ETATS-UNIS 647 115 416 2a 86 
701 MALAYSIA 1027 497 24 
354 
6 500 701 MALAYSIA 452 21a 12 
216 
4 21a 
708 PHILIPPINES 651 243 54 70a PHILIPPINES 376 140 20 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\llclOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\llclba 
1507.58 1507.58 
1000 W 0 R L D 27182 4389 18587 1317 122 2434 280 81 12 1000 M 0 ND E 18318 2343 11274 889 195 1282 255 87 21 
1010 INTRA-EC 24798 3821 17848 957 103 1835 144 80 12 1010 INTRA-CE 14847 1978 10801 888 184 998 153 85 20 
1011 EXTRA·EC 2385 588 721 380 19 599 117 1 • 1011 EXTRA-CE 1888 385 873 231 31 284 102 1 1 
1020 CLASS 1 626 51 449 6 13 1 105 1 . 1020 CLASSE 1 784 136 509 15 28 1 93 1 1 
1030 CLASS 2 1780 517 273 354 6 599 11 . 1030 CLASSE 2 885 229 164 216 4 263 9 
1507.61 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFfS 1507.81 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFfS 
HUILE OE PALME, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES PALMOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
003 NETHERLANDS 1332 29 125 15 127 897 139 003 PAYS-BAS 836 20 62 9 193 411 143 
004 FR GERMANY 247 2 24 221 004 RF ALLEMAGNE 126 1 11 114 
006 UT . KINGDOM 250 
4188 
250 006 ROYAUME-UNI 134 
2351 
134 
268 A 4188 
20626 s218 13956 1504 4857 
268 LIBERIA 2351 
10740 2726 7289 851 2309 272 COAST 47468 1247 272 COTE IVOIRE 24596 681 
284 B 480 480 
295 
284 BENIN 246 246 
157 288 NI RIA 295 
5310 2446 5142 766 
288 NIGERIA 157 
2711 1262 2579 414 302 CAMEROON 13664 302 CAMEROUN 6966 
322 ZAIRE 4238 2808 1 252 1177 
soi 322 ZAIRE 2173 1418 1 140 614 221 342 SOMALIA 501 342 SOMALIE 221 
442 PANAMA 785 
32o4 868 506 785 46 442 PANAMA 385 1578 41:i 268 385 28 506 BRAZIL 4624 
300s:i 5186 64922 197 
508 BRESIL 2287 
15449 2489 30750 1o6 700 INDONESIA 192850 35753 9439 46563 537 700 INDONESIE 92081 17139 4202 21671 275 
701 MALAYSIA 76349 5931 7736 5015 31152 6245 18697 1573 701 MALAYSIA 37815 2788 3529 2680 15303 2958 9755 802 
708 PHILIPPINES 1530 
334 
1530 708 PHILIPPINES 737 
149 
737 
800 AUSTRALIA 334 
19403 3254 521 2849 351sB 257 
800 AUSTRALIE 149 
10165 1801 2a:i 1s28 18032 145 801 PAPUA N.GUIN 78411 16969 801 PAPOU-N.GUIN 40594 8820 
806 SOLOMON ISLS 15710 2281 1859 404 11570 806 ILES SALOMON 8028 1208 1008 224 5810 816 VANUATU 404 816 VANUATU 224 
1000 WO R L D 444270 95389 28405 55188 105382 18523 138515 2923 988 1 1000 M 0 ND E 220459 47807 14089 28538 51387 8234 88391 1484 588 
1010 INTRA-EC 2039 74 130 58 2 334 185 897 380 1 1010 INTRA-CE 1218 40 85 32 2 183 228 411 257 
1011 EXTRA-EC 442231 95315 28274 55130 105380 18189 138331 2027 805 • 1011 EXTRA-CE 219241 4n87 14004 28508 51388 8051 88182 1053 312 
1020 CLASS 1 371 
95315 29274 55130 
349 
16189 138331 2027 
22 . 1020 CLASSE 1 167 
47767 140o4 28so6 
157 
8051 68162 10s:i 
10 
1030 CLASS 2 441880 105011 583 . 1030 CLASSE 2 219074 51229 302 
1031 ACP {80) 165821 50428 11232 20062 26687 4758 52397 257 1031 ACP {60) 85719 26282 5860 1o3n 13935 2804 28536 145 
1507.83 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 1507.83 PALM OIL OTHER THAN CRUDE FOR FOODSTUFfS 
HUILE DE PALME, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES PALMOEL, NICHT ROH, FUER OIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 722 
32 5974 
424 209 70 19 
5 
001 FRANCE 479 
21 3910 
281 128 59 11 6 002 BELG.·LUXBG. 8548 672 1831 5855 34 2s0 002 BELG.-LUXBG. 5574 448 1168 3308 21 125 003 NETHERLANDS 35781 10887 15916 1115 
977 
1758 
2296 
003 PAYS-BAS 23168 7763 9886 1012 
72:i 
1076 
1454 i 004 FR GERMANY 7207 
1663 
2932 664 249 30 39 004 RF ALLEMAGNE 4746 
1281 
1879 470 183 20 16 
008 DENMARK 4427 1174 82 1235 273 008 DANEMARK 3349 868 66 927 207 
272 IVORY COAST 241 20 221 
140 499 254 
272 COTE IVOIRE 141 20 121 
75 207 122 700 INDONESIA 893 
31316 103a0 16181 8188 51:i 
700 INDONESIE 404 
15138 509:i 8812 4042 265 701 MALAYSIA 158878 41074 44889 6157 701 MALAYSIA 79694 20835 22132 3377 
1000 WO R L D 218570 43888 38421 19379 44234 155n 47507 834 8720 • 1000 M 0 ND E 117821 24204 21874 11210 22934 8522 23879 430 4187 1 
1010 INTRA·EC 58748 12582 28019 29n 3020 7409 2118 320 2301 • 1010 INTRA-CE 37387 9088 18558 2277 2023 4480 1338 184 1480 1 
1011 EXTRA·EC 158823 31318 10402 18402 41214 8188 45389 513 8418 • 1011 EXTRA-CE 80253 15138 5118 8933 20810 4042 22341 285 3508 
1030 CLASS 2 159814 31316 10402 16402 41214 8168 45389 513 8410 . 1030 CLASSE 2 80245 15138 5116 8933 20910 4042 22341 285 3500 
1031 ACP {60) 244 22 221 1 . 1031 ACP {80) 146 23 121 2 
1507.85 SOUD VEQETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFfS, OTHER THAN PALM OIL 1507.85 SOUD VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFfS, OTHER THAN PALM OIL 
HUILES CONCRETES, EN E118AUAGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES AUMENTAIRES. AUTRES QUE DE PALME FESTE OELE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PALIIŒL 
001 FRANCE 133 3 
24 
129 1 001 FRANCE 218 17 
19 
3 198 
166 003 NETHERLANDS 254 
107 
230 003 PAYS-BAS 187 
4 
2 
004 FR GERMANY 112 2 452 3 004 RF ALLEMAGNE 209 21 217 182 2 701 MALAYSIA 452 701 MALAYSIA 217 
1000 WO R L D 898 8 41 452 238 234 27 • 1000 M 0 ND E 844 22 125 7 218 384 188 20 
1010 INTRA·EC 532 4 31 452 238 234 27 • 1010 IN TRA-CE 889 18 103 7 1 381 188 20 1011 EXTRA·EC 484 1 11 • 1011 EXTRA-CE 244 3 22 217 2 
1030 CLASS 2 452 452 . 1030 CLASSE 2 217 217 
1507.72 CRUOE COnON SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFfS 1507.72 CRUOE COTTON SEEO OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KQ OR FLUID, FOR FOODSTUFfS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES. CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER OIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KQ, ODER FLUESSIG 
003 NETHERLANDS 710 
2477 791 
674 36 
1s0 
003 PAYS·BAS 448 
1459 472 
425 23 
100 400 USA 6884 3458 400 ETATS-UNIS 4029 1998 
508 BRAZIL 497 497 508 BRESIL 307 307 
1000 W 0 R L D 8107 24n 791 874 4005 180 • 1000 M 0 ND E 4811 1459 472 425 2355 100 
1010 INTRA·EC 710 
24ri 781 
874 38 
180 
• 1010 INTRA·CE 448 
145Î 47:Î 425 23 100 1011 EXTRA·EC 7398 3870 • 1011 EXTRA-CE 4383 2332 
1020 CLASS 1 6900 2477 791 3472 180 . 1020 CLASSE 1 4056 1459 472 2025 100 
1030 CLASS 2 497 497 . 1030 CLASSE 2 307 307 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FWID, FOR FOOOSTUFfS 
205 
206 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~llàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllàOo 
1507.13 HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBAULAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 1507.13 ROHES SOJAOEl, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 43010 9765 
39654 
11472 1894 646 8235 6269 4729 001 FRANCE 20238 4640 
18113 
5359 837 308 3759 3037 2298 
002 BELG.·LUXBG. 99819 19341 241 13147 
1127i 
18847 1021 7568 002 BELG.·LUXBG. 46568 9001 124 6378 
5350 
8928 537 3487 
003 NETHERLANDS 109822 58507 6767 1095 
1896 
22256 5915 4011 003 PAYS-BAS 51857 27299 3202 509 
918 
10722 2880 1895 
004 FR GERMANY 46113 547 17154 230 440 26286 004 RF ALLEMAGNE 23001 298 8564 114 249 13107 006 UTD. KINGDOM 446 6 
229 
006 ROYAUME-UNI 256 7 
134 007 IRELAND 229 
234 
007 IRLANDE 134 
150 036 SWITZERLAND 234 
1434 
036 SUISSE 150 
637 042 SPAIN 40230 38796 042 ESPAGNE 17766 17129 
528 ARGENTINA 1983 1983 528 ARGENTINE 836 836 
1000 W 0 R L D 342031 128685 48995 29962 18372 12151 49621 13844 42801 • 1000 M 0 ND E 160899 59098 21838 14557 8772 5773 23585 8702 20794 
1010 INTRA-EC 299498 87672 48975 29982 18939 12147 49588 13844 42593 • 1010 INTRA-CE 142098 40973 21820 14557 8135 5771 23543 8702 20787 
1011 EXTRA·EC 42534 41013 20 1434 4 55 8 • 1011 EXTRA-CE 19810 18125 18 837 1 21 8 
1020 CLASS 1 40531 39030 1434 4 55 8 1020 CLASSE 1 17957 17289 1 637 1 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 292 234 4 54 1021 A EL E 172 150 1 21 
1030 CLASS 2 1983 1983 1030 CLASSE 2 836 836 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.74 CRUDE GROUND-WT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGeS AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBAULAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES ERDNUSSDEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST,IN UMSCHUESSUNGeN UE8ER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 5239 129 
1075 
2541 2547 20 2 001 FRANCE 4042 96 663 2105 1820 18 3 002 BELG.·LUXBG. 1095 
474 163 4505 
20 46 002 BELG.·LUXBG. 681 307 113 2873 18 35 003 NETHERLANDS 6584 1243 153 003 PAYS·BAS 4415 942 145 
005 ITALY 499 499 005 ITALIE 409 409 
040 PORTUGAL 4233 4233 
2376 47 1038 
040 PORTUGAL 2746 2746 
2275 37 772 224 SUDAN 5104 
469 
1843 224 SOUDAN 4291 
343 
1207 
232 MALI 974 505 
4795 11656 1900 
232 MALI 697 354 
3615 8523 1270 248 SENEGAL 127404 660 108391 248 SENEGAL 87126 545 73173 
252 GAMBIA 7628 
5t6 
4302 993 BoS 260 2073 si 252 GAMBIE 5341 340 2938 738 634 189 1476 s6 400 USA 8184 2230 4541 
5214 60 
400 ETATS-UNIS 5626 1541 3055 
3376 38 508 BRAZIL 32843 6991 10499 
72EÎ 4455 5574 50 508 BRESIL 20868 4849 5926 499 2961 3683 35 528 ARGENTINA 24161 11312 1190 4965 5779 36 61 92 528 ARGENTINE 16870 8653 780 3103 3717 29 32 57 
720 CHINA 31190 3491 14337 3980 3544 5838 720 CHINE 20742 2494 8690 3210 2290 4058 
1000 W 0 R L D 255451 24043 150318 15825 13844 41741 9434 123 325 • 1000 M 0 ND E 174003 17628 99418 12578 9053 28894 8343 74 219 
1010 INTRA-EC 13496 803 2620 2704 27 7054 193 3 92 • 1010 INTRA-CE 9618 403 2019 2218 27 4898 180 4 71 
1011 EXTRA-EC 241958 23440 147496 12921 13817 34887 9241 121 233 . 1011 EXTRA-CE 184387 17224 97399 10358 9028 238119 8183 70 148 
1020 CLASS 1 12417 516 8463 806 4541 91 . 1020 CLASSE 1 8372 340 4287 634 3055 56 
1021 EFTA COUNTR. 4233 
19432 
4233 
894i 9466 243oé 924i 12i 142 
. 1021 A EL E 2746 
14389 
2746 
7148 6102 16884 6163 70 92 1030 CLASS 2 198346 126695 . 1030 CLASSE 2 135270 84422 
1031 ACP (60J 141325 1129 115006 8215 47 12955 3973 . 1031 ACP (ew 97518 888 77715 6649 37 9483 2746 
1040 CLASS 31190 3491 14337 3980 3544 5838 . 1040 CLASS 3 20742 2494 8690 3210 2290 4058 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOIJD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOL, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CDNCRETE, EN EMBAULAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAENRUNG, FEST, IN UIISCHLESSUNGeN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 7579 106 
2175 
2117 24 3786 1540 6 001 FRANCE 4515 108 
1298 
1256 29 2228 887 7 
002 BELG.·LUXBG. 3904 950 
298 
779 
18454 11866 1so0 116 
002 BELG.·LUXBG. 2346 566 
198 
482 
10478 7253 1192 72 003 NETHERLANDS 100089 36701 30754 
12652 
003 PAYS-BAS 61144 23469 18482 
7997 004 FR GERMANY 53342 22215 5074 12816 200 185 004 RF ALLEMAGNE 32187 12714 3189 8042 129 116 
005 ITALY 3552 
3738 
3551 1 005 ITALIE 2077 
2804 
2076 1 
036 SWITZERLAND 3738 
1248 2396 203 400 23 
036 SUISSE 2804 
765 1253 116 212 14 040 PORTUGAL 5894 1624 040 PORTUGAL 3346 986 
056 SOVIET UNION 860 853 
3367 s16 
7 056 U.R.S.S. 476 473 
1825 324 
3 
084 HUNGARY 4341 398 
33177 3047 
084 HONGRIE 2388 239 
187o9 1756 068 ROMANIA 39371 200 2737 210 
52 
068 ROUMANIE 22373 119 1677 112 
28 068 BULGARIA 8492 24 5971 2445 
24 
068 BULGARIE 4898 8 3505 1355 
16 248 SENEGAL 8707 8683 248 SENEGAL 6162 6148 
252 GAMBIA 501 
71i 
501 
1878 tooi 
252 GAMBIE 344 
396 
344 
1044 596 390 SOUTH AFRICA 4740 1150 
100 23 
390 AFR. DU SUD 2752 716 
56 13 400 USA 6573 2998 
7 
2638 814 400 ETATS-UNIS 3856 1803 
4 
1482 500 
404 CANADA 4490 2720 
2300 
1413 2663 350 200 47 404 CANADA 2547 1549 1389 798 1497 196 122 27 528 ARGENTINA 78205 19095 11868 40827 1115 528 ARGENTINE 43770 10927 7240 21954 614 
720 CHINA 5525 1466 2040 1315 704 720 CHINE 3183 836 1190 744 413 
1000 W 0 R L D 339988 71585 123384 18425 84907 39857 20134 2448 394 52 1000 M 0 ND E 201229 44284 73217 10890 38220 22795 12013 1540 242 28 
1010 INTRA-EC 168507 37757 58894 7488 13855 35057 13407 2148 301 • 1010 INTRA-CE 102299 24142 34570 4642 8509 20748 8140 1380 198 2é 1011 EXTRA-EC 171482 33628 64890 10938 51253 3801 8727 300 93 52 1011 EXTRA-CE 98928 20141 38847 6248 27711 2048 3874 180 53 
1020 CLASS 1 25435 11791 2404 8326 203 2565 100 46 . 1020 CLASSE 1 15307 7539 1486 4577 116 1504 58 27 
1021 EFTA COUNTR. 9632 5362 1248 
2300 
2396 203 400 
200 
23 . 1021 A EL E 6151 3791 765 
1389 
1253 116 212 
122 
14 
1030 CLASS 2 87459 19095 21098 40827 2687 1115 47 . 1030 CLASSE 2 50305 10927 13758 21954 1514 614 27 
1031 ACP (60d 9206 
2942 
9184 854é 210i 24 3047 s2 1031 ACP Jsew 6505 1675 6489 4859 1181 16 1756 28 1040 CLASS 58568 41187 711 1040 CLA 3 33319 23404 416 
1507.71 CRUDE RAPE, COLZA AND IIUSTARD SEED OU, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FLIHD, FOR FOODSTUFFS 1507.71 CRUDE RAPE, COLZA AND IIUSTARD SEED OILS, EITHER SOIJD IN PACKAGeS OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COlZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGeS AUIIENTAIRES, CDNCRETë, EN EIIIIAU.AGES > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RUEil- UNO SENFSAATOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG,FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 93447 20210 
10 
33177 5710 17500 16400 450 001 FRANCE 41820 8602 
5 
15164 2405 7589 7653 207 
002 BELG.-LUXBG. 2266 22 96 1576 
4593 
562 
161i 23 
002 BELG.·LUXBG. 1214 16 46 787 
2oo4 
360 
745 14 003 NETHERLANDS 26114 14942 598 1561 
32894 
2786 003 PAYS-BAS 11890 6789 265 703 
14072 
1370 
004 FR GERMANY 44970 
24 
2979 2148 3394 146 
20 
3409 004 RF ALLEMAGNE 19654 
té 
1358 976 1528 80 
10 
1640 
006 UTD. KINGDOM 544 500 006 ROYAUME-UNI 229 201 
008 DENMARK 9618 8413 1205 008 DANEMARK 4057 3583 494 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.! UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
1507.71 1507.71 
030 SWEDEN 12985 t29ao 5 030 SUEDE 5662 5662 
032 FINLAND 2250 2250 
63Ô 032 FINLANDE 9at 9at 400 060 POLAND 660 30 4l:i 060 POLOGNE 417 17 22 064 HUNGARY 4at 441 064 HONGRIE 208 186 
272 IVORY COAST 509 509 272 COTE IVOIRE 273 273 
302 CAMEROON 99a 99a 
2s0 
302 CAMEROUN Sta Sta 
122 400 USA 250 
1148 
400 ETAT5-UNIS 124 2 
404 CANADA 1148 4s6 404 CANADA 493 493 24i 52a ARGENTINA 450 52a ARGENTINE 241 
1000 W 0 R L D 198844 82013 3587 38982 41930 28187 20832 2081 3432 • 1000 M 0 ND E 87879 27345 1827 18880 17981 11483 9935 883 1855 
1010 INTRA-EC 178998 43810 3587 38982 41885 25487 19802 2081 3432 • 1010 INTRA.CE 79872 19187 1827 18880 17959 11120 9471 883 1855 
1011 EXTRA·EC 19879 19403 48 700 730 • 1011 EXTRA.CE 8008 8158 23 383 494 
1020 CLASS 1 16634 1637a 6 250 . 1020 CLASSE 1 7261 7138 1 122 
1021 EFTA COUNTR. 15236 15230 6 4s6 . 1021 A EL E 6644 6643 1 24i 1030 CLASS 2 1957 1507 . 1030 CLASSE 2 1031 790 
1031 ACP ~0~ 1507 1507 4l:i 73Ô . 1031 ACP frel 790 790 22 464 1040 CLA 1288 Sta . 1040 CLAS 3 715 229 
1507.n CRUDE COCONUT OIL, EI1HER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.n CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FllRD, FOR FOOOSTUFFS 
HUilE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR AUMENTATION HUMAINE, COHCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOELI, ROH, FUER LEBENSIIITTEL, FEST, IN UMSCHUESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE a17 
305 
797 20 
5 t60i 144 
001 FRANCE 498 
149 
486 12 
t6 887 ai 003 NETHERLANDS 4477 
306 
687 
23031Î 1735 003 PAYS-BAS 2369 IsO 395 ttat6 841 004 FR GERMANY 26016 
i 
ta34 481 
329 
363 004 RF ALLEMAGNE 13493 
2 
1057 259 
207 
201 
006 UTD. KINGDOM 330 
3785 3709 1522 
006 ROYAUME-UNI 209 
ta95 1993 7eS 272 IVORY COAST 1092a 1149 763 272 COTE IVOIRE 5739 627 42a 
366 MOZAMBIQUE 450 450 86 1725 499 366 MOZAMBIQUE 236 236 45 945 2s0 669 SRI LANKA 2310 
1056 
669 SRI LANKA 1270 
559 701 MALAYSIA 1475 419 
203 
701 MALAYSIA 797 238 
99 706 SINGAPORE 258 
38769 3282i 60ti 
55 
a7t6 tta22 202 
706 SINGAPOUR 12a 
2oooS 17as0 3152 
29 
457i 6309 103 708 PHILIPPINES 152206 48920 5145 708 PHILIPPINES 79571 24942 2706 
801 PAPUA N.GUIN 27757 
teS 
929 9 26819 801 PAPOU-N.GUIN 15006 
toi 
514 2 14490 
at5 FIJI 729 
302 6284 
531 at5 FIDJI 366 
ts8 3296 285 a22 FR. POL YNESIA 6586 822 POL YNESIE FR 3454 
1000 WO R L D 234485 40874 37120 22394 73070 10981 41258 8080 708 • 1000 M 0 ND E 123280 21128 20158 12078 37248 5888 22233 4350 385 
1010 INTRA·EC 31780 308 328 3317 23038 2238 83 1888 508 • 1010 INTRA.CE 18858 151 177 1838 11818 1113 84 1118 282 
1011 EXTRA-EC 202708 40588 38795 19077 50031 8725 41188 8112 202 • 1011 EXTRA.CE 108802 20875 19982 10138 25430 4573 22188 3232 103 
1030 CLASS 2 202699 40586 36794 19077 50031 a725 41192 6112 202 . 1030 CLASSE 2 106587 20973 1997a 10138 25430 4573 22180 3232 103 
1031 ACP (601 39414 1347 3785 4838 9 28872 763 . 1031 ACP (601 21132 729 ta95 2507 2 15571 42a 
. 
1507.71 CRUDE PAUl KERNEL 01L, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.71 CRUDE PALII KERNEL OIL, EI1HER SOI.ID IN PACKAGES OVER 1KG OR FWID, FOR FOODSTUFFS 
HUilE DE PAUliSTE, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE EN EM8ALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES PAI.IIKERNOEL, FUER OIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 NETHERLANDS 9350 4561 
23 25 ali 
4675 68 46 003 PAYS-BAS 4729 2507 
22 ti si 
2120 50 52 
004 FR GERMANY 199 23 39 
39 992 
004 RF ALLEMAGNE 119 17 12 2ri 59<Î 006 UTD. KINGDOM 1031 
377 
006 ROYAUME-UNI 614 
155 260 GUINEA 377 
452 Sti t306 
260 GUINEE 155 
241Î 2a5 669 268 LIBERIA 2263 
so3 268 LIBERIA 1194 239 272 IVORY COAST 4696 559 
259 
1262 2372 
soi 
272 COTE IVOIRE 2156 311 
147 
696 910 
270 284 BENIN 8569 1608 1739 3556 906 284 BENIN 4870 784 1169 1988 512 
288 NIGERIA 27425 556 500 5276 19089 2004 288 NIGERIA 14520 281 24a 2813 10103 1075 
322 ZAIRE 7683 1194 4345 4435 6240 soi 249 845 322 ZAIRE 4092 591 2057 2397 3284 223 237 46i 701 MALAYSIA 118652 12294 72067 24165 701 MALAYSIA 58759 5571 35598 12452 
1000 WO R L D 180583 21225 7514 4718 89252 5188 48255 885 3548 • 1000 M 0 ND E 91382 10285 3908 2554 44792 2380 24887 481 1115 
1010 INTRA·EC 10674 4582 50 25 88 4898 173 38 1038 • 1010 INTRA.CE 5522 2507 42 11 57 2137 102 20 848 
1011 EXTRA·EC 188920 18883 7494 4883 88183 501 48082 845 2508 • 1011 EXTRA.CE 85843 7778 3887 2544 44735 223 24885 481 1350 
1030 CLASS 2 169915 16863 7484 4693 89183 501 46082 845 2504 . 1030 CLASSE 2 85839 7778 3667 2544 44735 223 24685 461 1346 
1031 ACP (601 51011 4369 3119 259 16844 23916 2504 . 1031 ACP (801 26987 2206 1810 147 9047 12431 1346 
1507.78 CRUDE IIAIZE OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1 KG OR FllRD, FOR FOODSTUFFS 1507.78 CRUDE IIAIZE OIL, EI1HER SOIJD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUilE DE MAIS, BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, COHCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE IIAISOEL, ROH, FUER OIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FWESSIG 
001 FRANCE 18547 9 
283i 
11867 429 6242 
si t8 72 
001 FRANCE 13288 8 
1997 
a772 294 4214 
sO t3 s5 002 BELG.·LUXBG. 18483 202a 13415 68 
1472 
002 BELG.·LUXBG. 13764 1428 10172 49 
t03i 003 NETHERLANDS 12405 1244 983 8088 
t6i 
638 
1232 
003 PAYS-BAS 8983 846 704 5966 
tti 
416 
912 004 FR GERMANY 5852 532 3842 85 004 RF ALLEMAGN:: 4430 389 2933 85 
005 ITALY 190 444 3 187 22i 005 ITALIE 165 326 3 162 220 006 UTD. KINGDOM 3666 558 
ta4 893 
2443 006 ROYAUME-UNI 2578 377 
tt5 563 
1661 
390 SOUTH AFRICA 2205 
3260 1941Î 1t2a t441i 390 AFR. DU SUD 
1358 
2118 1243 
678 
933 400 USA 61941 36202 6957 12136 400 ETAT5-UNIS 40667 23897 4517 8099 
508 BRAZIL 5655 a7 1213 715 3085 555 508 BRESIL 3696 58 814 47a 1982 384 
528 ARGENTINA 968 
2sS 
968 52a ARGENTINE 710 
128 
710 
708 PHILIPPINES 255 708 PHILIPPINES 128 
1000 WO R L D 130348 7327 8058 74384 12854 24248 1497 878 1304 • 1000 M 0 ND E 80157 4887 5805 52391 8278 18314 883 850 888 
1010 INTRA·EC 59141 3728 4808 37192 858 10429 51 878 1303 • 1010 INTRA.CE 43188 2803 3470 27842 453 7153 50 850 887 
1011 EXTRA·EC 71209 3802 3153 37192 11998 13818 1448 1 • 1011 EXTRA.CE 46971 2365 2135 24549 7825 9182 833 2 
1020 CLASS 1 64240 3260 1940 38386 7943 13284 1446 1 . 1020 CLASSE 1 42376 2178 1321 24012 5153 a777 933 2 
1030 CLASS 2 6a7a 342 1213 715 4053 555 . 1030 CLASSE 2 4533 186 at4 478 2671 384 
207 
208 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft ] Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK T lreland r Danmark 1 'EXXaOa Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 
HUILES, BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 79 OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.81 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 805 30 
4 
271 235 266 3 
35 
001 FRANCE 540 57 
8 
171 117 184 11 
28 002 BELG.-LUXBG. 145 17 52 10 27 
soi 
002 BELG.-LUXBG. 179 56 31 8 
164 
48 
312 003 NETHERLANDS 1286 87 27 31 11i 332 131 003 PAYS-BAS 1329 138 31 25 
4i 
578 81 
004 FR GERMANY 1562 
204 
4 91 25 138 82 1222 004 RF ALLEMAGNE 1393 
2s6 
29 60 123 334 806 
005 ITALY 1309 869 
sB 57 1:i 179 005 ITALIE 1036 488 26 44 si 238 036 SWITZERLAND 96 
15 
15 036 SUISSE 189 2 104 
052 TURKEY 515 500 052 TURQUIE 489 25 444 
224 SUDAN 1384 1364 
14i 95i 45i 
224 SOUDAN 2000 2000 
172 1274 452 236 UPPER VOLTA 1558 15 236 HAUTE-VOLTA 1916 18 
272 IVORY COAST 104 
104 
104 272 COTE IVOIRE 153 
104 
153 
284 BENIN 104 
285:i 1s:i 149i 83:i 
284 BENIN 104 
2808 194 1345 545 400 USA 8697 3537 400 ETATS-UNIS 8162 3270 
404 CANADA 851 50 248 53 500 404 CANADA 481 29 138 30 264 
508 BRAZIL 431 159 170 102 508 BRESIL 251 86 97 68 
524 URUGUAY 608 
2902 18 
58 
50 
550 524 URUGUAY 581 
1567 1i 
24 29 557 528 ARGENTINA 4878 1908 
6 
528 ARGENTINE 2667 1060 
2i 720 CHINA 207 1 
:i 
200 720 CHINE 161 2 
1:i 
138 
i i 732 JAPAN 44 29 12 732 JAPON 178 132 1 30 
800 AUSTRALIA 344 75 269 800 AUSTRALIE 338 82 256 
1000 W 0 R L D 26475 8472 1108 2857 6662 2477 3519 58 2021 501 1000 M 0 ND E 22594 5392 885 2932 5282 2248 3897 54 1814 312 
1010 INTRA-EC 5270 382 905 445 308 838 488 58 1587 501 1010 INTRA-CE 4840 558 571 287 194 517 994 54 1153 312 
1011 EXTRA-EC 20182 8110 204 2187 8354 1839 3033 455 • 1011 EXTRA-CE 17952 4834 314 2842 5089 1729 2903 481 
1020 CLASS 1 10782 3041 202 568 4054 1544 1371 2 . 1020 CLASSE 1 9908 3154 311 471 3685 1375 926 6 
1021 EFTA COUNTR. 117 19 15 68 13 2 . 1021 A EL E 270 78 104 26 
1404 354 
57 5 
1030 CLASS 2 9173 3067 2 1399 230i 295 1656 453 . 1030 CLASSE 2 7885 1680 3 2033 1958 455 
1031 ACP (60~ 3238 
i 
1379 158 246 1004 451 1031 ACP (sg> 4309 
2 
2018 183 325 1331 452 
1040 CLASS 207 200 6 1040 CLASS 3 161 138 21 
1507.85 conON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.85 COnON SEED OIL, NOT CRUDE, 6THER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUIO, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES BAUMWOUSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
002 BELG.-LUXBG. 346 340 6 002 BELG.-LUXBG. 283 
56 
276 
sB 7 056 SOVIET UNION 220 99 
377 39 
12i 4i 056 U.R.S.S. 124 235 29 34 400 USA 3079 2611 5 400 ETATS-UNIS 1856 1550 8 
528 ARGENTINA 944 944 528 ARGENTINE 538 538 
1000 W 0 R L D 5097 3710 718 156 257 215 25 14 2 1000 M 0 ND E 3156 2177 513 133 181 148 13 12 1 
1010 INTRA-EC 546 340 18 131 20 25 13 1 1010 INTRA-CE 424 
2177 
278 18 88 18 13 12 1 
1011 EXTRA-EC 4549 371ti 377 140 128 195 1 1011 EXTRA-CE 2731 237 114 75 128 
1020 CLASS 1 3180 2611 377 140 5 47 
i 
1020 CLASSE 1 1943 1550 237 114 8 34 
1030 CLASS 2 1149 1000 
12i 
148 1030 CLASSE 2 666 571 
sB 95 1040 CLASS 3 220 99 1040 CLASSE 3 124 56 
1507.88 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.88 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2846 27 1290 187 1247 90 4 1 001 FRANCE 1604 15 
4547 
646 112 747 79 4 1 002 BELG.-LUXBG. 18981 2345 7199 
4 
996 
11675 
7133 1259 49 
i 
002 BELG.-LUXBG. 12694 1670 i 582 6334 4912 951 32 i 003 NETHERLANDS 59597 11802 15370 16882 1863 003 PAYS-BAS 32470 6187 7996 
481:i 
10788 1157 
4120 004 FR GERMANY 37811 10726 8678 8919 1843 253 7366 26 004 RF ALLEMAGNE 20321 5577 4858 996 139 
455 
18 
006 UTD. KINGDOM 607 50 534 23 006 ROYAUME-UNI 520 1 50 
45i 
14 
007 IRELAND 612 612 007 IRLANDE 451 
1000 W 0 R L D 120751 14181 33508 9998 10104 14817 27000 3860 7454 28 1000 M 0 N D E 88248 7878 18235 5338 5508 8128 18394 2588 4179 18 
1010 INTRA-EC 120555 14178 33377 9972 10102 14815 28970 3880 7454 27 1010 INTRA-CE 88121 7878 18185 5311 5507 8127 18388 2588 4178 19 
1011 EXTRA-EC 188 2 133 1 2 30 1 1011 EXTRA-CE 104 3 71 1 3 25 1 
1020 CLASS 1 168 2 133 1 2 30 1020 CLASSE 1 103 3 71 1 3 25 
1507.87 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507J7 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE IICHT ROHES ERONUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER FLUESSIG 
001 FRANCE 5451 1297 1763 122 2194 61 3 1 10 001 FRANCE 4788 1064 
21275 
1581 124 1922 57 4 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 31211 2476 2399:i 367 120 4252 2 1 002 BELG.-LUXBG. 27787 2204 315 136 
100 
3854 
9 
2 1 
003 NETHERLANDS 6800 73 5711 98 912 6 003 PAYS-BAS 5532 47 4856 
249 
719 
sè 1 004 FR GERMANY 2297 1913 29:i 2 20 s6 :i 004 RF ALLEMAGNE 2078 1744 4 16 5 
005 ITALY 1765 1763 1 1 005 ITALIE 1502 1500 
8578 
1 1 
224 SUDAN 10652 10652 224 SOUDAN 8578 
232 MALI 487 4i 487 232 MALI 358 3i 358 248 SENEGAL 5054 5007 248 SENEGAL 3881 3844 
1000 W 0 R L D 83843 3848 33451 18279 544 2317 5258 51 83 13 1000 M 0 N D E 54858 3315 29230 14883 520 2048 4878 48 114 22 
1010 INTRA-EC 47587 3848 33380 2130 535 2317 5248 51 88 13 1010 INTRA-CE 41725 3315 29175 1888 510 2048 4848 49 84 22 
1011 EXTRA-EC 18232 47 18148 8 13 14 - 1011 EXTRA-CE 12917 37 12787 11 32 50 
1030 CLASS 2 16204 47 16145 9 3 1030 CLASSE 2 12833 37 12780 11 5 
1031 ACP (60) 16192 47 16145 1031 ACP (60) 12817 37 12780 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXOOo 
1507.88 HUILE DE TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 1507.88 NICKY ROHE$ SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 3040 543 
12907 
5 36 853 1438 148 17 001 FRANCE 2977 394 
11397 
8 50 730 1629 144 22 
002 BELG.-LUXBG. 21775 6393 24 572 5155 1871 10 22 002 BELG.-LUXBG. 19056 5559 t6 495 361Ô 1576 9 20 003 NETHERLANDS 19787 4589 8599 
2236 
1343 53 24 003 PAYS-BAS 13652 3231 5807 
mi 942 32 14 004 FR GERMANY 43686 34417 4494 1949 306 284 004 RF ALLEMAGNE 30434 23707 3159 1390 218 243 
005 ITALY 4284 4271 8 
â 425 
5 005 ITALIE 4276 4262 9 
2Ô 715 5 400 USA 433 400 ETATS-UNIS 735 
1000 W 0 R L D 83478 11581 80184 4864 3072 7858 4884 858 356 • 1000 M 0 ND E 71455 9227 45174 3278 2411 5732 4393 928 312 
1010 INTRA-EC 82599 11528 80194 4523 2852 7957 4958 231 358 • 1010 INTRA-CE 70437 9189 45173 3185 2271 5731 4384 213 311 
1011 EXTRA-EC 878 83 141 219 2 28 425 • 1011 EXTRA-CE 1017 39 93 140 1 29 715 
1020 GLASS 1 701 63 36 151 26 425 1020 CLASSE 1 918 39 37 98 29 715 
1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD otLS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGE > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 5991 1743 
214â 
1760 2 368 2100 
135 
20 001 FRANCE 3033 897 
1351 
919 2 206 992 
102 
17 
002 BELG.-LUXBG. 16352 4842 46 2746 
3455 
6427 8 002 BELG.-LUXBG. 9789 3381 32 1422 
195â 
3495 6 
003 NETHERLANDS 27033 263 1266 
1243Ô 6141 21836 207 6 003 PAYS-BAS 14496 160 670 6483 3103 11587 117 6 004 FR GERMANY 24594 2365 231 1653 
6Ô 1774 1 004 RF ALLEMAGNE 12756 1231 123 826 126 990 1 006 UTD. KINGDOM 65 4 006 ROYAUME-UNI 132 5 
1000 W 0 R L D 74225 6883 5847 14259 8911 4054 32055 402 1813 1 1000 M 0 ND E 40323 4457 3292 7447 4538 2290 18929 345 1028 1 
1010 INTRA-EC 74141 6848 5847 14237 8889 4054 32052 402 1811 1 1010 INTRA-CE 40274 4438 3292 7435 4527 2290 18922 345 1024 1 
1011 EXTRA-EC 84 35 23 22 2 2 • 1011 EXTRA-CE 48 19 12 8 7 2 
1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUO Il PACKAGES OYER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR AUMENT.HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UIISCHUESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1975 
3Ô 1579 1415 43 517 191 001 FRANCE 1475 22 1049 1148 36 291 13!Ï 002 BELG.-LUXBG. 3159 685 674 5083 329 123 002 BELG.-LUXBG. 2172 469 493 3266 233 ai 003 NETHERLANDS 12080 449 5515 574 
199 
7 003 PAYS-BAS 7859 293 3542 424 
127 
14 
004 FR GERMANY 5095 
2 
3141 942 273 
3471 
540 004 RF ALLEMAGNE 3323 
9 
2021 832 185 
2497 
358 
006 UTD. KINGDOM 3486 1 12 
242 
006 ROYAUME-UNI 2527 2 1 18 
194 007 IRELAND 242 
157 
007 IRLANDE 194 
279 1 008 DENMARK 157 
4 1 485 2 2 
008 DANEMARK 280 
16 3 356 9 3Ô 400 USA 495 1 26 75 400 ETATS-UNIS 416 të 53 708 PHILIPPINES 200 99 
322 
708 PHILIPPINES 128 57 
182 801 PAPUA N.GUIN 322 801 PAPOU-N.GUIN 182 
1000 W 0 R L D 27280 838 10282 3819 1029 8413 777 3802 739 • 1000 M 0 ND E 18597 804 8832 2890 738 4132 544 2781 498 
1010 INTRA-EC 28233 638 10236 3815 928 5913 440 3800 883 • 1010 INTRA-CE 17853 803 8814 2874 874 3785 348 2730 445 
1011 EXTRA-EC 1031 1 28 4 101 485 337 2 75 • 1011 EXTRA-CE 735 1 18 18 82 359 198 30 53 
1020 CLASS 1 495 1 
26 
4 1 485 2 2 
75 
. 1020 CLASSE 1 417 
tâ 
16 3 359 9 30 53 1030 CLASS 2 536 100 335 . 1030 CLASSE 2 317 59 187 
1031 ACP (60) 322 322 . 1031 ACP (60) 182 182 
1507.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRU DE, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER 1 KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.83 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER !KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNCIEN UEIER 1 KG, OOER FLUESSIG 
003 NETHERLANDS 7980 1535 5233 68 
296 
123 803 172 46 003 PAYS-BAS 4422 911 2621 47 
156 
85 575 131 52 
004 FR GERMANY 700 
1 
44 
93Ô 360 004 RF ALLEMAGNE 417 2 30 73i 229 006 UTD. KINGDOM 933 2 
76 2Ô 008 ROYAUME-UNI 741 2 101 14 008 DENMARK 1293 568 829 008 DANEMARK 785 316 334 
1000 W 0 R L D 11011 2107 5291 82 853 200 856 1102 410 • 1000 M 0 ND E 8425 1234 2887 84 515 188 807 887 285 
1010 INTRA-EC 10898 2103 5287 92 1150 200 858 1102 408 • 1010 INTRA-CE 8403 1229 2859 84 510 188 807 887 281 
11111 EXTRA-EC 18 4 5 3 4 • 1011 EXTRA-CE 23 5 9 5 4 
t507.84 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.94 IIAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE MAISOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 801 370 
8487 
8 75 333 9 2 4 001 FRANCE 701 305 
7oeS 
22 66 285 14 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 10598 24 25 272 729 1642 149 19 002 BELG.-LUXBG. 9013 24 23 248 502 1511 119 23 003 NETHERLANDS 1925 52 850 
163 
212 82 003 PAYS-BAS 1552 45 744 
23Ô 166 75 004 FR GERMANY 2551 1752 198 128 
521 
314 004 RF ALLEMAGNE 2743 1745 271 120 
489 
377 
008 UTD. KINGDOM 522 
95 497 2237 24 1 
1 008 ROYAUME-UNI 490 
72 391 1854 18 4 
1 
400 USA 2905 51 400 ETATS-UNIS 2185 46 
1000 W 0 R L D 19548 448 11187 530 2882 1302 2018 873 478 30 1000 M 0 N D E 181100 378 11847 438 2321 1084 1854 810 533 27 
1010 INTRA-EC 18477 448 110112 33 510 1278 2018 873 425 • 1010 INTRA-CE 14582 378 9574 45 543 1078 1880 810 488 
ri 1011 EXTRA-EC 3070 95 497 2372 24 1 51 30 1011 EXTRA-CE 2338 72 3111 1778 18 4 48 
1020 CLASS 1 2997 95 497 2299 24 1 51 30 1020 CLASSE 1 2261 72 391 1703 18 4 46 27 
1507.88 YEGETABLE CILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-84 1507.18 YEGETABLE CILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUIO, FOR FOOOSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-14 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 
1507.81 A 94 
OELE, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNCI, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.81 BIS 84 ENTNALTEN 
001 FRANCE 1761 60 
426â 
32 60 501 40 660 406 2 001 FRANCE 1841 144 
3676 
40 44 575 116 425 468 9 
002 BELG.-LUXBG. 6005 376 25 
tsé 
1211 15 107 3 002 BELG.-LUXBG. 4988 377 2 23 
265 
808 
3e6 
98 4 
003 NETHERLANDS 5130 2184 68 
so1 595 
2369 297 42 2 003 PAYS-BAS 5554 2198 108 
513 623 
2550 47 2 
004 FR GERMANY 2141 42 71 176 619 37 004 RF ALLEMAGNE 2214 133 202 209 432 102 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EliMOa 
1507.98 1507.98 
005 ITALY 5431 309 4796 
1 
43 171 1 
1412 
111 
52 
005 ITALIE 4432 516 3506 
4 
67 162 4 
1150 
177 48 006 UTO. KINGDOM 3653 43 1 2029 65 
410 
50 006 ROYAUME-UNI 6219 383 2 4486 66 
186 
80 
007 IRELAND 410 
302 2 3 11 1 
007 IRLANDE 186 
261 3 6 20 1 008 DENMARK 322 3 
6 
008 DANEMARK 298 7 
2 27 036 SWITZERLAND 75 33 13 
16 
3 20 
1 
036 SUISSE 223 49 83 
s5 31 2 29 042 SPAIN 48 
107 86 12 s6 29 Hi 2 042 ESPAGNE 109 250 95 31 75 48 31 2 4 400 USA 1984 1641 57 7 400 ETATS-UNIS 1595 933 166 12 
508 BRAZIL 1638 
26 337 
1638 508 BRESIL 905 
14 210 
905 
528 ARGENTINA 363 
2189 26 
528 ARGENTINE 224 
1 6231Î 62 664 INDIA 3270 
4 5 
379 676 664 INDE 8884 
13 21 
878 1705 
706 SINGAPORE 48 1 
2 
38 
1 
706 SINGAPOUR 140 4 
8 
102 
2 740 HONG KONG 91 3 1 29 55 740 HONG-KONG 286 11 5 96 164 
1000 W 0 R L D 32575 3535 9304 2702 3939 1064 8254 2403 1393 111 1000 M 0 ND E 38403 4311 7689 2447 7393 1394 11578 1992 1393 208 
1010 INTRA-EC 24849 3273 9176 633 2755 987 4208 2385 1335 97 1010 INTRA-CE 25731 3880 7428 559 5249 1290 3877 1982 1323 185 
1011 EXTRA-EC 7719 282 128 2082 1064 77 4048 18 28 14 1011 EXTRA-CE 12872 432 284 1883 2145 105 7889 31 70 43 
1020 GLASS 1 2280 253 105 1657 41 74 117 18 1 14 1020 CLASSE 1 2162 402 198 988 129 94 272 31 5 43 
1021 EFTA COUNTR. 193 121 13 
405 
23 10 20 
27 
6 1021 A EL E 326 88 84 
895 
83 12 29 3 27 
1030 GLASS 2 5414 7 8 1043 3 3921 1030 CLASSE 2 10452 24 36 2016 8 7409 64 
1501 ='GA~Dorw~=~l';:oC31e~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISëD, 8LOWN OR POLYMERISED 8Y HEAT IN VACUUM OR IN 1501 re::~:r.Dor=~.:'ifb:'roD, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, aLOWN OR POLYIIERISëD av HEAT IN VACUUII OR IN 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES TIERISCHE U.PFLANZUCHE ~~DIERT,DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH HITZE Ill VAKUUII ODER IN IHERTEII 
GAS POL YMERISIERT ODER S Il ERT 
1501.00 ~Mf'G:.Dor&r~~~'ï:o~~D, OXIDISëD, DEHYDRATEO, SULPHURISëD, aLOWN OR POLYMERISEO av HEAT IN VACUUM OR IN 1508.00 :ERMf~tr.Dor&r=.:':~roD, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, aLOWN OR POLYIIERISED av HEAT IN VACUUII OR IN 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES TERISCHE U.PFLANZUCHE DE~GEKOCHT.Jl:DIERT,DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH HITZE Ill VAKUUII ODER IN INERTEII 
GAS POL YMERISIERT ODER AND RS 110 ERT 
001 FRANCE 2664 538 
99 
1448 59 353 238 
11 
28 001 FRANCE 2589 487 
82 
1418 62 360 228 
13 
34 
002 BELG.-LUXBG. 194 2 22 59 
145 
1 
69 6 
002 BELG.-LUXBG. 166 3 18 48 
149 
2 
79 12 003 NETHERLANDS 4039 1214 543 1137 
3345 
925 003 PAYS-BAS 4052 1124 590 1156 
3171i 
942 
004 FR GERMANY 13716 
20 
3238 2621 862 3024 422 204 004 RF ALLEMAGNE 13218 
30 
3080 2630 802 2921 374 233 
005 ITALY 75 1 
42 
1 
47 
45 
131 Hi 8 005 ITALIE 107 6 80 2 71 57 1s0 24 12 006 UTO. KINGDOM 483 139 14 86 
100 
8 006 ROYAUME-UNI 861 183 236 104 
193 
13 
400 USA 321 4 29 15 66 31 72 3 1 400 ETATS-UNIS 783 7 47 42 213 86 187 7 1 
528 ARGENTINA 383 383 528 ARGENTINE 222 222 
1000 W 0 R L D 22115 1928 3924 5285 4139 1440 4419 213 514 255 1000 M 0 ND E 22224 1852 4040 5345 3924 1473 4441 351 492 308 
1010 INTRA-EC 21238 1917 3885 5270 3550 1407 4297 142 508 254 1010 INTRA-CE 21070 1832 3994 5302 3394 1381 4220 184 47a 305 
1011 EXTRA-EC 879 9 29 15 588 33 123 72 8 1 1011 EXTRA-CE 1155 20 47 43 530 92 221 187 14 1 
1020 GLASS 1 352 9 29 15 66 33 119 72 8 1 1020 CLASSE 1 826 20 47 43 213 92 209 187 14 1 
1030 GLASS 2 527 523 4 1030 CLASSE 2 329 317 12 
1510 FAm ACIDS; ACID OtLS FROII REAIING; FAm ALCOHOLS 1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROII REANING; FAm ALCOHOLS 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS TECHNISCHE FETTSAEURE N; SAURE OELE AUS DER RAFFINA llO N; TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACID 1510.10 STEARIC ACID 
ACIDE STEARIQUE STEARINSAEURE 
001 FRANCE 489 104 
3473 
281 16 62 17 
1s0 1257 
9 001 FRANCE 347 69 
2381 
207 10 46 7 
99 851 
8 
002 BELG.-LUXBG. 11497 2524 120 1444 
2597 
2404 125 002 BELG.-LUXBG. 7766 1718 99 942 
1430 
1577 99 
003 NETHERLANDS 19343 8674 6697 10 
5113 
1094 
8 
261 10 003 PAYS-BAS 12745 5928 4429 10 
3113 
742 
7 
196 10 
004 FR GERMANY 15947 
5819 
4731 355 4286 604 695 155 004 RF ALLEMAGNE 10391 
4005 
3353 255 2555 439 519 150 
005 ITALY 11124 4389 785 88 16 
225 
27 005 ITALIE 7496 2847 544 61 20 
213 2 
19 
006 UTD. KINGDOM 2373 935 1005 156 48 
75 
4 006 ROYAUME-UNI 1760 685 706 115 34 46 5 008 DENMARK 705 630 
s2 221 1211 1 
008 DANEMARK 426 380 
38 134 797 2 028 NORWAY 2089 507 97 028 NORVEGE 1367 323 73 
036 SWITZERLAND 542 534 8 544 18 15 036 SUISSE 352 346 6 345 11 1 042 SPAIN 2430 275 1578 042 ESPAGNE 1441 167 917 
1 1 400 USA 936 15 1 912 8 400 ETATS-UNIS 532 30 1 474 25 
701 MALAYSIA 165 75 
24 
90 701 MALAYSIA 112 53 
16 
59 
706 SINGAPORE 264 240 706 SINGAPOUR 175 159 
1000 W 0 R L D 68162 20301 21959 768 7750 8536 4894 399 3428 331 1000 M 0 ND E 45071 13821 14895 572 4889 4945 3187 320 2387 285 
1010 INTRA-EC 81485 18884 20295 788 7514 7080 4228 384 2213 331 1010 INTRA-CE 40948 12794 13717 571 4723 4127 2844 319 1588 283 
1011 EXTRA-EC 8868 1617 1883 237 1458 487 15 1212 1 1011 EXTRA-CE 4125 1037 978 1 146 818 343 1 799 2 
1020 GLASS 1 6089 1416 1639 228 1456 122 15 1212 1 1020 CLASSE 1 3740 910 962 1 138 818 109 1 799 2 
1021 EFTA COUNTR. 2725 1127 60 228 97 1212 1 1021 A EL E 1768 713 44 138 73 798 2 
1030 GLASS 2 578 200 25 9 344 1030 CLASSE 2 384 127 16 7 234 
1510.30 OLEIC ACID 1510J0 OLEIC ACID 
ACIDE OlEIQIIE OELSAEURE 
001 FRANCE 295 130 
891 
42 56 47 20 
112 
001 FRANCE 200 84 
727 
28 46 38 4 
105 002 BELG.-LUXBG. 3256 1589 1 564 
1918 
99 
21 
002 BELG.-LUXBG. 2637 1324 1 387 
1039 
93 
22 003 NETHERLANDS 9301 3947 2591 443 
1431 
147 234 003 PAYS-BAS 6868 3072 2066 383 
991 
98 186 
004 FR GERMANY 6720 
1628 
1321 86 3781 35 66 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4318 
1295 
1066 80 2101 27 53 
5 005 ITALY 1926 201 22 65 
30 
5 005 ITALIE 1512 154 8 43 
41 
7 
006 UTD. KINGDOM 540 99 93 303 1 13 1 006 ROYAUME-UNI 406 84 72 192 1 15 1 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1510J0 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1040 GLASS 3 
289 
911 
23375 
22083 
1292 
1003 
289 
289 
7729 
7440 
289 
289 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OlEIC ACIDS 
4 
5137 
5087 
41 
41 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
492 SURINAM 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 GLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 GLASS 3 
11089 
30836 
58170 
46935 
1865 
12168 
8172 
5222 
18124 
12886 
2024 
1630 
4741 
4327 
887 
564 
1520 
17369 
314 
4427 
992 
1278 
215 
5576 
27808 
1139 
280823 
1890BD 
111745 
68167 
40161 
41774 
314 
1802 
1510.55 ACID OILS FROII AEFINIIG 
HUUS ACIDES DE RAFFIIAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 y 
030 
032 
036 LAND 
038 
040 GAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
082 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
24361 
6275 
30202 
15391 
7588 
3296 
1514 
1586 
805 
1942 
963 
615 
345 
717 
1696 
299 
1524 
4495 
1031 
3354 
495 
4236 
1508 
408 
2411 
3276 
67148 
361 
2454 
190851 
91038 
1111814 
4740 
13620 
24589 
632 
4551 
7492 
2541 
4885 
2821 
1980 
1580 
2635 
3916 
294 
564 
1520 
9841 
4427 
430 
1258 
91 
1812 
11614 
1139 
109511 
55823 
53888 
31976 
14083 
20771 
1140 
3705 
2182 
13491 
516Ô 
30 
65Ô 
2oS 
710 
345 
717 
1258 
169 
1524 
4495 
59i 
22 
408 
124 
303Ô 
110Ô 
40125 
25218 
14808 
ami 
6426 
13540 
1082 
3780 
1076 
3305 
1675 
3 
477 
1159 
314 
30i 
51879 
33806 
18274 
7695 
6058 
10579 
314 
1142 
4044 
717 
2277 
2146 
602 
513 
11 
830 
12328 
10827 
1399 
2 
574 
572 
2 
2 
2618 
1398 
2773 
6858 
616 
25 
1 
65 
1334 
sri 
131 
21 
593 
375 
234 
20 
34 
45 
17282 
14310 
2972 
1977 
1450 
333 
682 
801 
4 
43 
BOS 
585 
2358 
1853 
703 
293 
2690 
2375 
314 
314 
551 
5990 
11587 
93 
1530 
93 
177 
1296 
2475 
23 
20 
494 
390 
954 
25878 
18849 
5829 
5829 
3991 
10302 
1144 
2127 
47 
92 
23 
316 
22 
520 
114!Î 
243 
1762 
801 
1559 
76!Î 
20878 
13734 
7142 
612 
6445 
5812 
633 
633 
3121 
4527 
11072 
24 
917 
79 
80 
752 
21007 
19860 
1348 
1287 
911 
60 
7808 
4506 
759 
87 
618 
10 
13842 
13776 
66 
300 
300 
54 
319 
17648 
1965 
20 
557 
582 
6213 
3337 
18 
646 
soo4 
77 
3764 
5190 
45481 
20581 
24879 
15849 
10149 
9030 
1767 
1807 
6728 
4583 
17 
1514 
311 
1733 
253 
574 
122 
38 
518 
1682 
495 
2259 
1241 
525 
2475 
60701 
361 
68741 
16728 
73013 
30 
30 
13 
1683 
18 
687 
5 
974 
3360 
2406 
974 
974 
567 
3 
99 
503 
1173 
670 
503 
443 
43D 
13 
13 
5 
266 
501 
548 
68 
7sti 
2280 
492 
4928 
1368 
3538 
3539 
3539 
ae2 
7122 
31i 
10175 
8295 
1880 
lm port 
1510.30 
082 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
27 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
207 
685 
16944 
15879 
967 
760 
207 
207 
6101 
5895 
207 
207 
14 
4138 
4067 
49 
49 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIII- UND DELSAEURE 
252 88~ ~~t~~éuxsG. 
23 003 PA YS-BAS 
1349 004 RF ALLEMAGNE 
14 005 ITALIE 
19 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
068 ROUMANIE 
1s ~ ~t~tg-~~MD 
492 SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1687 1000 M 0 N D E 
1658 101D INTRA·CE 
42 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
27 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
. 1040 CLASSE 3 
1510.55 ACID OILS FROII REFINIIG 
5041 
15261 
31621 
28737 
1051 
6796 
4310 
2696 
8762 
5794 
938 
578 
2518 
1573 
318 
199 
357 
7727 
123 
894 
790 
452 
269 
2196 
10840 
463 
140602 
82951 
47753 
31032 
18844 
18039 
123 
679 
&AURE OELE AUS DER RAFFlNATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
37 = ~~1LEè'~AGNE 
005 ITALIE 
008 ROY 
007 IRL 
008 DA 
009 G 
028 N E 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
082 TCHECOSLOVAO 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
37 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
8570 
2280 
11601 
6101 
3110 
1366 
614 
442 
282 
522 
319 
219 
112 
257 
593 
121 
608 
1340 
211 
1230 
128 
886 
594 
138 
829 
1235 
25227 
118 
904 
70068 
34382 
35707 
1946 
6697 
10881 
275 
2366 
3903 
1366 
2193 
1271 
919 
550 
1039 
1439 
96 
199 
357 
4037 
894 
155 
429 
105 
697 
4592 
463 
47075 
26068 
21008 
13248 
6376 
7335 
423 
1323 
838 
4949 
1852 
18 
1aB 
63 
212 
112 
257 
476 
58 
608 
1340 
210 
8 
138 
44 
1124 
427 
14322 
9185 
5158 
475Ô 
4437 
8834 
687 
1961 
526 
1412 
709 
2 
363 
455 
123 
342 
3941 
28543 
20868 
7874 
3468 
2649 
4408 
123 
343 
1345 
287 
1174 
614 
138 
102 
22 
100 
4242 
3900 
342 
4 
497 
493 
4 
4 
1230 
907 
1947 
4342 
815 
18 
2 
31 
662 
19 
74 
7 
222 
1BB 
26Ô 
23 
47 
16 
10885 
9281 
1584 
982 
714 
346 
25EÏ 
319 
3 
33 
262 
23i 
811 
838 
275 
359 
2001 
1624 
376 
376 
244 
2355 
6302 
40 
810 
20 
73 
588 
1132 
12 
9 
407 
127 
628 
12750 
9774 
2976 
2976 
1813 
3639 
428 
69Ô 
17 
39 
5 
6!Î 
8 
100 
205 
94 
500 
304 
627 
248 
7168 
4817 
2352 
3oB 
3540 
3222 
318 
319 
1582 
2662 
5863 
14 
461 
4!Î 
38 
321 
11296 
10582 
714 
653 
407 
61 
2658 
1642 
403 
62 
349 
16 
5155 
5112 
44 
Janvier- Décembre 1982 
221 
221 
34 
178 
10691 
1808 
25 
357 
348 
3419 
1463 
5 
434 
2354 
102 
1499 
1904 
24857 
13098 
11558 
8055 
5255 
3504 
633 
673 
3089 
2123 
5 
614 
111 
45!Î 
107 
202 
48 
21 
loS 
619 
128 
462 
492 
1ati 
931 
22783 
118 
33838 
7248 
26688 
41 
41 
10 
699 
19 
310 
12 
374 
1425 
1050 
378 
1 
374 
2sS 
6 
52 
187 
500 
313 
187 
378 
367 
12 
12 
5 
162 
281 
311 
si 
33Ô 
1085 
216 
2448 
818 
1830 
1830 
1630 
318 
2519 
314 
164 
3814 
3151 
882 
29 
29 
202 
23 
1260 
10 
16 
1545 
1513 
32 
19 
13 
4Ô 
40 
40 
211 
212 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXIIOôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOôa 
1510.55 1510.55 
1020 GLASS 1 12485 5523 569 23 858 56 4920 536 1020 CLASSE 1 4203 1996 143 12 277 35 1576 164 
1021 EFTA COUNTR. 6277 3238 21 
585 
316 20 2682 
503 1345 
1021 A EL E 2021 1120 9 
231 
69 8 815 
187 498 1030 GLASS 2 82315 4702 830 6284 10 68056 1030 CLASSE 2 30048 1749 199 2075 8 25101 
1040 GLASS 3 4816 4683 96 37 1040 CLASSE 3 1455 1411 32 12 
1510.70 FAm ALCOHOLS 1510.70 FAm ALCOHOLS 
U K NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS TECHNISCHE FmALKOHOLE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 13117 738 
3oS 
11699 2 651 22 5 001 FRANCE 14043 820 
322 
12579 3 598 15 28 
002 BELG.-LUXBG. 6011 5701 
1507 55i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4303 3980 1578 sari 3 1 1 003 NETHERLANDS 11857 7765 2027 
1366 1734 71 
003 PAYS-BAS 12004 7861 1980 
1719 
1 
004 FR GERMANY 31677 
912 
12085 7650 8769 2 004 RF ALLEMAGNE 31280 86i 12622 8174 6840 3 1808 114 005 ITALY 1179 266 
1529 706i 1os 11 20 1 005 ITALIE 1138 270 1241 560i 189 29 17 1 006 UTD. KINGDOM 21836 2020 11084 006 ROYAUME-UNI 16811 1837 7891 
064 HUNGARY 291 45 62 
224 21500 
184 064 HONGRIE 227 34 39 
236 18038 
154 
2 400 USA 27152 2516 2291 621 
18586 
400 ETATS-UNIS 23996 2653 2308 759 
17473 977 SECRET CTRS. 18580 977 SECRET 17473 
1000 W 0 R L D 131802 19729 28187 22810 29935 10899 18580 14 1803 78 1000 M 0 ND E 121393 18097 25471 23809 25388 9121 17473 35 1872 147 
1010 INTRA-EC 85878 17137 25770 22385 8435 10082 14 1777 78 1010 INTRA-CE 79580 15385 23085 23572 7330 8207 35 1840 148 
1011 EXTRA-EC 27544 2591 2397 224 21500 805 27 • 1011 EXTRA-CE 24340 2732 2388 238 18038 914 32 2 
1020 GLASS 1 27183 2547 2291 224 21500 621 1020 CLASSE 1 24041 2698 2308 236 18038 759 2 
1040 GLASS 3 291 45 62 184 1040 CLASSE 3 227 34 39 154 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 1511 GLYCEAOL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE, Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES GL VZERIN, EINSCHL GL VZERINWASSER UNO -UNTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES AOHGLVZERIN, EINSCHL. GLVZERINWASSER UND -UNTERLAUGEN 
001 FRANCE 3882 2839 
41 131 
1043 001 FRANCE 2656 2008 
29 70 
648 
002 BELG.-LUXBG. 307 134 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 225 126 
193 4 003 NETHERLANDS 1026 883 
23 181 1094 245 
141 
2s 11 
003 PAYS-BAS 915 718 
28 174 574 151 35 13 004 FR GERMANY 1607 
66 
18 10 004 RF ALLEMAGNE 1004 
52 
14 15 
005 ITALY 791 702 23 
96 79 1 
005 ITALIE 602 524 26 
101 113 1 2 006 UTD. KINGDOM 1021 826 19 006 ROYAUME-UNI 769 529 23 
008 DENMARK 247 247 
sa 
008 DANEMARK 192 192 
42 028 NORWAY 212 154 
2 
028 NORVEGE 152 110 
2 030 SWEDEN 553 551 64 1eS 030 SUEDE 400 398 46 150 040 PORTUGAL 252 
154 
040 PORTUGAL 196 
110 042 SPAIN 154 
80 669 
042 ESPAGNE 110 
si 547 204 MOROCCO 749 
300 
204 MAROC 614 
246 220 EGYPT 1626 1125 201 
91 
220 EGYPTE 1395 978 177 
e2 224 SUDAN 141 50 224 SOUDAN 123 41 
248 SENEGAL 338 338 
300 
248 SENEGAL 236 236 
282 272 IVORY COAST 2591 2291 272 COTE IVOIRE 2144 1862 
276 GHANA 269 269 
391 
276 GHANA 219 219 
239 288 NIGERIA 2065 1674 288 NIGERIA 1375 1136 
322 ZAIRE 451 351 100 322 ZAIRE 359 284 75 
348 KENYA 500 500 
296 
348 KENYA 391 391 
237 528 ARGENTINA 1324 1028 
1482 
528 ARGENTINE 1094 857 
11o3 669 SRI LANKA 1482 
154 
669 SRI LANKA 1103 
125 676 BURMA 154 676 BIRMANIE 125 
701 MALAYSIA 143 143 701 MALAYSIA 121 121 
1000 W 0 R L D 22341 14048 2124 835 1288 341 3795 91 28 13 1000 M 0 ND E 18878 10721 1678 525 894 253 2819 132 38 18 
1010 INTRA-EC 8882 4994 787 181 1287 341 1203 91 28 12 1010 INTRA-CE 6388 3825 582 174 893 253 858 132 36 15 
1011 EXTRA·EC 13458 9052 1357 454 1 2591 2 1 1011 EXTRA-CE 10510 7098 1098 350 1983 2 3 
1020 GLASS 1 1276 769 122 154 1 227 2 1 1020 CLASSE 1 942 557 88 110 182 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 1121 769 122 
300 
227 2 1 1021 A EL E 832 557 88 
246 
182 2 3 
1030 GLASS 2 12182 8283 1235 2364 1030 CLASSE 2 9567 6538 1008 1781 
1031 ACP (60) 6623 5672 69 882 1031 ACP (60) 5048 4320 48 678 
1511.90 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYNTHEnC 1511.90 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYNTHEnC 
GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE REINGL VZERIN, EINSCHL. SYNTHETlSCHES GL VZERIN 
001 FRANCE 1534 332 
656 
878 
766 
265 56 
26 es 
1 001 FRANCE 1947 398 
821 
1153 
914 
348 50 
41 1o4 181 002 BELG.-LUXBG. 1863 147 
5 1862 
56 127 002 BELG.-LUXBG. 2325 185 fi 2244 79 003 NETHERLANDS 4878 1151 417 
7843 
829 1 569 44 003 PAYS-BAS 6030 1383 509 
8381 
1113 1 711 63 
004 FR GERMANY 21727 
450 
2867 2149 2887 1812 51 3867 251 004 RF ALLEMAGNE 25148 
s16 
3424 2448 3626 2020 68 4804 375 
005 ITALY 977 193 56 175 155 699 43 4 005 ITALIE 1169 236 7i 217 191 896 54 9 006 UTD. KINGDOM 1328 58 76 325 76 
59 
1 006 ROYAUME-UNI 1522 30 96 283 83 
123 
3 
400 USA 72 1 7 2 3 400 ETATS-UNIS 218 1 8 1 2 83 
512 CHILE 117 117 512 CHILI 123 123 
1000 W 0 R L D 32858 2342 4223 3088 9145 5248 2816 778 4590 428 1000 M 0 ND E 38678 2742 5104 3701 9821 8574 3388 1008 5701 833 
1010 INTRA-EC 32305 2138 4208 3082 9109 5245 2755 778 4585 427 1010 INTRA-CE 38141 2513 5088 3885 9794 8491 3282 1008 5873 831 
1011 EXTRA·EC 349 204 15 5 35 3 81 25 1 1011 EXTRA-CE 540 229 18 18 38 83 127 29 2 
1020 GLASS 1 181 37 15 5 35 3 60 25 1 1020 CLASSE 1 359 48 18 16 36 83 127 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 88 36 5 20 1 25 1 1021 A EL E 103 47 1 15 7 2 29 2 
-- ___ ,_ ________________________________________________ __ 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·e>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK l lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.clOa 
1511.911 1511.90 
1030 CLASS 2 168 167 1 . 1030 CLASSE 2 181 181 
1512 r~~g~~~~lijN~~.SB~DN~~T~~w~~E~A:rJLY HYDROGENATED, OR SOUDIAED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 1512 ::/M/e~r.fo~'ir~J:iB~D~~T~rr'J&~~:P::oTLY HYDROGENATED, OR SOUIIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS. 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOUDFIEES OU DURCIES, TIERISCHE UND PFLANZLICHE OELE UND ~ GANZ ODER TEILWEISE HYDRIERT ODER DURCH BEUEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER-
MEMt: RAFRNEES, MAlS NON PREPAREES TET, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERAR EITET 
1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDFIED OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX !KG 1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS TIERISCHE UND PFLANZUCHE OELE UND FEYTE, GEHAERTET, AUCH RAFFINIERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
002 BELG.-LUXBG. 3430 3 16 3411 
218 
002 BELG.-LUXBG. 2733 3 24 2706 
mi 003 NETHERLANDS 242 24 003 PAYS-BAS 181 11 
1000 W 0 R L 0 3756 28 18 4 3412 247 17 22 8 • 1000 M 0 ND E 3042 18 37 25 2707 199 32 17 9 
1010 INTRA-EC 3752 28 18 2 3412 245 17 22 8 • 1010 INTRA-CE 3034 18 35 21 2707 197 32 17 9 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 8 2 4 2 
1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
004 FR GERMANY 416 54 2 360 004 RF ALLEMAGNE 295 38 5 252 
1000 W 0 R L D 442 54 1 27 380 1000 M 0 ND E 313 38 3 20 252 
1010 INTRA-EC 442 54 1 27 380 1010 INTRA-CE 313 38 3 20 252 
1512.94 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER !KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 1512.94 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE DE BALEINE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG TIERISCHE OELE UND FEYTE, AUSGEN. WALDEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 187 52 
2mi 
45 23 46 1 
20 t9 
20 001 FRANCE 122 37 
1519 
31 9 15 2 
15 12 
28 
002 BELG.-LUXBG. 11681 595 
23 
7282 
24048 
986 
136 
002 BELG.-LUXBG. 6364 407 
20 
3811 
11608 
600 
tOi 003 NETHERLANDS 53875 13651 12086 
9785 
3159 772 
17530 
003 PAYS-BAS 26400 6407 6037 
4994 
1841 380 
925i 004 FR GERMANY 56692 10467 3111 121 10346 5301 31 004 RF ALLEMAGNE 29610 
i 
5372 1773 66 5206 2921 25 
008 DENMARK 1473 1473 
2 
008 DANEMARK 831 830 
3 024 ICELAND 469 
2 
467 024 ISLANDE 255 
5 
252 
028 NORWAY 496 
1444 
494 028 NORVEGE 290 584 285 512 CHILE 1444 
25i 
512 CHILI 584 
114 701 MALAYSIA 251 701 MALAYSIA 114 
1000 W 0 R L D 126838 15773 25331 3181 17111 24218 18777 8192 18088 187 1000 M 0 ND E 64789 7481 12927 1829 8822 11892 8918 3370 9590 180 
1010 INTRA-EC 124180 14320 25331 3179 17108 24218 18080 8192 17565 187 1010 INTRA-CE 83505 8885 12927 1824 8821 11891 8552 3370 9285 180 
1011 EXTRA-EC 2875 1453 2 2 1 717 500 • 1011 EXTRA-CE 1264 598 5 1 1 366 295 
1020 CLASS 1 980 10 2 1 467 500 . 1020 CLASSE 1 585 12 5 1 252 295 
1021 EFTA COUNTR. 979 10 2 
2 
467 500 . 1021 A EL E 564 12 5 
i 
252 295 
1030 CLASS 2 1697 1444 251 . 1030 CLASSE 2 699 584 114 
1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG PFLANZUCHE OELE UND FEYTE, GEHAERTET, AUCH RAFFIIIERT, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 FRANCE 6966 47 
12163 
3264 160 90 254 
99 2i 
3151 001 FRANCE 5947 73 
7819 
2999 151 107 448 
74 t4 
2169 
002 BELG.-LUXBG. 29335 2316 712 10490 
23220 
3534 
2448 
002 BELG.-LUXBG. 19499 1520 586 7008 
1479CÏ 2478 2764 003 NETHERLANDS 75406 33797 12762 1432 
26659 
1381 346 20 003 PAY8-BAS 55268 23683 10043 2123 
16700 
1611 242 32 
004 FR GERMANY 74583 
203i 
18168 3849 12548 465 1451 6556 4887 004 RF ALLEMAGNE 51661 
3310 
13188 3499 8950 535 683 4003 3923 
005 ITALY 2237 24 
35 326 
100 10 
ooi 32 
72 005 ITALIE 3587 14 43 1139 206 2 1679 36 55 006 UTD. KINGDOM 1449 65 37 51 
654 
2 006 ROYAUME-UNI 3037 56 43 38 
soci 3 007 IRELAND 1124 
59CÏ 852 1267 216 317 430 
470 007 IRLANDE 683 
962 738 174i 724 588 139i 383 008 RK 11168 7123 
t5 
394 008 DANEMARK 26202 19704 
30 
354 
030 N 648 320 
t5 
108 
2 
199 6 030 SUEDE 894 148 45 143 :i 541 32 i 036 ERLAND 246 226 
298 
1 2 036 SUISSE 411 354 
t33 
2 6 
272 1 RY COAST 300 66 2 52 i 413 3 272 COTE IVOIRE 141 tati 8 84 2 70i 4 i 400 USA 619 81 3 400 ETATS-UNIS 1043 137 8 
492 SURINAM 1039 773 266 
562 
492 SURINAM 473 338 135 
1493 664 INDIA 917 
2o4 
355 664 INDE 2425 
105 
932 
700 INDONESIA 1133 
54i 6825 
415 514 
14867 1089 
700 INDONESIE 510 
230 2804 
212 193 
10504 524 701 MALAYSIA 68325 31542 5947 7514 701 MALAYSIA 34278 14045 2856 3515 
706 SINGAPORE 3036 3036 706 SINGAPOUR 1580 1580 
1000 W 0 R L D 278887 71228 45427 17885 45084 38328 22658 3238 21512 15547 1000 M 0 ND E 208031 44359 32618 13938 29940 24866 31813 4291 14829 11757 
1010 INTRA-EC 202285 38848 44008 10558 37850 38328 13421 3227 6628 11423 1010 INTRA-CE 188087 29583 31848 10990 25722 24880 25279 4249 4066 9652 
1011 EXTRA-EC 76405 32382 1421 7128 7214 3 9238 11 14864 4124 1011 EXTRA-CE 41943 14778 n2 2948 4217 8 8534 42 10543 2105 
1020 CLASS 1 1585 612 105 5 201 3 631 11 17 . 1020 CLASSE 1 2435 608 195 11 262 6 1271 42 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 895 546 15 
7t2:i 
109 2 199 8 16 . 1021 A EL E 1306 503 45 
2937 
145 3 541 38 30 1 
1030 CLASS 2 74782 31770 1316 6992 8590 14867 4124 1030 CLASSE 2 39434 14168 577 3942 5202 10504 2104 
1031 ACP (60) 1339 775 298 266 . 1031 ACP (60) 614 346 133 135 
1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, SIMILI.SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FEYTE 
1513.10 MARGARINE 1513.10 MARGARINE 
213 
214 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschlancll France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Dan mark J "EXMOa 
1513.10 MARGARINE 1513.10 MARGARINE 
001 FRANCE 1244 249 
4019c' 71i 
16 640 323 16 
108 
001 FRANCE 1000 279 
31038 518 
7 437 261 16 
192 002 BELG.-LUXBG. 47457 4131 2197 120 002 BELG.-LUXBG. 36078 2714 1488 
5375 
128 
28 003 NETHERLANDS 51269 11965 846 1065 7480 29857 2:i 33 003 PAYS-BAS 42396 9027 794 889 
1604 
26238 Hi 45 004 FR GERMANY 15079 3324 5445 1885 4144 190 5 86 004 RF ALLEMAGNE 14966 3007 5363 4594 282 
10B:i 
100 
006 UTD. KINGDOM 1657 29 1 
460 
1363 264 006 ROYAUME-UNI 1553 23 1 
32i 
446 
007 IRELAND 460 
500 114i 596 i 1535 :i t5 007 IRLANDE 321 456 966 519 2 1153 :i ti 008 DENMARK 9446 5655 008 DANEMARK 8538 5422 
624 ISRAEL 110 2 38 70 624 ISRAEL 127 3 44 80 
1000 W 0 R L D 126869 16667 45502 7817 4172 13864 36717 1405 11 514 1000 M 0 ND E 105141 12503 35808 7290 3163 11631 32773 1130 31 812 
1010 INTRA-EC 126899 16863 45502 7817 4170 13826 38804 1405 5 507 1010 INTRA·CE 104934 12494 35805 7288 3160 11587 32852 1130 17 800 
1011 EXTRA·EC 171 4 1 2 38 113 6 7 1011 EXTRA-GE 204 8 2 3 44 121 14 12 
1030 GLASS 2 130 2 38 87 3 1030 CLASSE 2 148 3 44 96 5 
1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
SIMIU.SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSIARE VERARBEITETE FEYTE 
001 FRANCE 269 82 
2095 
20 128 2 37 
14 i 001 FRANCE 228 95 175i 14 88 4 
27 
9 i 002 BELG.-LUXBG. 11576 2925 183 2114 4238 002 BELG.-LUXBG. 9047 2284 115 2089 
145i 
2792 
9 003 NETHERLANDS 5682 1864 667 3 1842 1102 10 374 003 PAY5-BAS 5680 1308 1352 2 
2544 
1187 371 
004 FR GERMANY 13808 3335 2706 4896 1183 568 176 946 004 RF ALLEMAGNE 8942 2618 1762 897 355 148 618 
005 ITALY 332 
2i t:i 
332 005 ITALIE 282 
30 2:i :i t:i 46i 
282 
006 UTD. KINGDOM 742 12 19 656 16 006 ROYAUME-UNI 551 
2835 
21 
007 IRELAND 3059 
4 6 
52 
48 
300i 
7i 
007 IRLANDE 2676 
4 10 
41 
4i 69 008 DENMARK 232 103 008 DANEMARK 185 61 
701 MALAYSIA 148 148 701 MALAYSIA 146 146 
1000 W 0 R L 0 38118 4929 6116 2916 7204 3085 9256 670 168 1746 1000 M 0 ND E 27874 3755 5759 1900 4767 2408 7291 470 156 1388 
1010 INTRA-EC 35679 4902 6114 2912 7201 3094 9054 670 186 1746 1010 INTRA-CE 27592 3721 5754 1894 4765 2405 7058 470 156 1388 
1011 EXTRA-EC 239 27 2 4 3 1 202 . 1011 EXTRA-GE 281 34 5 6 2 2 232 
1020 GLASS 1 87 27 1 4 1 54 1020 CLASSE 1 133 34 4 6 1 2 86 
1030 GLASS 2 149 1 148 1030 CLASSE 2 147 1 146 
1515 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 1515 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES. WHETHER OR NDT 
COLOURED COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE,MEME COLORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS,MEME COLOREES WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINERT, AUCH GEFAERBT; BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SI'ERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
004 FR GERMANY 35 12 22 1 004 RF ALLEMAGNE 225 35 186 4 
1000 W 0 R L 0 90 46 16 22 4 2 . 1000 M 0 ND E 335 90 45 186 8 4 1 
1010 INTRA-EC 41 4 13 22 2 . 1010 INTRA-GE 239 11 37 186 9 4 1 1011 EXTRA-EC 49 42 3 4 . 1011 EXTRA-GE 96 78 8 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXE5, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES BENENWACHS UND ANDERES IISEKTENWACHS, ROH 
001 FRANCE 19 3 13 1 2 001 FRANCE 111 20 
14 
60 36 2 1 28 003 NETHERLANDS 44 21 :i 
4 ti 
i t:i i i 003 PAYS-BAS 204 92 ta 7:i 
62 
60 5 004 FR GERMANY 43 7 3 4 004 RF ALLEMAGNE 211 36 8 11 
040 PORTUGAL 29 ti 
10 2i 
9 3 
t9 
040 PORTUGAL 127 74 
38 102 
40 13 
2 a8 042 SPAIN 67 15 2 042 ESPAGNE 304 65 
t:i 
9 
056 SOVIET UNION 61 58 
té 
:i 
4 
056 U.R.S.S. 231 218 
4i ta 066 ROMANIA 80 60 066 ROUMANIE 307 242 4s6 to9 204 MOROCCO 177 30 tt5 5 
14 
2i 204 MAROC 712 125 22 
s4 232 MALI 83 29 40 232 MALI 319 112 153 
306 CENTR.AFRIC. 81 24 57 
t5 30 10 
306 R.CENTRAFRIC 336 98 238 
64 128 46 334 ETHIOPIA 229 53 121 334 ETHIOPIE 978 232 508 
346 KENYA 29 
22 12 
10 19 346 KENYA 126 
92 sa 
44 82 
352 TANZANIA 200 29 137 352 TANZANIE 866 159 557 
370 MADAGASCAR 102 36 51 
s9 
15 370 MADAGASCAR 389 146 191 260 52 412 MEXICO 182 96 12 15 
4 
412 MEXIQUE 778 396 52 70 
t9 448 CUBA 37 23 
:i 
10 446 CUBA 161 99 
12 
43 
452 HAtTI 50 39 8 452 HAITI 223 177 34 
512 CHILE 43 43 
ti 6 6 
512 CHILI 195 195 
79 2:i 2i i 528 ARGENTINA 126 97 528 ARGENTINE 559 423 
720 CHINA 39 32 
32 5 
7 
9 142 
720 CHINE 132 103 
144 2:i 
29 
36 59i 800 AUSTh .LIA 310 69 53 800 AUSTRALIE 1349 309 246 
1000 W 0 R L D 2312 838 533 161 290 28 416 2 10 34 1000 M 0 ND E 9867 3574 2182 699 1278 121 1713 12 130 157 
1010 INTRA-EC 131 43 12 17 19 11 17 2 9 1 1010 INTRA-GE 686 232 58 79 90 44 75 4 88 5 
1011 EXTRA-EC 2163 795 521 144 271 18 399 1 1 33 1011 EXTRA-GE 8202 3342 2124 621 1188 78 1838 7 41 152 
1020 CLASS 1 428 107 43 29 83 14 151 1 1 19 1020 CLASSE 1 1899 475 182 139 287 59 628 7 34 88 
1021 EFTA COU.~TR. 34 21 9 3 1 . 1021 A EL E 181 94 
1942 370 
40 13 
1010 
34 46 1030 CLASS 2 1524 515 479 8:i 189 248 10 1030 CLASSE 2 6397 2195 827 7 
1031 ACP ~60J 815 165 299 131 210 10 1031 ACP (~ 3384 688 1215 11i 573 19 862 
46 
1040 CLA 233 173 32 20 4 4 1040 CLASS 3 905 672 85 18 
1515.10 BEESWAX AND OTHER IIISECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES. OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland J Danmark 1 'EliMOo 
1515.10 CIRES D'ABEILLES ET D'AUlliES INSECTES, AUlliES QUE BRUTES 1515.10 BtENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
001 FRANCE 66 6 
3:i 
20 1 27 4 2 1 5 001 FRANCE 299 26 
168 
107 7 108 20 1 3 27 
003 NETHERLANDS 139 80 5 
6:i 
7 13 
11 4 1 003 PAYS-BAS 674 374 28 291 35 66 38 3:i 3 004 FR GERMANY 149 7 28 13 21 2 004 RF ALLEMAGNE 604 34 47 60 93 8 
1000 W 0 R L D 420 93 56 59 n 48 42 17 5 23 1000 M 0 ND E 1878 428 281 212 342 204 205 59 37 110 
1010 INTRA·EC 372 88 45 58 87 48 37 18 5 8 1010 INTRA-CE 1884 408 232 203 308 204 180 54 38 41 
1011 EXTRA·EC 48 5 11 2 11 5 15 1011 EXTRA-CE 214 22 48 8 34 25 8 88 
1020 CLASS 1 44 5 11 2 11 4 11 1020 CLASSE 1 186 22 49 9 34 23 6 43 
1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, MElliE COLOREES PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1516.10 RAW VEGET ABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1516.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOUREO 
CIRES VEGETALES, BRUTES PFLANZENWACHS, ROH 
003 NETHERLANDS 91 70 6 4 4 14 6 1 003 PAY5-BAS 312 141 133 27 128 35 29 3 400 USA 74 7 29 24 400 ETATS-UNIS 1498 277 934 1 100 2 
412 MEXICO 84 55 20 
675 180 17 
9 
5 
412 MEXIQUE 271 175 86 
1331 394 39 
30 
8 508 BRAZIL 1894 735 282 508 BRESIL 3633 1376 485 
1000 W 0 R L D 2248 802 351 889 205 31 35 25 10 o 1000 M 0 ND E 5973 2070 1872 1370 574 75 88 103 22 1 
1010 INTRA-EC 152 87 10 11 21 14 3 1 5 o 1010 INTRA-CE 479 183 178 12 52 38 2 3 12 1 
1011 EXTRA-EC 2097 815 341 879 184 17 32 24 5 o 1011 EXTRA-CE 5485 1887 1485 1358 522 38 84 100 10 
1020 GLASS 1 83 16 29 4 4 
17 
6 24 
5 
1020 CLASSE 1 1549 328 934 27 128 1 29 100 2 
1030 GLASS 2 2013 799 312 675 180 25 1030 CLASSE 2 3942 1559 561 1331 394 39 50 8 
1515.10 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.10 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, AUlliES DUE BRUTES PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
003 NETHERLANDS 37 17 
4 5 
14 20 1 1 6 003 PAYS-BAS 106 38 27 5 1 41 77 1 6 16 004 FR GERMANY 45 
1 
9 5 004 RF ALLEMAGNE 175 
8 
25 28 2 14 
400 USA 20 8 5 
29 6 6 6 8 400 ETATS-UNIS 104 40 26 57 2 25 3 18 508 BRAZIL 736 10 2 229 446 508 BRESIL 1387 16 6 447 13 819 11 
1000 W 0 R L D 957 33 30 282 40 30 515 19 7 21 1000 M 0 ND E 2144 88 128 570 78 88 1082 23 23 55 
1010 INTRA-EC 181 22 11 28 11 24 32 19 1 13 1010 INTRA·CE 481 58 44 98 21 71 103 23 8 37 
1011 EXTRA-EC 797 11 19 234 29 8 483 7 8 1011 EXTRA-CE 1883 32 84 474 57 15 988 15 18 
1020 CLASS 1 42 1 16 5 
29 6 19 1 . 1020 CLASSE 1 235 15 76 27 si 2 111 4 18 1030 GLASS 2 755 10 3 229 464 6 8 1030 CLASSE 2 1446 16 8 447 13 876 11 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATIIIENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR YEGETABLE WAXES 1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATIIIENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
OEGRAS; RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES OEGRAS; VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER TERISCHEN ODER PFLAHZUCHEN WACHSEN 
1517o10 OEQRAS 1517o10 OEGRAS 
OEGRAS DEGRAS 
001 FRANCE 620 599 20 1 001 FRANCE 703 697 5 1 
1000 W 0 R L D 1540 184 312 383 813 24 1 42 1 1000 M 0 ND E 898 47 58 84 889 12 17 1 
1010 INTRA·EC 1540 184 312 383 813 24 1 42 1 1010 INTRA-CE 887 47 58 84 888 12 18 1 
1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-CE 1 1 
1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL 1517oZO SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE 011. 
SOAP.STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE SOAPSTOCK, OEl ENTHAL TENO IIIIT OUVENDELMERKMALEN 
1000 W 0 R L D 28 24 2 o 1000 M 0 ND E 12 11 1 
1010 INTRA-EC 28 24 2 o 1010 INTRA·CE 12 11 1 
1517.30 RESIOUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE 011. OTHER THAN SOAPSTOCKS 
RESIDUS OU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
O'OU'IE, AUTRES DUE PATES DE NEUTRALISATION 
VERAR8EITUNGSRUECKSTAENOE, OEl ENTHAL TEND IIIIT OUVENOELMERKMALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
1000 W 0 R L D 50 25 25 o 1000 M 0 ND E 8 8 1 
1010 INTRA-EC 50 25 25 o 1010 INTRA-CE 8 8 1 
1517.40 011. FOOTS AND OREG S; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OU'IE OIL 1517.40 OIL FOOTS AND DREG S; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL 
LIES OU FECES D'HUILES, PA TES DE NEUlliALISATION, AUlliES QUE CONTENANT DE L 'IIUU A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE DELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OU'IENOELMERKIIIALE ENTHAL TENO 
004 FR GERMANY 1874 66 702 990 116 004 RF ALLEMAGNE 623 16 293 268 46 
1000 W 0 R L D 2278 44 110 151 702 1045 118 111 1000 M 0 ND E 721 8 20 38 283 284 48 22 
1010 INTRA-EC 2001 7 35 151 702 880 118 o 1010 INTRA-CE 857 2 10 38 283 288 48 22 1011 EXTRA-EC 278 37 78 55 111 1011 EXTRA-CE 85 8 10 27 
1517.50 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL,OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
AND SOAPSTOCKS 
1517.50 :~DJl,Efp~~=Am SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OU'IE OIL,OTHER THAN 011. FOOTS AND OREGS 
215 
216 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France L ltalia L Nederland l Belg.-Lux. i UK J lreland 1 Danmark j 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland J Danmark 1 'EliMOa 
1517.50 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE, 
AUTRES QUE LIES OU FECES D'HUILES ET PATES DE NEUTRALISATION 
1517.50 VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND, ANDERE ALS OELDRASS UND SOAPSTOCK 
001 FRANCE 1710 809 
1224 
45 349 200 307 001 FRANCE 604 323 
25i 
10 72 40 159 
002 BELG.-LUXBG. 3501 1613 82 
20 
582 
40 
002 BELG.-LUXBG. 828 379 21 
4 
177 
26 003 NETHERLANDS 7576 5417 857 6 16020 1242 25588 003 PAYS-BAS 1809 1208 205 4 58:i 366 9589 004 FR GERMANY 50267 
1050 
6470 222 1961 004 RF ALLEMAGNE 12413 
114 
1578 51 608 
005 ITALY 2318 1139 67 62 005 ITALIE 328 151 13 50 
006 UTD. KINGDOM 1165 615 195 355 
6:i 
006 ROYAUME-UNI 267 99 113 55 
18 008 DENMARK 801 718 20 
2s 
008 DANEMARK 145 122 5 7 030 SWEDEN 407 268 
64 
114 2 030 SUEDE 113 69 2i 37 i 036 SWITZERLAND 349 72 41 170 036 SUISSE 104 13 8 61 
038 AUSTRIA 1143 
1410 
1143 4:i 038 AUTRICHE 382 204 382 5 042 SPAIN 3068 1615 042 ESPAGNE 524 315 
060 POLAND 1239 847 392 060 POLOGNE 296 184 112 
1000 W 0 R L D 75547 13820 13286 215 17416 442 4663 40 25865 • 1000 M 0 ND E 18229 2947 3181 42 791 95 1534 29 9613 
1010 INTRA-EC 67462 10222 9904 51 16953 442 4239 40 25611 . 1010 INTRA-CE 16421 2246 2304 14 752 95 1386 26 9598 
1011 EXTRA-EC 8085 3598 3382 164 463 424 54 . 1011 EXTRA-CE 1808 701 877 28 39 148 15 1020 CLASS 1 5972 2365 2822 19 330 382 54 1020 CLASSE 1 1344 432 718 8 34 137 15 
1021 EFTA COUNTR. 2234 344 1207 
t45 
247 382 54 . 1021 A EL E 654 84 403 
20 
15 137 15 
1040 CLASS 3 1959 1233 560 21 . 1040 CLASSE 3 450 268 159 3 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft / Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland_l Belg.-Lux., UK 1 lreland l Oanmark J 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 _/Deutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland L Oanmark ./ 'EX>.clbo 
1601 SAUSAGES AND THE UKE, Of MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 1601 SAUSAGES AND THE UKE, Of MEAT, IIEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG WUERSTE UND DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 
1601.10 UVER SAUSAGES 1601.10 UVER SAUSAGES 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE WUERSTE UND DERGL., AUS LEBERN 
002 BELG.·LUXBG. 999 280 12 675 
4 
31 1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1788 592 26 1091 
1:i 
77 2 
4 003 NETHERLANOS 85 38 4 
24 mi 38 12 003 PAYS-BAS 189 65 7 74 1489 100 37 004 FR GERMANY 1615 85 49 667 004 RF ALLEMAGNE 3816 288 128 1800 
1000 W 0 R L D 2724 322 100 24 1456 54 750 1 13 4 1000 M 0 ND E 5856 889 322 75 2568 150 2004 39 9 
1010 INTRA·EC 2723 322 100 24 1455 54 750 1 13 4 1010 INTRA·CE 5851 889 320 75 2587 148 2004 39 9 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 1 1 2 
1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN UVER SAUSAGE 
SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUITS, AUTRES QUE DE FOIE AOHWUEASTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN, AUS LEBEAN 
001 FRANCE 2203 1523 434 19 579 81 1 001 FRANCE 11360 7805 1665 87 3075 389 1 4 002 BELG.·LUXBG. 4577 667 3348 
a2 
126 2 002 BELG.·LUXBG. 16648 2486 12201 
16:i 
287 8 
003 NETHERLANDS 161 11 26 
91 117:i 
40 Hi 2 003 PAYS-BAS 412 42 67 325 4829 134 9:i 6 004 FR GERMANY 3169 
641 
75 451 1363 
5 
004 RF ALLEMAGNE 14259 
3770 
326 2220 6486 
37 005 ITALY 1989 586 32 387 338 005 ITALIE 11905 3741 174 2190 1993 
007 IRELANO 59 26 
2724 1 
4 29 
89 
007 IRLANDE 216 141 6530 :i 25 50 255 008 DENMARK 4089 19 
30 
2 1254 008 DANEMARK 9932 83 
131 
6 3055 
064 HUNGARY 4254 3950 77 85 43 69 064 HONGRIE 19373 18060 309 357 182 334 
066 ROMANIA 791 791 066 ROUMANIE 2589 2569 
1000 W 0 R L D 21343 7839 3931 125 4877 1550 3301 3 17 100 1000 M 0 ND E 88912 35017 12872 470 17742 7880 12709 8 98 320 
1010 INTRA·EC 18257 2888 3644 91 4579 1506 3231 3 17 88 1010 INTRA-CE 84780 14327 12329 325 17322 7892 12374 8 88 309 
1011 EXTRA·EC 5083 4751 88 31 99 43 70 3 1011 EXTRA-CE 22120 20890 343 132 421 188 335 11 
1020 GLASS 1 31 9 7 
30 
13 1 1 1020 CLASSE 1 151 59 22 
131 
62 6 2 
1040 GLASS 3 5045 4741 77 85 43 69 1040 CLASSE 3 21943 20629 310 357 182 334 
1601.91 SAUSAGES, DAY OR FOR SPAEADING, COOKED OTHEA THAN UVER SAUSAGE 1601.98 SAUSAGES, DAY OR FOR SPAEADING, COOKED OTHEA THAN UVEA SAUSAGE 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL, CUITS, AUTRES QUE DE FOIE WUERSTE UND DERGL, GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBEAN 
001 FRANCE 786 81 
734 
3 13 480 196 
1 
11 2 001 FRANCE 2291 256 
1607 
11 31 1344 610 
:i 31 8 002 BELG.·LUXBG. 5917 1165 4:i 3655 2488 315 47 11 002 BELG.·LUXBG. 10815 2595 126 5890 4168 596 122 2 003 NETHERLANDS 11806 4382 227 
1389 
4650 5 
137 
003 PAYS-BAS 24021 9430 494 
3591 
9746 17 
441 
40 
004 FR GERMANY 9771 
1157 
3482 429 1902 2369 63 004 RF ALLEMAGNE 25132 
3418 
8052 1205 5395 8341 
:i 
107 
005 ITALY 3419 1186 41 519 402 
181 
114 005 ITALIE 9723 3500 108 1368 994 332 
006 UTD. KINGDOM 186 1 2 2 
469 20 
006 ROYAUME-UNI 487 3 16 5 
778 
483 
32 007 IRELAND 492 3 
soi 250 1 1 4 007 IRLANDE 827 17 1681 754 5 5 12 008 DENMARK 3772 173 2526 210 008 DANEMARK 9753 477 8368 431 
038 AUSTRIA 29 24 3 
18 
2 038 AUTRICHE 203 186 2 13 
61 
2 
060 POLAND 614 596 
:i 52 
060 POLOGNE 1860 1799 
12 316 064 HUNGARY 137 56 26 064 HONGRIE 597 171 98 
400 USA 38 2 36 400 ETATS·UNIS 117 8 109 
404 CANADA 22 
1 2:i 5 
7 15 404 CANADA 152 
:i 91 18 
54 98 
624 ISRAEL 31 2 624 ISRAEL 123 2 9 
1000 W 0 R L D 37088 7849 8265 737 5114 5387 11029 191 210 477 1000 M 0 ND E 88288 18408 15454 2131 9719 12304 25840 497 839 1274 
1010 INTRA·EC 38152 8883 8238 725 5101 5392 10928 191 195 421 1010 INTRA·CE 83049 18195 15334 2098 9842 12295 25453 487 585 952 
1011 EXTRA·EC 810 888 29 5 13 5 101 15 58 1011 EXTRA-CE 3201 2213 119 19 77 20 387 44 322 
1020 GLASS 1 106 33 3 9 3 55 1 2 1020 CLASSE 1 548 240 10 63 13 219 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 30 3 
5 1 
3 3 1 2 1021 A EL E 288 231 10 
18 2 
13 11 1 2 
1030 GLASS 2 48 1 25 
2 
2 14 . 1030 CLASSE 2 179 3 104 i 9 43 320 1040 GLASS 3 757 652 1 3 44 55 1040 CLASSE 3 2474 1970 6 12 159 
1602 OTHER PAEPAAED OR PAESEAVED IIEAT OR IIEAT OFFAL 1602 OTHER PAEPARED OR PAESERVEO MEAT OR MEAT OFFAI. 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HAI.TBAR GEMACHT 
1602.t1 GOOSE OR DUCK LIVEA, PREPAAED OR PRESEAVED 1802.11 GOOSE OR DUCK UVEA, PAEPARED OR PAESEAVED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE,D'OIE OU DE CANARD GAENSE· OD.ENTENLEBEAN,ANDERS ZUBEREITET OD.HAL TSAR GEMACHT 
001 FRANCE 207 51 
1 
14 10 58 68 2 4 001 FRANCE 3888 1408 
6 
305 216 719 1140 7 93 
004 FR GERMANY 23 16 1 5 004 RF ALLEMAGNE 136 88 9 33 
1000 W 0 R L D 258 82 3 30 15 66 89 7 4 • 1000 M 0 ND E 4137 1457 22 393 241 784 1144 23 93 
1010 INTRA·EC 255 82 3 30 15 85 89 7 4 . 1010 INTRA·CE 4123 1458 17 393 241 758 1144 23 93 
1011 EXTRA·EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 14 1 5 8 
1602.13 PREPARED OR PRESEAVED UVER, OTHEA THAN GOOSE OR DUCK UVEA 1802.13 PAEPARED OR PRESEAVED LIVEA, OTHER THAN GOOSE OR OUCK UVER 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD LEBEAN, AUSG. GAENSE· ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEAEITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 926 150 
1911 
25 46 130 538 10 21 6 001 FRANCE 2686 494 
5159 
76 153 342 1513 30 64 14 
002 BELG.-LUXBG. 15221 3205 2 3500 
465 
6308 160 135 002 BELG.·LUXBG. 39589 7906 8 9007 
12s0 
16692 447 370 
003 NETHERLANDS 676 104 37 5 
118 
62 3 
37 
003 PAYS-BAS 1786 208 107 16 
300 
196 9 
11s 004 FR GERMANY 304 1 83 30 35 
58 
004 RF ALLEMAGNE 1038 6 361 160 95 1 
006 UTD. KINGDOM 63 
3o4 
4 
77 
1 
234 5 
006 ROYAUME-UNI 140 
670 
10 
190 
2 
714 
128 
10 008 DENMARK 1035 410 2 3 008 DANEMARK 2672 1073 3 12 
217 
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Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia l Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland l_ Danmark 1 "EXIIâèa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHOèa 
1602.13 1602.13 
036 SWITZERLAND 54 6 7 2 29 6 4 036 SUISSE 184 22 27 14 77 25 19 
1000 W 0 R L D 18345 3770 2388 197 3886 629 7247 240 197 11 1000 M 0 ND E 48327 9305 6378 674 9534 1771 19422 651 567 25 
1010 INTRA-EC 18251 3762 2367 192 3676 627 7189 234 193 11 1010 INTRA-CE 47864 9278 6384 652 9500 1756 19233 626 548 25 
1011 EXTRA-EC 95 8 1 6 11 2 57 6 4 . 1011 EXTRA-CE 345 27 14 22 34 14 189 25 20 
1020 CLASS 1 93 8 6 11 2 56 6 4 1020 CLASSE 1 326 27 1 22 34 14 184 25 19 
1021 EFTA COUNTR. 72 8 6 7 2 39 6 4 1021 A EL E 237 27 1 22 27 14 102 25 19 
1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOIŒD, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE, NON CUITS ZUBEREITUNGEN, AUSSCHLIESSUCH FLEISCH YON TRUTHUEHNERN ENTHALTEND, NICHT GEGART 
001 FRANCE 8133 5304 
5 
461 2343 23 2 001 FRANCE 22887 13902 13 963 7920 95 7 002 BELG.-LUXBG. 106 90 8 
20i ti 3 002 BELG.-LUXBG. 298 253 18 713 36 14 003 NETHERLANDS 1253 1035 44 si 3 003 PAYS-BAS 4729 3962 91 mi 18 004 FR GERMANY 131 
24:i 
28 2 004 RF ALLEMAGNE 375 
681 
100 12 
005 ITALY 243 
62 
005 ITALIE 681 
25i 007 IRELAND 110 48 007 IRLANDE 342 85 
048 YUGOSLAVIA 108 108 048 YOUGOSLAVIE 226 226 
062 CZECHOSLOVAK 160 160 062 TCHECOSLOVAQ 397 397 
OB4 HUNGARY 554 554 OB4 HONGRIE 1356 1356 
066 ROMANIA 867 867 
103 34 1 11 066 ROUMANIE 2179 2179 24i 11i 2 91 400 USA 8032 7883 
ti i 400 ETATS-UNIS 11008 10551 si 43 624 ISRAEL 2695 1829 436 342 63 1 624 ISRAEL 7195 4736 819 1209 285 6 
1000 W 0 R L D 22522 18227 71 7 1083 2955 94 74 11 1000 M 0 ND E 51836 36444 212 44 2240 10067 398 339 98 
1010 INTRA-EC 9998 8737 54 j 525 2579 93 10 • 1010 INTRA-CE 29352 18904 115 43 1153 8741 387 52 Bi 1011 EXTRA-EC 12524 11490 17 556 376 1 64 11 1011 EXTRA-CE 22464 19540 97 1088 1328 9 287 
1020 CLASS 1 8249 8081 
ti i 122 34 1 1 11 1020 CLASSE 1 11350 10873 9i 43 267 117 9 2 91 1030 CLASS 2 2696 1829 436 342 63 1 1030 CLASSE 2 7204 4736 819 1209 285 6 
1040 CLASS 3 1580 1580 1040 CLASSE 3 3932 3932 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 1602.17 OTHER PREPARED POUL TAY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHEA THAN TURKEY 
~~li ~A~g:Ts DE VOLAILLES (SAUF DE DINDE), NON CUITS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS, AVEC MIN. FLEISCH ODER SCHLACHTASFALL, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHT· 
ASFALL, MIT MIN. 57% FLEISCH 
001 FRANCE 947 758 
12i 
110 58 15 6 001 FRANCE 2824 2250 
419 
279 222 46 27 
003 NETHERLANDS 2975 2355 
14 
430 46 17 003 PAYS-BAS 10031 7657 
63 
1725 168 62 
004 FR GERMANY 47 13 1 
28 
19 004 RF ALLEMAGNE 198 52 2 
10:i 
81 
006 UTD. KINGDOM 32 
162 
1 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 116 
486 
4 9 
1 008 DENMARK 163 008 DANEMARK 487 
1000 W 0 R L D 4238 3289 180 126 493 98 30 43 1 1000 M 0 ND E 13925 10432 517 347 1987 382 107 172 1 
1010 INTRA-EC 4190 3282 145 125 493 72 30 42 1 1010 INTRA-CE 13738 10409 498 342 1987 248 107 170 1 
1 D11 EXTRA-EC 47 7 15 1 23 1 • 1011 EXTRA-CE 188 23 22 5 138 2 
1020 CLASS 1 28 6 9 1 12 1020 CLASSE 1 117 19 2 5 91 
1602.21 PREPAAAnONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 1602.21 PREPARAnONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES, CUITS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS, AVEC MIN. 57% VIANDE FLEISCH ODER SCHLACHTASFALL, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTASFALL, MIT MIN. 57% FLEISCH 
001 FRANCE 2778 863 
13 
2 38 241 1632 1 1 001 FRANCE 10197 2629 46 15 112 738 6689 7 7 002 BELG.-LUXBG. 782 725 22 
688 
16 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1458 1247 84 
2000 
59 16 6 
003 NETHERLANDS 6079 2523 143 
80 
2720 1 4 003 PAYS-BAS 19027 8348 599 
1 313 
8051 4 16 
004 FR GERMANY 304 
31 
1 43 141 
650 
39 004 RF ALLEMAGNE 1187 
73 
6 185 582 
t57Ei 
100 
006 UTD. KINGDOM 742 13 38 10 
412 
006 ROYAUME-UNI 1915 62 146 56 
1766 007 IRELAND 860 14 432 2 
2 
007 IRLANDE 3243 19 1 1441 16 i 008 DENMARK 61 16 2:i 4 59 008 DANEMARK 260 306 223 9 253 048 YUGOSLAVIA 172 67 
19 9 
048 YOUGOSLAVIE 706 
1 
168 
a4 s:i 400 USA 1223 229 46 133 2 831 400 ETATS-UNIS 5181 648 1 447 14 3934 624 ISRAEL 1007 118 83 766 624 ISRAEL 3517 453 180 173 2710 
1000 W 0 R L D 14050 4585 235 8 853 990 8649 859 64 9 1000 M 0 ND E 48885 13734 955 1D2 2945 3027 24223 1813 213 53 
1010 INTRA-EC 11807 4156 171 2 810 964 4980 859 45 • 1010 INTRA-CE 37298 12317 717 17 2095 3004 17404 1813 129 
s3 1011 EXTRA-EC 2442 429 64 4 243 8 1888 19 9 1011 EXTRA-CE 9570 1418 238 95 850 23 8819 94 
1020 CLASS 1 1404 307 1 4 156 6 902 19 9 1020 CLASSE 1 5985 955 7 84 670 23 4109 84 53 
1030 CLASS 2 1008 118 40 84 766 1030 CLASSE 2 3519 453 180 1 175 2710 
1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 1602.23 PREPARAnoNS OF POULTRY MEAT OR OFF AL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
PREPAAAnONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC 25 A <57 % DE VIANDE FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS <57 % FLEISCH 
001 FRANCE 50 5 
mi 12 7 24 1 1 001 FRANCE 177 22 472 3 25 42 79 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1066 24 
1s:i 
844 20 2 002 BELG.-LUXBG. 2842 55 1 388 2254 55 5 003 NETHERLANDS 1152 317 122 
2 16 
559 1 003 PAYS-BAS 2321 599 411 
Ei 63 
922 1 
004 FR GERMANY 32 5 9 
45 1 
004 RF ALLEMAGNE 108 1 18 18 
155 3 006 UTD. KINGDOM 52 4:i 6 24 006 ROYAUME-UNI 169 39 10 1 ai 007 IRELAND 67 007 IRLANDE 126 
1000 W 0 R L D 2488 398 314 2 50 166 1488 87 4 1 1000 M 0 ND E 5878 728 927 11 120 449 3408 213 18 4 
1010 INTRA-EC 2432 380 299 2 35 166 1489 67 4 • 1010 INTRA-CE 5773 717 895 11 99 449 3385 213 13 1 
1011 EXTRA-EC 59 8 16 18 19 1 1 1011 EXTRA-CE 103 11 42 21 21 5 3 
1602.24 PREPARA nON& OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING < 25% OF POULTRY MEAT 1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFF AL CONTAINING < 25% OF POULTRY MEAT 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1_ UK l lreland l Oanmark 1 'EI\Moo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EI\1\GOo 
1802.24 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAIW:S, AVEC < 25% DE VIANDE 1602.24 FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, YON GEFLUEGEL, MIT < 25% FLE1SCH 
001 FRANCE 542 49 
27 
5 33 408 47 
2 1 
001 FRANCE 1090 121 60 11 65 709 184 6 002 BELG.-LUXBG. 51 
3419 2 
1 
845 
20 002 BELG.-LUXBG. 109 1 li 2 157:i 37 :i 003 NETHERLANOS 4513 5 
9 
241 1 11 003 PAYS-BAS 5876 3910 16 34 166 3 21i 004 FR GERMANY 248 li 2 132 94 189 004 RF ALLEMAGNE 418 7 8 303 45 667 006 UTO. KINGDOM 203 6 
19 
006 ROYAUME-UNI 721 
1 
26 
2 136 
1 
400 USA 23 3 1 400 ETATS-UNIS 144 7 4 
1000 W 0 R L D 5601 3484 35 7 53 1388 428 193 11 1 1000 M 0 ND E 8218 4065 82 20 132 2597 578 702 28 3 
1010 INTRA-EC 5574 3481 33 7 52 1388 408 193 11 1 1010 INTRA-CE 8084 4058 84 20 128 2584 448 702 28 3 
1011 EXTRA-EC 28 3 2 1 1 19 • 1011 EXTRA-CE 153 7 8 4 4 130 
1020 CLASS 1 24 3 1 1 19 . 1020 CLASSE 1 146 7 1 4 4 130 
1802.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 1802.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET COHSERVES,DE GIBIER OU DE LAPIN IUISCH UND SCHLACHTABFALL VON WILD OOER KANINCHEN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 128 13 
21i 
5 4 101 5 001 FRANCE 488 65 
e:i 40 23 329 29 2 002 BELG.-LUXBG. 53 21 3 
22 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 152 74 13 
100 
2 
:i 003 NETHERLANDS 53 30 003 PAYS-BAS 235 132 
1000 W 0 R L D 295 81 32 8 9 128 47 1 11 1000 M 0 ND E 1081 228 81 49 58 458 188 1 8 18 
1010 INTRA-EC 244 35 28 8 9 128 36 1 1 1010 INTRA-CE 939 143 83 47 58 458 184 1 8 1 
1011 EXTRA-EC 53 27 4 1 11 10 1011 EXTRA-CE 142 85 18 2 21 15 
11102.211 OTIER PREPARATlONS OF MEAT OR OFFAL OF OOME5nC SWIHE W1TH BOVINE MEAT, UNCOOIŒO 1802.28 OTHER PREPARATlONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
YIAHDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE, NON CUITE SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEIIESCHLACHTABFALL,MIT RINDFLEISCH, NICHT OEGART 
008 DENMARK 617 35 5 576 1 008 DANEMARK 2303 144 13 2145 1 
1000 WO R L D 873 37 5 5 17 3 578 9 18 1000 M 0 ND E 2452 149 20 13 38 11 2152 30 1 37 
1010 INTRA-EC 858 37 5 5 17 3 578 9 4 1010 INTRA-CE 2428 149 20 13 38 11 2152 30 1 14 
1011 EXTRA-EC 14 14 1011 EXTRA-CE 24 24 
11102.31 OTHER PREPARATlONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMEsnC SWIHE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PIECES THEREOF 11102.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINIIG 10% OR MORE OF HAMS AND PIECES THEREOF 
JAMBONS ET LEURS MORCEAUX SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILSTUECKE 
001 FRANCE 409 143 
4879 
1 8 61 166 3 
2 
5 001 FRANCE 1962 777 
18682 
3 38 289 824 15 
9 
16 
002 BELG.-LUXBG. 7496 716 223 1047 
172 
514 76 39 002 BELG.-LUXBG. 28398 2912 936 3380 864 2086 270 123 003 NETHERLANDS 11548 522 1172 1100 
594 
8135 266 3 176 003 PAYS-BAS 39371 2130 3935 3965 
2876 
26632 1038 15 792 
004 FR GERMANY 1684 
711 
282 23 466 308 11 004 RF ALLEMAGNE 9440 
5016 
1526 90 2894 2006 48 
005 ITALY 805 76 5 11 2 
si 005 ITALIE 5845 735 22 53 18 44li 1 006 UTD. KINGDOM 85 3 1 
171 
006 ROYAUME-UNI 469 15 6 
642 007 IRELAND 171 
31:i 134 9:i as ali 007 IRLANDE 642 1320 435 356 2 239 008 DENMARK 10978 10265 008 DANEMARK 41135 38465 324 
036 SWITZERLAND 36 28 8 
:i 9Ô 036 SUISSE 240 211 28 9 1 391 060 POLAND 93 45 :i 060 POLOGNE 400 151 11 082 CZECHOSLOVAK 69 1 20 062 TCHECOSLOVAQ 216 2 52 
346 KENYA 120 
12Ei 
120 346 KENYA 339 
487 
339 
400 USA 127 1 400 ETATS-UNIS 491 4 
1000 WO R L D 33880 2481 8555 1445 1790 711 19838 512 8 320 1000 M 0 ND E 129097 12534 25357 5383 8830 4110 71551 2010 37 1305 
1010 INTRA-EC 33173 2404 8548 1438 1854 711 18582 512 5 320 1010 INTRA-CE 127282 12154 25327 5344 8318 4108 70873 2010 25 1305 
1011 EXTRA-EC 488 78 8 4 138 258 3 • 1011 EXTRA-CE 1830 380 30 15 514 1 878 12 
1020 CLASS 1 171 30 8 132 1 . 1020 CLASSE 1 780 223 29 503 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 37 29 8 
120 :i 
. 1021 A EL E 245 216 28 1 
339 12 1030 CLASS 2 123 . 1030 CLASSE 2 351 
1031 ACP ~0~ 120 47 1 4 :i 120 . 1031 ACP ds~ 338 1sB 2 1s 11 338 1040 CLA 190 135 . 1040 CLA 3 721 535 
1102.33 OTIER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMEsnc SWINE, CONTAININQ 10% OR MORE OF Fli.LETS AND LOINS AND PIECES THEREOF 1102.33 OTHER PREPARATlONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF Fli.LETS AND LOIIS AND PECES THEREOF 
FILETS ET LONGES OE PORCINS, ET LEURS MORCEAUX SCHWEINEFILETS UND -KOTELETTS, AUCH TBLSTUECKE 
001 FRANCE 71 16 
3'Ï 35 
1 54 
4 2s 
001 FRANCE 323 109 
107 
2 4 207 1 
69 002 BELG.-LUXBG. 133 37 
9 21i 
1 002 BELG.-LUXBG. 489 155 
s:i 133 172 2 3 003 NETHERLANDS 1066 798 9 
:i 
162 44 16 003 PAYS-BAS 4513 3271 44 
16 
746 167 2 58 
004 FR GERMANY 66 
4 
61 1 1 004 RF ALLEMAGNE 300 
1oS 
271 1 5 7 
007 IRELAND 4 
5 1 2 60 1 59 007 IRLANDE 106 1:i 6 :i 2sS 4 224 008 DENMARK 139 11 008 DANEMARK 581 58 
080 POLAND 55 43 7 5 060 POLOGNE 214 165 32 17 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
064 HUNGARY 68 68 
a4 064 HONGRIE 349 349 298 066 ROMANIA 84 066 ROUMANIE 298 
1000 WO R L D 1788 1018 108 12 53 31 382 82 1 108 1000 M 0 ND E 7450 4370 438 82 188 183 1595 228 2 378 
1010 INTRA-EC 1505 874 108 11 40 31 279 82 1 101 1010 INTRA-CE 8394 3754 438 80 153 183 1217 228 2 381 
1011 EXTRA-EC 284 142 13 104 5 1011 EXTRA-CE 1054 817 42 378 17 
1040 CLASS 3 238 142 91 5 1040 CLASSE 3 962 615 330 17 
11102.37 OTHER PREPARATlONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMEsnC SWIHE, CONTAINING 80% OR MORE OF SHOULDERS AND PIECES THEREOF 1802.37 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWIHE, CONTAINING 80~, OR MORE OF SHOULDERS AND PIECES THEREOF 
EPAULES OE PORCINS ET LEURS MORCEAUX SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEILSTUECKE 
002 BELG.-LUXBG. 12337 5506 3968 313 1576 24 37 913 002 BELG.-LUXBG. 34498 16394 10099 829 4506 71 91 2508 
219 
220 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg ! Quan1ités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>.éOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aOo 
1602.37 1802.37 
003 NETHERLANDS 5284 1385 1785 1019 29 827 10 229 003 PAYS-BAS 16188 4333 5060 3200 130 2639 30 796 
004 FR GERMANY 39 7 8 15 9 
34 
004 RF ALLEMAGNE 140 26 39 41 34 
99 007 IRELAND 130 
2396 986 250 
96 
38 
007 IRLANDE 358 
8029 2776 ni 259 s4 008 DENMARK 5570 1197 703 008 DANEMARK 17636 3941 2089 
062 CZECHOSLOVAK 280 277 3 062 TCHECOSLOVAQ 765 759 6 
064 HUNGARY 75 75 064 HONGRIE 246 246 
1000 W 0 R L D 23819 9651 6748 1598 1587 87 2155 90 1 1902 1000 M 0 ND E 70134 29801 17970 4806 4541 287 8957 228 3 5583 
1010 INTRA-EC 23421 9294 8748 1591 1582 71 2155 90 1 1889 1010 INTRA-CE 89013 28788 17970 4785 4525 237 8957 228 3 5524 
1011 EXTRA·EC 391 357 5 18 13 1011 EXTRA-CE 1100 1015 18 30 39 
1040 CLASS 3 375 357 5 13 1040 CLASSE 3 1066 1014 13 39 
1802.38 ~m~s~~g::,AJ~~~~~lRfEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWlNE, WlTH ANY FATS, CONTAINING 80'1, OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 1802.38 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, FILLETS, LOINS, SHOULOERS 
~:t:fl ~8Na~:1~f9L~~~Eflu~R~~:c~~fST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 80% OU PLUS, EXCL. JAMBONS ~.f~D~~~.H~WL~Lk~t~~~~~~~~~'l'E~~~E~~ruiSCH, EINSCHL SPECK UND FEYTE, VON 80% ODER MEHR,AUSGEN. 
001 FRANCE 1393 258 
280 
12 30 286 787 3 14 5 001 FRANCE 4002 970 
790 
36 84 885 1984 9 42 12 
002 BELG.-LUXBG. 3705 1701 
255 
1576 
549 
121 1 26 
t3oà 
002 BELG.-LUXBG. 8684 4022 1 3507 
1326 
291 3 70 
3406 003 NETHERLANDS 11689 3188 51 
146 
6238 98 2 003 PAYS-BAS 23285 6656 113 360 
456 
11244 181 5 
004 FR GERMANY 979 
47 
65 57 6 260 2 1 442 004 RF ALLEMAGNE 2836 
272 
247 276 19 614 1 4 1219 
005 ITALY 58 5 1 2 
83 
1 005 ITALIE 316 31 3 6 2 
267 
2 
006 UTD. KINGDOM 98 10 5 
445 1sB 
006 ROYAUME-UNI 302 24 9 2 
123s 337 007 IRELAND 609 
2378 1066 157 
6 4à 007 IRLANDE 1588 s54à 2615 439 14 i 93 008 DENMARK 32782 1 27738 1402 006 DANEMARK 70795 2 59293 2804 
032 FINLAND 250 
1199 2453 
250 032 FINLANDE 482 
2498 5419 
482 
060 POLAND 3652 
13 
060 POLOGNE 7917 
37 064 HUNGARY 223 210 064 HONGRIE 882 625 
066 ROMANIA 234 234 
32 148 83 
066 ROUMANIE 452 452 
1oS 259 114 720 CHINA 263 720 CHINE 479 
1000 W 0 R L 0 58088 9282 1515 481 1804 843 38203 228 57 3895 1000 M 0 N 0 E 122140 21152 3951 1112 4171 2219 80389 554 148 8484 
1010 INTRA-EC 51344 7570 1477 481 1801 843 35588 228 42 3318 1D10 INTRA·CE 111894 17488 3821 1112 4182 2218 74883 554 122 7774 
1011 EXTRA-EC 4742 1692 38 3 2815 15 379 1011 EXTRA-CE 10247 3884 130 9 5706 27 891 
1020 CLASS 1 326 9 5 1 14 14 283 1020 CLASSE 1 646 24 24 5 29 25 539 
1021 EFTA COUNTR. 284 6 5 14 259 1021 A EL E 581 18 17 27 499 
1040 CLASS 3 4413 1683 32 2601 97 1040 CLASSE 3 9595 3660 106 5678 151 
1802.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT < 80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 1802.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFF AL OF OOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR IIORE BUT < 80'4 OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE OOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 40% A MOINS DE 80% FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEJNEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL. SPECK UND FEYTE, VON 40% BIS UNTER 80% 
001 FRANCE 642 272 
563 
11 14 124 212 1 6 2 001 FRANCE 2022 1064 
1433 
34 47 371 480 3 19 4 
002 BELG.-LUXBG. 16191 1712 374 1339 
ssà 
12076 59 38 30 002 BELG.-LUXBG. 42687 3812 1013 3206 
goà 
32807 209 114 93 
003 NETHERLANDS 3424 69 77 296 
184 
2374 3 47 003 PAYS-BAS 9403 164 205 833 
467 
7155 9 129 
004 FR GERMANY 719 74 13 178 116 
73 
75 79 004 RF ALLEMAGNE 1959 158 42 590 325 
203 
92 287 
006 UTD. KINGDOM 93 9 
26sB 
,, 
21 
006 ROYAUME-UNI 270 2 1 28 
8024 
36 
39 007 IRELAND 2680 
3230 6825 2i 1 007 IRLANDE 8066 10740 3 228oS 44 3 008 DENMARK 27843 
2 
17589 178 008 DANEMARK 82394 48407 i 394 030 SWEDEN 252 250 
242 
030 SUEDE 573 587 5 
442 032 FINLAND 242 
53 
032 FINLANDE 442 
109 048 YUGOSLAVIA 63 2 2 10 048 YOUGOSLAVIE 126 2 3 17 064 HUNGARY 676 672 
à 166 
064 HONGRIE 1631 1626 
12 330 066 ROMANIA 174 
à ti 
066 ROUMANIE 343 
21 
1 
18 720 CHINA 67 48 720 CHINE 130 91 
1000 W 0 R L 0 53198 6280 742 7519 1545 893 35100 154 138 849 1000 M 0 ND E 150338 18091 1885 24728 3740 1944 97344 458 278 1892 
1010 INTRA·EC 51830 5283 729 7519 1538 879 35027 154 136 385 1010 INTRA-CE 148888 15782 1831 24728 3722 1923 97203 458 278 985 
1011 EXTRA-EC 1587 977 13 8 13 72 484 1011 EXTRA-CE 3451 2308 34 19 21 141 1 927 
1020 CLASS 1 618 305 3 6 12 292 1020 CLASSE 1 1273 681 12 16 30 1 533 
1021 EFTA COUNTR. 536 251 3 2 13 si 282 1021 A EL E 1095 570 10 3 2i 103 1 514 1040 CLASS 3 941 672 8 189 1040 CLASSE 3 2159 1627 21 384 
1802.48 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF MEAT, OFF AL OR FATS 1802.48 PREPARATIONS OF MEAT OR OFF AL OF !lQMESTIC SWlNE, CONTAINING < 40% OF ANY KilO OF MEAT, OFF AL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE OOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE MOINS DE 40% FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EIISCHL. SPECK UND FEYTE, VON UNTER 40% 
001 FRANCE 2051 26 
171 
20 1968 35 2 001 FRANCE 2913 97 
215 
51 2694 68 5 
002 BELG.-LUXBG. 342 4 
2 
157 
879 
10 
à 
002 BELG.-LUXBG. 551 12 
à 
301 
1700 
23 
20 003 NETHERLANDS 1266 333 39 
204 
5 
237 i 003 PAYS-BAS 2552 598 110 311 20 590 i 004 FR GERMANY 750 545 236 5 60 7 004 RF ALLEMAGNE 1590 112s 539 22 118 9 005 ITALY 1634 709 46 281 46 
249 
5 2 005 ITALIE 3615 1651 96 594 134 
711 
,, 4 
006 UTD. KINGDOM 477 11 12 167 38 6 006 ROYAUME-UNI 1192 28 46 320 87 17 030 SWEDEN 143 135 2 
3 
030 SUEDE 362 340 5 
5 720 CHINA 44 41 720 CHINE 107 102 
1000 W 0 R L D 8830 1138 1214 8 594 3238 133 258 248 5 1000 M 0 ND E 13170 2372 2883 29 1062 5312 332 731 818 11 
1010 INTRA·EC 8588 943 1167 6 594 3224 129 258 242 5 1010 INTRA-CE 12553 1928 2581 29 1082 5288 323 731 602 11 
1011 EXTRA-EC 264 194 47 12 5 8 • 1011 EXTRA-CE 619 447 122 24 9 17 
1020 CLASS 1 167 146 2 11 2 6 1020 CLASSE 1 412 365 5 21 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 144 135 2 i 1 6 1021 A EL E 367 343 5 3 2 17 1040 CLASS 3 96 48 44 3 1040 CLASSE 3 199 82 109 5 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFA L; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 1802.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Warta tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Elelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO feu!schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
1602.52 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, NON CUITS; MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS 1602.52 RlNDIUISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL. NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEIBCH ODER SCHLACHTABFALl 
003 NETHERLANDS t36 98 3 
2 
35 003 PAYS-BAS 4t7 309 7 
4 
t01 
005 ITALY t7t 97 49 23 
26:i 
005 ITALIE 53t 339 t34 54 
641 006 UTD. KINGDOM 356 94 t 
634à 
006 ROYAUME-UNI 949 306 2 2069i 007 IRELAND 6364 t6 
3:i 
007 IRLANDE 20744 47 
79 008 DENMARK 762 365 
t29 t4 
364 008 DANEMARK t984 820 
t644 ts:i 
t085 i 036 SWITZERLAND 208 65 036 SUISSE 2574 766 
1000 W 0 R L D B123 no 181 33 19 88 8749 263 22 1000 M 0 ND E 27445 2848 1791 80 44 358 21829 841 1 55 
1010 INTRA-EC 7882 702 52 33 19 81 8749 263 3 1010 INTRA-CE 24792 1873 147 79 44 188 21829 841 i 11 1011 EXTRA-EC 241 87 129 26 19 1011 EXTRA-CE 2653 ns 1844 1 188 44 
t020 CLASS t 2t0 67 t29 t4 . t020 CLASSE t 2562 774 t644 t63 t 
t02t EFTA COUNTR. 206 65 t29 t4 . t02t A EL E 2574 766 t644 t63 t 
t602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 1602.53 PREPARATIONS OF 80V1NE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKEO 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL NON CUITS RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTA8FAI.L, AUSGEN. NICHT GEGART 
OOt FRANCE 3383 275 
tsé 
t 29 t676 tt 56 42 4 001 FRANCE 590t 342 
252 
3 27 3630 1793 3 85 t6 
002 BELG.-LUXBG. 6757 8299 t t92 
tt72 
t2 
2 
74 t3 002 BELG.·LUXBG. t00t2 923t 3 400 
25t:i 
50 i 56 20 003 NETHERLANDS 3456 t047 68 30 
572 
ttt9 
tsci 
003 PAYS-BAS 8282 2794 406 ttO 
t70i 
2452 
244 3 004 FR GERMANY tt37 
t23i 
178 t9 203 5 004 RF ALLEMAGNE 2683 
t8oà 
230 7t 4t9 t4 t 
005 ITALY 6590 4t97 2t5 4t9 5t3 
2522 
9 005 ITALIE 4760 t439 209 684 6t9 
6toé 
9 
006 UTD. KINGDOM 2734 42 42 25 tOt t43i 2 006 ROYAUME-UNI 6680 96 t49 70 247 5342 tO 007 IRELAND t649 t85 4 23 i 007 IRLANDE 6ttt 674 t2 83 :i 008 DENMARK 885 734 6 t44 29 008 DANEMARK 2t64 t479 2 23 657 52 028 NORWAY 245 2t2 
:i 
4 028 NORVEGE 398 335 
t:i 
tt 
030 SWEDEN 83 7t 
20!Ï 264 
9 4i 030 SUEDE 23t t86 25i 321 32 72 048 YUGOSLAVIA 5477 4943 t4 048 YOUGOSLAVIE t0207 9429 t28 
060 POLAND 2854 2854 i 4 t3à 2 2 060 POLOGNE 72t6 72t6 i i t92 4 i 064 HUNGARY 332t 3174 
t3i 
064 HONGRIE 6406 6t97 
289 066 ROMANIA 4087 3925 
:i 
t2 t3 6 066 ROUMANIE 7846 7304 34 t7 27 9 066 BULGARIA t35 
sé 
t32 066 BULGARIE 309 
t39 
275 
204 MOROCCO 66 
to44 69 
204 MAROC t39 
t970 tsci 334 ETHIOPIA ttt3 
t99:i 
334 ETHIOPIE 2t30 5658 346 KENYA t993 346 KENYA 5656 
382 ZIMBABWE 398 
:i 
398 382 ZIMBABWE t0t9 
à 
t0t9 
390 SOUTH AFRICA t888 t885 390 AFR. DU SUD 4389 438t 
39t BOTSWANA t398 
4 2 ti 2 t398 39t BOTSWANA 4543 22 4 46 5 4543 400 USA 2t3 t88 400 ETATS-UNIS 539 462 
404 CANADA 46 266i 365 64sé tssà t9à 46 tt4 404 CANADA t43 7792 874 2637à 4160 soà t43 325 506 BRAZIL 57066 45598 508 BRESIL t59t06 tt eon 
524 URUGUAY 455 42 toi t23:i 2835 38:i 4t3 ti 524 URUGUAY t246 t26 295 352à 6602 90:i tt22 3i 528 ARGENTINA 2t356 763t 9t52 528 ARGENTINE 5392t 20048 22506 
600 AUSTRALIA 29tt 5 2906 800 AUSTRALIE 642t 25 t 6395 
604 NEW ZEALAND 7t9 7t9 804 NOUV.ZELANDE t9t5 t9t5 
1000 WO R L D 134628 37413 5189 8798 5930 4802 89188 2525 327 458 1000 M 0 ND E 320782 75238 3879 32070 13787 9543 178579 8122 508 1038 
1010 INTRA·EC 28601 11820 4684 50 1081 3n1 4385 2525 287 18 1010 INTRA-CE 46808 18418 2504 188 2513 7493 10927 6122 404 41 
1011 EXTRA·EC 106026 25593 505 8746 4669 1031 84603 39 440 1011 EXTRA-CE 274153 58822 1375 31882 11275 2049 167851 102 997 
t020 CLASS t tt708 5263 20 226 38t 5752 39 47 t020 CLASSE t 244t4 t0049 t55 303 442 t329t t02 72 
t02t EFTA COUNTR. 440 304 4 
8742 4492 
89 4 39 . t02t A EL E 792 556 2t 
3t875 t0762 
97 t4 t02 382 t030 CLASS 2 83908 t0377 462 649 59035 t3t t030 CLASSE 2 228tt9 28057 tt85 t563 t543t5 
t03t ACP rra 4504 99S:Ï 4 t044 t5i 69 339t 2s:i t03t ACP ~g> t2530 207tè 35 t970 2o9 t60 t0400 564 t040 CLAS t04t3 4 2t t7 t040 CLA 3 2t620 7 44 45 
1102.10 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOAlS 1602.80 PREPARATIONS Of MEAT OR OFFAL Of SHEEP OR GOAlS 
VIANDE OU ABATS D'OVINS OU CAPRINS FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
006 UTD. KINGDOM 25t 244 3 
28 
4 006 ROYAUME-UNI 887 870 8 
t12 
9 
007 IRELAND 28 007 IRLANDE tt2 
800 AUSTRALIA 80 80 800 AUSTRALIE t43 t43 
1000 W 0 R L D 421 244 1 2 35 135 4 • 1000 M 0 ND E 1307 870 4 17 76 330 9 1 
1010 INTRA-EC 314 244 1 2 35 28 4 • 1010 INTRA-CE 1088 870 1 17 76 114 9 1 
1011 EXTRA·EC 106 1 107 • 1011 EXTRA-CE 218 3 218 
t020 CLASS t t07 t07 . t020 CLASSE t 2t6 2t6 
11102.98 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 1102.88 OTHER PREPARATIONS Of MEAT OR OFFAL NES 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEIBCH ODER SCHLACHTABFALL. AWGII. 
OOt FRANCE t64 8 2 t22 t 
2 
t 30 OOt FRANCE 252 2t 6 t73 4 i 4 44 003 NETHERLANDS tt 55 t tt45 2 5 003 PAYS-BAS t278 3 t247 5 t6 
005 ITALY 67 3 t8i 4t 23 005 ITALIE t46 8 7t0 ttO 29 t 506 BRAZIL t87 506 BRESIL 7t0 
1000 W 0 R L D 1899 14 15 180 8 1318 87 28 10 33 1000 M 0 ND E 2848 40 n 721 14 1589 243 87 37 80 
1010 INTRA·EC 1481 14 4 3 8 1313 53 26 10 30 1010 INTRA-CE 1947 38 8 10 13 1584 148 87 37 44 
1011 EXTRA·EC 239 11 188 3 34 3 1011 EXTRA-CE 902 5 88 711 1 8 85 18 
t020 CLASS t 36 ti t8i 3 30 3 t020 CLASSE t t07 5 4 7ti t 6 75 16 t030 CLASS 2 t98 . t030 CLASSE 2 776 65 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 1803 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
221 
222 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXGOo 
t603 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON t603 FLEJSCHEXTRAKTE, FLEJSCHSAEFTE UND FISCHEXTRAKTE 
t603.t0 MEAT EXTRACTS AND JUICES ~ND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE t603.t0 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS FLEISCHEXTRAKTE, .SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON MIND. 20 KG 
002 BELG.-LUXBG. t4 5 5 
31 5 i 4 002 BELG.-LUXBG. tt8 42 48 t 6tÎ 95 
27 
004 FR GERMANY 48 
36 
5 004 RF ALLEMAGNE 562 
12i 
48 353 
007 IRELAND 36 
3 460 
007 IRLANDE t27 
5 924 008 DENMARK 473 tO 008 DANEMARK 950 21 
346 KENYA 50 35 t5 346 KENYA 304 197 107 
390 SOUTH AFRICA t7 
tO 
t7 390 AFA. OU SU 0 t28 
t19 
128 
45t WEST INOIES tO 7ti t52 570 298 tai t3 45t INDES OCCID. tt9 s9t5 t2TT 474i 2394 t534 tti 508 BRAZIL t957 20 508 BRESIL t6t52 168 
524 URUGUAY 28 42i 90 35i 4 24 524 URUGUAY 205 3900 t074 368ci 30 175 528 ARGENTINA tt17 97 
100 
146 528 ARGENTINE t0038 t102 
386 
302 
664 INDIA 100 
62 139 
664 INDE 386 
652 300 800 AUSTRALIA 20t 800 AUSTRALIE 952 
804 NEW ZEALANO 438 438 804 NOUV.ZELANDE 865 865 
1000 W 0 R L D 4594 1296 260 981 485 151 1443 1 4 13 1000 M 0 ND E 31302 10897 2452 8521 3988 792 4507 3 27 117 
1010 INTRA-EC 821 52 17 
981 
59 21 486 1 4 • 1010 INTRA-CE 1883 218 100 
8521 
385 119 1021 3 27 
117 1011 EXTRA-EC 3972 1243 243 407 130 975 13 1011 EXTRA-CE 29420 10879 2352 3591 874 3488 
1020 CLASS t 668 63 
242 961 
9 
t30 
596 . t020 CLASSE 1 2033 657 t 
8521 
65 
674 
1310 
tri 1030 GLASS 2 3303 tt60 398 379 13 t030 CLASSE 2 27389 10022 235t 3527 2177 
t03t ACP (60) 91 35 33 23 t031 ACP (60) 477 197 1t4 166 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKJNGS OF MORE IKG BUTLESS THAN 20KG 1&03.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKJNGS OF MORE tKG BUTLESS THAN 20KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE PLUS DE t KG ET MOINS DE 20 KG FLEJSCHEXTRAKTE, ·SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON UEBER t KG BIS UNTER 20 KG 
508 BRAZIL t6 t5 t 508 BRESIL 1t7 109 8 
1000 W 0 R L D 26 19 2 3 2 • 1000 M 0 ND E 179 134 1 8 10 25 1 
1010 INTRA-EC 10 4 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 57 21 1 i 10 25 1011 EXTRA-EC 17 16 1 . 1011 EXTRA-CE 121 113 
t030 GLASS 2 t6 t5 t t030 CLASSE 2 tt7 109 8 
t603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKJNGS OF IKG OR LESS t603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF tKG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE MAX. t KG FLEJSCHEXTRAKTE, .SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS t KG 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 t t 002 BELG.-LUXBG. 102 88 9 4 
496 
1 
006 UTO. KINGDOM 103 t 102 006 ROYAUME-UNI 500 2 2 
189 706 SINGAPORE 35 35 706 SINGAPOUR 189 
1000 W 0 R L D 215 6 8 6 10 83 102 • 1000 M 0 ND E 909 97 25 18 20 252 498 1 
1010 INTRA·EC 149 6 8 6 10 17 102 • 1010 INTRA-CE 689 98 24 18 20 34 498 1 
1011 EXTRA·EC 67 67 • 1011 EXTRA-CE 220 1 1 218 
t030 GLASS 2 62 62 1030 CLASSE 2 213 1 2t2 
tl04 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTtTUTES tl04 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCWDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTtTUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES FISCHE, ZUBEREtTET ODER HALTBAR GEMACHT, EJNSCHL KAVIAR UND KAVIARERSATZ 
tl04.tt PREPARED OR PRESERYED CAVIAR t604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR KAVIAR, ZUBEREtTET ODER HALTBAR GEMACHT 
004 FR GERMANY 6 3 
1 
2 t 004 RF ALLEMAGNE 382 
136 
43 37 43 83 159 t 12 4 
008 DENMARK 7 1 2 3 
22 
008 DANEMARK 557 369 566 3 42 4 3 2i t2 056 SOVIET UNION 64 27 t2 3 056 U.R.S.S. 9266 4158 1522 36 70 2873 
066 ROMANIA 1 1 
2 
066 ROUMANIE t66 165 1 
1 ts5 26 400USA 2 
t1 i 400 ETATS-UNIS t94 12 2231Î 1 i 566 616 IRAN 34 t4 2 6t6 IRAN 4672 1574 57 227 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 486 488 
1000 W 0 R L D 121 42 28 6 1 7 28 7 . 1000 M 0 ND E 18033 6539 4270 821 108 330 3481 38 809 41 
1010 INTRA·EC 18 1 3 3 1 8 2 j . 1010 INTRA·CE 1117 142 490 38 89 167 183 21 14 4 1011 EXTRA·EC 109 42 28 5 1 26 • 1011 EXTRA-CE 14915 8387 3780 592 37 182 3318 7 595 37 
.1020 GLASS t 5 2 3 i . 1020 CLASSE 1 274 12 15 13 1 34 174 i 566 26 1030 GLASS 2 34 11 14 2 t030 CLASSE 2 4722 t574 2242 
569 
59 271 
12 1040 GLASS 3 67 30 12 3 22 t040 CLASSE 3 9919 4810 1522 36 70 2873 27 
t104.tl PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSMUTES tl04.tl PREPARED OR PRESERYED CAVIAR SUBSTtTUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR KAVIAREASATZ, ZUBEAEtTET ODER HALTBAR GEMACHT 
004 FR GERMANY 47t 420 t9 5 tB 2 7 004 RF ALLEMAGNE 3305 tti 2632 15t 44 t23 25 3 1 129 008 DENMARK 694 t4 497 85 3 27 47 21 008 DANEMARK 3260 t828 727 26 t73 307 99 
009 GREECE 94 42 11 
4 
3 38 009 GRECE 239 106 26 26 9 1 95 024 ICELAND 226 
ti t99 2 3 21 9 36 024 ISLANDE 953 s3 840 t6 t3 71 22 tsci 028 NORWAY 76 tO t 028 NORVEGE 267 25 4 
2 056 SOVIET UNION tO 3 6 t 056 U.R.S.S. 363 98 186 16 45 t4 
400 USA 56 27 27 2 400 ETATS-UNIS 1163 575 5t9 
1 
43 11 15 
2 404 CANADA t30 1t0 20 404 CANADA 579 484 92 
1000 W 0 AL D 1795 215 1207 111 15 52 108 4 12 71 1000 M 0 ND E 10487 1457 8463 954 109 394 537 13 90 450 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ]Deutschland] France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXIIOa Nimexe 1 EUR 10 ]Deutschland] France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<!Oa 
1804.18 1804.11 
1010 INTRA·EC 1274 56 935 107 10 46 87 4 
12 
:19 1010 INTRA-CE 6994 225 4780 927 79 307 428 13 2 253 
1011 EXTRA·EC 519 159 271 4 4 7 21 41 1011 EXTRA-CE 3474 1233 1702 27 30 87 109 88 198 
1020 CLASS 1 506 155 266 4 4 5 21 10 41 1020 CLASSE 1 3075 1130 1510 27 30 71 84 39 184 
1021 EFT A COUNTR. 318 17 219 4 4 3 21 9 41 1021 A EL E 1316 54 899 27 30 28 73 24 181 
1040 CLASS 3 10 3 6 1 1040 CLASSE 3 363 98 188 16 2 45 14 
1804.31 PREPARED OR PRESERVED SALIIOII 1804.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS LACIISE, ZUBEREITET ODER HAL TBAR OEIIACHT 
001 FRANCE 147 10 
6 
51 55 29 1 1 001 FRANCE 906 152 36 230 168 349 5 2 002 BELG.-LUXBG. 122 4 
7 
94 
123 
17 1 002 BELG.-LUXBG. 471 20 3 321 89 2 
003 NETHERLANDS 362 13 40 
25 
178 1 003 PAYS-BAS 1790 58 171 114 
9!i 
474 971 2 
004 FR GERMANY 41 1 8 
317 
7 004 RF ALLEMAGNE 211 
2 
5 6 67 2 32 
006 UTD. KINGDOM 646 
2 
307 24 
219 
006 ROYAUME-UNI 3246 7 1481 99 
1035 
165i 
007 IRELAND 221 
3 ta 3 1 
007 IRLANDE 1066 31 
4 79 26 5 008 DENMARK 57 28 4 008 DANEMARK 459 312 30 3 
030 SWEDEN 29 26 
1514 
2 1 343 1450 47 030 SUEDE 122 89 425i 26 5 2 7019 056 SOVIET UNION 3718 16 90 258 
43 28 
056 U.R.S.S. 13766 61 306 994 1001 128 
400 USA 12326 8 1875 60 2135 971 7195 11 400 ETAT5-UNIS 48988 33 5022 247 7916 3482 31933 193 111 51 
404 CANADA 9566 30 243 280 426 1653 6572 292 9 61 404 CANADA 48632 309 704 1149 1859 8880 34245 1204 40 242 
728 SOUTH KOREA 966 80 654 107 118 27 728 COREE DU SUD 3218 
1 
254 1924 365 566 109 
732 JAPAN 129 19 13 32 65 732 JAPON 528 49 69 125 284 
1000 W 0 AL D 28381 140 3781 508 3971 3280 15820 745 47 119 1000 M 0 ND E 121542 1084 10515 2187 14885 12737 78112 3450 191 421 
1010 INTAA-EC 1800 58 51 78 484 185 419 318 9 . 1010 INTAA-CE 8184 574 228 438 2095 999 2132 1880 38 
42'Ï 1011 EXTAA·EC 28790 82 3730 432 3487 3074 15401 427 38 119 1011 EXTRA-CE 113375 509 10287 1729 12770 11738 73979 1788 153 
1020 CLASS 1 22072 66 2136 342 2575 2624 13819 400 36 72 1020 CLASSE 1 98325 448 5775 1422 9851 10372 66332 1681 151 293 
1021 EFTA COUNTR. 50 27 
s6 2 1 toi 20 2i . 1021 A EL E 176 106 2s4 26 7 10 27 1030 CLASS 2 986 
16 gQ 654 118 . 1030 CLASSE 2 3220 si 3oS 1925 365 566 to9 1 1040 CLASS 3 3732 1514 258 343 1484 47 1040 CLASSE 3 13829 4257 994 1001 7082 128 
1804.38 PREPARED OR PRESERVED SALIIONIDAE OTHER THAN SALMON 1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALIIONIDAE OTHER THAN SAUlON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALIIOIIOES, AUTRES QUE SAUMONS SALIIONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREilET ODER HAL TBAR GEIIACHT 
400 USA 31 1 10 20 400 ETATS-UNIS 126 2 39 85 
1000 W 0 AL D 79 4 23 2 25 11 8 5 3 • 1000 M 0 ND E 380 22 85 28 117 40 38 12 20 7 
1010 tNTAA-EC 27 2 4 2 4 4 3 5 3 • 1010 INTAA-CE 141 7 15 28 18 17 18 12 18 7 
1011 EXTAA-EC 51 2 19 21 8 3 • 1011 EXTRA-CE 238 15 80 88 23 21 1 
1020 CLASS 1 51 2 19 21 6 3 1020 CLASSE 1 239 15 80 99 23 21 1 
1804.51 RAW HERRING FlUETS, COATED WITH BATTER OR BREAOCRUIIBS, DEEP FROZEN 1804.51 RAW HERRING FtLLfTS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN 
FILETS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES HERIIGSFILETS, ROH, IIIT TEIG UIIHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
008 DENMARK 45 11 31 3 008 DANEMARK 106 20 75 11 
1000 W 0 AL D 174 34 1 41 8 79 5 8 . 1000 M 0 ND E 272 82 3 88 23 51 18 28 1 
1010 tNTAA·EC 173 34 1 41 8 79 4 8 . 1010 INTAA-CE 288 82 3 88 21 51 12 28 1 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 8 2 4 
1804.51 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1804.51 1804.51 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HARENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 HERINGE, NtCHT IN 1104.51 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 5671 4429 544 
si 164 
447 251 
33 19!i 46 003 PAY5-BAS 12787 10043 1083 1s0 374 1138 523 414 004 FR GERMANY 1569 
165 
728 278 70 004 RF ALLEMAGNE 3906 
2s0 
1705 910 187 68 100 
006 UTD. KINGDOM 320 3 1 
171 
37 114 006 ROYAUME-UNI 552 13 2 
525 
136 121 
007 IRELAND 1262 952 
425 2 2i 17i 139 1 007 IRLANDE 1996 1386 1222 10 s6 303 85 008 DENMARK 5080 4209 239 
152 
008 DANEMARK 10232 7977 653 i 
024 ICELAND 233 44 
4 
3 i 34 024 ISLANDE 307 53 14 15 31 1 128 110 028 NORWAY 456 20 
1 
2 423 028 NORVEGE 656 85 
2 1 
16 510 
030 SWEDEN 419 324 9 20 65 030 SUEDE 670 447 44 54 122 
060 POLAND 256 256 
42 146 35 
060 POLOGNE 265 265 
s2 248 404 CANADA 1173 956 404 CANADA 1481 1141 46 
1000 WO AL D 18829 11448 1746 75 218 848 945 70 1138 41 1000 M 0 ND E 33204 21818 4081 234 553 2415 2375 204 1401 107 
1010 INTRA-EC 14001 8772 1738 72 203 80S 747 70 452 41 1010 INTRA-CE 29711 18745 4081 218 477 2381 1818 204 820 107 
1011 EXTAA·EC 2827 1817 7 3 15 43 198 884 • 1011 EXTRA-CE 3481 2071 30 18 75 54 457 788 
1020 CLASS 1 2343 1394 6 3 15 43 198 684 . 1020 CLASSE 1 3193 1775 28 16 75 54 457 788 
1021 EFTA COUNTR. 1124 402 6 3 15 1 56 641 . 1021 A EL E 1663 BOO 28 16 75 3 198 743 
1040 CLASS 3 257 257 1040 CLASSE 3 266 266 
1804.n PREPARED OR PRESERVED SARDINES tiiM.n PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES SARDINEN, ZUBEREilET ODER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 36 15 
1 
3 1 15 1 1 001 FRANCE 127 51 
2 
10 2 55 4 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 104 51 52 
45 2 
002 BELG.-LUXBG. 125 64 59 
110 003 NETHERLANDS 399 345 7 
8 12 s6 003 PAYS-BAS 890 758 15 16 i 004 FR GERMANY 320 
595 
234 6 
2110 24 004 RF ALLEMAGNE 553 118i 351 11 4316 22 153 005 ITALY 4865 524 539 20 
69 
1053 005 ITALIE 10552 1144 1109 25 73 269ô 
006 UTD. KINGDOM 468 2 449 66 1 1 330 006 ROYAUME-UNI 1053 6 7s0 153 3 2 728 163 009 GREECE 484 28 4 2 009 GRECE 843 54 4 3 
223 
224 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschtandl France j ltalia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~xaoa 
1604.71 1604.71 
040 PORTUGAL 15508 5289 3336 743 134 1015 4630 303 58 040 PORTUGAL 30958 14167 4171 1784 271 2495 7380 557 153 
042 SPAIN 1118 83 121 26 3 13 446 5 421 042 ESPAGNE 1689 163 156 42 5 19 624 8 672 
048 YUGOSLAVIA 391 185 14 
3 4 
192 048 YOUGOSLAVIE 674 248 18 
3 5 1 408 056 SOVIET UNION 112 2 
6453 5 903 Hi 103 056 U.R.S.S. 172 3 9714 9 1711 
160 
204 MOROCCO 10271 1299 319 899 374 204 MAROC 17675 3346 745 1527 31 592 
1000 W 0 R L D 34411 7907 11138 804 1163 2074 8202 354 407 2362 1000 M 0 ND E 65885 20088 16381 1855 2459 4312 14224 800 784 5002 
1010 INTRA·EC 6678 1035 1215 3 669 88 2116 354 81 1117 1010 INTRA-CE 14160 2120 2282 10 1343 208 4336 800 187 2884 
1011 EXTRA-EC 27734 6872 9923 801 493 1986 6087 327 1245 1011 EXTRA-CE 51725 17967 14070 1844 1116 4105 9688 598 2137 
1020 CLASS 1 17134 5556 3456 783 170 1027 5097 307 738 1020 CLASSE 1 33576 14581 4328 1824 363 2514 8076 566 1324 
1021 EFTA COUNTR. 15508 5289 3336 743 134 1015 4630 303 58 1021 A EL E 30960 14168 4171 1784 271 2495 7380 558 153 
1030 CLASS 2 10462 1313 6467 18 321 955 990 19 379 1030 CLASSE 2 17923 3383 9742 20 749 1585 1813 31 600 
1040 CLASS 3 137 2 3 4 128 1040 CLASSE 3 225 3 3 5 1 213 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 1604.75 PREPARED OR PRESEAVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 590 283 
ti 37 251 8 1 10 001 FRANCE 1847 889 62 98 783 30 2 45 003 NETHERLANDS 261 2 11i 227 13 2 003 PAYS·BAS 735 5 SHi 621 41 6 004 FR GERMANY 445 
mi 121 177 ti 91 841 004 RF ALLEMAGNE 1432 61i 434 615 7i 307 2796 005 ITALY 1891 2 929 5 005 ITALIE 7373 8 3423 
500 
18 
006 UTD. KINGDOM 156 
2 a1 
23 10 123 006 ROYAUME-UNI 604 
12 s75 
87 17 
009 GREECE 83 
1588 1 1 
009 GRECE 587 
7295 3 5 040 PORTUGAL 1603 11 2 
166 1 3 
040 PORTUGAL 7387 72 12 
593 6 9 042 SPAIN 400 72 65 2 91 042 ESPAGNE 1756 326 370 8 444 
048 YUGOSLAVIA 296 18 
348 
278 
16 
048 YOUGOSLAVIE 614 50 
871 
584 
23 204 MOROCCO 393 29 204 MAROC 969 75 
228 MAURITANIA 26 
43 
26 228 MAURITANIE 101 
129 
101 
247 CAPE VERDE 43 
1065 1401B 69 349 
247 CAP-VERT 129 
3335 35172 21i 930 248 SENEGAL 15631 130 248 SENEGAL 40105 451 
272 IVORY COAST 18914 201 15183 626 4ci 129 2775 4 272 COTE IVOIRE 50668 694 39769 2091 145 389 7745 2ci 276 GHANA 908 347 517 
1111 
276 GHANA 3333 1208 1960 430i 373 MAURITIUS 1666 335 
22 a3 166 52 373 MAURICE 6242 1089 65 mi 842 204 400 USA 662 410 132 15 400 ETATS-UNIS 1316 750 280 45 
404 CANADA 74 7 67 404 CANADA 136 9 127 
500 ECUADOR 30 
3B 
30 500 EQUATEUR 130 
111 
130 
667 MALDIVES 179 
490 ti 141 20 12 ti 667 MALDIVES 523 1300 s3 412 75 3B 49 680 THAILAND 963 1 406 680 THAILANDE 2590 1 1074 
700 INDONESIA 54 
2B 20 1 
54 7i 700 INDONESIE 184 72 60 2 184 244 701 MALAYSIA 267 141 701 MALAYSIA 799 421 
708 PHILIPPINES 2090 416 28 28 1618 tf 249 708 PHILIPPINES 6618 1159 75 88 5296 44 969 732 JAPAN 5060 259 94 347 4100 732 JAPON 15722 757 290 1160 12502 
736 TAIWAN 3499 2561 456 431 39 12 736 T'AI-WAN 7776 5592 844 1193 114 33 
806 SOLOMON ISLS 605 116 489 806 ILES SALOMON 2311 434 1877 
815 FIJI 1691 1691 815 FIDJI 8447 6447 
1000 W 0 R L D 58659 6804 29793 2463 1069 3863 13323 142 268 938 1000 M 0 ND E 168851 18409 76960 10360 2490 12642 42563 576 921 3890 
1010 INTRA-EC 3449 464 219 
2457 
239 1596 58 123 99 651 1010 INTRA-CE 12844 1524 1071 
103sB 
711 5462 202 500 333 2641 
1011 EXTRA-EC 55208 6340 29574 829 2267 13268 20 168 285 1011 EXTRA-CE 156163 16885 75889 1779 7178 42381 75 586 1049 
1020 CLASS 1 8102 772 24 1652 187 850 4353 12 252 1020 CLASSE 1 26955 1962 77 7665 486 2456 13281 50 978 
1021 EFTA COUNTR. 1609 12 2 1588 1 2 4 
20 156 
. 1021 A EL E 7408 76 12 7295 3 8 14 
75 538 71 1030 CLASS 2 47034 5558 29549 805 583 1417 8913 33 1030 CLASSE 2 129133 14884 75812 2693 1235 4723 29102 
1031 ACP (60) 39502 2063 29201 805 40 910 6427 56 1031 ACP (60) 109432 6761 74940 2693 145 3312 21358 223 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES BONITEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
004 FR GERMANY 116 
46 4ci 17 7 13 79 004 RF ALLEMAGNE 353 276 106 59 22 34 
238 
040 PORTUGAL 87 1 040 PORTUGAL 391 9 
248 SENEGAL 199 199 
49 12 13 483 248 
248 SENEGAL 552 552 
116 3B 20 B7B 849 504 PEAU 805 
4169 a4 2 504 PEROU 1701 9780 21B 11 680 THAILAND 5212 158 256 543 680 THAILANDE 12514 384 610 1531 
700 INDONESIA 69 
449 
69 
11i 4ci 700 INDONESIE 215 tt9B 215 310 lOB 701 MALAYSIA 673 67 
12 
701 MALAYSIA 1799 183 
36 708 PHILIPPINES 2267 2163 
2 
7 26 59 
to5 
708 PHILIPPINES 6098 5802 
14 
20 73 167 
1s0 732 JAPAN 144 1 
ai 3 36 732 JAPON 191 10 172 6 11 736 TAIWAN 1140 1050 736 T'AI-WAN 2171 1994 5 
1000 W 0 R L D 10795 8111 52 52 348 196 930 5 980 121 1000 M 0 ND E 26234 19708 137 143 913 468 1916 7 2732 210 
1010 INTRA-EC 151 3 1 
5:Ï 
31 7 13 5 63 8 1010 INTRA-CE 437 9 5 
143 
95 22 34 7 250 15 
1011 EXTRA-EC 10844 8108 51 317 189 917 897 113 1011 EXTRA-CE 25796 19699 131 818 446 1882 2482 195 
1020 CLASS 1 237 47 2 40 2 36 110 1020 CLASSE 1 596 287 15 106 15 11 162 
1021 EFTA COUNTR. 87 46 
49 
40 
31i 
1 
aa1 a9i 
. 1021 A EL E 391 276 
116 
106 
81B 
9 
1871 2482 11 1030 CLASS 2 10404 8058 12 168 2 1030 CLASSE 2 25172 19405 38 431 
1031 ACP (60) 226 226 1031 ACP (60) 630 630 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES MAKRELEN, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 635 16 
11B 
423 147 48 1 
251 
001 FRANCE 1086 42 
15i 
731 197 113 2 1 
003 NETHERLANDS 646 4 
10B 
273 
31 7i 003 PAYS-BAS 1100 6 192 572 2 199 363 004 FR GERMANY 692 345 38 
e4 93 004 RF ALLEMAGNE 1435 635 118 62 113 
229 
006 UTD. KINGDOM 155 4 86 1 006 ROYAUME-UNI 282 9 156 3 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeU1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeU1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
11104.83 11104.83 
007 IRELAND 201 
2722 42 387 321 767 
180 
25 
21 007 IRLANDE 292 
seo9 101 1100 664 1568 244 48 008 DENMARK 5646 1333 49 008 DANEMARK 12242 2812 55 133 
028 NORWAY 624 
3 12sS 
624 028 NORVEGE 2392 2 6 3702 2390 040 PORTUGAL 1415 
49 
154 040 PORTUGAL 4206 
144 
498 
2 042 SPAIN 49 
117 10 
042 ESPAGNE 148 
144 24 048 YUGOSLAVIA 170 43 
2 79 8 7 
048 YOUGOSLAVIE 218 50 6 71 10 10 056 SOVIET UNION 117 6 1 14 058 U.R.S.S. 121 B 1 15 
068 BULGARIA 454 
55 457 1999 1 653 454 068 BULGARIE 613 1oS 474 4875 1 1336 613 204 MOROCCO 3239 74 204 MAROC 6910 118 
400 USA 232 
146 
204 28 400 ETATS-UNIS 155 
143 
117 38 
500 ECUADOR 148 
25 
500 EQUATEUR 143 
504 PEAU 42 
10 3 
17 
4 137 13 41 
504 PEROU 100 
31 10 
17 â 293 32 s3 680 THAILAND 215 7 680 THAILANDE 441 17 5Ô 
728 SOUTH KOREA 318 3 
201 
104 211 
62 9o6 728 COREE DU SUD 556 7 227 161 388 1o9 1314 732 JAPAN 1406 7 81 147 732 JAPON 2221 11 137 423 
736 TAIWAN 107 107 736 T'AI·WAN 163 163 
1000 W 0 R L D 16821 3053 976 4511 1072 3182 1559 151 130 1987 1000 M 0 ND E 35049 6481 1408 10869 1855 7898 3158 277 329 3001 
1010 INTRA-EC 8043 2774 508 810 663 1138 1545 89 77 439 1010 INTRA-CE 16593 5939 902 1831 1215 2405 3122 168 199 812 
1011 EXTRA·EC 8578 279 489 3701 408 2044 14 62 53 1548 1011 EXTRA-CE 18452 521 508 9035 441 5480 36 109 130 2194 
1020 CLASS 1 3914 99 5 1460 286 1041 1 62 14 948 1020 CLASSE 1 9360 207 9 3929 255 3455 2 109 19 1375 
1021 EFTA COUNTR. 2053 
175 
3 1258 
110 
778 
14 
14 . 1021 A EL E 6617 2 6 3702 2898 34 19 1030 CLASS 2 4078 481 2162 1001 32 123 1030 CLASSE 2 8333 306 490 5036 171 2017 100 mi 
1040 CLASS 3 591 6 3 79 13 3 7 480 1040 CLASSE 3 758 B 7 71 15 8 10 639 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 11104.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
AHCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES SARDELLEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 155 1 
70 
5 4 90 53 1 1 001 FRANCE 797 5 
329 
22 17 403 341 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 93 
29Ô 22 62 1 1 5 002 BELG.-LUXBG. 442 1283 108 237 5 005 ITALY 607 187 11 51 005 ITALIE 2748 930 52 196 4 46 
009 GREECE 85 20 64 6 1 7 5 009 GRECE 397 41 353 31 3 52 25 040 PORTUGAL 49 
107 
31 
7 10 2 
040 PORTUGAL 167 
ss3 59 36 s8 11Î 042 SPAIN 348 63 52 104 1 042 ESPAGNE 1836 105 317 535 6 
204 MOROCCO 3525 106 3206 4 13 135 53 B 204 MAROC 10712 449 9301 23 54 B5B 203 26 
212 TUNISIA 35 35 212 TUNISIE 129 129 
1000 W 0 R L D 4970 528 3843 125 81 304 279 3 7 20 1000 M 0 ND E 17285 2381 11128 589 284 1372 1385 20 32 114 
1010 INTRA-EC 977 314 320 28 40 159 107 3 1 5 1010 INTRA-CE 4521 1349 1812 90 191 858 550 20 7 47 
1011 EXTRA-EC 3990 214 3323 98 20 145 172 5 15 1011 EXTRA-CE 12747 1018 9518 500 83 714 815 28 87 
1020 CLASS 1 406 108 95 SB 7 10 116 5 7 1020 CLASSE 1 1648 567 170 348 36 58 603 26 40 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 32 6 
14 135 
B 3 5 1021 A EL E 191 3 65 32 
57 ss8 54 9 28 1030 CLASS 2 3576 106 3221 38 54 8 1030 CLASSE 2 10865 449 9320 152 205 26 
11104.92 RAW FILLETS, COATED WITH BAmR OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 11104.31-85 11104.92 RAW FlUETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 11104.31-85 
FILETS CRUS DE POISSONS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES, NON REPR. SOUS 11104.30 A 65 FISCHFILETS, ROH, MIT TElG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN, NICHT IN 11104.31 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 290 185 500 18 1129 87 001 FRANCE 484 247 1218 48 2604 169 002 BELG.-LUXBG. 1660 31 
1023 212 233 9 
002 BELG.-LUXBG. 3900 78 
2852 482 737 19 003 NETHERLANDS 4470 2972 21 2785 003 PAYS-BAS 10997 6873 53 1 004 FR GERMANY 10171 
3 
2034 4169 1200 3 004 RF ALLEMAGNE 24318 
11 
4714 10790 5919 2885 9 1 
005 ITALY 69 
77 ~' 3 3soS 22 1 005 ITALIE 193 1 181 10 11466 s4 3 006 UTD. KINGDOM 3851 32 
594 2498 
006 ROYAUME-UNI 12000 148 260 
1568 
31 
7774 008 DENMARK 4267 696 250 471 28 48 
s8 106 008 DANEMARK 12634 2085 643 125 73 113 1sS 253 028 NORWAY 4859 1293 1801 1502 123 45 39 028 NORVEGE 10957 2237 4568 3450 372 107 70 
042 SPAIN 177 1 172 
" 
4 042 ESPAGNE 808 2 794 12 
400 USA 354 49 
2 
305 
e2 
400 ETATS-UNIS 551 112 
5 
439 
406 GREENLAND 84 406 GROENLAND 200 195 
1000 W 0 R L D 30103 5286 4658 7308 4028 1854 3118 3582 189 145 1000 M 0 ND E 77185 11803 12254 18708 8982 3973 9184 11599 458 329 
1010 INTRA·EC 24598 3919 2881 5804 4019 1531 2754 3582 22 108 1010 INTRA-CE 84581 9441 8898 15258 8891 3588 8575 11599 85 258 
1011 EXTRA-EC 5508 1347 1975 1502 10 124 382 147 39 1011 EXTRA-CE 12805 2383 5368 3450 21 375 589 371 70 
1020 CLASS 1 5417 1347 1973 1502 5 124 362 65 39 1020 CLASSE 1 12395 2363 5361 3450 11 375 569 176 70 
1021 EFTA COUNTR. 4874 1293 1801 1502 5 123 48 65 39 1021 A EL E 10990 2237 4568 3450 11 372 109 175 70 
1030 CLASS 2 90 2 6 82 . 1030 CLASSE 2 210 5 10 195 
11104.94 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 11104.94 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 
UEUS NOIRS KOEHLER 
004 FR GERMANY 169 74 42 36 2 15 004 RF ALLEMAGNE 892 443 149 197 3 100 
1000 W 0 R L D 318 18 74 48 46 5 2 123 1000 M 0 ND E 1188 37 443 184 244 14 3 281 
1010 INTRA-EC 208 18 74 46 46 5 2 17 1010 INTRA-CE 1005 28 443 194 244' 14 3 111 
1011 EXTRA·EC 108 2 108 1011 EXTRA-CE 181 11 170 
1040 CLASS 3 106 106 1040 CLASSE 3 170 170 
11104.88 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THDSE OF 11104.11-84 11104.88 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 11104.11-84 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 11104.11 A 94 FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 11104.11 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 297 49 
1BÔ 48 17 162 12 9 001 FRANCE 1145 81 274 
132 27 864 30 11 
002 BELG.-LUXBG. 211 1 
91 
25 
219 
5 6 1 002 BELG.-LUXBG. 398 5 266 98 579 21 003 NETHERLANDS 1633 724 497 95 003 PAYS-BAS 3709 1779 736 330 17 2 
225 
226 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark l 'EHàOa Nimexe 1 EUR tO Joeutschlan1 France J ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.àOo 
t604.96 t604.98 
004 FR GERMANY 2205 
36 
669 88t 2t9 376 32 28 
i 
004 RF ALLEMAGNE 5305 
t3i 
t654 t866 564 t074 43 t04 
i 005 ITALY t38 t4 tO 33 44 
689 2s8 
005 ITALIE 495 54 28 t26 t55 
206i ta4 006 UTD. KINGDOM t026 9 46 446 t3 t a96é i 006 ROYAUME-UNI 2439 29 t02 t253 60 3 22228 4 008 DENMARK t2726 t04t t707 98 454 t9 008 DANEMARK 32467 2440 4967 258 t268 49 
009 GREECE 58 tt 5 t3 29 
tts 
009 GRECE t85 37 36 42 70 
3o6 025 FAROE ISLES t26 Hi t698 ti t2 tt 025 ILES FEROE 324 50 2779 29 38 tB 028 NORWAY 2660 894 27 028 NORVEGE 5476 252t 59 
030 SWEDEN t39 35 
8 33 
t 4t 6 56 
2 
030 SUEDE 446 t07 2 
t2i 
7 tt4 2t t95 
5 042 SPAIN ttt 65 40 t 2 i 042 ESPAGNE 3t7 t52 2t 68 3 9 i 058 SOVIET UNION 9t4 58 325 60 38 392 056 U.R.S.S. t346 9t 406 72 59 649 
060 POLAND 42 42 
tss 
060 POLOGNE tt4 tt4 
t62 066 ROMANIA t65 
i 29 a2 
066 ROUMANIE t62 
2 39 ttB 390 SOUTH AFRICA tt2 390 AFR. DU SUD t59 
404 CANADA 69 69 
963 
404 CANADA 237 237 
23t i 406 GREENLAND 963 
2ti 484 4t3 s2s a9o6 
406 GROENLAND 23tt 
2t8 396 46i 753 9598 504 PEAU t0645 504 PEROU tt432 
5t2 CHILE t473 
4 i toO i 
t473 5t2 CHILI t48t 
tB 2 t76 3 
t481 
2 720 CHINA 18t 75 720 CHINE 5t9 3t8 
728 SOUTH KOREA 7t 5 
tt4 693 
66 
2579 
728 COREE DU SUD 114 14 
227 t443 
tOO 
36t3 732 JAPAN 4706 27 1293 732 JAPON 74t3 160 1970 
1000 W 0 R L D 40893 2143 5568 2062 1856 3387 23349 715 1472 563 1000 M 0 ND E 78852 5278 11712 4185 3284 7047 41017 2129 3193 827 
1010 INTRA-EC 19310 1870 3113 1488 388 1257 9194 714 308 2 1010 INTRA-CE 46172 4502 7786 3517 1071 3955 22908 2127 301 5 
1011 EXTRA-EC 22581 273 2453 594 1288 2110 14155 1 1168 561 1011 EXTRA-CE 32473 777 3926 841 2214 3092 18109 1 2892 821 
1020 CLASS 1 7995 156 t822 41 710 1377 3684 1 200 4 1020 CLASSE 1 14546 509 3035 154 t490 2167 66t2 1 568 10 
t02t EFTA COUNTR. 2821 62 1698 5 15 54 904 83 102t A EL E 5994 189 2782 21 44 154 2546 258 
1030 CLASS 2 t3276 13 295 494 418 693 10397 966 . 1030 CLASSE 2 t5753 44 453 415 480 862 11178 2321 
81i 1040 CLASS 3 t3t3 104 338 60 t40 40 75 t 557 t040 CLASSE 3 2171 223 438 72 243 63 318 3 
1605 CRUSTACEANS AND IIOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES KREBSTIERE U.WEICHTIERE,ZUBEREITE1 OO.HALTB.GEMACHT 
1605.20 PREPAREO OR PRESERVED CRABS 1605.20 PREPAREO OR PRESERVED CRABS 
CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES KRABBEN, ZUBEREITE1 ODER HALTBAR GEMACHT 
OOt FRANCE 58 5 
?Bi 
3 45 4 t OOt FRANCE 678 23 
6t46 
4 34 581 30 6 
3 002 BELG.-LUXBG. 826 t9 t9 
t20 
7 
18 
002 BELG.-LUXBG. 6705 2t6 279 
925 
61 
a3 003 NETHERLANDS 324 t4 132 26 40 003 PAYS-BAS 3t29 82 1777 112 262 004 FR GERMANY 51 
2 t13 i 
tB 
ts 
7 004 RF ALLEMAGNE 526 
22 124i 16 
338 
32 
76 
006 UTD. KINGDOM 258 32 86 
102 
9 006 ROYAUME-UNI 2834 314 1182 
17i 
27 
007 IRELAND 147 43 35 5 10 007 IRLANDE 270 33B 66 3 79 33 008 DENMARK 87 35 4 008 DANEMARK 1037 599 18 
024 !CELANO 24 24 
i 173 
024 ISLANDE 184 164 
ts 95i 028 NORWAY 174 
ti 7i i i 028 NORVEGE 968 2 ?sB 4 9 4 030 SWEDEN 115 
23 4i 25 38 030 SUEDE 960 43 1 t21 489 058 SOVIET UNION 1370 42 1067 t50 3 058 U.R.S.S. 15944 831 tt473 394 876 1843 38 390 SOUTH AFRICA 64 
2 
64 
4 si 34 i 6 
390 AFR. DU SUD 564 
2i 
564 
toi 976 712 12 2i 400 USA t40 26 400 ETATS-UNIS 2297 448 
404 CANADA 2685 t2 982 
20 
124 99t 567 9 404 CANADA 25493 tt7 8904 
2s0 
1400 9918 5t15 39 
512 CHILE 298 t t77 43 52 5 68 ti 512 CHILI 4343 29 2166 884 944 70 4Bii s3 680 THAILAND 3833 29 2899 115 58 95 532 680 THAILANDE 1827t 142 13070 599 394 610 2905 
70t MALAYSIA 396 3 t26 2 146 99 20 701 MALAYSIA 1927 9 607 7 767 546 89 
728 SOUTH KOREA 40 1 58 39 i 728 COREE DU SUD 278 3 522 275 9 732 JAPAN 69 58 10 2 732 JAPON 633 170 102 8 738 TAIWAN 72 12 736 T'AI-WAN 251 73 
1000 W 0 R L D 11089 215 8599 184 482 1793 1573 15 207 21 1000 M 0 ND E 87504 2120 46352 1370 5480 18319 10385 32 1358 108 
1010 INTRA-EC 1761 84 1107 2 80 272 156 15 45 . 1010 INTRA-CE 15188 682 9838 23 739 3105 542 32 225 3 
1011 EXTRA-EC 9307 131 5492 161 402 1520 1417 183 21 1011 EXTRA-CE 72317 1439 38514 1346 4741 15214 9822 1134 105 
t020 CLASS 1 3273 50 1206 4 193 t036 768 t5 1 1020 CLASSE 1 31081 359 tt208 105 2391 10741 6213 60 4 
102t EFTA COUNTR. 313 35 77 
134 
1 t 198 
110 
1 1021 A EL E 2083 208 770 4 16 9 1072 
sas 
4 
1030 CLASS 2 4665 39 32t9 t62 335 649 17 1 030 CLASSE 2 25293 249 15833 849 t474 2630 3610 63 
1040 CLASS 3 1370 42 t067 23 47 150 38 3 1040 CLASSE 3 t5944 83t 11473 394 876 1843 489 38 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 1605.30 PREPARED OR PRESERVEO CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
CRUSTACES, AUTRES QUE CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES KREBSTIERE, ANDERE ALS KRAB8EN, ZUBEREITE1 OO.HALTB.GEMACHT 
OOt FRANCE 301 52 46i 6 8 135 88 14 001 FRANCE 1805 316 20TT 32 84 828 492 i 73 i 002 BELG.-LUXBG. 1001 291 87 
3022 
t56 
i t6 
002 BELG.-LUXBG. 4894 1602 
i 
560 
20244 
653 
69 003 NETHERLANDS 4061 531 422 
134i 
69 003 PAYS-BAS 25388 2540 2235 
9887 
298 1 
004 FR GERMANY 1921 
80 456 5 
526 18 
si 
36 004 RF ALLEMAGNE 14598 
43i 
2 38 4356 48 380 305 006 UTD. KINGDOM 738 92 43 
69 
t1 006 ROYAUME-UNI 3915 2348 434 211 
234 
73 
007 IRELAND 72 
75i 
3 
372 35 46 6 
007 IRLANDE 254 
5790 
20 
2892 204 322 i 40 008 DENMARK 3768 470 2088 30i 008 DANEMARK 28523 39t0 t5364 2014 024 !CELANO 2352 1248 t2 23 16 746 024 ISLANDE t4965 7565 93 2 159 111 5021 
025 FAROE ISLES 3t 56i 232 3 10 4909 31 025 ILES FEROE 111 3692 1504 23 ss 31t92 111 028 NORWAY 7290 
3B 
t569 028 NORVEGE 46570 
314 
10094 
030 SWEDEN 111 22 50 t 
4i 
030 su 814 17t 322 7 
70 052 TURKEY 181 1 t38 1 052 TU 488 6 410 2 
248 SENEGAL t35 5 t30 248 s L 864 48 816 
329 ST. HELENA 26 26 
1s 2 
329 s ELENE 264 264 
24 i 390 SOUTH AFRICA 34 
tB 
17 
4 29 
390 AF . DU SUD 195 
13i 
t64 
44 14i 400 USA 189 16 9 113 400 ETATS-UNIS 1353 t43 53 841 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen tOOO kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<IOa Nimexe J EUR tO _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
t605.30 tl05.30 
404 CANADA 9t7 tOt 20 3 2t 771 t 404 CANADA 7595 t238 t92 t8 35t 5788 tO 
406 GREENLAND 48t2 279 4533 408 GROENLAND 32375 2209 30t66 
4t2 MEXICO 56 45 
339 t1 
tt 4t2 MEXIQUE 525 444 
t681 72 
8t 
448 CUBA 2t68 
4 
t8t6 
58 
448 CUBA t6968 
22 
t52t5 
1 ta9 508 BRAZIL 62 
t4 1 3 s9 508 BRESIL 2t2 t32 9 761 5t2 CHILE 39t 273 
1 
t 5t2 CHILI 305t 2tt2 23 
3 
t4 
662 PAKISTAN 2t5 3 68 20 t23 662 PAKISTAN 783 7 2t8 9t 464 
664 INDIA t59 24 7 t5 tt3 664 INDE 648 a7 32 44 483 
669 SRI LANKA 456 
271 3565 79 
333 t23 
t423 3 82 tO 
669 SRI LANKA 2707 
905 tt47i 290 t988 72t 5371 t2 309 32 680 THAILAND 6775 985 357 680 THAILANDE 22805 3290 ttt9 
700 INDONESIA 35 646 429 2t t4 2ot8 t8 700 INDONESIE t64 2692 t4t1 tt4 50 8372 a5 70t MALAYSIA 5688 ta20 757 70t MALAYSIA 2227t 705t 2660 
706 SINGAPORE 72 
2 
t6 t6 40 706 SINGAPOUR 263 
t1 
59 49 
3 
t55 
732 JAPAN t92 t 3 
:>5 t88 732 JAPON 9t5 4 tO 887 736 TAIWAN 308 236 ta tt a 736 T'AI-WAN t603 t279 85 50 177 32 
800 AUSTRALIA t67 7 t09 tO l6 t5 800 AUSTRALIE t868 3t t388 47 208 t96 
a04 NEW ZEALAND t7 t6 t 804 NOUV.ZELANDE t93 tat a 4 
1000 WO R L D 44801 5121 8903 841 4858 5171 13033 58 8787 18 1000 M 0 ND E 280353 30650 47531 5261 24258 31808 76188 408 44385 76 
1010 INTRA·EC 11888 1705 1828 383 1582 3774 2488 52 76 8 1010 INTRA..CE 78473 10878 10121 2882 11150 25867 17147 384 518 44 
1011 EXTRA-EC 32813 3416 7074 458 3298 1387 10535 6 8721 10 1011 EXTRA-GE 180881 18871 38811 2288 13108 5842 58048 25 43846 32 
t020 CLASS t tt488 t966 6t5 38 85 7a 6747 t977 . t020 CLASSE t 75t02 t2849 44t7 316 334 790 43855 t244t 
t02t EFTA COUNTR. 975t t836 294 38 26 26 5855 6 t876 . t02t A EL E 62353 tt42a t922 3t6 t62 176 36220 25 t2109 32 t030 CLASS 2 t9226 t449 4627 79 322t t303 3788 4743 tO t030 CLASSE 2 88682 71t0 17245 300 t2697 4775 t5093 3t405 
t03t ACP ~0~ t39 5 t34 340 tO té . t03t ACP !rel 889 48 84t t683 75 18 t040 CLA 2t99 t t832 . t040 CLAS 3 t7097 t2 t5249 
tll05.50 PREPARED OR PRESERVED IIOLLUSCS tll05.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
MOLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES WEICHTERE, ZU8EREITET OOER HAL TBAR GEIIACHT 
OOt FRANCE t008 523 58 22 83 320 50 t 29 OOt FrANCE 6649 37t6 301 t56 406 17a9 359 6 217 002 BELG.-LUXBG. 93 7 
si 26 tt 51 2 1 6 002 BELG.-LUXBG. 452 42 t44 t07 3tt3 2 3 !Î 003 NETHERLANDS 22t6 7t 364 
733 
562 6 003 PAYS-BAS 4795 104 767 688 655 t!Î 004 FR GERMANY 7a9 
tsé 
2 35 t2 t 004 RF ALLEMAGNE 850 
sa5 9 tt7 t4 3 005 ITALY 368 ttO 7 27 29 2é 5 005 ITALIE t243 379 20 88 77 49 t t5 006 UTD. KINGDOM t63 tO 5 2 t26 
75 1 
006 ROYAUME-UNI 294 9t 38 t5 tOO 
170 
t 
3 007 IRELAND 93 
tot6 
t7 
t75 3 to4 
007 IRLANDE 200 
17oB 
26 48i t tai 008 DENMARK 5585 37tt 454 t02 008 DANEMARK 9586 6261 4 757 t62 
009 GREECE 580 tt5 485 009 GRECE 3t99 604 2593 2 
024 ICELAND 40 40 
t3 t1 
024 ISLANDE 248 246 
ai 28 030 SWEDEN 25 t 
t523 34 69 2é 31 030 SUEDE t23 a 3942 si 235 s5 6!Î 042 SPAIN 3062 t38t 4 042 ESPAGNE 8499 4088 t3 
400 USA 2583 27 
tli i i 2 37 25t7 400 ETATS-UNIS 3t04 89 s5 38 1 3 t96 2at5 5t2 CHILE 42 9 ti 64 t9 t 5t2 CHILI 248 67 41 39 t52 73 7 680 THAILAND t459 6t5 69 289 
tO 
388 680 THAILANDE 2662 t0t4 2t5 606 1 562 
728 SOUTH KOREA tt78 2t6 903 
2 
49 
1 
728 COREE DU SUD t983 652 t083 30 
t1 
2t8 
5 1 732 JAPAN 38 20 t i t4 732 JAPON t9t 79 t6 2 77 736 TAIWAN 396 t64 77 t38 6 4 736 T'AI-WAN t363 592 t93 26 5t0 23 t9 
800 AUSTRALIA 26 5 6 t t4 800 AUSTRALIE 228 68 80 t9 6t 
1000 WO R L D 18988 4441 7487 587 814 2001 1402 22 77 3055 1000 M 0 ND E 48458 13802 18285 1518 1510 8242 2685 58 383 3875 
1010 INTRA·EC 10875 1831 4732 257 834 1783 1185 22 35 118 1010 INTRA..CE 27268 8830 10373 787 1241 5384 2032 58 238 213 
1011 EXTRA-EC 8091 2511 2755 308 79 238 218 41 2840 1011 EXTRA-GE 18182 8872 5812 731 289 848 853 145 3482 
t020 CLASS t 5884 t488 t592 t3 38 79 90 t5 2549 t020 CLASSE t t2626 46tt 4t36 87 t40 287 432 47 2888 
t02t EFTA COUNTR. ttO 54 23 t3 2 5 2 tt . t02t A EL E 494 287 55 87 20 7 9 2a 1 
t030 CLASS 2 3t40 t023 t099 296 25 t56 t27 24 390 t 030 CLASSE 2 8485 2359 17t2 844 t03 558 4t9 94 576 
227 
228 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SDUD FORM 1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SDUD FORM 
SUCRES DE BmERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE RUEBEN- UND ROHRZUCIŒR, FEST 
1701.10 WHITE SUGA R; FLAVOURED OR COLOURED SUGAR, IN SDUD FORM 1701.10 WHITE SUGA R; FLAYOURED OR COLOURED SUGAR, IN SDUD FORM 
SUCRES BLANCS; SUCRES AROMATISES OU COLORES WEISSZUCKE R; ZUCKER, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
001 FRANCE 237432 94993 
675 
44295 721 77202 17057 3158 1 5 001 FRANCE 128560 50019 
529 
26077 553 40684 9515 1708 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 65976 16861 276 47232 
4064 
932 
280 
002 BELG.-LUXBG. 39231 9436 176 28389 
2876 
701 
164 003 NETHERLANDS 50355 10448 29 1 
4987 
35533 44 9 003 PAYS-BAS 29433 6050 33 1 3351 20309 43 5 004 FR GERMANY 145777 
31 
18198 105015 15481 2043 
2546 
004 RF ALLEMAGNE 86486 
32 
9542 61884 9899 1762 
1784 006 UTD. KINGDOM 3046 216 173 61 2 
46655 
14 1 006 ROYAUME-UNI 2178 146 139 55 3 
27446 
17 2 
007 IRELAND 46655 
3775 46 007 IRLANDE 27440 2319 23 006 DENMARK 75010 
1070 
71195 
60 
008 DANEMARK 41293 
337 
38951 
27 032 FINLAND 1137 6 
366 295 
1 
1 
032 FINLANDE 369 3 
146 114 
2 
1 036 SWITZERLAND 694 2 9 3 18 036 SUISSE 360 1 28 4 66 
038 AUSTRIA 23372 7672 
3 
15123 577 
6 
038 AUTRICHE 10446 3553 
4 
6614 279 
1 062 CZECHOSLOVAK 977 728 240 062 TCHECOSLOVAQ 209 145 59 
272 IVORY COAST 1364 
1489 
1364 
2315 
272 COTE IVOIRE 786 
715 
766 
1279 373 MAURITIUS 3804 373 MAURICE 1994 
386 MALAWI 2195 1982 213 386 MALAWI 1149 1035 114 
1000 W 0 R L D 858423 134739 22986 188908 54733 98808 178072 6028 137 18 1000 M 0 ND E 370298 71859 12178 95899 33036 53491 100192 3679 155 9 
1010 INTRA-EC 624399 128161 19117 149760 53072 96775 173414 6028 59 15 1010 INTRA.CE 354711 67887 10249 88277 32385 53488 98877 3679 82 9 
1011 EXTRA-EC 33985 8578 3869 17107 1862 32 2858 78 1 1011 EXTRA-cE 15557 3771 1927 7593 851 5 1515 94 1 
1020 CLASS 1 25362 7714 392 15419 1660 98 78 1 1020 CLASSE 1 11322 3592 170 6730 649 87 93 1 
1021 EFTA COUNTR. 25204 7680 366 15419 1655 
26 
5 78 1 1021 A EL E 11178 3558 146 6730 643 
4 
7 93 1 
1030 CLASS 2 7527 136 3472 1364 2529 1030 CLASSE 2 3953 35 1751 766 1397 
1031 ACP (60~ 7389 
128 
3471 1364 
1 
26 2528 1031 ACP (sw 3915 
145 
1750 766 
1 
4 1395 
1040 CLASS 1095 5 324 6 31 1040 CLASS 3 281 6 96 1 30 
1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SDUD FORM 1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 827 23 
30 
782 22 001 FRANCE 493 13 
21 
462 18 
002 BELG.-LUXBG. 21970 21940 
576 
002 BELG.-LUXBG. 10293 10272 
303 006 UTD. KINGDOM 576 
15oè 
006 ROYAUME-UNI 303 
297 062 CZECHOSLOVAK 1506 
1533 
062 TCHECOSLOVAO 297 
485 272 IVORY COAST 1533 272 COTE IVOIRE 485 
318 CONGO 5326 5326 318 CONGO 1954 1954 
352 TANZANIA 9938 9938 352 TANZANIE 3724 3724 
370 MADAGASCAR 10446 10448 370 MADAGASCAR 3814 3814 
372 REUNION 111538 111538 
372644 14350 
372 REUNION 45623 45623 
172o44 6150 373 MAURITIUS 493279 106285 373 MAURICE 218502 40308 
382 ZIMBABWE 18850 12500 
24 
6350 382 ZIMBABWE 8286 5431 
1 
2855 
386 MALAWI 15024 10000 5000 386 MALAWI 5959 3747 2211 
393 SWAZILAND 119614 
6200 
119814 393 SWAZILAND 55179 
2275 
55179 
421 BELIZE 41660 35460 421 BELIZE 19038 16763 
451 WEST INDIES 21468 
22375 
21468 451 INDES OCCID. 9733 
9342 
9733 
458 GUADELOUPE 22375 
114792 
458 GUADELOUPE 9342 
50575 464 JAMAICA 114792 464 JAMAIQUE 50575 
469 BARBADOS 40683 
10000 
40683 469 LA BARBADE 18688 
3685 
18688 
472 TRINIDAD,TOB 48667 38667 472 TRINIDAD,TOB 20782 17097 
468 GUYANA 165720 9326 156394 468 GUYANA 78005 3669 74336 
815 FIJI . 155018 20985 134033 815 FIDJI 69075 7734 61341 
1000 W 0 R L D 1421076 23508 336451 30 1381 1045358 14350 • 1000 M 0 ND E 830185 10590 131791 21 786 480847 8150 
1010 INTRA-EC 23412 22002 
336451 
30 1358 22 
143s0 
• 1010 INTRA.CE 11097 10293 
131791 
21 785 18 
8150 1011 EXTRA-EC 1397865 1508 24 1045334 . 1011 EXTRA.CE 619088 297 1 480929 
1030 CLASS 2 1396130 336451 24 1045305 14350 1030 CLASSE 2 618764 131791 1 480822 6150 
1031 ACP (60~ 1180240 
1506 
183839 24 982027 14350 1031 ACP~ 526742 
297 
69120 1 451471 6150 
1040 CLASS 1534 28 1040 CLAS 3 304 7 
H01.~L ~WB=~sg~'b~~~m~~ ~Nt2~sR~Nk~î 346 1701-~L ~wB~~&~N'g~~b8~r~~~J1~ ~Nt~U~~ 346 
SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR RAFFINAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 346 NL S~~Uf~~~~~~N~~~~~~UER DIE LAENDER IlOt UND 346 
001 FRANCE 976 111 
515 
567 
587 
184 13 100 1 
2 
001 FRANCE 828 68 434 515 445 173 14 57 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1275 44 2 
19 
95 1 29 002 BELG.-LUXBG. 1051 45 2 
16 
87 1 35 
003 NETHERLANDS 211 142 3 38 3 43 1 003 PAYS-BAS 172 113 2 20 4 36 1 004 FR GERMANY 1048 
2os0 21 646 2880 1003 s3 2 5 004 RF ALLEMAGNE 527 1238 17 668 1716 498 68 3 6 006 UTD. KINGDOM 6262 491 87 20 006 ROYAUME-UNI 4023 241 58 17 
372 REUNION 523 
649 
523 
21907 5 
372 REUNION 334 
354 
334 
11093 3 373 MAURITIUS 26264 3703 373 MAURICE 13138 1688 
382 ZIMBABWE 500 500 
4815 
382 ZIMBABWE 217 217 
2303 386 MALAWI 8233 3418 386 MALAWI 3735 1432 
393 SWAZILAND 1000 
328 si 
1000 393 SWAZILAND 448 
144 43 448 448 CUBA 389 
so6 448 CUBA 187 219 464 JAMAICA 500 464 JAMAIOUE 219 
469 BARBADOS 2664 2664 469 LA BARBADE 1729 1729 
472 TRINIDAD,TOB 1500 1500 472 TRINIDAD,TOB 660 660 
468 GUYANA 1936 1936 468 GUYANA 1195 1195 
664 INDIA 890 
2oo0 
890 664 INDE 498 
737 
498 
815 FIJI 3000 1000 815 FIDJI 1176 439 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J itaiia [ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllàOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 italia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc:loa 
1701.99 1701.99 
977 SECRET CTRS. 284 284 977 SECRET 152 152 
1000 W 0 R L D 57846 3415 10749 1309 3859 1896 38402 188 188 84 1000 M 0 ND E 30584 1997 4928 1258 2388 928 18744 131 135 75 
1010 INTRA-EC 9925 2357 538 1212 3487 1896 184 188 181 88 1010 INTRA-CE 8851 14es 452 1188 2181 928 137 131 133 58 
1011 EXTRA-EC 47739 1058 10213 99 109 38237 5 19 1011 EXTRA..CE 23782 533 4476 70 55 18808 3 19 
1030 GLASS 2 47199 649 10180 37 101 36227 5 . 1030 CLASSE 2 23468 354 4440 28 47 18596 3 
1031 ACP ~oa 45098 649 9121 
si 9 35323 5 . 1031 ACP ~~ 22303 354 3857 43 8 18089 3 1040 GLAS 440 328 32 10 . 1040 GLAS 3 236 144 32 9 
1702 ~~'IJRU~R~~ ~~ t,<lftM~lt SJ:~ ~~~AINING ADDm FLAYOURING OR COLOURIHG MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 1702 ~~';I'~R=J~ :~g t,D~HMiJ~~ SJ:e'1; ~'ifE't_TAINIHG AODED FLAYOURING OR COLOURING MATTER; AR1F1CIAL HONEY, 
AUTRES SUCRES A L'ETAT SOUD~SIROPS DE SUCRE SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL,MEME MELANGE 
DE MIEL NATUREL; SUCRES ET M LASSES CARAMELISES :tl:f; ~~~~~ ~JT~flf:f:I~~~~~~MA- ODER FARBSTOFfZUSATZ; INYERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL H0N1G VER-
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, MINDESTENS 99PC REIN 
001 FRANCE 1240 270 
5570 
509 146 56 259 
1319 932 73 
001 FRANCE 599 124 
284i 
241 62 30 141 
622 613 
1 
003 NETHERLANDS 14717 3410 1492 
329 
1176 745 003 PAYS-BAS 8001 1741 918 
mi 694 514 58 004 FR GERMANY 3059 
20 
317 914 61 31 228 1147 32 004 RF ALLEMAGNE 1818 
7 
209 492 34 25 122 726 32 
006 UTD. KINGDOM 393 
60 
1 5 8 
117 
348 11 
i 
006 ROYAUME-UNI 198 4 1 4 5 
232 
170 7 
2 400 USA 228 28 1 12 8 1 400 ETATS-UNIS 451 51 120 4 12 27 3 
1000 W 0 R L D 20080 3781 6027 2945 718 1308 1171 1925 2091 114 1000 M 0 ND E 11378 1971 3225 1870 407 790 928 931 1347 101 
1010 INTRA-EC 19885 3753 5967 2944 529 1300 1053 1924 2080 105 1010 INTRA-CE 10784 1918 3105 1888 272 784 684 928 1347 90 
1011 EXTRA-EC 414 28 80 1 189 8 118 1 9 1011 EXTRA..CE 593 53 120 4 135 27 232 3 19 
1020 GLASS 1 409 28 80 1 184 8 118 1 9 1020 CLASSE 1 590 52 120 4 133 27 232 3 19 
1702.18 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, < 99% PURE 1702.18 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, < 99% PURE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, < 99 % LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, < 99% 
001 FRANCE 513 103 
1168 
287 8 88 96 22 5 001 FRANCE 235 47 512 123 10 45 52 6 4 003 NETHERLANDS 9657 3262 1890 
665 
2870 
23 
376 1 003 PAYS-BAS 4063 1412 820 305 1080 2i 186 1 004 FR GERMANY 3913 482 1610 174 492 464 3 004 RF ALLEMAGNE 1930 296 699 90 260 256 3 006 UTD. KINGDOM 492 2 9 481 008 ROYAUME-UNI 260 6 7 245 1 1 
1000 W 0 R L D 14821 3388 1703 3807 695 3061 243 1088 888 10 1000 M 0 ND E 6700 1483 844 1852 318 1188 187 574 487 9 
1010 INTRA-EC 14761 3388 1700 3807 695 3061 199 1062 882 10 1010 INTRA-CE 8575 1481 841 1852 318 1188 103 557 449 8 
1011 EXTRA-EC 81 3 45 6 6 1 1011 EXTRA..CE 125 2 3 84 17 18 1 
1020 GLASS 1 59 1 45 6 6 1 1020 CLASSE 1 124 2 2 84 17 18 1 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 
GLUCOSE EN POUDRE CRISTAWNE BLANCHE, MIN. 99% PUR GLUKOSE, ALS WEISSES, KRISTALUNES PULYER, MIN. 99% REIN 
001 FRANCE 26432 6352 
2803 
325 2583 2711 4532 4827 4971 131 001 FRANCE 13377 3330 
1397 
251 1383 1511 2280 2387 2150 85 
002 BELG.-LUXBG. 23377 8116 8044 1618 
14 
361 749 1680 6 002 BELG.-LUXBG. 11422 3819 3779 877 
6 
273 418 855 4 003 NETHERLANDS 5981 4556 613 23 
1412 
81 154 533 7 003 PAYS-BAS 2766 2068 297 11 
815 
61 59 259 5 004 FR GERMANY 5615 
4319 
187 1009 78 51 404 2461 13 004 RF ALLEMAGNE 2759 
2198 
91 432 65 29 181 1137 9 
005 ITALY 6271 1919 
30 
16 6 
156!Î 363 11 005 ITALIE 3107 891 16 9 3 79!Î 177 6 006 UTD. KINGDOM 2049 68 19 006 ROYAUME-UNI 1149 138 3 16 
1000 W 0 R L D 70058 23361 5624 94&3 5858 2833 5130 7705 10088 188 1000 M 0 ND E 34845 11427 2840 4527 3150 1609 2712 3847 4824 109 
1010 INTRA-EC 89796 23359 5589 9432 5629 2828 5060 7703 10008 188 1010 INTRA-CE 34813 11422 2813 4489 3087 1801 2871 3844 4578 106 
1011 EXTRA-EC 281 2 34 82 27 4 50 2 80 • 1011 EXTRA-CE 231 5 28 38 83 8 41 3 48 1 
1702.25 GlUCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 1702.25 GLUCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 91% OR MORE PURE 
GlUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MIN. 99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.21 GlUKOSE UND GLUKOSESIRUP, MIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5015 1 
976 74 
11 77 4922 4 001 FRANCE 1618 3 
414 32 
6 33 1574 2 
002 BELG.-LUXBG. 1089 34 
si 26 157 
5 002 BELG.-LUXBG. 465 16 
2i 19 68 3 003 NETHERLANDS 15307 34 14975 
1i i 
64 003 PAYS-BAS 6317 45 6139 
5 2 
27 
004 FR GERMANY 2835 
2 
25 4 
738 
2794 004 RF ALLEMAGNE 895 
i 
18 9 
39!Î 861 006 UTD. KINGDOM 750 4 6 006 ROYAUME-UNI 411 7 4 
1000 W 0 R L D 25249 72 61 16157 88 45 81 1172 7791 4 1000 M 0 ND E 9805 84 28 8830 41 41 34 499 2488 2 
1010 INTRA-EC 25065 70 61 15978 85 45 61 1172 7791 4 1010 INTRA-CE 11742 84 28 8571 37 41 34 499 2488 2 
1011 EXTRA-EC 184 2 181 1 • 1011 EXTRA-CE 83 59 4 
1702.28 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTALUNE POWDERS, < 99% PURE 1702.28 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTALLINE POWDERS, < 99% PURE 
GLUCOSE ET MALTODEXTRINE, EN POUDRE CRISTAWNE BLANCHE, < 99% PUR GlUKOSE UND MALTODEXTRIN, ALS WEISSES, KRISTALUNES PULYER, < 99% REIN 
001 FRANCE 1286 436 23 23 281 648 193 98 43 001 FRANCE 761 2sS 1i 9 155 416 116 38 27 002 BELG.-LUXBG. 1792 
33 
386 
9 
757 
2 
196 002 BELG.-LUXBG. 1050 
27 
248 
8 
439 
3 
96 
003 NETHERLANDS 244 13 120 67 
5 
003 PAYS-BAS 151 9 61 43 
4 006 UTD. KINGDOM 266 1 
24 8 7i 
15 245 006 ROYAUME-UNI 167 3 1 
12 89 
20 139 
400 USA 106 3 400 ETATS-UNIS 163 59 3 
1000 W 0 R L D 3834 34 490 31 477 291 1588 210 647 66 1000 M 0 ND E 2427 31 350 24 335 184 1006 139 342 38 
1010 INTRA-EC 3711 34 486 24 485 291 1528 210 647 48 1010 INTRA-CE 2221 31 291 12 296 184 915 138 342 31 
1011 EXTRA-EC 125 24 8 12 73 8 1011 EXTRA .CE 206 59 12 39 91 5 
229 
230 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkun« 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Oanmark 1 'EXJ\OOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXJ\OOc 
1702.26 1702J6 
1020 CLASS 1 115 24 8 2 73 8 1020 CLASSE 1 173 59 12 6 91 5 
1702.26 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXT!UNE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 1702J6 1702.26 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 1702.26 
GLOUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRIN, < 99% PUR, NON REPR. SOUS 1702J6 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, MALTODEXTRIN UND MALTODEXTRINSIRUP, < 99~, REIN, NICHT IN 1702J6 ENTHALTEN 
001 FRANCE 99884 53884 306 3448 1697 26536 1207 12809 17 001 FRANCE 40060 21040 
3734 
174 1583 687 11848 492 4426 10 
002 BELG.-LUXBG. 35363 13632 1035:i 2741 8452 58 2128 002 BELG.-LUXBG. 13147 5005 1165 2518 
2624 10076 
28 697 
003 NETHERLANDS 117847 55537 22926 1187 6736 25281 3305 2875 003 PAYS-BAS 45976 21279 9024 528 
86 
1221 1224 
004 FR GERM.O.NY 9488 419 1 200 69 286 8513 004 RF ALLEMAGNE 3320 
105 
184 5 49 123 2873 
005 ITALY 2973 316 2615 19 23 005 ITALIE 1122 996 
6 
7 
1684 
14 
8 006 UTD. KINGDOM 4444 1 Hi 946 3344 133 Hi 006 ROYAUME-UNI 2132 4 357 77 036 SWITZERLAND 41 6 35 036 SUISSE 134 Hi 9 107 91 121 9 400 USA 572 :i 45 14 194 3o4 l:i 400 ETATS-UNIS 248 3 28 
1000 W 0 R L D 270851 123351 36403 4265 11072 a719 52558 7914 26529 40 1000 M 0 ND E 106293 47436 13968 1915 4555 3476 22038 3426 9458 27 
1010 INTRA-EC 270196 123349 36358 4245 11066 8502 52255 7914 28480 27 1010 INTRA-cE 105874 47429 13958 1a79 4551 3380 21943 3426 9312 1a 
1011 EXTRA-EC 658 2 46 20 8 217 304 48 13 1011 EXTRA-cE 420 a 10 37 4 116 92 144 9 
1020 GLASS 1 631 2 46 20 4 194 304 48 13 1020 CLASSE 1 408 7 10 37 2 107 92 144 9 
1021 EFTA COUNTR. 54 6 48 1021 A EL E 157 4 9 144 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 1702.31 MAPLE SUGAR ANO SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 
400 USA 27 11 3 13 
56 
400 ETATS-UNIS 119 48 11 
4 
1 59 
:i 195 404 CANADA 310 97 51 1 5 100 404 CANADA 920 288 184 20 246 
1000 W 0 R L D 392 137 55 2 13 a 113 7 57 • 1000 M 0 ND E 1135 382 174 9 42 25 305 17 201 
1010 INTRA-EC 45 30 
s5 1 3 2 11:Ï 7 2 • 1010 INTRA-cE 82 29 174 8 4 5 305 15 6 1011 EXTRA-EC 349 106 1 10 8 58 • 1011 EXTRA-cE 1077 337 4 38 21 3 195 
1020 GLASS 1 349 108 55 1 10 6 113 56 1020 CLASSE 1 1077 337 174 4 38 21 305 3 195 
1702.41 ISOGLUCOSE 1702.41 ISOGI.UCOSE 
ISOGLUCOSE ISOGLUKOSE 
001 FRANCE 26589 7116 29 10588 157 8667 32 001 FRANCE 10065 2593 
3209 
14 4149 66 3230 13 
002 BELG.-LUXBG. 127341 45584 9318 15431 52516 2578 1914 002 BELG.-LUXBG. 48448 16439 8493 20819 
408 
792 694 
003 NETHERLANDS 1718 116 
1 
841 
549:i 
761 
24 
003 PAYS-BAS 801 47 
1 
346 
1947 9 004 FR GERMANY 5585 68 004 RF ALLEMAGNE 1984 27 
1000 W 0 R L D 161328 52a18 9320 18414 88839 91a 11244 1975 • 1000 M 0 ND E 61331 1907a 3210 6897 28932 474 4022 718 
1010 INTRA-EC 181328 52816 9320 18414 88839 918 11244 1975 . 1010 INTRA-cE 61331 19078 3210 8897 28932 474 4022 718 
1702.48 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHII 1702.11-41 1702.48 OliER SUGARS AND SVRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
SUCRES ET SIROPS, NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 ZUCKER UND SIRUPE, NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4273 3571 
241 
492 3 168 39 
30 
001 FRANCE 3577 3126 
141 
275 3 144 29 
14 002 BELG.-LUXBG. 881 142 166 301 1 002 BELG.-LUXBG. 539 90 123 171 
151 5 003 NETHERLANDS 839 530 15 2 
685 
2aB 4 
1 35 
003 PAYS-BAS 448 277 10 3 344 :i 5:i 004 FR GERMANY 3118 10 7 2230 150 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2003 
75 
23 9 1438 134 
1 005 ITALY 103 25 3 69 3 2 005 ITALIE 263 6 
10 
175 4 2 
2165 159 006 UTD. KINGDOM 3852 34 33 6 93 24 3212 2s0 006 ROYAUME-UNI 2545 52 33 89 36 1 
028 NORWAY 61 60 1 028 NORVEGE 198 196 
s4 2 2 036 SWITZERLAND 36 11 
425 
24 1 038 SUISSE 126 60 996 038 AUSTRIA 425 
:i 1 76 :i 20 3 038 AUTRICHE 996 :i 2 ai :i 2:i j 400 USA 110 6 400 ETATS-UNIS 141 16 
1000 W 0 R L D 13732 4323 401 1103 1288 2715 334 3215 339 34 1000 M 0 N D E 11108 3844 492 1433 940 1775 305 2171 265 93 
1010 INTRA-EC 12940 4317 302 672 1191 2713 215 3213 315 2 1010 INTRA-cE 9427 3833 214 420 812 1771 182 2188 225 2 
1011 EXTRA-EC 795 6 100 431 77 2 119 2 25 33 1011 EXTRA-cE 1880 11 279 1012 129 3 123 3 39 81 
1020 GLASS 1 677 6 72 431 24 2 82 2 25 33 1020 CLASSE 1 1569 10 257 1012 84 3 100 3 39 81 
1021 EFTA COUNTR. 557 1 71 425 24 1 5 30 1021 A EL E 1407 256 996 84 2 15 74 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 1702.50 ARTlFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
SUCCEDANES DU MIEL, MEME MELANGES DE MIEL NATUREL IIVERTZUCKERCREME, AUCH liT NATUERUCIIBI HONIG VERMISCHT 
004 FR GERMANY 317 143 55 119 004 RF ALLEMAGNE 379 226 
261 
153 
006 UTD. KINGDOM 127 
25EÎ 127 006 ROYAUME-UNI 261 118 056 SOVIET UNION 256 056 U.R.S.S. 118 
1000 W 0 R L D 893 298 158 58 23 11 95 127 129 • 1000 M 0 ND E 958 148 235 54 16 11 52 261 183 1010 INTRA-EC 612 40 158 58 22 11 81 127 119 . 1010 INTRA-cE 795 27 235 54 13 11 41 281 153 
1011 EXTRA-EC 281 258 1 14 10 . 1011 EXTRA-cE 184 119 4 11 30 
1040 GLASS 3 269 256 13 . 1040 CLASSE 3 127 118 9 
1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE MIN. 50% ZUCKER UND IIELASSEN, KARAMEUSIERT, SACCHAROSEGEHAL T Mil. 50% 
001 FRANCE 229 75 22 9 32 81 2 8 001 FRANCE 234 87 21 8 28 70 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 384 345 68 14 39 :i sa4 20 10 002 BELG.-LUXBG. 242 210 41 11 32 1 331 14 8 006 UTD. KINGDOM 920 222 006 ROYAUME-UNI 568 162 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooo 
1702.83 1702.83 
400 USA 194 193 1 400 ETATS-UNIS 166 165 1 
1000 W 0 R L D 1981 1021 75 43 48 34 108 588 52 12 1000 M 0 ND E 1408 731 52 42 40 29 89 337 78 12 
1010 INTRA·EC 1757 829 73 42 48 34 108 588 28 12 1010 INTRA-CE 1188 583 50 41 40 29 87 335 31 12 
1011 EXTRA-EC 221 195 1 1 24 • 1011 EXTRA-CE 219 188 2 1 2 48 
1020 CLASS 1 221 195 1 1 24 . 1020 CLASSE 1 219 168 2 1 2 46 
t702.65 CARAMEL IN POWDER FORli CONTAINING <50% OF SUCROSE t702.65 CARAMEL IN POWDER FORli CONTAINING < 50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE < 50% ZUCKER UND MELASSEN, KARAMEUSIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <50% 
006 UTD. KINGDOM 264 159 1 54 1 36 46 1 006 ROYAUME-UNI 327 210 1 72 1 39 36 7 400 USA 146 36 74 400 ETATS-UNIS 174 54 81 
1000 W 0 R L D 480 179 4 94 1 72 127 2 1 1000 M 0 N 0 E 624 253 8 1 133 1 79 139 10 2 
1010 INTRA-EC 328 178 4 58 1 38 48 2 1 1010 INTRA-CE 418 243 8 1 80 1 39 38 10 2 
1011 EXTRA-EC 154 3 38 38 79 • 1011 EXTRA-CE 208 10 54 39 103 
1020 CLASS 1 149 3 36 36 74 . 1020 CLASSE 1 184 10 54 39 81 
1702.68 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORli, CONTAINING < 50% OF SUCROSE 1702.69 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORli, CONTAINING <50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, TtNEUR EN SACCHAROSE < 50%, AUTRES QU'EN POUDRE ZUCKER UND IIELASSEN, KARAMEUSIERT, SACCHAROSEGEHALT <50%, AUSG. ALS PULVER 
001 FRANCE 173 36 
97 
1 86 6 8 1 35 001 FRANCE 159 50 
75 
1 52 8 11 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 415 53 
9 
263 
25 
1 
tà 
1 
17 
002 BELG.-LUXBG. 312 35 
10 
197 
23 
2 
9 
3 
70 003 NETHERLANDS 102 14 5 
19 
10 4 003 PAYS-BAS 155 20 11 
16 
7 5 
004 FR GERMANY 91 
1733 
24 3 1 i 40 4 004 RF ALLEMAGNE 114 832 34 4 1 2 54 5 005 ITALY 2004 270 
14 293 t9 2942 148 tà 
005 ITALIE 947 113 
13 205 ti 1534 110 17 006 UTD. KINGDOM 3844 111 99 
319 
006 ROYAUME-UNI 2094 146 58 
173 007 IRELAND 769 
sà 8 365 52 11Î 25 007 IRLANDE 552 sO 7 277 44 25 51 400 USA 204 57 61 400 ETATS-UNIS 183 44 34 
1000 W 0 R L D 7420 2024 505 28 1082 183 340 2978 185 105 1000 M 0 N 0 E 4529 1154 311 29 792 121 194 1587 174 187 
1010 INTRA·EC 7201 1947 502 27 1025 103 339 2960 185 103 1010 INTRA-CE 4339 1083 289 27 748 88 194 1542 174 188 
1011 EXTRA·EC 220 77 2 1 57 81 2 18 2 1011 EXTRA-CE 188 70 12 2 44 34 25 1 
1020 CLASS 1 216 77 2 1 57 61 18 . 1020 CLASSE 1 187 70 12 2 44 34 25 
17113 MOLASSES 1703 MOLASSES 
MELASSES IIELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
17113.00 MOLASSES 17113.00 MOLASSES 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
MELASSES IIELASSEN 
DE: CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL) DE: VERTR. EIGENVEREDELUNG (MIT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) 
001 FRANCE 176412 68253 2344 1121 14425 13123 16026 83215 249 001 FRANCE 17234 6416 202 145 1194 1117 1335 6959 68 002 BELG.-LUXBG. 153311 44757 97046 
85461 
1109 8055 002 BELG.-LUXBG. 12690 4170 7416 
7167 
112 790 
003 NETHERLANDS 279236 152354 1527 
7397 
27876 12018 003 PAYS-BAS 24678 13673 110 
514 
2903 1025 
004 FR GERMANY 11400 
7534 
433 
122 
30 5 
18322 
3535 
4 
004 RF ALLEMAGNE 865 
1058 
37 
52 
6 7 
2322 
321 
5 006 UTD. KINGDOM 28224 108 1005 50 
13200 
1079 006 ROYAUME-UNI 4275 53 362 19 17s0 406 007 IRELAND 15600 
31859 
2400 007 IRLANDE 1932 
2783 
182 
008 DENMARK 32430 
9130 
571 008 DANEMARK 2837 
641 
54 
009 GREECE 9130 
3 59 1442 
009 GRECE 641 
7 40 i 59 036 SWITZERLAND 1504 036 SUISSE 107 
038 AUSTRIA 1360 1360 
1458 
038 AUTRICHE 102 102 
134 058 GERMAN DEM.R 1456 
10895 
058 RD.ALLEMANDE 134 
1140 060 POLAND 10895 
16431 7190 3000 5112 11154 
060 POLOGNE 1140 
829 584 221 373 979 204 MOROCCO 49485 6608 204 MAROC 3347 381 
220 EGYPT 89852 421 39542 9832 4492 45585 220 EGYPTE 8268 621 2934 605 421 3687 
224 SUDAN 37951 
5836 
9234 14080 14837 224 SOUDAN 3248 463 662 1584 1002 236 UPPER VOLTA 5836 
12733 1383 3eo0 
236 HAUTE-VOLTA 483 
937 127 313 248 SENEGAL 17716 
6297 4894 26141Î 248 SENEGAL 1377 340 384 1652 272 IVORY COAST 65365 4860 23386 272 COTE IVOIRE 4561 313 1872 
334 ETHIOPIA 33625 14342 14348 5135 
41oS 
334 ETHIOPIE 2822 1015 1389 418 
351Î 338 DJIBOUTI 4106 
8700 
338 DJIBOUTI 358 
soO 342 SOMALIA 8700 
7813 20953 8662 8937 
342 SOMALIE 600 694 1544 843 659 348 KENYA 83682 17317 
8205 
348 KENYA 5069 1329 664 352 TANZANIA 44992 23942 
41430 
5050 
12503 
7795 
13oa0 
352 TANZANIE 3839 2172 
3093 
377 
as4 626 1024 386 MOZAMBIQUE 132629 12831 52785 366 MOZAMBIQUE 10489 983 4555 
370 MADAGASCAR 16586 16586 
1oo00 
370 MADAGASCAR 1097 1097 
740 372 REUNION 24881 
81oS 
14881 
33867 39120 23441Î 372 REUNION 1809 512 1069 2388 2630 1679 373 MAURITIUS 123539 8530 10465 373 MAURICE 8717 673 835 
378 ZAMBIA 2179 2179 
121o4 6079 73549 10s00 
378 ZAMBIE 194 194 
895 499 49s0 790 390 SOUTH AFRICA 117109 14877 390 AFR. DU SUD 8369 1235 
393 SWAZILAND 9000 
sosO 7783 47971 18361 9000 69689 i 393 SWAZILAND 866 381 520 3432 1429 866 6079 3 400 USA 147905 
18600 
400 ETATS-UNIS 11844 
1319 412 MEXICO 112227 7008 33106 34744 18769 412 MEXIQUE 8928 648 2570 2978 1413 
416 GUATEMALA 139859 11978 75314 34013 18554 416 GUATEMALA 11983 994 6017 2865 2087 
428 EL SALVADOR 19778 
11294 169 
1003 18775 428 EL SALVADOR 2274 
1164 16 
83 2191 
432 NICARAGUA 55761 40919 
18905 12603 
3379 432 NICARAGUA 4640 3084 
1351Î 1043 376 442 PANAMA 31508 
9217 34404 48371 11683 107oo4 442 PANAMA 2401 891 2574 4291 839 6803 448 CUBA 292981 84302 5086 448 CUBA 22476 7078 362 451 WEST INDIES 5086 
4881 5000 451 INDES OCCID. 362 4o6 441 452 HAITI 9661 452 HAITI 847 
231 
232 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa 
1703.00 1703.00 
456 DOMINICAN R. 42833 10405 4302 22884 5242 456 REP.DOMINIC. 3627 883 290 
1330 
1987 
44i 
467 
469 BARBADOS 22681 
4513 
16783 
8313 
5898 469 LA BARBADE 1771 
348 565 488 GUYANA 33936 
714i 16874 1886 
21110 488 GUYANA 2833 
648 1466 130 
1920 
508 BRAZIL 47122 
40002 
7281 13940 
1702i 150265 
508 BRESIL 4275 
3186 
659 1372 
1433 11924 682 PAKISTAN 537193 68489 53487 108584 6637 72728 662 PAKISTAN 42617 7337 4228 8298 446 5765 684 INDIA 8000 
6595 
8000 684 INDE 573 
535 
573 666 BANGLADESH 6595 
4750 31688 4766 30519 
668 SANGLA DESH 535 
390 2135 363 3376 680 THAILAND 74841 2918 
11616 12810 
680 THAILANDE 8480 216 
73i sai 700 INDONESIA 171565 27747 19613 65307 34472 700 INDONESIE 12074 2273 1587 4336 2268 
701 MALAYSIA 4105 4105 
29988 
701 MALAYSIA 342 342 
2164 800 AUSTRALIA 60849 30861 800 AUSTRALIE 4225 
742 862 
2061 
sai 815 FIJI 74978 10244 13023 41211 10500 815 FIDJI 5685 3200 
1000 W 0 R L D 3478sa1 570488 301508 1sa217 779921 298273 698439 179422 484808 5 1000 M 0 ND E 283034 50808 22821 15588 58819 21385 58049 18855 38925 8 1010 INTRA-EC 705753 304758 8822 10372 119873 98864 58787 81537 24936 4 1010 INTRA-CE 85388 28098 597 838 9488 8310 8181 9281 2810 5 1011 EXTRA-EC 2773130 265730 294866 175845 880049 199810 839852 97885 439672 1 1011 EXTRA-CE 217849 22508 22224 14749 48333 13055 51888 7574 38315 3 
1020 CLASS 1 328729 22320 19947 84911 91373 10500 99677 1 1020 CLASSE 1 24647 1725 1456 5991 1 8438 790 8243 3 
1021 EFTA COUNTR. 2864 1363 59 
129474 562000 92600 
1442 
87385 339995 
. 1021 A EL E 209 109 40 
10457 42370 
1 59 
6784 28072 1030 CLASS 2 2139071 223298 240335 463978 . 1030 CLASSE 2 169251 18752 18193 6251 38372 
1031 ACP (60a 565050 47879 92541 59113 107406 35381 149269 23065 50396 . 1031 ACP~ 43302 4035 6670 4764 7991 2314 12010 1814 3704 1040 CLASS 305331 20112 34404 46371 13138 107004 84302 . 1040 CLAS 3 23750 2031 2574 4291 973 6803 7078 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
1704.01 UQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 1704.01 UQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
EXTRAITS DE REGUSSE, AVEC PlUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDmON D'AUTRES MATIERES SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
005 ITALY 58 33 6 3 5 11 
33 
005 ITALIE 151 78 9 4 31 29 
49 006 UTO. KINGDOM 164 131 006 ROYAUME-UNI 260 211 
1000 W 0 R L D 288 43 143 2 8 15 37 38 . 1000 M 0 ND E 561 98 232 12 25 62 71 58 2 1 1010 INTRA-EC 283 43 143 2 8 15 37 35 . 1010 INTRA-CE 553 98 232 12 25 82 71 52 
:i 1 1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-CE 8 8 
1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 1704.02 CHEWING GUM WITH < 60~. SUCROSE 
GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, < 60'h EN POIDS DE SACCHAROSE KAUGUMMI, < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2426 1676 3 150 92 421 6 72 6 001 FRANCE 4817 3091 
142 
13 313 283 901 10 187 19 002 BELG.-LUXBG. 372 75 37 251 8 1 002 BELG.-LUXBG. 1213 162 889 
196 
18 
26 
2 
003 NETHERLANDS 828 602 114 69 30 9 4 
16 
003 PAYS-BAS 2362 1818 223 
435 ai 89 10 49 004 FR GERMANY 477 59 187 26 95 40 30 24 004 RF ALLEMAGNE 1084 
426 
127 203 77 57 69 005 ITALY 488 175 53 93 5 110 24 11 17 005 ITALIE 1059 135 
103 
187 14 203 38 26 30 006 UTD. KINGDOM 1064 35 334 135 289 5 266 006 ROYAUME-UNI 3315 
1827 18 847 385 5895 1259 20 721 007 IRELAND 4468 ae5 sd 42 15 384 3093 18 1 007 IRLANDE 8579 51 33 655 38 2 042 SPAIN 137 51 48 5 32 1 042 ESPAGNE 373 219 87 17 45 
26 
5 
048 YUGOSLAVIA 83 15 52 16 048 YOUGOSLAVIE 136 15 
i i 
95 400 USA 168 2 82 84 400 ETATS-UNIS 246 7 125 112 
404 CANADA 149 2 i 146 404 CANADA 229 8 2 219 
1000 W 0 R L D 10747 3492 391 286 883 788 4018 458 137 318 1000 M 0 ND E 23740 7854 889 803 2387 1754 7883 1559 381 850 1010 INTRA-EC 10138 3394 312 288 889 788 3704 358 135 314 1010 INTRA-CE 22498 7329 706 803 2337 1752 7187 1389 351 844 
1011 EXTRA-EC 809 98 79 14 314 100 3 1 1011 EXTRA-CE 1240 324 184 50 2 498 170 9 5 
1020 CLASS 1 568 72 75 5 312 100 3 1 1020 CLASSE 1 1131 262 172 22 2 489 170 9 5 
1030 GLASS 2 39 25 4 8 2 1030 CLASSE 2 110 63 11 28 1 7 
1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 1704.04 CHEWING GUM W1TH MIN 60% SUCROSE 
GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, MIN. 60% EN POIDS DE SACCHAROSE KAUGUMMI, MIN. 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 7202 6274 103 330 345 78 14 42 16 001 FRANCE 19375 16599 
1387 
333 874 1207 159 36 110 57 002 BELG.-LUXBG. 1212 336 420 1 438 16 1 Ei 002 BELG.-LUXBG. 3976 682 3 1848 21i 10!Ï 54 2 22 003 NETHERLANDS 1421 1264 26 68 48 8 1 003 PAYS-BAS 4455 4025 
698 
64 
759 
20 4 004 FR GERMANY 1749 336 199 400 209 465 14 87 39 004 RF ALLEMAGNE 3763 es 481 442 931 49 285 118 005 ITALY 4594 28 4244 118 1 175 3 25 005 ITALIE 12031 11328 218 2 360 12 
24 
45 
006 UTD. KINGDOM 1049 363 130 325 209 6 16 006 ROYAUME-UNI 3358 1015 331 855 
3 1212 
1080 53 007 IRELAND 1243 70 523 4 645 1 007 IRLANDE 2204 158 828 
408 4015 96 
3 008 DENMARK 3431 588 584 16i 920 483 450 25 220 008 DANEMARK 11934 1927 1767 1685 1404 
12 
632 
042 SPAIN 626 21 213 25 13 349 3 2 042 ESPAGNE 1086 55 385 82 55 492 5 048 YUGOSLAVIA 491 389 65 3 
103 
34 
2 3 2 
048 YOUGOSLAVIE 585 451 76 
454 
4 
10:i 
54 
4 5 5 058 GERMAN DEM.R 577 315 29 123 058 RD.ALLEMANDE 783 
105 
19 193 084 HUNGARY 406 30i 105 
14 5 28 
064 HONGRIE 339 234 
8 24 s4 400 USA 68 21 
2 47 
400 ETATS-UNIS 149 63 Ei 140 404 CANADA 559 54 456 404 CANADA 1305 158 1003 
1000 W 0 R L D 24699 9857 6840 878 2590 1280 2854 302 173 327 1000 M 0 ND E 65802 25283 18837 1984 8858 3917 5984 1375 546 940 
1010 INTRA-EC 21898 9923 6237 469 2531 1110 1860 288 137 323 1010 INTRA-CE 61093 24471 18339 1289 8588 3550 4175 1347 424 930 
1011 EXTRA·EC 2805 735 403 387 59 171 994 14 37 5 1011 EXTRA-CE 4509 812 598 676 87 387 1809 28 122 10 1020 CLASS 1 1784 432 283 72 30 63 869 12 21 2 1020 CLASSE 1 3316 575 477 221 68 260 1613 23 74 5 1021 EFTA COUNTR. 29 2 2 4 3 18 . 1021 A EL E 163 5 5 454 19 80 11 4 62 5 1040 CLASS 3 1004 301 121 315 29 108 123 2 3 2 1040 CLASSE 3 1142 234 121 107 193 5 
1704.06 WHITE CHOCOLATE 1704.06 WHITE CHOCOLATE 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOo 
1704.06 CHOCOLAT BLANC 1704.01 WEISSE SCHOKOLADE 
001 FRANCE 65 1 
137 
61 
535 
3 
35 131 1 
001 FRANCE 171 4 
374 
153 
1634 
14 
102 440 5 002 BELG.-LUXBG. 878 6 33 
31 
002 BELG.-LUXBG. 2658 10 93 16 003 NETHERLANDS 82 13 6 17 
49 
15 
2lÏ 003 PAYS-BAS 217 45 7 46 142 43 65 004 FR GERMANY 186 
1 
5 21 91 64 004 RF ALLEMAGNE 511 1 17 70 215 2 329 006 UTD. KINGDOM 65 
1:i 12 22 19 5 2 1 
006 ROYAUME-UNI 330 SB 4!Î 125 10:i 21 7 :i 036 SWITZERLAND 107 33 036 SUISSE 486 121 
1000 W 0 R L D 1395 53 181 144 807 144 88 85 153 2 1000 M 0 ND E 4407 181 458 417 1900 408 193 332 512 8 
1010 INTRA-EC 1285 20 148 131 585 125 80 84 151 1 1010 INTRA-CE 3911 80 398 382 1778 305 171 329 505 5 
1011 EXTRA-EC 109 33 13 13 22 19 5 1 2 1 1011 EXTRA-CE 497 122 58 55 125 103 21 3 7 3 
1020 CLASS 1 109 33 13 13 22 19 5 1 2 1 1020 CLASSE 1 497 122 58 55 125 103 21 3 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 107 33 13 12 22 19 5 2 1 1021 A EL E 486 121 58 48 125 103 21 7 3 
1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% IIILCHFETT, < 5% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 54 22 25 4 1 
a6 2 1 46 002 BELG.-LUXBG. 264 126 87 35 5 1s0 11 li 79 003 NETHERLANDS 1022 224 283 89 
11 
293 
1 
003 PAYS-BAS 1455 362 351 93 36 414 4 004 FR GERMANY 147 7 23 51 53 1 004 RF ALLEMAGNE 423 
2 
31 68 151 130 3 
005 ITALY 69 96 38 10 165 3 28 s6 6Ô 005 ITALIE 136 65 65 1 20 48 128 139 006 UTD. KINGDOM 908 304 217 
15!Î 
006 ROYAUME-UNI 1965 274 603 339 417 45:i 400 USA 232 59 15 400 ETATS-UNIS 706 212 41 
1000 WO R L D 2548 423 659 130 210 358 592 58 116 1 1000 M 0 ND E 5229 1059 1143 268 471 758 1140 133 255 4 
1010 INTRA-EC 2274 351 857 127 191 359 424 58 106 1 1010 INTRA-CE 4387 808 1136 284 419 755 857 133 221 4 
1011 EXTRA-EC 273 72 2 3 19 188 8 . 1011 EXTRA-CE 834 251 7 5 52 1 484 34 
1020 CLASS 1 252 61 2 3 17 160 9 1020 CLASSE 1 771 219 7 5 43 1 482 34 
1704.11 PASTES AND liASSES W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30'.4 SUCROSE 1704.11 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 5% A < 30'.4 EN POIDS DE SACCHAROSE FONOAN711ASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAR09EGEHAL T 
006 UTD. KINGDOM 73 73 
s6 006 ROYAUME-UNI 165 165 11s 030 SWEDEN 50 030 SUEDE 115 
1000 W 0 R L D 220 11 13 1 11 26 73 65 • 1000 M 0 ND E 504 22 26 3 48 84 185 174 
1010 INTRA-EC 150 11 4 1 8 25 73 30 • 1010 INTRA-CE 318 22 11 3 19 81 185 37 
1011 EXTRA-EC 68 9 5 55 . 1011 EXTRA-CE 188 17 29 4 138 
1020 CLASS 1 69 9 5 55 . 1020 CLASSE 1 186 17 27 4 138 
1021 EFTA COUNTR. 50 50 . 1021 A EL E 115 115 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCR09E 1704.12 PANNED AND SUGAR COATED 00008 W1TH NO OR < 1.5% IIII.KFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 30% EN POlOS DE SACCHAROSE DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, IIIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 86 10 11 2 4 11 28 • 1000 M 0 ND E 208 81 2 14 3 15 38 74 1 
1010 INTRA-EC 81 8 11 2 4 8 28 • 1010 INTRA-CE 175 37 2 14 3 15 30 74 ; 1011 EXTRA·EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 31 25 5 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCR09E 1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% lllLKFATS AND 5% OR IIORE BUT <30% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, lllN. 5% A < 30% EN POlOS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL < 1,5% IIR.CHFETT, lllN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 744 11 
229 
488 78 30 116 
18 
21 001 FRANCE 1178 34 
320 
588 184 82 225 3:i 65 002 BELG.-LUXBG. 374 5 25 1 
414 
78 18 002 BELG.-LUXBG. 554 6 42 2 
692 
127 24 
003 NETHERLANDS 854 6 21 
24 1119 
352 37 24 003 PAYS-BAS 1497 11 31 
41 1436 
644 78 41 
004 FR GERMANY 2492 320 919 8 
136 
102 004 RF ALLEMAGNE 3603 493 1424 11 
297 
198 
006 UTD. KINGDOM 322 174 4 1 7 006 ROYAUME-UNI 571 258 5 1 10 
1000 W 0 R L D 4888 41 780 538 1205 1388 813 191 171 • 1000 M 0 ND E 7580 85 1132 871 1834 2205 1108 409 338 
1010 INTRA-EC 4881 26 752 538 1205 1388 809 191 171 • 1010 INTRA-CE 7531 81 1117 871 1834 2205 1098 409 338 
1011 EXTRA-EC 26 14 8 4 • 1011 EXTRA-CE 50 25 14 11 
1704.14 BOILED SWEETS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCR09E 1704.14 BOILED SWEETS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 30% EN POlOS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, <1,5% IIILCHFETT, IIIN. 5% BIS <30% SACCHAR09EGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 183 40 37 3 28 44 31 006 ROYAUME-UNI 365 83 77 15 41 119 50 
1000 W 0 R L D 269 55 2 37 7 51 17 59 41 • 1000 M 0 ND E 800 115 10 77 23 104 50 151 70 
1010 INTRA-EC 259 54 2 37 7 45 14 58 41 • 1010 INTRA-CE 554 110 10 77 22 88 48 151 88 
1011 EXTRA-EC 11 1 7 3 . 1011 EXTRA-CE 46 5 1 35 4 1 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% 9UT < 30% SUCROSE 1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCR09E 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 5% A < 30% EN POlOS DE SACCHROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% lllLCHFETT, 1111. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 135 19 74 5 2 
36 
3 14 18 
12 
002 BELG.-LUXBG. 176 29 86 6 4 
4!Î 4 19 28 24 004 FR GERMANY 359 
5 
307 
21 
4 004 RF ALLEMAGNE 448 
7 
367 1 46 8 006 UTO. KINGDOM 119 90 3 006 ROYAUME-UNI 229 168 8 
1000 W 0 R L D 795 27 81 412 14 46 87 35 81 12 1000 M 0 N D E 1072 42 100 582 24 85 48 85 142 24 
1010 INTRA-EC 728 28 81 402 14 48 82 35 30 12 1010 INTRA·CE 952 42 100 541 24 84 41 85 51 24 
1011 EXTRA-EC 65 10 4 51 • 1011 EXTRA-CE 122 1 21 1 7 92 
1020 CLASS 1 63 10 2 51 . 1020 CLASSE 1 117 21 4 92 
233 
234 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France / ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
1704.15 1704.15 
1021 EFTA COUNTR. 61 10 51 1021 A EL E 113 21 92 
1704.16 SUGAR COIRCTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5~. BUT <IOVo SUCROSE, NOT WITHIN 170(01·15 1704.16 SUGAR COIRCTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSë, NOT WITHIN 1704.01·15 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. t704.0t A t5 ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 213 7 114 3 13 74 
22 
2 001 FRANCE 459 21 
17'Î 194 10 115 114 26 5 002 BELG.-LUXBG. 593 87 72 11 330 4li 52 19 002 BELG.-LUXBG. 935 
120 13 464 
sO 114 27 003 NETHERLANDS 796 446 3 1 
1462 
232 13 53 003 PAYS-BAS 1370 649 12 10 
197!Î 514 22 83 004 FR GERMANY 1889 
25 
12 67 69 73 9 197 004 RF ALLEMAGNE; 2780 
35 
66 133 139 100 15 348 
1 005 ITALY 93 49 8 6 1 4 005 ITALIE 347 229 
4 
28 36 5 
671 
13 
006 UTD. KINGDOM 1110 411 199 :i 122 34 1 314 27 006 ROYAUME-UNI 2349 944 379 
215 63 
5 
73 
008 DENMARK 71 2 56 12 008 DANEMARK 126 3 87 30 1 
009 GREECE 456 272 
4 
184 
50 
009 GRECE 787 449 1 
8 
337 
128 030 SWEDEN 54 
:i 36 96 030 SUEDE 136 18 95 15!Î 042 SPAIN 243 108 
24 30 6 
042 ESPAGNE 460 188 
37 42 9 060 POLAND 396 163 44 129 060 POLOGNE 635 254 63 230 
624 ISRAEL 72 20 
11 
2 2 48 624 ISRAEL 212 63 
t!Î 7 5 136 1 720 CHINA 47 35 1 720 CHINE 125 104 2 
1000 W 0 R L D 8148 1523 490 329 1952 202 934 358 358 • 1000 M 0 ND E 10974 2739 1149 592 2748 484 1941 734 688 1 
1010 INTRA-EC 5283 1290 391 208 1925 189 830 358 302 • 1010 INTRA-CE 9212 2238 945 383 2897 434 1231 734 549 1-
1011 EXTRA-EC 885 243 99 121 28 33 305 58 • 1011 EXTRA-CE 1783 501 204 209 50 50 810 139 
1020 CLASS 1 367 25 44 121 1 126 50 . 1020 CLASSE 1 785 80 121 209 2 2 243 128 
1021 EFTA COUNTR. 70 2 1 13 
4 2 
4 50 . 1021 A EL E 187 13 6 22 
11 5 
18 128 
1030 CLASS 2 75 20 49 
6 
. 1030 CLASSE 2 217 63 1 136 1 
1040 CLASS 3 444 198 55 24 31 130 1040 CLASSE 3 761 358 82 37 43 232 9 
1704.18 PASTES AND MASSES WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.t8 PASTES AND MASSES WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < t,S% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCIRTT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 168 
s4 
6 8 4 15 2 12 121 004 RF ALLEMAGNE 407 
t46 
12 19 8 35 14 4 315 
008 DENMARK 59 1 4 4ci 008 DANEMARK 159 2 
11 
to:i 030 SWEDEN 40 030 SUEDE 103 
1000 W 0 R L D 349 54 23 8 5 24 27 48 182 • 1000 M 0 ND E 858 148 52 19 11 80 64 83 421 
1010 INTRA·EC 299 54 11 8 5 17 28 48 122 . 1010 INTRA-CE 707 148 20 19 11 48 64 83 318 
1011 EXTRA·EC 90 12 7 1 40 . 1011 EXTRA-CE 149 32 14 103 
1020 CLASS 1 60 12 7 1 40 . 1020 CLASSE 1 149 32 14 103 
1021 EFTA COUNTR. 40 40 1021 A EL E 103 103 
1704.19 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 97 2 22 21 28 26 . 1000 M 0 ND E 265 7 42 100 59 55 2 
1010 INTRA-EC 88 2 22 11 25 28 • 1010 INTRA-CE 198 8 42 39 54 55 2 
1011 EXTRA-EC 11 10 1 • 1011 EXTRA-CE 88 81 5 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WlTH NO OR <1.5% IILXFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 1704.20 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WlTH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
GOMIIES ET CONFISERIES A SASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UND GELEEARTIKEL. <1,5% IIILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 657 366 1651 536 1 34 84 toci 2 001 FRANCE 1068 487 2051 830 1 52 182 171 3 002 BELG.-LUXBG. 3204 159 266 
2:i 
636 26 002 BELG.-LUXBG. 4378 264 420 
3!Î 942 43 003 NETHERLANDS 3508 2585 3 16 2ci 541 200 140 003 PAYS-BAS 5470 3653 5 23 30 
1124 376 250 
004 FR GERMANY 558 
33 
198 45 114 132 49 004 RF ALLEMAGNE 953 
9!Î 364 85 198 194 82 005 ITALY 109 20 26 17 13 
42:i 262 
005 ITALIE 246 49 42 40 16 
880 461 006 UTD. KINGDOM 771 46 18 22 
232 
006 ROYAUME-UNI 1473 72 26 34 
391 007 IRELAND 276 10 
28!Î 34 007 IRLANDE 456 
15 256 50 058 GERMAN DEM.R 716 14 413 058 RD.ALLEMANDE 533 16 261 
390 SOUTH AFRICA 177 177 390 AFR. DU SUD 194 194 
1000 W 0 R L D 10094 3050 1895 783 844 223 1854 724 928 5 1000 M 0 ND E 14991 4345 2528 1237 805 399 3098 1428 1150 15 
1010 INTRA-EC 9128 3050 1872 758 333 217 1858 724 513 5 1010 INTRA-CE 14116 4345 2488 1201 522 376 2873 1427 889 15 
1011 EXTRA·EC 958 23 7 311 7 197 413 • 1011 EXTRA-CE 876 58 38 283 14 223 1 281 
1020 CLASS 1 225 22 7 6 6 184 
41:i 
1020 CLASSE 1 326 57 36 13 12 207 1 
261 1040 CLASS 3 733 305 1 14 1040 CLASSE 3 548 269 2 16 
1704.21 SOD.ED SWEETS WlTH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIIELLEN, < 1,5% IIILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 82 5 1 24 17 35 001 FRANCE 123 8 
ts4 
1 17 23 74 
002 BELG.-LUXBG. 201 10 115 
:i 
63 13 
167 5 
002 BELG.-LUXBG. 283 15 
7 
96 18 
341 ,.; 006 UTD. KINGDOM 217 29 13 006 ROYAUME-UNI 446 56 31 
1000 WO R L D 90S 55 117 13 78 32 43 210 57 • 1000 M 0 ND E 1111 93 180 78 129 34 77 428 116 
1010 INTRA-EC 568 49 115 8 78 32 42 188 49 • 1010 INTRA-CE 1044 85 154 81 129 34 75 403 103 
1011 EXTRA-EC 38 8 2 5 1 14 8 • 1011 EXTRA-CE 88 8 6 18 2 23 13 
1104.22 TOFFEES AND CARAMELS WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIÀ<l0o Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'EÀMOo 
17114.22 TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EH POIDS DE SACCHAROSE 1704.22 WEICHKARAIIELLEN UND TOmES, <1,5% IIILCHFETT, VOH 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 141 73 
52l 
14 3 51 j 9 4 001 FRANCE 227 101 686 23 5 98 9 12 j 002 BELG.-LUXBG. 864 50 14 259 
24 2à 
002 BELG.-LUXBG. 1137 53 21 349 
3Ô s4 004 FR GERMANY 171 
2 
97 3 7 
167 
12 004 RF ALLEMAGNE 324 
3 
198 7 7 
198 
28 
005 ITALY 181 1 
24 
9 
2 135 1sB 
2 005 ITALIE 221 4 64 13 6 271 375 3 006 UTD. KINGDOM 405 59 2 10 
4l 
5 006 ROYAUME-UNI 860 106 5 22 55 11 030 SWEDEN 185 5 1 i 138 030 SUEDE 389 8 i 8 4 298 036 SWITZERLAND 43 42 036 SUISSE 102 1 96 
1000 W 0 R L D 2048 189 824 108 287 78 255 144 328 37 1000 M 0 ND E 3384 272 897 247 3811 131 350 283 724 78 
1010 INTRA·EC 1807 184 824 59 287 77 211 144 198 35 1010 INTRA.CE 2Bn 283 895 135 398 135 289 283 413 88 
1011 EXTRA-EC 241 5 47 1 44 142 2 1011 EXTRA-cE 508 10 2 113 4 81 311 7 
1020 CLASS 1 238 5 47 1 41 142 2 1020 CLASSE 1 501 10 1 113 4 55 311 7 
1021 EFTA COUNTR. 234 5 45 1 41 142 . 1021 A EL E 490 9 1 110 4 55 311 
1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1104.18-22 1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, W1TH NO OR <1.5% llti.KI'ATS ANO 111130% BUT <40% SUCROSE NOT WITHII1104.18-22 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EH POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1104.18 A 22 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEIIALT, <1,5% IIILCHFETT, YON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT, NICIIT IN 1704.18 BIS 22 ENTHAI.TBI 
001 FRANCE 813 23 
7o4 
705 7 52 26 
16 6 
001 FRANCE 1362 46 
1021 
1145 10 70 89 29 2 002 BELG.-LUXBG. 2092 458 187 346 
469 
373 002 BELG.-LUXBG. 3000 806 255 469 
757 
585 15 
003 NETHERLANDS 2248 1123 36 9 
194Ô 139 97 375 003 PAYS-BAS 3654 1681 68 53 2653 225 183 687 004 FR GERMANY 2704 j 324 3 83 268 86 i 004 RF ALLEMAGNE 4581 16 1135 7 182 416 188 i 005 ITALY 61 51 
5 127 9 
2 
559 sà 005 ITALIE 122 92 9 303 4 9 1069 145 006 UTD. KINGDOM 938 76 94 
sà 006 ROYAUME-UNI 1926 160 219 21 121 007 IRELAND 114 
101 
32 
2 
10 
à 
4 007 IRLANDE 188 
20Ô 45 5 16 16 6 008 OENMARK 903 731 4 57 008 DANEMARK 1522 1178 3 120 
009 GREECE 65 50 14 1 
41 
009 GRECE 102 80 20 2 
167 028 NORWAY 41 028 NORVEGE 167 
030 SWEDEN 142 
si 3 à 142 030 SUEDE 222 9Ô j 23 222 032 FINLAND 70 2 032 FINLANDE 123 i 3 036 SWITZERLAND 52 52 
2fÎ 2 
036 SUISSE 274 273 
5 052 TURKEY 86 58 i .j 052 TURQUIE 153 103 45 i 9 060 POLAND 83 78 
317 
060 POLOGNE 132 122 
401 390 SOUTH AFRICA 317 390 AFR. DU SUD 401 
624 ISRAEL 64 64 624 ISRAEL 155 155 
1000 W 0 R L D 10946 2098 2015 910 2540 824 1384 871 725 1 1000 M 0 ND E 18271 3335 3831 1474 3833 1035 2237 1280 1445 1 
1010 INTRA·EC 9932 1837 1185 910 2435 821 934 871 538 1 1010 INTRA.CE 18435 2788 ana 1474 3474 1030 1587 1280 1043 1 
1011 EXTRA-EC 1014 259 30 105 3 430 187 . 1011 EXTRA-cE 1831 548 53 180 5 871 402 
1020 CLASS 1 834 259 27 5 2 357 184 . 1020 CLASSE 1 1499 548 47 12 4 496 392 
1021 EFTA COUNTR. 304 109 
.j 3 8 184 . 1021 A EL E 786 363 1 7 23 392 1030 CLASS 2 90 13 i 73 4 . 1030 CLASSE 2 195 6 14 i 175 1Ô 1040 CLASS 3 92 87 . 1040 CLASSE 3 145 134 
1704.24 PAmS AND liASSES W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.24 PASTEl ANO liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROIE AND NO STARCH 
PA TES ET liASSES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EH POliS DE SACCHAROSE, SANS AIIIOON NI FECULE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1,5% MILCIFETT, VOH 40% BIS <50% SACCHAROSEGEIW.T, OHNE STAERIŒ 
004 FR GERMANY 437 3 1 428 
12 
7 004 RF ALLEMAGNE 600 33 1 2 545 
21 
19 
042 SPAIN 49 36 1 042 ESPAGNE 193 167 5 
1000 W 0 R L D 861 7 88 44 9 443 17 8 45 2 1000 M 0 ND E 1148 18 310 88 22 593 30 17 88 2 
1010 INTRA-EC 488 4 10 43 9 442 4 8 7 2 1010 INTRA.CE 707 8 44 1 22 588 5 17 20 2 1011 EXTRA·EC 174 3 75 1 14 31 • 1011 EXTRA.CE 431 8 285 87 5 25 49 
1020 CLASS 1 153 3 56 43 1 12 38 . 1020 CLASSE 1 380 8 210 87 5 21 49 
1021 EFTA COUNTR. 85 3 1 43 38 . 1021 A EL E 146 8 2 87 49 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED G0008 WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIIN 40% BUT <50% SUCROSE ANO NO STARCH 1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE ANO NO STARCH 
DRAGEES, < 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EH POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE DRAGEES, < 1,5% IIILCHFETT, YON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERIŒ 
006 UTD. KINGDOM 37 3 34 006 ROYAUME-UNI 100 7 93 
1000 W 0 R L D 88 11 12 7 8 4 38 12 . 1000 M 0 N 0 E 188 22 10 8 19 14 97 18 
1010 INTRA-EC 72 8 12 7 8 4 35 
12 
• 1010 INTRA.CE 153 13 8 8 18 12 98 
1i 1011 EXTRA-EC 17 3 1 1 • 1011 EXTRA-cE 34 8 2 3 2 1 
1704.21 GUIIS AND OTNER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% III.KFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.21 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIUFATS, Il'' 40% BUT <50% SUCROSE AND ND STARCH 
CIOIIIIES ET C0NF1SERES A SASE DE GEIJFIANTS, < 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POliS DE SACCHAROSE, 
SANS AMIDON NI FECULE 
GUII11180N80NS UND GaEEARTIIŒL, < 1,5% IIILCIFETT, VOH 40% BIS <50% BACCHAROSEGEHAI.T, OHNE STAERIŒ 
001 FRANCE 113 3 
11à 
61 7 12 30 
11 
001 FRANCE 248 7 
156 
134 20 23 84 22 002 BELG.-LUXBG. 158 8 1 17 
117 
3 
ri 002 BELG.-LUXBG. 229 12 1 33 139 5 136 003 NETHERLANDS 419 143 8 15 
s8 35 24 003 PAYS-BAS 624 223 12 20 138 52 42 004 FR GERMANY 140 
si 31 7 6 1 112 37 004 RF ALLEMAGNE 296 74 52 16 11 2 21Ô n 006 UTD. KINGDOM 172 4 i 5 006 ROYAUME-UNI 304 8 2 12 008 DENMARK 3n 376 
3 
008 DANEMARK 530 528 
.j 042 SPAIN 117 114 042 ESPAGNE 165 161 
1000 WO R L D 1548 583 184 92 98 138 205 147 131 . 1000 M 0 ND E 2485 847 234 184 199 178 305 274 244 
1010 INTRA-EC 1402 582 180 92 88 135 70 147 130 . 1010 INTRA.CE 2288 844 228 184 199 173 125 274 241 
1011 EXTRA-EC 145 2 4 3 135 1 • 1011 EXTRA.CE 198 3 7 5 180 3 
1020 CLASS 1 123 2 3 3 114 1 . 1020 CLASSE 1 180 3 7 5 162 3 
1704.27 BOILED SWEETS W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
235 
236 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK L Ire land 1 Danmark 1 "EJ\Moa 
1704.27 SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 1704.27 HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 414 87 
41 
1 37 270 18 1 001 FRANCE 660 157 
s5 
5 60 412 23 3 
002 BELG.-LUXBG. 106 7 48 
é 
1 9 
10 
002 BELG.-LUXBG. 149 8 74 
18 
2 10 
1i 003 NETHERLANDS 353 318 3 7 7 003 PAYS-BAS 737 a76 4 
31 226 
9 13 
004 FR GERMANY 216 
152 
20 18 150 13 
13:i 
15 004 RF ALLEMAGNE 349 
3o5 
40 24 
32:i 
28 
006 UTD. KINGDOM 374 9 19 1 60 006 ROYAUME-UNI 822 23 50 2 119 
036 SWITZERLAND 55 
115 
55 036 SUISSE 172 
18i 
172 
042 SPAIN 115 
:i 1 1 
042 ESPAGNE 187 
9 1 1 624 ISRAEL 493 488 a24 ISRAEL aoo 569 
1000 W 0 R L 0 2514 722 64 28 262 309 839 149 141 • 1000 M 0 ND E 4055 1297 99 59 424 472 1017 349 338 
1010 INTRA-EC 1517 579 64 28 259 283 60 149 85 • 1010 INTRA..CE 2843 1192 99 59 419 461 100 349 164 
1011 EXTRA·EC 996 143 3 16 778 55 • 1011 EXTRA ..CE 1212 104 5 12 917 174 
1020 CLASS 1 362 139 16 152 55 1020 CLASSE 1 53a 95 12 257 172 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 
4aé 
55 1021 A EL E 175 3 
1 569 
172 
1030 CLASS 2 493 3 1 1 1030 CLASSE 2 aoo 9 1 
t704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40~. BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIOON NI FECULE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5~. MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 297 21 
9:i 
5 5 236 30 
t:i 10 
001 FRANCE 436 37 
tt5 
6 11 348 34 Hi 21 002 BELG.·LUXBG. 567 35 8 408 
93:i :i 
002 BELG.-LUXBG. 889 50 12 a73 
1502 73:i 4 003 NETHERLANDS 1427 23 5 
12 
404 59 003 PAYS-BAS 2443 43 7 
38 
154 
004 FR GERMANY 166 
2 5 
34 50 i 70 32 004 RF ALLEMAGNE 353 i t1 ?a 100 té 
139 
59 005 ITALY 51 
81 1149 
5 
34 t9 
005 ITALIE 107 
152 200i 12 ai 41 006 UTD. KINGDOM 2052 86 a79 
30 
4 006 ROYAUME-UNI 3634 17a 1179 
4!Î 12 007 IRELAND 76 27 5 14 007 IRLANDE 115 42 8 17 
036 SWITZERLAND 78 78 
50 :i 
03a SUISSE 119 119 
75 10 042 SPAIN 75 22 042 ESPAGNE 107 22 
1000 W 0 R L 0 4667 188 88 259 1575 1904 588 38 175 62 1000 M 0 ND E 8316 328 127 436 2730 3143 971 71 391 119 
1010 INTRA-EC 4640 169 98 160 1575 1803 472 38 165 60 1010 INTRA..CE 7983 318 126 295 2730 3142 833 71 359 109 
1011 EXTRA-EC 232 20 100 1 1 96 11 3 1011 EXTRA ..CE 335 11 142 1 2 137 32 10 
1020 CLASS 1 184 20 100 50 11 3 1020 CLASSE 1 270 11 142 75 32 10 
1021 EFTA COUNTR. 89 78 11 1021 A EL E 151 119 32 
1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH,NOT WITHIN 1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH,NOT WITHIN 
1704.24-28 1704.24-28 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIOON NI FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.24 A 28 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICNT IN 1704.24 BIS 28 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 308 32 
14i 
59 5 103 103 6 
2 
001 FRANCE 709 75 
252 
117 12 275 214 ta 
4 002 BELG.-LUXBG. 523 72 22 186 
126 
91 3 002 BELG.-LUXBG. 837 120 31 298 
2t:i 
128 4 
003 NETHERLANDS 1061 385 186 10 
29 
276 6 72 003 PAYS-BAS 177a 621 310 20 
60 
478 9 125 
004 FR GERMANY 259 
2 
62 48 a8 1 51 004 RF ALLEMAGNE 602 i 164 102 153 2 1 120 005 ITALY 115 74 
41 19:i 
2 
37:i 
37 005 ITALIE 193 125 
ai 3aé 6 85i 55 006 UTD. KINGDOM 8a7 99 108 47 
a5 
a 006 ROYAUME-UNI 1826 215 217 89 
114 
13 
007 IRELAND 74 
4!Î 1 10 9 1 007 IRLANDE 134 70 2 24 19 :i 1 008 DENMARK 142 28 56 008 DANEMARK 239 60 80 
009 GREECE 80 38 13 
:i 
29 SB 009 GRECE 148 63 40 4 43 130 030 SWEDEN at 
11 i 35 030 SUEDE 134 21 t5 102 032 FINLAND 173 
10 
9 
5 
111 032 FINLANDE 316 
30 
19 
30 
159 
042 SPAIN 24 a 3 042 ESPAGNE 102 37 5 
048 YUGOSLAVIA 97 
174 i t:i 1 97 1 048 YOUGOSLAVIE 114 23i 12 16 2 114 2 052 TURKEY 198 2 052 TURQUIE 271 2 
390 SOUTH AFRICA 121 10 111 390 AFR. DU SUD 137 12 125 
624 ISRAEL 434 434 624 ISRAEL 539 539 
1000 W 0 R L 0 4626 903 839 197 4n 388 1291 389 342 . 1000 M 0 N 0 E 8276 1550 1195 380 861 829 1957 887 817 
1010 INTRA·EC 3427 673 580 189 450 375 592 389 169 . 1010 INTRA..CE 8462 1171 1111 360 818 783 1017 887 317 
1011 EXTRA·EC 1202 230 48 9 28 13 700 173 • 1011 EXTRA·CE 1814 379 84 19 45 47 940 300 
1020 CLASS 1 756 227 48 8 27 10 2a5 173 1020 CLASSE 1 1244 364 80 17 43 39 401 300 
1021 EFTA COUNTR. 301 38 29 8 14 3 37 172 1021 A EL E 560 78 38 17 26 6 116 299 
1030 CLASS 2 442 3 3 1 1 434 1030 CLASSE 2 5a2 15 4 2 2 539 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40'11 BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40~. BUT <50~. SUCROSE PLUS STARCH 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POlOS DE SACCHAROSE, AVEC AIIIDON OU FECULE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% IIILCHFETI, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
004 FR GERMANY 43 39 3 1 004 RF ALLEMAGNE 104 1 97 4 2 
1000 W 0 R L 0 97 6 18 44 18 12 1 . 1000 M 0 N 0 E 227 12 43 109 29 32 2 
1010 INTRA-EC 84 1 11 44 15 12 1 . 1010 INTRA..CE 183 3 14 109 23 32 2 
1011 EXTRA·EC 13 5 5 3 . 1011 EXTRA·CE 43 9 29 5 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AIIIDON OU FECUUE DRAGEES, < 1,5% IIILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, IIIT STAERKE 
1000 W 0 R L 0 102 1 18 15 1 32 29 8 • 1000 M 0 N 0 E 287 5 25 73 3 57 91 13 
1010 INTRA·EC 101 1 16 15 1 31 29 8 • 1 010 INTRA..CE 256 5 25 73 1 48 91 13 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA ..CE 10 1 9 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.34 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
1704.34 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE MATERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
AVEC AMIDON OU FECULE 
1704.34 GUMMIBONBONS UNO GELEEAR11KEL, < 1,5% MLCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 FRANCE 752 
12 ai 
23 22 1 706 
2 
001 FRANCE 477 
2i 112 
48 170 7 252 
3 002 BEL XBG. 153 1 57 
ali 54i 22 
002 BELG.-LUXBG. 222 1 as 
133 990 38 003 NE ANOS 9a9 1a 124 
1i 56 195 003 PAYS-BAS 1697 32 232 33 si 272 004 FR ANY 12a 19 2 14 
7i 
20 004 RF ALLEMAGNE 1a3 
i 
30 4 25 
142 
34 
008 UTD. DOM 76 1 
23i 
4 006 ROYAUME-UNI 152 2 
398 
7 
007 IREL 257 26 007 IRLANDE 436 38 
ooa OENM K 1031 1031 008 DANEMARK 1413 1413 
1000 WO R L D 3441 33 225 40 138 91 2571 93 252 • 1000 M 0 ND E 4644 58 378 83 315 144 3121 180 387 
1010 INTRA-EC 3382 30 224 40 138 91 2522 83 248 • 1010 INTRA..CE 4580 54 373 83 314 144 3078 180 354 
1011 EXTRA-EC 59 3 1 49 8 • 1011 EXTRA..CE 83 2 4 1 43 13 
1704.38 B01LED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MllKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PlUS STARCH 1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PlUS STARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERIŒ 
003 NETHERLANDS 212 a5 Hi 14 107 3 3 003 PAYS-BAS 408 167 79 29 198 7 7 030 SWEDEN 40 24 030 SUEDE 122 43 
1000 W 0 R L D 321 1 88 4 28 22 10S 31 41 • 1000 M 0 ND E 737 3 170 9 102 51 202 90 110 
1010 INTRA-EC 270 1 88 4 12 22 108 31 8 • 1010 INTRA..CE 581 2 170 9 23 51 202 90 14 
1011 EXTRA-EC 51 18 35 • 1011 EXTRA..CE 178 1 79 96 
1020 CLASS 1 51 16 35 . 1020 CLASSE 1 176 1 79 96 
1021 EFTA COUNTR. 40 16 24 . 1021 A EL E 123 1 79 43 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50'Io SUCROSE PlUS STARCH 1704.37 TOFFEES ANO CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PlUS STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE WEICHKARAIIELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERIŒ 
004 FR GERMANY 198 
3 
172 15 
36 
4 7 004 RF ALLEMAGNE 363 i 320 21 62 8 14 006 UTD. KINGDOM 84 40 5 006 ROYAUME-UNI 165 86 10 
1000 W 0 R L D 393 6 8 227 18 12 31 38 49 8 1000 M 0 ND E 709 11 14 425 19 43 41 62 78 18 
1010 JNTRA-EC 381 6 8 219 18 12 27 38 49 8 1010 INTRA..CE 898 11 14 418 19 43 37 82 78 18 
1011 EXTRA-EC 11 8 3 • 1011 EXTRA..CE 11 7 4 
1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MllKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PlUS STARCH, NOT WITHIN 1704.38 ~~-3~CTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MllKFATS, MIN 40% BUT < 50'Io SUCROSE, PlUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MllCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSE, MIT STAERIŒ, NICNT IN 1704.31 BIS 37 ENTH. 
001 FRANCE 317 12 
39 
223 3 21 58 
i 
001 FRANCE 525 51 
55 
274 5 61 134 
5 002 BELG.-LUXBG. 93 
1033 si 
51 
10i 
2 
74 
002 BELG.-LUXBG. 1a1 1 
119 
116 
175 
4 
17i 003 NETHERLANDS 17a2 31 
1a62 
365 127 003 PAYS-BAS 3717 2099 55 
2523 
883 209 
004 FR GERMANY 1955 
i 
2a 
32 
5 55 
274 
5 004 RF ALLEMAGNE 2714 2 74 64 19 as 596 12 006 UTD. KINGDOM 365 41 3 3 
si 
11 006 ROYAUME-UNI 77a 67 a 9 86 32 007 IRELAND 120 1 61 
2 
7 
1i 
007 IRLANDE 194 a 90 
4 
10 
a5 008 OENMARK 103 7 73 10 43 ooa DANEMARK 408 1a 264 37 99 030 SWEDEN 69 26 030 SUEDE 117 1a 
032 FINLAND 229 229 032 FINLANDE 357 357 
1000 W 0 R L D 5144 1078 318 349 1928 150 550 349 422 • 1000 M 0 ND E 8305 2237 748 518 2884 372 1287 773 724 
1010 INTRA·EC 4783 1078 278 307 1928 142 541 348 145 . 1010 INTRA..CE 8587 2228 834 482 2882 349 1229 773 258 
1011 EXTRA·EC 378 3 38 41 1 8 9 277 . 1011 EXTRA..CE 708 8 115 57 3 23 37 485 
1020 CLASS 1 385 3 29 41 a 7 277 . 1020 CLASSE 1 662 a 80 57 23 29 465 
1021 EFTA COUNTR. 311 1 26 7 277 . 1021 A EL E 503 1 1a 19 465 
1704.38 PASTES AND MASSES W1TH NO OR < 1.5% MllKFATS AND MIN 50% BUT < 80% SUCROSE 1704.38 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50'Io BUT < 80'Io SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < IO'Io SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. a2 25 25 20 40 9 3 002 BELG.·LUXBG. 1a2 33 58 57 68 25 9 003 NETHERLANDS 76 25 
i 14 
11 003 PAYS-BAS 117 33 
3 19 
16 
004 FR GERMANY 119 25 79 
163 
004 RF ALLEMAGNE 271 80 1a9 334 006 UTD. KINGDOM 163 60 008 ROYAUME-UNI 334 143 007 IRELAND 80 007 IRLANDE 143 
1000 WO R L D 580 31 80 4 34 133 109 188 3 • 1000 M 0 ND E 1201 51 188 12 75 305 243 338 9 
1010 INTRA·EC 542 31 78 4 34 129 89 188 3 • 1010 INTRA..CE 1153 51 154 10 75 291 225 338 9 
1011 EXTRA-EC 18 4 4 10 • 1011 EXTRA ..CE 49 14 2 14 18 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS W1TH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <10% SUCROSE 1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS W1TH NO OR < U'lo MllKFATS AND MIN 50% BUT < IO'Io SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < IO'Io SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 6a2 555 2 
ai 63 41 17 4 003 PAYS-BAS 1219 998 4 10!Ï 107 71 33 a 004 FR GERMANY 13a 4 
i 
7 59 
10i 
1 004 RF ALLEMAGNE 232 13 
i 
19 a9 
249 
2 
006 UTD. KINGDOM 145 43 
69 
006 ROYAUME-UNI 343 93 
173 007 IRELAND 69 007 IRLANDE 173 
1000 W 0 R L D 1105 558 26 1 121 82 194 117 8 • 1000 M 0 ND E 2184 1005 88 3 227 178 409 283 • 1010 JNTRA·EC 1073 558 14 1 118 81 181 117 5 • 1010 INTRA..CE 2102 1000 49 2 222 174 384 283 8 
1011 EXTRA-EC 32 2 11 3 1 14 1 • 1011 EXTRA..CE 82 5 20 2 5 4 45 1 
237 
238 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMôa 
1704.42 GUll$ AND OTHER JELLY CONFECTIONERY wmt NO OR < 1.5~, MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSë 1704.42 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 10% BUCROSë 
GOMMES ET CONfiSERIES A BASE DE GELIF1ANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50'4 A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARnKEL, < 1,5% MILCHFETT, YON 50~. BIS < 10% SACCHAROSëGEHALT 
001 FRANCE 112 1 
si 
15 5 3 86 2 001 FRANCE 177 4 
83 
28 12 7 121 5 
002 BELG.-LUXBG. 76 4 
71 
4 
s<i 11 4!Î 19 002 BELG.-LUXBG. 112 5 101 8 sei 16 94 32 003 NETHERLANDS 592 242 67 
61 
94 003 PAYS-BAS 888 348 112 68 121 004 FR GERMANY 115 
s<i 18 13 11 6 313 6 004 RF ALLEMAGNE 169 ga 33 22 22 7 655 17 006 UTD. KINGDOM 382 
21 
10 2 7 
9 
006 ROYAUME-UNI 796 
28 
21 3 19 
18 038 AUSTRIA 61 15 16 038 AUTRICHE 122 40 36 
1000 W 0 AL D 1684 330 193 128 82 102 375 388 90 • 1000 M 0 ND E 2842 531 308 207 109 204 544 780 181 
1010 INTRA-EC 1362 308 181 110 72 73 247 361 32 • 1010 INTAA-cE 2315 488 293 172 91 132 378 750 83 
1011 EXTAA-EC 301 24 32 18 10 29 128 4 58 • 1011 EXTRA-cE 528 82 43 36 18 72 188 10 119 
1020 GLASS 1 262 24 32 16 10 29 89 4 58 . 1020 CLASSE 1 495 62 43 36 18 71 136 10 119 
1021 EFTA COUNTR. 166 22 22 16 4 27 13 4 58 1021 A EL E 357 59 30 36 7 66 30 10 119 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 10% SUCROSë 1704.43 BOILED SWEETS wmt NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 10'4 SUCROSE 
BUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSë IWilKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, YON 50% BIS < 10% SACCHAROSëGEHALT 
001 FRANCE 341 82 
313 
97 27 101 16 4 12 2 001 FRANCE 1007 266 
ss6 
365 75 208 45 3 37 8 
002 BELG.-LUXBG. 1583 419 3 775 
496 
46 21 6 002 BELG.-LUXBG. 2579 697 5 1185 
68Ô 86 29 11 003 NETHERLANDS 1191 281 181 116 
si 
34 25 58 003 PAYS-BAS 1956 507 424 140 
126 
46 54 105 
004 FR GERMANY 280 
19 
54 62 51 20 36 004 RF ALLEMAGNE 646 
36 
150 115 123 37 1 94 
005 ITALY 223 174 
72 s5 34 
27 
526 
3 005 ITALIE 468 340 
215 143 
2 80 
1285 
10 
006 UTD. KINGDOM 1101 167 46 
154 
201 006 ROYAUME-UNI 2672 341 87 72 
21s 
529 
007 IRELAND 155 1 
s4 007 IRLANDE 276 1 177 028 NORWAY 84 
2 2 s3 45 028 NORVEGE 177 5 5 13Ô 166 032 FINLAND 102 18 2 032 FINLANDE 306 113 4 042 SPAIN 122 
132 
42 
1Ô 22 042 ESPAGNE 215 111 98 9 15 058 GERMAN DEM.R 164 li 435 058 RD.ALLEMANDE 135 22 462 624 ISRAEL 452 624 ISRAEL 484 
1000 W 0 AL D 5950 1041 847 362 935 872 847 587 427 2 1000 M 0 ND E 11280 2004 1887 928 1559 1338 1340 1408 889 8 
1010 INTAA-EC 4872 888 768 350 915 881 298 578 318 2 1010 INTRA-cE 8804 1847 1587 836 1531 1085 588 1372 788 B 
1011 EXTRA-EC 1078 73 79 32 20 190 551 21 112 • 1011 EXTRA-cE 1858 157 121 87 2B 253 m 36 203 
1020 GLASS 1 452 73 78 32 3 58 106 12 90 1020 CLASSE 1 1023 157 116 87 6 143 298 28 188 
1021 EFTA COUNTR. 287 39 
1 
29 li 53 64 12 90 1021 A EL E 708 86 5 76 22 130 200 28 188 1030 GLASS 2 454 
132 
436 
1Ô 22 1030 CLASSE 2 491 111 464 9 15 1040 GLASS 3 173 9 1040 CLASSE 3 144 9 
1704.44 TOFFEES ANO CARAIIELS WITH NO OR < 1.5% MII.KfATS AND MIN 0% BUT < 10% SUCROSë 1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIII.KfATS ANO IIIN 0% BUT < 60% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAIIELLEN UND TOFFEES, < 1,5% IIILCIIFm, YON 50% BIS < 10% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 249 3 
14!Î 13 5 193 32 i 3 001 FRANCE 441 5 1sei 47 10 315 34 8 30 002 BELG.-LUXBG. 222 2 
6 
62 
25 5 12 
2 002 BELG.-LUXBG. 311 4 
14 
106 
41 i 23 13 003 NETHERLANDS 62 1 
6 
5 8 003 PAYS-BAS 114 3 
14 
8 18 
004 FR GERMANY 316 
4 24 
109 147 
4Ô 4 50 004 RF ALLEMAGNE 657 13 s<i 203 314 s6 10 116 005 ITALY 138 
2oS 
45 9 
52 
16 
32 
005 ITALIE 272 
67Ô 69 23 18Ô 31 sei 006 UTD. KINGDOM 465 167 3 17 
161 
8 006 ROYAUME-UNI 1312 306 8 51 
423 
17 
007 IRELAND 186 8 
13 
9 
12 
8 
2 
007 IRLANDE 474 23 33 13 33 15 5 036 SWITZERLAND 29 2 036 SUISSE 102 31 
1000 W 0 AL D 1B12 209 21B 384 127 428 247 84 59 89 1000 M 0 ND E 3912 397 308 1021 222 B18 588 203 118 288 
1010 INTRA-EC 1882 193 174 343 121 384 240 84 48 95 1010 INTRA-cE 3593 352 233 848 208 748 551 203 91 258 
1011 EXTRA-EC 148 25 44 21 8 32 7 10 4 1011 EXTRA-cE 319 35 75 73 14 88 14 28 11 
1020 GLASS 1 143 25 44 21 6 32 3 8 4 1020 CLASSE 1 315 35 75 73 14 69 11 27 11 
1021 EFTA COUNTR. 53 13 18 12 8 2 1021 A EL E 170 33 70 33 26 8 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 50% BUT < 10% BUCROSE, NOT W1TH1N 1704.39-44 1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% IIII.KfATS AND IIIN 50% BUT < 10% SUCROSE, NOT WITHII 1704.39-44 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSë,NON REPR.SOUS 1704.31 A 44 ZUCIŒRWAREN ONNE KAKAOGEHALT, < 1,5% IIILCHFETT, YON 50% BIS < 10% SACCHAROSëGEHALT, IICHT Il 1704.38 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 303 20 
1s0 
77 7 159 22 17 1 001 FRANCE 706 52 
242 
167 14 387 37 48 1 
002 BELG.-LUXBG. 846 55 
207 
522 
214 
119 
18 18 002 BELG.-LUXBG. 1483 87 323 728 3s<i 425 46 1 003 NETHERLANDS 1871 335 137 263 882 003 PAYS-BAS 3406 657 232 5tli 1672 126 004 FR GERMANY 723 
55 
195 68 147 25 4 21 004 RF ALLEMAGNE 1496 
139 
432 135 304 39 7 61 
005 ITALY 170 82 
13 
16 6 8 
783 
3 
1 
005 ITALIE 397 165 
37 
37 30 21 
1746 
5 
3 006 UTD. KINGDOM 1945 544 228 166 41 
1291 
169 006 ROYAUME-UNI 4078 968 413 329 106 
2848 
476 
007 IRELAND 1316 
41 
12 
1 
13 
2 13 
007 IRLANDE 2885 
79 
19 i 18 4 25 008 DENMARK 462 4 401 008 DANEMARK 800 7 678 
009 GREECE 78 18 53 7 
91 
009 GRECE 231 32 181 18 
19i 028 NORWAY 93 
62 4 48 1 
2 
3 
028 NORVEGE 202 
151 1Ô s4 1 5 6 030 SWEDEN 371 
315 
10 243 030 SUEDE 613 
796 
12 369 
036 SWITZERLAND 384 30 1 17 1 036 SUISSE 1048 166 4 75 3 2 
038 AUSTRIA 53 29 8 12 2 2 42 038 AUTRICHE 100 51 16 27 2 4 8Ô 042 SPAIN 107 1 50 11 2 1 042 ESPAGNE 217 7 100 21 7 2 
390 SOUTH AFRICA 267 8 
1 4 
259 390 AFR. DU SUD 298 9 
5 5 
289 
624 ISRAEL 55 50 624 ISRAEL 110 100 
1000 W 0 AL D 8417 1293 1208 447 1078 834 3281 888 &OB 1 1000 M 0 ND E 18571 2511 2464 911 1932 1251 8427 1823 1248 4 
1010 INTAA-EC 7707 1087 804 418 888 588 2754 834 270 1 1010 INTRA-cE 15482 2014 1501 848 1853 11B1 5738 1B72 671 3 
1011 EXTAA-EC 1709 228 402 28 88 84 527 35 339 • 1011 EXTRA-cE 3089 487 983 82 178 71 888 51 57B 1 
1020 GLASS 1 1440 226 398 28 81 6 344 19 338 . 1020 CLASSE 1 2754 497 948 62 168 14 455 33 576 1 
1021 EFTA COUNTR. 898 120 322 18 76 3 18 3 338 . 1021 A EL E 2004 368 812 41 159 8 34 6 576 
1030 GLASS 2 67 1 5 61 . 1030 CLASSE 2 129 5 8 116 
Januar- Oezember 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1704.45 
1040 CLASS 3 203 4 2 
1704M PAmS AND filASSES W1TH NO OR < 1.5% a.KI'ATS AND IIIIN 10% BUT < 70% SUCAOSE 
58 
PA TES ET liASSES, < 1,5% DE IIIATIEAES GRASSES DE LAIT, DE 110% A < 70% EN POlOS DE SACCHAJIOSE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
301 
92 
136 
801 
594 
7 
51 
53 
52 
1 
117 
31 
181 
184 
5 
9 
1 
9 
8 
33 
33 
132 
39 
182 
182 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 11111 10% BUT < 70% SUCAOSE 
DRAGEES, < 1,5% DE IIIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
~ ~~t~~éuxBG. 3t 19 si 6 33i 
003 NETHERLANDS 7586 349i 1218 93i 
~ F-r'1r.fRMANY ~ 
1
. 3IÏ 2 
006 UTD. KINGDOM 65 
038 AUSTRIA 56 56 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8312 
8208 
103 
101 
84 
3581 
3520 
89 
69 
66 
1347 
1330 
18 
16 
5 
138 
138 
23 
10 
2 
384 
378 
9 
8 
5 
5 
1090 
1 
1097 
1098 
1 
1 
1 
1704M GUIIIS AND OTHER .IELLY CONFECTlONERY WITH NO OR < 1.5% IIIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 70% SUCAOSE 
122 
1 
3 
28 
25 
1 
3 
2 
675 
3 
704 
700 
3 
2 
2 
17 
12à 
128 
128 
59 
114 
114 
GOIIIIIIES ET CONFISERIES A BASE DE GELF1ANTS, < 1,5% DE IIIATERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 fRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
326 
243 
164 
426 
217 
671 
2205 
1288 
138 
240 
224 
698 
74 
18 
5 
16 
131 
100 
31 
16 
4 
16 
23 
12 
120 
44 
78 
76 
75 
30 
33 
33 
1704M BOD.ED SWEETS W1TH NO OR < 1.5% IIIILKFATS AND 11111 110% BUT < 70% SUCAOSE 
31 
31 
63 
3 
87 
84 
3 
3 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIIATERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
199 
53 
793 
482 
814 
38 
61 
527 
37 
1994 
642 
366 
70 
8118 
2442 
3757 
3314 
2599 
406 
38 
1 
115 
14!Ï 
32 
1595 
55 
216 
60 
2290 
335 
1158 
1740 
1624 
216 
1oà 
10 
5 
4 
329 
4 
480 
123 
337 
337 
4 
8 
42 
304 
472 
383 
37à 
117 
1897 
828 
881 
861 
744 
7 
52 
102 
11 
13 
19 
208 
185 
22 
21 
21 
1704.10 TOFI'EES AND CARAIIIELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 70% SUCROSE 
130 
394 
18 
24 
16 
85 
6 
878 
589 
108 
108 
16 
TOFI'EES ET CARAIIELS, < 1,5% DE IIIATIEAES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 70% EN POIDS DE SACCHAIIOSE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
007 fRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
109 
213 
250 
46 
131 
930 
2à 
4 
53 
2 
8 
3 
104 
65 
4 
1 
270 
1i 
28 
à 
4 
12i 
147 
100 
164 
421 
140 
655 
1529 
731 
718 
143 
143 
655 
5 
54 
5 
3à 
15 
3i 
1 
53 
147 
425 
117 
308 
87 
33 
185 
16 
19 
50 
9 
171 
180 
180 
112 
187 
5 
4 
110 
114 
4IÏ 
1 
3 
58 
53 
5 
5 
5 
27 
37 
94 
85 
30 
2 
2 
27 
5 
34 
43 
18 
145 
6 
3 
258 
100 
180 
160 
157 
10 
3 
14 
lm port 
1704.45 
. 1040 CLASSE 3 204 10 3 56 
1704M PAmS AND filASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 10% BUT < 70% SUCAOSE 
FONDANTIIIASSEN UNO ANDERE ROIIMASSEN, < 1,5% IIILCIFETT, YON 10% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
~ ~~~CEt~AGNE ~ 36 23é si 16 2~ 
006 ROYAUME-UNI 196 12 
• 1000 M 0 N D E 1100 39 344 51 81 380 
• 1010 INTRA-CE 1087 37 339 51 81 380 
• 1011 EXTRA-CE 12 2 5 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 70% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% IIILCHFETT, YON 10% BIS < 70% SACCHAROSEOEHALT 
80
. 88~ ~~t~~éuxBG. ~ 87 si 16 
003 PAYS-BAS 14754 638IÏ 2227 282à 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ s5 37 
006 ROYAUME-UNI 138 5 
036 AUTRICHE 143 143 
80 1000 M 0 N D E 
80 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
18219 
18044 
254 
252 
210 
61169 
8418 
170 
170 
166 
2484 
2421 
43 
43 
11 
2881 
2881 
1 
547 
13i 
15 
6 
732 
717 
18 
15 
9 
19 
1so0 
3 
1825 
1822 
3 
3 
3 
1704.48 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IILKFATS AND 111N 10% BUT < 70% SUCROSE 
GUIIIIIBONBONS UNO GELEEARTIIŒL, <1,5% IIII.CHFETT, YON 10% BIS <70% SACCIIAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
487 
479 
309 
604 
474 
114 
2748 
2080 
888 
555 
514 
131 
105 
51 
à 
35 
258 
188 
88 
53 
16 
35 
35 
25 
87 
183 
75 
88 
88 
87 
40 
47 
47 
1704.41 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 111111 10% BUT < 70% SUCROSE 
IIAIITKARAIIEUEH, < 1,5% IIIILCIIFETT, VON 110% BIS < 70% SACCIIAROSEGEIIALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
008 D RK 
030 
032 
038 
042 GNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
565 
137 
1403 
933 
1942 
120 
192 
1665 
113 
6104 
1440 
434 
120 
15338 
5215 
10043 
9544 
7979 
453 
82 
2 
189 
273 
100 
4875 
134 
279 
97 
8084 
848 
5448 
5167 
4934 
279 
i 
241 
19 
9 
13 
530 
à 
823 
272 
551 
551 
13 
25 
74 
591 
1202 
112fÏ 
1182 
361 
4589 
1892 
2fl77 
26n 
2316 
40 
40 
6 
132 
17i 
29 
32 
15 
313 
389 
24 
21 
21 
1704.10 TOFI'EES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 70% SUCAOSE 
WEICHKARAIIEUSI UND TOFFEES, < 1,5% IIILCIIFETT, VON 10% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
88 003 PAYS-BAS 
56 004 RF ALLEMAGNE 
40 006 ROYAUME-UNI 
42 007 IRLANDE 
2 036 SUISSE 
248 1000 M 0 N D E 
192 
446 
501 
104 
436 
2087 
5IÏ 
10 
122 
7 
17 
10 
252 
147 
4 
7 
572 
2 
85 
94 
11 
180 
158 
4 
4 
1 
391 
635 
33 
113 
fi 
3i 
228 
15 
1453 
1180 
273 
273 
31 
17 
10 
403 
483 
Janvier- Décembre 1982 
118 
2 
7 
39 
34 
5 
12 
5 
1053 
9 
1121 
1115 
5 
4 
4 
139 
309 
518 
382 
79 
1512 
1108 
484 
405 
405 
79 
14 
2 
105 
9 
120 
54 
9à 
2 
180 
152 
801 
303 
488 
284 
102 
171 
20 
30 
11 
17 
164 
184 
184 
119 
241 
241 
16 
322 
338 
338 
28 
93 
273 
318 
313 
3 
10 
19!Ï 
201 
2 
1 
3 
1o!Ï 
3 
5 
138 
119 
17 
17 
17 
58 
68 
150 
128 
22 
5 
5 
17 
19 
s6 
110 
41 
524 
15 
9 
807 
238 
571 
571 
562 
19 
7 
27 
230 
230 
230 
2 
2 
152 
113 
80 
100 
7 
521 
239 
240 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EÀMOc 
1704.50 1704.50 
1010 INTRA·EC 67B 31 6 17B 25 28 39 114 14 245 1010 INTRA-CE 1424 82 10 42B 83 58 58 208 27 508 
1011 EXTRA-EC 254 23 2 91 1 122 11 4 1011 EXTRA-CE 884 81 7 144 2 405 32 13 
1020 GLASS 1 196 23 2 34 1 121 11 4 1020 CLASSE 1 600 61 7 82 2 403 32 13 
1021 EFTA COUNTR. 167 4 2 28 1 121 8 3 1021 A EL E 536 13 7 75 2 403 25 11 
1'104.56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 1704o56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704o48-50 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE BD% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPRoSOUS 1704o46 A 50 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.48 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 608 23 428 2 141 10 1 3 001 FRANCE 1308 66 
22B 
880 2 311 34 3 12 
002 BELGo·LUXBGo 253 29 6S 68 
2tB 
86 as 1 002 BELGo·LUXBGo 834 77 ri 179 653 339 184 
11 
003 NETHERLANDS 1244 376 138 B 383 32 003 PAYS-BAS 2749 801 263 
60!i 
757 74 
004 FR GERMANY 455 14 69 257 76 35 4 004 RF ALLEMAGNE 1015 38 102 197 52 
866 
17 Hi 006 UTO. KINGOOM 710 45 59 2 125 26 446 10 3 008 ROYAUME-UNI 1588 90 199 2 318 69 30 34 008 DENMARK 186 134 
12i 
7 16 29 
32 
008 DANEMARK 260 186 408 14 30 7B 030 SWEDEN 470 37 280 030 SUEDE 1947 85 43 1378 134 032 FINLAND 326 66 
334 
27 
30 
106 127 032 FINLANDE 528 113 
112s 103 
238 
036 SWITZERLANO 403 9 29 1 036 SUISSE 1446 66 150 4 
042 SPAIN 91 22 64 2 3 042 ESPAGNE 179 59 110 6 
ti 
4 
052 TURKEY 94 81 4 s 
24S 
052 TURQUIE 135 119 5 
2sS 390 SOUTH AFRICA 259 1 9 390 AFR. DU SUD 267 1 11 
1000 W 0 R L D 5353 853 905 574 827 481 888 533 Z08 3 1000 M 0 ND E 12758 1711 2538 1218 2708 1282 1788 1080 484 11 
1010 INTRA-EC 3544 821 299 513 471 483 593 530 51 3 1010 INTRA-CE 7958 1245 788 1015 1153 1239 1327 1053 147 11 
1011 EXTRA-EC 1B08 232 805 81 358 1B 374 3 159 • 1011 EXTRA-CE 4793 485 1788 203 1552 23 480 7 317 
1020 GLASS 1 1683 232 541 61 319 1 367 3 159 . 1020 CLASSE 1 4605 465 1672 203 1494 3 444 7 317 
1021 EFTA COUNTR. 1203 116 455 56 310 
17 
107 159 1021 A EL E 3941 279 1532 193 1483 2<i 137 317 1040 GLASS 3 118 63 34 4 1040 CLASSE 3 166 89 50 7 
1704o57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 60~. EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 174 2 
143B 
170 
176 
2 
20 334 
001 FRANCE 118 5 asa 107 106 6 12 207 002 BELG.-LUXBG. 2181 
1124 
213 
25i 
002 BELG.-LUXBG. 1328 12s 135 245 003 NETHERLANDS 1454 78 
28 
1 003 PAYS-BAS 1044 72 
2s 22 
2 22 004 FR GERMANY 112 4 30 36 14 004 RF ALLEMAGNE 108 13 24 2 
1000 W 0 R L D 4110 1128 1523 411 205 280 92 449 14 • 1000 M 0 ND E 2792 732 983 288 128 278 100 305 22 
1010 INTRA-EC 4037 1128 1521 411 205 280 21 449 14 • 1010 INTRA-CE 2702 731 958 288 128 278 18 305 22 
1011 EXTRA-EC 73 2 71 • 1011 EXTRA-CE 90 1 5 84 
1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.58 PANNfD AND SUGAR COATED GODOS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80~. EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANOS 255 102 33 116 1 3 003 PAYS-BAS 375 118 2 46 540 201 4 4 
4 
004 FR GERMANY 144 24 14 9:2 7 i 30 004 RF ALLEMAGNE 656 tOS 37 15 tB 
60 
005 ITALY 34 3 7 005 ITALIE 135 1 7 
1000 W 0 R L D 819 188 22 39 108 128 25 45 83 • 1000 M 0 ND E 1624 385 82 B1 588 228 81 87 151 
1010 INTRA-EC 543 14B 17 39 109 12B 24 45 33 • 1010 INTRA-CE 1453 300 50 79 588 228 55 87 85 
1011 EXTRA-EC 78 40 5 1 30 • 1011 EXTRA-CE 188 85 12 2 5 85 
1020 GLASS 1 76 40 5 1 30 1020 CLASSE 1 168 65 11 2 5 85 
1021 EFTA COUNTR. 73 38 5 30 1021 A EL E 164 64 11 2 2 85 
1704o60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5~. MILKFATS AND MIN > 0% BUT < 80% SUCROSE 1704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN > 0% BUT < 80% SUCR0SE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GWFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POlOS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTIIŒL < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
008 UTD. KINGDOM 112 3 109 006 ROYAUME-UNI 215 12 203 
1000 W 0 R L D 208 2 2 18 18 44 108 13 • 1000 M 0 ND E 370 4 4 39 24 82 203 14 
1010 INTRA-EC 188 2 1 18 18 17 108 1 o 1010 INTRA-CE 305 3 2 39 24 32 203 2 
1011 EXTRA-EC 39 27 12 o 1011 EXTRA-CE 85 1 2 50 12 
1704o62 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704o62 IIOtW) SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 33 1 6 7 7 12 001 FRANCE 107 5 
70 
27 16 18 39 1 1 
002 BELG.-LUXBGo 246 
26i 
48 
12 
198 
59 3 
002 BELGo·LUXBGo 369 
683 37 
299 
19i B 006 UTD. KINGDOM 348 13 006 ROYAUME-UNI 960 41 
1000 W 0 R L D 792 389 51 28 223 24 25 59 13 • 1000 M 0 ND E 1827 908 81 81 378 53 84 193 48 1 
1010 INTRA-EC 715 318 51 23 223 24 14 59 5 o 1010 INTRA-CE 1888 828 81 72 378 53 45 193 17 1 
1011 EXTRA·EC n 53 5 10 9 o 1011 EXTRA-CE 184 82 10 1 38 32 
1020 GLASS 1 77 53 5 10 9 1020 CLASSE 1 164 82 10 1 39 32 
1704o83 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < lo5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 60% SUCROSE 1704o83 TOFFEES AND CARAMELS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 29 2 6 
2 
1 
i 
20 001 FRANCE 107 9 31 
3 
6 4 61 005 ITALY 81 78 005 ITALIE 122 
10 4<i 26 s 1 115 006 UTDo KINGDOM 43 5 tB B 2 i 9 008 ROYAUME-UNI 108 22 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHclOo 
1704.63 1704.63 
1000 W 0 R L D 191 8 45 3 19 1 2 1 112 1000 M 0 ND E 428 20 127 7 43 5 9 2 215 
1010 INTRA-EC 168 7 25 3 19 1 2 1 110 1010 INTRA-CE 368 19 73 5 43 5 9 2 212 
1011 EXTRA-EC 23 20 1 2 1011 EXTRA-CE 80 54 2 4 
1704.64 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 1704.84 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAJNING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.57 A 63 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 158 43 
s8 60 9 25 20 1 001 FRANCE 371 113 74 111 42 63 36 6 002 BELG.-LUXBG. 198 25 
21 
115 
201 37:i 21 34 002 BELG.-LUXBG. 470 32 3â 362 322 744 3â 2 003 NETHERLANDS 1563 861 52 
156 
003 PAYS-BAS 2340 1002 108 
521 
88 
004 FR GERMANY 320 
5â 
15 5 22 33 
239 
89 004 RF ALLEMAGNE 797 
12:i 
53 20 66 73 494 64 006 UTO. KINGDOM 564 43 2 193 1 
22 
28 008 ROYAUME-UNI 1321 103 4 533 4 
37 
60 
008 OENMARK 274 242 16 2 2 6 008 DANEMARK 383 324 27!i 3 8 11 030 SWEOEN 79 3 
:i 42 
030 SUEDE 287 8 36 1sS 036 SWITZERLAND 53 7 1 
:i 
036 SUISSE 285 71 23 
,; 400 USA 84 77 4 
12 
400 ETATS-UNIS 207 188 28 
121 740 HONG KONG 14 2 740 HONG-KONG 128 7 
1000 W 0 R L D 3565 1387 282 93 542 270 595 280 156 . 1000 M 0 ND E 7035 1928 727 213 1789 488 1149 532 229 
1010 INTRA-EC 3107 1236 174 90 4n 259 459 280 152 • 1010 INTRA-CE 5773 1810 353 175 1489 478 935 532 221 
1011 EXTRA-EC 45B 131 108 3 85 11 138 4 . 1011 EXTRA-CE 1263 318 375 37 300 11 214 8 
1020 CLASS 1 365 131 92 3 47 9 79 4 . 1020 CLASSE 1 1023 318 346 37 163 10 141 8 
1021 EFTA COUNTR. 159 32 78 3 42 
â 
4 . 1021 A EL E 611 109 302 37 155 
21 
8 
1030 CLASS 2 36 13 15 . 1030 CLASSE 2 175 22 132 
1704.65 PASTES AND MASSES W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 10% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 605 497 108 002 BELG.-LUXBG. 364 298 66 
1000 W 0 R L D 788 95 498 28 110 29 22 6 . 1000 M 0 ND E 524 72 300 24 70 20 25 13 
1010 INTRA-EC 765 95 497 28 110 29 22 6 . 1010 INTRA-CE 497 72 298 24 70 20 2s 13 1011 EXTRA-EC 23 1 . 1011 EXTRA-CE 28 1 2 
1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOGOS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 10% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 51 18 2 7 18 1 5 001 FRANCE 122 39 13 20 40 2 8 
004 FR GERMANY 101 101 004 RF ALLEMAGNE 156 156 
1000 W 0 R L D 239 38 3 2 118 31 11 12 24 . 1000 M 0 ND E 464 75 7 13 202 94 21 28 24 
1010 INTRA-EC 195 24 3 2 114 31 4 12 5 • 1010 INTRA-CE 410 59 7 13 192 94 9 28 8 
1011 EXTRA-EC 44 14 4 7 19 • 1011 EXTRA-CE 54 17 10 12 15 
1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN IO'Yo BUT <IO'Yo SUCROSE 1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY W1TH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 10% BUT <90% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE OE GEUFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <10% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L 0 39 3 1 2 2 31 • 1000 M 0 ND E 79 5 4 2 5 5 58 
1010 INTRA-EC 39 3 1 2 2 31 . 1010 INTRA-CE 79 5 4 2 5 5 58 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 10% BUT <10% SUCROSE 1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 10% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 10% EN POIDS OE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <10% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 48 4 23 2 
:i 
8 3 6 003 PAYS-BAS 110 11 55 6 
â 
19 10 9 
006 UTO. KINGDOM 210 10 127 13 57 008 ROYAUME-UNI 882 24 647 30 153 
1000 W 0 R L 0 375 15 28 145 72 10 8 31 70 • 1000 M 0 ND E 1238 42 85 893 139 25 18 78 178 
1010 INTRA-EC 365 14 25 143 89 9 8 31 68 • 1010 INTRA-CE 1212 38 63 689 134 22 18 78 174 
1011 EXTRA-EC 10 1 1 2 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 25 8 2 5 5 3 4 
1704.68 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 10% SUCROSE 1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEEI, <1,5% MILCHFETT, VON 90% BIS <10% SACCHAROSEGEHALT 
008 UTD. KINGDOM 179 13 159 6 1 006 ROYAUME-UNI 859 60 780 17 2 
030 SWEDEN 138 1 137 030 SUEDE 854 4 650 
1000 W 0 R L D 354 15 3 288 15 8 1 18 1000 M 0 ND E 1823 1 92 7 1438 18 17 4 47 
1010 INTRA-EC 215 14 2 161 15 6 1 18 1010 INTRA-CE 942 ; 84 5 789 18 17 4 47 1011 EXTRA-EC 140 2 1 137 • 1011 EXTRA-CE 881 27 3 850 
1020 CLASS 1 139 2 137 1020 CLASSE 1 677 27 850 
1021 EFTA COUNTR. 139 2 137 1021 A EL E 677 27 650 
1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 10% SUCROSE NOT WITIIN 1704.65-68 1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-68 
SUCRERIES SANS CACAO, <1~'Yo DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80'Yo A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.65 A sa ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5'~ MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS sa ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 72 11 32 27 
12:i 
2 6 002 BELG.-LUXBG. 296 35 142 1 112 167 7 10 003 NETHERLANDS 381 198 53 
1 s:i 
1 
:i 
003 PAYS-BAS 641 358 103 
1o4 
2 
14 004 FR GERMANY 80 2 11 10 004 RF ALLEMAGNE 171 9 4 26 14 
241 
242 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland j Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1704.70 1704.70 
006 UTD. KINGDOM 480 89 9 50 91 9 202 30 006 ROYAUME-UNI 1794 410 16 250 474 28 422 194 
030 SWEDEN 31 1 27 3 030 SUEDE 143 3 136 4 
1000 W 0 R L D 1316 341 187 122 218 184 32 218 36 • 1000 M 0 ND E 3590 922 374 384 778 401 73 445 212 
1010 INTRA-EC 1120 304 158 85 178 152 22 208 33 . 1010 INTRA-CE 3087 815 358 287 708 242 48 432 208 
1011 EXTRA-EC 185 37 8 58 36 32 10 8 3 • 1011 EXTRA-CE 482 107 14 87 72 160 25 13 4 
1020 CLASS 1 134 36 5 57 1 32 3 1020 CLASSE 1 367 102 10 89 3 159 4 
1021 EFTA COUNTR. 54 13 6 32 3 1021 A EL E 243 67 14 158 4 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.71 PASTES AND MASSES WlTH NO OR < 1.5% MILKFATS AND Mil 10% SUCROSE 
PA TES ET MASSES, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, MII.IO% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 137 1 16 120 006 ROYAUME-UNI 133 3 26 104 
1000 W 0 R L D 223 3 7 12 85 16 120 • 1000 M 0 ND E 285 8 57 24 75 28 104 
1010 INTRA-EC 173 3 7 12 15 16 120 . 1010 INTRA-CE 240 8 57 24 21 28 104 
1011 EXTRA·EC 50 50 . 1011 EXTRA-CE 55 1 54 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED G000S WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGENAL T 
001 FRANCE 92 13 23 13 10 3 30 001 FRANCE 300 43 98 51 26 14 68 
002 BELG.·LUXBG. 38 18 20 
3Ô 002 BELG.-LUXBG. 220 129 5 91 71 003 NETHERLANDS 37 
1 589 
7 003 PAYS-BAS 106 5 2434 30 005 ITALY 2582 
2 
1992 005 ITALIE 6811 5 4372 006 UTD. KINGDOM 59 
sri 1 128 114 116 56 006 ROYAUME-UNI 127 3162 2 567 sté 369 120 007 IRELAND 875 007 IRLANDE 4616 
1000 W 0 R L 0 3744 566 581 152 33 133 153 2112 4 • 1000 M 0 N 0 E 12338 3260 2441 665 187 583 521 4858 14 
1010 INTRA-EC 3705 531 591 152 33 132 151 2111 4 • 1010 INTRA-CE 12278 3210 2441 665 187 590 518 4853 14 
1011 EXTRA·EC 41 36 2 2 1 • 1011 EXTRA-CE 59 50 3 2 4 
1704.74 GUMS AND OTHER JfLLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND liN 10% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERieS A BASE DE GEUFlANTS, < 1,5o/o DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMM180NBONS UND GELEEARnKEL, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 10% SACCHAROSEGEHAL T 
062 CZECHOSLOVAK 111 111 062 TCHECOSLOVAQ 141 141 
1000 W 0 R L 0 132 1 2 3 113 13 • 1000 M 0 ND E 184 2 3 4 148 29 
1010 INTRA-EC 20 1 2 3 1 13 • 1010 INTRA-CE 41 1 3 4 4 29 
1011 EXTRA·EC 112 112 • 1011 EXTRA-CE 143 143 
1040 CLASS 3 111 111 1040 CLASSE 3 141 141 
1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 10% EN POlOS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, 1111. 10% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 176 2 1 
47 1 
169 4 
38 38 003 PAYS-BAS 399 4 2 217 2 386 7 100 119 006 UTD. KINGDOM 127 2 1 26 74 006 ROYAUME-UNI 447 6 2 1 341 007 IRELAND 94 007 IRLANDE 498 157 
1000 W 0 R L D 529 5 37 54 11 206 109 61 48 . 1000 M 0 ND E 1763 14 106 237 57 576 435 188 170 
1010 INTRA-EC 4n 5 33 49 9 206 81 38 48 . 1010 INTRA-CE 1628 13 98 225 54 576 388 100 170 
1011 EXTRA·EC 53 5 5 2 18 23 • 1011 EXTRA-CE 137 8 12 3 48 88 
1704.76 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 1704.76 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFffi, MIN. 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 856 856 001 FRANCE 1605 1604 1 
1000 W 0 R L 0 931 1 873 1 7 7 35 7 1000 M 0 ND E 1n2 4 1 1845 3 14 21 67 17 
1010 INTRA-EC 829 1 873 1 8 6 35 7 1010 INTRA-CE 1788 4 1 1844 3 10 20 67 17 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 1 5 2 
1704.76 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 10% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.11·76 1704.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 10% SUCROSE, NOT WITHII 1704.71-71 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.71 A 76 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFm, MIN. 10% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 76 ENTHALTEN 
001F E 1232 21 
t7 2 17 50 1142 001 FRANCE 2981 81 37 6 31 
128 2735 
002 LUXBG. 69 18 5 24 1oB 10 19 1 002 BELG.-LUXBG. 180 50 10 77 302 16 36 4 003 RLANDS 396 178 46 39 003 PAYS-BAS 715 233 78 
72 
52 
004 RMANY 383 
1 
133 104 34 16 87 
31 
9 004 RF ALLEMAGNE 896 5 324 168 70 223 71 39 005 ITALY 69 30 33 37 7 1 005 ITALIE 194 87 s6 6 25 5 006 UTD. KINGDOM 599 73 73 
292 
382 006 ROYAUME-UNI 1583 341 252 134 
971 
745 
007 IRELAND 357 3 61 1 007 IRLANDE 1296 17 305 3 
038 AUSTRIA 64 25 5 39 038 AUTRICHE 141 64 9 77 412 MEXICO 61 6 50 412 MEXIQUE 128 12 107 
736 TAIWAN 38 35 3 736 T'AI-WAN 166 154 12 
1000 W 0 R L 0 3535 387 385 111 214 217 1n5 432 24 • 1000 M 0 ND E 8852 1005 850 184 884 852 4327 853 97 
1010 INTRA-EC 3120 294 300 111 185 211 1576 432 11 • 1010 INTRA-CE 7860 730 na 184 602 643 4022 853 47 
1011 EXTRA-EC 417 104 85 30 8 198 13 . 1011 EXTRA-CE 790 275 68 82 9 305 50 
1020 CLASS 1 110 33 5 15 1 43 13 . 1020 CLASSE 1 316 81 10 64 4 107 50 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "Ellllclba Nimexe 1 EUR 10 _lOeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Ellllclba 
17114.78 17114.78 
1021 EFTA COUNTR. 79 26 
5 6 1 40 12 . 1021 A EL E 207 70 3 1!Ï 4 82 48 1030 CLASS 2 115 43 
5 
61 . 1030 CLASSE 2 342 178 13 
5 
141 
1040 CLASS 3 192 28 55 9 95 . 1040 CLASSE 3 132 16 46 8 57 
1704.78 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIIING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKI'ATS AND NO OR < 5% SUCROSE 1704.78 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MIUCFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE ZUCIŒRWAREN OHIE KAKAOGEIW.T, liN. 1,5% MILCHFETT, SACCHAROSEGEHALT < 5% 
1000 W 0 R L D 107 2 19 4 6 33 18 25 • 1000 M 0 ND E 289 5 43 15 28 118 42 38 
1010 INTRA·EC 97 1 18 4 8 25 18 25 • 1010 INTRA..CE 243 2 42 12 28 79 42 38 
1011 EXTRA-EC 9 1 8 • 1011 EXTRA..CE 48 3 2 2 38 
1704.80 PASTES AND liASSES W1TH 1111 1.5% MIUCFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.80 PASTES AND liASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
PATES ET liASSES, MIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POlOS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, Mil. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 11 3 2 1 5 . 1000 M 0 ND E 35 4 5 18 2 1 7 
--1010 INTRA·EC 11 3 2 1 5 • 1010 INTRA..CE 35 4 5 18 2 1 7 
1704J1 BOLEO 8WEETS WITH IIIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MIUCFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 48 8 40 006 ROYAUME-UNI 227 49 178 
1000 W 0 R L D 83 8 9 4 42 • 1000 M 0 ND E 251 49 14 7 181 
1010 INTRA-EC 59 8 9 4 42 • 1010 INTRA..CE 244 49 14 j 181 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA..CE 7 
1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND IIIN 5% BUT > 30% SUCROSE 1704.82 TOFfEES AND CARAMELS WITH 11111.5% IIILKFATS AND IIIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS < 30% 8ACCIWIOSEGEIW.T 
001 FRANCE 94 2 
s5 15 83 9 001 FRANCE 261 8 e8 2:i 237 16 002 BELG.-LUXBG. 75 5 
i 19 :i 73 39 002 BELG.-LUXBG. 118 7 2 50 12 16i 11i 006 UTD. KINGDOM 242 107 006 ROYAUME-UNI 830 294 
1000 WO R L D 434 7 187 1 15 105 20 3 n 38 1000 M 0 ND E 1058 15 395 2 23 293 38 12 188 111 
1010 INTRA-EC 419 7 183 1 15 105 9 3 n 39 1010 INTRA..CE 1022 15 382 2 23 293 18 12 188 111 
1011 EXTRA·EC 15 4 11 . 1011 EXTRA..CE 35 12 23 
1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% IIILKFATS AND Mil 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 17114.80-82 17114.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIING COCOA, WITH 1111 1.5% MIUCFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE NOT W1T11N 17114.80-82 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
17114.80 A 12 
ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, IIIN. 1,5% MILCHFETT,VON 5% BIS < 30% 8ACCIWI08ECIEHALT, IICHT IN 1704.80 BIS 12 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 30 30 002 BELG.-LUXBG. 111 111 
1000 W 0 R L D 81 8 3 30 9 4 28 • 1000 M 0 ND E 248 22 5 111 30 18 82 
1010 INTRA-EC 88 4 3 30 8 1 21 • 1010 INTRA..CE 212 14 5 111 30 4 49 
1011 EXTRA-EC 12 2 3 7 • 1011 EXTRA ..CE 35 8 12 15 
1704.84 PASTES AND liASSES WITH MIN 1.5% IIILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 1704.84 PASTES AND liASSES WITH liN 1.5% IILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
PATES ET liASSES, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE FOIIDANTIIASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% IIILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSECIEHALT 
1000 W 0 R L D 25 14 3 3 2 3 • 1000 M 0 ND E 74 34 7 13 11 8 
1010 INTRA-EC 23 14 3 3 2 3 • 1010 INTRA..CE 81 32 7 13 1i 8 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA..CE 12 1 
1704.85 BOLEO SWEETS WITH IIIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 1704.85 80ILED 8WEETS WITH 1111 1.5% MIUCFATS AND liN 30% BUT <50% SUCROSE 
SUCRES CUITS, Mil 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAIIELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 83 13 66 3 1 006 ROYAUME-UNI 220 27 185 7 1 
1000 W 0 R L D 121 18 88 8 14 9 3 2 • 1000 M 0 ND E 302 38 188 11 28 18 7 4 
1010 INTRA-EC 118 18 88 8 14 4 3 2 • 1010 INTRA..CE 212 38 188 11 28 7 7 3 
1011 EXTRA-EC 5 5 . 1011 EXTRA..CE • • 
17114.18 TOFfEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MLKFATS AND liN 30% BUT <50% SUCROSE 1704.88 TOFfEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MIUCFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCR08E 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, liN. 1,5% IIILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEQEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 104 1 21 
i 
82 
i :i 2 
002 BELG.·LUXBG. 201 2 36 
2 
163 
:i 4 :i 004 FR GERMANY 51 36 32 44 sâ i 004 RF ALLEMAGNE 182 ri eO 150 13i i 006 UTD. KINGDOM 229 39 42 11 006 ROYAUME-UNI 547 123 111 24 
1000 W 0 R L D 432 42 55 47 188 5 7 88 37 2 1000 M 0 ND E 1084 91 124 187 427 14 18 131 85 7 
1010 INTRA-EC 404 41 52 47 188 5 6 88 14 2 1010 INTRA..CE 888 88 118 187 427 14 18 131 31 7 
1011 EXTRA-EC 28 1 3 1 23 • 1011 EXTRA ..CE 88 2 8 2 54 
1704.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHIN 17114.84-88 1704.87 SUGAR COHFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITHII1704.84-88 
243 
244 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark j 'EIIMOo 
1704.87 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.84 A 88 
1704.87 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5~. MILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.84 BIS 88 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 68 17 5 6 
20 
40 006 ROYAUME-UNI 142 25 12 14 
109 
91 
404 CANADA 20 404 CANADA 109 
1000 W 0 R L D 294 82 60 12 12 41 35 40 11 1 1000 M 0 ND E 740 179 140 40 27 80 153 91 25 5 
1010 INTRA-EC 233 78 32 12 12 41 13 40 5 • 1010 INTRA-CE 534 157 88 38 27 80 37 91 12 4 
1011 EXTRA-EC 61 5 28 22 6 • 1011 EXTRA-CE 208 23 52 2 118 14 1 
1020 CLASS 1 35 5 2 22 6 1020 CLASSE 1 160 23 4 2 116 14 1 
1704.88 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.88 PASTES AND MASSES WlTH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
PA TES E7 MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50~. A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDAHTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFE7T, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 12 3 2 2 5 • 1000 M 0 ND E 30 8 5 5 12 
1010 INTRA-EC 12 3 2 2 5 • 1010 INTRA-CE 30 B 5 5 12 
1704.89 BOUD SWEETS WlTH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAIIAMELLEN, MIN.1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 104 10 1 12 
2 
81 003 PAYS-BAS 277 28 11 39 
4 
198 1 
004 FR GERMANY 78 
s4 28 43 5 22 11 004 RF ALLEMAGNE 140 114 56 75 5 s4 33 006 UTD. KINGDOM 104 4 12 1 006 ROYAUME-UNI 247 7 36 3 
038 AUSTRIA 67 67 038 AUTRICHE 162 162 
1000 W 0 R L D 385 133 33 88 10 88 15 22 14 4 1000 M 0 ND E 894 309 75 152 28 208 27 54 40 5 
1010 INTRA-EC 301 84 33 88 10 88 1 22 13 4 1010 INTRA-CE 701 143 75 152 26 208 2 54 38 5 
1011 EXTRA·EC 94 88 15 1 • 1011 EXTRA-CE 194 186 25 3 
1020 GLASS 1 64 68 15 1 1020 CLASSE 1 194 166 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 69 68 1 1021 A EL E 168 165 3 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WlTH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
T0FFEES E7 CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFE7T, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 78 74 
:i 612 
4 44 003 PAYS-BAS 146 140 6 1081 6 105 004 FR GERMANY 674 j 1s 15 29 4 004 RF ALLEMAGNE 1217 1:i 41 25 7i 11 006 UTD. KINGDOM 89 2 2 26 
1 
4 006 ROYAUME-UNI 209 4 6 49 
4 
8 
036 SWITZERLAND 129 126 1 1 036 SUISSE 578 569 2 3 
1000 W 0 R L D 1064 213 23 36 828 52 11 29 9 63 1000 M 0 ND E 2338 737 60 88 1104 101 30 77 23 140 
1010 INTRA·EC 885 85 20 7 628 51 10 29 7 48 1010 INTRA-CE 1882 180 51 15 1104 98 27 77 19 113 
1011 EXTRA-EC 182 129 4 29 2 1 2 15 1011 EXTRA-CE 877 577 9 51 5 4 4 27 
1020 GLASS 1 181 129 3 29 2 1 2 15 1020 CLASSE 1 676 577 8 51 5 4 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 167 129 3 29 2 1 2 1 1021 A EL E 650 575 8 51 5 4 4 3 
1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COHTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50~. BUT < 70~. SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-90 1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COHTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-90 
~~~RP90 SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 10 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 61 44 9 5 1 2 53 44 004 RF ALLEMAGNE 159 11:i 18 12 1 15 2 135 111 006 UTD. KINGDOM 272 42 
20 
13 120 
16 
006 ROYAUME-UNI 625 99 
2:i 
27 251 
21 060 POLAND 96 60 060 POLOGNE 100 56 
1000 W 0 R L D 523 55 135 30 24 144 31 55 48 3 1000 M 0 ND E 1095 138 227 48 52 313 81 139 118 5 
1010 INTRA-EC 400 50 74 5 20 144 5 55 44 3 1010 INTRA-CE 925 125 187 12 42 313 11 139 111 5 
1011 EXTRA-EC 124 5 61 25 4 28 3 • 1011 EXTRA-CE 171 11 59 35 10 50 8 
1040 GLASS 3 97 61 20 16 1040 CLASSE 3 101 57 23 21 
1704.53 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 1704.93 PASTES AND MASSES WlTH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
PATES E7 MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70~. EN POIDS DE SACCHAROSE FONDAHTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 51 1 1 1 14 33 1 • 1000 M 0 ND E 67 1 1 1 24 36 4 
1010 INTRA-EC 51 1 1 1 14 33 1 • 1010 INTRA-CE 67 1 1 1 24 36 4 
1704.96 BOILED SWEETS WlTH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 1704.96 BOILEO SWEE7S WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HAATKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 73 2 7 4 6 17 18 21 • 1000 M 0 ND E 192 3 38 16 12 81 35 29 
1010 INTRA-EC 43 2 7 4 6 6 18 2 • 1010 INTRA-CE 129 3 38 16 12 20 35 7 
1011 EXTRA·EC 30 11 19 • 1011 EXTRA-CE 84 41 23 
1704.17 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 1704.17 TOfFEES ANO CARAMELS WlTH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCAOSE 
TOfFEES E7 CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MH.CHFE7T, MIN. 70% SACCHAII08EGEHAT 
006 UTD. KINGDOM 74 20 1 9 44 006 ROYAUME-UNI 164 36 5 16 127 
1000 W 0 R L D 103 20 1 1 3 22 9 3 44 1000 M 0 ND E 241 38 5 3 8 38 18 8 128 
1010 INTRA-EC 94 20 1 1 3 16 9 
:i 44 1010 INTRA-CE 211 36 5 2 8 18 18 j 128 1011 EXTRA-EC 9 6 • 1011 EXTRA-CE 28 21 
1704.98 SUGAA CONFECTIONERY, NOT COHTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND > 0% OR MORE SUCROSE, NOT WITIIN 1704.93-m 1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COHTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% IIILKFATS ANO > 0% OR MORE SUCAOSE, NOT WITHIN 1704.11:1-97 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Llix.l UK l lreland J Danmark 1 'E>.>.àOo 
1704.98 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A f1 
1704.98 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS f1 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 108 21 14 9 6 31 
4Ô 27 004 RF ALLEMAGNE 310 51 57 48 14 57 101Î 83 006 UTD. KINGDOM 65 7 17 1 006 ROYAUME-UNI 199 56 32 2 
1000 W 0 R L D 318 19 87 22 17 26 74 40 31 • 1000 M 0 ND E 919 28 228 139 107 70 152 109 80 
1010 INTRA-EC 283 17 43 18 16 26 72 40 31 . 1010 INTRA-CE 720 21 104 78 104 70 148 109 80 
1011 EXTRA·EC 54 2 44 5 1 2 • 1011 EXTRA-CE 198 5 122 83 3 5 
1020 CLASS 1 48 2 38 5 1 2 . 1020 CLASSE 1 185 5 110 63 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 33 27 5 1 . 1021 A EL E 161 2 96 63 
245 
246 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital/a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllliOOo 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
1801.00 COCOA BEANS, WH0LE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
001 FRANCE 1097 291 752 
146 
54 001 FRANCE 2100 467 1530 
290 
103 
002 BELG.-LUXBG. 275 129 
21 1921 10365 5:i 
002 BELG.-LUXBG. 527 237 56 3998 20565 100 003 NETHERLANDS 18055 5695 
e8 t36 003 PAYS-BAS 35121 10382 tsé 2sS 004 FR GERMANY 2066 458 20 322 1476 24 t5s5 004 RF ALLEMAGNE 4209 624 33 678 3023 43 3061 006 UTD. KINGDOM 2115 25 28 9 
216 
006 ROYAUME-UNI 3795 45 49 16 
55:i 007 IRELAND 216 007 IRLANDE 553 
028 NORWAY 300 300 028 NORVEGE 442 442 
036 SWITZERLAND 1631 
10 345 
1631 036 SUISSE 2805 
21 106 
2805 
280 GUINEA 355 
382 329 
260 GUINEE 727 
702 126 264 SIERRA LEONE 3004 2293 264 SIERRA LEONE 6338 4910 
288 LIBERIA 3792 1315 33~65 16324 2477 5679 9969 20ci 124 5 288 LIBERIA 7205 2564 60920 33166 4641 10560 18237 434 267 10 272 IVORY COAST 185304 64090 55548 272 COTE IVOIRE 355402 127100 104888 
276 GHANA 135794 43838 9464 6745 20044 1062 47771 3700 868 2302 276 GHANA 224749 55280 17124 13620 31255 2140 91278 7596 1886 4790 
280 TOGO 10700 1932 767 1274 5550 181 99 897 280 TOGO 21827 3963 1416 2652 11293 362 205 1936 
284 BENIN 740 572 345:i 5561 188 201:i 38476 s18 130:i 37 284 BENIN 1371 1078 7069 11676 293 4102 70452 1646 2566 76 288 NIGERIA 74418 14214 8423 288 NIGERIA 141035 27113 16315 
302 CAMEROON 96016 21293 3436 1330 69325 51 561 20 302 CAMEROUN 189175 42180 5956 2496 137256 49 1199 35 
310 EQUAT.GUINEA 4344 1693 
228 
28 2623 310 GUINEE EQUAT 8247 3226 
38:i 
17 5004 
311 S.TOME,PRINC 3745 1644 194 1679 311 S.TOME,PRINC 6888 3006 370 3129 
314 GABON 3621 1341 
430 
2280 314 GABON 6963 2620 
ee6 4343 318 CONGO 1999 642 
32:i 
927 
17sB 
318 CONGO 3704 1194 
422 
1824 
3381 322 ZAIRE 4307 817 439 970 322 ZAIRE 7806 1481 777 1745 
350 UGANDA 118 118 
59 47 21 381 
350 OUGANDA 189 189 
118 117 2:i 669 352 TANZANIA 1189 881 4ri 352 TANZANIE 2238 1311 77 370 MADAGASCAR 1467 2 1334 91 370 MADAGASCAR 2611 5 2338 191 
372 REUNION 100 
120 
100 
:i 1 
372 REUNION 172 
162 
172 
6 1 400 USA 124 
s8 
400 ETATS-UNIS 169 
teS 424 HONDURAS 98 
141 
424 HONDURAS 186 
299 436 COSTA RICA 141 
s-i 
436 COSTA RICA 299 
1oS 452 HAITI 1159 1098 452 HAITI 1935 1829 
456 DOMINICAN R. 325 115 210 
165 4s0 
456 REP.DOMINIC. 398 138 260 
422 1144 464 JAMAICA 941 326 
18 sei 464 JAMAIQUE 2341 775 4ri 124 472 TRINIDAD,TOB 1121 38 114 901 472 TRINIDAD,TOB 2541 90 289 1998 
473 GRENADA 1332 338 132 20 
61 
169 673 473 GRENADA 3135 755 346 47 
82 
401 1586 
464 VENEZUELA 2521 383 378 436 1263 
70 135 
464 VENEZUELA 5956 966 756 1109 3045 
142 2sS 500 ECUADOR 7171 2857 1241 2009 332 527 500 EQUATEUR 14734 5414 2665 4413 698 1117 
504 PERU 230 163 
16sB 917 
34 18 15 45 1611 504 PERDU 338 218 3031 1815 59 31 30 e6 3407 508 BRAZIL 14887 6489 2339 149 1669 508 BRESIL 27872 11994 4083 264 3192 
512 CHILE 98 
224 10 
98 
20 
512 CHILI 171 
398 18 
171 38 664 INDIA 443 
8 
189 664 INDE 794 
18 
340 
669 SRI LANKA 328 123 197 
978 146 4ri 41 669 SRI LANKA 671 248 405 1749 317 s4 s9 700 INDONESIA 4748 3256 149 138 700 INDONESIE 8922 6164 278 261 
701 MALAYSIA 20515 11012 99 398 7495 973 538 701 MALAYSIA 36535 19189 168 751 13627 1944 856 
706 SINGAPORE 106 
7991 2607 
106 
2970 t34:i 706 SINGAPOUR 174 15545 4748 174 563:i 2525 801 PAPUA N.GUIN 14925 14 801 PAPOU-N.GUIN 28478 27 
806 SOLOMON ISLS 249 80 8 102 59 806 ILES SALOMON 431 141 10 187 93 
815 FIJI 56 56 4e8 s8 815 FIDJI 117 117 s28 119 816 VANUATU 667 131 
10 
816 VANUATU 979 232 
20 819 WEST. SAMOA 341 272 1 
37 
56 34 819 SAMOA OCCID. 707 595 2 76 90 7:i 958 NOT DETERMIN 126 42 13 956 NON DETERMIN 221 63 9 
1000 W 0 R L D 829711 118412 80214 39214 184872 21255 105872 8413 2575 5092 1000 M 0 ND E 1174872 350058 110110 80048 348482 57174 111555 12738 5017 10722 
1010 INTRA-EC 23833 8583 41 3019 282 11104 213 1515 138 . 1010 INTRA..CE 48320 11725 81 8251 506 23726 818 3081 268 
10114i 1011 EXTRA-EC 805782 181830 80131 38157 184518 17352 105371 4818 2431 5058 1011 EXTRA-CE 1129333 338333 110031 73721 348178 34248 117851 1875 4831 
1020 CLASS 1 2163 120 5 55 52 1931 . 1020 CLASSE 1 3589 182 8 102 70 3247 
1021 EFTA COUNTR. 1931 
1897o9 60126 36157 184542 17306 
1931 
4818 2439 
. 1021 A EL E 3247 
338171 110032 73721 348876 34178 
3247 
9675 483-i 10649 1030 CLASS 2 603598 103449 5058 1030 CLASSE 2 1124745 194612 
1031 ACP (60) 550621 163848 56212 31932 172644 14205 101101 4818 2395 3266 1031 ACP (60) 1025367 291315 102578 64718 327768 27421 190289 9675 4745 6858 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKIHS AND WASTE 1802 COCOA SHEllS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELUCULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
1802.00 COCOA SHEllS, HUSKS, SKINS AND WASTE 1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKIHS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELUCULES ET DECHETS DE CACAO KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 1 
- -· 
001 FRAN(.: 1122 23 
1838 
1045 54 001 FRANCE 187 11 
222 
161 15 
002 BELG.-LUXBG. 1854 13 
932 
3 
1778 581 
002 BELG.-LUXBG. 226 1 
339 
3 
208 59 003 NETHERLANDS 16912 2022 11599 4804 75 003 PAYS-BAS 1952 255 1091 484 8 004 FR GERMANY 14335 
10 
8430 259 10 757 004 RF ALLEMAGNE 1385 
4 
777 31 1 84 
276 GHANA 7845 631 7053 151 276 GHANA 1387 200 1158 25 
302 CAMEROON 1403 1301 102 302 CAMEROUN 185 174 11 
500 ECUAOOR 1660 360 1300 500 EQUATEUR 318 81 237 
508 BRAZIL 797 
170 11 
797 38 508 BRESIL 222 71 2 222 14 701 MALAYSIA 487 288 701 MALAYSIA 214 127 
801 PAPUA N.GUIN 314 314 801 PAPOU-N.GUIN 105 105 
1000 W 0 R L D 41382 2281 22520 4878 18001 1788 2015 75 . 1000 M 0 ND E 8723 381 2140 1054 2817 201 248 8 
1010 INTRA-EC 34729 2058 21188 2238 4925 1788 1880 75 . 1010 INTRA..CE 3818 268 2108 532 525 201 170 8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 !talla 1 Nederland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
1802.00 180%.00 
1011 EXTRA-EC 14835 241 535 2440 11084 335 . 1011 EXTRA-CE 2905 103 32 522 2172 78 
1020 CLASS 1 1240 25 370 758 87 . 1020 CLASSE 1 206 13 21 163 9 
1021 EFTA COUNTR. 718 
216 1sS 2440 
718 
249 
. 1021 A EL E 148 
89 11 s22 148 68 1030 CLASS 2 13397 10327 . 1030 CLASSE 2 2699 2009 
1031 ACP (60) 10227 47 165 2065 7739 211 . 1031 ACP (60) 1878 19 11 427 1367 54 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED t803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
CACAO EN liASSE OU EN PAINS, IIEME DEGRAISSE KAKAOIIASSE, AUCH ENTFETTET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
CACAO EN liASSE OU EN PAINS, NON DEGRAISSE KAKAOIIASSE, NICHT ENTFETTET 
001 FRANCE 374 
1758 70 
49 5 320 44 10 001 FRANCE 868 1 201 105 14 748 121 3Ô 002 BELG.-LUXBG. 4915 27 3006 548 20 15:i 002 BELG.-LUXBG. 12794 4711 95 7636 1424 74 405 003 NETHERLANDS 1419 188 182 121 
672"i 
185 22 003 PAYS-BAS 3802 455 521 385 
1653Ô 480 58 004 FR GERMANY 7853 
13EÏ 
219 229 512 40 
2 
123 3 004 RF ALLEMAGNE 19491 
374 
614 578 1330 109 
:i 
322 8 
005 ITALY 143 3 
58 
005 ITALIE 386 9 
1oS 006 UTD. KINGDOM 1384 1284 42 006 ROYAUME-UNI 3663 3454 120 
032 FINLAND 63 
18 7729 65Ô 
63 
4Ô 100 
032 FINLANDE 155 48 1805Ô 1496 155 98 207 272 IVORY COAST 8537 
2oS 
272 COTE IVOIRE 19899 
387 276 GHANA 1787 107 1475 276 GHANA 2067 276 1404 
302 CAMEROON 3487 3487 302 CAMEROUN 7223 7223 
372 REUNION 54 54 56 372 REUNION 124 124 mi 400 USA 56 
9Ô 8Ô 722 400 ETATS-UNIS 176 21:i 201 1839 500 ECUADOR 3504 2612 500 EQUATEUR 8315 6062 
504 PEAU 136 
678 
1 135 
35Ô 504 PEROU 377 1419 1 376 710 508 BRAZIL 1550 522 508 BRESIL 3444 1315 
1000 W 0 R L D 35484 2197 13870 1800 13519 1420 2293 84 278 35 1000 M 0 ND E 83042 5822 32095 4501 32910 3801 3092 197 727 97 
1010 INTRA-EC 18115 2084 1757 428 9798 1380 295 84 276 35 1010 INTRA-CE 41053 5541 4798 1185 24289 3502 737 197 727 97 
1011 EXTRA·EC 19350 113 12114 1372 3723 40 1988 • 1011 EXTRA-CE 41987 290 27298 3336 8621 98 2358 
1020 CLASS 1 153 5 145 3 . 1020 CLASSE 1 421 20 1 394 6 
1021 EFTA COUNTR. 87 5 
12113 1372 
79 
4Ô 3 
. 1021 A EL E 222 20 1 3336 195 98 6 1030 CLASS 2 19197 108 3579 1985 . 1030 CLASSE 2 41567 261 27295 8227 2350 
1031 ACP (60) 13943 18 11301 650 299 40 1635 . 1031 ACP (60) 29283 48 25550 1496 451 98 1640 
1803.30 COCOA PASTE, WHOU Y OR PARTLY DEFATIED 1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
CACAO EN liASSE OU EN PAINS, COIIPLETEII.OU PARnEL DEGRAISSE KAKAOIIASSE, GANZ ODER TEILWEISE ENTFETTET 
001 FRANCE 186 55 
27 
121 10 
10 85 
001 FRANCE 187 97 
2 
83 7 
29 249 003 NETHERLANDS 436 155 159 
970 10 :i 
003 PAYS-BAS 681 197 204 
470 28 15 004 FR GERMANY 1454 
1279 
412 41 18 004 RF ALLEMAGNE 1168 
1851 
507 100 48 
005 ITALY 1383 101 
131 238 
3 005 ITALIE 1922 64 BEi 551 7 006 UTD. KINGDOM 398 26 3 
399 
006 ROYAUME-UNI 674 34 3 
316 007 IRELAND 400 1 
4517 1324 14Ô 500 
007 IRLANDE 318 2 
3614 3486 69 119Ô 272 IVORY COAST 6582 
47 
101 272 COTE IVOIRE 8584 
26 
225 
276 GHANA 2508 548 2376 85 276 GHANA 1692 265 1616 50 288 NIGERIA 1851 234 521 550 288 NIGERIA 876 160 267 184 
302 CAMEROON 3851 
58 
3651 
4Ô 29Ô 302 CAMEROUN 
1932 
1o4 
1932 22 298 508 BRAZIL 388 508 BRESIL 424 
706 SINGAPORE 170 170 706 SINGAPOUR 103 103 
1000 W 0 R L D 18599 1988 8258 1685 4470 511 1458 241 114 1000 M 0 ND E 18858 2555 8387 3922 2711 1220 1187 586 330 
1010 INTRA-EC 4282 1533 543 321 1111 10 409 241 114 1010 INTRA-CE 5032 2235 577 388 584 29 344 586 330 
1011 EXTRA-EC 15318 353 8713 1344 3380 501 1047 • 1011 EXTRA-CE 13827 320 5810 3535 2147 1192 823 
1030 CLASS 2 15291 348 8713 1344 3360 500 1026 . 1030 CLASSE 2 13740 301 5810 3535 2147 1190 757 
1031 ACP (60) 14591 281 8713 1324 3037 500 736 . 1031 ACP (60) 13063 186 5810 3486 1952 1190 459 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKA09UTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE OE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKA09UTTER, EIISCIIL. KAKAOFETT 
001 FRANCE 1397 890 
:i 
5 2 384 116 
2 
001 FRANCE 6578 4141 
1:i 
19 3 1849 586 
11 002 BELG.-LUXBG. 37 30 
89!Ï 2 10007 7737 62 1777 002 BELG.-LUXBG. 186 154 4478 8 47243 36734 321Î 9055 003 NETHERLANDS 40697 17359 1885 
347:i 
972 003 PAYS-BAS 194375 82792 8889 
1740Ô 4856 004 FR GERMANY 12155 345 1444 626 1680 4588 142 163 39 004 RF ALLEMAGNE 59465 167:i 6747 3086 7948 22674 634 796 200 005 ITALY 1679 886 
4Ô 
130 9 286 
11s:i 
43 005 ITALIE 7385 3690 
200 
380 47 1351 
5291 
224 
006 UTD. KINGDOM 1430 120 38 69 
77 
006 ROYAUME-UNI 6517 582 165 279 
34!Ï 007 IRELAND 77 
11Î 
007 IRLANDE 348 2 
2 77 008 DENMARK 56 38 008 DANEMARK 191 112 
028 NORWAY 100 
1 
100 028 NORVEGE 542 
1 
542 
032 FINLAND 24 
20 
23 032 FINLANDE 103 
92 
102 
036 SWITZERLAND 565 
si 1195 46 545 036 SUISSE 2294 305 5597 mi 2202 042 SPAIN 2848 1320 218 042 ESPAGNE 12823 5870 872 
044 GIBRALTAR 23 
11:i 42 
23 044 GIBRALTAR 112 
402 182 
112 
060 POLAND 1547 
10 
1392 
1sS 139 
060 POLOGNE 5690 4:i 5106 670 569 272 IVORY COAST 6335 671 5196 163 
25Ô 
272 COTE IVOIRE 26235 3184 20963 826 
1275 276 GHANA 8797 1779 122 20 670 5956 276 GHANA 35067 6484 509 90 2243 24466 
288 NIGERIA 5018 51 563 79 4097 208 288 NIGERIA 23332 203 2445 338 19572 774 
247 
248 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunh 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunh 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschland[ France T ltalia TNederland 1 Belg.-Lux. r UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1804.00 1804.00 
302 CAMEROON 3224 50 3174 
2i 
302 CAMEROUN 11768 210 11558 
106 404 CANADA 21 
12:i 408 
404 CANADA 106 
589 1279 412 MEXICO 1283 752 
150 
412 MEXIQUE 5122 3254 
712 448 CUBA 439 239 50 448 CUBA 1965 1014 239 500 ECUADOR 295 100 195 500 EQUATEUR 1330 489 841 504 PERU 405 180 225 
1555 
504 PERDU 1795 819 976 
720:i 508 BRAZIL 13469 5101 6813 508 BRESIL 60133 23717 29213 664 INDIA 59 31 23 5 664 INDE 264 136 107 21 690 VIETNAM 51 
748 19 10 604 
51 690 VIET-NAM 230 
3757 74 48 2930 
230 
701 MALAYSIA 1470 89 701 MALAYSIA 7216 407 
706 SINGAPORE 1212 1055 
as 
157 706 SINGAPOUR 5984 5202 
397 
782 
708 PHILIPPINES 204 68 51 708 PHILIPPINES 1024 296 331 
720 CHINA 250 100 50 100 
si 
720 CHINE 1125 447 226 452 
2sS 803 NAURU 51 803 NAURU 266 
102 958 NOT DETERMIN 27 27 958 NON DETERMIN 102 
1000 W 0 R L D 105370 30564 14009 1630 16226 12281 25823 1841 1137 1859 1000 M 0 N 0 E 480230 142532 57544 8030 11713 57938 118952 8379 5865 9479 
1010 INTRA-EC 57545 18764 4235 1589 3675 12079 12843 1384 1137 1859 1010 INTRA-CE 275092 89411 19504 7783 18072 57087 81184 8330 5862 9479 
1011 EXTRA·EC 47797 11799 9747 61 12550 202 12980 458 . 1011 EXTRA-CE 205036 53120 37938 268 53841 849 57186 2049 3 
1020 GLASS 1 3644 1381 67 1 1263 46 886 1020 CLASSE 1 16280 6147 305 1 5923 179 3722 3 
1021 EFTA COUNTR. 750 61 1 20 668 
458 
1021 A EL E 3220 277 
37225 
1 90 
67Ci 
2849 
2049 
3 
1030 CLASS 2 41867 9967 ssae 60 9746 156 11892 1030 CLASSE 2 179744 45110 266 41921 52503 
1031 ACP (60a 23374 2550 9076 30 912 156 10192 458 1031 ACP (6~ 96403 10061 35475 133 3408 670 44807 2049 1040 GLASS 2287 452 92 1542 201 1040 GLASS 3 9011 1864 408 5797 942 
1805 COCOA POWOER, UNSWEETENED 1805 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
001 FRANCE 2515 761 178 14 526 876 160 
22 
001 FRANCE 2677 819 
2 
176 21 512 953 196 
3i 002 BELG.-LUXBG. 89 27 2 12 26 002 BELG.-LUXBG. 134 26 24 51 
2845 2216 9 2249 003 NETHERLANDS 25644 12380 3746 3068 2130 1118 6 1570 1024 003 PAYS-BAS 34551 15660 5222 4854 
3564 
1496 
004 FR GERMANY 12145 3642 3213 239:i 1094 655 948 200 004 RF ALLEMAGNE 18028 
358 
5598 4409 1343 1324 1348 442 
005 ITALY 212 194 1 4 13 005 ITALIE 388 2 
222 
8 
17 202 9 20 006 UTO. KINGDOM 570 19 165 1sS 9 20 152 1:i 6 006 ROYAUME-UNI 685 20 193 12 10 
276 GHANA 345 99 50 196 276 GHANA 252 64 51 137 
1000 W 0 R L 0 42052 13524 7609 6872 2974 3770 3284 158 2791 1270 1000 M 0 N 0 E 57314 16993 11075 9724 4160 4719 4538 210 3890 2011 
1010 INTRA-EC 41222 13402 7557 6858 2475 3769 3249 158 2691 1265 1010 INTRA-CE 58549 16910 11017 9686 3114 4711 4493 210 3803 1999 1011 EXTRA-EC 829 122 52 16 499 1 35 100 5 1011 EXTRA-CE 787 84 58 38 446 2 43 78 18 
1020 GLASS 1 131 8 2 15 90 1 10 5 1020 CLASSE 1 225 9 6 36 129 2 25 16 18 1030 GLASS 2 698 114 50 409 25 100 1030 CLASSE 2 538 75 51 316 18 
1031 ACP (60) 487 114 50 198 25 100 1031 ACP (60) 361 75 51 139 18 78 
1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONT. DU CACAO SCHOKOLADE UND ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMmELZUBEREITUNGEN 
1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON < 65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
002 BELG.-LUXBG. 83 4 61 17 1 002 BELG.-LUXBG. 187 5 125 
2 
55 
32 70 4 
2 
003 NETHERLANDS 173 100 i 22 47 :i 003 PAYS-BAS 268 159 1 i 4i 006 UTD. KINGDOM 79 60 2 17 
6 
006 ROYAUME-UNI 311 266 3 
16 030 SWEDEN 125 55 64 030 SUEDE 172 66 90 
1000 W 0 R L 0 580 238 67 19 87 64 53 17 14 3 1000 M 0 ND E 1148 523 137 44 154 107 91 41 40 9 
1010 INTRA-EC 418 180 66 13 23 64 47 17 3 3 1010 INTRA-CE 924 458 134 38 65 107 70 41 8 9 
1011 EXTRA-EC 141 55 5 84 6 11 . 1 011 EXTRA-CE 222 87 2 8 90 21 34 1020 GLASS 1 141 55 5 64 6 11 1020 CLASSE 1 222 67 2 8 90 21 34 
1021 EFTA COUNTR. 135 55 5 64 11 1021 A EL E 201 67 2 8 90 34 
1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65~, OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65~, A < 80% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65~. BIS < 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 3548 1 65 647 1843 991 1 001 FRANCE 4969 2 136 1013 2586 1228 
12 
4 
003 NETHERLANDS 470 14 1 449 5 1 003 PAYS-BAS 823 22 
4 1150 
1 785 3 004 FR GERMANY 799 :i 760 5 17 6 8 004 RF ALLEMAGNE 1225 
Hi 
8 29 9 25 
030 SWEDEN 42 9 33 030 SUEDE 130 
2 1:i 155 
120 
16 038 AUSTRIA 96 i 7 a2 6 038 AUTRICHE 185 
1000 W 0 R L D 5029 25 4 80 1412 1862 1551 1 58 32 1000 M 0 N D E 7499 35 5 176 2111 2820 2221 19 186 85 
1010 INTRA-EC 4859 16 4 86 1412 1849 1459 1 22 24 1010 INTRA-CE 1111 25 5 139 2111 2595 2047 19 42 68 
1011 EXTRA-EC 169 9 14 12 92 34 8 1011 EXTRA-CE 387 10 37 25 115 123 17 
1020 GLASS 1 169 9 14 12 92 34 8 1020 CLASSE 1 387 10 37 25 175 123 17 
1021 EFTA COUNTR. 169 9 14 12 92 34 8 1021 A EL E 387 10 37 25 175 123 17 
1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 "EIIMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK J lreland 1 Danmark l'EllliOOo 
1806.03 CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% 1806.03 KAKAOPULYER, NUR DURCH ZUSATZ YON MIN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
004 FR GERMANY 113 7 59 27 19 1 004 RF ALLEMAGNE 235 13 141 49 1 29 2 
1000 W 0 R L 0 161 10 10 61 40 2 2 11 19 6 1000 M 0 ND E 353 19 24 147 75 13 5 25 29 16 
1010 INTRA·EC 15a 10 10 59 40 2 1 11 19 6 1010 INTRA-CE 344 19 24 141 75 13 2 25 29 16 
1011 EXTRA·EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 11 7 4 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% MllKFATS 1806.05 IŒ CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU < 3% DE ltATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHAL TIGES SPEISEEIS, IŒIN ODER < 3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 3089 12 1 3076 3i 002 BELG.·LUXBG. 4779 22 :i 4757 ai 005 ITALY 44 1 1 5 
80 5 005 ITALIE 103 3 10 141 1:i 006 UTD. KINGDOM 120 35 64 006 ROYAUME-UNI 235 81 162 007 IRELAND 68 
539 
4 007 IRLANDE 168 
62:i 
6 
036 SWITZERLAND 539 
59 
036 SUISSE 623 
144 038 AUSTRIA 59 038 AUTRICHE 144 
1000 W 0 R L D 3984 93 541 3127 74 64 ao 5 • 1000 M 0 ND E 6150 202 627 4864 141 162 141 13 
1010 INTRA·EC 33a7 35 2 3127 74 64 ao 5 • 1010 INTRA-CE 5383 59 3 4864 141 162 141 13 
1011 EXTRA·EC 598 59 539 • 1011 EXTRA-CE 767 144 823 
1020 CLASS 1 598 59 539 1020 CLASSE 1 767 144 623 
1021 EFTA COUNTR. 598 59 539 1021 A EL E 767 144 623 
1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A < 7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHAL TIGES SPEISEEIS, YON 3% BIS < 7% MILCHFETT 
002 BELG.·LUXBG. 740 547 181 
1 
12 
279 8 
002 BELG.-LUXBG. 879 572 264 5 23 384 21 004 FR GERMANY 710 357 65 
281 
004 RF ALLEMAGNE 1471 890 171 606 005 ITALY 400 
31 
83 36 
1i 
005 ITALIE 885 
96 
183 96 
39 006 UTD. KINGDOM 48 
134 
006 ROYAUME-UNI 135 
380 007 IRELAND 134 
36 158 
007 IRLANDE 380 4:i 279 008 DENMARK 194 008 DANEMARK 322 
036 SWITZERLAND 64 64 036 SUISSE 206 208 
1000 W 0 R L 0 2312 614 844 1 77 322 136 17 20 2a1 1000 M 0 N 0 E 4331 714 1845 5 194 49a 394 39 48 808 
1010 INTRA·EC 2247 814 779 1 77 322 136 17 20 2a1 1010 INTRA·CE 4122 714 1838 5 194 498 394 39 48 808 
1011 EXTRA·EC 64 64 • 1011 EXTRA-CE 208 208 
1020 CLASS 1 64 64 1020 CLASSE 1 208 208 
1021 EFTA COUNTR. 64 64 1021 A EL E 208 208 
1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 
001 FRANCE 190 26 
2670 
18 22 20 92 12 001 FRANCE 503 50 
4828 
41 39 61 285 27 
1 002 BELG.-LUXBG. 6192 1916 1590 
26 
12 4 002 BELG.-LUXBG. 10190 2783 2549 
s4 25 4 003 NETHERLANDS 145 85 
38 16 271 12 
34 003 PAYS-BAS 265 123 
8Ô 21Î 484 34 88 004 FR GERMANY 2160 
:i 
1763 60 
8 
004 RF ALLEMAGNE 3774 
4 
2964 164 22 005 ITALY 78 14 4 49 
2:i 
005 ITALIE 224 25 18 155 
3IÎ 006 UTD. KINGDOM 122 
326 
76 3 20 006 ROYAUME-UNI 321 868 218 10 55 008 DENMARK 408 48 34 
54 
008 DANEMARK 998 77 53 
134 030 SWEDEN 54 030 SUEDE 134 
1000 W 0 R L D 9357 2358 2a45 34 1924 1a77 127 23 163 a 1000 M 0 ND E 16439 3830 5229 70 3154 3310 368 38 417 23 
1010 INTRA-EC 9303 2358 2845 34 1924 1a77 127 23 109 a 1010 INTRA-CE 18304 3829 5229 70 3154 3310 368 38 283 23 
1011 EXTRA-EC 54 54 • 1011 EXTRA-CE 134 134 
1020 CLASS 1 54 54 1020 CLASSE 1 134 134 
1021 EFTA COUNTR. 54 54 1021 A EL E 134 134 
1806.11 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.11 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEaERZUGSMASSE, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 45 44 1 002 BELG.-LUXBG. 120 118 2 
1000 W 0 R L 0 68 47 1 12 2 2 1 3 • 1000 M 0 ND E 175 127 5 25 8 5 1 4 
1010 INTRA·EC 88 45 1 12 2 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 168 122 3 25 8 5 1 4 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 5 4 1 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5'Yo SUCROSE 1806.13 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT RLLED, W1TH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 190 45 23 20 69 24 1 3 5 004 RF ALLEMAGNE 745 43 114 100 345 98 3 20 22 
030 SWEDEN 26 
2 1 :i 1:i 1 
26 
1 
030 SUEDE 149 9 4 1i 82 5 149 i 036 SWITZERLAND 21 036 SUISSE 124 
1000 W 0 R L 0 272 2 58 30 23 a2 36 7 30 6 1000 M 0 ND E 1122 11 50 147 112 428 145 25 175 29 
1010 INTRA-l:C 212 
:i 45 27 23 69 35 4 4 5 1010 INTRA-CE a33 2 43 129 112 345 139 18 25 22 1011 EXTRA-EC 60 11 3 13 1 3 26 1 1011 EXTRA-CE 287 9 7 17 83 5 9 150 7 
1020 CLASS 1 60 2 11 3 13 1 3 26 1 1020 CLASSE 1 287 9 7 17 83 5 9 150 7 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 1 3 13 1 26 1 1021 A EL E 274 9 4 17 82 5 150 7 
1806.15 CHOCOLATE AND CHOCOLATE FOODS, NOT RLLED, WITH NO OR < 5'~ SUCROSE OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 1806.15 CHOCOLATE AND CHOCOLATE FOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
249 
250 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀXàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa 
1806.15 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 1806.t5 SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHAlT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSIIASSE 
006 UTD. KINGDOM 104 3 2 
45 
50 44 5 006 ROYAUME-UNI 249 25 3 
t25 
tt3 97 tt 
732 JAPAN 45 732 JAPON t25 
1000 W 0 R L 0 290 1 1 2B 3 26 87 92 46 6 1000 M 0 ND E 590 3 3 79 10 65 157 151 104 18 
1010 INTRA-EC 216 1 3 3 26 40 92 46 5 1010 INTRA--CE 395 2 2 25 10 65 23 151 104 13 
1 011 EXTRA·EC 73 25 47 1 1011 EXTRA--CE 193 55 134 4 
1020 GLASS t 46 47 1 1020 CLASSE 1 t3a t34 4 
1806.16 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE t806.16 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, OHNf ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 77 2 t3 6t 
sri t 004 RF ALLEMAGNE 349 tO 67 268 t58 4 006 UTD. KINGDOM 7t t tO 006 ROYAUME-UNI t94 3 33 
1000 W 0 R L D 155 1 3 26 63 61 1 . 1000 M 0 ND E 576 1 6 13 115 275 162 4 
1010 INTRA-EC 153 1 3 26 62 60 1 . 1010 INTRA-CE 564 i 5 13 115 269 158 4 1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA--CE 10 5 4 
1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER ALLED CHOCOLATE CONFECTIONERY W1TH NO OR < 5% SUCROSE 1806.17 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE CONFECTIONERY W1TH NO OR < 5% SUCROSE 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE PRAUNEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHAlT 
004 FR GERMANY t23 59 t4 tO 29 6 5 004 RF ALLEMAGNE 644 320 a3 32 t46 t 29 33 
tOOO WO R L D 176 t 69 19 10 37 27 7 6 1000 M 0 ND E 881 8 381 117 38 173 93 35 38 
1010 INTRA-EC 169 1 69 18 10 32 27 6 5 1010 INTRA--CE 880 7 381 117 38 164 93 26 33 
1011 EXTRA-EC 7 5 1 1 1011 EXTRA--CE 22 1 9 6 8 
1806.t9 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1806.19 SUGAR CONFECTIONERY ANO SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
=~r LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 5% EN POIDS DE KAKAOHALTlGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHAlT 
1000 W 0 R L D 140 3 32 1 2 22 45 33 2 • 1000 M 0 ND E 356 16 73 4 6 42 138 71 8 
1010 INTRA·EC 126 t 32 1 2 22 33 33 2 • 1010 INTRA--CE 265 8 73 4 6 42 73 71 8 
1011 EXTRA·EC 14 2 12 . 1011 EXTRA--CE 70 7 63 
t806.22 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE 1806.22 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEBERZUGSIIASSE, KEIN ODER <t,5'1o MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
OOt FRANCE 526 446 
t446 
35 
t4sB 
5 
tt8 i 
40 OOt FRANCE tt73 963 
3t30 
92 
3t4:i 
t6 296 :i t02 002 BELG.-LUXBG. 7959 3960 657 
t49i 
309 002 BELG.-LUXBG. ta255 9408 t50t 
243i 
774 
003 NETHERLANDS 3027 tt6t 233 t23 
7:i 
2 t7 
:i 
003 PAYS-BAS 5588 2255 5t9 33t 
t7:i 
7 45 
t4 004 FR GERMANY 946 
24t5 
4t5 t68 233 2 52 004 RF ALLEMAGNE t990 
540:i 
858 390 409 4 t42 
005 ITALY 24t5 
:2 9:2 t8 
005 ITALIE 5403 
:i t4i 46 006 UTD. KINGDOM 686 574 
:2 
006 ROYAUME-UNI t497 t307 
ti 008 DENMARK 93 9t 
ti 3i 
008 DANEMARK t57 t40 
5!Ï 7i 02B NORWAY 42 
6:2 :2 :i :i 22 
02a NORVEGE t27 
t94 i t:i t:i ai 036 SWITZERLAND 93 t 036 SUISSE 3t9 5 
272 IVORY COAST 793 793 272 COTE IVOIRE t429 t429 
1000 W 0 R L D 16633 8726 2889 988 1544 1753 134 63 500 3 1000 M 0 ND E 36073 19707 5844 2344 3329 2646 382 144 1263 14 
1010 INTRA·EC 15881 8846 2095 964 1541 1731 121 93 445 3 1010 INTRA--CE 34078 19477 4508 2331 3316 2858 307 144 1122 14 
1011 EXTRA·EC 971 61 795 3 3 22 12 55 • 1011 EXTRA--CE 1898 230 1438 13 14 87 55 161 
t020 CLASS t t60 63 2 3 3 22 t2 55 t020 CLASSE t 533 t97 7 t3 t3 a7 55 t6t 
t021 EFTA COUNTR. 159 62 2 3 3 22 12 55 1021 A EL E 531 t95 7 13 13 a7 55 161 
1030 CLASS 2 a11 1a 793 t030 CLASSE 2 1464 34 1429 1 
1031 ACP (60) 793 793 1031 ACP (60) 1429 1429 
tiiOUI CHOCOLATE TA9LETS AND BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE t806.24 CHOCOLATE TABLETS AND &ARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE IIASSIYE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHAlT 
001 FRANCE 121 5 
926 
5 13 a1 4 13 001 FRANCE 344 13 
2695 
16 3a 209 t2 56 
i 002 BELG.-LUXBG. 2502 1235 70 249 
37i 
22 
8 
002 BELG.-LUXBG. 7767 4t45 21a 637 
93i 
71 
30 003 NETHERLANDS 564 105 50 27 
t96 
3 003 PAYS-BAS 1608 359 188 93 
528 
7 
004 FR GERMANY 547 2 60 52 123 
174 
1t4 2 004 RF ALLEMAGNE 1619 :i tO 200 170 346 496 365 i 006 UTD. KINGDOM t94 
4 
16 t 1 006 ROYAUME-UNI 579 66 t 2 4 
030 SWEDEN t65 
36 
161 030 SUEDE 535 11 
a6 524 032 FINLAND 194 
3!Î 5 22 :i 8 158 032 FINLANDE 455 tai 28 toi 1s 38 369 036 SWITZERLAND t45 a 60 036 SUISSE 659 45 251 
1000 W 0 R L D 4515 1394 1034 189 462 512 223 180 519 2 1000 M 0 ND E 13752 4735 3038 644 1219 1350 644 50& 1608 8 
1010 INTRA--EC 3977 1349 1029 162 459 505 158 174 139 2 1010 INTRA--CE 12012 4537 3008 527 1204 1312 480 496 480 8 
1011 EXTRA--EC 539 45 5 27 3 8 65 6 380 . 1011 EXTRA--CE 1737 198 30 115 15 38 164 10 1147 
1020 GLASS 1 527 44 5 27 3 a 60 380 . 1020 CLASSE 1 1704 197 30 t15 15 38 t62 t147 
102t EFTA COUNTR. 510 44 5 27 3 a 45 37a . 102t A EL E 1670 t96 2a t15 t5 3a 134 1144 
1806.21 =r AND CHOCOLATE FOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS t806Jii ~JE AND CHOCOLATE FOOOS, NOT ALLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE, OTHER THAN COUVERTURE, TABlETS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 J>eulllchlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'HMba Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba 
111111.21 aHF~Tr~~~U=~AS OU <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POlOS DE SACCHAROSE,AUliiES 1801.26 ~'ru~'lf~UNGEFUB.LT, KEII OOER <1,5% MI.CHFETT, 1111.5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKO. 
001 FRANCE 186 100 
1sS 
35 5 30 5 
:i 
7 4 001 FRANCE 604 354 
695 
66 37 87 30 
6 
19 9 002 BELG.-LUXBG. 1995 1660 31 62 
230 
9 13 52 002 BELG.-LUXBG. 4432 3223 87 135 558 18 34 234 003 NETHERLANDS 775 55 53 199 
16<Î 197 10 25 6 003 PAYS-BAS 2750 351 119 916 438 642 38 99 27 004 FR GERMANY 762 22 78 52 75 316 55 004 RF ALLEMAGNE 2348 98 250 190 200 928 244 
005 ITALY 58 
5 
31 30 7 9 10 729 1 i 005 ITALIE 330 12 170 74 55 51 50 146:i 3 1 006 UTD. KINGDOM 886 22 27 5 86 47 006 ROYAUME-UNI 1803 44 47 14 278 145 4 007 IRELAND 95 
4 i i i 
5 4 007 IRLANDE 290 
32 4 :i 2 :i 
7 5 
008 DENMARK 37 
2i 
9 
5 
21 008 DANEMARK 151 
102 
29 78 
038 SWITZERLAND 95 16 13 
82 
2 
:i 
38 038 SUISSE 512 58 127 2 9 4 1 20 189 
400 USA 89 
17 
1 3 400 ETATS-UNIS 166 59 137 5 12 14 600 CYPRUS 39 2 20 600 CHYPRE 184 11 114 
624 ISRAEL 39 39 624 ISRAEL 264 264 
1000 W 0 R L D 5084 1886 314 393 348 333 454 743 448 185 1000 M 0 ND E 14003 4140 1230 1559 854 931 1645 1512 1314 810 
1010 INTRA-EC 4772 1825 293 373 285 325 381 742 414 144 1010 INTRA-CE 12710 3873 1128 1400 714 902 1247 1510 1235 803 
1011 EXTRA-EC 313 42 21 20 83 7 83 1 34 42 1011 EXTRA-CE 1295 187 104 159 140 38 388 3 79 207 
1020 GLASS 1 228 25 21 13 83 5 4 1 34 42 1020 CLASSE 1 815 109 104 127 140 27 20 3 78 207 1021 EFTA COUNTR. 136 23 21 13 4 2 1 34 38 1021 A EL E 637 104 104 127 3 20 7 3 78 191 
1030 CLASS 2 78 17 2 59 . 1030 CLASSE 2 448 59 11 378 
1808.27 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, ALLED, WITH NO OR < 1.5% MILKI'ATS AND <50% SUCROSE 1808.27 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE MATERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A 50% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, KEIN OOER < 1,5% MILCHFEIT, MIN.5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 95 28 54 38 s4 29 4 001 FRANCE 383 133 180 105 315 145 7 002 BELG.-LUXBG. 149 7 
ti 22:Ï 14EÎ 002 BELG.-LUXBG. 519 17 34 73:i 004 FR GERMANY 492 60 36 16 &i i 004 RF ALLEMAGNE 1558 i 171 66 39 20.oÎ 49i 006 UTD. KINGDOM 62 1 
35 
006 ROYAUME-UNI 212 4 
117 
:i 028 NORWAY 35 028 NORVEGE 117 
030 SWEDEN 66 
57 2100 39 
66 030 SUEDE 244 
11:Ï 4818 77 244 032 FINLAND 2394 
4 24 li :i 
198 032 FINLANDE 5370 20 to!i 42 ti 382 038 SWITZERLAND 126 53 34 036 SUISSE 658 312 184 
400 USA 76 76 400 ETATS-UNIS 392 392 
1000 WO R L D 3589 57 147 81 177 255 2228 100 583 1 1000 M 0 ND E 9717 210 508 198 518 881 5322 283 1780 3 
1010 INTRA-EC 844 52 118 53 120 253 37 81 148 1 1010 INTRA-CE 2808 188 384 154 402 880 98 208 497 3 
1011 EXTRA-EC 2748 5 28 8 57 3 2181 38 415 • 1011 EXTRA-CE 8908 24 122 42 114 11 5228 77 1292 1 
1020 CLASS 1 2707 5 25 8 57 3 2155 39 415 . 1020 CLASSE 1 6610 24 112 42 114 11 5137 77 1292 1 
1021 EFTA COUNTR. 2828 5 24 8 57 3 2153 39 339 . 1021 A EL E 6406 23 109 42 114 11 5130 77 900 
111111.21 FIU!D CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE COIIFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE 11108.21 FIU!D CHOCOLATES AND OTHER FIU!D CHOCOLATE COifiCTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND <50% SUCROSE 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU < 1,5% DE MATERES GRASSES DE LAIT,DE 5% A <50% EN POlOS DE 
SACCHAROSE 
PRALINEN liiD ANDERE GEFUB.LTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN OOER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2234 24 
255 
46 358 1781 20 
4 
4 1 001 FRANCE 6684 123 
970 
150 1733 4454 211 
25 
11 2 
002 BELG.-LUXBG. 4945 1744 34 2822 
96 
46 40 002 BELG.-LUXBG. 14057 3810 104 8929 
38!Î 123 96 003 NETHERLANDS 394 114 44 6 
128 
54 30 50 003 PAY$-BAS 1525 449 97 53 
2os4 
205 144 166 
004 FR GERMANY 2323 
34 
227 54 418 571 15 310 004 RF ALLEMAGNE 7193 
177 
918 137 1236 1766 86 986 
005 ITALY 2987 2007 
5 
240 532 65 
72 
109 
i 
005 ITALIE 13994 7958 
17 
1528 3027 380 294 924 006 UTO. KINGDOM 235 148 i 2 44 7 006 ROYAUME-UNI 787 431 2 5 10 1S:Ï 29 4 007 IRELAND 45 48 2 i 12 007 IRLANDE 158 27:Ï 1i 008 DENMARK 238 2 171 008 DANEMARK 1350 10 6 972 18 
028 NORWAY 66 
5 i 
66 
2 27:Ï 028 NORVEGE 414 19 4 412 1:i' 2 030 SWEDEN 366 85 030 SUEDE 1371 161 •. 1174 
038 SWITZERLAND 320 16 16 22 12 252 2 038 SUISSE 1919 122 87 138 5 76 147r 1 ' 12 038 AUSTRIA 262 156 40 6 1 89 10 038 AUTRICHE 1900 1459 2 10i 41 11 31 71 048 YUGOSLAVIA 40 65 5 i ti 048 YOUGOSLAVIE 101 138 17 :i 4:i 064 HUNGARY 82 
2 
064 HONGRIE 201 
32 400 USA 27 4 9 11 1 400 ETATS-UNIS 158 13 85 21 7 
1000 WO R L D 14893 2438 2585 208 4173 2645 1520 137 805 2 1000 M 0 ND E 52038 7158 10150 700 14388 9208 8304 873 3472 8 1010 INTRA-EC 13388 2111 2535 145 4152 2831 971 133 519 2 1010 INTRA-CE 45748 5283 111158 481 14288 8121 3811 828 2213 8 1011 EXTRA-EC 1284 328 30 82 21 14 548 4 288 • 1011 EXTRA-CE 8290 1893 184 238 79 88 2493 48 1258 
1020 GLASS 1 1125 185 25 62 20 14 529 4 286 . 1020 CLASSE 1 5912 1623 173 239 75 87 2411 48 1258 
1021 EFTA COUNTR. 1050 177 16 22 8 14 525 2 266 . 1021 A EL E 5829 1600 66 138 54 87 2389 15 1258 
1040 CLASS 3 146 129 5 1 11 . 1040 CLASSE 3 284 221 17 3 43 
1108.21 3UGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINNG COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND <50% SUCROSE 
1108.21 ~~~y AND SUBST1TUTES MADE FROM SUGAR SUISTITUTlON PRODUCTS, CONTAIIING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS 
SUCRERIES ET LlURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUISTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT, DE 5% A < 50% EN POlOS DE SACCHAROSE ~T=rt:NœlifTENTSPR2UBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCIŒRAUSTAUSCIISTOFI'EN, IŒIN OOER <1,5% MILCHFETT, Mill. 5% 
001 FRANCE 375 29 
1056 
3 20 181 67 75 
10 
001 FRANCE 792 85 
1665 
5 43 368 182 129 
002 BELG.-LUXBG. 2797 247 170 1077 294 220 17 002 BELG.-LUXBG. 4471 439 248 1621 54i 446 33 tli i 003 NETHERLANDS 635 94 66 10 
172 
17 20 134 003 PAYS-BAS 1361 208 146 26 
46:i 
36 54 350 
004 FR GERMANY 2086 
4 
381 530 238 590 2 153 004 RF ALLEMAGNE 5790 
1i 
1099 1237 666 1847 6 467 :i 
005 ITALY 83 55 
1i 
3 3 18 
157 5:i 005 ITALIE 374 310 29 7 19 27 3sB 006 UTD. NGDOM 466 139 63 40 5 226 006 ROYAUME-UNI 1249 290 322 73 11 389 1sS '. 007 261 3 
2 
26 
:i 14 4 
6 007 IRLANDE 445 5 
7 
42 2 3!Î 12 9 008D K 120 10 87 
si 100 
008 DANEMARK 350 37 253 
030 s 1113 13 54 4 28 030 SUEDE 2331 35 242 2 7 79 loS 2184 036 SWITZERLAND 100 9 
307 
8 1 036 SUISSE 423 45 2 50 5 038 AUSTRIA 410 1 7 5 90 038 AUTRICHE 1071 2 28 658 11 171 1 
251 
252 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j_ ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EXMOo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOa 
1806.29 1806.29 
060 POLAND 387 345 42 060 POLOGNE 275 220 55 
1000 W 0 R L D 8971 962 1715 1145 1326 772 1371 276 1403 1 1000 M 0 ND E 19195 1426 3679 2704 2228 1747 3415 592 3200 4 
1010 INTRA-EC 6639 539 1642 837 1315 734 1138 276 357 1 1010 INTRA-CE 14854 1077 3549 1640 2209 1646 2926 592 1011 4 
1011 EXTRA·EC 2129 422 72 308 11 38 232 1046 • 1011 EXTRA-CE 4341 349 330 864 19 101 489 2189 
1020 CLASS 1 1680 34 66 308 9 33 184 1046 1020 CLASSE 1 3981 103 291 884 16 92 426 2189 
1021 EFTA COUNTR. 1633 23 61 307 4 33 159 1046 1021 A EL E 3879 85 266 860 10 9t 376 2t89 
t040 CLASS 3 432 385 5 42 t040 CLASSE 3 300 236 9 55 
t806.32 CHOCOlATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 1806.32 CHOCOLATE COUVERTURE WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, PAS OU < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEBERZUGSIIASSE, KEIN ODER < t,5% IIILCHFETT, MIN.50% SACCHAROSI:GEHALT 
OOt FRANCE t41 
33a 22t5 
3 
756 
t38 
ttO 
OOt FRANCE 330 
8t2 4249 
9 
t492 
32t 
26i i 002 BELG.-LUXBG. 4058 639 
5 i 
002 BELG.-LUXBG. 8t85 t370 
ta 003 NETHERLANDS 83 t3 48 tO 6 
tO 
003 PAYS-BAS 209 2t tt7 37 
74 
t4 
25 
2 
004 FR GERMANY 6t3 63 474 3i 26 t 
t6 
2 004 RF ALLEMAGNE t342 t3t t037 60 4 48 tt 006 UTD. KINGDOM 55 
i 
39 006 ROYAUME-UNI t40 2 i 90 028 NORWAY 28 
tt 55 
27 028 NORVEGE tt6 
t803 
t09 
272 IVORY COAST tt 55 272 COTE IVOIRE t803 
tOOO W 0 R L D 6152 351 3497 t136 794 170 118 17 76 3 1000 M 0 ND E 12175 834 6311 2482 1567 405 265 49 225 17 
1010 INTRA-EC 4961 350 2331 1130 794 170 117 16 50 3 1010 INTRA-CE 10228 833 4508 2482 1567 402 278 48 116 14 
1011 EXTRA-EC 1191 1155 6 1 1 1 27 . 1011 EXTRA-CE 1646 1803 20 3 7 1 109 3 
t020 CLASS t 36 6 1 t t 27 . 1020 CLASSE 1 t43 20 3 7 1 t09 3 
t02t EFTA COUNTR. 36 
tt 55 
6 t t t 27 . t02t A EL E t43 
t803 
20 3 7 t t09 3 
t030 CLASS 2 tt 55 . t030 CLASSE 2 t803 
t03t ACP (60) tt 55 tt 55 . t03t ACP (60) t803 t803 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE t806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 50Vo SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 1,5Vo DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER < 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 50% SACCHAROSI:GEHALT 
OOt FRANCE 909 t4 
t602 
366 64 273 t54 38 OOt FRANCE 2349 34 
3632 
877 t65 752 405 tt6 
002 BELG.·LUXBG. t925 9 t78 t03 i t8 t5 002 BELG.-LUXBG. 455t 24 477 3t8 26 54 46 004 FR GERMANY 75 t 2t 36 5 
2t2 
5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 220 2 73 89 t4 
676 
t6 
6 006 UTD. KINGDOM 2t8 4 006 ROYAUME-UNI 692 tO 
028 NORWAY t03 
45 i i 
t03 028 NORVEGE 3t2 
t36 i 2 4 
3t2 
030 SWEDEN 245 
ti 4ti 
t98 
2 
030 SUEDE 733 
tt5i i 
590 
t2 036 SWITZERLAND 475 3 42 036 SUISSE t356 tt 43 t32 
042 SPAIN 269 269 042 ESPAGNE 473 473 
tOOO W 0 R L D 4321 73 1614 983 202 282 578 213 370 6 1000 M 0 ND E 10874 212 3678 2567 571 789 1220 660 1110 27 
1010 INTRA-EC 3159 25 1603 565 202 282 199 212 68 3 1010 INTRA-CE 7891 85 3634 1428 571 788 512 876 204 13 
1011 EXTRA-EC 1163 48 11 418 379 1 303 3 1011 EXTRA-CE 2982 148 44 1159 1 708 4 908 14 
t020 CLASS t t099 48 tt 4t8 3t5 t 303 3 t020 CLASSE t 2900 t46 44 tt 59 t 626 4 906 t4 
t02t EFTA COUNTR. 826 48 tt 4t8 43 t 303 2 t02t A EL E 2406 t46 44 t159 t t34 4 906 t2 
t806.36 ~lfflitJE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT RLLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS t806.36 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLEO, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS 
AND BARS 
g~~~~~&itrJ ~s~s, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSI:S DE LAIT,IIIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSI:, AUTRES QUE SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, KEIN ODER < t,5% IIILCHFETT, IIIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND 
UEBERZUGSMASSI: 
OOt FRANCE t8t 44 
t399 
60 3t 9 t5 4 t5 3 OOt FRANCE 525 17t 
3oo5 
t39 73 28 52 t7 38 7 
002 BELG.-LUXBG. t60t 
t2sd 
86 62 
866 
39 
20 ttO 
t5 002 BELG.-LUXBG. 345t 3 t82 t55 
t532 
7t 
39 
t 34 
003 NETHERLANDS 2806 244 34 
874 
275 7 003 PAYS-BAS 5484 2263 5t7 t03 
t55i 
49t 5t4 25 
004 FR GERMANY t358 
i 
33 tt8 t28 3t t t45 28 004 RF ALLEMAGNE 3059 
ti 
t17 329 3t4 t73 450 tt9 
005 ITALY 38 9 
5 
t 4 t2 
394 
6 5 005 ITALIE t79 46 
ti 
t6 34 34 
t173 
24 t4 
006 UTD. KINGDOM t076 t8 t22 449 46 
6 
tO 32 006 ROYAUME-UNI 2353 65 257 643 7t 
ta 
26 tOt 
008 DENMARK t25 63 t2 t 
i 9a 
43 008 DANEMARK 276 t02 26 8 
3 243 
t22 
030 SWEDEN tOO 7i a 6 i t 030 SUEDE 25t 35i 2i 23 3 5 036 SWITZERLAND ttO 
2 
t t7 036 SUISSE 496 
t2 
3 89 
042 SPAIN tt2 ttO 
ti 
042 ESPAGNE t93 t8t 34 062 CZECHOSLOVAK t50 t39 062 TCHECOSLOVAQ 220 t86 
1000 W 0 R L D 7736 1455 1936 314 1418 1054 558 436 395 188 1000 M 0 ND E 16745 2968 4180 823 2452 1984 1154 1285 1342 557 
1010 INTRA-EC 7220 1377 1820 304 1418 1052 405 419 286 139 1010 INTRA-CE 15419 2615 3972 773 2452 1978 919 1230 1052 428 
1011 EXTRA-EC 521 78 119 10 2 153 19 110 30 1011 EXTRA-CE 1327 353 208 50 1 5 236 55 290 129 
t020 CLASS t 369 78 1t9 10 1 t4 19 ttO 18 t020 CLASSE 1 t105 353 208 50 t 3 50 55 290 95 
1021 EFTA COUNTR. 237 78 8 tO t tt t ttO t8 t02t A EL E 857 352 27 50 t 3 36 3 290 95 
t040 CLASS 3 t50 t39 tt t040 CLASSE3 220 t86 34 
t806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLEO, WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE 1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND IIIN 50% SUCROSI: 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOlAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER < 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 50% SACCHAROSI:GEHALT 
OOt FRANCE 245 
i 32a tO tsd 
9 223 t3 OOt FRANCE 485 t 
662 26 255 3t 428 25 002 BELG.-LUXBG. 497 
ti 
8 
i 
002 BELG.-LUXBG. 966 5 4d t8 4 003 NETHERLANDS 65 
5 
2 
4i 
45 
2 
003 PAYS-BAS tt5 
t6 
9 
55 
62 â 004 FR GERMANY 25t 4 7 t54 
265 
38 004 RF ALLEMAGNE 630 t3 40 373 
764 
t25 
006 UTD. KINGDOM 304 33 
t2 
6 006 ROYAUME-UNI 786 tt 
43 
9 2 
028 NORWAY 3a 
2 i 
2t 028 NORVEGE t09 i 3 66 030 SWEDEN 172 
31 
t69 030 SUEDE 4t5 
tt4 
405 
624 ISRAEL 3t 624 ISRAEL tt4 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
11101.37 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1709 
1410 
298 
260 
232 
31 
4 
2 
2 
2 
2 
333 
333 
15 
15 
241 
224 
18 
16 
16 
37 
33 
4 
4 
4 
542 
483 
79 
41 
13 
31 
1808.38 FIU.ED CHOCOLATES AND OTHER AUED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8024 
5587 
2438 
1762 
1419 
654 
103 
1132 
577 
555 
436 
435 
107 
1347 
1320 
27 
27 
27 
19 
31 
1 
424 
374 
50 
50 
49 
1478 
1449 
29 
16 
16 
5 
418 
418 
2 
2 
2 
54 
2 
3:Ï 
3 
401 
319 
1895 
884 
1230 
774 
438 
456 
281 
280 
1 
1 
1 
1 
12 
22 
2 
331 
329 
5 
5 
254 
58 
196 
196 
196 
1 
7 
22 
189 
22 
214 
312 
109 
24 
1 
6 
893 
455 
538 
452 
452 
86 
1806.31 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
~ ~~t~~ÉuxsG. ~gg 1~t 56 11~ 2gg 
003 NETHERLANDS 348 89 13 1 
~ jT'l_f_3.}'RMANY i~ 20 ~ 105 
006 TD. KINGDOM 3259 359 256 18 
007 D 180 1 2 
008 RK 639 352 233 
g~ A A 1~ 1~6 7 
042 SP 105 77 17 
058 GERMAN DEM.R 159 
060 POLAND 103 
1000 W 0 R L D 5857 1480 421 
1010 INTRA-EC 8056 948 418 
1011 EXTRA-EC 801 514 2 
1020 CLASS 1 518 319 2 
1021 EFTA COUNTR. 320 193 2 
1040 CLASS 3 372 185 
1806.42 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
508 
481 
25 
25 
7 
243 
45 
1731 
2337 
2310 
27 
11 
11 
15 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 1,5% A < 3% DE MATERES GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
272 IVORY COAST 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
166 
61 
306 
595 
266 
308 
306 
306 
122 
122 
122 
17 
306 
324 
17 
308 
306 
306 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT ALLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
13 
41 
58 
58 
92 
128 
55 
14 
106 
555 
407 
147 
3 
3 
144 
3 
3 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 1,5% A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
73 
263 
969 
102 
1213 
37 3 
2 
1 
3à 
5 
178 
4 
1082 27 
8 
64 
60 
4 
102 
196 
177 
29 
3 
22 
11 
2:Ï 
638 
567 
72 
49 
36 
23 
53 
64 
64 
14 
20 
102 
34 
21 
235 
:i 
308 
281 
45 
40 
5 
24 
24 
1 
1 
11 
93 
1 
553 
62 
6 
728 
880 
88 
68 
68 
2 
2 
6 
3 
lm port Janvier - Décembre 1982 
1806.37 
2 1000 M 0 N D E 3873 13 880 48 357 128 1178 
2 1010 INTRA-CE 3078 8 87B 48 321 111 937 
. 1011 EXTRA-CE 794 7 2 38 15 241 
. 1020 CLASSE 1 669 7 2 36 15 116 
. 1021 A E L E 605 7 2 36 15 52 
. 1030 CLASSE 2 114 114 
808 
80S 
3 
3 
3 
1806.38 FIUED CHOCOLATES AND OTHER FWD CHOCOLATE CONFECTIONERY W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
PRAUNEN UND ANDERE GUUELLTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN ODER < 1,5% MILCIFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~1c~t~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
:i 88è ~M~~~RK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
6 1000 M 0 ND E 
6 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
795 
2685 
1382 
9311 
1360 
2928 
219 
228 
1113 
453 
969 
205 
2245 
826 
114 
828 
25918 
18824 
8891 
5894 
5005 
1045 
31 
177 
308 
672 
622 
130 
4:i 
775 
86 
708 
114 
3718 
1941 
1777 
1615 
1612 
120 
1ooti 
138 
3227 
124 
21 
14 
40 
16 
3 
4588 
4515 
74 
73 
73 
48 
62 
54 
1020 
a8 
35 
78 
94 
2 
1477 
1308 
172 
172 
170 
440 
1287 
21s0 
410 
178 
32 
5 
4 
4580 
4502 
57 
36 
36 
12 
98 
467 
768 
41 
2 
5 
1383 
1374 
8 
8 
8 
170 
79 
259 
1401 
73 
187 
4 
2 
93 
20 
1390 
796 
828 
5385 
2171 
3194 
2361 
1504 
833 
3 
49 
102 
12 
1405 
:i 
1801 
1573 
28 
28 
1 
853 
183 
490 
490 
490 
5 
25 
54 
723 
89 
614 
1113 
387 
81 
2 
18 
3191 
1510 
1581 
1601 
1601 
80 
1806.31 =IN~~ AND SUIISTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSmUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS 
~~~~~'AREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF 8ASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN OOER < 1,5% MILCIFETT,MIN. 50% 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
600 
768 
743 
1921 
482 
4964 
387 
1434 
214 
512 
309 
139 
126 
13071 
11321 
1750 
1342 
880 
392 
52 
156 
203 
129 
481 
1 
909 
75 
323 
219 
as 
2928 
1832 
885 
782 
505 
202 
128 
23 
169 
185 
321 
837 
827 
10 
10 
10 
1806.42 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
272 COTE IVOIRE 
411 
182 
573 
244 6:! 
573 
38 
167 
4 
368 
s:i 
4 
392 
46 
54 
1119 
1025 
94 
94 
40 
126 
299 
491 
138 
2378 
17 
17 
11 
3484 
3448 
34 
21 
21 
11 
33 
103 
. 1000 M 0 N D E 1264 244 835 147 
• 1010 INTRA-CE 704 244 82 147 
. 1011 EXTRA-CE 580 573 
. 1030 CLASSE 2 573 573 
. 1031 ACP (60) 573 573 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
215 
1063 
2631 
253 
3552 
113 
2os 
7 
7 
5 
1sB 
23 
710 
19 
300 
214 
277 
179 
28 
164 
3:i 
128 
1033 
896 
137 
9 
9 
128 
17 
17 
17 
16 
239 
121 
16 
194 
466 
382 
77 
4 
109 
36 
41 
1472 
1258 
218 
173 
134 
41 
134 
158 
157 
2 
39 
52 
2S:Ï 
105 
39 
6 
1 
734 
6 
885 
788 
88 
66 
10 
77 
77 
2eoB 
3 
2 
33 
247 
2 
850 
135 
22 
1297 
1138 
181 
161 
161 
5 
5 
17 
14 
1 
10 
Valeurs 
10 
10 
10 
12 
32 
32 
7 
:i 
:i 
18 
14 
4 
4 
253 
254 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia 1 Nederland J Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark .1 'EXXàOa 
1806.44 1808.44 
1000 W 0 R L D 2713 76 41 1278 84 76 178 984 18 . 1000 M 0 ND E 8078 328 210 3830 113 275 462 2808 54 
1010 INTRA-EC 1484 39 11 187 38 73 142 984 10 • 1010 INTRA-CE 4467 119 42 752 104 283 348 2808 33 
1011 EXTRA-EC 1230 38 30 1091 27 2 38 8 . 1011 EXTRA-CE 3611 209 188 3078 9 12 114 21 
1020 CLASS 1 1230 38 30 1091 27 2 36 6 . 1020 CLASSE 1 3611 209 168 3078 9 12 114 21 
1021 EFTA COUNTR. 1230 38 30 1091 27 2 36 6 . 1021 A EL E 3611 209 168 3078 9 12 114 21 
1806.46 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FIUED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% IIILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 1806.46 CHOCOLATE AND CHOCOLATE 00005, NOT FIUED, W1TH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
ARTICLeS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 1,5% A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, AUTRES OUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 1,5% BIS <3% MILCHFm, AUSG. TAFELSCIIOKOLADE UND UEBERZUGSMASSE 
001 FRANCE 39 1 1 5 25 7 001 FRANCE 132 2 
5 
4 
14 
32 77 17 
002 BELG.-LUXBG. 266 253 2 5 6 
281 61 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 539 500 20 
791Î 243 2:i 100 003 NETHERLANDS 700 109 24 196 
5 11 
003 PAYS-BAS 2618 291 63 1102 
22 49 004 FR GERMANY 960 
:i 
11 694 71 160 8 004 RF ALLEMAGNE 3140 
2:i 
56 2039 365 573 36 
005 ITALY 34 26 
20 
4 1 
45 
005 ITALIE 131 92 
134 5S 
10 4 
311:i t46 2 006 UTD. KINGDOM 823 39 
4Ô 719 006 ROYAUME-UNI 3450 1 120 007 IRELAND 40 
1 1 t6 5 
007 IRLANDE 120 
10 5 t36 24 036 SWITZERLAND 23 
43 
036 SUISSE 175 
2 219 038 AUSTRIA 45 1 1 038 AUTRICHE 232 4 2 5 
084 HUNGARY 93 93 6:i 084 HONGRIE 247 247 2 382 624 ISRAEL 63 624 ISRAEL 384 
1000 W 0 R L D 3100 461 63 951 32 388 393 725 116 11 1000 MIl ND E 11246 1078 221 3437 100 1243 1818 3146 348 51 
1010 INTRA-EC 2880 385 62 835 32 381 286 724 84 11 1010 INTRA-CE 10145 817 218 3288 116 1208 1015 3145 300 51 
1011 EXTRA-EC 239 95 1 18 1 7 108 1 12 • 1011 EXTRA-CE 1102 282 5 138 5 37 803 3 49 
1020 CLASS 1 85 3 1 16 1 7 44 1 12 . 1020 CLASSE 1 470 14 5 138 3 37 221 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 84 3 1 16 1 7 43 1 12 . 1021 A EL E 468 14 5 138 3 37 219 3 49 
1030 CLASS 2 63 
9:i 
63 . 1030 CLASSE 2 384 
247 
2 382 
1040 CLASS 3 93 . 1040 CLASSE 3 247 
r 
18116.47 FLLED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1806.47 FIUED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 1,5% A < 3% OE MATIERES GRASSES OE LAIT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
GEFUEUTE TAFELSCHOKOLAD~ MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN 
001 FRANCE 3863 
21:i ts 
506 846 2639 72 001 FRANCE 7790 
520 49 
1143 1539 4937 
1 
171 
002 BELG.-LUXBG. 1162 923 
3441 
11 
s6 671 &4 002 BELG.-LUXBG. 3241 2634 6797 37 1434 265 003 NETHERLANDS 19536 9169 2i 96 6115 003 PA YS-BAS 42156 20073 a5 239 13459 128 004 FR GERMANY 627 65 91 158 
329 
188 
59 
004 RF ALLEMAGNE 1804 181 281 418 
96:i 
600 taS 006 UTD. KINGDOM 582 20 174 
482 
006 ROYAUME-UNI 1602 66 386 1 
121s 007 IRELAND 482 
78 
007 IRLANDE 1215 
305 030 SWEDEN 78 64 21 030 SUEDE 305 161 s4 032 FINLAND 106 
t6 
21 032 FINLANDE 262 38i 29i 15Ô 76 47 036 SWITZERLAND 204 75 52 45 10 6 036 SUISSE 981 39 32 
038 AUSTRIA 68 29 1 33 5 038 AUTRICHE 200 1 82 3 100 14 
624 ISRAEL 83 
27442 
83 624 ISRAEL 200 
59188 
200 
977 SECRET CTRS. 27442 977 SECRET 59188 
1000 W 0 R L D 54291 27442 9542 95 1n8 41116 11646 411 1039 144 1000 M 0 ND E 119072 59188 21229 433 4839 8887 20872 1159 2804 451 
1010 INTRA-EC 26310 9467 43 1701 4179 9457 389 930 144 1010 INTRA-CE 57632 20842 138 4402 8617 20173 1105 2208 451 
1011 EXTRA-EC 538 75 52 75 17 189 21 109 • 1011 EXTRA-CE 1951 387 287 238 79 500 54 398 
1020 CLASS 1 455 75 52 75 17 106 21 109 . 1020 CLASSE 1 1751 387 297 236 79 300 54 398 
1021 EFTA COUNTR. 455 75 52 75 17 106 21 109 . 1021 A EL E 1750 387 297 235 79 300 54 398 
1030 CLASS 2 83 83 . 1030 CLASSE 2 200 200 
1806.46 FLLED CHOCOLATES AND OTHER FIUED CHOCOLATE COHFECTIONERY WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1806.46 FIUED CHOCOLATES AND OTHER FLLED CHOCOLATE COHFECTIONERY WITH Mill 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOIJRREES, DE 1,5% A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT PRA1.1NEN UND ANOERE GERJEllTE SCHOKOLADEWAREN, Mill. 1,5% BIS < 3% MI.CHFETT 
001 FRANCE 4293 5 
1029 
4037 134 35 76 6 001 FRANCE 10668 22 2994 9765 435 146 268 32 002 BELG.-LUXBG. 2667 846 146 488 
si 327 9 31 002 BELG.-LUXBG. 9018 2656 390 1804 181 1074 46 100 003 NETHERLANDS 1039 121 13 650 
1139 
48 131 
1 
003 PAYS-BAS 2739 429 25 1476 
32os 
166 416 
:i 004 FR GERMANY 3901 
1 
2054 65 530 77 5 30 004 RF ALLEMAGNE 11432 6 6103 225 1333 414 25 123 005 ITALY 744 690 
130 
1 52 36i 1 005 ITALIE 3128 2778 408 3 341 1439 :i 006 UTD. KINGDOM 520 15 7 
52 
006 ROYAUME-UNI 1957 73 34 
148 007 IRELAND 52 i 5 007 IRLANDE 148 48 9 :i 008 DENMARK 48 36 
9Ô 008 DANEMARK 221 161 3t5 028 NORWAY 91 
35 
1 
4 
028 NORVEGE 320 1 
1 
4 
10 030 s 63 
2 4 525 
24 030 SUEDE 199 108 
teS 39:i t1 
2 78 
036S LAND 693 52 2s 81 4 036 SUISSE 4792 375 29 3777 42 
038 AUS lA 177 32 1 2 1 141 038 AUTRICHE 666 214 6 9 5 432 
048 YUG LA VIA 51 51 048 YOUGOSLAVIE 127 127 
1000 W 0 R L D 14391 920 3820 4878 1901 843 1407 390 331 1 1000 M 0 ND E 45802 3952 12097 12254 5882 1733 8984 1561 1132 3 
1010 INTRA-EC 13280 795 3785 4687 18116 838 888 381 188 1 1010 INTRA-CE 39308 3233 11900 11855 5882 1897 2571 1512 875 3 
1011 EXTRA-EC 1130 125 35 81 4 5 739 8 132 • 1011 EXTRA-CE 8282 718 187 388 20 38 4412 52 457 
1020 CLASS 1 1100 123 26 81 4 5 720 9 132 . 1020 CLASSE 1 6204 713 172 399 20 36 4355 52 457 
1021 EFTA COUNTR. 1044 123 25 81 4 5 667 9 130 . 1021 A EL E 6045 713 165 399 20 36 4214 52 446 
11108.48 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAIIING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT < 3% 1806.46 SUGAR CONFECTIONERY ANO SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAIGNG COCOA, W1TH IIIN 1.5% BUT < 3% 
III.KFATS MILKFATS 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3037 
241 
3955 
1527 
197 
1051 
45 
75 
10184 
10041 
142 
139 
138 
2799 
112 
3836 
3 
8784 
8750 
14 
14 
14 
ai 
1 
589 
28 
880 
880 
111G6.62 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
12 
57 
10 
21 
9 
110 
109 
9 
23 
58li 
26 
848 
848 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 3% A < 4,5% DE MATERES GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 1772 664 453 46 557 
003 NETHERLANDS 296 232 1 8 
883 ~~D~EK~~~~dM 1~~ 119 15 20 2<Î 
1000 W 0 R L D 2339 1022 478 81 581 
1010 INTRA-EC 2318 1015 469 77 581 
1011 EXTRA-EC 21 7 7 4 
1806.S4 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLEO, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
18 
B"Ï 
162 
7 
270 
289 
1 
1 
44 
5 
2 
54 
52 
2 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 3% A < 4,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
002 
003 
004 
006 u 
030 SWED N 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
911 
1668 
612 
1352 
1545 
254 
403 
33 
373 
590 
371 
144 
97 
146 
3 
714 
2 
82 
39 
341 
19 
56 
228 
s2 
26 
58 
336 
347 
16 
3 
12 
182 
279 
136 
10 
5 
127 
10s0 
1336 
1333 
3 
36 
11 
3 
51 
50 
1 
127 
9 
g-j 
11 
1 
63 
2 
6 
124 
j 
204 
197 
7 
7 
7 
58 
58 
58 
1397 
16 
40 
1 
45 
68 
174 
57 
117 
117 
117 
16 
16 
16 
1 
325 
4 
157 
100 
1000 W 0 R L D 8871 1758 854 753 780 482 275 1402 587 
1010 INTRA-EC 8144 1483 815 843 741 472 283 1397 330 
1011 EXTRA-EC 723 274 39 108 19 9 12 5 257 
1020 GLASS 1 718 274 39 108 19 9 12 257 
1021 EFTA COUNTR. 718 274 39 108 19 9 12 257 
111118.11 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT FILLEO, WITH MIN 3% BUT < 4.5% IIILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
AR1ICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 3% A < 4,5% DE MATERES GRASSE DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
082 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 GLASS 2 
1040 GLASS 3 
69 
781 
2904 
991 
2021 
24 
81 
155 
60 
7132 
8793 
340 
125 
124 
60 
155 
7 
692 
645 
15 
37 
141 
1539 
1343 
198 
55 
55 
141 
75 
104 
184 
2 
2 
6 
392 
384 
9 
9 
9 
4 
7 
260 
146 
6 
25 
448 
417 
31 
31 
31 
111118.17 FWD CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
5 
345 
18 
398 
372 
14 
11 
1752 
181 
15 
1 
13 
1977 
1959 
18 
18 
18 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 3% A < 4,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
70 
617 
16682 
937 
1567 
3099 
130 
353 
365 
79 
151 
8 
117 
12034 
1DfÏ 
15 
29 
1 
254 
172 
195 
4 
24 
41 
13 
376 
1 
43 
45 
mi 
6IÏ 
7 
3 
6 
32 
12 
1636 
143 
10 
22 
1 
45 
2 
90 
69 
6IÏ 
271 
211 
80 
26 
31 
2440 
128 
309!Ï 
294 
155 
151 
17 
1 
1893 
1912 
1911 
1 
1 
1 
1369 
2 
3fÏ 
82 
18 
129 
118 
11 
11 
10 
387 
33 
176 
21 
42 
52 
lm port Janvier- Décembre 1982 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6999 
640 
9307 
5276 
681 
3201 
179 
279 
26740 
29175 
588 
559 
557 
6588 
191 
9045 
12 
15812 
15838 
78 
76 
76 
1Hi 
5 
2266 
65 
2518 
2518 
11118.12 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSIIASSE, MIN. 3% BIS < 4,5% MLCIFETT 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
4084 
585 
202 
783 
5780 
5871 
88 
1600 
479 
576 
2880 
2858 
24 
957 
2 
54 
1045 
1013 
32 
47 
216 
14 
112 
37 
428 
426 
4 
4 
4 
127 
21 
59 
238 
218 
19 
11118.14 CHOCOLATE TAILETS OR BARS, NOT RLLEO, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
MASSIVE TAfELSCHOKOLADE, M1N. 3% BIS < 4,5% IIR.CHFETT 
001 FRANCE 2160 794 
002 BELG.-LUXBG. 5103 1957 
003 PAYS-BAS 2192 1350 
004 RF ALLEMAGNE 4126 
006 ROYAUME-UNI 4098 
030 s 689 
036 s 1615 
038 A E 110 
264 
271 
505 
16 
21oli 
7 
241 
167 
832 
58 
211 
738 
317 
79 
26 
79 
1781 
72 
1959 
1958 
1 
1 
1 
1265 
s4 
1321 
1321 
150 
950 
1025 
a-i 
10 
56 
122 
460 
17 
885 
683 
2 
2 
6IÏ 
27 
7 
108 
99 
9 
38 
619 
876 
1 
4fÏ 
1 
182 
29 
21 
519 
319!Ï 
3972 
3983 
9 
2 
2 
93 
23 
7 
127 
123 
4 
346 
29 
2 
244 
2 
61 
4 
100 
7 
35 
458 
17 
825 
808 
17 
17 
17 
200 
200 
200 
3818 
65 
138 
2 
179 
262 
862 
205 
457 
457 
457 
42 
42 
42 
3 
1002 
15 
416 
438 
. 1000 M 0 ND E 20356 5272 2559 2248 2217 1581 775 3931 1875 
. 1010 INTRA-CE 17932 4392 2392 1842 2126 1534 707 3918 1021 
. 1011 EXTRA-CE 2515 878 187 398 91 47 88 13 854 
. 1020 CLASSE 1 2502 879 167 396 91 47 68 854 
. 1021 A E L E 2499 878 167 396 91 47 66 854 
111118.11 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH Mil 3% BUT < 4.5% MILKFATS, OliER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
SCHOKOLADE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 3% BIS < 4,5% IIILCHFETT, AUSO. TAFELSCHOKOLADE UNO UE8ERZUC1S11A88 
gg~ ~~f~~CUXBG. 1~~ 1~ 21-i ~ 1~ 38 14~ 
003 PAYS-BAS 7621 1640 354 1031 3952 435 3 004 RF ALLEMAGNE 4089 1036 683 101B 668 380 
75 ggg ~8~~~ME-UNI 7~~~ 1o6 1~ 19 8~ ~ 
= ~g~~bCJilLOVAQ ~ ~~ 17 110 74 84 
624 ISRAEL 332 332 
78 1000 loi 0 N D E 
78 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
23048 
21412 
1834 
578 
573 
332 
723 
4080 
3145 
915 
265 
265 
649 
1889 
1834 
34 
34 
34 
1883 
1733 
130 
130 
130 
11118.17 FILLED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH Mil 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
GEFUELLTE TAfEI.SCHOKOLADE, MIN. 3% BIS < 4,5% MII.CHFETT 
001 FRANCE 186 28 
002 BELG.-LUXBG. 1837 420 
2 ~ ~~~L~è'~AGNE 3~~~ 21824 
006 ROYAUME-UNI 4477 
007 IRLANDE 6222 
030 SUEDE 498 
032 FINLANDE 1003 
038 SUISSE 1683 
038 AUTRICHE 263 
624 ISRAEL 410 
397 
40 
118 
1 
672 
402 
417 
9 
214 
47 
117 
38 
1127 
6 
189 
159 
1207 
1132 
78 
2 
2 
74 
533 
161Ï 
25 
12 
33 
101 
4801 
4701 
101 
101 
101 
47 
3117 
454 
34 
10fÏ 
2 
1301 
989 
332 
61 
95 
5010 
393 
6222 
823 
696 
410 
s9 
4 
7117 
7193 
7180 
3 
3 
3 
3747 
5 
148 
328 
47 
1 
589 
528 
40 
40 
35 
3 
ao4 
119 
655 
e9 
133 
305 
Valeurs 
"El\Mba 
2 
12 
376 
3 
393 
389 
3 
3 
3 
6 
1 
255 
256 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ~ EUR 10 Toeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.âOa 
1806.67 1a06.67 
1000 W 0 R L D 24057 12310 687 543 281 1826 6326 1371 711 2 1000 M 0 ND E 52452 22830 1721 1882 863 3773 15714 3754 2107 8 
1010 INTRA-EC 22980 12160 629 455 240 1803 5726 1369 598 2 1010 INTRA-CE 48617 22274 1507 1334 718 3863 13785 3747 1581 8 
1011 EXTRA-EC 1077 150 58 88 41 23 800 2 115 . 1011 EXTRA-CE 3838 557 214 348 145 110 1929 7 528 
1020 GLASS 1 926 150 58 88 41 23 449 2 115 1020 CLASSE 1 3425 557 214 348 145 110 1518 7 526 
1021 EFTA COUNTR. 926 150 58 88 41 23 449 2 115 1021 A EL E 3425 557 214 348 145 110 1518 7 526 
1030 GLASS 2 151 151 1030 CLASSE 2 410 410 
1806.68 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1806.68 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 3% A < 4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
001 FRANCE 1305 34 55 1209 6 1 001 FRANCE 3520 1 
1548 
112 123 3263 14 7 002 BELG.-LUXBG. 909 16:i 466 102 124 54 002 BELG.-LUXBG. 3235 584 279 539 
89 
284 
9 
1 
003 NETHERLANDS 1836 50 1668 9 
254 
25 40 2 42 
i 
003 PAYS-BAS 4703 178 4077 44 
769 
150 156 
9 004 FR GERMANY 815 45 172 271 54 18 004 RF ALLEMAGNE 3043 249 574 1090 300 52 005 ITALY 176 
1057 
2 
43:i 
1 173 
1211i 2 
005 ITALIE 1190 
4322 
6 
1946 
6 1173 5 
3532 a 006 UTD. KINGDOM 4134 387 1045 006 ROYAUME-UNI 15223 1556 3865 
252 007 IRELAND 47 
184 i 
47 
2 39 
007 IRLANDE 252 
572 5 4 13:i 030 SWEDEN 226 030 SUEDE 714 64 117 126 2614 036 SWITZERLAND 528 4 1i 2i 15 474 1 2 036 SUISSE 29ES 33 3 6 23 038 AUSTRIA 455 5 
7 
450 038 AUTRICHE 1702 48 
29 
1654 
400 USA 37 30 400 ETATS-UNIS 116 87 
1000 W 0 R L D 10481 1472 2193 769 831 2738 1159 1214 104 1 1000 M 0 ND E 36753 5762 5957 3065 3034 9808 5386 3551 381 9 
1010 INTRA-EC 9225 1271 2182 748 821 2723 204 1212 63 1 1010 INTRA-CE 31198 5088 5890 2948 2983 9480 1028 3541 224 9 
1011 EXTRA-EC 1258 201 11 21 10 15 955 3 42 • 1011 EXTRA-CE 5555 878 67 117 41 126 4381 10 157 
1020 GLASS 1 1252 196 11 21 9 15 955 3 42 1020 CLASSE 1 5537 662 67 117 37 126 4361 10 157 
1021 EFTA COUNTR. 1215 196 11 21 2 15 925 3 42 1021 A EL E 5417 662 64 117 8 126 4273 10 157 
1806.69 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 
MILKFATS 
1a06.69 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 
MILKFATS 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3% A < 4,5% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR2UBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
001 FRANCE 199 6 27 13 80 71 2 001 FRANCE 416 14 
119 
67-- 8 17 171 142 - 5 002 BELG.-LUXBG. 70 1 si 15 :i 002 BELG.-LUXBG. 176 2 43 4 
003 NETHERLANDS 605 504 90 4 2 4 i 003 PAYS-BAS 1776 1428 319 8 
55 
4 11 i 5 
004 FR GERMANY 271 48 16 15 94 96 
427 
2 004 RF ALLEMAGNE 749 
si 
131 59 258 234 
1485 
12 
006 UTD. KINGDOM 2376 28 1888 9 24 006 ROYAUME-UNI 9789 8145 30 68 
1000 W 0 R L D 3657 543 2130 84 44 109 206 501 39 1 1000 M 0 ND E 13409 1516 8668 272 205 282 498 1633 130 5 
1010 INTRA-EC 3592 539 2124 61 26 109 206 498 2B 1 1010 INTRA-CE 13120 1506 8842 177 93 281 498 1827 91 5 
1011 EXTRA-EC 64 4 8 23 17 3 11 • 1011 EXTRA-CE 289 11 25 95 112 1 8 39 
1020 GLASS 1 47 4 6 23 3 11 1020 CLASSE 1 176 11 25 95 6 39 
1021 EFTA COUNTR. 41 4 23 3 11 1021 A EL E 151 11 95 
112 
6 39 
1040 GLASS 3 17 17 1040 CLASSE 3 112 
1806.72 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 1806.72 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 4.5% BUT <a~. MILKFATS 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 4,5'~ BIS < 6% lltLCHFETT 
001 FRANCE 3425 402 6 2965 51 1 
39 
001 FRANCE 7980 851 
263:i 
18 6981 1 128 1 
mi 002 BELG.-LUXBG. 5035 953 1148 68 2794 33 
i 
002 BELG.-LUXBG. 10894 2345 176 5533 
17s:i 
95 
:i 003 NETHERLANDS 882 7 17 1 ?sB 88 003 PAYS-BAS 2042 16 51 3 
2:i 
216 
004 FR GERMANY 121 
6158 
63 26 9 4 19 004 RF ALLEMAGNE 301 
13607 
147 71 21 39 
005 ITALY 6159 1 
?i 
005 ITALIE 13609 2 
16i 006 UTD. KINGDOM 71 006 ROYAUME-UNI 161 
239 32 i 4 036 SWITZERLAND 96 ni 19 i 036 SUISSE 276 
272 IVORY COAST 2689 2671 18 272 COTE IVOIRE 5017 4980 37 
1000 W 0 R L D 18477 7595 3919 101 5788 772 210 72 39 1 1000 M 0 ND E 40288 17059 7845 269 12538 1775 525 182 112 3 
1010 INTRA-EC 15891 7519 122B 101 5788 772 191 72 39 1 1010 INTRA-CE 34993 16819 2B33 289 12537 1774 484 182 112 3 
1011 EXTRA-EC 2786 76 2891 19 . 1011 EXTRA-CE 5294 239 5012 1 1 41 
1020 CLASS 1 96 76 19 1 . 1020 CLASSE 1 276 239 32 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 96 76 19 1 . 1021 A EL E 276 239 32 
i 
1 4 
1030 GLASS 2 2689 2671 18 . 1030 CLASSE 2 5018 4980 37 
1 031 ACP (60) 2689 2671 18 . 1031 ACP (60) 5017 4980 37 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT RUED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 1806.74 CHOCOLATE TABLETS AND BARS, NOT RLLED, WITH MIN 4.5% BUT <a% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 4,5% A 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 4,5% BIS < a•~ MILCHFETT 
001 FRANCE 931 99 23 41 258 508 2 001 FRANCE 2507 218 
1268 
58 98 815 1313 
i 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1328 193 432 206 427 20 i 49 002 BELG.-LUXBG. 3923 571 635 1227 
577 
88 153 
003 NETHERLANDS 375 168 13 167 9 13 5 003 PAYS-BAS 1278 587 44 
1256 996 
29 28 13 
004 FR GERMANY 931 17 315 322 180 17 80 004 RF ALLEMAGNE 3263 55 614 82 
380 
280 
006 UTD. KINGDOM 127 2 4 120 1 006 ROYAUME-UNI 402 5 15 2 030 SWEDEN 310 310 030 SUEDE 1083 
1110 ali 47:i 7 17 2 :i 1083 036 SWITZERLAND 715 385 2i 114 2 4 i 188 036 SUISSE 2477 777 
038 AUSTRIA 70 4 66 038 AUTRICHE 247 20 225 2 
1000 W 0 R L D 4865 878 541 727 799 612 557 137 634 - 1000 M 0 ND E 15431 2606 1550 2682 2354 2034 1485 425 2313 
1010 INTRA·EC 3712 481 481 546 789 806 556 133 136 • 1010 INTRA-CE 11423 1382 1396 1984 2321 2017 1481 409 453 
1011 EXTRA-EC 1173 417 60 179 10 4 1 4 498 . 1011 EXTRA-CE 4007 1226 153 698 33 17 4 18 1860 1020 GLASS 1 1162 417 60 179 2 4 1 1 498 . 1020 CLASSE 1 3988 1226 153 698 7 17 4 3 1880 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1_ Danmark 1 'E~MOo Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa 
11106.74 1806.74 
1021 EFTA COUNTR. 1123 417 21 179 2 4 1 1 498 . 1021 A EL E 3903 1226 88 696 7 17 4 3 1880 
11106.78 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT AUED, WITH IIIIN 4.5% BUT < 1% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 1806.76 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT AUED, WITH MIN 4.5% BUT < 1% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TABLETS AND BARS 
ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 4,5% A < 6% OE MAnERES GRASSES OE LAIT SCHOKOLAOE UND -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 4,5% BIS < 1% MILCHFm, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSIIASSE 
001 FRANCE 282 136 
116 
63 21 8 49 f 5 001 FRANCE 1217 557 615 288 129 44 175 6 24 002 BELG.-LUXBG. 3159 2606 
:i 410 3l:i 26 5 2 002 BELG.-LUXBG. 8337 5739 ri 1809 147 168 2li 4 003 NETHERLANDS 743 165 519 es 6 13 003 PAYS-BAS 1824 383 1143 416 23 87 004 FR GERMANY 1354 
1Ô 150 45 714 281 2 74 5 004 RF ALLEMAGNE 4888 91 752 298 1892 1056 17 437 11 005 ITALY 97 31 
5 6 
5 38 8 
6 
005 ITALIE 607 167 18 39 23 261 54 7:Ï 006 UTD. KINGDOM 404 
26 
1 1 361 24 006 ROYAUME-UNI 2065 94 2 13 1769 91 030 SWEDEN 96 
36 
1 2 67 030 SUEDE 350 
1 147 
3 6 247 
038 AUSTRIA 237 199 2 038 AUTRICHE 975 813 14 
1000 W 0 R L D 8420 3147 B25 153 541 759 417 37B 185 35 1000 M 0 ND E 204n 7884 2712 841 2489 2122 1785 1888 B7B 130 
1010 INTRA-EC 8052 2917 B17 118 538 758 403 378 84 35 1010 INTRA-CE 18978 Bn1 2880 880 2445 2120 1888 1880 804 130 
1011 EXTRA-EC 388 229 9 37 5 1 14 2 71 • 1011 EXTRA-CE 1489 923 32 181 23 3 n 8 274 
1020 GLASS 1 345 229 6 37 1 1 2 69 . 1020 CLASSE 1 1382 923 20 161 3 7 6 262 
1021 EFTA COUNTR. 345 229 6 37 1 1 2 69 . 1021 A EL E 1380 923 18 161 3 7 6 262 
1806.n FIUED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 4.5% BUT < 1% MILKFATS 11106.n AUED CHOCOLATE TABLETS AND BARS WITH MIN 4.5% BUT < 8% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 4,5% A < 1% OE MATIERES GRASSES OE LAIT GEFUELL TE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 4,5% BIS < 1% IIILCIFETT 
002 BELG.-LUXBG. 119 9 82 
1:Ï 14 10:Ï 13 1 002 BELG.·LUXBG. 353 23 253 s8 58 307 14 5 004 FR GERMANY 245 13 60 38 
27Ô 18 004 RF AL GNE 841 44 197 173 93Ô 62 006 UTD. KINGDOM 287 
5Ô j si 17 :i 006 ROYA -UNI 989 1oà 35 312 59 15 036 SWITZERLAND 127 036S 472 2 
038 AUSTRIA 29 29 038 A E 103 103 
1000 WO R L D 842 81 102 109 104 108 88 274 20 • 1000 M 0 ND E 2852 140 332 473 353 322 225 938 89 
1010 INTRA·EC 671 9 95 13 98 103 83 272 20 • 1010 INTRA-CE 2230 23 297 58 326 307 218 932 89 
1011 EXTRA·EC 172 52 7 98 8 3 3 3 • 1011 EXTRA-CE 823 117 35 415 27 15 7 8 1 
1020 GLASS 1 161 52 7 96 3 3 . 1020 CLASSE 1 591 117 35 415 2 15 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 159 50 7 96 3 3 . 1021 A EL E 582 108 35 415 2 15 6 1 
11106.78 ALLED CHOCOLATES AND OTHER ALLED CHOCOLATE CONFEcnONERY WITH MIN 4.5% BUT < 1% MILKFATS 1806.78 FIUED CHOCOLATES AND OTHER AUED CHOCOLATE CONFECTIONERY WITH IIIN 4.5% BUT < 1% IIILKFATS 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, OE 4,5% A < 6% OE IIATIERES GRASSES OE LAIT PRALINEN UND ANOERE GEFUELL TE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 4,5% BIS < 1% llft.CHFETT 
001 FRANCE 30 5 38 12 5 4 4 001 FRANCE 132 15 148 51 20 12 34 002 BELG.·LUXBG. 279 3 237 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1109 27 927 
24 
7 
003 NETHERLANDS 27 21 
5 9 24 
1 
15 
003 PAYS-BAS 100 72 
12 5Ô ~ 4 7:Ï 004 FR GERMANY 124 2 67 4 255 004 RF ALLEMAGNE 516 6 25~ '27 136Ô 006 UTD. KINGDOM 267 
:i :i 4 1 9Ô 5 006 ROYAUME-UNI 1411 1 18 544 22 036 SWITZERLAND 105 7 2 036 SUISSE 889 98 12 16 1 
404 CANADA 28 28 404 CANADA 170 170 
1000 W 0 R L D B93 82 49 12 278 80 126 255 24 5 1000 M 0 ND E 4268 334 181 88 1093 322 785 1362 130 11 
1010 INTRA·EC 735 31 48 9 278 78 10 255 23 5 1010 INTRA-CE 3288 123 189 50 1091 308 50 1380 128 11 
1011 EXTRA·EC 158 30 3 3 2 118 • 1011 E~-CE 975 210 12 18 2 18 715 1 1 
1020 GLASS 1 154 28 3 3 2 118 . 1020 X SSE 1 968 204 12 18 1 16 715 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 126 28 3 3 2 90 . 1021 EL E 799 204 12 18 1 16 546 1 1 
1806.79 SUGAR CONFECOONERY AND SUBSTITUTES MAOE FROM SUGAR SUBsnTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH IIIN 4.5% BUT < 1% 
MILKFATS 
1806.78 fft8all:NFEcnONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 1% 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUIISTITUT10N DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4,5% A < 1% DE 
MATIERES GRASSES OE LAIT 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENT8PR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 4,5% BIS <1% IIILCII'ETT 
001 FRANCE 86 j 3 2 60 2 11 10 001 FRANCE 228 14 19 13 149 18 19 28 004 FR GERMANY 72 
1 
2 57 1 
a:i 3 004 RF ALLEMAGNE 276 :i 7 222 4 349 11 5 006 UTD. KINGDOM 84 006 ROYAUME-UNI 359 2 
060 POLAND 410 410 060 POLOGNE 412 412 
1000 WO R L D 755 414 39 5 82 87 • 122 37 • 1000 M 0 ND E 1553 426 50 27 250 188 34 481 132 5 1010 INTRA·EC 292 3 39 5 82 87 9 94 13 • 1010 INTRA-CE 950 9 50 27 250 158 34 388 41 5 
1011 EXTRA·EC 483 411 26 24 • 1011 EXTRA-CE 803 411 93 11 
1020 GLASS 1 26 1 1 24 . 1020 CLASSE 1 102 7 4 91 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 1 24 . 1021 A EL E 102 7 4 91 
1040 GLASS 3 410 410 . 1040 CLASSE 3 412 412 
111116.82 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 1% MILKFATS 1806.12 CHOCOLATE COUVERTURE WITH MIN 1% MILKFATS 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, MIN. 8% DE MATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLAOEUEBERZUGSIIASSE, MIN. 1% MILCHFETT 
001 FRANCE 210 186 
48 
2 21 1 
245 
001 FRANCE 439 371 
141 
5 48 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 430 76 61 
:i 002 BELG.·LUXBG. 1102 199 134 16 628 003 NETHERLANDS 4241 909 3329 
5 2 96 
003 PAYS-BAS 9350 1838 7496 
14 5 1S:Ï 1 004 FR GERMANY 472 
217 
367 2 44 004 RF ALLEMAGNE 1041 485 859 9 121Ï 006 UTD. KINGDOM 603 342 006 ROYAUME-UNI 1409 795 
272 IVORY COAST 872 872 272 COTE IVOIRE 2136 2136 
1000 W 0 R L D 8882 1388 4982 7 92 12 342 44 15 1000 M 0 N D E 15826 2695 11448 22 224 83 787 129 58 
1010 INTRA·EC 5970 1388 4087 6 84 5 341 44 15 1010 INTRA-CE 13405 2893 9298 19 187 38 783 129 58 
257 
258 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~àOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1806.82 1806.82 
1011 EXTRA-EC 891 875 1 8 6 1 • 1011 EXTRA-cE 2220 2 2150 2 37 25 4 
1030 GLASS 2 880 872 8 . 1030 CLASSE 2 2173 2136 37 
1031 ACP (60) 872 872 1031 ACP (60) 2136 2136 
1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT F1LL1D, WITH IIIH 6% IIILKFATS 1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT F1LL1D, W1TH IIIN 8% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, IIIH. 8% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 455 43 
1352 
191 
144 
214 7 6 001 FRANCE 1410 152 3354 555 492 693 9 1 002 BELG.-LUXBG. 1739 1 220 
1 
16 i 002 BELG.-LUXBG. 4516 3 599 2 48 19 20 003 NETHERLANDS 24 16 
a4 372 20 21 003 PAYS-BAS 193 172 350 1070 aO ai 004 FR GERMANY 518 21 
441 
004 RF ALLEMAGNE 1859 72 
1441 006 UTD. KINGDOM 471 30 876i 006 ROYAUME-UNI 1545 103 1 38661 007 IRELAND 8767 
236 3D 161 007 IRLANDE 38661 626 11:Î ss5 030 SWEDEN 481 
2à à 1:Î 32 030 SUEDE 1422 114 3i 1 49 128 036 SWITZERLAND 138 71 2 16 036 SUISSE 501 232 12 56 
1000 W 0 R L D 12611 374 1380 510 546 250 8851 478 222 • 1000 M 0 ND E 48082 1207 3472 1570 1889 818 38975 1573 788 
1010 INTRA-EC 11978 83 1352 488 545 237 8810 448 27 • 1010 INTRA-cE 45888 335 3357 1504 1885 788 38799 1480 108 
1011 EXTRA-EC 834 312 26 14 1 13 41 30 195 • 1011 EXTRA-cE 2087 872 115 87 4 41 177 113 890 
1020 GLASS 1 626 312 28 14 13 34 30 195 1020 CLASSE 1 2053 872 115 67 2 49 145 113 690 
1021 EFTA COUNTR. 623 309 28 14 13 34 30 195 1021 A EL E 2035 859 115 67 1 49 141 113 690 
1806.84 CHOCOLATE AND CHOCOLATE G0005, NOT FlUED, W1TH MIN 8% MILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TAILETS AND BARS 1806.84 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT FlUED, WITH IIIH 8% IIILKFATS, OTHER THAN COUVERTURE, TAILETS AND BARS 
ARTIClES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, IIIN. 8% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS SCHOKOLADE UND -WAREN, UNQEfUELLT, IIIH. 8% IIILCHFETT, AUSG. TAFa.SCHOKOLADE UND UEBERZUGSIIASSE 
001 FRANCE 55 10 
878 
33 
12 
11 1 
1 
001 FRANCE 248 27 
2049 
171 1 41 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 948 43 14 
10 7:Î 002 BELG.-LUXBG. 2291 111 68 56 19 2 5 003 NETHERLANDS 4263 10 4170 
24 26 2 5 
003 PAYS-BAS 9285 19 9094 2 
122 
150 
1:Î 32 1 004 FR GERMANY 213 
6 
71 6 79 
11 
004 RF ALLEMAGNE 652 
71 
185 134 26 139 1 
005 ITALY 1418 1224 
2 5 2 
177 
535 à 
005 ITALIE 10006 8502 
4 9 
4 1367 
2670 
2 60 
006 UTD. KINGDOM 818 6 280 
17à 
006 ROYAUME-UNI 3226 39 478 5 
72à 
21 
007 IRELAND 178 
392 10 6 
007 IRLANDE 728 
116:Î 24 19 030 SWEDEN 408 030 SUEDE 1206 
1000 W 0 R L D 8348 470 8808 79 56 39 529 537 13 17 1000 M 0 ND E 27911 1455 20322 420 218 156 2518 2883 58 81 
1010 INTRA·EC 7900 77 8804 73 44 28 508 536 13 17 1010 INTRA-cE 26487 285 20308 378 1811 116 23111 2883 58 81 
1011 EXTRA·EC 448 3113 4 6 12 12 21 • 1011 EXTRA-cE 1444 1170 14 41 29 63 127 
1020 GLASS 1 429 393 4 4 12 12 4 . 1020 CLASSE 1 1339 1169 14 32 29 63 32 
1021 EFTA COUNTR. 426 393 4 4 12 12 1 1021 A EL E 1315 1168 14 32 29 63 9 
1806.18 F1LLED CHOCOLATE TAILlTS OR BARS W1TH MIN 8% IIILKFATS 1808.88 FlLLED CHOCOLATE TAILlTS OR BARS W1TH liN 8% IIILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, IIIN. 8% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT GEfUELLTE TAFELSCHOKOLADE, IIIN. 8% IIILCIFETT 
001 FRANCE 42 3 
:i :i 9 33 6 4 001 FRANCE 121 8 11 1:Î 29 104 9 1 12 004 FR GERMANY 132 112 1 004 RF ALLEMAGNE 455 
1 
384 5 
005 ITALY 1132 1132 
12i 1 146 
005 ITALIE 3863 3860 1 1 44é 006 UTD. KINGDOM 540 266 40 006 ROYAUME-UNI 1644 771 422 3 1sS 028 NORWAY 40 
114 10 
028 NORVEGE 166 
36à 35 030 SWEDEN 167 43 030 SUEDE 582 179 
1000 W 0 R L D 2131 120 1411 24 164 147 22 158 B7 • 1000 M 0 ND E 7081 384 4885 97 503 4115 88 464 357 
1010 INTRA-EC 1874 4 1403 3 141 147 18 147 4 • 1010 INTRA-cE 8176 12 4850 13 488 4111 52 450 12 
1011 EXTRA-EC 258 115 8 21 18 1 4 10 113 • 1011 EXTRA-cE 1107 372 48 85 7 3 14 35 345 
1020 GLASS 1 258 115 8 21 16 1 4 10 63 1020 CLASSE 1 906 371 46 85 7 3 14 35 345 
1021 EFTA COUNTR. 258 115 8 21 16 1 4 10 63 1021 A EL E 903 371 45 85 7 3 12 35 345 
1806.17 F1LLED CHOCOLATES AND OTHER FlLLED CHOCOLATE CONFECTIONERY W1TH 1111 8% IIILKFATS 1808.87 FlLLED CHOCOLATES AND OTHER F1.LED CHOCOLATE COIIFECTIONERY W1TH 11111 8% MILKFATS 
PRALIHES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, 1111. 8% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT PRALINEN UND ANDERE GEFUELL TE SCHOKOLADEWAREN, 11111.8% MILCHFETT 
001 FRANCE 24 1 
19i 
6 
289 
11 6 
1 à 
001 FRANCE 120 4 
1364 
52 4 53 7 
12 41 002 BELG.-LUXBG. 740 154 40 
11 
51 002 BELG.-LUXBG. 4241 685 223 1536 
49 
360 
004 FR GERMANY 103 
1 
4 13 60 15 004 RF ALLEMAGNE 528 
6 
23 66 325 3 62 
005 ITALY 1025 778 
1 1 
202 44 
111 
005 ITALIE 4121 3042 
:i 2 737 334 571 006 UTD. KINGDOM 126 1 3 9 
s4 006 ROYAUME-UNI 617 7 7 2 27 164 007 IRELAND 54 
136 
007 IRLANDE 164 
376 008 DENMARK 140 4 
si 
008 DANEMARK 397 21 265 028 NORWAY 67 
91 
028 NORVEGE 265 
310 030 SWEDEN 92 
2 16 
1 030 SUEDE 312 
14 7i 2 036 SWITZERLAND 24 6 036 SUISSE 154 63 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 100 100 
1000 W 0 R L D 2435 401 985 47 304 233 261 113 91 • 1000 M 0 ND E 11119 1501 4481 278 16011 889 1438 593 370 
1010 INTRA-EC 2227 297 882 47 304 233 228 113 23 • 1010 INTRA-cE 10237 10113 4437 278 18011 888 1258 5113 103 
1011 EXTRA·EC 208 104 3 33 88 • 1011 EXTRA-cE 882 408 24 1 182 267 
1020 GLASS 1 208 104 3 33 68 1020 CLASSE 1 876 407 23 1 178 267 
1021 EFTA COUNTR. 189 103 2 16 68 1021 A EL E 756 398 14 77 267 
110&.11 SUGAR CONFECTIOHERY AND SUBSliT\ITES IIADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, W1TH 111N 8% IIUFATS 1806.88 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROII SUGAR SUBSTITUTIOII PRODUCTS, CONTAIIING COCOA, W1TH IIIH 8% IIILKFATS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark [ 'E>.>.ooa 
1808.88 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SU8STITU110N DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, MIN. 1% DE MAllERES 1808.88 KAKAOHALT.lUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCIŒRAUSTAUSCHSTOFFEH, MIN. 1% IIILCIFETT 
GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 80 
32 
5 
29 
56 4 15 001 FRANCE 221 1 66 20 93 139 29 30 2 002 BELG.·LUXBG. 63 
12 1 
2 
23 
002 BELG.·LUXBG. 171 
2!Ï 3 
18 
73 004 FR GERMANY 85 
2 
21 8 
1sS 
004 RF ALLEMAGNE 193 
11 
60 28 
822 006 UTD. KINGDOM 191 1 006 ROYAUME-UNI 636 3 
030 SWEDEN 64 64 030 SUEDE 238 238 
1000 W 0 R L D 525 17 61 18 37 59 44 287 24 • 1000 M 0 N 0 E 1719 81 185 51 121 148 179 889 85 
101 D INTRA-EC 437 17 59 18 37 59 22 203 24 • 1010 INTRA-CE 1393 78 182 50 121 148 95 853 85 
1011 EXTRA-EC 87 1 22 84 . 1011 EXTRA-CE 328 2 3 1 84 238 
1020 GLASS 1 87 1 22 64 . 1020 CLASSE 1 326 2 3 1 84 238 
1021 EFTA COUNTR. 86 22 64 . 1021 A EL E 319 2 1 80 238 
11101.80 OTHER FOOD PREPARATlONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MAX 500G NOT WITHIN 1801.01-38 tiOUO OTHER FOOD PREPARATlONS CONTAINIHG COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS Ill PACKIIIGS OF IIAX 500G NOT WITIIN 1808.01-38 
PREPARATlONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON ~TIGE LEBENSIImEliN UMSCHLESSUNGEN VON MAX. 500 GIINHALT, IŒIN ODER < 1,5% MILCIFETT, IICIIT IN 1808.01 BIS 38 
REPRIS SOUS 11108.01 A 3t 
001 FRANCE 3741 1 
1637 
1 284 1237 2089 111 18 001 FRANCE 8878 64 1763 5 640 2042 5788 340 85 002 BELG.·LUXBG. 1915 15 9 197 
eo9 4 21 12 41 002 BELG.-LUXBG. 2343 15 370 1096 11 39 21 99 003 NETHERLANDS 3913 2269 613 
29IÎ 994 78 121 2 003 PAYS-BAS 5148 2502 1174 46!Î 1527 138 194 7 004 FR GERMANY 3944 34 1011 798 116 1 645 81 004 RF ALLEMAGNE 8824 15Ô 1864 1509 207 1 1025 222 005 ITALY 3491 843 438 2010 222 
123 
27 119 005 ITALIE 7510 1468 829 4164 833 
2o3 
82 184 
006 UTD. KINGDOM 414 85 180 1 3 4li 21 1 006 ROYAUME-UNI 1382 351 755 2 7 139 60 4 009 GREECE 48 
6 11 15 
009 GRECE 139 ti 3!Î 119 1 036 SWITZERLAND 32 
175 3 
038 SUISSE 170 400 4 038 AUSTRIA 185 5 2 
2 
038 AUTRICHE 421 11 6 
3 042 SPAIN 151 58 1 149 5 2 042 ESPAGNE 360 eO 1 357 li 5 400 USA 86 20 400 ETATS-UNIS 146 52 
1000 WO R L 0 17988 2491 4101 331 1834 4875 2912 145 945 264 1000 M 0 N 0 E 33485 3194 7081 522 3409 8943 7751 244 1735 588 
1010 INTRA-EC 17519 2422 4084 331 1812 4858 2588 145 937 282 1010 INTRA-CE 32313 3093 7024 522 3387 8820 8841 244 1722 580 
1011 EXTRA-EC 481 88 17 23 17 344 8 3 1011 EXTRA-CE 1152 101 57 42 123 810 13 8 
1020 GLASS 1 478 69 16 21 17 344 8 3 1020 CLASSE 1 1146 101 55 39 122 810 13 6 
1021 EFTA COUNTR. 237 11 13 20 15 175 3 . 1021 A EL E 628 21 45 38 119 400 4 1 
11108.91 OTHER FOOD PREPARATlONS CONTAIIIING COCOA WITH NO OR < 1.5% MLKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01-38 11108.81 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAIMNG COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACIONGS > 500G, NOT WITHIN 11108.01-38 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, PAS OU < 1,5% DE MAllERES GRASSES DE LAIT, NON KAKAOHALTIGE LEBENSIImEl IN UIISCHLESSUNGEII VON >500 GIINHALT, IŒIN 00.<1,5% MILCHFETT,NICHT IC 11108.01 BIS 38 ENTH. 
REPRIS SOUS 1806.01 A 31 
001 FRANCE 1371 
91 1311 
117 6 1201 47 
3 
001 FRANCE 2648 
79 1432 
244 5 2310 87 4 002 BELG.·LUXBG. 1734 108 194 
875 
27 li 002 BELG.-LUXBG. 1959 172 222 7ri 50 13 003 NETHERLANDS 3028 595 308 22 
2381 
963 257 003 PAYS-BAS 4447 1032 532 41 
3013 
1825 427 
004 FR GERMANY 15922 
14:Î 
9941 300 1016 2041 263 
5 
004 RF ALLEMAGNE 23943 464 15201 427 1495 3395 412 11i 005 ITALY 5129 4954 12 16 
12!Ï 37 
005 ITALIE 5785 5254 13 34 2 
216 102 006 UTD. KINGDOM 173 2 
11 31 
5 006 ROYAUME-UNI 333 3 1 
11 1 s9 11 008 DENMARK 93 51 
6 10 
008 DANEMARK 155 84 
19 27 038 SWITZERLAND 44 26 1 
3 
1 
11i 1 
038 SUISSE 142 90 2 
7 
4 
3:Î 2 400 USA 91 1 88 400 ETATS-UNIS 230 3 186 
1000 WO R L 0 27828 909 18537 558 2587 3117 3181 137 581 11 1000 M 0 ND E 39722 1758 22484 812 3271 4833 5442 229 983 30 
1010 INTRA-EC 27485 882 18514 548 2584 3108 3120 137 581 10 1010 INTRA-CE 39285 1885 22418 884 3264 4817 5233 229 845 29 
1011 EXTRA-EC 182 27 22 10 3 8 71 20 1 1011 EXTRA-CE 439 93 45 28 8 18 208 38 2 
1020 GLASS 1 154 27 14 10 3 8 71 20 1 1020 CLASSE 1 432 93 39 28 8 16 209 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 26 6 10 3 1 1 2 . 1021 A EL E 156 90 19 28 7 3 4 5 
11108.12 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINICG COCOA WITH MIN U% BUT < 1.5% IILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 11108.12 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAIIING COCOA WITH MIN U% BUT < 1.5% MILKFATS IC PACKIICIS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS ALIIIENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMIIEDIATS DE MAX. 500 G, DE 1,5% A 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1806.01 A 18 
~~= LEBENSIImEl IC UIIISCIIUESSUNCI VON MAX. 500 GIINHALT, IIIN. 1,5% BIS 8,5% IIR.CHFETT, NICHT 1111108.01 BIS 
001 FRANCE 1913 40 
16 
539 6 1145 183 
1 
001 FRANCE 1969 38 33 538 6 1183 202 4 002 BELG.·LUXBG. 4716 3 1129 
119 
3567 002 BELG.·LUXBG. 1472 4 1194 
156 
237 
003 NETHERLANDS 550 9 422 
303 589 165 6 003 PAYS-BAS 451 5 290 s34 611Ï 141Ï 11 004 FR GERMANY 1544 8 473 004 RF ALLEMAGNE 2311 
1 
7 693 
1 005 ITALY 83 2 4 11 66 005 ITALIE 195 6 3 23 161 
007 IRELAND n 1 76 007 IRLANDE 107 107 
1000 WO R L D 8824 74 448 842 1734 1737 4003 8 73 5 1000 M 0 ND E 8588 94 338 1372 1830 2032 719 15 177 14 
1010 INTRA-EC 8811 88 448 842 1730 1737 4003 8 73 2 1010 INTRA-CE 8588 88 338 1372 1827 2031 717 15 177 5 
1011 EXTRA-EC 13 8 3 4 1011 EXTRA-CE 24 8 3 1 2 10 
11108.12 OTHER FOOD PREPARATlONS COHTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 1.5% MILKFATS IN PACIONGS OF IIIN 500G 1806.93 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN U% BUT < 1.5% MILKFATS IN PACOIGS OF IIIC 500G 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE 1,5% A 8,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, NON ~liGE LEBENSIImEl IN UMSCHUESSUNGEN VON > 500 GIINHALT, MIN. 1,5% BIS 1,5% MILCHFETT, NICHT IN 11108.01 BIS 18 
REPR. SOUS 1806.01 A 18 
003 NETHERLANDS 76 17 2 1 
6 
6 3 47 003 PAYS-BAS 141 23 3 2 
10 
4 32 77 
004 FR GERMANY 639 574 3 55 1 004 RF ALLEMAGNE 963 849 6 97 1 
1000 WO R L D 834 38 578 31 8 83 8 34 80 20 1000 M 0 N D E 1394 85 852 87 10 108 37 85 102 88 
1010 INTRA·EC 831 38 578 31 8 81 5 34 80 20 1010 INTRA-CE 1388 85 851 87 10 101 37 85 102 88 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 7 7 
11108.84 OTHER FOOD PREPARATlONS CONTAINIIG COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1806.14 OTHER FOOD PREPARA110NS CONTAINING COCOA WITH MIN 8.5% BUT < 28% MILKFATS IN PACKIIGS OF 500G OR LESS 
259 
260 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Toeutschlan~ France T lia lia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxT UK T lreland T Danmark 1 ·exxaoa 
1806.94 PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE > 6,5~. A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 1806.94 KAKAOHAL TIGE LEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 Gl INHALT, > 6,5% BIS < 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
NON REPR. SDUS 1806.01 A 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 55 1 24 30 001 FRANCE 142 17 
1:i 
54 71 
002 BELG.-LUXBG. 51 23 
1 
28 
336 
002 BELG.-LUXBG. 123 110 
1 290 003 NETHERLANDS 337 
4!Î 
003 PAYS-BAS 291 
10 5 6 ai 004 FR GERMANY 84 5 28 2 004 RF ALLEMAGNE 296 
48 1. 
188 
005 ITALY 33 1:i 19 1. 005 ITALIE 109 43 17 
1000 W 0 R L D 603 43 1 24 33 408 36 9 49 . 1000 M 0 ND E 1104 185 3 85 24 575 88 58 87 
1010 INTRA-EC 578 43 1 33 408 35 9 48 • 1010 INTRA-CE 1016 185 2 as 24 575 84 58 87 1011 EXTRA-EC 24 24 • 1011 EXTRA-CE 88 1 2 
1806.86 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 1806.16 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT < 26% MII.KFATS IN PACKIHGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE > 6,5% A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SDUS 1806.01 A 94 KAKAOHALTlGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 GnNHALT, > 6,5% BIS < 26% MILCHFETT,NICHT IN 1808.01 BIS 94 ENTH. 
003 NETHERLANDS 3892 205 16 1 175 3478 3 14 003 PAYS-BAS 6029 351 29 3 
3!Î 
174 5435 7 30 
006 UTD. KINGDOM 62 4 5 26 16011 31 006 ROYAUME-UNI 106 2 10 23775 55 007 IRELAND 16015 007 IRLANDE 23778 3 
1000 W 0 R L D 20046 210 21 1 53 188 19524 36 15 . 1000 M 0 ND E 30055 356 39 4 71 208 28273 73 33 
1010 INTRA-EC 20011 210 21 1 53 188 18490 36 14 . 1010 INTRA-CE 29883 356 38 4 71 208 29214 73 30 
1011 EXTRA-EC 34 33 1 . 1011 EXTRA-CE 62 59 3 
1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SDUS 1806.01 A 88 KAKAOHALTlGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GIINHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 88 ENTHALT. 
1000 W 0 R L D 41 2 3 23 3 9 1 . 1000 M 0 ND E 73 5 13 28 8 16 3 
1010 INTRA-EC 41 2 3 23 3 8 1 . 1010 INTRA-CE 73 5 13 28 8 16 3 
1806.98 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26~, MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 1806.911 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 211% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAG8 IMMEDIATS DE > 500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. 
SDUS 1808.01 A 88 KAKAOHALTIGE LEBENSMmEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 GnNHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 169 15 132 22 
:i 
003 PAYS-BAS 231 23 2 77 178 5 30 8 004 FR GERMANY 68 1 sa 5 1 004 RF ALLEMAGNE 106 1 13 
341 006 UTD. KINGDOM 147 1 146 006 ROYAUME-UNI 342 1 
1000 W 0 R L D 442 1 49 2 60 147 11 188 3 . 1000 M 0 ND E 833 1 109 6 83 218 36 374 8 
1010 INTRA-EC 440 1 49 2 60 145 11 188 3 . 1010 INTRA-CE 828 1 109 5 83 214 34 374 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 5 3 2 
Januar - Dezember 1982 lm port 
.,.. 
Jbta.t- Decembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaba 
1902 IIALT EXTRAC~REPARATIONS OF FLOUIIHlf.~STARCH OR IIALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOO OR FOR DtETEnC OR 1902 IIALT EXTRAC~PARATIONS OF FLOUR, ~ STARCH OR MALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DtETEnC OR 
CUUNARY PUR ES, CONTAINING LESS T 50 BY WEIGHT OF COCOA CUUNARY PUR S, CONTAINING LESS THAN 50 BY WEIGHT OF COCOA 
~gt::'\IZNM~Xnl~~"Z_\~:rA~rc\~~RJ!~A~EScrc~UES OU CUUNAIRES, A BASE DE FARINES, SEIIOULES,AMIDONS, MALZEXTRAKT; ZUBEREITUNGEN ZUR KINOERERNAEHRUNG,DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNOLAGE VON IIEHL, GRIES$, STAERKE OD. IIALZEXTRAKT, AUCH MIT KAKAOGEHALT < 50% 
1902.01 IIALT EXTRACT W1TH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 1902.01 IIALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXTRAITS DE IIALT, MIN. 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS IIALZEXTRAKT IIIT IIIN. 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
003 NETHERLANDS 101 94 4 5 2 2 59 i 1 003 PAYS-BAS 131 122 5 10 3 2 7i 2 2 006 UTD. KINGDOM 185 70 46 44 2 006 ROYAUME-UNI 226 83 53 1 3 008 DENMARK 174 130 008 DANEMARK 120 96 24 
1000 W 0 R L D 698 423 97 7 5 85 10 59 2 8 1000 M 0 ND E 735 45B 93 14 12 68 9 71 3 7 
1010 INTRA-EC 670 397 97 7 5 95 10 59 2 B 1010 INTRA-CE 897 421 92 14 12 68 9 71 3 7 
1011 EXTRA-EC 25 25 • 1011 EXTRA-CE 38 37 1 
1902.09 IIALT EXTRACT W1TH A DRY EXTRACT OF < 90% 1902.09 IIALT EXTRACT W1TH A DRY EXTRACT OF < 90% 
EXTRAITS DE IIAL T, < 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS IIALZEXTRAKT IIIT < 90% TROCKENSTOFFGENAL T 
003 NETHERLANDS 1282 514 48 24 
14 
402 290 
i 
4 003 PAYS-BAS 958 397 41 26 
13 
276 212 
i 
6 
004 FR GERMANY 233 
1359 
1 2 9 206 
5 
004 RF ALLEMAGNE 188 
10sà 
2 3 16 153 
3 005 ITALY 1591 160 
336 00 
67 
20 306 
005 ITALIE 1260 103 
322 109 
66 
35 197 006 UTD. KINGDOM 2217 8 1451 36 006 ROYAUME-UNI 1517 9 786 59 
008 DENMARK 498 260 17 6 215 008 DANEMARK 323 186 14 5 118 
1000 W 0 R L D 5996 2143 1795 384 104 737 523 24 307 9 1000 M 0 ND E 4368 1688 998 358 147 550 398 41 199 9 
1010 INTRA-EC 5850 2142 1sn 382 80 736 517 20 307 9 1010 INTRA-CE 4280 1683 946 351 126 548 393 35 199 9 
1011 EXTRA-EC 148 2 108 2 25 1 6 4 • 1011 EXTRA-CE 88 4 51 7 19 4 5 8 
1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FODD OR FOR DIETETIC OR CUUHARY PURPOSES WITH IIALT EXTRACT AND MIN 30% REOUCIHG SUGARS 1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULIHARY PURPOSES WITH IIALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
~~=~R~ AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN. 30% DE ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIIT IIALZEXTRAKT, IIIN. 30% REDUZWIENOER ZUCKERGEH. 
001 FRANCE 1955 1184 1 392 378 
i 4i 
001 FRANCE 3060 2126 3 268 663 
2 118 003 NETHERLANDS 48 
100 
6 003 PAYS-BAS 125 
167 
5 
005 ITALY 309 
2 
209 
ai 184 
005 ITALIE 494 
3 
327 
100 712 006 UTD. KINGDOM 272 5 006 ROYAUME-UNI 884 9 
1000 W 0 R L D 2620 1187 125 1 395 395 222 81 224 1000 M 0 ND E 4870 2132 248 4 278 872 348 180 830 
1010 INTRA-EC 2598 1188 109 1 395 384 216 81 224 1010 INTRA-CE 4590 2126 168 3 278 888 337 180 830 
1011 EXTRA-EC 25 1 18 1 7 . 1011 EXTRA-CE 81 3 82 2 3 11 
1902.21 ~V,t~~USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 1902.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
&!'AE'~~~r8:A~'r~~==~~U1~f5 DIETETIQUES OU CUUNAIRES, <1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, <14% ZUBEREITUNGEN ZUR KINOERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCHFETT, < 14% STAERIŒ, < 5% SACCHAROSE, NICHT IN 1102.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1965 997 63 114 477 372 4 1 15 001 FRANCE 1802 607 36 177 479 526 11 2 75 002 BELG.-LUXBG. 161 8 25 7 
70 
33 Ei 10 002 BELG.-LUXBG. 256 17 23 48 &5 39 4 20 003 NETHERLANDS 501 345 12 18 
7 
50 
18 8 003 PAYS-BAS 591 433 6 15 1i 88 39 17 004 FR GERMANY 385 
257 
68 81 202 1 004 RF ALLEMAGNE 779 
407 
112 224 374 2 
005 ITALY 259 1 2 HÎ 9 1 137 62 005 ITALIE 410 1 5 33 15 2 307 a4 006 UTD. KINGDOM 268 1 38 
100 
006 ROYAUME-UNI 484 1 39 
189 064 HUNGARY 380 9 200 4 5 064 HONGRIE 354 i 62 165 22 12 400 USA 156 138 400 ETATS-UNIS 306 209 
1000 W 0 R L D 4187 1848 183 251 711 671 420 144 111 28 1000 M 0 ND E 5170 1506 209 511 738 1044 589 312 178 104 
1010 INTRA-EC 3550 1810 179 242 510 953 98 144 91 23 1010 INTRA-CE 4338 1489 195 444 589 880 130 312 144 93 
1011 EXTRA-EC 820 38 5 10 201 18 322 20 5 1011 EXTRA-CE 833 37 14 68 167 64 438 34 12 
1020 CLASS 1 231 32 5 10 1 16 142 20 5 1020 CLASSE 1 438 29 14 66 1 61 221 34 12 
1040 CLASS 3 383 200 3 160 . 1040 CLASSE 3 356 185 2 189 
1102.25 Gn~P!,":oW'&M~E AS INFANT FOOD OR FOR DtETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND MIN 5% 1102.25 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, < 14% STARCH AND IIIN 5% 
BUT < 60% SUCROSE 
b~e:.~~5~R ~':J"Jt~c~Ml~ ~~P~A~S ~~~lOUES OU CUUNAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% i~~~=~.t.w':·~~.,=~ ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% IIILCHFETT, <14% STAERKE, MIN. 5% BIS <60% 
001 FRANCE 725 12 
2 
48 249 278 138 
22 15 
001 FRANCE 925 19 
2 
70 399 378 61 42 20 002 BELG.-LUXBG. 66 12 8 
430 
7 002 BELG.-LUXBG. 114 15 24 
412 
11 
003 NETHERLANDS 1342 3 896 
i 13 
1 
2 
12 003 PAYS-BAS 827 3 393 
2 25 12 Ei 
19 
004 FR GERMANY 100 
2604 
45 19 18 2 004 RF ALLEMAGNE 195 
3370 
122 22 6 
005 ITALY 2605 
i 2 
1 
2sS 
005 ITALIE 3372 
8 8 
2 
595 006 UTD. KINGDOM 269 006 ROYAUME-UNI 612 1 
1000 W 0 R L D 5197 2648 944 73 273 735 202 268 24 30 1000 M 0 ND E 8200 3438 525 127 45B 832 130 800 47 45 
1010 INTRA-EC 5121 2930 943 49 272 727 180 288 24 30 1010 INTRA-CE 8052 3407 524 71 45B 809 98 595 47 45 
1011 EXTRA-EC 75 18 24 2 8 22 1 • 1011 EXTRA-CE 148 28 1 58 2 23 32 8 
1020 CLASS 1 67 12 24 8 22 1 . 1020 CLASSE 1 140 24 56 22 32 6 
1021 EFTA COUNTR. 66 12 24 8 21 1 . 1021 A EL E 137 23 56 22 30 6 
1902.ZS ~~'ir~!=EUSED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 1802.29 =t~~~EUSED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
261 
262 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.MOo 
1902.29 PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% t1102.21 is:rR~N"\'=-~ ~~RERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEIRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, < t4% STAERKE, MII.&O% SACCHAROSE, D'AMIDON, MIN. 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE t39 46 4 1 122 12 OOt FRANCE 269 t61 4 2 238 25 004 FR GERMANY 68 1 12 15 004 RF ALLEMAGNE 209 5 13 30 
tOOO W 0 R L D 276 46 14 20 169 2 7 18 • 1000 M 0 ND E 807 1 169 25 32 328 2 13 37 
1010 INTRA-EC 269 46 14 19 169 2 7 12 • 1010 INTRA-CE 591 i 169 25 29 328 2 13 25 1011 EXTRA-EC 7 1 6 • 1011 EXTRA-CE 15 2 12 
1902.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETlC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN t4% < 32% STARCH 1902.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DETEnC OR CUUNARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14% < 32% STARCH 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR <5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
< 32% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~~~&~rJ.W' ~~RN~::~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEIRAUCH, < t,5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS < 32% STAERKE, < 5% 
OOt FRANCE 595 t89 
2t30 
t17 53 t43 66 7i t 26 OOt FRANCE 977 340 t765 136 94 t60 t37 46 3 t07 002 BELG.-LUXBG. 444t 935 209 349 
21 
740 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 4136 t039 186 344 
s6 753 1 3 003 NETHERLANDS 365 t14 97 43 33 56 
2 
003 PAYS-BAS 328 109 63 28 32 45 
t3 004 FR GERMANY 340 349 88 t20 97 26 7 004 RF ALLEMAGNE 556 582 t56 225 124 2t 19 005 ITALY 359 4 
t3 1 
6 
B!Î 2 005 ITALIE 592 5 23 2 5 t91 3 006 UTD. KINGDOM 74t 602 34 006 ROYAUME-UNI t173 925 29 
008 DENMARK 239 t23 tt6 
1 e4 Hi t65 008 DANEMARK 323 t40 t83 2 71 t!i 346 030 SWEDEN 268 534 030 SUEDE 438 553 036 SWITZERLAND 534 16 036 SUISSE 553 t30 038 AUSTRIA 76 tti 038 AUTRICHE t30 t46 664 INDIA tt7 664 INDE t46 
1000 W 0 R L D 8225 2440 3001 488 4t8 287 t119 239 197 58 1000 M 0 ND E 9623 3337 2753 576 464 346 1288 302 374 202 
1010 INTRA·EC 7130 2337 2467 488 415 282 899 222 11 29 1010 INTRA-CE 8158 3183 2200 575 461 338 969 283 25 124 
1011 EXTRA-EC 1095 103 534 3 4 220 18 186 27 1011 EXTRA-CE 1467 154 553 1 3 10 300 19 349 78 
t020 GLASS t 946 80 534 t 4 96 tB t86 27 t020 CLASSE t t285 t36 553 t 2 tO t37 t9 349 78 
t02t EFTA COUNTR. 878 76 534 t 64 tB t85 . t02t A EL E tt2t t30 553 2 7t t9 346 
t030 GLASS 2 t24 t t 2 t20 . t030 CLASSE 2 t59 2 t t t55 
1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETlC OR CUUNARY PURPOSES WITH ND OR < 1.5% MILKFATS MIN 14% < 32% STARCH AND t902.38 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DETEnC OR CUUNARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN t4% < 32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 1111 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1,5o/, MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
<32% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~==ectezm' ~~=R=~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEIRAUCH, < 1.5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS < 32% STAERKE, MIN.5% 
OOt FRANCE 3270 2668 
26!Î 81 t6 477 24 4 OOt FRANCE 50t4 4tt5 43IÎ t08 29 7t0 46 6 002 BELG.-LUXBG. 988 338 
t55 
25 
tt71 
352 
1 
4 
67!Î 002 BELG.-LUXBG. t327 382 2oB 85 t336 4t6 1 6 2tsS 003 NETHERLANDS 3202 567 529 
2!Î 97 3 003 PAYS-BAS 5229 795 59t 71 t43 5 004 FR GERMANY 542 
25 
350 3 3t 86 t 42 004 RF ALLEMAGNE t217 
38 
BtO 4 62 2t9 t 49 t 
006 UTD. KINGDOM 59t 43 3 
t9i 
467 53 006 ROYAUME-UNI t546 60 7 4s6 tt09 332 007 IRELAND 197 
71 
007 IRLANDE 450 
to2 008 DENMARK 72 t 
t5 38 008 DANEMARK t04 2 ti 48 030 SWEDEN 205 
35 71 
t52 030 SUEDE 236 
s8 to!i 17t 038 AUSTRIA t08 
41 !Î 21 23 038 AUTRICHE t67 236 s4 s6 44 400 USA t3t 36 t 400 ETATS-UNIS 439 53 2 
404 CANADA 445 48 2 395 404 CAN.ADA 708 75 3 630 
tOOO W 0 R L D 9847 3795 t3t5 280 73 1695 t350 5t8 143 880 1000 M 0 ND E 18604 5818 2094 558 193 2171 2171 1189 447 2157 
1010 INTRA-EC 8918 3717 1193 239 72 1879 781 489 108 880 1010 INTRA-CE 14983 5489 1901 320 192 2102 1281 1112 389 2157 
1011 EXTRA-EC 934 78 122 41 1 17 590 47 38 • 1011 EXTRA-CE 1841 117 193 238 1 89 890 87 46 
t020 GLASS t 918 7t 122 41 t7 582 47 38 t020 CLASSE t t6t3 ttt t93 236 69 869 87 4B 
102t EFTA COUNTR. 329 35 74 6 t52 24 38 t02t A EL E 449 58 tt6 t2 t7t 44 4B 
1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MtLKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE ND OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAJRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<45% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KJNDERERNAEHR~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEIRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS < 45% STAERKE, < 5% 
SACCNAROSE, NICHT IN t902.20 ENTHALTE 
OOt FRANCE 2577 t498 
32 
t50 69t t88 32 tB OOt FRANCE 3t73 1881 
Bi 
2t4 96t 223 57 37 
002 BELG.-LUXBG. 590 t66 2 389 
21 
t 002 BELG.-LUXBG. 869 202 4 580 
ti 2 003 NETHERLANDS tt4 84 9 i te4 1 003 PAYS-BAS t29 98 t4 8 293 2 004 FR GERMANY 207 
st6 
4 tt 
t68 3 
004 RF ALLEMAGNE 34t 
6t8 
t6 22 
273 6 006 UTD. KINGDOM 834 t37 tO 006 ROYAUME-UNI t175 26t 17 
008 DENMARK t08 t08 
3 73 t!Î 22 008 DANEMARK t40 t40 5 62 ti 41 030 SWEDEN 582 465 
2sS 28 
030 SUEDE t043 9t8 
24i 96 036 SWITZERLAND 294 7 t 2 036 SUISSE 372 20 2 7 
664 INDIA t403 t403 664 INDE t779 t779 
1000 W 0 R L D 6785 2888 303 286 1288 284 1535 187 41 3 1000 M 0 ND E 9153 3745 360 487 1842 389 1954 290 80 8 
1010 INTRA-EC 4449 2373 47 296 1284 230 49 188 19 3 1010 IN TRA-CE 5861 2741 113 467 1934 279 89 273 39 8 
1011 EXTRA-EC 2335 515 256 4 34 1485 19 22 . 1011 EXTRA-CE 3291 1003 247 8 110 1865 17 41 
t020 GLASS t 9t0 499 256 4 30 80 19 22 . t020 CLASSE t t4Bt 984 247 8 t04 80 t7 4t 
t02t EFTA COUNTR. 904 499 256 4 28 76 19 22 . t02t A EL E t462 984 247 7 96 70 17 4t 
t030 GLASS 2 t4t2 7 t405 . t030 CLASSE 2 1798 t4 t784 
1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETlC OR CUUNARY PURPOSES WITH ND OR < 1.5% MILKFATS Mil 32% < 45% STARCH AND 1902.49 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS Mil 32% < 45% STARCH AND 
>5% SUCROSE >5% SUCROSE 
--------- ------
'• 
"' 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1863 
1343 
658 
2112 
116 
253 
150 
19913 
28527 
8062 
20466 
20466 
523 
1712 
1009 
9 
1 
5 
150 
2891 
2735 
158 
156 
156 
1sS 
379 
1017 
154 
410 
2201 
1807 
594 
594 
154 
47 
9 
1 
12 
70 
70 
45 
69 
88 
1à 
41à 
687 
232 
438 
436 
18 
17 
140 
49 
166 
70 
443 
372 
70 
70 
70 
3 
79 
10:Ï 
19085 
19272 
84 
19188 
19188 
103 
820 
2 
6 
828 
820 
9 
9 
9 
39 
si 
10 
155 
142 
13 
13 
13 
1802.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSU WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AHD 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUIIENTAllON DES EHFAHTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
< 15% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
15088 
177 
1254 
903 
140 
766 
66 
269 
2047 
6151 
382 
89 
13959 
8 
1090 
2i 
104 
13 
269 
266 
6128 
15i 
64 
330 
12 
98 
52 
5 
323 
1 
11 
5 
97 
11 
276 
58 
170 
112 
3 
5 
681 
65 
64 
8 
9 
1i 
6 
123 
18 
s3 
1332 
4 
377 
89 
2 
3 
76 
23 
20i 
1000 W 0 R L D 27470 21972 735 342 733 837 2041 481 309 
1010 INTRA-EC 18712 15513 875 341 612 828 199 423 103 
1011 EXTRA·EC 8759 8459 80 1 121 11 1842 58 207 
1020 CLASS 1 8601 6418 60 1 121 11 1725 58 207 
1021 EFTA COUNTR. 8204 6418 57 1 115 11 1337 58 207 
1030 CLASS 2 138 22 116 
1902.58 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MII.KFATS 1111 45% < 15% STARCH AHD 
MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUMENTAllON DES ENFAHTS OU USAGES DIETETlQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
< 15% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 190Z.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
1921 
242 
327 
971 
566 
1104 
1 
64 
1s0 
93 
733 
15 
567 77 
90 
18i 
143 
74 
44 
62 
8 
509 
1000 W 0 R L D 4133 1185 1027 573 370 328 87 518 
1010 INTRA·EC 4085 1190 990 573 388 323 77 517 
1011 EXTRA-EC 88 5 37 4 5 10 1 
1020 CLASS 1 63 1 37 3 5 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 37 3 5 8 1 
21 
23 
23 
1102.81 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% Mft.KFATS MIN 15% < 80% STARCH AHD 
NO OR < 5% 5UCROSE 
PREPARATIONS POUR AUIIEIITAllON DES ENFAHTS OU USAGES DETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
< 80% D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 6304 2462 263 169 93 8 ~ ~r-~l~~~~~ ~~ 32
38
5 16~ 1é8 483 a~ 6~ 
005 ITALY 164 34 92 4 2 
ggg ~JJ~:D~~GDOM ~bf 9 6~ 3 30 10à 
038 SWITZERLAND 700 635 2 52 9 2 
= v~~ILAND m mi 3 54 
720 CHINA 394 3 363 Hi 6 7 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12707 
10991 
1718 
1041 
915 
271 
404 
3500 
2840 
880 
651 
645 
6 
3 
2378 
1754 
824 
70 
69 
181 
• 373 
528 
482 
87 
52 
52 
Hi 
815 
755 
80 
33 
16 
27 
828 
822 
7 
i 
6 
882 
855 
227 
164 
110 
56 
7 
8 
4 
47 
158 
110 
48 
48 
3301 
25 
6 
16 
438 
23 
3810 
3787 
23 
23 
23 
lm port Janvier- Décembre 1982 
1102.41 ~=r~:l~~~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGE8RAUCH, <1,5% Mft.CHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, IIIN.S% 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
2255 
1306 
708 
3511 
117 
525 
234 
1250 
2048 
931 
1i 
1 
9 
234 
1Bi 
272 
1423 
332 
596 
42 
12 
3 
23 
61 
7à 
137 
33 
649 
15 
182 
78 
304 
13à 
5 
236 
10:Ï 1613 3 
13 
64 
4i 
10 
• 1000 M 0 N D E 10058 3244 2870 82 1003 719 352 1828 180 
• 1010 INTRA-CE 7883 2899 1899 82 321 581 243 1813 148 
• 1011 EXTRA-CE 2175 245 972 882 138 109 18 13 
. 1020 CLASSE 1 2175 245 972 682 138 109 16 13 
. 1021 A E L E 860 245 332 33 138 103 16 13 
1802.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmlC OR CULIWIY PURPOSU WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 15% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~..J:~~Ufl ZUM DIAET· ODER KUECHENGEIRAUCH, <1,5% IIILCHFETT, MIN. 45% BIS <15% STAERKE, <5% 
6 gg~ ~~~~~CUXBG. 
1 003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
13 ~ ~~~2'UME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
706 SINGAPOUR 
20 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9167 
244 
1297 
1150 
194 
811 
118 
429 
2089 
3248 
627 
200 
18854 
13479 
8373 
6029 
5348 
310 
8369 
8 
1009 
30 
79 
11 
429 
237 
3188 
13515 
10008 
3509 
3431 
3430 
43 
174 
140 
453 
31 
89 
36 
10 
938 
887 
48 
49 
48 
207 
9 
48 
4 
289 
289 
1 
1 
1 
48 
31 
366 
66 
113 
134 
11 
8 
777 
823 
153 
153 
145 
1 
538 
si 
61 
7 
8 
734 
708 
28 
28 
28 
4 
100 
27 
107 
1322 
11 
619 
200 
2511 
237 
2273 
2007 
1338 
266 
70 
822 
552 
70 
70 
70 
6 
122 
33 
451 
161 
290 
290 
290 
1902.58 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSU WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AHD 
MIN 5% 5UCROSE 
~~df':f"aofm~~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEIRAUCH, <1,5% •CHFm, Mil. 45% BIS <15% STAERKE, IIIN.S% 
~ ~~~~~CUXBG. 1~~ 71~ 162 419 ~ 77 2 4 10 
S ~ ~~~t~l'~AGNE ~ 98 2~ 16 282 ~~ 70 g 
008 ROYAUME-UNI 1241 13 117 111i 
12 1000 M 0 N D E 3894 827 598 434 472 325 80 1118 
8 1010 INTRA-CE 3782 818 521 434 480 314 71 1115 
8 1011 EXTRA-CE 131 9 74 12 11 9 3 
6 1020 CLASSE 1 121 1 74 10 11 9 3 
. 1021 A E L E 102 1 74 10 11 5 1 
19 
19 
1102.81 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSU WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS MIN 15% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5% 5UCROSE 
~=rd:'~~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEIRAUCH, < 1,5% IIILCHFETT, MIN. 15% BIS < 80% STAERKE, < 5% 
3 gga ~~~~~~s ~~~~ 1m 22à m 80 ~= sJ ~ 1~ 
3 ~ W'Ati~LEMAGNE 1~ 39 6~~ 178 ~~g 27g 2~ 
210 
1g 
ggg ~~~~~ME-UNI ffi 11 J 5 22 si 1~~ 
036 SUISSE 1195 1092 4 52 42 4 
= ~~T~~~~ ~ 38i t 100 
720 CHINE 728 4 693 13 7 1 i 
8 1000 M 0 N D E 10438 2805 2042 891 878 758 1183 
8 1010 INTRA·CE 7483 1880 882 618 748 747 840 
• 1011 EXTRA-CE 2955 1145 1150 85 127 11 323 
. 1020 CLASSE 1 1618 1115 49 52 73 1 194 
. 1021 A E LE 1375 1104 46 52 50 1 95 
: 1~ gt~~ê~ ~~} ~ m 13 55 ~ 1W 
1o:i 
325 
218 
107 
107 
1778 
1751 
27 
27 
27 
Valeurs 
14 
39 
39 
23 
10 
13 
13 
4 
6 
10 
10 
263 
264 
Januar - Dezember 1982 lm port , Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg,-Lux, / UK / lreland / Danmark 1 'E).MOo Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland / Danmark j 'E>.MOo 
1802.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 1802.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSëS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 85% < 80% STARCH AND MIN 5% SUCROSë MIN 5~, SUCROSE 
~~~~R~Yl'roo~'l.llN~~~~Aj~~~~~oi~~= ~~PN.s~g~~ ~~QUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A ~~~~~~g~,E=~~m'~~~~~foRrtfl~=~r~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS <80% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 5692 5660 1. 4 6 11 11 001 FRANCE 1416 1395 1 
2 4 4 11 
002 BELG.-LUXBG. 94 68 25 
13 li 002 BELG.-LUXBG. 102 55 1 46 4li 9 003 NETHERLANDS 78 15 42 
11 75 
003 PAYS-BAS 168 42 70 
s3 1 004 FR GERMANY 93 1 
1405 
6 004 RF ALLEMAGNE 106 1 16 
3305 
5 
700 INDONESIA 1405 700 INDONESIE 3305 
1000 W 0 R L D 7513 5745 45 11 1527 29 21 12 123 • 1000 M 0 ND E 5274 1496 74 18 3477 82 18 18 118 1 
1010 INTRA-EC 8021 5742 43 11 48 28 18 12 123 • 1010 INTRA-CE 1838 1492 72 18 57 58 12 18 118 1 
1011 EXTRA-EC 1489 2 1 1481 3 2 • 1011 EXTRA-CE 3437 4 3 3420 8 4 
1030 CLASS 2 1416 1 1415 . 1030 CLASSE 2 3339 3 3336 
1902.71 PREPARATIONS USëD AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80~. < 85~, STARCH AND 1902.71 PREPARATIONS USëD AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSëS WITH NO OR < 1.5'~ MILKFATS MIN 80% < 65% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSë NO OR < 5'~ SUCROSë 
~~:~.R~y=0~U~ :~~~~~~r~l.mE~N. ~~~E~Jle:ooUES OU CULINAIRES, < 1,5~, MAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A ~~~~~~m' ~~~~=~~~re'tl ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCHFm, MIN. 80% BIS < 65% STAERKE, < 5% 
003 NETHERLANDS 144 26 80 30 8 
137 42 
003 PAYS-BAS 198 41 126 24 7 
326 24 006 UTD. KINGDOM 187 8 
99 
006 ROYAUME-UNI 364 14 
134 008 DENMARK 99 008 DANEMARK 134 
720 CHINA 244 244 720 CHINE 314 314 
1000 W 0 R L D 807 28 153 8 85 370 139 42 2 1000 M 0 ND E 1204 45 200 17 94 487 329 24 8 
1010 INTRA-EC 488 28 88 i 85 128 138 42 1 1010 INTRA-CE 803 44 140 17 94 171 328 24 2 1011 EXTRA-EC 320 65 244 1 2 1011 EXTRA-CE 401 1 60 316 1 6 
1040 CLASS 3 244 244 1040 CLASSE 3 314 314 
1902.79 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5'~ IIILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 1902.79 PREPARATIONS USëD AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSëS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND MIN 5% SUCROSë MIN 5% SUCROSE 
~~~~r::so:u~N~~~E~All~c~~oif.= ~~p~:g~~ ~~JOUES OU CULINAIRES, < 1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 80~. A ~~i~~~~.&\'f ~~~~~~~~:~~ ZUII DIAET- ODER KUECHENGE8RAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS < 85% STAERKE, IIIN.5% 
1000 W 0 R L D 182 10 41 5 4 101 2 19 1000 M 0 ND E 248 9 58 13 8 136 3 23 
1010 INTRA-EC 105 9 40 2 4 29 2 19 1010 IN TRA-CE 149 8 54 9 8 48 3 23 1011 EXTRA-EC 78 1 3 72 • 1011 EXTRA-CE 96 2 5 89 
1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 85% STARCH 1902.80 PREPARATIONS USëD AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULIHARY PURPOSëS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 85% STARCH 
&~e:~~= ~~~. AJt,~fliAl~ DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, IIIN. 85% ZUBEREITUNGEN ZUR KINDEAERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCHFETT, MIN. 85% STAERKE, NICHT IN 
1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 189 1 
295 
1 142 22 23 001 FRANCE 145 1 
207 
1 94 13 36 002 BELG.-LUXBG. 463 
214 
7 72 
265 22 30 
89 002 BELG.-LUXBG. 563 
140 
6 81 
334 20 40 269 003 NETHERLANDS 838 18 
66 4 
289 003 PAYS-BAS 1024 15 
93 2 
475 
004 FR GERMANY 458 3 202 
s5 139 44 004 RF ALLEMAGNE 574 2 241 68 177 59 006 UTD. KINGDOM 366 10 1 
1036 
283 17 006 ROYAUME-UNI 458 15 1 
1395 
351 23 
007 IRELAND 1036 007 IRLANDE 1395 
2 030 SWEDEN 99 98 1 030 SUEDE 139 137 
1000 W 0 R L D 3892 225 357 74 229 501 1215 55 527 509 1000 M 0 ND E 4888 153 308 100 199 815 1835 68 820 968 
1010 INTRA-EC 3377 215 328 74 218 490 1088 55 452 481 1010 INTRA-CE 4199 141 241 100 178 588 1429 68 568 888 
1011 EXTRA-EC 314 9 31 11 11 149 75 28 1011 EXTRA-CE 468 12 87 20 28 208 52 83 
1020 CLASS 1 248 9 2 11 9 124 75 16 1020 CLASSE 1 305 12 5 20 22 170 52 24 
1021 EFTA COUNTR. 124 8 
17 
3 1 111 1 . 1021 A EL E 174 9 
3è 
8 2 153 2 
59 1030 CLASS 2 56 1 25 13 1030 CLASSE 2 135 2 36 
1802.91 PREPARATIONS USëD AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES W1TH IIIN 1.5% BUT < 5% IIILKFATS 1902.91 PREPARATIONS USëD AS INFANT FOOD OR FOR DETETlC OR CULINAAY PUAPOSëS W1TH MIN 1.5% BUT < 5% IIILKFATS 
~~~~R~~~sAw:fNJATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, DE 1,5% A < 5% DE MA liERES GRASSES DE ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, IIIN. 1,5% BIS < 5% llllCHFETT,NICNT IN 1802.20 ENTH. 
001 FRANCE 2784 2406 
36 
369 8 1 
34 
001 FRANCE 5105 4291 44 798 7 9 24 113 002 BELG.-LUXBG. 96 1 9 
60 26 
16 002 BELG.-LUXBG. 197 2 14 
75 61 003 NETHERLANDS 3351 1600 1569 
32 15 
73 23 003 PAYS-BAS 4947 2715 1932 
92 46 
112 52 
004 FR GERMANY 1885 
11 
162 1650 
27 
25 1 004 RF ALLEMAGNE 5336 316 4839 
55 
41 2 
006 UTD. KINGDOM 43 4 1 006 ROYAUME-UNI 108 42 8 2 1 
1000 W 0 R L D 8223 4027 1808 401 32 231 1710 27 114 73 1000 M 0 ND E 15804 7081 1884 890 72 416 4953 55 180 193 1010 INTRA-EC 8172 4025 1804 401 32 229 1881 27 114 59 1010 INTRA-CE 15723 7058 1977 890 72 414 4910 55 179 170 1011 EXTRA-EC 52 2 4 2 30 14 1011 EXTRA-CE 80 5 7 2 43 23 
1902.95 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES W1TH MIN 5% IIILKFATS 1902.SS PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNAAY PURPOBES W1TH IIIN 5% IIILKFATS 
~~~f:1S~R ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, MIN. 5% DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 5% IIILCHFETT, NICHT IN 1802.20 ENTHALTEH 
001 FRANCE 619 297 
55 
52 25 19 54 1 1 170 001 FRANCE 1245 385 16 94 55 37 93 1 2 578 002 BELG.-LUXBG. 1098 38 31 
649 
1 973 002 BELG.-LUXBG. 3179 65 41 
814 
2 2993 
003 NETHERLANDS 1902 45 232 
22 2 
288 688 003 PAYS-BAS 3554 61 313 22 3 410 1956 004 FR GERMANY 1311 85 10 
1 
1192 004 RF ALLEMAGNE 4005 43 26 
2 
3911 
042 SPAIN 545 544 042 ESPAGNE 1986 1964 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Oanmark 1 'EXMOo Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.clOo 
11102.99 11102.99 
1000 W 0 R L D 5543 380 384 73 87 690 347 31 1 3570 1000 M 0 ND E 14102 511 458 118 112 811 518 42 2 11434 
1010 INTRA-EC 4879 380 374 73 84 890 343 31 1 3023 1010 INTRA-cE 12074 511 438 116 108 111 507 42 2 9439 
1011 EXTRA-EC 582 9 2 4 547 1011 EXTRA-cE 2029 20 5 9 1995 
1020 CLASS 1 551 1 2 4 544 1020 CLASSE 1 2000 2 5 9 1984 
1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 1903 MACARON~ SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 
PATES AUIIENTAIRES TEIGWAREN 
1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PATES AUMENTAIRES AUX OEUFS TEIGWAREN 111T El 
001 FRANCE 773 134 
424 
7 606 4 22 001 FRANCE 971 204 
527 
15 721 12 19 
002 BELG.-LUXBG. 784 3 
16 
5 
1825 
352 
t5 1 
002 BELG.-LUXBG. 832 3 40 6 1631 296 2Ô 2 004 FR GERMANY 4949 
2266:i 
3009 80 3 
74 
004 RF ALLEMAGNE 5208 
14767 
3405 106 4 
toi 005 ITALY 28431 2916 243 786 1603 146 005 ITALIE 22619 3799 259 1068 2446 171 
036 SWITZERLAND 1603 919 634 8 37 3 2 036 SUISSE 2110 1372 849 20 59 5 5 
400 USA 65 1 
96 100 
84 i 400 ETATS-UNIS 151 1 B!Ï 9:i 150 i 720 CHINA 225 10 6 720 CHINE 204 10 5 
1000 W 0 R L D 37117 23790 7155 18 498 3284 2094 102 197 1 1000 M 0 ND E 32446 18387 9573 40 547 3493 3030 139 227 2 
1010 INTRA-EC 35028 22814 8374 18 348 3223 1987 102 185 1 1010 INTRA-cE 28737 14985 7798 40 397 3430 2784 139 212 2 
1011 EXTRA-EC 2090 978 781 152 41 128 12 • 1011 EXTRA-cE 2709 1411 80S 150 82 288 15 
1020 CLASS 1 1762 965 658 11 40 86 4 . 1020 CLASSE 1 2369 1400 686 22 60 214 7 
1021 EFTA COUNTR. 1624 940 634 8 37 3 2 . 1021 A EL E 2125 1386 849 20 59 5 6 
1030 CLASS 2 98 
11 
27 36 1 33 1 . 1030 CLASSE 2 133 
11 
49 35 3 45 1 
1040 CLASS 3 231 99 106 8 7 . 1040 CLASSE 3 209 91 93 7 7 
11113.10 MA~ SPAGHETTI AND SIMILAA PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 11113.10 MACARON~ SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
PATES AUIIENTAIRES SANS OEUFS TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 8829 1591 
16 
78 233 6374 526 23 4 001 FRANCE 6741 1658 
tli 
87 182 4424 384 19 7 
002 BELG.-LUXBG. 5470 324 
12 
5116 
371 
13 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4103 606 
11 
3483 
301 
14 2 
4 003 NETHERLANDS 585 166 30 
14Ô 3 2 003 PAYS-BAS 665 293 46 147 5 5 004 FR GERMANY 551 
25782 
194 11 80 25 
7!Ï 
100 1 004 RF ALLEMAGNE 480 
1761Ô 142 10 74 20 7:i 85 2 005 ITALY 110591 51402 4839 9588 14997 1762 2142 005 ITALIE 73051 32649 2919 6293 10622 1220 1665 
006 UTD. KINGDOM 601 3 101 33 12 
115:i 
432 20 006 ROYAUME-UNI 947 5 136 41 22 
1137 
727 16 
007 IRELAND 1153 
711Ï t91i 3:i 171!Ï 117 1174 
007 IRLANDE 1137 
455 102 3à 826 73 587 009 E 8939 4979 009 GRECE 4991 2930 
030 EN 277 
131Î 42 :i 3!Ï 2i 277 030 SUEDE 162 191 46 6 s6 2!Ï 162 036 ERLAND 251 2 036 SUISSE 362 4 
042 IN 552 
1012 
552 
181 li 196 687 
042 ESPAGNE 303 43à 303 75 :i 7:i 241 052 KEY 2136 52 052 TURQUIE 851 21 
400 USA 87 2 
502 
14 
li 
71 400 ETATS-UNIS 112 8 
soli 13 12 91 680 THAILAND 739 40 172 17 680 THAILANDE 856 41 276 18 
706 SINGAPORE 280 19 5 
4 
220 
li 
36 
4 
706 SINGAPOUR 328 32 7 
li 
255 i 34 5 720 CHINA 1246 87 589 289 265 
4 
720 CHINE 1228 121 561 264 262 
11 732 JAPAN 249 59 74 10 29 22 50 1 732 JAPON 481 157 83 21 54 51 102 2 
740 HONG KONG 155 2 53 47 52 1 740 HONG-KONG 254 2 105 58 87 2 
1000 WO R L D 143380 30008 54053 232 11399 18258 22600 829 4051 2152 1000 M 0 ND E 97855 21709 34885 222 7848 12122 15977 872 2332 1890 
1010 INTRA-EC 138733 28585 51941 101 10394 18159 21698 828 3081 2148 1010 INTRA-cE 92123 20827 33091 109 8789 11951 15081 872 1814 1879 
1011 EXTRA-EC 8545 1423 2112 29 1005 97 904 871 4 1011 EXTRA-cE 5488 1082 1793 51 1058 171 885 417 11 
1020 CLASS 1 3724 1213 877 13 225 77 349 966 4 1020 CLASSE 1 2390 795 542 27 142 147 316 410 11 
1021 EFTA COUNTR. 692 139 198 3 
492 
47 27 278 . 1021 A EL E 623 193 135 6 
65Ô 92 30 167 1030 CLASS 2 1569 123 839 12 12 290 1 . 1030 CLASSE 2 1838 166 680 16 17 307 2 
1040 CLASS 3 1254 87 597 4 289 8 265 4 . 1040 CLASSE 3 1239 121 572 8 264 7 262 5 
1804 TAPIOCA AND SAG 0; TAPIOCA AND SAGO SU8STITUTES 08TAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 1804 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SU8STITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANOERER) 
1104.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SU8STITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 1804.00 TAPIOCA, SAGO AND THElR 8U8STITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE SAGO (TAJIIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDEIWI) 
001 FRANCE 336 155 
26 
130 24 5 18 4 001 FRANCE 301 103 
7Ô 158 20 5 9 6 003 NETHERLANDS 1157 87 1 
117 
38 1005 003 PAYS-BAS 461 77 7 
76 
146 161 
006 DENMARK 578 461 
1007 
008 DANEMARK 395 319 
soli 370 MADAGASCAR 1007 
475 98 11!Ï 275 370 MADAGASCAR 608 15:i 127 44 102 680 THAILAND 991 24 
37 247 
680 THAILANDE 440 14 
16 11Ô 701 MALAYSIA 1741 45 158 1254 701 MALAYSIA 728 24 59 517 
720 CHINA 377 1 285 4 87 720 CHINE 372 344 7 21 
1000 W 0 R L D 8608 1282 1085 173 587 347 2745 407 18 4 1000 M 0 ND E 3531 711 698 194 821 278 848 171 8 8 
1010 INTRA-EC 2381 703 29 138 151 87 1093 180 18 4 1010 INTRA-cE 1289 498 72 178 110 188 189 81 8 8 
1011 EXTRA-EC 4248 559 1038 38 438 280 1852 247 • 1011 EXTRA-CE 2243 213 828 18 511 110 857 110 
1030 CLASS 2 3767 475 1036 37 152 276 1544 247 . 1030 CLASSE 2 1807 153 626 16 167 103 832 110 
1031 ACP ~oa 1009 1007 
1 
2 
4 ai . 1031 ACP s<ssw 610 608 2 7 21 1040 CLA 377 285 . 1040 CLA 3 372 344 
1905 ~~~~tOOOS OBTAINED BY THE SWEWNG OR ROASTlNG OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 1905 =:~) FOOOS 08TAINED BY THE SWEWNG OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAA 
265 
266 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~aoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
1905 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNflAKES ET ANALOGUES) 1905 LEBENSMITTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN YON GETREIOE HERGESTELLT (l'UFFREIS, CORN FLAKES UND DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM IIAIZE BY SWELLING OR ROASTING 1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWELLING OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN Y.IIAIS 
001 FRANCE 49 
1sS 4 
5 36 8 
44 
001 FRANCE 130 
101 8 
11 101 18 
15 003 NETHERLANDS 328 
2s26 1047 
122 
10 21o4 41 
003 PAYS-BAS 284 
7660 2104 
160 
2:i 3840 94 004 FR GERMANY 8488 
272 
2049 62 249 004 RF ALLEMAGNE 17116 
261 
2915 180 300 
005 ITALY 469 16 
26 
173 8 
5248 2:i 
005 ITALIE 532 9 
s:i 
250 12 
9852 10 006 UTD. KINGDOM 6339 
264 
265 13 764 006 ROYAUME-UNI 11714 
3s:i 
475 24 1300 
008 DENMARK 1392 788 166 156 18 
6 
008 DANEMARK 2189 1221 355 231 29 
7 042 SPAIN 210 1 46 157 042 ESPAGNE 242 1 53 181 
048 YUGOSLAVIA 120 
2 1s:i 
120 
6 211 138 :i 
048 YOUGOSLAVIE 177 
li 340 177 21 1oli 371 ti 400 USA 536 23 400 ETATS-UNIS 936 80 
1000 W 0 R L D 18028 71B 3351 3419 1417 1011 257 7352 457 44 1000 M 0 ND E 33501 739 5078 8509 2889 1782 205 13892 708 100 
1010 INTRA-EC 17134 712 3149 3118 1399 1011 38 7352 316 41 1010 INTRA-CE 32081 728 4881 8068 2827 1782 88 13892 325 94 
1011 EXTRA-EC 893 8 202 301 19 221 141 3 1011 EXTRA-CE 1421 13 395 441 82 120 394 8 
1020 CLASS 1 890 3 202 301 19 221 141 3 1020 CLASSE 1 1418 10 395 441 62 120 394 6 
1105.30 PREPARED FOOOS 08TAINED FROM RICE BY SWEWNG OR ROASnNG 1105.30 PREPARED FODDS OBTAINED FROM RICE BY SWEWNG OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ LEBENSIIITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN Y.REIS 
001 FRANCE 357 284 
11i 
42 
3li 
8 18 5 001 FRANCE 461 381 
47 
49 
3li 
8 20 3 
002 BELG.-LUXBG. 581 520 
320 137 
1 
420 
2 
18 
002 BELG.-LUXBG. 746 644 1 
222 
7 
105:i 
8 
41 004 FR GERMANY 4275 
1 
1513 110 1709 48 004 RF ALLEMAGNE 7803 
2 
2202 764 274 2969 78 
005 ITALY 1050 1047 2 
2oS 2210 2 
005 ITALIE 988 982 2 
521 5980 8 006 UTD. KINGDOM 2425 1 6 
64 
006 ROYAUME-UNI 6523 1 13 
116 400 USA 122 2 56 
52 1 
400 ETAT5-UNIS 261 19 125 
131 
1 
5 732 JAPAN 122 6 4 59 732 JAPON 428 25 23 244 
1000 W 0 R L D 9014 827 2882 362 207 351 1901 2829 57 18 1000 M 0 ND E 17151 1107 3429 815 458 752 3415 7033 103 41 
1010 INTRA-EC 8703 BOB 2800 382 151 351 1730 2829 58 18 1010 INTRA-CE 18358 1030 3275 815 318 751 2999 7033 98 41 
1011 EXTRA-EC 310 21 82 55 171 1 • 1011 EXTRA-CE 793 77 154 140 1 418 5 
1020 CLASS 1 257 20 60 52 124 1 1020 CLASSE 1 720 73 148 131 1 362 5 
1105.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWELLIIG AND RDASTING OTHER THAN FROM MAllE AND RICE 1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWEWIG AND ROASTING OTHER THAN FROM IIAIZE AND RICE 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES,AUTRES OUE liAIS ET RIZ LEBENSIIIITTEL, HERGESTELL T DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN YON GETREIDE, ANDERES ALS liAIS UND REIS 
003 NETHERLANDS 460 165 3 1 
si 113 8 50 170 118 003 PAYS-BAS 329 56 3 2 111i 190 7 13:i 71 387 004 FR GERMANY 2610 
7o4 
1017 340 269 392 313 004 RF ALLEMAGNE 4848 
870 
1707 693 717 724 368 
006 UTD. KINGDOM 7997 695 230 87 294 
65 
5824 152 11 006 ROYAUME-UNI 15361 1337 504 174 684 
127 
11549 217 26 
007 IRELAND 65 
18 
007 IRLANDE 127 
28 008 DENMARK 86 
20 12 3 
68 
1 
008 DANEMARK 181 
47 23 7 
153 
4 036 SWITZERLAND 56 9 40 11 1 036 SUISSE 113 20 77 12 4 400 USA 1235 7 94 1 1052 40 400 ETATS-UNIS 1526 46 224 3 1115 57 
404 CANADA 116 107 9 404 CANADA 165 153 12 
1000 W 0 R L D 12854 1014 1888 817 183 753 1829 5874 883 203 1000 M 0 ND E 23015 1192 3401 1315 378 1859 2208 11882 740 439 
1010 INTRA-EC 11375 879 1755 805 143 750 532 5874 835 202 1010 INTRA-CE 21081 948 3117 1291 301 1849 1012 11882 858 435 
1011 EXTRA-EC 1482 135 133 13 41 4 1087 58 1 1011 EXTRA-CE 1825 247 284 24 77 10 1197 82 4 
1020 CLASS 1 1448 134 114 13 41 4 1081 58 1 1020 CLASSE 1 1861 246 251 24 77 10 1167 82 4 
1021 EFTA COUNTR. 85 20 20 12 3 11 19 1021 A EL E 140 47 26 23 7 12 25 
1107 ~·BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARES~UT AODED ~Ho:NJG<j&FATiè,fHEESE OR FRUITb 1107 BREAD= BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' W~J:ilwmtOUT ADDED ~~~FAIJè CHEE8E OR FRUITbou CO WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHAR UTICAL USE, W , R PA AND SIMILAR PA OUCTS C01111 WAFEIIS, CACHEll Of A IQIID IUR'IollE FOR AC!IITICAL US!, SEA W , R P R AND SIIIILAR PA CTS 
~DE 11ER iT AUTR.PIIODU1l8 DE IIOULANG.ORDIIIAIRE,SANS SUCRE,MIEL,OEUFS,MAT.GRAS5ES,FROMAGE OU FRUITS;HOSnES, 
EDICAII.,PATES SECH. DE FARINE,D'AIIIOON ET SIIIIL. 
=HIFFBZWIEBACK UND ANDERE OEWOEHNUCHE BACKW=OHNE ZUSATZ YON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; 
OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SEGELOBLATEN U. L 
1107.10 CRISPBREAD 1107.10 CRtSPBREAD 
PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT KNAECKEBROT 
001 FRANCE 653 254 
1 
1 2 375 
2 
21 001 FRANCE 1166 499 
1 1 
1 4 624 
4 
38 
003 NETHERLANDS 288 56 
s5 414 
219 10 
520 5 003 PAYS-BAS 458 101 676 340 11 784 10 004 FR GERMANY 2124 
5 
481 203 326 80 004 RF ALLEMAGNE 3157 8 596 172 375 437 107 005 ITALY 84 1 
2s 
11 2 51 
622 
14 
10 
005 ITALIE 148 2 
52 
15 2 93 
99li 
28 
20 006 UTD. KINGDOM 4617 2504 23 1287 23 
136 
123 006 ROYAUME-UNI 5624 2473 32 1879 33 
310 
136 
028 NORWAY 596 89 4 
144 
9 
:i 34 358 3 028 NORVEGE 816 128 7 118 15 1 41 355 li 030 SWEDEN 9497 7072 306 694 510 731 030 SUEDE 10904 7781 387 971 5 683 849 
032 FINLAND 1721 1448 
20 121 
148 6 42 77 032 FINLANDE 1542 1186 
43 18li 
169 8 80 99 
036 SWITZERLAND 147 
1054 
1 4 1 036 SUISSE 247 1 2 10 2 
060 POLAND 1054 060 POLOGNE 580 580 
1000 W 0 R L D 20811 12482 838 385 2573 481 1474 738 1843 19 1000 Il 0 ND E 24707 12758 1070 592 3742 778 2288 1151 2289 43 
1010 INTRA-EC 7783 2811 507 120 1718 449 785 704 877 15 1010 INTRA-CE 10808 3081 833 225 2582 754 1206 1111 888 3D 
1011 EXTRA-EC 13018 9883 328 285 855 13 889 34 1186 4 1011 EXTRA-CE 14101 9875 437 367 1180 24 1080 41 1304 13 
1020 CLASS 1 11965 8610 329 265 855 13 689 34 1166 4 1020 CLASSE 1 13522 9096 437 367 1160 24 1080 41 1304 13 
1021 EFTA COUiiiTR. 11960 8610 329 265 851 13 689 34 1166 3 1021 A EL E 13511 9096 437 367 1157 24 1076 41 1304 9 
1040 CLASS 3 1054 1054 1040 CLASSE 3 580 580 
1107.20 MATZDS 1107.20 MATZOS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK J lreland 1 Danmark 1 "Ellllclba 
1807.20 PAIN AZYME 1807.20 UNGESAEUERTES BROT 
001 FRANCE 160 106 
2i 
31 22 
i 
1 001 FRANCE 255 169 58 38 46 2 2 003 NETHERLANDS 63 35 
103 
3 3 003 PAYS-BAS 144 72 
73 
5 7 
004 FR GERMANY 138 33 2 
i i 
004 RF ALLEMAGNE 117 43 1 
i 3 006 UTD. KINGDOM 417 
22 
2 
23 
408 5 
16i 
006 ROYAUME-UNI 465 
34 
6 
34 
448 7 
285 624 ISRAEL 304 40 4 42 3 3 624 ISRAEL 502 56 7 75 6 5 
1000 WO R L D 1188 218 97 54 515 99 171 4 8 . 1000 M 0 ND E 1592 343 185 71 531 184 294 7 17 
1010 INTRA·EC 834 184 57 31 511 42 3 1 5 . 1010 INTRA-CE 1038 284 109 38 521 88 5 1 12 
1011 EXTRA-EC 332 34 40 23 4 57 168 3 3 . 1011 EXTRA-CE 558 59 57 34 9 99 299 6 6 
1030 CLASS 2 304 22 40 23 4 42 t67 3 3 . t030 CLASSE 2 502 34 56 34 7 75 285 6 5 
1807.50 COMMUIION WAFERS, CACHm FOR PHARIIACEUTICAL USE, SEAUNG WAFERS, RICE PAPER AND THE UIŒ 1807.50 COMMUNION WAFERS, CACHETS FOR PHARIIACEUTICAL USE, SEAUNG WAFERS, AlCE PAPER AND THE UIŒ 
HOSTES, CACHETS P.MEDICAMENTS, PAINS A CACIETER, PAYES SECHEES DE FARINE,D'AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET StML HOST1EN, OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, StEGELOBLATEN U.DGL 
002 BELG.-LUXBG. 30 
42 t22 to5 fa 30 3 002 BELG.-LUXBG. t45 t42 2 32:i 23i t43 t2 3 003 NETHERLANDS 37t 47 i 003 PAYS-BAS t324 438 175 004 FR GERMANY 33 
tB 
8 
9 
t 004 RF ALLEMAGNE t03 t 30 
3 
67 2 3 
005 ITALY 29 t t 005 ITALIE 22t 200 t6 2 
680 THAILAND 665 656 9 680 THAILANDE t243 t225 tB 
690 VIETNAM 292 292 690 VIET-NAM 585 585 
1000 WO R L D 1504 44 1147 114 10 85 99 4 1 . 1000 M 0 ND E 3934 156 2561 371 8 380 434 17 7 
1010 INTRA-EC 483 43 145 114 10 85 81 4 1 . 1010 INTRA-CE 1680 155 844 354 4 380 338 17 7 
1011 EXTRA-EC 1019 1001 18 . 1011 EXTRA-CE 2053 1 1837 16 4 85 
t020 CLASS t 25 t8 7 . t020 CLASSE t t30 t 55 t6 4 54 
t030 CLASS 2 700 689 tt . t030 CLASSE 2 t327 t290 37 
t040 CLASS 3 294 294 . t040 CLASSE 3 597 583 4 
1107.10 OADINARY BAIŒRS' WARES NOT WITHIN 1807.111-50 1107.10 OADINARY BAIŒRS' WARES NOT W1TH1N 1807.111-50 
PRODUITS DE LA IIOIILAHGERE ORDINAIRE, NON AEPR. SOUS 1107.10 A 50 GEWOEHNIJCIE BACKWAREN, IICHT IN 1807.10 BIS 50 ENTHALlEN 
OOt FRANCE 14649 5450 
t3 
3t49 t749 3245 963 tO 78 5 OOt FRANCE t5848 4906 
t6 
4496 2t38 2732 t449 4 t08 t5 
002 BELG.-LUXBG. 469 t34 2 293 
9789 
t8 
:i 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 40t t49 3 203 
735i 
20 
t2 
5 5 
003 NETHERLANDS t79t5 79t8 45 
t355 8289 
40 t04 t6 003 PAYS-BAS tt537 3969 46 
t536 4299 
7t 43 25 
004 FR GERMANY 23328 
tt9i 
5205 2643 1t3t t3 4509 t83 004 RF ALLEMAGNE t6452 
t5t2 
3583 2t01 t07t t9 3530 3t3 
005 ITALY 3700 t46 
t3 
2t43 53 ttt 
t993 
35 2t 005 ITALIE 6094 225 
34 
3942 tt5 2t4 
t975 
46 38 
006 UTD. KINGDOM 5205 696 525 902 207 
2934 
862 7 006 ROYAUME-UNI 44t5 64t 639 406 t25 
t875 
56t 14 
007 IRELAND 2936 
t93<Ï t66 
2 
i 
007 IRLANDE t878 
t993 
t 
2t9 
2 
i 006 DENMARK 2286 
2 
26 t63 
3t2 
008 DANEMARK 2438 i 29 t96 2sS 028 NORWAY 349 7 
i 
25 6 3 028 NORVEGE 355 2t 3 34 ti 2 7 038 SWITZERLAND 88 59 t8 
2 9 
4 036 SUISSE 298 2t2 54 1 9 
038 AUSTRIA 482 365 t06 6 i ts6 038 AUTRICHE 380 246 t2t 2 t3 9 3 t22 i 400 USA 544 
3 
35t 400 ETATS-UNIS 429 2 
3 
2 286 
404 CANADA t34 
230 
t4 t04 t3 404 CANADA t44 
269 
tO 96 35 
624 ISRAEL 235 2 3 624 ISRAEL 278 4 5 
1000 W 0 R L D 72511 18083 5984 4626 13577 15984 5883 2034 8120 250 1000 M 0 ND E 61291 14087 4582 6197 11263 12505 5405 2048 4759 445 
1010 INTRA·EC 70500 17331 5935 4519 13542 15963 5381 2020 5584 235 1010 INTRA-CE 59074 13200 4509 9070 11208 12455 4898 2010 4314 412 
1011 EXTRA·EC 2012 731 29 108 35 31 523 13 527 15 1011 EXTRA-CE 2217 887 73 127 55 50 50B 38 445 33 
t020 CLASS t t725 486 28 t08 32 29 467 t3 527 t5 t020 CLASSE t t645 607 73 t27 47 45 430 38 445 33 
t02t EFTA COUNTR. 967 434 2t t07 27 6 t7 340 t5 t02t A EL E t1tt 493 63 t25 37 t8 25 320 30 
t030 CLASS 2 286 245 3 2 36 . t030 CLASSE 2 386 277 6 4 79 
1108 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FllE BAIŒRS' WARES, WIETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 1108 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FllE BAIŒRS' WARES, WIETHER OR NOT CONTAINING COCOA Il ANY PROPORTION 
PROOUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEllE ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS FEIIE BACKWAREN, AUCH MIT BEUEBIGEII GENALT AN KAKAO 
180S.t0 GIIGERBREAD AND T1E UIŒ 1108.10 GINGERBREAD AND THE UIŒ 
PAIN D'EPICES HONIGKUCHEN UND AEHIL BACKWAREN 
ODt FRANCE 596 50 
959 
222 t3 282 20 9 OOt FRANCE 1024 93 
786 
432 25 4t3 45 t6 
002 BELG.-LUXBG. t2t8 2t 79 t59 
t4:i 2i 9 002 BELG.-LUXBG. t063 38 69 t70 t70 25 i 003 NETHERLANDS 306t 2599 277 6 ti i 003 PAYS-BAS 3172 2734 224 t2 56 3 004 FR GERMANY 732 346 2t 8t 2t9 45 004 RF ALLEMAGNE t694 8t7 46 204 45t tt5 
006 UTD. KINGDOM t64 t64 006 ROYAUME-UNI 327 t t 325 
1000 WO R L D 5829 2706 1591 328 190 512 267 185 63 5 1000 M 0 ND E 7467 2980 1846 581 259 813 528 328 138 14 
1010 INTRA-EC 5797 2683 1685 328 190 512 288 185 63 5 1010 INTRA-CE 7361 2993 1829 581 259 813 529 328 138 14 
1011 EXTRA·EC 31 25 5 1 . 1011 EXTRA-CE 107 88 19 
t020 CLASS t 3t 25 5 t . t020 CLASSE t t07 88 t9 
t02t EFTA COUNTR. 3t 25 5 t . t02t A EL E t07 88 t9 
1808.21 FINE BAIŒRS' WARES OTIER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 1808.21 FINE BAIŒRS' WARES OTHEA THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
IIOULAHGERE RNE, < 5% AMIDON OU FECULE, BAUF PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE < 5%, AUBGEN. HONIGKUCHEN 
ODt FRANCE t0t6 386 
2t9 
4t 3 45t tt7 
t9 
t5 3 ODt FRANCE 256t t070 
5t9 
83 12 t086 269 23 43 8 002 BELG.-LUXBG. tt06 26 t2 792 
t45 
7 t2 t9 002 BELG.-LUXBG. 2283 80 22 t513 
292 
23 25 78 003 NETHERLANDS 6t9 297 67 
23 to3 
92 6 t6 2 003 PAYS-BAS t369 639 t59 5!Î 25i 2t8 tè 55 6 004 FR GERMANY 890 
t22 
531 97 t25 4 t 004 RF ALLEMAGNE 2t80 
301 
t253 299 282 t7 3 
OD5 ITALY t063 Stt t09 t64 t39 
sti 
t3 5 005 ITALIE 2196 977 207 265 4t0 
t423 
28 tO 
006 UTD. KINGDOM t259 3t 692 é 8 17 t35 006 ROYAUME-UNI 3349 38 t8tt 2:i 29 48 323 008 DENMARK 280 4 66 4 63 008 DANEMARK 647 t7 t43 tO t3t 
267 
268 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXI>àOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan'1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOc 
1908.21 1908.21 
009 GREECE 76 
23 
76 
ai 
009 GRECE 128 
52 i 
1 127 
233 030 SWEDEN 337 
143 2 8 
233 030 SUEDE 984 
ti 42 
698 
036 SWITZERLAND 199 32 2 12 036 SUISSE 848 127 596 11 61 
038 AUSTRIA 58 32 5 
27 
21 038 AUTRICHE 114 60 13 
64 
41 
042 SPAIN 49 7 15 042 ESPAGNE 110 9 1 36 
404 CANADA 138 138 404 CANADA 269 269 
1000 W 0 R L D 7261 962 2251 112 1026 B90 1219 613 158 30 1000 M 0 N D E 17415 239B 5509 272 2031 2049 2957 1823 471 105 
1010 INTRA-EC 6351 887 2087 84 1020 B74 730 599 80 30 1010 INTRA-CE 14832 2148 4887 197 2022 1991 1745 1592 187 105 
1011 EXTRA·EC 912 95 184 29 6 17 489 14 98 • 1011 EXTRA-CE 2582 252 842 75 9 58 1212 30 304 
1020 GLASS 1 832 95 150 29 2 9 435 14 98 . 1020 CLASSE 1 2443 252 617 75 3 47 1115 30 304 
1021 EFTA COUNTR. 602 87 148 2 9 258 98 . 1021 A EL E 1962 239 610 11 43 755 304 
1908.31 BISCUITS, WAFFLfS AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.31 BISCUITS, WAFfLfS AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5~. DE SACCHAROSE IŒKSE, BISKUITS, WAFFELN,STAERIŒ 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 87 11 14 18 27 14 3 001 FRANCE 193 14 
i 
29 42 81 16 1 10 
003 NETHERLANDS 104 1 
6 43 2 
83 19 
90 
1 003 PAYS-BAS 435 5 
a6 s 355 70 1 247 4 004 FR GERMANY 278 
2i 
21 96 20 004 RF ALLEMAGNE 692 
6S 
19 98 178 58 
005 ITALY 152 100 9 5 17 
164 36 i 
005 ITALIE 325 202 13 11 34 
36i 42 6 006 UTD. KINGDOM 518 269 
93 
37 11 
4 
006 ROYAUME-UNI 1602 941 
2TT 
211 41 
s 008 DENMARK 97 
4 2 9 
008 DANEMARK 282 
16 14 71 036 SWITZERLAND 38 20 3 036 SUISSE 304 183 20 
400 USA 108 2 106 400 ETATS-UNIS 214 5 209 
624 ISRAEL 86 3 83 624 ISRAEL 173 5 168 
1000 W 0 R L D 1561 310 229 60 110 188 358 168 134 28 1000 M 0 ND E 4423 1057 896 131 355 879 735 373 311 84 
1010 INTRA·EC 1291 302 200 58 102 147 180 185 131 28 1010 INTRA-CE 3843 1028 501 115 334 586 329 383 304 84 
1011 EXTRA-EC 272 8 29 4 9 19 196 4 3 • 1011 EXTRA-CE 779 29 196 16 21 93 407 10 7 
1020 GLASS 1 182 8 29 4 9 16 109 4 3 . 1020 CLASSE 1 595 29 196 16 21 68 228 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 69 8 29 3 9 14 3 3 . 1021 A EL E 371 29 196 15 21 83 20 7 
1030 GLASS 2 91 3 88 . 1030 CLASSE 2 183 5 178 
1908.39 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 1908.39 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLfS, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 
SUCROSE SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5%, AUBGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 668 50 
79 
108 48 264 81 
i 
117 001 FRANCE 1690 126 
207 
207 143 630 214 
4 
370 
002 BELG.-LUXBG. 287 149 5 51 
sos 11 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 754 415 12 112 1893 32 4 s 003 NETHERLANDS 2637 1567 107 25 
397 
4 16 003 PAYS-BAS 5290 2692 568 51 
814 
9 42 
004 FR GERMANY 2032 
1010 
94 108 473 804 156 004 RF ALLEMAGNE 4748 
195S 
267 207 974 2148 338 
005 ITALY 1935 266 
i 
300 205 133 
41S 
21 005 ITALIE 3877 609 
2 
583 404 275 
1298 
51 
006 UTD. KINGDOM 435 3 6 6 1 
1780 
3 006 ROYAUME-UNI 1389 20 28 32 5 
3144 
4 
008 DENMARK 1806 14 1 11 
10 28 
006 DANEMARK 3197 28 3 22 
18 1s 030 SWEDEN 143 105 
2S 9 9i s6 030 SUEDE 222 187 si 1S 156 2 038 AUSTRIA 1648 1457 038 AUTRICHE 3127 2766 139 
1000 W 0 R L D 11843 4387 585 258 912 1888 2891 420 344 2 1000 M 0 ND E 24519 B271 1789 495 1882 3949 8009 1311 828 5 
1010 INTRA-EC 9812 2784 551 247 812 1849 2822 420 315 2 1010 INTRA-CE 20989 5240 1680 479 1708 3905 5854 1311 809 5 
1011 EXTRA-EC 1831 1572 34 10 100 17 89 29 • 1011 EXTRA-CE 3530 3031 89 18 178 44 155 19 
1020 GLASS 1 1826 1572 32 10 99 16 69 28 . 1020 CLASSE 1 3514 3031 80 16 176 41 155 15 
1021 EFTA COUNTR. 1800 1570 25 9 91 11 66 28 . 1021 A EL E 3423 3027 51 15 156 18 141 15 
1908A1 BISCUITS, WAFFL.eS AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.41 BISCUITS, WAFFL.eS AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIOON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE IŒKSE,BISKUITS,WAFFELN, STAERIŒ 5 BIS < 32%,SACCHAROSE MIN.S% 
001 FRANCE 9892 4106 
1545i 
1202 63 3164 1318 12 10 17 001 FRANCE 27490 9917 
33759 
3749 263 9188 4273 44 17 39 
002 BELG.-LUXBG. 26300 6572 503 2628 
3589 
938 108 49 51 002 BELG.-LUXBG. 60138 16793 1356 5056 
7941Î 2607 329 96 140 003 NETHERLANDS 23470 14659 2472 138 
1122 
2086 39 481 6 003 PAYS-BAS 46507 26985 5698 278 
2873 
4464 80 1043 13 
004 FR GERMANY 12967 
226 
2411 2033 848 6305 49 142 57 004 RF ALLEMAGNE 26580 
520 
7083 4857 2787 8295 106 432 147 
005 ITALY 692 270 
79 
15 45 83 
411i 
4 49 005 ITALIE 1672 657 
198 
33 113 218 
11447 
16 115 
006 UTD. KINGDOM 7334 758 1654 119 494 
1744 
90 29 006 ROYAUME-UNI 20590 1926 5328 239 1174 
3959 
213 65 
007 IRELAND 1746 
810 149 212 
2 
264 74 2S 
007 IRLANDE 3961 
1969 30S 6ss 
2 
647 167 s3 008 DENMARK 2466 9 923 
269 
006 DANEMARK 5815 23 1986 
7o4 030 SWEDEN 272 1 
276 12S 2 203 
1 1 030 SUEDE 710 1 
151S 300 8 lOOS 
4 1 
036 SWITZERLAND 752 118 22 2 6 6 036 SUISSE 3564 513 100 6 33 15 038 AUSTRIA 8182 4851 837 1449 103 413 433 88 038 AUTRICHE 18984 9998 2609 2914 273 1396 1629 144 
042 SPAIN 95 
19 
68 18 9 
45 
042 ESPAGNE 190 1 1 133 38 17 9ci 048 YUGOSLAVIA 78 14 
13 124 
048 YOUGOSLAVIE 147 25 32 
3i 27i 624 ISRAEL 139 2 624 ISRAEL 305 3 
1000 W 0 R L D 94501 32135 23525 5822 4088 9055 14017 4397 1201 283 1000 M 0 ND E 216841 6867B 58985 14581 8784 24333 27938 12180 2801 889 
1010 INTRA·EC 84911 27131 22408 4168 3957 8405 13398 4391 824 231 1010 INTRA-CE 192824 58110 52833 11092 8480 21885 25802 12172 1887 583 
1011 EXTRA-EC 9590 5003 1117 1658 109 850 620 8 377 52 1011 EXTRA-CE 24118 10589 4132 3489 284 2478 2134 17 918 108 
1020 GLASS 1 9409 4989 1116 1656 105 636 472 6 377 52 1020 CLASSE 1 23687 10541 4130 3469 282 2442 1782 17 918 108 
1021 EFTA COUNTR. 9217 4970 1116 1574 105 618 456 3 368 7 1021 A EL E 23289 10512 4128 3304 282 2404 1736 7 900 16 
1030 GLASS 2 160 2 4 15 139 1030 CLASSE 2 394 3 13 36 341 1 
1908A9 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFL.eS, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.49 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFflES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIOON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE lltN. 5%, AUBGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 3469 423 473 142 1828 394 209 001 FRANCE 8763 957 1005 355 4684 1055 707 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXGOo 
1908.49 1908.49 
002 BELG.-LUXBG. 5289 610 2161 9 2311 
501Ô 56 137 3 2 002 BELG.-LUXBG. 7983 897 3360 20 3219 8827 128 347 5 7 003 NETHERLANDS 16747 3695 5690 323 
2082 
1657 90 281 1 003 PAYS-BAS 33742 7637 12579 648 
3491 
3290 177 582 2 
004 FR GERMANY 12658 
845 
3790 4824 437 1381 14 119 11 004 RF ALLEMAGNE 24880 
1996 
8416 11212 899 2576 36 209 21 
005 ITALY 3456 2066 
22 
61 150 285 5 2 42 005 ITALIE 8262 4931 55 146 370 684 15 9 131 006 UTD. KINGDOM 5371 12 3528 406 75 
340Ô 1319 8 1 006 ROYAUME-UNI 14654 34 10437 987 221 8586 2890 25 5 007 IRELAND 3482 1 75 
486 
5 1 
235 5 
007 IRLANDE 8779 3 175 
841 
13 2 
481 18 008 DENMARK 10484 2655 229 295 231 6346 
171 
008 DANEMARK 19265 4418 539 630 489 11871 
357 030 SWEDEN 449 278 
68 146 18 3 
030 SUEDE 818 461 
235 402 42 5 036 SWITZERLAND 371 134 
2 
036 SUISSE 1025 341 
5 038 AUSTRIA 253 18 45 186 
5 
2 
1 
038 AUTRICHE 725 52 197 467 
1Ô 4 3 400 USA 75 37 32 400 ETATS-UNIS 157 51 93 
740 HONG KONG 58 4 54 740 HONG-KONG 231 22 209 
1000 WO R L D 82398 8778 17734 8475 5319 ma 13833 1800 815 84 1000 M 0 ND E 129884 18981 38992 14850 8898 15580 28548 3825 1145 187 
1010 INTRA-EC 80980 8241 17538 8140 5309 7731 13519 1799 821 82 1010 INTRA-CE 128328 15942 38438 13781 8882 15492 28170 3825 1538 182 
1011 EXTRA-EC 1398 537 158 335 9 47 114 194 2 1011 EXTRA-CE 3282 1019 490 889 34 89 378 408 5 
1020 CLASS 1 1288 495 156 335 5 47 54 194 2 1020 CLASSE 1 3001 987 484 869 11 87 150 408 5 
1021 EFTA COUNTR. 1111 443 114 334 1 20 4 193 2 1021 A EL E 2661 893 434 868 2 47 9 403 5 
1030 CLASS 2 64 2 2 4 56 1030 CLASSE 2 249 3 6 22 218 
1908.51 BISCUITS, WAFFI.ES AND WAFERS WITH 1111 32% IUT <50% STARCH AND NO OR < 5% 5UCR05E 1808.51 BISCUITS, WAFFI!S AND WAFERS WITH 1111 32% BUT <50% STARCH AND NO OR < 5% SUCR05E 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUfRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAR05E KEKSE, BISKUITS, WAFFEUI, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 511 93 
301 
18 137 223 40 
134 
001 FRANCE 1565 284 
597 
42 414 724 121 
276 002 BELG.-LUXBG. 1516 35 500 544 
105 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2875 44 977 977 
50Ô 4 5 003 NETHERLANDS 335 123 29 45 33 76 1 003 PAY5-BAS 990 220 86 133 128 177 2 004 FR GERMANY 416 
6 
234 73 2 i 29 004 RF ALLEMAGNE 1598 13 983 288 9 1 56 005 ITALY 243 130 
13 
48 
67 
33 
104 
25 005 ITALIE 474 254 
37 
73 1 77 
221i 
3 53 
006 UTD. KINGDOM 728 5 88 410 40 1 006 ROYAUME-UNI 1979 26 246 1018 331 88 4 
1000 WO R L D 3837 272 784 587 1170 472 170 148 177 57 1000 M 0 ND E 9879 812 2174 1211 2810 1880 414 307 3n 118 
1010 INTRA·EC 3754 285 782 577 1170 488 153 105 178 57 1010 INTRA-CE 8508 582 2188 1189 2810 1843 387 228 370 118 
1011 EXTRA·EC 85 7 3 10 3 17 44 1 • 1011 EXTRA-CE 173 18 7 23 18 27 78 3 
1020 CLASS 1 73 7 1 10 3 7 44 1 1020 CLASSE 1 151 19 3 23 16 9 78 3 
111118.58 ~ERS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFI.ES, WAFERS AND GINGBIBREAD, WITH IIIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR < 5% 1808.59 ~R~ERS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFI.ES, WAFERS AND GINCIERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR < 5% 
IIOUI.MGEIIIE FINE, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAil D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERIŒ 32 BIS <50%, SACCHAROSE < 5%,AUSCIEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO IIONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1144 399 
8Ô 122 40 441 139 3 2!i 001 FRANCE 3463 1133 312 358 119 1433 409 11 5Ô 002 BELG.-LUXBG. 4366 4240 
6 279 
17 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 7436 7032 2 1 477 39 16 3 003 NETHERLANDS 1649 418 920 
271 
18 1 003 PAYS-BAS 3737 790 2379 14 
469 
54 4 
004 FR GERMANY 1101 
6Ô 673 42 52 51 12 004 RF ALLEMAGNE 1170 112 328 108 110 136 19 005 ITALY 696 571 
7 
30 25 10 
si 7 005 ITALIE 1283 1065 14 43 42 20 1o4 1 16 006 UTD. KINGDOM 289 23 86 81 34 
27 
006 ROYAUME-UNI 732 48 339 178 33 
111 007 IRELAND 27 
4 817 
007 IRLANDE 111 65 641 030 SWEDEN 821 
6 li 030 SUEDE 708 24 13 036 SWITZERLAND 42 28 94 036 SUISSE 158 121 i 174 038 AUSTRIA 394 184 116 038 AUTRICHE 687 314 198 
2 732 JAPAN 51 4 44 3 732 JAPON 134 16 102 14 
1000 WO R L D 10828 5388 2382 178 582 829 264 85 832 37 1000 M 0 ND E 19708 9848 4490 488 1128 2285 778 135 875 70 
1010 INTRA-EC 8288 5148 2332 177 422 832 281 85 18 37 1010 INTRA-CE 17957 8123 4428 487 108 2098 787 135 34 70 
1011 EXTRA-EC 1340 223 30 170 97 3 817 • 1011 EXTRA-CE 1747 523 83 1 319 189 11 841 
1020 CLASS 1 1324 221 16 170 97 3 817 . 1020 CLASSE 1 1713 518 35 1 318 189 11 641 
1021 EFTA COUNTR. 1257 216 6 124 94 817 • 1021 A EL E 1551 500 24 1 211 174 841 
1808.81 BISCUITS, WAFFI.ES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1808.81 BISCUITS, WAFFI.ES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
INSCUITS, GAUFRES ET GAUfRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 5013 2656 
13138 
715 46 1000 133 2 459 2 001 FRANCE 9265 3931 
1865Ô 1623 135 2588 309 6 669 4 002 BELG.-LUXBG. 18765 1987 62 3229 
3513 
29 4 295 21 002 BELG.-LUXBG. 26453 2514 134 4549 5532 61 9 471 65 003 NETHERLANDS 20231 5738 8429 504 
142 
949 753 335 10 003 PAYS-BAS 29224 7837 11916 767 
381 
1552 1135 466 19 
004 FR GERMANY 4066 
315 
1324 1864 254 215 19 215 13 004 RF ALLEMAGNE 8582 
676 
2088 4753 503 421 45 352 39 
005 ITALY 898 380 
389 
44 23 117 
852Ô 3 14 005 ITALIE 1974 860 78i 90 48 259 15581 6 37 006 UTD. KINGDOM 10164 43 200 40 23 
895 
947 2 006 ROYAUME-UNI 18222 136 484 81 54 
1442 
1117 8 
007 fRELAND 895 
2355 ai 8Ô 4è 119 93 65 007 IRLANDE 1442 5881 92 221i 1oB 313 239 167 008 DENMARK 5403 2592 
219 
008 D NEMARK 12703 5874 
473 028 NORWAY 440 25 
4 86 196 3 j 028 N RVEGE 927 49 7 213 405 4 17 030 SWEDEN 738 4 7i 75 2 832 030 1187 7 252 23Ô 4 935 036 SWITZERLAND 366 197 7 18 036 1131 550 30 69 i 038 AUSTRIA 1708 610 
6 
238 
15 4 
860 038 AUTRICHE 2369 661 
7 
352 23 9 1355 042 SPAIN 166 104 37 
s9 042 ESPAGNE 257 141 77 135 404 CANADA 69 404 CANADA 135 
1000 W 0 R L D 89002 14042 23108 3885 3553 5033 5189 9478 3882 153 1000 M 0 ND E 114049 22228 34374 8948 5331 9271 10442 17185 5815 357 
1010 INTRA-EC 85440 13101 23503 3835 3549 4833 4928 8391 2253 148 1010 INTRA-CE 107867 20794 34074 8287 5323 9035 8817 17018 3082 338 
1011 EXTRA-EC 3585 941 107 350 4 101 240 88 1729 7 1011 EXTRA-CE 8182 1432 300 881 7 238 525 170 2833 18 
1020 CLASS 1 3534 941 98 350 4 101 218 86 1729 7 1020 CLASSE 1 6122 1432 292 661 7 236 473 170 2833 18 
1021 EFTA COUNTR. 3274 835 92 313 4 86 205 3 1729 7 1021 A EL E 5868 1287 285 582 7 213 439 4 2833 18 
1908.19 ~~~ERS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFI.ES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 1908.99 ru'~RB~RS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFI.ES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 
269 
270 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland 1 Danmark 1 "EHaOo 
t908.89 BOULANGERIE FINE, 32 A < 50% AIIIDON OU FECULE, IIIN. 5 % DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 1908.1t FE1NE BACKWAREN, STAERIŒ 32 BIS <50%, SACCHAROSE IIIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFRUI UND HONIGKUCIIEN 
001 FRANCE 1392 842 
7s0 
179 8 332 31 
2 
001 FRANCE 3001 1735 
1191 
416 23 744 82 1 
7 002 BELG.-LUXBG. 1060 243 65 002 BELG.-LUXBG. 1717 414 
131 
105 
1811i 26li 23 6 003 NETHERLANDS 5435 1295 2662 ali 568 1237 132 t5 5 li 003 PAYS-BAS 8789 2195 4346 83li 18 004 FR GERMANY 1181 
214 
172 256 117 43 14 2 004 RF ALLEMAGNE 1907 
622 
255 459 233 79 19 5 
005 ITALY 490 215 
t5 
14 18 8 
321 
1 20 005 ITALIE 1172 406 
18 
20 47 23 
571 
4 50 
006 UTD. KINGDOM 1019 4 666 1 10 2 006 ROYAUME-UNI 2189 15 1555 3 19 
43:i 
8 
008 DENMARK 1834 1230 35 19 53 63 218 16 008 DANEMARK 3898 2959 91 70 151 157 38 
043 ANDORRA 69 69 043 ANDORRE 119 119 
1000 W 0 AL D 12545 3885 4619 559 742 1799 475 390 45 34 1000 M 0 ND E 23341 8055 8091 1097 1235 3052 949 713 85 84 
1010 INTRA·EC 12251 3927 4504 558 709 1n1 469 385 9 34 1010 INTAA-CE 22751 7940 7884 1094 1143 3019 939 851 17 84 
1011 EXTAA·EC 294 58 114 2 33 19 8 26 39 • 1011 EXTRA-CE 591 115 227 3 92 33 11 82 48 
1020 CLASS 1 283 58 105 2 31 19 6 26 36 . 1020 CLASSE 1 554 115 204 3 86 25 11 62 48 
1021 EFTA COUNTR. 129 26 15 2 6 19 25 36 . 1021 A EL E 274 66 51 3 22 25 59 48 
1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH 1111 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.n BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS W1TH 1111 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
ltSCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, IIIN. 50% AIIIION OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE IŒKSE, IIBKUITS, WAFl'EI.N, STAERKE 1111. 50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 762 20 
2194 
48 490 151 52 
5 
1 001 FRANCE 1813 51 
3976 
109 1182 385 82 
13 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 2882 3 669 11 
4 
002 BELG.-LUXBG. 5108 8 1088 
213 
21 
8 
2 
003 NETHERLANDS 362 4 257 
37 759 
s6 8 1 :i 003 PAY5-BAS 1086 13 821 9<Ï 1151Î 23 3 5 004 FR GERMANY 2164 848 117 290 5 75 33 004 RF ALLEMAGNE 3943 
90 
1411 391 616 20 186 71 
005 ITALY 477 37 95 26 299 21 10 971 74 15 005 ITALIE 748 188 68 391 36 29 17Bii 136 34 006 UTD. KINGDOM 3605 1 433 2008 85 B 006 ROYAUME-UNI 5372 2 548 2593 212 
1486 
24 
007 IRELAND 3127 40 
7 
3087 007 IRLANDE 1535 49 
tli 038 AUSTRIA 36 
1 
29 038 AUTRICHE 137 
1 
118 
1 624 ISRAEL 533 532 624 ISRAEL 801 
1 4 
799 
1 732 JAPAN 33 17 1 15 732 JAPON 149 76 66 1 
1000 W 0 AL D 14118 78 3908 121 4251 484 4059 999 188 59 1000 M 0 ND E 21012 185 7083 299 8447 1248 3310 1871 428 142 
1010 INTAA-EC 13380 88 3887 110 4225 480 3458 982 153 59 1010 INTAA-CE 19908 184 8973 287 8412 1237 2257 1828 331 141 
1011 EXTRA-EC 739 10 39 11 28 4 801 15 33 • 1011 EXTRA-CE 1405 21 110 31 35 12 1053 45 97 1 
1020 CLASS 1 204 10 38 11 26 4 67 15 33 . 1020 CLASSE 1 600 21 109 31 35 12 250 45 96 1 
1021 EFTA COUNTR. 136 9 20 11 26 3 35 32 . 1021 A EL E 347 19 31 31 35 6 130 95 
1030 CLASS 2 535 1 534 1030 CLASSE 2 805 1 803 1 
1908.79 FllE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS ANO GIIIGERBREAD, W1TH 1111 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.79 F1NE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH IIIN 50% STARCH ANO NO OR < 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, IIIN. 50% AIIIOON OU FECULE, < 5% OE SACCHAROSE, AUTRE OUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFREmS, PAIN D'EPICES l'EINE BACKWAREN, STAERKE IIIN. 50%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFRUI UND HONIGKUCIIEN 
001 FRANCE 7649 913 
73 
3019 33 3542 106 
146 
36 001 FRANCE 11775 1445 
170 
4223 48 5770 212 
396 
77 
002 BELG.·LUXBG. 720 269 1 179 
1449 
52 43 1 002 BELG.·LUXBG. 1585 558 9 338 4245 114 75 3 003 NETHERLANDS 2709 534 309 309 
2091 
59 5 003 PAYS-BAS 8135 1395 1003 1262 
3756 
139 13 
004 FR GERMANY 9165 
415 
3942 1572 363 876 278 43 004 RF ALLEMAGNE 16019 
701Î 6990 2719 556 
1568 1 383 66 
005 ITALY 1749 788 
5 
332 23 192 
73 
5 14 005 ITALIE 2374 652 
8 
515 38 421 
141Î 13 
27 
006 UTD. KINGDOM 452 7 78 273 15 1 006 ROYAUME-UNI 887 19 206 451 53 
3:i 
2 
008 OENMARK 55 29 3 
47 
7 
1 
16 
75<Î 
008 DANEMARK 133 80 5 
136 
16 
2 957 030 SWEDEN 1173 3 172 143 57 030 SUEDE 1800 5 353 226 127 
032 FINLANO 280 279 IIi 1 1 032 FINLANDE 493 492 1 3 5 036 SWITZERLANO 388 388 
33 
036 SUISSE 1264 1204 52 
70 038 AUSTRIA 112 79 
:i 45 2 46 j 038 AUTRICHE 196 126 10 144 5 191 36 400 USA 106 2 2 400 ETATS-UNIS 398 9 9 
728 SOUTH KOREA 49 29 
ali 8 
20 
1 
728 COREE OU SUD 138 93 
326 28 
45 j 732 JAPAN 503 4 401 732 JAPON 1445 21 1063 
1000 W 0 AL D 25212 3020 5471 4993 3539 5399 1450 225 1183 85 1000 M 0 ND E 46975 6331 9798 9388 8848 10870 2880 558 1599 128 
1010 INTRA·EC 22594 2198 5184 4908 2823 5392 1345 225 383 58 1010 INTAA-CE 41084 4300 9043 8221 5147 10881 2528 558 528 99 
1011 EXTAA-EC 2700 822 298 57 817 4 105 800 7 1011 EXTRA-CE 5890 2031 755 185 1501 8 332 1088 30 
1020 CLASS 1 2579 734 285 55 591 3 104 BOO 7 1020 CLASSE 1 5637 1859 747 161 1439 B 325 1068 30 
1021 EFTA COUNTR. 1967 728 192 47 144 1 57 798 1021 A EL E 3787 1828 407 133 231 2 127 1059 
1030 CLASS 2 119 88 3 26 1 1 1030 CLASSE 2 249 171 B 62 1 7 
1908.11 ltSCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH IIIN 50% STARCH AND IIIN 5% SUCROSE 1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFEAS WITH 111N 50% STARCH AND 1111 5% SUCROSE 
ltSCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, IIIN. 50% AIIIOON OU FECULE, 1111. 5% OE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFl'EI.N, STAERKE 111N. 50%, SACCHAROSE IIIN. 5% 
001 FRANCE 572 99 gj 108 317 40 5 45 3 001 FRANCE 1106 224 11:3 167 74 
615 84 7 
44 
9 
002 BELG.-LUXBG. 490 10 12 46 265 12 9 002 BELG.-LUXBG. 697 15 13 229 385 32 21 003 NETHERLANDS 611 31 243 79 IsO 74 
:i 
18 16 003 PAYS-BAS 937 67 289 105 
592 
180 
6 
38 29 
004 FR GERMANY 1064 98 12 274 413 60 18 187 004 RF ALLEMAGNE 2446 
251i 
175 28 800 112 38 695 
005 ITALY 896 75 350 
102 
5 402 2 
226!Î 161Î 
62 005 ITALIE 1763 706 
178 
7 625 2 3836 295 164 006 UTO. KINGOOM 2609 
4 
15 50 4 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 4425 
12 
31 78 B 
23 
5 
008 OENMARK 62 
4 
2 
2 
48 008 DANEMARK 175 
4 
5 
4 
135 
042 SPAIN 68 29 33 042 ESPAGNE 107 43 54 2 
1000 W 0 AL D 8539 285 828 315 394 1325 489 2318 269 338 1000 M 0 ND E 12019 848 1384 499 808 2345 858 3933 487 1088 
1010 INTAA-!C 8332 211 902 313 389 1288 472 2298 248 333 1010 INTAA-CE 11594 577 1314 490 751 2283 819 3975 414 1071 
1011 EXTRA·EC 208 48 28 2 25 37 17 28 20 5 1011 EXTRA-CE 423 89 50 5 55 82 37 58 73 14 
1020 CLASS 1 187 45 23 2 19 33 12 28 20 5 1020 CLASSE 1 390 68 45 5 44 54 29 58 73 14 
1021 EFTA COUNTR. 56 13 2 2 8 7 20 4 1021 A EL E 156 20 14 5 14 18 73 12 
1908.15 RUSKS WITH 1111 50% STARCH ANO 1111 5% SUCROSE 1908.55 RUSKS WITH IIIN 50% STARCH AND IIIN 5% SUCROSE 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hert<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeUischlandl France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EII>.c:!Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeUischiandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand J Danmark 1 "EII>.c:!Oo 
111111.15 IIISCOT1ES, 1111. 50% AIIIDON OU FECULE, 111N. 5% DE SACCHAROSE 11101.85 ZWIEBACK, STAERIŒ IIIN. 50%, SACCHAROSE 1111. 5% 
001 FRANCE 1228 176 
11i 
611 414 27 
2 92 
001 FRANCE 1673 218 
23i 
868 550 39 6 003 NETHERLANDS 1863 8 207 
38i 
1226 217 003 PAYS-BAS 4247 18 421 650 2843 532 196 004 FR GERMANY 462 1 13 62 5 
99 2 
004 RF ALLEMAGNE 794 2 20 115 7 
148 006 UTD. KiNGDOM 101 
17:i i 
006 ROYAUME-UNI 151 
379 4 :i 008 DENMARK 174 
41 136 
006 DANEMARK 383 
71 030 SWEDEN 177 030 SUEDE 254 1s:i 
1000 WO R L D 4058 384 124 835 423 1721 259 102 228 2 1000 M 0 ND E 7810 837 282 1318 724 3535 800 154 378 3 
1010 INTRA-EC 3883 380 114 831 382 1721 259 102 92 2 1010 INTRA-CE 7303 821 238 1307 853 3535 598 154 188 3 1011 EXTRA-EC 195 4 10 4 41 138 • 1011 EXTRA-CE 308 18 28 8 71 2 183 
1020 CLASS 1 195 4 10 4 41 136 . 1020 CLASSE 1 308 16 26 8 71 2 183 
1021 EFTA COUNTR. 195 4 10 4 41 138 . 1021 A EL E 306 16 26 8 71 2 183 
18118.88 FllE BAIŒRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFI.ES, WAFERS AND GIIGERBREAD WITH 1111 50% STARCH AND 11111 5% SUCROSE 1108.11 FllE BAIŒRS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFI.ES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH IIIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
~ FINE, 111N. 50% AIIIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, IIISCOT1ES, FEJNE BACKWAREN, STAERIŒ MIN. 50%, SACCHAROSE 1111. 5%, AUSGal. KEKSE, 8ISKUITS, WAFFEI.N, ZWEBACK UND HDNIGKUCHEH 
001 FRANCE 387 112 
ri 4 3 247 21 2 14 001 FRANCE 619 250 42 10 5 291 62 1 39 002 BELG.-LUXBG. 84 3 
417 
17 
s5 31 1s 002 BELG.-LUXBG. 187 5 606 34 28Ô 84 3 003 NETHERLANDS 1404 288 307 
218 
292 003 PAYS-BAS 2916 680 604 298 694 si 1 004 FR GERMANY 494 
s5 124 18 36 51 47 004 RF ALLEMAGNE 788 1s:i 219 38 59 100 74 005 iTALY 254 169 5 16 9 111i 22 005 ITALIE 524 295 8 38 29 218 1 006 UTD. KINGDOM 187 8 3 44 
28 
006 ROYAUME-UNI 355 23 9 60 
121 
45 007 iRELAND 28 
62 10 5 49 19 007 IRLANDE 121 a9 21 12 87 4:i 030 SWEDEN 145 
s5 030 SUEDE 252 131 040 PORTUGAL 57 2 
2 2sS j 040 PORTUGAL 135 4 11 a2s 2:i 732 JAPAN 285 1 732 JAPON 868 7 
1000 W 0 R L D 3484 540 721 443 592 408 508 112 118 42 1000 M 0 ND E 7200 1248 1410 888 1320 721 1258 222 257 100 
1010 INTRA-EC 2858 488 828 439 289 387 440 112 83 36 1010 INTRA-CE 5578 1112 1191 854 407 873 1108 222 128 88 
1011 EXTRA-EC 830 75 88 5 304 21 88 55 6 1011 EXTRA-CE 1821 136 219 12 912 48 148 132 14 
1020 CLASS 1 582 75 51 5 304 20 66 55 6 1020 CLASSE 1 1490 136 97 12 912 46 141 132 14 
1021 EFTA COUNTR. 214 74 12 5 49 19 
2 
55 . 1021 A EL E 431 129 28 12 87 43 j 132 1030 CLASS 2 47 45 . 1030 CLASSE 2 128 121 
271 
272 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllàOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
2001 ~~~~~S ~~~. T,~l~r~~~fA~ PRESERVED SY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 2001 ~~~~~:;s s'i.'l.~, F:~&l~f~'lMA~~ PRESERVED SY YINEGAR OR ACETlC ACID, W1TH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
~~T~fil~~~R~TAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, ~~FU~~~~~~KRAEUTER UND FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR OEMACHT, AUCH MIT ZUSAlZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
2001.10 MANOO CHUTNEY 2001.10 MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE MANOO.CHUTNEY 
006 UTD. KINGDOM 98 19 3 
1 
26 
955 
1 49 006 ROYAUME-UNI 220 30 10 
4 
47 1 
837 
3 129 
664 INDIA 1257 145 13 81 62 664 INDE 1203 136 23 80 1 122 
1000 W 0 R L D 1839 198 82 88 113 58 1020 2 118 • 1000 M 0 ND E 1728 241 122 12 132 73 881 4 261 
1010 INTRA-EC 325 54 3 87 32 58 53 2 58 • 1010 INTRA-CE 417 105 10 8 52 72 27 4 139 
1011 EXTRA-EC 1316 145 59 1 81 988 82 • 1011 EXTRA-CE 1309 138 111 4 80 1 856 122 
1030 CLASS 2 1313 145 59 1 81 965 62 . 1030 CLASSE 2 1305 136 111 4 80 1 851 122 
2001.20 CUCUMBERS AND OHERKINS PRESERYEO IN YlNEGAR OR ACETlC ACID 2001.20 CUCUMBERS AND OHERKINS PRESERYEO IN YINEGAR OR ACIETIC ACID 
CONCOMBRES ET CORNICHONS OURIŒN UND CORNICHONS 
001 FRANCE 3471 2957 
18 
85 3 402 2 22 001 FRANCE 2340 1589 
31 
47 7 621 2 74 
002 BELG.·LUXBG. 6712 5964 4 725 
1994 2348 sri 1 002 BELG.·LUXBG. 3883 3420 1 409 1345 1468 s4 2 003 NETHERLANDS 11203 6608 72 4 
3266 
87 
17 
003 PAYS·BAS 7356 4340 82 4 
2261 
63 
20 004 FR GERMANY 4912 
512 
482 38 511 159 1 438 004 RF ALLEMAGNE 3640 
428 
431 52 484 130 1 281 
005 ITALY 634 81 
42 
31 1 1 1 7 005 ITALIE 548 90 
4Ô 17 2 1 10 008 DENMARK 535 466 
132 
8 19 008 DANEMARK 393 332 
121 
5 16 
009 GREECE 141 9 
6:i 56 
009 GRECE 133 12 
a:! si 042 SPAIN 1151 374 658 
14:i 22 
042 ESPAGNE 1038 218 661 
41 li 048 YUGOSLAVIA 1881 1709 7 
7 20 
048 YOUGOSLAVIE 593 539 5 
4 4 058 SOVIET UNION 840 813 
a9 20 32 
056 U.R.S.S. 196 190 
4:i 1:i 14 080 POLAND 2047 706 18 1182 
' 
080 POLOGNE 1013 226 10 707 
062 CZECHOSLOVAK 2914 2084 693 137 062 TCHECOSLOVAQ 1597 1121 421 55 
064 HUNGARY 6780 3614 250:i 643 20 064 HONGRIE 2667 1282 1239 355 11 
066 ROMANIA 426 409 
1 
17 
587 102 
066 ROUMANIE 141 134 
1 
7 
215 s4 068 BULGARIA 6524 4660 1154 066 BULGARIE 2227 1595 362 
204 MOROCCO 9718 966 8695 17 10 28 204 MAROC 6868 487 6127 9 18 27 
508 BRAZIL 93 93 508 BRESIL 112 112 
1000 W 0 R L D 80266 31926 10347 130 7958 3652 5278 143 806 32 1000 M 0 ND E 35047 15960 n47 104 4447 2813 3213 120 555 39 
1010 INTRA·EC 27681 18518 784 130 4059 2948 2529 122 550 23 1010 INTRA-CE 18352 10120 757 104 2734 2481 1818 107 422 29 
1011 EXTRA·EC 32807 15410 9583 3897 704 2747 20 257 9 1011 EXTRA-CE 18893 5840 8960 1712 352 1845 13 132 9 
1020 CLASS 1 3214 2120 683 205 73 58 66 9 1020 CLASSE 1 1806 798 704 93 94 59 49 9 
1030 CLASS 2 9862 985 8790 18 18 49 
20 
2 . 1030 CLASSE 2 6825 494 6242 11 29 46 
1:i 
3 
1040 CLASS 3 19531 12305 90 3675 612 2640 189 . 1040 CLASSE 3 8064 4548 44 1609 229 1540 81 
2001.80 YEGETABLES AND FRUIT PREPAREO OR PRESERYEO BY YINEGAR OR ACETIC ACID, OTHER THAN MANOO CHUTNEY, CUCUMBERS AND GHERKINS 2001.80 YEGETABLES AND FRUIT PREPAREO OR PRESERYED BY YINEGAR OR ACETIC ACID, OTHER THAN MANOO CHUTNEY, CUCUMBERS AND OIERKIIS 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE, CONCOMBRES ET CORNICHONS OEMUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRUECHTE, AUSG. MANOO-CHUTNEY, OURKEN UND CORIICHONS 
001 FRANCE 6900 3169 
157 
1143 38 2392 148 
36 
7 3 001 FRANCE 4199 2126 99 597 101 1207 139 29 25 4 002 BELG.-LUXBG. 2075 102 10 1766 
2057 
1 1 ,. 002 BELG.·LUXBG. 1557 125 10 1283 143Ô 9 2 ,. 003 NETHERLANDS 12286 8046 781 139 
3126 
1190 13 59 003 PAYS-BAS 8140 4459 1050 176 
4478 
940 23 61 
004 FR GERMANY 7096 
1697 
1073 576 1961 106 7 209 38 004 RF ALLEMAGNE 7963 
145Ô 925 518 1573 184 10 221 54 005 ITALY 2807 412 140 205 294 1 2 56 005 ITALIE 2705 399 238 229 291 3 3 92 
006 UTD. KINGDOM 1542 36 25 22 34 
145 
1386 16 23 006 ROYAUME-UNI 1637 67 62 43 59 
134 
1357 25 24 
008 DENMARK 1049 890 
144 16Ô 12 2 3 008 DANEMARK 835 666 145 34:i 32 3 :i 009 GREECE 1206 845 9 45 009 RECE 1000 439 15 55 
030 SWEDEN 262 197 
119 
65 030 EDE 189 134 
139 
55 
036 SWITZERLAND 119 658 59 192 21 521 16 2 036 139 1069 82 254 58 376 120 4 042 SPAIN 1520 51 042 E 2222 259 
048 YUGOSLAVIA 4245 4173 44 22 
26 
2 4 048 YOUGOSLAVIE 1496 1456 27 9 
16 
2 4 
052 TURKEY 330 259 10 34 
1434 17:i 
1 052 TURQUIE 256 204 10 24 665 94 2 060 POLAND 1920 223 5 34 51 080 POLOGNE 912 82 3 23 25 
062 CZECHOSLOVAK 1311 711 
1 219 
503 97 062 TCHECOSLOVAQ 504 263 
10:i 
193 48 
064 HUNGARY 1387 1049 118 064 HONGRIE 466 292 71 
066 ROMANIA 408 408 
12 14Ô 72 66 066 ROUMANIE 115 115 li 55 34 3:i 066 BULGARIA 2314 2024 
21 
066 BULGARIE 874 744 
24 204 MOROCCO 192 
1 
147 24 
134 2 16 1:i 
204 MAROC 404 
4 
275 105 
168 1 24 11 400 USA 191 1 21 3 400 ETATS-UNIS 237 5 18 6 
404 CANADA 533 
1187 118 52 533 68 404 CANADA 359 61:i sli 35 359 4:i 624 ISRAEL 1669 184 624 ISRAEL 901 112 
662 PAKISTAN 99 
5 1 
99 662 PAKISTAN 175 
12 2 175 664 INDIA 201 
1356 41 4 
195 
141 
664 INDE 257 
1990 41 4 
243 
24:i 720 CHINA 1842 25 190 85 720 CHINE 2613 37 212 66 
736 TAIWAN 141 13 33 1 3 91 736 T'AI-WAN 161 14 39 1 4 103 
740 HONG KONG 138 6 16 57 59 740 HONG-KONG 221 12 19 90 100 
1000 W 0 R L D 54055 25825 3182 3581 5882 8973 8018 ~ru 815 281 1000 M 0 ND E 40973 14509 3485 3685 8818 5028 4888 1518 839 439 1010 INTRA-EC 34985 14797 2582 2028 5108 8880 1931 298 122 1010 INTRA-CE 28049 9340 2881 1845 8175 4518 1754 1423 339 178 
1D11 EXTRA·EC 19088 11038 590 1549 na 313 4187 175 319 159 1011 EXTRA-CE 12922 5189 784 2245 842 510 2912 98 300 284 
1020 CLASS 1 7325 5386 123 192 101 200 1288 2 37 18 1020 CLASSE 1 5073 2973 137 255 121 420 994 1 151 21 
1021 EFTA COUNTR. 466 290 7 
275 
120 67 
68 
2 1021 A EL E 433 224 7 
321 
140 59 
4:i 
3 
1030 CLASS 2 2582 1213 260 
1357 
76 690 
17:i 
. 1030 CLASSE 2 2362 660 425 
1990 
63 850 
94 24:i 1040 CLASS 3 9181 4440 207 400 38 2211 214 141 1040 CLASSE 3 5487 1536 222 200 27 1069 106 
2002 YEGETABLES PREPARED OR PRESERYEO OTNERWISE THAN BY YlNEGAR OR ACETIC ACID 2002 YEOETABLES PREPARED OR PRESERYEO OTHERWISE THAN BY YINEGAR OR ACETlC ACID 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 ]Deutschland] France j ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J. Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland] France j ltalia J Nederland j Belg.-Lux. j UK 1 lreland j Danmark j 'EXXt!Oo 
2002 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 2002 GEIIUESE UND KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBI:REITET ODER HAL TSAR GEMACHT 
2002.10 MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.10 MUSHROOMS PREPAAED OR PRESEAVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
DE: BAEAKDOWN BY COUNTAIES INCOMPLETE DE: BAEAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS PtLZE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOEA 
001 FRANCE 45497 31305 
33 
2479 59 9885 954 782 33 001 FRANCE 88009 48288 4:i 2848 87 13911 1713 1083 81 002 BELG.-LUXBG. 2102 1661 6 71 
4905 
50 
14 
271 10 002 BELG.-LUXBG. 2710 2188 8 102 
6533 
75 
25 
299 15 
003 NETHERLANDS 59490 49445 1362 1288 
36!Î 1004 1437 35 003 PAYS-BAS 89288 75091 2156 1666 544 1602 2137 58 004 FR GERMANY 572 
755 
49 22 15 1 
2 
116 
20 
004 RF ALLEMAGNE 1004 
1444 
91 91 36 2 
3 
240 
39 005 ITALY 852 26 27 12 10 005 ITALIE 1652 63 65 18 20 
006 UTD. KINGDOM 380 295 25 32 
321 
28 006 ROYAUME-UNI 690 535 40 57 
669 
58 
007 IRELAND 3330 
80 
3009 007 IRLANDE 4859 
130 
4190 
008 DENMARK 102 
100 3 
22 
76 
008 DANEMARK 172 580 j 42 101 042 SPAIN 773 585 042 ESPAGNE 1449 761 
060 POLAND 40 40 060 POLOGNE 155 155 
346 KENYA 120 120 346 KENYA 175 175 
370 MADAGASCAR 33 33 
2 25 259 52 473 8 
370 MADAGASCAR 134 134 
2 sO 427 s6 626 10 720 CHINA 22528 21709 720 CHINE 30712 29501 
728 SOUTH KOREA 1969 1969 
10 1 27 j 180 1 30 728 COREE DU SUD 2641 2641 17 1 44 10 332 2 44 736 TAIWAN 1103 647 736 T'AI·WAN 1696 1248 
740 HONG KONG 647 643 4 740 HONG-KONG 848 841 7 
743 MACAO 928 928 743 MACAO 1157 1157 
1000 W 0 R L D 140606 110461 1857 3853 3642 15082 2576 44 3079 212 1000 M 0 ND E 207578 164334 3092 4888 5182 20938 4512 88 4387 348 
1010 INTRA-EC 112336 83541 1484 3811 3589 14817 2338 44 2605 97 1010 INTRA-CE 188400 127858 2383 4850 5085 20488 4081 88 3758 182 
1011 EXTRA-EC 28232 28883 163 40 53 268 238 474 115 1011 EXTRA-CE 38148 38848 700 38 108 438 432 828 157 
1020 CLASS 1 819 595 142 3 1 j 1 1 77 1020 CLASSE 1 1553 799 634 7 2 2 7 2 102 1030 CLASS 2 4809 4539 19 1 27 185 30 1030 CLASSE 2 6696 6193 63 1 44 10 339 44 
1031 ACP ~oa 153 153 2 37 25 259 52 473 . 1031 ACP~ 309 309 2 28 sO 427 se 626 10 1040 CLA 22605 21749 8 1040 CLAS 3 30895 29656 
2002.20 TAUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.20 TRUFFLES PREPAAED OR PAESERVED OTHER THAN BY VINEGAA OR ACETIC ACID 
TRUFFES TRUEFFELN 
001 FRANCE 33 3 
15 
3 27 
1 
001 FRANCE 579 247 
1119 
28 8 192 66 18 
2 005 ITALY 35 19 
1 
005 ITALIE 2355 1179 
s:i 18 4 33 042 SPAIN 30 29 042 ESPAGNE 3337 3274 
1000 W 0 R L D 170 23 99 1 4 28 10 2 3 1000 M 0 ND E 6330 1428 4437 81 28 187 88 8 58 5 
1010 INTRA-EC 92 23 34 i 3 28 10 1 3 1010 INTRA-CE 2954 1428 1132 28 26 188 88 ti 55 5 1011 EXTRA-EC 78 85 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3377 3305 83 2 1 
1020 CLASS 1 31 29 1 1 . 1020 CLASSE 1 3340 3275 63 2 
2002.31 PEELED TOMATOES, W1TH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPAAED OR PRESERVED OTHER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACID 2002.31 PEE1ED TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PAEPAAED OR PAESERVED OTHER THAN BY VINEGAA OR ACETIC ACID 
TOMATES PElEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% GESCHAELTE TOMATEN, TAOCIŒNSTOFfGEHALT < 12% 
001 FRANCE 234 57 32 86 15 
16 
44 001 FRANCE 127 26 19 39 18 
9 
25 
003 NETHERLANDS 993 23 
26!Î 913 36 5 003 PAYS-BAS 480 9 110 444 16 2 004 FR GERMANY 1093 
68414 35404 
151 
157596 
16 657 
70 
004 RF ALLEMAGNE 455 
22627 12875 
69 
61987 
7 269 36 005 ITALY 294202 4529 22332 1320 4537 005 ITALIE 110347 1741 8559 605 1917 
D06 UTD. KINGDOM 262 802 8 7!Î 37 2174 189 65 006 ROYAUME-UNI 140 269 4 2!Î 15 2118 106 30 009 GREECE 4622 1383 110 37 009 GRECE 3039 510 80 18 
042 SPAIN 6853 447 671 439 113 4906 277 042 ESPAGNE 2400 176 192 158 44 1711 121 
068 BULGARIA 8484 3541 
318 
62 4661 20 068 BULGARIE 2484 966 
118 
21 1476 9 
204 MOROCCO 318 
778 115!Î 204 MAROC 118 414 88:2 624 ISRAEL 2207 270 624 ISRAEL 1205 129 
1000 W 0 R L D 319820 74289 38053 7 5515 23682 170881 1850 5883 70 1000 M 0 N D E 121077 24587 13828 3 2131 9187 88077 808 2412 38 
1010 INTRA-EC 301676 68344 38795 5008 23535 158828 1850 5345 70 1010 INTRA-CE 114715 22945 13389 1850 9134 84183 808 2282 38 
1011 EXTRA-EC 18237 4845 1258 507 127 11052 348 • 1011 EXTRA-CE 8358 1841 438 182 83 3884 150 
1020 CLASS 1 6934 489 671 445 127 4906 296 . 1020 CLASSE 1 2440 184 192 161 63 1711 129 
1030 CLASS 2 2653 778 566 
62 
1284 3 . 1030 CLASSE 2 1361 414 248 
21 
698 1 
1040 CLASS 3 6651 3679 4861 49 . 1040 CLASSE 3 2560 1043 1476 20 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERYED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DAY MATTER CONTENT < 12% 2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PAEPARED OR PAESEAYED OTHEA THAN BY VINEGAA OR ACETIC ACID, WITH A DAY MATTER CONTENT < 12% 
TOMATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% NICHT GESCHAELTE TOMA TEH, TAOCIŒNSTOFFGEHAI.T < 12% 
001 FRANCE 278 1 15 
ai 123 128 11 001 FRANCE 245 8 9!Î 125 102 10 004 FR GERMANY 151 
2745 1633 
27 
3932 18 
37 
107 
004 RF ALLEMAGNE 147 
1210 722 
25 
2377 10 
23 64 005 ITALY 17015 759 7738 83 005 ITALIE 9746 494 4821 48 
009 GREECE 340 2 20 208 59 20 31 009 GRECE 242 1 7 160 37 16 21 
624 ISRAEL 357 16 340 1 624 ISRAEL 194 12 182 
1000 WO R L D 18587 2807 1854 17 848 8137 4883 147 209 107 1000 M 0 ND E 10858 1249 730 10 585 5183 2805 108 137 84 
1010 INTRA-EC 18035 2782 1854 15 848 8130 4177 145 178 107 1010 INTRA-CE 10588 1233 730 8 584 5158 2580 104 115 84 
1011 EXTRA-EC 548 25 8 488 1 30 • 1011 EXTRA-CE 291 18 1 8 245 1 22 
1030 CLASS 2 357 16 340 1 . 1030 CLASSE 2 194 12 182 
2002.35 TOMATOES W1TH A DRY MATTER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPAAED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ActD 2002.35 TOMATOES WITH A DRY MAnER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PAEPARED OR PAESEAYED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
273 
274 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E/.1\àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H/.clOo 
2002.35 TOMATES, TENEUR EN POlOS DE MATIERE SECHE DE 12% A 30% 2002.35 TOMATEN, TROCKENSTOfFGEHALT 12% BIS 30% 
001 FRANCE 1144 240 
14 
24 364 205 272 39 001 FRANCE BOB 175 
6 
16 251 146 194 24 
003 NETHERLANDS 1286 237 42 
sos 
904 
1 
89 003 PAYS-BAS 835 138 12 
625 
617 
2 
62 
004 FR GERMANY 1706 
41824 
1 24 57 
144 
1018 
t6 
004 RF ALLEMAGNE 1491 
25604 7142 
13 55 
117 
796 
9 005 ITALY 81143 10729 Hi 6686 7590 13210 944 005 ITALIE 52955 7 3915 5576 10061 531 006 UTD. KINGDOM 272 
9407 12o9 
81 18 
19138 
151 3 006 ROYAUME-UNI 185 
5575 64i 62 8 12522 106 2 009 GREECE 38386 243 5781 1024 713 871 009 GRECE 24421 146 3835 639 497 560 
040 PORTUGAL 3296 
s:i 37 1309 57 1078 852 040 PORTUGAL 2611 24 11 933 107 854 717 042 SPAIN 227 
151 
127 
1794 :i 
042 ESPAGNE 125 loS 90 981 2 052 TURKEY 2560 553 12 47 052 TURQUIE 1483 357 9 28 
064 HUNGARY 3078 141 1642 65 1008 222 064 HONGRIE 1550 77 793 39 525 116 
624 ISRAEL 2607 824 20 1746 15 624 ISRAEL 1590 335 18 1195 42 
1000 W 0 R L D 138841 53574 12008 840 16811 10147 38368 1008 4071 18 1000 M 0 N D E 88589 32392 7820 282 10647 7397 28438 721 2683 9 
1010 INTRA-EC 124083 51743 11958 351 13808 9798 32821 1008 2884 18 1010 INTRA-CE 80799 31511 7798 194 8782 7044 22785 721 1975 9 
1011 EXTRA-EC 12777 1831 52 489 3205 349 5745 1108 . 1011 EXTRA-CE mo 881 22 88 1885 353 3853 888 
1020 CLASS 1 6242 704 52 1460 283 2885 858 1020 CLASSE 1 4388 418 22 1039 313 1871 725 
1021 EFTA COUNTR. 3366 21 3 1309 87 1091 855 1021 A EL E 2713 8 2 933 158 890 722 
1030 CLASS 2 2640 825 
469 
52 65 1746 15 1030 CLASSE 2 1602 336 e8 29 39 1195 42 1040 CLASS 3 3894 303 1692 1112 233 1040 CLASSE 3 1778 128 817 585 121 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT Of 1111 30% PIW'ARED OR PRESERYEO OTHER THAN BY YINEGAR OR ACEnC ACID 2CI02.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT Of MIN 30% PREPARED OR PRESERYEO OTHER THAN BY YINEGAII OR ACETIC ACID 
TOMATES, TENEUR EN POlOS DE MATIERE SECHE > 30% TOMA YEN, TROCIŒNSTOFFGEIIAI. T > 30% 
001 FRANCE 638 198 
12 
157 96 187 001 FRANCE 1023 441 68 428 26 128 1 004 FR GERMANY 223 
6014 
208 2 1 54 1002 004 RF ALLEMAGNE 333 5072 256 6 2 62 005 ITALY 27942 3507 
s:i 1589 646 15130 005 ITALIE 21346 2433 38 990 287 11735 769 009 GREECE 16529 976 401 3888 114 10658 140 289 009 GRECE 12855 655 252 3290 85 8204 107 224 
036 SWITZERLAND 734 146 568 61 588 407 036 SUISSE 1127 447 1092 127 680 416 040 PORTUGAL 2940 31 1873 040 PORTUGAL 3588 74 1879 042 SPAIN 3983 1581 352 500 1527 23 042 ESPAGNE 8572 3879 719 1179 2778 17 
052 TURKEY 3075 34 12 3029 56 052 TURQUIE 2246 27 9 2212 36 064 HUNGARY 483 121 306 064 HONGRIE 321 80 205 
068 BULGARIA 306 306 068 BULGARIE 196 196 
1000 W 0 R L D 57128 9082 4841 63 8554 904 33888 232 1779 7 1000 M 0 ND E 51900 10641 4588 38 6388 480 28138 208 1463 4 
1010 INTRA-EC 45544 7240 3821 63 5858 904 28028 232 1292 8 1010 INTRA-CE 35753 8200 2755 38 4987 480 20109 208 995 3 
1011 EXTRA-EC 11584 1823 820 898 7857 467 1 1011 EXTRA-CE 18148 4442 1810 1399 8027 489 1 
1020 CLASS 1 10734 1792 920 573 7017 431 1 1020 CLASSE 1 15536 4427 1810 1316 7549 433 1 
1021 EFTA COUNTR. 3673 177 588 61 2460 407 1021 A EL E 4715 521 1092 127 2559 416 
1040 CLASS 3 789 121 612 56 1040 CLASSE 3 517 80 401 36 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERYEO OTHER THAN BY YINEGAR OR Acme ACIO 2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERYEO OTHER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACIO 
ASPERGES SPARGEL 
001 FR 37 9 
5:i 4 
21 3 2 2 
5 
001 FRANCE 145 88 
to:i té 27 18 7 5 6 002 BE XBG. 295 11 222 
559 22 2 172 
002 BELG.-LUXBG. 949 22 799 
1146 45 :i 270 003 NE NOS 4555 2831 908 55 
579 
6 003 PAYS-BAS 9984 6325 2095 90 
1215 
10 
004 FR ANY 1237 
1061 
1 84 
4 
573 004 RF ALLEMAGNE 2349 200ci 6 187 4 937 042 SPAIN 2609 998 6 540 042 ESPAGNE 4604 2138 22 11 433 
060 POLAND 44 18 
12 
1 25 060 POLOGNE 113 75 34 2 36 390 SOUTH AFRICA 642 558 56 16 390 AFR. DU SUD 1438 1248 130 26 
395 LESOTHO 141 141 
31:i 10 2 
395 LESOTHO 423 423 
617 4ci 9 400 USA 325 6 2 400 ETATS-UNIS 666 21 6 1 404 CANADA 507 
2678 101 
488 13 404 CANADA 1246 5584 2o9 1174 44 412 MEXICO 2968 130 
328 
23 36 412 MEXIQUE 6102 204 
615 
54 41 
504 PERU 3417 813 76 430 1770 504 PEROU 5422 1380 128 745 2554 
508 BRAZIL 361 266 
5 4 
95 
1 
508 BRESIL 905 665 
11 10 
240 
2 720 CHINA 893 883 
41 140 
720 CHINE 1476 1453 
69 312 732 JAPAN 210 29 
497 2464 492 11 1073 2 732 JAPON 451 70 9s:i 4646 1022 28 1589 4 736 TAIWAN 44542 26930 10577 2496 736 T'AI-WAN 76933 43171 20265 5055 
740 HONG KONG 291 290 1 740 HONG-KONG 440 439 1 
1000 W 0 R L D 83114 33977 15348 1087 3472 3445 1404 38 4328 17 1000 M 0 ND E 113752 57590 30425 2016 7448 8833 3080 113 6215 32 
1010 INTRA-EC 6150 2852 984 59 822 847 24 24 747 11 1010 INTRA-CE 13501 8437 2208 109 2041 1350 55 74 1213 16 
1011 EXTRA-EC 56969 31128 14384 1028 2850 2799 1381 15 3580 6 1011 EXTRA-CE 100249 51153 28219 1907 5407 5483 3024 39 5002 15 
1020 CLASS 1 4292 1654 1038 
1028 
154 6 859 
tf 
579 2 1020 CLASSE 1 8409 3343 2207 
1907 
352 22 1932 1 543 9 
1030 CLASS 2 51737 28570 13345 2496 2792 517 2976 2 1030 CLASSE 2 90253 46283 26012 5055 5461 1079 28 4424 4 
1031 ACP ~0~ 141 141 
6 4 25 ,. 
1031 ACP !sgJ 423 423 
12 10 36 2 1040 CLA 937 901 1040 CLASS 3 1588 1528 
2002.50 SAUERKRAUT PREPAREO OR PRESERYED 0THER THAN BY YINEGAR OR ACme ACID 2002.50 SAUERKRAUT PREPAREO OR PRESERYEO OTHER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACID 
CHOUCROUTE SAUERKRAUT 
001 FRANCE 6490 6307 
5 
101 81 
14 2 :i 
1 001 FRANCE 3038 2969 
4 
13 55 
5 4 1 
1 
003 NETHERLANDS 1947 1127 
t4:i 1981 
796 
2 
003 PAYS-BAS 527 299 34 812 214 1 004 FR GERMANY 4010 
237 
103 1723 34 24 004 RF ALLEMAGNE 1730 
to5 
64 782 20 17 
005 ITALY 240 
327 
2 1 
:i 
005 ITALIE 108 58 3 17:i 1 060 POLAND 1407 670 407 060 POLOGNE 415 183 
062 CZECHOSLOVAK 488 479 9 062 TCHECOSLOVAQ 115 113 2 
1000 W 0 R L D 15934 10093 470 109 2156 2803 458 3 39 5 1000 M 0 ND E 8130 3845 93 88 833 1055 198 9 25 4 
1010 INTRA-EC 12750 7708 143 109 2109 2802 49 3 28 3 1010 INTRA-CE 5432 3392 34 88 830 1054 25 9 18 2 
1011 EXTRA-EC 3186 2387 327 47 1 408 13 3 1011 EXTRA-CE 899 453 59 3 1 173 7 3 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 feutschian~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXIIOOo 
2002.50 2002.50 
1040 GLASS 3 3096 2303 327 47 407 12 . 1040 CLASSE 3 661 422 59 3 173 4 
21102.80 CAPERS AND OUYES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR AŒTIC ACID 21102.80 CAPERS AND DUYES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR AŒTIC ACID 
CAPRES ET DUYES KAPERN UND OUVEN 
001 FRANCE 3117 1653 960 189 173 112 10 001 FRANCE 3710 2182 849 249 205 200 25 
002 BELG.-LUXBG. 102 57 15 26 
si 4 002 BELG.-LUXBG. 162 66 16 77 s3 3 003 NETHERLANDS 113 62 
1Hi 1 4:i 7 3!Î 003 PAY8-BAS 156 73 77 1 s5 9 s8 004 FR GERMANY 218 
mi 12 004 RF ALLEMAGNE 253 239 23 005 ITALY 465 158 33 45 43 64 8 005 ITALIE 628 218 46 58 55 107 12 006 UTD. KINGDOM 67 
20sS 
1 
16879 s!i 321 so6 2 006 ROYAUME-UNI 113 2771 3 187oB 137 407 1820 3 009 GREECE 20071 193 19 009 GRECE 24145 259 43 
040 PORTUGAL 739 191 520 3 
317 
4 2 
:i 
19 040 PORTUGAL 879 361 443 6 636 7 5 12 57 042 SPAIN 25576 3103 9865 11159 210 810 109 042 ESPAGNE 27477 5031 7697 12091 513 1188 309 
052 TURKEY 767 630 35 
2392 
86 3 12 1 052 TURQUIE 718 585 31 
260!Ï 86 3 11 2 204 MOROCCO 35299 536 30919 163 1098 189 204 MAROC 28775 542 24391 113 934 186 
212 TUNISIA 388 388 
135 
212 TUNISIE 478 478 
127 600 CYPRUS 135 600 CHYPRE 127 
1000 WO R L D 87188 8473 42287 314311 958 1820 1841 87 222 • 1000 M 0 ND E 87833 11874 33858 34287 1401 2238 3836 118 80S 
101D INTRA·EC 24153 4005 488 17874 388 802 688 84 82 • 1010 INTRA-CE 28168 5331 557 19574 684 778 2084 107 175 
1011 EXTRA·EC 83027 4488 41788 13558 570 1319 1172 3 140 • 1011 EXTRA-CE 58853 8543 33088 14710 844 1482 1552 12 431 
1020 CLASS 1 27115 3930 10420 11164 403 217 839 3 139 . 1020 CLASSE 1 29183 6000 8172 12102 723 522 1222 12 430 
1021 EFTA COUNTR. 753 191 520 3 
167 
4 15 20 . 1021 A EL E 895 361 443 6 
120 
7 20 58 
1030 CLASS 2 35906 539 31374 2392 1102 332 . 1030 CLASSE 2 29461 543 24921 2609 940 328 
21102.11 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR AŒTIC ACIO 21102.11 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR AŒTIC ACIO 
POIS ERBBEN 
001 FRANCE 41986 30251 3348 4690 2064 4356 544 16 45 8!Î 001 FRANCE 29490 22531 1697 2979 1077 2437 423 12 31 sei 002 BELG.-LUXBG. 27466 13650 56 9469 
740 
704 130 002 BELG.-LUXBG. 16597 6040 58 6208 
617 
484 60 
003 NETHERLANDS 7785 7019 4 11 
220 
10 1 003 PAY8-BAS 5297 4651 3 11 
1sB 
14 1 
004 FR GERMANY 297 
6425 
17 2 57 
100 
1 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 206 
4275 
11 2 26 98 1 17 005 ITALY 6799 113 
424 
74 
114:Ï 4 005 ITALIE 4463 52 140 38 ss3 3 006 UTD. KINGDOM 1592 
47 
20 
1o4 
5 006 ROYAUME-UNI 839 338 12 111 4 007 IRELAND 151 007 IRLANDE 449 
006 DENMARK 446 446 
2 22 2 :i 
006 DANEMARK 258 258 
2 25 1 2 052 TURKEY 219 190 052 TURQUIE 235 205 
060 POLAND 701 701 383 44 060 POLOGNE 266 266 138 16 066 ROMANIA 536 109 066 ROUMANIE 198 46 
720 CHINA 185 141 44 720 CHINE 115 87 28 
1000 WO R L D 88823 58184 3534 4780 12878 5248 1828 1159 253 178 1000 M 0 ND E 58788 40885 1828 3051 7798 3131 11153 895 148 101 
1010 INTRA-EC 88501 57840 3481 4758 12118 5248 1523 1158 185 112 1010 INTRA-CE 57821 40088 1783 3050 7581 3130 1110 895 118 87 
1011 EXTRA·EC 2118 1344 53 481 2 105 87 87 1011 EXTRA-CE 1187 788 83 207 1 43 30 34 
1020 CLASS 1 346 290 13 27 2 7 1 6 1020 CLASSE 1 405 354 5 29 1 5 2 9 
1040 CLASS 3 1728 1054 446 99 66 61 1040 CLASSE 3 699 435 174 37 28 25 
21102.15 BEANS IN POO PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR AŒTIC ACID 21102.95 8EANS IN POO PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR AŒTIC ACID 
HARICOTS VERTS GRUENE BOIIEN 
001 FRANCE 35368 28757 
29sS 
757 1158 4235 310 14 130 9 001 FRANCE 21430 18339 
1171 
454 530 1831 177 7 85 7 
002 BELG.-LUXBG. 27625 20205 36 3456 
1314 
724 151 68 002 BELG.-LUXBG. 12054 8694 41 1718 
782 
318 73 39 
003 NETHERLANDS 25704 24138 6 4 
116!Ï 227 15 1 003 PAY8-BAS 12570 11607 7 3 828 181 10 1 004 FR GERMANY 1911 
10282 
59 4 367 52 
1 
259 004 RF ALLEMAGNE 1327 
6214 
42 2 261 29 
1 
184 
005 ITALY 12758 1235 1 818 35 373 13 005 ITALIE 7905 862 2 533 21 263 9 
006 UTD. KINGDOM 561 166 13 
20 
46 289 47 006 ROYAUME-UNI 456 134 10 
12 
32 238 42 
007 IRELAND 26 6 
2 
007 IRLANDE 146 134 
:i 009 GREECE 119 116 
119 9!Ï 1 8!Î 009 158 153 1oS 101 2 92 042 SPAIN 536 
118 
160 49 042 529 
1o4 
198 32 
052 TURKEY 140 14 2 2 4 
18 
052 E 132 11 2 1 14 
7 060 POLAND 2266 2248 060 NE 763 758 
082 CZECHOSLOVAK 482 462 
5!Î 062 TCHECOSLOVAQ 160 160 27 066 ROMANIA 542 483 
10124 
066 ROUMANIE 168 141 
109s:i 204 MOROCCO 10124 204 MAROC 10953 
346 KENYA 292 
1298 
292 
6 
346 KENYA 327 
aoB 327 7 404 CANADA 1304 
5532 260!Ï s6 404 CANADA 815 282!Î 1337 34 720 CHINA 18768 10483 88 720 CHINE 9578 5324 54 
1000 WO R L D 138887 887. 14887 802 11434 9548 1758 81 1415 184 1000 M 0 ND E 78684 52583 13521 502 8024 4181 821 41 883 138 
1010 INTRA·EC 104070 83688 4284 801 5782 8748 1388 81 1218 137 1010 INTRA-CE 58044 45274 2082 500 3078 3420 718 41 833 87 
1011 EXTRA·EC 34795 15118 10583 5811 2800 388 187 57 1011 EXTRA-CE 23840 7308 114311 2847 1541 202 181 41 
1020 CLASS 1 2038 1425 133 119 183 60 104 12 1020 CLASSE 1 1536 923 118 117 200 55 110 13 
1030 CLASS 2 10484 10450 9 19 6 1030 CLASSE 2 11340 11321 4 9 6 
1031 ACP frd 342 1369:i 326 5532 260!Î 32!Î 16 . 1031 ACP~ 372 6386 388 282!Î 1337 146 4 21 1040 CLAS 22276 74 39 1040 CLA 3 10760 41 
21102.18 =~·=J~"f:~::r'J"~~crPEmg, ='~~~E= OR ACETIC ACID, EXCEPT IIUSHROOIIS, TRUFFW, 21102.18 =~·~"f:~=~C~~, '='~~vr= OR AŒTIC ACID, EXCEPT IIUSHROOIIS, TRUFFLES, 
275 
276 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantités U rsprung 1 Herkunft \ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'El.Môa Nimexe / EUR 10 !Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHclôa 
2002o98 ~~~~E~:LtrNT~~\~G~~fs MELANGES,AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, OUYES, 2002.98 ~::3f.r]N~Uai~~~~R:5~r~ EINSCHLoGEMISCHE,ANDERE ALS PlUE, TRUEFFELN, TOIIATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, OUYEN, 
001 FRANCE 82882 57824 
5187 
6564 637 12646 4733 101 160 17 001 FRANCE 66618 46182 
6186 
5849 602 10204 3597 67 101 16 
002 BELG.-LUXBG. 79912 47743 752 14861 
12727 
9861 564 702 242 002 BELGo·LUXBGo 57542 28677 1317 14285 
16291 
6150 390 381 156 
003 NETHERLANDS 204594 174762 1318 12291 
2800 
3079 37 380 003 PAYS-BAS 124915 96646 1284 8153 
1991 
2234 49 258 
004 FR GERMANY 15132 
3687 
1082 5351 1202 1505 
10 
3192 
26 
004 RF ALLEMAGNE 18709 
2863 
1639 10638 1556 1228 
12 
1657 68 005 ITALY 12946 1099 
20 
215 617 7159 133 005 ITALIE 9549 1089 
t5 
248 638 4537 94 
006 UTO. KINGDOM 7676 889 37 51 422 
855 
6223 21 13 006 ROYAUME-UNI 7475 826 92 71 420 
1015 
6021 20 10 
007 IRELAND 859 4 
8 4 231 24 64 
007 IRLANDE 1023 7 
17 9 496 
1 
168 008 DENMARK 2288 1884 93 
29 
008 DANEMARK 4890 3918 52 230 
23 009 E 1216 792 136 22 26 77 134 009 GRECE 1581 1098 147 32 25 117 139 
038 lA 2756 2756 
16928 1304 179 784 2246 1 97 317 
038 AUTRICHE 1393 1393 
13905 822 198 792 te68 3 126 321 042 23820 1964 042 ESPAGNE 20051 1996 
048 GOSLAVIA 2977 2915 20 32 44 10 74 048 YOUGOSLAVIE 1390 1332 24 18 44 16 65 052 TURKEY 1595 1131 181 64 101 052 TURQUIE 1450 1030 169 60 82 
060 POLAND 633 531 5 8 89 
49 
060 POLOGNE 272 209 2 4 57 
26 062 CZECHOSLOVAK 1464 1415 
84 59 
062 TCHECOSLOVAO 410 384 
161 26 064 HUNGARY 582 439 
10 374 14 
064 H lE 327 140 
4 162 8 068 BULGARIA 1017 569 50 068B lE 413 206 33 
212 TUNISIA 102 3 99 16 20 s5 1046 9 3 22 212 T 128 5 123 273 45 76 1162 17 5 27 400 USA 2920 1604 81 400 ETAT UNIS 2958 1266 87 
404 CANADA 960 382 10 568 404 CANA A 674 263 17 394 
464 JAMAICA 149 149 
9 
464 JAMAIQUE 284 284 
5 600 CYPRUS 114 
129 17 6 121 117 
105 
6 43 600 CHYPRE 125 es 19 7 68 95 120 4 32 624 ISRAEL 1614 1175 624 ISRAEL 1006 696 
664 INDIA 398 3 
111 
15 
6 
380 664 INDE 378 3 
92 
15 360 
680 THAILAND 389 221 
28 
7 24 
117 1 
680 THAILANDE 322 191 
25 
10 
16 
29 
ali 1 720 CHINA 2577 315 442 301 20 1353 720 CHINE 2242 239 442 284 1147 
728 SOUTH KOREA 85 78 3 
6 6 13 
4 
1 
728 COREE DU SUD 102 91 4 
23 8 48 7 1 2 732 JAPAN 93 19 11 37 
si 732 JAPON 282 77 32 91 738 TAIWAN 6649 2111 1534 55 941 166 1781 736 T'AI-WAN 6999 2197 1485 58 1140 172 1884 63 
740 HONG KONG 627 17 37 7 31 3 530 2 740 HONG-KONG 569 24 48 9 41 3 442 2 
1000 W 0 R L D 459941 304510 28480 26540 20665 29308 37875 7015 5024 728 1000 M 0 ND E 334788 191481 27025 27324 19814 30848 28192 8731 2917 878 
1010 INTRA·EC 407503 287565 8885 25004 18821 27814 27419 8999 4818 298 1010 INTRA-CE 292308 180217 10454 28014 17718 29280 19131 8707 2534 251 
1011 EXTRA-EC 52421 18945 19618 1518 1844 1392 10257 15 408 428 1011 EXTRA-CE 42488 11244 18571 1295 2095 1388 8081 25 383 428 
1020 CLASS 1 35274 10795 17233 1388 301 915 4097 10 118 417 1020 CLASSE 1 28330 7387 14235 1130 329 980 3674 20 157 418 
1021 EFTA COUNTRo 2902 2779 2 2 1 11 95 
6 
12 
11 
1021 A EL E 1518 1422 1 12 
1322 
20 41 
4 
22 
7 1030 CLASS 2 10529 2601 1924 102 1158 298 4320 109 1030 CLASSE 2 10363 2619 1882 139 282 4006 102 
1031 ACP ra 250 32 1 
28 384 
7 210 
180 1 
1031 ACP Js~ 364 16 2 25 445 11 335 123 1 1040 CLAS 6619 3549 458 179 1840 1040 CLA 3 3774 1238 454 107 1381 
2003 FRUIT PRESERYED BY FREEZING, CON1AINING ADDED SUGAR 2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING AODED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, IIIT ZUSATZ VON ZUCIŒR 
2003o00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CON1AIHING ADOED SUGAR 2003o00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAIIIING AOOED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, IIIT ZUSATZ VON ZUCKER 
003 NETHERLANDS 181 75 106 
1 
003 PAYS-BAS 160 88 72 4 005 ITALY 92 91 
30 
005 ITALIE 110 106 
35 008 UTDo KINGDOM 82 52 
42 
006 ROYAUME-UNI 107 72 
98 064 HUNGARY 453 411 064 HONGRIE 677 579 
1000 W 0 R L D 898 843 22 18 78 187 24 30 12 1 1000 M 0 ND E 1332 887 18 34 78 233 55 35 8 4 
1010 INTRA·EC 378 219 3 1 3 108 
24 
30 11 1 1010 INTRA-CE 420 286 5 5 18 81 
s5 35 8 4 1011 EXTRA·EC 818 424 18 18 75 58 o 1011 EXTRA-CE 912 801 13 29 82 152 
1020 CLASS 1 62 8 
19 
18 
75 
17 19 1020 CLASSE 1 145 17 
13 
29 
62 
53 46 
1040 CLASS 3 547 411 42 1040 CLASSE 3 752 579 98 
2004 FRUIT, FRUIT-l'EEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERYED BY SUGAR (DRAIHED, GLACE OR CRYSTAUJSED) 2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (ORAINED, GLACE OR CRYSTAWSED) 
FRUITS, ECORCES OE FRUITS, PLANTES ET U:URS PARTIES, CONFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTAWSES) ~~T~ FRUCHTSCHAI!N, PFLANZEN UND ·TEll!, MIT ZUCKER HALTBAR GEIIACHT (DURCHTRAENK1 UND ABGETROPFT, GLASIERT OOER 
2004o10 CRYSTAWSEO GINGER 2004o10 CRYSTALLISED GINGER 
GINGEMBRE IHGWER 
736 TAIWAN 61 21 5 1 15 17 2 736 T'AI·WAN 130 45 16 2 31 30 6 
740 HONG KONG 55 4 31 16 
1 
4 740 HONG-KONG 158 24 99 21 
3 
14 
BOO AUSTRALIA 291 61 78 151 800 AUSTRALIE 814 186 156 469 
804 NEW ZEALAND 43 43 804 NOUVoZELANDE 134 134 
1000 W 0 R L D 588 91 44 1 111 53 283 1 2 o 1000 M 0 ND E 1408 278 121 2 211 28 757 4 7 
1010 INTRA-EC 87 4 7 i 1 52 2 1 2 o 1010 INTRA-CE 85 20 4 2 3 23 11 4 i 1011 EXTRA·EC 518 88 37 110 1 281 o 1011 EXTRA-CE 1339 258 118 208 3 748 
1020 CLASS 1 336 61 36 1 78 1 196 2 1020 CLASSE 1 958 187 tt5 2 156 3 612 6 1030 CLASS 2 179 25 31 84 1030 CLASSE 2 372 70 52 127 
2004.90 FRUIT, FRUIT -PEEL AND PARTS OF PLANTS, OTHER THAN GINGER, PRESERVED BY SUGAR 2004.90 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, OTHER THAN GINGER, PRESERVED BY SUGAR 
FRUITS, ECORCES OE FRUITS, PLANTES ET PARnES, SFo GINGEMBRE FRUECHTE, FRUCHTSCHALfN, PFLANZEN Ulll ·TEllE, AUSGENo INGWER 
001 FRANCE 8694 796 
120 
356 399 370 6336 416 21 001 FRANCE 17331 1462 
164 
555 750 799 12854 867 44 
003 NETHERLANDS 6158 5279 42 517 132 68 003 PAY5-BAS 9179 8160 101 514 133 107 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
21104.90 21104.90 
004 FR GERMANY 146 
1575 
2 7 98 14 24 
74 
1 004 RF ALLEMAGNE 294 
1798 
8 18 141 22 102 
102 
3 005 ITALY 8110 2376 29 17 4039 3 005 ITALIE 15373 9168 42 65 4198 12 006 UTD. KINGDOM 364 12 29 4 
12 63 316 006 ROYAUME-UNI 756 36 63 10 19 93 635 042 SPAIN 95 18 2 
5 
042 ESPAGNE 149 33 4 
4 390 SOUTH AFRICA 247 5 
24 5 
237 390 AFR. DU SUD 185 
i 
3 
55 9 
178 
680 THAILAND 41 12 3 680 THAILANDE 100 35 14 800 AUSTRALIA 23 18 2 800 AUSTRALIE 100 80 6 
1000 W 0 R L D 24205 7752 2592 429 574 463 11341 957 88 • 1000 M 0 ND E 44145 11825 9557 783 1051 1038 18182 1758 171 
1010 INTRA-EC 23841 7709 2533 363 580 443 10983 957 93 • 1010 INTRA·CE 43210 11522 9428 573 1014 992 17759 1758 188 
1011 EXTRA-EC 583 42 59 65 14 19 358 8 • 1011 EXTRA..CE 937 104 131 191 37 48 423 5 
1020 CLASS 1 398 20 8 21 2 17 325 5 . 1020 CLASSE 1 529 43 16 87 7 40 332 4 
1030 CLASS 2 107 8 16 43 12 1 26 1 . 1030 CLASSE 2 284 16 56 104 29 3 75 1 
1040 CLASS 3 59 14 35 1 2 7 . 1040 CLASSE 3 124 44 60 1 3 16 
2005 iro~bF::JELUES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTeS, IIElNG COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 2005 =b ~8B'A~ELUES, MARMALAOES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINIIIG 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES, MARMELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADOITION DE SUCRE KONFITUEREN, MARIIELADEN, FRUCHTIIUSE, -GELEES UND .PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUC1ŒR 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC MARONENPASTE UND -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
001 FRANCE 113 8 28 5 30 35 6 1 001 FRANCE 197 11 44 10 59 52 1 11 9 
1000 WO R L D 123 9 5 29 5 32 35 8 2 1000 M 0 ND E 218 12 8 48 10 84 52 1 11 10 
1010 INTRA-EC 122 9 5 29 5 32 35 8 2 1010 INTRA..CE 212 12 8 44 10 84 52 1 11 10 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA..CE 4 4 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES ET PATES DE MARRONS, SANS ADDmON DE SUCRE MARONENPASTE UND ·MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 413 31 1 34 45 295 1 6 001 FRANCE 569 56 1 40 61 400 1 10 
1000 W 0 R L D 425 32 1 34 48 300 1 11 • 1000 M 0 ND E 589 80 1 40 82 409 3 13 1 
1010 INTRA-EC 424 31 1 34 46 300 1 11 • 1010 INTRA..CE 585 57 1 40 82 409 3 13 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA..CE 4 3 i 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 2005.32 JAMS AND IIARIIALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, > 30Yo DE SUCRE KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECNTEN, > 30% ZUCKER 
001 FRANCE 415 202 Hi 22 16 165 10 001 FRANCE 602 300 1i 48 18 209 27 002 BEL BG. 89 54 2 
2i 
23 002 BELG.-LUXBG. 138 89 1 
23 
37 
003 NE NOS 205 174 
i 2 17i 
10 3 6i 1i 003 PAYS-BAS 221 194 i 4 mi 4 6 73 004 FR NY 560 685 86 225 004 RF ALLEMAGNE 638 1016 134 228 12 006 UTD. KINGDOM 2318 607 21 447 112 
554 
294 141 11 006 ROYAUME-UNI 3621 1008 61 868 190 
1069 
416 242 20 007 IRELAND 571 9 
136 
8 007 IRLANDE 1095 15 
10!Ï 11 390 SOUTH AFRICA 1058 313 560 49 390 AFR. DU SUD 755 229 376 41 
1000 WO R L D 5351 1485 827 48 653 543 1388 299 275 23 1000 M 0 ND E 7288 1932 1030 118 877 818 1781 425 315 34 1010 INTRA-EC 4225 1182 827 44 835 401 824 288 211 23 1010 INTRA..CE 8419 1880 1030 113 865 575 1374 422 328 34 1011 EXTRA-EC 1128 324 4 18 141 574 1 84 • 1011 EXTRA..CE 849 252 3 12 123 387 3 89 
1020 CLASS 1 1091 323 141 562 1 64 . 1020 CLASSE 1 823 250 123 378 3 89 
2005.38 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 2005.38 JAMS AND IIARIIALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, DE 13% A 30% DE SUCRE KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, IIIN. 13% BIS 30% ZUCKER 
003 NETHERLANDS 1088 969 
12 
4 115 
96 i 
003 PAY5-BAS 1509 1395 
i 11Ï 5 109 128 i 006 UTD. KINGDOM 116 6 1 006 ROYAUME-UNI 161 11 2 
1000 WO R L D 1277 978 4 51 24 125 96 1 • 1000 M 0 ND E 1783 1410 8 83 31 121 128 2 
1010 INTRA-EC 1272 978 1 51 22 125 98 1 • 1010 INTRA·CE 1755 1410 3 83 28 121 128 2 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA..CE 7 5 2 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 2005.2S JAM8 AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO AOOED SUGAR 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS ADDmON DE SUCRE KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ONNE ZUCKERZUSATZ 
004 FR GERMANY 149 
2 
1 3 31 78 
144 2 
36 004 RF ALLEMAGNE 228 
5 3 
3 5 63 100 
1&3 
57 006 UTD. KINGDOM 214 6 57 3 006 ROYAUME-UNI 321 23 94 10 3 
1000 WO R L D 494 46 1 12 83 49 134 148 8 37 1000 M 0 ND E 738 51 3 34 105 99 191 188 7 80 1010 INTRA-EC 485 45 i 12 83 49 131 148 2 37 1010 INTRA..CE 727 50 3 34 105 98 187 188 3 80 1011 EXTRA-EC 8 1 2 4 • 1011 EXTRA..CE 9 1 4 4 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE W1TH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PR0CES811G 
PUREES ET PA TES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE PFLAUMENMU8 UND .PASTE, > 30% ZUCKER, IN UMSCHUESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRELI.EN VERARBEITUNG 
066 ROMANIA 545 545 066 ROUMANIE 436 436 
066 BULGARIA 141 141 068 BULGARIE 115 115 
277 
278 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land [ Danmark ['EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
2005.43 2005.43 
1000 W 0 R L D 783 736 4 23 5 13 2 • 1000 M 0 ND E 670 604 5 28 11 18 3 
1010 INTRA-EC 85 50 4 23 5 13 
:i . 1010 INTRA-CE 115 52 5 28 11 18 3 1011 EXTRA-EC 688 686 • 1011 EXTRA-CE 554 551 
1040 CLASS 3 686 686 1040 CLASSE 3 551 551 
2005.45 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PAS'.èS WITH MIN 30% SUGAR CONTENT, NOT WITHIN 200521-43 2005.45 JAMS, MARIIALADES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES WITH MIN 30% SUGAR CONTENT, NOT WITHII 2005.21-43 
PUREES, PA TES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, > 30'/, DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 43 KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UND -MUSE, > 30% ZUCKER, NICHT IN 2005.21 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11010 3805 
6:i 
255 463 5944 534 
24 
6 3 001 FRANCE 14318 5010 se 276 823 7362 824 28 17 6 002 BELG.-LUXBG. 7961 6337 18 493 
461:i 
1023 
49 
3 002 BELG.-LUXBG. 9960 7589 22 836 
5658 
1415 
25 
4 
003 NETHERLANDS 10296 5085 279 90 
4315 
178 
:i 
2 003 PAYS-BAS 12989 6733 277 102 
4911 
189 
6 
5 
004 FR GERMANY 7347 
1437 
89 134 1392 856 463 95 004 RF ALLEMAGNE 8638 
1987 
81 276 1666 1096 476 126 
005 ITALY 1628 78 
76 
1 91 9 
655 
2 10 005 ITALIE 2211 87 
242 
3 102 4 
825 
4 24 
006 UTO. KINGDOM 3139 970 2'3 64 1050 
450 
53 28 006 ROYAUME-UNI 4424 1830 404 105 883 
915 
89 46 
007 IRELAND 477 26 1 
6 5 007 IRLANDE 965 48 2 15 5 008 DENMARK 207 88 108 008 DANEMARK 252 146 
-; 86 009 GREECE 266 266 
-; 106 2 
009 GRECE 220 218 
2 
1 
5 j 036 SWITZERLAND 224 115 29 036 SUISSE 489 255 -; 22 227 038 AUSTRIA 165 7 127 2 1:i 35 038 AUTRICHE 248 13 211 1 4 24 056 SOVIET UNION 926 711 60 93 14 599 056 U.R.S.S. 343 227 34 46 8 441 060 POLAND 896 204 -; 41 52 060 POLOGNE 621 120 -; 24 36 064 HUNGARY 1818 272 496 
76 
1049 
:i 2 
064 HONGRIE 1209 222 326 
52 
660 
2 068 BULGARIA 2289 209 683 556 760 068 BULGARIE 1505 151 415 391 492 
390 SOUTH AFRICA 110 1 70 30 9 390 AFR. DU SUD 103 1 83 29 10 21~ 1000 WO R L D 49004 19581 826 1482 8558 13388 5832 698 685 143 1000 M 0 N 0 E 58868 24828 883 1640 7503 16067 8207 872 741 1010 INTRA-EC 42328 18013 753 578 5338 13085 3158 682 573 140 1010 INTRA-CE 53878 23582 818 833 8878 15878 4526 858 811 21 
1011 EXTRA-EC 8878 1588 73 803 1223 284 2474 16 123 41011 EXTRA-CE 4891 1086 75 707 825 381 1878 13 130 
1020 CLASS 1 666 167 26 159 38 203 36 3 32 2 1020 CLASSE 1 1117 336 33 258 36 330 45 9 67 3 
1021 EFTA COUNTR. 425 131 19 128 31 113 3 
t:i 91 . 1021 A EL E 796 285 21 213 24 242 11 4 62 2 1040 CLASS 3 5943 1400 1 744 1184 90 2418 2 1040 CLASSE 3 3692 726 2 449 788 60 1599 
2005.46 JAM~ARMALADES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 2005.48 t:~JsR~~ES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT TH0SE OF CHESTNUT OR \ OF US FRUIT \ 
PUREES, PA TES, CONFITURES, GEI.fES DE FRUITS, DE > 13% A 30% DE SUCRE, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGEI.fES, .PASTEN UND -MUSE, > 13% BIS 30% ZUCKER, NICHT VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 540 73 
9 
5 2 379 40 41 001 FRANCE 517 56 é 3 4 343 75 36 002 BELG.-LUXBG. 291 211 
17 
19 
1445 
52 
2 loS 002 BELG.-LUXBG. 334 237 25 25 948 64 -; 51 003 NETHERLANDS 13433 11669 148 
101 
46 
4 
003 PAYS-BAS 6156 4976 110 
91 
45 
7 004 FR GERMANY 3228 
129 
3020 1 10 92 004 RF ALLEMAGNE 4849 
9:i 
4703 7 15 26 
005 ITALY 151 12 10 
154 
005 ITALIE 142 13 
2 
36 
210 006 UTD. KINGDOM 186 6 2 24 
5 
006 ROYAUME-UNI 259 3 2 42 j 008 DENMARK 135 130 
164 
008 DANEMARK 116 109 
118 390 SOUTH AFRICA 165 1 390 AFR. DU SUD 120 2 
\ 
\ 
708 PHILIPPINES 270 270 708 PHILIPPINES 224 224 
1000 WO R L D 18884 12227 3278 24 281 1844 170 158 334 678 1000 M 0 ND E 13166 5487 4898 38 230 1318 218 212 234 526 
1010 INTRA-EC 17865 12218 3181 23 158 1834 144 158 238 4 1010 INTRA-CE 12377 5475 4835 37 188 1307 181 212 114 7 
1011 EXTRA-EC 1030 8 88 1 125 10 27 95 675 1011 EXTRA-CE 780 12 83 1 31 13 27 120 523 
1020 CLASS 1 285 9 Bi 1 1 10 6 93 165 1020 CLASSE 1 276 12 s-i 1 1 13 11 119 119 1030 CLASS 2 619 21 2 509 1030 CLASSE 2 480 16 1 402 
2005.41 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SlJGAR 2005.41 JAMS, MARIIALADES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CIESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADOED SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUIIES,SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGEI.fES, .PASTEN UND ·MUSE, ANDERE AI.S YON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN,OIIE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1632 650 
26 
55 10 876 39 
17 
2 
-; 001 FRANCE 1689 511 36 128 17 966 61 3:i 6 2 002 BELG.-LUXBG. 3218 1593 6 1340 
2922 
155 80 002 BELG.·LUXBG. 2787 1431 8 1049 
1961 
194 40 
003 NETHERLANDS 11301 7460 2 7 
126:3 
889 3 33 5 003 PAYS-BAS 6184 3559 2 6 466 630 3 14 9 004 FR GERMANY 2720 
1766 
80 41 677 323 1 303 32 004 RF ALLEMAGNE 2718 
1047 
145 101 1183 416 3 355 55 
005 ITALY 2490 420 
ti 142 53 108 602 1 005 ITALIE 1434 188 36 107 29 62 541 1 -; 006 UTD. KINGDOM 855 23 147 27 36 
51 
3 006 ROYAUME-UNI 1056 62 292 49 66 
11-i 
9 
400 USA 60 1 
374 
8 400 ETATS-UNIS 131 3 
228 
17 
462 MARTINIQUE 374 462 MARTINIQUE 226 
1000 W 0 R L 0 23372 11857 1085 281 2810 4597 1618 623 571 110 1000 M 0 N 0 E 16720 6701 816 393 1683 4241 1572 580 502 122 
1010 INTRA-EC 22414 11828 676 145 2782 4564 1534 623 422 39 1010 INTRA-CE 15988 6654 882 283 1883 4208 1418 580 425 67 
1011 EXTRA-EC 858 27 419 145 28 34 85 149 71 1011 EXTRA-CE 728 48 254 88 10 35 153 77 55 
1020 CLASS 1 288 13 28 33 1 34 65 94 20 1020 CLASSE 1 270 29 15 25 35 128 25 13 
1030 CLASS 2 576 2 391 112 20 1 50 1030 CLASSE 2 382 2 239 74 25 1 41 
-
FRUIT vTHERWISE PREPAREO OR PRESERYED, WHETHER OR NOT CONTAINING AODED SlJGAR OR SPIRIT 
-
FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRŒRVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDEO SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERYES,AYEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL FRUECHTE, ANDERS ZU8EREITET OOER HALTBAR GEIIACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
2GCI8.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 11111KG ..., IIOASTED NIITS IN PACICINGS OF 11111KG 
FRUITS A COQUES,INCLARACHIDES,GRIUES,EN EMBAWGES > 1 KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET,IN UMSCHUESS. > 1 KG 
001 FRANCE 105 40 
a-i 30 2 12 20 1 001 FRANCE 212 88 219 56 5 37 23 3 002 BELG.-LUXBG. 229 125 2 19 
134 
2 i 4 3:i 002 BELG.-LUXBG. 800 519 7 50 231 4 -; 1 51 003 NETHERLANL>S 4378 1884 2254 26 504 42 003 PAYS-BAS 6949 2435 4040 47 1849 134 10 004 FR GERMANY 1456 
135 
751 15 85 97 4 004 RF ALLEMAGNE 3786 64:3 1192 84 255 398 8 005 ITALY 517 326 1 53 2 005 ITALIE 1564 787 5 122 7 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark ! 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
2006.01 21108.01 
006 UTD. KINGDOM 1092 80 100 2 241 17 
26 
531 91 30 006 ROYAUME-UNI 1661 162 140 4 326 34 
1o9 
803 132 60 
052 TURKEY 2953 2245 392 123 84 82 1 052 TURQUIE 6295 4703 833 238 239 171 2 
224 SUDAN 282 
22 
282 
4 2s 9 s1s 1. 
224 SOUDAN 373 
32 
373 22 e4 33 15s0 400 USA 959 323 400 ETATS-UNIS 2342 576 5 
616 IRAN 59 13 
2014 
8 15 23 616 IRAN 337 71 
3699 
50 88 128 
720 CHINA 2139 101 24 
1 
720 CHINE 3924 153 72 
2 740 HONG KONG 32 6 25 740 HONG-KONG 103 28 73 
800 AUSTRALIA 13 9 4 800 AUSTRALIE 113 76 37 
1000 W 0 R L D 14467 4711 8583 218 889 397 887 532 103 87 1000 M 0 ND E 28982 8858 11928 530 2927 892 2839 805 188 135 
1010 INTRA-EC 7790 2288 3514 78 787 308 181 532 102 83 1010 INTRA-CE 15007 3957 8388 204 2238 888 558 805 180 111 
1011 EXTRA-EC 8878 2443 3049 142 222 91 728 1 4 1011 EXTRA-CE 13973 5100 5540 328 881 204 2081 7 24 
1020 CLASS 1 3993 2278 719 128 145 91 631 1 . 1020 CLASSE 1 8937 4819 1424 263 407 204 1813 7 
1030 CLASS 2 546 64 316 14 53 95 4 1030 CLASSE 2 1111 128 416 63 212 288 24 
1031 ACP rra 302 20 282 24 1031 ACP ~~ 382 9 373 72 1040 CLAS 2139 101 2014 1040 CLAS 3 3924 153 3699 
2008.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 2008.03 ROASlED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
FRUITS A COQUES,INCLARACHIDES,GRILLES,EN EMIIAIJ.AGES IIAX.1KG SCHALENFRUECIITE U.ERDNUESSE,GEROESTET ,IN UIISCHUESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 153 42 
1 
19 28 64 001 FRANCE 379 88 3 97 71 143 002 BELG.-LUXBG. 153 13 139 
1594 41 1 183 4 
002 BELG.-LUXBG. 310 83 224 
121i 003 NETHERLANDS 8372 366 6183 
1002 297 
003 PAYS-BAS 20999 551 16628 
2657 ee6 3249 3 429 19 004 FR GERMANY 11780 
20 
9128 1200 39 97 17 004 RF ALLEMAGNE 33505 
110 
26598 3131 111 236 86 
005 ITALY 46 5 
1!Ï 
17 1 650 46 3 005 ITALIE 176 20 66 37 2 7 006 UTD. KINGDOM 994 40 157 46 35 006 ROYAUME-UNI 2872 106 299 102 
2 
2034 136 129 
042 SPAIN 317 1 315 
10 
1 042 ESPAGNE 524 4 515 3 
052 TURKEY 41 30 1 36 14 17 28 14 052 TURQUIE 155 120 1 191 34 a:! 72 400 USA 274 78 31 56 400 ETATS-UNIS 1399 415 169 261 149 sri 
720 CHINA 167 135 14 5 2 11 720 CHINE 431 357 39 8 2 25 
1000 W 0 R L D 22481 753 15884 1076 569 2140 187 851 366 75 1000 M 0 ND E 81218 1889 44350 3011 1350 8733 515 2037 918 327 
1010 INTRA-EC 21534 496 15478 1039 475 2923 84 851 328 80 1010 INTRA-CE 58313 953 43580 2820 990 8885 248 2037 801 241 
1011 EXTRA-EC 924 257 388 36 84 18 83 37 15 1011 EXTRA-CE 2908 947 790 191 380 88 289 195 88 
1020 CLASS 1 648 112 348 36 65 15 22 36 14 1020 CL 1 2177 567 691 191 296 67 94 191 80 
1030 CLASS 2 110 10 24 24 
2 
50 1 1 1030 CL 2 297 22 60 56 
2 
150 3 6 
1040 CLASS 3 167 135 14 5 11 1040 CL 3 431 357 39 8 25 
2008.114 GINGER PRESERYED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85%11AS 2006.04 GINGER PRESERYED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85%11AS 
GINGEII8RE, mRE ALCOOMETRIQUE 11AX. 11,85% liAS IIGWER, VORHANOENER AI.KOHOLGEHALT IIAX. 11,85% MAS 
1000 WO R L D 21 20 1 1000 M 0 ND E 22 18 4 
1010 INTRA-EC 21 20 1 1010 INTRA-CE 22 18 4 
2008.116 GINGER PRESERYED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85%11AS 2008.01 GINGER PRESERYED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85%11AS 
GINGEII8RE, mRE ALCOOMETRIOUE > 11,85% liAS IIGWER, VORHANDENER AI.KOHOLGEHALT > 11,85% liAS 
1000 W 0 R L D 17 2 15 • 1000 M 0 ND E 24 2 2 20 
1010 INTRA-EC 15 
:i 15 • 1010 INTRA-CE 22 2 :i 20 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 2 
2006.07 PINEAPPLlS Il PACICJNGS OF >!KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.07 PINEAPPLES IN PACKINGS OF >!KG WITH EX t7% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,ADD.D'ALCOOL,EN EM8AUAGES > 1 KG,ADD.DE SUCRE > 17 % ANANAS,MIT AI.KOHOL,IN UMSCHUESS. > 1 KG,ZUCIŒRGEHALT > 17 % 
1000 WO R L D 34 2 6 2 24 • 1000 M 0 ND E 39 13 8 3 17 
1010 INTRA-EC 34 2 8 2 24 • 1010 INTRA-CE 39 13 8 3 17 
2008.01 PINEAPPLlS IN PACKINGS OF >!KG W1TH MAX t7% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2008.09 PINEAPPLES IN PACKIIGS OF >!KG WITH IIAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAIMNG SPIRIT 
ANANAS,ADD.O'ALCOOLEM8AUAGES > 1 KQ,ADD.DE SUCRE IIAX.17 % ANANAS,MIT AI.KOHOL,UMSCHUES8.> 1 KG,ZUC1ŒIICIEIW.T IIAX.17% 
1000 WO R L D 141 84 8 12 16 1 22 • 1000 M 0 ND E 112 58 7 15 12 8 16 
1010 INTRA-EC 52 10 8 12 1 1 22 • 1010 INTRA-CE 85 19 7 15 2 8 18 
1011 EXTRA·EC 88 73 15 • 1011 EXTRA-CE 48 37 11 
2008.11 PINEAPPLlS IN PACKINGS OF MAX !KG W1TH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAIIIIG SPIRIT 2008.11 PINEAPPLES IN PACKIIGS OF IIAX !KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAIIING SPIRIT 
AHANAS, ADO. D'ALCOOL EN EMBAUAGES IMMEDIATS IIAX. t KG, IIAX. 19% EN POIDS DE SUCRE ANANAS, MIT ALKOHOl, IN UIISCHLESSUIIGEN BIS 1 KG, ZUC1ŒIICIEIW.T IIAX. 19% 
1000 W 0 R L D 8 5 1 • 1000 M 0 ND E 111 17 2 
1010 INTRA-EC 8 5 1 • 1010 INTRA-CE 19 17 2 
2008.13 PINEAPPLlS IN PACKINGS OF IIAX !KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINIIG SPIRIT 2008.13 PIIEAPPW Il PACKINGS OF IIAX !KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINIIG SPIRIT 
ANANAS,ADO.D'ALCOOLEM8AUAGES IIAX.1 KG,AVEC SUCRE MAX.19 % ANAHAS,MIT ALKOHOl,UMSCHUESS.BIS 1 KG,ZUCKERGEHALT MAX.19 % 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 2 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA·CE 1 1 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 1 i 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > t3%, CONTAINIIG SPIRIT 21106.15 GRAPES W1TH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAIIING SPIRIT 
279 
280 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance f-----,-----,----,.----r---,-----,----,----,----,------j Onglne 1 provenance f----,-----,----,-----,----,-----,,..-----,----,----,,..-----1 
Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXOOo Nimexe 1 EUR 10 Joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l_ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
2006.15 RAISINS,ADD.D'ALCOOL,TENEUR EN SUCRES > 13 % 2006.15 WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT > 13 % 
005 ITALY 232 45 
1000 W 0 R L D 253 54 
1010 INTRA-EC 253 54 
2006.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOL,TENEUR EN SUCRES MAX.I3 % 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
20 
19 
1 
10 
10 
2 
2 
187 
9 189 1 
9 189 1 
8 
7 
1 
2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIOUE MAX. 11,85% MAS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30 
12 
18 
12 
12 
18 
11Ï 
2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1 KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85'1. MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
73 
73 
6 
6 
13 
13 
12 
12 
41 
41 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85~. MAS 
[.\~HES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
14 
14 
2 
2 
4 
4 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQIJE > 11,85% MAS 
1000 W 0 R L D 30 4 24 2 
~g~~ b~\~~~1: 2: 4 24 2 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, > 15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 51 10 15 19 2 
~g~~ ~r,-~~~1: 4~ 1~ 15 19 i 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAXIS%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBAULAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 139 3 1 47 27 5 
1010 INTRA-EC 124 3 1 47 12 5 
1011 EXTRA-EC 15 15 
2006.26 ~~g~J,ITp'UN;~~~~~~TS 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85~. MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~til~ w~~~~g~METRIOUE MAX. 11,85% MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
004 FR GERMANY 15 
3:i i 1 12 005 ITALY 34 
1000 W 0 R L D 105 83 1 2 28 9 
1010 INTRA·EC 97 62 1 2 28 2 
1011 EXTRA-EC 8 1 7 
2006.27 ~xg~E~I~'UN;~~~~~~TS 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85~, MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~ura~~J~:~ ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
001 FRANCE 306 272 56 1 12 2 16 005 ITALY 139 79 3 1 
1000 W 0 R L D 555 352 SB 3 88 17 4 17 
1010 INTRA·EC 554 351 56 3 88 17 4 17 
1011 EXTRA-EC 1 1 
8 
8 
5 
5 
56 
56 
2 
2 
2 
3 
16 
16 
005 ITALIE 252 189 63 
• 1000 M 0 ND E 300 215 16 69 
• 1010 INTRA-CE 300 215 16 69 
2006.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT MAX.I3 % 
. 1000 M 0 ND E 45 27 5 11 
. 1010 INTRA-CE 44 27 5 10 
• 1011 EXTRA-CE 1 1 
2008.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS >!KG WITH SUGAR CONTENT > 13o/o, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PARSICHE, BIRNEN UND APRIKDSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, YORHANOENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
• 1000 M 0 N D E 79 49 30 
: ~gw ~r,.~~~'i: = 49 30 
2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS >!KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.15% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, YORHANOENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
. 1000 M 0 N D E 105 18 40 9 37 1 
. 1010 INTRA-CE 105 18 40 9 37 1 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS >!KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.15% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, YORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% 
MAS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
20 
20 
12 
12 
3 
3 
5 
5 
2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS >!KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, YORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
35. 
18 
16 
17 
17 
17 
18 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PARSICHE, BIRNEN UND APRIKDSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLESSUNGEN BtS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 15% 
• 1000 M 0 N DE 83 51 7 11 9 
• 1010 INTRA-CE 74 49 7 11 2 
• 1011 EXTRA-CE 9 2 7 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAXIS%, CONTAINING SPIRIT 
PARSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 15% 
. 1000 M 0 N D E 107 9 5 28 23 6 
. 1010 INTRA-CE 96 9 5 28 12 6 
• 1011 EXTRA-CE 11 11 
2006.26 FRUITS W1TH SUGAR CONTENT > 9% CONT AINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~r~:N'"JNDM~p:~~~~LKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
004 RF ALLEMAGNE 113 
154 :i 
3 105 
005 ITALIE 157 
• 1000 M 0 ND E 401 225 3 2 3 143 16 4 
• 1010 INTRA-CE 383 219 3 2 3 143 4 4 
• 1011 EXTRA-CE 18 6 12 
2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUEC~ MIT YORH. ALKOHOI.GEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
UND APRI OSEN 
001 FRANCE 1051 943 
16EÎ 3 49 12 25 005 ITALIE 448 253 22 7 
• 1000 M 0 ND E 1626 1201 171 6 76 92 21 29 
• 1010 INTRA-CE 1621 1196 171 6 76 92 21 29 
. 1011 EXTRA-CE 5 5 
5 
5 
36 
38 
5 
5 
5 
19 
30 
30 
2 
2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux._l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschiandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treiand 1 Oanmark 1 'EXXclOo 
2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9~, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
2008.28 ~~~s,"m~lle~R~JE:JD~AfR~g>NTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
FRUIT~ TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
PECHE , POIRES ET ABRICOTS ~~,\fNitTJNDM~~&~~KOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
1000 W 0 R L D 8 4 2 • 1000 M 0 ND E 14 5 1 B 
1 010 INTRA-EC 2 
4 
2 • 1010 INTRA·CE 9 5 1 B 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 5 
2006.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
2006.29 ~~~~rJ'J~~~~T~AX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 9% EN POlOS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
POIRES ET ABRICOTS 
FRUECrJii MIT VORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9%, AUSG. INGWER, ANANAs, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
BIRNEN U D APRIKOSEN 
001 FRANCE 163 40 
217 Hi 23 84 16 001 FRANCE 468 128 383 15 64 247 29 ; 004 FR GERMANY 324 
432 
10 87 
18 
004 RF ALLEMAGNE 581 
1627 
15 167 
17 005 ITALY 453 
1017 
1 1 
16 
005 ITALIE 1656 
526 
6 6 
24 046 YUGOSLAVIA 3189 2155 1 046 YOUGOSLAVIE 4548 3997 1 
1000 W 0 R L D 4279 2647 1241 10 34 1BO 17 133 17 • 1000 M 0 ND E 7438 5838 927 15 85 438 30 B1 28 
1010 INTRA-EC 1088 472 222 10 34 179 17 133 1 • 1010 INTRA-CE 2798 1754 397 15 85 434 30 B1 2 
1011 EXTRA-EC 3211 2175 1019 1 18 • 1011 EXTRA-CE 4839 4064 530 1 24 
1020 CLASS 1 3192 2158 1019 1 16 1020 CLASSE 1 4554 3999 530 1 24 
2006.30 MIXTURES OF FRUIT WlTH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELANGES OE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, > 9'-' EN POIDS DE SUCRE GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9% 
1000 W 0 R L D 57 17 7 18 14 3 1000 M 0 ND E 158 B7 8 31 1B 1 15 
1010 INTRA-EC 48 18 j 18 11 3 1010 INTRA-CE 141 85 IÏ 31 8 1 15 1011 EXTRA-EC 11 4 • 1011 EXTRA-CE 15 2 7 
2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9~. CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 2008.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELANGES OE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE GEIIISCHE VON FRUECHTEN, VORHANOENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9% 
1000 W 0 R L D 340 12 1 22 18 281 27 1 • 1000 M 0 ND E 238 37 2 38 7 127 28 1 
1010 INTRA·EC 239 11 1 2 18 188 21 1 . 1010 INTRA·CE 173 35 2 8 7 88 23 1 
1011 EXTRA·EC 103 1 20 75 7 • 1011 EXTRA-CE 65 2 27 30 8 
2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9~, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% liAS 
MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,85% MAS, ZUCKERGENALT MAX. 1% 
1000 W 0 R L D 45 45 • 1000 M 0 ND E 88 1 B7 
1010 INTRA-EC 45 45 . 1010 INTRA-CE 87 1 87 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 1 
2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 2006.33 MIXTURES OF FRUIT W1TH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELANGES OE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85~. MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANOENER ALKOHOLGEHALT >11.85% liAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
1000 W 0 R L D 100 20 2 4 48 4 22 • 1000 M 0 ND E 103 17 10 B 1 30 7 2B 2 
1010 INTRA·EC 99 20 1 4 4B 4 22 • 1010 INTRA-CE 81 1B 7 B 1 30 7 2B 2 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
2009.34 GINGER WITH ADOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.34 GINGER WITH ADOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
GINGEMBRE, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG INGWER,MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL,IN UMSCHUESSUNG > 1 KG 
720 CHINA 1019 1 523 493 2 720 CHINE 884 
so2 
477 403 4 
740 HONG KONG 1024 261 686 75 2 740 HONG-KONG 1304 687 111 4 
BOO AUSTRALIA 868 30 120 716 BOO AUSTRALIE 1895 79 267 1349 
1000 W 0 R L D 3018 302 13BO 1333 4 • 1000 M 0 ND E 401B 803 1488 1811 8 
1010 INTRA-EC 4 4 
1380 1333 4 
. 1010 INTRA-CE 14 12 
1481Ï 2 IÏ 1011 EXTRA-EC 3015 298 • 1011 EXTRA-CE 4004 581 1808 
1020 CLASS 1 874 32 120 722 
2 
. 1020 CLASSE 1 1712 84 267 1381 
4 1030 CLASS 2 1121 265 737 117 . 1030 CLASSE 2 1406 506 751 145 
1040 CLASS 3 1019 1 523 493 2 1040 CLASSE 3 884 477 403 4 
2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDITION OE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG 
393 SWAZILAND 701 45 642 14 
5 
393 SWAZILAND 580 37 510 13 
600 CYPRUS 203 
9i 34 19 153 33 
198 
598 
BOO CHYPRE 163 
73 30 16 139 34 159 49!Î 4 624 ISRAEL 5827 4899 624 ISRAEL 5079 4288 
1000 W 0 R L D 6818 119 BO 22 153 37 5883 817 5 1000 M 0 ND E 5948 83 88 44 138 38 5040 518 4 
1010 INTRA·EC 37 28 
80 22 15:i 
5 
saa:i 4 • 1010 INTRA-CE 32 20 ai 44 138 5 5040 7 4 1011 EXTRA·EC 6B78 81 33 812 5 1011 EXTRA-CE 5814 73 34 512 
1020 CLASS 1 148 
9i 80 
3 
153 33 
145 
612 
. 1020 CLASSE 1 112 
73 s8 28 139 34 84 512 1030 CLASS 2 6731 19 5738 5 1030 CLASSE 2 5802 16 4958 4 
1031 ACP (60) 701 45 642 14 . 1031 ACP (60) 580 37 510 13 
281 
282 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschtandl France 1 !tatia 1 Nedertand 1 Betg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 "EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschtandl France 1 !tatia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 tretand 1 Danmark 1 "Eililc)Oo 
2006.36 MANDARINS, ClEMENTINES, WlLKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.36 MANDARINS, CLEMENTINES, WlLKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT ND SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
:::t~~~ t~'\f~~f&> ~~UMAS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMAS UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN,MIT ZUCKERZUSAR,OHNE ALKOHOL,IN UMSCHUESS. > 1 KG 
042 SPAIN 4602 1734 116 68 335 108 2190 20 31 042 ESPAGNE 3744 1432 88 62 255 92 1774 10 31 624 ISRAEL 136 
524 352 43 
136 
49 
624 ISRAEL 114 
593 401 5Ô 114 66 732 JAPAN 1068 100 732 JAPON 1238 128 
1000 W 0 R L 0 6077 2384 136 75 726 164 2443 66 81 . 1000 M 0 N 0 E 5419 2131 117 90 711 160 2039 74 97 
1010 INTRA-EC 128 1 20 6 24 13 15 48 1 • 1010 INTRA-CE 209 3 30 26 47 18 20 64 1 
1011 EXTRA-EC 5949 2383 116 69 702 151 2428 20 80 • 1011 EXTRA-CE 5212 2128 88 64 664 142 2020 10 96 
1020 CLASS 1 5685 2258 116 68 702 151 2290 20 80 1020 CLASSE 1 4989 2025 66 62 664 142 1902 10 96 
1030 GLASS 2 155 16 1 138 1030 CLASSE 2 139 19 2 118 
2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.37 GRAPES W1TH ADDED SUGAR BUT ND SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
RAISINS, ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES > 1 KG WEtmiAUBEN,MIT ZUCKERZUSAR,OHNE ALKOHOL,UMSCHUESS. > 1 KG 
400 USA 780 31 747 20 2 400 ETATS-UNIS ___ . .IlS-- 30 680 34 6 800 CYPRUS 868 848 800 CHYPRe-·----- 682 648 
1000 W 0 R L 0 1716 21 35 1598 20 25 19 • 1000 M 0 N 0 E 1452 22 33 1329 34 22 12 
1011 EXTRA-EC 1716 21 35 1596 20 25 19 f· 1011 EXTRA-CE 1452 22 33 1329 34 22 12 
1020 CLASS 1 816 21 35 748 
20 
8 4 · . 1020 CLASSE 1 749 22 33 681 
34 
11 2 
1030 CLASS 2 900 848 17 15 1030 CLASSE 2 704 648 11 11 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.36 P1NEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH ND SPIRIT, tH PACKINGS > 1KG 
ANANAS,TENEUR EN SUCRE > 17 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEHALT > 17 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSIJHG > 1 KG 
003 NETHERLANDS 152 136 
76 
16 
5 4 
003 PAYS-BAS 130 115 
73 
15 
9 4 004 FR GERMANY 176 
15Ô 1427 534 91 004 RF ALLEMAGNE 168 100 971 379 82 272 IVORY COAST 2424 16 294 3 272 COTE IVOIRE 1670 13 205 2 
346 KENYA 1805 161 1049 454 72 68 
295 
3 346 KENYA 1244 1~ 657 345 62 55 145 3 390 SOUTH AFRICA 673 81 72 165 45 15 
122 
390 AFR. DU SUD 355 37 89 30 9 
70 393 SWAZILAND 587 166 
625 
30 41 228 393 SWAZILAND 373 124 
389 
20 27 132 
462 MARTINIQUE 625 
15 6 10 12 97 25 
462 MARTINIQUE 389 
9 5 13 8 153 19 680 THAILAND 165 680 THAILANDE 207 
701 MALAYSIA 151 
152 200 1s:i 467 65 
139 12 701 MALAYSIA 146 
119 102 112 373 49 
134 12 
708 PHILIPPINES 2055 973 45 708 PHILIPPINES 1531 739 37 
736 TAIWAN 185 2 183 736 T'At-WAN 376 5 371 
1000 W 0 R L 0 9146 743 3515 1341 688 608 1966 194 91 • 1000 M 0 ND E 6807 566 2296 950 567 485 1747 119 77 
1010 INTRA-EC 373 
743 
136 
1341 
79 109 5 40 4 • 1010 INTRA-CE 332 1 115 950 78 98 9 29 4 1011 EXTRA-EC 8775 3379 609 499 1961 155 66 • 1011 EXTRA-CE 6476 565 2181 492 387 1738 90 73 
1020 CLASS 1 734 97 78 165 45 22 295 32 
a8 1020 CLASSE 1 475 108 61 89 30 23 146 20 73 1030 CLASS 2 8024 645 3301 1177 564 477 1650 122 1030 CLASSE 2 5965 479 2120 880 461 343 1559 70 
1031 ACP (60) 4815 476 2476 1018 88 401 228 122 6 1031 ACP (80) 3288 347 1629 743 75 287 132 70 5 
2006.31 PfNEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > 1KG 21106.38 PfNEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH ND SPIRIT, IN PACKINGS > 1 KG 
ANANAS, TENEUR SUCRE MAX.17 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEH.MAX.17 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG > 1 KG 
004 FR GERMANY 457 
972 1517 38 
280 87 90 004 RF ALLEMAGNE 389 
579 928 25 
245 70 74 
272 IVORY COAST 2659 83 
29 
49 272 COTE IVOIRE 1626 58 
23 
36 
346 KENYA 2280 1808 78 221 
123 
116 
36oS 
28 346 KENYA 1450 1145 53 121 
65 
89 
1782 
19 
390 SOUTH AFRICA 6301 2114 240 60 100 58 390 AFR. DU SUD 3181 1092 119 34 58 31 
393 SWAZILAND 2081 157 
757 
31 1893 393 SWAZILAND 1241 98 
442 
21 1122 
462 MARTINIQUE 757 
1272 156 s:i 39 
462 MARTINIQUE 442 
702 93 36 24 680 THAILAND 1530 680 THAILANDE 855 
701 MALAYSIA 1456 1442 14 701 MALAYSIA 1333 1322 11 
706 SINGAPORE 117 
2467 274 53 714 167 
117 
10 147 
706 SINGAPOUR 105 
1680 167 36 558 119 105 7 120 708 PHILIPPINES 4008 176 708 PHILIPPINES 2817 130 
1000 W 0 R L 0 21964 6687 2885 379 1273 623 7379 89 469 • 1000 M 0 N 0 E 13664 5359 1709 221 962 448 4562 80 342 
1010 INTRA-EC 643 87 
28sS 
6 261. 112 17 50 90 • 1010 INTRA-CE 551 57 
17otÏ 8 248 
94 25 48 74 
1011 EXTRA-EC 21320 8798 372 992 511 7363 39 379 • 1011 EXTRA-CE 13133 5302 218 716 355 4537 30 288 
1020 GLASS 1 6360 2124 240 80 123 100 3611 1 101 1020 CLASSE 1 3219 1098 119 34 65 58 1786 
30 
59 
1030 GLASS 2 14902 6676 2625 312 869 412 3692 39 277 1030 CLASSE 2 9679 4204 1590 182 651 297 2716 209 
1031 ACP (60) 7019 2937 1595 259 229 1893 29 77 1031 ACP (60) 4317 1822 961 146 168 1122 23 55 
2006A1 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > 1KG 2006.41 PEARS W1TH SUGAR CONTENT > 13%, WITH ND SPIRIT, IN PACKIHGS > 1KG 
POIRES,TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG BIRNEN,ZUCKERGEHALT > 13 %,0HNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 116 96 5048 4 352 13 238 230 1 001 FRANCE 136 120 3154 5 227 10 161 1s0 1 005 ITALY 9050 2830 93 259 005 ITALIE 5720 1780 58 150 
042 SPAIN 235 
356 
23 
9 
10 202 
s5 
042 ESPAGNE 116 
144 
13 
6 
5 96 
29 390 SOUTH AFRICA 1783 31 19 1303 
72 
390 AFR. DU SUD 880 13 12 676 
56 800 AUSTRALIA 353 69 192 20 800 AUSTRALIE 278 50 160 12 
1000 W 0 R L 0 11783 3380 5317 4 388 152 1769 355 381 37 1000 M 0 N 0 E 7376 2125 3354 5 273 96 956 274 251 42 
1010 INTRA-EC 8319 2928 5071 4 354 122 244 290 308 • 1010 INTRA-CE 5974 1900 3187 5 229 79 170 245 179 
42 1011 EXTRA-EC 2445 432 248 34 30 1525 65 78 37 1011 EXTRA-CE 1404 226 188 44 18 787 29 72 
1020 GLASS 1 2383 432 246 9 30 1525 65 76 . 1020 CLASSE 1 1324 226 186 6 18 787 29 72 
2008.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.43 PEARS W1TH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH ND SPIRIT, tH PACKIHGS > 1KG 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlanc1 France [ !talla J Nederland [ Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
21106.43 POIRES,TENEUR SUCRE MAX.13 %,SANS ALCOOL,EIIBALLAGES > 1 KG 21106.43 81RNEN,ZUCIŒRGEH.IIAX.13 %,OlliE ALKOHOL,UIISCHUESSUHG > 1 KG 
004 FR GERMANY 162 
1791 366 23 14 57 72 66 004 RF ALLEMAGNE 101 1061 22ti 18 8 36 si 39 005 ITALY 4753 138 395 1877 114 005 ITALIE 2932 89 254 1162 77 
1000 W 0 R L D 5235 1818 410 19 185 482 1997 151 193 • 1000 M 0 ND E 3222 1077 253 17 110 307 1220 112 128 
1010 INTRA-EC 5118 1791 383 19 181 482 1940 151 189 • 1010 INTRA-CE 3171 1081 240 17 107 307 1208 112 121 
1011 EXTRA-EC 119 27 27 4 57 4 • 1011 EXTRA-CE 51 18 13 3 14 5 
211111.45 PEACNES WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 
PECHES,TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EIIBALLAGES > 1 KG PFIRSICHE,ZUCIŒIIGEH. > 13 %,OlliE ALKOHOL,UIIISCHI.IESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 410 325 44 20 13 
7 
4 4 001 FRANCE 171 122 12 16 13 
1i 
4 4 
004 FR GERMANY 136 
2415 1B5!Ï 67 25 147 37 004 RF ALLEMAGNE 154 119!Ï 1082 86 13 s4 44 005 ITALY 5196 
49!Ï 60 91 510 115 005 ITALIE 2810 23!Ï 42 50 294 62 009 GREECE 12049 2801 5233 284 63 2969 36 167 009 GRECE 6007 1436 2386 177 39 1838 22 91 
042 SPAIN 214 12 
2ti 
22 
117 
177 3 042 ESPAGNE 100 8 
Hi 
13 
s9 77 2 390 SOUTH AFRICA 2783 853 236 1541 8 390 AFR. DU SUD 1624 530 142 858 6 
800 AUSTRALIA 171 72 99 800 AUSTRALIE 125 46 79 
1000 W 0 R L D 21471 8781 7113 566 703 347 5295 253 431 • 1000 M 0 ND E 11350 3475 3477 270 487 220 2958 175 288 
1010 INTRA-EC 17940 5599 7093 540 438 208 3480 253 321 • 1010 INTRA-CE 9297 2814 3454 251 328 128 1948 175 201 
1011 EXTRA-EC 3532 1183 20 28 287 139 1805 110 • 1011 EXTRA-CE 2052 881 23 19 181 91 1010 87 
1020 CLASS 1 3293 927 20 28 284 139 1805 110 . 1020 CLASSE 1 1973 583 23 19 160 91 1010 87 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 21106.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, W1TH NO SPIRIT, Il PACKIHGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EIIBALLAGES > 1 KG APRIKOSEN,ZUCIŒIICIEH. > 13 %,0HNE ALKOHOL,UIISCHLESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 425 347 
s5 86 9 3 001 FRANCE 473 394 57 65 11 3 003 NETHERLANDS 347 224 
ai 
58 
4 2 
003 PAY8-BAS 309 211 
112 
41 
5 4 004 FR GERMANY 89 
35 22!Ï 2 004 RF ALLEMAGNE 123 11i 127 2 005 ITALY 281 
1629 102 77 
20 
35 i 
005 ITALIE 160 465 75 47 14 23 i 009 GREECE 10608 1101 6700 963 009 GRECE 5198 640 3403 544 
036 SWITZERLAND 32 32 
2406 175 291 1082 1172 12 
036 SUISSE 165 164 
1206 75 153 805 57 ti 1 042 SPAIN 6378 1240 042 ESPAGNE 3275 649 9 
204 MOROCCO 5763 474 4847 55 387 
97 32!Ï 204 MAROC 3906 318 3276 37 275 6li 17ti 390 SOUTH AFRICA 1029 344 
26 
85 177 
li 
390 AFR. OU SUD 641 219 
112 
59 116 
li 800 AUSTRALIA 78 13 30 800 AUSTRALIE 187 54 12 
1000 W 0 R L D 25212 3880 14388 2010 1042 1334 2528 45 24 • 1000 M 0 ND E 14583 2731 8234 700 733 780 1349 32 24 
1010 INTRA-EC 11821 1755 8991 1888 187 147 998 45 2 • 1010 INTRA-CE 8345 1325 3588 528 190 100 578 32 5 
1011 EXTRA-EC 13390 2105 7377 314 855 1188 1530 21 • 1011 EXTRA-CE 8238 1407 4848 171 543 879 771 11 
1020 CLASS 1 7616 1629 2529 260 466 1179 1530 21 . 1020 CLASSE 1 4325 1087 1372 134 266 674 771 19 
1021 EFTA COUNTR. 130 32 98 
s5 387 ti . 1021 A EL E 219 164 54 37 275 5 1 1030 CLASS 2 5773 476 4847 . 1030 CLASSE 2 3913 320 3276 
21106.48 PEACHES W1TH SUGAR CONTENT IIAX 13%, WITH NO SPIRIT, Il PACIONGS > 1KG 2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT IIAX 13%, WITH NO SPIRIT, Il PACKIICIS > 1KG 
PECHES, TENEUR SUCRE IIAX. 13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG PFIRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.13%,0HNE ALKOHOL,UIISCHLESSUHG > 1 KG 
005 ITALY 3913 1489 196 
7777 
37 399 1754 38 
194 
005 ITALIE 2010 673 119 
350Ô 24 265 901 28 8Ô 009 GREECE 11413 2018 322 281 85 667 49 009 GRECE 5349 1008 179 140 55 355 32 390 SOUTH AFRICA 2082 2042 5 32 3 390 AFR. OU SUD 1087 1063 3 19 2 
1000 W 0 R L D 17899 5554 527 7777 472 541 2823 124 281 • 1000 M 0 ND E 8804 2745 310 3500 271 373 1388 88 121 
1010 INTRA-EC 15582 3507 527 7777 411 503 2452 124 281 • 1010 INTRA-CE 7584 1881 310 3500 228 349 1281 88 121 
1011 EXTRA-EC 2318 2047 82 38 171 • 1011 EXTRA-CE 1240 1084 45 24 107 
1020 CLASS 1 2191 2047 62 38 44 . 1020 CLASSE 1 1165 1064 45 24 32 
2006.50 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, Il PACKINGS > 1KG 2006.50 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT IIAX 13%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE IIAX.13%,SANS ALCOOL, EII8AllAGES > 1 KG APRIKOSEN,ZUCIŒIIGEH.IIAX.13%,0HNE ALKOHOL,UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 199 174 1 24 001 FRANCE 112 81 2 29 
005 ITALY 8038 8038 
335 873 1o4 4ti 33 4 11i 005 ITALIE 2873 2873 14!Ï 310 53 3IÏ 2IÏ 3 li 009 GREECE 2532 1116 009 GRECE 1005 432 
042 SPAIN 4113 2666 
20 
605 368 109 344 19 2 042 ESPAGNE 1972 1315 
10 
234 173 60 179 10 1 
204 MOROCCO 275 255 
15 6 35 16 
204 MAROC 139 129 
11 5 24 7 390 SOUTH AFRICA 453 381 390 AFR. DU SUD 231 184 
1000 W 0 R L D 13707 10843 354 1414 502 199 435 37 43 • 1000 M 0 ND E 8425 5032 158 558 254 123 252 22 28 
1010 INTRA-EC 8831 7335 335 873 108 55 85 19 41 • 1010 INTRA-CE 4050 3392 148 312 83 39 5I 12 25 
1011 EXTRA·EC 4879 3308 20 821 314 144 371 19 2 • 1011 EXTRA-CE 2375 1840 10 245 182 84 193 10 1 
1020 CLASS 1 4571 3050 
2IÏ 621 375 144 380 19 2 . 1020 CLASSE 1 2212 1509 10 245 177 84 186 10 1 1030 CLASS 2 275 255 . 1030 CLASSE 2 139 129 
21106.51 FRUITS WITH AODEO SUGAR BU7 NO SPIRIT Il PACKIIGS > 1KG, OliER THAN THOSE OF 2006.34-50 2011.51 FRUITS WITH AODED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KQ, OTHER THAN THOSE OF 2111.3oW0 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.34 A 50 FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG > 1 KG, NICIIT Il 21101.34 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1741 918 
553 
80 
HÎ 227 475 38 3 001 FRANCE 2387 1543 58Ô 127 29 302 341 49 5 002 BELG.-LUXBG. 1618 1031 
13 75 
15 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1599 989 
2IÏ 70 21 6 003 NETHERLANDS 1216 871 234 
655 
17 003 PAYS-BAS 1818 1218 290 
951 
14 
004 FR GERMANY 3886 
1631 
1560 64 989 272 36 328 i 004 RF ALLEMAGNE 5081 2835 1723 117 1384 409 29 517 005 ITALY 3109 479 i 337 212 297 116 005 ITALIE 4927 892 4 458 241 400 67 5 006 UTD. KINGDOM 399 33 9 8 349 1 006 ROYAUME-UNI 622 57 15 5 535 1 5 
283 
284 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~Moa 
2006.51 2006.51 
008 DENMARK 235 160 2 
38 
73 008 DANEMARK 361 250 2 
26 
109 
009 GREECE 462 347 77 
5 43 009 GRECE 403 307 70 7 99 030 SWEDEN 46 
3:i 
030 SUEDE 107 1 
036 SWITZERLAND 53 666 ali 65 270 20 16 20 036 SUISSE 195 172 674 75 s4 235 23 16 18 042 SPAIN 1503 88 70 042 ESPAGNE 1319 175 62 
046 YUGOSLAVIA 1952 1952 
102 9 
046Y LA VIE 1418 1418 
62 5 060 POLAND 176 65 060 p E 120 53 
062 CZECHOSLOVAK 433 36 
354 
164 233 062 TC SLOVAO 161 11 
219 
93 57 
064 HUNGARY 2413 340 1655 64 064 HO lE 1152 133 769 31 
390 SOUTH AFRICA 444 26 
12 28 
418 390 AFA. DU SUD 325 16 
107 79 
309 
400 USA 400 303 57 400 ETATS-UNIS 653 362 105 
404 CANADA 107 1 
28 2i 5 106 404 CANADA 164 5 32 27 6 159 424 HONDURAS 853 281 
294 
512 424 HONDURAS 802 277 
251 
460 
442 PANAMA 2567 1962 43 100 168 442 PANAMA 2135 1610 55 89 130 
452 HAITI 166 166 
166 10:i 
452 HAITI 160 160 
136 107 506 BRAZIL 399 130 506 BRESIL 349 106 
528 ARGENTINA 128 
321 65i 74 128 1 227 528 ARGENTINE 
136 
284 206 44 136 189 624 ISRAEL 8407 
28 21 
7127 624 ISRAEL 6354 
34 24 
5631 
664 INDIA 738 180 
6 
394 115 664 INDE 728 245 
5 
246 179 
680 THAILAND 53 
172 s:i 47 680 THAILANDE 112 274 86 107 708 PHILIPPINES 872 647 708 PHILIPPINES 1299 939 
720 CHINA 1969 164 1796 9 720 CHINE 975 92 874 9 
736 TAIWAN 60 4 56 736 T'AI-WAN 136 11 125 
1000 W 0 R L D 37271 11265 5213 569 3542 1873 13180 440 1207 2 1000 M 0 ND E 36318 12677 4853 724 2828 2351 10883 628 1183 10 
1010 INTRA-EC 12709 4982 2825 158 1098 1548 1211 423 451 2 1 010 INTRA-CE 17037 7200 3488 268 1525 2007 1351 613 587 10 
1011 EXTRA-EC 24562 6274 2388 411 2443 325 11949 16 756 • 1 011 EXTRA-CE 18284 5478 1387 456 1404 344 9612 16 587 
1020 CLASS 1 4597 2415 890 102 65 298 747 16 64 . 1020 CLASSE 1 4297 2179 691 189 64 314 726 16 118 
1021 EFTA COUNTR. 116 46 
1498 
2 
210 2i 25 1 
43 1021 A EL E 335 199 
696 
7 
24Ô 30 30 99 1030 CLASS 2 14914 3254 309 9273 342 1030 CLASSE 2 12564 3010 267 7953 368 
1040 CLASS 3 5052 604 2168 1 1929 350 1040 CLASSE 3 2423 289 1100 933 101 
2006.53 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG 2001.53 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WlTH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Il PACKIIGS > 1KG 
MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG GEMISCHE VON FRUECNTEN, FRUCNTANTEILGEWlCNT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCIIJESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 195 56 
teS 
2 1 15 109 10 2 001 FRANCE 172 51 
247 
5 1 18 79 16 2 
004 FR GERMANY 389 
4326 
6 65 73 28 
328 
31 004 RF ALLEMAGNE 460 
3362 
9 72 79 37 
27i 
36 
005 ITALY 14221 4942 764 383 3214 264 005 ITALIE 10923 3715 609 294 2461 205 
006 UTD. KINGDOM 109 
20 t9 
25 448 78 6 006 ROYAUME-UNI 152 t9 t5 44 384 103 5 009 GREECE 467 009 GRECE 418 
036 SWITZERLAND 26 25 
4 49 
1 
6Ô 036 SUISSE 117 117 4 s4 419 s8 042 SPAIN 608 9 li 466 042 ESPAGNE 555 10 6 390 SOUTH AFRICA 2513 334 94 68 1979 30 390 AFR. DU SUD 1854 239 68 53 1460 28 
400 USA 427 65 216 38 108 400 ETATS-UNIS 407 62 215 34 96 
1000 W 0 R L D 19388 4883 5147 16 1196 638 6465 416 488 1 1000 M 0 ND E 15451 4003 3878 20 1037 552 5010 396 454 1 
1010 INTRA-EC 15459 4422 5147 8 884 480 3820 418 302 • 1010 INTRA-CE 12195 3452 3978 14 733 400 2874 396 248 i 1011 EXTRA-EC 3908 561 8 332 158 2885 185 1 1011 EXTRA-CE 3257 551 6 304 152 2038 207 
1020 CLASS 1 3753 455 8 315 156 2642 177 1020 CLASSE 1 3119 463 6 287 152 2014 197 
1021 EFTA COUNTR. 122 46 
ti 59 15 1 1021 A EL E 223 151 17 30 42 1 1030 CLASS 2 155 105 23 9 1030 CLASSE 2 136 88 21 9 
2001.55 MIXTURES OF FRUIT W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER THAN TNOSE WITHIN 2001.53 2006.55 MIXTURES OF FRUIT W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKJNGS > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2001.53 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCNTANTEILGEWICNT UEBER 50%, MIT ZUCKER, ONNE ALJ(ONOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 645 623 
292 
4 
31:i 
4 
445 
14 
94 
001 FRANCE 860 819 
229 
6 
249 
18 
328 
17 
e6 005 ITALY 3021 1365 453 59 005 ITALIE 2281 1022 342 45 
390 SOUTH AFRICA 390 2 6 382 390 AFA. DU SUD 239 3 4 232 
1000 W 0 R L D 4477 2088 308 10 351 538 982 88 101 • 1000 M 0 ND E 3885 1878 245 18 275 447 735 83 75 
1010 INTRA-EC 3835 1986 308 6 328 531 578 88 101 • 1010 INTRA-CE 3448 1882 245 10 258 438 488 83 75 
1011 EXTRA-EC 542 92 4 25 8 413 • 1011 EXTRA-CE 417 115 8 17 7 268 
1020 CLASS 1 445 41 4 6 8 386 1020 CLASSE 1 302 43 9 4 7 239 
1030 CLASS 2 97 51 19 27 1030 CLASSE 2 115 72 13 30 
2001.57 GINGER W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 2001.57 GINGER W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
GINGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG MAX. 1 KG 
740 HONG KONG 49 21 17 1 9 1 740 HONG-KONG 146 48 60 1 34 3 
1000 W 0 R L D 201 44 17 4 131 2 2 1 1000 M 0 ND E 358 101 80 6 178 8 8 1 
1010 INTRA-EC 10 7 
17 4 131 2 1 • 1010 INTRA-CE 18 10 eci 8 118 8 3 i 1011 EXTRA-EC 191 37 1 1 1011 EXTRA-CE 338 81 3 
1020 CLASS 1 105 1 
ti 4 104 1 . 1020 CLASSE 1 126 3 6Ô 6 123 :i 1 1030 CLASS 2 84 36 25 1 1030 CLASSE 2 203 88 45 
2001.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Il PACKINGS MAX 1 KG 2001.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WlTH ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKONOL, UMSCHUESSUNG IIAX. 1KG 
390 SOUTH AFRICA 271 271 
50 
390 AFR. DU SUD 232 232 
49 393 SWAZILAND 1363 1313 393 SWAZILAND 1264 1215 
421 BELIZE 776 776 421 BELIZE 860 860 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France } !talla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
21106.51 21106.51 
464 JAMAICA 1340 1340 464 JAMAIQUE 1729 1729 
600 CYPRUS 579 
14 42 479 12 
579 
185 4 
800 CHYPRE 728 
15 42 485 12 728 204 5 624 ISRAEL 7372 6636 624 ISRAEL 6676 5913 
1000 W 0 R L D 11837 15 42 1 481 14 10972 308 4 • 1000 M 0 ND E 11625 17 43 1 481 14 10725 329 7 
1010 INTRA-EC 99 
1s 4:Ï i 1 2 30 88 4 • 1010 INTRA-CE 91 17 4:Ï i 1 2 20 88 7 1011 EXTRA-EC 11739 480 12 10942 243 • 1011 EXTRA-CE 11533 487 12 10708 281 
1020 CLASS 1 311 1 
42 
1 2 
12 
299 7 1 . 1020 CLASSE 1 274 2 42 1 2 12 281 7 1 1030 CLASS 2 11429 14 479 10843 235 4 . 1030 CLASSE 2 11258 15 485 10445 254 5 
1031 ACP (60) 2703 2653 50 . 1031 ACP (60) 2993 2944 49 
21106.61 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKINGS Of MAX 1KG 2008.81 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIOS WITH ADDED 8UGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX 1KQ 
MANDARINES iliATANGERINES ET SATSUMAS), CLEMENTINES, WIL KINGS ET AU1RES HYBRIDES StMIL D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMB GES MAX. 1KQ 
IIANDARINEN ~ TANGERINEN UND SATSUMAS~ CLEMENTINEN, WILKINQS UND AEHNL ZITRUSFRUECIITE, liT ZUC1ŒR, OllE ALKO-
HOL, UMSCHLI UNQ MAX. 1KG 
003 NETHERLANDS 41 5 
437 
35 
1 
1 003 PAYS-BAS 165 13 4Bii 151 2 1 004 FR GERMANY 576 50 
117 
88 004 RF ALLEMAGNE 658 78 
138 
98 
006 UTD. KINGDOM 119 
18436 3:i 1:i 
2 
362 14978 124 
006 ROYAUME-UNI 140 
16299 22 12 
2 
32:i 12440 122 042 SPAIN 35606 1314 346 042 ESPAGNE 30565 1060 287 
720 CHINA 7255 6245 3 324 3 650 30 720 CHINE 5855 5123 2 228 2 475 27 
728 SOUTH KOREA 190 175 15 348 BOé 149 728 COREE DU SUD 216 200 16 379 soi 16!Ï 732 JAPAN 8229 5692 
4 
1234 732 JAPON 8271 5563 
4 
1359 
738 TAIWAN 284 271 1 8 736 T'AI·WAN 219 206 1 8 
1000 WO R L D 52404 30857 34 20 3335 800 18488 483 399 • 1000 M 0 ND E 48178 27429 23 18 3153 835 13789 425 428 
1010 INTRA-EC 788 19 34 2Ci 439 87 15 117 89 • 1010 INTRA-CE 991 25 23 1i 482 231 18 138 99 1011 EXTRA-EC 51840 30839 2898 714 18481 348 310 • 1011 EXTRA-CE 45188 27404 2871 704 13753 287 321 
1020 CLASS 1 43884 24128 34 13 2548 711 15831 346 273 . 1020 CLASSE 1 38876 21863 23 12 2419 702 13279 287 291 
1030 CLASS 2 501 465 4 24 
:i 6s0 
8 . 1030 CLASSE 2 456 418 4 28 
2 475 
8 
1040 CLASS 3 7255 6245 3 324 30 . 1040 CLASSE 3 5855 5123 2 226 27 
2008.83 GRAPES WITH ADDED SUGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKINQS MAX 1KG 21106.83 GRAPES WITH AOOED 8UGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KQ 
RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMIIAUAQES MAX. 1 KG WEINTRAUBEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX.1KG 
042 SPAIN 369 1 6 150 202 10 042 ESPAGNE 411 1 7 155 237 11 
390 SOUTH AFRICA 182 5 
124 38 
26 151 
1 
390 AFA. DU SUD 136 4 
12:i 49 23 111 1 400 USA 330 2 130 35 400 ETATS-UNIS 347 2 147 25 
1000 W 0 R L D 1013 23 134 8 188 414 205 7 38 • 1000 M 0 ND E 1081 21 141 7 204 480 157 35 58 
1010 INTRA·EC 108 1 10 IÏ 18i 53 205 7 35 • 1010 INTRA·CE 157 1 18 j 204 48 157 35 116 1011 EXTRA-EC 907 22 124 361 1 • 1011 EXTRA-CE 923 20 123 411 1 
1020 CLASS 1 880 8 124 6 188 358 195 1 . 1020 CLASSE 1 896 8 123 7 204 407 148 1 
21106.65 PtNEAPPLES W1TH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINQS MAX 1 KG 2008.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 18%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINQS MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES > 11 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT > 18 %, OHNE ALKOHOL, UMBCHLIESSUNG MAX. 1 KQ 
004 FR GERMANY 148 60 4038 3428 60 65 23 004 RF ALLEMAGNE 124 44 3216 2842 51 55 18 272 IVORY COAST 8088 308 254 
16 20 
272 COTE IVOIRE 6347 244 201 
12 2i 346 KENYA 2598 
410 19 
124 2295 143 
t:i 
346 KENYA 2357 
2s:i 12 
102 2071 151 
11 390 SOUTH AFRICA 754 166 29 33 84 390 AFA. DU SUD 499 109 25 28 81 
393 SWAZILAND 766 
4 
218 465 7 29 
11 
67 
2 
393 SWAZILAND 594 
4 
165 350 5 23 
11 
51 
:i 400 USA 214 81 12 51 53 400 ETATS-UNIS 201 88 14 50 51 
462 MARTINIQUE 2653 2653 462 MARTINIQUE 1862 1862 
508 BRAZIL 151 
7é 
151 
225 137 16 9 508 BRESIL 110 66 110 tsé 9!Ï ti 7 680 THAILAND 465 680 THAILANDE 341 
701 MALAYSIA 493 43 450 
815 424 
701 MALAYSIA 367 39 328 585 367 708 PHILIPPINES 1453 184 30 708 PHILIPPINES 1125 151 22 
1000 WO R L D 18128 783 7198 4943 3730 1072 142 188 54 • 1000 M 0 ND E 14185 572 5485 3781 3158 942 88 152 48 
1010 INTRA·EC 254 14 
711MÎ 4943 79 108 1 29 23 • 1010 INTRA-CE 232 18 5485 3711'i 70 • ai 29 18 1011 EXTRA-EC 17874 779 3851 885 142 187 31 • 1011 EXTRA-CE 13984 558 3088 844 123 31 
1020 CLASS 1 1062 414 100 179 82 86 115 84 2 . 1020 CLASSE 1 749 257 80 122 77 79 70 61 3 
1030 CLASS 2 16733 365 7094 4722 3561 879 83 29 . 1030 CLASSE 2 13144 300 5382 3603 3004 785 82 28 
1031 ACP (60) 11470 60 4255 4017 2610 425 83 20 . 1031 ACP (60) 9299 44 3382 3094 2320 376 62 21 
20118.87 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINQS MAX 1KQ 21106.87 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 18%, WITH NO BPIRlT, IN PACKINQS MAX 1KQ 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX. 18%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 18%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNQ MAX. 1 KQ 
001 FRANCE 154 
93 712 
93 1 60 
1 
001 FRANCE 132 
84 602 
82 1 49 
003 NETHERLANDS 1573 
1662 
767 
70 
003 PAYS-BAS 1491 
1as0 
805 
s2 447 004 FR GERMANY 2950 
42 
388 265 
210 
565 004 RF ALLEMAGNE 2351 40 287 205 197 006 UTD. KINGDOM 1034 782 
1297 1ss0 498 46 as 006 ROYAUME-UNI 878 841 1039 11s:i 384 25 65 272 IVORY COAST 12992 4291 5215 
133 
272 COTE IVOIRE 9877 3102 4109 
117 346 KENYA 21319 7527 2677 1751 1420 1446 6150 215 346 KENYA 17436 5821 2068 1498 1081 1338 5498 237 
390 SOUTH AFRICA 13947 7101 1063 25 61 377 5153 167 390 AFA. DU SUD 8908 4313 681 20 37 283 3504 110 
393 SWAZILAND 7861 3186 713 71 141 771 2847 132 
17 1 
393 SWAZILAND 6381 2850 472 88 113 758 2220 102 
16 i 400 USA 1730 882 113 40 524 152 1 400 ETATS-UNIS 1451 740 78 32 439 143 2 
462 MARTINIQUE 4036 4038 462 MARTINIQUE 2824 2824 
508 BRAZIL 282 282 
147 
508 BRESIL 206 206 
100 608 SYRIA 147 
31485 7154 21a:i 1132 1464 sté 
608 SYRIE 100 
18184 4436 1370 719 1030 518 680 THAILAND 44844 628 680 THAILANDE 26869 412 
690 VIETNAM 285 222 35 28 690 VIET-NAM 117 73 19 25 
285 
286 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France J ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EIIIIâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark / ~111\âOa 
2006.67 2006.67 
701 MALAYSIA 9791 1338 27 
12 
8353 73 701 MALAYSIA 8124 954 19 
10 
7087 64 
706 SINGAPORE 1132 19 
163:Î 1758 140:Î 1101 20:i 14!Î 706 SINGAPOUR 975 10 1047 1398 1101 955 165 13Ô 708 PHILIPPINES 20342 9127 1490 4580 708 PHILIPPINES 15575 6811 1217 3706 
720 CHINA 1465 727 98 5 57 571 7 720 CHINE 803 372 65 4 30 328 4 
1000 W 0 R L D 148384 68229 25000 5844 9182 8878 30475 849 1928 1 1000 M 0 ND E 104818 43053 17585 4872 8845 5788 24518 895 1481 1 
1010 tNTRA-EC 5824 155 1922 93 1689 1093 96 210 588 • 1010 INTRA~E 4936 133 1552 82 1375 1059 91 197 447 1 1011 EXTRA-EC 140540 88074 23079 5749 7473 5784 30379 839 1362 1 1011 EXTRA~E 99878 42919 18033 4588 5470 4709 24427 497 1034 
1020 CLASS 1 15712 8004 1176 65 585 531 5161 172 17 1 1020 CLASSE 1 10381 5065 739 52 477 407 3511 113 16 1 
1030 CLASS 2 123081 57121 21770 5679 6804 5253 24648 467 1339 1030 CLASSE 2 88376 37409 15210 4532 4938 4302 20587 384 1014 
1031 ACP (60a 42175 15004 8605 3118 3125 2716 9042 265 300 1031 ACP (~ 33697 11374 6649 2603 2330 2480 7740 219 302 1040 GLASS 1750 949 133 5 85 571 7 1040 CLASS 3 921 445 85 4 55 328 4 
2006.66 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.66 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, Ill PACKIIIGS MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES > 15 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OIINE ALKOIIOL, UIISCII.ESSUNG MAX. 1 KG 
004 FR GERMANY 271 
744!Î 1 44 39 65 431 122 004 RF ALLEMAGNE 205 sos:i 
1 27 47 50 
376 
80 
005 ITALY 19715 5305 1182 307 4435 607 005 ITALIE 13780 3536 901 221 3208 475 
006 UTD. KINGDOM 387 
12 18:Î 17 382 5 006 ROYAUME-UNI 301 4 118 tf 297 
4 
009 GREECE 225 
6 27 144 4é 13 009 GRECE 139 6 22 100 32 6 042 SPAIN 496 3 251 9 8 042 ESPAGNE 304 3 125 8 8 390 SOUTH AFRICA 12401 2311 359 221 9278 230 2 390 AFA. DU SUD 8188 1522 208 153 6157 149 1 
720 CHINA 367 140 
s4é 41 2127 186 720 CHINE 202 74 408 20 149Ô 108 800 AUSTRALIA 3812 935 102 800 AL:STRALIE 2474 500 76 
1000 W 0 R L D 37982 10857 8387 8 1879 842 18221 1141 1057 • 1000 M 0 ND E 25841 7174 4188 9 1198 494 11109 899 772 
1010 INTRA·EC 20723 7480 5488 2 1285 388 4501 884 757 • 1010 INTRA~E 14544 5089 3654 3 954 312 3258 718 578 
1011 EXTRA·EC 17270 3398 899 8 415 258 11721 277 300 . 1011 EXTRA~E 11295 2105 533 8 242 181 7851 181 198 
1020 GLASS 1 16858 3257 899 6 374 256 11676 277 113 . 1020 CLASSE 1 11060 2031 533 6 222 181 7819 181 87 
1040 CLASS 3 367 140 41 186 . 1040 CLASSE 3 202 74 20 108 
2006.66 PEARS WITH SUGAR CONTENIT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIIIGS MAX 1KG 2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, Ill PACKIIIGS MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 15%, OHNE ALKOIIOL, UMSCHLESSUNG MAX. 1 KG 
003 NETHERLANDS 183 
20 30:i 
146 17 409 003 PAYS-BAS 131 18Ô 215 115 16 264 004 FR GERMANY 815 
6974 
83 
1702 480 
004 RF ALLEMAGNE 730 
4487 
71 
1217 376 005 ITALY 12713 1099 318 1416 724 005 ITALIE 8616 751 253 1042 510 006 UTD. KINGDOM 367 
190 21 24 
367 i 006 ROYAUME-UNI 323 92 2Ô 14 323 1 042 SPAIN 250 
4 
14 042 ESPAGNE 134 
2 
7 
390 SOUTH AFRICA 779 3 123 649 
172 
390 AFA. DU SUD 577 2 68 505 
97 720 CHINA 2829 2324 127 206 720 CHINE 1513 1222 66 128 
800 AUSTRALIA 15832 5300 49 10353 130 800 AUSTRALIE 9426 2689 27 6629 81 
1000 W 0 R L D 33868 14809 1119 21 802 1814 12964 878 1459 • 1000 M 0 ND E 21542 8487 932 10 584 1339 8520 722 988 
1010 INTRA-EC 14136 8977 1119 21 822 1870 1708 864 1155 • 1010 INTRA~E 9859 4471 932 10 489 1251 1222 715 789 
1011 EXTRA·EC 19730 7832 180 144 11258 14 304 • 1011 EXTRA~E 11884 4018 98 88 7298 7 179 
1020 CLASS 1 16887 5493 53 144 11051 14 132 1020 CLASSE 1 10159 2783 29 88 7169 7 83 
1040 CLASS 3 2829 2324 127 206 172 1040 CLASSE 3 1513 1222 66 128 97 
2006.7& PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.7& PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, Ill PACKIIIGS MAX 1KG 
PECHES, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1KG PfiRSICHE, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, Ill UMSCHLESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 1499 1448 9 3 22 17 
19 
2 001 FRANCE 1054 1015 9 2 17 9 
16 
2 
003 NETHERLANDS 301 
4 305 
282 
25 
003 PAYS-BAS 196 
4 189 
179 1 
004 FR GERMANY 425 
3989 
90 
4580 
1 004 RF ALLEMAGNE 293 
2452 
84 
278Ô 202 16 005 ITALY 11029 1523 345 331 261 005 ITALIE 6693 834 201 224 
006 UTD. KINGDOM 217 
9905 13087 430 2325 1731 9854 
217 
1340 
008 ROYAUME-UNI 180 
64t:i 678Ô 311 1554 1128 6277 180 76Ô 009 GAEECE 39242 590 009 GRECE 23687 464 390 SOUTH AFRICA 34547 11598 15 184 1848 2415 18263 220 6 390 AFA. DU SUD 22172 7149 9 109 1162 1688 11928 145 4 
400 USA 2860 2213 6 144 448 18 
19 
33 400 ETATS-UNIS 1870 1373 5 122 327 16 
15 
27 
800 AUSTRALIA 2719 960 1647 93 800 AUSTRALIE 1728 565 1078 70 804 NEW ZEALAND 1616 1616 804 NOUV.ZELANDE 810 810 
1000 W 0 R L D 95000 30121 14813 833 5120 5388 38320 1325 1502 • 1000 M 0 ND E 59110 18973 7838 439 3328 3686 23180 1021 885 
1010 INTRA-EC 52934 15347 14584 439 3129 2498 14473 1087 1367 • 1010 INTRA-CE 32253 9883 7819 320 2043 1864 9084 881 779 
1011 EXTRA·EC 42083 14773 18 190 1991 2889 21848 239 135 • 1011 EXTRA~E 26852 9090 19 114 1285 2002 14076 180 108 1020 CLASS 1 41834 14771 18 190 1991 2869 21622 239 134 1020 CLASSE 1 26879 9088 19 114 1285 2002 13908 160 103 
1030 CLASS 2 226 1 224 1 1030 CLASSE 2 171 2 186 3 
2006.77 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.77 APRICOTS WITH SUGAR CONITENIT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ABRICOTS, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1 KG APRIK08EN, OHNE ALKOIIOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UMSCHLIESSUNG BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 81 77 4 
161 
002 BELG.-LUXBG. 102 96 6 
197 1 003 NETHERLANDS 161 
32 222 
003 PAYS-BAS 198 
14 127 005 ITALY 254 482 568 7aS 186Ô 34 95 005 ITALIE 141 379 437 510 1281 3:i 70 009 GREECE 20615 1632 15158 009 GRECE 12395 1054 8831 042 SPAIN 4167 251 422 98 19 732 2587 16 42 042 ESPAGNE 2453 160 180 56 10 487 1520 9 31 
204 MOROCCO 418 
2187 
380 20 18 
317 23oB 6 
204 MAROC 225 
152:Î 198 15 12 249 159Ô 4 390 SOUTH AFRICA 4949 80 53 
6 
390 AFA. DU SUD 3450 53 31 
6 800 AUSTRALIA 178 172 800 AUSTRALIE 142 136 
1000 W 0 R L D 31351 4413 18183 700 751 2027 7037 85 175 • 1000 M 0 ND E 19455 2940 9138 520 553 1489 4850 59 128 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXclOa Nimexe J EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
21106.77 21106.77 
1010 INTRA·EC 21241 1743 15381 502 825 978 1884 43 107 • 1010 INTRA-CE 12958 1187 8759 385 482 731 12911 48 79 
1011 EXTRA-EC 10111 2870 802 198 127 1051 5173 22 88 • 1011 EXTRA-CE 8488 1773 378 125 71 738 3351 13 49 
t020 CLASS t 93tt 2440 422 178 73 1051 5077 22 48 . 1020 CLASSE 1 8069 1685 180 109 43 738 3283 13 38 
t030 CLASS 2 519 1 380 20 18 93 7 . 1030 CLASSE 2 320 2 196 15 12 88 7 
1040 CLASS 3 280 228 38 3 13 . 1040 CLASSE 3 109 87 16 2 4 
21106.78 PEACHES WITH SUGAR CONTENT IIAX t5%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX tKG 21106.78 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX t5%, WITH NO SPIRIT, Il PACKIIGS IIAX tKG 
PECHES, TENEUR EN SUCRES lW. t5%, SANS ALCOOl, EMBALLAGE MAX. t KG PFIRSICHE,ZUCIŒRGEH.IW.t5%,0HNE ALKOHOL,UMSCHUESS.MAX.t KG 
001 FRANCE 221 203 
15 663 18 s:i 001 FRANCE 156 14t 18 496 15 33 004 FR GERMANY 909 
2474 
178 
3430 549 
004 RF ALLEMAGNE 659 
1220 
112 
2237 385 005 ITALY 7697 279 14t 778 46 005 ITALIE 4702 t54 92 603 31 
006 UTD. KINGDOM 243 
3058ci 642 73 
16 
770 4873 
227 
1330 
006 ROYAUME-UNI 183 
15229 325 54 10 468 3162 t73 663 009 GREECE 42722 4103 351 009 GRECE 22288 2149 238 
068 BULGARIA 1079 1079 
4 126 1032 
068 BULGARIE 385 365 
3 82 soli 390 SOUTH AFRICA 1195 33 
74 
390 AFR. DU SUD 912 21 
sei 800 AUSTRALIA t1853 11 11768 800 AUSTRALIE 6478 6 6422 
1000 W 0 R L D 88281 34453 938 73 4968 2003 21188 1158 1503 • 1000 M 0 ND E 35981 17013 497 54 2775 1385 12708 803 778 
1010 INTRA·EC 52047 33285 938 73 4951 1877 8338 1158 1428 • 1010 INTRA-CE 28158 18803 497 54 2785 1283 5428 803 727 
1011 EXTRA·EC 14234 1188 15 128 12851 74 • 1011 EXTRA-CE 7832 410 10 82 7280 50 
1020 CLASS 1 13154 88 15 t26 12851 74 . 1020 CLASSE 1 7488 44 10 82 7280 50 
1040 CLASS 3 t080 1080 . 1040 CLASSE 3 388 388 
-.at APRICOTS WITH SUGAR CONTENT IIAX t5%, WITH NO SPIRIT, Il PACKIIIGS IIAX tKG -.at APRICOTS WITH SUClAR CONTENT MAX t5%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX tKG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES lW. t5%, SANS ALCOOl, EMBALLAGE MAX. t KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH.MAX.t5%,0111E ALKOHOL,UIISCHLESS.IIAX.t KG 
002 BELG.·LUXBG. 288 282 
t3 
4 26 77 002 BELG.-LUXBG. 384 380 169 4 19 s:i 004 FR GERMANY 178 
13277 61 
82 
1631 15 
004 RF ALLEMAGNE 288 
6774 34 
47 
1233 17 009 GREECE 16422 91 659 457 31 009 GRECE 8792 57 365 297 15 
042 SPAIN 382 144 27 t9 9 138 16 9 042 ESPAGNE 243 72 14 13 6 t18 13 7 
068 BULGARIA 812 812 
3 16 267 
068 BULGARIE 278 278 
3 10 2o9 390 SOUTH AFRICA 288 390 AFR. DU SUD 222 
800 AUSTRALIA 154 154 800 AUSTRALIE 114 114 
1000 W 0 R L D 18807 14882 187 80 729 522 2573 37 117 • 1000 M 0 ND E 10540 7585 258 47 422 340 1775 38 75 
1010 INTRA-EC 17074 13728 104 81 728 497 1831 21 108 • 1010 INTRA-CE 9588 7235 227 34 419 325 1233 25 88 
1011 EXTRA·EC 1835 858 84 20 3 25 742 18 9 • 1011 EXTRA-CE 975 350 32 13 3 15 542 13 7 
1020 CLASS 1 9B4 t44 27 19 3 25 741 16 9 . 1020 CLASSE 1 676 72 14 t3 3 15 539 13 7 
1040 CLASS 3 814 812 1 1 . 1040 CLASSE 3 280 278 2 
21106.12 FRUITS WITH AOOEO SUClAR BUT NO SI'IRIT Il PACKINGS IIAX tKG, NOT WITHIN 20116.57-lt 21106.12 FRUITS WITH AOOEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX tKG, NOT WITIIN 2001.57-81 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALLAGE MAX. t KG, NON REPR. SOUS 2001.57 A Bt FRUECHTE, 111T ZUCIŒR, OlliE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG lW. t KG, NICHT Il 2001.57 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 82t 388 
2 
40 17 311 82 3 001 FRANCE 1130 533 
7 
47 21 387 153 9 
002 BELG.-LUXBG. 8075 7481 
10 
590 
742 34 34 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 8697 8189 
25 
699 
849 55 49 2 3 003 NETHERLANDS 11376 10102 424 
267 
29 003 PAYS..BAS 12959 1t142 806 468 30 004 FR GERMANY 1193 
1395 
328 226 169 57 9 131 6 004 RF ALLEMAGNE 1644 
17oB 
381 323 224 111 10 121 6 
005 ITALY 3874 129 
23 
1046 321 720 60 3 005 ITALIE 4882 159 
77 
1365 580 824 39 7 
006 UTD. KINGDOM 2096 1548 111 3 51 
5 
355 7 006 ROYAUME-UNI 3944 3020 210 5 94 525 13 
008 DENMARK 1571 1566 4 184 20 t4 008 DANEMARK 1559 1552 10 1Bii t5 7 12 009 GREECE 5618 4894 502 009 GRECE 4930 4245 482 
036 SWITZERLAND 69 8 
117 24 
1 14 46 
49 
036 SUISSE 135 20 
112 3ci 2 33 80 48 042 SPAIN 8t0 80 96 109 335 042 ESPAGNE 860 99 108 t29 334 
048 YUGOSLAVIA 784 784 
11 399 69 
048 YOUGOSLAVIE 431 431 !i 359 s9 060 D 2533 2054 
232 
060 POLOGNE 2062 1635 
134 082 OSLOVAK 1806 1354 
1 
113 107 062 TCHECOSLOVAQ 925 675 
1 
82 34 
064 RY 1179 59B 526 236 54 49 064 HONGRIE 989 4B3 462 146 43 32 068 ARIA 3502 1397 
s:i 1773 47 068 BULGARIE 2078 894 52 976 30 390 AFRICA 1234 153 
10 
2 3 1023 
11 s4 390 AFR. DU SUD 1089 130 32 2 4 901 25 201 400 USA 359 67 11 26 150 t5 400 ETAT5-UNIS 718 114 30 61 255 3ci 404 CANADA 1943 
749 26 217 9 
1928 
2s 
404 CANADA 2257 
787 23 201 11 
2227 
34 824 ISRAEL 2396 1387 3 624 ISRAEL 2288 1229 3 
664 INDIA 481 8 
242 23 4 
473 
1 
664 INDE 763 10 
391 2 31 4 
773 
1 680 THAILAND 321 43 
61 
8 860 THAILANDE 501 54 18 
720 CHINA 2396 799 82t 337 88 311 1 720 CHINE 3311 1434 948 57 404 64 405 1 
738 TAIWAN 2620 548 552 48 582 104 779 9 738 T'AI-WAN 2785 537 618 57 647 121 794 11 
740 HONG KONG 96 1 44 3 4 
39 
43 1 740 HONG-KONG 161 t 71 6 8 
eci 73 2 804 NEW ZEALAND 2782 2513 88 3 127 13 1 804 NOUV.ZELANDE 5890 5316 214 10 238 29 3 
1000 W 0 R L D 80137 38549 3078 488 8157 2244 8554 478 521 91 1000 M 0 N D E 87488 43041 4188 707 8093 2778 8355 857 480 210 
1010 INTRA-EC 34421 27352 998 298 2108 1814 1402 457 187 7 1010 INTRA-CE 39731 30388 1574 472 2725 2110 1834 824 194 • 1011 EXTRA-EC 25712 11198 2078 187 4051 830 7153 18 333 84 1011 EXTRA-CE 27750 12851 2585 232 3388 885 7720 33 295 201 
1020 CLASS 1 8018 38t0 283 38 253 190 3502 16 62 84 1020 CLASSE 1 11428 6123 395 74 388 308 3631 30 78 201 
t021 EFTA COUNTR. 105 11 7 1 18 14 53 
3 
1 . 102t A EL E 178 29 15 2 10 33 88 
3 
3 
1030 CLASS 2 6157 1375 9B3 67 858 117 2708 46 . 1030 CLASSE 2 6886 1420 1245 99 948 138 2957 80 
t040 CLASS 3 11539 82t3 832 62 2940 323 943 226 . 1040 CLASSE 3 9438 5109 955 58 2035 222 933 126 
20116.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEOS 50% OF TOTAL WITH ADOED SUClAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX tKG 21106.12 IIOITURES WHERE NO FRUIT EXCEEOS 50% OF TOTAL WITH ADOED SUGAR BUT NO SPIRIT Il PACKINGS IIAX tKG 
MELANGES OE FRUITS, POIDS lW. 50% PAR FRUITS COIIPOSANIS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES lW. 1KG GEIIISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT lW. 50%, IIIT ZUCIŒR, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG MAX. tKG 
001 FRANCE 2833 1592 119 957 163 2 001 FRANCE 2730 1420 104 t030 173 3 
287 
288 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origme 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lre!and 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe l EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
2006.83 2006.83 
003 NETHERLANDS 294 
28 
1 
740 
156 
2 
137 
17:i 
003 PAYS-BAS 345 
38 
2 
734 
221 
2 
122 
170 004 FR GERMANY 1067 
7578 
124 
1418 Hi 004 RF ALLEMAGNE 1090 631'7 146 1295 32 005 ITAL Y 29389 7278 4040 2440 6109 507 005 ITALIE 24297 5573 3506 2165 4946 463 
006 UTD. KINGDOM 436 
toi 
5 1 423 7 006 ROYAUME-UNI 468 sa 5 2 455 6 008 DENMARK 111 106 20 4 3:i 1022 11i 008 DANEMARK 101 492 1:i 3 2i ao6 70 009 GREECE 3428 111 1419 009 GRECE 2611 74 1129 
042 SPAIN 845 
3160 i 702 166 679 385 6 1 042 ESPAGNE 878 2356 5 525 169 709 302 5 1 390 SOUTH AFRIGA 16273 1938 10074 390 AFR. DU SUD 13184 1670 8320 
400 USA 4639 3508 tO 23t 827 56 2 5 400 ETATS-UNIS 4276 3t57 tt 220 828 52 2 6 
624 ISRAEL t09 
52 41 42 
5 104 i :i 624 ISRAEL 108 45 41 41 5 103 9 :i 708 PHILIPPINES t462 33 1284 
5 
708 PHILIPPINES 1301 29 1133 
4 800 AUSTRALIA 12t8 1070 143 800 AUSTRALIE 1086 956 126 
1000 W 1) R L 0 62513 16167 8145 55 7332 6704 20749 2367 966 28 1000 M 0 N 0 E 52878 13533 6245 42 6294 6318 17387 2178 859 42 
1010 INTRA-EC 37658 9388 8011 20 8347 3712 7379 1977 805 19 1010 INTRA-CE 31734 7912 6102 15 5498 3591 6000 1872 712 32 
1011 EXTRA-EC 24853 6779 134 32 985 2993 13370 390 161 9 1011 EXTRA-CE 21141 5821 143 25 797 2726 11386 306 147 10 
t020 GLASS t 22998 6669 
134 
t? 933 2932 tt897 390 t54 6 t020 CLASSE t 19447 5516 
14:i 
15 745 2669 10051 306 t38 7 
t030 GLASS 2 t843 97 15 52 6t 1474 7 3 t 030 CLASSE 2 t686 97 10 51 58 13t5 9 3 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX tKG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH AOOEO SUGAR BUT NO SJitRIT IN PACKINGS MAX tKG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER SO'Yo, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL UIISCHUESSUNG MAX. 1KG 
002 BELG.-LUXBG. t4t t 
1 
t40 
3i ts4 
002 BELG.-LUXBG. 140 4 
:i 
t36 46 t49 003 NETHERLANDS 2t2 10 
125 1 
003 PAYS-BAS 199 7 
98 1 004 FR GERMANY 428 
250:i 2021 
302 40i 004 RF ALLEMAGNE 330 t84i 1664 231 2382 384 005 ITALY 9877 tt39 539 315EÎ tt2 005 ITALIE 7704 89t 468 68 
008 DENMARK 354 354 
tri 66 76 46:i 
008 DANEMARK 348 348 
8 32 s4 348 009 GREECE 643 28 009 GRECE 461 t9 
390 SOUTH AFRICA 375 375 390 AFR. DU SUD 282 282 
393 SWAZILAND 276 276 393 SWAZILAND 261 261 
800 AUSTRALIA 95t 95t 800 AUSTRALIE 678 678 
1000 W 0 R L 0 13521 2913 2048 67 1510 885 5407 577 116 • 1000 M 0 N 0 E 10671 2251 1691 35 1214 749 4111 547 73 
1010 INTRA-EC 11771 2896 2033 67 1480 885 3718 577 115 • 1010 INTRA-CE 9279 2225 1674 35 1179 749 2800 547 70 
1011 EXTRA-EC 1749 16 13 30 1889 1 • 1011 EXTRA-CE 1391 26 17 35 1311 2 
t020 GLASS 1 t365 t 
t:i 
1 1363 
1 
t020 CLASSE 1 995 2 
ti 
t 992 
2 t030 GLASS 2 378 t2 26 326 t 030 CLASSE 2 390 22 30 319 
t03t ACP (60) 276 276 t03t ACP (60) 261 261 
2006.67 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.87 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL EMBAL. DE 4,5KG OU PLUS APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNG VON 4,5 KG ODER MEHR 
OOt FRANCE 509 463 
t24 
46 
1 
OOt FRANCE 252 229 
?:i 
23 
2 002 BELG.-LUXBG. t84 59 
65 ss:i 5 
002 BELG.-LUXBG. t06 3t 
28 300 :i 003 NETHERLANDS 970 3t7 
232 
003 PAYS-BAS 559 168 
t22 005 ITALY 628t 5334 t01 
561 
6t4 
t9i 59 
005 ITALIE 3099 2620 42 
2t8 
315 gf 31 009 GREECE 3734 2209 31t t05 292 
tt!i 
009 GRECE 1560 904 t23 50 t43 
64 042 SPAIN 34tt8 7050 t0036 2323 5592 5932 296t t05 042 ESPAGNE 13319 2823 3116 850 2335 2734 1338 59 
204 MOROCCO 4592 298 3975 39 tOO t80 204 MAROC 2085 t54 1773 19 48 91 
2t2 TUNISIA 2559 22 2537 
ti 232 3:i 26 2 
2t2 TUNISIE 1092 13 1079 
24 t15 t5 tà 2 390 SOUTH AFRICA 647 337 390 AFR. DU SUD 343 t69 
1000 W 0 R L 0 53944 16240 17028 2949 6457 7602 3376 119 173 - 1000 M 0 ND E 22652 7186 6162 1111 2640 3642 1551 64 96 
1010 INTRA-EC 11774 8381 477 585 521 1537 206 
111Ï 85 - 1010 INTRA-CE 5833 
3952 193 228 277 645 103 114 35 1011 EXTRA-EC 42189 7858 16551 2364 5936 6065 3166 106 - 1011 EXTRA-CE 17019 3234 5970 883 2583 2797 1447 61 
t020 GLASS t 349t8 7503 t0039 2364 5833 5965 2987 tt9 t08 1020 CLASSE t t3740 3044 3118 883 2465 2749 t356 64 61 
1030 GLASS 2 725t 356 65t2 t03 100 tao 1030 CLASSE 2 3279 190 2852 98 48 9t 
2006.66 PEACHES AND PLUMS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.68 PEACHES AND PLUMS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. DE 4,5KG OU PLUS PFIRSICHE UND PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UIISCHUESSUNG VON 4,5KG ODER MEHR 
005 ITALY 457t 3229 521 
6t1 
464 283 74 
as 
005 ITALIE t979 t376 234 
ts4 
204 t29 36 
38 009 GREECE 2t90 74t 2t6 20t tOt 235 009 GREGE 968 360 1t0 tt6 52 128 
042 SPAIN t249 402 590 t38 20 99 
1 
042 ESPAGNE 6t4 252 206 77 tt 68 
390 SOUTH AFRIGA t85 49 t5 4 t16 390 AFR. DU SUD tOO 27 tO 2 6t 
1000 W 0 R L 0 8957 4890 1326 622 855 836 527 6 95 • 1000 M 0 N 0 E 4022 2195 550 170 423 323 301 10 49 1 
1010 INTRA-EC 6991 4058 737 621 700 472 310 6 87 • 1010 INTRA-CE 3088 1798 344 188 334 228 164 10 40 i 1011 EXTRA-EC 1968 832 590 155 164 218 9 • 1011 EXTRA-CE 938 397 206 2 89 95 137 9 
t020 GLASS t t688 584 590 t55 t32 2t8 9 t020 CLASSE t 843 326 206 2 88 74 137 9 1 
2006.91 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.91 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG IIIN. 4,5 KG 
005 ITALY 27t2 t862 782 
49 
23 27 
38:i 
18 
?:i 
005 ITALIE 1172 754 374 
20 
17 14 
t55 
13 
39 042 SPAIN 1452 3 774 125 45 042 ESPAGNE 557 2 267 60 14 
1000 W 0 R L 0 4442 1914 1614 69 185 72 421 76 91 • 1000 M 0 ND E 1925 775 672 24 104 28 202 87 53 
1010 INTRA-EC 2864 1886 829 21 23 27 2 76 
si . 1010 INTRA-CE 1273 767 397 4 17 14 7 67 s3 1011 EXTRA·EC 1578 28 764 49 162 45 419 • 1011 EXTRA-CE 851 8 275 20 87 14 194 
t020 GLASS 1 1519 3 784 49 128 45 419 91 . 1020 CLASSE 1 622 2 275 20 64 14 194 53 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR tO IDeutschlan~ France l !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexel EUR tO !Deutschland! France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOOa 
21106.93 FRUITS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG OTHER THAN APRICOTS, PEACIES, PLUMS AND PEARS 2006.93 FRUITS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKIIGS Mil 4.5KG OlltER THAN APRICOTS, PEACHES, PLUMS AND PEARl 
FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5KG, EXCL ABRICOTS, PECHES, PRUNES ET POIRES FRUECHTE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIIISICHE, PFLAUMEN UND BIRNEN 
OOt FRANCE 73 5 
2 
4 4 32 9 t9 OOt FRANCE ttt t6 
4 
t8 2 2t t6 38 
002 BELG.-LUXBG. 339 t64 90 
ts:i 
83 002 BELG.-LUXBG. 300 94 95 
t46 
t07 
003 NETHERLANDS tS98 5t9 568 69 726 359 67 003 PAYS-BAS 1727 4t8 648 8t 675 434 65 004 FR GERMANY t042 
15503 
95 64 32 58 55 si 004 RF ALLEMAGNE t060 7854 183 S2 45 30 81 127 005 ITALY 19589 687 
300 
1490 11S 1341 130 005 ITALIE 10061 383 229 768 73 728 69 009 GREECE St3 23 287 
80 10 
1 
265 
2 009 GRECE 446 21 194 
51 5 
2 
12!Ï 2 042 SPAIN 3364 715 467 S2 1702 83 042 ESPAGNE 1641 322 201 29 868 38 
048 YUGOSLAVIA 18t1 1645 166 
154 
048 YOUGOSLAVIE 13t3 1160 133 
95 052 TURKEY 372 182 36 052 TURQUIE 277 147 35 
064 HUNGARY 175 155 
3 j 20 6!Î 064 HONGRIE 112 96 4 72 16 s6 400 USA 124 45 6 4!Î 400 ETATS-UNIS 181 39 5 42 424 HONDURAS 145 1S 
52!Î 74 41 81 424 HONDURAS 131 14 354 70 27 s4 442 PANAMA 1401 260 36 232 222 442 PANAMA 1079 223 36 189 168 
508 BRAZIL 410 115 33 33 30 89 110 508 BRESIL 387 151 34 26 26 94 58 
600 CYPRUS 199 36 18 181 ta 28sS 42 si 600 CHYPRE 152 ti 1S 138 8 1604 36 s8 624 ISRAEL 3602 567 22 
226 
S24 ISRAEL 2084 353 14 
202 664 INDIA 306 38 1 49 664 INDE 300 60 1 1 36 
1000 W 0 R L D 38280 18721 3584 878 3278 788 8891 385 582 87 1000 M 0 ND E 22225 10878 2488 881 2327 837 4182 303 414 127 
1010 INTRA-EC 23518 18227 1838 527 2218 383 1854 88 233 87 1010 INTRA-CE 13882 8423 1381 488 1444 285 1383 144 178 127 
1011 EXTRA-EC 12785 3484 1758 450 1058 405 4837 308 358 • 1011 EXTRA-CE 8384 2455 1084 405 883 353 2780 180 234 
1020 CLASS 1 5893 2680 471 100 335 10 1955 2S5 91 . 1020 CLASSE 1 3564 1738 211 117 263 6 t055 t29 45 
1030 CLASS 2 S568 579 1279 350 703 395 2968 42 270 . 1030 CLASSE 2 4660 596 883 288 604 346 1720 30 191 
1040 CLASS 3 268 254 20 14 . t040 CLASSE 3 139 1t8 16 5 
20116.94 MIXTURES OF FRUIT W1TH NO SUGAR OR SPIRIT Il PACKINQS Mil 4.5KG 20116.94 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKIIGS 1111 4.5KG 
MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4,5KG ET PLUS GEIIISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG 4,5KG OGER MEHR 
003 NETHERLANDS 11S 49 85 2 
s4 18 003 PAYS-BAS 268 52 214 2 45 1S 005 ITALY 447 345 20 005 ITALIE 25t 173 17 
1000 W 0 R L D 858 385 74 1 2 41 84 35 14 • 1000 M 0 ND E 701 228 241 8 2 45 88 58 21 
1010 INTRA-EC 822 385 85 1 2 38 73 35 12 • 1010 INTRA-CE 831 225 214 8 1 43 81 58 18 
1011 EXTRA-EC 26 1 1 1 21 2 • 1011 EXTRA-CE 42 1 1 1 37 2 
20116.95 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2008.85 PEARS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT Il PACKIIGS < 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUESSUNG < 4,5 KG 
005 ITALY 778 712 2 17 18 29 005 ITALIE 483 428 1 22 12 20 
390 SOUTH AFRICA 645 1 15 20 609 
23 
390 AFR. DU SUD 468 1 11 t5 439 26 400 USA t5t 6 102 tO tO 
5 
400 ETATS-UNIS t73 7 116 12 12 
4 800 AUSTRALIA 472 59 369 39 600 AUSTRAL! E 339 31 273 31 
1000 WO R L D 2278 802 82 180 78 1071 18 85 • 1000 M 0 ND E 1825 478 31 188 88 785 18 78 
101 D INTRA-EC 851 738 2 18 27 30 15 23 • 1010 INTRA-CE 542 441 1 25 20 21 15 18 
1D11 EXTRA-EC 1428 88 81 142 52 1041 5 82 • 1011 EXTRA-CE 1085 38 30 145 48 784 4 57 
t020 CLASS t 13S3 66 S1 127 30 1012 5 S2 . t020 CLASSE 1 1028 38 30 132 27 739 4 57 
20116.98 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2008.88 APRICOTS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT Il PACKIIGS < 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 4,5KG APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHLIESSUNG UNTER 4,5KG 
005 ITALY 295 295 
1041 s2 21Î 43 213 1 005 ITALIE t60 160 433 35 15 21 111i 2 009 GREECE 2374 966 55 009 GRECE 1225 603 28 042 SPAIN 484 91 127 66 115 38 2 042 ESPAGNE 278 51 53 50 75 20 1 
204 MOROCCO 4627 972 3655 
10 ri 3o4 204 MAROC 2346' 481 1867 j 42 23!Î 390 SOUTH AFRICA 501 110 390 AFR. DU SUD 352 64 
1000 W 0 R L D 8681 2510 5007 82 188 248 585 83 38 • 1000 M 0 ND E 4834 1403 2445 35 150 185 384 35 27 
1010 INTRA·EC 2786 1318 1041 82 48 48 214 8 30 • 1010 INTRA..CE 1483 710 433 35 33 211 118 7 22 
1011 EXTRA-EC 5883 1184 3888 121 201 350 55 8 • 1011 EXTRA-CE 3171 813 2012 117 130 288 28 5 
t020 CLASS 1 1063 207 127 121 201 346 55 6 . t020 CLASSE 1 717 122 53 117 130 262 28 5 
t030 CLASS 2 4830 987 3839 4 . 1030 CLASSE 2 2455 491 1960 4 
2006.99 FRUITS AND MIXTURES, OTHER THAN PEARl AND APRICOTS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2008.11 FRUITS AND MIXTURES, OTHER THAN PEARl AND APRICOTS, WITH NO 8UGAR OR sPIRIT Il PACKIIGS < 4.5KG 
FRUITS -EXCL POIRES ET ABRICOTS- ET MELANGES DE FRUITS,SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG FRUECHTE -AUSGEN. BIRNEN UND APRIKOSEN- UND GEIIISCNE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UIISCHUE8SUNG < 4,5 KG 
001 FRANCE 368 47 
290 
4 32 98 169 36 1 1 001 FRANCE 500 106 
265 
11 28 132 186 51 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 2041 711 
18 
S98 
325 
342 
54 14 
002 BELG.-LUXBG. 1871 7t5 
2:Ï S1S 352 255 57 11 003 NETHERLANDS 959 417 32 
459 
98 003 PAYS-BAS 975 399 46 
427 
87 
004 FR GERMANY t267 
4475 
214 2t 394 92 
ss4 
87 
101 
004 RF ALLEMAGNE 1307 3229 229 52 467 55 521 77 s5 005 ITALY 27004 832 2630 378 t6006 128 005 ITALIE 15508 489 1289 337 9476 72 
006 UTD. KINGDOM 424 1 11 46 4 
24!Î 360 2 006 ROYAUME-UNI 460 1 t2 55 13 ts6 377 2 007 IRELAND 285 
1453 7t1 654 
16 
200 
007 IRLANDE 191 
837 311 327 
23 
122 009 GREECE 3571 368 5 185 363 009 GRECE 1886 184 4 105 216 042 SPAIN 6044 593 63 1 140 4852 27 042 ESPAGNE 3597 492 30 s 94 2735 20 
048 YUGOSLAVIA 308 99 
11 
43 55 1t1 048 YOUGOSLAVIE 274 82 
10 
34 37 121 
052 TURKEY 1004 469 447 77 
ssa 
052 TURQUIE 839 383 383 83 494 060 POLAND 715 t47 
20 78 j 060 POLOGNE 611 117 !Î 35 4 064 HUNGARY 1708 228 
163!Î 1375 064 HONGRIE 809 S7 633 684 204 MOROCCO 1641 2 204 MAROC 635 2 
289 
290 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France f ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
20116.99 20116-99 
272 IVORY COAST 1776 209 797 168 278 289 35 
a4 28 272 COTE IVOIRE 1202 124 596 136 166 160 20 73 32 346 KENYA 7456 832 710 2459 150 252 2941 346 KENYA 5537 575 391 1625 88 187 2566 
390 SOUTH AFRICA 10713 549 232 466 582 178 6643 15 28 
14 
390 AFA. DU SUD 6930 305 128 236 300 124 5810 9 18 
9 400 USA 1936 881 16 4 235 698 55 33 400 ETATS-UNIS 1893 809 17 39 261 643 79 36 
404 CANADA 159 27 16 34 82 404 CANADA 130 29 13 33 55 
464 JAMAICA 2739 
563 
2739 
3:i 
464 JAMAIOUE 926 
425 
926 26 600 CYPRUS 860 
si 63:Î 2:Î 7 264 21 600 CHYPRE 735 59 259 21 6 284 1:Î 624 ISRAEL 3300 12 2515 624 ISRAEL 2777 4 2416 
664 INDIA 532 138 
s5 13 250 8 123 B<i 410 ss 664 INDE 643 165 1 20 277 7 173 6:i 307 ss 680 THAILAND 3925 552 256 2111 50 306 680 THAILANDE 2616 336 56 184 1323 32 221 
708 PHILIPPINES 5528 192 1148 837 348 781 2117 61 44 708 PHILIPPINES 4130 136 596 606 266 662 1770 51 43 
720 CHINA 1633 199 45 1 1 1387 720 CHINE 933 126 57 2 1 746 1 
732 JAPAN 101 2 69 30 
5 1oS 
732 JAPON 142 7 90 45 
4 11:i 600 AUSTRALIA 798 687 800 AUSTRALIE 658 541 
1000 W 0 R L D 89907 12546 7502 5557 8322 3735 48147 1712 1143 243 1000 M 0 ND E 59836 9291 4341 3750 8231 3318 30179 1420 891 217 
1010 INTRA-EC 35928 7103 1990 898 4250 1198 19151 1105 431 102 1010 INTRA-CE 22728 5290 1382 414 2821 1301 10340 1005 287 98 
1011 EXTRA-EC 53975 5442 5809 4858 5072 2538 28898 607 712 142 1011 EXTRA-CE 38902 4001 2953 3335 3810 2015 19839 415 804 130 
1020 CLASS 1 21084 2619 321 491 1548 1047 14466 382 196 14 1020 CLASSE 1 14489 2107 186 281 1184 904 9391 229 198 9 
1030 CLASS 2 28797 2249 5242 4369 3485 1410 11200 226 508 128 1030 CLASSE 2 20037 1584 2710 3055 2390 1075 8515 186 401 121 
1031 ACP Js60a 12115 1041 1507 2642 499 541 5773 84 28 1031 ACP Js~ 7772 699 988 1770 318 348 3544 73 32 1040 CLA 4096 575 45 59 79 3330 8 1040 CLA 3 2378 310 57 36 36 1934 5 
2007 FRUIT JIIIŒS GDING GliAl'!: MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERIIENTED AND 2007 FRUIT JUICES ~LUDIIG GliAl'!: IIUST} AND VEGETABLE JUICES, WIETHER OR NOT CONTAINING ADDEO SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT COHTAIN SPIRIT NOT CONTAIN SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE FIIUCifTSAEFTE (EINSCHLTRAUBENIIOST) UNO GEIIUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSAlZ VON ALKOHOL, AUCH IIIT ZUCIŒRZUSAlZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/1110KG 21107.01 GliAl'!: JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECUI1110KG 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR > 22 ECU/100 KG TRAUBENSAFT UND -IIOST, DICHTE > 1,33, WERT > 22 ECU/1011KG 
001 FRANCE 154 71 27 24 31 1 001 FRANCE 160 72 33 23 32 
005 ITALY 1094 633 49 412 005 ITALIE 875 365 12 498 
009 GREECE 136 136 009 GRECE 113 113 
1000 W 0 R L D 1570 842 5 95 107 458 27 36 • 1000 M 0 ND E 1388 553 5 80 104 557 77 30 
1010 INTRA-EC 1479 841 1 95 58 458 27 1 • 1010 INTRA-CE 1292 552 3 80 42 557 77 1 
1011 EXTRA-EC 90 1 3 51 35 • 1011 EXTRA-CE 95 1 2 83 29 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU11011KG W1TH SUGAR CONTENT > 30% 21107.02 GliAl'!: JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG W1TH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE > 1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSAlZ > 30% 
1000 W 0 R L D 308 259 45 2 • 1000 M 0 ND E 59 48 8 4 
1010 INTRA-EC 308 259 45 2 . 1010 INTRA-CE 58 48 8 4 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU/1011KG W1TH SUGAR CONTENT MAX 30% 21107.03 GliAl'!: JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU/1011KG W1TH SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -IIOST, DICHTE > 1,33, WERT IIAX.22 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSAlZ MAX. 30% 
005 ITALY 2563 2508 22 33 005 ITALIE 537 486 6 45 
1000 W 0 R L D 2828 2508 170 1 47 5 81 34 • 1000 M 0 ND E 880 488 51 8 12 1 86 38 
1010 INTRA-EC 2825 2508 170 1 47 5 80 34 • 1010 INTRA-CE 858 488 51 8 12 1 84 38 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 21107.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 22 ECU 1100 KG SAEFTE AUS AEPm.N UND/ODER BIRIEN, DICHTE > 1,33, WERT > 22 ECU/100 KG 
001 FRANCE 3780 1577 
4 
48 41 2114 46 001 FRANCE 5032 1923 6 67 53 2989 58 002 BELG.-LUXBG. 2581 24 44 2193 465 294 :i 002 BELG.-LUXBG. 3085 30 47 2636 455 355 1 003 NETHERLANDS 2318 619 
327 3819 
1166 22 003 PAYS-BAS 2656 583 
373 5210 
1545 25 
004 FR GERMANY 10348 
20285 
372 1940 2643 18 1227 004 RF ALLEMAGNE 13683 
21120 
430 2288 4013 32 1337 
005 ITALY 22221 801 596 229 239 
114 
71 005 ITALIE 23519 1023 700 304 298 
141 
74 
006 UTD. KINGDOM 156 23 42 s4 006 ROYAUME-UNI 196 36 55 162 008 DENMARK 77 
75 24 
008 DANEMARK 198 B:i 31 009 GREECE 1196 1097 83 34 009 GRECE 1411 1298 i 114 45 036 SWITZERLAND 350 233 
2:i 18 
036 SUISSE 420 260 34 19 036 AUSTRIA 915 63 811 038 AUTRICHE 1068 53 962 
048 YUGOSLAVIA 172 172 
72 166 s6 048 YOUGOSLAVIE 112 112 67 1oS 64 058 GERMAN DEM.R 336 058 RD.ALLEMANDE 240 
084 HUNGARY 1608 455 39 1589 084 HONGRIE 1391 297 45 1346 068 BULGARIA 662 207 068 BULGARIE 436 139 
528 ARGENTINA 105 105 528 ARGENTINE 144 144 
1000 WO R L D 47112 24751 1319 501 8830 5547 8544 134 1385 1 1000 M 0 ND E 53855 25952 1581 583 8952 5811 9408 174 1513 1 
1010 INTRA-EC 42853 23825 1217 408 8721 2875 8508 134 1388 • 1010 INTRA-CE 49781 24990 1500 482 8898 3101 8382 174 1494 i 1011 EXTRA-EC 4417 1128 102 98 209 2871 34 18 1 1011 EXTRA-CE 4075 982 91 101 155 2710 48 19 
1020 CLASS 1 1632 522 102 23 2 930 34 18 1 1020 CLASSE 1 1786 489 81 34 1 1116 46 19 
1021 EFTA COUNTR. 1264 295 23 894 34 18 i 1021 A EL E 1489 313 1 34 1077 45 19 i 1030 CLASS 2 106 105 
72 207 1941 
1030 CLASSE 2 145 144 
67 153 1595 1040 CLASS 3 2718 498 1040 CLASSE 3 2143 328 
2007.D5 APPLE AND PEAR JUICE AND MOITURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECUI1011KG W1TH SUGAR CONTENT > 30% 21107.05 APPLE AND PEAR JUICE AND IIOITURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU/1011KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutachiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutachlandl France 1 Ital la 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli!IOo 
21107.Q5 JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR IIAX. 22 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 2007.05 SAEF1E AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEH, DICKTE > 1,33, WERT 11AX. 22 ECU/100 KG, ZUCIŒRZIISATZ > 30% 
004 FR GERMANY 364 342 5 17 004 RF ALLEMAGNE 462 453 2 7 
1000 W 0 R L D 375 342 4 12 17 • 1000 M 0 ND E 487 453 3 4 7 
1010 INTRA-EC 375 342 4 12 17 • 1010 INTRA-CE 487 453 3 4 7 
• 2007.118 APPlE AND PEAR JUIŒ AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 ANO VALUE IIAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 21107.118 APPlE AND PEAR JUICE ANO MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE POIIIIES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, 11AX. 30% EN POlOS DE SUCRE SAEFTE AUS AEPfElN UND/ODER BIRNEN, DICKTE > 1,33, WERT IIAX. 22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ 11AX. 30% 
004 FR GERMANY 284 112 153 2 71 1 57 004 RF ALLEMAGNE 292 21 134 11 68 79 005 ITALY 246 38 56 40 005 ITALIE 179 39 67 52 
006 DENMARK 81 5 76 006 DANEMARK 231 10 221 
1000 W 0 R L D 855 128 188 2 128 3 174 21 • 1000 M 0 ND E 718 25 185 11 137 352 8 
1010 INTRA·EC 855 128 188 2 128 3 174 21 • 1010 INTRA-CE 718 25 185 11 137 352 8 
21107.D7 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.07 ORANGE JUIŒ OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECUMOOKG 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG ORANGENSAFT, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100 KG 
001 FRANCE 483 6 
55 
483 14 
78 11 
001 FRANCE 396 25 
81 
361 10 
1sB 6 003 NETHERLANDS 184 34 43 152 6 5 003 PAY5-BAS 323 52 11i 204 16 4 004 FR GERMANY 2218 
279 
5 2002 
51 
11 004 RF ALLEMAGNE 1040 
271 
6 802 3li 8 005 ITALY 418 25 41 602 22 005 ITALIE 400 15 56 1 318 21 006 UTD. KINGDOM 604 
ri 2 006 ROYAUME-UNI 325 3Ô 7 007 IRELAND 59 42 007 IRLANDE 217 187 
1000 WO R L D 4282 408 171 80 683 2023 203 848 87 1 1000 M 0 ND E 2877 457 112 87 828 831 288 347 229 2 
1010 INTRA-EC 4070 383 74 80 683 2023 173 828 87 1 1010 INTRA-CE 2783 390 35 88 825 828 255 332 229 2 
1011 EXTRA-EC 182 43 88 28 22 • 1011 EXTRA-CE 183 87 77 1 2 31 15 
1030 CLASS 2 135 37 98 1030 CLASSE 2 120 43 77 
21107.DI OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUIŒ 2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.O. > 1.33 AND VALUE > 30 ECUMOOKG EXCEPT ORANGE JUIŒ 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG, EXCL ORANGES ET MELAIIGES ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. OILUIGBI UND GEIIISCIIE 
002 BELG.·LUXBG. 370 5 5 365 ri 11 002 BELG.-LUXBG. 324 16 7 308 114 27 003 NETHERLANDS 38 5 58 9 003 PAY5-BAS 157 9 12<Ï j 004 FR GERMANY 492 
8:! 10 
6 415 4 004 RF ALLEMAGNE 337 
9:! 14 
25 183 2 
005 ITALY 282 13 111 
138 
68 005 ITALIE 305 12 102 
71 
85 
006 UTD. KINGDOM 155 4 13 006 ROYAUME-UNI 122 20 31 
1000 W 0 R L D 1440 135 10 11 440 442 151 138 113 • 1000 M 0 ND E 1408 181 14 31 481 323 181 71 153 1 
1010 INTRA-EC 1408 118 10 11 440 442 148 138 99 • 1010 INTRA-CE 1320 138 14 31 481 323 145 71 138 1 
1011 EXTRA·EC 35 17 3 15 • 1011 EXTRA-CE 85 53 18 18 
21107.118 FRUIT AND YEGETAILE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTIER THAN CIRAPE, APPlE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 2007.01 FRUIT AND VEGETAILE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTIER THAN CIRAPE, APPlE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
~UITS OU DE LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG, EXCL RAISIIS, POIIIIES ETIOU POIRES, AGRUMES ET ~~&GEIIUESESAEFTE, DICKTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGSI. WEINTRAUIEN, AEPFEI. UND/ODER IIIIINEN,ZITRUSFRUECHTE 
001 FRANCE 243 157 li 5 4 65 12 001 FRANCE 438 275 7 11 9 124 19 002 BELG.·LUXBG. 105 92 
i 
5 95 21:Î 9 6 002 BELG.-LUXBG. 337 328 :! 2 282 s18 22 24 003 NETHERLANDS 513 126 83 
13i 
003 PAY5-BAS 1799 408 383 567 004 FR GERMANY 831 
eoli 108 53 492 31 1 17 004 RF ALLEMAGNE 1104 96:i 95 175 223 25 3 15 1 005 ITALY 1303 29 
:i 82 126 384 005 ITALIE 1485 48 :! 78 s-i 395 1 006 UTD. KINGDOM 182 9 53 420 006 ROYAUME-UNI 119 1 55 1 987 006 DENMARK 437 8 
:i 006 DANEMARK 1090 24 78 26 036 SWITZERLAND 271 265 3 3li 036 SUISSE 1258 1221 11 s:! 400 USA 102 41 4 21 400 ETATs-UNIS 197 109 9 27 
1000 W 0 R L D 4183 1511 309 58 184 752 777 138 455 1 1000 M 0 ND E 8024 3350 703 181 828 725 1832 88 508 5 
1010 INTRA-EC 3818 1114 288 58 142 734 888 138 418 1 1010 INTRA-CE 8378 2000 888 188 580 707 1881 88 454 2 
1011 EXTRA-EC 848 318 43 23 18 111 38 • 1011 EXTRA-CE 1845 1350 37 48 18 137 52 3 
1020 CLASS 1 382 313 1 8 24 38 . 1020 CLASSE 1 1471 1343 1 36 2 37 52 
1021 EFTA COUNTR. 275 269 4:! 3 18 3 . 1021 A EL E 1286 1229 36 26 16 11 :i 1030 CLASS 2 167 5 15 87 • 1030 CLASSE 2 174 7 12 100 
21107.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL IIIXTURES, OF I.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 21107.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL IIIXTURES, Of S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 30 ECUMOOKG W1TH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR IIAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE MELAIIGES ZITRUS8.UI'TE, DICHTE > 1,33, WERT IIAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERZU8ATZ > 30%, AUSG. CIEIIISCHE 
1000 W 0 R L D 43 25 18 • 1000 M 0 ND E 74 54 14 8 
1010 INTRA-EC 43 25 18 • 1010 INTRA-CE 73 53 14 8 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2007.14 FRUIT AND YEGETAILE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% OTHER THAN CITRUS FRUIT 2007.14 FRUIT AND YEGETAILE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 0T11ER THAN CITRUS FRUIT 
JUICES JUICES 
tr~UITS ET DE LEGUIIES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCEMOOKG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. > 30%, EXCL AGRUMES ET FRUCHT· UNO GEIIUESESAEFTE, DICKTE > 1,33, WERT IIAX. 30 EREI100KG, ZUCKERZUSATZ > 30%, AUSGEIUITRUSFRUECHTE 1 GEIIISCIIE 
1000 WO R L D 87 8 53 18 8 • 1000 M 0 ND E 44 2 31 11 
1010 INTRA-EC 75 8 41 18 8 • 1010 INTRA-CE 32 2 18 11 
1011 EXTRA·EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 12 12 
291 
292 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan1 France l ltalia jNederland 1 Belg.-Lux._j UK 1 lreland l Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EXXaOo 
2007.16 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30'/o 2007.18 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCEI100KG, TENEUREN SUCRES D'ADD. MAX. 30% ORANGENSAFT, OICHTE > 1,33, WERT MAX. 30EREI100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
004 FR GERMANY 179 1 26 21 127 4 004 RF ALLEMAGNE 141 1 10 6 121 3 
1000 W 0 R L D 562 10 83 20 26 24 288 113 . 1000 M 0 ND E 458 13 54 28 10 8 261 88 
1010 INTRA-EC 503 10 83 20 26 24 227 113 . 1010 INTRA-CE 383 13 54 28 10 8 188 88 
1011 EXTRA-EC 59 59 . 1011 EXTRA-CE 75 75 
2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30%, EXCL ORANGES ET MELANGES ZITRUSSAEFTE, OICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCHE 
1000 W 0 R L D 281 31 85 3 27 73 81 1 • 1000 M 0 ND E 184 9 88 3 13 14 55 4 
1010 INTRA·EC 238 31 89 3 3 73 58 1 • 1010 INTRA-CE 145 8 80 3 1 14 54 4 
1011 EXTRA·EC 42 18 24 2 • 1011 EXTRA-CE 20 8 12 2 
2007.18 :~IT AND VEGETABLE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 2007.18 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG ANO SUGAR CONTENT MAX 
30'/o 
i~\8~E~~I1MI~~LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCEI100KG, TENEUR EN SUCRES D'AOO. MAX. 30%, EXCL FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UND GEMISCHE 
004 FA GEAMANY 212 173 9 3 27 004 RF ALLEMAGNE 146 102 33 2 7 2 
1000 W 0 R L D 438 25 254 15 8 88 88 1 • 1000 M 0 ND E 288 4 159 58 4 14 45 1 
1010 INTRA·EC 428 25 253 12 3 88 88 1 • 1010 INTRA·CE 288 4 158 48 2 14 43 1 
1011 EXTRA·EC 7 1 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 18 1 13 2 2 
2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU1100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
001 FRANCE 168 4 
2 
73 84 7 001 FRANCE 142 6 f 21 112 3 004 FR GERMANY 396 
235 
394 
1771 
004 RF ALLEMAGNE 160 
167 
159 
1500 005 ITALY 11406 9395 5 005 ITALIE 9335 7574 4 
009 GREECE 507 25 462 f 295 009 GRECE 265 21 244 f 220 042 SPAIN 2000 1 1703 042 ESPAGNE 1806 1 1584 
390 SOUTH AFAICA 157 157 390 AFA. DU SUD 112 112 
600 CYPRUS 7543 7543 600 CHYPRE 4243 4243 
1000 W 0 R L D 22338 283 8411 473 11835 31 305 . 1000 M 0 ND E 16221 220 7580 185 7888 28 228 
1010 INTRA·EC 12514 284 8411 472 2337 30 
3oS 
• 1010 INTRA-CE 9944 184 7580 185 1847 28 22IÏ 1011 EXTRA·EC 8824 19 1 8488 1 • 1011 EXTRA-CE 8278 28 1 8022 1 
1020 GLASS 1 2160 4 1 1859 1 295 1020 CLASSE 1 1925 6 1 1697 1 220 
1030 GLASS 2 7623 15 7598 10 1030 CLASSE 2 4325 20 4297 8 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT). CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 1706 355 
1o9 
211 316 664 14 146 001 FRANCE 1157 125 50 78 89 783 7 75 004 FR GERMANY 650 
338i 
17 410 41 4 69 004 RF ALLEMAGNE 373 
2436 
13 178 66 3 63 
005 ITALY 7664 3172 379 156 455 121 005 ITALIE 4180 997 100 39 487 121 
042 SPAIN 245 11 30 204 042 ESPAGNE 191 11 41 139 
1000 W 0 R L D 10535 3787 3301 881 811 1221 80 554 . 1000 M 0 ND E 8180 2630 1082 247 333 1417 88 415 
1010 INTRA·EC 10183 3758 3301 828 807 1181 80 338 • 1010 INTRA-CE 5888 2581 1082 188 327 1374 88 258 
1011 EXTRA-EC 352 37 83 4 30 218 • 1011 EXTRA-CE 303 48 48 8 43 157 
1020 GLASS 1 298 1 48 2 30 217 1020 CLASSE 1 240 41 2 41 156 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT}, NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/1110 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 382 117 42 138 81 2 1 1000 M 0 ND E 188 27 38 81 88 3 1 
1010 INTRA·EC 378 117 28 138 81 2 1 1010 INTRA-CE 188 27 28 81 88 3 1 
1011 EXTRA-EC 14 14 • 1011 EXTRA-CE 7 7 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/1110KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/1110 KG, MAX. 30% EN POlOS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/1110 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 27202 20818 5 3375 2578 186 3 227 10 001 FRANCE 6766 4993 
1o4 
3 822 748 123 3 67 7 
002 BELG.·LUXBG. 951 69 132 
25 
468 
302 
284 
52 2 002 BELG.-LUXBG. 481 59 ti 181 110 137 23 f 103 NETHERLANDS 1661 19 1251 
253:Î 10 147 003 PAYS-BAS 
706 13 548 
1257 
5 64 004 FA GERMANY 5841 
49919 
597 213 906 1434 1 10 004 RF ALLEMAGNE 2952 
13189 
215 65 425 917 9 
005 ITALY 79709 23536 5372 857 25 005 ITALIE 20395 5281 1671 231 23 
009 GREECE 4537 4537 009 GRECE 752 752 
1000 W 0 R L D 120380 70918 30288 245 11778 4870 2020 84 378 22 1000 M 0 N D E 32312 18313 8852 77 3843 1532 1308 35 137 17 
1010 INTRA-EC 119908 70825 30052 242 11748 4843 1840 84 374 22 1010 INTRA-CE 32081 18254 8899 74 3830 1515 1208 35 131 17 
1011 EXTRA·EC 485 81 248 3 30 28 81 5 1 1011 EXTRA-CE 252 58 52 3 13 18 100 8 1 
1020 GLASS 1 380 91 246 2 4 33 3 1 1020 CLASSE 1 172 59 52 2 5 50 3 1 
2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUitOOKG AND CONTAINING SUGAR 2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU11110KG AND CONTAINI«l SUGAR 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Ni mexe 1 EUR t 0 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMila Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland [ Oanmark 1 'EHcllla 
2007.23 JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 2007J3 APFEL- ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 264 110 té 50 100 3 1 001 FRANCE 267 115 4 21 130 1 003 NETHERLANDS 218 127 
33:i 414 
81 
sos 3:Î 003 PAYS-BAS 161 38 328 tt:! tt9 t17:Î 35 004 FR GERMANY 2559 494 t29 845 t5 004 RF ALLEMAGNE 2078 3t4 42 389 t4 005 ITALY t076 45 
39:Î 20 7t 277 t:i t54 005 ITALIE t007 33 345 7 46 384 20 209 038 SWITZERLAND 7623 7000 20t 18 038 SUISSE 6665 6tt7 t66 t7 
038 AUSTRIA 3558 2657 25 40t 475 038 AUTRICHE 3469 2599 2t 385 464 
048 YUGOSLAVIA 585 533 52 048 YOUGOSLAVIE 463 434 29 
052 TURKEY 799 799 
680 621 
052 TURQUIE 729 729 
488 33:i 058 GERMAN DEM.R t30t 
430!Î 058 RD.ALLEMANDE 82t 3398 060 POLAND 435t 
441 
42 060 POLOGNE 3442 
3t7 
44 
062 CZECHOSLOVAK t607 tt66 
535 
062 TCHECOSLOVAO tt64 847 
421 064 HUNGARY 2303 t722 46 064 HONGRIE t858 t39t 44 
066 ROMANIA 246 246 toi 066 ROUMANIE 247 247 at 068 BULGARIA t592 t485 068 BULGARIE t088 tOOt 
390 SOUTH AFRICA 457 457 390 AFA. DU SUD 324 324 
528 ARGENTINA 334 334 528 ARGENTINE 458 458 
tOOO W 0 R L D 2905t 2t580 t96 t973 434 1047 2346 30 1448 17 1000 M 0 ND E 24452 18155 94 1574 119 577 2889 39 1190 15 
1010 INTRA-EC 4225 812 196 333 434 1047 1183 18 188 16 1010 INTRA.CE 3842 581 94 328 119 577 1686 19 244 14 
1011 EXTRA·EC 24825 20747 1640 1183 12 1283 • 1011 EXTRA .CE 20811 17594 1247 1003 20 948 1 
t020 CLASS t t3065 tt470 469 62t t2 493 . t020 CLASSE t tt699 t0233 395 569 20 48t t 
t02t EFTA COUNTR. tt204 968t 417 60t t2 493 . t02t A EL E t0t63 8745 366 55t 20 48t 
t030 CLASS 2 362 352 3 7 
770 
. t030 CLASSE 2 49t 476 3 t2 465 t040 CLASS 3 tt400 8927 tt66 535 . t040 CLASSE 3 6620 6665 849 42t 
2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX t.33, VALUE > t8 ECU/IOOKG AND COHTAINING NO SUGAR 2007.24 APPLE AND PUR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION APFEL- ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
OOt FRANCE t35t 799 
t37 
tt 38 4tt 79 8 46 5 OOt FRANCE 717 462 t2S t2 t4 t56 62 6 59 3 002 BELG.·LUXBG. t3894 5t3 2 t0852 
481 
2344 
91 t4 
002 BELG.-LUXBG. 52t4 323 t 3877 
38Ô 628 41 8 003 NETHERLANDS 2687 tt 53 77t 
249 43095 
66 ttt 003 PAYS-BAS t743 747 337 
te:! t938:i 
96 t34 
004 FR GERMANY 54673 
t477 
35tt 3923 3406 3 458 30 004 RF ALLEMAGNE 27t02 
t42l 
t098 t679 4255 3 476 t6 
005 ITALY 3682 t2t0 968 33 t7t é 23 005 ITALIE 3342 348 t334 26 t89 :i 24 008 DENMARK 9t4 7t 4 
33:i 
5 
t9 
828 
4t8 
008 DANEMARK t06t t07 6 
332 
6 
8 
939 
407 038 SWITZERLAND 20t4 t19t 53 
tt7 
038 SUISSE t672 909 t6 
tOi 038 AUSTRIA 2066 t63 298 633 2t2 643 038 AUTRICHE 2098 t64 330 866 239 578 
048 YUGOSLAVIA 887 474 259 ttO 44 048 YOUGOSLAVIE 536 284 tt9 94 39 
056 SOVIET UNION 2t3 
42 60!Î 2t3 249 056 U.R.S.S. t55 2:i 274 t55 t89 058 GERMAN DEM.R 173t t7i 83t 058 RD.ALLEMANDE 987 tt4 50t 060 POLAND t0t9 
29:i 
704 t44 060 POLOGNE 769 
241 
52t t34 
068 BULGARIA 596 305 
95 
068 BULGARIE 403 t62 
t5Ô 624 ISRAEL 95 624 ISRAEL t50 
800 AUSTRALIA 423 423 800 AUSTRALIE 6t7 6t7 
tOOO WO R L D 88834 6468 8tt0 1873 55707 7024 7423 135 2138 58 1000 M 0 ND E 47012 4809 2374 1859 25001 3940 7185 80 2051 33 
1010 INTRA·EC n470 4015 5656 282 54968 4854 8894 135 837 49 1010 INTRA.CE 39253 3081 1943 205 24619 2255 8370 80 183 27 
1011 EXTRA·EC 9483 2453 453 1811 739 2171 528 1501 8 1011 EXTRA.CE nsa 1748 431 1454 382 1585 796 1357 8 
t020 CLASS t 5662 t929 445 t275 t30 342 427 tt08 6 t020 CLASSE t 517t t447 424 tt91 t08 34t 62t t033 6 
t02t EFTA COUNTR. 4082 t353 35t 968 tt7 23t 
tO:i 
t064 . t02t A EL E 3780 t073 346 t0t8 10t 247 
t75 
995 
t030 CLASS 2 ttt 
524 
9 
336 609 t83Ô 39:i . t030 CLASSE 2 t82 301 7 264 274 1244 324 t040 CLASS 3 3892 . t040 CLASSE 3 2407 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/IOOKG 2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/IOOKG 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 18 UŒ/tOOKG GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG 
004 FR GERMANY 64t 25 608 8 004 RF ALLEMAGNE 265 7 253 5 
1000 W 0 R L D 884 4 119 25 880 73 3 • 1000 M 0 ND E 428 2 88 12 285 39 1 1 
1010 INTRA·EC 884 4 119 25 880 73 3 • 1010 INTRA.CE 427 2 88 12 285 39 1 i 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA.CE 1 
2007.21 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.25 CONCEN7RATED GRAPE JUICE OF s.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECUIIOOKG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTIIIERT, DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
002 BELG.·LUXBG. 12t t2t 002 BELG.-LUXBG. t24 t24 
1000 W 0 R L D 141 121 2 18 • 1000 M 0 ND E 138 124 1 12 1 
1010 INTRA·EC 141 121 2 18 • 1010 INTRA.CE 138 124 1 12 1 
2007J7 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007J7 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/IOOKG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -MOST, KOHZEHTRIERT, DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
006 UTD. KINGDOM 6 6 008 ROYAUME-UNI ttO ttO 
1000 W 0 R L D 828 49 508 17 24 2 15 14 • 1000 M 0 ND E 284 9 130 9 5 18 115 
1010 INTRA·EC 806 49 485 17 24 2 15 14 • 1010 INTRA-CE 279 9 125 9 5 18 115 
1011 EXTRA-EC 23 23 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
2007.25 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRA lED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.25 GRAPE JUICE, NOT CONCEN7RATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT >30% 
293 
294 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia i Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIaOo 
2007.29 JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 2007.21 TRAUBENSAFT UND -IIOST, UNKONZENTRIERT, DICIITE MAL 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 49 48 3 • 1000 M 0 ND E 34 27 1 8 
1010 INTRA-EC 48 48 3 • 1010 INTRA-CE 28 27 1 IÏ 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 8 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.30 GRAJIE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAL 18 ECU/100 KG, MAL 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND -IIOST, UNKONZENTRIERT, DICIITE MAL 1,33, WERT MAL 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAL 30% 
005 ITALY 14335 2512 11737 86 005 ITALIE 2899 483 2324 112 
042 SPAIN 1092 1092 042 ESPAGNE 235 235 
1DOO W 0 R L D 181n 2514 13480 38 8 155 1 3 1000 M 0 ND E 3297 483 2848 10 175 1 2 
1010 INTRA-EC 14480 2514 11743 36 8 155 1 3 1010 INTRA-CE 2979 483 2328 10 175 1 2 
1011 EXTRA-EC 1718 1718 • 1011 EXTRA-CE 318 318 
1020 CLASS 1 1092 1092 1020 CLASSE 1 235 235 
2007.32 APPlE JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30~, 2007.32 APPLE JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30~. 
JUS DE POllUES, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE APFELSAFT, DICIITE MAL 1,33, WERT UAL18 ECW100 KG, ZUCKEIIZUSATZ > 30% 
003 NETHERLANDS 92 
.; 9 2:i 92 003 PAYS-BAS 153 .; :i 6 153 004 FR GERMANY 124 91 004 RF ALLEMAGNE 138 128 
1000 W 0 R L D 248 1 10 27 15 188 7 • 1000 M 0 ND E 304 1 5 7 2 285 4 
1010 INTRA-EC 248 1 10 27 15 188 7 • 1010 INTRA-CE 304 1 5 7 2 285 4 
2007.33 APPlE JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.33 APPLE JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECW100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POllUES, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAL 30% EN POIDS DE SUCRE APFELSAFT, DICIITE MAL 1,33, WERT MALta ECW100 KG, ZUCKEIIZUSATZ MAL 30% 
1000 W 0 R L D 288 30 15 75 92 34 22 • 1000 M 0 ND E 122 5 22 19 28 41 9 
1010 INTRA-EC 242 8 15 75 92 32 22 • 1010 INTRA-CE 118 1 22 19 28 39 9 
1011 EXTRA-EC 28 24 2 . 1011 EXTRA-CE 6 4 2 
2007.35 APPlE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINIIG NO ADDED SUGAR 2007.35 APPlE JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECW100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POllUES, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION APFELSAFT, DICIITE MAL 1,33, WERT MAL 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 638 580 
1sos 
1 4 
45 
46 7 001 FRANCE 100 62 
300 
1 5 
:i 
29 3 
004 FR GERMANY 2634 
28 
19 289 476 004 RF ALLEMAGNE 1128 
5 
8 64 657 
005 ITALY 371 323 20 005 ITALIE 313 281 27 
008 DENMARK 312 86 
12 
226 008 DANEMARK 314 141 i 173 390 SOUTH AFRICA 212 200 390 AFR. DU SUD 251 244 
1000 W 0 R L D 5393 1537 2252 33 288 48 1088 107 • 1000 M 0 ND E 2421 132 887 18 71 4 1258 73 
1010 INTRA-EC 4973 1427 2248 20 288 45 828 107 • 1010 INTRA-CE 2071 90 883 9 71 3 982 73 
1011 EXTRA-EC 391 110 5 12 3 281 • 1011 EXTRA-CE 349 41 4 7 287 
1020 GLASS 1 347 110 5 12 3 217 1020 CLASSE 1 306 41 4 7 254 
2007.37 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.37 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAL 18 ECU/100 KG, > 30% EN POlOS DE SUCRE BIINEHSAFT, DICIITE MAL1,33, WERT MAL18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 94 26 19 25 3 21 • 1000 M 0 ND E 47 5 18 4 2 20 
1010 INTRA-EC 94 26 19 25 3 21 • 1010 INTRA-CE 47 5 18 4 2 20 
2007.31 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTEN1 MAX 30% 2007.38 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAL 18 ECW100 KG, MAL 30% EN POIDS DE SUCRE BIINEHSAFT, DICIITE MAL1,33, WERT UAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAL 30% 
1000 W 0 R L D 8 1 4 1 • 1000 M 0 ND E 4 2 2 
1010 INTRA-EC 8 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 4 2 2 
2007.38 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 2007.39 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAL 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITlON BIRNENSAFT, DICIITE MAL 1,33, WERT MAL 11 ECW100 KG, OHNE ZUCKEIIZUSATZ 
1000 W 0 R L D 194 118 24 1 5 12 4 1000 M 0 ND E 55 22 11 4 18 2 
1010 INTRA·EC 194 118 24 1 5 12 4 1010 INTRA-CE 55 22 11 4 18 2 
2007.40 MIXTURES Of APPLE AND PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.40 MIXTURES Of APPlE AND PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
IIELANGES DE JUS DE POllUES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAL 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE GEUISCHE AUS APFEL- UNO BIRIIENSAFT, DICHTE MAL 1,33, WERT MAL 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 234 18 37 78 103 • 1000 M 0 ND E 195 16 14 103 82 
1010 INTRA-EC 197 18 37 47 95 • 1010 INTRA-CE 183 16 14 75 58 
1011 EXTRA·EC 37 29 8 • 1011 EXTRA-CE 33 28 4 
21107.42 IIIXTURES OF APPlE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECW100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 21107.42 MIXTURES OF APPlE AND PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
IIELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIREs, DENSITE MAL 1,33, VALEUR MAL 18 ECU/100 KG, MAL 30~, EN POIDS DE SUCRE GEUISCHE AUS APfEL. UND BIRIIENSAFT, DICHTE MAL 1,33, WERT MAL 18 ECW1110 KG, ZUCKERZUSATZ MAL 30% 
1000 W 0 R L D 88 2 82 22 • 1000 M 0 ND E 45 2 34 8 
1010 INTRA-EC 88 2 82 22 • 1010 INTRA-CE 45 2 34 9 
2007.44 ORANGE JUICE Of S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1---"'T"'----,,---.-----.---...,..-----r---...,..----r---..----l Origine 1 provenance 
Valeurs 
Nlmexe 
2007.44 JUS D'ORANGES, DENSIŒ MAX. 1,33, VALEUR >30 ECUMIIO KG 
001 FRANCE 1873 235 
002 BELG.-LUXBG. 31815 979 
003 NETHERLANDS 31235 8888 
004 FR GERMANY 62723 
005 ITAL Y 10370 
006 UTD. DOM 1575 
007 1 610 
008 D K 5660 
009 G E 2058 
030 SWEDEN 73 
042 SPAIN 8672 
204 MOROCCO 10584 
390 SOUTH AFRICA 1096 
393 SWAZILAND 434 
400 USA 17423 
404 CANADA 72 
421 BELIZE 1161 
464 JAMAICA 366 
508 BRAZIL 172435 
524 URUGUAY 165 
528 ARGENTINA 2909 
600 CYPRUS 693 
624 ISRAEL 77752 
6947 
3 
517 
1595 
2834 
3823 
501 
5749 
620 
343 
77928 
2008 
693 
17760 
1000 W 0 R L D 442402 129477 
1010 INTRA-EC 147115 17183 
1011 EXTRA-EC 294488 112314 
1020 CLASS 1 27661 9084 
1W, ÔLÀ:~~~uNTR. ~~ 103236 
1031 ACP (60) 837 343 
5794 
5816 
3975 
515 
9 
38 
20 
4955 
6695 
302 
1438 
10641 
165 
366 
18533 
59381 
18187 
43194 
6700 
6 
38471 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VAI.UE > 30 ECUMIIOKG 
95 
709 
2228 
715 
158 
4461 
4149 
312 
312 
984 
19904 
32583 
1486 
32 
13 
535 
24 
223 
53 
67 
5978 
23 
40528 
399 
1166 
104046 
55541 
48505 
6290 
23 
42215 
23 
JUS DE PAIIPLEIIOUSSES ET DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECUMOO KG 
001 FRANCE 177 141 
002 BELG.-LUXBG. 2996 56 
003 NETHERLANDS 2284 406 883 F,.'}..~.TRMANY 2~ 27 883 gi~M~~~DOM ~ 11 
204 MOROCCO 826 94 
390 SOUTH AFRICA 83 46 
~ AZILAND ~~ 1284 
412 0 215 215 
466 
380 
47 
132 
35 
3 
732 
5 
5 
1692 
277 
401 
1723 
20 
512 
566 
77 
4 
817 
501 
4123 
13786 
121 
17 
2 
296 
13 
1775 
9009 
44 
626 
30317 
18551 
11788 
2070 
6 
9696 
5 
312 
872 
35 
31 
1653 
9518 
5567 
1037 
597 
4171 
17 
390 
192 
434 
1807 
72 
541 
25613 
e2 
36507 
88402 
22580 
85842 
2528 
54 
63314 
471 
255 
839 
273 
74 
812 
128 
548 
124 m AS 1~ 16: 8 
= BRAZILA 1~~ ~~ 34 11 ~ ~ 19 
~ è~~~~JINA 1~ ~ 8 Wl 3 10!Î 
624 ISRAEL 26027 6478 3998 2863 537 473 11369 
1000 W 0 R L D 45788 10840 8031 8972 3838 2293 14822 
1010 INTRA-EC 9498 941 1083 2374 1203 1256 2289 
1011 EXTRA-EC 38304 10200 4988 4588 2834 1037 12334 
1020 CLASS 1 4867 1421 152 1723 822 45 586 
1W, BI1~~UNTR. 31J~ 877~ 4816 2874 1811 99~ 117~ 
1031 ACP (80) 663 106 406 23 128 
2007.41 LEMON AND 0T11ER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUMIIOKG, CONTAIIIIG ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUtRES AGRUIIES,DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/1110 KG, AVEC DES SUCRES D'ADOITIOII 
~ ~~~~~LANDS ~ 3&~ 35 
1
1 2 1~ 
10 883 ltl~.TRMANY 1~ 85à ~~ ~ 
042 SPAIN 103 32 47 24 
400 USA 1286 959 27 
508 BRAZIL 3324 3324 
528 ARGENTINA 3523 3523 
624 ISRAEL 838 784 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
11913 
2845 
9289 
1409 
7858 
10535 
1892 
8843 
1003 
7639 
881 
451 
230 
47 
183 
19 
19 
11 
11 
1 
1 
183 
132 
51 
51 
21107.50 LEIION AND 0T11ER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/1110KG, WITH NO ADDED SUGAR 
27 
391 
81 
330 
302 
27 
58 
2775 
762 
3295 
95 
1424 
385 
557 
112 
2459 
11958 
8813 
3144 
573 
16 
2571 
6 
14 
25 
50 
156 
7 
242 
508 
259 
247 
6 
242 
9 
58 
49 
8 
9 
1 
1875 
2232 
96 
90 
73 
180 
34 
115 
8450 
543 
13897 
4293 
9404 
411 
73 
8992 
1 
40 
296 
3 
67 
823 
340 
283 
107 
176 
10 
10 
25 
20 
5 
5 
j 
586 
71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
12 ~ lr.k~~~~RK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
4 ~ ~f"N§~~g 
404 CANADA 
421 BELIZE 
464 JAMAIQUE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1330 
14833 
41983 
26616 
10885 
1707 
483 
3635 
2435 
135 
7135 
10411 
1256 
553 
21757 
100 
1619 
503 
213280 
186 
3539 
895 
75815 
128 
615 
8418 
7263 
6 
772 
1795 
4315 
4779 
582 
6804 
1 
875 
487 
93253 
2410 
895 
17992 
883 1000 M 0 N D E 441578 151482 
878 1010 INTRA-CE 103870 1891!1 
5 1011 EXTRA-CE 337704 132483 
5 1020 CLASSE 1 30502 11702 
: 1~6 M .. ~s"E 2 307~~ 120761 
. 1031 ACP (60) 1104 487 
3098 
7938 
1953 
531 
16 
57 
7 
1755 
5574 
354 
2373 
13429 
186 
449 
17435 
55288 
13800 
41888 
4485 
3 
37174 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUMIIOKG 
110 
366 
3420 
823 
597 
145 
5850 
5318 
334 
768 
7431 
12389 
1646 
46 
5 
687 
13 
194 
42 
83 
6633 
16 
50286 
500 
1329 
82157 
22985 
59171 
6935 
26 
52236 
16 
30 
169 
256 
67 
7 
ZITRUSFRUCIITSAFT, DICHTE MAX. 1,33, IERT > 30 ECUMIIO KG, IIIT ZUCIŒRZUSATZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
10 1000 M 0 N D E 
10 101D INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
346 
618 
481 
1180 
124 
1421 
3729 
3457 
1103 
12734 
2785 
9989 
1586 
8401 
341 
543 
861 
43 
991 
3729 
3457 
997 
11031 1m 
9280 
1047 
8213 
67 
395 
265 
51 
66 
822 
728 
193 
51 
142 
14 
14 
21 
20 
1 
1 
266 
4672 
5645 
104 
43 
3 
328 
16 
2382 
12594 
58 
756 
28880 
10733 
18147 
2717 
8 
13430 
3 
376 
369 
30 
71 
3 
8 
38 
20 
30 
29 
128 
89 
59 
59 
2227 
13899 
2466 
1024 
478 
1906 
23 
309 
198 
553 
2661 
99 
744 
32829 
11EÏ 
35528 
95287 
22023 
73244 
3335 
64 
69909 
601 
121 
1126 
125 
61 
36 
488 
52 
437 
401 
36 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUMIIOKG, W1TH NO ADDED SUGAR 
58 
1096 
673 
1401 
142 
1523 
203 
1934 
7953 
5098 
2855 
767 
9 
2086 
6 
6 
12 
20 
129 
3 
219 
398 
175 
223 
4 
219 
10 
85 
55 
10 
10 
2939 
1606 
107 
73 
135 
234 
41 
143 
698 
18523 
4728 
11798 
557 
135 
11240 
1 
57 
302 
2 
39 
124 
mi 
74 
775 
382 
412 
163 
256 
15 
27 
51 
42 
9 
9 
4 
333 
48 
388 
392 
4 
4 
3 
18 
25 
49 
48 
3 
3 
13 
13 
295 
296 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·exxaoa 
2007.50 JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES,DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDIT10N 2007.50 ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.·LUXBG. 728 4 7 574 9 134 002 BELG.-LUXBG. 1114 7 
303 Hi 14 48 939 12 142 003 NETHERLANDS 741 427 196 6 
239 
si 11 40 
57 
003 PAYS-BAS 877 404 
135 
14 90 
52 004 FR GERMANY 799 48 48 377 29 1 004 RF ALLEMAGNE 610 
986 
74 50 266 32 1 005 ITALY 6015 974 1100 6S7 378 2652 11 213 005 ITALIE 5829 1277 6S4 404 2207 12 259 006 UTD. KINGDOM 411 107 7 73 202 22 006 ROYAUME-UNI 659 107 24 
5 
122 
1442 
365 41 
009 GREECE 1799 386 16 Hi 
i 
1387 
à 
009 GRECE 1911 407 57 
i 13 036 SWITZERLAND 39 30 036 SUISSE 116 
195 
102 
i 042 SPAIN 192 176 15 i 042 ESPAGNE 219 . 23 
272 IVORY COAST 612 612 
52 à 
272 COTE IVOIRE 404 404 
9sà 276 GHANA 528 276 GHANA 958 
382 ZIMBABWE 225 
75 15 2sà 127 
225 3S2 ZIMBABWE 343 
s5 1à 296 173 
343 
i 400 USA S16 341 400 ETATS-UNIS S92 319 
412 MEXICO 464 16 448 412 MEXIQUE 733 37 696 
464 JAMAICA 101 
1207 948 11à 101 464 JAMAIQUE 123 136:1 i 11Si 134 123 50S BRAZIL 2273 5li 96 6:i 508 BRESIL 267S 143 44 52S ARGENTINA S69 419 191 50 528 ARGENTINE 846 371 43 1S1 84 624 ISRAEL 327 27 72 36 17 175 624 ISRAEL 357 27 95 49 1S 168 
732 JAPAN 200 200 732 JAPON 284 284 
1000 W 0 R L D 17389 3863 2325 76 2600 1226 6732 267 499 1 1000 M 0 ND E 19226 3785 2505 101 2858 1265 7685 489 559 1 
1010 INTRA·EC 10552 1904 1387 76 945 898 4867 267 427 1 1010 INTRA-CE 11078 1916 1735 101 841 853 4844 487 500 1 
1011 EXTRA·EC 6838 1758 958 1658 328 2085 1 72 • 1011 EXTRA-CE 8147 1889 no 2015 412 3021 1 59 
1020 GLASS 1 1284 75 191 458 143 368 1 s 1020 CLASSE 1 1515 S5 213 560 197 446 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 40 
1683 
1 
119à 
1 30 s 1021 A EL E 116 
17S4 557 1455 
1 102 13 
1030 GLASS 2 5574 767 1S5 1677 84 1030 CLASSE 2 6631 215 2574 46 
1031 ACP (60) 1347 612 734 1 1031 ACP (60) 1632 404 1226 2 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 NETHERLANDS 173 84 7S 22 4 5 003 PAYS-BAS 203 76 94 19 9 5 
272 IVORY COAST 22S 100 127 1 272 COTE IVOIRE 131 74 56 
1137 
1 
346 KENYA 1495 32 370 1093 346 KENYA 1635 40 458 390 SOUTH AFRICA 340 s 332 390 AFR. DU SUD 172 6 166 
50S BRAZIL 701 480 221 508 BRESIL 1025 663 362 680 THAILAND 1S5 142 
292 30 3 
43 680 THAILANDE 199 153 
27à 29 4 46 708 PHILIPPINES 1215 448 442 708 PHILIPPINES 1326 474 541 
1000 W 0 R L D 4834 1397 901 40 22 48 2173 48 9 • 1000 M 0 ND E 5014 1619 935 35 18 50 2291 55 11 
1010 INTRA-EC 286 82 97 4 22 43 6 48 8 • 1010 INTRA-CE 328 95 115 35 11Ï 48 7 55 10 1011 EXTRA-EC 4349 1315 805 36 3 2167 1 • 1011 EXTRA-CE 4687 1524 821 4 2284 1 
1020 GLASS 1 392 46 
805 36 
14 
3 
332 
i 
1020 CLASSE 1 225 46 
S2i 35 
13 
4 
166 
i 1030 GLASS 2 3950 1269 1 1S35 1030 CLASSE 2 4459 147S 2 211S 
1031 ACP (60) 1756 132 497 1126 1 1031 ACP (60) 1791 114 514 1162 1 
2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO AODED SUGAR 2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITlON ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, ONNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 924 2 654 25 S1 
212 
162 
si 117 
002 BELG.-LUXBG. 597 2 457 13 32 
19à 
93 
36 15i 003 NETHERLANDS 4548 13S 530 73 26 3397 9 003 PAY5-BAS 5702 190 618 98 3i 4411 9 004 FR GERMANY 68S 27 31 590 1 4 004 RF ALLEMAGNE 37S 15 39 277 2 5 005 ITALY 403 
6 
32S 16 59 
23à 
005 ITALIE 356 
3 
301 16 39 
175 006 UTD. KINGDOM 502 49 
17 
209 
339 30 
006 ROYAUME-UNI 581 S7 
14 
316 
17i 1à 272 IVORY COAST 2078 17 1635 40 
4i 
272 COTE IVOIRE 942 14 693 32 
42 346 KENYA 2667 10 6 225 1S76 509 
si 
346 KENYA 3429 14 9 2S9 2549 
3 
526 
65 390 SOUTH AFRICA 4453 21 445 405 6S9 3 2791 
15 
1S 390 AFR. DU SUD 2985 13 326 265 546 1759 
7 
s 393 SWAZILAND 614 2S 65 506 
6 
393 SWAZILAND 3S9 16 
20 7sà 
56 
74 
310 
5 400 USA 1022 84 30 740 45 82 35 400 ETATS-UNIS 1037 9S 41 41 
412 MEXICO 194 
170 
194 412 MEXIQUE 204 
136 
204 
462 MARTINIQUE 171 
477 
1 
S7à 7à 
462 MARTINIQUE 137 
723 
1 
1290 95 50S BRAZIL 261S 
2 3i 
1165 
3 
508 BRESIL 3581 
2 36 1473 5 624 ISRAEL 522 
115 97à 
466 
195 
624 ISRAEL 691 
127 922 
648 
112 708 PHILIPPINES 3416 518 407 459 744 708 PHILIPPINES 3262 502 279 494 626 800 AUSTRALIA 384 384 800 AUSTRALIE 130 130 
1000 W 0 R L D 25487 938 4395 1965 5493 1480 10305 350 316 265 1000 M 0 ND E 24835 1235 3184 1800 6303 1131 10262 229 338 173 
1010 INTRA-EC 7149 155 1568 138 338 884 3818 321 121 10 1010 INTRA-CE 7672 199 1478 155 402 518 4541 215 155 9 
1011 EXTRA-EC 18339 793 2606 1829 5155 598 6889 30 196 255 1011 EXTRA-CE 16963 1036 1688 1844 5902 612 5721 15 193 184 
1020 GLASS 1 5884 114 475 1145 733 S6 3211 15 87 18 1020 CLASSE 1 4166 117 346 1023 566 77 1932 7 70 s 
1030 GLASS 2 12442 669 2332 685 4408 510 347S 15 108 237 1030 CLASSE 2 12768 919 1340 621 5309 535 3768 7 113 156 
1031 ACP (60) 5358 54 1842 242 19SO 1354 15 30 41 1031 ACP (60) 4761 45 701 303 2637 1008 7 1S 42 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VAWE > 30 ECU/100KG, CONTAINING AODED SUQAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCIŒRZUSATZ 
004 FR GERMANY 469 
so:i 79 3 434 118 2 30 004 RF ALLEMAGNE 196 349 4i 2 174 55 1 19 S24 ISRAEL 801 624 ISRAEL 445 
1000 W 0 R L D 1394 823 80 17 11 487 140 18 38 • 1000 M 0 ND E 734 380 41 17 8 184 75 17 22 
1010 INTRA-EC 583 20 1 1 3 487 20 18 33 • 1010 INTRA-CE 262 11 4i 1 2 194 18 16 20 1011 EXTRA-EC 932 803 79 16 8 120 1 5 • 1011 EXTRA-CE 473 349 18 7 57 1 2 
1030 GLASS 2 S17 603 79 16 119 . 1030 CLASSE 2 461 349 41 16 55 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ·nxooa Nimexe 'EXXOba 
2007.57 TOIIATO JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI11111KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/1011 KG, SANS SUCRES D'ADDITION TOIIATENSAFT, DICIITE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU11011 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1254 1201 
39EÎ 5 1 44 225 3 
001 FRANCE 534 496 
274. 
5 2 27 
a6 4 002 BELG.-LUXBG. 1024 122 3 278 
200 41 1 
002 BELG.-LUXBG. 605 98 2 145 99 004 FR GERMANY 1034 
732 
59 432 267 33 004 RF ALLEMAGNE 640 
354 
35 296 154 23 32 1 
005 ITALY 1975 710 
39 
123 74 191 
127 
140 5 005 ITALIE 962 284 
22 
98 48 103 71 4 
624 ISRAEL 4779 72 526 1 99 3765 150 624 ISRAEL 2388 44 295 1 58 1802 55 111 
1000 W 0 R L D 10393 2128 1717 499 893 507 4293 150 405 11 1000 M 0 N D E 5480 893 930 332 410 277 2193 84 280 11 
1010 INTRA-EC 5535 2055 1187 480 873 407 499 23 224 7 1010 INTRA-CE 3031 948 832 310 404 219 352 29 132 5 
1011 EXTRA-EC 4858 73 530 39 9 100 3794 127 181 5 1011 EXTRA-CE 2449 45 297 22 8 58 1831 55 128 8 
1030 CLASS 2 4781 72 528 39 1 99 3765 127 150 . 1030 CLASSE 2 2389 44 296 22 1 58 1802 55 111 
2007.80 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/1011KG, W1TH AOOED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOIIATO 
2007.60 ~ ~T~GETABLE JuteES OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/11111KG, WITH ADOED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, P1NEAPP1.E 
i~Dfs ~~Jl~ LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/1011 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, Ç~~JfNUND GEMUESESAFT, DICIITE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS U111 
001 FRANCE 97 21 
28 
27 15 31 2 
1 
001 FRANCE 289 27 
18 
181 27 52 2 
002 BELG.-LUXBG. 123 87 
8 2 
7 
7 
002 BELG.-LUXBG. 133 105 
7 :i 
9 
té 
1 
003 NETHERLANDS 288 88 160 
12 
5 38 003 PAYS-BAS 850 110 671 
té 
23 20 
004 FR GERMANY 1821 
731 
955 95 288 21 82 370 004 RF ALLEMAGNE 1669 698 799 51 228 45 248 282 005 ITALY 1092 120 10 88 143 20 005 ITALIE 1069 108 10 47 187 
:i 
19 
008 DENMARK 145 141 3 008 DANEMARK 264 257 4 
009 GREECE 96 96 009 GRECE 125 125 
030 SWEDEN 129 129 
9 26 189 
030 SUEDE 212 212 
61 s4 038 AUSTRIA 311 87 
72 
038 AUTRICHE 1084 511 
214 
428 
048 YUGOSLAVIA 550 478 
10 2s 
048 YOUGOSLAVIE 1262 1048 
2Ô 400 USA 476 439 400 ETAT5-UNIS 684 613 2 4i 
480 COLOMBIA 242 242 4:i 480C BlE 640 640 42 504 PEAU 94 51 
5 
504P 241 199 
18 508 BRAZIL 2247 2242 3:i 56 508 B 5111 5093 32 70 624 ISRAEL 89 
9:i 
624 IS 102 
15Ô 669 SRI LANKA 93 669 SRI LANKA 150 
736 TAIWAN 69 69 736 T'AI-WAN 122 122 
800 AUSTRALIA 122 122 800 AUSTRALIE 227 227 
1000 W 0 R L D 8414 5322 1284 279 108 374 305 2 311 431 1000 M 0 ND E 14723 10540 1885 530 94 311 475 3 780 325 
1010 INTRA-EC 3684 1143 1283 130 28 371 209 2 91 429 1010 INTRA-CE 4402 1322 1598 238 29 305 318 3 288 323 
1011 EXTRA-EC 4748 4179 20 148 80 3 88 220 2 1011 EXTRA-CE 10318 8218 88 290 84 7 155 494 2 
1020 CLASS 1 1703 1359 10 73 1 1 39 220 . 1020 CLASSE 1 3658 2793 84 216 1 4 86 494 
1021 EFTA COUNTR. 479 248 9 
76 ri 1 26 195 . 1021 A EL E 1370 792 63 74 62 4 64 447 1030 CLASS 2 3043 2820 11 1 57 1 1030 CLASSE 2 6660 6425 25 2 70 2 
20117.61 FRUIT AND VEGETABLE JuteES OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU1100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
ANO TOIIATO 
20117.81 :~ITy~JFGETABLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33 ANO VALUE > 30 ECUI11111KG, WITH NO ADOED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPI.E 
~~~MEZ~ LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECUI100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, ça~'lir.UND GEMUESESAFT, DICIITE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/1011 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSfRUECHTE, AHANAB UND 
001 FRANCE 445 331 3i 59 51 2 1 001 FRANCE 600 216 54 2 280 94 4 3 002 UXBG. 143 84 
42 
34 
244 
7 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 227 59 
100 
109 
41i 
5 
1 003 LANDS 6157 3965 1614 
1390 
284 5 
1192 
003 PAY5-BAS 11173 6958 2924 3296 748 25 004 MANY 10237 
823:i 
3035 708 1584 1965 4 379 004 RF ALLEMAGNE 11438 
7363 
3005 540 1684 1842 4 583 682 
005 ITA 9577 480 35 258 385 72 69 42 107 005 ITALIE 8712 387 loS 484 333 54 21 70 006 UTD. KINGDOM 1088 27 
318 
9 
495:i 
948 
5 
006 ROYAUME-UNI 1159 81 
510 
31 
181:i 
165 776 
008 DENMARK 5871 371 22 2 008 DANEMARK 3139 887 123 3 :i 
009 GREECE 174 174 
9 :i :i 
009 GRECE 218 218 i 1 11 14 038 SWITZERLAND 152 137 
215 342 038 SUISSE 413 379 i 038 AUSTRIA 1017 197 186 40 37 
t:i 
038 AUTRICHE 2085 411 548 477 225 130 
si 274 048 YUGOSLAVIA 858 478 112 2 101 150 
99 
048 YOUGOSLAVIE 1142 338 178 5 245 321 
060 POLAND 774 486 4 117 68 060 POLOGNE 598 409 14 60 48 ai 
346 KENYA 215 59 
t5 
156 2 26 ti 346 KENYA 717 102 13 2 615 :i 2:i 400 USA 165 68 61 400 ETATs-UNIS 372 165 134 ti 
480 COLOMBIA 677 87 8 582 480 COLOMBIE 1937 248 37 1652 2 504 PEAU 558 110 
176 20 
448 
15 
504 PEROU 1378 347 
418 46 1029 508 BRAZIL 2556 1520 825 508 BRESIL 6421 3703 2124 130 
624 ISRAEL 152 95 2 
22 
28 27 624 ISRAEL 286 215 1 46 34 38 669 SRI LANKA 1262 121 1 1118 869 SRI LANKA 1924 205 1 1670 
680 THAILAND 96 1 95 17i 1:i 680 THAILANDE 149 1 148 300 ti 736 TAIWAN 204 14 738 T'AI-WAN 333 22 
815 FIJI 59 59 815 FIDJI 117 117 
1000 W 0 R L D 42886 18888 6211 1050 5822 2481 7473 80 1817 1318 1000 M 0 ND E 55187 22593 8381 1332 12887 3088 4388 180 1750 788 
1010 INTRA-EC 33514 13184 5484 788 1771 2244 7307 78 1378 1304 1010 INTRA-CE 38884 18782 8881 748 4323 2527 4084 174 1408 758 
1011 EXTRA-EC 8182 3502 724 284 3852 219 188 2 441 12 1011 EXTRA-CE 18488 8811 1482 583 8384 571 314 8 343 12 
1020 CLASS 1 2333 903 357 220 255 199 44 2 342 11 1020 CLASSE 1 4163 1356 767 487 675 499 87 6 275 11 
1021 EFTA COUNTR. 1180 335 195 215 48 45 
54 
342 . 1021 A EL E 2518 792 555 479 244 173 
178 
275 
1030 CLASS 2 6013 2113 348 44 3451 2 1 . 1030 CLASSE 2 13604 5047 677 97 7600 4 1 
1031 ACP ~oa 274 118 19 158 ti 68 99 . 1031 ACP~ 834 219 38 615 67 46 ai 1040 CLAS 838 486 147 . 1040 CLAS 3 719 409 90 
2007.88 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU1100KG, WITH ADOED SUGAR 2007.88 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECUI11111KG, WITH AOOED SUGAR 
297 
298 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark l 'E~~oOa 
2007.66 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENStTE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 2007.66 GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/1110 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
624 ISRAEL 99 11 BB 624 ISRAEL 142 12 130 
1000 W 0 AL D 358 14 1 180 163 • 1000 M 0 ND E 277 17 1 98 181 
1010 INTRA-EC 259 3 1 180 75 • 1010 INTAA-CE 135 6 1 98 30 
1011 EXTAA-EC 99 11 98 • 1011 EXTRA-CE 142 12 130 
1030 CLASS 2 99 11 88 1030 CLASSE 2 142 12 130 
2007.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/1110KG WITH NO ADDED SUGAR 21107.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/1110 KG, SANS SUCRES D'ADDITION GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/1110 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
003 NETHERLANDS 1446 21 3 1422 Hi 003 PAYS-BAS 1279 19 4 1256 2:Î 624 ISRAEL 219 203 624 ISRAEL 248 225 
1000 W 0 AL D 1980 21 32 30 144 1678 18 8 29 1000 M 0 ND E 1782 20 28 28 85 1587 28 7 23 
1010 INTAA-EC 1723 21 32 13 143 1474 3 8 29 1010 INTAA-CE 1519 19 28 18 83 1340 3 7 23 
1011 EXTRA-EC 240 1 18 1 204 16 • 1011 EXTRA-CE 283 1 10 2 227 23 
1030 CLASS 2 220 1 203 16 1030 CLASSE 2 249 1 225 23 
2007.68 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/1110KG, W1TH AODED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 2007.68 MIXTURES OF FRUIT ANO YEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/1110KG, WITH ADOED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES 
~~Mrs ~S ~ITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/1110 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AU1RES GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/1110 KG, MIT ZUCKEAZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UNO 
ANANAS 
002 BELG.-LUXBG. 284 71 184 29 
BB2 
002 BELG.-LUXBG. 396 70 240 86 
341 003 NETHERLANDS BB9 7 
10 i 54 135 2 003 PAYS-BAS 365 23 1 i 28 69 2 004 FR GERMANY 289 87 004 RF ALLEMAGNE 178 23 55 
005 ITALY 116 
454 
82 34 005 ITALIE 104 
218 
77 27 
038 AUSTRIA 454 
57 289 2 
038 AUTRICHE 218 
s:i 452 2 624 ISRAEL 348 624 ISRAEL 537 
1000 W 0 AL D 2465 563 334 313 84 174 995 2 • 1000 M 0 ND E 1878 348 428 463 114 105 419 3 
1010 INTAA-EC 1581 79 276 1 84 170 989 2 . 1010 INTRA-CE 1047 94 341 2 114 98 398 2 
1011 EXTRA-EC 984 484 58 311 1 5 28 . 1011 EXTRA-CE 831 254 84 462 7 23 1 
1020 CLASS 1 500 471 23 1 3 3 1020 CLASSE 1 258 239 10 4 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 457 455 
sB 289 2 2:Î 1021 A EL E 223 220 s4 452 3 2ci 1030 CLASS 2 3BB 14 2 1030 CLASSE 2 575 16 3 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT ANO VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/1110KG NO AOOEO SUGAR EXCEPT TN0SE OF CITRUS FRUIT 2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND YEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU11110KG NO ADDED SUGAR EXCEPT TNOSE OF CITRUS FRUIT 
ANO PINEAPPLE ~ AND PINEAPPLE 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/1110 KG, SANS SU S D'ADDITION, AU1AES QUE GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/1110 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
AGRUMES ET ANANAS ANANAS 
003 NETHERLANDS 3301 425 722 109 
311 
2~ 2017 
105 9 
003 PAY5-BAS 2769 546 1172 177 
404 
51 823 
9:i 5 004 FR GERMANY 1667 
2524 
158 13 831 240 004 RF ALLEMAGNE 1407 
1422 
189 38 467 211 
005 ITALY 3593 306 121 552 49 41 005 ITALIE 2334 274 118 448 39 33 
008 DENMARK 50 1 
148 i 49 i 008 DANEMARK 232 1 1 2 230 2 400 USA 159 
877 
9 400 ETATS-UNIS 319 1 305 9 
508 BRAZIL 877 
at 1. \ 12:Î 508 BRESIL 1258 1258 13l 194 624 ISRAEL 211 624 ISRAEL 325 
1000 W 0 R L D 10132 3847 1322 217 ru 1434 2490 23 146 9 1000 M 0 ND E 8880 3281 1747 350 873 994 1508 12 130 5 1010 INTRA-EC 8786 2983 1237 122 1427 2358 23 147 9 1010 INTAA-CE 8689 1992 1692 216 557 984 1303 12 128 5 
1011 EXTRA-EC 13BB 984 85 95 160 7 134 1 • 1011 EXTRA-CE 1992 1289 58 134 316 10 205 2 
1020 CLASS 1 261 2 79 8 160 1 10 1 1020 CLASSE 1 385 3 50 3 316 2 9 2 
1030 CLASS 2 1107 882 6 87 6 125 1 . 1030 CLASSE 2 1607 1266 6 131 7 196 1 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/1110KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/1110KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/1110 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE OAANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WEAT ~AX. 30 ECU/1110 KG, ZUCKEAGEHALT > 30% 
1000 W 0 AL 0 384 40 113 78 3 17 113 . 1000 M 0 N 0 E 200 9 83 22 1 34 71 
1010 INTAA-EC 291 40 40 78 3 17 113 . 1010 INTAA-CE 174 9 37 22 1 34 71 
1011 EXTRA-EC 74 74 . 1011 EXTRA-CE 28 26 
2007.n ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/1110KG ANO ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.n ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/1110KG AND AODED SUGAR CONrEIIT 1IAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/1110 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE OAANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/1110 KG, ZUCKER~~EHALT MAX. 30% 
002 BELG.-LUXBG. 264 j 174 84 6 138 002 BELG.-LUXBG. 190 2 
157'~- 26 7 
st 003 NETHERLANDS 2715 1982 
576 244:Î 102 588 2 003 PAYS-BAS 1325 1052 2oS 835 22 
214 
2 004 FR GERMANY 4799 494 1157 25 004 RF ALLEMAGNE 1804 169 555 15 
005 ITALY 188 126 62 
254 
005 ITALIE 156 102 54 
144 006 UTD. KINGDOM 254 3386 37 006 ROYAUME-UNI 144 985 46 042 SPAIN 3423 2 042 ESPAGNE 1031 2 400 USA 12399 
44 
12379 18 
2 
400 ETATS-UNIS 6781 
28 
6756 23 
624 ISRAEL 867 438 383 624 ISRAEL 358 234 96 
1000 W 0 AL D 25424 79 19101 576 2558 102 2579 423 2 4 1000 M 0 N 0 E 11973 33 9499 208 865 22 1128 218 4 
1010 INTRA-EC 8534 12 2775 576 2527 102 2117 423 2 2 1010 INTAA-CE 3718 3 1480 208 861 22 924 218 2 1011 EXTRA-EC 18690 67 16328 31 462 2 1011 EXTRA-CE 8257 30 8019 4 202 2 
1020 CLASS 1 15639 
67 
15766 
ai 71 2 2 1020 CLASSE 1 7851 30 7746 4 103 2 1030 CLASS 2 1052 560 392 . 1030 CLASSE 2 405 273 98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Valeurs g~~~:~ ~r~~~~~~~e lf-M_e_ng_e_n-,-----,,----,-----,-1000 __ kg--,---.,----,---.,----,Q-u_an_t_ités-1 g~~&~~~n~ ~r~~~~~~~e l Werte 1000 ECU 
Nimexe \ EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
21107.74 GRAPefRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG AND ADDED SUGAR CONmfT > 30% 21107.74 GRAPEFROO JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONmfT > 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 107 2 7 18 8 8 58 
1010 INTRA-EC 107 2 7 18 8 8 58 
21107.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONmfT MAX 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.-LUXBG. 389 14 374 1 
003 NETHERLANDS 249 184 17 
400 USA 2503 2501 18 64 624 ISRAEL 273 131 
1000 W 0 R L D 4040 3128 208 381 15 202 
1010 INTRA-EC 882 218 128 391 15 135 
1011 EXTRA-EC 3058 2811 78 87 
1020 CLASS 1 2779 2774 18 3 1030 CLASS 2 279 137 64 
2007.7$ LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG AND ADDED SUGAR CONmfT > 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/1110 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 51 33 15 
1010 INTRA-EC 51 33 15 
21107.77 LEMOH JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WO R L D 78 23 45 
1010 INTRA-EC 55 
z3 45 1011 EXTRA-EC 23 
2007.7$ LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/1DOKG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITlON 
005 ITALY 189 85 8 96 
4 
4 
48 
84 
84 
10 
10 
1000 W D R L D 330 138 20 8 22 108 24 11 
1010 INTRA-EC 285 118 20 8 . 108 24 11 
1011 EXTRA-EC 45 20 1 22 2 
2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT ANO LEIION, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
~g~~R~~R~E MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/1110 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGE$, PAMPLEMOUSSES, 
1000 W D R L D 14 11 
1010 INTRA-EC 14 11 
21107.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONmfT 
MAX 30% 
J~.P.'~~~ DENSITE MAX. 1.33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGE$, 
P POMELOS ET CITRONS 
1000 W 0 R L D 43 13 5 20 
1010 INTRA-EC 40 13 5 20 
1011 EXTRA-EC 3 
2 
2 
21107.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT ANO LEMOH, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGE$, PAIIPLEIIOUSSE$, 
POMELOS ET CITRONS 
1000 W 0 R L D 58 5 3 33 15 
1010 INTRA-EC 55 4 3 33 15 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUMDOKG ANO ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/1110 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 108 35 17 25 
1010 INTRA-EC 88 35 17 25 
1011 EXTRA-EC 12 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 152 
28 
14 
12 
53 
5 
5 
4 
PAMPELIIUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGENALT > 30% 
. 1000 M 0 N D E 88 9 27 3 2 48 
. 1010 INTRA-CE 88 8 27 3 2 48 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
PAMPELIIUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKEAGEHAI.T MAX. 30% 
002 BELG.-LUXBG. 134 13 121 7 20 2 003 PAY5-BAS 151 124 400 ETATS-UNIS 1294 1292 
59 4:i 624 ISRAEL 168 66 
3 1000 M 0 ND E 1888 1588 118 128 2 83 48 
1 1010 INTRA-CE 434 158 80 128 2 41 48 
2 1011 EXTRA-CE 1554 1441 58 52 
2 1020 CLASSE 1 1383 1372 
59 
9 
• 1030 CLASSE 2 171 69 43 
2007.78 LEMOH JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ZITRONENSAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT > 30% 
3 1000 M 0 ND E 38 33 3 
3 1010 INTRA-CE 38 33 3 
21107.77 LEMOH JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG AND ADDED SUGAR CONmfT MAX 30% 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKEAGEHAI.T MAX. 30% 
. 1000 M 0 ND E 82 38 34 12 
. 1010 INTRA·CE 48 36 34 12 . 1011 EXTRA-CE 38 
21107.7$ LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/1110 KG, OIINE ZUCIŒRZUSATZ 
005 ITALIE 123 64 7 52 
. 1000 M 0 N D E 282 143 17 7 3 84 28 2 
. 1010 INTRA-CE 238 122 17 7 . 82 28 2 
. 1011 EXTRA-CE 28 21 3 2 
2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT ANO LEliON, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECUMDOKG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
~~~· DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKEAGEHAI.T > 30%, AUSG. ORAHGEN, PAIIPELIIUSEN, GRAPEFRUITS 
3 1000 M 0 N D E 4 2 
3 1010 INTRA-CE 4 2 
2007.82 ~',?UIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT ANO LEIION, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG W1TH ADDED SUGAR CONmfT 
JWu'#f"~oNENDICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHAI.T MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELIIUSEN, GAAPE-
3 1000 M 0 N D E 18 8 1 4 3 
. 1010 INTRA-CE 17 8 1 4 3 
3 1011 EXTRA-CE : 
21107.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT OR.INGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUMDOKG W1TH NO ADDED SUGAR 
~~·DICKIE MAX. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCIŒRZUSATZ, AUSG. OAANGEN, PAMPELIIUSEN, GRAPEFRUITS 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
82 
81 
2 
4 
3 
2 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VAI.UE MAX 30 ECU/1DOKG ANO ADDED SUGAR CONmfT > 30% 
ANAIIASSAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
118 
88 
20 
48 
48 
8 
8 
21107.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUMDOKG ANO ADDED SUGAR CONmfT MAX 30% 
ANAIIASSAFT, DICKIE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
. 1000 M 0 ND E 78 52 
4 
4 
14 
14 
58 
38 
20 
23 
44 
44 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
:i 
299 
300 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
2007.85 2007.85 
1010 INTRA·EC 6 2 sa 4 . 1010 INTRA-CE 4 3 23 1 1011 EXTRA·EC 203 150 . 1011 EXTRA-CE 72 49 
2007.86 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WlTH NO ADDED SUGAR CONTENT 2007.86 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG W1TH NO ADDED SUGAR CONTENT 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON ANANASSAF7, DICNTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
272 IVORY COAST 508 508 
108 
272 COTE IVOIRE 184 184 
109 346 KENYA 108 346 KENYA 109 
390 SOUTH AFRICA 760 760 390 AFR. DU SUD 453 453 
1000 W 0 R L D 1916 43 633 9 80 1093 43 15 1000 M 0 ND E 1098 8 314 7 75 680 25 9 
1010 INTRA·EC 250 43 70 9 20 74 43 • 1010 INTRA-CE 170 8 72 j 28 37 25 9 1011 EXTRA·EC 1666 563 60 1019 15 1011 EXTRA-CE 928 242 47 823 
1020 GLASS 1 838 
56:i 9 
33 805 . 1020 CLASSE 1 491 
242 j 20 471 9 1030 GLASS 2 822 21 214 15 1 030 CLASSE 2 434 24 152 
1031 ACP (60) 616 508 108 1031 ACP (60) 293 184 109 
2007.87 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 2007.87 TOMATO JUIŒ, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30'~ 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 W 0 R L D 181 29 10 104 18 2 • 1000 M 0 ND E 38 5 3 21 9 
1010 INTRA-EC 135 29 
10 
104 
16 
2 • 1010 INTRA-CE 28 5 
3 
21 9 1011 EXTRA-EC 28 • 1011 EXTRA-CE 12 
2007.88 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.88 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30'~ 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES O'ADDmDN TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGENALT MAX. 30% 
1000 W 0 R L D 133 102 1 21 9 • 1000 M 0 ND E 31 14 1 7 9 
1010 INTRA·EC 124 102 1 21 9 . 1010 INTRA-CE 22 14 1 7 9 1011 EXTRA·EC 9 . 1011 EXTRA-CE 9 
2007.88 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 2007.88 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WlTH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG , SANS SUCRES D'ADDmDN TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 1136 3 5 1125 
647 
3 
49 
002 BELG.-LUXBG. 285 1 7 275 94 2 9 005 ITALY 7769 5574 473 942 84 005 ITALIE 1661 1050 179 279 50 
624 ISRAEL 1452 14 1438 624 ISRAEL 461 10 451 
1000 W 0 R L D 11498 5740 493 6 2310 1160 1704 28 49 8 1000 M 0 ND E 2884 1070 197 2 832 201 553 10 9 10 
1010 INTRA-EC 9871 5740 460 8 2310 1160 100 28 49 • 1010 INTRA-CE 2188 1070 187 2 832 201 57 10 9 
10 1011 EXTRA·EC 1628 14 1804 8 1011 EXTRA-CE 518 10 498 
1030 GLASS 2 1452 14 1438 1030 CLASSE 2 461 10 451 
2007.91 ~D :!~% JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR 2007.91 FRUIT AND VEG. JUIŒS, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 30% 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DtCHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30 %, AUSQ. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
004 FR GERMANY 18 1 17 004 RF ALLEMAGNE 104 2 102 
1000 W 0 R L D 93 15 15 28 22 15 • 1000 M 0 ND E 192 55 7 8 111 13 
1010 INTRA-EC 93 15 15 28 22 15 . 1010 INTRA-CE 192 55 7 8 111 13 
2007.92 ~~ ~G~~ICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 2007.92 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
i~O:S~~M<lfTELfGUMES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DtCHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECW100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
1000 W 0 R L D 155 118 8 3 28 • 1000 M 0 ND E 173 119 7 1 48 
1010 INTRA-EC 128 112 8 3 5 • 1010 INTRA-CE 127 102 3 1 21 
1011 EXTRA-EC 28 8 2 20 • 1011 EXTRA-CE 48 17 4 25 
2007.93 ~~RAND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 2007.93 FRUIT ANO VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG W1TH NO ADDED 
SUGAR 
i~~~3AUJ:GUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE AGRUMES, FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
003 NETHERLANDS 94 93 
11 44 1:i 1 Hi 003 PAYS-BAS 312 306 2 11 i 4 14 004 FR GERMANY 266 
3909 
179 9 004 RF ALLEMAGNE 514 944 410 26 52 005 ITALY 4230 212 1 29 79 005 ITALIE 1128 113 7 64 
008 DENMARK 431 343 88 008 DANEMARK 699 437 262 
504 PERU 129 129 504 PEROU 327 327 
506 BRAZIL 147 147 508 BRESIL 329 329 
1000 W 0 R L D 5610 3945 1304 20 56 42 190 9 30 14 1000 M 0 N D E 3888 952 2195 48 18 8 419 7 8 17 
1010 INTRA-EC 5072 3930 832 15 53 42 181 9 
30 
10 1010 INTRA-CE 2710 950 1271 39 14 8 407 7 
6 
14 
1011 EXTRA-EC 537 15 472 5 3 9 3 1011 EXTRA-CE 956 2 924 8 2 12 4 
1020 GLASS 1 126 109 5 1 8 3 1020 CLASSE 1 185 162 6 2 11 4 
1030 GLASS 2 365 363 1 1 . 1030 CLASSE 2 764 762 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
U~~rung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Ong1ne 1 provenance l----y----,,---..,----,---....-----.---,----,----.----1 Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK J Ire land 1 Dan mark 1 "EX~ooa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooa 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AHD PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.15 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JtnCES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI1110KG AHD ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE GEMJSCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX t,33, WERT MAX 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT MAX. 30% 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
50 
38 
10 
24 
24 
28 
15 
10 
2007.11 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.E JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU11110KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R L D 101 101 
1010 INTRA-EC 75 75 
1011 EXTRA-EC 28 28 
2007.87 MIXTURES OF FRUIT AHD VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PIIIEAPPLE JUICES S.G. MAX t.33 VALUE MAX 30 ECU11110KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX t,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 W 0 R L D 2 1 1 
1010 INTRA-EC • • • 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2007.18 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PIIIEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUI1110KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX 30 ECU/100 KG,MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE,AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 W 0 R L D 101 43 11 44 
1010 INTRA-EC 88 43 8 44 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2007.11 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECUI1110KG WITH NO 
ADDEDSUGAR 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITlON, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
522 
505 
17 
133 
133 
185 
185 
30 
25 
5 
5 
5 
71 
71 
88 
84 
12 
2 
2 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
'Z1 
18 
8 
8 
8 
18 
8 
8 
2007.86 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI1110KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEIIISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCIŒRZUSATZ 
. 1000 M 0 N D E 82 82 
. 1010 INTRA-CE 43 43 
. 1011 EXTRA-CE 38 38 
2007J7 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PIIEAPPLE JUICES s.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/10011G AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
=~US FRUCHT· UND GEIIUESESAFT, DICHTE MAX 1,33, WERT MAX 30 ECU1100 KG, ZUCIŒRGEHALT > 30%,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
. 1000 M 0 N D E 4 4 
. 1010 INTRA-CE 2 2 
. 1011 EXTRA-CE 2 2 
2007.11 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.E JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/1110KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
=E~ 0~ ~~UND GEIIUESESAFT, DICHTE MAX 1,33, WERT MAX 30 ECUI100 KG, ZUCIŒRGEHALT MAX. 30%, AUSG. ZITRUI-
3 1000 M 0 N D E 58 10 10 34 
3 1010 INTRA·CE 58 10 10 34 
. 1011 EXTRA-CE 1 1 
2007.89 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRtnT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG W1TH NO 
ADDED SUGAR 
=~JAUS FRUCHT· UND GEIIUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCIŒRZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
343 
324 
20 
'Z1 
'Z1 
70 
70 
53 
53 
3 
3 
18 
18 
171 
152 
20 
3 
3 
4 
4 
301 
302 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOOa 
2102 EXTRACTS ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFE~ TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS ESSENCES OR 2102 EXTRA~ ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFF~ TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACT~SSEHCES OR 
CONCENTRATES; ROASTEO CHICORY AND OTitER ROA TED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA'feS THEREOF CONCE ATE S; ROASTED CHICORY AND OTHER RO TED COFFEE SUBSmUTES AND EXTRACTS. ESSENCES AND CONCENTRA S THEREOF 
ffie~S:UR~~~r Cm, THE OU MATE ET LEURS PREPARAnONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES OU ~~~iL~~=~~\z~oi:Iu~DER liATE U. ZUBEREITUNGEN OARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELM UND ANDERE GERDE· 
2t02.1t SOUO EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.t1 SOUO EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOUDE AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FEST, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 1753 3 
127 
1041 396 8 180 5 68 52 001 FRANCE 22991 23 
1556 
15068 4864 75 1515 42 919 485 
002 BELG.-LUXBG. 1256 874 9 97 
1154 
35 
21 
10 104 002 BELG.-LUXBG. 12701 8608 99 1195 
14361 
146 
18:Î 118 979 003 NETHERLANDS 2762 20 489 48 540 766 289 23 003 PAYS-BAS 27289 285 3488 599 6284 6265 2491 216 004 FR GERMANY 7106 
2 
2372 465 3345 210 76 50 004 RF ALLEMAGNE 69100 
4IÏ 28348 2805 27676 2158 997 233 005 ITALY 101 91 1 5 2 
991 32 112 
005 ITALIE 1974 1825 12 67 27 
87o4 251 
3 
006 UTD. KINGDOM 1666 65 285 107 74 
1sB 
006 R AUME-UNI 13961 667 2372 831 541 
1738 
595 
007 IRELAND 166 
11 
1 
1 
7 007 IR NOE 1767 
89 
8 
1:Î 21 030 SWEDEN 12 
1 1 1 1 30 9 
030 108 
2IÏ Hi -; 4 396 6 036 SWITZERLAND 115 53 19 036 951 171 253 82 
042 SPAIN 18 11 1 2 4 
1318 
042 ESPAGNE 318 234 22 8 54 
13881Ï 272 IVORY COAST 1469 
85 
151 
1 10 
272 COTE IVOIRE 14989 566 1109 11 64 352 TANZANIA 159 15 48 352 TANZANIE 1002 80 281 
428 EL SALVADOR 17 
200 47 
17 428 EL SALVADOR 118 
1522 332 :i 118 480 COLOMBIA 289 
2 114 177 
42 
2 
480 COLOMBIE 2217 
62:Î 84IÏ 360 2IÏ 500 ECUADOR 1015 636 19 65 
198 
500 EQUATEUR 4694 2764 119 18 310 
1069 508 BRAZIL 20258 6691 253 10 678 163 12255 10 508 BRESIL 94012 34233 1393 92 4016 733 52365 111 
528 ARGENTINA 100 
s5 1 100 528 ARGENTINE 434 1139 11 434 732 JAPAN 66 732 JAPON 1150 
1000 W 0 R L D 38410 8638 3945 1113 1938 2074 17021 1229 507 1947 1000 M 0 ND E 270258 48973 42027 15942 17858 19417 91583 11111 5178 18111 
1010 INTRA-EC 14815 163 3383 1018 1141 1708 4491 1229 475 349 1010 INTRA-CE 141842 9821 37588 15788 13188 17858 37381 11111 4n8 2527 
1011 EXTRA-EC 23588 7878 583 15 715 388 12531 32 1588 1011 EXTRA-CE 120414 39352 4439 158 4870 1831 54174 400 15584 
1020 GLASS 1 242 65 97 2 2 4 39 20 13 1020 CLASSE 1 2629 263 1406 40 19 26 482 269 124 
1021 EFTA COUNTR. 128 64 1 1 1 1 30 20 10 1021 A EL E 1072 261 20 18 7 4 396 267 99 
1030 GLASS 2 23355 7611 486 13 793 363 12492 12 1585 1030 CLASSE 2 117783 39089 3033 113 4651 1614 53692 131 15460 
1031 ACP (60) 1668 85 167 1 23 10 1382 1031 ACP (60) 16199 568 1189 11 41 64 14326 
2102.t5 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOUDE AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 304 58 
6 
10 23 203 10 001 FRANCE 2987 196 
57 
178 261 2320 29 3 
002 BELG.-LUXBG. 758 704 1 
704 
47 
1:Î 39 1:Î 002 BELG.-LUXBG. 2190 1588 11 3738 532 68 186 2 003 NETHERLANDS 2165 783 267 1 3:i 345 003 PAYS-BAS 10661 3696 1192 3 196 1704 74 004 FR GERMANY 135 
851Ï :i 5 44 46 5 7 004 RF ALLEMAGNE 1117 1410 7 68 378 419 39 49 006 UTO. KINGDOM 901 24 12 
30 
7 006 ROYAUME-UNI 1808 10 2 195 113 334 39 007 IRELAND 30 
s6 007 IRLANDE 334 595 272 IVORY COAST 56 
15 1 1oS 729 
272 COTE IVOIRE 595 
s:i 10 647 :i 3341 508 BRAZIL 878 27 508 BRESIL 4194 140 
1000 W 0 R L D 5252 2412 280 18 188 184 1201 18 39 118 1000 M 0 ND E 24101 8150 1324 282 1359 8557 9413 107 188 143 
1010 INTRA·EC 4298 2387 280 18 80 163 478 18 39 27 1010 INTRA-CE 19154 8817 1314 282 853 8552 3017 107 188 188 
1011 EXTRA·EC 954 15 1 118 731 89 1011 EXTRA-CE 4941 53 10 1 708 8 3398 7n 
1030 GLASS 2 943 15 1 107 731 89 1030 CLASSE 2 4888 53 10 654 4 3392 775 
1031 ACP (60) 60 1 59 1031 ACP (60) 621 8 1 612 
2102.19 PREPARATIONS BASEO ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE cm ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE-AUSZUEGEN ODER -ëSSENZEN 
001 FRANCE 214 
6 1277 
59 155 4:i 001 FRANCE 2253 26 8182 633 1620 202 003 NETHERLANDS 1327 1 
350 
003 PAYS-BAS 8411 1 
1759 004 FR GERMANY 1512 
1 
1155 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 10244 
2 
6448 39 
:i 005 ITALY 32 30 
:i 1 005 ITALIE 330 323 2 4 006 UTD. KINGDOM 303 95 172 
67 
32 006 ROYAUME-UNI 2581 916 1478 13 
314 
170 
508 BRAZIL 67 508 BRESIL 314 
1000 W 0 R L D 3498 102 2845 71 588 82 3 5 1000 M 0 ND E 24388 945 19419 891 3n8 432 13 32 j~10 INTRA-EC 3405 102 2845 70 501 75 3 1 1010 INTRA-CE 23948 144 19419 888 3428 374 13 4 
1011 EXTRA·EC 10 79 7 4 1011 EXTRA-CE 431 1 2 350 58 28 
1030 GLASS 2 75 72 3 1030 CLASSE 2 370 1 343 26 
2102.30 EXTRACTs, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROII 
EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE liATE, ET LEURS PREPARAnONS AUSZUEGE DD.ESSENZEN AUS TEE OO.MATE UZUBEREITUNGEN OARAUS 
003 NETHERLANDS 209 6 7 1 
14 
12 155 27 1 003 PAYS-BAS 814 25 26 15 34 35 642 68 3 2 004 FR GERMANY 120 
3:Î 4 31 5 2:Î 66 004 RF ALLEMAGNE 230 217 7 60 14 99 113 006 UTD. KINGDOM 145 81 à 5 24 3 006 ROYAUME-UNI 1351 980 61 26 114 29 400 USA 63 31 
10 13 
400 ETATS-UNIS 366 190 
12IÏ 44 1 864 INDIA 65 8 31 3 864 INDE 622 60 375 23 
4 669 SRI LANKA 86 20 1 4 12 49 669 SRI LANKA 728 172 8 41 127 376 
1000 W 0 R L D 789 117 103 48 45 45 252 50 111 • 1000 M 0 ND E 4352 718 1144 501 238 108 1285 187 213 2 
1010 INTRA-EC 494 44 93 3 20 43 181 50 70 • 1010 INTRA-CE 2450 288 1018 21 81 104 887 187 148 2 
1011 EXTRA-EC 288 73 10 44 28 1 11 41 • 1011 EXTRA-CE 1103 450 128 480 175 4 588 88 
1020 GLASS 1 121 46 9 25 41 . 1020 CLASSE 1 468 219 64 4 1 116 64 
1021 EFTA COUNTR. 58 15 1 1 41 . 1021 A EL E 102 29 3 4 1 2 63 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
21112.30 2102.30 
1030 CLASS 2 163 27 10 35 25 66 . 1030 CLASSE 2 1429 231 128 416 171 1 478 4 
21112.40 ROASTED CHICORY AND OliER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 2102.40 ROASTED CHICORY AND OliER ROASTED COFFEE SUBSTITVTES 
CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE GEROESTETE ZICHORJENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFfEEMITTEL 
001 FRANCE 1803 885 53 20 401 43 488 5 1 001 FRANCE 1616 536 43 1 254 43 773 4 1 5 002 BELG.-LUXBG. 2274 321 1312 
262 
568 002 BELG.-LUXBG. 1440 204 20 776 
323 
396 
003 NETHERLANDS 288 12 12 
1 
2 
2 
003 PAYS-BAS 413 59 27 
5 
4 
2 004 FR GERMANY 356 
2 
167 88 100 
38 
004 RF ALLEMAGNE 518 
11 
284 102 125 
145 006 UTD. KINGDOM 40 
2 5 23 1 4 006 ROYAUME-UNI 156 11Î 38 es 3 22 036 SWITZERLAND 51 16 320 036 SUISSE 249 101 376 038 AUSTRIA 320 
771 
038 AUTRICHE 376 
319 084 HUNGARY 771 084 HONGRIE 319 
1000 W 0 R L D 5916 1979 233 121 1718 428 1378 43 3 13 1000 M 0 ND E 5114 1178 385 165 1073 581 1554 149 8 43 
1010 INTRA·EC 4788 1190 233 119 1713 405 1059 43 3 1 1010 INTRA-CE 4147 753 385 149 1035 491 1178 149 3 5 
1011 EXTRA·EC 1153 790 2 5 23 320 1 12 1011 EXmA-CE 988 425 18 38 88 378 3 39 
1020 CLASS t 380 17 2 5 23 320 t t2 t020 CLASSE t 643 t02 t6 38 69 376 3 39 
t02t EFTA COUNTR. 37t t6 2 5 23 320 t 4 t02t A EL E 625 tOt t6 38 69 376 3 22 
t040 CLASS 3 77t 77t . t040 CLASSE 3 3t9 3t9 
2102.50 EXTAACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTIER ROASTED COFI'EE SUBSTITUTES 2102.50 EXTRACTS. ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OliER ROASTED COFFEE SUBSTITVTES 
EXTRAITS DE CHICOREE ET D'AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UND AUS ANDEREN GEROESTETEN KAFFEEII1TTELN 
OOt FRANCE t509 417 
3 
t97 t50 739 5 t 001 FRANCE 2904 740 
ti 2 347 33t t477 4 5 002 BELG.-LUXBG. t46 
3 6 6Ô t43 2 6 002 BELG.-LUXBG. 328 36 2t5 309 3 tO 004 FR GERMANY 2223 2t35 tt 004 RF ALLEMAGNE t5597 t5277 t9 37 
005 ITALY t57 t44 t3 
e1 
005 ITALIE 32t 298 2 2t 
392 006 UTD. KINGDOM 76 
284 
t5 
5 e3 sè 2 2 006 ROYAUME-UNI 455 448 63 26 438 3oS t6 t3 036 SWITZERLAND 455 43 036 SUISSE t6tt 364 
060 POLAND tt9 2 5 tt2 060 POLOGNE 249 2 tt 236 
1000 W 0 R L D 4729 702 2341 23 288 278 1040 88 4 7 1000 M 0 ND E 21807 1192 18020 70 823 944 2131 398 18 15 
1010 INTRA-EC 4121 418 2297 3 203 218 907 88 2 7 1010 INTRA-CE 19898 744 15858 22 383 827 1850 398 3 15 
1011 EXTRA-EC 807 284 43 20 84 81 133 2 • 1011 EXTRA-CE 1911 449 384 49 440 317 280 13 
t020 CLASS t 489 284 43 20 63 56 2t 2 . t020 CLASSE t t662 449 364 46 438 306 45 t3 
t02t EFTA COUNTR. 474 284 43 5 63 56 2t 2 . t02t A EL E t638 449 364 26 438 306 43 t3 
t040 CLASS 3 tt9 2 5 tt2 . t040 CLASSE 3 249 2 tt 236 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPAREO MUSTARD 2103 MUSTARD FLOUR AND PREPAREO IIUSTARD 
FARINE DE IIOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE SENFMEHL UND SENF 
2103.11 MUSTARO FLOUR Il PACKIICIS OF MAX 1KG 2103.11 MUSTARO FLOUR IN PACKIIGS OF IIAX 1KG 
FARINE DE IIOUTARDE.EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG SENFMEHL IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1KG 
1000 WO R L D 157 9 1 87 3 5 47 8 17 • 1000 M 0 ND E 255 13 5 53 11 4 100 41 28 
1010 INTRA·EC 157 9 1 87 3 5 47 8 17 • 1010 INTRA-CE 253 11 5 53 11 4 100 41 28 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXmA-CE 3 3 
2103.15 IIUSTARO FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 2103.15 MUSTARO FLOUR Il PACKIIGS OF IIORE THAN tKG 
FARINE DE IIOUTARDE.EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG SENFMEHL IN UIISCII.IESSUNGE UEIER 1 KG 
003 NETHERLANDS 265 t67 4t 
2 ai 50 6 t 003 PAY$-BAS t29 77 2t 5 38 29 2 6 006 UTD. KINGDOM t3t 29 
t2 
8 
71!Ï 5 18 006 ROYAUME-UNI 109 47 t2 t3 6t2 a3 404 CANADA 863 24 3 27 404 CANADA 784 29 3 25 
1000 WO R L D 1308 222 83 4 87 73 730 33 94 • 1000 M 0 ND E 1034 155 40 5 38 58 818 30 94 
1010 INTRA-EC 435 198 51 4 87 84 12 5 16 • 1010 INTRA-CE 285 125 28 5 38 49 4 8 11 
1011 EXTRA-EC 870 28 12 8 719 27 78 • 1011 EXTRA-CE 770 30 12 8 812 25 83 
t020 CLASS t 888 24 t2 8 7t9 27 78 . t020 CLASSE t 769 29 t2 8 6t2 25 83 
2103.30 PREPARED MUSTARD 2103.30 PAEPAREO MUSTARD 
MOUTARDE PREPAREE SElF 
OOt FRANCE t884 88 
5 
t27 t60 807 522 t5t 29 OOt FRANCE 2608 t57 4 t29 2t5 944 9t4 1 207 42 002 BELG.-LUXBG. t57 58 t 79 
t31 
7 4 6Ô 7 002 BELG.-LUXBG. 259 t03 2 t22 to5 t6 1 tO 004 FR GERMANY t327 4 2t 307 755 40 9 004 RF ALLEMAGNE t295 t3 t5 36t 670 46 3 74 t9 006 UTD. KINGDOM 320 2 70 4 2 ti 230 3 5 006 ROYAUME-UNI t034 3 t96 3 2 36 802 5 tO 400 USA tt8 t tOO 400 ETAT$-UNIS 2t6 t t t78 
1000 W 0 R L D 3998 230 30 509 1001 873 820 235 221 179 1000 M 0 ND E 5644 388 40 883 1015 1094 1042 808 284 290 
1010 INTRA-EC 3818 225 27 505 1000 872 588 235 215 49 1010 INTRA-CE 5321 346 22 888 1012 1092 885 808 287 80 
1011 EXTRA-EC 181 5 3 3 1 1 32 8 130 1011 EXmA-CE 325 22 18 5 4 3 57 7 208 
t020 CLASS t 176 4 2 3 t t 30 5 t30 t020 CLASSE t 3t5 20 t6 5 3 3 54 5 209 
2104 SAUCES; MIXEO CONDIIIENTS AND MIXED SEASOIINGS 2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXEO SEASONIIGS 
SAUCES; CONOIIIENTS ET ASSAISONIEIIENTS, COMPOSES GEWUEAZSOSSE N; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 
2104.05 UOUID IIANGO CHUTIEY 2104.05 LIQUID MANGO CHUTNEY 
303 
304 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E11MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E1111â0a 
2104.05 CHUTNEY DE MANGUE LIOUtDE 2104.05 MANGO.CHUTNEY, FLUESSIG 
006 UTD. KINGDOM 125 31 9 12 2 70 1 006 ROYAUME-UNI 225 51 17 16 6 133 2 
1000 W 0 R L D 232 51 31 20 3 54 70 3 • 1000 M 0 ND E 329 88 28 1 23 9 43 133 8 
1 010 INTRA·EC 216 44 31 12 3 54 70 2 • 1010 INTRA-CE 311 77 28 1 16 9 43 133 5 1011 EXTRA·EC 14 7 7 • 1011 EXTRA-CE 19 10 7 1 
2104.20 SAUCES W1TH A BASIS OF TOMATO PUREE 2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES GEWUERZSOSSSI AUF BASIS VON TOMATENMARK 
001 FRANCE 293 59 
44 26 
9 219 4:i 1 5 001 FRANCE 343 76 53 2 14 244 7Ô 1 6 002 BELG.·LUXBG. 410 50 178 454i 29 69 t5 002 BELG.-LUXBG. 534 85 37 201 3996 23 88 ti 003 NETHERLANDS 13169 3391 3893 79 1203 12 003 PAYS-BAS 12704 3352 4072 102 
3423 
1131 11 
004 FR GERMANY 4992 83 404 344i 740 249 38 28 3 004 RF EMAGNE 5188 
8344 
111 530 849 188 29 36 4 
005 ITALY 18725 12338 573 741 360 4094 13 547 59 005 IT 12685 450 
4Ô 508 285 2618 13 422 45 006 UTD. KINGDOM 975 43 181 26 37 41 
92 
585 22 40 006 RO -UNI 1230 141 223 56 29 
194 
666 22 53 
007 IRELAND 92 
144 1Ô 4 007 IR 194 144 1Ô 5 008 DENMARK 162 i 1 4 1 008 DANEMARK 159 18 6 4 036 SWITZERLAND 366 4 351 2 036 SUISSE 454 10 410 8 
068 BULGARIA 247 247 
18 36 1 15 3 068 BULGARIE 108 108 1 3Ô 48 1 19 3 400 USA 125 52 
3375 
400 ETATS-UNIS 197 95 
1413 624 ISRAEL 3930 150 377 23 5 624 ISRAEL 1702 83 186 15 5 
1000 W 0 R L D 43895 16553 8161 555 4792 5919 6170 888 732 125 1000 M 0 ND E 35852 12499 6348 737 4855 5423 4488 747 850 129 
1010 INTRA·EC 38840 16050 4774 535 4421 5910 5885 884 879 122 1010 INTRA-CE 33031 12154 4909 712 4212 5408 4198 731 581 129 
1011 EXTRA·EC 4853 503 3387 19 371 8 485 24 53 3 1011 EXTRA-CE 2923 345 1437 29 443 18 288 16 89 3 
1020 CLASS 1 642 79 12 19 371 4 104 1 49 3 1020 CLASSE 1 779 131 24 25 443 7 80 1 65 3 
1021 EFTA COUNTR. 394 4 9 1 352 2 
37i 23 
26 1021 A EL E 491 10 22 6 412 6 
1aS t5 
35 
1030 CLASS 2 3961 177 3375 4 5 1030 CLASSE 2 1733 106 1413 8 5 
1040 CLASS 3 252 247 5 1040 CLASSE 3 110 108 2 
2104.10 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTNER THAN UQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTIIER THAN UOUID MANGO CHUlNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
SAU~ CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE CHUlNEY DE MANGUE UQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
TOMA S 
GEWUERZSOSSEN UND ZUSAMMENGESETZTE WUERZMmEL, AUSG. TOMATENMARKSOSSEN UND IIANGO-CHUlNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 3618 348 
105Ô 312 44 708 2155 2 13 36 001 FRANCE 5961 669 1469 618 149 1158 3262 7 25 
73 
002 BELG.-LUXBG. 17615 13042 323 466 2533 73 105 23 002 BELG.-LUXBG. 24521 17494 450 594 
1248i 
4173 139 160 42 
003 NETHERLANDS 11041 1694 616 116 7694 329 100 427 65 003 PAYS-BAS 17652 2871 683 314 
215Ô 516 151 460 
170 
004 FR GERMANY 7367 1866 719 97i 2001 729 106 489 480 004 RF ALLEMAGNE 13696 
1152 
2754 1617 4477 899 146 659 994 
005 ITALY 3401 1166 958 433 99 411 
254Ô 326 10 005 ITALIE 3949 1507 259 315 168 498 4205 300 
9 
006 UTD. KINGDOM 4680 628 256 tOi 585 227 238 119 006 ROYAUME-UNI 9513 1882 683 1096 682 
814 
497 209 
007 IRELAND 473 35 25 3 381 22 7 007 IRLANDE 1284 185 
2 
93 10 174 8 
008 DENMARK 1456 1106 1 22 29 278 
211 
20 008 DANEMARK 1862 1303 30 63 418 
soi 46 030 SWEDEN 263 34 3 
t5 
1 
a4 14 ai 15 030 SUEDE 621 61 6 56 3 279 41 252 
3 
036 SWITZERLAND 1176 478 50 25 25 397 036 SUISSE 3487 1304 167 52 43 1233 101 
038 AUSTRIA 114 67 11 13 7 
1Ô 16 038 AUTRICHE 275 195 26 9 24 8 14 
14 7 
042 SPAIN 458 409 33 1 5 
1 
042 ESPAGNE 463 407 31 3 
1 048 YUGOSLAVIA 66 58 7 
8Ô 15 1144 16 4Ô 048 YOUGOSLAVIE 109 96 12 2aS 214 52 205i si t38 400 USA 1942 416 36 142 53 400 ETATS.UNIS 4097 1038 155 98 
404 CANADA 241 3 55 176 7 404 CANADA 389 8 45 310 26 
480 DOMINICA 131 
25 9 2 4 
131 
1 
460 DOMINIQUE 146 
ti t9 4 i 146 1 1 624 ISRAEL 160 119 624 ISRAEL 206 157 
680 THAILAND 1588 94 1312 123 14 41 4 680 THAILANDE 1535 111 1235 121 19 43 6 
690 VIETNAM 120 116 
111 
4 
28 6 
690 VIET-NAM 196 186 
231 
10 45 14 701 MALAYSIA 146 1 
2 
701 MALAYSIA 291 
41 
1 
5 706 SINGAPORE 736 29 54 
6Ô 41 609 1 706 SINGAPOUR 1000 63 35 60 828 3 720 CHINA 2734 450 281 510 66 1252 
1 
115 i 720 CHINE 1764 271 206 310 49 831 1 62 12 732 JAPAN 1282 212 307 116 257 201 164 17 732 JAPON 1678 309 350 216 265 213 258 56 
740 HONG KONG 2528 119 316 13 389 21 1588 33 51 740 HONG-KONG 3449 266 486 40 516 93 1973 17 58 
1000 W 0 R L D 63798 20508 7382 1891 4221 11244 12212 2965 2539 824 1000 M 0 ND E 99019 29639 10203 3929 8422 19908 17513 5004 4382 1819 
1010 INTRA·EC 49888 18018 4748 1578 2531 10781 8814 2821 1841 758 1010 INTRA-CE 78450 25555 7099 3258 4427 19044 10579 4849 2289 1550 
1011 EXTRA·EC 14119 2490 2638 314 1888 463 5399 144 898 88 1011 EXTRA-CE 20588 4284 3104 871 1995 884 8934 355 2093 288 
1020 CLASS 1 5647 1708 503 224 449 311 1559 112 718 63 1020 CLASSE 1 11307 3476 802 589 586 567 2765 338 1943 261 
1021 EFTA COUNTR. 1599 579 66 28 47 86 64 87 626 16 1021 A EL E 4472 1561 204 65 102 289 127 254 1759 111 
1030 CLASS 2 5615 326 1737 31 730 102 2588 33 65 3 1030 CLASSE 2 7288 528 1909 67 1099 238 3337 17 88 5 
1031 ACP fr~ 219 456 17 6Ô 4 18 180 115 1031 ACP~ 317 28Ô 25 35 21 27 244 62 2 1040 CLAS 2880 397 510 70 1252 1040 CLAS 3 1972 393 310 59 831 
21115 SOUPS AND BROTHS, Il UQUID, SOUD OR POWDER FOR M; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105 SOUPS AND BROTHS, IN UQUID, SOUO OR POWDER FOR Il; HOIIOGEIISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
=~HO==~ POTAGES OU &OUillONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS AUIIENTAIRES ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHE N; SUPPEII UND BRUEHE N; ZUSAIIMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL· 
ZUBEREITUNGEN 
21115.10 SOUPS AND BROTHS IN UQUID, SOUD OR POWDER FORli 21115.10 SOUPS AND BROTHS IN UQUID, SOUD OR POWDER FORM 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOIILLONS; SOIJPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEII ODER BRUEHE N; SUPPEII UND BRUEHEII 
001 FRANCE 1344 171 14 99 967 51 25 17 001 FRANCE 2331 254 
208i 
55 294 1456 153 66 53 
002 BELG.-LUXBG. 4239 1896 1906 17 400 
32053 
16 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 4476 1519 26 764 40055 68 9 12 003 NETHERLANDS 37890 4257 940 70 
182i 
518 48 
114 
003 PAYS.BAS 52109 9609 1392 253 
4494 
628 163 
218 004 FR GERMANY 4427 
11Ô 397 922 773 66 1 327 004 RF ALLEMAGNE 8521 134 740 380 1834 
178 1 676 
005 ITALY 844 92 
4 
238 29 327 
13oS 
28 20 005 ITALIE 2011 192 
14 
603 72 874 
tas6 
85 51 
006 UTD. KINGDOM 2750 87 139 808 104 264 36 006 ROYAUME-UNI 4111 402 502 888 119 
628 
279 41 
007 IRELAND 189 189 007 IRLANDE 631 3 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa 
2105.t0 2105.10 
008 DENMARK 44t 43t 2 
5 
t 7 
i 4li 008 DANEMARK 592 577 2 28 2 tt é t35 028 NORWAY 76 5 t 
i 
6 tO 028 NORVEGE 282 2t 6 
5 
29 57 
030 SWEDEN 6t 7 
sri 2 tt t 2:i 39 57 030 SUEDE t7t 24 24:i 4 t 2 62 t35 t45 036 SWITZERLAND t429 62 t3 49 t63 74 928 036 SUISSE 4075 t43 77 t6t 5t6 273 2455 
038 AUSTRIA t66 35 94 37 
t7 i 
038 AUTRICHE 332 55 t77 tOO 9 2 052 TURKEY 265 223 6 t8 052 TURQUIE 320 272 9 28 
064 HUNGARY 98 98 
2 
064 HONGRIE t02 t02 
2 066 ROMANIA 2t2 2t0 
4 i t5 65 4 4 i 
066 ROUMANIE t84 t82 
4 :i 32 to9 :i 25 2 400 USA t03 3 6 400 ETATS-UNIS t90 3 9 
624 ISRAEL 5t3 t t9 t t 3 466 2 624 ISRAEL 2tt8 3 88 5 4 t4 t998 6 
680 THAILAND 47 t3 33 
i 
t 680 THAILANDE t05 3t 66 t 
2 
7 
706 SINGAPORE t44 8t 
i 
62 706 SINGAPOUR 276 t t63 t t09 
i 720 CHINA 38 
28 
23 2 t2 
i 
720 CHINE t2t 3 70 
2 
7 4 36 
i 732 JAPAN 289 t60 82 t3 4 732 JAPON 752 98 4t2 t68 35 32 4 
736 TAIWAN 388 73 298 t6 
2 
t 736 T'AI-WAN 739 t49 559 29 é 2 740 HONG KONG 84 2 6 70 4 740 HONG-KONG t58 8 tt t04 29 
1000 W 0 R L D 58273 7764 4275 1048 3704 34168 2003 1340 1727 248 1000 M 0 ND E 85198 13884 8771 824 7758 44201 5451 1847 4050 512 
1010 INTRA·EC 52131 6852 3476 1030 3373 33832 1174 1312 685 187 1010 INTRA-CE 74781 12414 4818 731 7043 43544 2541 1876 1282 382 
1011 EXTRA·EC 4142 812 788 16 331 237 828 27 1032 58 1011 EXTRA-CE 10407 1188 1854 83 715 657 2810 71 2768 148 
1020 GLASS t 25t6 385 333 t5 236 228 206 27 1027 59 1020 CLASSE t 6387 856 872 87 555 627 612 71 2758 149 
1021 EFTA COUNTR. t747 t10 t56 t4 tOO t80 85 24 t02t 57 t02t A EL E 4877 244 427 8t 304 547 332 68 2729 t45 
t030 GLASS 2 t265 t20 444 t 93 5 600 2 . t030 CLASSE 2 3592 247 9t3 5 t54 23 2243 6 t 
t040 GLASS 3 36t 307 23 2 3 23 3 . t040 CLASSE 3 430 286 70 7 7 55 5 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2t05.30 HOIIOGENJSED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS AUMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES ZUSAMMENGESETZTE HOIIOGENISJERTE LE8ENSIIITTE1ZU8EREITIIHGEN 
OOt FRANCE 367 4 
664 
2 t 26t 97 2 OOt FRANCE 575 2t 
t305 
6 2 390 t52 
i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 675 tt 
6 t30 tO 2 
002 BELG.-LUXBG. t363 53 4 
257 27 003 NETHERLANDS t49 t 
t520 4:i 2 
003 PAYS-BAS 3t2 6 
26t2 
tt 
t2i 
tt 
4 004 FR GERMANY t777 
t4 
7 t03 36 
asi 
66 004 RF ALLEMAGNE 3t86 
4i 
34 23t 55 
tssO 
t09 
006 UTD. KINGDOM 680 3 7 3 
si 
t t 006 ROYAUME-UNI t975 28 23 t4 
t4:i 
8 1 
400 USA tt9 4 7 t7 400 ETATS-UNIS 22t t 44 t2 2t 
404 CANADA 248 248 404 CANADA 286 286 
1000 W 0 R L D 4278 33 2210 18 54 507 250 857 81 270 1000 M 0 ND E 8022 133 4041 57 153 886 401 1872 153 318 
1010 INTRA·EC 3867 33 2185 15 54 487 148 851 68 5 1010 INTRA-CE 7442 133 3870 55 153 881 243 1880 128 8 
1011 EXTRA-EC 413 15 2 10 102 7 12 265 1011 EXTRA-CE 584 1 72 3 5 158 12 25 307 
t020 CLASS t 404 9 tO tOt 7 t2 265 t020 CLASSE t 567 t 60 5 t57 t2 25 307 
2108 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKJNG POWDERS 2t08 NATURAL YEAm (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES; LEVURES ARTFICIELLES, PREPAREES HEFEN, LEIEND ODER NICHT LEIEN D; ZUBEREITETE KUENSTUCHE BACKTRIEBMmEL 
2106.1t CULTURE YEAST 2t06.11 CULTURE YEAST 
LEVURES MERES SELECTIONNEES AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
003 NETHERLANDS 29 26 
35 
t 
i 
2 
t5 
003 PAYS-BAS 277 237 
s6 tt 7 18 4 a:! 004 FR GERMANY 63 t2 
2016 
004 RF ALLEMAGNE 230 t9 73 
t407 006 UTD. KINGDOM 2077 t 006 ROYAUME-UNI t409 t t 
1000 W 0 R L D 2238 30 45 23 2 30 2083 15 1 1000 M 0 ND E 2172 330 88 41 28 138 1423 85 26 
1010 INTRA-EC 2207 30 37 1 2 28 2083 15 • 1010 INTRA-CE 2063 326 80 14 27 130 1423 83 
z8 1011 EXTRA-EC 34 8 23 2 11011 EXTRA-CE 110 4 38 26 2 8 2 
t020 CLASS t 34 8 23 2 t t020 CLASSE t ttO 4 39 28 2 9 2 28 
2106.15 BAKERS' YEAST 2108.t5 BAKERS' YEAST 
B L: SEE FRENCH OR GERMAN 8 L: SEE FRENCH OR GERMAN 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 8 
BL: CONF.: LES LEVURES DE PANIFICATIONS AUTRES QUE SECHEES POUR LE PAYS 003 BL: OCKNETE BACKHEFEN FUER DAS LAND 003 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: 0 LAENDER 
OOt FRANCE 28267 t4906 
tà 
640 t2266 453 2 OOt FRANCE t0648 645t 
t4 
485 345t 255 6 
002 BELG.-LUXBG. 3249 2634 
4 
597 
76 tt7 24 4 
002 BELG.-LUXBG. 2t93 t237 
ti 
942 
t7i tsà t4 tO 003 NETHERLANDS 275 50 
t22é 5 
003 PAYS-BAS 749 345 
442 té 004 FR GERMANY 2t22 9 9t 609 3 t88 i 004 RF ALLEMAGNE t187 8 1t1 495 t6 t07 2 006 UTD. KINGDOM 869t t7 5987 t2 
970 
2665 006 ROYAUME-UNI 1t944 t38 9940 29 
682 
t828 
007 IRELAND 970 
25 
007 IRLANDE 682 
tt6 030 SWEDEN 25 
76 
030 SUEDE tt6 
tt5 204 MOROCCO 76 
475 
204 MAROC tt5 
to9à 977 SECRET CTRS. 475 977 SECRET t098 
1000 W 0 R L D 44231 18035 307 648 20079 1151 1084 2670 241 8 1000 M 0 ND E 28880 8814 791 505 14788 852 806 1648 238 18 
1010 INTRA-EC 43801 17550 201 844 20078 1151 1080 2870 213 8 1010 INTRA·CE 27425 7887 823 487 14775 852 886 1648 121 18 
1011 EXTRA-EC 152 10 108 3 2 3 28 • 1011 EXTRA-CE 337 18 188 7 13 11 118 
t020 GLASS t 44 tO 3 3 28 . t020 CLASSE t t54 t9 7 9 tt9 
t02t EFTA COUNTR. 26 t 
to6 2 
25 . t02t A EL E tt8 2 
tsli t:i 2 
tt6 
t030 GLASS 2 t08 . t 030 CLASSE 2 t83 
2108.17 OTHER ACTJVë NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 2105.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
305 
306 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland l Danmark 1 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMOo 
2106.17 LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 2106.17 LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER- UND BACKHEFEN 
001 FRANCE 1226 931 
1777 
5 233 2 55 001 FRANCE 722 41 306 32 612 3 4 27 3 002 BELG.-LUXBG. 1850 
8294 32 
73 
5379 ti 1 t46 002 BELG.-LUXBG. 318 295 119 12 50 23 4 97 003 NETHERLANDS 13903 34 
24 26 
003 PAYS-BAS 673 85 
t5 t6 004 FR GERMANY 6102 
31 
5969 1 52 30 
763 
004 RF ALLEMAGNE 328 
61 
204 4 18 68 
625 
3 
006 UTD. KINGDOM 806 1 1 10 
3 3 1 
006 ROYAUME-UNI 710 2 3 17 2 
2f 6 036 SWITZERLAND 23 
f 
1 15 036 SUISSE 119 
f 
5 77 
f 
10 
400 USA 24 22 1 400 ETATS-UNIS 133 2 2 116 11 
1000 W 0 R L D 24094 9280 7782 53 339 5434 186 786 126 148 1000 M 0 ND E 3145 419 806 235 657 84 318 837 86 123 
1010 INTRA-EC 24044 9256 7781 38 339 5431 161 786 126 148 1010 INTRA-CE 2871 398 598 157 656 72 180 837 86 107 
1011 EXTRA·EC 50 4 2 15 3 25 1 1011 EXTRA-CE 274 21 8 78 1 12 137 17 
1020 GLASS 1 50 4 2 15 3 25 1 1020 CLASSE 1 274 21 8 78 1 12 137 17 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 15 3 3 1 1021 A EL E 119 5 77 10 21 6 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS Il TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 2106.31 IIACTIVE NATURAL VEASTS IN TABLET, CUBE OR SIIIUR FORli OR IN PACKINGS OF IIAX 1KG 
LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIIIUII 1KG HEFEN, NICHT LEBEND, IN TABLETTENFORII, WUERFELN ODER AEHNL. AUFMACHUNGEN ODER IN U115CHUESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
001 FRANCE 87 
12 21 
3 54 30 
5 
001 FRANCE 392 
65 114 
15 270 107 
4 f 002 BELG.-LUXBG. 41 1 2 
20 li 3 002 BELG.-LUXBG. 192 5 3 63 ta 003 NETHERLANDS 151 50 68 
t4 
2 003 PAYS-BAS 624 215 291 
5 37 
7 30 
004 FR GERMANY 26 
tli 
7 
t3 
3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 116 
110 
47 14 2 11 
400 USA 72 14 27 400 ETATS-UNIS 315 84 78 43 
1000 W 0 R L D 448 95 132 23 84 53 40 3 10 6 1000 M 0 ND E 1835 449 684 133 341 186 61 9 38 38 
1010 INTRA-EC 341 75 109 4 89 53 13 3 9 6 1010 INTRA-CE 1434 321 497 24 315 185 16 9 31 38 
1011 EXTRA-EC 106 21 23 19 15 27 1 - 1011 EXTRA-CE 501 128 186 108 28 1 45 5 
1020 GLASS 1 106 21 23 19 15 27 1 1020 CLASSE 1 497 128 188 108 24 1 43 5 
2106.39 OTHER IIACTIVE NATURAL VEASTS NOT WITHIN 2106.31 2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL VEASTS NOT WITHIN 2106.31 
AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
001 FRANCE 17999 1036 
738 
504 7891 8280 4 284 001 FRANCE 5278 1471 
407 
276 3068 296 7 160 
002 BELG.-LUXBG. 3075 375 6 961 
8923 
659 336 
1567 
002 BELG.-LUXBG. 1703 289 16 456 
169 
353 182 
819 003 NETHERLANDS 13927 731 55 
92 1115 
432 2219 003 PAYS-BAS 3061 720 35 
52 549 
275 1043 
004 FR GERMANY 4796 
t4f 
254 80 162 3093 004 RF ALLEMAGNE 2329 
52 
268 84 134 1262 
005 ITALY 1358 399 
2 
745 
tf 25 
73 005 ITALIE 429 100 
4 
244 1 
22 
32 
3 006 UTD. KINGDOM 128 61 18 
449 
11 006 ROYAUME-UNI 197 93 1 32 23 
293 
19 
007 IRELAND 469 
798 es 67f 20 to9 6 007 IRLANDE 302 930 s6 439 9 e4 10 038 SWITZERLAND 2054 210 191 036 SUISSE 2030 323 178 038 AUSTRIA 95 95 
t5 24 702 038 AUTRICHE 141 141 35 tf 983 040 PORTUGAL 764 23 
3sB 
040 PORTUGAL 1080 51 
227 048 YUGOSLAVIA 466 108 
238 
048 YOUGOSLAVIE 266 39 
135 390 SOUTH AFRICA 774 43 32 t6 3 536 f 52 20 390 AFR. DU SUD 410 to3 34 75 5 275 3 32 27 400 USA 1690 1274 249 400 ETAT5-UNIS 1064 548 237 
508 BRAZIL 417 149 132 51 1 84 508 BRESIL 215 81 67 21 46 
1000 W 0 R L D 48050 3452 1894 1422 13248 17424· 3125 26 8073 1568 1000 M 0 ND E 16531 3934 1015 911 8379 649 2029 25 2740 649 
1010 INTRA-EC 41753 2344 1448 804 10750 17284 1708 25 8015 1567 1010 INTRA-CE 13304 2828 812 347 4357 553 1065 22 2898 822 
1011 EXTRA-EC 8297 1108 248 818 2498 131 1417 1 58 20 1011 EXTRA-CE 5229 1308 203 584 2022 95 984 3 42 27 
1020 GLASS 1 5862 959 116 818 2445 112 1333 1 58 20 1020 CLASSE 1 5003 1225 136 564 2000 89 917 3 42 27 
1021 EFTA COUNTR. 2933 916 84 695 932 109 191 6 1021 A EL E 3264 1122 102 450 1318 84 178 10 
1030 GLASS 2 417 149 132 51 1 84 1030 CLASSE 2 215 81 67 21 46 
21116.50 PREPARED BAKING POWDERS 2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTREBIIITTEL 
001 FRANCE 111 2 46 63 
110 33 
001 FRANCE 132 5 
f 
51 76 
95 2!i 003 NETHERLANDS 283 42 
67 t3 46 
98 
74 
003 PAYS-BAS 221 37 
to9 54 
59 
e:i 004 FR GERMANY 258 
82 
28 30 
227 
004 RF ALLEMAGNE 419 
157 
15 112 45 1 
006 UTD. KINGDOM 331 3 1 4 14 
182 
006 ROYAUME-UNI 706 7 4 6 14 
357 
518 
008 DENMARK 182 008 DANEMARK 357 
1000 W 0 R L D 1272 159 BO 20 102 214 353 281 83 . 1000 M 0 ND E 2010 244 150 28 128 288 533 548 90 1 
1010 INTRA-EC 1182 131 70 15 97 207 327 281 74 • 1010 INTRA-CE 1888 217 118 19 122 272 507 548 83 i 1011 EXTRA-EC 88 29 9 5 4 8 28 8 - 1011 EXTRA-CE 124 27 32 9 5 18 27 7 
1020 CLASS 1 77 29 4 5 1 7 23 8 1020 CLASSE 1 111 27 25 9 2 15 25 7 1 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIEO OR INCLUOED 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES NDA. LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
2107.01 IIAIZE IN GRAIN OR EAR FORli, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 2107.01 IIAIZE IN GRAIN OR EAR FORli, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
liAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE liAIS Il KOERNERN OOER KOI.BEN,VORGEKOCIIT OD.ANOERS ZUBEREtm 
001 FRANCE 6313 2566 
107 
8 68 451 3201 3 15 1 001 FRANCE 6063 2585 
eO 8 57 392 3005 3 12 1 002 BELG.-LUXBG. 670 
124 
455 
t6 
108 li 002 BELG.-LUXBG. 690 t58 482 20 128 tf 003 NETHERLANDS 171 10 
75 
13 
f 
003 PAYS-BAS 237 14 
116 
34 
2 004 FR GERMANY 503 
1962 
83 50 206 
t4 
108 004 RF ALLEMAGNE 678 
2030 
93 83 252 
t9 
132 
005 ITALY 8415 3676 639 25 2005 93 1 005 ITALIE 8257 3467 636 26 1972 107 
006 UTD. KINGDOM 341 15 17 8 1 
69 
300 006 ROYAUME-UNI 676 33 30 12 1 
102 
600 
007 IRELAND 69 
79 ta 
007 IRLANDE 102 
74 t9 008 DENMARK 101 4 008 DANEMARK 136 43 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe' EUR 10 peutschiandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXaOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutachlan~ France 1 ltaila 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXXaOo 
2187.111 2107.01 
042 SPAIN 117 4 9 
153 
104 
4Ô 042 ESPAGNE 130 3 16 124 111 42 048 YUGOSLAVIA 993 666 134 
25 
048 YOUGOSLAVIE 797 540 91 
28 064 HUNGARY 3720 882 
279 
348 2339 126 064 HONGRIE 3214 856 
282 
296 1918 116 
204 MOROCCO 740 21 
26 
440 204 MAROC 717 12 29 423 390 SOUTH AFRICA 1423 263 84 36 309 1050 238 300 131 390 AFR. DU SUD 1601 323 125 44 356 1124 367 330 ts4 400 USA 19173 4454 7518 313 5874 400 ETATS-UNIS 21216 5217 7977 360 6381 
404 CANADA 16145 1872 1656 3 36 110 12144 124 200 404 CANADA 17751 2089 1580 7 48 175 13443 174 235 
508 BRAZIL 162 
1049 2910 16 
11 
m! 151 laO 1034 508 BRESIL 169 123i 31s0 13 8 232 161 219 125i 624 ISRAEL 12678 227 7090 624 ISRAEL 14692 225 8359 
680 THAILAND 317 243 49 
4 
16 4 
118 
5 680 THAILANDE 457 359 58 
4 
20 10 
214 
10 
736 TAIWAN 696 401 43 27 5 38 736 T'AI-WAN 984 630 44 31 12 49 
1000 W 0 R L D 72788 14804 18422 87 2419 1142 35135 880 1987 170 1000 M 0 ND E 78824 18158 18919 78 2483 1308 37788 1382 2301 233 
1010 INTRA-EC 18580 4748 3872 8 1282 543 5807 317 223 2 1010 INTRA-CE 18838 4880 3884 9 1322 522 5535 822 282 3 
1011 EXTRA·EC 58208 8858 12550 59 1157 800 29528 543 1743 188 1011 EXTRA-CE 81788 11278 13235 87 1142 784 32251 780 2039 230 
1020 GLASS 1 37855 7263 9267 39 528 419 19306 362 540 131 1020 CLASSE 1 41506 8184 9698 51 561 531 21149 541 607 184 
1030 CLASS 2 14629 1713 3281 20 281 180 7884 180 1077 13 1030 CLASSE 2 17063 2236 3534 16 284 253 9184 219 1317 18 
1040 GLASS 3 3722 882 2 348 2339 126 25 1040 CLASSE 3 3217 856 3 296 1918 116 28 
2107.112 AICE IN GRAIN FORM, PRE.cooKED OR OlltERWISE PREPARED 2107.02 RIŒ Il GRAIN FORM, PRE.cooKED OR OlltERWISE PREPARED 
RIZ, PRECUIT OU AUIREIIENT PREPARE REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREIŒT 
002 BELG.-LUXBG. 303 1 302 
16 396 2i e3 002 BELG.-LUXBG. 210 2 ai 206 48 2 s8 e3 003 NETHERLANDS 723 154 47 
3 1 
003 PAYS-BAS 1038 261 
6 
491 
2 004 FR GERMANY 1372 
6 
100 3 1 10 1254 004 RF ALLEMAGNE 1270 
11 
77 5 2 28 1150 
006 UTD. KINGDOM 240 28 2 3 
73 
199 2 006 ROYAUME-UNI 441 79 2 11 
115 
332 2 4 
007 IRELAND 122 49 
41 
007 IRLANDE 303 128 
21 008 DENMARK 141 67 
10 9 
33 
1 
008 DANEMARK 140 60 
23 20 59 2 009 GREECE 98 63 
1 
9 6 
t1 2 
009 GRECE 169 91 
2 
19 14 
té 9 400 USA 511 307 171 19 400 ETATS-UNIS 795 471 1 254 41 1 
1000 WO R L D 3810 709 187 1 541 38 542 247 1338 8 1000 M 0 ND E 4545 1138 272 2 528 104 801 444 1238 17 
1010 INTRA-EC 3048 387 188 i 388 38 509 238 1338 3 1010 INTRA-CE 3830 575 272 :i 272 98 744 428 1237 8 1011 EXTRA-EC 583 342 172 2 32 11 3 1011 EXTRA-CE 817 583 1 257 8 57 18 1 12 
1020 GLASS 1 548 339 1 172 2 20 11 3 1020 CLASSE 1 897 557 1 2 257 8 43 16 1 12 
2107.03 CEREALS Il GRAIN OR EAR FORli, PRE.cooKED OR OlltERWISE PREPARED OlltER THAN IIAIZE AHO RICE 2107.13 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.cooKED OR OlltERWISE PIŒPARED OlltER THAN IIAIZE AHO RICE 
CEREAL!S EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AUIREIIENT PREPAREES, AutRES QUE liAIS ET RIZ GETREIOE Il KOERNERH ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER AHOERS ZUBEREIŒT, AUSG. MAIS UND REIS 
006 UTD. KINGDOM 338 1 307 22 8 006 ROYAUME-UNI 518 2 1 463 33 19 
1000 WO R L D 727 94 23 87 51 25 73 307 45 12 1000 M 0 ND E 1014 121 32 73 94 37 118 483 87 38 
1010 INTRA-EC 881 73 18 87 47 23 71 307 44 10 1010 INTRA-CE 838 101 28 53 82 33 111 483 85 25 
1011 EXTRA-EC 48 21 4 11 3 3 3 1 2 1011 EXTRA-CE 78 20 7 18 2 4 7 2 15 
2107.04 DR1ED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, cootŒD 
PATES AUIIENTAIAES NON FARCIES, CUITES ET SECIEES IICIIT GEFUEU.TE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 
001 F NCE 55 43 
ts:! 
3 8 
35 
1 001 FRANCE 142 122 
187 
8 10 29 2 002 UXBG. 311 41 73 
13881 t9 
002 BELG.-LUXBG. 341 61 64 
578 94 003 NOS 13739 59 
231 2 1 
003 PAY5-BAS 843 171 
569 4 i 004 ANY 242 8 
ai 004 RF ALLEMAGNE 611 37 110 006 UTD. INGDOM 90 
s4 si 6 3 ti 006 ROYAUME-UNI 126 100 44 10 6 té 680 THAILAND 122 6 680 THAILANDE 166 5 1 
706 SINGAPORE 166 7 2 
7 
159 706 SINGAPOUR 262 14 2 i 266 720 CHINA 444 153 
ti 6 
284 i 720 CHINE 466 207 t9 13 252 2 i 732 JAPAN 178 113 
9 
47 732 JAPON 457 315 
ta 
107 
736 TAIWAN 388 51 223 6 ti 78 7 736 T'AI-WAN 661 112 374 10 19 141 16 740 HONG KONG 141 9 114 1 740 HONG-KONG 233 13 187 4 
1000 WO R L D 18122 814 681 8 117 13897 853 108 48 • 1000 M 0 ND E 4745 1241 1187 10 132 880 1224 213 87 1 
1010 INTRA-EC 14541 181 382 ti 84 13881 58 108 38 • 1010 INTRA-CE 2188 381 758 10 85 832 77 213 45 i 1011 EXTRA-EC 1582 433 288 34 18 788 8 • 1011 EXTRA-CE 2548 850 441 47 28 1147 22 
1020 GLASS 1 261 125 14 6 6 li 115 1 . 1020 CLASSE 1 613 338 23 1Ô 13 2 234 2 1 1030 GLASS 2 876 155 274 28 396 8 . 1030 CLASSE 2 1469 306 418 34 19 682 20 
1040 GLASS 3 444 153 7 284 . 1040 CLASSE 3 466 207 7 252 
2107.85 PASTA PROOUCTS, NOT STUFFED, COOKED OlltER THAN DRIED 2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OlltER lltAH DRIED 
PATES AUIIENTAIAES NON FARCIES, CUlTES, NON SECIŒES IICIIT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, NICHT GETROCKNET 
001 FRANCE 210 16 i 1 14 144 31 4 001 FRANCE 213 21 2 3 15 147 23 4 002 BELG.-LUXBG. 229 151 54 
122 5 
23 002 BELG.-LUXBG. 163 82 88 
114 28 
11 
003 NETHERLANDS 341 195 19 44 003 PAYS-BAS 453 284 47 37 005 ITALY 1224 137 34 
120 
987 22 i 005 ITALIE 1416 154 58 122 1141 26 1 006 UTD. KINGDOM 2671 20 2530 008 ROYAUME-UNI 1933 15 1795 
008 DENMARK 112 112 36 e9 008 DANEMARK 163 163 si 162 706 SINGAPORE 125 
5 44 1 706 SINGAPOUR 229 12 s4 3 732 JAPAN 191 1 140 732 JAPON 335 5 261 
740 HONG KONG 229 2 227 740 HONG-KONG 395 4 391 
1000 W 0 R L D 5837 888 128 8 245 1294 885 2573 27 10 1000 M 0 N D E 5780 780 195 21 344 1418 1122 1883 18 10 
1010 INTRA-EC 4888 829 53 1 182 1282 120 2558 27 8 1010 INTRA-CE 4520 721 107 3 228 1418 170 1848 18 8 
307 
308 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
2107.05 2107.05 
1 011 EXTRA-EC 768 37 74 8 54 2 575 17 1 1011 EXTRA-CE 1283 89 68 18 115 4 953 15 1 
1020 CLASS 1 274 13 44 8 17 1 173 17 1 1020 CLASSE 1 485 24 54 18 47 3 323 15 1 
1030 CLASS 2 452 17 30 36 1 368 1030 CLASSE 2 735 32 34 68 1 600 
2107.06 PASTA PROOUCTS, STUFFED, COOKED 2107.06 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
PATES AUMENTAIRES FARCIES, CUITES TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 
001 FRANCE 6307 501 
12i 
8 2404 3326 68 001 FRANCE 5370 313 
302 
3 2054 2933 67 i 002 BELG.-LUXBG. 1138 13 782 
39CÎ 222 4 Hi 002 BELG.-LUXBG. 1558 31 1110 ni 114 1CÎ 4CÎ 003 NETHERLANDS 830 359 1 Hi 1813 57 003 PAYS-BAS 1601 737 2 14 3214 95 004 FR GERMANY 1990 
4312 
99 52 
11sB 33 
7 
4 
004 RF ALLEMAGNE 3575 
339CÎ 287 49 1024 88 11 12 005 ITALY 6350 376 25 441 1 005 ITALIE 5704 641 47 500 2 
006 UTD. KINGDOM 384 303 4 
929 
75 2 006 ROYAUME-UNI 777 711 7 
2175 
57 2 
007 IRELAND 1043 98 16 007 IRLANDE 2443 255 13 
1000 W 0 R L D 18086 5606 804 19 2831 3268 5892 112 132 4 1000 M 0 ND E 21138 5488 1248 14 4385 3320 8343 155 172 12 
1010 INTRA-EC 18043 5568 601 19 2830 3268 5891 112 112 4 1010 INTRA-CE 21040 5441 1240 14 4382 3320 8341 155 135 12 
1011 EXTRA-EC 44 19 2 1 1 21 . 1011 EXTRA-CE 87 48 7 3 2 37 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
PATES AUMENTAIRES FARC1ES, NON CUITES TEIGWAREN, GEFUELL T, NICHT GEKOCHT 
001 FRANCE 300 5 72 41 182 
5 
001 FRANCE 411 10 i 112 1 90 198 2 002 BELG.-LUXBG. 78 54 
9 
19 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 139 91 
3CÎ 45 2:Ï 003 NETHERLANDS 190 75 
1CÎ 95 003 PAYS-BAS 372 90 Hi 229 004 FR GERMANY 322 
928 39CÎ 43 10i 1i 269 li 004 RF ALLEMAGNE 698 1654 1115 87 25CÎ 28 593 si 005 ITALY 1669 7 200 15 005 ITALIE 3512 17 359 28 
006 UTD. KINGDOM 50 
:i s:i 49 1 006 ROYAUME-UNI 121 6 146 117 4 007 IRELAND 56 
89 
007 IRLANDE 152 
142 404 CANADA 89 404 CANADA 142 
1000 W 0 R L D 2807 1079 392 72 127 294 357 71 391 24 1000 M 0 ND E 5890 1878 1122 113 231 571 648 188 879 82 
1010 INTRA·EC 2874 1087 391 72 24 293 354 71 384 18 1010 INTRA-CE 5432 1858 1118 113 54 568 838 188 853 85 
1011 EXTRA·EC 132 12 1 103 1 2 7 6 1011 EXTRA-CE 259 20 8 1n 5 7 27 17 
1020 CLASS 1 108 12 1 89 1 5 1020 CLASSE 1 194 19 6 142 5 2 20 
2107.08 ICE CREAM WITH NO OR < 3% MllKFATS 2107.08 ICE CREAM WITH NO OR < 3% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU < 3'4 DE MATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, MILCHFETT < 3% 
001 FRANCE 401 29 
672 
33 127 189 23 001 FRANCE 1141 71 67i 77 423 491 79 002 BELG.-LUXBG. 8959 108 8113 
179 
64 2 002 BELG.-LUXBG. 10165 122 9293 
18CÎ 70 3 003 NETHERLANDS 498 186 2 
28i 
131 003 PAYS-BAS 392 93 2 
25CÎ 117 004 FR GERMANY 1179 
9 
436 455 
4 
1 34 004 RF ALLEMAGNE 1335 32 603 460 1i 2 4i 005 ITALY 86 13 6 20 
743 
005 ITALIE 135 19 6 26 
783 i 006 UTD. KINGDOM 796 8 25 9 11 
883 
006 ROYAUME-UNI 904 18 53 18 31 
1085 007 IRELAND 896 
3CÎ 13 007 IRLANDE 1103 46 18 008 DENMARK 222 79i 192 008 DANEMARK 185 1494 139 042 SPAIN 797 042 ESPAGNE 1494 
1000 W 0 R L D 13881 373 1981 6853 781 1153 743 183 34 1000 M 0 ND E 18875 390 2938 9800 1139 1875 783 211 41 
1010 INTRA·EC 13071 371 1184 8853 791 1138 743 157 34 1010 INTRA-CE 15448 383 1442 8800 1139 1858 783 202 41 
1011 EXTRA·EC 820 2 787 15 8 . 1011 EXTRA-CE 1530 7 1484 20 8 
1020 CLASS 1 805 1 797 1 6 1020 CLASSE 1 1510 5 1494 2 9 
2107.08 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 2107.08 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A < 7% DE MATlERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, IIILCHFETT MIND. 3% BIS < 7% 
001 FRANCE 87 17 
136 
3 32 27 8 001 FRANCE 337 48 
13i 
1 9 133 120 26 
002 BELG.-LUXBG. 844 150 534 
42 
24 002 BELG.-LUXBG. 1291 153 978 18 23 004 FR GERMANY 80 
3CÎ 3i 38 84 004 RF ALLEMAGNE 123 45 76 45 14CÎ 005 ITALY 171 i 20 70i 005 ITALIE 290 2 29 76i 006 UTD. KINGDOM 759 50 7 409 006 ROYAUME-UNI 941 153 19 889 007 IRELAND 409 6i 007 IRLANDE 889 68 008 DENMARK 174 113 008 DANEMARK 148 80 
1000 W 0 R L D 2534 308 178 576 108 574 702 8 84 1000 M 0 ND E 4028 488 218 1 1034 283 1113 789 28 140 
1010 INTRA·EC 2534 308 178 576 108 574 702 8 84 1010 INTRA-CE 4027 488 218 1 1034 283 1112 788 28 140 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA·CE 2 2 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DU LAIT SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 7% 
001 FRANCE 687 89 
1618 
53 44 143 324 34 001 FRANCE 1828 211 
200i 
154 114 444 790 115 
002 BELG.-LUXBG. 7263 2402 3227 
si 8 8 002 BELG.-LUXBG. 9927 3057 4842 88 18 9 003 NETHERLANDS 225 129 28 
129 
17 003 PAYS-BAS 307 153 51 20i 15 004 FR GERMANY 365 
2 
33 203 004 RF ALLEMAGNE 797 
8 
113 482 1 
005 ITALY 251 167 5 77 
402 
005 ITALIE 383 326 6 43 
415 006 UTD. KINGDOM 556 
452 
105 13 36 
26 
006 ROYAUME-UNI 855 
845 
302 38 100 
si 008 DENMARK 561 22 61 008 DANEMARK 995 47 46 
1000 W 0 R L D 8953 3078 1874 53 3438 512 374 483 58 . 1000 M 0 ND E 15224 4303 28n 154 5248 1158 883 481 140 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Oanmark 1 'El.l.aOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>..>..aôa 
2107.11 2107.11 
1010 INTRA-EC 9924 3074 1951 53 3439 512 373 463 59 • 1010 INTRA-CE 15111 4275 2794 154 5248 1158 881 461 140 
1011 EXTRA-EC 29 5 23 1 • 1011 EXTRA..CE 113 29 82 2 
1020 CLASS 1 28 5 23 . 1020 CLASSE 1 111 29 82 
2107.12 PREPARED YOGHOUR7 IN POWDER FORli WITH < 1.5% MILKFATS 2107.12 PREPARED YOGHOUR7 IN POWDER FORM WITH < 1.5% MILKFATS 
YOGilOURTS PREPARES EN POUDRE, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES JOGHUR7 IN PULVERFORM, MILCHFETT < 1,5% 
1000 W 0 R L D 83 3 25 44 11 • 1000 M 0 ND E 150 15 40 54 41 
1010 INTRA-EC 83 3 25 44 11 • 1010 INTRA-CE 150 15 40 54 41 
2107.13 PREPARED YOGHOUR7 IN POWDER FORli WITH MIN 1.5% IIILKFATS 2107.13 PREPARED YOGHOUR7 IN POWDER FORli WITH MIN 1.5% IIILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFm MIND. 1,5% 
001 FRANCE 143 7 5 131 001 FRANCE 320 6 4 310 
1000 W 0 R L D 183 19 7 6 133 17 1 • 1000 M 0 ND E 490 93 6 5 316 88 2 
1010 INTRA-EC 164 11Ï 7 6 133 17 1 • 1010 INTRA..CE 398 1 6 5 316 88 2 1011 EXTRA-EC 18 • 1011 EXTRA..CE 92 92 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORli, WITH < 1.5% MILKFATS 2107.14 PREPARED YOGHOUR7, NOT IN POWDER FORli, WITH < 1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MllCHFETT < 1,5% 
001 FRANCE 2775 26 1 166 2581 1 001 FRANCE 1917 1 
40 1 213 1663 
002 BELG.-LUXBG. 1374 
1 
1374 
1596 106 
002 BELG.-LUXBG. 1276 1275 
1269 s4 003 NETHERLANDS 1703 
sà 661 1943 003 PAYS-BAS 1334 1 45 411 1575 004 FR GERMANY 6676 838 5376 105 004 RF ALLEMAGNE 7051 802 4218 006 UTD. KINGDOM 154 
4202 
49 006 ROYAUME-UNI 311 
4789 
79 232 
036 SWITZERLAND 4202 036 SUISSE 4789 
1000 W 0 R L D 19175 4215 107 887 3335 2610 8115 106 • 1000 M 0 ND E 18812 4804 124 451 2870 2288 8043 232 
1010 INTRA-EC 14948 14 107 667 3334 2610 8090 106 • 1010 INTRA..CE 11973 18 124 451 2889 2288 5993 232 
1011 EXTRA-EC 4228 4202 1 25 • 1011 EXTRA..CE 4940 4788 1 50 
1020 CLASS 1 4227 4202 25 . 1020 CLASSE 1 4839 4789 50 
1021 EFTA COUNTR. 4202 4202 . 1021 A EL E 4789 4789 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORli, WITH MIN 1.5% BUT < 4% MILKFATS 2107.15 PREPARED YOGHOUR7, NOT IN POWDER FORli, WITH MIN 1.5% BUT < 4% MILKFATS 
YOGHOUR7S PREPARES, NON EN POUDRE, DE 1,5% A < 4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES JOGHUR7, NICHT IN PULVERFORM, MllCHFETT MilO. 1,5% BIS < 4% 
001 FRANCE 3244 
:i 857 754 37 2348 104 1 5 001 FRANCE 3096 4 835 685 28 2231 152 002 BELG.-LUXBG. 952 
381 
87 
41 9 
002 BELG.-LUXBG. 923 
326 
68 
41 16 
1ti 
004 FR GERMANY 741 310 004 RF ALLEMAGNE 659 276 
007 IRELAND 1115 
3oé 
1115 007 IRLANDE 1568 
247 
1568 
008 DENMARK 316 10 008 DANEMARK 258 11 
036 SWITZERLAND 4279 4279 036 SUISSE 5519 5519 
1000 WO R L D 10748 4587 857 1135 433 2465 1238 22 9 1000 M 0 ND E 12159 5770 835 1010 372 2353 1747 48 26 
1010 INTRA-EC 6488 309 857 1135 433 2465 1238 22 9 1010 INTRA..CE 8640 251 835 1010 372 2353 1747 48 26 
1011 EXTRA-EC 4279 4279 • 1011 EXTRA..CE 5519 5519 
1020 CLASS 1 4279 4279 . 1020 CLASSE 1 5519 5519 
1021 EFTA COUNTR. 4279 4279 . 1021 A EL E 5519 5519 
2107.11 PREPARED YOGHOUR7, NOT IN POWDER FORli, WITH IIIN 4% MILKFATS 2107.16 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORli, WITH MIN 4% MILKFATS 
YOGHOUR7S PREPARES,NON EN POUDRE,MIN.4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES JOGHUR7, NICHT IN PULVERFORM, MllCHFETT MIIDA% 
006 UTD. KINGDOM 65 65 006 ROYAUME-UNI 196 196 
1000 W 0 R L D 109 1 1 8 4 28 85 2 1000 M 0 ND E 434 2 4 14 4 121 198 83 
1010 INTRA-EC 109 1 1 8 4 28 85 2 1010 INTRA..CE 433 2 4 14 4 120 198 83 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 2 2 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND < 40% MILK PROTEINS 2107.17 PREPARED MllK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DET OR cootaNG PURPOSES W1TH < 1.5% IIILKFATS AND < 40% MllK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE MATIERES ZUBEREITETES IIILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECIENGEBRAUCH, IIILCHFETT < 1,5%, IIILCII'ROTEIN < 40% 
GRASSES DU LAIT, < 40% DE PROTEINES OU LAIT 
001 FRANCE 336 49 
151 
7 51 229 001 FRANCE 433 63 
228 
23 2 105 240 
002 BELG.-LUXBG. 543 
17eà 14 
23 
212 
369 
5 1o:i 
002 BELG.-LUXBG. 1015 2 
22 
82 
407 
703 9 304 003 NETHERLANDS 2998 307 
114 
569 
43 
003 PAYS-BAS 5837 3234 858 
232 
803 
004 FR GERMANY 2295 1171 844 100 23 
1393 1 
004 RF ALLEMAGNE 5769 1972 2926 569 21 49 
006 UTD. KINGDOM 2135 354 317 53 
s21s 
17 006 ROYAUME-UNI 5139 782 328 63 
9087 
3902 60 4 
007 IRELAND 5219 
si 9 8 007 IRLANDE 9087 s4 3à 16 008 DENMARK 68 
1 17 
008 DANEMARK 118 
2 41 036 SWITZERLAND 97 23 56 036 SUISSE 516 54 419 
1000 W 0 R L D 13938 1921 1197 1720 479 387 8249 1388 503 104 1000 M 0 ND E 27922 3453 2011 5251 893 1050 10781 3811 484 308 
1010 INTRA-EC 13806 1888 1185 1864 471 388 8231 1388 288 104 1010 INTRA..CE 27240 3399 1994 4832 885 1041 10720 3911 350 308 
1011 EXTRA-EC 332 23 13 58 8 1 17 214 • 1011 EXTRA..CE 884 54 18 419 8 10 41 134 
1020 CLASS 1 186 23 1 56 1 17 68 . 1020 CLASSE 1 610 54 2 419 10 41 64 
1021 EFTA COUNTR. 185 23 1 56 17 88 . 1021 A EL E 600 54 2 419 41 64 
309 
310 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 40'~ BUT <55% 2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOO OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT <55% 
MILK PROTEINS MILK PROTEINS 
lfR'ns':C~~rJ~.R~ ~~~~·~~~'1,\~l~ gij\iW'~'fTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE MATIERES ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN 40% BIS <55% 
008 DENMARK 44 44 008 DANEMARK 105 105 
1000 W 0 R L 0 90 2 54 32 2 • 1000 M 0 ND E 257 30 171 54 2 
1010 INTRA-EC 81 2 45 32 2 • 1010 INTRA-CE 183 30 107 54 2 
1011 EXTRA·EC 9 9 . 1011 EXTRA-CE 84 84 
2107.19 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT < 70% 2107.11 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOO OR DET OR COOKING PURPOSES W1TH < 1.5% MILKFATS AND IIIN 55% BUT < 70% 
MILK PROTEINS MILK PROTEJNS 
lf~~ece"~~D~~Ri ~~=~·~~W~l~ ~LiW'ANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE MATIERES ZUBEREIT. IIILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIILCNFETT < 1,5%, IIILCHPROTEIN 55% BIS < 70% 
004 FR GERMANY 44 23 6 15 004 RF ALLEMAGNE 145 86 39 20 
1000 W 0 R L 0 88 23 11 38 3 15 . 1000 M 0 ND E 241 88 43 80 12 20 
1010 INTRA·EC 88 23 11 38 3 15 . 1010 IN TRA-CE 241 88 43 80 12 20 
2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND IIIN 70% MILK 2107.20 PREPARED IIILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOO OR D1ET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND IIIN 70% IIILK 
PROTEINS PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATIQN DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, MIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· OOER KUECHENGESRAUCH, IIILCHFETT < 1,5%, IIILCHPROTEII IIIND.70% 
003 NETHERLANDS 271 1 1 267 2 003 PAYS-BAS 263 3 5 250 5 
007 IRELAND 78 78 007 IRLANDE 141 141 
1000 W 0 R L D 467 8 11 5 299 85 80 1 • 1000 M 0 N 0 E 808 8 45 37 288 159 84 5 
1010 INTRA-EC 461 8 9 4 298 83 80 1 • 1010 INTRA-CE 575 7 23 38 287 153 84 5 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 29 22 1 1 5 
2107.21 PREPARED IIILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% IIILKFATS 2107.21 PREPARED IIILK IN POWDER FORli FOR INFANTS' FOOO OR DET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% IIILKFATS 
~~~R~EN POUDRE POUR L'AUMENTATIQN DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES,MIN. 1,5% DE MATIERES ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DJAET. OOER KUECHEN GEBRAUCH, IIILCIFETT MIND. 1.5% 
001 FRANCE 4126 1518 
1 
1138 
162 
858 612 
72 
001 FRANCE 10618 3765 
4 
2753 1 2434 1665 
327 002 BELG.-LUXBG. 241 1 5 
800 36 002 BELG.·LUXBG. 954 1 2 620 2121 54 003 NETHERLANDS 8010 4218 2454 278 
27 
134 003 PAYS-BAS 16375 7797 4586 1268 
45 1 
549 
004 FR GERMANY 2693 34 2414 70 178 1 3 004 RF ALLEMAGNE 5183 167 4423 122 578 4 10 005 ITALY 158 114 
69 1 
10 
271 
005 ITALIE 642 426 
467 1 
49 
1014 006 UTD. KINGDOM 430 89 
4281Î 006 ROYAUME-UNI 1557 75 8664 007 IRELAND 4288 
542 
007 IRLANDE 8664 
1316 052 TURKEY 542 052 TURQUIE 1316 
1000 W 0 R L 0 20539 5775 4889 1559 782 2027 4939 277 1 210 1000 M 0 N 0 E 45480 11742 8458 4612 2085 5288 10390 1031 4 892 
1010 INTRA-EC 19959 5773 4889 1559 190 2025 4938 277 ; 208 1010 INTRA-CE 44031 11734 8458 4612 888 5257 10388 1031 2 885 1011 EXTRA·EC 581 3 572 2 1 2 1011 EXTRA-CE 1430 8 1397 11 4 3 7 
1020 CLASS 1 557 2 551 2 1 1 1020 CLASSE 1 1380 6 1336 11 4 3 
2107.22 CHEESE FONDUES 2107.22 CIEESE FONOUES ~ 
PREPARATIONS DITES 'FONDUES' KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
036 SWITZERLAND 592 277 63 29 109 103 9 2 036 SUISSE 1972 899 222 95 348 373 29 6 
1000 W 0 R L 0 828 278 74 47 109 105 9 4 2 • 1000 M 0 ND E 2050 905 241 133 349 378 30 7 6 3 
1010 INTRA-EC 38 1 11 18 
1osi 
2 !Ï 4 :i • 1010 INTRA-CE 77 8 19 38 1 3 3CÏ 7 6 3 1011 EXTRA-EC 592 277 63 29 103 • 1011 EXTRA-CE 1973 899 222 95 348 373 
1020 CLASS 1 592 277 63 29 109 103 9 2 . 1020 CLASSE 1 1973 899 222 95 346 373 30 6 
1021 EFTA COUNTR. 592 277 63 29 109 103 9 2 . 1021 A EL E 1973 899 222 95 348 373 30 6 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
-
SIROPS DE LACTOSE, AROMATISES OU COLORIES LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT OOER GEFAERBT 
006 UTD. KINGDOM 50 
11 
49 1 006 ROYAUME-UNI 655 
30 
649 6 
007 IRELAND 32 21 007 IRLANDE 655 625 
1000 W 0 R L D 112 12 78 20 4 . 1000 M 0 ND E 1333 31 1277 18 9 
1010 INTRA ·c 112 12 78 20 4 • 1010 IN TRA-CE 1333 31 1277 18 9 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND IIALTODEKTRIIE SYRUPS 2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND IIALTODEKTRINE SYRUPS 
SIROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISES OU COLORIES GLUKOSE· UND IIALTODEXlRINSIRUP, AROIIATISIERT ODER GEFAERBT 
006 UTD. KINGJOM 85 79 6 006 ROYAUME-UNI 134 129 5 
1000 W 0 R L 0 152 8 1 15 25 95 8 • 1000 M 0 ND E 228 22 1 2 19 32 142 10 
1010 INTRA-EC 140 7 1 8 23 95 8 • 1010 INTRA-CE 213 21 1 1 11 27 142 10 
1011 EXTRA-EC 11 1 8 2 • 1011 EXTRA-CE 18 1 1 9 5 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland .l Danmark 1 "E~llclOa 
2107.25 SIROP D'ISOGLUCOSE, AROMATISES OU COLORIES 2107.25 ISOGLUKOSESIRUP, AROMATIStERT ODER GEFAERBT 
1000 WO R L D 28 2 3 18 1 1 3 1000 M 0 ND E 44 2 9 23 1 2 7 
1010 INTRA-EC 25 2 3 18 i 1 3 1010 INTRA-CE 41 2 9 21 i 2 7 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 3 2 
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.28 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
SIROPS DE SUCRE, AROMATISES OU COLORIES, AUTRES QUE SIROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE-, GLUKOSE- UND ISOGLUKOSESIRUPE 
001 FRANCE 4867 41 
1è 
183 367 4205 58 1 7 5 001 FRANCE 4675 58 
27 
239 489 3820 54 1 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 726 1 676 
334 
21 6 10 002 BELG.-LUXBG. 942 3 1 864 32è 27 13 20 003 NETHERLANDS 602 157 101 
1 97 32 1s 
4 003 PAYS-BAS 582 123 111 j 171 186 31. 7 004 FR GERMANY 169 
25 
22 2 
9 
004 RF ALLEMAGNE 417 53 19 3 12 005 ITALY 54 7 
2 
1 9 3 
246 
005 ITALIE 104 12 
3 
1 22 4 
329 006 UTD. KINGDOM 312 3 47 15 5 006 ROYAUME-UNI 417 5 47 23 10 
036 SWITZERLAND 60 55 5 
42 
036 SUISSE 271 263 8 
123 706 SINGAPORE 42 706 SINGAPOUR 123 
1000 W 0 R L D 7028 230 218 185 1218 4581 311 248 28 29 1000 M 0 ND E 7735 248 239 250 1829 4197 526 344 57 48 
1010 INTRA-EC 8748 227 197 185 1155 4554 130 248 22 28 1010 INTRA-CE 7189 242 218 250 1547 4184 302 344 38 48 
1011 EXTRA-EC 281 3 21 82 7 181 8 1 1011 EXTRA-CE 588 8 23 1 278 13 225 19 3 
1020 GLASS 1 93 2 61 7 16 6 1 1020 CLASSE 1 343 4 1 276 13 27 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 70 
2 21 
55 5 4 6 . 1021 A EL E 295 
3 23 
1 263 8 4 19 
1030 GLASS 2 189 2 164 1030 CLASSE 2 222 2 194 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107J7 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 
SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4888 2956 
7o5 
644 296 344 579 2 29 38 001 FRANCE 12265 7492 
1093 
1287 372 805 2123 9 73 104 
002 BELG.-LUXBG. 3556 1583 111 415 
6565 
378 39 13 312 002 BELG.-LUXBG. 6163 2579 199 869 
8121 
937 49 21 416 
003 NETHERLANDS 33382 6903 3877 1485 
3921 
13257 335 856 104 003 PAYS-BAS 49516 12748 5915 2639 
811Ô 17982 621 1147 343 004 FR GERMANY 12340 
367 
3592 656 2688 989 102 193 199 004 RF ALLEMAGNE 26741 
1653 
7113 2215 6038 2109 283 407 486 
005 ITALY 805 51 260 63 25 201 1413 306 98 005 ITALIE 3312 937 636 155 74 380 3477 446 113 006 UTD. KINGDOM 6116 3013 232 634 205 
1074 
53 006 ROYAUME-UNI 10906 3783 629 1150 664 
9312 
121 
007 IRELAND 2540 593 69 113 230 9 50 402 007 IRLANDE 34295 12519 2303 831 3617 279 
6 
592 4842 
008 DENMARK 5352 907 191 69 2958 179 999 49 008 DANEMARK 13106 1807 414 224 7820 791 1418 626 
009 GREECE 1096 1000 11 18 19 48 
33 
009 GRECE 1892 1764 18 1 26 28 55 
13Ô 028 NORWAY 39 
13 1 
4 2 6 028 NORVEGE 148 51 2 12 6 12 3 030 SWEDEN 123 
7 
36 1 
6Ô 66 4:i 030 SUEDE 323 4:i 63 1 191 036 SWITZERLAND 923 182 12 231 14 334 40 036 SUISSE 4427 2746 61 189 84 817 149 191 147 
038 AUSTRIA 146 20 
8 
105 14 
16 
3 3 1 038 AUTRICHE 322 167 
s3 41 83 1 21 3 6 042 SPAIN 73 7 37 4 1 
25 
042 ESPAGNE 187 9 65 6 24 54 58 052 TURKEY 608 419 1 
8 
50 40 73 
5 115 
052 TURQUIE 876 689 1 
44 
71 24 
17 231 400 USA 2537 175 107 100 206 1776 45 400 ETATS-UNIS 5956 636 423 293 444 3765 103 
404 CANADA 382 31 46 11 292 2 404 CANADA 589 2 64 218 23 246 15 1 
436 COSTA RICA 209 
122 
207 
152 
2 
189 17 22 436 COSTA RICA 256 314 253 341 3 3oà 55 71 508 BRAZIL 11552 11020 30 508 BRESIL 15661 14507 65 
624 ISRAEL 230 127 1 10 37 10 45 
82 3 
624 ISRAEL 338 172 1 36 40 19 70 56 29 720 CHINA 250 37 28 3 11 4 82 720 CHINE 330 25 47 24 26 11 112 
728 SOUTH KOREA 28 23 2 1 1 1 
1 3 
728 COREE DU SUD 327 132 35 71 31 25 29 
1 
4 35 732 JAPAN 278 87 10 3 5 
9 
169 
35 
732 JAPON 946 404 39 28 22 1 416 
31 736 TAIWAN 436 161 162 42 9 17 1 736 T'AI-WAN 378 139 112 40 9 19 25 3 
740 HONG KONG 158 15 38 2 13 90 740 HONG-KONG 330 24 78 5 28 11 184 
804 NEW ZEALAND 135 54 81 804 NOUV.ZELANDE 726 96 630 
1000 W 0 R L D 88555 18912 20455 3712 8144 10537 20583 1857 1849 1388 1000 M 0 ND E 180840 50143 34220 8801 23285 17803 40878 4630 3802 7487 
1D10 INTRA-EC 70071 17321 8727 3338 8534 10034 17524 1890 1447 1258 101 D INTRA-CE 158188 44345 18421 8033 22119 18800 34317 4444 2888 7031 
1011 EXTRA-EC 18473 1580 11717 374 610 503 3088 87 403 141 1011 EXTRA-CE 32633 5798 15788 788 1178 1003 6583 188 818 437 
1020 GLASS 1 5305 998 170 162 503 289 2739 67 257 120 1020 CLASSE 1 14637 4882 674 238 964 607 5981 186 748 357 
1021 EFTA COUNTR. 1232 216 12 112 285 17 343 60 143 44 1021 A EL E 5230 2968 63 85 349 92 853 152 515 153 
1030 GLASS 2 12812 460 11519 209 93 210 240 64 17 1030 CLASSE 2 17581 820 15086 505 181 384 462 113 50 
1040 GLASS 3 356 132 28 3 14 4 90 82 3 1040 CLASSE 3 414 96 47 24 31 11 120 56 29 
2107.28 OTNER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIIUCfATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.28 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCK, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 173 1 
a9 23 98 40 10 381 1 001 FRANCE 287 3 1sè 57 122 75 29 54i 1 002 BELG.-LUXBG. 2608 18 283 566 
426 
1215 74 
126 
002 BELG.-LUXBG. 3134 27 317 853 
ss3 1320 84 245 003 NETHERLANDS 1159 137 209 72 
287 
180 9 
231 
003 PAYS-BAS 1884 292 223 138 446 298 25 315 004 FR GERMANY 1914 
61 
769 299 101 78 149 004 RF ALLEMAGNE 3034 
142 
1475 389 124 103 182 
005 ITALY 1469 1333 
1 63 22 53 1519 7 005 ITALIE 3010 2727 3 1 49 91 2412 9 006 UTD. KINGDOM 1682 72 12 8 
75 
006 ROYAUME-UNI 2864 321 38 62 19 
121 008 DENMARK 6299 5756 241 4 221 2 008 DANEMARK 5654 4931 173 8 417 4 
009 GREECE 697 255 379 
2 
22 
76 
41 
2:i 6 009 GRECE 1379 552 694 44 46 129 87 26 21 030 SWEDEN 750 426 24 51 166 1 030 SUEDE 1148 626 139 43 259 4 036 SWITZERLAND 101 34 34 2 34 6 244 036 SUISSE 357 79 28 1 6 105 23 246 036 AUSTRIA 522 244 
16 9 038 AUTRICHE 614 340 23 12 052 TURKEY 166 141 052 TURQUIE 243 208 
204 MOROCCO 211 
15 
211 
5 41 162 :i 4 
204 MAROC 427 
74 
427 
24 114 207 52 18 400 USA 266 36 400 ETATS-UNIS 700 211 
404 CANADA 193 
15 45 
34 159 404 CANADA 196 
13 121 
28 168 
720 CHINA 69 9 720 CHINE 138 4 
311 
312 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 H~OOa Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1_ UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa 
2107.28 2107.28 
1000 W 0 R L D 18656 7256 3388 729 1369 721 2408 1941 559 285 1000 M 0 ND E 25601 7724 6520 1008 1886 1221 3026 3064 688 444 
1010 INTRA-EC 16014 6302 3013 662 1259 596 1662 1910 308 284 1010 INTRA-CE 21271 6276 5517 912 1748 931 2063 2983 401 440 
1011 EXTRA-EC 2643 954 375 47 110 124 746 32 254 1 1011 EXTRA-CE 4331 1448 1003 95 138 290 964 102 287 4 
1020 GLASS 1 2204 938 112 3S 100 123 608 32 254 1 1020 CLASSE 1 355S 1433 439 73 11S 258 844 102 287 4 
1021 EFTA COUNTR. 1405 704 55 3S 51 78 201 29 250 1 1021 A EL E 2177 1045 19S 73 44 135 364 49 2S7 4 
1030 GLASS 2 370 1 218 11 10 1 129 1030 CLASSE 2 S39 2 443 23 23 32 116 
1040 GLASS 3 S9 15 45 9 1040 CLASSE 3 138 13 121 4 
2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT W1THIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 4145 17 t097 2334 39 495 40 8 1t5 002 BELG.-LUXBG. 5t34 41 1283 2863 103 
576 
608 70 t7 t49 
003 NETHERLANDS tt31 248 t82 24t 382 48 2 2t 7 003 PA YS-BAS t263 209 t44 t62 2Bi S2 4 S3 43 004 FR GERMANY 888 
i 
tSS 207 tai t2 30 21 264 1 004 RF ALLEMAGNE tt07 
i 
21t 225 30 41 32 280 t 
005 ITALY 182 tSt t t9 
a8 t:i 005 ITALIE 342 319 1 21 t52 5 OOS UTD. KINGDOM t06 2 t 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 224 t4 48 7 
2 008 DENMARK tt? t1S 44i i 46 008 DANEMARK 23S 234 t30i 4 46 030 SWEDEN 522 28 
8 i 
030 SUEDE t389 38 
t8 5 i 036 SWITZERLAND tt2 55 48 03S SUISSE 275 t44 106 t 
038 AUSTRIA 785 52t 264 
t2 2:i :i 
038 AUTRICHE 2t85 1432 753 
t5 25 7<i 400 USA 38 400 ETATS-UNIS t10 
1000 W 0 R L D 8434 1159 2403 2805 234 430 775 199 307 122 1000 M 0 ND E 12814 2186 4199 3265 409 688 931 376 387 195 
1010 INTRA-EC 6600 365 1607 2793 226 415 595 151 306 122 1010 INTRA.CE 8330 500 2003 3253 391 636 730 258 384 193 
1011 EXTRA-EC 1834 774 796 12 8 15 180 48 1 • 1011 EXTRA-cE 4284 1666 2198 32 18 28 202 117 3 2 
t020 GLASS t t825 774 795 t2 8 t4 t74 48 . t020 CLASSE 1 4238 t684 2192 1S ta 21 t87 t17 t 2 
t02t EFTA COUNTR. t4t9 604 758 8 2 t 48 . t021 A EL E 3851 t6t4 2160 18 5 5 48 t 
2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMEHTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 43t 349 40 9 23 tO OOt FRANCE 308 217 
6492 
38 t5 3t 
21i 
7 2 002 BELG.-LUXBG. S574 4 5526 994 t2 36 i i 002 BELG.-LUXBG. 7521 20 958 20 
14i 36 003 NETHERLANDS 91t tO 234 ss 10:i 328 té 154 003 PAYS-BAS t707 8 253 t22 
40ii 
S66 481 
004 FR GERMANY t79t 86S t13 31i 103 192 130 70 004 RF ALLEMAGNE t992 812 t39 146 t96 
toi 
181 109 
006 UTD. KINGDOM 2t4 9:i 2 30 6 sei t9 4 006 ROYAUME-UNI 300 s:i 4 35 S4 
485 
t4 13 
007 IRELAND 288 
25 2i 
3 i 285 2:i i 007 IRLANDE 534 4i &ci 49 28 3i 4 03S SWITZERLAND 107 24 036 SUISSE 233 
19li 
57 
038 AUSTRIA 240 35 
370 
tt:i 
t28 
92 038 AUTRICHE 331 34 
t35 t6 si 
98 
052 TURKEY tS27 t092 
26 
3i 2 052 TURQUIE 610 402 to4 :i 400 USA t27 t 2 6 90 400 ETATS-UNIS 247 4 7 tt t18 
700 INDONESIA 92 
2 t6 
89 3 
:i 
700 INDONESIE 322 5 56 3t3 9 t5 732 JAPAN 72 47 4 732 JAPON 193 108 9 
740 HONG KONG 54 6 30 ta 740 HONG-KONG 128 16 62 50 
1000 W 0 R L D 12961 1845 7043 1351 750 243 1339 62 294 234 1000 M 0 ND E 14989 873 7819 1560 1289 421 1881 110 393 623 
1010 INTRA-EC 10250 474 6628 1213 385 235 851 60 175 229 1010 INTRA.CE 12437 338 7560 1257 540 383 1404 107 239 809 
1011 EXTRA-EC 2709 1171 415 139 365 7 487 2 119 4 1011 EXTRA-cE 2532 535 260 303 749 38 478 3 155 13 
t020 GLASS t 22t2 tt 56 4t4 t39 t53 7 22t 2 tt9 t t 020 CLASSE t 1643 495 258 303 213 28 t84 3 155 4 
1021 EFTA COUNTR. 388 St 27 t13 63 7 1t6 t t021 A EL E 592 83 60 199 78 28 
285 
140 4 
t030 GLASS 2 4S5 s t 192 2S:i 3 t030 CLASSE 2 822 16 t 5tt 9 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5~, MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHII 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNOEN, IIILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
OOt FRANCE S20 6 
tli 
2t 2t 5S1 5 s 001 FRANCE 852 2t 
t2 
41 36 731 5 18 
002 BELG.-LUXBG. 87 56 3 3 97i 6 &li ti 8 002 BELG.-LUXBG. tt8 9t 4 6 452 5 48 ti t5 003 NETHERLANDS 6804 677 2t96 193 
30i 
2S73 003 PAYS-BAS 526t 875 t531 270 
445 
2059 
004 FR GERMANY t009 
si 
239 97 t08 73 182 9 004 RF ALLEMAGNE 1902 
285 
603 255 t96 t77 206 20 
005 ITALY 175 5 42 33 t 33 005 ITALIE 560 20 
ti 
78 53 2 
t23i 42 
122 
006 UTD. KINGDOM 2202 6 asa :i 250 5 t036 42 006 ROYAUME-UNI 2094 8 569 2t3 6 
tsé 
2 
007 IRELAND 33 
t2 :i 
30 3 007 IRLANDE 2t4 
t6 i li 
18 
008 DENMARK 1920 
2 
tci t895 
92 2i 
008 DANEMARK 9t0 
2 
878 
t04 38 030 SWEDEN 883 5 
5 
t82 581 030 SUEDE t036 5 
3:i 
182 
2 
705 
036 SWITZERLAND S7 20 9 s i 23 3 03S SUISSE 383 153 38 38 109 10 
038 AUSTRIA 66 66 
sli 
038 AUTRICHE 280 280 
t32 048 YUGOSLAVIA t6t 92 
i 16 2 92 i ti 048 YOUGOSLAVIE t74 42 :i 45 2 328 i 2:i 400 USA t57 16 t8 400 ETATS-UNIS 49t 74 15 
1000 W 0 R L D 14403 1045 3329 356 906 1808 5408 1217 280 54 1000 M 0 N D E 14531 1902 2779 889 1183 1556 4498 1404 387 173 
1010 INTRA-EC 12688 817 3322 318 627 1665 4700 1105 245 49 1010 INTRA.CE 11920 1296 2742 588 786 1439 3333 1285 294 159 
1011 EXTRA-EC 1535 228 7 37 279 124 708 112 35 5 1011 EXTRA-CE 2809 606 37 102 377 117 1165 119 72 14 
t020 GLASS t t494 205 7 37 274 t23 696 112 35 5 1020 CLASSE 1 2522 585 36 102 367 79 t149 t19 71 14 
102t EFTA COUNTR. 1018 95 5 10 t88 t 603 92 24 t021 A EL E 17t8 457 33 40 220 2 8t4 t04 48 
2107.33 ~;~J;~:JsOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, 111N 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHII 
2107.01-26 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oo 
2107.33 ~6~tr~~~t,~~~~~~.01' ~5~ DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU 2107.33 LEBENSMmELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 1122 991 
424 16 245 
123 8 002 BELG.·LUXBG. 663 554 
429 46 196 103 6 003 NETHERLANDS 1579 892 44 2 96 1Ô 003 PAYS-BAS 1336 680 10i 5 95 1i 004 FR GERMANY 439 
4Ô 104 72 113 si 004 RF ALLEMAGNE 556 s5 113 81 155 si 006 UTD. KINGDOM 117 16 3 
326 
7 006 ROYAUME-UNI 231 46 9 
285 
10 
030 SWEDEN 855 
100 
280 83 166 030 SUEDE 1838 
11:i 
1185 68 320 
038 AUSTRIA 216 110 
i i 5 
038 AUTRICHE 480 367 
i 5 B4 400 USA 81 74 400 ETATS-UNIS 228 138 
1000 W 0 R L D 4502 2134 550 494 48 254 596 147 269 10 1000 M 0 N 0 E 5537 1588 831 1705 111 208 819 239 428 11 
1010 INTRA-EC 3288 1938 528 104 47 254 246 59 102 10 1010 INTRA-CE 2844 1322 542 173 110 208 285 87 105 11 
1011 EXTRA-EC 1214 196 22 390 1 350 88 187 • 1011 EXTRA-CE 2894 284 90 1532 1 334 152 321 
1020 CLASS 1 1198 181 22 390 1 349 88 167 1020 CLASSE 1 2665 253 90 1532 1 316 152 321 
1021 EFTA COUNTR. 1094 106 22 390 326 83 167 1021 A EL E 2410 114 90 1532 285 68 321 
2107.34 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.34 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITIIN 
2107.01-26 2107.01-26 
PREPARATIONS AUIIENTAIRE~ < ~% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5'/o A < 15'~ DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 32% BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 575 573 
1Ô IS 2 002 BELG.-LUXBG. 499 495 IÔ si 4 003 NETHERLANDS 50 25 
!Ô Bi 003 PAYS-BAS 133 72 16 191Î 006 UTD. KINGDOM 686 68 
B2 
2 519 006 ROYAUME-UNI 1136 107 
17:i 
3 814 
036 SWITZERLAND 133 18 26 7 036 SUISSE 300 46 65 16 
1000 W 0 R L D 1581 753 88 12 44 36 534 96 • 1000 M 0 ND E 2208 813 183 18 as 27 884 218 
1010 INTRA-EC 1385 709 4 12 17 
38 
534 89 . 1010 INTRA-CE 1852 740 10 18 20 27 884 200 1011 EXTRA-EC 196 44 82 27 7 • 1011 EXTRA-CE 353 72 173 85 18 
1020 CLASS 1 179 28 82 26 36 7 1020 CLASSE 1 342 61 173 65 27 16 
1021 EFTA COUNTR. 143 28 82 26 7 1021 A EL E 311 57 173 65 16 
2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.36 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5'/o BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~~US~M1~~~E~B < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
001 FRANCE 77 74 3 
82 2 
001 FRANCE 179 172 3 
144 
4 
006 UTD. KINGDOM 84 
96 i l!i 006 ROYAUME-UNI 146 139 :i 45 2 036 SWITZERLAND 115 036 SUISSE 187 
1000 W 0 R L D 412 180 23 13 23 23 85 52 13 1000 M 0 ND E 732 332 28 23 14 52 151 102 30 
1010 INTRA-EC 288 75 19 9 23 22 85 26 9 1010 INTRA-CE 481 173 18 17 14 48 151 36 24 
1011 EXTRA-EC 144 105 4 4 1 26 4 1011 EXTRA-CE 252 180 12 8 4 84 8 
1020 CLASS 1 141 105 1 4 1 26 4 1020 CLASSE 1 244 160 4 6 4 64 6 
1021 EFTA COUNTR. 132 105 1 26 1021 A EL E 227 159 4 64 
2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.37 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15'~ A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 276 9 
95 
93 68 103 
474 
3 001 FRANCE 372 10 
ai 117 81 160 416 4 :i 002 BELG.-LUXBG. 623 4 9 40 
9sS 
1 002 BELG.-LUXBG. 613 16 12 78 
1031 
1 
003 NETHERLANDS 1678 458 
10s 
197 
42:i 
67 
2Ô 14Ô 003 PAYS-BAS 3123 1355 34i 651 834 86 28 473 004 FR GERMANY 1722 
15i 
543 200 291 004 RF ALLEMAGNE 3466 
55Ô 693 852 439 005 ITALY 207 8 4 19 24 2 7oS 2 3 005 ITALIE 688 21 8 77 25 5 869 23 10 006 UTD. KINGDOM 815 9 89 1 
22 
2 006 ROYAUME-UNI 977 19 51 2 
2i 
5 
007 IRELAND 432 
i !Ô 400 10 007 IRLANDE 287 1 8 210 i 50 030 SWEDEN 45 
:i 2 
6 28 
2 
030 SUEDE 256 6 5 23 223 :i 036 SWITZERLAND 136 125 4 036 SUISSE 714 686 14 
038 AUSTRIA 152 99 à 53 6 36 2 5 038 AUTRICHE 175 111 2i 64 25 59 4 8 400 USA 76 19 
1 
400 ETATS-UNIS 154 31 4 404 CANADA 394 
526 376 
226 167 404 CANADA 573 
3sS 292 
285 284 
624 ISRAEL 903 1 624 ISRAEL 651 1 
1000 W 0 R L 0 755B 1405 595 903 888 1887 1092 772 89 147 1000 M 0 ND E 12155 3157 781 1558 1455 2087 1385 883 351 490 
1010 INTRA-EC 5835 832 208 845 839 1885 879 770 32 145 1010 INTRA-CE 9574 1958 458 1481 1122 2081 999 887 104 488 
1011 EXTRA-EC 1723 773 388 57 250 2 213 3 37 2 1011 EXTRA-CE 2580 1202 323 74 333 8 388 8 247 3 
1020 CLASS 1 609 246 8 57 245 2 210 3 36 2 1020 CLASSE 1 1891 837 27 74 323 5 371 6 245 3 
1021 EFTA COUNTR. 333 225 
376 
56 10 2 7 31 2 1021 A EL E 1154 603 
292 
70 8 5 27 1 237 3 
1030 CLASS 2 909 527 3 3 1030 CLASSE 2 677 364 9 12 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.38 OTHER FOOO PREPARAnONS W1TH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITIIN 
2107.01-28 2107.01-28 
~6~tr=~t,~~~~R2~~.01' ~5~ DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 114 
124 
39 43 7 1 31 002 BELG.-LUXBG. 126 lOS 42 47 -; 2 35 003 NETHERLANDS 140 lOi 9i !Ô 9 64 003 PAYS-BAS 125 129 12i 2i 13 lili 004 FR GERMANY 283 
2 
11 46 2 004 RF ALLEMAGNE 430 5 1 31 94 5 006 UTD. KINGDOM 433 379 4 
!Ô 4:i 006 ROYAUME-UNI 4375 4263 7 ai 611 007 IRELAND 53 
22Ô 007 IRLANDE 648 462 036 SWITZERLAND 307 87 036 SUISSE 653 191 
038 AUSTRIA 241 241 038 AUTRICHE 296 298 
313 
314 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J ·nxaoa 
2107.31 2107.31 
400 USA 109 46 59 4 
33i 
400 ETATS-UNIS 272 161 106 5 
1322 404 CANADA 337 404 CANADA 1322 
1000 W 0 R L D 2073 639 589 148 28 450 95 121 3 1000 M 0 ND E 8404 1051 1 4583 190 52 1588 151 781 7 
1010 INTRA-EC 1044 133 530 137 24 25 85 107 3 1010 INTRA-CE 5788 132 1 4477 180 48 73 142 728 7 
1011 EXTRA-EC 1030 506 59 11 5 425 10 14 • 1011 EXTRA-CE 2619 919 106 10 6 1515 9 54 
1020 GLASS 1 1029 506 59 11 5 424 10 14 1020 CLASSE 1 2617 919 106 10 6 1513 9 54 
1021 EFTA COUNTR. 582 460 11 87 10 14 1021 A EL E 1022 758 10 191 9 54 
2107.39 ~1m~o~-~OOO PI!EPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·2& 
rngtr,A~t;.~~~~R2~~'r.~ X5~ DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30'h DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5~ •• SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 32'h BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 2i ENTH. 
003 NETHERLANDS 92 1 75 
19 si 16 i 24 003 PAYS-BAS 159 6 118 25 132 35 2 33 004 FR GERMANY 115 
33 
4 
69 
004 RF ALLEMAGNE 202 
s<i 10 133 006 UTD. KINGDOM 131 
2i 
29 
60 4 
006 ROYAUME-UNI 235 
62 
52 
128 10 036 SWITZERLAND 390 234 65 036 SUISSE 746 428 118 
400 USA 166 166 400 ETATS-UNIS 289 289 
1000 W 0 R L D 1007 320 268 70 162 21 69 69 28 • 1000 M 0 ND E 1754 540 489 78 305 47 139 133 43 
1010 INTRA-EC 406 43 75 70 97 21 7 69 24 • 1010 INTRA-CE 876 74 118 78 184 47 9 133 33 
1011 EXTRA-EC 601 2n 193 85 62 4 . 1011 EXTRA-CE 1077 485 351 121 130 10 
1020 GLASS 1 601 277 193 65 62 4 1020 CLASSE 1 1074 465 351 118 130 10 
1021 EFTA COUNTR. 432 276 27 65 60 4 1021 A EL E 781 463 62 118 128 10 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-2& 2107.40 OTHER FOOD PI!EPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30~. SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIR~ < X5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, OE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 2i ENTH. 
006 UTD. KINGDOM 59 
115 70 
25 
i 
34 006 ROYAUME-UNI 112 
169 14i 
45 
2 
67 
036 SWITZERLAND 186 036 SUISSE 312 
1000 W 0 R L D 362 117 75 8 32 72 1 34 1 22 1000 M 0 ND E 599 172 145 6 61 106 4 67 3 35 
1010 INTRA-EC 176 2 6 8 32 72 1 34 1 20 1010 INTRA-CE 2n 3 4 6 59 104 4 67 2 28 
1011 EXTRA-EC 189 115 70 1 1 2 1011 EXTRA-CE 322 189 141 3 2 1 6 
1020 GLASS 1 188 115 70 1 2 1020 CLASSE 1 318 169 141 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 188 115 70 1 2 1021 A EL E 318 169 141 2 6 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:vre:~us~~~AI:~· < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MII.CHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 623 175 
2i 
400 16 9 9 14 
20i 
001 FRANCE 809 143 
t25 
587 23 14 20 22 
222 002 BELG.-LUXBG. 948 390 
74 
330 
586 
6 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1724 728 
93 
642 
878 
7 
003 NETHERLANDS 1311 258 355 
784 
36 1 
2i 
003 PAYS-BAS 1732 302 410 
1542 
48 
35 
1 
32 004 FR GERMANY 1816 
275 
518 29 342 6 23 93 004 RF ALLEMAGNE 3184 
107i 
759 84 578 16 138 
005 ITALY 618 326 
2 
4 3 10 
1142 444 005 ITALIE 1573 426 i 22 14 34 165i 302 i 006 UTD. KINGDOM 1675 55 15 17 i 006 ROYAUME-UNI 2108 88 25 34 i 007 IRELAND 31 
39 i i 
24 007 IRLANDE 596 
69 2 i 
589 
008 DENMARK 119 78 
33 
008 DANEMARK 163 91 
49 030 SWEDEN 842 1 
i 18 
43 
9 
721 44 030 SUEDE 873 2 i s5 46 16 717 59 036 SWITZERLAND 225 196 1 036 SUISSE 1146 1064 4 2 
038 AUSTRIA 113 98 
5 
14 1 
i t5 30 
038 AUTRICHE 160 122 
18 
28 10 
2 s9 49 400 USA 138 87 400 ETATS-UNIS 504 376 
624 ISRAEL 776 239 134 388 17 624 ISRAEL 944 214 142 585 3 
1000 W 0 R L D 9258 1816 1360 537 1206 988 1285 1270 794 22 1000 M 0 ND E 15592 4196 1890 848 2340 1535 1815 1827 1300 41 
1010 INTRA-EC 7139 1195 1219 50S 1150 957 152 1179 781 21 1010 INTRA-CE 11895 2412 1720 765 2257 1517 223 1715 1252 34 
1011 EXTRA-EC 2117 622 141 32 58 9 1134 90 33 • 1011 EXTRA-CE 3897 1763 170 82 83 18 1382 112 49 8 
1020 GLASS 1 1330 383 6 32 53 9 740 74 33 1020 CLASSE 1 2717 1568 25 82 73 18 793 109 49 
1021 EFTA COUNTR. 1179 294 1 32 45 9 721 44 33 1021 A EL E 2179 1188 7 82 59 16 719 59 49 
1030 GLASS 2 786 239 134 2 394 17 1030 CLASSE 2 969 215 142 9 600 3 
2107.43 ~1m~:,.~OOD PI!EPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
rngtr,A~~~~~~'f.~ X5~ DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU LEBENSMmELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 281 
118 363 
63 218 
i 14 
001 FRANCE 283 
694 445 56 227 2 ti 003 NETHERLANDS 1345 70 
12 
119 003 PAY5-BAS 1443 84 
26 
227 
004 FR GERMANY 210 34 14 1 6 177 004 RF ALLEMAGNE 379 98 37 1 8 12 295 005 ITALY 36 22 2 BEi 4 005 ITALIE 103 139 5 122 6 006 UTD. KINGDOM 114 
8!Î 2 5 006 ROYAUME-UNI 279 118 12 i 008 DENMARK 93 008 DANEMARK 185 
038 AUSTRIA 79 79 
si 4 2 152 i 038 AUTRICHE 107 107 309 89 4 462 110 400 USA 373 151 400 ETATS-UNIS 1708 734 
1000 W 0 R L D 2851 1148 439 138 62 349 210 107 194 4 1000 M 0 ND E 4679 1852 796 213 199 494 550 254 313 6 
1010 INTRA-EC 2155 901 383 133 61 341 53 89 190 4 1010 INTRA-CE 2776 973 489 122 196 478 80 126 306 6 
1011 EXTRA-EC 496 247 57 5 1 7 157 18 4 • 1011 EXTRA-CE 1901 879 309 91 2 16 489 128 7 
1020 GLASS 1 492 245 57 5 1 7 155 18 4 . 1020 CLASSE 1 1897 877 309 91 2 16 467 128 7 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
2107.43 
1021 EFTA COUNTR. 118 94 3 4 12 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFAlS, 1111 30% BUT <50% SUCROSE ANO 1111N 32% STARCH. NOT WITHIN 2107.01·26 
=trmtf~~~~.oa5~ DE IIATIERES GRASSëS DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE. MIN. 32% D'AMIDON OU 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
104 
64 
149 
489 
315 
153 
151 
149 
3 
134 
139 
3 
138 
136 
134 
5 
65 
65 
5 
12 
35 
20 
14 
12 
12 
3 
53 
70 
70 
3 
5 
50 
50 
18 
18 
4 
90 
1 
3 
94 
91 
3 
3 
3 
2107.48 OliER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR > 1.5% IIILKFATS. IIIN 50% BUT < 85% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCK, NOT W1T11N 2107.01-26 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, < 1,5% DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A < 85% DE SACCHAROSE. < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 604 15 158 40 313 69 3 6 ~ ~ê'r~êk~~~gs 1~~ 1~ ~l 25 251 57o 38 2o1 14 
004 FR GERMANY 592 27 18 417 71 20 36 
005 ITALY 781 143 606 :! 16 8 2 6 88!) pro. GDOM ~~ 98 224 51 9 
112 
44IÎ 
008 1801 ; 49!Ï 1283 11Î 
036 1000 466 46i 3:i 1 31Î 
~ ÔsA A 1 g~ 1'?8 ~ ~ 26 4 10 
404 CANADA 80 80 
624 ISRAEL 531 530 
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8784 
8138 
1828 
1260 
1121 
564 
1854 
1073 
581 
581 
569 
1485 
893 
472 
461 
461 
10 
245 
203 
42 
42 
39 
1282 
1274 
8 
6 
3 
2 
1012 
872 
40 
40 
38 
2165 
1523 
882 
108 
4 
552 
872 
888 
4 
4 
2107.47 OliER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% IIILKFAlS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE ANO n 5% STARCK, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, <1,5% DE IIAnERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AIIOON OU FECULE. 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 1 D 
030 N 
038 ERLAND 
048 OSLAVIA 
1000 WO R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
387 
239 
854 
391 
153 
79 
163 
82 
377 
12 
2798 
2277 
520 
515 
463 
36 
635 
5IÎ 
1 
1012 
741 
271 
271 
270 
40 
74 
109 
92 
107 
423 
315 
107 
107 
107 
233 
146 
130 
14 
12 
540 
528 
14 
12 
4 
13 
6è 
3 
80 
80 
150 
12 
138 
2 
302 
302 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFAlS AND IIIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
:i 
54 
132 
21 
248 
188 
5I 
57 
21 
133 
78 
58 
58 
55 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, IIIN. 85% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 JTALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1337 
109 
3767 
937 
212 
322 
90 
8881 
8815 
288 
250 
154 
12 
27 
12 
17 
52 
143 
71 
72 
72 
58 
37 
339 
925 
a4 
21 
1417 
1388 
30 
21 
21 
24 
24 
33 
212!Ï 
4 
2171 
2183 
8 
4 
4 
1278 
22 
988 
1i 
2298 
2288 
11 
11 
11 
1 
21 
280 
231Î 
2 
873 
542 
132 
126 
44 
3 
195 
215 
189 
18 
16 
16 
2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <1% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH. NOT WITHIN 2107.01·21 
77 
81 
18 
15 
6 
16 
3i 
6 
4 
57 
48 
11 
10 
10 
7 
1i 
18 
18 
lm port Janvier- Décembre 1982 
2107.43 
. 1021 A EL E 178 139 3 7 5 17 
2107.44 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFAlS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE ANO liN 32% STARCH, NOT WITHII2107.01-26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIJLCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE IIIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
111 
208 
382 
883 
485 
399 
390 
382 
2 
342 
350 
3 
348 
348 
342 
; 
1 
5 
88 
88 
10 
26 
62 
28 
38 
27 
26 
6 
158 
181 
189 
4 
39 
73 
73 
33 
33 
7 
94 
1 
14 
109 
95 
14 
14 
14 
2107.48 OliER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR >1.5% IIJLKFAlS, 111150% BUT <85% SUCROSE ANO NO OR <5% STARCK, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUIIGEN, IIJLCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 50% BIS < 85%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 818 28 ENTJW.TEN 
001 FRANCE 
4 ~ ~~~~~lf,kl:BG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
162 ~ ~~l~~~E-UNI 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
2 ~58 ~~lf~~t7~1S 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
889 
1823 
1874 
1472 
1758 
2493 
2095 
1785 
3914 
137 
295 
269 
706 
29 
38 
845 
47!Ï 
111 
2 
1854 
121 
58 
751Î 
83 
88 
1206 
1620 
1821Î 
255 
2!Ï 
49 
5 
10i 
2 
7 
70 
1020 
1002 
28 
40 
50!Ï 
1 
14 
11 
421 
63:i 
161 
21 
12 
13i 
2 
95 
5!Ï 
70 
4 
20!Ï 
1254 
143 
268 
705 
6 
7 
194 
705 
20 
13 
26 
83 
20 
5IÎ 
1 
172 1000 M 0 N D E 18850 3551 5800 455 2704 1385 2873 941 215 
189 1010 INTRA-CE 14189 1505 3758 337 2888 1248 1890 932 137 
3 1011 EXTRA-CE 5480 2045 1844 118 38 137 1183 9 78 
3 1020 CLASSE 1 4867 2045 1826 118 29 137 436 9 77 
1 1021 A EL E 4101 1983 1826 111 17 131 12 20 
. 1030 CLASSE 2 762 13 7 742 
2107A7 OliER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFAlS, IIIN 50% BUT < 85% SUCROSE ANO IIIN 5% STARCH, NOT W1T11N 2107.01-26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIJLCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 50% 818 <85%, STAERKE no. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALT. 
001 FRANCE 
:i ~ ~~~~J,kl:BG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
392 
404 
761 
643 
393 
230 
752 
133 
1375 
123 
5338 
3581 
1750 
1716 
1520 
1aS 
514 
194 
6 
1107 
2011 
881 
1122 
1122 
1120 
50 
72 
109 
196 
882 
427 
255 
255 
255 
176 
169 
158 
43 
6 
12:i 
708 
558 
150 
123 
5 
15 
9i 
3 
115 
115 
210 
1:i 
186 
6 
417 
417 
4 
170 
305 
43 
4 
594 
478 
118 
111 
46 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFAlS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHJII 2107.01-26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUJJGEJJ. IIJLCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE IIIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
2 88J ~~~~~).s 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 SUISSE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1071 
186 
3758 
1370 
469 
783 
318 
8225 
7657 
589 
494 
394 
21 
44 
21Î 
103 
1s0 
412 
205 
207 
207 
175 
3!Ï 
571 
1340 
2 
208 
89 
2274 
2188 
108 
89 
89 
5 
1!Ï 
30 
24 
5 
49 
1941Î 
15 
2027 
1999 
28 
15 
15 
979 
62 
818 
2 
45 
1908 
1881 
45 
45 
45 
2 
36 
378 
575 
9 
1154 
994 
181 
123 
55 
212 
71Î 
288 
213 
83 
83 
78 
4 
4 
3a4 
387 
373 
15 
15 
15 
447 
12 
9 
513 
490 
24 
22 
21 
11 
26 
30 
30 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 11111.5% BUT <1% III.KFAlS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCK, NOT WITHII2107.01-28 
Valeurs 
1i 
19 
1928 
1918 
10 
10 
1 
4 
4 
5 
5 
315 
316 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 'l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft / Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUA 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland / Danmark / 'EilllàOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 
UK 1 lreland / Danmark / 'Eilil40a 
2107.49 ~~~~~~Ur1M~MiN~AIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 2107.49 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFm 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 87 81 
tti 568 
6 
994 
002 BELG.-LUXBG. 165 153 
79 1627 
12 
596 003 NETHEALANDS 1693 14 
1 5 
003 PAYS-BAS 2313 11 
5 80 004 FR GERMANY 401 33 1 361 004 RF ALLEMAGNE 577 80 2 410 
445 006 UTD. KINGDOM 177 40 1 t36 006 ROYAUME-UNI 562 3 111 3 566 007 IRELAND 300 
125 
300 007 IRLANDE 566 
139 008 DENMARK 125 008 DANEMARK 139 
1000 W 0 R L D 2B35 247 150 614 7 1360 301 136 5 15 1000 M 0 ND E 4493 384 162 1758 20 1020 587 445 13 124 
1010 INTRA-EC 2823 247 150 614 7 1359 300 136 5 5 1010 INTRA-CE 4443 383 182 1758 20 1015 588 445 13 81 
1011 EXTRA-EC 12 1 1 10 1011 EXTRA-CE 50 1 4 2 43 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32Vo STARCH, NOT WITHIN 2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, NO OR <SV, SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 2107.01·28 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 174 172 1 1 002 BELG.-LUXBG. 206 
549 2 
200 1 
2 4 
6 004 FR GERMANY 284 276 1 1 1 5 004 RF ALLEMAGNE 559 1 4 005 ITALY 490 488 2 005 ITALIE 899 895 
1620 4 006 UTD. KINGDOM 1988 5 1982 1 006 ROYAUME-UNI 1642 18 
1000 W 0 R L D 2979 1 780 2 174 17 13 1983 7 2 1000 M 0 ND E 3389 1 1472 4 204 25 21 1824 14 4 
1010 INTRA-EC 2987 1 780 2 173 17 2 1983 7 2 1010 INTRA-CE 3342 1 1472 4 201 24 2 1824 10 4 
1011 EXTRA-EC 12 11 1 • 1011 EXTRA-CE 28 3 1 20 4 
2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND Mil 32% BUT < 45% STARCH, NOT W1THIN 
2107.01·26 2107.01-28 
~rrutt'~:\W~t~~~~~~R2~~\'.gf H~· A < 8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN, llllCHFETT 1,5% BIS < 8%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE 32% BIS < 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
005 ITALY 96 91 5 005 ITALIE 134 122 12 
1000 W 0 R L D 142 1 92 14 8 29 • 1000 M 0 ND E 199 1 2 123 18 4 51 
1010 INTRA-EC 142 1 92 14 8 29 • 1010 INTRA-CE 197 1 2 123 18 4 51 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% lltLKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND Mil 45% STARCH, NOT WlTHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A < 8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,MIN. 45Vo D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 189 1 183 5 004 RF ALLEMAGNE 315 2 305 8 
1000 W 0 R L D 273 8 1 200 13 8 10 19 18 • 1000 M 0 ND E 488 18 2 358 14 15 25 28 27 
1010 INTRA·EC 254 8 1 183 12 8 10 18 18 • 1010 INTRA-CE 427 18 2 305 11 15 25 28 27 
1011 EXTRA·EC 20 17 1 2 • 1011 EXTRA-CE 58 54 3 1 
2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.54 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT W1THIN 
2107.01-28 2107.01·28 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE,< 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN, lltLCHFETT 1,5% BIS < 8%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1959 37 
460 
233 42 1515 132 
t5 
001 FRANCE 1970 41 
312 
219 36 1542 132 
34 003 NETHERLANDS 644 51 10 81 27 003 PAYS-BAS 456 31 9 
573 
52 18 
004 FR GERMANY 2594 649 933 582 429 1 
4Ô 004 RF ALLEMAGNE 3214 1272 797 572 &8 006 UTD. KINGDOM 69 29 006 ROYAUME-UNI 151 63 
1000 W 0 R L D 5403 140 1141 1176 842 2028 200 40 38 • 1000 M 0 ND E 5995 127 1852 1025 822 2188 232 88 81 
1010 INTRA-EC 5354 114 1141 1178 842 2028 200 40 15 • 1010 INTRA-CE 5911 90 1852 1025 822 2188 232 88 34 
1011 EXTRA-EC 48 26 22 • 1011 EXTRA-CE 84 37 47 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT < 8% lltLKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND Mil 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITIIII 
2107.01·26 2107.01·28 
~~EP~&~L~~~rr~cr~· ~7,ijf~ ~ < 8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 8%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 296 1 294 1 001 FRANCE 253 
2226 
251 2 
002 BELG.-LUXBG. 2379 2379 002 BELG.-LUXBG. 2226 
1000 W 0 R L D 2821 8 6 2383 321 34 88 3 • 1000 M 0 ND E 2847 8 7 2230 273 84 81 8 
1010 INTRA·EC 2819 8 6 2383 321 32 88 3 • 1010 INTRA-CE 2835 8 7 2230 273 52 81 8 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 12 12 
2107.56 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% lltLKFATS, Mil 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.56 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH IIIN 1.5% BUT < 8% lltLKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND lltN 32% STARCH, NOT WITIIII 
2107.01-28 2107.01·28 
mctrm~~~~~-~ H~ A <8% DE MATIERES GRASSES ou LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, Mil. 32% D'AIItDON ou LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS < 8%,5ACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIID.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
1000 W 0 R L D 22 12 4 2 4 • 1000 M 0 ND E 23 9 5 2 7 
1010 INTRA-EC 22 12 4 2 4 • 1010 INTRA-CE 23 9 5 2 7 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft J Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l_ Belg.-Lux.l UK l lreland J Danmark 1 'EXliOOa Nimexe J EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1. 'EllliOOa 
2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107!7 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, lltN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITiftN 
2107,01-26 2107.01-21 
~œm~~~~~'"-~E H~" A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE. <5% D'AMIDON ou LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 111 44 21 7 39 001 FRANCE 104 36 18 13 37 11Ci 007 IRELAND 17 17 007 IRLANDE 110 
1000 W 0 R L D 203 45 1 26 27 42 33 28 1 1000 M 0 ND E 327 38 1 43 52 45 26 120 2 
1010 INTRA-EC 200 45 1 26 27 39 33 28 1 1010 INTRA-CE 318 38 1 43 52 37 26 119 2 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 8 7 1 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKI'ATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND 11tN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
~E~:~nt,~'t,er,~~· 2~7-ijf~ ~ < 8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE,DE 5% A < 32% D'AMIDON LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEH, MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, IICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 109 84 25 006 ROYAUME-UNI 158 91 67 
1000 W 0 R L D 142 1 99 3 25 14 • 1000 M 0 ND E 205 1 11B 3 87 18 
1010 INTRA-EC 140 1 99 3 25 12 • 1010 INTRA-CE 201 1 118 3 87 12 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
2107.58 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.59 ~r:.~:OD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 1% MILKFATS, lllN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
~~œmtptt.'~~~o7.~ l·~ A <I'Yo DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEH,MILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE IIN0.32%,11CHT Il 2107.01 BIS 21 ENTH. 
1000 WO R L D 50 2 1 2 25 3 17 • 1000 M 0 ND E 82 3 2 2 7 20 26 
1010 INTRA-EC 48 2 i 2 25 3 17 . 1010 INTRA-CE 45 3 2 2 7 5 28 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 18 14 
2107.10 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHII 2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MLKFATS, Mil 30% BUT <50% SUCR08E AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 2107.D1·21 
~œm:r~~:o1.~ Hi" A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON ou LEBENSIIITTELZUBEREJTUNGEN,MILCHFm 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE < 5%, NICHT Il 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 81 17 44 20 004 RF ALLEMAGNE 170 27 74 69 
1000 W 0 R L D 188 9 21 18 47 9 44 20 • 1000 M 0 ND E 331 29 38 32 80 14 71 89 
1010 INTRA-EC 187 9 21 17 47 9 44 20 • 1010 INTRA-CE 323 26 38 27 80 14 71 89 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 9 4 5 
2107.82 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITIIN 2107.82 ~lJf.Jj_fflD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MLKFATS, Mil 30% BUT <50% SUCROSE AND Mil 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
~~œ::\tptf.'~~2~o7.~ l·~ A <8% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU LEBENSIIITTELZUBEREJTUNGEN,MILCHFm 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE IIN0.5%, NICHT IN 2107.D1 BIS 21 ENTH. 
1000 W 0 R L D 109 16 17 38 2 5 15 15 • 1000 M 0 ND E 182 38 19 45 1 3 18 22 38 
1010 INTRA-EC 93 16 17 39 2 4 15 • 1010 INTRA-CE 142 38 19 45 1 3 18 22 
37 1011 EXTRA-EC 15 15 • 1011 EXTRA-CE 39 2 
2107.84 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 6% IIII.KFATS AND IIIN 50% SUCROSE, NOT WITHII 2107.01·21 2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN 1.5% BUT < 8% IIILKFATS AND Mil 50% SUCROSE, NOT WITHII 2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < 8% DE MATtERES GRASSES DU LAIT,MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFm 1,5% BIS < 8%,SACCIWIOSE MIID. 50%, NICHT Il 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 210 3 205 2 003 PAYS-BAS 234 4 227 3 
1000 W 0 R L D 262 8 205 16 17 5 7 3 23 • 1000 M 0 ND E 387 11 227 33 44 10 29 7 28 
1010 INTRA-EC 287 5 205 9 17 5 
7 
3 23 • 1010 INTRA-CE 338 10 227 14 44 10 
2Î 7 28 1011 EXTRA-EC 14 7 • 1011 EXTRA-CE 49 1 19 
2107.68 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH 1111 8% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.88 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCR08E AND NO OR <5% STARCH, NOT WITIIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 8% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LEBENSMinELZUBEREJTUNGEN, MILCHFm 8% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT 112107.D1 BIS 21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 76 1 75 6 1oS 1 002 BELG.-LUXBG. 351 3 347 8 164 4 003 NETHERLANDS 116 003 PAYS-BAS 175 
004 FR GERMANY 109 97 12 
30 
004 RF ALLEMAGNE 221 170 51 
toi 007 IRELAND 30 1 15 007 IRLANDE 107 6 129 036 SWITZERLAND 16 036 SUISSE 135 
1000 W 0 R L D 428 4 75 105 1 204 37 1 1 1000 M 0 ND E 1088 18 347 188 3 381 118 1 4 
1010 INTRA-EC 411 4 75 104 1 188 37 1 1 1010 INTRA-CE 932 15 347 181 3 283 118 1 4 
1011 EXTRA-EC 18 1 15 • 1011 EXTRA-CE 138 1 8 129 
1020 CLASS 1 16 1 15 . 1020 CLASSE 1 136 1 6 129 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 15 . 1021 A EL E 136 1 6 129 
2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 8% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 2107.01·28 
317 
318 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance f-----.----,------,-----.---r-----r---,----,----,------l Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 lOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2107.67 ~r~~~C:u~~~m,A~~~· DE 6~, A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 2107.67 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTHALTEN 
004 FR GERMANY 48 i 36 10 2 036 SWITZERLAND 26 19 
1000 W 0 R L D 108 7 59 31 2 5 3 2 
1010 INTRA·EC 82 j 39 31 2 5 3 2 1011 EXTRA·EC 26 19 
1020 CLASS 1 26 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 26 7 19 
2107.68 OTHEA FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6~, BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
==~~O~M~AIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5~, DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FECULE,NON 
1000 W 0 R L D 85 10 3 2 2 4 64 
1D10 INTRA·EC 85 10 3 2 2 4 64 
2107.70 ~1=·~000 PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STAACH, NOT WITHIN 
~=o:~~:.~AI:~· DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU UUT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
004 FR GERMANY 141 4 4 103 19 10 
006 UTD. KINGDOM 98 18 80 
1000 W 0 R L D 373 59 5 26 106 47 46 63 
101 D INTRA·EC 380 56 5 26 106 43 38 83 
1011 EXTRA-EC 13 5 8 
2107.72 OTHEA FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MR.KFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE ANO MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-21 
~gœ~"\:.\~~~R2~~'r.~ ni A < 12% DE MATIEAES GRASSES DU UUT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
001 FRANCE 105 
12 
4 94 7 
003 NETHERLANDS 148 5 89 39 
004 FR GERMANY 88 36 6 6 32 
006 UTD. KINGDOM 87 16 71 
1000 W 0 R L D 438 14 1 62 8 188 81 71 
1010 INTRA·EC 432 14 ; 61 6 188 81 71 1011 EXTRA·EC 4 1 2 
2107.74 ~l:.JlJ.OOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
~gœ~~~~~R2~o'r.~ f16 A < 12% DE MATIEAES GRASSES DU UUT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
~ ~~~~~~LANDS ~~~ i 
4 
31S 2 ~~~~ 
~ moGEK~~t~dM ~~~ 109 28 24i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2514 
250S 
10 
7 
7 
4 
4 
425 
425 
3 
3 
1794 
1794 
12 
7 
5 
247 
247 
1 
1 
1 
1 
:i 
8 
11 
11 
18 
22 
18 
4 
2107.76 OTHEA FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MllKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
=œm:~~~~R~o'r.~E f1l < 12% DE MATIERES GRASSES DU UUT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, MIN.5% D'AMIDON OU 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
269 
86 
417 
416 
1 
2 
1 
49 
49 
49 
1 
1 
2 
3 
3 
38 
36 
267 
33 
301 
301 
23 
23 
2107.77 W:~J.OOO PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% MR.KFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. DE 1% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210'1.01 A 28 
006 UTD. KINGDOM 74 1 73 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
209 
199 
10 
13 
12 
1 
45 
45 
23 
22 
1 
5 
5 
7 
4 
3 
43 
38 
5 
73 
73 
2107.71 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 1% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
2 
3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 107 
si B6 17 036 SUISSE 217 150 
• 1000 M 0 ND E 380 69 244 43 4 10 6 
• 1010 INTRA-CE 162 1 94 43 4 10 8 
• 1011 EXTRA-CE 218 68 150 
1020 CLASSE 1 218 68 150 
1021 A EL E 217 67 150 
2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LE8ENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE IIIID. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
152 
152 
8 
8 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
15 
15 
2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCK, NOT W1THIN 
2107.01·26 
4 
4 
4 
117 
117 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MR.CHFEn 6% BIS < 12%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 281 10 14 213 29 12 
128 
3 
006 ROYAUME-UNI 167 38 1 
. 1000 M 0 ND E 868 61 13 62 217 106 73 133 3 
. 1010 INTRA-CE 592 80 13 62 217 85 39 133 3 
• 1011 EXTRA-CE n 2 41 34 
2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND 1111 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MR.CHFEn 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND.5%, NICHT Il 2107.01 BIS 28 ENTH. 
001 FRANCE 192 
4l 
11 152 29 
003 PAYS-BAS 266 42 
ti 
152 27 
004 RF ALLEMAGNE 453 328 22 71 
146 006 ROYAUME-UNI 178 32 
• 1000 M 0 ND E 1159 58 1 415 26 326 188 146 
• 1010 INTRA-CE 1145 56 ; 412 18 326 168 146 • 1011 EXTRA-CE 14 2 3 8 
2107.74 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 1% BUT < 12% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCK, NOT WITHII 
2107.01·28 
4 
15 
19 
19 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MilCHFEn 6% BIS < 12o/o, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT Il 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2089 i 216 5 2084 003 PAYS·BAS 519 
4 
242 
10!i 004 RF ALLEMAGNE 273 121 39 
534 006 ROYAUME-UNI 534 
• 1000 M 0 ND E 3479 9 4 397 7 2380 21 537 124 
• 1010 INTRA-CE 3451 8 4 397 7 2380 12 534 109 
• 1011 EXTRA-CE 28 9 3 16 
2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 1% BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% STARCK, NOT WITHII2107.01·21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MilCHFEn 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
736 
215 
1062 
1046 
15 
4 
3 
a8 
103 
88 
15 
2 
3 
6 
6 
40 
40 
733 
120 
858 
856 
46 
46 
2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCK, NOT WITHII 
2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFEn 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAIERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INfRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
126 
380 
358 
23 
24 
21 
3 
88 
88 
38 
36 
2 
1 
9 
9 
14 
8 
7 
62 
71 
11 
125 
125 
125 
2107.71 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH 1111 1% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND 11111 5% STARCK, NOT WITHII 2107.014 
4 
7 
7 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
g~g;~en~ ~r~~~~~~~e 11-M_e_n_ge_n-,-----.-----,,-----,--'-OOO_k_g_,.---""T""---r----,----""T""Q_ua_n_tit_é_s --1 g~~g;~".;'~ ~r~~~~~~~ l Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOo 
2107.78 PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 8% A < 12% DE MA11ERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 2107.78 LEBBISIIITIELZUBERBTUNGEN,MILCHFETT 8% BIS < 12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIID.5%, NICHT IN 2107.01 BIS Z8 ENTH. 
FECULE, NON REPRIS SOUS 2107.01 A 28 
8&1 ~~è~~~GDOM ~~ 266 3 5fi 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
354 
350 
4 
7 
3 
4 
274 
274 
3 
3 
12 
12 
2107.71 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 8% 8UT < 12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
58 
58 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 8% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
003 NETHERLANDS 532 271 129 125 7 ~ F-r'lr-rRMANY ~ t.Ï ..J 26 ~ 1~ 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1277 
1254 
23 
21 
288 
288 
813 
813 
48 
48 
70 
70 
147 
148 
1 
1 
80 
58 
22 
20 
28 
28 
2107JO OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH lltN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCH, NOT W1T11N 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 82 1 
3 
2 5 004 FR GERMANY 90 80 2 
1000 WO R L D 287 48 1 88 30 13 2 18 
1010 INTRA·EC 288 47 1 87 18 13 1 18 
1011 EXTRA·EC 1B 1 1 14 1 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 12% BUT < 11% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE MA11ERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
008 DENMARK 57 57 
732 JAPAN 32 32 
1000 W 0 R L D 235 8 24 137 3 50 8 4 
1010 INTRA-EC 202 8 24 104 3 50 8 4 
1011 EXTRA-EC 33 33 
1020 CLASS 1 32 32 
2107.83 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH 111N 12% BUT < 18% IIILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
9 
8 
8 
1 
1 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A < 11% DE MAnERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A Z8 
008 UTD. KINGDOM 11 10 
1000 W 0 R L D 108 45 38 1 8 1 13 2 
1010 INTRA·EC 105 45 38 • 8 • 13 • 
1011 EXTRA·EC 4 1 1 2 
2107.83 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% IIILKFATS, IIIIN 5% 8UT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~m:R.~~o'rjf 12~ A <18% DE MA11ERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, 111N. 5% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 10 1 4 
1010 INTRA·EC 10 1 4 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 12% BUT < 18% IIIUCFATS ANO IIIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12% A < 11% DE MAnERES GRASSES DU LAIT,IIIN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
003 NETHERLANDS 497 130 148 
10 i 177 34 004 FR GERMANY 70 53 
5 008 UTD. KINGDOM 135 130 loS 030 SWEDEN 110 4 
1000 W 0 R L D 832 137 148 22 1 380 107 43 
1010 INTRA·EC 720 138 148 22 1 380 
107 
38 
1011 EXTRA-EC 112 1 4 
1020 CLASS 1 112 1 107 4 
1021 EFTA COLINTR. 111 1 108 4 
2107.15 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <28% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE ANO NO OR <5% STARCH, NOT W1TH1N 2107.01·28 
6 
8 
8 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA..CE 
327 
184 
554 
548 
8 
3 
3 
10 
4 
8 
327 
357 
357 
6 
8 
8 
20 
20 
2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 8% BUT < 12% IIILKFATS ANO MIN 50% SUCIIOSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMmELZUBERBTUNGEN, MR.CHFETT 8% BIS < 12%, SACCHAROSE IIINO. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
003 PAY5-BAS 911 441 234 
35 si 225 11 004 RF ALLEMAGNE 244 
73 
3 24 91 
005 ITALIE 738 614 23 28 
• 1000 M 0 ND E 2182 516 851 81 88 283 289 
• 1010 INTRA..CE 2058 518 851 81 88 278 170 
• 1011 EXTRA .CE 105 5 100 
. 1020 CLASSE 1 100 5 95 
tsé 
158 
158 
42 
42 
2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMmELZUBERBTUNGEN, MR.CHFETT 12% BIS < 18%,5ACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT Il 2107.01 BIS Z8 ENTHALTEN 
79 001 FRANCE 424 2 1 5 4 j 004 RF ALLEMAGNE 157 129 15 
88 1000 M 0 ND E 835 84 3 148 41 3B 8 48 
85 1010 INTRA..CE 805 80 3 148 27 38 2 48 
1 1011 EXTRA..CE 30 5 3 14 7 
2107J1 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND Mil 5% STARCH, NOT WITHII 2107.01-28 
LEBENSMmELZUBEREITUNGEN, MR.CHFETT 12% BIS < 11%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
008 DANEMARK 735 735 
732 JAPON 100 100 
1 1000 M 0 ND E 1088 15 78 801 5 53 21 8 
1 1010 INTRA..CE 887 15 78 788 5 53 21 8 
• 1011 EXTRA-CE 102 102 
1020 CLASSE 1 101 101 
2107J2 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MR.KFATS, MilS% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-a 
40 
41 
41 
i 
1 
1 
2 
2 
LEBENSMITTELZUBERBTUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%,SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT 112107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
008 ROYAUME-UNI 100 93 7 
• 1000 M 0 N D E 288 81 180 2 18 7 12 11 
: 1SW lrxVJà~E ~1 81 180 2 18 i 12 1; 
2107.83 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN 12% BUT "<18% IIILKFATS, 11115% BUT <15% SUCROSE AND MilS% STARCH, NOT WITHII2107.01-28 
LEBENSMmELZUBERBTUNGEN, MILCHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 11110.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
4 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA..CE 
28 
28 
3 
3 
5 
5 
2107.84 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN 12% BUT < 18% MILKFATS ANO IIIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITIELZUBERBTUNGEN, MR.CHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE MINO. 15%, NICHT Il 2107.01 BIS Z8 ENTHALTEN 
8 003 PAYS-BAS 1135 302 342 1 
2 
371 
004 RF ALLEMAGNE 123 15 91 
006 ROYAUME-UNI 215 211 
232 030 SUEDE 241 
8 1000 M 0 ND E 1750 313 342 38 2 874 234 
8 1010 INTRA·CE 1508 312 342 38 2 874 234 • 1011 EXTRA..CE 244 1 
. 1020 CLASSE 1 244 1 234 
. 1021 A EL E 242 1 232 
4 
4 
80 
4 
9 
83 
84 
8 
9 
9 
IS 
15 
15 
2107.15 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 28% IILICFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
417 
451 
448 
1 
7 
7 
18 
18 
39 
38 
38 
319 
320 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Ongine 1 provenance f----,---,----,-----,---,----,---,-----,-----,------i Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland J Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2107.85 :;~:~~àug~~0~~1M~NJfiRES, DE 18% A < 26% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 2107.85 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS < 26%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
208 
242 
549 
541 
8 
5 
167 
175 
355 
350 
5 
18 
18 
si 
61 
61 
3 
2 
1 
15 
40 
6 
83 
81 
2 
2 
2 
2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 26% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 18% A < 26% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
25 
89 
89 
1 
5 
5 
1 
25 
72 
72 
2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
9 
9 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 18% A < 26% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 71 8 62 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
127 
127 
10 
10 
97 
97 
8 
8 
11 
11 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5'/o STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
:;~:~~ug~M~1M~NI:IRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
395 
506 
506 
1 
7 
7 
1 
381 
381 
381 
14 
43 
43 
44 
44 
23 
23 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26'4 BUT < 45% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
:~~~ug~M.~M~~AIRES, DE 26% A < 45'4 DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
88~ ~~~~~~LANDS 1g~ ~ ~ 129 
1DOO W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
238 
236 
8 
8 
89 
89 
133 
133 
3 
3 
2107.80 ~TO~~O~-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 26'/o BUT < 45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
=~;:~~u:u~m,AI:~· DE 26% A < 45'/o DE MATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < 25% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
002 BELG.-LUXBG. 829 1 688 140 
708 PHILIPPINES 7 7 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
908 
895 
14 
7 
5 
5 
722 
722 
2 
2 
148 
140 
7 
7 
15 
15 
6 
6 
10 
3 
7 
2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
~g~~=\~~~~~~~Mf fi~ A < 45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 25% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
10 
10 
3 
3 
2107.112 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
2 
2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 28% A < 45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
1000 W 0 R L D 30 1 6 8 10 2 
~gw lrx\':t~:e'i: 2i 1 6 8 10 2 
2107.93 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 85% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
4 
4 
3 
3 
17 003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
25 1000 M 0 N DE 
25 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
169 
875 
584 
1835 
1804 
32 
30 
718 
446 
1219 
1199 
21 
53 
53 
1 
120 
120 
120 
10 
7 
3 
75 
153 
18 
327 
319 
7 
2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18'4 BUT < 26% MILKFATS, NO OR < 5'/o SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·21 
LEBENSMmELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS < 26%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 
3 1000 M 0 N 0 E 
3 1010 INTRA.CE 
. 1011 EXTRA-CE 
157 
267 
265 
2 
1 
22 
20 
2 
156 
198 
198 
32 
32 
2107.87 OT14ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS < 28%,SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
1 003 PAYS-BAS 147 10 134 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.CE 
280 
280 
12 
12 
211 
211 
14 
14 
39 
39 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 28'4 BUT < 45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107 .01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 28% BIS <45%,SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
853 
1043 
1041 
2 
24 
22 
2 
829 
829 
829 
22 
76 
76 
55 
55 
2 
2 
2 
28 
28 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 28% BIS < 45%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIID. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA.CE 
417 
342 
790 
790 
3 
16 
19 
19 
414 
8 
424 
424 
318 
331 
331 
8 
8 
2107.90 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 28% BUT < 45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
3 
3 
11 
11 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS < 45%,SACCHAROSE 5% BIS < 25%, STAERKE < 5%, NICNT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2829 3 2401 425 
708 PHILIPPINES 106 106 
2 1000 M 0 ND E 3052 16 2419 5 531 33 8 38 
2 1010 INTRA.CE 2934 16 2418 5 425 33 8 26 
• 1011 EXTRA-CE 119 106 13 
1030 CLASSE 2 106 106 
2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 28% BUT < 45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25'/o SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS < 45%,SACCHAROSE 5% BIS < 25%, STAERKE MIND.S%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
. 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
48 
48 
1 
12 
12 
4 
4 
21 
21 
2107.112 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 28% BUT < 45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHII 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 28% BIS <45'/o,SACCHAROSE MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 N D E 64 4 18 8 26 2 
: ~g~~ ~~~\ s: 4 18 si 26 2 
2107.90 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 45% BUT < 85% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
8 
8 
1 
5 
5 
64 
101 
101 
16 
16 
3 
3 
3 
18 
18 
6 
6 
1 
1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
g~f~~~n~ ~r~~~~~~~e [I--M_e_n_ge_n--r----.----.-----.-1-000_k_g--r----.----.------r----r-Q-ua_n_tlt_és-t g~f~1~U:~ ~r~~~~~~~e [ Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalla [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ lreland [ Danmark [ 'EXXc!Oo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalla [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ lreland [ Danmark [ 'EXMOo 
2107.93 =~~O~~i"leAIRES, DE 45% A <65% DE MATtERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON DU FECULE, NON 2107.93 LEBENSMITTElZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <15%,SACCHAROSE <5%, STAEIIIŒ <5%, NlCHT tl 2107,01 BIS 21 ENTHALTBI 
~ ~~L~Èi\'~~~~· 17g~ 17~ :i i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1752 
1752 
1721 
1721 
29 
29 
2107.94 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIH 2107.01·28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 85% DE MATtERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
002 BELG.-LUXBG. 45 45 
1000 W 0 R L D 51 1 45 3 1 
1010 INTRA-EC 49 • 45 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH MIN 45% BUT < 85% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITIIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 85% DE MATERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 28 
1000 W 0 R L D 3 2 1 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
2107.1111 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 45% BUT < 85% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE ANO MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE MATtERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 51 3 2 3 20 21 
1010 INTRA-EC 51 3 2 3 20 21 
2107.97 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 85% BUT <85% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
2 
2 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 65% A < 85% DE MATtERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 27 21 4 2 
1010 INTRA-EC 27 21 4 2 
2107.1111 01HER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT < 85% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 85% A < 85% DE MATERES GRASSES DU LAIT, Mil. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 30 30 
1000 WO R L D 53 38 5 8 
1010 INTRA·EC 50 38 5 8 
1011 EXTRA-EC 3 3 
2107.98 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 85% MILKFAT$, NOT WITHIN 2107.D1-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, MIN. 85% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
003 NETHERLANDS 450 5 443 
1 
1 
2 
1000 W 0 R L D 828 11 28 24 478 10 87 11 
1010 INTRA-EC 818 11 28 23 477 1 87 11 
1011 EXTRA-EC 11 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
4388 
238 
4387 
211 2Ô 
• 1000 M 0 N D E 4715 2 4589 107 
• 1010 INTRA-CE 4715 2 4589 107 
2107.94 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 85%,SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ MIID. 5%, NlCHT tl 2107,01 BIS 28 ENTHALTBI 
002 BELG.-LUXBG. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
107 
118 
114 
3 
2 
i 
107 
107 
107 
5 
5 
2 
2 
2107.95 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 45% BUT <85% MILKFATS, Mtl 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSIIITTElZUBEREITUHQEN, MILCHFETT 45% BIS < 85%,SACCHAROSE MIND. 5%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTBI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
11 
11 
8 
8 
2107.98 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <85% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTElZUBEREITUHQEN,MILCHFETT 45% BIS < 15%,SACCHAROSE MIND. 5%, STAERIŒ MtiD. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALT. 
• 1000 M 0 N D E 124 5 4 8 25 77 
• 1010 INTRA-CE 124 5 4 8 25 77 
2107.97 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH MIN 65% BUT <85% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE, NOT WITIIN 2107.01-28 
LEBENSMITTElZUBEREITUNQEN, MILCHFETT 15% BIS < 85%,SACCHAROSE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTBI 
• 1000 M 0 N D E 81 1 74 12 4 
• 1010 INTRA-CE 81 1 74 12 4 
2107.98 OTHER FOOO PREPARATIONS WlTH MIN 65% BUT <85% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMmELZUBEREITUNQEN, MILCHFETT 85% BIS < 85%,SACCHAROSE MIND. 5%, IICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTBI 
001 FRANCE 112 112 
• 1000 M 0 ND E 183 1 180 1 11 
• 1010 INTRA-CE 185 1 152 1 11 
• 1011 EXTRA-CE 8 8 
2107.91 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 85% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSIImELZUBEREITUNQEN, MILCHFETT MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 326 16 304 
• 1000 M 0 ND E 830 27 33 38 3 340 84 
• 1010 INTRA-CE 582 28 33 35 3 338 5 • 1011 EXTRA-CE 88 1 1 58 
3 
3 
18 
18 
84 
84 
5 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
6 
43 
41 
2 
2 
2 
2 
321 
322 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark [ 'E~~clOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland[ France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux./ UK 1 lreland 1 Danmark / 'E~Moo 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SHOW 2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SHOW 
EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE WASSER, MINERALWASSER, El$ UND SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIA L; AERATED WATERS 2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIA L; AERATED WATERS 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES MINERALWASSER, NATUERUCH ODER KUENSTUCH 
001 FRANCE 329520 78984 
1770 
14635 1537 209530 23978 727 46 83 001 FRANCE 48436 11620 
mi 1982 709 28336 5517 225 16 31 002 BELG.-LUXBG. 110772 3758 104444 43 781 19 1 002 BELG.-LUXBG. 17964 612 16881 j 289 4 1 003 NETHERLANDS 411 363 
1420 499 1 3 2 003 PAYS-BAS 130 119 169 83 9li 3 1 004 FR GERMANY 29025 
1961 
26608 467 29 004 RF ALLEMAGNE 2711 
436 
2350 10 
005 ITALY 3075 27 95 978 11 3 
3 
005 ITALIE 811 10 21 337 6 1 
3 006 UTD. KINGDOM 1292 759 8 380 
102 
142 
4124 
006 ROYAUME-UNI 256 107 14 78 
6IÎ 54 1509 030 SWEDEN 4237 
1587 
11 030 SUEDE 1585 
335 
10 
036 SWITZERLAND 1587 
3700 31 2 
036 SUISSE 335 
234 j 048 YUGOSLAVIA 6705 2882 048 YOUGOSLAVIE 620 379 
1000 W 0 R L D 487737 90788 3207 18533 108535 238893 26580 977 4288 158 1000 M 0 ND E 73262 13758 385 2232 17705 30902 8421 323 1814 44 
1010 INTRA-EC 474215 85843 3189 14835 108520 238858 28303 931 51 87 1010 INTRA-CE 70378 12903 348 1982 17700 30793 8297 302 19 38 
1011 EXTRA·EC 13418 4928 18 3790 15 37 278 48 4235 71 1011 EXTRA-CE 2870 852 19 234 5 9 125 22 1595 9 
1020 CLASS 1 12994 4717 18 3790 8 31 149 46 4235 . 1020 CLASSE 1 2787 806 19 234 3 7 102 22 1594 
1021 EFTA COUNTR. 6191 1835 1 3 106 11 4235 . 1021 A EL E 2101 426 3 2 66 10 1594 
2201.90 ORDINARY WATE R; ICE AND SHOW 2201.90 ORDINARY WATE R; ICE AND SHOW 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UHD SCHNEE 
001 FRANCE 65572 2458 
5916291 
62704 410 
12 5 
001 FRANCE 141 8 
1054 
36 97 
6 004 FR GERMANY 5970040 
23 12 119 
53711 21 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1108 
3 15 115 
41 7 
16 6 006 UTO. KINGDOM 199 20 5 1 006 ROYAUME-UNI 175 19 1 
036 SWITZERLAND 906244 8338 897906 036 SUISSE 259 149 110 
1000 W 0 R L D 7062993 91588 934258 119 5919738 118813 528 19 149 5 1000 M 0 ND E 2038 247 190 115 1158 98 157 18 48 7 
1010 INTRA·EC 8155943 82880 38318 119 5919519 118812 473 19 18 5 1010 INTRA-CE 1525 40 38 115 1087 95 122 18 7 7 
1011 EXTRA·EC 907050 8708 897940 217 2 54 131 • 1011 EXTRA-CE 512 207 154 71 3 38 41 
1020 CLASS 1 906714 8437 897926 217 2 51 81 . 1020 CLASSE 1 427 184 122 71 3 30 17 
1021 EFTA COUNTR. 906688 8434 897907 210 39 78 . 1021 A EL E 369 174 111 45 27 12 
2202 ~ FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER IIQN.ALCOHOUC BEVERAGES, NOT INClUDING FRUIT AND 2202 LEMONAD~ FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERs, AND OTHER NON-ALCOHOUC IIEYERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGET JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.07 VEGETAS JUICES FALLING WlTHIN HEADING NO 20.07 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOIJQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2001 ANOERE NICHTALKOHOUSCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE OER NR 2G07 
2202.05 NON-ALCONOUC BEVERAGES NOT CONTAINIIG IIILK OR IIILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 2202.05 Nœ-ALCOHOUC BEVERAGES NOT CONTAINING MLK OR MILKFATS, EXCLUDIIG FRUIT AND YI:G. JUICES 
~NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATlERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFm ENTHALTEHD, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 3927 363 
23902 
165 530 2155 707 3 4 001 FRANCE 1874 181 
6239 
126 202 1118 236 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 131627 4228 
151!Î 84155 35124 19018 260 64 3 002 BELG.-LUXBG. 43217 1605 744 25703 13023 9503 144 23 3 003 NETHERLANDS 175121 69883 43083 
31837 
23304 2147 59 003 PAYS-BAS 69638 30551 16258 
1217à 
7942 1093 24 
004 FR GERMANY 86341 
3001 
17675 2969 20694 12037 293 836 004 RF ALLEMAGNE 36298 
1923 
6046 1651 9370 6261 186 606 005 ITALY 10289 6243 
11 
298 578 169 
8117 13 5 
005 ITALIE 5984 3312 6 239 403 107 3702 32 6 006 UTD. KINGDOM 9799 30 415 450 758 
30451 
006 ROYAUME-UNI 4866 35 461 234 390 
11521 007 IRELAND 31408 111 645 1 
s6 174 007 IRLANDE 12033 74 437 1 22 23 51 008 DENMARK 8805 7288 21 32 1240 
942 
008 DANEMARK 3801 2757 9 939 
413 030 SWEDEN 984 26 1 
à 
14 1 
110 so6 030 SUEDE 434 18 136 j 2 1 si 363 036 SWITZERLAND 11918 10382 169 311 394 44 
1 
036 SUISSE 4412 3380 212 191 52 
1 036 AUSTRIA 10093 9938 34à 147 6 1 038 AUTRICHE 4265 4176 120 84 4 j 040 PORTUGAL 359 
s4 3à 30 11 6 1 040 PORTUGAL 127 32 26 20 6 1 042 SPAIN 1148 1000 
17 
19 042 ESPAGNE 640 544 
6 
11 
048 YUGOSLAVIA 679 542 104 
25 
16 048 YOUGOSLAVIE 318 260 43 
23 
9 
400 A 933 105 
219 
220 583 400 ETATS-UNIS 1348 250 
262 
376 699 
484 ELA 219 
9 
484 VENEZUELA 262 
506 345 336 
33 93 1 
506 BRESIL 130 6 124 
35 79 706 RE 254 16 109 706 SINGAPOUR 240 19 107 
736 AN 191 23 43 125 736 T'AI-WAN 156 1 19 36 100 
740 HONG KONG 367 86 15 266 740 HONG-KONG 275 54 12 209 
1000 W 0 R L D 485292 108090 94593 4888 118110 59811 88237 11501 2073 8 1000 M 0 ND E 190844 45421 34230 2878 39349 24583 37757 5570 1245 10 
1010 INTRA·EC 457316 84904 82184 4883 117303 59358 88928 10994 878 8 1010 INTRA-CE 177711 37128 32782 2528 38578 24328 38508 5178 893 8 
1011 EXTRA·EC 27938 21186 2381 185 807 453 1311 507 1087 1 1011 EXTRA-CE 13112 8293 1480 141 no 257 1248 390 551 1 
1020 GLASS 1 26289 21068 1517 173 697 452 776 507 1096 1 1020 CLASSE 1 11719 8169 795 97 688 238 810 390 551 1 
1021 EFTA COUNTR. 23471 20346 517 155 331 396 129 501 1095 1 1021 A EL E 9331 7574 250 91 220 194 68 383 550 1 
1030 CLASS 2 1574 117 812 12 105 527 1 . 1030 CLASSE 2 1298 123 607 44 98 426 
2202.10 NON-ALCONOUC IIEVERAGES CONTAINING MR.KFAT5, EXCLUDING FRUIT AND YI:G. JUICES 2202.10 NON-ALCOHOUC BEVERAGES CONTAINING MILKFAT5, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
BOISSONS NON ALCOOUDUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES IICHTALKOIIOUSCHE GET!IAENKE, MII.CHFm ENTHALTEND, AUSGENDMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 1059 13 
1620 
92 3 132 640 20 159 001 FRANCE 1341 10 
1129 
148 9 86 912 27 149 
002 BELG.·LUXBG. 21027 4561 31 14071 
1400 
130 
13 
614 002 BELG.-LUXBG. 9722 1551 10 6427 
746 
95 
24 
510 
003 NETHERLANDS 10549 951 244 205 
610 
1807 5839 003 PAYS-BAS 8833 838 283 259 
472 
815 5874 
004 FR GERMANY 3584 506 455 302 67 
192 
1622 004 RF ALLEMAGNE 3308 544 235 327 120 
126 
1610 
006 UTD. KINGDOM 735 
1964 
401 1 110 31 
139 
006 ROYAUME-UNI 718 
1213 
490 7 70 25 
159 008 DENMARK 2205 77 
11 
25 
3 
008 DANEMARK 1419 37 
à 
10 
3 036 SWITZERLAND 188 41 3 67 63 036 SUISSE 199 49 2 91 46 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft \ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXIIGOo Nimexe 1 EUR 10 lOeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
2202.10 2202.10 
404 CANADA 438 438 404 CANADA 471 471 
1000 W 0 R L D 40172 7558 2900 798 14814 2139 3471 208 35 8251 1000 M 0 ND E 28221 3883 2528 987 8188 1324 2878 138 55 8184 
1010 INTRA-EC 38401 7514 2897 784 14795 2072 2870 192 33 8244 1010 INTRA.CE 25487 3830 2525 858 8978 1233 2143 128 51 8153 
1011 EXTRA-EC 772 45 3 11 18 87 800 18 3 8 1011 EXTRA-cE 722 53 3 8 8 81 535 10 3 11 
1020 CLASS 1 753 45 3 11 67 600 16 3 8 1020 CLASSE 1 714 53 3 8 91 535 10 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 293 44 3 11 67 160 3 5 1021 A EL E 222 51 2 8 91 62 3 5 
2203 BEER MADE FROM MAI.T 2203 BEER MADE FROM MALT 
BIERES BIER 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 UTRES 2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 UTRES 
BIERES EN RECI'IEHTS DE PLUS DE 10 UTRES BIER IN BEHAELTliiSSEN UEBER 10 UTER INHALT 
001 FRANCE 2159 909 
112595 
1162 18 58 12 
2 
001 FRANCE 803 405 
197oS 
363 3 25 7 
1 002 BELG.-LUXBG. 152606 6176 11503 21599 
8211 
731 002 BELG.-LUXBG. 30560 2059 5154 3539 
239i 
102 
003 NETHERLANDS 19884 198 8053 201 
3610 
3221 ; 5 003 PAYS-BAS 5147 88 1488 83 1094 1117 5 004 FR GERMANY 121397 
500 
24520 31499 1887 59875 
2357 
004 RF ALLEMAGNE 39920 
314 
7486 13030 703 17602 
972 9 006 UTD. KINGDOM 21203 942 1456 281 15651 
156527 
16 006 ROYAUME-UNI 7162 247 820 77 4723 
3818Ô 007 IRELAND 163799 1755 350 109 
5 
3058 
40Ô 007 IRLANDE 38301 1086 100 42 2 893 008 DENMARK 45118 4151 8882 30 31650 565 008 DANEMARK 16831 1425 3210 21 11832 to:i 14i 030 SWEDEN 565 
12 643 t9 030 SUEDE 103 5 153 j 038 SWITZERLAND 674 038 SUISSE 165 
038 AUSTRIA 3427 
8767 
23 3404 
22 10 
038 AUTRICHE 984 2046 8 976 4 5 062 CZECHOSLOVAK 8905 106 062 TCHECOSLOVAQ 2077 22 
1000 WO R L D 540034 22488 158028 49527 25572 80832 223028 2757 17 7 1000 M 0 ND E 141847 7428 32385 20522 4738 20598 55148 1112 9 8 
1010 INTRA-EC 528285 13890 155381 45980 25513 80583 222407 2757 17 7 1010 INTRA.CE 138581 5377 32224 11512 4715 20592 55014 1112 9 8 
1011 EXTRA-EC 13714 8779 885 3587 59 23 821 . 1011 EXTRA-cE 3384 2051 181 1010 23 5 134 
1020 CLASS 1 4810 12 665 3481 59 1 612 . 1020 CLASSE 1 1305 5 161 987 23 1 128 
1021 EFTA COUNTR. 4665 12 665 3423 
22 
565 . 1021 A EL E 1252 5 161 983 4 103 1040 CLASS 3 8905 8767 106 10 . 1040 CLASSE 3 2077 2048 22 5 
2203JO BEER IIAOE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 UTRES 2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAIIERS MAX 10 UTRES 
BIERES EN RECIPEHTS DE MAXIMUM 10 L BIER IN BEHAEL TIISSEN BIS 10 L 
001 FRANCE 20259 332 
111086 
6198 275 12241 1212 1 
122 
001 FRANCE 9154 170 
31396 
4031 147 4281 544 1 99 002 BELG.-LUXBG. 129824 10628 3053 4444 
2942 
489 
21 
2 002 BELG.-LUXBG. 40991 4287 2890 2249 2084 268 2 003 NETHERLANDS 56761 576 18202 21798 
1357 
12874 
35 
348 003 PAYS-BAS 30420 389 5865 11065 
613 
10713 t5 269 
004 FR GERMANY 87054 
2i 
25176 38768 6041 17211 168 298 004 RF ALLEMAGNE 48059 
12 
10086 22183 2640 12092 162 43 240 
005 ITALY 2990 1558 
2307 
19 
139 
392 
2891Î 4 1000 005 ITALIE 1592 
914 
176i 
12 
79 
128 526 
006 UTD. KINGDOM 7023 476 1065 94 
262 
22 006 ROYAUME-UNI 4076 435 684 81 
taS 
1032 j 17 
007 AND 2654 452 1338 538 64 
1498 39 193 
007 IRLANDE 1798 348 900 325 41 
789 32 131Î 008 MARK 41623 28038 2204 6988 46 2619 008 DANEMARK 26268 16873 1255 5357 30 1800 
030 1817 695 12 
110 
1 ; 1109 32 030 SUEDE 848 382 6 63 1 1 480 038 LAND 798 9 589 2 55 4 038 SUISSE 275 8 176 11 t5 4 038 AUSTRIA 19586 3 389 19125 8 16 80 1 038 AUTRICHE 7197 2 144 7012 3 9 23 
040 PORTUGAL 2858 152 2318 
3110 
1 257 130 040 PORTUGAL 829 73 605 
1323 
110 41 
042 SPAIN 4138 78 31 4 913 042 ESPAGNE 1683 42 11 2 505 
048 YUGOSLAVIA 867 104 762 1 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 235 61 174 
16 058 GERMAN DEM.R 899 
5985 
304 522 8 33 52 058 RD.ALLEMANDE 217 1734 48 145 5 14 10 062 CZECHOSLOVAK 11683 300 4985 372 20 062 TCHECOSLOVAQ 3600 85 1565 188 9 
330 ANGOLA 920 
2 
920 
30 3 952 !Î 330 ANGOLA 486 4 486 21 5 ni t3 400 USA 1033 37 
23 
400 ETATS-UNIS 853 39 
15 720 CHINA 348 27 253 4 7 34 720 CHINE 212 16 146 3 3 29 
732 JAPAN 249 26 109 47 3 1 63 732 JAPON 177 25 73 41 3 1 34 
800 AUSTRALIA 10928 2 
289 
10926 j 800 AUSTRALIE 6533 4 114 8529 958 NOT DETERMIN 298 958 NON DETERMIN 120 6 
1000 W 0 R L D 405144 47514 188015 108633 8378 23182 50085 3179 83 1987 1000 M 0 ND E 188185 24788 53028 57908 3228 10008 34583 1288 73 1284 
1010 INTRA-EC 348188 40522 180848 77851 8298 22880 35058 3124 42 1983 1010 INTRA.CE 182358 22482 51098 47432 3175 9854 25731 1241 54 1280 
1011 EXTRA-EC 58881 8882 5447 28883 78 331 15027 48 41 4 1011 EXTRA-cE 23708 2298 1927 10381 54 155 8852 41 19 4 
1020 CLASS 1 42391 999 3571 23154 52 291 14274 46 4 1020 CLASSE 1 18924 545 1114 8814 34 137 8441 35 4 
1021 EFTA COUNTR. 25101 861 3288 19235 18 283 1379 33 4 1021 A EL E 9191 451 930 7076 10 129 576 15 4 
1030 CLASS 2 1137 1 950 
5539 
15 1 167 3 
4i 
. 1030 CLASSE 2 892 1 520 
1747 
12 
ti 
153 6 
1040 CLASS 3 13136 5992 926 12 40 586 . 1040 CLASSE 3 4092 1750 294 8 257 t9 
22114 GRAPE IIUST, IN FERIIENTATlON OR W1TH FERIIENTAT10N ARRESTED OTIERWISE THAN BY THE AOOITlON OF ALCOHOL 2204 GRAPE MUST, Il FERIIENTAT10N OR WITH FERIIENTATlON ARRESTED OTIERWIBE THAN BY THE AOOITION OF ALCOHOL 
IIOUTS DE RAISINS PAIITlELLEIIENT FERMENTES, MEllE MUTES AUTREIIENT QU'A L'ALCOOL TRAUBENIIOST, TBI.WEISE GEGOREN, AUCH 0111! ALKOIIOI. STUMIIGEIIACHT U 
2204.00 GRAPE MUST IN FERIIENTATION OR WITH FERIIENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOI. 2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTAT10N OR WITH FERIIENTATlON ARRESTED OTHERWISE THAH BY ALCOHOL 
IIOUTS DE RAISINS PAIITlELLEIIENT FERMENTES, MEllE MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F TRAUBENIIOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OlliE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
001 FRANCE 10225 9998 
201Ï 
227 
21Ï 
001 FRANCE 2745 2657 
69 
88 
25 005 ITALY 10228 9799 193 005 ITALIE 3884 3718 72 
1000 W 0 R L D 20453 19798 208 420 28 1 • 1000 M 0 ND E 8834 8375 89 180 27 3 
1010 INTRA-EC 20453 19798 208 420 28 1 • 1010 INTRA.CE 8834 8375 88 180 27 3 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAI'E MUST WITH FERIIENTAT10N ARRESTEO BY THE ADDITION OF ALCOHOL 2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST W1TH FERMENTATION ARRESTEO BY THE ADOITlON OF ALCOHOI. 
323 
324 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux./ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK T lreland T Danmark / 'E>.MOa 
2205 VINS DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL 2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBE N; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
2205.01 CHAMPAGNE 2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE CHAMPAGNER 
001 FRANCE 17264 2814 3289 519 3493 6728 150 207 64 001 FRANCE 162634 28903 
226 
34516 4982 25134 65541 1293 1956 309 002 BELG.-LUXBG. 112 36 35 32 
2 
9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1256 529 356 
21 
145 fi 003 NETHERLANDS 43 2 5 33 003 PAYS-BAS 543 24 21 
5 
471 004 FR GERMANY 52 14 32 6 
4 1 
004 RF ALLEMAGNE 235 53 75 102 j 1 005 ITALY 167 153 1 8 005 ITALIE 679 590 4 77 
400 USA 41 41 400 ETATS-UNIS 113 113 
1000 W 0 R L D 17732 2852 273 3290 552 3547 6788 158 207 65 1000 M 0 N D E 185889 29481 1121 34520 5345 25255 88355 1338 1182 312 
1010 INTRA-EC 17855 2852 218 3289 552 3530 6786 158 2D7 65 1010 INTRA-CE 165449 29481 927 34518 5344 25238 88351 1338 1182 312 
1011 EXTRA-EC 77 57 18 2 • 1011 EXTRA-CE 218 194 1 17 4 
1020 CLASS 1 74 57 16 1 1020 CLASSE 1 210 194 14 2 
2205.011 SPARKUNG WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 2205.011 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
V1NS MOUSSEUX, EXCL. CHAMPAGNE SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
001 FRANCE 26221 14996 1651 362 2729 6241 30 194 18 001 FRANCE 34894 16450 
35 
2427 749 5923 8970 49 304 22 
002 BELG.-LUXBG. 204 21 28 88 46 67 1 002 BELG.-LUXBG. 480 65 207 24 173 1 003 NETHERLANDS 197 21 129 003 PAYS-BAS 444 126 
316 899 505 
293 
439 29 004 FR GERMANY 3424 2sB 305 348 717 1493 20 262 21 004 RF ALLEMAGNE 5464 
15114 
836 2391 49 005 ITALY 24544 14728 2658 44 309 6710 28 55 12 005 ITALIE 29457 2755 77 555 10741 58 142 15 006 UTD. KINGDOM 116 43 36 55 1 24 006 ROYAUME-UNI 408 105 32 318 1 21 57 1 038 AUSTRIA 74 21 2 i 1 038 AUTRICHE 178 44 
1159 
1 3 3 
1sB 042 SPAIN 2012 526 25 652 s3 51 561 47 ri 20 042 ESPAGNE 3887 1028 33 92 116 1165 120 16 056 SOVIET UNION 2007 1959 28 17 1 2 056 U.R.S.S. 6693 6513 { 123 46 4 7 068 BULGARIA 97 84 1 
5 
11 1 
1 
068 BULGARIE 158 135 
1:i 
18 4 
1 390 SOUTH AFRICA 61 28 1 3 23 390 AFR. DU SUD 151 72 2 8 55 
400 USA 55 3 6 2 17 26 1 400 ETATS-UNIS 161 28 16 10 54 50 3 
1000 W 0 R L D 59152 32479 3049 2808 988 3929 15284 153 590 72 1000 M 0 N 0 E 82884 39785 3289 4487 2103 7845 23927 342 1053 83 
1010 INTRA-EC 54719 29787 2988 1958 898 3803 14643 104 511 51 1010 INTRA-CE 71193 31758 3158 3328 1882 7345 22580 215 885 88 
1011 EXTRA-EC 4434 2712 84 652 90 128 841 49 80 20 1011 EXTRA-CE 11501 8029 111 1159 242 300 1347 128 188 17 
1020 CLASS 1 2273 638 58 652 62 89 628 49 77 20 1020 CLASSE 1 4524 1310 100 1159 119 214 1319 128 158 17 
1021 EFTA COUNTR. 110 51 25 2 16 15 1 1021 A EL E 260 130 46 4 35 39 3 i 1 1040 CLASS 3 2145 2074 1 28 37 3 2 1040 CLASSE 3 6940 6718 1 123 82 9 
2205.15 WINE IN BOTTLES WITH 'MUSHROOII' STOPPERS OR PUT UP W1TH A PRESSURE OF MIN 1 BAR BUT < 3 AT 20DEG.C 2205.15 WINE IN BOTTLES W1TH 'IIUSHROOM' STOPPER$ OR PUT UP WITH A PRESSURE OF MIN 1 BAR BUT < 3 AT 20DEG.C 
VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET V1NS AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESStON DE MIN. 1 A MOINS 3 BAR 
MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C WEIN IN FLASCHEN MIT SCHAUIIWEINSTOPFEN SOWIE WEIN IN ANDEREN UIISCHUESSUNGEN,UEBERDRUCK MIND.1 BAR UND WENIOER ALS 3 BAR BEl EINER TEIIPERATUR YON 20 GRAD C 
001 FRANCE 569 91 44 23 318 53 13 27 001 FRANCE 706 164 42 54 317 84 16 29 004 FR GERMANY 8868 8325 33 242 268 004 RF ALLEMAGNE 7014 
47955 409 6390 32 244 38 348 005 ITALY 56055 51085 496 778 271 3378 40 7 005 ITALIE 51732 613 135 2576 6 
036 SWITZERLAND 226 226 036 SUISSE 114 110 4 
1000 W 0 R L D 65924 51178 533 44 9130 974 3894 55 318 . 1000 M 0 ND E 59741 48119 443 42 7088 888 2944 54 405 
1010 INTRA-EC 85540 51178 510 44 9128 829 3883 55 315 • 1010 INTRA-CE 59510 48119 419 42 7081 502 2917 54 318 
1011 EXTRA-EC 384 23 2 345 11 3 • 1011 EXTRA-CE 231 25 5 188 27 8 1020 CLASS 1 383 23 2 345 11 2 . 1020 CLASSE 1 228 25 5 186 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 233 226 6 1 . 1021 A EL E 123 110 12 1 
2205.16 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 2205.16 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT W1THIN 2205.01-15 
VINS BLANCS (YQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2l, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (YQPRD), BIS 13% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS 2l, NICNT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 52124 16958 58 10146 6308 16462 591 1599 2 001 FRANCE 106233 33284 loB 246 17765 13393 36581 1401 3581 2 002 BELG.-LUXBG. 833 52 137 432 180 29 3 002 BELG.-LUXBG. 1341 139 743 4li 309 36 6 003 NETHERLANDS 619 11 29 24 526 9 20 003 PAYS-BAS 1012 17 41 
61 22382 
855 15 36 
15 004 FR GERMANY 74587 1336 36 14140 2041 52232 1427 3364 11 004 RF ALLEMAGNE 120578 
9364 
1283 3261 85243 2789 5544 005 ITALY 24365 9845 1086 1017 632 10653 344 788 005 ITALIE 22817 609 1002 541 10352 328 621 006 UTD. KINGDOM 282 6 108 168 006 ROYAUME-UNI 490 11 205 2 2 
128 
270 007 IRELAND 109 
12 1:i 10 HÎ 100 25 007 IRLANDE 128 34 11 20 19 10 009 GREECE 85 6 009 GRECE 115 
361 
21 6 040 PORTUGAL 373 319 37 15 2 040 PORTUGAL 437 51 19 042 SPAIN 147 32 90 13 12 042 ESPAGNE 188 
78 
33 101 19 35 
400 USA 60 1!Ï 22 6 13 400 ETATS-UNIS 187 5 57 12 35 
1000 W 0 R L D 153885 28883 2750 452 25947 9088 80171 2803 5799 12 1000 M 0 N D E 253729 42829 2383 712 42202 17378 133493 4939 9797 18 1010 INTRA-EC 153005 29883 2712 84 25745 9024 80188 2588 5799 12 1010 INTRA-CE 252715 42828 2281 307 41913 17263 133490 4838 9797 18 1011 EXTRA-EC 674 38 352 202 44 3 35 • 1011 EXTRA-CE 1011 102 401 288 113 4 102 1020 CLASS 1 654 34 352 197 34 3 34 1020 CLASSE 1 935 93 401 280 57 4 100 1021 EFTA COUNTR. 417 13 320 60 16 3 5 1021 A EL E 513 13 363 90 24 4 19 
2205.17 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITIIN 2205.01-15 2205.17 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
V1NS ROSES ET ROUGES (YQPRD),IIAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 l, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 ROSE· UND ROTWEIN (YQPRD), BIS 13% VOL, Il BEHAELTNISSEN BIS 2l, NICNT Il 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 125678 26338 191 29085 36073 27305 996 5864 6 001 FRANCE 250864 52845 996 734 48991 74081 58447 2493 13456 17 002 BELG.-LUXBG. 1755 32 141i 1430 122 16 7 002 BELG.-LUXBG. 4271 290 2612 454 332 26 15 003 NETHERLANDS 758 61 134 247 276 9 31 003 PAYS-BAS 1275 116 184. 
159 414 
457 15 49 004 FR GERMANY 1218 159 sli 269 336 300 15 71 004 RF ALLEMAGNE 2228 222 580 698 35 120 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXXGOo Ni maxe nxooa 
2205.17 2205.17 
005 ITALY 65505 30681 8178 2653 11300 10292 386 2015 005 ITALIE 56733 28099 5676 2695 8735 10820 393 2115 
006 UTD. KINGDOM 291 4 163 
1 
3 2 29 116 3 006 ROYAUME-UNI 840 63 473 1 18 27 43 251 8 009 GREECE 222 18 112 9 53 
2Ô 009 GRECE 259 24 87 15 86 1 040 PORTUGAL 86 
2 
11 26 29 
9 
040 PORTUGAL 147 
4 
10 39 37 
23 
61 
042 SPAIN 490 47 344 69 18 042 ESPAGNE 660 66 437 78 51 
400 USA 55 19 1 15 10 1 9 400 ETATS-UNIS 129 45 9 28 18 4 25 
1000 W 0 R L D 196171 57134 8859 321 33855 48138 38382 1598 7811 7 1000 M 0 ND E 319717 81252 7987 988 55283 84133 70939 3359 15783 18 
1010 INTRA-EC 195488 57133 8916 280 33447 48012 38345 1538 7811 6 1010 INTRA-CE 318549 81237 7881 884 54745 83988 70853 3213 15783 17 
1011 EXTRA-EC 704 44 61 408 124 17 49 1 1011 EXTRA-CE 1166 14 128 92 538 167 66 142 1 
1020 CLASS 1 686 39 61 404 118 16 47 1 1020 CLASSE 1 1122 14 112 91 530 152 84 138 1 
1021 EFTA COUNTR. 109 12 14 28 29 6 20 . 1021 A EL E 248 14 53 16 47 40 16 62 
2205.18 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 2205.18 WHI!i WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT W1T111N 2205.09 AND 15 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALI!i ET NON REPR. SOUS 2205.119 ET 15 WEISSWEIN, BIS 13% VOL IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒII QUAUTAETSWBN UND NICHT IN 2205.119 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 38668 11172 
72 
31 4552 1876 18782 1294 1148 13 001 FRANCE 40092 13084 
59 
32 4465 1883 18080 1292 1240 16 
002 BELG.-LUXBG. 1234 81 7 897 
16 
126 15 36 002 BELG.-LUXBG. 1223 92 9 901 
36 
114 10 38 
003 NETHERLANDS 484 11 25 2i 8259 391 5 16 003 PAYS-BAS 490 9 15 23 7605 414 7 9 004 FR GERMANY 30721 
3874Ô 261 132 17667 325 4050 5 004 RF ALLEMAGNE 31061 17249 255 212 18817 313 3838 4 005 ITALY 52555 356 1167 663 10412 191 1021 005 ITALIE 28491 181 862 450 6859 154 732 
006 UTD. KINGDOM 348 1 54 21 1 
13Ô 271 006 ROYAUME-UNI 433 3 39 39 1 114 351 007 1 130 
43Ô 35 007 IRLANDE 114 425 21 008 K 465 
13 56 134 292 6 a4 008 DANEMARK 446 1i 6Ô 13Ô 43Ô 9 9Ô 009 5323 4659 79 009 GRECE 4929 4128 65 
036 LAND 268 138 29 2 70 28 1 
19 
036 SUISSE 1128 705 76 9 280 77 1 
4Ô 038 AUSTRIA 2466 1997 66 56 124 19 199 20 038 AUTRICHE 3648 2775 148 79 160 32 439 54 040 PORTUGAL 2946 332 454 400 167 1408 43 66 040 PORTUGAL 4033 441 376 531 205 2168 109 124 
042 SPAIN 7734 608 22 28 604 176 5629 64 403 042 ESPAGNE 7958 637 18 30 680 217 5861 180 515 
048 YUGOSLAVIA 1005 697 38 9 104 34 102 8 13 048 YOUGOSLAVIE 918 586 22 4 117 38 114 23 12 
084 HUNGARY 406 123 8 7 69 19 109 1 70 084 HONGRIE 469 160 7 6 73 19 128 1 75 
068 BULGARIA 444 1 1 20 88 3 323 1 7 068 BULGARIE 608 1 
4 
16 62 3 516 3 7 
390 SOUTH AFRICA 651 283 3 
4 
30 33 300 2 
22 
390 AFR. DU SUD 1381 593 
1Ô 53 37 689 4 1 400 USA 2252 174 107 22 6S 1726 129 
2 
400 ETATS-UNIS 3295 351 66 41 143 2277 338 51 
:i 600 CYPRUS 344 24 
6 5 5 3 
296 22 
9 
600 CHYPRE 417 26 
1Ô 1Ô 1Ô 6 328 61 18 624 ISRAEL 63 3 30 624 ISRAEL 104 4 46 
720 CHINA 65 1 40 3 21 
3 
720 CHINE 120 1 75 7 37 
1Ô 3 800 AUSTRALIA 145 33 16 92 800 AUSTRALIE 319 63 40 203 
804 NEW ZEALAND 55 6 49 804 NOUV.ZELANDE 116 11 105 
1000 W 0 R L D 149237 59822 1679 228 18458 3443 59402 2401 6664 20 1000 M 0 ND E 130140 41492 1412 247 15766 3710 57759 2922 6791 22 
1010 INTRA·EC 130101 55092 661 77 14952 2822 47799 2108 8354 18 1010 INTRA-CE 105277 34989 835 81 13931 2711 44828 2138 5848 20 
1011 EXTRA-EC 19115 4530 797 130 1508 821 10804 295 830 2 1011 EXTRA-CE 24852 8503 777 155 1854 989 12831 766 845 2 
1020 CLASS 1 17649 4344 755 98 1304 567 9766 270 545 . 1020 CLASSE 1 22941 6252 741 123 1635 934 11792 718 746 
1021 EFTA COUNTR. 5681 2468 571 57 526 255 1635 64 105 . 1021 A EL E 8809 3921 600 79 700 497 2684 184 184 
:i 1030 CLASS 2 486 44 33 5 5 4 360 24 9 2 1030 CLASSE 2 642 68 28 10 10 8 434 84 18 
1040 CLASS 3 982 142 9 27 197 50 478 2 77 . 1040 CLASSE 3 1270 183 8 22 210 57 705 4 81 
2205.19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 2205.19 RED AND ROSE WIIES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITIIN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALI!i ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE· UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L, IŒII QUALITAETSWBN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 61075 25369 
52 
33 6722 12976 13524 985 1402 64 001 FRANCE 61077 26757 
51 
87 6763 12115 12797 992 1470 96 
002 BELG.-LUXBG. 2122 52 1922 
1193 
91 5 
14 
002 BELG.-LUXBG. 2357 74 1 2131 
124Ô 96 4 13 003 NETHERLANDS 1460 96 28 
52 276 
125 4 
2 
003 PAYS-BAS 1615 195 22 
74 38Ô 139 6 3 004 FR GERMANY 2903 
55539 
115 198 517 18 1725 004 RF ALLEMAGNE 3548 
29322 
95 333 780 19 1864 
005 ITALY 76579 5148 2578 6928 7800 208 559 19 005 ITALIE 43813 2505 1729 4386 5049 174 429 19 
006 UTD. KINGDOM 266 4 31 3 11 184 33 006 ROYAUME-UNI 508 106 22 7 18 303 52 
008 DENMARK 308 289 17 
16 71 
2 
187 5 9i 
008 DANEMARK 331 314 15 
2Ô ai 2 343 9 1oB 009 6086 5051 235 424 009 GRECE 5979 4666 223 503 
036 ND 98 74 8 1 4 11 
12 2 
036 SUISSE 465 364 40 2 18 41 29 3 038 A 826 693 31 
3226 
22 6 60 
1i 
038 AUTRICHE 1206 956 44 
3629 
34 10 130 
1s 040 AL 13099 2571 465 975 953 4026 135 731 040 PORTUGAL 19041 3862 357 1348 1170 7226 354 1080 
042 SPAIN 17597 3317 2483 60 2002 2015 4894 118 2728 042 ESPAGNE 22003 4200 1784 56 2601 2554 6514 336 3978 
048 YUGOSLAVIA 792 407 114 7 160 84 10 30 048 YOUGOSLAVIE 694 340 68 4 164 62 14 42 
052 TURKEY 284 165 13 39 7 38 2 052 TURQUIE 312 202 12 52 11 32 3 
058 SOVIET UNION 1318 1175 4 
14 
19 18 1 
2 
101 056 U.R.S.S. 1401 1250 5 
1Ô 21 14 2 4 109 084 HUNGARY 447 115 32 152 38 88 6 084 HO E 446 126 25 136 55 82 8 
068 BULGARIA 700 20 24 30 98 44 472 6 6 068 BU lE 1255 24 15 25 70 37 1058 17 9 
204 MOROCCO 277 33 195 
104 
41 8 
6IÏ 204 M 219 31 136 72 41 11 e2 208 ALGERIA 1220 23 863 162 208 AL E 765 22 450 159 
212 TUNISIA 295 
332 
269 46 26 296 1 212 TUNISIE 173 754 147 83 26 64IÏ 3 1 390 SOUTH AFRICA 704 8 
9 
21 56 390 AFR. DU SUD 1532 11 24 32 400 USA 2839 383 91 30 280 1902 88 400 ETATS-UNIS 4396 790 124 56 511 2514 248 129 
512 CHILE 108 27 4 9 3 61 4 512 CHILI 220 59 6 1 21 7 116 10 
528 ARGENTINA 109 75 2 11 20 1 
3 
528 ARGENTINE 227 165 5 19 36 1 
2 800 CYPRUS 317 32 
91 4 12 12 273 9 2Ô 600 CHYPRE 354 37 106 i 2Ô 21 293 22 34 624 ISRAEL 184 25 20 
3 
624 ISRAEL 284 41 34 1 
800 AUSTRALIA 376 83 1 192 91 6 800 AUSTRALIE 886 255 1 411 194 10 15 
1000 W 0 R L D 194893 95993 10385 3484 15481 25479 34408 1785 7593 105 1000 M 0 ND E 175311 75008 8312 3858 18224 23409 38301 2543 8424 134 
1010 INTRA·EC 152831 88400 5824 102 11570 21732 22080 1408 3830 85 1010 INTRA-CE 119089 81455 2934 181 11098 18598 19243 1507 3937 118 
1011 EXTRA-EC 41833 9593 4761 3352 3891 3748 12328 377 3783 20 1011 EXTRA-CE 59228 13553 3378 3759 5128 4811 19058 1037 5487 17 
1020 CLASS 1 36683 8037 3241 3303 3486 3350 11352 356 3561 17 1020 CLASSE 1 50680 11753 2452 3715 4752 4368 17361 980 5264 15 
1021 EFTA COUNTR. 14025 3337 504 3226 997 962 4097 147 738 17 1021 A EL E 20727 5183 441 3629 1384 1198 7398 383 1096 15 
325 
326 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
2205.19 2205.19 
1030 CLASS 2 2591 216 1447 4 156 256 406 14 89 3 1030 CLASSE 2 2341 363 872 8 149 274 541 35 97 2 
1040 CLASS 3 2559 1341 72 45 269 141 571 7 113 1040 CLASSE 3 3228 1438 54 36 227 169 1156 22 126 
2205.20 WHITE QUAUTY WINES Of STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.20 WHITE QUAUTY WINES Of STRfNGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 12863 2100 1970 2340 4167 2286 001 FRANCE 11919 1506 
4 
1 1388 2428 4611 1985 
003 NETHERLANDS 529 2 
:i 
4 523 
1017 
003 PAYS-BAS 600 
2 
11 585 
1074 004 FR GERMANY 4810 
11225 
25 414 3351 004 RF ALLEMAGNE 5602 
3755 
14 451 4061 
005 ITALY 19040 5423 44 99 1234 1015 005 ITALIE 6163 1239 16 47 624 482 
038 AUSTRIA 271 2 269 038 AUTRICHE 184 3 181 
1000 W 0 AL D 37604 13325 5474 2 2022 3143 9308 12 4318 • 1000 M 0 ND E 24618 5282 1312 5 1412 3153 9819 13 3540 
1010 INTRA-EC 37284 13325 5474 2017 2881 9287 12 4318 • 1010 INTRA-CE 24385 5282 1312 1 1408 2840 9892 12 3540 
1011 EXTRA-EC 309 1 8 282 20 • 1011 EXTRA-CE 247 8 213 27 1 
1020 CLASS 1 309 1 6 282 20 1020 CLASSE 1 246 6 213 27 
1021 EFTA COUNTR. 288 1 6 281 1021 A EL E 218 6 212 
2205.22 RED AND ROSé QUAUTY WINES Of STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.22 RED AND ROSE QUAUTY WINES Of STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES,(VQPRD), MAX. 13~. VOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE- UND ROTWEII (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2L 
001 FRANCE 49281 4895 
822 
5652 23348 6771 8615 001 FRANCE 43341 4245 
46Ô 10 4130 19967 7075 7914 005 ITALY 16673 12513 36 909 1395 998 005 ITALIE 7535 5389 29 438 730 489 
1000 W 0 AL D 88208 17408 870 5778 24359 8179 9813 • 1000 M 0 ND E 51184 9838 497 10 4270 20531 7831 1 8408 
1010 INTRA-EC 88161 17408 888 5770 24322 8179 9613 • 1010 INTRA-CE 51120 9835 494 10 4283 20478 7831 1 8408 
1011 EXTRA-EC 47 2 8 37 • 1011 EXTRA-CE 84 4 7 53 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, Of STRENGTH MAX 13% VOL Il CONTAINERS > 2L 2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, Of STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BENAElTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 94793 48987 
154 
791 6111 3437 23203 76 12188 001 FRANCE 42805 19157 
ai 535 3006 1725 12367 42 5973 004 FR GERMANY 8681 
211119 
25 233 1354 5575 1 1339 004 RF ALLEMAGNE 4500 
52695 
15 171 950 2659 1 623 
005 ITALY 318348 95821 1687 5012 3748 
41 
959 005 ITALIE 78358 21960 503 1569 1281 
62 
350 
006 UTD. KINGDOM 146 
1a:i 
80 
111 44 25 006 ROYAUME-UNI 107 101 35 44 2:i 
10 
009 GREECE 382 31 
1 
13 008 GRECE 188 11 
2 
9 
038 AUSTRIA 19213 17557 100 836 656 63 038 AUTRICHE 18349 16858 70 545 830 44 
040 PORTUGAL 1106 566 163 4 23 296 54 040 PORTUGAL 1269 439 111 3 19 666 
1 
31 
042 SPAIN 18364 1566 765 
311 
52 48 13230 
:i 
2703 042 ESP 12451 692 218 
134 
21 27 10647 845 
048 YUGOSLAVIA 24606 5922 
22:i 
6 18366 048 YO A VIE 17166 2457 
146 
4 14567 4 
062 CZECHOSLOVAK 273 
7972 
50 
181 
062 TCHE OVAQ 201 
3576 
55 
69 064 HUNGARY 10777 2624 064 HONGRI 6660 3215 
066 ROMANIA 4065 3842 223 564 066 ROUMANIE 1801 1573 
228 
231Î 068 BULGARIA 2699 2038 
17 
97 068 BULGARIE 1078 713 
16 
127 
390 SOUTH AFRICA 251 105 129 390 AFR. DU SUD 260 68 177 
121 400 USA 345 153 86 1oS 400 ETAT5-UNIS 407 116 170 
600 CYPRUS 1624 1624 600 CHYPRE 2485 2485 
1000 W 0 A LD 508194 300028 97498 1188 8117 10848 70150 121 18250 • 1000 M 0 ND E 188708 98475 22897 710 3733 4889 49742 112 8351 
1010 INTRA-EC 422525 280291 96247 818 8034 9818 32581 117 14523 • 1010 INTRA-CE 128038 71954 22152 550 3883 4298 18339 108 6985 
1011 EXTRA-EC 83808 39735 1251 311 82 930 37588 4 3727 • 1011 EXTRA-CE 82844 28521 545 134 49 800 33403 8 1388 
1020 CLASS 1 63962 25883 1029 311 82 907 32786 4 2960 1020 CLASSE 1 49991 20659 399 134 49 592 27083 6 1069 
1021 EFTA COUNTR. 20336 18138 263 7 859 952 117 1021 A EL E 19652 17327 181 10 584 1495 75 
1030 CLASS 2 1834 
13852 22:i 
23 1788 23 1030 CLASSE 2 2711 
5862 146 
7 2694 10 
1040 CLASS 3 17814 2994 745 1040 CLASSE 3 9941 3626 307 
2205.24 RED AND ROSé WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.:14 RED ANO ROSé WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, Of STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ROSé- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWBN 
001 FRANCE 106872 45995 
14:i 
1 10377 23706 14928 71 11794 001 FRANCE 49719 19358 
42 
4 4808 12932 7333 41 5243 
002 BELG.-LUXBG. 7263 6982 
14 
135 
28 
3 
27 
002 BELG.-LUXBG. 3015 2867 29 104 12 2 1:i 004 FR GERMANY 448 
57516 
296 32 51 
1 
004 RF ALLEMAGNE 201 
1631:i 
79 13 55 2 005 ITALY 334217 285118 2906 6283 2034 359 005 ITALIE 90649 70715 883 1975 633 128 
008 GREECE 1477 677 23 689 72 16 008 GRECE 773 441 9 280 34 9 
038 AUSTRIA 2566 2563 
soà 2 1 33 28:i 038 AUTRICHE 2047 2044 362 2 1 a2 187 040 PORTUGAL 2612 1488 15 285 
4 
040 PORTUGAL 1975 1083 11 250 
6 042 SPAIN 29539 14968 5451 
62 
888 1971 4365 1892 042 ESPAGNE 13674 6296 1827 
30 
521 879 3490 655 
048 YUGOSLAVIA 32629 32172 13 382 
362 
048 YOUGOSLAVIE 13145 12809 8 298 
14:i 064 HUNGARY 14334 13130 842 064 HONGRIE 8570 5581 846 
066 ROMANIA 6273 6130 121 22 068 ROUMANIE 3332 3204 116 12 
068 BULGARIA 7550 6906 
6457 1187 
94 550 068 BULGARIE 3088 2720 
2896 530 132 236 204 MOROCCO 8013 367 2 204 MAROC 3611 181 4 
208 ALGERIA 11264 
3246 
9931 1303 30 208 ALGERIE 5126 
1311 
4539 542 45 
212 TUNISIA 11160 1509 
41 
6405 
e6 212 TUNISIE 4324 682 35 2331 118 390 SOUTH AFRICA 316 179 10 
167 
390 AFR. DU SUD 270 108 9 
1a:i 400 USA 524 268 1 88 400 ETATS-UNIS 570 176 2 209 
512 CHILE 133 20 
5 
106 7 512 CHILI 107 11 
5 
69 27 
528 ARGENTINA 1257 174 988 90 49 528 ARGENTINE 644 86 394 
159 49 800 AUSTRALIA 158 78 
515 50 
31 800 AUSTRALIE 129 43 
145 té 37 958 NOT DETERMIN 565 958 NON DETERMIN 163 
1000 W 0 AL D 579527 192924 290045 127 15102 42383 23288 104 15572 2 1000 M 0 ND E 203370 74671 81338 81 8874 19971 13857 91 8885 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schiandl France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EI.Mila Nimexe 1 EUR 10 ~u1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mila 
22115.24 22115.24 
1010 INTRA-EC 450442 111170 285674 15 14138 30099 17033 99 12213 1 1010 INTRA..CE 144478 38979 70987 33 8098 14982 8035 88 5404 2 
1011 EXTRA-EC 128519 81754 23858 82 984 12264 6255 4 3359 1 1011 EXTRA..CE 58732 35891 10307 30 588 5009 5822 8 1481 
1020 CLASS 1 68363 51723 5959 62 959 2269 4984 4 2403 . 1020 CLASSE 1 31839 22580 2188 30 582 1141 4234 6 1078 
1021 EFTA COUNTR. 5188 4060 508 18 286 33 283 . 1021 A EL E 4049 3148 362 18 252 82 187 
1030 CLASS 2 31997 3864 17897 5 9995 213 22 1 1030 CLASSE 2 13900 1606 8117 5 38GB 293 11 
1040 CLASS 3 28158 26167 1058 933 . 1040 CLASSE 3 12992 11505 1096 391 
22115.211 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% YOI. BUT NE 15% YOI. IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 2205.26 QUAUTY WIITE WINES OF STRENGTH > t3% VOl BUT NE 15% YOI. IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS BLANCS (VQPRD), > 13 A 15% VOl, EN RECI'IENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% YOI., IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS t5 ENTHALTEN 
001 FRANCE 952 129 
4 
2 62 282 420 21 36 001 FRANCE 3340 423 
7 
15 286 675 1693 70 178 
004 FR GERMANY 85 
3 
2 1 56 2 004 RF ALLEMAGNE 135 
4 
10 1 114 3 
009 GREECE 125 10 111 1 009 GRECE 106 12 88 2 
1000 WO R L D 1297 158 25 10 98 450 491 28 38 1 1000 M 0 ND E 3797 456 80 32 341 783 1831 91 182 1 
1010 INTRA-EC 1280 158 25 2 95 449 491 22 38 • 1010 INTRA..CE 3738 456 57 15 338 783 1831 74 182 i 1011 EXTRA·EC 14 7 1 5 1 1011 EXTRA..CE 62 23 17 3 1 17 
2205.27 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% YOI. BUT NE 15% YOI. IN CONTAINERS OF IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 2205.27 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% YOI. BUT NE 15% YOI. IN CONTAINERS OF IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRO), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 ROSE- UND ROTWEIN (VQPRO), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2895 490 43 14 513 1074 696 35 73 001 FRANCE 9722 1912 47 78 1443 3217 2607 193 274 005 iTALY 571 233 34 113 136 2 10 005 ITALIE 1635 740 122 275 410 7 34 
1000 W 0 R L D 3588 737 68 16 558 1213 855 54 87 • 1000 M 0 ND E 11827 2867 80 82 1583 3548 3094 258 315 
1010 INTRA-EC 3547 737 82 15 550 1200 855 41 87 • 1010 INTRA..CE 11543 2987 72 78 1573 3521 3094 223 315 
1011 EXTRA-EC 37 6 6 13 12 • 1011 EXTRA..CE 84 8 4 10 27 35 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOl BUT NE 15% VOl IN CONTAINERS MAX 2L, NOT W1TH1N 2205.08115 2205.28 WHITE WINES, OTIER THAN QUAUTY WIIIES, OF STRENGTH > 13% Y01. BUT NE 15% Y01. IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT W1TH1N 2205.01115 
VINS BLANCS, > 13 A 15% YOI., EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QU.WTE ET NON REPR. SOUS 2205.01 ET 15 WEISSWEIN, > 13 BIS 15% YOI., IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KE1N QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.08 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 88 17 28 34 8 1 001 FRANCE 168 59 33 56 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 357 
35 
357 
1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 352 
122 
352 
4 3 5 038 AUSTRIA 40 
130 174 10 
038 AUTRICHE 134 
s6 137 10 042 SPAIN 6175 13 
1 
5843 5 042 ESPA 6796 18 
1 
8588 13 
064 HUNGARY 52 16 11 5 4 15 064 HO 102 24 22 16 10 29 
066 ROMANIA 296 296 
1 21 1 1 
066 RO NIE 337 337 
6 ai 1 10 400 USA 37 13 400 ET -UNIS 163 59 
1000 W 0 R L D 7373 484 150 8 588 84 8052 16 12 • 1000 M 0 ND E 8450 784 128 3 550 95 6853 29 28 
1010 INTRA-EC 838 89 7 ti 410 48 88 8 8 . 1010 INTRA..CE 717 137 20 3 397 70 73 9 11 1011 EXTRA-EC 6738 395 143 179 17 5988 8 4 • 1011 EXTRA ..CE n33 827 108 153 25 9780 20 17 
1020 CLASS 1 6294 80 131 5 174 11 5881 8 4 . 1020 CLASSE 1 7191 263 86 2 137 12 6855 19 17 
1021 EFTA COUNTR. 42 36 
11 1 5 4 
2 1 3 . 1021 A EL E 147 134 
22 1 16 10 
5 3 5 
1040 CLASS 3 366 314 31 . 1040 CLASSE 3 470 364 57 
2205.28 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% YOI. BUT NE 15% YOI. IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.28 =:~or: WINES, OTHER THAN QUAUTY WIIIES, OF STRENGTH > 13% YOI. BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT W1TH1N 2205.08 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. 80US 2205.01 ET 15 ROSE- UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, IŒIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.08 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 354 110 1 35 179 14 5 10 5 001 FRANCE 700 333 24 50 244 34 4 5 10 004 FR GERMANY 61 
124 2 
1 13 12 27 3 004 RF ALLEMAGNE 125 
22!Ï 1 2 47 32 35 5 005 ITALY 188 4 32 24 2 005 ITALIE 367 15 80 37 5 
009 GREECE 295 263 19 2 11 
162 s4 eà 009 GRECE 340 298 18 3 21 155 12!Ï 1o4 042 SPAIN 797 166 179 
7 
61 107 042 ESPAGNE 924 237 116 
3 
87 96 
048 YUGOSLAViA 234 132 33 15 41 2 4 048 YOUGOSLAVIE 323 205 25 29 47 4 10 
066 ROMANIA 114 114 
542 145 77 
066 ROUMANIE 125 125 
284 133 71 208 ALGERIA 814 50 
6 7 
208 ALGERIE 543 55 
13 12 390 SOUTH AFRICA 53 36 1 3 390 AFA. DU SUD 117 88 1 3 
1 400 USA 92 43 4 1 44 
2 3 
400 ETATS-UNIS 351 157 20 5 2 166 
10 800 AUSTRALIA 86 18 40 23 800 AUSTRALIE 240 46 75 100 9 
1000 WO R L D 3298 1123 793 8 114 545 327 n 190 9 1000 M 0 ND E 4530 1141 488 29 327 888 807 184 239 17 
1010 INTRA-EC 917 497 21 1 49 238 55 9 39 8 1010 INTRA..CE 1587 884 19 24 80 404 109 7 45 15 
1011 EXTRA-EC 2351 829 n2 8 145 307 272 68 151 2 1011 EXTRA..CE 2984 1on 488 5 248 284 498 1n 114 2 
1020 CLASS 1 1312 427 224 7 123 151 242 63 75 . 1020 CLASSE 1 2116 854 177 3 210 148 444 157 123 
1021 EFTA COUNTR. 49 32 7 
15 148 
4 6 
ri . 1021 A EL E 160 120 15 1 138 7 17 71 2 1030 CLASS 2 880 60 549 
1 
23 6 2 1030 CLASSE 2 671 79 292 
1 
24 45 20 
1040 CLASS 3 162 139 7 8 7 1040 CLASSE 3 176 145 13 8 9 
2205.32 QUAUTY WHITE WIIES OF STRENGTH > 13% YOI. BUT N.E. 15% VOL IN COifrAINEAS > 2L 2205.32 QUAUTY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% YOI. BUT N.E. 15% Y01. IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQPRD~ > 13 A 15% YOI., EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRO), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 232 14 3 175 38 2 001 FRANCE 303 19 6 183 93 2 
1000 W 0 R L D 345 39 32 208 39 28 • 1000 M 0 ND E 379 29 32 211 93 14 
1010 INTRA-EC 317 39 9 203 38 28 • 1010 INTRA..CE 351 29 13 202 93 14 
1011 EXTRA-EC 28 23 5 • 1011 EXTRA..CE 28 19 9 
2205.33 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% YOI. BUT N.E. 15% YOI. IN COifrAINERS > 2L 2205.33 RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% YOI. BUT N.E. 15% YOI. IN CONTAINERS > 21. 
327 
328 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
2205.33 VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15'~ VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 2205.33 ROSE· UND ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15Vo VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 760 151 60 437 75 37 001 FRANCE 1180 218 98 672 112 80 
1000 W 0 R L D 827 176 81 478 75 37 • 1000 M 0 ND E 1219 232 1 99 893 114 80 
1010 INTRA·EC 827 176 81 478 75 37 • 1010 INTRA..CE 1219 232 1 99 693 114 80 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA ..CE 1 1 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUAUTY WINES OF STAENGTH >13% VOL BUT N.E. 15'~ VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.34 WHITE wtNES OTHER THAN QUAUTY WINES OF STAENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15Vo VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIH 
001 FRANCE 233 30 86 40 69 8 001 FRANCE 131 24 
4004 
28 34 41 4 
005 ITALY 20047 357 15078 4506 94 12 005 ITALIE 5528 115 1362 36 11 
038 AUSTRIA 3845 3830 48 15 25 478 038 AUTRICHE 6060 6056 21 
4 
15 373 042 SPAIN 2435 4 1880 042 ESPAGNE 1253 5 839 
064 HUNGARY 11111 11111 064 HONGRIE 7680 7680 
066 ROMANIA 361 361 
757 
066 ROUMANIE 245 245 
983 600 CYPRUS 757 600 CHYPRE 983 
1000 W 0 R L D 39048 15680 15128 17 6497 185 1354 1 8 • 1000 M 0 ND E 22031 14208 4025 8 2238 99 1480 1 4 
1010 INTRA-EC 20314 387 15078 
17 
4592 141 107 1 8 • 1010 INTRA..CE 5888 139 4004 i 1380 75 75 1 4 1011 EXTRA-EC 18735 15493 48 1905 25 1247 • 1011 EXTRA..CE 18345 14089 21 847 15 1385 
1020 CLASS 1 6317 3842 48 17 1905 25 480 1020 CLASSE 1 7334 6068 21 8 847 15 375 
1021 EFTA COUNTR. 3857 3830 25 2 1021 A EL E 6066 6056 8 2 
1030 CLASS 2 767 
11650 
767 1030 CLASSE 2 1008 
8001 
1008 
1040 CLASS 3 11651 1 1040 CLASSE 3 8003 2 
2205.38 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.36 RED AND ROSE WIHES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STAENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IH CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 l, AUTRES QUE DE QUALITE ROSE· UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 l, KEIN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 691 77 
2915Hi 
70 89 425 30 001 FRANCE 521 56 
83796 
57 105 285 18 
005 ITALY 295001 2760 659 46 17 005 ITALIE 84986 914 246 21 7 
038 AUSTRIA 146 146 
25 mi 16 5 038 AUTRICHE 202 202 12 44 39 12 042 SPAIN 2942 2717 042 ESPAGNE 1385 1278 
064 HUNGARY 3296 3296 064 HONGRIE 2090 2090 
066 ROMANIA 445 445 
4016 
066 ROUMANIE 353 353 
2150 208 ALGERIA 4018 2 208 ALGERIE 2151 1 
1000 W 0 R L D 308899 9471 295853 5 857 233 450 30 • 1000 M 0 ND E 91784 4910 85994 3 353 201 305 18 
1010 INTRA-EC 295751 2842 291584 5 735 138 444 30 • 1010 INTRA..CE 85527 974 83808 :i 308 128 293 18 1011 EXTRA-EC 10949 8830 4089 122 97 8 • 1011 EXTRA..CE 8258 3938 2188 48 75 12 
1020 CLASS 1 3142 2887 25 5 122 97 6 1020 CLASSE 1 1639 1491 12 3 46 75 12 
1021 EFTA COUNTR. 186 161 
4064 
3 21 1 1021 A EL E 247 209 
2174 
2 36 
1030 CLASS 2 4066 2 1030 CLASSE 2 2175 1 
1040 CLASS 3 3741 3741 1040 CLASSE 3 2443 2443 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCAlli OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAIIERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, IIADERE, XERES, TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN 8EHAELTNISSEN 815 2L 
002 BELG.-LUXBG. 234 27 207 
436 1 
002 RELG.-LUXBG. 440 91 349 685 2 1 003 NETHERLANDS 642 205 
1 1 261 2 
003 PAYS-BAS 1061 373 
3 4 541 8 006 UTD. KINGDOM 329 
19 
64 Hi 006 ROYAUME-UNI 664 51 1 108 41 040 PORTUGAL 105 5 
181 
22 41 
672 2 
040 PORTUGAL 237 13 39 92 
2014 510 7 042 SPAIN 47508 14333 144 18857 1285 11712 322 042 ESPAGNE 76829 22555 174 455 28780 1983 20351 
1000 W 0 R L D 48948 14583 150 181 18091 1859 11808 935 324 5 1000 M 0 ND E 79538 23131 180 455 29177 2938 20555 2559 518 15 
1010 INTRA-EC 1292 232 1 
181 
211 533 49 282 2 2 1010 INTRA..CE 2351 485 4 455 359 883 107 542 4 8 1011 EXTRA-EC 47854 14381 149 18880 1328 11780 873 322 2 1011 EXTRA..CE 77188 22888 188 28820 2075 20449 2017 512 7 
1020 CLASS 1 47833 14353 149 181 18880 1326 11747 673 322 2 1020 CLASSE 1 77108 22607 186 455 28820 2075 20432 2016 510 7 
1021 EFTA COUNTR. 106 19 5 22 41 19 1021 A EL E 237 51 13 1 39 92 41 
2205.38 :W~~~PEdU~ ~Fwfiu:lr~.~=% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCAlli, 2205.39 W1NE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATE!, IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
rmlc~ M~~~~r J40~ rEP~lfolljfs ~u 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, WEIN~SCHAUIIWEI~UND TRAUBENMOSJo(15 81518% VOL, IN BEHAELTNISSEN 815 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND TEL DE SETU AL UNO NICNT IN .15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1125 306 56 705 44 1 13 001 FRANCE 2569 690 1 92 1611 134 1 40 
003 NETHERLANDS 328 319 
195 
6 3 
2 1 1 
003 PAYS-BAS 424 398 
146 14 
17 9 
3 3 2 005 ITALY 386 89 9 46 43 005 ITALIE 427 128 52 79 
006 UTD. KINGDOM 64 
678 
1 45 
16 
13 4 1 006 ROYAUME-UNI 119 4 2 75 
24 
28 7 3 
009 GREECE 702 2 
17 
5 
1137 
1 
1 12 
009 GRECE 772 738 2 
22 
7 
1552 
1 
3 32 042 SPAIN 1589 237 29 86 56 14 042 ESPAGNE 2199 334 28 140 66 22 
048 YUGOSLAVIA 238 227 
9 6 
5 1 1 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 272 258 
13 12 
7 
17 
2 
6 3 
5 
624 ISRAEL 155 4 8 125 1 624 ISRAEL 240 9 180 
1000 WO R L D 4708 1884 238 23 240 859 1374 51 20 18 1000 M 0 ND E 7323 2829 194 35 402 1825 2018 123 57 42 
1010 INTRA-EC 2847 1395 200 23 131 790 95 18 18 2 1010 INTRA..CE 4397 1987 153 1 215 1737 234 35 50 5 1011 EXTRA-EC 2080 490 38 110 88 1279 34 2 18 1011 EXTRA ..CE 2924 882 40 34 187 88 1792 88 8 37 
1020 CLASS 1 1835 465 29 17 91 57 1141 19 1 15 1020 CLASSE 1 2504 ' 596 28 22 148 69 1583 38 3 37 
1030 CLASS 2 187 13 9 6 4 8 130 16 1 . 1030 CLASSE 2 314 20 13 12 12 17 186 51 3 
1040 CLASS 3 40 13 15 3 9 . 1040 CLASSE 3 109 46 27 2 34 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCAlli OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.4Z PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>..Moa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·n~c1oa 
2205.42 VINS DE PORTO, IIADERE, XERES ET MOSCATEL OE SETU8AL, > 15 A 18% VOl. EN RECI'IEN1S > 2L 2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL OE SEBUTAL, > 15 BIS 11% VOl, IN IIEHAELTIISSEN UE8ER 21. 
002 BELG.-LUXBG. 786 786 
244 
002 BELG.-LUXBG. 769 769 
738 006 UTD. KINGDOM 297 
142 1403 
53 206 mi a:i 006 ROYAUME-UNI 767 253 206!Ï 29 29i 45i 60 040 PORTUGAL 2083 120 1 040 PORTUGAL 3336 203 3 
042 SPAIN 58986 677 19 22813 805 33543 370 759 042 ESPAGNE 122743 711 24 19782 868 99601 1186 773 
1000 W 0 R L D 62318 820 1423 23787 1114 33787 815 782 • 1000 M 0 ND E 127781 984 2093 20788 1027 100140 1827 834 
1010 INTRA-EC 1188 820 1423 839 103 12 244 782 • 1010 INTRA-CE 1807 1184 2013 788 84 7 738 834 1011 EXTRA-EC 81118 22848 1010 33755 371 • 1011 EXTRA-CE 128175 18888 984 100133 naa 
1020 CLASS 1 61098 820 1423 22948 1010 33734 371 792 . 1020 CLASSE 1 126121 964 2093 19988 964 100079 1169 834 
1021 EFTA COUNTR. 2083 142 1403 120 206 178 1 33 . 1021 A EL E 3336 253 2069 203 297 451 3 60 
22115.43 TOKAY OF STRENQTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VIN DE TOKAY, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 21. TOKAYER, > 15 BIS 11% VOl, IN BEHAELTNSSEN UEBER 21. 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • 1000 M 0 ND E 3 1 2 
1010 INTRA-EC 2 2 i • 1010 INTRA-CE 1 1 :i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2 
22115.48 W1NE Alli CIRAPE MUST OF STRENCITH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY Alli 
SETUBAL MUSCATEL 
22115.48 WINE AND GRAPE MUST OF STRENCITH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY Alli 
SETU8AL MUSCATEL 
VINS ET MOUTS DE RAISIIIS, > 15 A 11% VOl, EN RECIPIENTS > 21., EXCL. PORTO, IIAOERE, XERES, IIOSCATEL DE SETU8AL ET TOKAY WEil UND TRAUBENIIOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTII88EN UE8ER 21., AUSG. PORT, IIADEIRA, SHERRY, MOSCATEL OE SETU8AL 
UND TOKAYER 
001 FRANCE 2169 1082 436 41 40 180 557 269 001 FRANCE 1208 457 mi 16 25 339 230 141 005 ITALY 3596 816 2303 27 20 005 ITALIE 1354 347 810 11 11 
009 GREECE 1367 656 586 125 009 GRECE 756 357 337 62 
036 AUSTRIA 67 67 
i 4:i t3 i 036 AUTRICHE 146 146 2 si 4:i i 040 PORTUGAL 240 182 
45Ô tri 040 PORTUGAL 350 244 22Ô ai 042 SPAIN 935 156 22 75 9 44 042 ESPAGNE 646 114 14 186 25 22 
390 SOUTH AFRICA 2242 
102 
91 2150 1 390 AFR. DU SUD 3311 6li 63 3247 1 600 CYPRUS 8458 6356 600 CHYPRE 8500 8432 
800 AUSTRALIA 197 197 800 AUSTRALIE 196 196 
1000 W 0 R L D 18373 3103 1486 41 2812 358 11437 23 333 • 1000 M 0 ND E 18843 1830 733 18 885 448 12401 .. 184 
1010 INTRA-EC 7155 2554 1018 41 2344 333 578 
23 
2U • 1010 INTRA-CE 3322 1182 513 18 835 414 241 
ai 141 1011 EXTRA·EC 12218 548 450 269 25 10858 44 • 1011 EXTRA-CE 13320 818 220 150 31 12180 23 
1020 CLASS 1 3686 411 450 269 25 2486 23 44 . 1020 CLASSE 1 4672 508 220 150 31 3672 88 23 
1021 EFTA COUNTR. 310 250 3 43 13 1 . 1021 A EL E 511 390 17 81 42 1 
1030 CLASS 2 8495 102 8393 . 1030 CLASSE 2 8556 88 8488 
2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS lW 21. 2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS lW 21. 
VINS DE PORTO, IIADERE, XERES, TOKAY ET IIOSCATEL OE SETU8AL > 11 A 22% VOl, EN RECI'ENTS lW. 21. PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCATEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOl, IN BEHAELTIISSEN BIS 21. 
002 BELG.-LUXBG. 93 3 69 
25!Ï 
1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 280 12 286 
75i 
2 
i 003 NETHERLANDS 284 18 
13 i ti 6 003 PAY8-BAS 819 51 32 2 24 16 004 FR GERMANY 146 23 10 
73 
90 
i 
004 RF ALLEMAGNE 386 
3 
59 43 233 228 3 006 UTD. KINGDOM 96 
1964 
22 
2299 220i 626i 2500 123Ô 006 ROYAUME-UNI 284 23 6163 2 1384tÏ 834i 3239 040 PORTUGAL 41591 24748 376 
i 
040 PORTUGAL 80184 5082 36367 5873 1247 5 042 SPAIN 2380 1084 99 32 182 349 184 35 434 042 ESPAGNE 5344 2747 167 78 432 672 344 126 773 
1000 W 0 R L D 44184 3057 24804 2331 2488 8828 2732 485 1755 2 1000 M 0 ND E 87485 7812 31818 8283 8581 18421 8827 1811 4241 8 
1010 INTRA-EC 896 27 57 1 lOD 307 38 73 81 1 1010 INTRA-CE 1814 81 81 2 281 885 108 233 221 3 
1011 EXTRA-EC 43981 3031 24847 2331 2381 1822 2693 412 1885 1 1011 EXTRA-CE 85582 7831 38538 8281 8305 14538 8718 1378 4012 1 
1020 CLASS 1 43982 3028 24847 2331 2369 8622 2867 412 1885 1 1020 CLASSE 1 85547 7810 36536 6261 8305 14538 8704 1378 4012 5 
1021 EFTA COUNTR. 41592 1964 24748 2299 2207 8267 2501 376 1230 . 1021 A EL E 80171 5082 36367 6183 5673 13646 8354 1247 3239 
22115.54 W1NE AND CIRAPE IIUST OF BTRENCITH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINEIIS lW 21., OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 22115.54 ='L~'%.,0F~ ~~~VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAIIERf lW 21., OTIER THAN PORT, 11ADE1RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHII 22115.15 
L*l ~.,r = ~:.To'lfs i2,/U 22% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. a.. EXCL. PORTO, IIIADERE, XERES, TOKAY, ~KEIN ~ TRAUIEIIIOST, > 11 BIS 22% VOl, Il IEHAELTNISSEN BIS 2L, AUBCI. PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAYER, TEL OE IETUBAL IICHT Il 22115.11 ENTHALTEN 
008 DENMARK 60 60 008 DANEMARK 134 134 
009 GREECE 148 148 
28 5 13 5 4 009 GRECE 165 165 4li ti a:i 2 12 2:i 040 PORTUGAL 79 24 
3 3 
040 PORTUGAL 198 84 6 042 SPAIN 171 92 72 1 042 ESPAGNE 340 225 103 4 1 1 
1000 WO R LD 730 410 28 1 128 110 35 5 8 4 1000 M 0 ND E 1281 748 48 3 228 117 82 15 33 7 
1010 INTRA·EC 412 283 
zi 48 80 7 5 3 1 1010 INTRA-CE 569 388 1 lOD 74 Il 1 8 1 1011 EXTRA·EC 318 148 81 20 28 1 3 1011 EXTRA-CE 818 380 48 127 43 48 13 25 1 
1020 CLASS 1 275 118 28 79 19 18 5 5 3 1020 CLASSE 1 578 293 48 123 42 30 13 23 6 
1021 EFTA COUNTR. 79 24 26 5 13 5 4 . 1021 A EL E 199 65 48 17 33 2 12 22 
2205.58 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENCITH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.58 PORT, MADEIRA, SIERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF 81IIEIIGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS DE PORTO, IIADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 11 A 22% VOl, EN RECIPIENTS > 21. PORT, IIADEIRA, SHERRY UND IIOSCATEL OE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOl, IN BEHAELTNISBEN UE8ER 21. 
008 UTD. KINGDOM 1525 
1133 7432 2 1524 2894 3678 1 1091Ï 006 ROYAUME-UNI 861 189CÏ 12444 i 880 496i 15462 1 1985 040 PORTUGAL 18952 2523 
i 
040 PORTUGAL 40948 4198 1 
042 SPAIN 3014 41 26 3 267 18 868 1952 042 ESPAGNE 5121 41 43 5 203 25 2803 4 1997 
1000 W 0 R LD 23545 1174 7457 4 4380 2818 4187 2 3043 • 1000 M 0 ND E 47003 1831 12487 11 5283 4883 18308 7 3883 
1010 INTRA-EC 1557 1550 1 1 • 1010 INTRA-CE 880 882 7 1 
329 
330 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 1Deutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark l'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 'HMOc 
2205.56 2205.56 
1011 EXTAA-EC 21990 1174 7457 4 2810 2113 4587 2 3043 . 1011 EXTRA-CE 46113 1931 12467 11 4401 4886 18301 8 3983 
1020 CLASS 1 21967 1174 7457 4 2810 2912 4565 2 3043 1020 CLASSE 1 48071 1931 12487 11 4401 4988 18288 6 3983 
1021 EFTA COUNTR. 18952 1133 7432 2 2523 2894 3878 1090 1021 A EL E 40948 1890 12444 7 4198 4961 15482 1 1985 
22115.62 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT Nf 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.62 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VIN DE TOKAY, >tB A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L TOKAVER, > 18 BIS 22% VOL, IN &EHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 W 0 AL D 10 10 . 1000 M 0 ND E 7 7 
1010 INTAA-EC 2 2 • 1010 INTAA-CE 4 4 
1011 EXTAA·EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 3 3 
2205.68 =B~ Mt~TE~UST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.88 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SIERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL 
VINS ET IIOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, IIOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY : :.&.::UIIENIIOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, IIOSCATEL DE SETUBAL 
001 FRANCE 6904 5684 
129 si 63 1134 3 001 FRANCE 6167 5585 ali 1 27 41 537 3 005 ITALY 1470 1142 132 005 ITALIE 617 463 47 
009 GREECE 1458 1458 
28 5 13 
009 GRECE 642 642 
19 i 3EÎ 042 SPAIN 354 307 042 ESPAGNE 219 157 
390 SOUTH AFRICA 166 166 390 AFR. DU SUD 161 161 
600 CYPRUS 510 510 600 CHYPRE 550 550 
1000 W 0 AL D 10913 8594 128 88 218 1858 21 1 • 1000 M 0 ND E 8400 6846 80 1 46 80 1285 45 5 
1010 INTRA-EC 9841 8287 128 87 218 1134 8 ; • 1010 INTAA-CE 7435 8891 80 1 27 80 537 9 5 1011 EXTAA·EC 1072 307 28 722 13 • 1011 EXTRA-CE 985 157 19 746 38 
1020 CLASS 1 559 307 29 209 13 1 1020 CLASSE 1 408 157 19 191 38 5 
1030 CLASS 2 514 514 1030 CLASSE 2 557 557 
2205.11 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 2205.11 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOl, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 WEIN, KE1N SCHAUIIWSN, UND TRAUBENIIOST, > 22% VOI.,IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, IICHT IN 2205.15 EIITHAI.TEN 
1000 W 0 AL D 88 4 7 1 88 8 • 1000 M 0 ND E 128 9 3 1 72 43 
1010 INTAA·EC 82 3 7 ; 88 4 . 1010 INTAA-CE 84 7 3 ; 70 4 1011 EXTRA-EC 8 1 1 5 . 1011 EXTRA-CE 44 2 2 39 
2205.98 W1IIE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.18 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ET IIOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L WEil Ulll TRAUBENIIOST, > 22% VOL, IN &EHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 32798 32779 19 001 FRANCE 23784 23750 34 
005 ITALY 2665 2664 1 005 ITALIE 1139 1138 1 
1000 WO AL D 35709 35843 19 41 8 • 1000 M 0 ND E 24950 24889 12 44 5 
1010 INTAA·EC 35883 35843 
11Ï 
40 8 • 1010 INTAA-CE 24932 24889 12 43 5 1011 EXTAA·EC 28 1 • 1011 EXTRA-CE 18 1 
2201 VERIIOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOUREO W1TH AROIIATlC EXTRACTS 2206 VERMOUTHS, AND OliER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOUREO WITH AROMAnC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PlNITES OU DE MAnERES AROMAnQUES WERIIUTWEIH UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WI!INTRAUBEN, MIT PFLAHZEN OOER ANDEREN STOFFEN AROIIATISIERT 
2201.11 VERMOUTHS AND OTNER WINES FLAVOUREO WITH AROMATlC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 11% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 2206.11 VERMOUTHS AND OliER WIIES FLAVOUREO WITH AROMA11C EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAIIERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROIIAnsES, MAX. 11% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L WERIIUTWEIH UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN &EHAELTIIISSEII BIS 2L 
001 FRANCE 12706 320 
494 
90 272 9303 2191 181 341 8 001 FRANCE 14467 526 
754 
117 430 8770 3661 265 463 15 
002 BELG.-LUXBG. 2163 2 1620 
71 
67 i 002 BELG.-LUXBG. 2789 10 1914 1Q.oÎ 111 17 003 NETHERLANDS 484 7 294 
258 
85 
313 
003 PAYS-BAS 658 7 364 
3 300 188 49EÎ 004 FR GERMANY 780 
6272 2892 
119 90 
9EÎ 39 004 RF ALLEMAGNE 1184 415EÎ 2525 271 114 1oS 73 005 ITALY 19335 811 4877 4234 314 005 ITALIE 15308 723 4152 3237 333 
006 UTD. KINGDOM 63 8 49 13 2 12 19 006 ROYAUME-UNI 120 i 67 23 2 11 28 009 GREECE 201 26 53 102 009 GRECE 173 18 
2 
56 81 
038 AUSTRIA 20 18 
399 
2 
2392 941 2 
038 AUTRICHE 120 114 4 
150!Ï 1352 4 042 SPAIN 11231 7053 444 042 ESPAGNE 7548 3998 354 329 
212 TUNISIA 1247 
58 2 
1247 212 TUNISIE 881 
128 4 881 732 JAPAN 80 732 JAPON 133 
1000 W 0 AL D 48388 13755 3788 508 3473 17924 7820 308 888 46 1000 M 0 N D E 43454 8974 3741 500 3783 15778 8854 423 1311 80 
1010 INTAA·EC 35755 8814 3758 91 3026 14273 8877 304 888 46 1010 INTRA-CE 34705 4714 3727 120 3448 13380 7499 418 1311 89 
1011 EXTAA-EC 12810 7141 11 413 446 3851 842 2 2 1011 EXTRA-CE 8741 4259 13 374 337 2388 1354 4 2 
1020 CLASS 1 11347 7137 2 413 446 2404 941 2 2 1020 CLASSE 1 7842 4254 4 374 333 1517 1354 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 25 3 12 2 1021 A EL E 143 127 
9 
2 5 8 1 
1030 CLASS 2 1260 2 8 2 1247 1 . 1030 CLASSE 2 896 2 4 881 
2201.15 VEIIIOUTH8 AND OTNER 1IMS FLAVOUREO WITH AROMAnc EXTRACTS OF STRENGTH MAX 11% VOL IN CONTAINERS > 2L 2201.15 VERMOUTHS AND OTHER WIIES FLAVOUREO W1TH AROMA11C EXTRACTS Of STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROIIAnsES, MAX. 11% VOL, EN RECIPIENTB > 2L WI!RIIUTWEIH UND ANDERE AROMATISIERTE WEllE, BIS 18% VOL, Il IIEHAELTIIISSEIIIEIER 21. 
001 FRANCE 4606 823 224 378 1893 713 575 001 FRANCE 2440 440 82 173 806 489 450 
002 BELG.-LUXBG. 7616 
9113 11599 
7616 
4520 34144 22 3403 002 BELG.-LUXBG. 7595 4286 4504 7595 1690 19977 23 2945 005 ITALY 63327 526 005 ITALIE 33809 184 
006 UTD. KINGDOM 320 
1403 50 23 320 3 006 ROYAUME-UNI 338 48IÎ 26 2 334 2 009 GREECE 1479 009 GRECE 505 9 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nirnexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
2201.15 2201.15 
036 SWITZEALAND 10256 
3744 173 
10256 036 SUISSE 4847 
889 si 4847 042 SPAIN 6374 
276 
4457 042 ESPAGNE 2006 
114 
1950 
204 MOROCCO 276 
1291 
204 MAROC 114 
375 212 TUNISIA 1679 388 212 TUNISIE 491 116 
1000 W 0 R L D 98101 13882 13888 224 8780 22527 34878 342 4030 • 1000 M 0 ND E 52988 5818 5201 82 8080 8727 20488 357 3425 
1010 INTAA-EC n434 8838 13002 224 8583 6440 348n 342 4030 • 1010 INTRA-CE 44548 4728 4871 82 7888 2517 20482 357 3425 
1011 EXTRA·EC 20875 3748 684 1n 18087 1 • 1011 EXTRA-CE 8411 112 230 71 7210 18 
1020 CLASS 1 18720 3746 177 14796 1 . 1020 CLASSE 1 7814 892 71 8835 16 
1021 EFTA COUNTR. 10345 2 664 4 10339 . 1021 A EL E 4892 3 236 4 4885 1030 CLASS 2 1955 1291 . 1030 CLASSE 2 605 375 
2201.31 YERIIOUTIIS Alli OTHER WIIES FLAVOURED WITH AROIIA11C EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL Ill CONTAINERS lW 21. 2201.31 VERIIOUTHS AND OTHER WIIIES FLAVOURED W1TH AROIIA11C EXTRACTS OF lllRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL Ill CONTAINERS lW 2L 
VERIIOUTHS ET AUTRES VINS AROIIATJSES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIEHTS DE lW. 2L WERIIUlWEIII UND AHDERE AROIIATISIERTE WEllE, > 18 BIS 22% VOL, Ill BEHAELTNISSEN BIS 21. 
005 ITALY 202 52 6 5 56 63 005 ITALIE 264 50 5 5 88 118 
1000 W 0 R L D 257 52 8 8 23 84 84 • 1000 M 0 ND E 345 50 5 11 28 130 120 
1010 JNTRA·EC 250 52 8 8 18 83 83 • 1010 INTAA-CE 338 50 5 11 22 130 118 
1011 EXTRA-EC 8 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 9 8 1 
2201.35 VERIIOUTHS AND OTHER WIIES FLAVOURED WITH AROIIA11C EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 2201.35 VERIIOUTH8 AND OTHER WIIES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VERIIOUTHS ET AUTRES VINS AROIIAllSES, > 18 A 22% VOL, EN RECI'IENTS > 21. WERIIUTWEII UND ANDEllE AROIIATISIERTE WEllE, > 18 BIS 22% VOL, Il BEHAEL1lii8SEN UE8ER 2L 
005 ITALY 5804 134 5527 143 005 ITALIE 2720 77 2575 88 
624 ISRAEL 112 112 624 ISRAEL 130 130 
800 AUSTRALIA 288 266 600 AUSTRALIE 203 203 
1000 W 0 R L D 8288 134 108 5104 143 • 1000 M 0 ND E 3010 n 37 2108 88 
1010 INTAA-EC 5832 134 28 5527 143 • 1010 INTRA-CE 2731 n 11 2575 88 
1011 EXTRA-EC 457 80 m • 1011 EXTRA-CE 380 28 334 
1020 CLASS 1 346 80 288 . 1020 CLASSE 1 229 26 203 
1030 CLASS 2 112 112 . 1030 CLASSE 2 130 130 
2201.51 VERIIOUTHS AND OTHER WIIES FLAVOURED WITH AROIIA11C EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS lW 21. 2208.51 VERIIOUTHS AND 01HER WIIES FLAVOURED WITH AROIIA11C EXTRACTS OF lllRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS lW 21. 
VERIIOUTHS ET AUTRES VINS AROIIATJSES, > 22% VOL, EN RECIPIENTB DE lW. 21. WERMUTWEIN UND ANDERE AROIIATISIERTE WEllE, UEBER 22% VOL, IN IIEIIAEI.TNISSEN BIS 21. 
1000 WO R L D 48 1 7 41 • 1000 M 0 ND E 48 1 10 35 
1010 INTRA·EC 48 1 7 41 • 1010 INTAA-CE 48 1 10 35 
2208.58 VERIIOUTHS Alli 01HER WIIES FLAVOURED WITH ARDIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 2208.58 VERIIOUTHS AND 01HER WINES FLAVOURED W1TH AROIIA11C:. OF ~ENGTH > 22% VOL Ill CONTAINERS ~ 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROIIATJSES, > 22% VOL, EN RECIPIENT8 > 21. WERIIUTWEII UND AHDERE AROIIATISIERTE WEllE, UE8ER L, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
' 1000 W 0 R L D 27 27 • 1000 M 0 ND E 18 /. 18 
1010 INTAA-EC 27 27 • 1010 INTRA-CE 18 18 
22117 OTHER FERIIENTED BEVERAGEB (l'OR EXAIIIU, CIDER, PERRY Alli IIEAD) 2201 01HER FERliENTED IIEVERAGE8 (FOR EWIPlf, CIDER, JERRY AND IIEAD) 
CIDRE, POIRE, HYDROIIEL ET AUTRES BOISSONS FERIIENTEES AJIFEL., BIRNENWEIN, IIET Ulll ANDERE CIEGORENE IIETJIAEIIŒ 
2207.10 PIQUETTE 2207.11 PIQUETTE 1 PIQUETTE TRESTERWEII 
1000 WO R L D 40 11 29 • 1000 M 0 ND E 25 h 18 
1010 INTRA-EC 38 11 28 • 1010 INTAA-CE 24 7 17 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
2207.211 01HER SPARJWNQ FERIIENTED BEVERAGES E.G. aDER, PERRY Alli IIEAD 2207.211 01HER BPARIWJIG FERIIENTED IIEVEIIAQES E.G. aDER, PERRY AND IIEAD 
aDRE, POIRE, HYDROIIEL ET AUTRES IIOtS80N8 FERMENTEES, IIOU88EUX APfEL., 81RNENWE11, IIET UND AHDERE GEOORENE GET1IAENIŒ, IICJIAEUIWID 
001 FRANCE 1187 323 
267 
1 14 562 2n 
234 
10 001 FRANCE 835 208 
154 
1 11 370 236 
161 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1730 425 465 9 339 52CÏ 002 BELG.·LUXBG. 1491 543 351 9 282 485 004 FR GERMANY 2295 56 1344 357 9 004 RF ALLEMAGNE 1511 23 829 139 26 
1000 W 0 R L D 5459 805 329 1 1832 584 1120 245 541 3 1000 M 0 ND E 4079 803 181 1 1117 381 712 119 513 4 
1010 JNTAA-EC 5331 ne 323 1 1832 578 1035 245 540 3 101D INTRA-CE 3953 783 178 1 1187 383 717 119 511 4 
1011 EXTRA-EC 128 28 5 7 85 1 • 1011 EXTRA-CE 129 41 4 8 75 2 
1020 CLASS 1 126 28 5 7 85 1 . 1020 CLASSE 1 128 41 4 6 75 2 
22111.41 OTHER STILL FERIIENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING lW 21. 2207.41 OTHER mLL FERIIENTED BEVERAGES Ill CONTAIIERS HOI.IliiG lW 21. 
aDRE, POIRE, HYDROIIEL ET AUTRES BOI8SOHS FERIIENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTB DE lW. 2 UTRE8, 8F PIQUETTE APfEL., BIRNENWEIN, IIET UND ANDERE OEGORENE GETRAENIŒ,NJCHT BCHAEUIIEND, Il BEHAELTERN VON lW. 2 UTER, IŒJN TRESTERWEII 
001 FRANCE 1107 943 4li 118 35 11 001 FRANCE 763 634 33 96 41 10 002 BELG.·LUXBG. 324 270 
269 
6 002 BELG.·LUXBG. 497 366 
1 236 
96 
003 NETHERLANDS 382 65 
3 5 89 48 30 003 PAYS-BAS 327 65 1 s3 25 44 004 FR GERMANY 142 4 9 6 1 004 RF ALLEMAGNE 175 9 4 7 36 i 006 UTD. KINGDOM 1313 1 36 356 5 913 006 ROYAUME-UNI 1561 1 65 596 j 909 008 DENMARK 221 54 150 6 
6 
6 008 DANEMARK 417 109 279 12 
10 
10 
036 SWITZERLAND 47 20 21 036 SUISSE 158 9 139 
331 
332 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'Eilllâôa Nimexe 1 EUR 10 laeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland j Oanmark 1 'Eilile)ôa 
2207.41 2207.41 
400 USA 208 199 4 5 400 ETATS-UNIS 177 
599 108 140 97 29 166 7 16 
4 
732 JAPAN 598 240 62 SB 42 14 173 1 6 732 JAPON 1323 330 3 1 
736 TAIWAN 112 43 2 11 37 19 736 TAI-WAN 328 128 5 33 116 48 
1000 W 0 R L D 4667 1665 97 66 383 837 838 947 23 13 1000 M 0 N D E 8035 1955 142 152 804 1134 1031 983 37 17 
1010 INTRA·EC 3575 1335 4 5 325 758 166 943 11 8 1010 INTRA-CE 3859 1183 1 5 480 948 287 953 10 12 
1011 EXTRA·EC 1095 329 94 80 58 80 451 5 12 8 1011 EXTRA-CE 2175 n2 141 148 145 188 744 10 28 5 
1020 CLASS 1 905 270 76 58 42 42 394 5 12 6 1020 CLASSE 1 1717 617 114 140 97 69 639 10 26 5 
1021 EFTA COUNTR. 58 31 
2 15 37 
21 6 . 1021 A EL E 167 18 
7 44 116 139 
10 
1030 CLASS 2 158 52 52 . 1030 CLASSE 2 401 139 95 
2207.45 OTHER STIU FERMENTëD BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2207.45 OTHER STILL FERIIENTED BEVERAGES IN CONTAIIERS HOLDING > 2L 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES SOISSONS FERMENTEES, HON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, SF PIQUETTE APFEL-, BIRNENWEIN, IIET UND ANDERE GEGORENE GETRAENIŒ,NICHT SCHAEUIIEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 IJTER,KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANCE 1944 1934 
22 
1 9 
3 
001 FRANCE 531 524 
10 
2 5 
1 004 FR GERMANY 409 
40 
7 377 
249 
004 RF ALLEMAGNE 195 
92 
6 178 
196 006 UTD. KINGDOM 289 
10 1 5 3 1 3 
006 ROYAUME-UNI 266 
16 2 8 4 4 11 1 732 JAPAN 102 79 732 JAPON 160 114 
1000 W 0 R L D 2931 2144 31 3 73 34 388 249 11 • 1000 M 0 ND E 1288 n8 28 4 38 39 187 198 21 1 
1010 INTRA-EC 2787 2048 22 3 66 8 388 249 8 • 1010 INTRA-CE 1071 838 10 4 28 7 184 198 10 ; 1011 EXTRA-EC 147 99 10 5 28 1 3 • 1011 EXTRA-CE 214 138 18 9 31 4 11 
1020 CLASS 1 132 86 10 1 5 26 1 3 . 1020 CLASSE 1 192 119 16 2 8 31 4 11 1 
2208 ==~~11l~J:rst~:&1~~~:~~FdFDL:s~~ STRENGTH OF 110% VOL OR IIGHER; DENATURED SPIRITS 2208 ETHYL ALCOIIOL OR NEUTRAL SPI~TURED, OF AN ALCOHOUC STIIENGTH OF 10% VOL OR HICIHE R; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL ANO HE SPIRITS) OF ANY STRSIGTH 
ALCOOL ETHYUQUE HON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES AETHYLAU<OHOL UND SPRIT, 11110. 80 GRAD AETHYLAU<OHOL, UNVERGAELL T; AETHYLALKOIIOL UND SPRIT, VERGAELLT 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
ALCOOL ETHYUOUE DENATURE 
UK ~~&~~rmmR1=~\Ls 3 JAHRE GELAGERTER AETHYLALKOHOL UK: CONF.: L'ALCOOL ETHYLIQUE, NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 
001 FRANCE 6691 312 517 6062 001 FRANCE 3898 163 285 3450 
002 BELG.-LUXBG. 1129 904 225 002 BELG.-LUXBG. 230 125 105 
003 NETHERLANDS 480 480 
2 8083 25 
003 PAYS-BAS 305 305 
1 5 3830 15 004 FR GERMANY 6110 004 RF ALLEMAGNE 3851 
29 81 39 006 UTD. KINGDOM 4905 39 199 128 4466 53 006 ROYAUME-UNI 2805 52 2604 
036 SWITZERLAND 187 186 1 036 SUISSE 119 112 4 3 
4 400 USA 996 998 400 ETATS-UNIS 541 537 
1000 W 0 R L D 20n1 1980 199 878 17858 54 28 . 1000 M 0 ND E 11789 760 1 81 452 10434 41 20 
1010 INTRA·EC 19568 1758 199 873 18859 54 25 . 1010 INTRA-CE 11112 833 1 81 447 9894 41 15 
1011 EXTRA·EC 1203 202 4 997 • 1011 EXTRA-CE an 127 5 540 5 
1020 CLASS 1 1183 186 997 . 1020 CLASSE 1 661 112 4 540 5 
1021 EFTA COUNTR. 187 186 1 . 1021 A EL E 120 112 4 3 1 
2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SI'IRIT&:DENATURED, OF A STRENGTH OF IIIN 80 %VOL 
0 E: BREAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMP 
2208.30 ETHYL ALCOIIOL OR NEUTRAL SPI~UNDENATURED, OF A STRENGTH OF IIIN 80 %VOL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATU~DE 80 DEGRES ET PLUS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
AETHYlALKOHOL UNO SPRIT ,IIIT IIIIDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 37249 6124 7042 3095 16108 19 3698 1163 001 FRANCE 20997 43 333 2973 4024 1760 9630 12 1800 798 002 BELG.-LUXBG. 11251 114 6aS 189 4603 
1441 
56 5804 
s4 002 BELG.-LUXBG. 6684 62 2865 934 30 
3351 
24 003 NETHERLANDS 10330 4491 1 90 4253 
1 
003 PAYS-BAS 6314 2514 1 63 
683 
2778 
3 17o9 004 FR GERMANY 9961 
285 
29 59 1oo3 5238 18 3611 2 004 RF ALLEMAGNE 6137 
231 
140 141 3444 12 5 
005 ITALY 1717 
20252 17680 
1400 
13618 4723 3781 
32 005 ITALIE 1190 9064 8047 930 7652 3440 2210 29 006 UTD. KINGDOM 60279 24 201 006 ROYAUME-UNI 28565 15 137 
064 HUNGARY 1137 875 262 348 064 HONGRIE 475 349 126 197 390 SOUTH AFRICA 348 
2403 1 74 
390 AFR. DU SUD 197 
1333 2 39 400 USA 4487 2009 400 ETATS-UNIS 2535 1161 
488 GUYANA 565 73 
184 1117 1019 
492 488 GUYANA 808 35 
76 626 488 571 508 BRAZIL 3401 1081 508 BRESIL 1631 441 
528 ARGENTINA 1077 300 777 528 ARGENTINE 523 122 401 
977 SECRET CTRS. 28720 28720 977 SECRET 17098 17096 
1000 W 0 R L D 170789 38438 20987 24587 18589 24411 21003 4744 18770 1250 1000 M 0 ND E 93111 22243 9540 9488 11078 14278 13083 3457 9110 858 
1010 INTRA-EC 130884 4917 20987 24141 14249 23392 20510 4744 16694 1250 1010 INTRA·CE 89932 2808 9539 9288 8839 13790 12466 3457 9071 858 
1011 EXTRA-EC 11184 4801 448 4349 1019 493 78 • 1011 EXTRA-CE 8084 2341 1 202 2437 488 575 40 
1020 CLASS 1 4862 2428 
184 
2357 1 78 . 1020 CLASSE 1 2776 1376 
1 16 1358 488 2 40 1030 CLASS 2 5183 1497 1991 1019 492 . 1030 CLASSE 2 2831 617 1078 571 
1031 ACP frJ 565 73 26:i 1 492 . 1031 ACP(~ 606 35 126 1 571 1040 CLAS 1138 875 . 1040 CLASS 3 478 349 2 
2208 ~OTHER THAN THOSE OF HEAIIIIG NO 22.GibUQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOUC 2208 SPIR'llJOTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.081!,i'QUEURS ANO OTHER SPIRITUOUS BEVERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 
PREP TIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA ') FOR THE IIANUFACTURE OF BEVERAGES PREP TlONS (KNOWN AS 'COIICENTRATED EXTRA 1 FOR THE IIANUFACTURE OF IIEVERAGES 
ALCOOL ETHYLIQUE HON DENATURE DE IIOINS DE 80 DEGRE~DE-VE, UOUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
TIONS ALCOOUOUES COMPOSEES POUR FABRICATION OE 
SPRIT UNTëR 80 GRAO AETHYLAU<~RANNTWEII, UKOER UND ANOERE ALKOHOUSCHE GETRAENKE; ZIISAIIIIENGESETZ 
ALKOHOUSCHE ZU8EREITUNGEN ZUR G UNG 
2201.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 2108) 2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
Januar - Dezember 1982 
001 FRANCE 114 25 21 19 
003 NETHERLANDS 1590 499 
1000 W 0 R L D 1822 1183 38 524 150 22 
1010 INTRA·EC 1885 1135 38 524 143 20 
1011 EXTRA-EC 55 48 7 
2201.31 AROIIATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-412% VOL WITH 1.5-8% VAAIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAIIERS OF 0.51. 
OR LESS 
~~~ftw:'d}T'ANT DE 44.2 A 49,2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1,5 A 8% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
472 TRINIDAD,TOB 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
27 
37 
11 
27 
27 
27 
3 
3 
:i 
3 
3 
3 
3 
24 
31 
8 
24 
24 
24 
22G1.38 COIIPOUHD ALCOIIOUC PREPARATIONS FOR THE IIANUfACTURE OF BEVERACIES OTIER THAN TIE AROIIATIC BITTER OF 22111.31 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AllERS AROIIATIOUES REPAIS SOUS P08. 2201.31 
001 FRANCE 574 114 297 50 ~ ~~~~É~~~gs g~ ~ ~ 5 23 
004 FR GERMANY 775 20 123 557 
= IT.f~.\INGDOM 1~ ~ 1 32 : m ~j}AND ~ 4 17 4. 
464 JAMAICA 293 
800 AUSTRALIA 17 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
2186 
1774 
414 
62 
18 
351 
299 
210 
198 
13 
11 
7 
1 
1 
137 
86 
71 
20 
2 
51 
2209.52 RUII, AARACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING lW 2L 
RHUII, TAFIA, AIIAK, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
413 BERMUDA 
453 BAHAMAS 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD,TOB 
488 GUYANA 
508 BRAZIL 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
607 
529 
156 
885 
118 
64 
3878 
75 
4610 
438 
530 
552 
987 
192 
13710 
1388 
12324 
1038 
53 
11217 
6203 
69 
ë 
2 
75 
1 
1378 
37s0 
117 
81 
1 
46 
5558 
88 
5484 
79 
2 
5385 
1579 
75 
860 
1008 
1ooi 
9e0 
2201
.5Je, ~t~CKa~&~~e~ ~mm HOLDING >2L 
RHUM. TAFIA, ARAX. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
DE: VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1304 1112 
~~g ~ta'~g~scAR 4~H 787 
~ ~t~~~t~UPE ~~i 244 
462 MARTINIQUE 4920 7 
464 JAMAICA 3322 1071 
~~ ~~~~~~f8.~oB 1~~ së 
283 
4006 
3927 
4892 
483 
456 
7 
2 
1 
5 
5 
69 
859 
2 
10 
774 
70 
703 
860 
ri 
12 
91 
3 
45 
747 
738 
12 
8 
8 
4 
4 
14 
268 
7 
3 
2 
767 
si 
1 
i 
85 
1253 
310 
144 
9 
4 
934 
848 
11 
106 
62 
35 
31 
5 
1 
1 
241 
241 
1 
1 
439 
91 
61 
i 
645 
i 
8 
1488 
821 
m 
18 
16 
857 
854 
87 
11Î 
2 
i 
5 
1 
2 
289 
17 
318 
7 
308 
20 
28!Î 
289 
5 
9 
!Î 
11 
42 
27 
414 
544 
979 
18 
2088 
25 
2071 
10 
2046 
2006 
2022 
457 
1126 
10 
10 
10 
7!Î 
i 
50 
320 
7 
824 
80 
534 
1 
533 
483 
6 
i 
33 
41 
40 
8 
158 
i 
5 
324 
35 
7 
15 
551 
183 
386 
6 
381 
366 
3 
3IÎ 
36 
lm po~ Janvier~ oecemore n1a41: 
5 88J ~~~~1.~s 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
102 
525 
786 
725 
35 
347 
334 
13 
9 
• 
15 
224 
244 
242 
1 
38 
138 
118 
20 
12 
23 
17 
1 
22GI.31 a:~TIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-482% VOL WITH 1.5-f% YARIOUS BITTER INCIREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAIIERS OF 0.51. 
AROIIATISCHE BITTER, 44,2 BIS 48,2% VOL, IIIT 1,5% BIS 8% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZIICIŒR, IN 8EHAELlli88EN BIS O,S L 
472 TRINIDAD,TOB 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
166 
244 
78 
198 
166 
166 
24 
24 
24 
24 
24 
2 
2 i 
1 
1 
12 
12 
141 
205 
84 
141 
141 
141 
2201.38 COMPOUND ALCOIIOUC PREPARATIONS FOR TIE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROIIATIC BITTER OF 2201.31 
ZU8AIIIISIGE8ETZI ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN AU8GEN. AROIIATISCHE BITTER DEA NA. 22GI.31 
88~ ~~t~~CUXBG. 1~ 51~ 126 476 1~ 444 
15 003 PAYS-BAS 449 24 5 14 111Î 
2 004 RF EMAGNE 6634 59 1799 4141 207 
3 005 TA 2330 1411Î 8 249 620 
006 497 58 2 247 11 30 
m UNIS ~ aJ e4 27 488
97
. ~ 
464 JA QUE 1844 2 
800 AUSTRALIE 102 
21 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
14848 
12448 
2388 
415 
158 
1982 
1881 
2123 
2028 
87 
87 
50 
10 
10 
381 
185 
186 
66 
4 
98 
2209.52 AUII, AARACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING lW 2L 
AUII, TAFFIA, ARAAK, IN BEHAELlli88EN BIS 2 L 
2 
5 
3 
001 FRANCE 943 110 
200 
25 
2 
004 RF AL AGNE 1051 
008 ROY -UNI 227 
042 ESP 2238 
400 ETA S 292 
413 BERMUDES 206 
453 BAHAMAS 10983 
456 GUADELOUPE 122 
29 = ~~1/~L~uE ~~ 
26 469 LA BARBADE 938 
472 TRINIDAD,TOB 1162 
2ë ~ ~~~~~A 1:3~ 
348 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
337 1011 EXTRA-CE 
255 1020 CLASSE 1 
31 1021 A EL E 
82 1030 CLASSE 2 
55 1031 ACP (60) 
32260 
2411 
29882 
2844 
110 
27127 
16211 
24 
6 
207 
3 
3242 
8691 
328 
239 
3 
1 
148 
13111 
202 
12808 
217 
4 
12692 
3817 
122 
1279 
4 
1488 
148Ï 
1457 
316 
3213 
4821 
6669 
2607 
2537 
70 
43 
16 
27 
27 
124 
31 
2102 
125 
1874 
1697 
47 
38 
98 
10 
98 
5283 
5101 
182 
83 
83 
98 
98 
26 
567 
17 
5 
3 
2244 
172 
1 
i 
143 
3282 
847 
2831 
25 
18 
2608 
2483 
14 
1451 
1445 
8 
5 
851 
158 
94 
3 
3211 
3 
8 
4210 
833 
3272 
35 
32 
3235 
3223 
69 
36 
9 
4 
45 
4 
23 
1745 
102 
1123 
52 
1871 
126 
2 
1745 
1745 
14 
14 
20 
20 
125 
n 
658 
1185 
1762 
41 
4000 
57 
3843 
20 
390!Î 
3808 
235së 
3112 
835 
3818 
151 
151 
151 
1 
së 
i 
181 
1022 
1852 
120 
1731 
1 
1730 
1548 
251 
4 
40 
16 
542 
6 
808 
105 
3 
3 
3 
13 
303 
i 
12 
1114 
a5 
14 
35 
1577 
318 
1281 
13 
1247 
1213 
3 
70 
5IÎ 
Valeurs 
j 
7 
7 
2 
268 
41 
25 
338 
338 
3 
3 
4 
9 
4 
331 
~ 
73 
32 
93 
887 
11 
838 
438 
58 
202 
105 
333 
334 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland_l Belg.-LuxJ UK 1 lreland L Danmark j 'EXXOOa 
2209.53 2209.53 
488 GUYANA 7092 1233 107 2 11 2 5735 2 488 GUYANA 10456 916 159 5 18 3 9351 4 
496 FR. GUIANA 151 
s6 151 14 2 te 496 GUYANE FR. 158 131 158 2i :i 3i 700 INDONESIA 100 700 INDONESIE 198 
977 SECRET CTRS. 4179 4179 977 SECRET 4866 4866 
1000 W 0 R L D 38836 8842 13387 144 118 119 15991 111 144 • 1000 M 0 ND E 88292 9288 15358 221 233 129 40488 328 241 
1010 INTRA-EC 1388 1112 1 93 26 91 8 9 48 • 1010 INTRA.CE 785 485 2 105 48 78 11 13 87 
1011 EXTRA-EC 33299 3551 13388 51 92 28 15993 101 97 • 1011 EXTRA-CE 80842 3958 15358 115 187 54 40485 313 174 
1030 CLASS 2 33249 3551 13366 51 92 23 15968 101 97 . 1030 CLASSE 2 60805 3958 15356 115 187 51 40451 313 174 
1031 ACP (60) 19031 2421 390 47 78 4 15932 84 75 . 1031 ACP (60) 44725 3198 475 102 160 12 40389 261 128 
2201.58 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 21. 22118.58 GIN IN CONTAINERS HOLDING lW 21. 
GIN, EN RECI'tENTS MAXIMUM 2 L GIN, IN 8StAEI. TNIS8EN BIS 2 L 
001 FRANCE 45 2 206 4 16 24 15 8 001 FRANCE 117 2 mi 38 37 s5 27 13 003 NETHERLANDS 288 1 
15 
19 2i 38 003 PAY5-BAS 310 3 22 22 1 57 004 FR GERMANY 121 
1078 
1 20 64 
230 245 
004 RF ALLEMAGNE 185 
2055 
2 31 78 
419 
30 2 
006 UTD. KINGDOM 5228 1914 337 371 274 
166 
779 006 ROYAUME-UNI 10540 3270 801 1047 448 
394 
2025 477 
007 IRELAND 178 2 3 2 5 007 IRLANDE 411 6 4 2 5 
1000 W 0 R L D 5933 1101 2129 388 401 390 187 230 815 302 1000 M 0 ND E 11871 2100 3455 885 1087 815 480 419 20112 588 
1010 INTRA-EC 5901 1084 2129 383 399 388 198 230 815 298 1010 INTRA.CE 11804 2067 3454 872 1081 810 455 418 2082 554 
1011 EXTRA-EC 33 17 1 4 2 2 7 1011 EXTRA-CE 84 33 9 8 5 11 
2201J7 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 21. 22111.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
GIN, EN RECI'tENTS DE PlUS DE 2 L GIN, IN IIStAEI.lliiSSEN UEBER 2 L 
006 UTD. KINGDOM 2075 371 435 229 1 1022 11 6 006 ROYAUME-UNI 4266 199 1350 778 5 1909 19 8 
1000 W 0 R L D 2112 371 437 229 1 1024 33 11 8 • 1000 M 0 ND E 4315 199 1353 778 5 1918 37 19 8 
1010 INTRA-EC 2087 371 437 229 1 1024 8 11 8 • 1010 INTRA.CE 4292 199 1353 778 5 1913 7 19 8 
1011 EXTRA-EC 28 1 25 • 1011 EXTRA-CE 33 3 30 
2209.12 BOURBON WIISIŒY IN CONTAINERS HOLDING MAX 21. 22118.82 BOURBON WHISKEY IN CONTAIIERS HOLDING lW 21. 
WIIISKY-BOURBON, EN RECI'tENTS MAXIIIIUM 2 L BOURIIOII-WHISKY, IN BEHAELTIISSEN BIS 2 L 
004 FR GERMANY 694 670 ti 4 20 !Î 16 004 RF ALLEMAGNE 2218 2170 ai 16 32 19 s2 006 UTD. KINGDOM 93 
29:Ï 
41 
sO 10 214 79 006 ROYAUME-UNI 280 ss6 92 17:Ï 26 61!i 209 400 USA 1704 879 125 48 5 11 400 ETAT5-UNIS 4155 1959 368 120 19 22 
1000 W 0 R L D 2548 293 1580 141 55 113 231 14 79 32 1000 M 0 ND E 8777 866 4221 449 191 244 884 38 201 95 
1010 INTRA·EC 837 293 711 17 5 84 15 9 ri 18 1010 INTRA.CE 2807 
-
2291 81 18 123 43 19 20i 82 1011 EXTRA·EC 1710 879 125 50 48 215 5 18 1011 EXTRA-CE 4188 1958 388 173 121 821 19 33 
1020 CLASS 1 1710 293 879 125 50 48 215 5 79 16 1020 CLASSE 1 4169 666 1959 368 173 121 621 19 209 33 
2201.14 BOURBON WIIISKEY IN CONTAIIERS HOLDING > 21. 22119.14 BOURBON WIISKEY IN CONTAIIERS HOLDING > 21. 
WIIISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L BOURIIOII-WIISKY, Il BEHAELTIISSEN UE8ER 2 L 
006 UTO. KINGDOM 109 17 24i 22 5 29 49 2 i 34 006 ROYAUME-UNI 166 54 702 22 6 30 130 6 :i 48 400 USA 4817 4349 160 11 400 ETAT5-UNIS 7243 6064 314 30 
1000 W 0 R L D 4928 4388 248 182 5 41 49 2 1 34 1000 M 0 ND E 7415 8117 704 338 8 85 130 8 3 48 
1010 INTRA-EC 111 17 1 22 5 30 4i 2 i 34 1010 INTRA.CE 171 54 2 22 8 33 laO 8 :i 48 1011 EXTRA·EC 4817 4349 247 180 11 • 1011 EXTRA-CE 7245 8084 702 314 32 
1020 CLASS 1 4817 4349 247 160 11 49 1 1020 CLASSE 1 7243 6064 702 314 30 130 3 
2201.18 WIIISKY, OTHER THAN BOURBON WHISIŒY, IN CONTAINERS HOLDING lW 21. 2201.11 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WIISKEY, Il CONTAIIERS HOLDING MAX 21. 
WIIISKY, SAUF BOURBON, EN REC1PENTS MAXIMUM 2 L WHISKY, AUSGEN. BOURIIOII-WHI8KY, Il IIEHAB.TNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 609 57 91 46 294 95 8 152 66 001 FRANCE 1926 121 267 223 629 382 6 251 47 
002 BELG.-LUXBG. 483 27 411 5 7 33 002 BELG.-LUXBG. 1130 109 i 909 ts:i 7 59 46 003 NETHERLANDS 394 109 
1!Î !Î 444 4i 31 159 54 003 PAY5-BAS 1303 490 25 1048 148 426 85 004 FR GERMANY 783 220 4 66 1 004 RF ALLEMAGNE 1771 5 47 453 20 175 3 005 ITALY 101 i 18 
24221 
19 6 
244Ô 2596 55 005 ITALIE 241 19 80891 
75 1 30 
7538 7949 
111 
006 UTD. KINGDOM 106023 9235 43564 7152 7986 
1865 
8829 006 ROYAUME-UNI 292441 37530 101338 20738 22485 
4762 
13974 
007 IRELAND 2566 82 252 38 239 37 37 16 007 IRLANDE 6795 300 630 138 701 112 122 30 
036 SWITZERLAND 34 1 17 as ta2 4 12 i 4 24 036 SUISSE 103 5 34 49i 615 19 45 36 ti 75 400 USA 847 266 101 78 94 400 ETATS-UNIS 3695 1179 412 366 478 
404 CANADA 790 294 59 118 135 15 100 21 31 17 404 CANADA 2287 807 134 432 385 61 244 70 109 45 
508 BRAZIL 33 33 508 BRESIL 134 134 
528 ARGENTINA 53 2 6 53 i 528 ARGENTINE 130 li 3i 130 :i 732 JAPAN 52 i 43 2 732 JAPON 163 24 121 2 958 NOT DETERMIN 81 72 958 NON DETERMIN 234 208 
1000 W 0 R L D 113193 10089 44030 24843 8852 8885 2449 2475 3073 9097 1000 M 0 ND E 312832 40802 102813 82489 24832 24335 8777 7852 9112 14420 
1010 INTRA-EC 111192 9522 43854 24358 8314 8578 2029 2447 3037 8053 1010 INTRA.CE 305872 38800 102034 81321 23712 23834 5349 7543 9982 14297 
1011 EXTRA-EC 1918 587 178 213 338 100 420 29 35 41 1011 EXTRA-CE 8824 2001 571 980 1121 477 1427 108 129 121 
1020 CLASS 1 1737 585 176 213 317 97 285 28 35 41 1020 CLASSE 1 6320 1998 579 960 1000 486 958 109 129 121 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 17 i 4 22 . 1021 A EL E 156 5 34 6i 19 95 3 1030 CLASS 2 165 2 1 155 . 1030 CLASSE 2 543 3 4 469 
Januar- Dezember 1982 lm port "GliVTOO-~'IiiJ"""'''..,'"" ·---
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mila Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\alla 
2201.18 WHISKY, OlMER TitAN BOURBON WIISIŒY, Il CONTAIIERS HOI.DIIG > 2L 2201.18 WHISKY, OTHER TitAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAIIERS HOI.DIIG > 21. 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PlUS DE 2 L WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WitiSKY, Il aatAEL 1NISSEN UEBER 2 L 
006 UTD. KINGDOM 20674 6321 10083 550 848 2189 
1095 
453 159 71 006 ROYAUME-UNI 26854 6235 15518 857 965 2267 
1386 
583 384 85 
007 IRELAND 1711 352 
3i :i 264 007 IRLANDE 2641 1134 48 i 321 400 USA 194 146 1 7 400 ETATS-UNIS 277 217 5 
404 CANADA 475 475 404 CANADA 1050 1 2 1047 
1000 WO R L D 23181 8838 10142 553 854 2482 1857 453 159 72 1000 M 0 ND E 31288 7807 15807 868 881 2802 2610 583 384 88 
1010 INTRA·EC 22478 8883 10104 550 854 2481 1132 453 159 72 1010 INTRA-CE 26887 7388 15558 857 181 2600 1487 583 384 88 
1011 EXTRA·EC 713 147 37 3 1 525 . 1011 EXTRA-CE 1381 218 48 8 3 1113 
1020 CLASS 1 687 147 37 3 1 499 . 1020 CLASSE 1 1385 218 46 9 3 1087 
22111.11 YOOKA OF STRENG1H lW 45.4% VOL Il CONTAIIERS HOI.DIIG lW 2L 22111.11 YOOKA OF STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING lW 21. 
YOOKA, 1II1IANT IIAX. 45,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE 11AX. 2 L WODKA, 11AX. 45,4% VOL, Il aatAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1230 277 149 281 491 6 3 17 6 001 FRANCE 2867 717 287 688 1122 23 1 21 8 
002 BELG.-LUXBG. 85 6 
13:i 
69 
2 39 10 31 002 BELG.-LUXBG. 216 16 10i 174 5 25 26 4i 003 NETHERLANDS 209 4 
2 79 1 15 
003 PAY5-BAS 195 11 
:i 116 1 11Ï 004 FR GERMANY 151 
21 
2 52 
11Ï 004 RF ALLEMAGNE 204 s9 2 63 1 006 UTD. KINGDOM 517 28 1 40 8 
1229 
363 38 006 ROYAUME-UNI 676 35 1 42 23 
2512 
418 61 37 
007 IRELAND 1234 
3CÏ 26 3:i i 39 26 5 007 IRLANDE 2520 1 26 54 12 6Ô 41 7 032 FINLAND 331 125 
1 
43 032 FINLANDE 449 64 127 
4 
85 
056 SOVIET UNION 3263 1846 719 386 128 62 35 23 63 056 U.R.S.S. 4797 3239 463 622 203 76 55 37 98 
060 POLAND 1719 362 587 376 76 137 155 16 8 060 POLOGNE 2124 822 508 461 151 160 187 1 25 9 
400 USA 158 22 20 8 38 2 7 19 40 400 ETATS-UNIS 317 47 26 13 77 3 14 1 32 104 
1000 WO R L D 8030 2588 1530 888 733 783 1813 378 188 242 1000 M 0 ND E 14584 4830 1184 1458 1510 1518 2185 454 278 385 
1010 INTRA-EC 3465 326 174 151 482 552 1274 378 70 80 1010 INTRA-CE 8778 848 155 281 1055 1214 2580 447 100 101 
1011 EXTRA·EC 5582 2284 1358 813 251 240 338 2 118 182 1011 EXTRA-CE 7800 3185 1028 1184 444 302 405 7 179 285 
1020 CLASS 1 543 56 50 41 45 41 146 77 85 1020 CLASSE 1 853 124 58 67 89 63 161 1 117 173 
1021 EFTA COUNTR. 379 32 26 33 7 39 139 
2 
58 45 1021 A EL E 525 74 26 54 12 61 145 
6 
64 69 
1040 CLASS 3 5020 2206 1306 773 206 199 190 39 97 1040 CLASSE 3 6846 3861 972 1097 355 238 243 62 112 
22111.72 PUIII, PEAR OR ClERAY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH lW 45.4% VOL Il CONTAIIERS HOLDING lW 21. 22111.72 PWII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDIIG LIQUEURS) OF STREIIGTH lW 45.4% VOL Il CONTAIIERS HOLDING lW 21. 
EAUX.oE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. IWIIIUII 2 L PFIAIJIIEN., IIIINEJI. UND KIIISCIIIRANNTWEIN, IN BEHAEL TN.BIS 2 L 
001 FRANCE 415 350 4i 5 i 53 5 7 001 FRANCE 2228 1868 20Ô 1 1:Î 278 30 51 004 FR GERMANY 63 
64 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 286 
191 
29 13 11 
005 ITALY 96 7 
2 
27 i 005 ITALIE 324 17 20 116 66 :i 038 SWITZERLAND 196 51 112 
5 
26 
2 
038 SUISSE 1859 673 834 
10 
263 
046 YUGOSLAVIA 546 510 17 1 9 2 046 YOUGOSLAVIE 1107 1042 23 1 20 7 4 
1000 WO R L D 1318 880 187 9 22 133 26 9 20 1000 M 0 ND E 5978 3834 1079 53 51 727 156 58 21 
1010 INTRA·EC 811 418 55 5 15 88 15 7 . 1010 INTRA-CE 2830 2055 217 29 38 438 73 51 2i 1011 EXTRA·EC 788 574 133 4 7 35 13 2 20 1011 EXTRA-CE 3047 1748 882 24 15 
-
82 7 
1020 CLASS 1 751 563 132 4 6 35 9 2 . 1020 CLASSE 1 2989 1723 860 24 14 268 73 7 
1021 EFTA COUNTR. 205 53 114 3 1 27 7 . 1021 A EL E 1860 681 838 23 3 286 66 3 
22111.78 VODKA; PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRir (EXCLUDIICI LIQUEURS) OF STREIIGTH lW 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 22111.78 VOOII A; PLUII, PEAR OR ClERAY SPIRir (EXCLUOWG LIQUEURS) OF STRENGTH lW 45.4% VOL Il CONTAIIERS H01.D11G > 21. 
VODKA 1II1IANT 11AX. 45,4% D'ALCOOl. ET EAUX-DE-VIE DE PRUIES, DE POIRES, OU DE CEIISES, EN RECIPIENTS DE PlUS DE 2 L WOOKA IIIT IIAX. 45,4% VOL Ufl) PFIAUJIEN., BIRfiEN. UIIIIORSCIIIIWIITWE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 154 130 
1e:i 
3 20 1 001 FRANCE 238 137 
71!Ï 1 20 79 2 004 FR GERMANY 225 
581 
24 18 
5 
004 RF ALLEMAGNE 868 
1385 
76 xg 4 005 ITALY 796 206 24 
79 
005 ITALIE 2053 566 
142 006 UTD. KINGDOM 80 1 006 ROYAUME-UNI 143 1 
1000 WO R L D 1385 743 381 5 48 78 51 80 . 1000 M 0 ND E 3588 1828 1301 13 132 327 43 142 
1010 INTRA-EC 1308 881 388 5 29 89 51 79 • 1010 INTRA-CE 3374 1521 1285 1 104 278 43 142 1011 EXTRA-EC 88 52 2 20 8 1 . 1011 EXTRA-CE 211 107 15 12 28 48 
1020 CLASS 1 68 38 2 2 19 8 1 . 1020 CLASSE 1 185 90 15 5 26 49 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 2 7 1 . 1021 A EL E 105 41 15 3 46 
22111.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROII WIIE OR GRAPE IIARC Il CONTAIIERS HOLDING lW 21. 22111.81 SPIRITS (EXCLUDIIG LIQUEURS) DIS1I.LED FROII WIIE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS HOlDING lW 21. 
EAUX-DE·Wi DE VIl OU DE IIARC DE IWSIN, EN IIECI'. IIAX. 2 L IIRANNlW!III AUS WEil ODER TRAUIIBITRESTER, IN aatAELTN.BIB 2 L 
001 FRANCE 34698 9096 
1 
1432 3026 3795 15323 1506 621 97 001 FRANCE 189536 46142 
1 
7588 15796 15102 68951 9787 3920 250 
002 BELG.-LUXBG. 201 29 180 29 11 2i 002 BELG.·LUXBG. 746 201 512 ai 32 1 251 003 NETHERLANDS 2723 2334 4i :i 145 333 :i 1 003 PAY5-BAS 11790 10339 66 15 855 1112 6 004 FR GERMANY 694 
soi 371 123 1 004 RF ALLEMAGNE 2378 1121Ï 1099 526 10 1 005 ITALY 682 60 
4 
24 63 19 44 3 6 005 ITALIE 1583 72 13 155 137 46 164 6 19 006 UTD. KINGDOM 67 3 2 13 
41 
1 006 ROYAUME-UNI 271 6 9 16 38 
234 
5 
007 IRELAND 50 
461 2 1 15 
9 007 IRLANDE 256 
2032 4 :i 61 22 009 GREECE 537 38 009 GRECE 2239 139 
038 SWITZERLAND 23 
2IÏ 23 1 5 1 038 SUISSE 109 4 105 2 14 5 040 PORTUGAL 49 14 
1252 4 i 040 PORTUGAL 114 65 28 2799 19 16 042 SPAIN 2566 1138 4 11 21 129 
2 
042 ESPAGNE 5565 2438 6 21 36 232 2 600 CYPRUS 86 
42 1 64 600 CHYPRE 146 1 231 2 145 624 ISRAEL 46 3 624 ISRAEL 241 1 7 
1000 WO R L D 42757 13877 180 2721 3429 4384 18085 1557 857 108 1000 M 0 ND E 215382 84506 338 10462 17457 18748 81358 10001 4184 282 
1010 INTRA·EC 38849 12447 113 1441 3371 4317 15850 1554 850 108 1010 INTRA-CE 208780 81849 153 7818 17184 18823 80801 8883 4179 280 
1011 EXTRA-EC 
-1 1230 88 1252 57 47 214 4 7 2 1011 EXTRA·CE 8520 2657 185 2789 263 124 455 19 18 2 
335 
336 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIt!Oa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMIOo 
2201.81 2201.81 
1020 CLASS 1 2740 1224 64 1252 15 28 146 4 7 . 1020 CLASSE 1 6032 2835 176 2799 32 59 296 19 16 
1021 EFTA COUNTR. 73 28 38 1 5 1 . 1021 A EL E 222 69 132 2 14 5 2 1030 CLASS 2 135 2 3 42 18 68 2 1030 CLASSE 2 466 5 8 231 63 157 
2209.13 SPtftiTS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTIL1.ED FROII FRUIT Il CONTAINERS HOLDING IIAX 2L OTHER THAN PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 2208.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROII FRUIT Il CONTAIERS HOLDING IIAX 21. OTHER THAN PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L OBSTIRANIITWEIN, ANGERER ALS PFLAUIIEN-, BIRNEN- UND KIRSCHIRANNTWEIN, IN BENAELTNISSEN .. 2 L 
001 FRANCE 1284 736 44 77 358 44 25 001 FRANCE 4594 2350 217 267 1482 184 1 113 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 
s9 
48 
2iÎ i ti 002 BELG.-LUXBG. 125 4 ta3 121 138 2 33 004 FR GERMANY 156 
s6 53 004 RF ALLEMAGNE 437 149 81 005 ITALY 63 2 2 5 005 ITALIE 169 2 tli 18 036 SWITZERLAND 22 4 11 5 036 SUISSE 179 48 65 50 
2 038 AUSTRIA 32 32 
i 2 
036 AUTRICHE 175 173 
i i 084 HUNGARY 81 78 084 HONGRIE 177 175 
1000 W 0 R L D 1818 925 88 47 231 418 58 50 • 1000 M 0 ND E 8187 2857 270 238 101 1731 203 1 118 
1010 INTRA-EC 1812 805 70 44 182 408 45 50 . 1010 INTRA-CE 5487 2547 181 218 503 1887 118 1 118 
1011 EXTRA-EC 205 120 18 3 38 12 13 . 1011 EXTRA-CE 702 410 75 18 88 84 38 
1020 CLASS 1 89 37 15 2 21 12 2 . 1020 CLASSE 1 431 223 70 16 47 84 11 
1021 EFTA COUNTR. 58 36 11 2 
i 
9 
li 
. 1021 A EL E 363 221 65 16 
i 
59 2 
1040 CLASS 3 93 83 1 2 . 1040 CLASSE 3 202 187 1 1 12 
2201.15 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN Tlt08E DISTlLLED FROII WIIE OR GRAPE IIARC OR FROII FRIIT Il CONTAIERS OF IIAX 21. 2208.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN TII08E IIIS1USI FROII WIE OR CIRAPii MARC OR FROII FRUIT IN CONTAIERS OF IIAX 21. 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUII, TAFIA, ARAl(, GIN, WHISKY, WOOKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L IIIWIIITWEIIE, ANDERE ALS RUII, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTIIIWIIITWEI Il IIEIIAEI.TIISSEII .. 2 L 
001 FRANCE 2183 1666 12 118 206 68 6 21 66 001 FRANCE 5980 4900 
i 
33 299 289 228 30 27 174 
002 BELG.-LUXBG. 1165 12 2 1151 
312iÎ ali i 002 BELG.-LUXBG. 1175 50 1124 30ti 164 tô 003 NETHERLANDS 3494 284 11 
t46 
003 PAY5-BAS 3782 575 16 
226 004 FR GERMANY 274 
4Ô 8 67 9 44 15 004 RF ALLEMAGNE 461 to5 13 
154 16 50 
5Ô 005 ITALY 238 2 118 53 10 005 ITA 557 5 268 94 34 1 
008 DENMARK 1167 1071 27 35 34 
2 
008 DA K 2387 2207 32 69 59 
4 009 GREECE 2325 2298 15 10 009 G E 3718 3677 24 13 
2 028 NORWAY 210 197 13 028 N EGE 782 731 
2 
1 
5 
48 
052 TURKEY 590 587 i 2 44 052 TURQUIE 1331 1324 t4 060 POLAND 353 309 4 tli ; 2 2 060 POLOGNE 574 560 ti 32 3 9 ti 400 USA 42 
2Ô t86 17 22 
400 ETATS-UNIS 118 53 354 52 s4 412 MEXICO 536 74 17 17 194 4 2 412 MEXIQUE 1666 240 75 42 839 13 6 
701 MALAYSIA 44 
té 
41 ; ; 2 3 701 MALAYSIA 144 78 135 3 3 2 9 720 CHINA 24 2 2 720 CHINE 102 11 5 
1000 W 0 R L D 12781 8557 313 82 1840 3527 421 17 128 88 1000 M 0 ND E 23257 14448 182 287 2185 3882 1401 65 238 240 
1010 INTRA-EC 10657 5370 88 12 1587 3487 152 10 82 81 1010 INTRA-CE 18118 11518 150 33 2024 3828 442 42 107 224 
1011 EXTRA-EC 1925 1187 247 80 53 31 218 7 45 5 1011 EXTRA-CE 5088 2828 532 284 171 84 858 22 128 17 
1020 CLASS 1 921 827 15 4 20 5 22 2 24 2 1020 CLASSE 1 2411 2158 29 11 46 12 70 9 65 11 
1021 EFTA COUNTR. 271 229 10 
75 
5 1 3 
4 
23 . 1021 A EL E 924 815 12 
25Ô 14 4 14 t3 65 6 1030 CLASS 2 609 26 230 32 17 201 22 2 1030 CLASSE 2 1935 77 492 122 42 869 84 
1040 CLASS 3 393 334 2 1 1 9 46 . 1040 CLASSE 3 742 894 11 4 3 10 20 
2201.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF IIAX 21. 2208.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF IIAX 2L 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L UKOER, Il IIEIIAEI.TIISSEII .. 2 L 
001 FRANCE 16138 3454 
ti 3360 1068 5217 2229 104 404 302 001 FRANCE 46954 11503 38 10312 4551 12460 7357 380 
1703 666 
002 BELG.-LUXBG. 483 144 15 217 77 4 7 2 002 BELG.-LUXBG. 1518 555 49 544 
442i 
291 12 25 4 
003 NETHERLANDS 7256 1302 184 136 2385 3159 46 26 18 003 PAYS-BAS 18389 1968 326 424 
449 
10929 152 76 47 
004 FR GERMANY 611 19 34 19Ô 209 88 58 17 004 RF ALLEMAGNE 1742 
5726 
32 65 574 423 1 152 46 
005 ITALY 4757 3135 224 
22i 
286 690 338 15 24 45 005 ITALIE 9111 229 92iÎ 814 1040 1038 84 99 81 008 UTD. KINGDOM 2212 289 165 534 84 582 241 116 006 ROYAUME-UNI 8165 1173 510 1757 279 
18952 
2039 1172 309 
007 IRELAND 7746 884 179 136 442 253 5355 
4 
469 28 007 IRLANDE 28507 3730 638 476 1793 945 
9 
1906 69 
008 DENMARK 713 297 67 83 42 25 152 43 008 DANEMARK 1691 807 108 215 113 52 282 125 
009 GREECE 132 38 40 26 1 24 3 009 GRECE 211 51 39 73 4 40 4 
2 036 SWITZERLAND 47 42 ; 3 2 2 1 036 SUISSE 198 146 i 2 21 20 5 038 AUSTRIA 301 268 5 1 3 
4 
038 AUTRICHE 1045 1016 5 15 1 7 i 042 SPAIN 127 74 12 6 13 8 10 042 ESPAGNE 298 144 20 26 54 19 28 
048 YUGOSLAVIA 268 250 1 
t6 
10 2 5 36 34 048 YOUGOSLAVIE 345 316 2 76 12 6 9 131 73 400 USA 976 181 6 43 38 622 400 ETAT5-UNIS 3886 648 25 168 96 2689 
404 CANADA 23 3 20 404 CANADA 114 7 107 
482 MARTINIQUE 82 
5 
62 29 4 462 MARTINIQUE 126 28 126 73 3 14 484 JAMAICA 38 484 JAMAIQUE 118 
476 NL ANTILLES 95 li 73 9 95 1Ô 476 ANTILLES NL 313 4i 222 33 313 34 720 CHINA 104 4 
3Ô 720 CHINE 351 21 19i i 732 JAPAN 36 1 5 732 JAPON 216 2 22 
1000 WO R L D 42448 10412 1188 4087 3008 8857 12105 787 1288 822 1000 M 0 ND E 128102 28073 2538 12803 10780 20035 422110 2822 5201 1482 
1010 INTRA·EC 40040 8502 114 4008 2780 8887 11387 734 1247 570 1010 INTRA-CE 118218 25532 1818 12541 10027 18837 38258 2887 5133 1318 
1011 EXTRA·EC 2383 810 282 54 228 18 708 83 18 52 1011 EXTRA-CE 7782 2841 811 221 784 181 3G04 288 .. 114 
1020 CLASS 1 1820 658 24 29 79 57 880 58 1 38 1020 CLASSE 1 6224 2331 60 121 298 155 2933 239 5 82 
1021 EFTA COUNTR. 374 346 2 7 8 4 5 1 1 1021 A EL E 1316 1210 5 19 39 23 14 ti 4 2 1030 CLASS 2 421 37 177 11 138 1 21 5 18 13 1030 CLASSE 2 1148 152 328 57 436 6 59 64 29 
1031 ACP Jr~ 46 9 
ai 14 
32 1 4 
3 
. 1031 ACP s<s~ 138 36 229 42 83 3 16 9 3 1040 CLA 143 18 9 11 6 1 1040 CLA 3 418 59 29 35 12 
... ~~ BEVERAGES OTHER THAN RUII, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VOOKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT Il CONTAIERS OF 220U8 SPtRITUOUS IIEVERAGE8 OTHER THAN RUII, ARRACIC, TAFIA, GIN, WIIIKY, YOOKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAIERS OF 
IIAX21. 
Januar- Dezember 1982 lm port ~anv1er - uecemor~~:~ 1=ro.o: 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalla. 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
2209.88 ~-f[·VIE, AUTRES QUE RHUM, TAAA, ARAK, GIN, WISKY, WOOKA, EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS Dé 2209.88 ::SK~CHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUII, TAfFIA, AIIRAJ(, GIN, WHISKY, WODKA, OBSnRANNTWEII UND UKQER, IN BEHAELTNISSBI 
001 FRANCE 3819 16 30 359 2 842 2458 42 7 93 001 FRANCE 8465 48 91Î 704 12 1717 5529 102 29 324 002 BELG.-LUXBG. 35 
42 14 124 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 124 2 
té 
2 
259 
11 11 
003 NETHERLANDS 285 24 
31 
61 
131 
20 003 PAYS-BAS 634 89 26 
173 
193 49 004 FR GERMANY 356 4064 15 110 38 20 10 11 004 RF ALLEMAGNE 1466 8282 46 294 156 48 42 70!Ï 42 005 ITALY 5574 161 43 12 87 1083 111 46 005 ITALIE 11554 177 sei 14 99 2446 401 91 006 UTD. KINGDOM 244 2 9 3 
rt 136 3 48 008 ROYAUME-UNI 613 5 27 1 14 71 338 10 128 007 IRELAND 39 
103 
14 
1 7 
8 007 IRLANDE 150 
151 
60 
2 10 
19 009 GREECE 217 102 
1 
4 
t!Ï 009 GRECE 379 209 é 7 036 SWITZERLAND 45 16 2 
2 
4 3 
5 10 
038 SUISSE 257 74 8 
4 
13 29 
15 
125 
400 USA 270 3 
41 
204 
ti 
31 15 400 ETATS-UNIS 719 8 
103 
492 1 125 51 23 720 CHINA 66 2 1 11 720 CHINE 446 7 3 1 298 32 2 
1000 W 0 R L D 11159 4319 446 548 252 1119 3713 194 289 279 1000 M 0 ND E 25301 8839 847 1161 713 2579 8548 502 1346 766 
1010 INTRA-EC 10625 4259 357 526 44 1101 3655 187 252 244 1010 INTRA-CE 23463 8825 645 1106 202 2255 8324 481 11110 893 1011 EXTRA-EC 530 110 89 19 207 18 59 7 36 35 1011 EXTRA-CE 1813 214 202 47 511 325 225 20 187 72 1020 CLASS 1 394 55 27 11 206 6 39 5 35 10 1020 CLASSE 1 1174 196 47 22 504 20 170 15 177 23 1021 EFTA COUNTR. 70 30 2 8 1 5 4 
2 
20 . 1021 A EL E 349 138 8 16 8 18 34 6 127 4IÎ 1030 CLASS 2 61 2 21 1 1 1 6 2 25 1030 CLASSE 2 172 9 50 11 8 6 18 17 1040 CLASS 3 75 3 41 7 11 13 . 1040 CLASSE 3 485 6 105 13 1 299 37 2 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DlmLLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 21. 2201.91 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTlLLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 21. 
EAUX-DE-VIE Dé VIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENn DE PLUS DE 2 L BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAEL TNIS8BI UEBER 2 L 
001 FRANCE 17699 14842 16 577 820 1415 27 001 FRANCE 25678 20398 76 949 1649 2305 1 100 003 NETHERLANDS 57 36 
é 
2 19 003 PAYS-BAS 159 93 li 2 64 005 ITALY 7566 7543 
270 
11 4 005 ITALIE 7265 7238 
to3 
16 4 
009 GREECE 2260 1990 009 GRECE 1769 1666 
1000 W 0 R L D 27729 24412 118 289 597 836 1442 3 31 • 1000 M 0 ND E 35063 29398 109 178 893 1883 2381 4 108 
1010 INTRA-EC 27835 24410 33 288 595 837 1442 3 27 • 1010 INTRA-CE 34983 29394 18 179 892 1882 2381 4 102 1011 EXTRA-EC 91 2 85 1 3 • 1011 EXTRA-CE 99 2 80 1 1 5 
2201.93 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 2209.93 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) otmLLED FROM FRUIT Il CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUII, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE Dé FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENn DE PLUS DE 2 L OBSTBRANNTWEIN, ANOERER ALS PFLAUIIEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN IEHAELTNISSEN UEIER 2 L 
001 FRANCE 401 320 
112 
1 14 56 10 001 FRANCE 707 450 
210 
7 43 157 50 004 FR GERMANY 140 
337 
6 22 004 RF ALLEMAGNE 324 
1119 
35 79 
005 ITALY 368 26 3 005 ITALIE 1187 55 13 
1000 W 0 R L D 929 683 150 8 14 84 10 • 1000 M 0 ND E 2334 1597 340 44 43 287 52 1 1010 INTRA-EC 815 658 147 7 14 81 10 • 1010 INTRA·CE 2285 1589 331 42 43 248 50 1 1011 EXTRA·EC 12 8 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 49 17 9 3 18 2 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING UQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 21. 2209.15 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTlLLED FROII WIIIE OR GRAPE IIARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAAA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WOOKA UND 088T8RANNTWEIIE Il BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 1247 689 
754 
1 21 70 1 265 001 FRANCE 792 449 385 3 11 35 2 292 004 FR GERMANY 764 
tsci 
1 9 004 RF ALLEMAGNE 400 
a5 4 11 005 ITALY 521 1 370 
15 126 
005 ITALIE 508 10 413 
to3 006 UTD. KINGDOM 142 
861Î 1 006 ROYAUME-UNI 272 632 7 ta:! 009 GREECE 866 
114 
009 GRECE 632 
1o4 032 FINLAND 114 
145 21Ï 032 FINLANDE 104 173 37 412 MEXICO 174 412 MEXIQUE 210 
1000 W 0 R L D 3883 2134 755 20 393 145 31 50S • 1000 M 0 ND E 3069 1437 385 26 434 180 38 568 1010 INTRA-EC 3668 1851 755 20 393 145 1 391 • 1010 INTRA-CE 2705 1214 385 28 434 180 2 484 1011 EXTRA-EC 327 183 30 114 • 1011 EXTRA-CE 384 223 37 104 
1020 CLASS 1 127 13 114 . 1020 CLASSE 1 127 23 104 1021 EFTA COUNTR. 117 3 30 114 . 1021 A EL E 108 4 37 104 1030 CLASS 2 201 171 . 1030 CLASSE 2 238 199 
2209.18 UQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2201.81-95, IN CONTAINERS > 2L 2209.81 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2201.11-95, Il CONTAINERS > 2L 
UQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETIIAENIŒ, AUSGEN. BRANNI'WSW IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 933 720 2 32 92 70 9 8 001 FRANCE 1019 516 10 68 168 186 33 40 002 BELG.-LUXBG. 35 33 
41 tsci 
2 
3 21Î 002 BELG.·LUXBG. 149 129 71Î 216 20 6 41 i 003 NETHERLANDS 2024 1802 192 121 003 PAYS-BAS 3337 2995 425 005 ITALY 2728 984 171 
3 
1272 8 
3 
005 ITALIE 2753 590 162 é 1400 39 137 tti 006 UTD. KINGDOM 67 2 59 
74 
006 ROYAUME-UNI 199 4 171 
2o3 007 IRELAND 74 
813 1 
007 IRLANDE 203 
902 1 462 MARTINIQUE 814 462 MARTINIQUE 903 
1000 W 0 R L D 8831 3559 1048 178 247 1430 230 3 132 11 1000 M 0 ND E 8827 4270 1158 282 534 1785 588 32 166 Ill 
1010 INTRA-EC 5854 3542 233 174 247 1429 184 3 131 11 1010 INTRA-CE 7818 42110 250 280 532 1781 481 32 188 Ill 
1011 EXTRA·EC 878 14 814 2 48 • 1011 EXTRA-CE 1010 20 806 2 2 5 75 
1030 CLASS 2 859 813 1 45 . 1030 CLASSE 2 976 902 1 73 
2210 VINEGAR AND SUBmTUTES FOR VINEGAR 2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR V1NEGAR 
337 
338 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia 1 Nederland1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark T 'EXMba 
2210 VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 2210 SPEISEESSIG 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX 2 L WEINESSIG IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1046 165 53 15 651 125 5 28 4 001 FRANCE 685 199 56 16 265 102 1 43 3 004 FR GERMANY 224 
814 1 
24 70 73 
s4 56 1 004 RF ALLEMAGNE 108 407 2 30 37 29 41 12 27 005 ITALY 927 8 16 1 33 005 ITALIE 490 5 6 2 042 SPAIN 183 42 135 2 2 2 042 ESPAGNE 152 35 108 4 2 3 
1000 W 0 R L D 2482 1036 137 n 121 747 203 43 91 37 1000 M 0 N D E 1558 858 111 88 87 308 157 52 • 30 1010 INTRA-EC 2285 988 1 n 110 744 201 43 84 37 1010 INTRA..CE 1375 817 2 88 72 304 155 52 57 30 
1011 EXTRA·EC 208 48 138 11 2 2 7 • 1011 EXTRA..CE 180 38 108 15 4 2 12 1020 CLASS 1 206 48 136 11 2 2 7 1020 CLASSE 1 177 38 109 13 4 2 ,, 
2210AS WIIE VINEGAR Il CONTAINERS > 2L 2210.45 W1NE VINEGAR Il CONTAINERS > 2L 
VINAIGRES DE VIl EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES WEINESSIG IN BEHAEL TNISSEN UEIER 2 LITER 
001 FRANCE 773 20 i 9 56 590 6 98 001 FRANCE 309 
,, 
2 6 15 241 4 36 004 FR GERMANY 952 225 317 , 396 004 RF ALLEMAGNE 200 70 58 
s2 66 042 SPAIN 707 388 48 271 042 ESPAGNE 225 131 11 , 
1000 W 0 R L D 3181 887 421 233 424 998 11 488 . 1000 M 0 ND E an 222 138 75 88 343 7 108 
1010 INTRA-EC 2138 388 33 233 378 583 11 484 • 1010 INTRA..CE 830 123 7 75 75 241 7 102 
1011 EXTRA-EC 1045 301 388 48 303 5 • 1011 EXTRA.CE 3411 88 131 11 102 4 
1020 CLASS 1 1025 301 388 48 283 5 . 1020 CLASSE 1 339 98 131 ,, 95 4 
1021 EFTA COUNTR. 306 301 5 1021 A EL E 101 98 3 
2210.S1 VINEGAR, OTHER THAN WIIE WIEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 2210.S1 VINEGAR, OTHER THAN WINE YINEGAA, IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES COMESTlBLES, SF DE VIII, ET LEURS SUCCEDANES COIIES118LES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 8PSSEESSIG, KEIN WEINESSIG, Il BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
001 FRANCE 4709 34 ,, 6 4647 9 2 001 FRANCE 1024 32 15 8 949 14 6 003 NETHERLANDS 390 15 
ti 1753 375 2 20 003 PAYS-BAS 281 16 21 386 265 1 15 004 FR GERMANY 1873 40 1 81 004 RF ALLEMAGNE 488 11 ,. 69 008 UTD. KINGDOM 453 2 6 378 26 008 ROYAUME-UNI 358 2 10 291 43 
1000 W 0 R L D 7588 148 20 42 1787 5115 57 384 47 . 1000 M 0 ND E 2333 126 18 54 415 1301 58 300 80 1010 INTRA-EC 7518 128 1 32 1780 5108 38 383 47 • 1010 INTRA..CE 2228 102 1 42 400 1284 32 288 58 1011 EXTRA·EC 82 20 19 10 7 8 19 1 • 1011 EXTRA..CE 103 24 18 12 15 7 27 1 1 
22111.55 VINEGAA, OTNER THAN W1NE VINEGAA, IN CONTAINERS > 2L 22111.55 VINEGAA, OTHER THAN WIIIE VIIIEGAR, IN CONTAIIERS > 2L 
VINAIGRES COIIESTlBLES, SF DE VIII, ET LEURS SUCCEDANES COIIESnBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES SPEISEESSIG, IŒII WEINESSIG, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 LITER 
002 BELG.-LUXBG. 4579 3955 624 
sai 56 107 002 BELG.-LUXBG. 517 444 73 74 19 39 004 FR GERMANY 5352 599 1279 3323 004 RF ALLEMAGNE 790 116 186 472 008 UTD. KINGDOM 1105 213 60 55 153 25 006 ROYAUME-UNI 345 56 ,, 16 68 18 
1000 W 0 R L D 12241 720 5588 411 4143 998 14 208 132 27 1000 M 0 N D E 1841 188 710 81 582 140 4 87 57 2 
1010 INTRA·EC 12208 708 5588 411 4127 998 10 208 132 27 1010 INTRA..CE 1821 183 707 81 571 138 4 87 57 2 
1011 EXTRA·EC 35 12 3 18 4 • 1011 EXTRA..CE 18 5 2 11 
Januar- Dezember 1982 
2301 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POISSONS, CRUSTACES ET IIOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETON$ 
2301.10 FLOUAS MO IIEALS OF IIEAT MO OFFALS; GREA'IES 
FARIIES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 ARK 
032 ND 
036 ERLAND 
036 RIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
53567 
44960 
12981 
10499 
6026 
2283 
22592 
6076 
267 
2340 
6334 
4081 
7933 
587 
402 
181810 
158882 
22828 
22466 
13022 
348 
1038 
620 
618 
2oS 
2 
28 
282 
1246 
4168 
2513 
1853 
1528 
1528 
10 
695 
3268 
1025 
619 
43 
1955 
395i 
7530 
18305 
5871 
13834 
13438 
5906 
198 
2301.30 FLOUAS AND IIEALS OF F1SH, CRUSTACEANS OR IIOU.USCS 
FARINES DE POISSONS, CRUSTACES ET IIOI.LUSQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FARDE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
228 MAURITANIA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
~ ~i!'ûJ!b~fiMIQ 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
640 BAHRAIN 
720 CHINA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
4162 
983 
15808 
32635 
214 
2584 
1937 
100953 
3n33 
146n 
85195 
792 
524 
8016 
400 
298 
15470 
555 
9762 
1814 
977 
1979 
123495 
403968 
3805 
525 
1081 
850817 
158034 
881585 
137483 
112258 
552818 
15584 
1466 
272 
24 
2 
25 
1969 
5938 
1s28 
473 
425 
864 
1979 
70885 
257181 
1210 
3433n 
2312 
341085 
9431 
7938 
331610 
25 
316 
1138 
sne 
5 
9089 
6836 
20713 
954 
5846 
6522 
626 
80482 
18325 
44158 
27575 
27549 
16183 
41 
400 
234 
25 
208 
209 
1981 
2s 
1170 
1592CÏ 
1113 
11435 
11166 
31962 
971 
536 
78300 
18087 
57204 
1113 
1113 
55555 
11435 
536 
7076 
43401 
5744 
212 
4028 
267 
4584 
85711 
80480 
5251 
5251 
4851 
644 
449 
4413 
25 
13662 
1351 
264 
1724 
2 
23166 
26666 
72787 
18382 
53375 
1617 
1615 
51758 
1724 
35269 
3382 
3629 
20 
75 
103 
504 
18 
42878 
42355 
825 
625 
607 
841 
13123 
7813 
7oeS 
3894 
soi 
11572 
2118 
343 
47553 
28875 
18878 
4294 
4294 
14384 
53 
231 
224 
2368 
59 
22556 
1652 
13CÏ 
229 
187 
384 
28888 
27310 
1358 
1218 
130 
140 
181 
879 
12579 
1629 
39943 
16407 
10667 
31321 
319 
524 
8016 
231i 
126 
6896 
75782 
255 
525 
525 
213088 
55411 
157877 
78279 
58587 
76873 
2311 
525 
2238 
2238 
2238 
68i 
251i 
399 
4010 
1250 
64ci 
1535 
11025 
3581 
7434 
5260 
1250 
2175 
2302 BRAN, SHARPS AND OTIER RESIDUES DERlVED FROII THE liFTING, MILUIIG OR WORKINCI OF CEREALS OR OF LEGUIIINOUS VEGETABLES 
=~LAGES ET AUT11ES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA IIOUTURE OU AUTRES TRAITEIIENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
2302.01 BOUES OF IIAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT IIAX 35% 
RESIDUS DE liAIS OU RIZ, mEUR EH AIIIDON IIAX. 35% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
676 BURMA 
4026 
8096 
21676 
2992 
2002 
124624 
44217 
93 
46 
910 
3314 
487 
19BCÏ 
387 
5185 
2552 
22 
46335 1eno 
3546 
197o2 
413 
67897 
24447 
40CÏ 
1060 6 
2 
4895 
24 
323 
347 
347 
1814 
7348 
7348 
5532 
5532 
1814 
lm port Janvier- Décembre 1982 
"E>.>.<lOa 
2301 
IIEIIL YON FLEISCH, YON SCHLACHTAIFAU, YON FISCHEH,YON KREBST1EREN ODER YON WEICHl1EREH, UNGEHIEI5BAR; GREBEH 
2301.10 FLOUAS AND IIEALS OF IIEAT AND OFFAI.S; GREAYES 
IIEHL YON FLEISCH UND YON SCHLACHTABfAL L; GRE8EN 
9929 
20 
3002 
42 
4967 
36 
67 
174 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
804 NOUV.ZELANDE 
18262 1000 M 0 N D E 
18083 1010 INTRA-CE 
198 1011 EXTRA-CE 
199 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
16168 
13337 
4880 
3425 
2295 
573 
5401 
1943 
124 
457 
1378 
1022 
2019 
250 
169 
53748 
48038 
57fT7 
5543 
2981 
107 
342 
251 
249 
e5 
2 
12 
69 
271 
1380 
840 
420 
340 
340 
23 
266 
940 
235 
172 
10 
i 
36i 
ee5 
1872 
4887 
1823 
3284 
3219 
1348 
45 
2301.30 FLOURS AND IIEALS OF FI8H, CRUSTACEANS OR IIOLLUSCS 
IIEHL YON FlSCHEH, KREBSTIEREN ODER YON WEICHTEREH 
43 001 FRANCE 1696 
196 002 BELG.-LUXBG. 393 
419 003 PAY8-BAS 6909 
201 004 RF ALLEMAGNE 13227 
187 005 ITALIE 102 
23 006 ROYAUME-UNI 1233 
108 007 IRLANDE 854 
12853 008 DANEMARK 47483 
024 ISLANDE 15808 
4382 = ~c5~JJ'~~E 29~ 
030 SUEDE 266 
032 FINLANDE 252 
038 SUISSE 3097 
060 POLOGNE 183 
204 MAROC 122 
228 MAURITANIE 6738 
400 ETAT8-UNIS 212 
404 CA 4021 
83 
2 
12 
848 
1967 
49:i 
134 
154 
204 
139 
443 
2260 
12 
4156 
2957 
9253 
406 G ND 722 
23 ~ ~- TI~IQ = Be8 355 
4 
13 
44 
17 
27 
27 
832 
12 
541 
796CÏ 
1991 
12745 
1936 
89 
1239 
124 
1023 
18230 
17898 
1231 
1231 
1147 
326 
149 
1773 
11 
617i 
479 
12CÏ 
726 
1 
9732 
114CÏ 
1215 
12 
38 
27 
84 
14 
12260 
12134 
125 
125 
111 
320 
5835 
3130 
3355 
1493 
111 
68 
1013 
18 
5387 
605 
37 
84 
166 
155 
7770 
7201 
588 
530 
37 
39 
114 
39i 
5132 
796 11ns 
8068 
4923 
14487 
132 
252 
3097 
974 
54 
3817 
244 504 PERDU 45352 25033 2317 4667 6524 4412 
512 CHILI 154298 950n 3342 13952 10210 681 30166 
524 URUGUAY 1331 372 318 396 170 73 
~ ~A~~EIN ~~ zs4 ~ 
18878 1000 M 0 ND E 342850 125245 25758 34214 28480 18888 80881 
14031 1010 INTRA-CE 71800 848 7011 8345 8430 12141 24207 
4848 1011 EXTRA-CE 270747 124288 18748 24898 20080 7358 68483 
4382 1020 CLASSE 1 60105 3007 12217 580 600 1751 34815 
4382 1021 A E L E 48975 2614 12209 580 599 1750 26016 
266 1030 CLASSE 2 209974 121279 8348 24055 19480 5804 31448 
. 1031 ACP 160) 6768 . 14 5038 726 18 974 
. 1040 CLASSE 3 871 11 183 254 223 
sai 
581 
581 
1198 
166 
1927 
571 
274 
650 
5080 
1588 
3422 
2499 
571 
924 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIJUES DERIVED FROII THE SFTING, IIIWIQ OR WORKI«l OF CEREALS OR OF LEGUIIINOUS VEGETABLEI 
13 
118 
181 
181 
624 
17oS 
3052 
-
2330 
2330 
722 
KLEIE UND ANDERE RUECKSTAEHDE YOII SICHTEH, IIAHLEH ODER YON ANDEREH IIEAJI8EJTUIIGE YON GETREIDE ODER HUELBEHFRUECHTEH 
2302.01 RESIDUES OF IIAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT IIAX 35% 
RUECUTAEHDE YON liAIS OOER REIS, STAERIŒGEHALT IIAX. 35% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
676 BIRMANIE 
576 
958 
3258 
502 
323 
15628 
5862 
16 
6 
116 
470 
319 
80 
804 
424 
4 
5338 
2610 
500 
292i 
72 
9119 
3252 
64 
218 
328 373 
Valeurs 
3995 
7 
1380 
21 
1937 
14 
37 
7443 
7372 
71 
71 
23 
105 
224 
107 
89 
11 
58 
7032 
2326 
1i 
125 
10113 
7110 
2482 
2326 
2328 
138 
339 
340 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark j 'E>.MOa 
2302.01 2302.01 
700 INDONESIA 52700 5 11787 39918 990 700 INDONESIE 6481 1 1385 4981 134 
1000 W 0 R L D 259170 4392 2567 66338 155789 5123 4958 25 • 1000 M 0 ND E 33732 812 421 10850 20849 803 392 5 
1010 INTRA-EC 37003 1088 2487 8281 23881 1480 81 25 • 1010 INTRA-CE 5881 141 403 1318 3493 282 19 5 
1011 EXTRA-EC 222167 3324 100 78077 132108 3863 4895 . 1011 EXTRA-CE 28072 472 18 9332 17358 521 373 
1020 CLASS 1 124804 3314 
100 
46378 67744 2473 4895 1020 CLASSE 1 15676 470 Hi 5343 9124 366 373 1030 CLASS 2 97364 10 31699 64365 1190 1030 CLASSE 2 12396 2 3989 8232 155 
2302.09 RESIDUES OF MAJZE OR RICE WITK STARCK CONTEHT > 35% 2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITK STARCH CONTENT > 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35% RUECKSTAENOE VON MAIS OOER REIS, STAERIŒGEHALT > 35% 
001 FRANCE 14668 152 
8à 
60 22 14434 001 FRANCE 2865 38 
14 
9 4 2814 
002 BELG.-LUXBG. 823 198 537 
797 659 226 
002 BELG.-LUXBG. 167 41 112 
162 139 ai 003 NETHERLANDS 2062 356 24 
97à 
003 PAYS-BAS 440 74 4 
174 004 FR GERMANY 1963 206 779 004 RF ALLEMAGNE 348 38 136 
064 HUNGARY 5062 
39 
5082 
3:i 
064 HONGRIE 925 
7 
925 1i 400 USA 572 500 400 ETATS-UNIS 107 89 
1000 W 0 R L D 25754 711 571 62 1576 21098 893 40 1005 • 1000 M 0 ND E 4970 158 112 10 297 4038 152 10 197 
1010 INTRA-EC 20095 711 571 80 1537 15512 859 40 1005 • 1010 INTRA-CE 3930 155 112 9 290 3018 139 10 197 
1011 EXTRA-EC 5659 2 39 5584 34 • 1011 EXTRA-CE 1039 1 7 1018 12 
1020 CLASS 1 574 2 39 500 33 . 1020 CLASSE 1 108 1 7 89 11 
1040 CLASS 3 5082 5062 . 1040 CLASSE 3 925 925 
2302.21 ~~Rrlsfc&=ISEX.f:I.5rze AND RICE WITK MAX 28% STARCK, WHERE MAX 10% PASSES TKROUGK SIEVE OF APERTURE UMM OR 2302.21 RESIDUES Of CEREALS EXCEPT MA1ZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH liEVE OF APERTURE D.2llll OR WHERE ASH COHTEHT IS MIN 1.5% 
!/:fu'lf fi fl:O~.R'tuMfu~Ucfëùt:'ful. ~ÏJf~ =PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10%,LARG.MAILLES 0,21111, ou > 10% GETREIDERUECKSTAENDE -AUSGEN.MAIS OO.REJS.HAfAERIŒ MAX.28~0ER SIEIOURCHGANG MAX.10%, MASCHENWEITE 0,2MM,OO. > 10% MIT AUF TROCKENSTOFF BEZOGENEN ASCKENGE T VON 1,5% OD. EHR 
001 FRANCE 200567 2288 
422:i 
17345 79605 49636 23641 27892 001 FRANCE 28693 347 
sei 
2610 12230 7021 3076 3409 
002 BELG.-LUXBG. 71350 2370 
37 
59711 
26976 
3216 1830 
3982 
002 BELG.-LUXBG. 10700 378 
5 
8960 
3ee:i 
473 228 669 003 NETHERLANDS 69972 32439 1100 
61824 
4778 660 003 PAYS-BAS 10149 4552 180 9436 783 77 004 FR GERMANY 72533 124 19 882 3358 900 5426 004 RF ALLEMAGNE 11245 17 16 148 575 148 905 
006 UTD. KINGDOM 8273 2 270 1 
9675 
8000 006 ROYAUME-UNI 1231 18 42 5 
2125 
1166 
007 IRELAND 9675 
13420 548i 007 IRLANDE 2125 1534 ssà 008 DENMARK 20362 
34322 
1461 008 DANEMARK 2364 
5455 
182 
009 GREECE 39197 
799 
4875 009 GRECE 6245 
14i 
790 
038 AUSTRIA 799 
7405 
038 AUTRICHE 141 
1044 272 IVORY COAST 19614 12409 272 COTE IVOIRE 2967 1923 
276 GHANA 2420 
1755 2182 
2420 276 GHANA 323 
217 375 
323 
280 TOGO 7067 3130 280 TOGO 997 405 
264 BENIN 6618 
7132 30837 4187à 
3465 3153 264 BENIN 945 
970 3915 5525 
475 470 
268 NIGERIA 91303 8706 2750 268 NIGERIA 12244 1413 421 
314 GABON 3076 319 
3039 
2757 
9882 17955 
314 GABON 380 34 
390 
326 
1304 252:i 322 ZAIRE 30876 
37626 86309 1657i 
322 ZAIRE 4217 498à 11546 2267 400 USA 185758 21867 21552 1833 400 ETATS-UNIS 25414 2983 3370 260 
404 CANADA 311177 1064 
417:i 
3430 1425 267475 37783 404 CANADA 34592 148 
6sci 
419 177 29440 4408 
504 PEAU 10473 
659i 246i 150 
6300 504 PEROU 1572 
81i 305 2i 922 508 BRAZIL 9697 
347:i 
495 
7159 
508 BRESIL 1224 45i 87 941 512 CHILE 47941 20570 
1oo0 
16739 512 CHILI 6451 2713 
132 
2348 
520 PARAGUAY 2657 997 
977 
660 520 PARAGUAY 396 144 
136 
120 
524 URUGUAY 6647 5180 
15200 226995 
490 
1072i 4212 12682 
524 URUGUAY 893 893 
2017 30375 
64 
1667 684 1775 528 ARGENTINA 783514 223319 188747 101638 528 ARGENTINE 104905 29654 24455 14078 
664 INDIA 12415 
1494 139sà 4480 6635 12415 664 INDE 1994 2oS 190i ssà 935 1994 669 SRI LANKA 26075 1498 669 SRI LANKA 3834 226 
700 INDONESIA 159659 12382 109327 27815 8124 2011 700 INDONESIE 21693 1575 14648 3855 1315 300 
720 CHINA 12601 3101 9500 720 CHINE 1605 452 1153 
1000 W 0 R L D 2225393 387188 54994 281180 838275 275529 432752 153378 22091 • 1000 M 0 ND E 299707 48981 7574 38788 88074 38133 54322 20487 3350 
1010 INTRA-EC 491888 50497 5487 51725 201410 77485 46329 48838 9408 • 1010 INTRA-CE 72778 8811 885 8105 30888 11058 7214 6488 1574 
1011 EXTRA-EC 1733404 316899 49507 229455 436865 188034 388423 103738 12883 • 1011 EXTRA-CE 228928 42170 8708 30881 57405 27077 47108 14001 1775 
1020 CLASS 1 496010 38716 21667 89739 17996 290060 39632 1020 CLASSE 1 60222 5173 2983 11964 2444 32989 4669 
1021 EFTA COUNTR. 1059 26 
27646 229455 347126 176937 
1033 
64107 12682 
1021 A EL E 215 37 
3726 30681 45441 2418i 
178 
933i 1775 1030 CLASS 2 1222794 277964 66863 1030 CLASSE 2 165098 38997 12968 
1031 ACP (60a 161173 7451 4794 33594 41878 36644 36812 1031 ACP~ 22054 1004 608 4241 5525 5490 5186 1040 CLASS 12601 3101 9500 1040 CLAS 3 1605 452 1153 
2302.28 RESIDUES Of CEREALS EXCEPT MAJZE AND RICE NOT WITKIN 2302.21 2302.28 RESIDUES Of CEREALS EXCEPT !lAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
RESIDUS DE CEREALES, EXCL MAIS OU RIZ, NON REPR. SOUS 2302.21 GETREIDERUECKSTAENOE, IŒIN MAIS OOER REIS, NICHT IN 2302.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14111 256 
23:i 
7153 26 6676 
2 
001 FRANCE 2169 48 
3à 
1038 4 1081 
002 BELG.-LUXBG. 1169 93 641 904 002 BELG.-LUXBG. 213 49 126 1e:i 003 NETHERLANDS 963 59 
:i 19525 esci 514 003 PAYS-BAS 196 13 3579 137 82 004 FR GERMANY 21001 
5 
109 69:i 004 RF ALLEMAGNE 3823 2 2 25 166 006 UTD. KINGDOM 717 1 18 66:i 006 ROYAUME-UNI 191 1 14à 008 DENMARK 825 162 
750 
008 DANEMARK 175 27 
125 400 USA 1650 900 400 ETATS-UNIS 302 177 
1000 W 0 R L D 40734 586 264 7156 21272 7707 2522 693 514 • 1000 M 0 ND E 7135 161 51 1038 3851 1290 478 188 82 
1010 INTRA-EC 38939 575 283 7153 20392 7707 1622 693 514 • 1010 INTRA-CE 6791 139 49 1038 3708 1290 300 188 82 
1011 EXTRA-EC 1785 11 1 3 680 900 • 1011 EXTRA-CE 345 22 2 2 142 177 
1020 CLASS 1 1662 8 1 3 750 900 . 1020 CLASSE 1 327 21 2 2 125 177 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
2302.30 RESIDUES Of LEGUMINOUS VllGfTABLES 230130 RESIDUES OF LEGUIIINOUS VllGfTABLES 
RESIDUS DE LEGUMINEUSES RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
001 FRANCE 616 
65 49-i 
441 156 
sei 19 001 FRANCE 138 9 a4 91 30 12 17 002 BELG.-LUXBG. 606 i 123 002 BELG.-LUXBG. 105 2-i 003 NETHERLANDS 911 87 11 689 171i 003 PAYS-BAS 202 23 19 i 139 102 008 UTD. KINGDOM 383 44 3 146 006 ROYAUME-UNI 127 16 8 
1000 W 0 R L D 4006 221 549 517 1206 447 B78 170 1 19 1000 M 0 ND E 812 54 101 81 199 88 203 102 1 17 
1010 INTRA-EC 2770 218 549 23 518 447 828 170 1 19 1010 INTRA-CE 825 52 101 4 105 88 170 102 1 17 1011 EXTRA-EC 1237 3 494 888 51 • 1011 EXTRA-CE 188 2 57 94 34 
1040 GLASS 3 951 1 494 456 . 1040 CLASSE 3 120 57 83 
2303 tw:xl:'rl.=~~S~~l'_JT=ot~ Of SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTII.UNG DREGS AND WASTE; RESIDUES Of STARCH 2303 =-:Xl:'rl.~sl:.':l'.J~D~~ OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DIST1I.IJNG DREGS AND WAST E; RESIDUES Of STARCH 
=s'll'·:.f;:::ev~Hf~#.fiUfR~: CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE; AUSGELAUGTE ZUCIŒRRU~ BAGASSE UND ZUCKERGEWINNUNGSABFAELL E; TREBER, SCHLEIIPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREEN ODER BRENNEREEN; RUECKSTAENDE V STAERKEGEWINNUNG U.DGL 
2303.11 RESIDUES Of STARCH FROIIIIAIZE ~CWDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT > 40% 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP E 
2303.11 RESIDUES Of STARCH FROII MAIZE~CLUDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) Of PROTEIN CONTENT > 40% 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM ETE 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC PROTEINES DE PWS DE 40% 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: ~~~rmr~rl'ae=TAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES IIAISQUELLWASSER, 111T PROTEIN UEBER 40% 
001 FRANCE 6118 4186 
30 
1222 620 90 001 FRANCE 2103 1446 
10 
410 219 28 
002 BELG.-LUXBG. 1575 25 25 1495 
42 225 
002 BELG.-LUXBG. 570 5 10 545 
t3 93 003 NETHERLANDS 687 420 
soi 
003 PAYS-BAS 286 160 
292 004 FR GERMANY 3512 39 47 2625 004 RF ALLEMAGNE 1296 20 7 977 
1000 W 0 R L D 12245 4384 101 1805 2918 181 2850 • 1000 M 0 ND E 4340 1482 40 832 1055 51 1070 
1010 INTRA-EC 12030 4212 88 1782 2918 181 2850 • 1010 INTRA-CE 4288 1452 32 828 1055 51 1070 
1011 EXTRA-EC 43 20 23 • 1011 EXTRA-CE 10 7 3 
2303.15 RESIDUES Of STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 2303.15 RESIDUES Of STARCH FROIIMAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) Of PROTEIN CONTENT MAX 40% 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN RUECKSTAENDE VON IIAISSTAERIŒGEWIINUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES IIAISQUELLWASSER, llllT MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 107995 31277 
15457 
420 47339 28757 
622 
202 001 FRANCE 18888 5701 286à 106 8158 4887 11-i 36 002 BELG.-LUXBG. 41024 119 
673 
24826 
28702 24 
002 BELG.-LUXBG. 6834 20 
ts5 
4043 5049 4 003 NETHERLANDS 102743 24283 4528 
sa4 44533 003 PAYS-BAS 19039 4354 840 s6 8627 004 FR GERMANY 1624 
asci 9 1003 409 48 004 RF ALLEMAGNE 282 15-i 7 170 ai 19 008 UTD. KINGDOM 1677 418 
574 
006 ROYAUME-UNI 264 26 
17-i 007 IRELAND 574 
893 
007 IRLANDE 171 
139 038 AUSTRIA 893 
3537 
038 AUTRICHE 139 
55EÎ 042 SPAIN 3537 
334 14463 
042 ESPAGNE 558 4li 1997 048 YUGOSLAVIA 14797 048 YOUGOSLAVIE 2045 
064 HUNGARY 3348 
940212 29130 
3348 
117655-i 45stâ 519900 6D!Î 064 HONGRIE 464 167166 5472 464 203447 8083 9816à 11-i 400 USA 2716232 3962 400 ETATS-UNIS 483307 888 
508 BRAZIL 54919 1769 
2oS 
51454 1696 508 BRESIL 9644 316 
37 
9016 312 
528 ARGENTINA 47427 20214 23481 3526 528 ARGENTINE 8183 3415 4089 642 
1000 WO R L D 3017848 1020121 52887 22945 1324888 101502 588232 401 884 • 1000 M 0 ND E 550001 181345 9572 3813 228810 19144 107159 87 171 
1010 INTRA-EC 255808 58688 19993 1013 73147 59482 45728 401 275 • 1010 INTRA-CE 45514 10281 3507 271 12313 10107 8801 87 5I 
1011 EXTRA-EC 2942042 963423 32874 21852 1251741 51040 520503 809 • 1011 EXTRA-CE 504487 171084 8085 3342 218587 9037 88251 111 
1020 GLASS 1 2735769 941440 32668 18425 1176806 45818 520003 609 . 1020 CLASSE 1 488104 167352 6028 2865 203493 8083 98172 111 
1021 EFTA COUNTR. 947 893 
2oS 74935 5222 
54 . 1021 A EL E 151 139 
37 131o4 954 
12 
1030 GLASS 2 102846 21983 
3427 
500 . 1030 CLASSE 2 17905 3731 
477 
79 
1040 GLASS 3 3427 . 1040 CLASSE 3 477 
2303.81 BEET PULP 2303.81 BEET PULP 
PULPES DE BETTERAVES AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 549057 3018 
11117 
245312 294882 5845 001 FRANCE 68576 445 
102 
33645 33530 958 
002 BELG.-LUXBG. 21874 2708 6036 
1207o5 
2013 002 BELG.-LUXBG. 807 51 326 
7085 
328 
003 NETHERLANDS 159967 1687 
162 97774 
37575 
6276 
003 PAYS-BAS 13446 268 
25 11216 
8015 
919 004 FR GERMANY 131836 
302-i 
1014 28610 004 RF ALLEMAGNE 16583 
4o5 
98 4305 
005 ITALY 6671 3650 
8327 
005 ITALIE 888 481 
1415 007 IRELAND 8327 
680 1017 
007 IRLANDE 1415 
19 10 008 DENMARK 11171 9494 008 DANEMARK 1590 1581 
038 AUSTRIA 17778 17778 
19120 81430 2185 1540 860 18494 
038 AUTRICHE 2007 2007 
279-i 12239 345 243 144 2933 042 SPAIN 135304 11655 
8958!Î 042 ESPAGNE 20491 1798 9589 048 YUGOSLAVIA 89588 
3100 
048 YOUGOSLAVIE 958Q 532 052 TURKEY 3150 
627-i 340-i 
052 TURQUIE 532 
812 soi 064 HUNGARY 9672 
123796 
064 HONGRIE 1313 
17570 400 USA 134166 9390 980 400 ETATS-UNIS 19154 1430 154 
1000 W 0 R L D 1278728 56239 34050 89568 555365 418810 94818 880 28178 • 1000 M 0 ND E 156374 7239 3388 8588 75007 41082 15445 144 4510 
1010 INTRA-EC 888928 11015 14930 
89568 
350139 418825 88883 
aaci 8278 • 1010 INTRA-CE 103288 1188 808 
-
45117 40717 14881 
144 
911 
1011 EXTRA-EC 388718 45145 19120 205225 2185 4753 22902 • 1011 EXTRA-CE 53085 8053 2791 28801 345 783 3511 
1020 GLASS 1 380027 38623 19120 89588 205225 2185 4705 880 19501 . 1020 CLASSE 1 51757 5233 2791 9589 29809 345 776 144 3090 
1021 EFTA COUNTR. 17805 17778 27 . 1021 A EL E 2011 2007 4 
1040 GLASS 3 9672 6271 3401 . 1040 CLASSE 3 1313 812 501 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
341 
342 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 laeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 jaeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark _ [ 'EXXclOa 
2303.88 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, SF PULPES DE BETTERAVES 2303.88 BAGASSE UND ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHIITZEL 
001 FRANCE 34501 662 
6067 
132 13174 20533 001 FRANCE 2017 92 
12 
45 850 1030 
002 BELG.-LUXBG. 34709 152 28490 
12552 
002 BELG.-LUXBG. 677 4 661 
182 003 NETHERLANDS 14799 2247 
20182 13s0 150Ô 003 PAYS-BAS 208 26 2187 230 210 004 FR GERMANY 23122 
25678 
90 004 RF ALLEMAGNE 2644 
9aé 
17 
005 ITALY 48576 2350 8144 12404 005 ITALIE 2068 137 270 673 
007 IRELAND 965 965 
2280 
007 IRLANDE 177 177 
362 042 SPAIN 2280 
2565 
042 ESPAGNE 362 
sO 064 HUNGARY 2940 
14 
375 084 HONGRIE 117 
14 
57 
400 USA 1452 1438 
7490 
400 ETATS-UNIS 218 204 986 720 CHINA 7490 720 CHINE 986 
1000 W 0 R L D 174749 3496 3 n4 132 71851 48808 14733 4155 • 1000 M 0 ND E 9630 223 1003 45 4152 2485 1014 128 
1010 INTRA·EC 158738 3084 31788 132 84217 41318 14719 1500 • 1010 INTAA--CE 7790 122 1000 45 3838 1418 1079 210 
1011 EXTRA-EC 18011 412 6 7434 7490 14 2855 • 1011 EXTRA-CE 1838 101 2 318 818 14 419 
1020 CLASS 1 7575 412 4869 14 2280 1020 CLASSE 1 733 101 258 14 362 
1021 EFTA COUNTR. 3840 409 3431 
74a0 375 
1021 A EL E 150 98 52 
9aè si 1040 CLASS 3 10430 2565 1040 CLASSE 3 1103 60 
2303.811 BREWING AND DISTILUNG OREGS AND WASTE; RESIOUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM 11AaE 2303.90 BREWING ANO DIST1LUNG DREGS ANO WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM IIAaE 
DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILlER! E; RESIOUS D'AMIDONNERIE, AU1RES QUE DE MAIS, ET RESIOUS S1ML :eD11o~~U~~~ AUS BRAUERElEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENOE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
001 FRANCE 165381 17760 
5352 
1219 112696 20206 4701 26 8773 001 FRANCE 12676 1655 4i 470 8077 1607 1144 19 1704 002 BELG.-LUXBG. 27559 459 
182 
21622 
12230 
60 
2 
6B 002 BELG.-LUXBG. 1014 134 
94 
801 
1431Ï 
14 
1 
18 
003 NETHERLANDS 43008 8997 988 
431593 
14052 6577 003 PAYS-BAS 6270 1027 77 
11942 
2059 1576 
004 FR GERMANY 440657 
496 
1101 2717 3487 450 1309 004 RF ALLEMAGNE 13550 46 396 711 134 98 269 005 ITALY 3147 2154 
713:i 
198 299 
3132 
005 ITALIE 129 52 
1471 
12 19 586 006 UTD. KINGDOM 13006 60 638 1112 931 
ta:i 219 006 ROYAUME-UNI 2417 18 56 61 225 75 96 032 FINLAND 494 13 63 16 032 FINLANDE 200 1 20 8 
036 AUSTRIA 1037 121 
2094 
916 038 AUTRICHE 327 4 
218 
323 
048 YUGOSLAVIA 2094 
1365 
048 YOUGOSLAVIE 278 
151 060 POLAND 1365 
9182 
060 POLOGNE 151 
1197 084 HUNGARY 9182 
ttasé 084 HONGRIE 1197 2022 390 SOUTH AFRICA 11858 
145865 68863 379 16892 6710 1039 
390 AFA. DU SUD 2022 
25290 1405!Î a4 3057 1292 136 400 USA 334234 94486 400 ETATS-UNIS 62372 18455 
404 CANADA 14084 1214 
1231 
271 635 11108 836 404 CANADA 2343 218 
218 
46 115 1804 160 
528 ARGENTINA 1231 
619 
528 ARGENTINE 218 
679 600 AUSTRALIA 619 600 AUSTRALIE 679 
1000 W 0 AL D 1072844 177188 80580 22805 588444 44496 139071 5035 16943 • 1000 M 0 ND E 108022 29253 14928 4304 22392 4821 25751 902 3883 
1010 INTRA-EC 895748 27771 10212 11250 588042 37153 21438 3180 18724 • 1010 INTAA--CE 38188 2880 828 2745 18923 3422 3395 806 3587 
1011 EXTAA-EC 378896 149418 70348 11855 19403 7345 117635 1875 218 • 1011 EXTRA-CE 88855 28373 14300 1558 3488 1407 22355 288 96 
1020 CLASS 1 364614 147833 69117 2473 18117 7345 117635 1875 219 . 1020 CLASSE 1 68224 26192 14062 362 3434 1407 22355 296 96 
1021 EFTA COUNTR. 1699 135 230 932 183 219 . 1021 A EL E 530 6 22 331 75 96 
1030 CLASS 2 1735 219 1231 
9182 
285 . 1030 CLASSE 2 283 30 218 
1197 
35 
1040 CLASS 3 10547 1365 . 1040 CLASSE 3 1348 151 
2304 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT OREGS) RESULTING FROM THE EXTIIACTION QF VEGETABLE OILS 2304 OIL-CAKE AND OTHER RES10UES (EXCEPT OREGS) RESULllNG FROM THE EX1IIACTION QF VEGETABLE OILS 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RES10US DE L'EXTIIACTlON DES HUILES VEGETALES, SAUF LES OU FECES DELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENOE VON DER GEWINNUNG PFLANZLICHER OELE, AUSGEN. OELDRASS 
2304.01 OIL-CAKE AND RESIOUES FROM OUVE OU. CONTAIIIING lW 3% OLIVE OU. 2304.01 OIL-CAKE AND RES10UES FROM OUVE OIL CONTAINING lW 3% OUVE 01. 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTIIACTION DE L'HUILE O'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUVE lW. 3% RUECKSTAENOE VON OUVENOEI.GEWIIIIUNG, OI.IYENOEI.GEHALT lW. 3% 
005 ITALY 29180 8307 120 680 20073 005 ITALIE 2605 787 12 43 1763 
042 SPAIN 12201 4365 25 7811 042 ESPAGNE 1140 409 3 728 
1000 W 0 AL D 42257 12872 145 405 880 25 28330 • 1000 M 0 ND E 3830 1188 15 21 43 4 2551 
1010 INTAA·EC 28810 8307 120 405 880 25 20273 • 1010 INTAA--CE 2842 787 12 21 43 4 1775 
1011 EXTRA·EC 12447 4385 25 8057 • 1011 EXTRA-CE 1188 408 3 na 
1020 CLASS 1 12447 4365 25 8057 1020 CLASSE 1 1188 409 3 776 
2304.03 OIL-CAKE AND RESIOUES FROM OLIVE OIL CONTAIIING > 3% OUVE 01L 2304.03 OIL-CAKE AND RES1DUES FROM OUVE 011. CONTAINIIG > 3% OUVE Oft. 
GRIGNONS D'OLIVES ET AU1RES RESIDUS DE L'EX1IIACTION DE L'HUR.E D'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUVE > 3% RUECKSTAENDE VON OLNENOELCIEWINNUNG, OIJVENOEI.GEHALT > 3% 
1000 W 0 AL D 872 53 818 33 . 1000 M 0 ND E 53 8 41 6 
1010 INTAA-EC 972 53 888 33 . 1010 INTAA--CE 53 8 41 6 
2304.06 OIL-CAKE AND RESIOUES QF GERM OF MAllE, OIL CONTENT < 3% 2304.06 011.-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF IIAIZE, OIL CONTENT < 3% 
TOURTJ:.,UX ET AUTRES RESIOUS DE GERMES DE liAIS, IIATIERES GRASSES < 3% DELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENOE AUS IIAISIŒIIIEN, FETTGEHALT < 3% 
001 FRANCE 3141 1004 
285 232 
2137 
11s0 
001 FRANCE 570 173 
s2 42 397 210 002 BEL UXBG. 2650 983 
1059 
002 BELG.-LUXBG. 481 177 
teS 003NET NOS 28530 5582 21889 003 PAYS-BAS 5278 981 4101 
006 UTD. D')M 20141 18164 
69752 1815 
1977 006 ROYAUME-UNI 3515 3137 
121s0 325 
378 
390 sou ICA 525209 453842 
10876 
390 AFA. DU SUD 91767 79292 
1984 400 USA 42633 26400 336é 4271 4101 1086 400 ETATS-UNIS 7484 4528 saè 761 631 211 508 BRAZIL 147059 73173 66176 241 508 BRESIL 24769 12199 11307 46 
528 ARGENTINA 18606 3015 15591 528 ARGENTINE 3109 524 2565 
1000 WO AL D 788020 582570 285 3388 158041 7588 3141 35882 25 100 1000 M 0 ND E 137157 101121 52 586 28848 1279 582 6873 5 13 
1010 INTAA-EC 54508 25732 285 252 3196 25016 25 • 1010 INTAA--CE 9648 4488 52 42 582 4880 5 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J itaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.[ UK 1 ireland 1 Danmark 1 "E~~dOa Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.j UK 1 ireland 1 Danmark 1 "E~~dOa 
2304.111 2304.111 
1011 EXTRA-EC 734514 558838 3388 155790 4401 3141 10876 100 1011 EXTRA-CE 127308 96653 586 26803 687 582 1884 13 
1020 CLASS 1 567841 480042 3368 74023 4401 2900 10876 . 1020 CLASSE 1 99251 83821 586 12911 687 535 1984 1030 CLASS 2 168563 76786 81767 241 . 1030 CLASSE 2 28042 12831 13892 48 
2304.111 OIL-CAIŒ AND RESIDUES OF tiERII OF IIAtZE, Otl. CONTENT lltN 3% MAX 8% 2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERII OF IIAtZE, Otl. CONTENT 11111 3'4 IIAX 1'4 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERIIES DE liAIS, IIATIERES GRASSES 3'4 A 8'4 OELXUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS IIAJSIŒIIIEN, FETTGEHALT 3 BtS 1'4 
001 FRANCE 15311 45 
s5 561. 15248 18 4100 001 FRANCE 2860 9 12 107 2848 5 002 BELG.-LUXBG. 4726 
1475 22143 1026 
002 BELG.-LUXBG. 861 268 4085 198 74:! 003 NETHERLANDS 28684 2040 003 PAYS-BAS 4948 397 
390 SOUTH AFRICA 14752 
37985 209784 
14752 
7875 3496 
390 AFR. DU SUD 2500 6835 38924 2500 1531Ï 634 400 USA 299573 40433 400 ETATS-UNIS 55439 7508 
508 BRAZIL 13512 11162 2350 508 BRESIL 2318 1847 471 
1000 W 0 R L D 374801 39505 65 221601 84826 8868 8638 . 1000 M 0 ND E 68880 7112 12 40828 17410 1754 1773 
1010 INTRA-EC 48721 1520 65 561 37381 1044 6140 • 1010 INTRA-CE 6670 277 12 107 6831 203 1140 
1011 EXTRA-EC 328160 37885 221240 57535 7924 3486 • 1011 EXTRA-CE 60320 6835 40822 10476 1551 634 
1020 CLASS 1 314374 37985 209784 55185 7924 3496 . 1020 CLASSE 1 57952 6835 38924 10008 1551 634 
1030 CLASS 2 13806 11456 2350 . 1030 CLASSE 2 2389 1898 471 
2304.10 011.-CAIŒ AND RESIIUES OF QROUND-MJTS 2304.10 OIL.CAIŒ AND RESIDUES OF tlROIJIID.IIUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D'ARACHIDES OELXUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDfiiJESSEN 
001 FRANCE 7259 839 904 523 5771 126 001 FRANCE 1620 168 191 126 1292 34 002 BELG.-LUXBG. 3038 23 2111 
1997 
002 BELG.-LUXBG. 614 7 416 838 003 NETHERLANDS 2898 900 1 
485 
003 PAY8-BAS 1033 190 5 
81 2 004 FR GERMANY 1483 
54914 
978 004 RF ALLEMAGNE 280 
11499 
197 
224 SUDAN 66815 13177 524 
1100 
224 SOUDAN 14281 2684 118 
236 247 CAPE VERDE 1100 
77236 2578 21067 11237 1485 300 
247 CAP-VERT 238 
14564 744 4289 232CÏ 282 59 248 SENEGAL 130714 16791 248 SENEGAL 26009 3751 
252 GAMBIA 4441 3951 
23CÏ 1544 490 252 GAMBIE 822 724 4é 314 96 400 USA 15126 8506 
97o9 
6846 400 ETATS-UNIS 3087 1333 
1892 
1392 
506 BRAZIL 27697 11171 1981 4838 506 BRESIL 5472 2275 401 904 
528 ARGENTINA 43028 14811 4755 14850 8612 
1448 
528 ARGENTINE 9312 3237 961 3233 1881 
312 632 SAUDI ARABIA 1448 
25619 23CÏ 3761 54 632 ARABIE SAOUD 312 4968 43 742 8 684 INDIA 29684 684 INDE 5761 
700 INDONESIA 723 723 700 INDONESIE 155 155 
1000 WO R L D 337587 198841 3943 38312 45861 31540 426 19444 • 1000 M 0 ND E 89082 39166 1030 7884 11&63 7008 95 4318 
1010 INTRA-EC 14784 1762 905 
3931:Ï 3118 8748 128 107 • 1010 INTRA-CE 3584 365 195 7884 822 2327 38 18 1011 EXTRA-EC 322802 195178 3038 42943 22784 300 18336 • 1011 EXTRA-CE 65486 38600 835 8840 4878 58 4300 
1020 CLASS 1 15127 8506 230 
39312 
1544 6847 
300 19336 
. 1020 CLASSE 1 3090 1333 48 
7ee4 
314 1395 59 43oci 1030 CLASS 2 307676 166874 2808 41299 15947 . 1030 CLASSE 2 62406 37487 787 8626 3283 
1031 ACP (60) 204870 136101 2578 21067 24414 2499 300 17891 . 1031 ACP (60) 41349 26787 744 4289 4984 498 59 3988 
2304.15 Oti.-CAIŒ AND RESIIUES OF LINSEED 2304.15 Oti.-CAIŒ AND RESIIUES OF LIISEED 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE Lll OELKUCHEN UND ANOERE RUECKSTAEIIOE, AUS LfiNSAIIEII 
001 FRANCE 1932 410 
7022 
92 1430 52 001 FRANCE 490 102 1721 20 368 18 002 BELG.-LUXBG. 7579 240 265 
1012à 710 572 
002 BELG.-LUXBG. 1851 51 61 
2193 177 133 003 NETHERLANDS 19539 6735 1402 
12074 2094 003 PAY8-BAS 4182 1440 239 2639 004 FR GERMANY 22137 843 
13oci 
7126 004 RF ALLEMAGNE 4854 194 
362 
1556 485 
009 GREECE 1300 603 009 GRECE 362 127' 204 MOROCCO 603 
5731 
204 MAROC 127 
1315 220 EGYPT 5731 3603 220 EGYPTE 1315 901 334 ETHIOPIA 8500 
65013 5876 
2897 
12471 72CÏ 334 ETHIOPIE 1589 132e:i 1293 668 242é 143 400 USA 84060 
sri 400 ETAT8-UNIS 17147 1o9 404 CANADA 7388 5859 852 
3248 5oci 5oci 404 CANADA 1349 1086 154 67à eé 113 506 BRAZIL 9462 1865 1371 2000 506 BRESIL 2113 404 338 500 
524 URUGUAY 5902 1948 729 
31857 
657 1228 1340 
1155 12243 
524 URUGUAY 1369 410 179 
785CÏ 147 292 341 293 2991 528 ARGENTINA 330522 107815 60382 58571 53276 5423 528 ARGENTINE 76213 23949 14492 13189 12370 1279 
720 CHINA 8484 7920 584 720 CHINE 2064 1923 141 
1000 W 0 R LD 512384 190703 78219 44831 84855 74400 21608 1787 14853 • 1000 M 0 ND E 115223 40660 18770 10665 18578 17034 5280 442 3814 
1010 INTRA-EC 52837 7884 8287 1300 12458 16676 765 843 2148 • 1010 INTRA-CE 11811 1838 2154 362 2725 4117 166 141 482 
1011 EXTRA-EC 458428 183019 68952 43531 72186 55724 21041 1155 12607 • 1011 EXTRA-CE 103412 39224 16816 10303 15852 12818 5074 283 3132 
1020 CLASS 1 91467 70671 6728 
43531 
12471 720 617 
1155 12243 
. 1020 CLASSE 1 18496 14389 1447 
10303 
2428 143 109 
293 2991 1030 CLASS 2 359477 112147 63225 58728 55004 12444 . 1030 CLASSE 2 62851 24855 15168 13424 12775 3042 
1031 ACP Jra 8500 2897 3603 564 . 1031 ACP~ 1569 668 901 141 1040 CLA 8484 7920 . 1040 CLA 3 2064 1923 
2304.28 OIL-CAIŒ AND RESIDUEl OF COPRA 23114.211 Oti.-CAIŒ AND RESIIUES OF COPRA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COPRAH OELXUCHEN UND ANOERE RUECKSTAENDE, AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 
002 BELG.-LUXBG. 4032 
5561 
35 3997 
5422 soci 866 002 BELG.-LUXBG. 770 1028 8 762 1036 123 19CÏ 003 NETHERLANDS 12563 94 
3235 701 
003 PAYS-BAS 2396 19 594 135 004 FR GERMANY 9571 
42à 
25 5610 004 RF ALLEMAGNE 1870 
76 
5 1136 
028 NORWAY 706 
2737 
266 028 NORVEGE 130 483 54 272 IVORY COAST 9012 6275 
398 313 
272 COTE IVOIRE 1592 1109 
73 55 348 KENYA 709 
123 618 874 
348 KENYA 128 
24 102 133 352 TANZANiA 1615 352 TANZANIE 259 
366 MOZAMBIQUE 2113 767 1348 368 MOZAMBIQUE 385 142 243 
343 
344 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl_ France .J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
2304.20 2304.20 
400 USA 2035 1276 
364 
759 400 ETATS-UNIS 387 237 
64 
150 
508 BRAZIL 1078 204 510 508 BRESIL 220 40 116 
520 PARAGUAY 796 
384 1646 
796 
723 
520 PARAGUAY 168 
69 291 
168 
143 664 INDIA 3008 255 
694 
664 INDE 547 44 
123 669 SRI LANKA 20653 4350 275 15334 669 SRI LANKA 4040 828 54 3035 
680 THAILAND 5842 
1681 
5592 250 680 THAILANDE 1081 
326 
1031 50 
690 VIETNAM 1681 
2660 92390 17536 2s0 39680 
690 VIET-NAM 326 
493 17064 330<Î 52 7525 700 INDONESIA 279760 127244 700 INDONESIE 50977 22539 
701 MALAYSIA 12847 12597 
1420 
250 
7766 1093 2767 
701 MALAYSIA 2299 2251 
25<Î 48 1434 216 517 708 PHILIPPINES 601790 300222 288522 708 PHILIPPINES 108332 53182 52729 
801 PAPUA N.GUIN 18164 2347 14419 898 500 
524 
801 PAPOU-N.GUIN 3383 434 2667 179 103 
107 817 TONGA 524 
1100 1006 
817 TONGA 107 
206 186 819 WEST. SAMOA 2106 819 SAMOA OCCID. 392 
1000 W 0 R L 0 992811 485928 5879 415306 39842 2758 866 62234 o 1000 M 0 ND E 180188 82734 1069 76153 7800 550 190 11992 
1010 INTRA-EC 27117 6532 154 7232 11032 800 866 701 o 1010 INTRA-cE 5209 1201 31 1357 2172 123 190 135 
1011 EXTRA-EC 965896 459396 5726 406074 28810 2158 61534 o 1011 EXTRA-cE 174978 81533 1038 74796 5428 426 11757 
1020 GLASS 1 2740 1695 759 286 . 1020 CLASSE 1 517 313 150 54 
1021 EFTA COUNTR. 706 420 
5726 408074 28051 2156 
286 . 1021 A EL E 130 76 
1036 74796 5279 426 
54 
1030 GLASS 2 961234 455980 61247 . 1030 CLASSE 2 174129 80887 11703 
1031 ACP (60~ 32427 10095 18827 1294 813 1398 
. 1031 ACP ~~ 5914 1818 3445 252 159 240 1040 GLASS 1721 1721 . 1040 CLAS 3 334 334 
2304o30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 2304o30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALII NUTS OR KERHELS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PALMISTE OELKUCHEH UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PALMKERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 3295 1041 50 2204 
mi 60ci 002 BELG.-LUXBG. 547 157 12 378 36 117 003 NETHERLANDS 2895 2040 77 
1712 
003 PAYS-BAS 506 339 14 299 004 FR GERMANY 1802 
3242 
90 
735 
004 RF ALLEMAGNE 317 564 18 132 008 DENMARK 3977 
112s 
008 DANEMARK 696 
11s 248 SENEGAL 2293 1168 248 SENEGAL 377 202 
252 GAMBIA 401 
1414 
401 
1002 
252 GAMBIE 107 
245 
107 
179 268 LIBERIA 2416 46ci 268 LIBERIA 424 77 272 IVORY COAST 8526 8066 
227 3056 305 
272 COTE IVOIRE 1328 1251 
39 52:Ï s4 284 BENIN 9727 6139 284 BENIN 1611 995 
288 NIGERIA 44219 27665 6243 9811 500 286 NIGERIA 7325 4358 1063 1811 93 
302 CAMEROON 2369 987 1382 
1205 3967 
302 CAMEROUN 393 165 228 
1114 7oS 322 ZAIRE 21707 4752 11783 
3s0 
322 ZAIRE 3622 808 1922 
157 400 USA 1372 772 
540 
250 
soci 400 ETATS-UNIS 333 122 120 54 116 508 BRAZIL 1040 
1493 
508 BRESIL 236 
211 520 PARAGUAY 1493 4ci 520 PARAGUAY 211 7 528 ARGENTINA 1306 1266 
1461 
528 ARGENTINE 254 247 
2sS 700 INDONESIA 9045 4763 
3765 
2821 
225<Î 8315 
700 INDONESIE 1484 757 
611 
469 38ci 1474 701 MALAYSIA 367614 158743 151536 43001 701 MALAYSIA 61205 25895 25437 7408 
706 SINGAPORE 1964 
1224 
1964 706 SINGAPOUR 332 
196 
332 
708 PHILIPPINES 1224 708 PHILIPPINES 198 
1000 W 0 R L D 489362 223571 5381 178540 4228 23838 613 53095 o 1000 M 0 ND E 81649 38323 923 29941 734 4405 144 9179 
1010 INTRA-EC 12012 6384 127 2204 287 735 803 1712 o 1010 INTRA-cE 2078 1088 28 378 53 132 120 
-
1011 EXTRA-EC 477349 217306 5254 178335 3959 23101 10 51383 o 1011 EXTRA-cE 79571 35255 897 29563 880 4273 23 8880 
1020 GLASS 1 1485 795 
525<Î 340 3959 350 10 51383 
. 1020 CLASSE 1 351 127 
897 
67 88ci 157 23 888ci 1030 GLASS 2 475865 216512 175996 22751 . 1030 CLASSE 2 79220 35128 29496 4116 
1031 ACP (60) 92156 49023 949 19635 1205 14436 10 6898 1031 ACP (60) 15296 7821 165 3251 184 2642 23 1210 
2304o40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA 8EAHS 2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA 8EANS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SOJA OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS SOJABOHHEN 
001 FRANCE 20412 323 
67650<Î 10 11772 2928 4409 14186 970 17 
001 FRANCE 4505 125 
170010 
4 2109 624 1415 
3830 
228 6 002 BELG.-LUXBG. 857940 6033 
1342 
61802 
13420!Ï 89088 
10310 002 BELG.-LUXBG. 213630 1588 
581 
13703 
34051 
22064 2629 
003 NETHERLANDS 950239 363466 21526 
75041 
228038 125273 76385 003 PAYS-BAS 239934 87471 5871 
18643 
60858 31897 19405 
004 FR GERMANY 742792 
4030 
113418 47 819 5368 6815 541284 004 RF ALLEMAGNE 187426 
959 
29476 19 198 1397 1721 135972 
006 UTD. KINGDOM 20364 28 1 11 
1627 
16292 2 006 ROYAUME-UNI 5239 8 1 7 
434 
4263 1 
007 IRELAND 1627 
30 53 20 70 1oo0 
007 IRLANDE 434 
27 13 14 28 270 008 DENMARK 1353 180 008 DANEMARK 493 141 
024 ICELAND 398 398 
31207 
024 ISLANDE 100 100 
7594 028 NORWAY 32232 1025 028 NORVEGE 7851 257 
030 SWEDEN 597 
1 
597 030 SUEDE 153 
1 
153 
036 SWITZERLAND 701 
2463 9785 
700 036 SUISSE 162 
sos 2316 
161 
040 PORTUGAL 12248 
31687 9707 
040 PORTUGAL 2921 
7898 27aS 042 SPAIN 50474 9080 
1639 
042 E 13002 2319 366 060 POLAND 1639 
1830 
060 NE 366 
377 208 ALGERIA 1830 
1236741 105543 880203 143274 575141 54038 82461 3371 
208 lE 377 
291568 26157 219590 33741 145410 13538 203s0 1170 400 USA 3780595 699823 400 ET -UNIS 913071 161517 
404 CANADA 21086 
550 
27 14229 6696 134 404 CANADA 5380 
133 
3 3538 1779 60 
m ~·ùÀ1-~~A~À0 550 997 ~~ ~·ùÀ1-~~A~À0 133 240 997 
2227 4977 8613 2so0 2532 
240 
555 1119 189ci ss4 686 452 HAITI 20849 452 HAITI 4834 
463 CAYMAN ISLES 612 
26 SHi 
612 463 ILES CAYMAN 143 
7 122 
143 
500 ECUADOR 536 
584487 312606 271069 100130 12408 103417 
500 EQUATEUR 129 
135045 77021 6410<Î 24382 3071 26239 508 BRAZIL 4228103 2349360 494626 508 BRESIL 1018744 574902 113980 
520 PARAGUAY 4884 1974 991 989 930 520 PARAGUAY 1229 496 257 240 236 
524 URUGUAY 21139 1288 
69153 10649 
4 1547 
40467 21365<Î 20s0 
524 URUGUAY 666 290 
16596 2406 
1 375 9448 51618 548 528 ARGENTINA 636072 102128 75851 122120 
195<Î 
528 ARGENTINE 150018 23431 17234 28741 
489 864 INDIA 59778 57824 864 INDE 14889 14400 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllclOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Italie 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllclba 
2304.40 2304.40 
680 THAILAND 1744 50 994 
soi 
700 680 THAILANDE 434 9 266 
100 
159 
701 MALAYSIA 601 
328 
701 MALAYSIA 100 
62 706 PHILIPPINES 578 250 
so6 202Ô 706 PHILIPPINES 108 46 11i 505 720 CHINA 3523 1003 720 CHINE 848 232 
1000 W 0 R L D 11459422 2304176 3369376 1216419 1423484 682431 1081450 241162 1123149 17775 1000 M 0 ND E 2787931 541971 831278 302580 329179 183308 274399 81242 279878 5220 
1010 INTRA-EC 2594955 373682 811712 1419 148896 137956 328709 183588 829998 17 1010 INTRA-CE 651722 90189 205228 819 34481 34873 88308 41790 158248 • 1011 EXTRA-EC 8864488 1930294 2557884 1215001 1274788 544475 752741 77598 494151 17758 1011 EXTRA-CE 2138208 451702 828050 301941 293889 129433 188090 19482 121828 5214 
1020 CLASS 1 3898372 1236760 137230 891745 699875 143274 600578 60734 115099 13077 1020 CLASSE 1 942649 291571 34055 222514 161526 33742 151621 15317 26348 3955 
1021 EFTA COUNTR. 46200 
69253i 2420435 
2483 25 1 11207 
16862 
32504 . 1021 A EL E 11194 
159899 591995 
605 6 1 2673 
4144 
7909 
125!Î 1030 CLASS 2 4960934 323255 574913 400701 150524 377032 4681 1030 CLASSE 2 1192344 79427 132163 94579 36103 92775 
1040 CLASS 3 5163 1003 500 1640 2020 . 1040 CLASSE 3 1214 232 111 366 505 
2304.50 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COnON SEEDS 2304.50 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COnON SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS BAUIIIWOLLSAIIEN 
001 FRANCE 3355 544 45 1335 3310 001 FRANCE 653 toi 5 335 848 002 BELG.-LUXBG. 1879 
47 646 10367 851Î 002 BELG.-LUXBG. 442 5 124 1924 17Ô 003 NETHERLANDS 14111 2195 003 PA YS-BAS 2767 544 
004 FR GERMANY 2829 
19 
2829 004 RF ALLEMAGNE 567 
4 
567 
006 UTD. KINGDOM 1119 
536 
1100 006 ROYAUME-UNI 201 
112 
197 
007 IRELAND 536 
7318 
007 IRLANDE 112 
1464 009 GREECE 7318 
7094 
009 GRECE 1464 
162Ô 232 MALI 7094 232 MALI 1620 
236 UPPER VOLTA 3100 3100 236 HAUTE-VOLTA 812 812 
244 CHAD 1465 
2894 
1465 244 TCHAD 323 
62!Î 323 248 SENEGAL 8212 5318 248 SENEGAL 1839 1210 
272 IVORY COAST 35651 35651 272 COTE IVOIRE 8630 8830 
284 BENIN 2976 
175 
2976 284 BENIN 715 33 715 302 CAMEROON 1653 
609 eaaâ 1478 302 CAMEROUN 337 94 1576 304 334 ETHIOPIA 18317 10820 334 ETHIOPIE 3950 2280 
350 UGANDA 827 827 350 OUGANDA 164 164 
352 TANZANIA 19457 
198 
19457 352 TANZANIE 4199 38 4199 370 MADAGASCAR 2145 
421Ô 514 2496 463i 835i 22715 1947 370 MADAGASCAR 527 aa5 24Ô 433 1162 177Ô 4485 489 400 USA 60993 700 17370 400 ETATS-UNIS 12920 426 3519 
416 GUATEMALA 31993 3265 28728 416 GUATEMALA 6892 670 6222 
432 NICARAGUA 1674 
19699 549 25Ô 24198 1674 432 NICARAGUA 289 3619 114 49 4718 289 506 BRAZIL 48657 609 500 4161 508 BRESIL 9264 189 100 764 520 PARAGUAY 57833 5588 10 3692 10209 37025 520 PARAGUAY 12215 927 2 700 1657 8440 
524 URUGUAY 1957 
1341Î 2063 1957 
524 URUGUAY 343 
237 33:Ï 343 528 ARGENTINA 65914 
34 
62503 528 ARGENTINE 12342 
té 
11772 
624 ISRAEL 464 326 
2 
104 
10612 483i 1323e:i 
624 ISRAEL 255 191 
i 
46 
2164 96Ô 2557Ô 664 INDIA 151700 3652 220 
42 
884 INDE 29365 623 47 
â 676 BURMA 3835 
3944 129i 
663 
2osS 
3130 676 BIRMANIE 798 
732 228 
120 
37i 
670 
680 THAILAND 13060 39 5721 680 THAILANDE 2495 5 1159 
700 INDONESIA 1057 1057 
10422 10587 
700 INDONESIE 156 156 2264 2098 720 CHINA 21510 501 720 CHINE 4454 92 
800 AUSTRALIA 3636 3636 800 AUSTRALIE 882 882 
1000 WO R L D 600302 40596 2430 7834 7174 43147 41824 53484 403813 • 1000 M 0 ND E 121968 7499 788 1708 1295 8470 9078 9103 83221 
1010 lNTRA·EC 31186 72 544 7318 45 848 4090 13896 4785 • 1010 lNTRA-CE 8238 9 107 1464 5 124 896 2577 954 
1011 EXTRA-EC 589117 40525 1888 518 7129 42501 37745 39788 399027 • 1011 EXTRA-CE 115728 7490 978 241 1281 8345 8083 7328 82274 
1020 CLASS 1 84829 4210 700 514 2496 4837 8351 22715 21006 . 1020 CLASSE 1 13601 885 426 240 433 1162 1770 4485 4200 
1030 CLASS 2 482978 35814 1166 2 4833 37665 18972 17073 367433 . 1030 CLASSE 2 97671 6513 252 1 857 7183 4048 2641 75976 
1031 ACP ~OJ 104434 
soi 
373 609 8888 6412 90152 
. 1031 ACP Jssg> 23228 
92 
71 94 1576 740 20747 
1040 CLAS 21510 10422 10567 . 1040 CLA 3 4454 2284 2098 
2304.80 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU DE NAVETTE DELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS RAJI8.®ER RUEIISENSAIIEN 
001 FRANCE 121848 36009 
6tâ 
20673 17095 13567 2643 29481 001 FRANCE 22731 7091 
112 
3425 3039 2989 509 5678 
002 BELG.-LUXBG. 25781 16152 6216 
7752 8815 
2726 69 002 BELG.-LUXBG. 4286 2790 983 
1333 1272 
407 14 
003 NETHERLANDS 118968 102533 48 
23744 
1220 800 003 PAYS-BAS 21317 18393 16 
3772 
184 119 
004 FR GERMANY 85456 550 6067 502 
19i 
52573 004 RF ALLE AGNE 14661 94 1264 87 
4i 
9644 
006 UTD. KINGDOM 3491 
1427 
3300 006 ROY -UNI 634 
278 
593 
007 IRELAND 1427 
1203 
007 IRL 278 
246 030 SWEDEN 1203 
19:3 734 
030 SUE 246 4:i 116 048 YUGOSLAVIA 927 
95Ô totâ 048 YOUGOSLAVIE 159 187 leS 206 ALGERIA 1988 206 ALGERIE 372 
334 ETHIOPIA 2489 
25Ô 2440 29 
334 ETHIOPIE 456 
s:i 451 5 400 USA 1763 1513 
1470 3590 
400 ETATS-UNIS 444 391 
318 56i 404 CANADA 43674 31259 
1500 
7355 404 CANADA 8456 6189 
2sS 
1390 
506 BRAZIL 1500 
376Ô 27o4 
506 BRESIL 255 
778 52Ô 528 ARGENTINA 6484 
25Ô 54Ô 528 ARGENTINE 1298 39 116 644 QATAR 790 j 53i 644 QATAR 155 i 96 662 PAKISTAN 5492 
66Ô 6778 2741 2213 52Ô 662 PAKISTAN 983 162 1114 481 385 toi 884 INDIA 120979 828 69576 42397 664 INDE 20690 138 11278 7897 
666 BANGLADESH 1975 956 1017 666 SANGLA DESH 326 179 147 
700 INDONESIA 1781 856 925 700 INDONESIE 293 123 170 
701 MALAYSIA 800 800 
11o9 
701 MALAYSIA 141 141 208 706 PHILIPPINES 1109 
897 
706 PHILIPPINES 206 
151Î 720 CHINA 897 720 CHINE 158 
1000 W 0 R L D 551040 195684 2097 7512 127851 33485 78718 8449 95984 • 1000 M 0 ND E 96789 35956 384 1230 20738 5731 15445 1489 17824 
345 
346 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl \ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia J Nederland l Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXXOOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Oanmark \ "EXXOba 
2304.60 2304.60 
1010 INTRA·EC 357189 158891 1218 
7512 
50833 32934 22312 8980 88003 . 1010 INTRA-CE 84137 28303 222 
123CÏ 
8180 5838 4827 1141 18048 
1011 EXTRA·EC 193873 38993 881 77118 531 57407 1470 9981 . 1011 EXTRA-CE 34833 7858 182 12577 98 10818 318 1778 
1020 CLASS 1 47567 31702 734 8868 1470 4793 1020 CLASSE 1 9306 6284 116 1781 318 807 
1021 EFTA COUNTR. 1203 
7230 880 6778 11118 53-i 48539 
1203 . 1021 A EL E 246 
1360 162 1114 1257"7 s6 9037 248 1030 CLASS 2 145347 4271 1030 CLASSE 2 25157 811 
1031 ACP ~a 2469 
s-i .; 2440 29 1031 ACP (~ 456 12 451 5 1040 CLAS 959 897 1040 CLASS 3 170 158 
2304.70 OIL-cAIŒ AND RESIDUES OF SUiflOWER SEEDS 2304.70 OIL.CAIŒ AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAEIIIE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 
001 FRANCE 20976 1278 
16248 
1863 9756 1461 6618 001 FRANCE 3234 200 
263-i 
246 1553 221 1014 
002 BELG.·LUXBG. 18530 1254 1028 
22836 15026 4893 769 
002 BELG.-LUXBG. 2957 184 142 3606 272-i 940 mi 003 NETHERLANDS 76323 31514 1285 
23037 
003 PAYS-BAS 13115 5077 656 
315-i 004 FR GERMANY 66612 
4627 
431 14176 5193 23775 004 RF ALLEMAGNE 10304 68à 70 2037 935 4111 005 ITALY 4627 
6837 
005 ITALIE 688 
1085 040 PORTUGAL 7773 936 
3212 
040 PORTUGAL 1212 147 
503 042 SPAIN 15609 4849 
15oS 
7548 042 ESPAGNE 2511 750 
2aS 
1258 
084 HUNGARY 1703 194 
226:3 1469 
084 HONGRIE 307 22 343 217 248 SENEGAL 3732 
37so0 510 485:3 24Bii 28 
248 SENEGAL 560 
6253 100 669 415 6 400 USA 58710 6584 6667 400 ETATS-UNIS 9911 1249 1219 
508 BRAZIL 6849 3638 1000 2010 1 508 BRESIL 1224 644 186 394 
520 PARAGUAY 790 790 
65-i 2969 522:3 
520 PARAGUAY 136 136 
128 557 929 524 URUGUAY 11040 2197 
17934 209:3 44906 524 URUGUAY 2010 396 3306 404 7513 528 ARGENTINA 418889 140590 21284 13690 178392 528 ARGENTINE 74544 24423 3746 2571 32581 
684 INDIA 19795 4930 1002 13863 684 INDE 2981 731 111 2139 
1000 W 0 R L D 733489 234398 37408 3838 77890 71170 84008 4972 239989 . 1000 M 0 ND E 125932 39853 8948 890 11993 11484 11380 958 42829 
1010 INTRA·EC 188747 38873 17984 383è 27129 48787 22108 4944 31182 . 1010 INTRA-CE 30535 8149 3357 89Ô 3700 7195 3843 950 5241 1011 EXTRA·EC 544723 195723 18444 50781 24403 41901 28 208827 • 1011 EXTRA-CE 95398 33504 3591 8293 4289 7437 8 37588 
1020 CLASS 1 82126 43385 510 34 4853 2468 20969 28 9879 . 1020 CLASSE 1 13637 7151 100 2 669 415 3572 6 1722 
1021 EFTA COUNTR. 7773 936 
18934 2093 4590à 21935 
6837 
198948 
. 1021 A EL E 1212 147 
3492 404 7624 3874 1065 35866 1030 CLASS 2 480895 152145 20932 1030 CLASSE 2 81455 26330 3865 
1031 ACP (60a 3732 
194 1soS 
2263 1469 1031 ACP~ 560 
22 2aS 
343 217 
1040 CLASS 1703 1040 CLA 3 307 
2304.10 OIL-cAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 2304.60 OIL-cAIŒ AND RESIDUES OF SESAIIUM SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME DELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAEIIIE, AUS SESAIISAMEN 
008 DENMARK 841 841 
23 100-i 2s0 748-i 
008 DANEMARK 136 136 
7 245 56 1952 224 SUDAN 9644 889 224 SOUDAN 2473 213 
684 INDIA 659 659 
1952 
684 INDE 133 133 
473 676 BURMA 1952 676 BIRMANIE 473 
720 CHINA 1000 1000 720 CHINE 244 244 
1000 W 0 R L D 15748 2378 49 1951 814 10433 23 . 1000 M 0 ND E 3848 537 18 424 192 2871 8 
1010 INTRA-EC 1545 831 26 
1951 
884 1 23 • 1010 INTRA-CE 344 181 8 
424 
138 2 8 
1011 EXTRA·EC 14204 1548 23 250 10432 . 1011 EXTRA-CE 3502 348 7 58 2689 
1030 CLASS 2 12754 1548 23 1501 250 9432 . 1030 CLASSE 2 3163 348 7 329 56 2425 
1031 ACP (60a 9644 889 23 1001 250 7481 1031 ACP~ 2473 213 7 245 58 1952 
1040 CLASS 1000 1000 1040 CLA 3 244 244 
2304.98 OIL.CAIŒ AND RESIDUES FROII VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 2304.88 OIL.CAIŒ AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT wmtll 2304.01-10 
IIESIDIJS, NON REPli. SOUS 2304.01 A 80 RUECKSTAENDE, IICHT Il 2304.01 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10785 607 
soS 91 9945 142 001 FRANCE 870 84 83 20 731 55 002 BELG.·LUXBG. 2289 300 1327 
13829 
58 
2o00 
002 BELG.-LUXBG. 345 72 183 
1825 
7 363 003 NETHERLANDS 21033 3929 25 
25 1o94 
1250 
1737 
003 PAYS-BAS 2958 570 5 4 2o4 193 332 004 FR GERMANY 24645 
21s 
16858 1158 2752 1025 004 RF ALLEMAGNE 5381 
25 
4127 227 330 157 
005 ITALY 4922 3757 950 
3032 
005 ITALIE 602 466 111 
412 008 UTD. KINGDOM 4405 1373 
3307 
006 ROYAUME-UNI 583 171 
669 007 IRELAND 3307 
189 
007 IRLANDE 869 
27 008 DENMARK 10095 9906 008 DANEMARK 1058 1031 
030 SWEDEN 1841 1841 
1as0 
030 SUEDE 173 173 
284 048 MALTA 1850 
135:3 1988 
048 MALTE 284 
194 362 334 ETHIOPIA 3341 
7316 48 6836 334 ETHIOPIE 558 1005 12 1736 3 400 USA 21365 5185 400 ETATS-UNIS 3675 919 
404 CANADA 3054 3364 3054 404 CANADA 435 363 435 500 ECUADOR 3384 
60184 18359 8448 2606 500 EQUATEUR 383 9170 2911 944 410 508 BRAZIL 85848 49 508 BRESIL 13447 12 
520 PARAGUAY 19885 386 19499 520 PARAGUAY 2804 53 2751 
528 ARGENTINA 1181 150 1031 
47325 
528 ARGENTINE 160 22 138 
5715 662 PAKISTAN 47325 
163523 91eS 57955 40738 7897 
662 PAKISTAN 5715 
19995 1266 685à 4901 873 8&41NDtA 518312 237034 684 INDE 60884 26991 
676 BURMA 21038 250 12705 6196 1887 676 BIRMANIE 2614 39 1533 780 262 
680 THAILAND 6620 5370 
2695 7183 1250 680 THAILANDE 872 729 427 982 143 700 INDONESIA 54784 44906 700 INDONESIE 7727 6318 
708 PHILIPPINES 1525 25 1500 708 PHILIPPINES 283 5 278 
1000 W 0 R L D 873227 288837 34039 25 118498 87829 317215 27248 1737 • 1000 M 0 ND E 112898 38302 8483 4 15808 10842 37309 4234 335 
1010 INTRA-EC 81493 8813 21245 25 2513 25881 17422 8057 1737 • 1010 INTRA-CE 12484 928 4880 4 407 2895 2287 931 332 
1011 EXTRA-EC 781734 282224 12794 113988 81748 298793 21189 • 1011 EXTRA-CE 100434 37374 1783 15202 7747 35022 3303 3 
1020 CLASS 1 28234 7378 111 10059 10686 . 1020 CLASSE 1 4899 1038 111 1527 2020 3 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprur)9/1ierkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlginé 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland l Danmark 1 'E~~clOo Nimexe J EUR 10 Joautschlandl. France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 'E~Moa 
2304.89 2304.19 
1021 EFTA COUNTR. 1915 54 20 
113986 61748 
1841 
10503 
. 1021 A EL E 215 20 22 
15202 7747 
173 
1263 1030 CLASS 2 763448 274794 12664 269733 . 1030 CLASSE 2 95729 36331 1672 33494 
1031 ACP (60) 3631 1643 1966 . 1031 ACP (60) 611 249 362 
2305 WINE LEES; ARGOL 2305 WINE LEES; ARGOL 
W DE YIN; TARTRE BRUT WEINTRU B; WEINSTEIN, ROH 
2305.10 W1NE LEES 2305.10 WINE LEES 
W DEVIN WEINTRUB 
001 FRANCE 2166 1378 789 19 001 FRANCE 192 144 40 8 
1000 WO R L D 3078 1883 789 426 • 1000 M 0 ND E 280 182 40 58 
1010 INTRA-EC 3078 1883 789 426 • 1010 INTRA-CE 280 182 40 58 
2305.30 ARGOL 2305.30 ARGOL 
TARTRE BRUT WEINSTEJN, ROH 
001 FRANCE 1567 24 1543 001 FRANCE 644 31 813 
040 PORTUGAL 744 744 040 PORTUGAL 272 272 
1000 W 0 R L D 2481 40 138 2305 • 1000 M 0 ND E 982 45 45 892 
1010 INTRA-EC 1887 40 86 1581 • 1010 INTRA·CE 894 45 29 820 
1011 EXTRA-EC 794 50 744 • 1011 EXTRA-CE 288 18 m 
1020 CLASS 1 744 744 . 1020 CLASSE 1 272 272 
1021 EFTA COUNTR. 744 744 . 1021 A EL E 272 272 
2308 PROOUCTS Of VEGETABLE ORIGII Of A KINO U8EO FOR ANIIIAl. FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCWOED 2308 PRODUCTS Of VEGETABLE ORIGIN OF A KINO USED FOR AN111AL FOOD, NOT ELSEW11E11E 8PECfED OR IIICUIDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIIIAUX,NDA. WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECIŒN, AWGNL 
2308.211 GRAPE MARC 2308.211 GRAPE MARC 
MARCS DE RAISINS TRAUBENTRESTER 
001 FRANCE 41078 39206 619 153 1100 001 FRANCE 3852 3513 22 12 105 
005 ITALY 15832 14082 1750 005 ITALIE 1303 1146 157 
040 PORTUGAL 1996 1996 
7710 
040 PORTUGAL 211 211 
748 042 SPAIN 32721 25011 042 ESPAGNE 2983 2215 
1000 WO R L D 93284 81053 34 887 258 11252 • 1000 M 0 ND E 8269 7185 2 28 22 1072 
1010 INTRA-EC 58287 53800 
:14 887 258 3542 • 1010 INTRA-CE 5077 4702 2 26 22 325 1011 EXTRA-EC 34997 27253 7710 • 1011 EXTRA-CE 3212 2462 748 
1020 CLASS 1 34752 27008 34 7710 . 1020 CLASSE 1 3177 2427 2 748 
1021 EFTA COUNTR. 1996 1996 . 1021 A EL E 211 211 
230UO ACORNS, HORSE CHESTNUTS ANO POIIACE OR MARC Of FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 230UO ACORNS, HORSE CHESTNUTS ANO POMACE OR MARC Of FRUIT 0T1ER THAN GRAPE MARC 
GLANOS DE CHENE, MARRONS D'INDE ET MARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS EICIIEIJI, ROSSKASTAIIEN UND TRESIER, AUSGEN. YON WEIITIIAUBEN 
001 FRANCE 4948 2856 
9157 
83 24 1985 001 FRANCE 799 402 
1488 
9 3 385 
002 BELG.-LUXBG. 10517 
38o3 53 766 18691 574 3947 122 002 BELG.-LUXBG. 1683 484 13 111 2215 B4 56IÎ 22 003 NETHERLANDS 26020 196 5548 1208 003 PAYS-BAS 3554 74 328 178 004 FR GERMANY 8140 
184 
147 15 5 
47 
2416 9 004 RF ALLEMAGNE 1090 26 55 15 1 j 888 5 005 ITALY 645 
811Î 24 19 15 390 005 ITALIE 193 6â 4 2 â 162 006 UTD. KINGDOM 1112 260 006 ROYAUME-UNI 109 35 
008 DENMARK 1409 135 134 1140 
1307 
008 DANEMARK 300 B4 48 188 535 009 GREECE 1390 83 39 16 21 009 GRECE 574 39 10 4 4 038 AUSTRIA 957 881 j 038 AUTRICHE 147 129 2 042 SPAIN 1165 
592 
571 587 042 ESPAGNE 442 
146 
85 355 
064 HUNGARY 592 
1oo0 
064 HONGRIE 146 
154 204 MOROCCO 1381 361 204 MAROC 259 105 
272 IVORY COAST 1055 
282!Î 1055 3536 420 272 COTE IVOIRE 542 407 542 soi 69 390 SOUTH AFRICA 8765 
18876 26348 16837 9731 390 AFR. DU SUD 983 3381 3754 35BIÎ 1261Î 400 USA 587083 77879 396832 18980 400 ETATS-UNIS 84703 12857 55842 3995 
412 MEXICO 2215 1407 808 412 MEXIQUE 1574 1003 571 
452 HAIT! 241 
517o9 54207 47ooaS 54046 24922 986 241 452 HAIT! 113 7696 B4a4 60985 7716 3799 166 113 508 BRAZIL 661043 5113 508 BRESIL 89797 783 
528 ARGENTINA 15057 2597 460 5129 347 
10 
6524 528 ARGENTINE 3935 423 76 712 57 
6 
2667 
624 ISRAEL 884 825 49 624 ISRAEL 348 323 19 
684 INDIA 1026 
24 4352 1026 684 INDE 132 4 582 132 720 CHINA 4376 720 CHINE 586 
1000 WO R L D 1319427 145475 88730 4537 884885 98872 47894 17120 33914 • 1000 M 0 ND E 192375 23535 14458 815 118852 13155 9523 2718 8923 
1010 INTRA-EC 54846 7321 10452 88 8440 17880 4278 8378 1828 • 1010 INTRA-CE 8885 1084 1730 27 452 2388 739 1280 724 
1011 EXTRA-EC 1284783 138155 78278 4470 878445 80993 43815 10741 32088 • 1011 EXTRA-CE 183990 22471 12726 588 118200 11588 8784 1458 8118 
1020 CLASS 1 576461 81672 19508 118 402175 26598 17239 9751 19400 . 1020 CLASSE 1 66360 13424 3483 6 56352 3793 3947 1291 4064 
1021 EFTA COUNTR. 979 881 61 
476270 54393 16 21 12886 . 1021 A EL E 153 129 16 61848 7773 4 4 4135 1030 CLASS 2 882954 55491 58747 26377 990 . 1030 CLASSE 2 96739 8742 9239 4837 165 
1031 ACP Jra 1103 991 1055 4352 2 48 . 1031 ACP~ 578 306 542 582 1 38 1040 CLA 5369 24 . 1040 CLAS 3 893 4 
2308.80 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIIIAL FOOD NOT WITHIN 2308.211 AND 50 2308JO OliER PRODUCTS Of VEGETABLE ORIGIN FOR ANIIIAL FOOD NOT WITHIN 2308.211 AND 50 
347 
348 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMàa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EiiMàa 
2306.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 2306.90 ANDERE WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEH 
001 FRANCE 31a32 2433 219 13602 15016 452 5 105 001 FRANCE 3548 534 
1265 
113 12a7 1433 121 16 44 
002 BELG.·LUXBG. 27561 105 9049 17279 
15615 
2a 1100 002 BELG.-LUXBG. 2070 17 616 
1257 
7 165 
003 NETHERLANDS 21546 27aO 1a40 
629 214622 
1111 
1042i 
003 PAYS-BAS 2122 484 154 
a? 662:i 
227 
1517 004 FR GERMANY 227167 
1054 
26 1441 2a 004 RF ALLEMAGNE 8322 
167 
9 a2 4 
005 ITALY 2a51 13 129a 1 451 
376 
34 005 ITALIE 492 12 177 10 107 
14!Î 19 006 UTD. KINGDOM 1889 1335 43 134 1 006 ROYAUME-UNI 934 753 
15 
a 23 
107 
1 
042 SPAIN 1315 1a 116 
3676 
14 1167 042 ESPAGNE 156 32 
342 
2 
064 HUNGARY 3720 24 20 
302è 
064 HONGRIE 348 5 1 
s28 346 KENYA 302a 
2000 a1i 20073 22 
346 KENYA 52a 
329 126 3066 2 :i 400 USA 2457a 
13632 
1672 400 ETATS-UNIS 4027 501 
404 CANADA 56710 15505 
a12 
22306 3543 1724 404 CANADA 7548 2319 
13i 
302a 1439 487 273 
50a BRAZIL a12 3001. 2633!Î 508 BRESIL 131 60Ô 5299 662 PAKISTAN 29340 882 PAKISTAN 5699 
664 INDIA 6935 
mi 6935 664 INDE 1377 46 1377 680 THAILAND 924 646 880 THAILANDE 139 93 
1000 W 0 R L 0 442866 25731 13167 5889 289550 48080 14741 1481 48227 • 1000 M 0 ND E 38022 4728 1783 850 14858 4281 2751 331 8828 
1010 INTRA-EC 313214 7775 10936 947 248995 32427 2192 1481 10581 • 1010 INTRA-CE 17530 1894 1444 200 8714 2808 487 331 1582 
1011 EXTRA-EC 129854 17958 2232 5042 42556 13853 12548 35888 • 1011 EXTRA-CE 20488 2794 338 450 8145 1482 2294 7045 
1020 CLASS 1 94136 17595 1172 1168 42393 13653 6409 1746 . 1020 CLASSE 1 11919 2696 191 73 8095 1482 1106 276 
1030 CLASS 2 41539 296 1059 124 6140 33920 . 1030 CLASSE 2 a176 53 147 48 1156 6770 
1031 ACP (60j 3272 
65 
244 
3a74 3!Î 302a 1031 ACP ~~ 
543 
15 
15 
377 2 
52a 
1040 CLASS 3979 1 1040 CLAS 3 394 
2307 SWEETEHED FORAGE; OTHER PREPARATlONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 2307 SWEETEHED FORAGE; OTHER PREPARAnONS OF A KIND USED IN ANIIIAI. FEEDING 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES AUIIENTS PREPARES POUR ANIIIAU X; AUTRES PREPARAnONS P. ANIMAUX FUTTER, IIELASSIERT ODER GEZUCKERT, UND ANDERES ZUBEREITETES FUTTE R; ANDERE ZUBEREITUNGEH ZU FUTlERZWECKEH 
2307.10 FISH OR IIARINE IIAIIIIAL SOWBLES 2307.10 FISH OR IIARINE MAIIIIAL SOLUBLES 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS SOLUBLES VON FISCHEH ODER MEERESSAEUGEnEREH 
001 FRANCE 152a 755 76 174 11a 31a 19 68 001 FRANCE 572 61 44 132 85 209 13 28 
003 NETHERLANDS 983 
26 
931 31 
6 7 
21 003 PAYS-BAS 698 .. 
i 237 6 
680 5 
3!Î i 13 004 FR GERMANY 63 20 4 004 RF ALLEMAGNE 287 3 
006 UTD. KINGDOM 203 i 6 
24 
196 006 ROYAUME-UNI 254 :i 34 4 1 2 210 
008 DENMARK 2689 2645 21as 008 DANEMARK 456 452 6 234 024 ICELAND 2765 
nali i 024 ISLANDE 234 125:i li 400 USA 72a9 400 ETATS-UNIS 1281 
512 CHILE 2234 2234 512 CHILI 411 411 
1000 W 0 R L D 17985 12923 7 103 243 1055 438 242 2795 181 1000 M 0 ND E 4287 2180 38 285 153 778 232 273 257 103 
1010 INTRA-EC 5839 3401 8 103 243 1054 430 202 28 174 1010 INTRA-CE 2338 517 35 285 153 770 230 249 15 85 
1011 EXTRA-EC 12347 9522 1 1 8 40 2770 7 1011 EXTRA-CE 1957 1883 1 8 2 23 242 18 
1020 CLASS 1 10100 7288 1 1 40 2770 . 1020 CLASSE 1 1527 1253 1 8 23 242 
1021 EFTA COUNTR. 2a11 
2234 
1 
6 
40 2770 . 1021 A EL E 266 
41i 
1 
2 
23 242 
18 1030 CLASS 2 2247 7 1030 CLASSE 2 431 
2307.20 l'rf~~ USED IN ANIMAl. FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT IIILK PRODUCTS AND MAX 2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAl. FEEDING WITH GWCOSE, IIAI.TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT IIILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GLU~ALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE MAX. 10%, SAUF 
SOWBLES DE POISSONS ET IIAMMFERES MARI 
FUTTERZUBEREITUNGEN, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREH SIRUPE,STAERJŒGEHAI.T MAX. 10%,AUSG. SOLUBLES VON FISCHEH ODER 
MEERESSAEUGEnEREH 
001 FRANCE 221075 8012 
6979 
171623 4715 21904 14041 
2 
12 768 001 FRANCE 182319 7973 
3570 
146225 3138 14460 9970 
2Ô 10 543 002 BELG.-LUXBG. 41746 8585 8378 16359 
51498 
1348 90 5 002 BELG.-LUXBG. 25295 6261 6768 7477 
34855 
1106 88 5 
003 NETHERLANDS 162133 32778 4846 49440 
43682 
14147 20 7708 1696 003 PAYS-BAS 114420 21726 2844 38545 
31427 
9926 35 5216 1273 
004 FR GERMANY 88866 
342 
a773 12904 16972 600 235 5208 492 004 RF ALLEMAGNE 66250 
428 
7181 9768 13281 441 373 3504 275 
005 ITALY 2548 1569 
512 
25 
3oë 
56 18 
79 
516 005 ITALIE 1763 932 
116i 
18 1 70 30 
7i 
294 
006 UTD. KINGDOM 12069 5018 1067 565 
34244 
4468 52 006 ROYAUME-UNI 12816 6757 801 583 297 
2881i 
3108 38 
007 IRELAND 35009 16 
208Ô 37:i 698 
51 
22 
007 IRLANDE 29839 34 
1752 4oB 
960 34 
1s 008 DENMARK 6369 1188 1220 66 1420 
2 1i 
008 DANEMARK 4543 809 1074 86 401 
:i 16 028 NORWAY 1348 528 233 125 89 360 028 NORVEGE 2333 884 306 211 119 794 
030 SWEDEN 125 4 11 1 
14 
109 
2 
030 SUEDE 319 206 31 2 
147 
80 
28 038 SWITZERLAND 329 45 254 
i 
8 6 036 SUISSE 578 85 276 
:i 
28 14 
042 SPAIN 274 25 102 52 50 44 042 ESPAGNE 1444 189 156 338 454 302 
048 YUGOSLAVIA 381 244 32 60 
15Ô 45 
048 YOUGOSLAVIE 444 289 37 72 
174 
46 
056 GERMAN DEM.R 289 139 056 RD.ALLEMANDE 294 110 
060 POLAND 27 
2sB 
27 
5 
060 POLOGNE 105 
379 
105 
7 062 CZECHOSLOVAK 273 
4Ô 316 19 si 062 TCHECOSLOVAQ 386 108 187 119 184 064 HUNGARY 666 260 
18 
064 HONGRIE 1630 1032 
30 068 BULGARIA 1104 872 2 
78i 
63 149 
5636 14 
068 BULGARIE 1583 1285 3 
759 
75 210 
654i 27 400 USA 7909 1118 2 180 178 400 ETATS-UNIS 11662 3561 7 252 515 
404 CANADA 1216 19 1197 404 CANADA 1857 506 1351 
504 PEAU 133 
7 12 2 
133 
32 
504 PERDU 205 
1oB 1o4 34 
205 
1i 624 ISRAEL 53 
320 130:i 
624 ISRAEL 255 
412 193i 680 THAILAND 1705 63 
4 
19 
26 
680 THAILANDE 2505 129 
1i 
33 38 720 CHINA 262 232 
465 237 1oS 
720 CHINE 362 313 
772 932 14i 732 JAPAN 820 3 4 6 732 JAPON 2679 151 251 432 
800 AUSTRALIA 834 834 800 AUSTRALIE 895 895 
1000 W 0 R L D 587542 80258 28039 245173 68251 91560 74772 4794 13123 3582 1000 M 0 ND E 488994 53482 19433 205080 47043 85794 82157 3827 8933 2445 
1010 INTRA·EC 569808 55939 25333 243230 87283 90799 85854 4741 13097 3550 1010 INTRA-CE 437247 43988 17081 202874 44877 83014 50725 3588 8669 2433 
1011 EXTRA·EC 17735 4318 706 1943 988 781 8819 22 28 32 1011 EXTRA-CE 29738 8495 1352 2208 2386 2771 11432 81 44 11 
1020 CLASS 1 13073 2605 647 1307 614 415 7455 4 26 . 1020 CLASSE 1 22304 6265 1128 1608 1780 2229 9223 30 43 
1021 EFTA COUNTR. 1827 580 508 1 146 103 474 4 11 . 1021 A EL E 3315 1181 673 2 258 266 889 30 16 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXC)Oa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIMOa 
2307.20 2307.20 
1030 GLASS 2 2017 82 12 320 113 
366 
1458 
tâ 
32 1030 CLASSE 2 3081 240 104 412 111 
54i 
2202 30 1 11 1040 GLASS 3 2643 1631 46 316 261 5 . 1040 CLASSE 3 4351 2989 122 187 475 7 
2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WJTH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
10% BUT MAX 30% STARCH 
2307.30 ~f~M~S ~~~~~MAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRJIE AND THEIR SYRUPS, WJTH OR W1TH0UT M1LK PRODUCTS AND 1111 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GL~ALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 A 30%, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET MAIIMIFERES MAR 
FUTTERZUBEREITUNGEMf GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERIŒGENALT > 10 BIS 30%, AUSC1. SOLUBLES VON F1SCHEN 
ODER IIEERESBAEUGET N 
001 FRANCE 10402 5571 
30798 
345 716 3560 209 
6558 14 
1 001 FRANCE 6300 3231 
7oo4 
246 464 2207 145 
998 
7 002 BELG.-LUXBG. 61326 574 7 22443 
1536i 
932 
28 
002 BELG.-LUXBG. 15258 274 2 5112 
62a0 
1452 416 003 NETHERLANDS 37562 13243 2371 517 
9895 
2804 2262 976 003 PAYS-BAS 18177 5091 4097 326 
61Bi 
1319 363 639 s2 004 FR GERMANY 43601 
si 13114 23 10469 5982 1595 2685 18 004 RF ALLEMAGNE 30520 toâ 9761 258 5849 6334 534 1795 10 005 ITALY 1537 1320 
90 
13 44 48 13 
soi 
42 005 ITALIE 896 514 
ai 53 31 157 10 25 006 UTD. KINGDOM 10621 674 1370 2294 119 
270 
5573 006 ROYAUME-UNI 16888 4576 8155 1183 108 
ttâ 
2360 405 007 IRELAND 270 
si 102 869 23 
007 IRLANDE 130 
23 39 
14 2ci 008 DENMARK 1097 
12 
42 4i i 008 DANEMARK 966 73 850 34 39 i 028 NORWAY 138 é 2 78 028 NORVEGE 236 4 i 123 030 SWEDEN 140 
3tâ s2 4 
14 
4 
118 030 SUEDE 105 
1895 48i 47 32 35 68 036 SWITZERLAND 454 16 28 2 036 SUISSE 2705 29 195 16 1 
038 AUSTRIA 214 214 
3 â 
038 AUTRICHE 216 216 
24 ai 042 SPAIN 19 8 9ci â 042 ESPAGNE 113 28 192 16i 064 HUNGARY 109 11 
tè j 947 11a0 240 064 HONGRIE 411 52 75 36 70i 597 400 USA 2863 75 283 115 400 ETATS-UNIS 2575 238 578 130 220 512 CHILE 121 i i 121 512 CHILI 473 78 78 473 732 JAPAN 80 
4 
78 6 732 JAPON 258 30 100 736 TAIWAN 26 3 1 12 736 T'AI-WAN 105 15 4 21 35 
1000 W 0 R L D 170867 20514 49415 1509 36385 28611 11558 17231 4540 104 1000 M 0 ND E 118448 13982 31582 2322 14354 14485 11088 4155 3580 111 
1010 INTRA-EC 186812 20179 48074 982 38229 29596 10287 18000 4178 89 1010 INTRA-CE 89135 13302 29570 111 131158 14298 1557 4284 3255 104 
1011 EXTRA-EC 4254 334 341 527 158 15 1271 1231 394 15 1011 EXTRA-CE 7314 880 2011 1411 417 189 1542 871 325 8 
1020 GLASS 1 3959 320 335 412 148 14 1125 1231 359 15 1020 CLASSE 1 6261 593 1970 1181 330 185 1033 671 290 8 1021 EFTA COUNTR. 964 236 319 93 34 4 93 51 119 15 1021 A EL E 3276 250 1895 581 200 47 171 74 70 8 1030 GLASS 2 166 3 6 5 
â 
1 145 6 . 1030 CLASSE 2 620 15 42 15 
16i 
4 509 35 
1040 GLASS 3 129 11 110 . 1040 CLASSE 3 434 52 215 
2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WJTH GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT IIILK PROOUCTS AND 
>30% STARCH 
2307.40 ~~lf:H USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, W1T11 OR W1TH0UT .K PRODUCTS AND 
:e:o~NSJa.f:..~= ~JLUCOSE. IIALTOOEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE >30%, SAUF SOLUBLES ~~==· IIIT GLUKOSE, IIALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERIŒGENALT >30%, AUSG. SOLUBLES VON F1SCHEN ODER 
001 FRANCE 36282 4995 
30364 
5829 5528 13950 1066 417 4497 001 FRANCE 16571 2798 
8261Ï 3870 2552 4551 302 62 2436 002 BELG.-LUXBG. 141609 8877 66 98809 
18249 
2453 175 865 
ti 002 BELG.-LUXBG. 36972 2460 23 24975 7334 655 61 330 003 NETHERLANDS 80283 13128 3101 431 
3442 
4839 36695 3823 003 PAYS-BAS 23227 5828 1822 213 
1314 
1053 5809 1322 46 004 FR GERMANY 22039 
369 
5034 188 1788 641 2666 8060 004 RF ALLEMAGNE 9687 40ci 29n 177 1546 764 455 2434 005 ITALY 4723 3938 
23i 
217 160 1 
32603 
38 005 ITALIE 2853 2171 
t63 
103 150 4 
1026i 
25 
006 UTD. KINGDOM 367n 1370 1056 520 153 
852 
844 006 ROYAUME-UNI 12862 949 619 374 142 
537 
348 
007 IRELAND 883 
114 22 31 10 973 007 IR DE 544 13i 10 7 13 15i 008 DENMARK 2209 1090 
669 
008 DA RK 905 600 
144 030 SWEDEN 669 
59 1336 153 ti 99 63 030 s 144 6fÏ 112i toà 135 306 57 036 SWITZERLAND 1727 6 036 s 2265 472 
058 SOVIET UNION 16429 16429 
204 4ci 056 U.R.S.S. 3595 3595 2ci 93 064 HUNGARY 253 9 i 779 i 73 064 HONGRIE 141 28 599 6 46 400 USA 1379 1 197 321 400 ETATS-UNIS 1211 15 
30 
108 437 
732 JAPAN 68 1 4 5 6 52 732 JAPON 1153 190 142 4 629 153 5 
1000 W 0 R L D 345482 45387 44888 7325 110478 34423 10381 73801 18924 17 1000 M 0 ND E 112282 18480 17027 4831 30873 14733 4301 18682 7521 48 
1010 INTRA-EC 324805 28853 43515 8745 109838 34311 9652 73728 18148 17 1010 INTRA-CE 1035111 12588 15889 4445 29625 13738 3513 18808 8896 48 1011 EXTRA-EC 20877 18534 1353 579 840 113 508 73 an • 1011 EXTRA-CE 8681 3124 1151 389 748 117 718 48 828 
1020 GLASS 1 3867 83 1353 355 790 113 444 73 676 . 1020 CLASSE 1 4813 273 1151 394 738 941 669 48 823 
1021 EFTA COUNTR. 2410 61 1347 153 11 99 63 676 . 1021 A EL E 2428 69 1129 114 135 306 57 618 
1040 GLASS 3 16769 16455 224 50 40 . 1040 CLASSE 3 3n3 3648 22 10 93 
2307.80 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH IIILK PROOUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTOOEXTRINE OR 
MAL TODEXTRINE SYRUP 
2307.60 f.':~elfvftu' ANIMAL FEEDING WITH IILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRICE OR 
~='"=OPS~::s'forr~ ~A~ufls=: ET IIAMMIFERES MARINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET IIALTODEXTRINE ~J;b.ERZsf:~rr11ur~~LUBLES VON FISCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN, OlliE STAERIŒ, GLUKOSE, MALTOOEXTRIN UND 
001 FRANCE 15508 815 30 11216 1960 580 937 144 001 FRANCE 12317 701 412 9081 1093 505 937 002 BG. 760 44 
24 
294 
2366 
248 
9e0 30 002 BELG.-LUXBG. 1051 25 42 316 189i 175 144 123 003 NOS 18288 8528 378 
1766 
5603 379 003 PAYS-BAS 12602 5406 262 
1412 
4482 373 22 004 ANY 3452 
4 
152 681 166 329 
163 
268 90 004 RF ALLEMAGNE 3062 
t3 
115 643 95 423 
110 
297 77 
005 ITAL 496 46 282 1 
2 
005 ITALIE 517 15 378 1 
4 006 UTD. KINGDOM 536 113 19 28 281 8136 
93 006 ROYAUME-UNI 575 122 28 33 326 
11823 
62 
007 IRELAND 8375 169 70 007 IRLANDE 12066 161 84 
040 PORTUGAL 110 110 040 PORTUGAL 112 112 
1000 W 0 R L D 47587 9530 825 11927 4543 3444 15364 1220 792 122 1000 M 0 ND E 42401 8308 845 9773 3422 2102 17934 329 718 102 
1010 INTRA-EC 47445 9521 825 11921 4543 3444 15254 1217 712 120 1010 INTRA-CE 42242 8288 832 8788 3422 2102 17811 318 718 .. 
1011 EXTRA-EC 121 8 110 3 2 1011 EXTRA-CE 187 18 13 7 114 12 3 
1020 GLASS 1 119 6 110 3 . 1020 CLASSE 1 164 18 13 7 114 12 
1021 EFTA COUNTR. 110 110 . 1021 A EL E 125 13 112 
2307.60 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITIIN 2307.1NO 2307.80 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITHIN 2307.1NO 
349 
350 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Oanmark 1 'EliMOo 
2307.10 ~Ws"M~ ~~~~~~oM~ =,liS DE POISSONS ET MAMMIFERES MARINS, SANS GLUCOSE,MALTODEXTRINE ET LEURS SIROPS ET 2307.10 ~=B~~~t~oAC\l."!Je~u~~BW YON FISCHEN OOER IIEERESSAEUGETIREN, OHNE GLUKOSE,MALTODEXTRIN ET LEURS SIROPS 
001 FRANCE 31075 8645 
13923 
1629 2761 5094 3148 35 7689 2074 001 FRANCE 20344 1961 
5547 
1445 2685 7795 1920 104 2261 2173 
002 BELG.-LUXBG. 19790 601 1579 1957 
61436 
315 31 511 873 002 BELG.-LUXBG. 11079 2370 974 776 
17660 
257 44 319 792 
003 NETHERLANDS 84038 8657 3829 608 
357882 
6180 67 289 2972 003 PAYS-BAS 28186 3487 2696 115 
53867 
2245 55 199 1749 
004 FR GERMANY 430298 
124 
6271 2926 24092 11003 51 26146 1927 004 RF ALLEMAGNE 83301 
220 
4440 3313 11268 2179 117 6460 1857 
005 ITALY 3488 1191 
ts6 421 258 49 90 33 1322 005 ITALIE 4608 1051 230 206 
481 161 68 29 2393 
006 UTD. KINGDOM 19825 854 4374 240 1654 
3603 
11341 299 895 006 ROYAUME-UNI 23974 2415 3163 215 4389 
1947 
11292 858 1414 
007 IRELAND 5492 6 32 
10 
1805 1 
1 
15 30 007 IRLANDE 3021 21 47 é 971 4 3 12 19 008 DENMARK 1140 234 450 17 188 61 
9!Ï 179 008 DANEMARK 944 255 322 18 116 89 378 135 036 SWITZERLAND 286 8 47 7 1 125 2 6 036 SUISSE 914 26 44 25 128 134 36 143 
038 AUSTRIA 2485 2482 
210 
3 038 AUTRICHE 341 331 
353 
10 
052 TURKEY 426 216 
111 toi 529 3!Ï 21 3 6461 052 TURQUIE 494 141 393 24i 248 293 20 15 5954 400 USA 9675 27 386 400 ETATS-UNIS 7869 28 671 
600 CYPRUS 234 1 233 600 CHYPRE 487 7 480 
624 ISRAEL 91 
12 101 4 110 2 35!Ï 89 624 ISRAEL 136 13 105 ta 133 4 329 132 680 THAILAND 2215 1634 4 680 THAILANDE 2160 1552 10 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 170 170 
1000 W 0 R L D 811254 21938 30488 7071 385739 92788 26758 11838 35885 18181 1000 M 0 ND E 188085 11371 18088 8418 58071 42018 11785 11744 11180 17432 
1010 INTRA-EC 585154 18122 30088 8818 385087 92723 24358 11815 34981 10272 1010 INTRA-CE 175487 10708 17218 8083 58547 41715 8788 11883 10138 10531 
1011 EXTRA-EC 18101 2814 420 153 843 45 2400 23 884 8818 1011 EXTRA-CE 13518 882 822 335 524 301 2M7 81 1024 8800 
1020 CLASS 1 13305 2800 266 134 531 40 740 23 203 8568 1020 CLASSE 1 10326 837 568 296 384 294 1342 61 531 6213 
1021 EFTA COUNTR. 2975 2510 47 17 1 10 130 2 199 59 1021 A EL E 1458 362 47 40 128 1 137 36 516 189 
1030 CLASS 2 2708 14 105 4 112 
5 
1644 481 348 1030 CLASSE 2 3088 23 158 19 140 1 1597 493 657 
1040 GLASS 3 88 1 48 15 16 3 1040 CLASSE 3 164 2 96 20 7 29 30 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Quantités Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EXMOa 'EX X ®a 
2401 2401 
TABACS BRUTS; DECHm DE TABAC TABAK, UNVEIWIIEITET; TABAIWFAELLE 
2401.~E: ~~~~ STRIPPED 2401~E: ~~~ ~~~Jr:s ~~ STRI'PED 
TABACS 'FWE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPUETE VIRGIIA·T·IEISSI.UFTGE11KKNET, NICIIT EHllUPPT DE: OHNE BESTIM LAENOER 
001 FRANCE 543 540 
1591 
3 001 FRANCE 1755 1746 3584 9 002 BELG.-LUXBG. 1591 
798 319 246 
002 BELG.-LUXBG. 3584 
217Ô 974 2121Î 003 NETHERLANDS 1363 
m' 475 sâ 003 PAYS-BAS 5272 28Ô 9sS 166 004 FR GERMANY 758 
746 
14 84 004 RF ALLEMAGNE 1881 
1642 
36 444 
005 ITALY 1512 493 55 218 005 ITALIE 3291 1020 119 510 
008 UTD. KINGDOM 464 80 361 23 4i 008 ROYAUME-UNI 1272 251 920 101 100 007 1 D 51 
101Î 4 
007 IRL E 119 
271 
18 
0080 K 108 
2Ô 008 DA 
ARK 271 4i 048Y VIA 351 331 
98 
048 YO VIE 758 709 233 080 927 823 8 080 POL 1892 1648 11 
064 82 58 
28Ô 4 5Ô 064 HONG 133 125 866 8 352 lA 385 19 36 352 TANZANIE 1088 58 101 221 
378 ZA A 4745 302 
s5 4421 22 1491Î 199 218 378 ZAMBIE 18024 1577 143 14409 38 550IÎ 908 1092 382 ZIMBABWE 7718 1354 3570 828 382 ZIMBABWE 28546 4098 12218 2585 
388 MALAWI 1931 188 1418 27 284 23 11 388 MALAWI 6123 675 4348 89 872 72 66 
390 SOUTH AFRICA 571 182 
589i 
2 407 
154 13i si 
390 AFR. DU SUD 1217 318 
3304IÎ 3 898 sei 71Ô 42i 400 USA 20663 11175 2733 510 400 ETATS-UNIS 99012 47138 15008 2096 
404 CANADA 4147 3479 
62 882Ô 424 131 113 135 
404 CANADA 12517 9993 
131 2512i 
1688 517 341 464 508 BRAZIL 15582 1890 4098 544 33 508 BRESIL 48242 8287 12494 1842 117 
528 ARGENTINA 419 304 
83Ô 57 58 528 ARGENTINE 1078 842 2083 128 110 884 INDIA 1453 83 517 23 884 INDE 3980 242 1808 47 
680 THAILAND 727 215 
11 
316 196 680 THAILANDE 1932 585 
2Ô 766 801 708 PHILIPPINES 1787 1858 18 82 708 PHILIPPINES 4359 4082 43 214 
720 CHINA 380 
928 
118 
194i 
174 88 720 CHINE 583 
2775 
101 
8191 
364 118 
728 SOUTH KOREA 3131 258 728 COREE DU SUD 11721 755 
977 SECRET CTRS. 2143 2143 977 SECRET 3866 3866 
1000 W 0 R L D 73885 27517 180 178118 21313 3425 2391 496 886 1000 M 0 ND E 2581124 91301 252 88671 71301 10453 8208 2157 4377 
1010 INTRA-EC 8380 2273 
1eci 
117 2124 415 331 i 49i 330 1010 INTRA-cE 17455 8011 252 280 8488 1248 780 i 21SÏ 2572 1011 EXTRA-EC 85132 23101 17549 18389 3010 2080 336 1011 EXTRA-cE 235802 91358 88510 848011 8207 7426 1808 
1020 CLASS 1 25734 15147 
73 
5897 3159 1088 287 
1 
139 57 1020 CLASSE 1 113508 58157 
151 
33048 16675 3558 927 
1 
714 427 
1030 CLASS 2 37980 8983 11653 14958 1883 1794 358 279 1030 CLASSE 2 119322 21288 35543 47528 5512 6498 1442 1379 
1031 A~~ 7059 510 118 6109 92 264 23 61 1031 ACP Js~ 23287 2314 101 19478 244 872 72 287 1040 c 1442 971 275 78 1040 CLA 3 2773 1933 802 137 
2401.01 FWE.QJRED VIRGIIA TYPE T08ACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED 2401.81 FlUE.CURED VIRGtNIA TYPE TOBACCO, WHOLL Y OR PARn Y STRI'PED 
TABACS 'FWE CURED' DU TYPE VIIIGIIIA, PART.OU TOTALSI.ECOTES YIRGIIIA-TABAK, HEISSLUFTGETIIO, EHl1UPPT 
001 FRANCE 245 30 
394 
3 69 143 001 FRANCE 352 81 
so:i 6 70 195 002 BELG.-LUXBG. 823 429 
1761 6 174i 002 BELG.-LUXBG. 3897 3094 5183 25 150ri 003 NETHERLANDS 3941 427 
41Ô 003 PAYS-BAS 21398 1113 870 004 FR GERMANY 864 
2183 
3 188 
12i 
283 004 RF ALLEMAGNE 2308 
57o2 
12 442 
831 
1184 
005 ITALY 4775 488 22 1967 28 005 ITALIE 11100 1047 59 3581 80 
008 . KINGDOM 180 42 10 69 108 008 ROYAUME-UNI 574 103 58 139 413 007 ND 89 45 007 IRLANDE 139 125 008 45 
112 
008 DANEMARK 125 
soi 038 sw ND 113 
179 toi 2Ô 038 SUISSE 808 499 358 2 59 048 YU VIA 307 048 YOUGOSLAVIE 918 
058 50 ION 88 88 
2 
058 U.R.S.S. 237 237 
5 080 POLAND 284 282 
154 
080 783 778 
784 062 CZECHOSLOVAK 154 
s5 062 TC 764 209 064 HUNGARY 55 38 064H 209 tOi 350 UGANDA 94 58 
129 2063 16 3500 A 265 158 421 5981 185 352 TANZANIA 3598 37 1291 352 TANZANIE 10554 105 3882 
378 ZAMBIA 1112 88 
s5 1045 1 1973Ô 9sS 694 4Ô 378 ZAMBIE 2727 218 234 2508 3 58110 288i 42a9 235 382 ZIMBABWE 26597 3088 967 1089 382 ZIMBABWE 85324 12816 3792 3181 
388 MALAWI 9485 1007 325 518 188 8953 452 64 388 MALAWI 28954 3718 1072 933 581 20858 1521 275 
390 SOUTH AFRICA 354 5 
773 1301Î 748i 328 23 1as3 1353 390 AFR. DU SUD 828 13 301Ô 8969 45283 713 100 8345 87o2 400 USA 43450 14487 2989 13390 
1oS 
400 ETATS-UNIS 242827 88900 17689 63929 596 404 CANADA 14113 1217 91 
11Ô 48 794 11295 582 774 404 CANADA 45378 4350 284 379 241 3177 34820 2110 236i 508 BRAZIL 28058 5818 797 2014 805 18135 1765 40 508 BRESIL 90491 22119 2558 8409 3080 47751 5829 181 
528 ARGENTINA 4416 2800 584 184 590 21 257 528 ARGENTINE 12582 8142 1307 492 1299 71 1251 
682 TAN 806 
18Ô 22 481 7sS 776 30 56 662 PAKISTAN 1482 553 52 1ss3 2129 1427 55 21i 864 A 19900 17328 1097 864 INDE 50189 42540 3115 
889 LANKA 524 33a9 45 154 197 128 889 SRI LANKA 1588 1161i 130 453 580 425 680 lLANO 8289 195 202 4516 7 680 THAILANDE 25834 510 534 12957 16 
708 PHILIPPINES 1937 1543 
62Ô 144 74 
176 708 PHILIPPINES 6628 5713 
ssli 581 171 161 720 CHINA 635 13 
184 338 2 5339 836 720 CHINE 596 26 905 165Ô 2 1714i 190!Ï 728 SOUTH KOREA 8195 1657 83 728 COREE DU SUD 29074 7172 291 
1000 W 0 R L D 183814 38845 2883 1895 18823 8522 101027 7830 2910 2879 1000 M 0 ND E 878028 175441 7777 10180 71880 38217 312702 27288 15744 11017 
1010 INTAA-EC 10843 3137 
-
1895 
1294 1711 2219 235 
2810 
2179 1010 INTRA-cE 38878 10218 77ri 1oaaci 2803 5318 4257 1044 15744 18138 1011 EXTRA-EC 172873 35708 15330 7724 88728 7395 500 1011 EXTRA-cE 838048 185223 81287 32878 308444 28254 2481 
1020 CLASS 1 58350 15887 864 1420 7643 4110 24718 2225 1377 106 1020 CLASSE 1 290851 91783 3295 9575 45882 21582 98708 10458 8793 597 
1021 EFTA COUNTR. 123 
19423 1199 
112 
7ee5 381Ô 
10 
5170 1532 
1 1021 A EL E 887 
72211 3914 
807 
23399 113a!i 59 15798 6951 1 1030 CLASS 2 113142 274 73858 393 1030 CLASSE 2 345803 1284 208973 1684 
1031 ACP (80) 14303 1166 325 2891 300 9029 528 64 . 1031 ACP (80) 42544 4197 1072 7428 1012 28873 1887 275 
351 
352 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland jBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
2401.09 2401.09 
1040 CLASS 3 1177 398 620 2 3 154 1040 CLASSE 3 2595 1250 569 5 7 764 
2401.12 LIGHT AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.12 UGHT AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC LES HYBRIDES DE BURLEY, NON ECOTES BURLEY-TABAK, HELL LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, NICHT ENTRIPPT 
001 FRANCE 56 51 5 
18 4 
001 FRANCE 214 197 17 30 23 003 NETHERLANDS 86 59 
240 340 
5 003 PAYS-BAS 292 228 
199 536 
11 
004 FR GERMANY 580 
195Ô 448 7:i 004 RF ALLEMAGNE 735 2849 597 118 005 ITALY 4068 1597 005 ITALIE 6509 2945 
006 UTD. KINGDOM 35 32 
28S 
3 006 ROYAUME-UNI 117 106 
491 
11 
009 GREECE 592 154 
50 
153 009 GRECE 1055 209 
127 
355 
048 YUGOSLAVIA 50 
2 3os 
048 YOUGOSLAVIE 127 5 625 066 ROMANIA 307 11 6 066 ROUMANIE 630 3i 23 370 MADAGASCAR 48 31 370 MADAGASCAR 134 74 
378 ZAMBIA 117 
79 
117 
12 
378 ZAMBIE 554 
348 
554 33 382 ZIMBABWE 159 66 382 ZIMBABWE 598 217 
386 MALAWI 886 225 
4897 
603 58 34 36 386 MALAWI 3265 963 26507 2129 173 2o4 275 400 USA 9455 4153 101 234 400 ETATS-UNIS 44774 16225 570 993 
404 CANADA 245 245 
7:i :i 
404 CANADA 613 613 
303 4 412 MEXICO 575 499 412 MEXIQUE 1712 1405 
416 GUATEMALA 132 132 
1 12 
416 GUATEMALA 348 348 i 20 50B BRAZIL 57 44 50B BRESIL 143 116 
680 THAILAND 227 3 
204 
131 93 680 THAILANDE 710 9 
919 
447 254 
728 SOUTH KOREA 2592 2379 9 728 COREE DU SUD 7175 6214 42 
1000 W 0 R L D 20444 10083 50 5932 3072 1098 20 149 40 1000 M 0 ND E 70044 29978 127 28741 7798 2884 25 414 297 
1010 INTRA-EC 5437 2248 
sei 525 1938 814 20 90 4 1010 INTRA-CE 8948 3588 127 890 3481 991 25 148 23 1011 EXTRA-EC 15008 7937 540B 1135 493 59 38 1011 EXTRA-CE 61100 26390 28051 4317 1873 287 275 
1020 CLASS 1 9818 4420 50 4897 106 275 34 38 1020 CLASSE 1 45640 18865 127 26507 572 1090 204 275 
1030 CLASS 2 4863 3406 204 1028 207 18 . 1030 CLASSE 2 14801 9508 919 3745 578 51 
1031 ACP (60~ 1051 256 
305 
731 64 i . 1031 ACP ~~ 3951 1036 625 2720 195 13 1040 CLASS 324 10 2 . 1040 CLA 3 659 17 4 
2401.19 LIGHT AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTL Y STRIPPED 2401.19 LIGHT AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC LES HYBRIDES DE BURLEY, PARTIEUEMENT OU TOTALEMENT ECOTES BURLEY·TABAK, HELL LUFTGETROCKNET,EINSCHLHYBRIDEII,ENTRIPPT 
001 FRANCE 114 105 
7:i 
1 8 001 FRANCE 309 290 
518 
1 18 
002 BELG.-LUXBG. 200 127 
1121 
002 BELG.-LUXBG. 1441 923 5068 003 NETHERLANDS 1454 333 
10!Î 1069 374 003 PAYS-BAS 6147 1079 254 3484 1213 005 ITALY 9501 7859 90 005 ITALIE 25984 20830 203 
006 UTD. KINGDOM 103 51 
175 
52 
198 
006 ROYAUME-UNI 417 142 
954 
275 
too8 009 GREECE 1694 1253 68 
13 
009 GRECE 7193 4994 237 
30 370 MADAGASCAR 43 30 43 2 370 MADAGASCAR 116 86 199 6 378 ZAMBIA 163 118 
3 
378 ZAMBIE 722 517 
16 382 ZIMBABWE 362 320 
664 
11 28 
6 
382 ZIMBABWE 1949 1802 
1755 
49 82 36 386 MALAWI 4045 2178 693 353 151 386 MALAWI 14883 8132 2938 1580 482 
390 SOUTH AFRICA 48 
saa4 333 8 38 2a.oi 377 390 AFA. DU SUD 128 48489 1305 35 93 1679 22sS 400 USA 9939 1296 765 400 ETATS-UNIS 64662 8215 4719 
404 CANADA 443 344 
139 
9 90 
110 
404 CANADA 1385 928 
aa4 32 405 so4 412 MEXICO 9990 9603 47 91 412 MEXIQUE 34490 32793 174 355 
416 GUATEMALA 292 282 
18 
10 416 GUATEMALA 1506 1477 
94 
29 
424 HONDURAS 22 4 11 5 2 24 424 HONDURAS 109 15 38 9 5 sd 50B BRAZIL 48 6 508 BRESIL 143 31 
528 ARGENTINA 38 22 
10 33 433 9 
16 528 ARGENTINE 151 88 
22 71 
2 
20 
61 
664 INDIA 485 
3 300 a 664 INDE 1007 6 1157 894 34 680 THAILAND 713 123 10 209 680 THAILANDE 2569 534 24 814 
708 PHILIPPINES 75 1 
ti 17 57 64i si 708 PHILIPPINES 252 5 28 73 174 2327 248 728 SOUTH KOREA 7004 5871 260 148 728 COREE DU SUD 23238 18934 1150 551 
1000 W 0 R L D 46814 35406 1494 3933 2838 2519 71 555 • 1000 M 0 ND E 168923 139803 4538 18930 13295 9308 289 2982 
1010 INTRA-EC 13087 9728 109 1318 1333 581 7i 555 • 1010 INTRA-CE 41494 28258 254 4958 5783 2243 :zei 2982 1011 EXTRA-EC 33748 25877 1385 2617 1503 1938 . 1011 EXTRA-CE 147429 111344 4294 13974 7512 7094 
1020 CLASS 1 10429 7228 333 1304 812 375 
71 
377 1020 CLASSE 1 66158 47418 1305 8249 4844 2087 
269 
2255 
1030 CLASS 2 23303 18436 1052 1313 691 1563 177 1030 CLASSE 2 81232 63889 2979 5725 2668 4976 726 
1031 ACP (60) 4272 2324 664 736 360 168 20 1031 ACP (60) 15804 8734 1755 3137 1578 534 86 
2401.21 LIGHT AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.21 UGHT AIR.CUREO MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'UGHT AIR CUREO' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
005 ITALY 503 262 217 4 005 ITALIE 948 536 401 9 
400 USA 356 88 48 220 400 ETATS-UNIS 1358 296 231 831 
1000 W 0 R L D 935 387 30 281 237 • 1000 M 0 ND E 2447 875 34 871 887 
1010 INTRA-EC 576 299 30 233 14 . 1010 INTRA-CE 1093 578 34 441 30 
1011 EXTRA-EC 359 68 48 223 . 1011 EXTRA-CE 1363 298 231 838 
1020 CLASS 1 356 88 48 220 1020 CLASSE 1 1358 296 231 631 
2401.29 LIGHT AIR·CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED 2401.29 UGHT AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTL Y STRIPPEO 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES MARYLAND-TABAK, LUFTOETROCKNET, ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 18 16 2 002 BELG.-LUXBG. 141 126 15 
005 ITALY 260 260 005 ITALIE 791 791 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllclba Nimexe 1 EUR 10 feuischlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll<i!la 
2401.29 2401.29 
400 USA 603 509 94 400 ETAT5-UNIS 3921 3371 550 
1000 WO R L D 884 787 2 85 • 1000 M 0 ND E 4884 4284 15 S55 
1010 INTRA-EC 279 278 2 1 . 1010 INTRA.CE 837 817 15 5 
1011 EXTRA-EC 80S 511 84 . 1011 EXTRA-cE 3827 3377 550 
1020 CLASS 1 604 510 94 . 1020 CLASSE 1 3923 3373 550 
2401.41 IŒHTUCKY TYPE FIRE.CURED TOBACCO, NOT STRIPI'ED 2401.41 IŒHTUCKY TYPE FIRE.(URED TOBACCO, NOT STIII'I'ED 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE IŒNTIJCKY, NON ECOTES IŒNTUCKY·TAIAK, FEUERGETROCIOET, NICKT EIITRI'PT 
002 BELG.-LUXBG. 1208 1208 002 BELG.-LUXBG. 5587 5587 
004 FR GERMANY 68 
117 267 
68 
7!Î !Î 
004 RF ALLEMAGNE 129 
292 695 129 18!Î 2i 005 ITALY 4681 4209 005 ITALIE 11831 10454 
008 UTD. KINGDOM 74 74 
122 
008 ROYAUME-UNI 268 268 328 352 TANZANIA 171 49 2i 8 7 352 TANZANIE 4n 149 11(j 2s 37 388 MALAWI 944 782 146 
23 
368 MALAWI 4602 4084 346 
128 400 USA 4651 284 29 4246 285 2 400 ETAT5-UNIS 19200 1404 86 18452 1118 12 
404 CANADA 75 75 404 CANADA 243 243 
1000 WO R L D 12188 1300 317 10139 387 8 38 • 1000 M 0 ND E 42344 8224 882 33811 1410 48 158 
1010 INTRA-EC 8088 181 287 5465 114 li 8 • 1010 INTRA.CE 1m1 558 885 18170 287 4li 21 1011 EXTRA-EC 8121 1108 49 4654 273 27 . 1011 EXTRA.CE 24833 5888 187 17441 1143 137 
1020 CLASS 1 4944 284 29 4341 285 2 23 . 1020 CLASSE 1 19455 1404 86 16707 1118 12 128 
1030 CLASS 2 1184 815 21 308 8 7 4 . 1030 CLASSE 2 5151 4244 110 725 26 37 9 
1031 ACP (80) 1115 811 21 288 8 7 . 1031 ACP (80) 5079 4233 110 674 25 37 
2401.48 IŒHTUCKY TYPE FIRE.CURED TOBACCO, WIIOLL Y OR PARTL Y STRIPPED 2401.48 IŒHTUCKY TYPE FIRE.CURED TOBACCO, WIIOLLY OR PARTL Y STIIIPI'EII 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, PART.OU TOTALEII.ECOTES IŒNTUCKY-TABAK, FEUEIIGETIIOCIO, Elf1IIIIPT 
003 NETHERLANDS 109 
13 124 
108 44 003 PAY5-BAS 404 12 247 404 198 005 ITALY 181 005 ITALIE 457 
352 TANZANIA 424 53 65i 371 i 22 !Î 352 TANZANIE 792 120 1040 672 4 127 45 368 MALAWI 729 46 
8 2!Î 
368 MALAWI 1402 186 
7 192 400 USA 799 4 754 2 2 400 ETAT5-UNIS 2573 13 2336 16 9 
864 INDIA 65 85 864 INDE 176 176 
1000 WO R L D 2392 142 1421 510 112 183 11 33 . 1000 M 0 ND E 8007 404 3438 847 413 S55 54 188 
1010 INTRA-EC 308 13 
142'Ï 
124 111 54 
11 
4 . 1010 INTRA.CE 808 13 343li 247 408 238 s4 4 1011 EXTRA·EC 2087 128 387 1 108 28 . 1011 EXTRA.CE 5088 381 700 4 318 182 
1020 CLASS 1 812 17 754 8 i 2 2 29 . 1020 CLASSE 1 2615 55 2336 7 4 16 9 192 1030 CLASS 2 1275 112 687 379 107 9 . 1030 CLASSE 2 ~~ 336 1102 683 303 45 1031 ACP (60) 1161 99 651 379 1 22 9 . 1031 ACP (60) 306 1040 683 4 127 45 
2401.51 FIRE.cuRED TOBACCO, OTIER TIIAH IŒNTUCXY TYPE, NOT STRIPPED 2401.51 FIRE.(URED TOBACCO, OTHER TIIAH IŒNTUCKY TYPE, NOT STIII'I'ED 
TABACS 'fiRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES TABAK, FEUERGETIIOCIOIET, NICifT ENTRIPPT, AU8G. IŒNTIJCKY 
002 BELG.·LUXBG. 56 56 65 i 002 BELG.-LUXBG. 401 401 545 j 003 NETHERLANDS 86 
163 58 
003 PAY5-BAS 552 
785 mi 004 FR GERMANY 379 160 004 RF MAGNE 2250 1315 
005 ITALY 76 
28 
57 19 005 IT 326 
7Ô 215 111 2 352 TANZANIA 175 143 4 352 TA E 505 419 14 
388 MALAWI 991 33 860 78 368 MA 3144 137 2795 212 
400 USA 170 186 
5Ô 200!Î 2 398 294 400 ETAT5-UNIS 829 823 57!Î 13111i 6 1171i 2508 700 INDONESIA 4588 1570 269 700 INDONESIE 25568 8228 1955 
701 MALAYSIA 40 40 701 MALAYSIA 261 261 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 153 153 
1000 W 0 R L D 8830 1806 50 3371 822 43D 288 58 1000 M 0 ND E 34120 7275 578 18138 4181 1281 2518 170 
1010 INTRA·EC 814 
1aoi 50 278 284 18 2lli 58 1010 I~.CE 3518 727Î l7li 1380 1871 37 251i 170 1011 EXTRA-EC 8018 3088 358 412 1011 EXT .CE 30881 18755 2210 1224 
1020 CLASS 1 207 168 
5Ô 21 2 
16 
296 
. 1020 CLASSE 1 1028 823 
57!Î 154 6 43 2518 1030 CLASS 2 5608 1638 3074 358 396 . 1030 CLASSE 2 29535 8452 16801 2204 1181 
1031 ACP (80) 1169 61 1025 83 . 1031 ACP (80) 3868 208 3222 236 2 
2401.51 FIRE.CURED TOBACCO, OTIER TIIAH KENTUCKY TYPE, WHOU Y OR PARTL Y STIII'I'ED 2401.51 FIRE.CURED TOBACCO, OTHER TIIAH IŒNTUCKY TYPE, WIIOU.Y OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE IŒNTUCKY, PARTEI.EII. OU TOTALEIIENT ECOTES TABAK, FEUERCIETIIOCKNET, ENTRIIPT, AU8G. IŒNTUCKY 
002 BELG.-LUXBG. 30 
176 li 30 li 212 002 BELG.-LUXBG. 109 576 1!Î 109 2:i 1127 004 FR GERMANY 406 
!Î 198 
004 RF ALLEMAGNE 1745 
18 691 352 TANZANIA 464 211 46 
1Ô 
352 TANZANIE 1499 848 142 3:i 368 MALAWI 938 58 142 730 i !Î 388 MALAWI 3457 165 474 2785 6 s2 400 USA 51 
s2 46 2 39 400 ETATs-UNIS 299 15Ô 158 4 207 700 INDONESIA 617 76 143 470 700 INDONESIE 6108 171 457 5174 
1000 WO R L D 2739 86 2 488 288 1142 10 491 221 1000 M 0 ND E 13311 180 10 1544 870 4255 33 5210 1208 
1010 INTRA-EC 458 
ai 2 178 28 30 10 8 212 1010 INTRA.CE 1820 180 10 578 75 108 33 23 1127 1011 EXTRA·EC 2282 313 288 1112 473 8 1011 EXTRA-cE 11391 888 785 4148 5187 82 
1020 CLASS 1 51 
98 313 
2 39 
1Ô 1 
9 1020 CLASSE 1 299 
171i 968 4 207 3:i 6 82 1030 CLASS 2 2230 267 1072 472 . 1030 CLASSE 2 11091 791 3939 5181 
1031 ACP (60) 1401 9 287 186 927 10 . 1031 ACP (60) 4954 18 812 615 3476 33 
2401.81 UGHT AIR.(URED TOBACCO, OTIER TIIAN BURLEY AND IIARYLAND TYPES, NOT STRIPPED 2401.11 LIGHT AIR.(URED TOBACCO, OTIER TIIAH 8URLEY AND MARYLAND TYPES, NOT STRIPPED 
353 
354 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.J UK l Ire land j Danmark .1 'EIIIIâoo Nimexe J EUR 10 Jaeutschlan~ France J ltalia 1 NeclerlandJ Belg.-Lux.J UK l lreland J Danmark 1 'EIIIIâoo 
2401.61 TABACS 'UGHT AIR CURED' NON ECDTES, AUTRES QUE DES TYPES BURLEY ET MARYLAND 2401.81 TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, AUSG. BURLEY· UND MARYLANI).TAIAK 
004 FR GERMANY 88 
ai 71 13 4 004 RF ALLEMAGNE 147 11Ô 126 17 4 005 ITALY 220 84 44 5 005 ITALIE 254 97 38 9 
302 CAMEROON 147 102 
i 
45 302 CAMEROUN 1600 989 
2 
611 
400 USA 27 26 
5 
400 ETATS-UNIS 156 156 
3Ô 412 MEXICO 25 20 412 MEXIQUE 343 312 1 
432 NICARAGUA 16 16 
11Ô 432 NICARAGUA 217 217 195 4 448 CUBA 151 41 
3 133 
448 CUBA 356 157 
83 287 456 DOMINICAN R. 749 27 588 456 REP.DOMINIC. 1279 45 884 
480 COLOMBIA 118 
257 
118 
125 1o4 
480 COLOMBIE 110 2 108 298 259 508 BRAZIL 488 
279 
508 BRESIL 1105 548 486 700 INDONESIA 1591 1121 27 164 700 INDONESIE 3730 2802 84 378 
708 PHILIPPINES 104 18 55 31 708 PHILIPPINES 137 19 79 39 
728 SOUTH KOREA 26 26 728 COREE DU SUD 121 121 
1000 W 0 R L D 4088 1808 1147 2 432 648 9 54 • 1000 M 0 ND E 10422 5737 1732 2 928 1378 20 824 
1010 INTRA-EC 338 105 
1147 :i 154 88 i • • 1010 INTRA.CE 543 232 1732 2 222 71 2CÏ 13 1011 EXTRA-EC 3781 1703 277 578 45 • 1011 EXTRA-CE 8878 5505 705 1303 811 
1020 CLASS 1 49 38 
1037 
1 10 8 45 . 1020 CLASSE 1 243 214 1536 2 27 16 61i 1030 CLASS 2 3487 1623 240 534 . 1030 CLASSE 2 9167 5126 652 1226 
1031 ACP Jra 201 147 
11Ô 2 36 1 8 45 . 1031 ACP Js~ 1699 1069 195 2 si 3 16 
611 
1040 CLA 225 43 34 . 1040 CLA 3 467 165 50 4 
:1401.13 UGHT AIR-CURED TOBACCO, OTIIER THAN BURLEY AND MARYLAND TYPES, WHOI.L Y OR PARTl Y STRJIIIED 2401.13 UGHT AIR.CURED TOIACCO, OTIER THAN BURLEY AND MARYLAND TYPES, WHOI.LY OR PARTlY STRIPPED 
TABACS \JGHT AIR CURED' PAIITifUEIIEIIT OU TOTALEIIENT ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES BURLEY ET MARYLAND TAIAK, HELL, LUnGETROCkNET, ENTRI'PT, AUSG. IURLEY· UND MARYLANI).TAIAK 
001 FRANCE 350 350 001 FRANCE 1031 1031 
009 GREECE 115 
3 
115 
25 6Ô 009 GRECE 454 li 454 96 65 388 MALAWI 89 
60 
1 388 MALAWI 175 
313 
3 
400 USA 77 9 8 400 ETAT5-UNIS 383 40 30 
412 MEXICO 48 
135 i 
48 8 412 MEXIQUE 277 322 3 277 19 508 BRAZIL 392 248 508 BRESIL 1029 685 
520 PARAGUAY 151 151 
2i 56i 
520 PARAGUAY 267 267 
4Ô 1165 664 INDIA 602 34 664 INDE 1225 83 669 SRI LANKA 47 69 13 5 669 SRI LANKA 119 157 36 li i 700 INDONESIA 75 1 700 INDONESIE 170 1 
1000 W 0 R L D 2037 387 80 43 648 632 18 • 1000 M 0 ND E 5340 822 313 102 2858 1382 85 
1010 INTRA-EC 483 
387 aci 1 482 832 ai • 1010 INTRA.CE 1511 122 313 1 1510 1382 a5 1011 EXTRA-EC 1553 42 383 • 1011 EXTRA-CE 3828 101 1145 
1020 CLASS 1 91 386 60 5 18 8 69 . 1020 CLASSE 1 401 82Ô 313 7 51 30 65 1030 CLASS 2 1459 37 343 624 . 1030 CLASSE 2 3416 94 1088 1331 
1031 ACP (60) 89 3 1 25 60 . 1031 ACP (60) 175 11 3 96 65 
2401.85 SIJII.CURED ORENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRPPED 2401.15 SIJII.CURED ORENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPI'ED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, NON ECOTES ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT ENTRI'PT 
002 BELG.-LUXBG. 266 16 52 
177 
198 002 BELG.-LUXBG. 954 56 172 
496 
726 
003 NETHERLANDS 192 3 
48i 
12 
107 
003 PAY5-BAS 567 7 
632 
64 
265 005 ITALY 3472 2653 642 786 231 142 005 ITALIE 5708 4465 218i 421Ô 326 57i 009 GREECE 10944 6519 1511 1344 009 GRECE 39081 21567 6504 4028 
048 YUGOSLAVIA 1365 610 300Ô 597 4 152 2 474 048 YOUGOSLAVIE 4834 1918 8132 2439 11 464 2 2228 052 TURKEY 16082 8465 888 1923 1278 74 052 TURQUIE 49792 25803 3160 6016 4176 277 
056 SOVIET UNION 116 67 
12o4 
35 14 056 U.R.S.S. 442 206 
1014 
165 71 
066 ROMANIA 1222 18 
90Ô 162 74 6 2Ô 066 ROUMANIE 1052 38 3595 saO 32!Ï 14 e3 068 BULGARIA 5524 2777 1585 068 BULGARIE 14882 7448 2853 
070 ALBANIA 200 
30Ô 200 i 4 070 ALBANIE 504 272 504 4 13 388 MALAWI 305 
193 
388 MALAWI 289 
392 604 LEBANON 301 76 32 604 LIBAN 623 178 53 
1000 WO R L D 40125 21520 8634 3350 4191 3388 452 812 . 1000 M 0 ND E 119078 82037 14563 13908 14134 10074 1718 2822 
1010 INTRA-EC 14184 9180 842 788 2043 1758 387 108 • 1010 INTRA.CE 48375 28114 2191 4210 7307 4859 1418 288 
1011 EXT11A-EC 25231 12328 5992 2585 2148 1809 85 504 • 1011 EXTRA-CE 72700 35822 12402 9898 8827 5215 300 2338 
1020 CLASS 1 17472 9078 3000 1465 1927 1453 75 474 . 1020 CLASSE 1 54708 27743 8132 5599 6027 4701 278 2228 
1030 CLASS 2 681 390 203 21 52 4 11 . 1030 CLASSE 2 1072 487 403 36 94 7 45 
1031 ACP sra 305 300 
278!Ï 110Ô 20Ô 1 6 
4 
. 1031 ACP~ 289 272 3866 4098 764 4 14 13 1040 CLA 7079 2881 103 20 . 1040 CLAS 3 16917 7692 420 63 
2401.8 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTlY STRJIIIED 2401.8 SIJII.CURED ORENTAL TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTlY STRPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, PART. OU TOTALEM.ECOTES ORIENT-TABAK, SONNENGrniOCKNET, EIITRI'PT 
009 GREECE 54 27 
526 
26 1 009 GRECE 124 70 
372 
51 3 
066 ROMANIA 526 Hi 12 5 088 ROUMANIE 372 72 45 16 388 MALAWI 33 388 MALAWI 133 
1000 WO R LD 713 28 528 18 24 29 2 8 29 1000 M 0 ND E 730 71 372 78 .. 84 8 19 34 
1010 INTRA-EC 133 27 
s2i .. 1 8 2 ri 29 1010 INTRA.CE 117 71 37:i 71 3 12 8 1i 34 1011 EXTRA-EC 578 3 23 21 • 1011 EXTRA-CE 533 8 83 51 
1030 CLASS 2 51 3 21 21 6 . 1030 CLASSE 2 156 8 80 51 19 
1031 ACP sra 33 
526 
16 12 5 . 1031 ACP~ 133 
372 
72 45 16 
1040 CLA 526 . 1040 CLA 3 372 
2401.n DARK ~URED TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.n DARK AIR.CURED TOBACCO, NOT STRI'PED 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe "Elll\000 Nimexe "EliMOo 
001 FRANCE 1378 740 5 633 001 FRANCE 1821 55 1814 
002 BELG.-LUXBG. 78 33 45 
1080 97 
002 BELG.-LUXBG. 39 363 8500 003 NETHERLANDS 1180 3 
507 
003 PAY8-BAS 19 
669 
898 
004 FR GERMANY 590 
46IÎ 31 83 3 004 RF ALLEMAGNE 857 42 235 4 005 ITALY 1833 1273 58 005 ITALIE 1140 61 
080 ND 67 67 99 080 POLOGNE 101 115 280 99 
23 141i 18 66 280 TOGO 262 1671 s4 141 302 335 66 302 CAMEROUN 107 
306 FRIC. 8 7 266 1 306 R.CENTRAFRIC 127 302 5 3 318 280 111i 318 CONGO 2691 382 ZIMBABWE 116 
75 
382 ZIMBABWE 
186 366 MALAWI 78 
1 208 59 1 386 MALAWI 9 342 277 2 400 USA 493 21 206 400 ETAT8-UNIS 401 5308 
412 MEXICO 298 81 215 2 
1s 
412 MEXIQUE 511 253 17 
255 432 NICARAGUA 15 
8Ô 424 67 11 432 NICARAGUA 165 1137 151 448 CUBA 803 21 448 CUBA 70 21 
456 DOMINICAN R. 1785 482 294 958 31 456 REP.DOMINIC. 892 573 2260 54 
464 JAMAICA 85 686 6 85 231 464 JAMAIQUE 3218 10 210 435 480 COLOMBIA 945 22 480 COLOMBIE 66 
500 ECUADOR 31 1 3465 2181 30 114 73 500 EQUATEUR 5 4537 6274 321 352 508 BRAZIL 8003 1553 617 508 BRESIL 4115 1804 231 
520 PARAGUAY 1728 72 1073 160 415 8 520 PARAGUAY 82 1317 256 642 11 
528 ARGENTINA 1335 78 1179 40 38 
1 
528 ARGENTINE 87 1267 48 67 
18 684 INDIA 489 24 683 444 425 684 INDE 61 604 626 896 700 INDONESIA 2464 12 1318 26 700 INDONESIE 27 3340 159 
708 PHILIPPINES 432 15 14 123 280 708 PHILIPPINES 22 23 227 442 
1000 WO R L D 24788 4438 7338 7224 4898 588 98 125 • 1000 M 0 ND E 12485 8843 17508 18008 .... 888 322 
1010 INTRA-EC 5070 1244 31 1840 1855 sei 97 3 . 1010 INTRA-CE 2738 42 2284 10112 
-
888 5 
1011 EXTRA-EC 19718 3194 7308 5383 3145 122 . 1011 EXTRA-CE 9750 8901 15223 7394 317 
1020 CLASS 1 531 12 206 46 59 208 
112 
. 1020 CLASSE 1 89 342 464 277 5310 
1030 CLASS 2 18500 3034 7083 4913 3019 339 . 1030 CLASSE 2 9415 8535 13600 8985 3617 295 
1031 ACP Jra 878 30 447 314 20 67 11 . 1031 ACP JWel 389 524 2148 70 143 1040 CLA 668 148 17 424 67 21 . 1040 CLA 3 265 24 1137 151 70 21 
2401.73 OAIIK AIII-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTL Y STRIPPED 2401.73 DARK AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY BTR1PPED 
TABACS 'DARK AIR CURED' PARTIELI.EIIENT OU TOTALEIIEIIT ECOTES TAlAI(, DUNIŒL, WFTQETIIOCKIIET, EJI11IIIIIT 
002 BEL 122 117 
1320 74 
5 002 BELG.-LUXBG. 1611 1803 
4616 213 
8 
003N 1394 
s6 003 PAYS-BAS 4830 148 1 004 FR 61 3 004 RF ALLEMAGNE 152 4 
007 103 95 103 007 IRLANDE 1523 418 1523 036 LAND 95 
17 
036 SUISSE 418 
242 048 MALTA 17 
524 
048 MALTE 242 848 088 BULGARIA 524 
73 
066 BULGARIE 846 
1443 302 CAMEROON 73 6 587 302 CAMEROUN 1443 35 549 412 MEXICO 573 
1s 2s 
412 MEXIQUE 584 33 448 cu 70 30 
326 51 
448 CUBA 176 52 
25!Ï 1aB 
91 
456 NICAN R. 522 
81 
145 456 REP.DOMINIC. 787 
567 
340 
480 MBIA 521 430 10 480 COLOMBIE 1269 566 116 
504 123 29 92 2 
124 11s 334 504 PEROU 144 41 92 11 348 345 508 IL 2660 220 1828 59 508 BRESIL 5713 1222 1972 526 1300 
520 GUAY 3004 56 2333 74 538 3 520 PARAGUAY 3893 136 2342 134 1278 5 
528 ARGENTINA 1189 
18 
1095 483 74 171 11Î 526 ARGENTINE 1198 35 1012 5054 184 186 24 700 INDONESIA 1084 182 231 700 INDONESIE 5722 152 271 
708 PHILIPPINES 1957 8 1685 209 75 708 PHILIPPINES 2n4 16 2049 534 175 
1000 WO R L D 14434 548 8230 1298 2453 298 74 535 • 1000 M 0 ND E 33822 2537 10088 11850 7052 594 213 1710 
1010 INTRA-EC 1883 54i l22i 277 1327 2li 74 5 . 1010 INTRA-CE 8130 25$1 10CI85 3275 4833 sM 213 9 1011 EXTRA-EC 12750 1021 1128 530 . 1011 EXTRA-CE 25781 8378 2418 1780 
1020 CLASS 1 202 98 53 33 12 5 3 . 1020 CLASSE 1 825 421 48 293 17 28 18 
1021 EFTA COUNTR. 95 95 8588 9a8 1100 290 so2 . 1021 A EL E 418 418 9153 8082 23a8 sali 1671 1030 CLASS 2 11901 423 . 1030 CLASSE 2 23904 2064 
1031 ACP Jra 118 30 sri 108 6 4 2s . 1031 ACP~ 1537 s2 as4 1495 8 34 1040 CLA 847 15 . 1040 CLA 3 1080 33 gf 
2401.74 fWE.QJRED TOIACCO, OTHER THAII YIRGIIIA TYPE, NOT STRI'PED 2401.74 FUJE.CURED TOIACCO, OTIER T1W1 V111G11A TYPE, NOT STRIPPED 
TABACS 'FWE CUIED' NON ECOTES, AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA TAIAK, HEI88\.IJFTGETR, IŒIN VIIIGIIA, IICifT EJI11IIIIIT 
003 NETHERLANDS 325 
8 
324 003 PAY8-BAS 414 20 403 11 048 YUGOSLAVIA 134 126 048 YOUGOSLAVIE 352 332 
366 MOZAMBIQUE 39 
65 
36 3 
241Î 
366 MOZAMBIQUE 116 
237 
112 4 
973 382 ZIMBABWE 928 614 382 ZIMBABWE 32n 2067 
2 366 MALAWI 66 66 
121Ï 10 
366 MALAWI 224 222 
2ri 390 SOUTH AFRICA 168 29 390 AFR. DU SUD 397 99 21 
400 USA 87 
1s 18 2 85 400 ETAT8-UNIS 454 43 223 4 450 508 BRAZIL 144 12 39 508 BRESIL 407 34 107 
528 ARGENTINA 59 
424 
59 528 ARGENTINE 135 
911 
135 
680 THAILAND 445 21 680 THAILANDE 957 48 
708 PHILIPPINES 228 
2 2 
227 1 
8 
708 PHILIPPINES 559 
2 3 
558 1 
1s 720 CHINA 1013 855 146 
13 
720 CHINE 1630 1363 247 30 736 TAIWAN 50 
231 
37 736 rAI-WAN 115 
1344 
85 
800 AUSTRALIA 231 800 AUSTRALIE 1344 
355 
356 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXXOOo 
2401.74 2401.74 
1000 W 0 R L D 4109 83 2 2612 926 167 316 • 1000 M 0 ND E 10715 266 3 7010 1874 662 1078 
1010 INTRA-EC 381 
83 :i 24 324 167 13 . 1010 INTRA-CE 487 28i 3 57 403 66:Ï 27 1011 EXTRA-EC 3748 2589 804 303 . 1 011 EXTRA-CE 10227 6953 1271 1050 
1020 CLASS 1 637 
ai 269 267 101 274 . 1020 CLASSE 1 2569 286 1463 617 489 996 1030 CLASS 2 2049 1464 164 66 . 1030 CLASSE 2 5956 4128 373 173 
1031 ACP ~oa 69 
:i :i 67 2 2!Î . 1031 ACP ~ 
227 
:i 3 222 3 2 s4 1040 CLA 1063 855 175 . 1040 CLAS 3 1704 1363 282 
2401.76 FLUE .CU RED TOBACCO, OTHER THAN YIRGIMA TYPE, WHOU Y OR PARn Y STRIPPED 2401.71 FLUE .CU RED TOBACCO, OTHER THAN YIRGINIA TYPE, WHOLL Y OR PARn Y STRIPPED 
TABACS 'FLUE CURED' PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES YIRGINIA TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, KEIN YIRGINIA, ENTRIPPT 
003 NETHERLANDS 182 172 10 003 PAYS-BAS 413 401 12 
006 UTD. KINGDOM 32 
76 
32 006 ROYAUME-UNI 134 
267 
134 
056 SOVIET UNION 76 056 U.R.S.S. 267 
060 POLAND 85 85 
2!Î 060 POLOGNE 326 
326 
89 064 HUNGARY 74 45 
27 408 064 HONGRIE 272 183 1o3 1315 382 ZIMBABWE 751 
2 
316 382 ZIMBABWE 2306 
7 
866 
386 MALAWI 204 183 
573 
12 7 386 MALAWI 892 839 
131i 
36 10 
390 SOUTH AFRICA 919 30 259 57 
12 
390 AFR. DU SUD 2095 68 605 111 22 400 USA 394 1 48 328 5 400 ETATS-UNIS 2274 4:i 279 1954 19 404 CANADA 310 
2 
21 92 197 
20 
404 CANADA 546 
4 
225 278 
si 508 BRAZIL 197 84 21 70 508 BRESIL 401 121 75 139 
528 ARGENTINA 166 89 77 
14tÏ 
528 ARGENTINE 409 116 293 
167 664 INDIA 181 1 40 664 INDE 261 1 93 
669 SRI LANKA 36 
517 
36 
14 
669 SRI LANKA 118 
1025 
118 3:i 680 THAILAND 698 167 680 THAILANDE 1481 423 
708 PHILIPPINES 175 175 9i 708 PHILIPPINES 193 193 187 720 CHINA 187 96 
39 :i 720 CHINE 385 
198 4:i 6 728 SOUTH KOREA 355 
5 
279 35 728 COREE DU SUD 624 
1i 
417 158 
736 TAIWAN 518 
12 
508 5 736 T'AI-WAN 1484 
77 
1458 15 
800 AUSTRALIA 26 14 800 AUSTRALIE 156 79 
1000 WO R L D 5736 9 20 2044 1437 1855 7 552 12 1000 M 0 ND E 15283 21 7 4807 3847 4866 22 1579 22 
1010 INTRA-EC 285 i 20 1 206 48 j 10 . 1010 INTRA-CE 858 2i 7 2 539 85 22 13 22 1011 EXTRA-EC 5452 2043 1232 1807 542 12 1011 EXTRA-CE 14839 4805 3309 4814 1568 
1020 CLASS 1 1647 
9 
63 713 797 
7 
62 12 1020 CLASSE 1 5072 2i 188 1816 2916 22 130 22 1030 CLASS 2 3362 1678 398 810 480 1030 CLASSE 2 8318 3644 1217 1978 1436 
1031 ACP (60~ 274 2 218 
120 
12 42 1031 ACP~ 981 7 883 
276 
36 55 
1040 CLASS 422 302 1040 CLAS 3 1250 974 
2401.77 OTHER UNIIANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.112-74 2401.77 OTIER UNMANUFACTUREO TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT W1TH1N 2401.02·74 
TABACS NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 74 TABAK, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1845 1621 24 
10 6 
001 FRANCE 5244 5163 81 
232 32 003 NETHERLANDS 93 
167 
77 
2 
003 PAYS-BAS 1149 1 
168 
884 
9 004 FR GERMANY 214 
29sS 18tÏ 10 35 
004 RF ALLEMAGNE 354 6388 173 8 169 005 ITA Y 3679 
3 
466 72 5 005 ITALIE 7970 
23 
1189 214 
2 
6 
OOIG CE 269 150 3 108 4 009 GRECE 481 230 12 204 10 
048Y SLAVIA 171 40 111 
3 
20 
13 
048 YOUGOSLAVIE 575 99 416 
29 
60 
36 052 T y 100 55 15 14 052 TURQUIE 148 39 35 9 
058 G DEM.R 71 71 
4!Î 058 RD. 
106 
2 
106 96 060 POLAND 68 
17 
19 060 POL 125 
23 
27 
068 ROMANIA 68 29 22 068 RO 152 75 54 
088 BULGARIA 157 19 119 19 068 BU 521 57 414 50 
070 ALBANIA 223 223 
a5 070 A 378 378 103 212 TUNISIA 85 
2 4tÏ 16 5 
212 T 103 
3 70 122 45 302 CAMEROON 130 67 302 c 476 236 
352 TANZANIA 110 
s4:i 110 37 352 TA 396 1297 396 2tÏ 382 ZIMBABWE 1102 422 
4 :i 16 362 ZIM 
3275 1958 
7 3 42 386 MALAWI 1121 11 1088 386 MALAWI 2531 26 2453 
390 SOUTH AFRICA 93 1 4i 92 38 252 10 390 AFR. DU SUD 177 1 300 176 1o4 613i 22 400 USA 363 3 19 400 ETATS-UNIS 6726 14 65 
432 NICARAGUA 22 
1i 
22 
5 
432 NICARAGUA 138 
2!Î 136 116 448 CUBA 19 
30 
3 448 CUBA 161 
62 
16 
456 DOMINICAN R. 82 3 49 456 REP.DOMINIC. 136 6 68 
480 COLOMBIA 69 
33 47 
6 63 
335 
480 COLOMBIE 142 
si 1oS 
21 121 
773 508 BRAZIL 845 306 124 508 BRESIL 1949 779 230 
520 PARAGUAY 149 68 8 73 520 PARAGUAY 283 137 12 134 
528 ARGENTINA 83 15 
47 
68 
10 
528 ARGENTINE 180 33 
9!Ï 147 4 664 INDIA 59 
2 
2 664 INDE 107 
3 
4 
680 THAILAND 113 
13 
104 7 
2 4 
680 THAILANDE 250 
18 
233 14 34 3i 7 700 INDONESIA 424 1 
5 
390 13 700 INDONESIE 919 3 
16 
794 32 
708 PHILIPPINES 119 
14 
3 74 23 14 708 PHILIPPINES 234 
28 
5 162 36 15 
720 CHINA 187 2 132 32 7 720 CHINE 349 2 231 73 15 
1000 WO R L D 12024 5538 827 11 3887 1015 287 2 390 89 1000 M 0 N D E 38002 13383 1121 68 9879 3014 8537 8 843 251 
1010 INTRA-EC 5811 4728 183 3 748 187 11 
:i 8 42 1010 INTRA-CE 15240 
117111 184 23 1585 1117 234 i 15 201 1011 EXTRA-EC 8110 908 844 8 3114 828 276 383 47 1011 EXTRA-CE 20747 1591 1737 44 8271 1817 8303 128 50 
1020 CLASS 1 748 97 167 3 144 71 256 
2 376 
10 1020 CLASSE 1 7651 153 842 29 309 156 6140 
6 913 
22 
1030 CLASS 2 4570 698 218 5 2589 632 15 37 1030 CLASSE 2 11306 1410 434 16 7079 1372 48 28 
1031 ACP (60~ 1378 13 40 1215 87 
5 
2 21 1031 ACP~SW 3461 28 70 2970 302 116 3 88 1040 CLASS 792 14 260 381 125 7 1040 CLA 3 1792 30 481 882 288 15 
2401.71 OTHER UNIIANUFACTURED TOBACCO, WHOU Y OR PARnY STRIPPEO, NOT WITHIN 2401,01.71 2401.71 OTHER UNMANUFACTUREO TOBACCO, WIIOLLY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHII :1401.GI-71 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMba 
2401.71 TABACS PARTELLEIIENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.01 A 78 2401.78 T ABAK, ENTRIPPT, NICHT IN 2401.01 BIS 78 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 48 48 
426 1!i :i :i 002 BELG.-LUXBG. 140 2 138 1482 003 NETHERLANDS 450 
9 5!Ï 
003 PAYS-BAS 1567 11 
11i 
ai 9 4 
31'7 004 FR GERMANY 71 i i 3 004 RF ALLEMAGNE 436 2 2 8 005 ITALY 53 
91 
51 005 ITALIE 134 
767 
130 
oog E 91 
:i 51 009 GRECE 767 14 274 036 ERLAND 1144 1090 036 SUISSE 8661 6373 
052 y 198 198 
181 
052 TURQUIE 1662 1662 
517 352 ZANI A 181 
27 412 28 1oB 
352 TANZANIE 517 
9!Î 388 MALAWI 683 
18 47 
108 386 MALAWI 2725 
si 258 
391 1724 s1 45Ô 
400 USA 330 5 225 13 12 10 400 ETATS-UNIS 2239 7 1776 43 44 50 
424 HONDURAS 43 43 
1e0 2 
424 HONDURAS 163 163 68:i 9 448 CUBA 182 18 448 CUBA 692 38 456 DOMINICAN R. 66 48 456 REP.DOMINIC. 193 155 
464 JAMAICA 54 
1:Ï 12 56 54 1 58 464 JAMAIQUE 189 1:Ï 21 136 189 :i 17:Ï 508 BRAZIL 293 153 508 BRESIL 990 844 
520 PARAGUAY 96 
1s 
10 86 
:i 520 PARAGUAY 214 21 18 194 2 12 528 ARGENTINA 69 9 42 
75 
528 ARGENTINE 130 13 84 
155 684 INDIA 155 1 21 41 17 
:i 684 INDE 288 2 44 88 19 700 INDONESIA 491 
8 
99 19 370 700 INDONESIE 1384 
10 
178 22 1166 18 
708 PHILIPPINES 271 16 88 138 23 708 PHILIPPINES 524 30 172 274 38 
1000 W 0 R L D 5128 44 86 1378 864 1087 1521 73 213 58 1000 M 0 ND E 24181 110 388 10802 1948 4370 5308 177 787 317 1010 INTRA-EC 718 4:i &è 81 114 427 19 3 8 58 1010 INTRA-CE 3072 1 13 787 399 1484 82 8 20 317 1011 EXTRA-EC 4401 1286 586 880 1502 70 208 . 1011 EXTRA-CE 21077 110 352 10035 1538 2885 5244 186 747 
1020 CLASS 1 1682 22 47 1288 6 277 20 12 10 . 1020 CLASSE 1 12605 76 256 10035 13 2051 78 44 50 1021 EFTA COUNTR. 1151 3 
1!Ï 
1090 
soi 51 7 58 194 . 1021 A EL E 8697 14 94 6373 14o8 274 36 1030 CLASS 2 2485 22 384 1301 . 1030 CLASSE 2 7885 34 634 4482 125 688 
1031 ACP frJ 947 6 289 27 489 28 108 . 1031 ACP ~w 3586 81 908 100 1986 61 450 1040 CLAS 235 53 160 2 . 1040 CLAS 3 608 116 663 9 
2401.10 TOBACCO REFUSE 2401.10 TOBACCO REFUSE 
OECHETS DE TABAC TABAKABfAELLE 
001 FRANCE 463 62 944 49 119 153 100 001 FRANCE 660 11 137 9 360 145 135 002 BELG.-LUXBG. 2172 50 1173 
62!Ï 
5 
18 
002 BELG.-LUXBG. 1565 38 1408 
392 
4 
003 NETHERLANDS 1987 221 908 
2s0 
211 
1:Ï 
003 PAYS-BAS 1127 374 211 
71 
127 2:Ï 004 FR GERMANY 5464 
2320 
5211 10 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1886 636 1778 6 11 005 ITALY 3774 1233 74 37 109 005 ITALIE 1060 275 97 17 i 54 006 UTD. KINGDOM 5557 60 5117 374 6 006 ROYAUME-UNI 1034 22 535 475 2 
008 DENMARK 489 5 367 117 
28 2 5 008 DANEMARK 103 5 18 60 Ei s2 009 GREECE 1874 746 925 
542 
168 009 GRECE 647 200 286 
721 
89 4 
036 SWITZERLAND 1003 1 451 9 
14i 
036 SUISSE 955 Ei 231 3 s:i 052 TURKEY 605 12 319 133 052 TURQUIE 267 125 63 
216 LIBYA 166 
16 
186 
398 8 1:Ï 
216 LIBYE 118 
si 
118 
2S:Ï è 8 352 TANZANIA 689 254 352 TANZANIE 453 135 
378 ZAMBIA 598 15 
841 
543 38 
1S:Ï 51 
378 ZAMBIE 333 7 
32!Ï 294 32 1oS 27 382 ZIMBABWE 2489 806 88 522 
2 
382 ZIMBABWE 1282 420 54 343 
:i 386 MALAWI 2912 1739 721 354 47 49 388 MALAWI 1276 719 284 194 38 39 
390 SOUTH AFRICA 228 63 9 19 137 
505 5 
390 AFA. DU SUD 121 28 1 10 82 
400 USA 2978 1750 114 261 343 400 ETATS-UNIS 1472 676 44 182 203 355 12 404 CANADA 662 31 299 30 28 304 404 CANADA 259 32 97 1:Ï 10 120 508 BRAZIL 3048 941 1181 710 186 508 BRESIL 1357 438 424 388 96 
528 ARGENTINA 1215 728 98 307 82 528 ARGENTINE 504 291 38 133 42 
612 IRAQ 1556 
i 
1556 
29 105 
612 IRAK 3535 
1 
3535 
38 111 684 INDIA 1019 884 884 INDE 1100 950 
660 THAILAND 2821 2433 295 25 68 660 THAILANDE 1283 1103 138 11 31 
708 PHILIPPINES 1612 1410 
222 38 201 1 708 PHILIPPINES 695 629 91 2:Ï 66 12 728 SOUTH KOREA 1462 1043 138 23 728 COREE DU SUD 620 433 61 
1000 W 0 R L D 48835 14880 23235 808 5784 2882 375 780 211 1000 M 0 ND E 24340 8114 8142 757 4302 2017 350 531 247 
1010 INTRA-EC 21147 3484 14800 
soi 2239 828 370 24 222 1010 INTRA-CE 8177 1283 3241 75'Ï 2304 783 338 28 200 1011 EXTRA·EC 26586 11215 6352 31155 2058 5 738 89 1011 EXTRA-CE 18116 4811 8984 1888 1223 12 503 47 
1020 CLASS 1 6379 1860 2068 542 475 924 2 505 5 1020 CLASSE 1 3209 747 599 721 307 457 11 355 12 
1021 EFTA COUNTR. 1619 3 1043 542 29 
1109 
2 
23i 
. 1021 A EL E 1052 1 304 721 15 
755 
1"1 
1030 CLASS 2 20146 9351 6288 68 3037 2 64 1030 CLASSE 2 12857 4160 6066 36 1655 2 148 35 
1031 ACP (60) 4200 1789 975 1299 93 2 49 13 1031 ACP (60) 2069 776 419 748 76 2 39 8 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; T08ACCO EXTRACTS AND ESSENCES 2402 MANUFACTURED TOBACC 0; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES OE TABAC TABAK, VERARBEflET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOBSEN 
2402.10 CIGARETTES 2402.10 CIGARETTES 
CIGARETTES ZIGARETTEN 
001 FRANCE 1656 819 
1902 
633 18 33 88 10 5 50 001 FRANCE 11860 5591 
16839 
5030 139 239 535 87 30 209 
002 BELG.-LUXBG. 12122 815 134 9117 
2247 
132 1 21 430 002 BELG.-LUXBG. 106968 9829 1435 75890 17980 3185 23 166 1 003 NETHERLANDS 38440 1225 24387 8781 
6323 
1319 14 57 003 PAYS-BAS 494936 7277 329548 102202 36036 34228 44 403 3258 004 FR GERMANY 31409 
35 
4568 18858 2007 631 31 48 1143 004 RF ALLEMAGNE 302660 
85:2 
48579 190507 13729 7040 248 293 6227 005 ITALY 275 154 
241 
9 75 
181 7:Ï 
2 005 ITALIE 2296 1129 2 51 451 11 006 UTD. KINGDOM 1344 70 436 56 
2e0 
285 006 ROYAUME-UNI 13660 1272 4727 2395 503 2024 733 2226 007 IRELAND 320 59 1 
34 2 26 
007 IRLANDE 3100 548 11 2 2541 
008 DENMARK 776 702 3 9 008 DANEMARK 8960 6392 23 266 1:Ï 79 187 
009 GREECE 569 588 
11 
1 
81 461 1 
009 GRECE 2927 2924 
134 
3 
382 7536 036 SWITZERLAND 830 4 272 036 SUISSE 9154 56 1059 7 
357 
358 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 leeutschlandl France J ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark J 'EJ\Mba Nimexe l EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oenmark 1 'El\Mba 
2402.10 2A02.10 
400 USA 189 132 24 22 
1 
6 3 2 400 ETATS-UNIS 3696 2857 237 340 5 153 80 1 23 
448 CUBA 1 448 CUBA 113 113 4343 800 CYPRUS 264 
4 15 
264 800 CHYPRE 4343 
72 245 1 958 NOT DETERMIN 19 958 NON DETERMIN 318 
1000 W 0 R L 0 88284 4472 31476 26231 18026 4441 3250 242 204 1938 1000 M 0 ND E 885531 39315 401021 2118554 118148 33001 60176 2538 1828 12147 
1010 INTRA-EC 86830 4314 31428 26208 15734 4357 2513 237 204 1838 1010 INTRA-CE 847587 36282 400855 288175 114733 32515 46057 2427 1628 12117 
1011 EXTRA-EC 1338 158 43 11 285 84 737 5 3 1011 EXTRA-CE 17824 3034 293 134 1417 486 12118 110 3 28 
1020 CLASS 1 1064 155 43 11 294 83 472 3 3 1020 CLASSE 1 13075 3013 293 134 1402 372 7751 80 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 839 10 11 272 81 464 
2 
1 1021 A EL E 9232 82 134 1059 362 7586 
30 2 
7 
1030 CLASS 2 271 3 1 
1 
265 . 1030 CLASSE 2 4438 21 15 2 4368 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 113 113 
2402.20 CIGARS 2402.211 CIGARS 
CIGARES ET CIGARILLOS ZIGARREN UND ZIGARJLLOS 
001 FRANCE 6 
15 319 22 
1 5 001 FRANCE 256 
341 7497 493 
20 5 230 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3579 3221 
2349 
2 
78 42 11 
002 BELG.-LUXBG. 73725 65363 
26645 
30 
1ooO 328 003 NETHERLANDS 4024 320 668 73 
119 
483 003 PAY5-BAS 94248 9352 30489 1914 
1664 
21254 3266 
004 FR GERMANY 646 
2 
128 157 120 109 7 6 004 RF ALLEMAGNE 14873 
19 
4372 3764 1878 2882 233 78 2 
005 ITALY 22 18 
3 
2 54 1 005 ITALIE 574 511 76 44 2075 5 4 006 UTD. KINGDOM 71 13 
1 
006 ROYAUME-UNI 2948 42 739 7 43 007 IRELAND 95 
42 23 1 
94 
3 
007 IRLANDE 1574 
1528 2890 41 
1531 
123 9 008 DENMARK 70 
2 
1 008 DANEMARK 4642 8 43 
036 SWITZERLAND 10 5 3 036 SUISSE 485 99 4 275 21 66 
038 AUSTRIA 11 11 
15 1 
038 AUTRICHE 130 128 2 
4 042 SPAIN 19 3 042 ESPAGNE 306 42 260 
14 202 CANARY ISLES 11 
101 
10 1 202 CANARIES 274 4 
3335 
235 21 
272 IVORY COAST 101 272 COTE IVOIRE 3335 
306 CENTR.AFRIC. 71 
9 
71 
14 6 49 12 4 
306 R.CENTRAFRIC 1349 
184 
1349 
222 1o2 824 245 s:i 400 USA 107 13 400 ETATS-UNIS 2077 437 
404 CANADA 9 
2 
9 404 CANADA 148 loB 3 22 147 1 424 HONDURAS 2 
69 7 9 33 2 
424 HONDURAS 137 
4307 
4 
218 21 32 448 CUBA 128 8 448 CUBA 10551 1132 748 758 3335 
464 JAMAICA 7 4 1 2 464 JAMAIQUE 261 138 lB 7 34 88 3 506 BRAZIL 79 79 
18 16 1 
508 BRESIL 928 887 1 16 1 
3 708 PHILIPPINES 39 4 708 PHILIPPINES 486 66 251 6 146 12 
1000 W 0 R L 0 8125 504 1444 253 3486 2512 887 154 57 16 1000 M 0 N 0 E 213882 14107 58278 6214 70481 28838 28045 8053 1186 431 
1010 INTRA-EC 8513 378 1189 252 3438 2474 BOO 140 48 12 1010 INTRA-CE 182840 11281 48488 6212 86883 28702 24482 5584 1083 335 
1011 EXTRA-EC 607 125 272 49 37 97 14 8 4 1011 EXTRA-CE 20774 2826 9705 1786 1235 4513 486 83 98 
1020 CLASS 1 162 27 13 31 6 60 12 9 4 1020 CLASSE 1 3203 452 441 776 126 1039 247 58 64 
1021 EFTA COUNTR. 31 16 
190 
3 22 3 9 . 1021 A EL E 668 227 4 292 21 66 4 58 1030 CLASS 2 317 90 11 4 . 1030 CLASSE 2 7018 1242 4957 274 351 187 3 
1031 ACP~a 178 4 171 
7 
1 2 
2 
. 1031 ACP Js~ 4945 138 4684 
748 
34 86 3 
21 32 1040 CLAS 128 8 69 9 33 . 1040 CLA 3 10553 1132 4307 758 3337 218 
2402.30 SIIOICING TOBACCO 2A02.30 SIIOIONG TOIACCO 
TABAC A FUMER RAUCHTA&AK 
001 FRANCE 501 335 
421 
11 35 104 8 8 001 FRANCE 2358 1412 
2383 
87 180 620 52 7 
002 BELG.-LUXBG. 3410 680 
320 
2309 5444 268 3268 116 28 002 BELG.-LUXBG. 11475 1811 3278 7279 21037 2 965ri 1535 163 003 NETHERLANDS 18416 7661 1313 
52!Î 
003 PAY5-BAS 95437 49954 7486 
2142 
2334 
004 FR GERMANY 1210 230 6 48 616 9 121Ï 2 4 004 RF ALLEMAGNE 5242 2195 59 571 2370 80 834 20 38 006 UTD. KINGDOM 739 82 18 43 216 
17 
20 008 ROYAUME-UNI 8429 623 285 598 1301 
s9 357 007 1 ND 1284 1195 
3 2 
71 
37 
1 
9 
007 IRLANDE 12723 11892 
39 18 
728 333 14 58 008 K 784 686 59 8 008 DANEMARK 7394 6295 585 86 
030 109 105 
581 
4 030 SUEDE 612 575 7 
2 
30 
036 LAND 627 46 
3 2 13 1 
036 SUISSE 781 219 
24 
560 
70 10 2 400 USA 45 24 2 400 ETATS-UNIS 355 204 16 20 
1000 W 0 R L 0 27154 10981 1825 402 3837 8420 321 3384 148 48 1000 M 0 ND E 142821 74842 10771 4284 12085 25701 2723 10484 1943 308 
1010 INTRA-EC 26349 10771 1825 398 3048 6417 308 3384 147 42 1010 INTRA-CE 141074 73574 10771 4240 11494 25860 2642 10484 1833 278 
1011 EXTRA-EC 604 180 3 581 2 13 1 4 1011 EXTRA-CE 1845 1068 25 590 40 80 10 32 
1020 CLASS 1 803 189 3 591 2 13 1 4 1020 CLASSE 1 1622 1065 25 589 22 79 10 32 
1021 EFTA COUNTR. 755 162 589 4 1021 A EL E 1458 853 573 2 30 
2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUfF 2402.40 CHEWING TOIACCO AND SNUfF 
TABAC A MACHER ET A PRISER KAUTABAK UND SCHNUPFTABAK 
002 BELG.-LUXBG. 262 262 
4 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 2921 2921 
79 7 14 23 1 004 FR GERMANY 28 
5 
22 5 004 RF ALLEMAGNE 705 107 581 s8 006 UTD. KINGDOM 22 44 12 006 ROYAUME-UNI 448 1 272 212 TUNISIA 44 212 TUNISIE 220 220 
1000 W 0 R LD 474 5 424 4 17 18 5 1 . 1000 M 0 N 0 E 4497 111 3806 78 • 301 121 86 2 1010 INTRA-EC 345 5 311 4 17 3 5 i • 1010 INTRA-CE 4175 108 3588 78 7 301 43 88 1 1011 EXTRA-EC 128 113 14 • 1011 EXTRA-CE 323 3 238 2 78 1 
1030 CLASS 2 58 44 14 . 1030 CLASSE 2 291 220 71 
2A02.I1 AGGI.OMERATEO T08ACCO Il TIE FORM Of SHEETS OR STRI' 2A02.I1 ACIGI.OitEIRATED T09ACCO IN THE FORM Of SHEETS OR STRIP 
1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Joeutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.dOa 
:1402.11 TABAC AGGLOIIERE Ell FEULI.ES :1402.11 HOIIOQENISIERTER TABAK Il FOLEN 
001 FRANCE 18007 9808 
212 
1035 1593 4853 369 349 001 FRANCE 22855 12313 
1072 
1084 1631 6933 496 398 
003 NETHERLANDS 835 39 
31 
363 26 10 185 003 PAYS-BAS 3170 136 6!i 1059 212 38 653 006 UTD. KINGDOM 55 204 24 006 ROYAUME-UNI 108 287 39 007 IRELAND 204 
91 221 37 
007 IRLANDE 287 
1115 410 70 036 SWITZERLAND 349 
1 297 4 
036 SUISSE 885 
2 2289 7 400 USA 5452 2734 1940 476 400 ETATS-UNIS 9040 2564 3255 923 
1000 WO R L D 24879 12679 213 3281 2469 5380 403 554 • 1000 M 0 ND E 36372 15207 1074 4993 3882 9725 573 1118 
1010 INTRA-EC 19143 9853 212 1102 1958 5083 403 534 • 1010 INTRA-CE 26539 12458 1072 1291 2890 7433 573 1052 
1011 EXTRA-EC 5835 2828 1 2178 513 297 20 • 1011 EXTRA-CE 9831 2749 2 3729 993 2291 97 
1020 CLASS 1 5605 2628 1 2164 513 297 4 . 1020 CLASSE 1 9727 2749 2 3867 993 2269 7 
1021 EFTA COUNTR. 352 91 224 37 . 1021 A EL E 667 185 432 70 
:1402.11 =rcc~=~~AND~' CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SIIUFF AND SIEETS OF AGGLOIIEAAlEO 2402.19 =&"'~~~AND~' CIGARS, SIIODIG AND CltEWIIG TOBACCO, SIIUFF AND 8HEETS OF AGGLOIIERAlEO 
EXTRAITS OU SAUCU DE TAlA 1JABACS FA9RIQUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MAClER, 
PRISER, TABAC AGGI.DIIERE EN UILLES 
TABAKAUSZUEGE UND .aossE ~RARBEITETER TABAK, AUSGSiliCWIETTEII, ZIGAIIREN, ZIGARI.L08, RAUCH-, KAU-, SCHNUPFTABAK, 
HOMOGEIIISIER1E TABAK Il 
001 FRANCE 3969 1608 46 5 26 2118 17 001 FRANCE 4302 1824 e5 36 11 2450 17 003 NETHERLANDS 143 7 
5 
21 36 28 
1 
003 PAYS-BAS 417 14 
15 
45 202 55 
5 004 FR GERMANY 94 8Ô 20 17 51 004 RF ALLEMAGNE 163 16!Ï 7 45 91 1 006 UTD. KINGDOM 60 
7 2 110 
006 ROYAUME-UNI 175 34 1 4 175 036 SWITZERLAND 123 4 036 SUISSE 220 6 5 
046 MALTA 20 58li li 1 20 046 MALTE 173 1073 17 3 173 400 USA 602 5 400 ETATS-UNIS 1120 27 
958 NOT DETERMIN 131 131 958 NON DETERMIN 748 748 
1000 W 0 R L D 5241 2479 231 5 21 84 2395 45 1 1000 M 0 ND E 7550 3101 900 38 70 113 3251 74 5 
1010 INTRA-EC 4334 1877 88 5 18 84 2258 45 1 1010 INTRA-CE 5230 2009 73 38 81 105 2887 74 5 
1011 EXTRA-EC 777 803 34 3 137 • 1011 EXTRA-CE 1572 1093 79 8 8 384 
1020 CLASS 1 766 594 34 3 137 . 1020 CLASSE 1 1551 1060 79 8 364 
1021 EFTA COUNTR. 144 6 26 2 110 . 1021 A EL E 249 7 62 5 175 
:1418 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 2481 GOOD8 OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCIWIOISQ DES CIIAPITIIES 1 A 24 DECLAREES COMME PIIOVISIOIIS DE BORD WAREN DER KAP.1-24,ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGIIEDARF ANGEM. 
2411.10 FOODS OF CHAPIERS 1-24 DECLAREO AS SIW'S' STORES 2411.10 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DES CIIAPITIIES 1 A 24 DECWIEES COMME PROVISJONS DE BORD WAREN DER KAP.1-24,ALS SCHFFS- U.LUFTFAHRZEUGIIEDARF ANGEM. 
001 FRANCE 122 122 001 FRANCE 353 353 
006 UTD. KINGDOM 100 
84714 
100 006 ROYAUME-UNI 163 
100482 
163 
950 STORES,PROV. 84714 950 AVIT.SOUTAGE 100482 
1000 WO R L D 85042 84714 328 • 1000 M 0 ND E 101137 100482 675 
1010 INTRA-EC 284 284 • 1010 INTRA-CE 581 581 
1011 EXTRA-EC 84 84 • 1011 EXTRA-CE 94 94 
2481 FOODSTUFFS, BEVEAACIES AND TOBACCO GOOOS, INSUFFICIENTI. Y SPECFIED 2481 FOOOSTIFFS, BEVEAAGES AND T08ACCO GOOOS, INSUFFICENTL Y SPECFlED 
PRDOURS AUMENT, BOISSONS ET TABACS, IISUFRWIENT SPECF. IWIRUNGS- 11111 GEIIUSSIIIT1EL, UHYOI.LSTAENDICI ANQEIIELDET 
2481.GO FOODSTUFFS, BEYEAAGES AND T08ACCO GOOD8 IISUFFICIENTLY SPECFIED 2411.10 FOOOSTIFFS, BEVEAAGES AND T08ACCO GOOOS INSUFFICIENTL Y SPECIFIED 
PRDOURS AUMENT, BOISSONS ET TABACS, IISUFF1WIENT SPECF. IWIRUNGS- Ulll GENUSSIIITTEL, UNYOLLSTAENDIG ANGEIIELDET 
001 FRANCE 305 305 001 FRANCE 639 639 
003 NETHERLANDS 84 84 003 PAYS-BAS 130 130 
005 ITALY 82 82 005 ITALIE 122 122 
006 UT KINGDOM 90 90 006 ROYAUME-UNI 302 302 
008 K 124 124 008 DANEMARK 209 209 
030 154 154 030 SUEDE 401 401 
036A lA 116 116 038 AUTRICHE 188 188 
1000 WO R LD 1281 1281 • 1000 M 0 ND E 2913 2913 
1010 INTRA-EC 191 191 • 1010 INTRA-CE 1487 1487 
1011 EXTRA-EC 589 589 • 1011 EXTRA-CE 1423 1423 
1020 CLASS 1 405 405 • 1020 CLASSE 1 957 957 
1021 EFTA COUNTR. 305 305 • 1021 A EL E 722 722 
1030 CLASS 2 71 71 . 1030 CLASSE 2 257 257 
1040 CLASS 3 113 113 • 1040 CLASSE 3 209 209 
359 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
l::ullTTÀllPW!lOTLKÉÇ !10V00EÇ 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "EIIIIdba Nimexe "EIIIIdba 
0101 PFERDE, ESEL, IIAULTIERE UND MAUlESEL, LEBEND 0101.18 
LIVE HORSES, ASSES, MULES AND IIIIIIES 003 NETHERLANDS 1794 852 40 147 346 397 270 4 78 8 004 FR GERMANY 5128 
17 
80 4181 222 224 7 68 
CHEVAUX, AMES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 005 ITALY 57 5 
551Î 4 14 17 1363 45 7 006 UTO. KINGOOM 2484 89 107 130 165 
1152 0101.11 REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 007 IRELAND 1594 55 18 292 13 sa i 5 STUECK 008 DENMARK 2592 1889 2 238 138 198 126 
11Ï 028 NORWAY 36 1 1 i 4 1 15 i PURE.aRED BREEDING HORSES 030 SWEOEN 113 31 4 1 39 32 
NUMBER 038 SWITZERLAND 228 84 47 6 50 3 31 4 3 
038 AUSTRIA 1063 80 829 956 15 1 9 2 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 042 SPAIN 905 34 3 27 12 
NOMBRE 043 ANOORRA 212 212 
713:i 048 YUGOSLAVIA 7134 
11s 384 001 FRANCE 720 20 3IÏ 12 5 54 538 91 056 SOVIET UNION 882 2i 183 1:i 002 BELG.-LUXBG. 78 6 i 11 si 19 3 080 PO ND 1751 1208 482 46 003 NETHERLANDS 117 26 1 
12 
38 22 9 082 HOSLOVAK 194 84 123 7 2 i 004 FR GERMANY 223 i 55 2 37 86 084 ARY 208 67 138 005 ITALY 188 29 45 2s 9 83 75 14 :i 086 ANlA 1211 së 2 1211 2 40 :i 006 UTO. KINGDOM 1413 5 283 
2496 
1049 400 USA 230 120 4 
007 ND 2715 1 215 3 404 CANADA 39 5 25 8 1 
030 EN 73 10 2 29 32 524 URUGUAY 548 
17 1Ô 548 47 032 ND 7 6 
21Ï 18 ë 
1 528 ARGENTINA 129 55 
2 038 ERLAND 56 1 
11 
1 804 NEW ZEALAND 15 13 
056 SOVIET UNION 20 4 299 3 489 162 2 : 1000 WO R L D 400 USA 1033 52 24 1 5 39305 4888 2072 25207 1285 1841 2421 1404 285 13 
404 CANADA 26 5 3 2 16 . 1010 INTRA·EC 24602 3182 118 14243 777 1594 2180 1380 117 13 
824 ISRAEL 5 5 . 1011 EXTRA-EC 14803 1807 1158 10184 50B 55 241 14 58 
732 JAPAN 3 
2 
3 . 1020 CLASS 1 10044 334 1113 8246 70 38 171 14 58 
800 AUSTRALIA 10 8 . 1021 EFTA COUNTR. 1504 237 70 965 69 8 94 7 54 
804 NEW ZEALANO 10 10 . 1030 CLASS 2 715 19 22 603 1 2 88 
1040 CLASS 3 4044 1454 21 2115 437 15 2 
1000 W 0 R L D 8889 210 871 114 84 158 3884 1402 93 3 
1010 INTRA-EC 54n 85 801 80 88 151 3284 1240 27 3 0101.30 ESEL 
1011 EXTRA·EC 1422 145 370 54 18 7 800 162 88 STUECK 
1020 CLASS 1 1350 125 350 49 6 7 587 162 64 
1021 EFTA COUNTR. 240 66 37 19 5 6 46 59 ASSES 
1030 CLASS 2 17 1 11 5 12 5 2 HUMBER 1040 CLASS 3 55 19 9 8 
AMES 
0101.15 BCHLACHTPFERDE NOMBRE 
STUECK 
048 YUGOSLAVIA 3490 3490 
HORSES FOR SlAUGHTER 
NUMBER 1000 WO R L D 3888 28 3527 62 50 
1010 INTRA-EC 153 3 37 62 50 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 1011 EXTRA-EC 3513 23 3490 
NOMBRE 1020 CLASS 1 3513 23 3490 
001 F 2236 
2339 
2223 
s2ë 
13 0101.50 MAULTIERE UND MAULESEL 
002 BG. 3314 347 
11765 
STUECK 
003 NOS 16267 4380 121 4 181 004 NY 12913 
676 
10622 1906 MULES AND HINNES 
008 3858 1186 
7827 
1792 HUMBER 
009 7827 
038 3732 
7314 
3732 MULETS ET BARDOTS 
042 s 7548 232 NOMBRE 
048Y A VIA 59047 
4391 
5a047 
056 SOVI UNION 22186 17796 009 GREECE 2115 
aa2 2115 056 GERM N DEM.R 140 
102 
140 
31sai 
042 SPAIN 689 7 
080 POLA 48865 17172 
: 1000 WO R L D 082 CZEC OSLOVAK 1648 49 21 1578 3142 727 2408 2 8 
084 HUNGARY 7950 1 166 7783 . 1010 INTRA-EC 2151 1 2147 2 i 086 ROMANIA 3898 
3621Ï 
3898 . 1011 EXTRA-EC 991 728 251 
212 TUNISIA 3628 345:i . 1020 CLASS 1 985 726 259 524 URUGUAY 3453 
528 ARGENTINA 1261 1261 0102 RINDER(EII3CIILCH BUEFFE1),LEBENO 
1000 WO R L D 2095811 831 51576 140189 833 15476 3 111 LIVE AN111ALB OF THE BOVIIE SPECES 
1010 INTRA-EC 48218 an 18728 10518 632 15476 3 111 
1011 EXTRA·EC 183373 184 32847 130371 1 IIOYIIII VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
1020 CLASS 1 70334 2 7321 83011 
1021 EFTA COUNTR. 3734 2 
3636 
3732 0102.11 REINRABSIGE ZUCIITIUNDER 
1030 CLASS 2 8350 
152 
4714 STUECK 
1040 CLASS 3 84689 21890 82646 
PUIIE-IRED BREEDING BOVINEB 
0101.18 ~~ ANDEllE ALS ZUCHT· UND BCIILACIITPfERDE HUMBER 
HORSES NEITHER PURE-BRED HOR FOR SLAUGHIER 
=REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NUMBER 
623 144 
14 
96 50 138 178 17 
4 CHEVAUX NON REPROOUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE 84 55 11 
200 11 NOMBRE 286 36 31 
12 221 
10 
1010 
ai 275 455 47 001 FRANCE 6577 104 664 5880 14 539 231 8 100 sa 10 14 137 9 002 BELG.-LUXBG. 4290 186 3147 132 154 7 300 132 8 
361 
362 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
0102.11 0102.31 
007 IRELAND 224 
si 42 224 003 NETHERLANDS 4694 535 4 6333 4155 008 DENMARK 129 34 12825 26 004 FR GERMANY 28772 1165 17486 3788 12237 10 036 SWITZERLAND 12884 20 5 
12 
006 KINGDOM 12288 11 30 
132 038 AUSTRIA 43661 27 1 43621 
286 
007 1 ND 512 
1693 11 197 
380 
058 GERMAN DEM.R 286 
17 403 279 34 72 036 s LAND 1901 121 131Ï 404 CANADA 805 038A A 23301 15487 655 6902 
804 NEW ZEALAND 20 20 
1000 W 0 R L D 87880 20188 7033 24747 9448 13971 132 12237 10 136 
1000 W 0 R L D 60522 523 840 56917 368 807 541 188 74 288 1010 INTRA·EC 82637 21118 8340 17634 9448 13850 132 12237 10 
134Ï 1010 INTRA-EC 2758 458 387 108 334 807 439 154 70 • 1011 EXTRA-EC 25243 17180 893 7113 121 
1011 EXTRA-EC 57784 84 453 58809 34 102 12 4 288 1020 CLASS 1 25229 17180 693 7099 121 136 
1020 CLASS 1 57458 64 453 58789 34 102 12 4 . 1021 EFTA COUNTR. 25202 17180 686 7099 121 136 
1021 EFTA COUNTR. 56632 47 50 56510 9 12 4 
286 1040 CLASS 3 306 20 0102.42 mera IŒINE REINRASSIGEN SlUEC 
0102.32 HAUSIUNOER, GEWICHT MAX. 220 KG, IŒIIE REINRASSIGEN 
STUECK ~IlOT PURE-BIIED, WEIGIINCI > 220 KG 
NUM 
~ IIOVINES, 01HER TlWI PURE-IREO, IEIGHING MAX. 22 KG 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS OE RACE PURE 
NOMBRE 
=OOIIESTIQUU, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS OE RACE PURE 
001 FRANCE 519429 8421 648 503165 824 6299 720 002 BELG.-LUXBG. 9572 3405 4111 1282 38li 126 001 FRANCE 23285 333<Ï 947511 15971 6528 1292 003 NETHERLANDS 3425 2431 19 587 22081 127 002 BELG.-LUXBG. 13118 21145 27607 307 004 FR GERMANY 61510 823 36022 457 
003 NETHERLANDS 112296 28868 102039 
20663 
45385 
157 
005 ITALY 496 94 14 3 121s 5 368 004 FR GERMANY 14494 346940 3734 006 UTD. KINGDOM 1226 3 
292<Ï 99 005 ITALY 
7 
390 
12905 
370 
18131 15284 
920 007 IRELAND 3229 545 2 210 006 UTD. KINGDOM 167535 19281 
2394 
008 DENMARK 555 8 
007 IRELAND 
113 
1700 271 038 AUSTRIA 8832 944 
379 
7888 
038 AUSTRIA 4616 
281 
042 SPAIN 379 
1942 94033 10393 048 YUGOSLAVIA 
5641 
5359 048 YUGOSLAVIA 96368 
060 POLAND 115037 3187 060 POLAND 70524 8151 60912 1461 
062 CZECHOSLOVAK 45593 062 CZECHOSLOVAK 7589 7569 
14 064 HUNGARY 5699 
915 
064 HUNGARY 12878 12884 
088 BULGARIA 
124<Ï 066 ROMANIA 
3164 3164 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 7118474 25839 11184 725283 24203 7357 99 1215 5 13479 
1000 W 0 R L D 2181708 154480 218400 1807172 83812 73778 2384 18524 7 7059 1010 INTRA-EC 5118442 14802 1587 548813 24203 7357 99 1215 5 1381 
1010 INTRA-EC 1973685 148708 218317 1430811 83812 73778 2384 15284 7 2878 1011 EXTRA-EC 200012 11037 407 178450 12118 
1011 EXTRA-EC 188581 5754 83 178381 4383 1020 CLASS 1 105607 2686 407 91921 10393 
1020 CLASS 1 10456 113 83 9979 281 1021 EFTA COUNTR. 8858 944 24 7686 
1725 1021 EFTA COUNTR. 4769 113 36 4620 . 1040 CLASS 3 94405 8151 84529 
1040 CLASS 3 176125 5641 166382 4102 
0102.34 ~~ GEWICHT > 220 KG, KEIIE IIEJNRASSIGEN 0102.48 OCHSEN STUECK 
= NOT PURE-BIIED, WEIGHING > 220 KG = NOT PURE-BIIED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS =· POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES OE RACE PURE IIOMIRE 
001 FRANCE 804 56 1139 75 3:Î 639 90 001 FRANCE 55879 124 46227 150 9168 10 002 BELG.-LUXBG. 1299 
255 
77 
002 BELG.-LUXBG. 5355 401 4452 259 243 
10743 
004 FR GE NY 317 61 1 
32 20972 003 NETHERLANDS 12631 1689 199 5383 006 UT DOM 21145 141 160 105282 004 FR GERMANY 52111 4818 28294 13636 0071 108192 
1235 
2750 
005 ITALY 82 23 82 5 1S:Î 12523 12 008D K 1235 224 e6 006 UTD. KINGDOM 15555 2839 
28359 
038A 304 
007 IRELAND 28912 
232 
7 206 28 546 048 YUGOSLAVIA 1273 1273 008 DENMARK 481 2 19 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 593 103 6 464 
94 
134783 1285 1341 845 184 3482 105314 20972 1520 
038 AUSTRIA 13363 6271 38 6980 . 1010 INTRA·EC 133095 1285 1341 330 184 3482 105314 20972 187 
048 YUGOSLAVIA 2485 1688 577 1011 EXTRA·EC 1888 315 1353 
060 POLAND 291 291 . 1020 CLASS 1 1577 224 1353 
1021 EFTA COUNTR. 304 224 80 
1000 WO R LD 187888 7154 13933 84975 5784 34358 283511 12533 12 577 
1010 INTRA-EC 170805 780 13889 75184 5784 34285 283511 12533 12 
sri 0102.10 WILDRINOER 1011 EXTRA-EC 18880 5374 44 9791 84 STUECK 
1020 CLASS 1 16443 6374 44 9354 84 577 
1021 EFTA COUNTR. 13976 6374 44 7464 84 NOif.DOIIEST1C BOVINES 
1040 CLASS 3 437 437 HUMBER 
0102.31 ~ra GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAER881 IIOVIIS NON OOIIES11QUES 
NOMBRE 
=a IlOT PURE-BREO, WEIGIIIIG > 220 KG 007 IRELAND 297 297 
1000 WO R L D 483 8 • 3 8 457 3 = POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES OE RACE PURE 1010 INTRA-EC 470 4 8 3 i 457 3 1011 EXTRA-EC 13 2 
001 FRANCE 8006 163 4629 132 194 5497 0103 SCIIIEIIE, LEIEND 002 BELG.-LUXBG. 10353 2803 2921 
Januar - Dezember 1982 lm port .JanVItH- UU..,VIIIIJiliit • ..,. __ 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere Mallelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft l Unltt euppltmllflllllre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peUIBchian~ France 1 italla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'E'-MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutachiandl France 1 italla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'E'-'-OOo 
0103 LM SWINE 0103.11 
AIIIIAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCIIE 1040 CLASS 3 262680 177 97410 37666 127427 
0103.11 REIIIRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 0103.10 W1LDSCHWEIIE 
SlUECK SlUECK 
PURE-IRED DOIIES1IC SW1NE FOR BREEDING NQN.DOIIESTIC SWINE 
NUMIER NUMIER 
PORCINS POIIESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE PORCINS NON DOMESTlQUES 
IIOIIBRE IIOIIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 891 153 95 118 943 525 003 NETHERLANDS 3036 2265 771 003 NETHERLANDS 1776 788 31 
31 47 
14 
004 FR GERMANY 512 
1183 
247 137 
2241 
50 1000 W 0 R L D 7091 63 2215 71 4736 
008 UTD. KiNGDOM 5106 1479 99 65 39 1010 INTRA-EC 7039 38 2215 
27 
4736 
1011 EXTRA-EC 52 25 
1000 WO R L D 8774 2263 1852 130 128 1225 80 2241 73 782 
1010 INTRA-EC 8433 2178 1852 130 118 1225 4 2241 47 638 0104 SCHAFE UND ZIEGEN,LE8END 
1011 EXTRA-EC 341 105 10 78 28 124 
1020 CLASS 1 330 95 10 76 26 123 LIVE SHEEP AllO GOAlS 
1021 EFTA COUNTR. 284 95 10 76 26 77 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OYIIE ET CAPRINE 
0103.15 =DE GEFERIŒlT HAlEN, YON IIINDQlENS 160 KG REIIIRASSICIE ZUCIITSCHAFE 0104.11 
SlUECK 
=:aNOT PURE-BRED, HAYING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHIIG AT LEAST 160 KG 
PURE-BRED SHEEP FOR BREEDINCI 
HUiliER 
TRUIES DE IIINIIIUII160 KG AYANT IIIS BAS 
NOIIBRE O~REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOIIB 
001 FRANCE 10008 2 48 9955 3 
003 NETHERLANDS 207841 71043 46 136752 
3516!Ï 001 FRANCE 18109 30 17216 300 583 008 UTD. KiNGDOM 35169 
30580 11Î 
003 NETHERLANDS 6059 6 5912 141 
006 DENMARK 30598 
1000 WO R L D 28338 55 87 18543 138 6300 763 215 208 
1000 WO R L D 263818 101125 77 84 57 148784 35172 • 1010 INTRA-EC 28002 38 87 18540 31 6300 780 215 20i 1010 INTRA-EC 263818 101125 77 84 57 148784 35172 • 1011 EXTRA-EC 338 18 3 108 3 
0103.18 FERIŒl UNO LAEUFER UNTEA 50 KG 0104.21 REIIRASSIGE ZUCHlZIEGEN 
S1UECK STUECK 
OTHER SOW8, NOT PURE-BRED, WEIGIING <50 KG PURE-BRED GOAlS FOR 8REEDING 
NUIIIER HUiliER 
PORCINS DOMESTIQUES DE IIOlNS DE 50 KG = REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 122114 
382 3887 
14080 
1735 
108034 001 FRANCE 2875 
12 
1651 
5 
24 1200 
002 BELG.-LUXBG. 5604 
115784 21452 
036 SWiTZERLAND 512 495 
003 NETHERLANDS 221194 12622 71338 
135 9 : 1000 WO R L D 004 FR GERMANY 230231 221691 3935 4461 4502 12 8 2148 5 263 12 2088 
005 iTALY 3990 
1491Î 3990 30Ô 21 14231 . 1010 INTRA-EC 3118 12 i 1851 5 263 12 1200 008 UTD. KiNGDOM 18362 2312 . 1011 EXTRA-EC 1388 485 ... 
006 DENMARK 10697 10697 
5657 
. 1020 CLASS 1 518 12 6 495 5 
038 AUSTRiA 5657 . 1021 EFTA COUNTR. 512 12 495 5 
1000 WO R L D 821- 25417 305844 138875 1811 133847 582 14231 13 0104.31 = IŒIIE REIIIRAS8IGEN 1010 INTRA-EC 813154 25388 303018 134088 1811 133847 582 14231 8 
1011 EXTRA-EC 8828 18 2828 5878 4 
1020 CLASS 1 5898 18 5676 4 ::MaiiEITIER PURE-BRED NOR FOR IIREEDIIIG 
1021 EFTA COUNTR. 5898 18 5676 4 
0103.11 ~EINE YON 50 KQ ODER IIEHR, ANDERE ALS ZUCIITilERE UND SAUEit YON IIIIID. 160 KG =-NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
23r.'L SOWS, NOT PURE-IRED, WEIGIING 50 KQ OR IIORE 001 FR E 76439 7317 20084 54859 91 14372 002 LUXBG. 88737 34054 33189 1410 
109637 003 RLANDS 228879 849 116381 12 
5 :ie NON REPRODUCTEURS, DE 50 KQ OU PLUS, AUTIES DUE TRUES DE IINIIUII160 KQ 004 MANY 130931 54765 65287 10674 
005 4749 
1239!Î 4748 21833 63519 008 UTD. KINGDOM 134808 37057 
2101Î 42849 001 FRANCE 49125 5 
888911 
44251 
2275 
4694 175 6 007 IRELAND 45296 4144 339 002 BELG.-LUXBG. 763435 39513 52730 
54603IÎ 138 008 DENMARK 4144 16153 003 NETHERLANDS '2379782 714884 797453 321471 
607 
038 AUSTRiA 16155 2 326 004 FR GERMANY 102306 15951 155 65593 048 YUGOSLAViA 9248 8923 
15 005 iTALY 3615 4964 2898 231:Ï 373 344 537671 056 GERMAN DEM.R 3125 123655 111oa4 3110 53070 4135 006 UTD. KiNGDOM 551675 3761 2881 85 45456 060 POLAND 300985 8841 007 iRELAND 45456 
11671 72 833 
084 HUNGARY 907830 31273 63748 812121 890 
006 DENMARK 12576 
37666 
066 ROMANiA 44271 44271 
117620 056 GERMAN DEM.R 240392 
7 
75299 127427 066 BULGARiA 215375 97755 
084 HUNGARY 19628 19621 
1000 W 0 R L D 2211750 213800 401888 1148431 1821 201825 42848 83518 123738 
1000 W 0 R L D 4172548 771014 1588770 458848 8136 785372 45633 5381811 8 1010 INTRA-EC 713783 58763 235038 155255 1508 158855 42848 83518 
123731Ï 1010 INTRA-EC 3807870 770837 1488048 420820 8138 837585 45458 537884 8 1011 EXTRA-EC 1487887 155137 174830 811178 15 53070 
1011 EXTRA-EC 263583 177 87724 m28 171787 177 • 1020 CLASS 1 25413 9 25076 326 
363 
364 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnHé supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark i 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXC)Oo 
0104.31 0105.91 ~~R~ULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
1021 EFTA COUNTR. 16164 9 
174830 
16155 
1s 53070 123413 1040 CLASS 3 1472554 155128 966098 001 FRANCE 1296805 173644 
415334 
345088 381297 396776 
002 BELG.-LUXBG. 4588077 3500 
618978 
4149243 
11871417 0104.39 ZIEG~ KEINE REINRASSIGEN 003 NETHERLANDS 29042786 14945648 1606743 
6989o4 STIIEC 004 FR GERMANY 1254672 70199 21649 463720 
005 ITALY 86800 76000 8800 
635716 ~~~~R NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 006 UTD. KINGDOM 1017241 181525 229772 007 IRELAND 229772 
434778 038 AUSTRIA 434778 
~~~· NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 W 0 R L D 38005468 15557570 2351801 10511864 5238804 12731813 228BB4 835716 16 
1010 INTRA-EC 37486153 15122782 2351801 885815 5238244 12731813 228772 835716 
1i 001 FRANCE 8365 10 7981 54 320 . 1011 EXTRA-EC 508315 434778 74048 380 112 
068 BULGARIA 10372 5961 4411 1020 CLASS 1 470286 434778 35380 112 16 
1021 EFTA COUNTR. 434794 434778 16 
1000 WO R L D 24523 267 113 15864 151 3717 4411 
1010 INTRA-EC 12151 70 106 8105 151 3717 
4411 
0105.93 ENml UEBER 185 GISTIIECK 
1011 EXTRA-EC 12372 187 5 7758 STUECK 
1040 CLASS 3 11514 188 6915 4411 
DUCKS WElGHING > 185 G 
0105 HAUSGEFLUEGEL,LE8END NUMBER 
UVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURIŒYS AND GUINEA FOWLS CANARDS DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE.COUR 
003 NETHERLANDS 158282 148770 4363 5129 
0105.20 KUEIŒN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAEHSEN 
1000 STUECK 1000 WO R L D 211045 148770 6558 37848 2212 5288 10350 8 
1010 INTRA-EC 173171 148770 6555 
37641Ï 
2212 5276 10350 8 
TURIŒYS AND GEESE WEIGHING MAX. 185 G 1011 EXTRA-EC 37674 4 22 
THOUSAND ITEMS 
0105.95 GAENSE UEBER 185 GISTUECK 
~:-..~· MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES STIIECK 
GEESE WElGHING > 185 G 
001 FRANCE 346 
se4 
22 
10 
97 227 HUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 574 
1 174 003 NETHERLANDS 204 29 
441 
OtES DE PLUS DE 185 G 
004 FR GERMANY 451 li 1139 127 10 368 11 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 1712 18 40 
163 007 IRELAND 163 
123 
003 NETHERLANDS 365407 36798 386 328243 
064 HUNGARY 123 
26:Ï 
008 DENMARK 17573 17573 
39444 400 USA 267 48 4 3 9 064 HUNGARY 39444 404 CANADA 2113 458 1595 
1000 W 0 R L D 423014 54471 488 39444 328243 387 
1000 W 0 R L D 6161 76 2388 2058 478 324 174 377 48 238 1010 INTRA-EC 383203 54471 488 39444 328243 387 1010 INTRA-EC 3504 28 1748 150 478 321 174 388 49 238 1011 EXTRA-EC 38811 1011 EXTRA-EC 2657 48 642 1806 3 8 • 1040 CLASS 3 39444 39444 
1020 CLASS 1 2502 48 487 1906 3 9 49 
1021 EFTA COUNTR. 74 25 49 0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 GISTIIECK 
1040 CLASS 3 126 126 STUECK 
0105.30 ~~~E~· 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAEHSEN TURIŒYS WElGHING > 185 G 
NUMBER 
~!:Jiu OJrJl THAN TURKEYS AND GEESE, WElGHING MAX. 185 G DIIDES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
VOLAII..LES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DIIDES OU D'OIES 001 FRANCE 98074 6327 
s998 3110 
91747 
MIWERS 002 BELG.-LUXBG. 35074 25968 
224160 003 NETHERLANDS 319587 95427 
001 FRANCE 1050 1 
5612 
126 318 582 15 8 005 ITALY 37388 37368 
74114 002 BELG.-LUXBG. 8025 3 2410 
6140 49 73 22220 
006 UTD. KINGDOM 74114 
95672 003 NETHERLANDS 35087 1131 5454 
24 2 
064 HUNGARY 95672 
004 FR GERMANY 46586 
7 
65 301 113 31 48030 
005 ITALY 110 103 
140 64 2ss 1578 15 . 1000 W 0 R L D 670882 165106 5888 101805 3110 317887 
1800 74114 1080 
006 UTD. KINGDOM 7546 112 170 
903 
5212 1010 INTRA-EC 587887 165106 5888 
101805 
3110 317887 1800 74114 
108CÏ 007 IRELAND 918 
2aS 
3 9 3 . 1011 EXTRA-EC 1021165 
008 DENMARK 548 
217 222 291 41 
262 
2s 18 
. 1040 CLASS 3 101605 101605 
400 USA 19938 17 57 19050 
404 CANADA 1393 37 11 10 31 39 1265 0105.88 PERLHUEHNER UEBER 185 GISTIIECK 
624 ISRAEL 283 38 245 STUECK 
1000 W 0 R L D 188380 480 7381 6510 3138 7134 1335 1805 160 140827 GUINEA FOWLS WElGHING > 185 G 
1010 INTRA-EC 88850 406 7104 6033 2816 7093 1229 1580 127 73482 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 68510 54 287 477 322 41 106 25 33 67165 
1020 CLASS 1 21373 54 249 232 322 41 102 25 33 20315 PIITADES DE PLUS DE 115 G 
1030 CLASS 2 47137 38 245 4 48850 NOMBRE 
0105.91 HUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 001 FRANCE 4191153 4094903 96250 
STUECK 003 NETHERLANDS 1189951 
57882 
1189951 
048 YUGOSLAVIA 57882 
FOWLS WEIGHING > 185 G 
HUMBER 
064 HUNGARY 396744 396744 
1000 W 0 R L D 5843188 3825 45411528 3120 1286201 24 
1010 INTRA-EC 5368548 3825 40114803 3620 1286201 
Januar- Dezember 1982 lm port \Ji:IIIVIOI - ...,."',.,..-••·-·- ·---
Ursprung 1 Herkunft 
1 B-ndere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnH6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.Gba 
0105.88 0405 VOGELEIER UND ElGELB, FRISCH, HAL TBAR GEMACIIT, GETIIOCKNET ODER GEZUCIŒRT 
1011 EXTRA·EC 454850 454626 24 BIRDS' EGGS AND EGG YOlKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR IlOT 
1020 CLASS 1 57882 57882 
1040 CLASS 3 396744 396744 OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 BRUTEIER VON TRUTHUEIIERN ODER GAENSEN 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OlES 
MILLIERS 
001 FRANCE 33655 68 
325 
10 377 33200 
003 NETHERLANDS 1450 741 
1261Î 384 004 FR GERMANY 1852 
1e0 
314 270 
005 llALY 221 
4822i 280!Î 61 60Ô 251i 006 UTD. KINGDOM 53002 517 597 
25 400 USA 1516 150 
36766 
1341 
155 5ooo0 404 CANADA 102013 3117 11975 
1000 fJ R L D 218537 4789 187848 18788 1987 1788 25 258 120 83200 1010 1 RA·EC 80227 1502 48221 3448 1987 1831 25 258 12CÏ 33200 1011 TRA·EC 208308 3287 139425 13318 155 50000 
1020 LASS 1 103849 3267 36766 13316 155 25 120 50000 
0405.01 r=~~N HAUSGEFWEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNEIIN OD.GAENSEN 
EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
THOUBAND ITEMS 
OEUFS A COUVER DE. VOLAILLES DE BASSE-COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES 
, MIWERS 
001 ~t~~éuxsG. 13906 1660 181525 242 774 11230 002 185524 126 1124 2749 
20639 20:i 2520Ô 003 rHERLANDS 629188 139534 437151 8482 426 004 GER MANY 11587 
104i 
6648 419 2094 
9 005 1 ALY 109886 108836 -
e6 006 ~~b. KINGDOM 101939 154 100485 730 239 
3919 
243 
007 1 ELAND 4073 19 118 17 
3 ggg i EN MARK 2324 1540 6 775 WEDEN 949 949 
e5 048 UGOSLAVIA 2569 2484 
18406 70i 400 SA 23004 1704 2199 
404 ANADA 146 146 
~=1-~tD 1085832 148855 855357 11302 4044 341103 4726 243 202 25200 EC 1058427 144074 836783 9000 4040 34202 4703 243 202 25200 
1011 ~ -EC 27387 5781 18514 2284 4 701 23 1020 LASS 1 26997 5425 18587 2284 701 
1021 Ë FTA COUNTR. 1237 1237 
0405.14 EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HAL TBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
1000 STUECK 
POULTRY EGGS Il SHEU, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS EN COQUILLES DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
MIWERS 
m~ ~/'-NCE 375958 143652 2882713 75563 43577 90743 19544 2879 t~~f~XBG. 3625419 546121 5431 191154 147094 5849 12927 50046 LANDS 5385552 4156768 901569 111305 69847 ANY 244882 6160Ô 755 155643 1245 223413 17392 006 GDOM 330550 6075 24212 7427 2784 
67898 
5039 
008 ENMARK 75192 7222 72 3456 028 ORWAY 4782 1087 245 
032 NLAND 19455 4524 7777 7154 
042 PAIN 13224 756 
21743 
12468 
058 ERMAN DEM.R 42161 20418 
208 LGERIA 3730 
21097 
3730 
400 SA 21385 288 
1000 ORLD 10147245 4943190 3791778 394281 359147 241875 93394 223413 50127 50040 
10101 ~RA-EC 10038485 4915589 3791485 372154 312375 241888 83358 223413 38237 50040 1011 TRA·EC 108843 27801 313 22020 48772 9 38 11890 
1020 LASS 1 61644 27601 84 211 21858 11890 
1021 FTA COUNTR. 26824 5748 84 9102 4 3EÎ 11890 1~( LASS 2 4409 229 2180!Î 4389 LASS3 42590 20545 5 2 
0405.181 EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGEflUEGEL 
! 1000 STUECK 
365 
366 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK [ lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France .l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHclOa 
0405.18 f::Us~N~H~~[RESH OR PRESERVED, OTHER THAN POUL TAY EGGS 0101 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WlJRZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUETE 
OEUFS EN COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES OE BASSE-COUR 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
MILUERS BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
008 DENMARK 36169 31 35952 12 31 143 
450 
0101.11 ~~'g~KRUHEND 400 USA 841 390 1 
tOOO W 0 R L D 5t6t2 350 48555 499 824 84t t93 750 DORMANT HYACINTNS 
tOtO INTRA-EC 49883 345 47344 498 587 838 t93 300 TNOUSAND ITëMS 
t Ott EXTRA-EC t729 5 t2tt t 57 5 450 
1020 CLASS 1 1661 1210 1 450 JACINTHES, EN REPOS VEGETATIF 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 74855 21132 15989 2811 2756 27269 542 4256 100 
tOOO W 0 R L 0 77308 2t23t t5994 29t0 2023 2758 27298 598 4388 tOO 
tOtO INTRA-EC 7&ne 2t23t t5994 29t0 t842 2758 27282 598 4288 tOO 
t Ott EXTRA-EC 529 38t 2 ta t30 
0101.13 =~KRUHEND 
DORMANT NARCISSI 
TNOU5ANO ITëMS 
NARCISSES, EN REPOS VEGETATIF 
MtLUEAS 
003 NETHERLANDS 137256 83915 7457 1637 
60576 
3977 33574 1635 5061 
006 UTD. KINGDOM 89481 14756 7168 
1327 
99 6882 
624 ISRAEL 11227 594 530 8623 153 
tOOO W 0 R L 0 252984 99284 t5375 t879 73784 39n 45030 t734 t2ttt 
t010 INTRA-EC 23004t 98890 t4845 ta79 83383 39n 33790 1734 11943 
tOtt EXTRA-EC 229t3 594 530 t038t tt240 t88 
1020 CLASS 1 11686 1758 9913 15 
1021 EFTA COUNTR. 11563 
594 530 
1635 9913 15 
1030 CLASS 2 11227 8623 1327 153 
0101.15 TULJI~RUHEND 
11100 S ECK 
DORMANT TULPS 
TNOUSAND ITëMS 
=è EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 18006 
419673 148629 
434 17350 28 
148893 3125 36553 
194 
003 NETHERLANDS 795141 10777 
3300 
25027 2484 
004 FR GERMANY 3315 11 4 
005 ITALY 1220 1220 
2322 007 IRELAND 2322 
tOOO W 0 R L D 82a2a2 420035 t48848 tt215 2889t 25055 t5t234 3579 37ta9 2858 
tOtO INTRA-EC 822244 4t9745 t48848 112t5 233t8 25055 t5t234 3579 38794 2858 
t Ott EXTRA-EC 4038 290 3373 375 
1020 CLASS 1 3692 290 3027 375 
0801.17 ~RUHEND E 
DORMANT GLADIOU 
THOUSAND ITëMS 
GLAIEULS, EN REPOS VEGETATIF 
MILUEAS 
001 FRANCE 10087 
166980 143384 
617 8388 31 
62292 2559 3210 
1051 
003 NETHERLANDS 439688 33643 
7674 
10828 16792 
084 HUNGARY 9434 736 1024 
508 BRAZIL 21020 21020 
tOOO W 0 R L D 487488 tanta t434t2 35788 42900 t0859 82372 28t0 32t0 t8830 
tOtO INTRA-EC 450838 t86880 t43384 34485 9t57 t0859 82308 28t0 32t0 t7943 
t Ott EXTRA-EC 38882 738 28 t304 33743 84 787 
1030 CLASS 2 22087 
736 
280 21020 
14 
787 
1040 CLASS 3 9448 1024 7674 
0102 ANDEAE LEBENOE PFLANZEN UNO WURZELN, EIHSCHL STECKUNGE UND EOELAEISER 
OTHEA UYE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, RODTS, CUTTIIGS AND SLPS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere Me8elnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité aupplémentelre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 joeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 ·E>.llaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.>.aOa 
0602 AUTRES PlANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 0603.05 ~Tr~JmfH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
111102.61 =~~ UNVEREOELT, WURmHALSDURCHIIESSER MAX. Ill 1111 FRESH CARNA110NS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ntiiS 
=..NEITHER BUDDEO NOR GRAFTED, W1TH STOCK DIAIIETER IIAX 1111111 
NU ~· FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
==·NON GREFFES, AVEC COUEI D'UN DIAIIETRE DE MAX. 101111 
001 FRANCE 1135 955 
1854 
85 5 90 
14114 221s 003 NETHERLANDS 215715 165982 
3427 
14282 29898 
003 NETHERLANDS 17874110 126240 437979 207260 
4155385 
602385 16096378 393635 7134 3099 004 FR GERMANY 3651 
18353 
192 1 7 3 21 
004 FR GERMANY 4877654 
65000Ô 385000 6900 3360 127009 1so00 005 ITALY 24566 821 40 182 5156 14 006 UTD. KINGDOM 8379000 5713000 
1880730 
042 SPAIN 4254 3420 99 538 197 
008 DENMARK 2859522 433442 545350 346 KENYA 19856 18599 2 2 
32 
1053 
532 sos 480 COLOMBIA 60351 26268 1411 5572 25931 
1000 W 0 R L D 32034120 1212182 847314 228180 10481736 805745 18212480 408671 18734 7089 624 ISRAEL 13991 4870 13 9306 2 
1010 INTRA-EC 32020120 1211182 847314 218180 10481736 805745 18212480 408871 18734 7089 
1011 EXTRA-EC 14000 1000 13000 • 1000 W 0 R L D 344830 238584 4840 18388 14504 62482 2334 2888 
1010 INTRA-EC 245848 185373 3105 3828 14470 36158 1763 2250 
0602.115 = UNVEREDELT, WURmHALSDURCHIIESSER UESER 111 1111 1011 EXTRA·EC 88881 53221 1535 15588 34 27333 571 818 
1020 CLASS 1 4358 3435 99 580 34 201 30 13 1030 CLASS 2 94365 49628 1436 14989 27132 541 805 
Cu~ NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAIIETER OVER 101111 1031 ACP (60) 19753 18599 2 99 1053 
0603.117 ~Jl,liH~=kFRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAIIETRE DE > 111 1111 
NOMBRE 
FRESH ORCHIDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
003 NETHERLANDS 2877084 115262 1408106 95050 
560750 
264835 958526 33115 4190 THOUSAND ntiiS 
008 DENMARK 875836 49781 120940 144385 
1000 W 0 R L D 5031713 476833 1880853 155588 785778 265114 124410B 118418 4520 9800 
~~LCJ'e~· FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
1010 INTRA·EC 4744140 373033 1872233 155588 710125 265114 1244108 118418 4520 960Ci 1011 EXTRA·EC 287573 103800 88420 65653 003 NETHERLANDS 15910 14849 189 17 li 615 103 9 128 008 DENMARK 130 122 
24 14 011112.1111 =VEREOELT 390 SOUTH AFRICA 177 14 18 
125 
508 BRAZIL 262 51 85 63 
221 
45 
5!Ï 680 THAILAND 17685 6883 746 1824 7688 286 
~BUDDED OR GRAFTED 706 SINGAPORE 3247 1540 71 124 1311 95 105 1 
Il 800 AUSTRALIA 239 1 56 129 53 
804 NEW ZEALAND 321 3 69 224 25 
ROSIER&, GREFFES 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 36521 23585 1026 2282 8772 831 714 8 182 
1010 INTRA·EC 18183 14874 180 23 150 815 103 8 128 
001 FRANCE 1312010 11444 
977ao:i 
1172595 20000 54150 41770 51 12000 1011 EXTRA-EC 22326 8611 838 2288 8822 318 611 63 
002 BELG.-LUXBG. 2435828 721696 84145 602179 
2426416 
50170 B566:i 35 . 1020 CLASS 1 818 33 1 202 486 316 94 e3 003 NETHERLANDS 12975858 2969478 3957592 136210 
669373 
3190278 230221 . 1030 CLASS 2 21510 8578 635 2067 9134 517 
004 FR GERMANY 787063 
58202 
86431 10003 2038 8270 
17105 
12948 
006 UTD. KINGDOM 319341 28344 1800 211793 2097 
162a0 
111103.11 ~KFRISCH, YOII1.JUII BIS 31.0KTOBER 
042 SPAIN 507153 
33146 
325740 
327800 
165133 
064 HUNGARY 648521 260000 27575 
204 MOROCCO 691930 691930 
6170 
FRESH GLADtOU FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
624 ISRAEL 423380 417190 THOUSAND ntiiS 
1000 W 0 R L D 20578726 3883505 8871543 1732553 1794331 2482604 3382888 82788 245404 41150 GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
1010 INTRA-EC 17883284 3788811 5054833 1404753 1552785 2482604 3382888 82788 245352 18700 IIILUERII 
1011 EXTRA-EC 2583442 174884 1818710 327800 241538 52 22450 
1020 CLASS 1 517863 7048 325740 168743 52 16280 003 NETHERLANDS 50875 46845 237 2514 1061 38 180 
1030 CLASS 2 1125640 
167846 
1119470 
327ao0 72793 
6170 
1040 CLASS 3 939939 371500 . 1000 W 0 R L D 51845 47056 302 522 2514 1230 38 182 
1010 INTRA-EC 51080 48884 282 75 2514 1084 38 182 
111103 BLUETEN Ulll BLUETENKIIOSPBI, GESCHNITTEII, ZU BtNOE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEntT 1011 EXTRA-EC 765 182 10 447 188 
1030 CLASS 2 781 158 10 447 166 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUET& OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DVED, BLEACHED, 
IMPREGNATEO OR OTHERWISE PREPAREO 111103.15 ~~EN, FRISCH, Y0111.JUNIBIS 31.0KTOBER 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUET& OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
FRESH CHRYSANTHEIIUIIS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
0603.111 ~.l!flstu~r YOII1.JUNI BIS 31.0KTOBER THDUSAIII !TEllS 
FRESH ROBES FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
~~ANTHEIIES, FRAI$, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
THOUSAND ntiiS 
003 NETHERLANDS 129353 103174 4740 7962 11992 233 1252 
=~· DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 1000 W 0 R L D 128851 103344 4850 84 7882 12100 333 1278 
1010 INTRA·EC 128736 103203 4848 80 7882 12031 333 1278 
003 NETHERLANDS 256188 225863 3165 11784 9074 1072 5238 . 1011 EXTRA-EC 215 141 1 4 88 
005 ITALY 2037 2033 3 
26!Ï 2 s4 1 202 CANARY ISLES 3308 2560 422 
24 3 152 
111103.51 ~rstu~r VOII 1.NOVEIIBER BIS 31.11AI 624 ISRAEL 7806 3893 326 1069 20 2319 
1000 W 0 R L D 270431 234813 4218 34 1426 11808 11565 1148 5418 FRESH ROSES FROII 1 NOVEIIBER TO 31 IIAY 
1010 INTRA·EC 258674 227938 3374 1 83 11785 8081 1145 5267 THOUSAND ntiiS 
1011 EXTRA-EC 11757 8875 844 33 1343 23 2484 3 152 
1030 CLASS 2 11304 6466 838 24 1334 23 2464 3 152 
367 
368 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplément•lre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark [ 'E>-MOa 
0603.51 ~?LSJlRrAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 0603.61 
1000 W 0 R L D 45797 32292 574 3063 4470 643 4478 224 53 
001 FRANCE 1856 1744 
4128 
58 40 11 3 
721 4808 
. 1010 INTRA-EC 33676 30550 29 10 157 643 2017 224 49 003 NETHERLANDS 329590 297314 
1051 
16335 6284 . 1011 EXTRA-EC 12121 1742 548 3053 4313 2481 4 
004 FR GERMANY 1130 
6056 m! 57 22 1020 CLASS 1 707 13 23 78 550 43 4 005 ITALY 6245 4 
481 
13 1030 CLASS 2 11414 1729 525 2975 3763 2418 
006 UTD. KINGDOM 482 
2644 20EÎ 164 1 12 1 15 1031 ACP (60) 691 691 042 SPAIN 3069 27 
202 CANARY ISLES 26268 19582 2328 187 3545 22 604 0603.65 CHRYSAN1HEMEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
204 MOROCCO 2718 33 2670 15 
47 69 114 47 
1000 STUECK 
480 COLOMBIA 2036 1472 287 
315 508 BRAZIL 1375 1055 
4035 20816 541 
5 
65 1800 
FRESH CHRYSAN1HEMUMS FROM 1 NOYEMBER TO 31 MAY 
624 ISRAEL 90015 47655 1033 14070 THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 466542 378042 14558 1840 25928 18928 21147 1383 8718 ~~~:flHEMES, FRAIS, DU tER NOVEMBRE AU 31 MAl 1010 INTRA-EC 339574 305174 4323 58 1233 16348 6395 1202 4843 
1011 EXTRA-EC 126988 72668 10233 1782 24896 582 14752 181 1875 
1020 CLASS 1 3871 2967 206 198 254 19 4 
181 
23 003 NETHERLANDS 180983 146225 8603 
s2 
7727 15689 357 2402 
1030 CLASS 2 123276 69880 10027 1584 24441 563 14748 1852 005 ITALY 2804 1721 862 89 
154 
50 
006 UTD. KINGDOM 191 
717 107 
37 
693 0603.55 ~~l~~SCH, YOM 1.NOYEMBER BIS 31.MAI 042 SPAIN 1826 309 
046 MALTA 1533 
538 
3 
170 
1530 
202 CANARY ISLES 2917 12 
3 
2197 
5 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 480 COLOMBIA 727 27 
296 
35 3 657 4 THOUSAND ITEMS 624 ISRAEL 6398 1884 97 4069 45 
OEJUETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 1000 W 0 R L D 197757 151247 9896 8 876 7736 24951 515 2528 
MIWERS 1010 INTRA-EC 184229 147963 9478 i 295 7733 15803 511 2473 1011 EXTRA-EC 13531 3284 418 611 3 9148 4 55 
001 FRANCE 24430 22322 
1364 
9 927 734 438 
1125 1864 
. 1020 CLASS 1 3382 735 110 
8 
309 3 2223 4 5 003 NETHERLANDS 248686 212913 
18590 
17086 14314 1030 CLASS 2 10145 2545 308 302 6925 50 
004 FR GERMANY 19889 
189665 
1092 5 177 1 24 
005 ITALY 225013 1864 14488 416 18394 4 182 
006 UTD. KINGDOM 1593 1 23 1509 60 
024 ICELAND 2224 
12856 2359 17 
2214 
178 3646 
10 
042 SPAIN 26870 7614 
068 ROMANIA 1707 1707 
088 BULGARIA 3715 3715 34 e4 6 700 202 CANARY ISLES 1079 275 
149 4 346 KENYA 81379 73476 195 568 6987 
1071 480 COLOMBIA 158428 73257 1078 
832 
27613 
4520 
53953 1456 
624 ISRAEL 277944 103397 3516 135864 28199 115 1501 
1000 W 0 R L D 1075765 694234 11606 1333 206749 22945 127899 3686 5113 
1010 INTRA-EC 520222 425?13 4325 9 34307 18241 33358 2639 2130 
1011 EXTRA-EC 555543 299021 7281 1324 174442 4704 94541 1247 2983 
1020 CLASS 1 29585 13071 2359 17 9908 178 4015 15 22 
1021 EFTA COUNTR. 2485 74 
4922 1307 
2214 
4526 
175 
1232 
22 
1030 CLASS 2 520507 250499 164534 90526 2961 
1031 ACP (60a 81402 73476 195 149 591 6987 4 
1040 CLASS 5451 5451 
0603.57 ~~~kFRISCH, YOM t.HOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH ORCHIDS FROM 1 NOYEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
=ES, FRAICHES, DU tER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NETHERLANDS 45391 39492 1604 14 
21 
1584 1717 22 958 
008 DENMARK 383 359 
2195 
3 
321Î 517 18 680 THAILAND 40780 21301 2058 14303 
2 5 706 SINGAPORE 6821 3242 133 99 2765 93 281 1 
1000 W 0 R L D 94433 84692 3985 2286 17825 2006 2580 28 1046 7 
1010 INTRA-EC 48248 39886 1812 28 400 1585 1753 24 982 j 1011 EXTRA-EC 48185 24806 2353 2280 17425 421 827 2 84 
1020 CLASS 1 343 171 12 58 88 
421 
8 
2 
4 2 
1030 CLASS 2 47841 24635 2340 2202 17337 819 80 5 
0603.11 ~~orrr::rrscH, YOM t.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
=· FRAIS, DU tER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NETHERLANDS 32298 29478 12 
s3 642 1915 202 49 005 ITALY 1119 1014 14 38 
334 ETHIOPIA 687 687 
382 ZIMBABWE 807 536 268 2882 807 2oo4 508 BRAZIL 6109 419 
4 624 ISRAEL 3694 1184 257 34 1833 382 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere MaBelnhalt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EÀIIàOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀ<lOa 
2202 ANDERE NICHTALKOHOUSCHE GE111AENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 2203.10 LEM= FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 006 UTD. KINGDOM 206145 4999 7502 14559 2947 154299 
1597045 
23675 164 
VEGETAB JUICES FALUNG WITHIN HEADING NO 20.07 007 IRELANO 1649664 17554 3656 1066 
54 
30321 
4002 006 DENMARK 442062 41504 87271 297 306954 5646 AUTRES BOISSOHS NON ALCOOUQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 030 SWEDEN 5646 
117 726332 189 036 SWITZERLAND 726638 
2202.05 NICHTALKOHOLISCHE GE11IAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 038 AUSTRIA 34240 
87669 
196 34044 
219 94 IIEKTOUTER 062 CZECHOSLOVAK 89037 1055 
ffON.ALCONOUC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 1000 W 0 R L D 6114266 224672 2276618 485265 255783 588138 2237787 27678 170 73 
tECTOUTRES 1010 INTRA-EC 5257006 131866 1550170 458586 255185 585658 2231584 27677 188 73 
1011 EXTRA-EC 857001 87766 726528 35888 588 224 6203 2 1 
BOISSONS NON ALCOOUQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 1020 CLASS 1 767964 117 726528 34614 588 5 6109 2 1 
LEGUMES 1021 EFTA COUNTR. 766530 117 726528 34233 
219 
5652 
HECTOLITRES 1040 CLASS 3 89037 87669 1055 94 
001 FRANCE 36548 3625 
204112 
1649 5248 19879 6075 28 44 2203.50 BIER IN BEHAEL TNISSEN BIS 10 L 
002 BELG.-LUXBG. 1281353 42277 
15184 
824681 
337932 
207124 2517 642 
31 
HEKTOLITER 
003 NETHERLANDS 1716130 698829 417246 
310952 
225578 20743 587 
004 FR GERMANY 818790 
30009 
154256 29685 201774 110909 2854 8360 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS IIAX 10 LITRES 
005 ITALY 77460 37551 
107 
2971 5217 1711 
73313 
1 
52 
HECTOLITRES 
006 UTD. KINGDOM 89067 299 3666 4261 7239 
269743 
130 
007 IRELAND 276075 1110 7213 3 6 
497 1699 
BIERE$ EN RECIPIENTS DE IIAXIIIUII 10 L 
006 DENMARK 89350 72875 202 
2 
321 13756 
9418 
HECTOLITRES 
030 SWEDEN 9827 255 5 142 3 
es9 
2 
036 SWITZERLAND 116798 103826 1298 82 3070 2772 4448 443 
16 
001 FRANCE 193218 3322 
680422 
61983 2730 117569 7603 11 
1281 038 AUSTRIA 100930 99381 1470 56 7 002 BELG.-LUXBG. 867598 106281 30530 44441 
29412 
4626 
208 
17 
040 PORTUGAL 1836 
s4:i 1717 38:i 300 119 63 8 003 NETHERLANDS 509942 5766 121750 217978 13310 131191 347 3637 042 SPAIN 11179 9848 
173 
234 004 FR GERMANY 774189 
207 
172971 367664 55827 159228 1640 3182 
048 YUGOSLAVIA 6753 5415 982 
2s0 
182 1 005 ITALY 28395 15176 
23074 
164 
1395 
3102 
28531 
3 9723 
400 USA 8395 1051 
2oe4 
2204 4890 008 KINGDOM 86967 4761 8035 931 
25S:Î 38 202 464 VENEZUELA 2064 
sri 007 ND 26023 4524 12929 5377 640 14818 379 19S:Î 506 BRAZIL 3254 3164 
333 1oe:i 5 
006 ARK 411985 260363 19932 69883 458 24199 
706 SINGAPORE 2637 164 1053 030 EN 18121 6947 103 
1098 
8 
21 
11063 
212 736 TAIWAN 1823 226 427 1170 036 SWITZERLAND 6013 87 4252 20 323 4â 740 HONG KONG 3583 617 147 2819 038 AUSTRIA 193973 29 2013 191250 79 74 472 8 
040 PORTUGAL 19723 1516 14879 
31096 
8 2478 842 
1000 W 0 R L D 4680407 1060687 844880 46679 1158411 575888 847136 105876 20730 88 042 SPAIN 40159 778 230 38 8017 
1010 INTRA-EC 4318780 848040 824246 46628 1146440 572538 834888 101155 8764 83 048 YUGOSLAVIA 8672 1041 7622 9 
2oB 1011 EXTRA-EC 273224 211857 20452 1847 7871 3361 12240 4514 10866 16 058 GERMAN DEM.R 7753 
59651 
1961 5216 
ad 332 368 1020 CLASS 1 257459 210685 12668 1727 6883 3349 6656 4514 10961 16 062 CZECHOSLOVAK 116409 2910 49851 3364 201 
1021 EFTA COUNTR. 230547 203462 3020 1554 3272 2794 1027 4450 10952 16 330 ANGOLA 9204 
16 
9204 
3o4 28 9SO:Î ai 1030 CLASS 2 15260 1164 7431 120 1038 5522 5 400 USA 10283 344 
234 720 CHINA 2943 265 2004 34 66 340 
2202.10 NICHTALKOHOUSCHE GETRAENKE, IIILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEIIUESESAEFTE 732 JAPAN 2229 265 978 474 33 8 471 
IIEKTOLITER 800 AUSTRALIA 97226 20 
2888 
97206 
68 958 NOT DETERMIN 2956 
NON-ALCOHOUC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT ANO VEG. JUICES 
1000 W 0 R L D 3418473 475140 1071785 1066326 83476 222184 467533 31188 HECTOLITRES 825 20026 
1010 INTRA-EC 2878317 405224 1031215 778508 82884 218021 332502 30758 416 18878 
BOISSONS NON ALCOOUQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 1011 EXTRA-EC 537200 68818 40570 288828 782 3143 135031 372 408 46 
HECTOLITRES 1020 CLASS 1 397522 9990 23849 231540 518 2743 128490 344 48 
1021 EFTA COUNTR. 238261 8611 21247 192348 178 2668 12938 223 48 
001 FRANCE 10422 126 
18825 
919 33 1321 6253 198 1572 1030 CLASS 2 11316 10 9508 
55389 
150 2 1618 28 409 002 BELG.-LUXBG. 211232 45613 310 138754 
14934 
1213 
127 
6517 1040 CLASS 3 128362 59916 7213 114 398 4923 
003 NETHERLANDS 102825 9512 2443 2048 
5912 
14766 58995 
004 FR GERMANY 35115 4442 4552 3076 840 
1370 3 
16293 2204 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUIIIIGEMACHT U 
006 UTD. KINGDOM 8456 
19641 
5741 11 1025 306 
12e0 006 DENMARK 21919 744 
112 
244 26 GRAPE IIUST, IN FERIIENTAOON OR WITH FERMENTAOON ARAESTED OTIIERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 036 SWITZERLAND 1716 414 19 671 474 
404 CANADA 4394 4394 IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, !lEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
1000 W 0 R L D 391878 75585 32657 7856 145921 21478 30835 1518 354 83574 2204.00 T.:~~rT, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
1010 INTRA·EC 382305 75141 32834 7840 145728 20807 24868 1370 328 83468 
1011 EXTRA-EC 7588 444 23 112 193 871 5867 146 28 85 
1020 CLASS 1 7376 444 23 112 671 5867 148 26 85 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOIIOL 
1021 EFTA COUNTR. 2773 439 19 112 671 1455 26 51 HECTOLITRES 
2203 BIER =a~Jr~S~NS PARnELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
BEER MADE FROII MALT 
001 FRANCE 102260 99977 2000 2303 22ri BIERES 005 ITALY 102132 97987 1925 
2203.10 BIER IN BEHAELTMSSEN UEBER 10 UTER INHALT 1000 W 0 R L D 204428 187964 2000 4228 221 13 
IIEKTOUTER 1010 INTRA·EC 204428 187884 2000 4228 221 13 
BEER MADE FROM IIALT Il CONTAINERS > 10 UTRES 2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBE N; MIT ALKOHOL STUIIIIQEIIACHTER MOST AUS FRISCIIEN WEINTRAUBEN 
tECTOUTRES 
WINE OF FRESH GRAPE S; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
BIERE$ EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 UTRES 
tECTOUTRES VINS DE RAISINS FRAIS; IIOUTS DE RAISINS FRAIS !lUTES A L'ALCOOL 
001 Fl~j]i~~ 21560 9067 1130639 11623 181 579 110 24 2205.01 CHAMPAGNER 002 BE XBG. 1530914 61760 115031 215959 82098 7501 HEKTOLITER 003 NE NOS 195739 1982 80311 2011 
36054 
29337 
5 49 004 FR ANY 1207569 240573 314987 18735 597166 
369 
370 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité aupplémentalra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·EililaOa 
2205.01 CHAMPAGNE 2205.16 
HECTOUTAES 
400 USA 539 134 4 218 56 127 
CHAMPAGNE 
HECTOUTAES 1000 W 0 R L D 1494533 268832 20372 4518 259298 83584 760581 24757 57985 14826 
1010 INTRA-EC 1487901 268832 20118 942 257280 83139 760554 24425 57985 14826 
001 FRANCE 162220 28140 
183 
32890 5188 32998 58891 1321 2067 725 1011 EXTRA-EC 6578 254 3522 2018 425 27 332 
002 BELG.-LUXBG. 935 361 317 
22 
74 i 1020 CLASS 1 6418 233 3522 1977 333 25 328 003 NETHERLANDS 322 19 23 
3 
251 1021 EFTA COUNTR. 4099 85 3196 599 156 25 38 
004 FR GERMANY 473 80 334 56 
4i ti 005 ITALY 831 699 6 74 2205.17 lle~o~RROTWEIN (VQPRD), 81$ 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 EHTHALTEN 
400 USA 170 170 
1000 W 0 R L D 165282 28523 1267 32904 5508 33491 59377 1397 2074 741 RED AND ROSE QUAUTV WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
1010 INTRA-EC 164883 28523 1022 32890 5508 33384 59384 1397 2074 741 HECTOUTAES 
1011 EXTRA-EC 385 245 127 13 
1020 CLASS 1 366 245 112 9 ~s~~ET ROUGES (VQPRD),MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
2205.09 SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
HEKTOUTER . 001 FRANCE 1227227 263376 
91Ci 
1905 290417 343681 254317 9493 56841 7197 
002 BELG.-LUXBG. 16847 322 14248 
25t!i 
1173 128 66 
SPARKUNG WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 003 NETHERLANDS 7123 605 841 683 2685 2755 90 314 HECTOUTAES 004 FR GERMANY 10873 
306808 
1196 2741 2715 142 711 
005 ITALY 635201 63221 26524 112471 102184 3843 20150 
VINS MOUSSEUX, EXCL CHAMPAGNE 006 UTD. KINGDOM 2404 39 1244 
9 
26 17 
289 
1047 31 
HECTOUTAES 009 GREECE 1837 180 738 85 533 3 
040 PORTUGAL 856 
i 13 
111 264 285 
si 
196 
tooci 001 FRANCE 245435 149957 20i 16509 3614 24140 48778 300 1940 197 042 SPAIN 5839 466 3435 653 180 002 BELG.-LUXBG. 1976 213 887 
44i 
669 
Hi 2 
400 USA 500 144 7 145 103 11 90 
003 NETHERLANDS 1871 209 1 
3048 344i 1208 282 004 FR GERMANY 29926 
147274 
1616 5979 12734 201 2619 1000 W 0 R L D 1909683 571334 68571 3209 338065 483162 383779 15233 78113 8197 
005 ITALY 232468 17452 440 2892 63444 283 547 136 1010 INTRA-EC 1901826 571331 68277 2597 333985 481965 383815 14748 78113 7197 
006 UTD. KINGDOM 966 
428 
197 546 5 
sEi 218 . 1011 EXTRA-EC 7837 3 294 612 4080 1197 164 
487 1000 
038 AUSTRIA 601 81 
6519 
2 12 7 
766 
3 1020 CLASS 1 7688 3 266 609 4039 1140 160 471 1000 
042 SPAIN 19935 5257 131 528 508 5538 468 220 1021 EFTA COUNTR. 1043 2 74 138 284 290 58 199 
056 SOVIET UNION 20031 19591 
4 
278 133 11 
2 
18 
068 BULGARIA 967 844 
52 
107 10 2205.18 =~~~BIS 13% VOL, IN 8EHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒIH QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 EHTHALTEN 
390 SOUTH AFRICA 605 283 5 31 228 6 
i 400 USA 523 33 36 22 169 254 8 
1000 W 0 R L D 
WHITE WINES, OTHER THAN QUAUTV WINES, OF STAENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
556647 324786 19831 26079 9949 34872 133198 1503 5903 838 HECTOUTAES 
1010 INTRA-EC 512758 297683 19505 18557 6949 33479 126898 1012 5106 615 
1011 EXTRA-EC 43698 27123 326 8519 900 1183 8318 491 785 223 VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIEHTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SQUS 2205.09 ET 15 
1020 CLASS 1 22343 6383 285 6519 620 865 6191 489 768 223 HECTOUTAES 
1021 EFTA COUNTR. 926 505 104 18 147 141 7 1 3 
1040 CLASS 3 21382 20738 4 278 317 25 2 18 001 FRANCE 395157 111717 
417 
305 45411 16794 186009 12152 11475 11294 
002 BELG.-LUXBG. 11944 805 68 9029 
ts3 
1175 94 356 
2205.15 WEIH IN FLASCHEN IIIT SCHAUIIWEIISTQPFEN SOWIE WE1N IN ANDEREN UIISCHUESSUNGEN,UEBERDRUCK IIIND.1 BAR UND WENIGER ALS 3 003 NETHERLANDS 4618 110 162 26i 8265i 3984 48 161 72 BAR BEl EINER TEMPERATUR VON 20 GRAD C 004 FR GERMANY 300012 
387400 
1697 1256 170404 3162 40503 
HEKTOUTER 005 ITALY 530638 2487 15672 6603 101559 1907 10210 4800 
006 UTD. KINGDOM 3079 6 319 210 12 
1013 
2532 
WINE IN BDTTLES WITH 'IIUSHRODII' STOPPER$ OR PUT UP W1TH A PRESSURE OF IIIN 1 BAR BUT < 3 AT 2GOEG.C 007 1 ND 1013 
4297 212 i HECTOUTAES 008 ARK 4510 
128 sss 1319 2808 836 009 CE 52812 46583 514 59 
VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BQUCNON CHAMPIGNON ET VINS AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE IIIN. 1 A IIOINS 3 BAR 036 ERLAND 2374 1383 157 
2 
17 648 161 7 1 
MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 038 AUSTRIA 24140 19971 521 1202 173 1878 204 189 
HECTOLITRES 040 PORTUGAL 25503 3319 3129 563 4001 1677 11529 429 856 
042 SPAIN 76428 6077 137 284 6042 1706 57508 640 4034 
001 FRANCE 5667 912 442 231 3175 508 125 274 
i 
048 YUGOSLAVIA 9823 6968 244 94 1044 251 1011 84 127 
004 FR GERMANY 86596 
510846 42oS 
83254 287 2370 404 2684 064 HUNGARY 3796 1225 54 66 692 144 915 5 695 005 ITALY 559317 7782 2671 33337 71 068 BULGARIA 4416 8 4 201 880 33 3209 10 71 
038 SWITZERLAND 2164 2162 2 390 SOUTH AFRICA 6319 2826 18 
36 
297 235 2925 15 3 
400 USA 21520 1744 678 219 679 16705 1239 220 
2060 1000 W 0 R L D 657554 511758 4408 442 91303 9538 38383 548 3177 1 600 CYPRUS 5485 237 
60 si s4 3i 2965 223 89 1010 INTRA-EC 653981 511758 4296 442 91285 8198 38306 548 3147 1 624 ISRAEL 594 27 280 2 
1011 EXTRA-EC 3573 112 18 3338 75 30 720 CHINA 604 5 391 33 175 
30 ti 1020 CLASS 1 3563 112 18 3338 75 20 800 AUSTRALIA 1368 331 159 837 
1021 EFTA COUNTR. 2212 2162 45 5 804 NEW ZEALAND 539 60 479 
2205.16 ::rso~~':lQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 EHTHALTEN 1000 W 0 R L D 1489373 596218 11075 2279 188555 31972 568352 22854 69942 18226 
1010 INTRA-EC 1303783 550918 5808 788 153538 26137 4881152 19955 83541 18188 
1011 EXTRA-EC 185376 45300 5267 1297 15017 5835 101400 2899 8301 2060 
~~r WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 1020 CLASS 1 169162 43439 4988 979 13000 5377 93286 2648 5445 
1021 EFTA COUNTR. 52019 24674 3807 565 5220 2498 13569 640 1046 
2os0 1030 CLASS 2 6750 441 216 51 54 40 3563 236 89 
~= (VQPRD), IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 1040 CLASS 3 9464 1420 63 267 1963 418 4551 15 767 
2205.19 ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒIN QUAUTAmWEIN UND NICHT IN 2205.08 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 505519 169582 
755 
583 101424 59417 151154 5605 15992 1762 HEKTOUTER 
002 BELG.-LUXBG. 7620 518 4321 
235 
1759 233 34 
003 NETHERLANDS 5589 105 198 
359 141269 
4774 79 198 
12864 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTV WINES, OF STAENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS IIAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
004 FR GERMANY 723702 98446 8644 17154 496023 13751 33638 HECTOUTAES 005 ITALY 241798 9739 10161 6143 105998 3438 7875 
006 UTD. KINGDOM 2033 65 644 1 2 ?sB 1321 VINS ROSES ET ROUGES, IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SQUS 2205.09 ET 15 007 IRELAND 788 
116 11i to4 ts!i 248 
HECTOUTAES 
009 GREECE 624 
3186 
57 
19 040 PORTUGAL 3716 365 146 001 FRANCE 637164 253690 
29i 
329 67080 122001 121614 9270 14019 49161 
042 SPAIN 1470 322 908 117 123 002 BELG.-LUXBG. 20864 519 3 19204 807 39 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Beeondere MaBelnhell 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Unité auppltmentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'E.>.>.aoa 
22115.11 2205.23 
003 NETHERLANDS 14121 961 190 
SHi 2646 
11552 1232 42 144 
2350 
040 PORTUGAL 10806 5661 1413 43 225 2922 1 541 004 FR GERMANY 30526 
555386 
800 1855 4930 180 17246 042 SPAIN 182808 15657 7660 
31oS 
522 480 131459 3 27027 
005 ITALY 790656 42604 25773 68887 75600 2063 5591 14752 046 YUGOSLAVIA 244128 59222 
2226 
62 181704 34 
006 UTD. KINGDOM 2490 42 201 25 104 1793 325 062 CZECHOSLOVAK 2717 
79719 1 
491 
1809 008 OENMARK 3003 2890 98 
164 7oS 
15 
1836 s2 971 
064 HUNGARY 107491 25962 
009 80133 50514 1659 4229 066 ROMANIA 40623 38418 2205 
5637 036 LAND 930 734 58 5 35 96 1 1 068 BULGARIA 26974 20381 
167 
956 
1 036 8036 6927 161 
32263 
213 59 542 116 18 
1814à 
390 SOUTH AFRICA 2499 1052 
:i 
1279 
1051Ï 040 GAL 143095 25708 3069 9751 9507 36000 1351 7306 400 USA 3432 1525 846 
042 s 165532 33173 15579 597 19967 19973 47790 1176 27277 600 CYPRUS 16066 16066 
048 YUGOSLAVIA 7507 4073 808 74 1614 538 95 2 303 
: 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 2466 1648 83 393 69 252 21 5082005 3000255 984863 11884 81195 108422 881573 1230 182503 
056 SOVIET UNION 13100 11751 34 
14:i 
189 112 6 
15 
1008 . 1010 INTRA-EC 4229000 2602906 972685 8181 80375 99127 319342 1191 145233 
064 HUNGARY 4134 1150 205 1523 322 717 59 . 1011 EXTRA-EC 832408 397349 12288 3108 820 9295 372231 39 37270 
068 BULGARIA 6893 202 168 302 975 444 4668 55 61 . 1020 CLASS 1 836467 256831 10072 3106 820 9069 324931 39 29599 
204 MOROCCO 2001 325 1196 
1035 
406 74 68:i . 1021 EFTA COUNTR. 203029 181375 2412 69 6568 9413 1 1173 208 ALGERIA 8837 224 5170 1725 . 1030 CLASS 2 18131 
138518 2226 
225 17681 225 
212 TUNISIA 1804 
3319 
1624 463 180 2898 9 4 . 1040 CLASS 3 177810 1 29619 7446 390 SOUTH AFRICA 6909 41 
9:i 
175 
400 USA 27502 3834 567 302 2795 18503 846 562 2205.24 =~R ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN 8EHAELTNISSEN UE8ER 2 L, KEIN OUAUTAfTSWEIN 
512 CHILE 977 265 30 2 94 32 518 36 4 528 ARGENTINA 1081 753 21 103 193 7 
3388 600 CYPRUS 6537 322 655 42 120 117 2734 89 4 ~~~~ WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, 01' STRENGTH MAX 13% VOL If CONTAINERS > 2L 624 ISRAEL 1581 253 190 2 202 
600 AUSTRALIA 3506 829 3 1806 780 31 57 
1000 W 0 R L D 1974263 959934 75829 34838 154194 245857 322917 17178 75927 87791 
r:r~ ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
1010 INTRA-EC 1559222 884002 45843 1015 115436 208843 208284 13439 38287 86263 
1011 EXTRA-EC 414735 95932 29988 33517 38758 37014 115833 3737 37830 21528 001 FRANCE 1066969 459945 
1421 
10 104059 234916 149400 698 117941 
1020 CLASS 1 366168 80366 20640 33028 34514 33151 107185 3532 35608 18140 002 BELG.-LUXBG. 72618 69817 
138 
1351 
218 
29 
272 1021 EFTA COUNTR. 152120 33369 3268 32263 9969 9601 36638 1468 7384 18140 004 FR GERMANY 4318 
575162 
2801 316 513 856 1030 CLASS 2 23558 2158 6867 44 1557 2575 3941 135 893 3368 005 ITALY 3345066 2653291 28938 62955 20275 3589 1040 CLASS 3 25011 13406 479 445 2687 1268 5507 70 1129 009 GREECE 15167 6772 568 6934 719 154 
036 AUSTRIA 25652 25624 
4417 
15 13 
319 2 2836 22115.20 ~R(VQIIRD), 815 13% VOL, If 8EHAELTNISSEN >2 L 040 PORTUGAL 25445 14876 149 2846 
042 SPAIN 293031 149677 52665 
616 
6862 19673 43194 42 18918 
046 YUGOSLAVIA 326242 321716 128 3782 
3617 WitTE QUAUTY WINES 01' STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 064 HUNGARY 143243 131300 8326 
NECTOUTRES 066 ROMANIA 62724 61303 1199 222 
068 BULGARIA 75480 69059 645oâ 1187:2 926 5495 ~ (VQPRO~ MAX. 13% VOL, EN RECIPENTS > 2 L 204 MOROCCO 80071 3672 19 
208 ALGERIA 113298 
32456 
99975 13028 295 
212 TUNISIA 111090 15164 
40!Ï 83470 851 001 FRANCE 128225 20999 
1:i 
3 19709 23405 41254 22855 390 SOUTH AFRICA 3148 1787 101 
167:2 003 NETHERLANDS 5201 
31 
48 5140 
2 10172 
400 USA 5230 2673 11 874 
004 FR GERMANY 47146 
11224!Ï sJ~ 4132 32559 512 CHILE 1329 200 50 1061 68 005 ITALY 190302 439 979 12103 10149 528 ARGENTINA 12548 1736 9876 886 488 036 AUSTRIA 2750 62 2886 800 AUSTRALIA 1572 783 
7310 so:i 301 958 NOT DETERMIN 7813 
1000 W 0 R L D 374548 133248 54898 24 20274 31428 91377 121 43178 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 371405 133248 54893 3 20179 28812 91178 118 43178 5785832 1929231 2903082 1287 151223 420875 232288 1038 155721 1828 1011 EXTRA-EC 3120 5 95 2818 201 3 • 1010 INTRA-EC 4505817 1111703 2858043 148 141598 298984 170384 982 122129 858 
1020 CLASS 1 3117 5 95 2816 201 . 1011 EXTRA-EC 1283002 817528 238729 818 9825 122011 81885 44 33582 972 1021 EFTA COUNTR. 2912 5 95 2812 . 1020 CLASS 1 680539 517223 57082 616 9575 22644 49321 44 24034 
1021 EFTA COUNTR. 51196 40587 4417 176 2859 319 2 2838 
972 22115.22 ~R ROTWEIN (VQPRO~ BIS 13% VOL, IN 8EHAELTNISSEN > 2L 1030 CLASS 2 320998 38640 179647 50 99367 2098 224 
1040 CLASS 3 281465 261665 10466 9334 
RED AND ROSE QUALITY WINES 01' STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 22115.25 ~~(VQPRO), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICIIT If 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
IECTOUTRES 
~ET ROUGES,(VQPRO~ MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L fte~~ WINES 01' STRENGTH > 13% VOL 8UT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
001 FRANCE 489170 48954 
71oS 
1 56768 232323 64980 86146 ~= (VOI'RO), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 22115.01 A 15 
005 ITALY 165593 125125 358 9106 13922 9978 
1000 W 0 R L D 8572115 174091 7578 1 58D28 242427 79029 2 98133 001 FRANCE 9160 1288 
32 
23 622 2783 3874 207 363 
1010 INTRA-EC 858819 174091 7555 1 57948 242080 79029 2 98133 004 FR GERMANY 568 34 18 5 515 18 1011 EXTRA-EC 488 21 78 387 009 GREECE 1258 103 1108 13 
22115.23 ~BIS 13% VOL, IN 8EHAELTNISSEN UE8ER 2 L, IŒIN QUAUTAfTSW!IN 1000 WO R L D 12906 1578 177 98 984 4452 4538 288 384 450 
1010 INTRA-EC 12314 1578 174 23 953 4451 4539 214 384 45Ci 1011 EXTRA-EC 592 3 73 11 1 54 ~ OTHER THAN OUAUTY WINES, 01' STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
22115.27 =O~RROTWEIN (VQPRO), >13 BIS 15% VOL, IN IEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
HECTOLITRES =~~:e OUAUTY WIIES 01' STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS 01' MAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
001 FRANCE 943971 489873 
1ss:i 
7910 61142 34335 228074 762 121875 
004 FR GERMANY 86980 
2111196 
251 2333 13538 55908 8 13389 ~~ET ROUGES (VQPRO), > 13 A 15% VOL, EN RECIPEIITS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
005 ITALY 3190994 968400 18861 50134 34814 
421 
9589 
006 UTD. KINGDOM 1475 
1830 
803 
1110 438 251 009 GREECE 3806 299 
14 
129 001 FRANCE 28440 4899 
339 
137 5125 10519 6668 344 728 
038 AUSTRIA 192069 175572 999 8361 6491 632 005 ITALY 5547 2334 336 1111 1305 22 100 
371 
372 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
2205.27 2205.33 
1000 W 0 R L D 35081 7385 50S 162 5554 11882 8210 534 889 . 1011 EXTRA-EC 1 1 
1010 INTRA-EC 34717 7385 488 149 5494 11752 8210 410 889 
1011 EXTRA-EC 355 37 4 80 130 124 2205.34 :~m~~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAE15WEIN 
2205.28 WEISSWEI~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAE15WEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITE WHITE WINES OTHER THAN QUAUTY WINES OF S1RENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~'g~~rs· OTHER THAN QUALITV WINES, OF STRENGTN > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 
VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
HECTOLITRES ~~8u~· > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAlt. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 2327 303 
151834 
852 401 689 82 
005 ITALY 200967 3567 44522 924 120 
001 FRANCE 850 168 283 334 56 3 6 038 AUSTRIA 38439 38292 
480 
147 
247 476:i 002 BELG.-LUXBG. 3570 
345 
3570 
t:i 14 21Î 
042 SPAIN 24325 43 18792 
038 AUSTRIA 400 
910 t735 91Î 064 HUNGARY 
111112 111112 
042 SPAIN 59251 128 
6 
56329 51 066 ROMANIA 3611 3611 
7499 064 HUNGARY 451 160 66 48 27 146 600 CYPRUS 7499 
066 ROMANIA 2963 2963 
6 207 5 9 : 1000 W 0 R L D 400 USA 358 131 390880 158792 152314 173 64411 1632 13447 9 82 
1010 INTRA-EC 203815 3870 151834 
17:i 
45374 1385 1081 9 82 
1000 W 0 R L D 70942 4838 1028 55 5894 828 58285 128 122 • 1011 EXTRA-EC 187245 154922 480 19037 247 12388 
1010 INTRA-EC 8172 890 44 
5S 
4098 489 542 48 81 • 1020 CLASS 1 63138 38420 480 173 19037 247 4779 
1011 EXTRA-EC 84770 3948 982 1788 157 57723 80 41 • 1021 EFTA COUNTR. 38553 38292 245 16 
1020 CLASS 1 60431 803 916 49 1737 112 56698 75 41 1030 CLASS 2 7597 
116502 
7597 
1021 EFTA COUNTR. 426 363 66 6 2 27 19 14 28 1040 CLASS 3 116512 10 1040 CLASS 3 3590 3137 48 308 
2205.36 =~R ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
2205.29 ~A ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEIN QUALITAE15WEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
::~~~ WINES, OTNER THAN QUALITV WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITV WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
HECTOLITRES VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
HECTOLITRES ~C&HsET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 6896 768 
2929784 
700 893 4234 1 300 
005 ITALY 2964256 27603 6247 458 164 
001 FRANCE 7946 1097 6 354 1751 115 
2:i 
103 4520 038 AUSTRIA 1458 1458 
256 1165 745 sei 004 FR GERMANY 4438 
1231Î 21 5 126 119 265 3900 042 SPAIN 29389 27173 005 ITALY 1872 41 320 235 17 064 HUNGARY 32962 32962 
009 GREECE 2897 2626 149 17 105 
1487 529 671Î 066 ROMANIA 
4447 4447 
40451Î 042 SPAIN 7166 1659 1136 
si 610 1067 208 ALGERIA 40478 20 048 YUGOSLAVIA 2055 1316 197 146 279 15 35 
: 1000 W 0 R L D 066 ROMANIA 1138 1138 
3249 1492 761Î 3081480 94715 2971425 50 
8192 2301 4476 1 300 
208 ALGERIA 6006 497 &:i 69 . 1010 INTRA-EC 2971725 29417 2930237 sei 8997 1351 4422 1 300 390 SOUTH AFRICA 524 361 5 26 
:i 
. 1011 EXTRA-EC 109735 118298 41188 1195 950 54 
400 USA 894 432 27 5 5 422 
32 
. 1020 CLASS 1 31374 28869 256 50 1195 950 54 
800 AUSTRALIA 851 176 398 220 25 . 1021 EFTA COUNTR. 1847 1608 
40932 
30 205 4 
1030 CLASS 2 40952 20 
1000 W 0 R L D 39134 11225 4895 81 1935 5300 3053 727 1898 10020 1040 CLASS 3 37409 37409 
1010 INTRA-EC 17340 4989 170 8 485 2338 513 58 385 8420 
1011 EXTRA-EC 21794 8258 4725 75 1450 2984 2540 871 1513 1800 2205.37 ~:fb~or'A, SHERRY, TOKAVER UND M05CATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN 8EHAELTNSSEN BIS 21. 
1020 CLASS 1 11954 4262 1412 67 1224 1377 2254 613 745 
1021 EFTA COUNTR. 461 318 47 2 
1523 
38 56 
761Î 1600 1030 CLASS 2 8235 604 3313 li 154 215 58 ~~~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MU5CATEL OF S1RENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAIIERS MAX 2L 1040 CLASS 3 1605 1390 72 64 71 
2205.32 ==R(VQPRD), > 13 BIS 15~o VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L VINS DE PORTO, MAOERE, XERES, TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 16'fo VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
QUALITV WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 002 BELG.-LUXBG. 2331 284 2067 
4311Î 1 j HECTOLITRES 003 NETHERLANDS 6372 2048 
2 14 2036 30 006 UTD. KINGDOM 2722 
190 
640 
179 ~~= (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 040 PORTUGAL 1036 30 
1800 
224 411 2 
3218 24 042 SPAIN 470601 143335 864 188388 12822 113432 6712 
001 FRANCE 2310 140 26 1743 378 23 . 1000 W 0 R L D 494224 145928 902 1808 190725 18504 114301 8763 3241 54 
1010 INTRA-EC 12197 2318 8 
18o6 
2113 5271 402 2040 17 30 
1000 W 0 R L D 3434 388 320 2072 378 278 • 1011 EXTRA-EC 472028 143812 894 188812 13233 113899 8722 3224 24 
1010 INTRA-EC 3150 388 87 2021 378 278 . 1020 CLASS 1 471802 143525 894 1806 188612 13233 113772 6718 3218 24 
1011 EXTRA-EC 284 233 51 . 1021 EFTA COUNTR. 1036 190 30 224 411 179 2 
2205.33 ~:f~R ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 2205.31 =~lfE~~~~&:Du~CA~~M:~rJl-t~~-ià."OL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAVER 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE QUAUTY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES W1NE AND GRAP1! MUS1 OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
:'~sET ROUGES (VQI'RD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 HECTOLITRES 
001 FRANCE 7586 1512 596 4364 745 369 L~ ~~~rE~ ~~~~ iiJU 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 8259 1753 3 808 4777 749 389 
1010 INTRA-EC 8258 1753 3 808 4776 749 389 001 FRANCE 10742 3056 2 562 6612 379 5 126 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
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1 
Unité eupplémantalra 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK l ireiand 1 Danmark 1 'E>.Moo Nimexe 1 EUR tO IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.cloo 
2205.38 2205.52 
003 NETHERLANDS 3280 3192 
t234 as 
57 3t 
23 t4 t5 
003 NETHERLANDS 275t 184 
99 8 53 2509 53 5 005 ITALY 308t 890 392 428 004 FR GERMANY t349 i 188 99 13i 902 6 006 UTD. KINGDOM 627 2 8 i 445 163 4 t23 4t 8 006 UTD. KINGDOM 850 111 22988 t 62203 24744 12304 009 GREECE 7016 6780 t4 46 8 
t:i t26 
040 PORTUGAL 312281 t9639 t44577 22062 3764 
ti 042 SPAIN 15481 2368 173 17t 855 552 11089 135 042 SPAIN 23356 t0635 647 317 1819 3470 t768 349 4340 
048 YUGOSLAVIA 2365 2268 
a8 58 45 7 6 t8 ti 39 624 ISRAEL t330 36 75 1064 . 1000 W 0 R L D 342257 30570 145557 23313 24812 88870 269011 4857 17552 17 
1010 INTRA-EC 8429 266 329 8 931 2932 318 731 807 8 
1000 W 0 R L D 45080 18840 1508 232 2400 8029 13184 504 204 181 1011 EXTRA·EC 335828 30304 145228 23305 23881 85738 28580 4128 16645 11 
1010 INTRA·EC 25118 13845 1285 3 1308 7358 878 180 181 23 t020 CLASS 1 335746 30274 145228 23305 23881 65738 26538 4126 16645 11 
1011 EXTRA-EC 18872 4885 241 229 1084 873 12305 344 23 166 t021 EFTA COUNTR. 3t2291 19639 144577 22988 22062 62203 24754 3784 12304 
t020 CLASS 1 17943 4644 t73 171 905 569 11115 t89 12 165 
t030 CLASS 2 t640 t25 68 58 40 75 t105 155 11 3 2205.54 ~'\~ ~":?uWu:DNIC~U~~.fs·E~rlfAf{~% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS ZL, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
t040 CLASS 3 389 t26 149 29 65 
IEKTOUTER 
2205.42 ~b~~RA, SHERRY UND IIOSCATEL DE SEBUTAL, > t5 BIS t8% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER ZL 
WINE AND GRAJIE MUST OF STRENGTN >tl% VOl BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21., OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHII 2205.t5 
~b~~~~RA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > t5% VOL BUT NE t8% VOL IN CONTAINERS > ZL HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, > t5 A tl% VOl EN RECIPIENTS > Zi. ~rs~L M~U~~r e'4o,:g: R~~::,, ~tlu 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. ZL EXCL PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
HECTOUlRES HECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 7855 7855 
2439 
008 DENMARK 598 598 
006 UTD. KINGDOM 2944 
142:1 t33sB 
505 
2056 1760 33'Î 009 GREECE t473 1473 255 46 12s i 50 41 040 PORTUGAL 20169 1t93 9 040 PORTUGAL 755 237 
3:1 042 SPAIN 587657 6774 150 229677 8045 331717 3703 759t 042 SPAIN 1701 918 716 27 3 5 
1000 WO R L D 820258 8188 13548 239315 11134 333822 8151 7922 • 1000 WO R L D 7210 4088 258 8 1285 1087 288 54 84 38 
1010 INTRA·EC 11841 
81ai 13541Ï 9380 1033 108 2439 7122 
• 1010 INTRA-EC 4103 2823 3 481 888 85 54 28 7 1011 EXTRA-EC 808317 231025 10101 333813 3712 • 1011 EXTRA·EC 3088 1475 255 804 201 221 58 32 
t020 CLASS 1 608113 8196 13548 23t025 t0101 333609 3712 7922 . t020 CLASS 1 2668 1175 255 784 190 133 53 46 32 
t021 EFTA COUNTR. 20t69 t422 13398 t193 2056 1760 9 331 . t021 EFTA COUNTR. 759 241 255 46 125 1 50 41 
2205.43 ~~~~~.r t5 BIS t8% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER ZL 2205.58 ~~ SHERRY UND MOSCATEL DE SETUBAI., > t8 BIS 22'Yo VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER ZL 
TOKAY OF STRENGTN > t5% VOL BUT NE t8% VOL IN CONTAINERS > 2L ~~bt'J~~RA, SHERRY AND SETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > t8% VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS > ZL 
HECTOliTRES 
VIN DE TOKAY, > t5 A t8% VOL, EN RECIPIENTS > ZL 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, MAOERE, XERES ET IIOSCATEL DE SETUBAL, > t8 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > ZL 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 24 14 10 006 UTD. KINGDOM 14993 
t1330 7322'Î 1'7 14988 28854 36348 5 10903 1010 INTRA-EC 14 14 
1Ô 040 PORTUGAL 187708 2503t 4 1011 EXTRA·EC 10 042 SPAIN 29997 408 255 25 2831 t75 6770 13 19520 
2205.48 WEIN UND TRAUBENMOST, > t5 BIS t8% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER ZL AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 1000 WO R L D 233235 1173B 73478 42 43108 29088 45342 22 30423 
UND TOKAYER 1010 INTRA-EC 15304 
11731i 7347i 42 
15244 55 
45342 
5 
30423 HEKTOUTER 1011 EXTRA·EC 217931 27862 29031 17 
1020 CLASS 1 217710 11738 73476 42 27862 29029 45123 17 30423 
W1NE AND GRAPE MUST Of STRENGTH > t5% VOl BUT NE t8% VOl IN CONTAINERS > ZL, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 1021 EFTA COUNTR. 187710 11330 73221 17 25031 28854 38350 4 10903 
SETUBAL MUSCATEL 
HECTOLITRES 2205.82 ~~~R 11 BIS 22% VOL, IN BEHAEL TNISSEN UEBER ZL 
VINS ET IIOUTS DE RAISINS, > t5 A t8% VOL, EN RECIPIENTS > 21., EXCL. PORTO, MADERE, XERES, IIOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
HECTOUlRES TOKAY OF STRENGTH > t8% VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS > ZL 
HECTOUlRES 
001 FRANCE 2t774 10823 4088 411 398 1794 5462 2886 005 ITALY 35285 8159 22599 258 203 VIN OE TOKAY, > t8 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > ZL 
009 GREECE 13334 6561 5556 1217 HECTOLITRES 
038 AUSTRIA 673 673 
t:i 518 13:1 5 : 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 2491 1824 
4277 1746 
84 84 
042 SPAIN 9090 1581 219 738 93 436 . 1010 INTRA·EC 22 22 
390 SOUTH AFRICA 22187 
1025 
908 21275 4 . 1011 EXTRA-EC 72 72 
600 CYPRUS 837t9 82694 
800 AUSTRALIA t946 1946 2205.88 WEIN UND TRAUBENMOST, > t8 BIS 22% VOL, Il BEHAELTNISSEN UEBER ZL AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, IIOSCATEL DE SETUBAL 
UND TOKAYER 
1000 WO R L D 181285 31032 13899 411 25851 3529 113207 229 3327 HEKTOUTER 
1010 INTRA-EC 70404 25543 8822 411 22887 3280 5885 
22i 
2886 
1011 EXTRA-EC 120881 5488 4277 2854 249 107542 441 =B~D~~~~E~UST OF STRENGTH > t8% VOL BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS >ZL OTHER TNAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
1020 CLASS 1 38448 4112 4277 2654 249 24486 229 441 
1021 EFTA COUNTR. 3182 2497 30 518 132 5 HECTOliTRES 
1030 CLASS 2 64081 1025 83056 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > t8 A 22% VOL, EN REQPIENTS > 21., EXCL. PORTO, MADERE, XERES, IIOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
2205.52 ~b~tf~IRA, SHERRY, TOKAYER UND IIOSCATEL DE SETUBAI., > t8 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS ZL IECTOUlRES 
001 FRANCE 68886 56637 
12a0 
t 
629 
828 11172 28 
~b~A~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL Of STRENGTH > t8% VOl BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX ZL 005 ITALY 14627 114t8 1300 
009 GREECE 14578 14578 
2as 43 t32 042 SPAIN 3525 3065 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUBAL > t8 A 22% VOL, EN RECIPIENTS MAX. ZL 390 SOUTH AFRICA 1841 1841 
HECTOLITRES 600 CYPRUS 5049 5049 
002 BELG.-LUXBG. 909 28 877 4 . 1000 W 0 R L D 108780 85830 1280 1 814 2134 18308 211 14 
373 
374 
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Ursprung 1 Herkunft 1 Besondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance 1---...,----,-----,----,----.,.----,---.----.-----...,-----i Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2205.68 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
98160 
10630 
5552 
5078 
82865 
3065 
3065 
1280 629 
285 
285 
2134 11172 
7134 
2056 
5078 
2205.91 WEIN. IŒJN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 22% VOL,IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOl IN CONTAINERS MAX 21. 
HECTOliTRES 
~:-r~guSSEuX ET MDUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 W 0 R L D 725 38 34 8 588 80 
1010 INTRA·EC 858 29 34 8 557 38 1011 EXTRA·EC 89 10 8 44 
2205.98 ~~L'!feJRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BENAEL TNISSEN UEBER 21. 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOl IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
~~ DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
001 FRANCE 327981 327791 190 
005 ITALY 28849 28636 13 
1000 W 0 R L D 357073 358427 185 407 54 
1010 INTRA-EC 358829 358427 
1as 
402 
s4 1011 EXTRA-EC 244 5 
2206 WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISERT 
VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED W1TH AROMATIC EKTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2206.11 =-mN UND ANDERE AROMATlSIERTE WEIHE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EKTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOliTRES 
L~sET AUTRES VIlS AROMATISES, MAX. 18% voL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 117315 3206 
3315 
903 2714 88117 19075 
002 BELG.-LUXBG. 20119 16 16204 
670 
584 
003 NETHERLANDS 3513 69 1925 2 2579 777 004 FR GERMANY 7526 
62721 1888CÎ 933 884 005 ITALY 175918 8103 43355 38552 
006 UTD. KINGDOM 733 
79 
391 133 18 
109 009 GREECE 1885 141 3 526 1010 038 AUSTRIA 204 179 22 
23432 8955 042 SPAIN 111357 70527 3992 4436 
212 TUNISIA 12488 583 18 12488 732 JAPAN 601 
1000 W 0 R L D 452200 137580 24522 5078 34738 188118 88850 
1010 INTRA-EC 327043 88145 24452 80S 30258 132103 58881 
1011 EXTRA-EC 125112 71415 70 4128 4478 38015 11889 
1020 CLASS 1 112517 71364 18 4126 4461 23549 8961 
1021 EFTA COUNTR. 415 252 46 3 25 114 1 1030 CLASS 2 12561 24 18 12488 7 
2206.15 ==N UND ANDERE AROMAnSIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BENAELTNISSEN UEBER 21. 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EKTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOl IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
~ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOl, EN RECIPIENTS > 21. 
001 FRANCE 45907 8229 2236 3775 18416 7502 
002 BELG.·LUXBG. 76164 
91132 113269 
76164 
43802 337730 005 ITALY 625008 5028 
006 UTD. KINGDOM 3199 
132o4 482 
2 
009 GREECE 13944 226 
036 SWITZERLAND 100931 
37436 1666 
100931 
2 042 SPAIN 83121 
2453 
44017 
204 MOROCCO 2453 
12312 212 TUNISIA 16221 3909 
79 
132 
132 
1813 
72 
965 
191 
15 
3058 
3041 
15 
15 
224 
3197 
14 
14 
3406 
3128 
3142 
9676 
9678 
5749 
34025 
32 
2206.15 
• 1000 W 0 R L D 988713 138814 132835 2238 87279 220391 345435 3421 40302 
. 1010 INTRA-EC 765084 99361 126473 2238 85579 62299 345423 3421 40302 
. 1011 EXTRA-EC 203814 37453 6362 1700 158087 12 
1020 CLASS 1 184940 37453 1700 145775 12 
1021 EFTA COUNTR. 101809 17 
6362 
34 101756 
1030 CLASS 2 18674 12312 
2206.31 ::r\.TRN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS MAX 21. 
HECTOliTRES 
~CT~1sET AUTRES VINS AROMAnBES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 21. 
005 ITALY 1989 521 32 45 
1000 W 0 R L D 2508 521 32 84 1 226 
1010 INTRA-EC 2444 521 32 64 1 174 
1011 EXTRA-EC 62 52 
2206.35 WERMUTWEIN UND AIIDERE AROMAnBIERTE WEINE, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
HEKTOUTER 
562 
804 
803 
1 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED W1TH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOl BUT NE 22% VOl IN CONTAINERS > 21. 
HECTOliTRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
005 ITALY 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIA 
58930 
1107 
2625 
1343 
1000 W 0 R L D 63742 1343 
1010 INTRA-EC 59210 1343 
1011 EXTRA-EC 4532 
1020 CLASS 1 3425 
1030 CLASS 2 1107 
2208.51 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMAnSIERTE WEllE, UEBER 22% VOL, IN BEHAaTNISSEN BIS 2L 
HEKTOLITER 
56156 
1107 
2625 
1080 59888 
280 58158 
800 3732 
800 2625 
1107 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 21. 
HECTOliTRES 
81 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMAnBES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 21. 
HECTOliTRES 
. 1000 W 0 R L D 481 7 73 401 
. 1 D1 0 INTRA-EC 481 7 73 401 
40CÎ 2208.51 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
HEKTOUTER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED W1TH AROMATIC EKTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOliTRES 
504 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMAnBES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOliTRES 
481 1000 W 0 R L D 263 
23 1010 INTRA-EC 263 
23 
20 2207 API'EL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
OTHER FERMENITED BEVERAGES (fOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMEHTEES 
2207.10 TRESTERWEIN 
HEKTOUTER 
PIQUETTE 
HECTOLITRES 
PIQUETTE 
HECTOliTRES 
: 1000 W 0 R L D 384 107 
. 1010 INTRA-EC 383 107 
. 1011 EXTRA-EC 11 
2207.20 m-d~N, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
283 
283 
288 
275 
11 
829 
838 
828 
8 
1431 
1431 
1431 
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2207.20 OlltER SPARIWNCI FaiMENTED BEVERAGES E.G. aDER, PERRY AND MEAD 
IECTOLITRES 
~~ HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX 
001 FRANCE 10127 3232 
1548 002 BELG.-LUXBG. 15820 4253 
004 FR GERMANY 20941 693 
9 
2 
1000 W 0 R L D 48882 8042 2211 11 
1010 INTRA-EC 47833 ns9 2246 11 
1011 EXTRA·EC 849 283 45 
1020 CLASS 1 845 283 45 
135 4274 2374 
2346 
103 
4644 
a9 
3033 
5200 13369 1502 68 
18242 4488 n19 2448 5409 
18242 4418 7279 2448 5400 
72 440 8 
72 436 9 
2207A1 =ôt.Neu:f~ENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENIŒ,NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 UTER, KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STIU FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 21. 
HECTOUTRES 
C1D11E. POillE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 UTRES, SF PIQUETTE 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 11078 9435 
4TT 
1186 342 4 
002 BELG.·LUXBG. 3227 2898 
1 2636 
52 
003 NETHERLANDS 3844 848 
7 sari 358 295 004 FR GERMANY 1353 
35 
51 84 36 
006 UTD. KINGDOM 12446 5 371 3503 
4IÎ 8525 008 DENMARK 2228 536 1502 56 
036 SWITZERLAND 378 206 112 38 400 USA 1258 
2396 486 sa:i 422 122 1157 732 JAPAN 5489 1411 8 
736 TAIWAN 1068 430 16 112 369 161 
1000 WO R L D 43889 18848 887 855 3812 8241 4703 8871 
1010 INTRA-EC 34705 13352 12 52 3230 7485 1580 8824 
1011 EXTRA-EC 9284 3294 855 803 582 na 3143 47 
1020 CLASS 1 7593 2706 568 583 422 395 2690 47 
1021 EFTA COUNTR. 462 310 
20 141Î 369 
112 
1030 CLASS 2 1455 514 404 
2207.45 ~~ MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICIIT SCHAEUMEND, IN BEHAEL TERN VON UEBER 2 UTER,KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STIU FaiMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
IECTOLITRES 
~ HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES, SF PIQUETTE 
001 FRANCE 19427 19336 
197 
7 84 
004 FR GERMANY 4077 
398 1 
73 3782 
2486 006 UTD. KINGDOM 2685 
a4 8 25 6 732 JAPAN 996 795 47 
1000 WO R L D 28288 21444 281 28 731 337 3872 2468 
1010 INTRA-EC 27844 20455 187 
z6 880 80 3888 2488 1011 EXTRA-EC 1444 888 84 51 257 8 
1020 CLASS 1 1294 861 84 8 47 257 6 
2208 AETIIYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAU AETIIYLALKOIIOL, UNVERGAEU T; AETIIYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS. UNDENATUI!Eil..OF AN ALCOHOUC STRENGTH OF 110% VOL OR IIGHER; DENATURED SPIRITS 
pNCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEUTRAL SPIR1TS) ut ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
220S.WK: ~~~~mR~1ALS 3 JAHRE GELAGERTER AETHYLALKOHOL 
IEKTOI.IltR 
DENATUREO SPIR1TS OF ANY STRENGTH 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
U K: CONF.: L'ALCOOL ETHYUOUE, NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 84211 3656 
002 B • UXBG. 12001 9438 
003 ANOS 5792 5792 
2 004 ANY 75414 
475 1988 006 UTD. DOM 61802 
6120 74435 
2563 
27 75115 
1507 57209 623 
111 
1 
6li 
s6 
230 
112 
118 
116 
60 
25 
30 
110 
80 
30 
30 
270 
2208.10 
1000 W 0 R L D 254330 21837 2 1988 10259 218330 839 275 
1010 INTRA·EC 238783 19846 2 1988 10217 207021 839 270 
1011 EXTRA-EC 14547 2191 42 12308 5 
1020 CLASS 1 14315 2001 3 12306 5 
. 1021 EFTA COUNTR. 2012 2001 3 6 2 
2208.30 AETHYLALKOHOL UNO SPRIT ,MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELL T 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
34 HEKTOUTER 
34 
DE ~J.'Ktli~ ~U~~mN=JrDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATUR~DE 80 DEGRES ET PLUS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPUET 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 425620 
1191 4700 
61238 86461 36971 187206 231 39345 
002 BELG. BG. 124031 1687 56173 
16615 
467 59613 
003 NET NOS 125345 54097 10 903 
12ssB 
53131 
7 38415 004 FR G NY 115398 
3461 
270 586 63317 228 
005 ITALY 20972 
1649a:i 176795 
17255 
164619 58290 40222 006 UTD. KINGDOM 607695 298 2468 
064 HUNGARY 13073 10449 2624 
419!Î 
7 
390 SOUTH AFRICA 4199 
30451 1 786 400 USA 56871 25633 
84 468 GUYANA 6960 876 
1839 13313 12598 
6084 
a:i 508 BRAZIL 38090 10340 528 ARGENTINA 12393 2865 9528 
3 9n SECRET CTRS. 348031 348031 
1000 W 0 R L D 1801488 462888 189883 245872 228842 294120 247835 58552 178404 
184 1010 INTRA-EC 1418828 59070 189883 241408 174855 281522 241750 58552 1n585 
88 1011 EXTRA-EC 133628 55787 4483 53887 12598 8085 809 
88 1020 CLASS 1 61385 30743 
1839 
29832 
12598 
1 809 
66 1030 CLASS 2 59157 14595 24041 6084 
. 1031 ACP ~0~ 6960 876 
2824 14 
6084 
. 1040 CLA 13087 10449 
2209 SPRIT UNTER 80 GRAU AETIIYLALK~ UNVERGAEUsMIIANNTWEIN, UKOER UND ANDERE ALKOIIOLISCHE GETRAENK E; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOIIOUSCHE ZUBEREITUNGEH ZUR RAENKEHER UNG 
SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08 ); LIQUEURS AND OTIIER SPIRITUOUS BEVERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 
PREPARATIONS poiOWN AS 'CONCENTRATED EXTRACTS1 FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
=~L=:s~R~ m-.u&~ 'r"~~XDE-YIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUBES; PREPARA· 
1 
1 
; 
1 
2209.10 SPRIT MIT AETIIYLAlJ(OHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAEUT 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
HL PUR( (100%) ALCOHOL 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
HL D'ALCOOL PUR 
ggj ~~~~~~LANDS 12~~i Jg~ 2 ~ 83 
1000 W 0 R L D 14221 8400 279 3550 822 
1010 INTRA-EC 13798 8017 279 3548 780 
1011 EXTRA-EC 419 383 1 32 
2209J1 :J:Iefft="' 44,2 BIS 48,2% VOL, MIT 1,5% BIS 8% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCIŒR, IN BEHAELTNISSEN BIS O,S L 
103 
130 
113 
3 
~~TIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-48.2% VOL WITH 1.5-i% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF G.5L 
HL PURE (100,,) ALCOHOL 
AMERS AROMATIQUES. TITRANT DE 44,2 A 48,2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1,5 A 1% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
RECIPIENTS DE MAX. 0,5 L 
HL D'ALCOOL PUR 
472 TRINIDAD,TOB 
, 1000 WO R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (60) 
118 
187 
48 
118 
118 
118 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
105 
140 
35 
105 
105 
105 
036 SWITZERLAND 2009 2000 3 6 
400 USA 12303 12300 3 2208.39 ZUSAMIIENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATISCHE BITTER OER NR. 2209J1 
HL REINER ALKOHOL 
14146 
589 
17 
256 
15010 
15010 
4IÎ 
46 
48 
375 
376 
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2209.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 2209.56 GIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL PURE (100%) ALCOHOL HL REINER ALKOHOL 
~~E8·~~~8~MkCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
001 FRANCE 3066 645 
331 
1812 125 444 29 11 GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 467 10 
6 
126 
329 5 6 143 
HL D'ALCOOL PUR 
003 NETHERLANDS 509 6 14 
3281 004 FR GERMANY 4282 
327 
117 533 164 29 138 20 001 FRANCE 185 6 
451 
17 64 
112 
1 68 29 
005 ITALY 1067 6 
174 
475 223 9 
26 
1 26 003 NETHERLANDS 810 6 
55 
74 1 166 
006 UTD. KINGDOM 327 100 8 1 18 004 FR GERMANY 490 
4523 
4 78 267 
778 
85 1 
007 IRELAND 111 
9 Hi 5 110 1 6 006 UTD. KINGDOM 19119 5226 1387 1556 1083 597 3270 1296 400 USA 31 
12 
1 007 IRELAND 667 9 7 4 50 
464 JAMAICA 894 1 681 
: 1000 W 0 R L D BOO AUSTRALIA 69 69 21556 4818 5704 1507 1870 1551 725 779 3424 1580 
1010 INTRA-EC 21412 4548 5703 1488 1881 1547 720 779 3424 1542 
1000 W 0 R L D 11488 1131 1009 2560 4174 1180 999 28 175 212 1011 EXTRA-EC 135 68 1 14 9 5 38 
1010 INTRA-EC 9831 1088 478 2525 4118 1179 43 28 174 200 
1011 EXTRA-EC 1835 43 531 35 56 1 956 1 12 2209.57 ~lNil~J~H:Ek~~EN UEBER 2 L 1020 GLASS 1 191 37 26 8 43 1 75 1 
1021 EFTA COUNTR. 90 27 16 3 43 
881 
1 
12 1030 GLASS 2 1442 5 505 27 12 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
1031 ACP (60) 925 5 27 12 881 HL PURE (100%) ALCOHOL 
2209.52 RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL REINER ALKOHOL ~rb~c'lf8[P1/Jr DE PLUS DE 2 L 
RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 006 UTD. KINGDOM 12423 1645 4279 1452 5 4965 35 42 
1000 W 0 R L D 12897 1645 4297 1452 5 4981 240 35 42 
~~UD~ÀL~AC& :o:K, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 1010 INTRA-EC 12523 1645 4297 1452 5 4978 69 35 42 
1011 EXTRA-EC 174 3 171 
001 FRANCE 2311 306 295 60 1594 16 2 31 7 2209.62 ~ruR~~:Rw:L~~Tid~ 8EHAELTNISSEN BIS 2 L 004 FR GERMANY 2248 
ai 1140 405 35 1 629 38 006 UTD. KINGDOM 469 
2639 
28 164 218 
4 
22 042 SPAIN 3512 9 12 
6 4i 1 
848 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 
400 USA 588 302 6 21 205 HL PURE (100%) ALCOHOL 
413 BERMUDA 256 3 i 2903 322i 44 189 1231 20 453 BAHAMAS 14269 5522 
288 
169 1210 WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L 
458 GUADELOUPE 288 
15031 1 
HL D'ALCOOL PUR 
462 MARTINIQUE 18641 3609 46 233 4 12s 141 1ss 464 JAMAICA 1900 578 624 004 FR GERMANY 2542 2447 
71 
18 77 
ai sO 469 BARBADOS 2394 338 2 36 1856 
30 
162 006 UTD. KINGDOM 336 
12a8 
110 20i 38 883 324 472 TRINIDAD,TOB 2299 5 
2 
2264 2i 400 USA 6056 2655 480 189 23 57 488 GUYANA 4159 1 
5 2 
4129 
60 105 508 BRAZIL 770 186 342 70 1000 W 0 R L D 9183 1238 5212 551 228 449 947 81 324 173 
1010 INTRA·EC 3087 
123i 
2557 71 21 280 81 37 
324 
80 
1000 W 0 R L D 55428 22456 4137 3123 4910 5654 8910 2317 2147 1770 1011 EXTRA-EC 6098 2655 480 207 189 886 24 93 
1010 INTRA·EC 5394 427 
4137 
298 1306 2269 98 262 880 74 1020 GLASS 1 6093 1238 2655 480 207 189 884 23 324 93 
1011 EXTRA·EC 50024 22031 2821 3604 3381 8812 2055 1487 1696 
1020 GLASS 1 4431 323 2643 44 94 47 1 25 1254 2209.64 ~~~~:Rw:~rllo'~ BEHAEL TNISSEN UEBER 2_ L 1021 EFTA COUNTR. 327 12 
4028 71 
26 88 870i 2054 1482 201 1030 GLASS 2 45308 21708 3555 3281 442 
1031 ACP (60) 25096 6450 47 3209 3267 8543 1861 1402 317 BOURBON WHISKEY IH CONTAINERS HOLDING > 2L 
2209.sgE ~~~E \'ŒfM~~J'A~·e~or~HAELTNISSEN UEBER 2 L HL PURE (100%) ALCOHOL WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL REINER ALKOHOL HL D'ALCOOL PUR 
0 E ~~~Atil'o~~K8~N~0~~~M ~~~lfp~~~ HOLDING > 2L 006 UTD. KINGDOM 630 116 172i 144 35 124 301 7 6 204 400 USA 22060 19096 887 43 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
1000 W 0 R L D 22701 19212 1731 1031 35 172 303 7 6 204 
DE ~~~Lf~~~·p~~~A~I~~a~[WEDE PLUS DE 2 L 1010 INTRA-EC 837 116 4 144 35 127 303 7 ci 204 1011 EXTRA-EC 22064 19096 1727 887 45 
HL D'ALCOOL PUR 1020 GLASS 1 22060 19096 1727 887 43 301 6 
001 FRANCE 7217 6048 
2225 
639 70 438 22 2209.68 ~~~U:E~ito~URBON·WHISKY, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 370 MADAGASCAR 2225 
7328 372 REUNION 37660 30332 
26120 3 453 BAHAMAS 26123 
2090 27868 r:u~t ~m,li~\ ~L1:'/,t?3~RBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L 458 GUADELOUPE 29958 
22 11s 462 MARTINIQUE 35118 47 34934 
464 JAMAICA 19742 9602 339 493 18 8626 364 300 WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS IIAXIIIUM 2 L 
489 BARBADOS 1895 
551 14 
1895 
5 285 
HL D'ALCOOL PUR 
472 TRINIDAD,TOB 5319 
963 1s 12 
4464 
488 GUYANA 36426 12340 90 22997 9 001 FRANCE 3230 225 357 187 1164 389 13 610 285 
496 FR. GUIANA 1046 
483 
1046 
92 8 121 
002 BELG.·LUXBG. 2024 115 1624 
171 
20 28 237 
700 INDONESIA 684 003 NETHERLANDS 1698 485 
39 ai 1770 133 681 248 977 SECRET CTRS. 44680 44680 004 FR GERMANY 3148 
2 
954 11 335 2 
005 ITALY 467 44 
98553 
83 1 32 
9292 1059i 
305 
1000 W 0 R L D 250348 83854 97378 1046 881 640 64851 595 1103 006 UTD. KINGDOM 388092 38744 133408 27017 30425 
7346 
40056 
1010 INTRA·EC 7812 8049 8 662 182 456 23 56 382 007 IRELAND 9640 325 656 151 828 137 149 54 
1011 EXTRA-EC 197854 33125 97388 364 689 182 64826 537 741 036 SWITZERLAND 114 5 40 
381Î 710 16 53 33 16 114 1030 GLASS 2 197767 33125 97368 384 689 153 64770 537 741 400 USA 3461 1152 313 348 387 
1031 ACP (60) 92587 22947 3188 354 597 30 64505 381 585 404 CANADA 3196 1211 181 478 547 57 417 83 122 100 
·< 
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22111.86 2209.79 ~DD~PURIW. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-VE DE PRUNES. DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 L 
508 BRAZIL 150 1 149 
528 ARGENTINA 225 
8 27 
225 4 001 FRANCE 969 870 2505 16 83 732 JAPAN 221 
28 
182 
1i 
004 FR GERMANY 2762 
3626 
144 113 1i 958 NOT DETERMIN 330 291 005 ITALY 5267 1469 161 459 006 UTD. KINGDOM 460 1 
1000 WO R L D 418542 42310 134882 100282 32871 33311 8708 11428 12542 41412 
1010 INTRA-EC 408384 38824 134148 88088 31525 32852 7825 8305 12400 41187 1000 W 0 R L D 10108 4735 3887 27 252 420 224 482 1 
1011 EXTRA-EC 7848 2388 534 883 1348 431 1781 121 142 214 1010 INTRA·EC 8893 4488 3874 
27 
185 375 224 458 i 1020 CLASS 1 7070 2376 534 893 1257 421 1112 121 142 214 1011 EXTRA-EC 415 238 13 87 45 3 
1021 EFTA COUNTR. 167 5 40 
ai 16 101 5 . 1020 CLASS 1 328 171 13 10 85 45 3 1 1030 CLASS 2 713 10 3 669 . 1021 EFTA COUNTR. 83 23 13 1 43 3 
2209.18 ~'1:r"or.:uRBON-WIISKY, IN HHAB.TNISSEH UEBER 2 L 2209.81 BIWINTWEII AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTEA, IN BEHAELTN.BIS 2 L HL RBNEA ALKOIIOL 
~~~=)~BON WIIISIŒY, IN CONTAIIERS IIOI.DING > 2L SPIRITS ~UOIIIG LIQUEURS) DISTILLED FROII W1NE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L HL PUR (100%) ALCOHOL 
~~ ~URBON, EN RECIPENTS DE PLUS DE 2 L EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECP. lW. 2 L HL D'ALCOOL PUR 
006 UTD. KINGDOM 123611 33136 67197 3367 4239 11000 
7770 
3156 932 584 001 FRANCE 141281 37389 
2 
5729 11778 14044 63538 5823 2447 533 
007 IRELAND 11096 1567 
157 10 
1759 002 BELG.-LUXBG. 766 124 597 
118 
43 
2 105 400 USA 1031 835 2 27 003 NETHERLANDS 11095 9531 
159 1:Ï 572 1339 5 404 CANADA 2031 1 2 2028 004 FR GERMANY 2598 
2295 
1320 514 13 2 
005 ITALY 2967 273 
1ti 
89 212 71 
155 
10 17 
1000 W 0 R L D 138583 35830 87578 3378 4278 12788 10221 3156 832 588 006 UTD. KINGDOM 248 2 6 8 52 
1S:Ï 9 1010 INTRA-EC 135287 34784 87422 3387 4278 12783 7838 3156 832 588 007 IRELAND 179 
1968 10 4 62 
26 
1011 EXTRA-EC 3288 838 157 12 8 2285 009 GREECE 2195 150 1 
1020 CLASS 1 3179 836 157 12 6 2168 036 SWITZERLAND 54 2 52 
2 26 :i i 040 PORTUGAL 228 119 83 
486i 14 2209.71 ma. MAX. ~VOL, IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L 042 SPAIN 9945 4421 7 43 77 497 25 
9 AU( 600 CYPRUS 229 1 
167 2 
219 
624 ISRAEL 184 2 13 
VODKA OF STRENGTIIIIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOlDING IIAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 1000 W 0 R L D 172564 56128 888 10739 13335 18070 88458 6007 2580 573 
1010 INTRA-EC 181330 51310 450 5782 13108 15822 85658 5883 2584 584 
~ lW. 45,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L 1011 EXTRA-EC 11138 4818 238 4811 228 148 788 14 28 8 
PUR 1020 CLASS 1 10649 4793 228 4861 61 101 585 14 26 
1021 EFTA COUNTR. 282 121 135 2 20 3 1 
9 001 FRANCE 4628 1175 596 1071 1668 21 5 69 23 1030 CLASS 2 470 7 7 168 46 233 
002 BELG.·LUXBG. 326 28 
294 
262 
ti 148 
36 
135 003 NETHERLANDS 600 17 
ti 275 6 59 22111.83 0~ ANDEAER ALS PFLAUIIE!f., BIIINEN- UND 1C1RSC1111RA111 IN BEHAEL TNISSEH BIS 2 L 004 FR GERMANY 557 
aB 4 206 1 HL REINER ALK 006 UTD. KINGDOM 1853 144 2 148 33 
6310 
1184 150 104 
007 IRELAND 6351 2 
72 13:Ï 30 1S:Ï 11i 39 ~EXQ.UOIIIG LIQUEURS) DISTILLED FROII FRlAT IN CONTAINERS IIOLDIIG MAX 2L OTNER THAN PLUII, PEAR OR CIERRY SPIIIT 032 FINLAND 1137 126 268 4 244 Il. P (1110%) ALCOHOL 056 SOVIET UNION 12163 7608 1718 1554 461 191 146 93 388 
060 POLAND 5981 1501 1547 1499 313 433 563 2 62 61 r:~=-O:Ur.'"""• AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L 400 USA 644 84 60 32 155 6 36 75 196 
1000 W 0 R L D 34714 10708 3905 3887 2783 2701 7583 1237 743 1227 001 FRANCE 5226 3072 180 281 1426 164 1 102 
1010 INTRA·EC 14481 1374 487 804 1803 1913 8479 1231 278 302 002 BELG.·LUXBG. 129 3 
210 
126 
117 i 47 1011 EXTRA-EC 20224 8334 3408 3257 980 785 1084 8 485 825 004 FR GERMANY 521 
38i 
146 
1020 CLASS 1 2008 225 143 165 185 160 373 310 447 005 ITALY 406 5 
ti 
20 
1021 EFTA COUNTR. 1338 135 72 133 30 154 332 
6 
231 251 038 SWITZERLAND 68 17 25 20 
1040 CLASS 3 18214 9109 3285 3092 775 625 709 155 478 038 AUSTRIA 128 128 
:i 4 064 HUNGARY 337 330 
2209.72 PFLAUIIE!f., IIIRIIEJI. UND IORSCHBIIANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
Il. REINER ALJ(OIIOL 1000 WO R L D 7277 4008 280 191 788 1852 208 1 189 
1010 INTRA-EC 8476 3508 235 181 807 1810 185 1 189 
~rllir.e'ffi'~ ~~SPIRIT (EXCI.UDING LIQUEURS) OF STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAIIERS IIOLDIIG IIAX 2L 1011 EXTRA-EC 801 501 45 10 158 42 44 1020 CLASS 1 329 150 38 6 89 42 6 
1021 EFTA COUNTR. 209 145 25 6 
i 
33 
22 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. IIAXIIIUII 2 L 1040 CLASS 3 381 351 3 4 
HL D'ALCOOL PUR 
2209.85 ~ANDERE ALS RUII, TAFFlA, ARIIAX, 011, WIISKY, WOOKA UND OBSTBRAIINTWEIIE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1761 1494 
24!Ï 18 26 217 20 30 OHOL 004 FR GERMANY 301 
28tÎ 12 2 005 ITALY 405 15 
ti 
104 
26 i 
~a.UOIIIG LIQUEURS) OTNEA TitAN TIIOSE DISTUED FROII WINE OR GRAPE MARC OR FROII FRUIT IN CONTAIIERS OF IIAX 2L 
036 SWITZERLAND 834 230 276 
20 
95 HL (1110%) ALCOHOL 
048 YUGOSLAVIA 2242 2111 58 3 33 11 6 
1000 WO R L D 5847 4185 807 33 70 502 116 37 87 
lit~~~ t.'lJj QUE RHUII, TAFIA, ARAX, GIN, WIIIIKY, WOOKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS IIAXIIIUII 2 L 
1010 INTRA-EC 2578 1794 284 18 43 370 57 30 gj 1011 EXTRA·EC 3071 2391 343 15 27 132 58 7 001 FRANCE 9231 7236 
8 
59 467 816 257 25 85 286 
1020 CLASS 1 2901 2347 340 15 23 132 37 7 002 BELG.-LUXBG. 3988 50 3930 
1299tÎ 24i 27 1021 EFTA COUNTR. 658 236 281 12 3 99 26 1 003 NETHERLANDS 14377 1091 22 404 ""liA~ 882 138 25 256 27 170 47 2209.71 WODKA MIT MAX. 45,4% VOL UND PFLAUIIEN-, BIRNEif. UND IQRSCHIIRANNTWEIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 005 ITA Y 718 13 303 187 29 i 1 HL REINER WOHOL 008 RK 5138 4729 111 155 142 :i 009 E 9589 9485 64 37 :llL~E ~~\t~t~~ CHERRY SPIRIT (EXCLUDING UOUEURS) OF STRENGTH MAX 45A% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 028 AY 668 831 :i 1 12 56 052 KEY 2714 2699 
180 060 AND 1450 1270 
16 76 :i 10 i 8 400 A 149 35 
377 
378 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« l Beaondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkun« 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 !Deutschland! France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e>.Moa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. 1 UK l lreland. l Danmark 1 'E>.MOa 
2209.85 2209.91 ~r~~J~E(~~·~r:cal~gtURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
412 MEXICO 1830 82 448 296 69 63 760 17 85 10 
701 MALAYSIA 73 
89 
63 
:i 4 i 10 EAUX·DE·VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 720 CHINA 118 6 9 HL D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 51749 27978 781 379 5587 14547 1575 59 512 351 001 FRANCE 116298 101330 112 2630 3856 8143 2 225 
1010 INTRA-EC 44024 22735 217 59 5335 14434 554 31 326 333 003 NETHERLANDS 195 147 
55 
12 36 
1011 EXTRA-EC 7724 5243 584 320 232 113 1021 27 186 18 005 ITALY 57636 57516 
1920 
44 21 
1020 GLASS 1 4074 3736 38 16 98 19 48 10 101 8 009 GREECE 17777 15857 
1021 EFTA COUNTR. 1147 994 18 
300 
22 4 10 
ti 
99 
10 1000 W 0 R L D 1030 GLASS 2 2018 109 520 130 63 784 85 192787 174856 731 2032 2768 3930 8217 11 242 
1040 GLASS 3 1632 1398 6 4 4 31 189 . 1010 INTRA-EC 192197 174850 168 2032 2763 3929 8217 11 229 
101 1 EXTRA-EC 590 6 585 5 1 13 
2209.87 LIKOER, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
HL RfiNER ALKOHOL 2209.93 OBSTBRANNTWEIN, ANDE RER ALS PFLAUMEN·, BIRNEN· UND KJRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL SPIRITS JEXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
UOUEU~ EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HL PUR (100%) ALCOHOL 
HL D'A L PUR EAUX·DE·VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 55950 12050 
2i 
13412 3741 17683 5601 341 1483 1639 
002 BELG.-LUXBG. 1270 336 58 542 
6048 
258 14 26 9 001 FRANCE 2208 1851 
71:i 
3 66 242 48 
003 NETHERLANDS 15030 2010 345 433 
565 
5955 117 56 66 004 FR GERMANY 918 
2586 
70 135 
004 FR GERMANY 1669 
755:i 
48 100 542 222 2 116 76 005 ITALY 2788 175 27 
005 ITALY 12138 707 
832 
866 1707 1036 44 60 165 
006 UTD. KINGDOM 5976 828 481 1410 245 
10622 
899 873 408 1000 W 0 R L D 6029 4488 946 77 66 425 46 1 
007 IRE D 15039 1562 326 256 735 478 
12 
995 65 1010 INTRA·EC 5968 4437 937 73 66 406 46 1 
008 D RK 1564 669 91 229 103 61 241 158 101 1 EXTRA-EC 63 31 9 4 19 
009 E 434 123 120 108 3 67 13 i 036 RLAND 95 79 
i 
1 7 6 1 2209.95 ~MrE'I::~Dtr~RE ALS RUM, TAFAA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
038 lA 688 655 8 13 1 10 
6 042 SPAIN 494 252 55 21 51 22 87 
048 YUGOSLAVIA 840 770 3 
s:i 
27 6 34 
1sS 147 
SPIRITS ~XCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
400 USA 3811 573 26 163 67 2614 HL PUR (100%) ALCOHOL 
404 CANADA 36 5 31 
462 MARTINIQUE 75 
18 
75 
5:i ,. ,,. 
~U~A~ë~l ~'/Ji QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
464 JAMAICA 83 
476 NL ANTILLES 87 3i 28i 4i 87 48 720 CHINA 430 17 
s9 i 
001 FRANCE 9701 6819 
6025 
3 128 266 
i 
2485 
732 JAPAN 88 2 16 004 FR GERMANY 6085 
339 
2 57 
005 ITALY 1226 7 880 
7i 120!Î 1000 W 0 R L D 116835 27716 2872 15729 8477 27019 26884 1647 3689 2802 006 UTD. KINGDOM 1286 
3615 
6 
1010 INTRA-EC 109070 25131 2143 15428 7965 28831 23946 1429 3609 2588 009 GREECE 3615 
1097 1011 EXTRA-EC 7670 2585 729 207 512 187 2936 218 80 218 032 FINLAND 1097 
639 116 1020 GLASS 1 6209 2401 96 101 286 135 2842 190 3 155 412 MEXICO 755 
1021 EFTA COUNTR. 857 781 7 17 26 10 11 
18 
3 2 
1030 GLASS 2 902 115 332 40 192 3 72 77 53 1000 W 0 R L D 24355 11774 8032 33 1018 590 119 4791 
1o31 AcP (6oa 98 27 
30i 66 
58 1 12 
10 
. 1010 INTRA-EC 22332 10968 8032 33 1016 590 1 3694 
1040 GLASS 559 69 34 49 22 8 1011 EXTRA-EC 2023 808 118 1097 
1020 GLASS 1 1153 56 1097 
2209.18 :f~'l_DUSCHE GETRAENKE, ANOERE ALS RUII, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WOOKA, OBSTBRANNTWEIN UND UKOER, IN BEHAELTNISSEN 1021 EFTA COUNTR 1112 15 
118 
1097 
1030 GLASS 2 870 752 
HL REINER ALKOHOL 
~~OUS BEVERAGES OTHER THAN RUII, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
2209.99 UKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEINE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
HL PURE (100%) ALCOHOL LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE, AUTRES QUE RHUII, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WOOKA, EAUX·DE·VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
MAX. 2L LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 12684 40 
164 
1256 4 3001 7791 130 28 434 001 FRANCE 2994 2251 10 92 292 280 36 33 
002 BELG.-LUXBG. 181 1 48 1 218 2 13 002 BELG.·LUXBG. 137 126 71 439 11 8 1oS i 003 NETHERLANDS 748 101 23 
44 
174 124 003 NETHERLANDS 3427 2802 100i 004 FR GERMANY 1287 
9903 
34 398 111 89 
2:i 
57:i 38 005 ITALY 7283 2351 698 
10 
2714 33 480 
9 005 ITALY 13710 414 
174 
24 161 2594 426 165 006 UTD. KINGDOM 246 7 220 
118 006 UTD. KINGDOM 651 6 25 11 
49 
236 9 190 007 IRELAND 178 
5300 10 007 IRELAND 108 
418 
23 
4 28 
36 462 MARTINIQUE 5310 
009 GREECE 742 277 ,. 15 78 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 147 43 2 
2 
16 7 
,; 20032 7682 8128 499 1145 3247 772 10 527 42 400 USA 534 6 
144 
302 
35 
128 32 53 1010 INTRA·EC 14518 7821 820 468 1144 3247 618 10 528 42 
720 CHINA 226 10 2 1 34 . 1011 EXTRA-EC 5518 41 5308 11 1 154 1 
1030 GLASS 2 5462 5300 10 152 
1000 W 0 R L D 31725 10755 1217 1958 385 3845 10977 407 1153 1228 
1010 INTRA-EC 30294 10555 963 1880 73 3590 10783 389 1036 1045 2210 SPEISEESSIG 
1011 EXTRA-EC 1422 200 254 69 312 55 214 18 117 183 
1020 GLASS 1 952 183 72 37 311 18 154 11 113 53 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
1021 EFTA COUNTR. 237 92 2 31 1 18 12 i 81 130 1030 GLASS 2 205 5 35 5 i 1 18 4 VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 1040 GLASS 3 265 12 147 27 36 42 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
2209.91 ~Mr=~~g~N ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L HEKTOUTER 
. , , ~c~--:~:;.~~--~~~*~-~" .~ 
.dànuar -' ·.:.,.,z..,,,,uf.. ' lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere Ma8elnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _[ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.oOa 
2210.41 WINE YINEGAR IN CONTAINERS IIAX 2L 2402 TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
HECTOUTRES 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE IIAX. 2 L 
IIANUFACTURED TOBACC 0; TOBACCO mRACTS AND ESSENCES 
HECTOUTRES TABACS FABRIQUES; mRAITS OU SAUCES DE TABAC 
001 FRANCE 10373 1655 527 148 6497 1198 46 275 27 2402.10 ZIGARETTEN 
004 FR GERMANY 2242 
8138 12 
239 702 733 
536 
4 556 8 1000 STUECK 
005 ITALY 9424 76 148 1 6 507 
042 SPAIN 1330 418 854 21 18 19 CIGARETTES 
THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 24498 10354 873 774 1215 7443 1982 423 912 542 
1010 INTRA·EC 22928 9882 12 798 1102 7422 1941 423 838 542 CIGARmES 
1011 EXTRA-EC 1582 472 881 113 21 21 74 MILLIERS 
1020 CLASS 1 1550 472 861 105 21 21 70 
001 FRANCE 1602610 787083 
1815189 
625930 14600 28311 88001 8036 5389 45260 
2210.45 WEIIESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 UTER 002 BELG.-LUXBG. 12335517 963693 134876 9264261 
1878360 
130548 1346 25545 59 
HEKTOLITER 003 NETHERLANDS 36385335 1200497 22794817 8780658 
5668367 
1371260 14042 67891 277810 
004 FR GERMANY 29064033 34580 3879883 16832490 1583606 483282 21654 49872 766879 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 005 ITALY 268957 149330 166 8990 74890 1 
81924 
1000 
HECTOUTRES 006 UTD. KINGDOM 1387346 85476 532071 209882 53367 
25279fÏ 
168862 275764 
007 IRELAND 307980 54220 729 235 
1671 13985 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 008 DENMARK 724681 666061 2250 32534 8160 
1 32 HECTOLITRES 009 GREECE 441628 441192 
1oao0 
400 
46388 
3 530 036 SWITZERLAND 708967 3389 
23550 
202689 445171 
3695 50 001 FRANCE 7727 202 
70 
87 556 5898 
62 
984 400 USA 184523 126302 22205 211 7095 1415 
004 FR GERMANY 9493 2232 3164 10 3955 448 CUBA 1334 1334 
254284 10 042 SPAIN 6901 3711 477 2709 4 600 CYPRUS 254294 
3760 15074 958 NOT DETERMIN 19807 973 
1000 W 0 R L D 31808 8987 4040 2319 4231 8948 111 4990 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA·EC 21338 3957 329 2319 3754 5827 111 4939 83729703 4383304 29213429 28199828 15414859 3803598 3101273 220084 230846 1382702 
1011 EXTRA·EC 10270 3010 3711 477 3021 51 • 1010 INTRA-EC 82518087 4212822 29174289 28173954 15188445 3554305 2388940 213942 230853 1380757 
1020 CLASS 1 10075 3010 3711 477 2826 51 . 1011 EXTRA-EC 1191809 150482 35400 10800 228214 49293 712333 5149 193 1945 
1021 EFTA COUNTR. 3053 3008 45 1020 CLASS 1 923725 143411 35400 10800 225094 47647 455672 3698 58 1945 
1021 EFTA COUNTR. 715279 6926 10600 202689 48388 447938 
1451 
8 530 
2210.51 ==· KEIN WEINESSIG, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 UTER 1030 CLASS 2 266739 7071 1120 312 256650 135 1040 CLASS 3 1345 1334 11 
YINEGft_llmOTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS IIAX 2L 2402.20 ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
HECTO ES 1000 STUECK 
~~g~&OMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COIIEST18LES, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2 UTRES CIGARS 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 45782 341 107 55 45160 96 20 3 CIGARES ET CIGARILLOS 
003 NETHERLANDS 3886 150 
167 17538 
3731 2 3 
2o4 
IIUIERS 
004 FR GERMANY 18717 
398 5 
789 19 
006 UTD. KINGDOM 4316 16 56 3582 259 001 FRANCE 3496 
9573 202578 5127 
217 80 3197 40 2 002 BELG.-LUXBG. 1565140 1347243 
1058838 
579 
25341 2396 1000 W 0 R L D 74388 1455 155 424 17870 49807 549 3838 470 003 NETHERLANDS 2018259 176677 425995 22794 
26076 
263158 43260 
1010 INTRA·EC 73590 1280 8 320 17799 49748 384 3825 468 004 FR GERMANY 206914 
3sB 
70213 47578 28069 30996 2643 1295 24 
1011 EXTRA-EC 778 195 148 104 71 59 185 13 2 005 ITALY 4252 3274 
1749 
610 
26941 13 120 006 UTD. KINGDOM 34902 247 5753 79 
312 2210.55 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, Il BEHAEL TNISSEN UEBER 2 LITER 007 IRELAND 35430 
18964 22437 2aB 
35118 
197!Î 73 HEKTOLITER 008 DENMARK 44342 140 461 
038 SWITZERLAND 3027 889 60 1063 114 901 
YINEJ:It.IITHER THAN WINE YINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 038 AUSTRIA 2527 2504 23 
200 5 HE ES 042 SPAIN 1216 187 824 
38 202 CANARY ISLES 1195 17 
75600 
657 483 
~~EmBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 272 IVORY COAST 75600 
306 CENTR.AFRIC. 36734 
1147 
36734 
2438 894 8321 3242 8fÏ 1491 400 USA 20160 2541 
002 BELG.-LUXBG. 47098 1 40857 
4 
6240 
5870 562 1073 
404 CANADA 2416 
292 fi 49 2402 14 004 FR GERMANY 53071 
5991 
12338 33224 424 HONDURAS 366 
5962 
19 
313 14 73 006 UTD. KINGDOM 10993 2090 603 540 1522 247 448 CUBA 17226 1049 630 2662 6523 
464 JAMAICA 478 264 11i 6!Î 72 136 6 1a0 1000 W 0 R L D 123130 7202 58883 4108 41422 9909 133 2088 1320 288 508 BRAZIL 21401 21096 7 29 1 
1010 INTRA-EC 122785 7082 56858 4108 41293 9908 95 2088 1320 289 708 PHILIPPINES 5145 562 20BO 5 2356 128 14 
1011 EXTRA-EC 345 120 27 159 1 38 
1000 W 0 R L D 4105757 233993 853558 75933 1418775 1098607 317388 78541 30847 4118 
1010 INTRA·EC 3912735 205829 730250 75787 1410543 1089475 298703 72957 28849 2542 
1011 EXTRA·EC 182570 28184 123000 8 8232 7132 18883 3581 4198 1574 
1020 CLASS 1 33853 4727 2601 6 4733 1208 11626 3261 3990 1501 
1021 EFTA COUNTR. 9813 3393 60 1441 114 901 
7 
3904 
1030 CLASS 2 141615 22388 114437 869 3262 458 194 
1031 ACP (60a 112820 264 112334 
630 
72 144 6 
14 73 1040 CLASS 17302 1049 5962 2662 6599 313 
379 
' 
··""' 
Gllederung der Ver6Hentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Statlatlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistlk der Drittlânder 
1. General atetlatlcs 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statlatlques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volhwlrtachaflllcha Geaamt- 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah- K';,"~~~n3;rn Sektoren lu=llanzen 2. (vio etier Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Flnanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of paymenta 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, llnancea et 1. Comptes nationaux 
balance dea palementa 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Bevillkarung und eozlale Seclin- 1. BevôlkerunJ; 
ftungen 2. Soziale Be ingungen galber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschâltigung 
5. Sozialschutz 
6. lôhne und Gehâlter 
3. Population and social conciliions 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
3. Population et conciliions soclalea 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie llncl Dlenatlelalungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. lnclustry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2. Energy 
3. 1 ron and steel 
4. Industrie et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 4. Transport and services 4. Transports et services 
5. Land- und ForatwlrtachaH, FI- 1. landwirtschalt: Allgemeines 
ache rel 2. landwirtschalt: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. landwirtschalt: Gesamtrechnun-
5. Agrlcullure, forestry anclllsherlea 1. Agriculture. general (green covers) 2. Agriculture. production and bal-
a nees 
3. Agriculture. priees 
4. Agriculture. accounts 
5. Agrlcullure, tortis et pêche 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
gen 
5. Landwirtschalt: Struktur 
6. Forstwirtschalt 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Forêts 
7. Pêche 
7. Fischerei 
6. Aullenhanclel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschalt: 
3. ~~x:~he~~~:~ mit Entwicklungs-
lilndern 
6. Foreign trecle 1. Nomenclature (red covers) 2. Community !rade, general 
3. Trade with developing countries 
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